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La -nre s e n te  t e  s i  s d o c to r a l  t i e n e  por o b je to  e l  e s tu d io  de l a  
dob le  im n o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l .  La im p o r ta n c ia  d e l  fencmeno' de l a  
doble  im n o s ic i ( ^  con sus im p l i c a c i ones de t ip o  te 'cn ico  y j u r id i c o  
y de t ip o  o o l i t i c o  es  t a l  en e l  marco d e l  Derecho F i s c a l  I n t e r n a — 
c i  o n a l ,  eue toda  su  p r o b le m ^ ic a  ha t ra s c e n d id o  a e s t a  rama juri6_ 
d i c a ,  m a n i f e s t ^ d o s e  in c lu s e  en su concepto .. Asi ,^. e l  Derecho F i s ­
c a l  I n te r n a c i o n a l  se ha en te n d id o  por unos como l i m i t â t ! v o  de l a  
s o b e ra n ia  e s t a t a l  y por o t ro s  como co nsag rado r  de lo s  p r in c ip i o s  
nue ro b u s te c e n  l a  p o te s ta d  d e l  Estado ..
E s ta  d u a l id a d  no es  scflo d o c t r in a l , ,  s in o  p o l f t i c a ,  e n f r e n t ^ — 
dose a t r a v ^  de e l l a  lo s  p a i s e s  e x p o r ta d o re s  de c a p i t a l  y lo s  pais­
se s  economicamente d é c i l e s .  E s te  e n f re n ta m ie n to  e s t ^  l a t e n t e  en t o — 
do e l  n ia n te a m ie n to  de l a  doble  im posicicm  i n t e r n a c i o n a l ,. produc— 
to  sobre  todo de l a  pugna e n t r e  e l  p r in c ip io  de t e r r i t o r i a l i d a d  y 
e l  p r in c ip io  d e l  d o m ic i l io ,  como p r in c ip i o s  d é te rm in a n te s  de l a  s o -  
beran i 'a  im n o s i t iv a .
No es o t r a  l a  o p in io n  de S a inz  de Su janda a l  s e h a l a r  que e l  De- 
recho F i s c a l  I n te r n a c i o n a l  t i e n e  como m is io n  a rm onizar  e l  p r in c ip io  
de t e r r i  t o r i  a l i d a d  y e l  p r in c ip i o  de d o m ic i l io ,  i n s p i r ^ d o s e  en c r i -  
t e r i o s  de j u s t i c i a  i n t e r n a c i o n a l .  Si e s to  es a s i ,  su  m is ion  no e s  
o t r a  nue s u p r im ir  l a  doble im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l ..
B u h le r  pone de m a n i f ie s to  l a  im p o r ta n c ia  d e l  fenomeno de l a  do— 
b le  im-oosici<m ta n to  en e l  marco d e l  Derecho T r ib u t a r io  I n t e m a c i o -  
n a l  como en e l  marco d e l  Derecho I n te r n a c io n a l  T r i b u t a r i o ._ P or un 
la d o ,  none de m a n i f ie s to  que e l  c ami no m ^  s e n c i l l o ,  pero  no s u f i -  
c ien tem en te  a te n d id o ,  p a ra  e v i t a r  l a  doble im posicicm  c o n s is t e  en 
l l e v a r  a cabo una am plia  l i m i t a c i o n  de l a s  o b l ig a c io n e s  f i s c a l e s  
en e l  ^ b i t o  d e l  Derecho T r ib u t a r io  I n t e r n a c i o n a l .  Por o t ro  lado,. 
s e h a la  eue e l  Derecho I n te r n a c io n a l  T r ib u ta r io  se compone en un 40
■nor 100 de t r a t a d o s  de doble  im p o s ic io n ,  sob re  todo de c a r ^ t e r  b i ­
l a t é r a l ; -  en un 40 por 100, de Derecho T r ib u t a r io  I n t e r n a c i o n a l ,  y 
en un 20 c o r  100, de normas de l a  p a r te  g e n e ra l  d e l  Derecho I n t e r — 
n a c io n a l  p 'ublico y .de l Derecho i n  f i e r i  de l a s  comimidades de E s ta d o s .
A s is t im os  ho y en dzo. a una t o t a l  s u p e ra c id n  de l o s  esquemas n a -  
c i o n a l e s ,  con un g ran  d e s a r r o l l o  de l a s  r e l a c io n e s  economicas y po— 
i f t i c a s  a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  lo  cua l t r a e  a p a re jad o  un d e s a r r o l l o  
i g u a l  de l a s  r e l a c i o n e s  f i s c a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s , p l a n t e ^ d o s e  co— 
mo punto  c r u c i a l  de l a s  mismas l a  doble im posicicm  i n t e r n a c i o n a l .
E s ta  im p o r ta n c ia  ha s id o  re c o n o c id a  u n ^ im em en te ,  y p rueba  de e l l e  
es l a  g ran  l a b o r  que en e s t a  m a te r ia  han d e s a r r o l l a d o  y s ig u en  de— 
s a r r o l l a n d o  l a s  e n t id a d e s  s u p r a n a c io n a le s .
Concluimos s e h a la n d o ,. pues ,  que pocos problemas son ta n  a c tu a — 
le s  y estcm ta n  n e c e s i t a d o s  de un e s tu d io  profundo y o b je t iv o  como 
l a  dob le  im oosicicm  i n t e r n a c i o n a l  en cuanto t r a b a  fundam entalmente 
a l  d e s a r r o l l o  de l a  a c t iv id a d  corne r o i  a l ,. hecha p a te n te  sobre  todo 
a n a n t i r  de l a  p r im era  g u e r ra  m'undial,
E in a lm en te ,  es un deber  oue cumplo g u s to sam en te , e l  de s e h a l a r  
mi a ^ a d e c im ie n to  a l  D i r e c to r  de l a  p ré se n te  t e s i s  d o c to r a l ,  S r .
O r t iz  de l a  T o r re ,  a l  M inis te  r i  o de Economie y H acienda y a l  M in is— 
t e r i o  de Asuntos E x te r io r e s  nor su  a seso ram ien to  y mi e s p e c ia l  g ra — 
t i t u d  a mi madré y esn o sa  nor su co laborac icm  y ayuda.
M adrid, 8 de a b r i l  de 1987.
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P A R T E  P R I M E R A  
EL TERMINO "DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL'*, PASADO Y PRESENTE
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C A P I T Ü L O  r  
LA DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL
CARACTERI3TICAS DE LA DOBLE IMPOSICION; CAMPO Y ALCANCE CON QUE SE PLANTEA
a) A n te s  de e s t u d i a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l  he  c r e i d o  
c o n v e n ie n te  s e h a l a r  l a s  c a r a o t e r i s t i c a s  que t i e n e  l a  d o b le  im p o s i­
c icm  e n  g e n e r a l  y  en  que" campo y con  que^ a l  can o ë  s e  p l a n t e  a .
En m a t e r i a  de D e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  t r i b u t a r i o  s e  s u e l e  d e c i r  
lu e  no e x i s t e n  norm as de c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l  que im pongan  u n o s  
l i m i t e s  a l a  s o b e r a n i a  d e l  E s ta d o .  De t a l  m a n e ra  que e l  E s ta d o ,  s i r  
v ie n d o s e  de l a  t e o r f a  d e l  " d e s d o b la m ie n to  f u n c i o n a l "  fo rm u la d a  p o r  
S c e l l e  p a r a  e x p l i c a r l o  p l a s t i c a m e n te  podem os d e c i r  que asum e e l  
c u m p lim ie n to  de f u n c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  cuan d o  l a  v id a  i n t e r n a ­
c i o n a l  s e  e n c u e n t r a  s i n  un  d rg a n o  que desem pehe a q u e l l a s  f u n c i o n e s .  
A ctu an d o  de e s t e  m odo, e l  l e g i s l a d o r  n a c i o n a l  d e te r m in a  l o s  c a s o s  
de su m is ic m  a  s u  p r o p io  o rd e n a m ie n to  t r i b u t a r i o ,. t e n ie n d o  s ie m p re  
e n  c u e n ta  que en  l a  d e l im i ta c i c m  de s u  p r o p ia  c o m p e te n c ia  c a d a  E s­
ta d o  debe m a n te n e r s e  d e n t r o  de s u s  l i m i t e s ,  s i n  i n m i s c u i r s e  e n  l a  
c o m p e te n c ia  de l o s  dem as E s ta d o s .
Se t f à t a ;  p u e s ,  de u n a  m a n if e s ta c ic m  de l a  s o b e r a n f a  a  l a  que
podem os d e n o m in a r  s o b e r a n i a  f i s c a l ,  e n te n d ie ^ d o s e  e^sta  como e l  p o -
d e r  de e s t a b l e c e r  un  s i s t e m a  im p o s i t iv o  que p o s e a  u n a  a u to n o m ie
t ^ c n i c a  en  r e l a c i o n  con  l o s  s i s t e m a s  s u c e p t i b l e s  de e n t r a r  e n  c o n -
c u r r e n c i a  con  e l ,  e j e r c i e n d o  t a l  s o b e r a n i a  d e n t r o  de s u  A ib i to  de
(2)c o m p e te n c ia  t e r r i t o r i a l .
S in  em b arg o , e l  p r i n c i p i o  de s o b e r a n f a  p ro d u c e  u n a  s e r i e  de 
c o n s e c u e n c ia s  en  e l  campo d e l  D erech o  I n t e r n a c i o n a l  t r i b u t a r i o .
1 -  D erech o  e x c l u s i v e  de c a d a  E s ta d o  a  e j e r c e r  s u  p o d e r  t r i b u t a r i o  
e n  s u  t e r r i t o r i o  y ,  c o n s ig u ie n te m e n te , como d ic e  U d in a , e l  E s t a — 
do no puede a c t u a r  c o a c t iv a m e n te  f u e r a  de s u s  f r o n t e r a s  s i n  a t e n — 
t a r  c o n t r a  o t r a  s o b e r a n i a .
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l a  im p ro c e d e n c ia  d e l  e j e r o l c i o  d e l  p o d e r  t r i b u t a r i o  f u e r a  de 
l a s  f r o n t e r a s  d e l  E s ta d o  no c o n t r a d i c e  e n  que s e  tom en e n  c o n s i— 
d e r a c id h  a  e f e c t o s  de l a  im p o s ic io n  e n  un  p a f s  de p r e s u p u e s to s  de 
h e c h o s  o c u r r id o s  e n  e l  e x t r a n j e r o .
De l o  que l le v a m o s  d ic h o  h a s t a  a h o r a ,  s e  p u ed e  d e d u c i r  l o  s i -  
g u i e n t e :
1 , -  A u s e n c ia ,  e n  p r i n c i p i o ,  de no rm as de D erech o  i n t e m a c i o -  
n a l  g e n e r a l  a p l i c a b l e s  e n  l a  m a t e r i a ,  c u e s t i d h  de l a  que d e b e r e -  
mos o c u p a m o s  mas a d e l a n t e .
2 . -  A f irm a r  que e l  D erech o  f i s c a l  i n t e r n a c i o n a l  e s  t e r r i t o r i a l  
m a n i f e s ta c ic m  r e a lm e n te  c i e r t a ,  p e ro  que e s  n e c e s a r i a  p r é c i s e r .
En e f e c t o  h a y  que d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  l la m a d o  c r i t e r i a  t e r r i ­
t o r i a l  p a r a  l a  s u j e c i o n  a l  im p u e s to  y  e l  l la m a d o  " p r i n c i p i o  de  l a  
t e r r i t o r i a l i d a d  de l o s  im p u e s to s " .
a) De a c u e rd o  con  e l  " p r i n c i p i o  de t e r r i t o r i a l i d a d  de l o s  im ­
p u e s t o s " ' , l o s  im p u e s to s  s e  e x ig e n  in iic a m e n te  cu an d o  h a y  u n a  c o n e -  
xicTn con  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  que h a  e s t a b l e c i d o  t a i e s  im p u e s ­
to s  .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  c r i t e r i o  lla m a d o  t e r r i t o r i a l  e n c u e n t r a  
s u  v e r d a d e ro  s e n t i d o  en  c o n t r a p o s i  c i  cm a l  denom inado  c r i t e r i a  
p e r s o n a l .
En e f e c t o ,  de a c u e rd o  con  e l  c r i t e r i a  p e r s o n a l ,  denom inado  
g e n e ra lm e n te  c r i t e r i o  a n g lo sa j< m  (au n q u e  e s  ta m b i^ n  c o n o c id o  e n  
l o s  p a i s e s  c o n t i n e n t a l e s ,  s o b re  to d o  e n  a q u e l l a s  que t i e n e n  u n a  
econom fa muy d e s a r r o l l a d a ,  y ,  e s p e c i a lm e n te , cuando  h a y  c a p i t a l e s  
i n v e r t i d o s  e n  e l  e D d tra n je ro )  s e  g ra v a n  to d a s  l a s  e n t r a d a s  de u n  
s u j e t a ,  donde q u ie r a  que e s t a s  s e  h a y a n  o b te n id o .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  m e d ia n te  e l  lla m a d o  c r i t e r i a  t e r r i t o r i a l ,  
c o n o c id o  ta m b ie n  como c r i t e r i a  e u ro p e o  (au n q u e  ta m b ie n  e s  u t i l i — 
zado e n  n u m e ro so s  p a i s e s  de A m erica  l a t i n a ) > c o n s i s t e  en  g r a v a r  
en  e l  t e r r i t o r i o  to d o s  a q u e l lo s  p r e s u p u e s to s  o h e c h o s  i m p o s i t i v o s ,  
que p u ed en  c o n s i d e r a r s e  r e a l i z a d o s  e n  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o .S e
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com prende f i c i l m e n t e  que  e s t e  s i s t e m a  se  h a y a  a d o p ta d o  s o b re  to d o  
en  p a i s e s  e n  v i a s  de d e s a r r o l l o  eco n o m ico  y ,  e n  g e n e r a l ,  e n  a q u e ­
l l o s  que r e c i b e n  c a p i t a l e s  d e l  e x t r a n j e r o  como u n ic a  fo rm a  de o b -  
t e n e r  l o s  i n g r e s o s  que t a n t o  n e c e s i t a n .  P e ro  n i  u n o s  n i  o t r o s  p u e ­
d en  a d o p t a r  un  s i s t e m a  im ic o  p a r a  im p u e s to s  d i r e c t o s  o i n d i r e c t o s ,  
y a  q u e ,  como d ic e  O te ro  de e s a  fo rm a  r e s u l t a r f a  p e r ju d ic a d o  uno 
de l o s  d o s  p a f s e s .  L o^gicam ente , p u e s ,  e s t o s  d o s  s i s te m a s  no s e  p r e -
s e n t a n  s ie m p re  e n  u n a  fo rm a  p u r a ,  s in o  que s e  p r e s e n t an  h a b i t u a l -
(4 )
m en te  m e z c la d o s .
Es p r e c i s a m e n te  l a  c o n ju g a c ic m  de e s t o s  s i s t e m a s  l o  que p u ed e  
d a r  l u g a r  a  l o  que N ib o y e t  den o m in a  c o n f l i c t o s  p o s i t i v e s  y  n e g a t i ­
v e s ,  que s e  p l a n t e a n  p r e c i s a m e n te  e n  e l  campo de l a  s o b e r a n i a  f i s ­
c a l .  Hay que  a c l a r a r  co n  U d in a  que  no e s  te 'c n ic a m e n te  p e r f e c t o  h a -  
b l a r  de c o n f l i c t o s  e n t r e  no rm as q u e  p e r t e n e c e n  a  d i s t i n t o s  o r d e n a -  
m ie n to s ,  s ie n d o  m e jo r  h a b l a r  de " c o n c u r s o o c o n c u r r e n c ia  de no rm as 
t r i b u t a r i a s / ^  p e r t e n e  c i  e n t e s  a  e s t a d o s  d i v e r s e s  r e c o g ie n d o  l o  que 
S p i  t a i e  r  d enom ina  "N o rm e k o n k u rre n z  " p e ro  u t i l i  zam os, de a q u f  e n  
a d e l a n t e ,  l a  d e n o m in a c i cm mas c o r r i e n t e  de " c o n f l i c t o s " .
Los c o n f l i c t o s  p o s i t i v e s  s e  p l a n t e a n  d e s d e  e l  momento que c a ­
da E s ta d o  p u ed e  d e t e r m in a r  l i b r e m e n te  c u ^ e s  s o n  l o s  s u p u e s to s  que 
n u ed an  s o m e t id e s  a  s u  s o b e r a n i a  f i s c a l . , aun q u e  no p u ed e  i n m i s c u i r  
s e  en  l a  s o b e r a n i a  f i s c a l  de l o s  dem as E s ta d o s ,  p e ro  n a d a  im p id e  
eue  te n g a  e n  c u e n ta  l o s  h e c h o s  im p o n ib le s  o c u r r i d o s  e n  o t r o  p a f s  
d e sd e  e l  momento e n  que ^ s t o s  te n g a n  a lg tfh  t i p o  de cone x i  cm co n  
s u  E s ta d o ;  o b i e n ,  e n  o t r o  c a s o ,  g ra v e  l o s  h e c h o s  im p o n ib le s  o c u r r l  
dos en  s u  t e r r i t o r i o  e n  l o s  c a s ô s  e n  que l a  p e r s o n a  q u e , p o r  e je m -  
p l o ,  p e r c i b e  u n a  r e n t a  r e s i d e  en  e l  e x t r a n j e r o .  En e s t o s  c a s o s ,  l o  
mas p r o b a b le  e s  que en  e l  o t r o  p a i s  ( l u g a r  donde o c u r r e  e l  h ech o  
im p o n ib le  o l u g a r  de r e s i d e n c i a )  ta m b i /n  e x i j a n  e l  im p u e s to ,  p o r  
e l  mismo c o n c e p to  o p o r  o t r o  d i f e r e n t e . E s to  c o n s t i t u y e n  l o s  con ­
f l i c t o s  p o s i t i v e s ,  r e s p e c t o  a  l o s  c u a l e s  d ic e  N ib o y e t  que s o n  u n a
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mas e n t r e  o t r a s  s i t u a c i o n e s  l a s t i m o s a s  d e b id a s  a  e s t e  t i p o  de co n ­
f l i c t o s ,  nue  e n u i p a r a  e n  l a s  s i t u a c i o n e s  a  que d a  l u g a r ,  p o r  e jem — 
p l o ,  l a  d o b le  n a c i o n a l i d a d .
S ig u ie n d o  e l  p a r a l e l i s m o  que N ib o y e t  p a r e ce  q u e r e r  v e r  e n t r e  
l a  m a t e r i a  f i s c a l  y  l a s  c u e s t i o n e s  d e  n a c i o n a l i d a d ,  d ic e  que e l  
c o n f l i c t o  n e g a t i v e  v e n d r f a  a  s e r  s i m i l a r  a  l a  a p a t r i d i a ,  s e r f  a  
l a " p a t r i d i a  f i s c a l " ,  que s e r f a  muy b e n e f i c i o s a  p a r a  e l  c o n t r i b u -  
y e n t e ,  poco  p a r a  l a s  A d m in i s t r a c io n e s  f i s c a l e s  y  c o m p le ta m e n te  d e s- 
m o r a l i z a d o r a  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  mas e le v a d o  de c o n t r ib u c id m  
a  l a s  c a r g a s  p i î b l i c a s ,  e t c .  C o n s i s t i r f a ,  p u e s ,  a l  c o n f l i c t o  n e g a ­
t i v e  en  1 u e , p o r  e l  ju e g o  de l o s  p u n to s  de c o n e x io n  f i s c a l ,  n i n -  
g u n a  de l a s  p o s i b l e s  a d m in i s t r a c io n e s  f i s c a l e s  p o te n c ia le m e n te  com» 
p e t e n t e  e n t e n d i e r a  s e r l o  p a r a  e x i g i r  e l  im p u e s to .
Al h a b e r  m e n c io n ad o  a q u f  l o s  p u n to s  de c o n e x io n  f i s c a l  e s  n e -  
c e s a r i o  h a c e r  r e s a l t a r  e l  d i f e r e n t e  s e n t i d o  que e l  te rm in o  " p u n to  
de c o n e x io n "  t i e n e  en  e l  D erech o  f i s c a l  i n t e r n a c i o n a l  y  e n  e l  De— 
re c h o  c o n f l i c t u a l  i n t e r n a c i o n a l .  En e f e c t o ,  e n  D erech o  c o n f l i c -  
t u a l  i n t e r n a c i o n a l  p o d r f a  d e f i n i r s e  como e l  e le m e n to  t ^ c n i c o  de l a  
norm a de c o n f l i c t o  que s i r v e  p a r a  d e s i g n a r ,  a  t r a v e s  de e l ^ l a  l e -  
g i s l a c i f n  m a t e r i a l ,  d e l  f o r o  o e x t r a n j e r a ,  a p l i c a b l e  p a r a  r e s o l ­
v e r  l a  c u e s t i o n  de f o n d o .  E l  p u n to  de c o n e x io n  e n  D erech o  i n t e r — 
n a c i o n a l  t r i b u t a r i o  no p u ed e  c o n d u c i rn o s  mas que a  a p l i c a r  o no 
l a  p r o p ia  l e g i s l a c i o 'n ,  e n te n d ie n d o  que s e  d an  o no l o s  s u p u e s to s  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  im p o s ic io n  de u n a  p e r s o n a ,  de u n  b i e n  o de u n  
b é n é f i c i é .
T a l como d ic e  U d in a , u t i l i z a n d o ,  como to d a  l a  d o c t r i n a  i t a l i a -  
n a ,  e l  te rm in o  "D erech o  i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o "  como e q u i v a l e n t s  
a "D erecho  c o n f l i c t u a l " ,  e n t r e  D erech o  i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o  y 
D erecho  i n t e r n a c i o n a l  t r i b u t a r i o  s o lo  h a y  u n a  c i e r t a  s e m e ja n z a ,  
d e r iv a d a  d e l  h e c h o  de que c a d a  E s ta d o  d i c t a  in d e p e n d ie n te m e n te
f TDsu s  norm as i n t e r n a s ,  s i n  o c u p a r s e ,  e n  p r i n c i p i o ,  de n a d a  m as.
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B) CONCEPTO DE DOBLE IMPOSICION Y SUS CAUSAS.
Es n e c e s a r io  p a r t i r  de una id e a  c l a r a  sob re  lo  que es  l a  do­
b le  im posüc iun , ya que en e s t e  punto  no es  p a c i f i c a  l a  d o c t r fn a  
y su  t e r m in o lo g ia  puede i n d u c i r  a e r r o r .
A t i t u l o  c a s i  a n e c d o t ic o  reproducim os l a  a f lrm a c io l i  de Romero 
d e l  P rado : "La doble  im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l  no s i g n i f i c a  s o l a -  
mente abonar  dos veces  un mismo im puesto  o c a rg a  im p o s i t iv a :  dos 
veces  una misma c a n t id a d  o monto en t a l  c a r a c t e r ,  in c id ie n d o  so b re  
l a  misma m a te r ia  im p o n ib le .  Con a q u e l l a  e x p re s io n  comprendemos no 
soLo e l  pago d o b le ,  s in o  tambie'h t r i p l e ,  c u a d ru p le ,  o b ie n ,  s im - 
p lem ente , una mayor c a n t id a d  s i n  a l c a n z a r  e l  d u p lo ,  como t a m b i ^
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se p r é s e n ta  d icho  problema aunque no se t r a t a  de un mismo im p u e s to .
E l e r r o r  de e s t e  t i p o  de d é f i n i  c i  cfn es  c l a r o  y es  c a s i  inné  ce— 
s a r i o  a c l a r a r l o :  e l  hecho de que se  u t i l i c e  l a  denominacioh "doble  
im p o s ic io n " ,  no s i g n i f i c a  que se pague e l  doble  de lo  que se d e b ie -  
r a  p a g a r ,  (o e l  t r i p l e ,  cuad rup le  o mas de lo  que se d e b ie r a  p a g a r ,  
s in  l l e g a r  a l  d o b l e ) , s in o  que lo  fundam ental es l a  razdh  por  l a  
que se s a t i s f a c e  e l  im p u esto ,  s ien d o  to ta lm e n te  i n d i f e r e n t e  l a  can— 
t i d a d ,  aunque e s t a  f u e r a  s im b d lic a  o no l l e g a r a  a s a t i s f a c e r s e  por 
c u a l c u i e r  t i p o  de r a z o n e s .
Dice N iboye t que "puede h a b e r  doble im posicicm  siem pre que se  
p r e s e n ts  l a  ÿ u x ta p o s i  c i  oh de dos s is te m a s  f i s c a l e s .  S e ra  a s f  en 
l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p r o v i n c i a l e s ,  i n t e r c o l o n i a l e s ,  i n t e r n a c i o n a l e s  
e t c " .  (9)
E s te  concepto  e s ,  desde lu e g o ,  amplisimo y poco p r e c i s o ,  p r e -  
sentando ademas e l  d e fe c to  de i n c l u i r  l a s  r e l a c io n e s  i n t e r p r o v i n ­
c i a l e s  e i n c lu s e  l a s  i n t e r c o l o n i a l e s ,  r e s p e c to  a l a s  c u a le s  creo  
haber  d icho ya a n te r io rm e n te  que no e n t r a n  en e l  concepto  e s t r i c t o  
de doble im p o s ic io n .
D e lim ie r  i n t e n t a  p r e c i s a r  l a  noc ion  desde dos puntos de v i s t a :
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1 , -  Desde e l  punto de v i s t a  de lo s  poderes  p u b l ic o s ,  c o n s is ­
t e  en l a  c o n c u r re n c ia  de v a r i a s  s o b e ra n ia s  f i s c a l e s ,  como co n se -  
c u e n c ia  lo"gica de l a  e x i s t e n c i a  de una p l u r a l id a d  de e l l a s ,  que 
son in d e p e n d ie n te s  e n t r e  s i ,  s i n  que e x i s t a  n inguna  r é g l a  de De— 
recho  de Gentes y san c io n ad a  por  una j u r i s d i c c i o n  i n t e r n a c i o n a l  
rue t i e n d a  a l i r a i t a r  e l  e j e r c i c i o  de e s t a s  d i f e r e n t e s  s o b e ra n ia s  
y a c i r c u n s c r i b i r l a s  en  su  ambito r e s p e c t iv e #
2 . -  Desde e l  punto de v i s t a  d e l  c o n t r ib u y e n te , c o n s i s t e  en t e -  
n e r  lue  s o p o r t a r  en r a z f n  de un mismo hecho im p o n ib le ,  im puestos  
exi.gidos po r  dos o mas E s ta d o s .
T ra s  s e h a l a r  e s t a  d o b le  v e r t i e n t e ,  d ic e  que h ay  im p o s ic io n  m ifl- 
t i p l e  cu an d o  "u n a  m ism a f a c u l t a d  c o n t r i b u t i v a  e s  u t i l i z a d a  p o r  dos 
0 mas S o b e r a n ia s  f i s c a l e s  d i s t i n t a s  'p a r a  l a  a p l i c a c i  cm de s u s  im ­
p u e s to s  r e s p e c t i v e s .
Aunnue raejor nue l a s  d é f i n i  c lo n es  a n t e r f o r e s : . (Rbnrero 'd e l  P rado , 
N iboyet) tarapoco e s t a  es com pléta n i  p e r f e c t a .
En r e a l i d a d ,  l a  m ayoria  de l a s  d é f i n i c i ones se f i j a n  en una 
s e r i e  de pun tos  comunes, p a r t i  end o de l a  d é f i n i  cio^n dada po r  Dom 
en 1927 y de l a  oue unicam ente se ha a p a r ta d o  l a  que ap a rece  en 
e l  Modelo y Convenio de M ejico y Londres, p u b l ic a d a  por l a  S o c ie -  
dad de Naciones en 1946, que d i c e : "Hay doble  o m u l t ip le  im p o s ic io n  
in t e r n a c i o n a l  cuando lo s  im puestos de dos o mas p a i s e s  g ravan  de 
t a l  manera nue l a s  p e rso n as  s u je t a n  a t r ib u ta c ic fn  en mas de un p a i s  
so p o rta n  una ca rg a  t r i b u t a r i a  mayor que s i  e s tu v i e r a n  s u j e t a s  d h i -  
camente a ima s o b e ra n ia  f i s c a l .  La ca rg a  t r i b u t a r i a  ad i  c i  ona l puede 
deberse  no scTlo a d i f e r e n c i a s  de lo s  c r i  t e  r i  os t r i b u t a r i e s  de l o s  
E stados  a f e c ta d o s ,  s in o  a l  hecho de que dos o mas j u r i s d i c o i ones 
e s t a b l e 2 can concurren tem ente  im puestos  que tengan  l a s  mismas ba­
ses  e i n c id e n c ia ,  s in  t e n e r  en c u en ta  l a s  rec lam ac io n es  de o t r a s  
a d m in is t r a c io n e s  f i s c a l e s .
V is ta  ya e s t a  d é f i n i c i3 h  que in c lu y e ,  ademas, c u a le s  pueden s e r  
l a s  causas nue producen l a  doble im posicicm , veamos l a s  d é f i n i c i o -
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n é s  cu e  s i g u e n ,  a p ro x im a d a m e n te , u n a  m ism a I f n e a . ,
D e f in i  c id n  c a s i  c l a s i c a  e a  l a  de J ^ r n ,  que d ic e  que s u r g e  l a  
d o b le  im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l  " s ie m p re  que v a r i o s  p a f s e s  s o b é r a — 
n o s  e j e r c e n  s u  s o b e r a n f a  p a r a  som et e r  a  u n a  m ism a p e r s o n a  a  im ­
p u e s to s  de n a t u r a l e z a  s i m i l a r ,  p o r  e l  m ism o o b j e t o  im p o s i t iv o " »
C a s i i d ^ n t i c a  a  l a  a n t e r i o r  e s  l a  d é f i n i c i o n  de H o d rfg u e z  Ra­
mon que d i c e  que e s  " e l  r e s u l t a d o  dé l o s  a c t o s  de d o s  s o b e r a n f a s
eue  e j e r c e n  s u  a c t i v i d a d  f i s c a l  p o r  u n a  m ism a c a u s a ,  s o b r e  u n a
 ^ (TO)u n ic a  m a t e r i a  im p o n ib le .
En s e n t i d o  s i m i l a r ,  d ic e  U d in a  que h a b r a  d o b le  im p o s ic ic m  
"cu an d o  e l  mismo p r e s u p u e s to  de h e c h o  d a  l u g a r  a  o b l i g a c i o n e s  t r i ­
bu  t a r i  a s  e n  v a r i o s  p a f s e s ,  p o r  e l  mismo o a n a ib g o  t f t u l o  y  p o r  e l  
mismo p e r io d o  de tie m p o  o a c o n t e c i m ie n t o "*  (13;)
l a  a p o r t a c i o n  mas im p o r ta n te  de e s t a  i f l t im a  d é f i n i c i o n  e s  e l  
i n c l u i r  e l  f a c t o r  t ie m p o , d i s t i n g u i e n d o ,  a  l a  v e z ,  s i  e s  o no t r i ­
b u te  p e r i o d i c o .
De to d a s  e s t a s  d é f i n i c i o n e s ,  s e  p o d r f a  d e d u c i r  c u a i e s  s o n  l o s  
e le m e n to s  fu n d a m e n ta l s s  que d e b e n  c o n c u r r i r  p a r a  que s e a  p o s i b l e  
h a b l a r  de d o b le  im p o s ic ic m , E s to s  e le m e n to s  s e r ^ :
a) Dos a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  d i f e r e n t e s  ( d o s  s o b e r a n f a s  f i s c a l e s  
i n d e p e n d i e n t e s ) •
b ) Dos im p u e s to s  que l l e v a n  e l  mismo nom bre o d i f e r e n t e »
c) Un mismo e le m e n to  m a t e r i a l  d e l  h ech o  im p o n ib le .
d) Una s o l a  c a u s a  de im p o s i c i  <5n .
e ) I d e n t i d a d  de s u j e t o s  p a s i v o s ,  r e s p e c t o  a  l o s  c u a i e s  s o lo
se  p la n te a n  p ro b le m a s  r e s p e c t o  a  l a s  S o c ie d a d e s  c o l e c t i v a s ,  que 
p a ra  u n a s  l e g i s l a c i o n e s  t i e n e n  p e r s o n a l i d a d  y p a r a  o t r a s  n o »
f )  Ya hem os v i s to  como U d in a  i n c l u f a  e n  s u  d é f i n i c i  cm e l  f a c  
t o r  t ie m p o , r e c o g id o  p o r  o t r a s  d é f i n i c i o n es  p o s te r io r m e n te »
R ec o g ie n d o  to d o s  l o s  e le m e n to s  a n t e r io r m e n te  c i t a d o s ,  a p a r e — 
ce l a  d é f i n i c i  cm que s e  i n c lu y e  e n  l a s  o b s e r v a c i  o n e s  g é n é r a l e s  a l
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m odelo  de c o n v e n io  p a r a  e v i t a r  l a  s o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de 
Im p u e s to s  s o b r e  l a  R e n ta  y  e l  p a t r im o n io  e la b o r a d o  p o r  e l  C o m ité  
F i s c a l  de l a  0 . C,D »E. y  p u b l ic a d o  e n  1 9 6 3 , d é f i n i c i  cm e n  l a  que 
h a y  q u e  h a c e r  r e s a l t a r  e l  h e c h o  de que no s ig u e  l a  d ad a  p o r  e l  Co­
m i t é  F i s c a l  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  s in o  que s ig n e D a  l i n e a  t r a -  
d i c i o n a l  i n d i c a d a  p o r  D o r n ,» D ic e  a s f ;  "p u ed e  d e f i n i r s e  e l  fencm eno  
d e  l a  d o b le  im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l  de u n a  f o m a  g e n e r a l  como e l  
r e s u l t a d o  de l a  e x i g e n c i a  de u n  im p u e s to  s i m i l a r  p o r  d o s  o mas E s­
t a d o s ,  a  u n  mismo c o n t r i b u y e n t e ,  s o b r e  u n a  m ism a m a t e r i a  im p o n ib le  
y  p o r  u n  mismo p e r io d o  de t ie m p o .
D esde mi p u n to  de v i s t a  donde s e  d a r i f i c a n  d i f e r e n c i a d o s  l o s  
d i s t i n t o s  e le m e n to s  que c a r a c t e r i z a n  l a  d o b le  im p o s ic io n  de B u h le r  
y l a  d a d a  p o r  e l  C o m ité  F i s c a l  de l a  O.C*D*E. a  l a s  que p a so  a  
e x a m in a r  a  c o n t i n u a c i f n .
B tîh le r  c o n s i d é r a  que e x i s t e  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l  e n  
e l  s e n t i d o  a m p li o -  o eco n cm ico  -  cuando  e l  mismo o seme j a n t e  im— 
p u e s to  e s  p e r c i b i d o  p o r  v a r i o s  E s ta d o s ,  e n  v i r t u d  de un  mismo p r e ­
s u p u e s to  de h e c h o  y p a r a  un  mismo p e r io d o  de t ie m p o . Y , cuando  s e  
ah ad e  "de  l a  m ism a p e r s o n a "  ( i d e n t i d a d  de s u j e t o )  s e  o b t i e n e  e l  
c o n c e p to  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o . .
Tan s o lo  n o s  vam os a  o c u p a r  d e l  fencm eno  in d i c a d o  en  s u  s e g u n ­
da m o d a lid a d ,  d e ja n d o  p o r  a h o r a ,  f u e r a  de e s t e  e s t u d i o ,  l a  d o b le  
im p o s ic ic m  e c o n o m ic a . En e s t e  s e n t i d o  s e  mueve l a  d é f i n i c i  cm de 
N och, ?1 s e h a l a r  que s e  d a  u n a  d o b le  im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l  cu an  
do v a r i o s  E s ta d o s  e j e r c e n  s u  p o d e r  s o b e ra n o  p a r a  som et e r  a  l a  m ism a 
p e r s o n a  a  im p u e s to s  s u s t a n c i a lm e n te  i g u a l e s  y  p o r  r a z o h  d e l  mismo 
o b je to *  En e s t a  d é f i n i  c i  cm, y a  a p a r e c e n  c la r a m e n te  d i f e r e n c i a d o s  
l o s  d i s t i n t o s  e le m e n to s  que c a r a c t e r i z a n  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  do­
b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l :  l a  i n t e r v e n e ! cm de dos o mas so b e ­
r a n i a s  f i s c a l e s ,  l a  i d e n t i d a d  o s i m i l i t u d  de im p u e s to s  ( l o  que n e -  
c e s a r ia m e n te  o b l i g a  a  c o m p a ra r  l o s  p r e s u p u e s to s  de n a t u r a l e z a  j u -
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r i d i c a  o economica en nue se basan  d ichos  im puestos)  y l a  i d e n t i ­
dad de s u j e t o s  g ra v a d o s .  P o d rfa  a h a d i r s e  a e s to s  e lem en to s ,  s i -  
,ç?ulendo l a  d e f i n i c i o n  de BUhler, l a  1 :lentidad de p er iodo  p o s i t i ­
ve ,  e ,  i n c l u s o ,  por la  l o g i c a  d e l  p ro p io  fenomeno, l a  e x i s t e n c i a  
de una acum ulacidn  de ca rg a s  t r i b u t a r i a s .  E s te  u l t im o  asp eo to  h a -  
ce r e f e r e n d a  a l a  a p a r i  c i  dn de una so b re im p o s ic id n  r e l a t i v a  por 
e l  hecho de c o l i s i o n a r  dos s o b e ra n ia s  f i s c a l e s  d e n tro  de l a  d e l i -  
m i ta c id n  de un mismo hecho im p o n ib le . Y en e s t e  s e n t id o ,  puede 
o c u r r i r  ^ue , aun ue im p ro b a b le , l a  su p e rp o s i  c i  dn de l a s  dos sobe­
r a n i a s  f i s c a l e s  de l u g a r  a una sub im p o s ic id n  com parât!vam ente con 
l a  s i t u a c i o n  en que so lo  a c tu a s e  c u a lq u ie r a  de e l l a s  ( v . g . g rav a ­
men p r o g re s iv o  de r e n t a s  de fu e n te  n a c io n a l  e x c lu s iv a m e n te ) .  En 
e s t e  mismo caso d i f i c i l m e n t e  p o d r ia  h a b la r s e  de un problema de 
doble  im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l .
Es im p o r ta n te ,  ig u a lm e n te ,  e s t u d i a r  lo s  te rm in o s  con que e l  
C om itf  F i s c a l  de l a  O.C.D.E. d e f in e  l a  doble  im p o s ic io n  i n t e r n a — 
c lo n a l ,  po r  cuanto  que e l  modelo t i p o  de Convenio de e s t a  O rg an i-  
z a c id n  es  segu ido  b a s ta n te  f ie lm e n te  por lo s  Convenios p a ra  é v i ­
t e r  l a  doble  im p o s ic i fn  s u s c r i t o s  por  Espana. En lo s  com entarios  
a l  a r t i c u l o  23 d e l  c i t a d o  modelo se d e f in e  l a  l lam ada cdoble impo­
s i  c id h  j u r f d i c a  como a q u e l l a  en que una misma p e rso n a  t r i b u t a  por 
l a  misma r e n t a  o p o r  e l  mismo p a tr im o n io  en mas de un E stado»
Las causas  g é n é ra le s  de l a  doble  im p o sic io n  i n t e r n a c i o n a l  e s -  
ta n  in tim am ente  l i g a d a s  con lo s  c r i t e r i o s  d e f in id o r e s  d e l  hecho 
im ponible de un determ inado  im puesto  en p a f se s  d i f e r e n t e s . En l a  
medida en que d ichos  c r i t e r i o s  sean  d i s t i n t o s  p a ra  p ro d u c ir s e  aque­
l l a ,  Esto  o c u r r i r a ,  po r  e jem plo , cuando uno de lo s  pafses u t i l i c e  
como c r i  t e r i o  l a  su jec ic fn  e l  nexo p e r so n a l  ml an t r a s  que e l  o t ro  
r e s a l t e  e l  nexo economico, Pero aini e n t r e  p a f s e s  que u t i l i  cen i f i i -  
camente c r i t e r i o s  p e r s o n a le s ,  puede p ro d u c ir s e  una s u p e r p o s i c i ^  
de ambitos de im p o s ic io n .  Pensamos en e l  caso de que, po r  un la d o ,  
se a luda  a l  concepto  de n a c io n a l id a d ,  y por  o t r o ,  a l  de r e s i d e n c i a
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o , i n c l u s o ,  que en un p a i s  se d e f in a  e l  concepto  de r e s i d e n c i a  de 
form a d i s t i n t a  aue en o t r o .  T rad ic io n a lem en te  lo s  s is te m a s  f i s c a ­
l e s  de l o s  p a i s e s  s u b d e s a r ro l la d o s  se han apoÿado p re fe re n te m e n te  
en  l o s  c r i t e r i o s  econcfmicos (sede e f e c t i v a ,  fu e n te  de r e n ta )  como 
mas adecuados a sus  e s t r u c t u r a s  im p o s i t iv a s  basadas  en im puestos  
de p ro d u c to  o c e d u la r e s  y a sus movimientos de su  b a la n z a  de pa­
ge . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  lo s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  han optado p o r  lo s  
c r i t e r i o s  p e r s o n a l e s ,  a l  a rm onizar  m ejor con sus im puestos  s i n t f t i c o s  
y p r o g r e s i v o s . E s te  e n f re n ta m ie n to  e s t a r a  s iem pre p r é s e n te ,  t a n to  
en l a  e la b o r a c io h  t e d r i c a  de modèles de Convenios p a ra  e v i t a r  l a  
doble im p o s ic io n ,  como en l a  d is c u s io n  de lo s  p ro p io s  Convenios 
e n t r e  dos p a i s e s  que ocupen d i s t i n t a s  p o s ic io n e s  en l a  e s c a l a  d e l  
d e s a r r o l l o  econom ico.
En r e la c io 'n  con e l  o r ig e n  o causas  de l a  doble  im p o s ic io n  i n t e r ­
n a c io n a l  e l  Convenio t ip o  de l a  0»C»D.E. ta n  so lo  p re te n d s  r e s o l ­
v e r  lo s  su p u e s to s  en que una p e rso n a  r e s i d e n t a  en un E stado  o b t i e ­
ns r e n t a s  de o t ro  E stado  en e l  que tam bien son gravadas  po r  e s te  
o t ro  E s ta d o .  E s to  es  im p o r ta n te  por cuando que todos a q u e l lo s  su— 
p u e s to s  en -ue  l a  p ersona  que s o p o r ta  l a  im p o s ic io n  en l o s  E s ta — 
dos c i t a d o s ,  es r e s i d e n t s  de un t e r c e r  E s ta d o ,  no son o b je to  de 
a n a l i s i s  y s o lu c id n  en dicho modelo n i  en la  m ayoria  de l o s  Con­
v en io s  que en el. se  i n s p i r a n .  En cuanto  a lo s  su p u es to s  de doble 
im p o sic io n  por razo n  de c o n s id e ra r  l a  l e g i s l a c i c m  f i s c a l  de dos 
E s tados  a una perarona como r e s i d e n t s  de ambos, se r e s u e lv e  por 
e l  Convenio t ip o  de l a  0.,C.D*E. a t r ib u y e n d o  l a  r e s i d e n c i a  de l a  
p e rso n a , a lo  snLo e f e c to s  d e l  Convenio, a uno de lo s  pafses con­
t r a  ta n te  s , de acuerdo  con l a s  r e g l a s  c o n te n id a s  en e l  a r t f c u l o  4 2  
d e l  mismo.
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CAS e s  Y CAUSAS DE LA DOPEE IMPOSICION INTE RÎT ACI ONAL.
Hay ?ue h a c e r  r e s a l t a r ,  en p r im er  lu g a r  que l a  doble  im p o s i-  
c io n  no t i e n e  por  causa  que l a  Adm inistracicfn f i s c a l  de un E s ta ­
do " p e r s ig a "  a un c o n t r ib u y e n te ,  s in o  que su  in d ep en d en c ia  Tren­
te  a l a s  demas A d m in is trac io n es  f i s c a l e s  e in c lu s o  su  ig n o ra n c ia  
de lo  que o c u r re  en lo s  demas Estados o que puede p r o d u c i r l a ,
E ren te  a l a  opinicTn de que l a  doble im p o s ic io n  se p ro d u c ia  
unicam ente en l a  i d e n t id a d  de dos im p u esto s ,  f u e ra n  e s to s  r e a l e s  
o p e r s o n a le s ,  es d e c i r ,  que t e n ia n  nue s e r  dos im puestos de l a  
mismo n a t u r a l e z a ,  puso ya de r e l i e v e  N iboyet l a  e s t r e c h e z  de e s ­
to concepc idn , cuya i n e x a c t i t u d  es  f a c i l  de v e r  en l a  p r a c t i c a ,  
ya que en l a  m ayoria  de lo s  casos  l a  ÿ u x ta p o s ic io n  se produce en­
t r e  im puestos  de n a t u r a l e z a  d i f e r e n t e .
I.giq.alm.ente hay que r e c h a z a r  l a  afirm acicni de que l a  doble im- 
p o s ic io n  t i e n e  por causa  l a  d iv e r s id a d  de p r in c ip i o s  consagrados 
en l a s  le y e s  t r i b u t a r i a s ,  que in c lu s o  es f . f c i l  demost r a r  que l a  
doble im p o s ic io n  puede e x i s t i r  e n t r e  p a is e s  con un s is te m a  id e n -  
t i c o  y en razcui, p re c is a m e n te , de e sa  i d e n t i d a d .
Una u l t im a  p r e c i s i o n  n e c e s a r i a  es h a c e r  r e s a l t a r  que normal— 
mente no se p e r s e g u i r a  una f i n a l i d a d  p o l i t i c a  o econumica en que— 
r e r  g ra v a r  'on determ inado elem ento  p a t r im o n ia l .  Dice N iboyet que 
eso se p ro d u c i ra  so lo  ra ra m e n te ,  por e jem plo , en a q u e l lo s  p a is e s  
en "ue sus n a c io n a le s  emigran mucho a l  e x t r a n g ë ro  o cuyos c a p i t a ­
l i s t e s  r e a l i c e n  numérosas in v e r s io n s s  en e l  e x t r a n j e r o .
De acuerdo con e s t a s  d e c l a r a c io n e s , l a s  causas  por  l a s  que 
se produce l a  doble im posicicm  p o d r ia n  s i s t e m a t i z a r s e  a s i ,  s i ­
guiendo l a  c l a s i f i c a c i o n  hecha ya en tiempos de l a  Sociedad de 
N aciones.
a) For d i f e r e n c i a  de c r i t e r i o  j u r i s d ie c io n a l  e n t r e  l a s  l e g i s l a ­
c iones  f i s c a l e s  de lo s  p a f s e s  a l a  h o ra  de enm arcar su  r e sp e c t i v a
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s o b e ra n ia  f i s c a l .  M ien tra s  a lgunos  p a fse s  p r e f i e r e n  e l  c r i t e r i o  
p e r s o n a l ,  es  d e c i r ,  g ra v a r  a sus  r e s id e n t e s  o n a c io n a le s  c u a lq u ie -  
r a  nue se de a l  lu g a r  donde han o b ten id o  sus r e n t a s  (word-wide i n ­
come) , o t r o s  p r e f i e r e n  g ra v a r  l a s  r e n t a s  o b te n id a s  en su  t e r r i t o ­
r i o ,  c u a lq u ie r a  que s e s  l a  r e s i d e n c i a  o n a c io n a l id a d  de l  p re c e p to r ,
l a s  razo n es  por l a  que lo s  p a f s e s  m antienen  c r i t e r i o s  t a n  
opuestos  t i e n e  una doble  m o t iv a c i fn ;  razones  t e d r i c a s  nue pcrm i-  
ten  j u s t i f i c a r  e l  inejor derecho a g ra v a r  de uno a o t ro  p a i s  y que 
resum fa Angelopulos d ic ie n d o  que siem pre podra  d i s e u to r s e  a qu ien  
co rresponden  lo s  f r u t o s  de un a rb o l  o r ig i n a r i o  d e l  pafs , .  A, pero 
plant^^do en e l  pe.fs 3 .  A l a s  m u l t ip le s  razo n es  de t ip o  t e o r i c o  
y "ue v e r  fa n  en fu e rz a  segi&. l a  c la s e  de r e n t a s  de que se t r a t e ,  
se ahaden razo n es  p r a c t i c a s :  l a s  encaminadas a e v i t a r  l a  p f r d id a  
de in g re s o s  f i s c a l e s ;  por e l l o ,  l o s  p a f se s  im p o rtad o res  de c a p i -  
t - l s s  si/quen, g e n e ra lm e n te , e l  c r i  t e r i o  t e r r i t o r i a l  o de l a  fu en ­
te  ( T e r r i t o r i a l i t a t s - d u e l l e n p r i n z i p )  y lo s  e x p o r ta d o re s  de c a p i ­
t a l  p r e f i e r e n  e l  c r i  t e r i o  p e r so n a l  (de r e s i d e n c i a  o n a c io n a l id a d ) : .
b) Pero es que in c lu s o  e n t r e  p a i s e s  que s ig u e n  e l  mismo c r i t e ­
r io  j u r i s d i  c c i  o n a l , se dan lo s  casos de doble imposi ci<5h.
E n tre  lo s  p a f se s  en lo s  que, de lo s  p o s ib le s  c r i t e r i o s ,  adop- 
ta n  e l  c r i t e r i o  p e rso n a l  porque e l  v in c u lo  personal se a  d i f e r e n ­
t e :  a s i  h9.y p a fse s  que sc basan  en l a  n a c io n a l id a d  y o t r o s  en e l  
c r i t e r i o  de l a  r e s i d e n c i a ;  e in c lu s o  e n t r e  e s to s  u l t im o s , l a  no -  
c ioh de l a  r e s id e n c i a  d i f i e r e  y , p ersonas  j u r f d i c a s , hay p a fse s  
que se a t i e n e n  a l  c r i t e r i o  de c o n s t i t u c id n  de l a  so c ie d ad  ( c r i ­
t e r i o  j u r id i c o )  y o t ro s  a l  c r i t e r i o  de lu g a r  donde r a d i e a  l a  d i -  
re c c id n  e f e c t i v a  ( c r i t e r i o  econornico) .
E n tre  lo s  p a f se s  que s ig u en  e l  d r i t e r i o  r e a l ,  t e r r i t o r i a l  o 
de l a  f u e n te ,  tambien e x i s t e n  problemas en cuanto  a l a  d e te rm in a -  
c i fn  d e l  lu g a r  de o b te n c i f n  de l a  r e n t a ,  sobre  todo en a q u e l lo s  
casos de a c t iv id a d e s  com qle jas ,  d e s a r r o l l a d a s  sucesivam ente  en
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dos o mas p a i s e s ,
c) En o t r a s  o c a s io n e s ,  se produce l a  doble imposici(5h no po r  
razo n es  de d i f e r e n c i a s  de c r î t e r i o  j u r i s d i c c i o n a l ,  s in o  d i f e r e n -  
c ia s  en l a  forma de d e te rm in a r  la  base im p o n lb le .  F i^ n s e s e ,  por 
e jem plo , zn n u e s tro  a n t ig u o  s is te m a  de " c i f r a  r e l a t i v a )  a e f e c to  
d e l  Impuesto de S oc iedades  en coinparaci(^  con e l  s is te m a  de "con- 
t a b i l i d a d  s e -a ra d a "  o en l a s  d i f e r e n c i a s  r e s p e c t e  a lo s  g a s to s  
d e d u c i^ le s ,  a m o r t i z a c i 'n é s  p e r m i t id a s ,  e t c .
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n) DISTINCION ENTRE DOBIE IMPOSTCION Y OTRAS FIGURAS AFINES*
En e l  e s t u d io  qua n o s ocupa e a  p r e c is o  d i s t i n g u i r  l a  d o b le  im»- 
p o s ic ic m  de una s e r i e  de f i g u r a s  a f i n e s ,  con l a s  que q u iza T p u d ie -  
r a  c o n f u n d ir s e la ,  esp ecia lm en *te  parque e l  t^nm ino "Ü able impaadi— 
clem'*', p o r  una p a r t e ,  e s  izœ xscrba e  im p r e c is e ,  auaque s e  u t l l i c a  
p o r  l a  a m p lia  d ifu sL em  que p ar t a l  denom inaciem  h a  t e n id o  y  co in w  
c e r  tod o  e l  mundo su  ap rozlm ad a  s ig n i f ic a c io n ; *  y ,  p or  o t r a  p a r t e ,  
d ic h o  t e m i n o  s e  u t i l i z e  m uchas v e o e e  im p ro p iam eute p a r a  d esfgxm r  
una s e r i e  de fen cm en os a f i n e s ,  p ero  no id e 'n t lc o s *
a)) Es n e c e s a r i a  d e c i r ,  en  p rim er lu g a r , .  que l a  d o b le  Im p o si— 
ci<m  e s  un fencm eno e ape c fîf  i  cam ente i n t e m a c i o n a l ,  en  e l  s e n t i  do 
de que su pon e l a  in t e r v e n c l( &  de d o s  o m 6  s o h e r a n fa s  f i s c a l e s  com  
l a  c u a l s e  d i f e r e n c i a  de l a  aupezrpasl c ic n i d e  Im p u esto s  en  e l  I m t e -  
r i o r  de un mismo p a f ls .  Aunque g en era lm en te  s e  d ic e  q u e , por vbsus^  
n e s  de j u s t i c i a  f i s c a l ,  una m ism a m a te r ia  im p o n ib le  no debe sear 
gravad a  maa de una v e z ,  no h a y  in c o n v e n ie n te  p a r a  que urn s is t e m a  
f i s c a l  pueda com p orter  d o s  o m 6  s u p u e s to s  que g ra v en  su ces iv a m em -  
t e  l a  misma m a t e r ia .  A s / ,,  podr/am os h a b la r  d e  l a  s u p e r p o s ic ic m  d a  
im p u e sto s  que s e  p rod u ce a l  g r a v a r  l a s  b e n e f l c i o s  de la s ;  S o c l e a ^  
d e s  in ed ia n te  e l  Im p u esto  de S o c ie d a d e s  y  a l  s e r  r e p a r t i  d o s  l o s  b e— 
n e f i c i o s  a l o s  s o c i o s ,  m ed ia n ts  e l  Im puesto  so b r e  l a s  R e n ta s  d e l  
C a p i t a l ,
P unto en  e l  que s e  ha v e n id o  d i s  c u t i  endo s i  c o n s t i t u f a  o no 
d o b le  im p o s ic ic m , e s  r e s p e c t e  a  l o s  E sta d o s  f e  d e r a le  a ,. En e f e c t a  
d ic e  D e lim ie r  que puede o c u r r ir  en  e l  p od er l e g i s l a t i v e  f e d e r a l  
hay tr a s la d a d o  a l a s  a u to r id a d e s  de ca d a  E s ta d o , p r o v im j is ,  can»- 
to n  o t e n d . t o r i o  de l a  f e d e r a c io n ,  l a  t o t a l id a d  de l a  c o m p e te n c ia  
l e g i s l a t i v a  y  r e g la m e n ta r ia  en  m a te r ia  f i s c a l  p a ra  que l a  d o b le  im— 
p osicio^n  pueda p r o d u c ir s e .  S in  em bargo, en  e s t e s  c a s o s  hay que t e — 
n er  en  c u e n ta  r a z o n e s  de dos c i a s e s :
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1 . -  En cesicTn de l a  com petencia  en m a t e r i a l  f i s c a l  de forma 
t a n  a b s o lu t a  no s u e le  d a r s e ,  p u es ,  m^s o mènes e m b r io n a r ia ,  e x i s -  
t i r /  una f i s c a l i d a d  f e d e r a l  ju n to  a l ô s  im puestos  l o c a l e s  de ca­
da un id ad  t e r r i t o r i a l  p a r t e  de l a  fe d e ra c ic m .
2 . -  En lo s  casos de Estado  f e d e r a l ,  e x i s t e  una a u to r id a d  su ­
p e r i o r  comiui, lo  que no se da en lo s  casos  de doble  im p o s ic io n  en­
t r e  E s tad o s  d i f e r e n t e s  in d e p e n d ie n te s  e n t r e  s i ,  e n t r e  lo s  c u a le s  
no hay n i  norma n i  a u to r id a d  s u p e r io r  comim,
b) Por o t r a  p a r t e ,  l a  noci cm de doble im p o s ic io n  se a p l i c a  
unicam ente a lo s  im p u es to s ,  es d e c i r ,  a l a s  p r e s t a c io n e s  d eb idas  
a l a  a u to r id a d  p u b l ic a  s i n  c o n t r a p a r t i d a  e s p e c i f i c a  po r  su  p a r ­
t e .  No se a p l i c a  n i  a lo s  pagos hechos a l a  a u to r id a d  p u b l ic a  co -  
mo p re c io s  de s e r v i  c i o s ,  n i  a lo s  pagos e x ig id o s  con ocasi^m de 
a u to r i z a c io n e s ,  perm ises  o co nces iones  o to rg a d a s  por  l a  a u to r id a d  
piîfclica.
A t / t u l o  de e jem plo , no puede s e r  o b je to  de doble im posic i;m  
lo  r e l a t i v e  a l a  consumicioii de gas o e l e c t r i c i d a d ,  t a s a s  p o s ta ­
l e s ,  perm ises  de c i r c u l a c i o n ,  de e s ta c io n a m ie n to , de ocupar e l  
dominie pliTblico, e t c .
c) F in a lm en te ,  tampoco debe c o n fu n d irse  l a  doble im p o sic io n  
con - q u e l l e s  casos en que lo s  im puestos  que se p u d ie ran  co n s id é ­
r e r  en c o n c u rre n c ia  con s a t i s f echos por d i f e r e n t e s  co n cep to s .
Concretamente e s t a  a c la ra c ic m  parece  encamlnada a e s t a b l e -  
c e r  que no nos ha llam os an te  su p u e s to s  de doble  im p o sic io n  en 
lo s  casos s ig u i e n t e s :
1 . -  C oncurrenc ia  de un im puesto d i r e c to  con uno i n d i r e c t e ,  
que es un caso f r e c u e n te ,  r e s p e c to  a l  cua l hay que v e r  que no 
hay d i f e r e n c i a  a lguna  porque e n t r a  en juego un elem ento e x t r a n -  
j e r o ,  ya que de todos es  sab ido  que hay unos im puestos ( lo s  d i ­
r e c te s )  que se s a t i s f a c e n  en e l  momento en que l a  r e n t a  se p e r— 
c ib a  y o t ro s  ( lo s  i n d i r e c t e s )  que se s a t i s f a c e n  en e l  momento 
en eue esa misma r e n t a  se gas.ta .
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2 , -  C toncurrencia e n t r e  un Im pu esto  so b r e  l a  R en ta  ([o im p u esto  
a c u e n ta  d e l  mismo) y  e l  Im p u esto  de S u c e s io n e s , .
Las c o n fu a io n e s  en  que e l  term in e  "Üoble im posicion" * puede dazr 
lu g a r ,  s e  pone aun m ^  de r e l i e v e ,  s i  tenem os en  c u e n ta  que,, en  
e l  ord en  i n t e m a c i o n a l ,  l a  lla m a d a  "%oble im p o s ic i (& ' pu ed e adop— 
t a r  d os fo rm a s: l a  j u r / d i c s  y  l a  eco n cm ica ,.
O b je to  de e s t e  tr a b a jo  e s  l a  d o b le  im pcrsicicm  j u r / d i c a  y  e s  
p o r  e l l e ,  p o r  l o  que e s  n e c e s a r io  sa b e r  que s e  e n t ie n d e  p ar d o b le  
im p o s ic id n  econ om ioa ,.
P a ra  Temple Lasqg l a  d i s t i n o i o n  r a d ic a  en  que l a  d o b le  im p o st— 
c io n  eco n o m ica  c o n s i s t e  en  g r a v a r  una mi mua r e n t a  d o s  v e c e s ,  g ex te-  
r a lm e n te  p o r  una m ism a s o b e r a n ia  f i s c a l *  La d o b le  im p o s ic ic m  j u r / — 
d ic a  c o n s i a t i r / a  en  l a  im p o s ic ic m  de l a  mimma r e n t a  en  d o s  j u r i s -  
d ic c io n e s *
T al d is t in o ic m  no e s  s u f i  c i  en  t e ,  p u e s to  que e s  n e c e s a r io ,  e n
p rim er lu g a r ,  h ace  r e s a l t a r  que s i  e s  su jé c i< m  d os v e c e s  a  una m is — 
ma s o b e r a n ia  f i s c a l ,  no e s  d o b le  im p o s ic i&  i n t e m a c i o n a l ,  corne y a  
hemos v i s  to  y en  segundo lu g a r ,  l a  c u e s t ic m  de que s e  t r a t a  no « a  
de q u e , 8im p le m en ts , una r e n ta  s e  grave  d o s  v e c e s :  en  l a  d o b le  isp— 
p o s ic io n  j u r /d ic a  hay una id e n t id a d  de su  je  to  p a s iv o  en  l o s  im p u es­
t o s ,  mi e n t r a s  que e s a  id e n t id a d ,  no s e  da en  l a  d o b le  im p o s ic io n  
e c o n f i e s .
S i  b ie n  l a  e u e s t i(n i  de l a  d o b le  im persici(m  e c o n o m ic s  y a  fu e  
pue8 ta  de r e l i e v e  en  tiem p o s de l a  S o c ie d a d  de Ha(ri.ones, no h u b s  
acuerdo  so b r e  e l l a .  y  s e  abandon^ l a  c u e s t iÆ ,  h ab ien d o  en  l o s  a c ­
t u a l  e s  m od èles  i& icam en te  a lg u n a s  a lu s io n e s  a  e s t a  m ateria* .
Se t r a t a  en  muchos c a s o s  a m ed id as u n i l a t é r a l e s  l a s  u t i l i z a — 
d a s  p ara  l a  d o b le  im p o sic i< &  econ om ics*
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C A P I T U L O  I I  
REFERENCIA HISTORICA DE lA LUCHA CCNTRA LA DOBLE IMPOSICION
REFERENCIA H ISTO R IC A  DE LA LUCHA CONTRA LA DOBLE IM PO SIC IO N #
A unque l o  maa im p o r ta n t e  e s  v e r  ccwo s e  l u c h a  a c tu a lm e n te  con»- 
t r s  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  no p o r  e l l o  hem o s d e  o l v i d a r  l a s  p r im e r a s  
m a n i f e s t  a  c i  o n e s  de  l u c h a  c o n t r a  e s t a  f i g u r a .  S i  b i e n  h a y  a n té c é d e n ­
t e s  r e m o to s  h a s  t a  e n  l a  E dad M ed ia  n o s  r e f e r i m o s  lin i  cam en te  a  l o s  
a n t e  ce  d e n te  s  m as p ro x im o  s , e s  d e c i r ,  a  l a  o b r a  r e a l i z a d a  e n  t ie m p o s  
de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s #
E s t a  O r g a n iz a c io n ,  s e  p r e o c u p a  de c u e s t i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  f i s ­
c a l e s  d e s d e  s u  c r e a c i ( & ,  c r e ^ d o s e  p o r  R e s o lu c io n  d e l  C onse jo  de 27! 
de o c t u b r e  de  I92CT e l  C o m ité  e c o n d m ic o , f i n a n c i è r e  y  f i s c a l ,  que 
lu e  go s e  f u e  s u b d i v i d i e n d o , e l  f i n a n c i e r s ,  que  s e  ocupcf de e l l a  h a s — 
t a  1 9 2 8 , y e l  C o m i t /  f i s c a l ,  c re a d o  e n  e s a  f e c h a  y que fu e  e l  que 
e s t u d i c /  e l  p ro b le m a  con  c a r ^ t e r  c a s i  e x c l u s i v e  0 e n  c o la b o r a c ic m  
con  e l  Com ité^ f i n a n c i è r e ..
V eam os, c l a s i f i c a d e s  e n  un  c i e r t o  o rd e n  c r o n o l d ^ c o , .  l o s  d i f è — 
r e n t e s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  C L rgan izacicm ..
A)) PRIMER TRABAJU: EL MEMORANDUM Y LA NOTA DE S IR  BASIL BLACEETOf.
A p e t i c i o n  de l a  S s c d o n  f i n a n c i e r a  d e  l a  G om isiom  E co n d m ica  
F i n a n c i e r a  p r o v i s i o n a l  de l a  ShciedacB  de N a c io n e s ,  r s E a l iz o ^ B là c k e t t :  
u n  e s t u d i o  s o b r a  l a  s u p e r p o s i  c i  on  de im p u e s to s  e n  e l  Im p e r io  B r f -  
tsS iic o  y  u n a  N o ta  s o b r e  lo rs  e f e c t o s  de d i c h a  s u p e r p o s i  c i  o n  s o b r e  
l a s  i n v e r s i o n s  s  e n  e l  e x t r a n j e r o .  En e l  M emorandum, l a  f e c h a  1 ^  d a  
e n e ro  de 1 9 2 1 , d i c e  que  s e  p ro d u c e  d o b le  im p o s i  c i  <m s ie m p re  que um 
p a / a  p e r c i b e  e l  im p u e s to  p a r  e s t a r  a i l /  l a  f u e n t e  de l a  r i q u e z a  
mi e n t r a s  e u e  e l  o t r o  l o  h a c e  p o r  e s t e r  d o m i c i l i a d a  e n  s u  t e r r i  t o — 
r i o .  E xpone l a  s i t u a c i ^  e n  e l  BnperioD H r i t s a i ic o  in d ic a n d o  l a  p o s ­
t u r e  de l o s  d o m in io s  que q u e r / a n  e v i t a r  l a  d o b la  im p o s i c io n ,  y  l a  
(Bran B ire ta f ia , que  p e s e  a  r e c o n o c e r  que l a  d o b le  im p o s ic io n  e r a  um 
in c o n v e n ie n t e  p a r a  e l  com er c io  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  I m p e r io ,  m a n tu v a  
u n a  p o s ic ic m  c e r r a d a  a l  r e s p e c t e r .
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En l a  N o ta  s o b r e  l o s  e f e c t o s  de  l a  d o b le  im p o s ic i< m  s o b r e  l a s  
i n v e r s i o n e s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  l a  l a b o r  de S i r  B a s i l  B l a c k e t t  e s  
e s  c a s a , ,  p u e s to  q u e  r e c o g e  u n a  m e m o ria , p u b l i c a d a  ancm im am en te , d e  
l a  q u e  s e  czree e r a  a u t o r  C o a te s ,  d e l  I n l a n d  R evenue D e p a r tm e n t .
ff)) EL COMITE DE EXPERTOS ECONOMISTAS:.
E n c a rg a d o  e l  C o m ité  f i n a n c i è r e  de e s t u d i a r  l a  d o b le  im p o s ic i  dm 
d e c i d i c /  e n  1921  c o n f i a r  a  a lg u n o s  e c o n o m is t  a s  l a  e l a b o r a c i o n  de  um 
in fo rm e  s o b r e  l a  c u e s t i o n .  Los e c o n o m is t  a s  f u e r o n ;  B r u i n s ,  de l a  U b i 
v e r s i d a d  C O m erc ia l de Rotterdam *;: E i n a u d i ,. de l a  U n iv e r s id a d  de Tu­
r i n ,  S e l ig m a n , de l a  C o lo m b ia  U n iv e r s i t y ^  de ITÛeva Y o rk  y  S i r  la s d a l i i  
S tam p , de l a  L ondon U n iv e r s i ty * .  L a s  c u e s t i o n e s  som et i d a s  a  l o s  e x ­
p e r t e s  f u e r o n ,  s o b r e  to d o ,  v e r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  e c o n d m ic a s  de l a  
d o b le  im p o s i c id n ,  l a  p o s i b i l i d a d  de f o r m u la r  u n o s  p r i n c i p i o s  g é n é ­
r a l e s  e n  l a  m a t e r i a  y  l a  u t i l i d a d  de l a s  m e d id a s  u n i l a t é r a l e s  p a ­
r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic id n , .  ju n ta m e n te  con  l a  n e c e s id a d  de corn— 
v e n io s  e n  l a  m a te r ia * .
Los e c o n o m is ta s  in t e r c a m b ia r o n  s u s  im p r e s io n e s  p o r  c a r t a  y  a l  
f i n a l  s e  r e u n i e r o n  e n  1923 e n  G ln e b ra ,  re u n i< m  e n  l a  que no pudo 
a s i s t i r  E i n a u d i ,  p e r o  no s e  a d h i r i < / a l  in fo rm e* .
S o b re  l a  c u e s t i o n  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  e c o n o m ic a s  de l a  d o b le  
im p o s ic id n  p o n en  y a  de r e l i e v e  s u  n o t a b l e  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  l i ­
b r e  c i r c u l a c i o n  de c a p i t a l e s  y ,, e n  l o  r e l a t i v o  a  p r i n c i p i o s  en  m a­
t e r i a  de d o b le  im p o s i c id n ,  s e  r e f i e r e n  a  l o s  p u n to s  de conexi<mL 
u t i l i s a b l e s ,  p a r s  m a n i f e s t a r  q u e  l o s  u t i l i z a d o s  so n  l o s  que 
mue9t r a n  l a  in d e p e n d e n c ia  e c a n o m ic a , m a n i f e s t a d a  o b i e n  p o r  e l  o r i — 
g en  de l a  r i q u e z a  o b i e n  p o r  e l  d o m ic i l ia * .
E s uno d e  l o s  m iem bros d e l  Comité^ de e x p e r t e s  e c o n o m is ta a ,S e l ig k -  
m an, a u i e n  p u so  e n  r e l i e v e  la s :  v e n t a j a s  e i n c o n v e n ie n t e s  d e l  i n f o r ­
me e n  s u  c u r s o  de L a R aya de 1927  *
Como v e n t a j a  in d u d a b le  e s t ^  l a  de que  s e  t r a t a  de e x p e r t e s  im -  
d e p e n d i e n t e s ,  a u e  no s e  c o lo c a n  e n  e l  p u n to  de v i s  t a  d e  um Qo»—
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b i e r n o  s in o  d e l  in d i v id u o  que h a  de p a g a r  e l  im p u e s to .
En c u a n to  a  l o s  d e f e c t o s ,  s e n a l a  S e lig m a n  uno de g r a n  im p o r -  
t a n o i a ,  e l  o lv i d o  en  e l  in fo rm e  d e l  h eo h o  de que en  l o s  p a u s e s  l a ­
t i n o s  e l  im p u e s to  g e n e r a l  s o b r e  l a  r e n t a  no e s t a b a  t a n  d e s a r r o l l a -  
d o , y ,  a u n q u e  p re su m en  de i n d e p e n d i e n t e s ,  s e  e n c u e n t r a n  m e n ta lin e n -  
t e  c o n d ic io n a d o s  p o r  l o s  e sq u em a s  de s u  p a i s  y  a s i ,  e n  a u s e n c i a  
de E i n a u d i ,  r e a l i z a r o n  un  e s t u d i o  p ro fu n d o ,  i6 iio a m e n te  v a l i d o  p a r a  
s u s  p a i s e s  u  o t r o s  de e s t r u c t u r a  s i m i l a r ,  e n  l o s  c u a l e s  e l  im p u e s ­
to  b a s i c o  f u e r a  e l  im p u e s to  p e r s o n a l  s o b r e  l a  r e n t a  de l a s  p e r s o ­
n a s  f f s i c a s .
C) LOS COMITES DE EXPERTOS TECNICOS,
E l C o m ité ' f i n a n c i è r e  c o n s id e rc T  que e r a  n e c e s a r i o  o b t e n e r  e l  
d i e t  amen de r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  G o b ie m o s  p a r a  a s /  l l e g a r  a  r e -  
s u l t a d o s  mas e f e c t i v o s ,  m a n i f e s t a r o n  l a  o p in io n  de s u s  E s ta d o s  y  
p r e c i s a r o n  a lg u n o s  p u n to s  s o b re  l o s  que f u e r a  p o s i b l e  c o n c l u i r  
a c u e rd o s  i n t e m a c i o n a l e s ,
Un p r im e r  Com ité'', fo rm ad o  p o r  s i e t e  t e 'c n i c o s ,  d io  s u  in fo rm e  
e n  1925  y o t r o  C o m ité , fo rm ad o  p o r  t r e c e  t e 'c n i c o s ,  d io  s u  i n f o r ­
me en  1 9 2 7 . P a so  a  c o n t in u a c i o n  a  e x a m in e r  c a d a  uno de e l l e s #
a) E l  Com ité^ de e x p e r t e s  t / c n i c o s .
A n te s  de l a s  r e u n i o n e s ,  l o s  e x p e r t e s  m an d aro n  u n a  s e r i e  de Mé­
m orandum s, e s t o s  Mémorandums f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s ;  C l a v i e r  ( B ^ -  
g i c a ) , B a u d o u in -B u g n e t ( F r a n c i a ) ,  S i r  P .  T hom pson(G ran  B r e t a h a ) , 
D 'A rom a ( I t a l i a )  S in n in g h e  D am ste ( P a i s e s  B a j o s ) , B la u  ( S u i z a ) ,  V a l- 
n ic e g  ( C h e c o s lo v a q u ia ) , d e s p u e s  c e l e b r a r o n  s u s  s e s io n e s  h a s t a  que 
p u b l i c a r o n  s u  in fo rm e  e l  7 de f e b r e r o  de 1 9 2 5 .
Lo mas im p o r ta n t e  de s u  l a b o r  e s  que s e  o c u p a ro n  d e l  c o n c e p to  
de d o m i c i l i e  f i s c a l ,  t a n t e  r e s p e c t o  a  p e r s o n a s  f i s i c a s  como a  p e r ­
s o n a s  j u r / d i c a s .  A dem as, p r o p u s ie r o n  u n a s  r e s o l u c i o n e s  que s i r v i e -  
r o n  de b a s e  p a r a  l a  e l a b o r a c i o n  de u n o s  c o n v e n io s —m odelo  p o r  e l  
Comité^ a m p lia d o .
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b) E l  C o m ité ’ a m p lia d o  de e x p e r t e s  t é c n i c o s .
E s te  C o m ité  e s t a b a  fo rm ad o  p o r  t r e c e  m ie m b ro s , que f u e r o n  e x ­
p e r t e s  d e s ig n a d o s  p o r  s u s  G o b ie rn o s ,  au n q u e  o b ra b a n  e n  nom bre p r o — 
p io  y no  como d e le g a d o s  de s u s  G o b ie r n o s .
E s to s  e x p e r t e s  f u e r o n :  D o m  ( A le m a n ia ) , O r ia  ( A rg e n t in a )  , C la ­
v i e r  ( s / l g i c a ) , Adams(E s ta d o s  U n id o s ) , e s t e  f u e  ay u d ad o  p o r  M itc h e l
B . C a r r o l l  y  M iss  A n n ab e l M a tth e w s , B orduge  ( F r a n c i a ) , S i r  P e r e y  
Thom pson (G ran  B r e t a h a ) , D 'A rom a ( I t a l i a ) ,  ay u d ad o  p o r  B o l a f f i ,
Mo r i  ( J a p o n ) ,  re e m p la z a d o  de s  p u e s  p o r  A o k i, S i n n i n ^ e  Dams t e  (P a s ­
s e s  B a j o s ) , Z a l e s k i  ( P o l o n i a ) , B la u  ( S u i z a ) , V a ln id e k  (C h e c o s lo v a ­
q u ia )  , y A lv a re z  Feo  ( V e n e z u e la ) .
E s t e  C o m i t /  f o r m u l é  s u  in fo rm e  e l  12 de a b r i l  de 1 9 2 7 , h a b i e n ­
do e l a b o r a d o  c u a t r o  m o d è le s  de c o n v e n io s :  d o s  r e l a t i v o s  a  l a  e v a -  
s ic m  f i s c a l  ( p r o y e c to  s o b r e  a s i s t e n c i a  a d m in is t r a t i v a  e n  m a t e r i a  
de im p u e s to s  y  p r o y e c to  de c o n v e n io  s o b re  a s i s t e n c i a  j u d i c i a l  en  
m a t e r i a  de r e c a u d a c io h  de im p u e s to s )  y  dos mas s o b re  d o b le  im p o s i­
c i d n  (uno en m a te r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y o t r o  en m a t e r i a  
de im p u e s to s  s u c e s o r i o s ,
l i  0 0 .1p a r  nos l a  ac tu ac icn i  d s l  Comité '  de e x p e r t e s  é c o n o m i s t e s  
y 1-. de l o s  .Comités de e x p e r t e s  t / c : e i c o s , l lem-.oos  con C e l ig a a n  
■; l a s  c c i ic lm s iones  s i g u i e n t e s  ;
1 ^ . -  T r iu n f a  l a  u t i l i z a c i d n  d e l  d o m i c i l i e  p a r a  e l  im p u e s to  p e r ­
s o n a l  t a l  como p r o p u s ie r o n  l o s  e x p e r t e s  e c o n o m is ta s  e i n c l u s e  e n  
o t r a s  c u e s t i ' i n e s  fue  t a m b i ^  l o s  p ro  pue s t o  p o r  l o s  e c o n o m is ta s  
]. 0 ue p r  e V 1 e c i
2 ? . -  D e s t a c a  un g rave  i n c o n v e n i e n t e  e n  l a  p r o p u e s t a  de l o s  t e c -  
n i c o s :  p a r a  c o r t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  se  d ic e  que e l  p a i s  d e l  do­
m i c i l i e  d e d u c i r /  l o  p ag ad o  p o r  im p u e s to  de n a t u r a l e z a  r e a l  e n  e l  
p a i s  de l a  f u e n t e ,  a  no s e r  que e s a  r e n t a  f u e r a  g ra v a d a  con  im p u e s ­
to  r e a l  e n  e l  p a i s  d e l  d o m i c i l i e . En e s t e  tf ï t im o  c a s o ,  l a  d o b le  im ­
p o s i c i d n  s e  p ro d u c e  y ,  a d e m /s ,  u n a  d i s p o s i c i d n  a s /  puede l l e v a r
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a  l o s  E s ta d o s  a  e s t a b l e c e r  mas im p u e s to s  r e a l e s  p a r a  no p e r d e r  
i n g r e s o s ,
D) REUNION GENERAL DE EXPERTOS GUjBERNAIÆENTALES .
R e c o g ie n d o  u n a  p r o p u e s t a  de l o s  e x p e r t e s  t e 'c n ic o s ,  e l  C o n se -  
jo  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  a  p r o p u e s t a  d e l  C o m i t /  f i n a n c i è r e ,  
d e c id i< f ,  e l  17 de j u n i o  de 1 9 2 7 , c o n v o c a r  u n a  r e u n io n  de e x p e r t e s  
g u b e m a m e n t a l e s A n t e s  de s u  c e l e b r a c i d n ,  s e  e n v i /  u n a  c a r t a  a  
68 E s ta d o s  p i d i e n d o l e s  que d i e r a n  s u  o p in io n  s o b re  e l  in fo rm e  d e l  
C o m i t /  de e x p e r t e s  t e c n i c o s  e n  1 9 2 7 . E l  30 de a g ô s to  de 1928 s e  
h a b ia n  r e c i b i d o  27 c o n t e s t a c i o n e s  s o la m e n te ,  que f u e r o n  p u b l i c a d a s  
p o r  l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s .
Las r e s p u e s t a s  f u e r o n  de A f r i c a  d e l  S u r ,  D in a m a rc a , I s l a n d i a ,
G ran  E r e t a h a ,  I r l a n d a ,  I t a l i a ,  L e t o n ia ,  L uxem burgo , N ueva Z e la n d a ,  
P a r s e s  B a jo s ,  San  M a r in e ,  S u e c i a ,  S u iz a ,  A u s t r i a ,  N o ru eg a  y P o r tu ­
g a l .  V e n e z u e la ,  C h i l e ,  K u n g r ia ,  I n d i a ,  A r g e n t in a  y  H a i t i  s e  l i m i -  
t a n  a  a c u s a r  r e c i b o  de l a  c o m u n ic a c io h . Cuba,. E g ip to ’y E s t o n i a ,  Hon­
d u ra s  y  S a lv a d o r  d i j e r o n  que m a n d a r ia n  un  in fo rm e  d e t a l l ado co n  
p o s t e r i o r i d a d .
La r e u n io n  s e  c e l e b r o " e n  o c tu b r e  de 1928 y  a l  f i n a l  p r e s e n t a -  
ro n  un  in fo rm e  en  e l  que co m ien za n  p o r  p o n e r  de r e l i e v e  l a  im p o s i -  
b i l i d a d  de e l a b o r a r  un  u n ic e  c o n v e n io  u t i l i s a b l e  p o r  to d o s  l o s  E s— 
t a d o s ,  p o r  l o  que p r e s e n t a n  u n a  s e r i e  de m o d e lo s  de c o n v e n io s ,  r e c £  
g ie n d o  l o s  m o d e lo s  d e l  C o m i t /  a m p lia d o  de e x p e r t e s  t e c n i c o s .
En l o s  d i f e r e n t e s  m o d e lo s  s e  p r o c u r /  no u t i l i z e r  p le n a m e n te  
n i  e l  c r i  t e r i o  de l a  f u e n te  n i  e l  d e l  d o m i c i l i e  (d an d o  e n  c i e r t o s  
a s p e c to s  e n t r a d a  a l a  n a c i o n a l i d a d ) , s in o  u n a  m e z c la  de l o s  d i s t i n t o s  
c r i t e r i o s  u t i l i s a b l e s  y  u t i l i z a d o s  p o r  d i f e r e n t e s  l e g i s l a c i o n e s  i n ­
t e r n a s .
P a ra  no h a c e r  l a  l a r g a  e n u m e r a c i /n  de l o s  m iem bros de e s t a  r e u ­
n io n  d ir e m o s ,  s im p le m e n te ,  que de e l l a  fo rm o p a r t e  e l  P r o f e s o r  e s — 
p a h o l F l o r e s  de Lem us, a s i s t i d o  p o r  P e d ro  M a r ic h a la r  y E m il i e  M ar­
t i n e z  .Im ador.
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E) CREACION DEL COMITE FISCAL Y RESUMER DE LA ACTIVIDAD DEL COMITE 
FINANCIERO.
Al r e c i b i r  e l  in form e de l a  re u n io n  de e x p e r te s  gubem am enta­
l e s ,  e l  C o m it /  F in a n c ie ro  es tu v o  de acuerdo en que e r a  n e c e s a r io  
c r e a r  un C o m it /  F i s c a l ,  que fue  creado por e l  Conseje de l a  So— 
c iedad  de N aciones , r e s o lu c io n  de 14 de d ic iem bre  de 1928. Se e s — 
t ib le c ic T  nue e s t a r i a  formado por d ie z  miembros de n a c io n a l id a d e s  
d i f e r e n t e s ,  nombrados por e l  C o n se jo , y dos miembros de legados  d e l  
Comité’ '^ inm nciero .Se p r e v e /a  e l  nombramiento de miembros de o t r a s  
n a c io n a l id a d e s ,  c i^ a  l a b o r  s é r i a ,  p r in c ip a lm e n te , l a  r e a l i z a c i o n  
de e s tu d io s  o e n c u e s ta s  aue a f e c t a r a n  a su  p a f s .
Termina a s i ,  p r a o t ic a m e n te , l a  a c tu a c io n  d e l  C o m it /  f i n a n c i è ­
r e  en l a  m a te r ia . .  S i en ju ic ia m o s  su  l a b o r ,  diremos que s i  b ie n  h i — 
zo poco d i r e c ta m e n te , pues su  m is id n  e s e n c i a l  e r a  l a  r e const r u c c id n  
f i n a n c i e r a ,  se ocupcT de l a  doble  im p o s ic id n ,  l le v a n d o  l a  i n i c i a t i -  
va de d i f e r e n t e s  t r a b a j o s ,  e sp e c ia lm e n te  en l a  o rg a n iz a c io n  de lo s  
d i f e r e n t e s  Comités de e x p e r te s  y de l a  re u n io n  de e x p e r te s  guber— 
n a m e n ta le s .
F) EL COMITE FISCAL.
Ya desde l a  p r im era  re u n io n  (G inebra  17 a 26 de o c tu b re  de 
1 9 2 9 ) f o r m /  p a r t e  d e l  mismo e l  e sp ah o l F lo re s  de Lemus. El i n f o r ­
me de t a l  re u n io n  es un toma de c o n ta c te  con lo s  problèmes d e ja — 
dos p e n d ie n te s  por e l  C ora it /  F in a n c ie r o .  D ecide , ademas, e n v ia r  
delegados y l a  c o n fe re n c ia  i n t e m a c i o n a l  so b re  e l  t r a t o  de e x t r a n -  
je ro s  nue d e b ia  c e l e b r a r s e  en 1930.
En l a  segunda re u n io n  se c o n t in u a ro n  t r a ta n d o  l a s  mismas cues­
t io n e s  que en l a  a n t e r i o r .
A l a  t e r c e r a  r e u n io n  a s i s t i c T  por p r im era  vez e l  P r o fe s o r  V i-  
hualeg como c o la b o ra d o r  d e l  P r o fe s o r  F lo re s  de Lemus*
Se e n c a r m  a l  d o c to r  M itc h e l l  E. C a r o l l ,  que d u ran te  muchos 
ahos fue ayudante  d e l  P r o fe s o r  Adams en e l  grupo de e x p e r te s  gu— 
bernam enta les  y en e l  C o ra i t /  F i s c a l , ,  de l a  r e a l iz a c i< m  de un e s -
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t u d io  so b re  l a  im p o s ic io n  de lo s  b é n é f i c i é s  de l a s  empresas que 
ac tifan  en  v a r i e s  p a i s e s ,  con una subvencion  o f r e c id a  por l a  Fun- 
d a c io n  R o c k e f e l l e r .
Como t r a b a j o  e f e c t i v o , .  s e  r e c o g e n  e n  e l  in fo rm e  dos m o d e lo s  
( b a jo  l e t r a s  A y B) de c o n v e n io s  m u l t i l a t é r a l e s  p a r a  e v i t a r  l a  
d o b le  im o o s ic io 'n  de d e te r m in a d a s  l e t r a s .  A p e s a r  de que  s o n  e x t r a — 
m adam ente t i m i d o s ,  h ay  que t e n e r  e n  c u e n ta  que  s o n  u n  a v a n c e  r e s ­
p e c t e  a  l o s  m o d e lo s  de 1 9 2 8 , y a  que l a  e la b o ra c ic 5 h  de un  c o n v e n io  
m u l t i l a t e r a l  e s  s ie m p re  d i f i c i l  y  h a y  que e n c o n t r a r  n o rm as  muy ele_ 
m e n ta le s  p a r a  que  h a y a  a c u e rd o  s o b r e  a l l a s .
En e l  in fo rm e  de l a  c u a r t a  s e s i o h  (19 3 3 ) s e  d e s t a c a  l a  l a b o r  
r e a l i z a d a  p o r  C a r r o l l  e n  l a  m a t e r i a ,  s i  b i e n  l o  que s i  d i c e  d e  t a n  
d e s t a c a d a  p e r s o n a l i d a d  no  e s  s u f i c i e n t e ,  y a  q u e  p r o p o rc io n o  d a t e s  
s u f i c i e n t e s  p a r a  l a  e l a b o r a c i / n  de un  p r o y e c to  de c o n v e n io  p a r a  
e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  de r e n t e s  i n d u s t r i a l e s  y  c o r n e r c la ie s  
p r o v e n ie n t e s  de e m p re sa s  con  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  o t r o s  p a / s e s  
adem as d e l  de s u  d o m i c i l i e .
A l a  q u i n t a  r e u n io n ,  c e l e b r a d a  e n  G in e b r a ,  d e l  12 a l  17 de j u — 
n io  de 1 9 3 5 , se  i n c o r p o r a  C a r r o l l  t r a s  l a  m e r i t o r i a  l a b o r  l l e v a d a  
a  c a b o . R e c ib id a s  l a s  r e s c u e s t a s  de l o s  E s ta d o s  s o b re  e l  m odelo  
d e l  c o n v e n io  r e l a t i v o  a l  r e p a r t e  d e l  p ro d u c to  i n d u s t r i e l  y  corner— 
c i a l  e n t r e  l o s  E s ta d o s  p a r a  l o s  f i n e s  de im p o s i c io n ,  s e  p u b l i c a  
a n u f  un  i n f o n i e  s o b re  l a  m a t e r i a .
Nada nuevo a p o r ta  l à  s e x ta  re u n i  cm n i  l a  sep tim a  r é u n ie ^ ,  »
La o c tav a  re u n io n  p r e s e n t /  un b rev /s im o  in form e debiendo h a c e r  
r e s a l t a r ,  u n icam en te , que en e s t a  s e s io n  es ya P r e s id e n t s  d e l  
Comité', M i tc h e l l  B. C a r r o l l .
La n o v e n a  r e u n i / n ,  c e l e b r a d a  e n  ju n io  de 1939  s e  o c u p /  am­
p l i  amen t e  de c u e s t i o n e s  de p o l / t i c a  f i s c a l ,  dando  u n i  c a m e n te , p o r  
lo  que s e  r e f i e r e  a  l a  d o b le  im p o s ic io n ,  u n a  r e l a c ic m  de l o s  itL - 
tirr.os c o n v e n io s  c o n c lu fd o s  acom pahados de u n a  b re v e  e x p o s i c i / n  
d e l  c o n te n id o  d e l  t r a b a j o .  Ademas, se  da c u e n ta  de l a  p u b l i c a c i o n
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de u n a  i n t e r e s a n t e  o b r a  p o r  M i t c h e l l  B , C a n r a l l ,  que re su m e  l a  l a ­
b o r  de l a  O r g a n iz a c io n  d u r a n te  l o  v e i n t e  a h o s  t r a n s c u r r i d o s .
P a r a  O a r r o l l ,  h a y  d o s  p u n to s  e s e n c i a l e s  e n  e s a  4 ^ o h a  c o n t r a  l a  
d o b le  im p o s i c io n  u n o ,  e s  e l  in fo rm e  de l o s  e x p e r t o s  e c o n o m is ta s , .  
e n  1 9 2 3 ; o t r o ,  l a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  p o r  e l  mismo s o b r e  l a  ü n p o — 
s i  c i  on  de  l a s :  e m p re s a s  e x t r a n g e r a s  y  n a c i o n a l e s  e j e r c i e n d o  s u  a c — 
t i v i d a d  e n  o t r o s  p a / s e s  d i s t i n t o s -  d e l  de s u  d o m ic i l io #
Œ ) '  L O B :  T R A B A J O S  E P E C T U A D O S  D U R A N T E  L A  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L . .
No q u e r /a m o s  in t e n r u m p i r  e l  t r a b a j o  de  r e v is ic f i i  y  c o d i f i e s — 
c i  o n  p r o p u e s t o ,  p e s e  a l  i  n i  c io  de l a  g u e r r a ,  l a  t a r e s  s e  empez</ 
p o r  u n  s u b c o m i t /  q u e  s e  re u n ic T  e n  La îEaya e n  a b r i l  de 3L940 y  f u e  
c o m tin u a d o  p o r  d o s  c o n f e r e n c i a s  f i s c a l e s  r é g i o n a l e s ,  que  tu v le r o m  
lu g a rv  b a j o  l o s  a u s p i c i o s  d e l  © o m it /  F i s c a l ,  e n  M / j i c o ,  e n  j u n i #  
de 1940 y  j u l i o  d e  1943*
La im p o r t a n c i a  de l a  p r im e r a  c o n f e r e n c i a  r a d i c a ,  i6 i ic a m e n te ,.  
en  e l  h e c h o  de s e r  l a  p r im e r a  v e z  que u n a  l a b o r  de e s e  t i p o  s e  
e m p re n d ia  f u e r a  de  E u ro p a , y  p o r  t a n t o , .  a l  m a rg e n  de l a  i n f l u e n c i a  
e u r o p e a .  S i  b i e n  e l  O o m i t /  de e x p e r t o s  e c o n o m is ta s ,  de 1 9 2 3 , h a b f a  
y a  un  a m e r ic a n o ,  (S e lig m a n )  , e n  e l  c a s o  que  a h o r a  vem os l a  c u e s t i o n  
e s  d i f e r e n t ^  y a  q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  l a  c o n f é r e n c i a  r e p r é s e n t a n t e s  
de l o s  p a / s e s  s u d a m e r i c a n o s , que  so n  e n  s u  m s ^ o r /a  p a / s e s  im p o r ta — 
d o r e s  de c a p i t a l  y ,  p o r  t a n t o , .  co n  u n a  p r o b le m a t i c a  f i s c a l  d i f e r e n -  
t e  de l a  de l o s  p a f s  e s  e u ro p e o s  y  de E s ta d o s  U ni d o s ,  y  a s / , ,  s e  n o ­
t a  l a  i n f l u e n c i a ,  p o r  e je m p lo ,  e n  que  l a s  r e n t a s  m o b i l i a r i a s  s e  
g r a v e n ,  con  g r a n  p r e f e r e n c i a ,  e n  e l  p a / a  de l a  f u e n t e . T a ie s  f i a -  
f l u e n c i a s  e i m p o r t a n c i a  s e  r e c o g e n  e n  u n a  r é u n i t  m ix ta  d e l  C o m i té  
econ<miico y  d e l  C Tom it/ F i n a n c i è r e , ,  c e l e b r a d a  e n  1942#
Eh j u l i o  de 1943 s é  r e u n i * /  l a  S e g u n d a  G h n f e r e n c ia  F i s c a l  RegLop- 
n a l y  ta m b ie n  e n  M e jic o .B e  n o m b ra ro n  t r è s  s u b c o m is io n e s ,  d e  l a s  c u a — 
l e s  n o s  i n t e r e s a  e l  t r a b a j o  d e  l a  p r im e r a  y  s e g u n d a  s u b c o m is lo m ,q u e  
e s t u d i a r  o n , r e s p e  c t i  v a m e n te , l a s  m e d id a s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  üm— 
p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de r e n t a  y  e n  m a t e r i a  de  s u c e s i o n e s .  Ænrtias s u b —
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c o m is lo n e s  e la b o r a r o n  unos m od elos de c o n v e n io s ,  que p r e te n d e n  u n i— 
f i c a r  c r i t e r i o s  a  l a  h o ra  de c o n c lu ir  c o n v e n io s  i n t e m a c i o n a l e s  pa­
r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n ..
En e l  m odelo  p a ra  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c i  cm en  m a te r ia  de r e n — 
t a s ,  h ay  que h a c e r  r e s a l t a r  que aum enta s e n s ib le m e n te  l a  p a r te  d e— 
d i cad a  a d ar  d é f i n i  c l o n e s ,  in c l u i d h s  en  un p r o t o c o le  ad ic icm a l^ S o m  
d é f i n i  c lo n e s  poccr e la b o r a d a s  y  que m&  que t a l e s  d é f i n i  c lo n e s  s o n  
p u r a s  d e s c r ip c io n e s  de l a s  idesES que t e n /a n ,  p ero  que c o n s t i t u y e n  
un a n te c e d e n te  im p o r ta n te  de l o s  a c t u a le e  c o n c e p to s .
En c u a n to  a l  p ro  ce  d im i e n to  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n  d i ­
ce e n  e l  a r t / c u l o  X I I I :
E l  E s ta d o  e n  e l  q u e  e l  c o n ta r ib u y e n te  t i e n e  s i r  d o m ic i l i®  f i s c a l  
c o n s e r v a r /  e l  d e re c h o  a  im pcm er l a  t o t a l i d a d  de l a s  r e n t a s  d e l  com - 
t r i b u y e n t e ,  y a  h a y a n  s i  do ob t e  n i  d a s  e n  s u  t e r r i  t o r i  o o e n  e l  d s l  
o t r o  E s ta d o  c o n t r s t a n t e ,  p e ro  d e b e r /  d e d u c i r  d e l  im p u e s to  que pear— 
c i b a  s o b r e  l a  t o t a l i d a d  de l a s  r e n t a s  l a  m en o r de  l a s  d o s  c a n t i d a -  
d e s  s i g u i e n t e s :
A) E l  im p u e s to  p e r c i b i d o  p o r  e l  seg u n d o  E s ta d o  c o n ta r a ta n te  s o ­
b r e  l a s  r e n t a s  que  so n  im p o n ib le  s  e n  s u  te a r r i to a r lo ,  co n fo rm e  a  l o s  
a r t / c u l o s  p r o c e d e n t e s .
B) La sum a que  r e p r e s e n t s ,  p o r  r e l a c i c m  a l  tc k ta l  d e l  im p u e s to  
au e  g ra v e  l a s  r e n t a s  im p o n ib le  s  e n  l o s  d o s  E s t a d o s ,  l a  m ism a pro>- 
p o rc io 'n  a u e  l a s  r e n t a s  im p o n ib le  s  e n  e l  o t r o  E s ta d o ,  pcar relacElcam 
a  l a  r e n t a  t o t a l .
En e l  m odeler de  un  c o n v e n io  b i l a t e r a l  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im ^
p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de s u c e s i o n e s ,  t a m b i / i  h a y  u n  p r o t o c o l e  a d i —
c i o n a l  que  c o n t i e n s  l a s  d é f i n i c l o n e s .  En c u a n to  a l  m e to d o  p a r a  
e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i  c i  cm e s  e l  mismo que p a r a  l a  r e n t a .
Eh l a  s e  s i  cm m ix ta  d e l  G to m it/ econc^mico y  d e l  © o m it /  F in a n c i è ­
r e ,  de 1943 s e  pone  de r e l i e v e  l a  f i n a l i d a d  de e s t o s  m o d e lo s ,  que  e s
l a  de a s e g u r a r  l a  r e c i p r o c i d a d  y l a  e q u iV a le n c ia  de s a o r i f i c i o s  f i —
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n a n c i e r o s  q u e  im p o r ta , ,  p a r a  c a d a  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  l a  s u p r e s ic m  
de l a  d o b le  im p o s i  c i  <m a s /  como e l  e q u i l i b r i a  e n t r e  l o s  d e re c h o  s , ,  
e n  m a t e r i a  f i s c a l , ,  d e l  p a / s  de  d o m ic i l io ' ( e x p o r t a d o r  de c a p i t a l e s ) )  
y  e l  de l a  f u e n t e  ( ( im p o rta d o r  de c a p i t a l e s )  #
H) LA DECIMA REUNION DEL COMITE FISCAL.
En 1946 tu v o  l u g a r  e n  L o n d re s  l a  d éc im a  r e u n i  cm d e l  C o m ité  F i s ­
c a l  , en  l a  que  s e  v e  que e l  G O m it/ c o n f / a  e n  que s u s  t r a b a j o s  s e — 
ran  c o n t in u a d o s  p o r  u n a  C om isicm  F i s c a l  que  s e  c r e a r /  e n  e l  s e n o  
de l a s  N a c io n e s  U ni d a s ,.  d e p e n d ie n te  d e l  COnse j o  E conom ico  y  S o c i a l *
Lo m ^  m e r i t o r i o  de e s t a  r e u n i o n  e s  que  v u e lv e n  a  e x a m in e r  l o s  
m o d e lo s  de  M e j ic o ,  y  é la b o ra n t  e l  denom inado  "M odelo  de L o n d re s " ,,  que  
p a r e  ce  r e c o g id o  como an ex o  a l  in f o r m e .  Se i n c l u y e  e l  t e x t o  d e  Me^ji.— 
co j u n t o  a l  t e x t o  de  L o n d re s  p a r a  f a c i l i t a r  s u  exam en..
Eh c u a n to  a l  m /to d o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i o n , ' e s  e l  m i a -  
mo q u e  s e  i n c l u / a  e n  e l  m o d e lo  de M e j ic o ,  s a l v o  q u e  e s t /  r e d a c t a ^  
do de  fo rm a, un  p o co  m as C la r a .
En e l  in f o r m e ,  s e  d ic e  q u e  s e  p u b l i  c a r / u n  co m en taz rio  a  l o s  
m o d e lo s  de  L o n d re s  y  M e j ic o ,  p r e c i s a m e n te  p a r a  f a c i l i t a r  l a  I s t -  
b o r  d e l  G O m it/ F i s c a l ,  que  s e  c r é a  b a jo  l o s  a u s p i c i o s  de  l a s  N a­
c io n e s  U n id a s .
T a l  c o m e n ta r io  s e  p u b l i c /  p o co  d e s p u ^ ,  a c l a r / i d o s e  e n  l a  i n — 
t r o d u c c io n  que  e l  c o m e n ta r io  h a  s i  do p r e p a r a d o  p o r  l a  S e c r e t a r / a  
y  no d eb e  c o n s i d e r a r s e  como e x p r e s io n  e n  t o d a s  s u s  p a r t e s  de l o s  
p u n to s  de v i s t a  d e l  C o m i té  Sh  l i n ic a  mi s i  cm, d ic e  e s  f a c i l i t a r  um 
i n s t r u m e n te  de t r a b a j o  p a r a  e s t u d i a r  l o s  t e x t e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  
e l  © o m it/ ,  y ,  d e s d e  lu e  g o , t a l  c o s a  s e  l o g r a  p le n a m e n te *
I )  LA RECOPILACION DE ACUERDOS Y DISHîS IC I  ONES; INTERNAS EN MATERIA 
TRIBUTARIA.
A re c o m e n d a c i(m  de l o s  e x p e r t o s  g u b e m a m e n ta le s ,  e l  G h n se jo  d e— 
c i d i /  nue l a  S e c r e t a r / a  p u b l i c a r a  u n a  r e c o p i l a c i m  de t e x t e s  le g is > -
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l a t i v o s  r e l a t i v o s  a  l a  d o b le  i m p o s i c i / a ,  l o  nue s e  h iz o  a  p a r t i r  
de 1928  y h a s t a  1936
S i b i e n  s e  d i  jo  que l a  p u b l i c a c i / n  s é r i a  a n u a l ,  no fu e  a s /  y ,  
ad e m a s , l o s  vo lfm ienes a d o le c e n  de m uchos d e f e c t o s ,  p r in c i p a lm e n te  
podem os s e n a l a r  l o s  s i g u i e n t e s :
a) En c a d a  vo lu m en  s e  d e b fa n  i n c l u i r  s / L o  l o s  c o n v e n io s  c o n c lu ^  
d o s  d e sd e  l a  p u b l i c a c i / i  d e l  v o lu m en  a n t e r i o r  y  vemos a  p a r t i r  d e l  
v o lu m en  s e g u n d o , s e  i n c lu y e n  to d o s  l o s  que s e  o lv i d a r o n  e n  tom os 
a n t e r i o r e s .
b ) No r e p r o d u c e  n in g u n  t e x t o  l e j a n o  a  l a  d o b le  im p o s i c id n ,  o m i-  
s i o h  v o l u n t a r i a ,  p e ro  que l l e v a n  a  que no  s e  i n c l u y a n ,  p o r  e je m p lo ,.  
l a s  c l / i s u l a s  de no d e s c r im in a c ic m  e n t r e  n a c i o n a l e s  y e x t r a n j e r o s .
c) P o r  o t r a  p a r t e ,  no i n c lu y e  t e x t e s  que e n  a lg u n a  fo rm a  s e  
r e f i e r a n  a  l a  d o b le  im p o s i c id n ,  como p o r  e je m p lo  l a s  d i s p o s i c i o -  
n e s  au e  d e c l a r a n  l a  in m u n id a d  f i s c a l  de l o s  f u n c i o n a r i o s  d ip lo m a — 
t i c o s  0 c o n s u l a r e s ,  b a jo  c o n d ic id n  de r e c i p r o c i d a d .
d) Podem os d e c i r ,  como p o n /a  de m a n i f i e s t o  C h r e t i e n ,  tam poco  
e s  c o m p lè te  r e s p e c t o  a  l o s  t r a t a d o s ,  p u e s  u n ic a m e n te  s e  i n c lu y e n  
t r a t a d o s  s o b r e  d i v e r s e s  m a t e r i a s  que c o n t i e n e n  a lg u n a  c l a u s u l a  f i s ­
c a l  y e s t e s  no s e  in c lu y e n  e n  l a  r e c o p i l a c i d n .  Y mas g ra v e  a im  que 
no s e  e x c lu y e n  s i s te m a ^ ic a m e n te ,  p u e s  a lg u n o  s f  que a p a r e c e ,  con
l o  nue f a c i l m e n t e  s e  p o d r f a  l l e g a r  a l  e r r e r  de c r e e r  que no e x i s -  
t e n  mas c l a 'u s u l a s  f i s c a l e s  que l a s  i n c l u / d a s .
F in a lm e n te ,  h ay  d a t e s  im p o r ta n t e s  que o m i te ,  t a i e s  como l a s  r e — 
f e r e n c i a s  a  l o s  p é r i (Tdic e s  o f i c i a l e s  de c a d a  E s ta d o  p a r t e  e n  e l  
C onven io  e n  nue f u e r o n  p u b l i c a d o s , l a s  e s c a s a s  r e f e r e n c i a s  a  s i  
e s t a n  o no e n  v i g o r ,  e t c .
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N O T A S  A L  C A P I T U L O  I I
( l )  SELIGMAN, E .R *A .,: "La d o b le  im p o s i t i o n  e t  l a  c o o p e r a t io n  
f i s c a l e  i n t e r n a t i o n a l e " *  R e c u e i l  d e s  C o u rs ,  La H aya , v o l  20 
(1 9 2 7 -V ), p a g s .  5 7 8 -5 7 9 .
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C A P I T U L O  I I I
LA LABOR DE LAS ORGAÎTLZACIONES INTERNACLONALES EN LA LUCHA CONTRA
LA DOBLE IMPOSICION
l A  L A B O R  D E  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  I N T E R N A C L O N A L E S  D E  L A  L U C H A  C O N T R A  
L A  D O B L E  I M P O S I C I O N .
N O T A  P R E V I A
A c t u a l m e n t e  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  d o b l e  i m p o s i c i d n  s e  c e n t r a  e n  
l a  O r g a n i  z a c i  o n e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  t a n t o  p r i v a d a s  c o m o  i n t e r g u b e r —  
n a m e n t a l e s , .  D e s d e  l u e  g o  e s  c i e r t o  q u e  n o  e x i s  t e n  t r a t a d o s  m u l t i ­
l a t é r a l e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i d n ,  n i  t a m p o c o  u n a  l a b o r  
v e r d a d e r a m e n t e  d e  c o l a b o r a c i d h  e n t r e  l o s  G o b i e r n o s ,  p e r o  e s  c i e r —  
t o  t a m b i d n  q u e  h a n  s i d o  l a s  O r g a n i  z a c i  o n e s  I n t e m a c i o n a l e s  l a s  
a u e  h a n  e l a b o r a d o  u n a  s e r i e  d e  m o d e l o s  d e  c o n v e n i o ,  c u y a  i m p o r —  
t a n c i a  e s  g r a n d e ,  y a  q u e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l o s  E s t a d o s  c o n c l u y e n  
su s  a c u e r d o s  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  m o d e l o  e l a b o r a d o  p o r  l a  O r —  
g a n iz a c id n  y ,  p o r  o t r a  p a r t e , e l  m o d e l o  p u e d e  s e r v i r  p a r a  i n t e r —  
p re ta r  l o s  acuerdos y a  e x i s t a n t e s .
En e s t e  trab ajo  de i n v e s t i g a c i o n  voy a abordar l o s  s ig u i e n ­
te  s 'S p e c to s :
a) P rim eram ente , d i s t in g u i re m o s  e l  T ra tado  c re a d o r  de l a  C o -  
rnunidad Doonornica Europe a en l a  que se abordan c u e s t io n e s  de doble 
im p o s ic id n ,  que a f e o ta n  a lo s  im puestos  d i r e c t e s ,  en e l l a s  se p re ­
tence  1o g r a r  una a rm onizac idn  e n t r e  l a s  d i s p o s ic io n e s  de lo s  Es­
te  dos '-^ie'ip-'ros de l a  Comunidad.
B) En segundo lu g a r  me voy a r e f e r i r  a l a  l a b o r  de l a  O.C.D.E 
en e s te  segundo a p a f ta d o  ha hecho una breve r e f e r e n d a  h i  s t o r i  ca 
puesto  ^ue la  c o n s id é ré  n e c e s a r i a  ya que han e x i s t i d o  dos p ro y ec-  
to s  que se han co n v e r t id o  en e l  convenio de 1963 y en e l  modelo 
de canvenio  de 1977, actualir^-iite en v ig o r*
C) En t e r c e r  l u g a r ,  p a sa re  a exam iner la  Convencion modelo 
le 1^ s Ns c i  o ne s Uni d a s .
D) F in a lm en te ,  d e n tro  de e s te  t r a b a jo  de l a  C rg an izac io n es  
I n t e r n a c i n a l e s  en su lu c h a  c o n t r a  l a  doble im posi c i / n ,  me r e f e — 
r i r /  muy somer^mente a l  I n s t i t u t  de D ro i t  I n t e r n a t i o n a l , ,  a l a  
'.sociaci-.*n I n t e m a c i o n a l  de F inanzas  P u b l ic a s  y Derecho F i s c a l ,
o-omj.nacion que fue s u s t i t u / d a  por l a  A s o c ia c i /n  F i s c a l  I n t e r n a —
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c i o n a l  The I n t e r n a t i o n a l  F i s c a l  A s s o c i a t i o n ,  f in a lm e n r te  me r e f e r i — 
r /  a  l a  d o b le  im p o s i c io n  e n  l a  G ^ a r a  de Corner c io  I n t e m a c i o n a l ,  
donde  s e  e n v / a  u n a  l i s t a  d e  l o s  in c o n v e n ie n t e s  m 6  g r a v e s  que  s u r — 
g en  de l a  d o b le  im p o s i c io n  e n  l o s  d i v e r  so  s  p a / s e s *
CUESTIONES DE DOBLE IMPOSICION EN EL TRATADO CREADOR DE LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA.
La C om unidad E conom i c a  E u ro p e a  fu e  c r e a d a  p a r  e l  denom inado  
T r a ta d o  de  Roma, de  25 de m airzo de 1 9 5 7 , e n t r e  cuyas; d i s p o s i c i o — 
n e s  h a y  a lg u n a s  q u e  a f e o t a n  e s p e c i a lm e n te  a  c u e s t i o n e s  f i s c a l e s , ,  y ,  
c o n c re  t a m e n te ,  a  l a  d o b le  im p o s i  c i  o^ n i n t e m a c i o n a l  e n  m a t e r i a  d e  
im p u e s to s  d i r e c t o s .
Lo p r im e r  o que  h a y  que  h a c e r  r e s a l t a r  ç s  que  l a s  m e d id a s  adiop— 
t a d a s  p o r  l a  C .E « E . s o n  a b s o lu ta m e n te  d i f e r e n t e s  a  to d a s  l a s  dem as 
a  l a s  que  podam os r e f e r i m o s ,  p u e s  a q u /  l o  q u e  s e  p r e t e n d e ,  p r i — 
m o r d ia lm e n te ,  e s  u n a  a rm o n i z a c i  e n t r e  l a s  d i  s p è  s i  c i  one s  de lo a : 
E s ta d o s  m iem bros de l a  C om unidad*
En e s t a  m a t e r i a  h a y  que d i s t i n g u i r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l a s  d i s p o — 
s i  c i  one 8 c o n t e n id a s  e n  l o s  a r t / c u l o s  95 a  99  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
l a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  a r t / c u l o  22C .
P o r  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  p r im e r  o s  a r t / c u l o s ,  v eam o s s u  con»- 
t e n i d o .
D ic e ,  e n  p r im e r  l u g a r ,  e l  a r t / c u l o  9 5 :
"N ingim . E s ta d o  m iem bro g r a v a r / ,  d i r e c t a  o in d i r e c ts H n e n te ,  l o s  
p r o d u c to s  de  l o s  o t r o s  E s ta d o s  m iem bros con  i m p o s i c i o n e s  i n t e r i o — 
r e s ,  de c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  que  s e a n  s u p e r i c r r e s  a  l a s  que  g r a v a n  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  a  l o s  p r o d u c to s  s i m i l a r e s  n a c i o n a l e s *
A dem as, n i n g / i  E s ta d o  m iem bro  g r a v a r /  l o s  p r o d u c to s  d e  l o s  
o t r o s  E s ta d o s  m iem b ro s con  im p o s i  c i  o n e s  i n t e r n a s  de t a l  n a t in r a le — 
z a  que t i e n d e n  a  p r o t é g e r  i n d i r e c t a m e n t e  o t r o s  p r o d u c to s  *
Los E s ta d o s  m iem bros e l i m i n a r / i  o c o r r e g i r / i ,  a  l o  m ^  ta rd a z r  
a l  p r i n c i p i o  de l a  s e g u n d a  e t a p a ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e x i s t a n t e s  a
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l a  e n tr a d a  en  v ig o r  d e l  p r é s e n t e  T ra ta d o  q u e  se a n  c o n t r a r ia s  a  l a s  
r e g l a s  de l o s  a 3 * t/c u lo s  s i g u i e n t e s :
Los d o s  p r im e r o s  p æ r r a f o s  de e s t e  a r t / c u l o  c o r r e s p o n d e n ,  r e s — 
p e o t iv a m e n te , a  l o s  p / r r a f o s  12 y  22 de l a  P a r t e  I L ,  a r t / c u l o  I H  
d e l  G .A .L .T .
E l  a r t f c u l o  96 d i c e :  "L os p r o d u c to s  e x p o r t a d o s  h a c i a  e l  t e r r i . — 
t o r l o  d e  uno de l o s  E s ta d o s  m iem bros no p o d r a  b e n e f i c i a r s e  de nin>- 
g u n a  d e v o lu c ic m  de im p u e s to s  i n t e r i o r s  s  s u p e r i o r  a  l o s  im p u e s to s  d i ­
r e c t o s  q u e  h a y a n  g rav ad o " '#
E s t a  d i s p o s i c i  (m r e s p o n d s  a  l a  d e c i s i o n  d e l  © o n se jo  de  l a  
G .C .D .E , ,  © ((59) 2©2,. de 21 de: j u l i o  de 1 9 5 9 , que e s  t a b l e  c e  q u e  
d e te r m in a d a s  m e d id a s  a r t i f i d a l e s  de a y u d a  a  l a  e x p o ir ta c ic m  d e b e — 
rsm  s e r  a b o l i d a s .
E l  a r t / c u l o  97 s e  r e f i e r e  a  l o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s .
E l a r t / c u l o  98 d i c e  q u e :  " r e s p e c t o  a  l o s  im p u e s to s  d i f e r e n t e s  
a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a  c i f r a  de n é g o c i é s ,  l o s  im p u e s to s  de corn— 
sumo y o t r a s  fo rm a s  de im p o s ic io n  i n d i r e c t s ,  l a s  e x o n e r a c io n e s  y  
d e v o lu c io n e s  r e s p e c t o  a  l a s  e x p o r  t a c i  one s  h a c i a  o t r o  E s ta d o  miem— 
b r o  no p u e d e n  r e a l i z a r s e  y  no p u e d e n  e s t a b l e c e r s e  t a s a s  de. compem»- 
s a c io 'n  a  l a  im p o s ic io n  p r o v e n ie n t e  de l o s  E s ta d o s  m ie m b ro s , mas 
a u e  s i  l a s  m e d id a s  c o n s id e r a d a s  h a n  s id o  a p r o b a d a s  p r e v ia m e n te  p o r  
u n  p e r f o d o  l i m i t ado  p o r  e l  G b n s e jo , d e c id ie n d o  p o r  m a y o r /a  c u a l i f i — 
c a d a  a  p ro p o s ic i< m  de l a  COmisicm"'*
F in a lm e n te , .  e l  a r t f c u l o  99 d i c e :  " l a  ©Omisicmo e x a m i n a r /  de  que 
fo rm a  l a s  l e g i s l a c i o n e s  de  l o s  d i f e r e n t e s  E s ta d o s  m iem bro r e l a t i — 
v a s  a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a  c i f r a  de n é g o c i e s ,  a  l o s  im p u e s to s  d e  
consum os y  o t r o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s ,  c o m p re n d id a s  l a s  m e d id a s  de  
c o m p e n sa c io n  a p l i c a b l e s  a  l o s  cam b io s  e n t r e  l o s  E s ta d o s  m ie m b ro s ,. 
p u ed en  s e r  a rm o n iz a d a s  e n  i n t e r e s  d e l  M ercado  ©omun. La © om isiom  
8 orne t e r /  s u s  p ro p u e  s  t a s  a l  G b n se jo  que  de c i  d i r /  p o r  u n a n im id a d ,  s i n  
p e r j u i c i o  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  a r t i c u l e s  100 y  1 0 1 "*
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Se r e f i e r e ,  p u e s ,  e s t e  a r t / c u l o  c a m e n te , en  l a  a rm o n i z a c i  otl 
e n  e l  campo de l o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s *  A rm o n iz a r  s e g u n  Zlm m era— 
manm' e s  ""ponerse  de a c u e rd o  s o b r e  l a  e l im i n a c io n  de l a s  d i s p a r i d a — 
d e s  e n t r e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  f i s c a l e s  que f a l s e  e n  l a  c o n c u r r e n c i a  
y  p ro v o c a n  u n a  d i s t o r s i c m " ,
Dado que  e l  T r a ta d o  no c o n t i e n e  n o rm as  que  s e  o c u p e n  d i r e c t a — 
m e n te  de l a  a rm o n iz a c io n  de l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s ,  d i c e  R a d ie r  
nue e s  i / i ic a m e n te  a  t r a v / s  d e l  a r t / c u l o  100 como s e  p u e d e n  a d o p ta i r  
e s t e  t i p o  de m e d id a s .
D esde lu e g o ,  no c a b e  d u d a  de que l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s  t i e n e n  
u n a  " i n c i d e n c i a  d i r e c t a  s o b r e  e l  e s  t a b l e  d m i  e n to  o f  u n c i  onam i e n to  
d e l  M ercado  Comiln", como d i c e  e l  a r t f c u l o  100 y ,  p o r  t a n t o ,  l e s  
s o n  de a c l i c a c i c m  e s t a s  n o rm a s . De h e c h o ,  y a  s e  h a n  p r o d u c id o  a l — 
g u n a s  n o rm as  t e n d a n te s  a  l a  a rm o n i zac i< m  de l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a  
r e n t a  e n t r e  a lg u n o s  p a / s e s  m iem b ro s de l a  C *E *E ., h a b ie n d o  u n  m o v i— 
m ie n to  g e n e r a l  de r e f o r m a  de  l o s  s i s t e m a s  f i s c a l e s  e u ro p e o s , .  d i r i — 
g id o  a  que  s e  b a s a  e n  l o s  m ism os p r i n c i p i o s .
P u n to  im p o r ta n t f s im o  e n  e s t e  t r a t a d o  c r é a  que e s  e l  a r t / c u l o  
22© nue d i r e c ta m e n te  a f e c t a  a  l a  d o b le  im p o s i  c i (&*
"Los E s ta d o s  m iem bros l l e v a r a n  a  c a b a ,  e n  l a  m e d id a  e n  que seam  
n e c e s a r i a s  n e  go c i  a c i  one s  co n  c a d a  uno de l o s  dem as E s ta d o s  m iem b ro s  
p a r a  a s e g u r a r ,  e n  b é n é f i c i a  de s u s  n a c i o n a l e s :
La e l im i n a c io n  de l a  d o b le  im p o s ic id n  d e n t r a  de l a  C om unidad* 
E n t r e  l o s  p a / s e s  m iem bros d e l  M ercado Comun h ^  t r a t a d o s  d e  
d o b le  im p o s i c id n ,  au n q u e  a lg u n o s  h a n  t e n id o  que  s e r  r e v i s a d o s  yq 
o t r o s  h a n  de s e r l o  e n  u n  p la z o  b r e v e ,  p u e s  s u s  d i s p o s i c i o n e s  n o  
r e s p o n d e n  y a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  a c t u a l s a .
A p e s a r  de e l l o  h a y  a u t o r e s  como H b u tte  que e n t i e n d e n  q u e , en  
r e a l i d a d , .  e l  o b j e t i v o  d e l  a r t i c u l e  220 e s t /  y a  c u m p lid o . E s te  lÛ — 
tim o  a u t o r  p l a n t e a  l a  c u e s t i o n  de l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l a s  p a l a ­
b r a s  "ten f a v o r  de s u s  n a c i o n a l e s "  d e l  a r t / c u l o  2 2 0 , e n te n d ie n d o  
au e  no p u ed e  i n t e r p r e t a r s e  como dando a  l o s  n a c i o n a l e s  de c a d a
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E stado  miembro uji d e re c h o  i n d i v i d u a l  a  o p o n e rs e  a  to d a  d o b le  im p o - 
s i c i d h ,  i n c l u s e  e n  a u s e n c i a  de t r a t a d o . E l  t e x t o ,  e n  r e a l i d a d ,  c r é a  
l a  o b l i g a c i o h  p a r a  l o s  E s ta d o s  m iem bros de n e g o c i a r  c o n v e n io s ,  p e ro  
no g a r a n t i z a  e l  e x i t o  de l a s  n e g o c i a c i o n e s .
D esp u es  de s u  c r e a c i d h  e l  h e c h o  mas im p o r ta n te  s o b re  d o b le  im­
p o s i c i d n  s e  c o n t i e n e  e n  e l  denom inado  " In fo rm e  N eum ark", cuyo a n ­
t e  c e n te  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  in fo rm e  p u b l ic a d o  con  a n t e r i o r i d a d  a  
l a  c r e a c id n  d e l  M ercado  Comini: s e  t r a t a  d e l  l la m a d o  " In fo rm e  Tim »
✓b e r g e n " ,  que e s  e l  de l a  C o m is io n  e n c a rg a d a  de e s t u d i a r  l a  i n c i ­
d e n c ia  de l o s  d i s t i n t o s  m e to d o s  de im p o s ic id n  s o b r e  e l  M ercado  Co— 
mun, c r e a d a  p o r  O rden  num éro 1 -5 3  de 5 de m arzo  de 1953 de l a  A l­
t a  A u to r id a d  de l a  C .E .,C .A . Aunque e l  o b j e to  p r i n c i p a l  d e l  in fo rm e  
e r a n  l o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s ,. h a y  ta m b ie n  u n a  r e f e r e n c i a  a  l o s  
im p u e s to s  d i r e c t o s ,  c u e s t i o n  s o b r e  l a  que s e  m a n i f i e s t a  e s c o g i e n -  
do e n t r e  l a  c o n v e n ie n c ia  de a p l i c a r  e l  l la m a d o  " s i s t e m a  a "  ( g r a v a ­
men en  e l  p a /s  de d e s t i n o )  y  d e l  lla m a d o  ( s i s t e m a  b ) (g rav am en  e n  
e l  p a i s  de o r i g e n ) • D ic e  a s / ;  "En l o  que a f e c t a  a l  im p u e s to  d i ­
r e  c to  se  p o d r / a  ig u a lm e n te  d e c i r  que l o s  p a / s e s  p o d r / a n ,  e n  t e o — 
r / a ,  a d o p ta r  e l  s i s t e m a  (a )  p a r a  to d o s  l o s  p r o d u c t o s . D e b e r ia  en ton^  
c e s  p r e v e r s e  u n a  d e v o l u c i / i  p a r a  tp d a s  l a s  e x p o r t a c i  one s  e n  l o  que 
c o n c ie m e  a  l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s  pag ad o  s  e n  r a z / n  de s u  p r o d u c c i< ^  
y un  im p u e s to  co m p en sa d o r d e b e r / a  a p l i c a r s e  a  to d a s  l a s  im p o r ta c io — 
n e s . S i t a l  p ro c e d im ie n ito  p u d i e r a  a d o p t a r s e ,  e l  s i s t e m a  (a )  c o n s t i — 
t u i r / a  u n  s i s t e m a  t a n  bue  no como e l  s i s t e m a  (b ) e n  e l  s e n t i d o  de
que no s e  c r e a r / a n  d i s t o r s i o n e s . De to d o s  m odos, no e s  n e c e s a r i o
d e c i r  aue  e l  em pleo  d e l  s i s t e m a  (b ) e s  mucho m as s im p le  e n  l o  que
a f e c t a  a  l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s ,  l o  c u a l  e x p l i c a  p o r  q u /  to d o s  l o s
p a / s e s  l o  a d o p ta n .
l a  c u e s t i / n  que s e  p l a n t e a ,  r e c o g ie n d o  l a s  p a l a b r a s  de R eboud, 
e s  l a  s i g u i e n t e :  "P e ro  no c o r r e s p o n d e  a h o ra  p r e g u n ta m o s  s i  u n a  
s o l u c i / i  v a l e d e r a  p a r a  un  M ercado  Comun que c o m p re n d /a  to d o s  l o s  
p ro d u c to s  s i n  e x c e p c io n " .
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O tro  in fo rm e  e s  e l  d e l  Coml lla m a d o  as% po rn  ' le s u
p r é s i d e n t e  f u e  e l  a l e m ^  P r i t%  'T enjnark. D ich o  C o m ité , lla m a d o  en  
r e a l i d a d  " C o m ité  F i s c a l  y F in a n c i e r o "  fu e  c r e a d o  p o r  d e c i s i ( f n  de 
l a  Comisio^n de l a  C .E .E .  de 5 de a b r i l  de I 9 6 0 ,  reu n ie ^ n d o se  e n  d i ­
v e r s e s  s e s i o n e s  e n t r e  e l  21 de j u l i o  de I9 6 0  y 8 de j u l i o  de 1962 
p a r a  e s t u d i a r  l a s  e u e s t i o n es  que l e s  h a b ia n  s id o  s o m e t id a s ,  e s  d e -  
c i r ,  v e r  e n  que g ra d o  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  en  l a s  f i n a n ç a s  
de l o s  S s ta d o s  m iem b ro s a t r a s a n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un M ercado 
Comim y en  que m e d id a  e s  p o s i b l e  e l i m i n a r  t a i e s  d i f e r e n c i a s .
En e l  a p a r t a d o  d e d ic a d o  a  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  t r a s  de e s p e c i — 
f i  c a r  q u ^  s e  e n t i e n d e  p o r  d o b le  im p o s ic io n  a  c u ^ e s  s e  a n  s u s  c a u ­
s a s ,  i n d i c a  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  de e s t r u c t u r a  de l a s  no rm as de c o n -  
f l i c t o  t r i b u t a r i e s  pue d en  co m p li c a r  l a  i n t r o d u c  c i  on  o l a  e f e c t i v i — 
dad de t a i e s  m e d id a s ,  s ie n d o  n e c e s a r i o  p a r a  c o n s e g u i r  a lg o  e n  ma­
t e r i a  de d o b le  im p o s ic io n  l a  a rm o n iz a c id n  de l a s  l e g i s l a c i o n e s , a f ^  
d ie n d o  que " t a l  a rm o n iz a c io n  t e n d r f a  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s  p a r a  
l a  d o b le  im p o s i c io n .
1 . -  A u m e n ta rfa  l a  " t r a n s p a r e n e i a " de l a  l e g i s l a c i o n  f i s c a n ,  lo
que h a r i a  mas f ^ i l  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  c a s o s  de d o b le  im p o s ic io n ,
2 . -  La hom ogeneid a d  de s i s t e m a s  que s u r g i r i a  de a h i  h a r f a  mas f a -  
c i l  l a  c o n c lu s io n  de c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  con  e l  f i n  de i n t r o d u c î r  
m e d id a s  c o n v e r g e n te s  p a r a  a l c a n z a r  l a  f i n a l i d a d  d e s e a d a .
3 . -  La a rm o n iz a c ic m  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  p a r e c e  s e r  c la r a m e n te  
un  r e q u i s i t e  p r e v io  p a r a  l a  c o n c lu s io n  de  u n  c o n v e n io  f i s c a l  m ul­
t i l a t e r a l ,  e n t r e  l o s  S s ta d o s  m ie m b ro s .
C o n s id e ra n d o  i n s u f i c i e n t e  u n a  t a l  f o r m u la c io n  de p r o p o s i t o s ,  
p ro p o n e  u n a  s e r i e  de m e d id a s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m .
1 . -  La m e d id a  m e jo r ,  u t o p i c a  t o t a l m e n t e ,  s e r f a  que l o s  im p u e s -  
to s  f u e r a n  p e r c i b i d o s  p o r  u n a  a u t o r i d a d  u h i c a ,  como s i  s e  t r a t a r a  
de l o s  c o b fa d o s  d e n t r o  de un  ■‘^ s ta d o ,  p e ro  e s t o  e s  i r r e a l i z a b l e  de 
m em ento, t a l  como re c o n o c e  e l  C o m i t é 'F i s c a l  y  F i n a n c i è r e ,  p u e s  p a ­
r a  e l l e  h a r f a  f a l t a  un  g ra d o  de a rm o n iz a c ic m  y  de c o l a b o r a c io n  que
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aiî&i r.c se  h a  a lc a r iz a d o .
2 , -  Aunque e x i s t e n  m e d id a s  u n i l a t é r a l e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s i c io n ,  e l  m e d ia  p r i n c i p a l  s ig u e  s ie n d o  l o s  c o n v e n io s  f i s c a ­
l e s ,  p e ro  e s t o s  no s o n  h e m o g ^ e o s ,  co n  lo  c u a l  vem os que no s e  
c o n s ig n e  l a  a rm o n iz a c i  cm de l a s  l e g i s l a c i o n e s  f i s c a l e s ,
3 , -  E x p re s a  e l  ComiteT s u  c o n v e n c im ie n to  de que p a r a  e l i m i n a r  
l a  d o b le  im p o s ic i( fn  h a y  que a r m o n iz a r ,  s i  no u n i f o r m a r ,  l a s  n o r — 
mas que s ig u e n  l a s  r e l a c i o n e s  de c a d a  uno de l o s  E s ta d o s  m iem bros 
co n  l o s  dem as m ie m b ro s , p o r  l o  c u a l ,  e n  p r i n c i p i o ,  s e  u t i l i z e r a  e l  
m o d è le  de l a  O .C .D .E .
4 , -  La ad o p c icm  de t a l  m odelo  im p l i  c a  u n a  s e r i e  de consecuen^- 
c i a s ,  que s e  p o d r f a n  r e s u m i r  a s f :
a) A l c o n c l u i r  c o n v e n io s ,  d eb era^  d e f î i r s e  e s t r i c t a m e n t e  e l  mode— 
l o  de l a  O .C .D .E . s i n  i n c l u i r  v a r i a c i o n e s .
b) Los E s ta d o s  que f o r m u le r o n  r é s e r v a s  a  a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  m o d e lo , d e b e ra n  r e t i r e r l a s .
c) En c u a n to  a l  me**todo p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n ,  c ab e  
a d o p t e r  c u a l n u i e r a  de l o s  d o s  c o n te n id o s  e n  e l  m o d e lo .
5 , -  S in  em b arg o , e l  m odelo  de l a  O .C .D .E . no e s  p e r f e c t s  y  d e -  
be s e r  m o d if ic a d o  y c o m p le ta d o  e n  a lg u n o s  p u n to s ,  s o b re  to d o  e n  l a  
c u e s t i ( f i  de g ravam en  e n  l a  f u e n t e  o en  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a ,  r e s ­
p e c t e  a  p r o f e s i o n a l e s  d e l  e s p e c t a c u l o ,  d iv i d e n d e s ,  t a m b i ^  r e s p e c ­
t e  a l a  eue s  t i  on d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te ..
6 , -  Lo m a jo r  s e r f a  c o n s e g u i r  un  t r a t a d o  m u l t i l a t e r a l  e n t r e  l o s  
E s ta d o s  m iem bros de l a  C .E .E . b a s ^ d o s e ,  s i  l l e g a  a  f o n p u l a r l o ,  e n  
e l  m odelo  de c ô n v e n io  m u l t i l a t e r a l  de l a  O .C .D .E »  S i  e n  t a l  c a s o  
s e  m a n tu v ie r a n  l a s  d o s  p o s i b l e s  r e d a c c io n e s  e n  e l  m etodo  p a r a  e v i ­
t a r  l a  d o b le  im p o s i c i  (fn, c a d a  E s ta d o  a p i  i  c a r i  a  a l  m etodo  que q u i -  
s i é r a ,  p e ro  a l  e l e g id o  d e b e r f a  a p l i c a r l o  en  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  t o ­
do lo s  E s ta d o s  p a r t e .
R econoce t a m b i ^  que un  c o n v e n io  no b a s  t a ;  e s  n e c e s a r i o  que s e  
a p l iq u e  e i n t e r p r e t s  e n  fo rm a  u n if o r m e ,  d e b ie n d o  e x i s t i r  tambie*n
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u n  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  y u n  t r i b u n a l  f i s c a l  com dh.
? • -  S I  C o m ité ' s e  i n c l i n a  p o r  e l  g ravam en  e n  e l  d o m i c i l i o ,  e n — 
te n d ie n d o  q u e  a s f  e s  com o, e n  r e a l i d a d ,  s e  g r a v a  a  c a d a  p e r s o n a  s e -  
gdh  s u  c a p a c id a d  t r i b u t a r i a .  Tem ple Lang c r i t i c a  e s t e  p u n to  d e l  i n ­
fo rm e  N eum ark , p u e s t o  q u e  o l v i d a  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p a f s e s  im p o r -  
t a d o r e s  de c a p i t a l e s ,  l a  c r f t i c a  e s  r e a l i z a d a  p o r  d ic h o  a u t o r  e n  s u  
o b r a  " E l M ercado  Comun y Ley Comdh” .
La lu c h a  c o n t r a  l a  d o b le  im p o s ic i(m  h a  c o n t in u a d o  e n  e l  s e n o  
d e l  M ercado  Comdn, co n  e s e  s ig n o  t a n  d i f e r e n t e  que m a rc a  l a  arm o­
n i z a c i o n ,  u n i  d a  a  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  m o d e lo s  de l a  0 »C .D »E.. c u y a  
p r e p o n d er a n c i a  e n  e s t o s  m om entos, a u n  co n  to d o  l o  que de c r i t i c a ­
b l e  p u e d a n  t e n e r ,  e s  e n o rm e .
T a l  como d ic e  Van Den Tem pel e l  p ro b le m a  de cdmo s e  s o l u c i o n a  
l a  d o b le  im p o s i  c iœ i ,  a iih  d e n t r o  de l a  Com unidad como e s  e l  M erca­
do Comun, no e s t a  s o lu c io n a d o ,  au n q u e  a  p a r t i r  de 1964 l a  Com isi<m  
de l a  C om unidad E con d m ica  E u ro p e  a  o rg a n iz c f  c o n s u l t a s ,  b a s ^ d o s e  e n  
e l  m odelo  de l a  O .C .D .E . p a r a  a l c a n z a r  u n  t r a t a d o  m u l t i l a t e r a l .
g s  ta m b ie n  de d e s t a c a r  l a  r e f e r e n c i a  a l  denom inado  P la n  IVer— 
n e r  p a r a  l a  c o n s t r u c c i d n  de u n a  u n io n  ec o n d m ic a  y  m o n e ta r ia »
P o r  lo  que s e  r e f i e r e ,  mas c o n c r e ta m e n te ,  a  l a  d o b le  im p o s ic io n , .  
o b j e to  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  ten em o s que  d e c i r  que e n  e s t o s  uÎEtim os 
tie m p o s  pone de r e l i e v e  C a r to u  que  e s  l a  O .C»D»E. q u ie n  e s t u d i a  
p ro fu n d a m e n te  e s t a s  e u e s t i o n e s  y que de l o  que s e  t r a t a  e n  l a
C .E .E . e s  de d e t e r m in e r  s i  e s  p o s i b l e  y  u t i l  un  c o n v e n io  m u l t i l a ­
t e r a l  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n t r e  l o s  E s ta d o s  m iem bros 
0 s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  b a s t a r f a  l a  a rm o n iz a c id n  de l a s  l e g i s l a — 
c lo n e s  n a c i o n a l e s  p a r a  e l i m i n a r l a .  Se h a  d e m o s tra d o  l a  m ayor corrve 
n i e n c i a  d e l  c o n v e n io  m u l t i l a t e r a l ,  d ic ie n d o  q u e , s i n  em b arg o , d e b e -  
ra*' to m a rse  p o s i c i d n  a n t e  v a r i a s  eue  s  t i  o n e s  ( n o c id h  de e s t a b l e c i m i e n — 
to  p e rm a n e n te ,  c u e s t i d n  de d iv id e n d e s  e i n t e r e s e s ,  s i t u a c i d n  de f i ­
l i a l e s ,  d e s a r r o l l o  d e l  p r o c e d im ie n to  am isto a©  y a s i s t e n c i a  a d m in is ­
t r a t i v e )  .
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A p a r té  de lo s  p ro b le m a s  f i s c a l e s  d e n t r o  de l a  C om unidad , h a y  
que  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  que s e  p l a n t e a n  p a r a  l o s  que p b t i e n e n  a l -  
guh  t i p o  de r e n t a  e n  l o s  E s ta d o s  que  fo rm an  p a r t e  de l a  m ism a. S o b re  
e s t a  m a t e r i a ,  d e s a r r o l l o ’ v a n  H o o m  u n a  p o n e n c ia  e n  l a  r e u n io n  c e -  
l e b r a d a  e n  l a  L ondon S c h o o l o f  E co n o m ica  e n  1 9 6 8 . En e s t a  p o n en ­
c i a  s e  pone  de r e l i e v e ,  e n t r e  o t r o s  p ro b le m a s  f i s c a l e s ,  l o s  p la n — 
te a d o s  p o r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  s i  b i e n  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  
d e l  R e in o  U n ido  l a  c u e s t i d n  e s t e ’ b a s t a n t e  r e s u e l t a  p o r  t e n e r  a c u e r  
d o s  de d o b le  im p o s i c io n  co n  to d o s  e l l e s . a u n q u e , e n  l a  m a t e r i a  ob— 
je  t o  de e s t u d i o ,  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n ta  como d ic e  v a n  îToom  e n  
s u s  c o n c l u s i o n s s ,  que  h a c e r  n é g o c ié s  con  un  p a f s  e x t r a n j e r o  envuel*»  
v e  u n a  e s c a l a  muy c o m p le ja  de p ro b le m a s  f i s c a l e s  que no  e s t a n  11— 
m ita d o s  a  l a s  e u e s t i e n s s  de d o b le  im p o s i c io n .  L as l e y e s  f i s c a l e s  
i n t e r n a s  e n  c o n e x io n  co n  l o s  a c u e rd o s  de d o b le  im p o s ic io n  e x i s t e n ­
t e s ?  p u e d e n  d e t e r m in e r  m a t e r i a s ,  t a i e s  como l a  e l e c c i d n  de l a  c o l o -  
c a c id n  de u n a  s u e u r s  a l  o u n s  f i l i a l  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  l a  fo rm a  e n  
que l o s  n é g o c ié s  e n  e l  e x t r a n j e r o  d e b a n  l l e v a r s e  y  l a  fo rm a  de f i -  
n a n c i a c i d n  de l a s  o p e r a c io n e s  de n é g o c ié s  e n  e l  e x t r a n j e r o .  E l  co— 
n o c im ie n to  de l o s  im p u e s to s  e x t r a n j e r o s ,  s u s  r e c f p r o c o s  e f e c t o s  y  
s u  im p a c to  s o b r e  l o s  n e  go c i  o s  y  l a s  f i n a n z a s  i n t e m a c i o n a l e s  s e  
h a n  c o n v e r t i d o  e n  un  a r t e  y  u n a  n e c e s i d a d .  La d i f i  c u i t  ad  a  menudo 
e s t a  en  donde e n c o n t r a r  f u e n t e s  de in f o r m a c id n  d ig n a s  de c r é d i t e »
P in a lm e n te ,  h a y  que d e c i r  que  l a  a c t i v i d a d  l l e v a d a  a  cabo  p o r  
l a  C .E .E . p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  h a  s id o  u t i l i z a d a  como 
e x p e r i e n c i a  p o r  o t r a s  Or g a n i  z a c i  one s  i n t e m a c i o n a l e s .  A sf  s e  p u e -  
de h a b l a r  d e l  l la m a d o  M ercado  Comun C e n t ro a m e r ic a n o , o t r a t a t o  m u l­
t i l a t e r a l  c e n t r o a m e r ic a n o  de l i b r e  co rn e rc io  e i n t e g r a c i o n  eco n o m i— 
c a ,  c re a d o  p o r  t r a t a d o  de 10 de ju n io  de 1 9 5 8 , e n  cuyo  a r t f c u l o  1 9 r 
que t r a t a  de l a s  f u n c io n e s  de l a  C o m is io n  c e n t r o a m e r ic a n a  de c o m e r-  
c i o ,  d ic e  e n  s u  a p a r t a d o ( c ) ;
E s t u d i a r ^  l a  p ro d u c c io n  y e l  c o m e rc io  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n ­
t e s ,  re c o m e n d a ra  a d i c io n e s  a  l a  l i s t a  a n e x a  y  a d o p t a r ^ m e d id a s  a d e -
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c u a d a s  p a r a  a s e g j n a r : ( s e  s e n a l a n  v a r i e s  a p a r t a d o s ,p e r o  e l  que n o s  
i n t e r e s a  a q u f  e s  e l  i i i )  i i i )  l a  c o n c lu s io n  de a c u e r dos a d e c u a d o s  
p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic i< m  r e s p e c t o  a  l o s  im p u e s to s  d i r e c t e s .
P in a lm e n te ,  e s t a  r e l a c i o n  o i n f l u e n c i a  de l a s  O r g a n iz a c io n e s  
i n t e m a c i o n a l e s  e n  m a t e r i a  t r i b u t a r i a  l a  podem os v e r  e n  e l  c o n v e— 
n io  e u ro p e o  de e s t a b l e c i m i e n t o  de s o c ie d a d e s  d e l  C o n se jo  de E u ro p a  
de 20 de e n e ro  de 1 9 6 6 , donde e n  s u  a r t f c u l o  5 l a  no d i s c r im in a c ic m  
p o r  n a c i o n a l i d a d .  Se d i c e  que l a s  s o c ie d a d e s  y  o t r o s  o rg a n is m e s  de 
u n a  p a r t e  c o n t r a t a n t e  no s e r m  s o m e t id o s ,  e n  e l  t e r r i t o r i o  de c u a l -  
q u i e r  o t r a  p a r t e  c o n t r a t a n t e ,  a  n in g u n a  i m p o s i c i m  u  o b l i g a c i f n  que 
l e s  a f e c t e  que s e a  d i s t i n t a  o mas p e s a d a  que a q u e l l a  a  l a  que  s e a n  
o p u e d a n  s e r  s u j e t a s  l a s  s o c ie d a d e s  y  o t r o s  o rg a n is m e s  de e s t a  u l ­
t im a  p a r t e  que s e  e n c u e n t r e n  e n  l a  m ism a s i t u a c i o n .
B) LA LABOR DE LA O .C .D .E .
A modo i n t r o d u c t o r i o ,  ten em o s que d e c i r  que  l a  O r g a n iz a c i  (fn p a ­
r a  l a  C o o p e ra c i(m  y  D e s a r r o l l o  E conom icos ( O .C .D .E . ) ,  f u e  i n s t i t u i -  
da  p o r  un  c o n v e n io  f irm a d o  e l  14 de d ic ie m b re  de I9 6 0  en  P a r i s ,  t i©  
ne como o b j e t i v o  p ro m o v er p o l f t i c a s  e n c a m in a d a s  a :
a) P r o c u r e r  l a  m ayor e x p a n s io n  p o s i b l e  de l a  eco n o m fa  y  e l  em— 
p le o  y  un  in c re m e n to  d e l  n i v e l  de v id a  en  l o s  j a f s e s  M iem b ro s, m an- 
te n ie n d o  l a  e s t a b i l i d a d  f i n a n c i è r e ,  y  c o n t r i b u i ' r  a s f  a l  d e s a r r o l l o  
de l a  eco n o m fa  m u n d ia l f
b ) C o n t r i b u i r  a  u n a  s a n a  e x p a n s io n  e c o n (m ic a  e n  l o s  p a f s e s  
M iem bros y  en  l o s  que no l o  s o n ,  e n  v i a s  de d e s a r r o l l o  e c o n o m ic o :
c) C o n t r i b u i r  a  l a  e x p a n s i ( f i  d e l  c o m e rc io  m u n d ia l s o b re  u n a  
b a s e  m u l t i l a t e r a l  y no d e s c r i m i n a t o r i a , co n fo rm e  a  l a s  o b l i ’g a -  
c io n e s  i n t e m a c i o n a l e s .
Los M iem bros de l a  O .C .D .E . s o n :  l a  R e p i îb l ic a  F e d e r a l  de A le -  
m a n ia , A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  B e ^ g ic a ,  C an ad a , D in a m a rc a , E s p a n a , E s— 
ta d o s  Uni d o s , F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  G r e c ia ,  I r l a n d a , ,  I s l a n d i a ,  I t a ­
l i a , .  J a p f n ,  Luxem burgo, N o ru e g a , N ueva Z e la n d a ,  P a r s e s  B a jo s ,  P o r -
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t u g a l ,  R e in o  U n id o . S u e c i a ,  S u i z a . y  T u r q u f a ,
El Consejo de l a  O .C .D .E , , ad o p tif  e l  30 de juJ.io de 1963 uma R e c o -  
m e n d a c io n  r e l a t i v a  a l a  supresidîL de l a  d o b le  im p o s i  c i  e h iz o  
un llam am ien to  a  l o s  G obi e rn e s  de lo s  p a r se s  M iem bros p a ra  que 
Gcuanbbo c o n c lu y e r a n  o r e v i s a r a n  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  e n t r e  e l l o s  
l o s  a c o m o d a ra n  a l  p r o y e c to  de C o n v en io  e la b o r a d o  p o r  e l  C o m ité  
F i s c a l  de  l a  O .C .D .E . D esd e  e n t o n c e s ,  e l  P r o y e c to  de C o n v en io  h a  
s id o  a m p lia m e n te  s e g u id o  em l a s  n e g o c ia c io n e s  p a r a  l a  c o n c lu s io n  
de  l o s  c o n v e n io s  de  d o b le  im p o s i c io n .
D eb id o  a l  h e c h o  de que  d e te r m in a d a s  c u e s t i o n e s  no  f u e r o n  com - 
p le ta m e n te  r e s u e l t a s ,  e l  C o m ité  F i s c a l  h ab fia  p r e v i s t o  r e v i s a r l o  a  
l a  l u z  de l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a .  I n i o i a d o  p o r  e l  C o m ité  F i s c a l ,  
e l  t r a b a j o  f u e  c o n t i n u a d o 'p o r  s u  s u c e s o r ,  e l  C o m ité  de A su a to s  
F i s c a l e s .
1 . -  BREVE REFERENCIA HISTORICA.
Cuando e l  C o n s e jo  de  l a  O r g a n iz a c io n  E u ro  p e a  de C o o p e rac icm  
E con d m lca  (OECE) adoptcT  s u  p r im e r a  R ècom endacicm  r e l a t i v a  a  l a  
d o b le  im p o s i c io n ,  e l  25 de f e b r e r o  de 1 9 5 5 , s e  h a b f a n  c o n s e g u id o  
y  a  d e te rm in a d o s  e x i t o s  e n  l a  t a r e  a  de e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  
p o r  m ed io  de c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  o de  m e d id a s  u n i l a t e r a l e s » D i -  
c h a s  a c t u a c i o n e s  c o n d u je r o n  a l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  e n  1 9 2 8 , de l o s  
p r im e r 08 m o d e lo s  de c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s ,  que f i n a lm e n te  c o n d u -  
j e r o n  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l o s  M odelos de  C o n v e n io s  de M ^ l c o  de 
1943 y de L o n d re s  de 1 9 4 6 , e n  c u y o s  p r i n c i p i o s  s e  i n s p i f a r o n ,  de 
u n a  u  o t r a  fo rm a , l o s  num e r o s o s  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  c o n c lu id o s  
o r e v i s a d o s  d u r a n te  l a  d ^ c a d a  s i g u i e n t e .  S in  em b arg o , n in g u n o  de 
e s t o s  M odelos f u e r o n  a c e p ta d o s  c o n p l e t a  y  u n ân im am e n te^  P o r  o t r n  
la d o  p r e s e n ta b a n  i m p o r t a n t e s  d i v e r g e n c i e s  y  c o n te n f a n  a lg u n a s  l a ­
g u n a s  s o b r e  v a r i a s  e u e s t i o n e s  e s e n c i a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  in d e p e n d e n c ia  e c o n o m ic a , c a d a  v e z  m as e s — 
t r e c h a ,  de l o s  p a f s e s  M iem bros d e  l a  OECE e n  e l  p e r fo d o  de l a  
p o s tg u e r r a  y  l a  c o o p e r a c io n  e c o n o m ic a  e x i s t a n t e  e n t r e  e l l o s  m o s-
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t r a r o n  c l a r a m e n te  l a  im p o r t a n c i a  de l a s  m e d id a s  p a r a  e v i t a r  l a  d o -  
b l e  im p o s i c i  m  i n t e m a c i o n a l .  Se re c o n o o ic T  l a  n e c e s i d a d  de e x t e n d e r  
l a  r e d  de c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  de d o b le  im p o s ic io n  a  to d o s  l o s  p a f -  
s e s  M iem bros de l a  OECE y  d e s p u é s  de l a  O .C .D .E . , a lg u n o  de l o s  
c u a l e s  h a s t a  e n to n c e s  no  h a b f a  incIudTdo m 6  q u e  u n  m à ie ro  l i m i t a — 
do de c o n v e n io s  y  a lg u n o s  n in g u n o .  Al mismo tie m p o  s e  h a c f a  m ^  d e­
s s a b l e  u n a  a rm o n iz a c io n  de e s t o s  c o n v e n io s  de a c u e rd o  co n  p r i n c i p i o s ,  
d é f i n i  c i  o n e s ,  r e g l a s  y  m ^ to d o s  u n i f o r m e s ,  a s f  como u n  a c u e rd o  de i n -  
t e r p r e t a c i o n  com dh.
A nte  e s t a  n u e v a  s i t u a o ic m  de c o o p e r a c io n  econom i c a  y  co n  e s t e  
n u ev o  e s p f r i t u ,  e l  C o m ité  F i s c a l  in i c i c T  s u s  t r a b a j o s  e n  1956  con  
e l  p r o p o 's i to  de e s t a b l e c e r  u n  P r o y e c to  de C o n v en io  que  r e a o l v i e r a  
de fo rm a  e f i c a z  l o s  p ro b le m a s  de  d o b le  im p o s ic io n  é v i d e n t e s  e n t r e  
l o s  p e ifs e s  M iem bros de l a  O .C .D .E . y  que  f u e r a  a c e p ta b l e  p a r a  to d o s  
e l l o s .  D esde 1958 a  1961  e l  Com ité^ F i s c a l  p i s  p a r  oT s u  In fo rm e  f i n a l , ,  
t i t u l a d o  " P ro y e c to  de C o n v en io  de D o b le  I m p o s ic io n  s o b r e  l a  R e n ta  
y  e l  P a t r i m o n io .
H a s ta  l a  f e c h a  de e s t e  t r a b a j o ,  f e b r e r o  d e  1987 ,- s e  h a n  e l a b o — 
ra d o  dos M o d e lo s : e l  a n t ig u o  m odelo  de C o n v en io  de  1963 que e s  s u s — 
t i t u i d o  p o r  e l  a c t u a l  de 1977  p a r a  e v i t a r  l a  D o b le  I m p o s ic i  cm e n  
m a t e r i a  de Im p u e s to s  s o b r e  l a  R e n ta  y  e l  P a t r im o n io  y  e l  m odelo  d e  
C o n ven io  de D o b le  I m p o s ic io n  s o b r e  S u c e s± o n e s  y  D o n a c io n e s  d e  1982 
a l  que h a rem o s  r e f e r e n c i a  en  l a  p sn rte  3* d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .
E l  P r o y e c to  de C o n v en io  de 1963 t e n f a  como c a r a c t è r e s  t i  c a  m &  
a c u s a d a  s u  f l e x i b i l i d a d .  C o n ceb id o  "'ab o r i g i n e " '  como e l  r e s u l t a d o  
de u n a  n e g o c ia c ic m , en  l a  que to d o s  l o s  m iem bros d e l  C o m ité  h a n  
te n id o  que h a c e r  c o n c e s io n e s ,  a l  C o n v en io  t i p o  no s e  p re s e n te d  co— 
mo u n  p a ra d ig m e  i n d i s c u t i b l e .
C o n c re ta m e n te ,  a  l a  h o r a  d e  e s t a b l e c e r  u n  m /to d o  p a r a  e v i t a r  l a  
d o b le  im p o s ic io n ,  e l  C o n v en io  no s e  d e c id e  a  i m p l a n t a r  u n  s ia t e m a  
i& ic o ,  s in o  que  o to r g a  u n a  o p c i^ n  a  l o s  p a f s e s  p a r a  e l e g i r  e n t r e
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e l  s i s te rn a  de e x e n c id n  e n  e l  a r t f c u l o  23 A, o e l  de im p u ta c lo n  e n  
e l  a r t f c u l o  23 B ,
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  s u s  c a r a c t e r f s t i c a s ,  ten em o s que p o n e r  de 
m a n i f i e s t o  q u e  l a  e s t r u c t u r a  de m ode lo  de C o n v en io  e s  uno de l o s  
a c i e r t o s  que c ab e  a t r i b u i r l e .  D iv id id o  e n  c a p f t u l o s ,  e l  c a p f t u l o  
i n i c i a l  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  d e l i m i t a r  e l  campo de a p l i c a c i ^  d e l  
C o n v e n io , t a n t o  a  c u a n to  a l  a m b ito  p e r s o n a l ,  q u f e n e s  p u e d e n  a c o g e r s e ,  
como a  l o s  im p u e s to s  a  l o s  q u e  s e  a p l i c a ,  r e n t a  y  p a t r i m o n i o .  Un c a -  
p f t u l o  seg u n d o  s e  p re o c u p a  p o r  d o t a r  a  lasB r e l a c i o n e s  e n t r e  p a f s e s  
d e  u n a s  n o c i o n e s  com unes s o b r e  c i e r t o s  c o n c e p to s  e s e n c i a l e s .  E l  c a -  
p f t u l o  t e r c e r o  e s t a b l e c e  e n  d i v e r s e s  p r e c e p to s  l o s  c r i t e r i o s  j u r i s — 
d i c c i o n a l e s  de  a t r i b u c i c m  de l a s  r e s p e c t i v e s  s o b e ra n fa s -  f i s c a l e s  
e n  c a d a  u n a  de l a s  c l a s e s  de r e n t e s .  E l  c a p f t u l o  s i g u i e n t e  s e  o f r e —
0 6  como c a p f t u l o  s e p a r a d o  d e l  a n t e r i o r  p o r  r o f e r i r s e  a l  im p u e s to  
s o b r e  e l  p a t r im o n io ,  aiS i cu an d o  l a  te m s f t ic a  e s ,  a l  i g u a l  que  e l  c a -  
p f t u l o  que l e  p re c e d e  ,. l a  a t r i b u c i o n  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r  a  u n a  u  
o t r a  o a  am bas s o b e r a n i a s .  E l  c a p f t u l o  q u i n t o ,  i n t e g r a d o  p o r  u n  
s o lo  a r t f c u l o ,  e s  e s e n c i a l  p o r  c u a n to  e s  t a b l e  ce  co n  g r a n  f l e x i b i — 
l i d a d  e l  m ^todo  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  que d eb e  s e g u i r  
e l  p a f s  de r e s i d e n c i a .  E l  c a p f t u l o  s e x to  e s ,  h a s t a  c i e r t o  p u n to ,  
e x t r a h o  a  u n  c o n v e n io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  p o r  c u a n to  
h a c e  r e f e r e n c i a  a  p ro b le m a s  a d j e t i v o s  que no  t r a e n  c a u s a  d i r e c t a  
co n  l a  p r o b le m a t i c a  de l a  d o b le  im p o s ic i  cm.
E l  C om ité ' F i s c a l  s e  h a y a  p re o c u p a d o  de t r a t a r  de  o o m p le ta r  e l  
esquem a d e l  m o d e lo , r e g u la n d o  l a  no d i s c r i m i n a c i o n  p o r  r a z d n  de 
n a c i o n a l i d a d ,  e s t a b l e c i e n d o  un  s i s t e m a  a ^ l  de r e s o l v e r  l a s  c u e s -  
t i o n e s  y c o n f l i c t o s  que  p u e d e n  d e r i v a r s e  de l a  a p l i c a c i o n  de l o s  
t r a t a d o s  b i l a t é r a l e s ,  m e d ia n ts  un  p r o c e d im ie n to  in f o r m a l  an iïe l a s  
a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  d e  l o s  p a i s e s  e n  ju e g o ,  y  f a c i l i t a n d o  l a  
lu c h a  c o n t r a  l a  e v a s io n  f i s c a l  a  t r a v e s  d e l  in t e r c a m b io  de in f o r m a -  
cicfn  e n t r e  l a s  a d m in i s t r a c io n e s  f i s c a l e s .  E l  c a p f t u l o  s e p tim o  c o n t i e —
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ne l a s  c l a u s u la s  de e n t r a d a  en v ig o r  y te rm in a c io n  de lo s  compromi- 
sos c o n t ra fd o s  en lo s  c o n t r a to s  s u s c r i t o s .
Dicho e s t o ,  pasamos a exam inar e l  Modelo de l a  0,.C»D«E. de 1977 
p a ra  e v i t a r  l a  doble  im p o s ic io n  r e s p e c to  de l o s  im puestos  sobre  l a  
Renta y e l  P a t r im o n io ,  ac tu a lm e n te  en v i g o r .
2 . -  E l  MODELO DE LA C»C»D.E..
E l Modelo de Convenio de 1977, p ro p o rc io n a  unos p a r M e t r o s  u n i ­
form es en r e l a c i o n  con l o s  problem as m^s comunes que se p la n te a n  en 
e l  campo de l a  doble  im p o s ic i f n  i n t e m a c i o n a l .  En e s e n c ia ,  e l  nuevo 
t e x to  no d i f i e r e  s e n s ib le m e n te  d e l  a n t e r i o r ,  pues e l  o b je t iv o  de l a  
r e v is ic m  d e l  P ro y ec to  de Convenio de 1963 no e r a  c u e s t io n a r  sus prln__ 
c i  p i  os y e s t r u c t u r a  g e n e ra l . .
Dado que en c i e r t o s  pun tos  no fue  p o s ib le  e l  acuerdo  unanim e^el 
modelo de Convenio de 1977 a l  i g u a l  que e l  P royec to  de Convenio de 
1963, in c o rp o ra  a lg u n as  r é s e r v a s .  Las d i f e r e n c i a s  en l a s  l e g i s l a c i o — 
nés f i s c a l e s  y en l a s  s i t u a c i o n e s  econoTnicas e i n t e r e s e s  im p licad o s  
han determ inado l a  in c o r p o ra c id n  de l a s  r e g l a s  p a r t i c u l a r e s ,  a s f  co— 
mo r é s e r v a s  fo rm uladas  por a lgunos  E s tad o s  a l  Modelo de Convenio u 
o b se rv a c io n e s  a  lo s  C om entarios .
E l Modelo de Convenio d e s c r ib e  prim ero  su  ambito de a p l i c a c i o n  (en 
o f tu lo  r) y d e f in e  a lgunos  te*rminos y e x p re s io n e s  ( c a p f tu lo  II) .L a  par_ 
te  p r in c ip a l  se c o n t ie n e  en lo s  c a p i tu l e s  III a l  V, que e s t a b le c e n  
en nue medida cada uno de l o s  E s tados  C o n t r a ta n te s  pueden g ra v a r  l a  
r e n t a  y e l  p a tr im o n io  y l o s  m ftodos p a ra  e v i t a r  l a  p o s ib le  doble im­
p o s ic io n .  S iguen  l a s  d i s p o s ic io n e s  e s p e c i a l e s  que se  c o n t ie n e n  en e l  
c a p i tu l e  VI y f in a lm e n te  en e l  c a p f tu lo  V IT se c o n t ie n e n  l a s  d isp o — 
s ic io n e s  f i n a l e s ,  r e f e r e n t e s  a l a  e n t r a d a  en v ig o r  y d en u n c la .
E l p r é s e n te  C o n v en io  que e s tâ m e s  a n a l iz a n d o  s e  a p l i c a  a  to d a s  
l a s  p e r s o n a s  que s e a n  r e s i d e n t e s  de uno o de ambos E s ta d o s  C o n t r a -  
t a n t e s ,  s e g d h  l o  d i s p u e s to  e n  e l  a r t f c u l o  I  y  s e  r e f i e r e  a  l o s  im p u e s ­
to s  s o b re  l a  R e n ta  y  e l  P a t r im o n io  con  c a r a c t e r  g e n e r a l  en  e l  a r t f c u ­
lo  I I .  En e l  c a p i t u l e  I I  s e  d e f in e n  a lg u n o s  té rm in o s  y  e x p r e s io n e s  
u t i l i z a d o s  e n  m uchos a r t i c u l e s  d e l  C o n v e n io . ^ t r a s  e x p r e s io n e s  u t i — 
l i z a d a s  so n  l a s  de : d iv i d e n d e s , i n t e r e s e s , c a n o n e s ,b ie n e s  in m u e b le s  y
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t r a b a j o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  e s t a s  e x p r e s io n e s  s e  d e f ln e n  e n  l e s  a r t f c u -  
l o s  que t r a t a n  de e s t a s  m a t e r i a s .
Hay que  d e s t a c a r  que  p a r a  e l i m i n a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  e l  Con^- 
v e n io  e s t a b l e c e  d o s  c l a s e s  de r e g l a s .  De u n  l a d o ,  l o s  a r t f c u l o s  6 a  
2 1 ,  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de r e n t a s ,  y  e l  a r t f c u l o  2 2 , p a r a  
e l  p a t r i m o n i o ,  d e te r m in a n  e l  d e r e c h a  a  g r a v a r  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  
E s ta d o  de l a  f u e n t e  o s i t u a c i o n  y  a l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a .  P a r a  
d e te r m in a d a s  c a t e g o r f a s  de r e n t a  y  p a t r im o n io  s e  c o n f i e r e  u n  d e r e ­
cho  e x c l u s i v o  de im p o s i c i  (m a  uno  de  l o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s .  En 
e s t e  c a s o  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  no  p u ed e  g r a v a r i a s , e v i t a h d o s e  
de f i  n i  t i  v a m e n te  de e s t a  m a n e ra  l a  d o b le  im p o s i c io n .  En g e n e r a l ,  e s ­
t e  d e re c h o  e x c l u s i v o  de  im p o s i c i  cm s e  o t o r g a  a l  E s ta d o  de l a  r e s i — 
d e n c i a .  R e s p e c to  de o t r a s  c a t e g o r f a s  de r e n t a  y  p a t r im o n io , .  l a  a t r i — 
b u c iô n  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r  no e s  e x c l u s i v o .  P a r a  d o s  c l a s e s  de r e n ­
t e s  ( d iv i d e n d e s  o i n t e r e s e s ) , e l  g rav am en  d e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e  
e s  l i m i t a d o .  De o t r a  p a r t e ,  e n  l a  m e d id a  e n  que  t a i e s  d i s p o s i c i o n e s  
c o n f i e r e n  a l  E s ta d o  de l a  f u e n te  o s i t u a c i o n  u n  d e re c h o  de im p o s i— 
c io n  p le n o  o l i m i t a d o ,  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  deb e  p e r m i t i r  l a  
im p u ta c io n  co n  e l  f i n  de e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n ;  e s t e  e s  e l  con ­
t e n t  do de l o s  a r t f c u l o s  2 3 ,A ), y  2 3 ,B ) .  E l  C o n v en io  d e j a  a  l o s  E s­
ta d o s  C o n t r a t a n t e s  l a  p o s i b i l î d a d  de e s c o g e r  e n t r e  l o s  d o s  m ^ to d o s , 
e l  de ex en c i< m  y e l  de im p u ta c ic m .
Segim ' e l  ré g im e n  a p l i c a b l e  e n  e l  E s ta d o  de  l a  f u e n te  o s i t u a ­
c i o n ,  l a s  r e n t a s  y  e l  p a t r im o n io  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  t r è s  c a ­
t e  go r f  a s :
a) R e n ta s  y  p a t r im o n io  que p u e d e n  g r a v a r s e  s i n  l i m i t a c i d n  e n  e l  
E s ta d o  de la  f u e n te  y  s i t u a c i c m .
b) R e n ta s  que p u e d e n  some t e r s e  a  t r i b u t a c i ( f n  l i m i t a d a  e n  e l  
-*^stado de l a  f u e n t e .
c) R e n ta s  y p a t r im o n io  que  no p u ed en  g r a v a r s e  e n  e l  E s ta d o  de  
l a  f u e n te  o de s i t u a c i o n .
P o r l o  que  r e s p e c t a  a  l a s  c a t e g o r f a s  de  r e n t a  y  p a t r im o n io  que 
pu ed en  g r a v a r s e  s i n  l i m i t a c i o n  en  e l  E s ta d o  de l a  f u e n te  o s i t u a c i o n  
so n  l a s  s i g u i e n t e s :
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1 @) L as r e n t a s  de l o s  b i e n e s  in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  e s t e  E s t a — 
d o , s e  in o lu y e n i  a q u f  l a s  r e n t a s  de  e x p l a t a c i o n e s  a g r f c o l a s  y  f o — 
r e s t a l e s ,  l a s  g a n a n c ia s  d e r lv a d a s  de l a  e n a i e n a c i o n  de e s t o s  b i e ­
n s  s  y  e l  p a t r im o n io  que  r e  p r e s e n  t a n ,  se g tf tt l a  d i s p u e s t o  e n  e l  a r — 
t f c u l o  6 y  p æ r r a f a  1  de l o s  a r t f c u l o s  13 y  2 2 .
2@) Los b e n e f i c i o s  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e rm a n e n te s  s i t u a — 
dos e n  e s t e  E s ta d o ,-  l a s  g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  de l a  e n a j e n a c io n  de 
e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e rm a n e n te s  y  e l  p a t r im o n io  r e p r e s e n ta d o ' 
p o r  l o s  b i e n e s  m u e b le s  que  fo rm a n  p a r t e  d e l  a c t i v o  d e l  o i t a d o  a s ­
t a b l e  o im i e n to  , s e g u n  l o s  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t f c u l o  7 y  p & r a f o  2 
de l o s  a r t f c u l o 8 13  y  2 2 ;  e x i s t e  u n a  e x c e p c id n :  s i  e l  e a t a b l e c i — 
m ie n to  p e rm a n e n te  s e  u t i l i s a  p a r a  l a  e x p l o t a c i o n  de  b u q u e s  o a e — 
r o n a v e s  e n  t r ^ i c o  i n t e m a c i o n a l  y  l a s  e m tra ro a o fo n e s  d e d ic a d a s  a  
l a  n aV eg ac icm  i n t e r i o r  ( c f .  a p a r t a d o  2 0 , mas a b a j o ) .
3 - )  L as r e n t a s  d e r i v a d a s  de l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  a r t i s t a s  d e l  
e s p e c t a c u l o  y  de l o s  de p o r  t i  s  t a s  e j e r c i d a s  e n  e s t e  E s t a d o ,. in d e p e m -  
d ie n te m e n te  de que t a i e s  r e n t a s  s e  a t r i b u y a n  a  l o s  m ism os a r t i s t a s
o d e p o r t i s t a s  o a  o t r a  p e r s o n a ,  a s f  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  IT »
4 -)  L as r e n t a s  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  in d e p e n d ie n t e s  a t r i b u i d a s  
a  u n a  b a s e  f i j a  s i t u a d a  e n  e s t e  E s ta d o ,  l a s  g a n a n c ia s  p r o v e n i e n t e s  
de l a  e n a j e n a c i tm  de e s t a  b a s e  f i  j a  y  e l  p a t r i m o n i o  re p re se n ta d io r  
p o r  l o s  b i e n e s  m u e b le s  que  p e r t e n e c e n  a  l a  m ism a,. a r t f c u l o  14  y  
a r t f c u l o s  13  y  22 p s u rra fo  2 .
5 -  L a s  p a r t i  c i p a c i  o n e s  de C o n s e je r o s  p a g a d a s  p o r  u n a  s o c ie d a d  
r e s i d e n t s  e n  e s t e  E s ta d o ,.  a r t f c u l o  1 6 »
6 @) L as r e m u n e ra c io n e s  p o r  r a z o n  de u n  em p leo  d e p e n d ie n te  e n  
e l  s e c t o r  p r iv a d o  e j b r c i d o  e n  e s $ e  E s ta d o ,  s ie m p re  que e l  em p lea— 
do p e rm a n e z c a  e n  e l  E s ta d o  d u r a n te  u n  p e r fo d o  q u e  e x c e d a  de c i « 3h?— 
to  o c h e n ta  y  t r è s  d f a s  e n  e l  a d o  y  c o n c u r r a n  c i e r t a s  c o n d ic lo n e s ,  
y l a s  r e m u n e ra c io n e s  de u n  em p leo  d e p e n d ie n te  e j e r c i d o  a  b o rd b  d e  
de  un  b u q u e  o a e ro n a v e  e x p lo ta d o  e n  t r ^ i c o  i n t e f t i a c i o n a l  o a  b o rd o
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d e  u n a  e m b a rc a c io n ,  s i  l a  s e d e  de d i r e c c i o n  e f e c t i v a  de l a  e m p re sa  
e s t a  s i t u a d a  ai e s t e  E s t a d o ,  seg im i s e  d is p o n e  e n  e l  a r t f c u l o  15»
7 ®) L as r e m u n e r a c io n e s  y  p e n s io n e s  p a g a d a s  p o r  s e r v i c i o s  p u b l i ­
é e s  b a j o  d e te r m in a d a s  c o n d i c i o n es , a r t f c u l o  1 9 »
L as c a t e g o r f a s  de r e n t a s  que  e s t a n  s u j e t a s  a  u n a  im p o s ic io n  l i — 
m i ta d a  ©n e l  E s ta d o  d e  l a  f u e n te  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
a ) D iv id e n d e s :  E l  E s ta d o  de l a  f u e n te  d e b e ,  e n  e l  c a s o  de que  
l a  p a r t i c i p a c i o n  q u e  g e n e r a  t a l e s  d iv id e n d e s  no  e s t /  e f e c t iv a m e n te  
r e l a c i o n a d a  c o n  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o u n a  b a s e  f i  j a  s i t u a — 
d o s  e n  e s t e  E s ta d o , ,  l i m i t e r  s u  g rav am en  a l  59^  d e l  im p o r te  b m t o  d e  
l o s  d iv i d e n d e s  cu an d o  e l  b é n é f i c i e  e f e c t i v o  s e a  u n a  s o c ie d a d  que  
d e t e n t e  d i r e e t a m e n te  a l  m enos e l  25^  d e l  c a p i t a l  de l a  s o c le d a d  que  
p ag u e  l o s  d iv id e n d e s  y a l  1 5 ^  de e s t e  im p o r te  b r u t e  e n  to d o s  l o s  d é ­
nias c a s o s ,  s e g im  s e  d is p o n e  e n  e l  a r t f c u l o  1 0 .
b ) I n t e r e s e s :  En l § s  m ism as c o n d ic lo n e s  que  p a r a  l o s  d iv i d e n d o s ,  
e l  E s ta d o  de  l a  f u e n t e  d eb e  l i m i t e r  s u  g rav am en  a l  10% d e l  im p o r te  
b r u to  de  l o s  i n t e r e s e s  t a n t e  e n  c u a n to  que e s t e s  no e x c e d a n  de u n  
im p o r te  n o rm a l ,  a s f  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  1 1 .,
L as dem as c a t e g o r f a s  de r e n t a  o p a t r im o n io  no p u ed en  g r a v a r s e  
e n  e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e  o s i t u a c i o n .  Como r é g l a  g e n e r a l ,  s o ïo  pue 
d en  g r a v a r s e  e n  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  d e l  c o n t r i b u y e n t e . E s to  
e s  v / l i d o ,  p o r  e je m p lo , .  p a r a  l o s  c l o n e s  que n o  c o n s t i t u y e n  r e n t a s  
de b i e n e s  in m u e b le s  ( a r t f c u l o  1 2 ) ,  l a s  g a n a n c ia s  d e r i v a d a s  d e  l a  
e n a j e n a c id n  de v a l o r e s  m o b i l i a r i o s  ( p a r r a f o  4 d e l  a r t f c u l o  1 3 ) ,  l a s  
p e n s io n e s  d e l  s e c t o r  p r iv a d o  ( a r t f c u l o  l 8 ) , l a s  c a n t i d â d e s  p e r c i b i -  
d a s  p o r  u n  e s t u d i a n t e  p a r a  s u s  e s t u d i o s  o fo rm a c io n  ( a r t f c u l o  20 ) ,  
e l  p a t r im o n io  r e p r e s e n t a d o  p o r  v a l o r e s  m o b i l i a r i o s  ( p a r r a f o  4 d e l  
a r t f c u l o  22)';. Los b e n e f i c i o s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p l o t a c i o n  d e  bu— 
q u e s  o a e ro n a v e  s  e n  t r a f i c o  i n t e m a c i o n a l  o e m b a r c a c io n e s ,  l a s  g a — 
n a n c ia s  d e r iv a d a s  de s u  e n a j e n a c i m  o e l  p a t r im o n io  que  e l l o s  r e -  
p r e s e n t a n ,  s o lo  p u ed e  s o m e te r s e  a  im p o s ic io n  e n  e l  E s ta d o  e n  que 
e s t a  s i t u a d a  l a  s e d e  de l a  d i r e c c i o n  e f e c t i v a  de 5îa e m p re sa  ( a r t f —
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c u lo  8 y  p a r r a f o  3 de  l o s  a r t f c u l o s  13  y  22 ) •
S i  u n  c o n t r i b u y e n t e  r e s i d e n t s  de u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  r e c i b e  
r e n t a s  de f u e n t e  s  s l t u a d a s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  o p o s e s  
e n  e l  e le m e n to s  p a t r i m o n i a l e s  q u e ,  de a c u e rd o  co n  e l  C o n v en io  s o l o  
p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s i c io n  e n  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a ,  no s e  
p i  a n t e  a  e l  p ro b le m a  de l a  d o b le  im p o s i c io n ,  y a  que e l  E s ta d o  de l a  
f u e n t e  o de s i t u a c i o n  d e b e r /  c o n c é d e r  l a  e x e n c id n .
S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  de a c u e rd o  co n  e l  C o n v e n io , l a s  r e n t a s  o 
e le m e n to s  p a t r i m o n i a l e s  p u e d e n  s e r  g ra v a d g S  de fo rm a  l i m i t a d a  o i l i -  
m i ta d a  e n  e s t e  o t r o  -^ s ta d o , e l  E s ta d o  de ]a  r e s i d e n c i a  p u ed e  e l e g i r  
a l  ru n o de l o s  d o s  s i g u i e n t e s  m /to d o s  p a r a  e l i m i n a r  l a  d o b le  im p o s i-  
c id n .
19) E l  m /to d o  de e x e n c id n :  l a s  r e n t a s  o e le m e n to s  p a t r im o n ia ­
l e s  g ra v a d o s  e n  e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e  o s i t u a c i d n  e s t & . e x e n t o s  
en  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a ,  p e ro  p u e d e n  s e r  tom ados en  c o n s id e — 
r a c i d n  p a r a  d e t e r m in e r  e l  t i p o  im p o s i t i v o  a p l i c a b l e  a  l a s  dem as r e n  
t a s  o e le m e n to s  p a t r i m o n i a l e s  d e l  c o n t r i b u y e n t e ;
29) E l  m /to d o  de im p u ta c io n :  L as r e n t a s  o e le m e n to s  p a t r i m o n i a ­
l e s  g ra v a d o s  e n  e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e  o s i t u a c i d n  so n  ta m b ie n  g r a — 
v a d o s  en  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a ,  p e ro  e l  im p u e s to  s o p o r ta d o  p o r  
e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e  o s i t u a c i d n  s e  im p u ta  e n  e l  im p u e s to  a p l i c a -  
do s o b re  t a i e s  r e n t a s  o e le m e n to s  p a t r i m o n i a l e s  e n  e l  E s ta d o  de l a  
r e s i d e n c i a .
En e l  C o n v en io  M odelo  1977 e x i s t e n  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  que 
s e  r e f i e r e n  a  l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s :
a) La no d i s c r i m i n a c i d n  ( a r t f c u l o  2 4 ) .
b ) E l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  ( a r t f c u l o  2 5 ) .
c) E l  i n t e r c a m b io  de in f o r m a c id n  ( a r t f c u l o  2 6 ) .
d) Los a g e n te s  d ip l o m a t ic o s  y  f u n c i o n a r i o s  c o n s u l  a r e s  ( a r t f c u l o  27) .
e) La e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l  d e l  C o n ven io  ( a r t f c u l o  2 8 )»
Hay que p o n e r  de m a n i f i e s t o  e n  e l  p r é s e n t e  M odelo que e a ta m o s  
exam inando  que s e  o b s e r v a n  R é s e r v a s  de d e te rm in a d o s  p a f s e s  a  a i — 
guna de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io . Todos l o s  p a f s e s  M iem bros
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q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  l a  e l a b o r a c i o n  d e l  C o n v en io  M odelo e s t a n  de 
a c u e r d o  con  s u s  a d j e t i v o s  y d i s p o s i c i o n e s  e s e n c i a l e s .  No o b s t a n t e  
c i e r t o s  p a f s e s  M iem bros h a n  fo rm u la d o  s u s  r é s e r v a s ,  de l a s  c u a l e s  
me o c u p a r /  a l  p o n e r  e n  r e l a c i o n  e l  C o n v en io  M odelo  de l a  O .C .D »E . 
c o n  e l  de l a s  N a c io n e s  ü n id a s  s o b re  l a  d o b le  t r i b u t a c i d n  e n t r e  p a f ­
s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  con  e l  d e b fd o  d é t a i l s #
E l  C o m i t /  de A su n to s  F i s c a l e s  c o n s id é r a  que e s t a s  r é s e r v a s  d e -  
b e n  a p r e c i a r s e  en  f u n c id n  de l o s  r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  o b t e n id o s .  E n -  
te n d ié n d o s e  que  en  l a  m e d id a  en  que c i e r t o s  p a f s e s  M iem bros h a n  f o r ­
m u lad o  s u s  r é s e r v a s ,  l o s  o t r o s  p a f s e s  M iem b ro s, e n  e l  c u r s o  de s u s  
n e g o c i a c i o n e s  de c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  con  a q u e l l o s ,  t e n d r a n  l i b e r -  
t a d  de a c c i f n  de a c u e rd o  con  e l  p r i n c i p i o  de r e  c i  p ro  c i  dad  »
P o r  l o  que r e s p e c t a * a  l a  r e l a c i o n  e n t r e  e l  P r o y e c to  de C onv en n io  
de 1963 y e l  M odelo de C o n v en io  de 1 9 7 7 , ten em o s que p o n e r  de m a n i­
f i e s t o  que e l  C o m it /  de A su n to s  F i s c a l e s  h a  ex am in ad o  e l  p ro b le m a  
de l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r p r e t a c i o " n  que p o d r f a n  s u r g i r  a  c a u s a  de 
cam b io s  e f e c tu a d o s  en  e l  t e x t o  de l o s  a r t f c u l o s .  E l  C o m i t /  c o n s id é r a  
que e n  l a  m e d id a  de l o  p o s i b l e ,  l o s  c o n v e n io s  e x i s t a n t e s  d e b e ræ i  i n -  
t e r p r e t a r s e  con  e l  e s p f r i t u  de l o s  n u e v o s  C o m e n ta r io s ,  au n q u e  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  de t a i e s  c o n v e n io s  no c o n te n g a n  l a s  m a t i z a c i o n e s  e f e c —■ 
tu a d a s  p o r  e l  M odelo de C o n v en io  de 1 9 7 7 . Se pone de m a n i f i e s t o  que 
l o s  p a f s e s  M iem bros que d e s e e n  c l a r i f i c a r  s u s  p o s i c i o n e s  e n  e s t e  
s e n t i d o  p o d ra n  i n t e r c a m b i a r  c a r t a s  a  t r a v é s  de  l a s  a u t o r i d a d e s  com­
p é t e n t e s  y co n fo rm e e l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o .  T a ie s  a u t o r i d a d e s  po— 
d r f n  ta m b ie n , e n  d e f e c to  de t a l  in t e r c a m b io  e p i s t o l a r ,  s e g u i r  e s t a  
i n t e r p r e t a c i o n  e n  l o s  p r o c e d im ie n to s  a m is to s o s  r e l a t i v o s  a  c a s o s  
p a r t i c u l a r e s .
F in a lm e n te  tenem os que d e c i r  que e l  p r o p io  C o m i t /  de A su n to s  F i s  
c a l e s  h a  exam in ad o  l a  e u e s t i o n  d e l  u so  im p ro p io  de  l o s  c o n v e n io s  de 
d o b le  im p o s i c io n ,  p e ro  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e l  p ro b le m a  s e  h a  l i m i t a d o  
scxLo a  t r a t a r l o  b re v e m e n te  a l  r e g u l a r  u n  c i e r t o  num éro de c a s o s  p a r ­
t i  c u l a r e s  como e n  e l  a r t f c u l o  17 p æ r r a fo  2 .  A dem as, e l  a r t f c u l o  26
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p e r m i te  a  l o s  E s ta d o s  i n t e r c a m b i a r  in fo rm a c ic ^ n  p a r a  c o m b a t! r  e l  u s o  
i n c o r r e c t e  de l o s  c o n v e n io s ,  l a  e v a s io n  y e l  f r a u d e  f i s c a l e s .  E l  
CTom it/ d e s e a  p r o f u n d i  z a r  e n  e l  e s t u d i o  de t a i e s  fen o m en o s y  en  e l  
de l o s  m e d io s  de c o m b a t i r l o s .
Es de d e s t a c a r  ta m b ie n  que e l  C o m i t /  de A su n to s  F i s c a l e s  h a  con— 
s id e r a d o  l a  p o s i b i l i d a d  d© e l a b o r a r  y  c o n c l u i r  un  C o n v en io  m u l t i l a ­
t e r a l  de d o b le  im p o s ic i  cm. Como e n  1 9 6 3 , e l  C o m ité ” h a  l l e g a d o  a  l a  
c o n c lu s io 'n  a c t u a l  t r o p e z a r f a  con  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s . S in  em b arg o , 
s e r f a  f a c t i b l e  p a r a  c i e r t o s  g ru p o s  de p a i s e s  M iem bros e n  c o n s i d e r a r  
l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c l u i r  t a l  m o d a lid a d  de c o n v e n io  e n t r e  e l l o s ,  t o -  
mando como p a u ta  e l  C o n v en io  M odelo y s i n  p e r j u i c i o  de l a s  a d a p ta c io — 
n é s  n e c e s a r i a s  que f u e r a  p r e c i s e  r e a l i z a r  de a c u e rd o  con  l o s  a d j e t i ­
vo s p a r t i c u l a r e s  de t a i e s  p a f s e s .
Al f i n a l  de e s t e  t r a b a j o ,  a l  p o n e r  de m a n i f i e s t o  l a  r e l a c i o n  de 
C o n v en io s  de d o b le  im p o s ic ic m  s u s c r i t o s  p o r  E sp a S a , me o c u p a r /  s i  
e x i s t e  algun. C onven io  m u l t i l a t é r a l  s e g u n  l o s  d a to s  que o b te n g a  d e l  
M ini s  t e  r i  0 de  A su n to s  E x t e r i o r e s  { 'D ire c c io 'n  de T r a ta d o s  I n t e m a c i o ­
n a l e s )  y d e l  M i n i s t e r i 0 de H a c ie n d a  ( S e r v i c i o  de R e la c io n e s  I n t e r — 
n a c i o n a l e s ) .
0 EL MODELO DE LAS NACIOTŒS ÜITIDAS.
La o b ra  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  e n  l a  m a t e r i a  que n o s  o c u p a  s e  
r e a l i z a  p o r  im p u lso  d e l  C o n se jo  E conom ico  y  S o c i a l ,  q u i'en  dicT v id a  
a  un  o rg a n o  s u b s i d i a r i o  d e l  m ism o, l a  C o m isic fi f i s c a l  hoy d e s a p a r e c id o .
Se h a n  h e c h o  g ra n d e s  p r o g r e s o s  p a r a  e l i m i n a r  l a  d o b le  t r i b u t a -  
c io h  m e d ia n te  m ed id as  u n i l a t e r a l e s  de d e s g r a v a c i / n  y ,  s o b r e  to d o ,  me­
d ia n  t e  c o n v e n io s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s ,  que s e  h a n  c o n v e r t id o  d e sd e  
e l  d e c e n io  de I9 6 0  en  un  e le m e n to  d e s ta c a d o  de l a s  r e l a c i o n e s  e c o — 
nom !cas e n t r e  l o s  E s t a d o s ,  S in  em b arg o , un  ndm ero r e l a t i v a m e n t e  p e— 
qaeho de a c u e rd o s  s e  h a n  c o n c e r ta d o  e n t r e  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  y 
p a f s e s  en  d e s a r r o l l o ,  l o  que s e  deb e  p ro b a b le m e n te  a l  h e c h o ,. r e c o n o — 
c id o  en  1965 p o r  e l  C o m i t /  F i s c a l  de l a  O r g a n iz a c i /n  de C o o p e ra c io n  
y D e s a r r o l lo  Scon<fm icos, de que " l o s  c o n v e n io s  f i s c a l e s  t r a d i c i o n a l e s  
no han  m e re c id o  l a  a p r o b a c i / n  de l o s  p a fs e s  e n  d e s a r r o l l o " .  Segum e s —
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t e  C om ité ', l o  e s e n c i a l  s ig u e  s ie n d o  que l o s  c o n v e n io s  f i s c a l e s  
q u e  l o s  p a f s e s  e x p o r ta d o r e s  de c a p i t a l  h a n  e n c o n t r a d o  u t i l e s  p a r a  
me j o r a r  e l  c o m e rc io  y l a  in v e rs ù m  e n t r e  e l l o s  mismo s  y  que p o d r f a n  
c o n t r i b u i r  de fo rm a s  a n /L o g a s  a  e s t a b l e c e r  u n a s  r e l a c i o n e s  eo o n cm l— 
c a s  m as e s t r e c h a a  e n t r e  l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  y  l o s  p a f s e s  e x ­
p o r t a d o r e s  de  c a p i t a l  no  e s t ^  c o n t r ib u y e n d o  s u f i c i e n t e m e n t e  e n  
e s e  f i n .  Los a c u e rd o s  e x l s t e n t e s  e n t r e  p a f s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  r e  — 
q u i e r e n  a  v e c e s  que e l  pelTs  de r e s i d e n c i a  r e n u n c ie  a l  i n g r e s o .  Con 
m ayor f r e c u e n c i a ,  s i n  em bargo  e s  e l  pafisr de o r i g e n  e l  que r e n u n c i a  
a  e s e  i n g r e s o .  E se  m odelo  p u ed e  m  r e s u î t a r  ig u a lm e n te  a p ro p ia d o  
e n  l o s  a c u e r d o s  e n t r e  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  y  p a f s e s  i n d u s t r i a l i z a ­
d o s ,  p o rq u e  l a s  c o r r i e n t e s  de i n g r e s o s  s e  d i r i g e n  e n  s u  m ay o r p a r ­
t e  de l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  a  l o s  p a f s e s  i n d u s  t r i  a l i  z a d o s , .  y  l a  
r e n u n c i a  a l  i n g r e s o  s e r f a  u n i l a t e r a l .  S in  em b arg o , h a y  m uchas d i s — 
p o s i c i o n e s  e n  l o s  c o n v e n io s  f i s c a l e s  e x i s t e n t e s  que t i e n e n  c a b id a  
e n  l o s  c o n v e n io s  e n t r e  l o s  p a f s e s  e x p o r ta d o r e s  de c a p i t a l  y  l o s  
p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o .
La c o n v e n ie n c ia  de fo m en ta r  l a  c o n c e r ta c io n  de a cu erd o s  f i s c a ­
l e s  b i l a t é r a l e s  e n tr e  p a f s e s  d e s a r r o l la d o s  y  p a f s e s  en  d e s a r r o l lo  
fu e  r e c o n o c id a  por e l  C on sejo  E conom ico y  S o c ia l  de l a s  N a c io n es  
U n id a s , que en  su  r é s o lu e ! o n  1 2 7 3 , aprobada e l  4 de a g d s to  de 1967>  
p id ic f  e l  S e c r e t a r io  G en era l "que c r e e  un  grupo de tr a b a jo  e s p e c i a l ,  
in te g r a d o  p o r  e x p e r to s  y  f u n c io n a r io s  de l o s  s e r v i c i o s  f i s c a l e s  p ro ­
pues t e s  por l o s  g o b ie m o s ,  que actrfen  a  t f t u l o  p e r s o n a l ,  p ro céd a n ­
t e s  de p a f s e s  d e s a r r o l la d o s  y  en  d e s a r r o l lo  y que r e p r e s e n te n  de 
form a ad ecu ad a a l a s  d i s t i n t a s  r é g i o n es  y  s is t e m a s  f i s c a l e s ,  con  
l a  f u n c i /n  de e x p lo r a r ,  en  c o n s u lt a  con  l o s  org a n ism o s i n t e m a c i o ­
n a le s  in t e r e s a d o s ,  l o s  m ed ios de f a c i l i t a r  l a  c o n c lu s io n  de a c u e r ­
dos f i s c a l e s  e n tr e  p a f s e s  d e s a r r o l la d o s  y en  d e s a r r o l l o ,  in c l u l d a  
l a  fo r m u la e ! (m , segu n  p r o c é d a , de p o s ib l e s  normas y  de t e c n ic a s  
para su  u so  en  a cu erd o s f i s c a l e s  que r e s u l te n  a c e p t a b le s  p ara  am­
b os grupos de p a f s e s  y  que p r o te ja n  p len am en te su s  r e s p e c t i v e s  i n ­
t e r e s e s  f i s c a l e s .
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En cu m p lim ien to  de e s a  r e s o lu c i o n ,  e l  S e c r e t a r io  G en era l e sr ta -  
b l e c i /  en  1968  e l  Grupo de E x p e r to s  de A cuerdos F i s c a l e s  e n tr e  P a f s e s  
D e s a r r o l la d o s  y  P a f s e s  en  D e s a r r o l lo ,  com puesto  p or  fu n c io n a r io s  y  
e x p e r to s  f i s c a l e s ,  d e sd ig n a d o s  a t f t u l o  p e r s o n a l ,  de l o s  s ig u ie n ­
t e s  p a f s e s ;  A r g e n t in a , R e p ttb lic a  F e d e r a l de A lem an ia , C h i le ,  E s ta ­
d os U n id os de A m /r ic a , F i l i p i n a s ,  F r a n c ia ,  Ghana, I n d ia ,  I s r a ë l ,  J a ­
pon N oru ega , P a f s e s  B a jo s ,  P a k is tsm , R eino U nido de Gran B reta fia  e  
I r la n d a  d e l  N o r te , Sudan , S u iz a ,  Tunez y  Turqufa* A s o l i c i t u d  d e l  
C o n sejo  E conom ico y  S o c i a l ,  e l  S e c f e t a r i o  G en era l aumentcf e l  n im e-  
ro  de m iem bros d e l  Grupo de E x p e r to s ,  agregan d o un e x p e r te  de S r i  
Lanka en  1972  y  un e x p e r t e  d e l  B r a s i l  en  1 9 7 3 .
E l Grupo de E x p e r to s  term in cf d e  fo r m u le r  d i r e c t r i c e s  p a ra  l a  
n e g o c ia c ic m  cfe a cu erd o s  b i l a t é r a l e s  e n tr e  p a f s e s  d e s a r r o l la d o s  y  p a f  
se a  en  d e s a r r o l lo  en  s i e t e  r e u n io n e s ,  a l a s  que a s i s t i e r o n  o b s e r v a -  
d o res  de A u s t r ia ,  B e ï g i c a ,  E spafia , F in la n d ia ,  M ex ico , N ig e r ia  l a  
R e p A l ic a  de C orea , S w a z ila n d ia  y  V e n e z u e la , y  de l a s  s i g u i e n t e s  
o r g a n iz a c io n e s  i n t e m a c i o n a l e s :  Fonde M on etario  I n t e m a c io n a l ,  Aso— 
c ia c io n  F i s c a l  I n t e m a c i o n a l ,  O rgan izacicm  de C o o p era c io n  y  D e sa r r o ­
l l o  E co n o m ico s, O rg a n iza c icm  de l o s  E s ta d o s  A m ericanos y  Camara de 
Com ercio I n te m a c io n a l- .  Las d i r e c t r i c e s  f ig u r a n  en  e l  Manual p ara  
l a  n e g o c ia c ic m  de a c u erd o s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  e n tr e  p a f s e s  d e s a r r £  
l l a d o s  y p a f s e s  en  d e e e a r r o llo .
De con form id ad  con  l a  r e s o lu c ic m  1541 d e l  C on sejo  Eccmoîd.co y  
S o c i a l ,  l a s  d i r e c t r i c e s  r e p r e s e n ta n  "una form a im p o rta n te  de a s i s — 
t e n c ia  t e c n ic a  para l a  c e le b r a c io n  de f u t u r e s  tr a ta d o s " »
En s u  in fo rm e  e l  C o n se jo  E conom ico  y S o c i a l , ' e n  s u  p r im e r  p e r f o ­
do o r d i n a r i o  de s e s i o n e s  de 1 9 7 8 , s o b r e  l a  l a b o r  d e l  G rupo de E x p e r­
to s  en  s u  s é p t im a  r e u n i  cm, e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  e x p re s c f  l a  o p in io n  
de que l a  e l a b o r a c ic m  de u n a  c o n v e n e !cm b i l a t e r a l  m odelo  p a r a  que 
puedan  u s a r l a  l o s  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  l o s  p a f s e s  en  d e s a r r o l l o  
c o n s t ! tu y e  un  c o r o l a r i o  I c f ^ c o  de l a  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  e l  Grupo 
de E x p e r to s  con  r e s p e c t o  a  l a  f o r m u la c io n  de d i r e c t r i c e s ,  y  adem as
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s e  a t e n d r i a  a  l a  re c o m e n d a c io n  d e l  G rupo de P e r s o n a l i d a d e s  de que 
l o s  t r a t a d o s  " b i l a t é r a l e s  te n g a n  l a  m axim a u n if o r m id a d  p o s i b l e  a  
f i n  de p r e p a r a r  e l  t e r r e n o  p a r a  u n  a c u e rd o  i n t e m a c i o n a l  s o b r e  t r i ­
b u t a c i d n .  En e s e  p e r fo d o  de s e s i o n e s ,  E l  C o n se jo  E conom ico  y  S o c i a l  
a d o p t /  s u  d é c i s i o n  1 9 7 8 /1 4 ,  en  l a  que  a c o g f a  co n  a g ra d o  l a  p o s i c i d n  
d e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  a n t e r io r m e n te  e x p u e s ta  y  p e d d a  a l  G rupo de 
E x p e r to s  que " te r m in a s e  s u  exam en de un  p r o y e c to  de c o n v e n c io n  b i ­
l a t e r a l  m od e lo  e n  s u  o c t a v a  r e u n io n ,  e n  1 9 7 9 " .
La S u b d iv i s i o n  F i s c a l  y  F i n a n c i è r e  d e l  D e p a r ta m e n to  de A su n to s  
E co n o m ico s y S o c i a l e s  de l a  S e c r e t a r i a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  p r e ­
p a re ^  en  c o n s e c u e n c ia ,  un  p r o y e c to  de c o n v e n c id n  m odelo  (S T /S G /aC»B/ 
L .2 9 ) co m p u esto  de a r t f c u l o s  que r e p r o d u c f a n  l a s  d i r e c t r i c e s  fo rm u ­
la d a s  p o r  e l  G rupo de E x p e r t o s ,  ju m ta m e n te  con  c o m e n ta r io s  a l  r e s ­
p e c t e  que r e c o g f a n  l a s  o p in io n e s  de l o s  m iem bros d e l  G rupo e x p re s a .-  
d a s  e n  s u s  d i v e r s e s  r e u n i o n s s y  ta m b ie n ,  cuando  p r o c e d f  a ,  l o s  comen­
t a r i o s  a  l o s  a r t i c u l e s  de l a  C o n v e n c io n  m odelo  s o b r e  l a  d o b le  t r i b u — 
t a c i d n  de l a  r e n t a  y d e l  c a p i t a l  de l a  O r g a n iz a c io n  de C o o p e ra c io n  
y D e s a r r o l l o  E c o n o m ic o s , l la m a d a  e n  l o  s u c e s iv o  C o n v en c id n  m odelo  
de l a  O .C .D .E . cab e  r e c o r d e r  q u e , a l  p r e p a r a r  l a s  d i r e c t r i c e s  raen- 
c io n a d a s ,  e l  G rupo de E x p e r to s  d e c i d i /  u t i l i z e r  l a  C o n v en c io n  m odeler 
de l a  O .C .D .E . como p r i n c i p a l  t e x t o  de r e f e r e n c i a ,  a  f i n  de a p r o v e -  
c h a r  l o s  c o n o c im ie n to s  t é c n i c o s  ac u m u la d o s  que i n c o r p o r a  e s a  C o n v en ­
c id n  se  e s t a b a  u t i l i z a n d o  p o r  l o s  p a f s e s  m iem bros de l a  O .C .D .E  e n  
l a  n e g o c ia c io n  de a c u e rd o s  f i s c a l e s ,  no  s o lo  e n t r e  s f ,  s ln o  ta m b ie n  
con  lo s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o .  S in  em b arg o , qued<f b i e n  e n te n d id o  que 
no d e b fa  p r e s u p o n e r s e  e l  a c i e r t o  de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  
O .C .D .E »  y  que l a s  de c i  s i  o n e s  d e l  G rupo no  t e n f a n  que g u l a r s e  n e c e — 
s a r ia m e n te  p o r  e l  t e x t o  de l a  O .C .D .E .
E l G rupo de E x p e r to s  e x a m in /  e l  p r o y e c to  de c o n v e n c id n  m odelo  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s  e n  s u  o c ta v a  r e u n io n ,  c e l e b r a d a  en  G in e b ra  
d e l  10  a l  21 de d ic ie m b re  de 1979 y  a p r o b /  e l  t e x t o  f i n a l  de l a  
c o n v e n c id n .
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E l  Gïnipo e s  t a b l e d /  u n  C o m i t /  de r e d a c d o n  de s i e t e  m ie m b ro s , 
co m p u esto  p o r  s e i s  m iem b ro s d e l  G rupo y  u n  m iem bro  de l a  S e c r e t a r f a  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s .
l a  C o n v e n c id n  m o d e lo  de l a s  N a d o n e s  U n id a s  r e p r e s e n t s  u n a  t r a n -  
s a c i o n  e n t r e  e l  p r i n c i p i o  de l a  f u e n t e  y  e l  p r i n c i p i o  de l a  r e s i d e n c i a ,  
au n q u e  c o n c e d e  mas im p o r t a n c i a  a l  p r i n c i p i o  de l a  f u e n te  que l a  co n ­
v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E . Como c o n s e c u e n c ia  de e s e  p r i n c i p i o  d e  l a  
t r i b u t a c i o n  e n  l a  f u e n t e ,  l o s  a r t f c u l o s  de l a  C o n v en c id n  m o d e lo  s e  
b a s a n  e n  l a  p r e m is e  d e l  r e c o n o c im ie n to  p o r  e l  p a f s  de l a  f u e n t e  de 
q u e  a) e n  l a  im p o s ic io n  de l a  r e n t a  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  s e  t e n d r a n  
e n  c u e n ta  l o s  g a s to s  a t r i b u i b l e s  a  l a  o b t e n c i / n  de e s a  r e n t a ,  de f o r ­
ma e u e ,  l a  r e n t a  s e  g r a v a r a  s o b r e  u n a  b a s e  n e t a ;  b ) l a  im p o s ic id n  no 
s e r a  t a n  e l e v a d a  como p a r a  d e s a l e n t a r  l a s  i n v e r s i o n s s , y  c) t e n d r a  
en  c u e n ta  l a  c o n v e n ie n c ia  de r e p a r t i r  l o s  o n g r e s o s  e n  e l  p a f s  que 
a c o r t e  e l  c a p i t a l .  A dem as, l a  C o n v e n c id n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n i­
d a s  i n c o r p o r a  l a  i d e a  de que s é r i a  c o n v e n ie n te  que e l  p a f s  de l a  r e ­
s i d e n c i a  a p l i c a s e  a lg u n a  m e d id a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  t r i b u t a c i d n ,  me­
d i a n t e  e l  d e s c u e n to  d e l  im p u e s to  e x t r a n j e r o  o m e d ia n te  e x e n c io n e s ,  co ­
mo en  l a  C o n v en c id n  m odelo  de l a  O .C .D .E .
Al u t i l i z a r  l a  C o n v en c id n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  to d o  
p a f s  debe t e n e r  p r e s e n t s  que l a  r e l a c i o n  e n t r e  l o s  a c u e rd o s  y e l  
d e re c h o  i n t e r n o  puede v a r i e r  s e g i f i  l o s  p a f s e s  y  que e s  im p o r ta n te  
to m a r en  c o n s i d e r a c i / n  l a  r e l a c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  l o s  a c u e rd o s  f i s ­
c a l e s  y l a  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a .  Los a c u e rd o s  a f e c t a n  a  l a s  n o rm as  
t r i b u t a r i a s  v i g e n t e s  en  v i r t u d  de l a  l e g i s l a c i d n  f i s c a l  i n t e r n a  de 
l o s  S s ta d o s  c o n t r a t a n t e s ,  a l  d e t e r m in e r  q u /  S s ta d o  c o n t r a t a n t e  s e ­
r a  c o m p é te n te  p a r a  some t e r  un  e le m e n to  d e te rm in a d o  de r e n t a  a  s u  
l e g i s l a c i d n  f i s c a l  n a c i o n a l  y  e n  q u /  c o n d i c i o n e s  y co n  q u /  l i m i t a ­
c i  o n es  p o d r /  h a c e r l o .  En c o n s e c u e n c ia ,  l o s  p a f s e s  que d e s e e n  i n i c i a r  
n e g o c ia c io n e s  de a c u e rd o s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  d e b e ra n  a n a l i z a r  d e t e — 
n id a m e n te  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  de s u  l e g i s l a c i d n  f i s c a l  i n ­
t e r n a ,  a  f i n  de d e t e r m in a r  l a s  m o d if i c a c i o n es  que p u d ie r a n  s e r  n e -  
c e s a r i a s  s i  s e  a p l i c a s e  e l  a c u e r d o .
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Cabe o b s e r v e r  ta m b ie n  que l a  l e g i s l a c i d n  f i s c a l  i n t e r n a ,  a  s u  v e z ,  
i n f l u y e  e n  e l  c o n te n id o  de l o s  a c u e rd o s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s .  F o r  
e l l o ,  au n q u e  hubo  a c u e rd o  g e n e r a l  e n  l a  0 .,C .D »E . s o b r e  l o s  p r i n c i — 
p i o s  i n c o r p o r a d o s  en  l a  C o n v e n c id n  m odelo  de l a  0 » C .D .E . y  au n q u e  
l a  m a y o rfa  de l o s  a c u e rd o s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  e x i s t e n t e s  s e  a j u s — 
t a n  e n  g e n e r a l  a  e s o s  p r i n c i p i o s ,  a  m enudo e x i s t e n  v a r i a c i o n e s  s u s — 
t a n c i a l e s  e n t r e  l o s  - a c u e rd o s ,  como c o n s e c u e n c ia  de l a s  d i f e r e n c i a s  
e n  l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s  de l o s  d i s t i n t o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s »  
En d e f i n i t i v e  podem os s o s t e n e r  q u e  l a  C o n v e n c id n  m odèlo  de l a s  
N a c io n e s  U n id a s  s o b r e  a c u e r d o s  f i s c a l e s  e n t r e  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  
y  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  s e  p a r t e  de l o s  c o n t in u e s  e s f u e r z o s  i n t e m a ­
c i o n a l e s  o r i e n t a d o s  a  e l i m i n a r  l a  d o b le  t r i b u t a c i d n .  E so s  e s f u e r z o s ,  
com enzados p o r  l a  S o c ie d a d  de l a s  N a c io n e s  y  p e r s e g u id o s  p o r  l a  O r-  
g a n iz a c id n  de C o o p e ra c id n  E co n d m ica  E u ro p e a ,  h o y  l l a m a d a  O rg a n !z a ­
c i  dn  de C o o p e ra c id n  y  D e s a r r o l l o  E co n o m ico s  (0,»Q »IkE. y  e n  f o r o s  
r é g i o n a l e s ,  a s f  como e n  l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  h a n  e n c o n t r a d o  e n  g e ­
n e r a l  s u  e x p r e s id n  c o n c r e t a  e n  u n a  s e r i e  de m o d e lo s  o de p r o y e c to s  
de m o d e lo s  de c o n v e n io s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s .
La r a z d n  de s e r  de l a  e l a b o r a c i d n  de c o n v e n io s  f i s c a l e s  b i l a t é ­
r a l e s  fu e  c o n v in c e n te m e n te  e x p r e s a d a  p o r  e l  C om ité  F i s c a l  de l a  S c -  
c ie d a d  de l a s  N a c io n e s  e n  e s t o s  t é r m i n o s :
"La e x i s t e n c i a  de p r o y e c to s  de a c u e rd o s  m od e lo  . . .  h a  d e m o s tr a — 
do s e r  de u t i l i d a d  r e a l  . . .  a l  a y u d a r  a  r e s o l v e r  m uchas de l a s  d i f i -  
c u l t a d e s  t e c n i c a s  que s u r g e n  de l a  n e g o c ia c io n  de l o s  a c u e rd o s  f i s ­
c a l e s .  E s te  p r o c e d im ie n to  p r é s e n t a  u n a  d o b le  v e n t a j a ,  y a  q u e ,  p o r  
u n a  p a r t e ,  como e l  m odelo  c o n s  t i - tu y e  l a  b a s e  de a c u e r d o s  b i l a t é r a ­
l e s ,  c r é a  a u to m a tic a m e n te  u n a  u n i f o r m id a d  e n  l a  p r a c t i c e  y  e n  l a  
l e g i s l a c i o n ,  m i e n t r a s  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  l a  m e d id a  e n  que  p u e­
de m o d i f i c a r s e  en  to d o  a c u e rd o  b i l a t é r a l  c o n c e r t a d o ,  r é s u l t a  s u f i ­
c ie n te m e n te  e l a s t i c o  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a s  d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s  
e x i s t e n t e s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a f s e s  o p a r e j a s  de p a f s e s " .
Como to d o s  l o s  m o d e lo s  de c o n v i n c io n e s ,  l a  C o n v e n c io n  m odelo  de
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l a s  N a c io n e s  U n id a s  no e s  a p l i c a b l e  d i r e c t a m e n t e . S us d i s p o s i c i o n e s  
no  so n  o b l i g a t o r i a s ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no  d e b e n  e n t e n d e r s e  como r e -  
c o m e n d a c io n e s  f o r m a le s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,.  l a  C o n v e n c io n  m ode lo  
d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  t i e n e  p o r  o b j e t o  p r i m o r d i a l  s e f i a l a r  e l  c a m i-  
n o  h a c i a  m /k o d o s  v i a b l e s  p a r a  r e s o l v e r  l a s  c u e s t i o n e s  d e  q u e  s e  t r a ­
t a  y q u e  am bas p o s i b l e s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  p u e d a n  e n c o n t r a r  a c e p ta ­
b l e s .  S u  f i n a l i d a d  e s  f a c i l i t a r  l a  n e g o c ia c io n  de a c u e rd o s  f i s c a l e s ,  
e l im in a n d o  l a  n e c e s id a d  de a n a i i s i s  c o m p le jo s  y  d e b a t e s  p ro lo n g a d o s  
de  c a d a  te m a , d e sd e  u n  p r i n c i p i o ,  p a r a  c a d a  a c u e r d o .
P u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  l a  r a z o n  de s e r  e i m p o r t a n c i a  de l a  C onvenu 
c io n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  ten em o s que  a fif 'rm ar que ta m b ie n  
s e  h a n  a d o p ta d o  m e d id a s  e n  r e l a c i c m  co n  l a  d o b le  t r i b u t a c i o n  e n  l e s  
n i v e l e s  r e g i o n a l  y  s u b r e g i o n a l .  En e l  n i v e l  r e g i o n a l ,  u n  G rupo de 
E x p e r to s  de l a  A so c ia c ic m  L a t in o a m e r ic a n a  de l i b r e  C om erc io  (AIAIC) 
a p r o b /  en  1976 c r i t e r i o s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  t r i b u t a c i o n  e n t r e  l o s  
p a f s e s  m iem bros de l a  AIAIC y  l o s  p a f s e s  no p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  r e ­
g io n .  En e l  p ia n o  s u b r e g i o n a l ,  l a  C o m is io n  d e l  A cuerdo  de C a r ta g e n a  
a p ro b c f  e n  n o v ie m b re  de 1971 u n a  C o n v e n c io n  m od e lo  p a r a  e v i t a r  l a  
d o b le  t r i b u t a c i o n  e n t r e  l o s  p a f s e s  m iem bros y o t r o s  p a f s e s  no p e r t e ­
n e c i e n t e s  a l a  sub reg io * n  a n d in a ,  y l a  C o n v en c ic fi p a r a  e v i t a r  l a  do­
b l e  t r i b u t a c i c m  d e n t r o  d e l  Grupo A n d in o .
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P A R T E  S E G U N D A  
LAS POSIBLES SOLUCIONES PRENTE A LA DOBLE nîPOSICION INTERNAGIONAL
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C A P I T U L O  IV 
a s  TODOS PARA EVITAR lA DOBLE IMPOSICION
METODOS PARA EVITAR LA DOEIE IMPOSICION INTERNACIONAL: CARACTERIS- 
TICA3 DE ICS MI3MCS.
La d o c t r i n a ,  en  e s t a  m a t e r i a  , h a  e x p u e s to  d i v e r s e s  c l a s i f i c a -  
c i o n e s ,  e n  l a s  p a r t e  de l o s  m /to d o s  p r o p u e s t o s , o b i e n  o a r e c f a n  
de a o l i o a c i o n  p r a c t i c a  o b i e n  s e  l i m i t a b a n  a  s e r  m e ra s  r e p e t i o i o -  
n e s  de o t r o s  y a  a n u n c ia d o s .
Como sabem os l o s  C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  p r e -  
te n d e n  a n u l a r  e l  e x c e s o  de. g rav am en  que p a r a  un  d e te rm in a d o  c o n t r i ­
b u y e n te  p u ed e  p r o d u c i r s e  cuando  mas de u n a  s o b e r a n i a  f i s c a l  p re te n r -  
de e x i g i r  un  im p u e s to  s o b r e  u n a  m ism a r e n t a  o u h ic o  h e c h o  im p o n ib le .  
Se e n t i e n d e  q u e ]a c o l e x io h  e n t r e  d o s  o mas s o b e r a n i a s  f i s c a l e s  t i e ­
ne  l u g a r  a  u n  mismo n i v e l  p o l i t i c o  y no s e  com prende d e n t r o  d e l  con- 
c e p to  de d o b le  im p o s ic io n  a u e l l a  s o b r e  im p o s ic io n  que p u ed e  p ro d u ­
c i r s e  a l  to m a rs e  en  c u e n ta  l a  t r i b u t a c i o n  a  s o b e r a n i a s  a u b o r d in a — 
d a s  0 d e p e n d i e n t e s • T am bien  s e  r e q u i e r e  que e s t a s  s o b e r a n i a s  s e a n  
i n d e p e n d ie n t e s  en  e l  a m b ito  i n t e m a c i o n a l ,  e s t o ' e s  que te n g a n  compe.- 
t e n c i a  p a r a  p o d e r  s u s c r i b i r  t r a t a d o s  e n t r e  s i .  E s t a  s e g u n d a  l i m i t a ­
c io n  e x c lu y e  de l o s  s u b s i g u i e n t e s  c o m e n ta r io s  l a  d o b le  im p o s ic io n  
nue puede p r o d u c i r s e  e n t r e  e s t a d o s  f e d e r a d o s  o e n t r e  e s t o s  y  o t r o s  
p a i s e s .
D esde l a  o ^ p tica  a n t e r i o r ,  un  C o n v en io  p a r a  e v i t a r  1 a  d o b le  im— 
n o s i c i o n  l l e v a  a  cabo  u n a  d i s t r i b u e ! on  de l a  p o t e s t a d  t r i b u t a r i a  
a c t i v a  e n t r e  a q u e l l a s  s o b e r a n i a s  f i s c a l e s  que s u s c r i b a n  e l  m ism o.
En e s e n c i a ,  e s t a  d i s t r i b u c i o n  puede  h a c e r s e  de a c u e rd o  co n  l a s  s i — 
g u ie n te s  r é g l a s ,  r e g l a s  que ta m b ie n  p o n en  de m a n i f i e s t o  Don L u is  
d e l  Arco R uet e :
a) A tr ib u y e n d o  l a  p o t e s t a d  e x c l u s i v a  de g rav am en  a  un  im ic o  E s­
t a d o ,  r e s p e c t o  de d e te r m in a d a s  r e n t a s ;
b ) A tr ib u y e n d o  d ic h a  p o t e s t a d  s im u l t a n é am ent e  a  mas de u n  E s t a ­
d o , c p r  e je m p lo  a l  de r e s i d e n c i a  d e l  c o n t r i b u y e n te  y  a l  de l a  f u e n ­
t e  3dè l a  r e n t a  g r a v a d a . E s t a  p o t e s t a d  p u ed e  i n c l u s o v e n i r  l i m i t a d a
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e n  uno  de l o s  E s t a d o s ,  e s t a b l e c i e n d o  e l  C o n v en io  u n  p e r c e n ta g e  ma­
x im e de t r i b u t a c i c m ,  p e r  ex em p le  l a  t r i b u t a c i c m  e n  l a  f u e n t e  de 
l e s  d iv i d e n d e s  s e g u n  e l  C o n v en io  M odèle de l a  0 * C -D .E ,
En e l  se g u n d o  c a s e  m e n o io n a d o , s e r a  n e c e s a r l o  adem as e s t a b l e — 
c e r  n u e v a s  r e g l a s  que p e r m l ta n  co m p e n sa r  e l  e x c e s e  de im p e s i c i o n  que 
r é s u l t a  de e s t a  m u l t i p l e  t i t u l a r i d a d  p a r a  g r a v a r  u n  mismo h e c h o  im -  
p o n i b l e •
En r e a l i d a d ,  d ad a  l a  c o m p le j id a d  de l a  d o b le  im p e s ic i o n ,  e s  mujr 
d i f f c i l  d a r  u n a  s o lu c i o n  c l a r a  y  u n i c a ,  a s i  l e  pone de m a n i f i e s t e  
l'T iboyet e n  s u  o b ræ  " 'la  im p o sic i< fn  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  j u r f d i e o ’J 
que s é r i a  e l  i d e a l  p a r a  e v i t a r  de u n a  fo rm a  t o t a l  y d e f i n i t i v e  e l  
m o le s to  fenom eno  de l a  d o b le  im p e s i c i o n .
Los p r im e r o s  i n t e n t e s  de c l a s i f i c a c i ( T n  de e s t e s  m e to d o s  s e  rem on- 
t a n  a  l o s  t ie m p o s  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  h a s t a  t a l  p u n to  que en  
1 o c u b i e r t a  d e l  l i b r e  d e l  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  F i s c a l e s  que l l e v a  
e l  t i t u l o  de E s tu d i o s  de D ob le  Im p osic io^n  L n t e r n a c i o n a l  f i g u r a  s u  
p a l a c i o  en  G in e b ra  ( S u i z a ) , con  l a  e s f e r a  e r m i l a r  d o n ad a  p e r  l a  
F u n d a c io n  Thomas Y/. W ils o n .
En 1925  p re s e n te d  Le cm D u fo u r  u n a  n o ta  a l  C om ité ' de E x p e r t e s  Te'c— 
n i  COS su p o n ie n d o  n ad a  m ènes que s i e t e  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s ,  a lg u n o  de 
l o s  c u a le s  no so n  s in o  d i f e r e n t e s  fo rm a s  de un  mismo s i s t e m a .
R ec o g ie n d o  e s t e  t r a b a j o  y l o s  p o s t e r i o r e s  d e l  C om ité  F i s c a l  de 
l a  S o c ie d a d  de R a c io n e s ,  d ic e  D a l im ie r  que l o s  p o s î b l e s  m e to d o s p a ­
r a  e v i t a r  o r e d u c i r  l a  d o b le  im p o s ic io n  s o n :
a) La d e d u c c id n .
D) La e x e n c io n ,
C) La d i v i s i o n  d e l  p ro d u c t o .
D) 21 r e p a r t e  de l a  m a t e r i a  im p o n ib le .
A) De duo c i  o n .
E s te  p r o c e d im ie n to  c o n s i s t e  e n  que c a d a  uno de l o s  p a is e s  ( g e n e -  
ra lm e n te  e l  p a i s  en  que l a  r e n t a  se  o b t i e n e  y e l  p a i s  en  e l  nue e s ­
t a  d o m ic i l ia d o  e l  p r e c e p to r  d e ü a  m ism a) , l i q u i d e  e l  im p u e s to  segC&i
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s u  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a ,  pero uno de lo s  dos p a i s e s ,  d e d u c ira  d e l  im- 
oues to  que a l l f  d e b ie ra  p a g a r se ,  l a  c a n t id a d  s a t i s f e o h a  en e l  o t r o  
p a i s  por l a  misma m a te r ia  im p o n ib le ,
SI p a is  que e f e c t u a r a  l a  deduccion  debe s e r  designado  por e l  Con­
v en io  que, en g e n e r a l ,  se d e c id i r a  porque l a  deduccion  l a  r e a l i  ce e l  
p a i s  de r e s i d e n c i a  d e l  p r e c e p to r ,
B) Exencion .
E s te  segundo s is te m a  c o n s i s t e ,  segim D a l im ie r ,  en que un E stado 
r e n u n c ia  de l a  p e rc e p c io n  de sü im puesto  cuando e s t e  r e c a e r i a  sobre  
c o n t r ib u y e n te s  que tengan  determ inados la z o s  con e l  o t ro  Estado*
E ste  s i s te m a ,  pu es ,  se adop ta  im i la te r a lm e n te  p o r  un -^stado, 
r'ue re n u n c ia  a g ra v a r  una de te rm in ad a  m a te r ia  im p o n ib le ,  s i n  t e n e r — 
l a  en cu en ta  p a ra  e l  c a l c u l e  de im puesto  g lo b a l  a p ag a r  en e l ,  lo  
eue te n d ra  im p o r ta n c ia  dada l a  p ro g re s iv id a d  de muchos im p u esto s .
Iiay que poner  de mani f i  es to  aqu i l a  o p in io ^  de ÎTiboyet e l  cu a l  
pone de m a n i f ie s to  nue e s t e  s is te m a  se  u t i l i s a ,  sob re  to d o , p a ra  
de te rm inadas  p e rso n a s ,  a ten d ien d o  a l a s  fu n c io n e s  que r e a l i z a n  o 
su  p a r t i c u l a r  s i t u a c i o n .  De e s t e  modo, se i n c l u i r i a  aqu i l a  exen­
c io n  nue en l a  m ayoria  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  ( in c lu fd a .  l a  espan o la )  
se e s ta b le c e  p a ra  lo s  a g e n te s  d ip lo m a t ic o s ,
La razdn  de u t i l i z a c i o h  de e s t e  s is te m a  es  s im p le ;  a l  d e c l a r e r  
un Estado l a  exencio'n p a ra  unas de te rm inadas  pe rso n as  de lo s  p a i s e s  
e x t r a n j e r o s , e s p e ra  nue, r e c ip ro c a m e n te , en e s to s  p a i s e s  se d e c la r e  
l a  exencion  de sus n a c io n a le s  en i d e h t i c a s  c i r c u n s t a n c i a s ,
C) DivisicTn d e l  p r o d u c t s .
E ste  me todo c o n s is t e  en que,, median te  t r a ta d o  se e s t a b le z c a  que 
uni camente uno de lo s  E s tados  p e r c i b i r a  e l  im puesto ,  pero lu e g o ,  l a  
c a n t id a d  cobrada l a  r e p a r t i r a  con e l  o t ro  E stado  con e l  q u e . l a  re n — 
t a  0  persona se  e n c u e n tre  en una d e te rm inada  r e l a c i o n .
La d i f i c u l t a d e s  de u t i l i z a c i c m  de e s t e  s is te m a  son m a n i f i e s t a s ,  
pues r e q u ie r s  una c o lab o rac io l i  muy e s t r e c h a  e n t r e  l a s  a d m in is t r a c io — 
nés f i s c a l e s ,
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En cuanto  a l  modo de e s t a  c o la b o ra c io n ,.  hay dos formas que se 
se f la la n  como p o s îb l e s :
1 „ -  Con c r i t e r i o  r e a l i s t a ,  d ic e  D a l im ie r ,  que e s t e  s is te m a  u h ica -  
mente puede fu n c io n a r  e n t r e  t e r r i t o r i e s  p resu p u es ta rx am en te  au tono­
mes, pero  que e s ta n  r e u n id o s  b a jo  una mîèma s o b e ra n ia  p o l i t i c a ,  s e a  
e n t r e  un ‘^ s tad o  p r o t e c t o r  y un t e r r i  t o r i o  o E s tado  pro te  g i do, s e a  
e n t r e  dos E s tad o s  in d e p e n d ie n te s ,  pero  que uno de e l l o s  esteT, en 
todo 0  en p a r t e ,  en una s i t u a c i u n  g e o g r a f ic a  t a l  que su  t e r r i t o r i o  
forma un en c lav e  d e n tro  de o t r o .  Como ejemplo de ambos su p u e s to s  s e -  
h a l a ,  p a ra  e l  p r im er  c a so ,  l a  s i t u a c i o n  de a lgunos  t e r r i t o r i e s  no
ra e t ro p o l i ta n o s  de l a  Union f r a n c o s a y ,  p a ra  e l  segundo caso ,  l a s  r e —
^ ( l )
lacLones  de F ra n c ia  en e l  F r in c ip a d o  de Monaco.
^2 Y ^
2) Dice iTiboyet que es  p o s ib le  l a  u t i l i z a c i o n  d e l  s is te m a
que denomina de l a  v e n t i l a c i u n  (en c a s t e l l a n o  q u iz  a de ta s a c io n )  que
c o n s i s t i r a  que e n t r e  dos E s tad o s  se e s t a b l e c i e r a  en un t r a ta d o  un
regim en m edian te  e l  c u a l ,  en te  cada caso c o n c r e te ,  se d e c i d i r ^  l a
forma de r e p a r t e  d e l  im p u esto .  E s te  s is te m a  r e p r é s e n t a  grandes  d i f i —
c u l ta d e s  p r a c t i c a s  r e s p e c te  a l  en ten d im ien to  e n t r e  l a s  a d m in is t r a —
clo n es  f i s c a l e s  que u t i l i z a n  d i f e r e n t e s  metodos de in sp ecc io 'n ,  r e —
caudac iun , e t c .
D) R eparto  de l a  m a te r ia  im p o n ib le .
M ediante e s t e  p ro ced im ie n to  l a  imposici<m de un b ie n  o producto  
se a t r ib u y e ,  a t i t u l o  e x c lu s iv e ,  a aqué^I de lo s  E s tad o s  con e l  cu a l  
e l  c o n t r ib u y e n te  se e n c u e n t ra  en una d e te rm inada  s i t u a c i o n .
Es f a c i lm e n te  Reducib le  que e s t e  i s t e m a  se puede e s t a b l e c e r  u n i -  
camente m ediante  t r a t a d o .  En e f e c t o ,  p o d r ia  o c u r r i r  que un E stado  
u n i te ra lm e n te  se  a t r i b u y e r a  e l  derecho a g ra v a r  un determ inado b ie n  
0  una de te rm inada  r e n t a ,  pero como c o r re la t iv a m e n te  no se p ro d u c i— 
r i a  una re n u n c ia  a g ra v a r  e s a  misma r e n t a  o ese  mismo b ie n  en e l  
o tro  p a i s ,  en tonces  l a  p r e te n d id a  a t r i b u c io n  a t i t u l o  e x c lu s iv e , ,  
p r o d u c i r ia  una doble im p o s ic iu n  c l a r i s i m a .  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t e  s is te m a  son:
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a) E s ta b le c im ie n to  d e l  s is te m a  m ediante  t r a t a d o ;
b) A tr ib u c io n  a t i t u l o  e x c lu s ivo  a uno de lo s  E s tad o s  de una de— 
te rm in a d a  m a te r ia  im p o n ib le .
E) C onclus ion  y r e d u c c io n  de l a s  a n t e r i o r e s  s o lu c io n e s .
Del examen de l a s  c u a t ro  s o lu c io n e s  que acabamos de v e r  se dedu­
ce c la ram en te  que l a  enumerada en t e r c e r  lu g a r  ( d i v i s i o n  d e l  produc— 
to  e n ten d id o  como cobro d e l  im puesto por un ^ s ta d o  y r e p a r to  de l a  
c a n t id a d  p e r c ib id a  e n t r e  l a s  Adminis t r a c i  one-s f i s c a l e s  en juego) es 
de muy poca, cuando no n u l a ,  a p l ic a c ic m .
Ta en 1936 d e c ia  B tlh ler  que l a s  p o s ib le s  s o lu c io n e s  p a ra  e v i t a r  
l a  dob le  imposici(^n e ra n  t r e s ,  l o  que s i g n i f i c a b a  e l im in a r  t a l  s o -  
lucicTn.
Tample Lang in d ic a  que lo s  me'todos fundam enta les  y lo s  mas f a c i ­
l e s  de u t i l i z e r  son lo s  dos p r im e ro s ,  es d e c i r ,  l o s  de deduccion  
y e x e n c iz n .
De una forma muoho mas o i e n t i f i c a ,  d ice  D a l im ie r  que en r e a l i ­
dad no hay mas que dos s i s t e m a s ,  aunque luego cada uno de e l l o s  pu£_ 
de im p l i c a r  dos v a r i a n t e s .  Los s is te m a s  que enumera son d i v i s i o n  de 
l a  m a te r ia  im ponib le  y d i v i s i o n  d e l  im p u esto .
l )  D iv is io n  de l a  m a te r ia  im ponib le ..
P a ra  poner f i n  a l a  doble  im p o sic io n  i n t e r n a c i o n a l , una de l a s  
s o b e ra n ia s  f i s c a l e s  r e n u n c ia  a l a  com petencia  que l e  a t r ib u y e  su  
l e g i s l a c i o n  i n t e r n a ,  quedando s u j e t a  l a  m a te r ia  im ponib le  unicamen— 
te  en e l  o t ro  "^stado, Ahora b ie n ,  a e s t a  so luc icm  se puede l l e g a r  
m ediante  l a  u t i l i z a c i o h  de dos metodos d i s t i n t o s :
a) N egativo : En e s t e  caso uno de lo s  E s tados  se compromets a 
a b s te n e rs e  de toda  acci<yn f i s c a l ,  es d e c i r ,  a cu e rd a  una ex enc ioh  de 
su im puesto , a ten d ien d o  a lo s  la z o z  nue l i g a n  a l  c o n tr ib u jren te  con 
o t ro  E s tad o .
b) r o s i t i v o :  El E s tado  a l  que se l e  reconoce l a  com petencia  f i s ­
c a l  i n d i s c u t i b l e  o b t ie n e ,  m ediante  convenio , un derecho e x c lu s iv e  de 
de iïïiposici(Tn, de t a l  modo que e l  o t ro  E stado  ya no p o d ra  en n ingdh
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caso  g ra v a r  e s a  m a te r ia  aun , por e jem plo , en e l  su p u es to  de que e l  
E s tad o  a l  que t a l  derecho se a t r ib u y e  no g ra v a ra  e s a  m a te r ia ,  s i n  
d a r  n inguh  t i p o  de razo n es  p a ra  e l l o .
El s i s te m a ,  t a l  como se s u e le  u t i l i z a r  en l o s  Convenios i n t e r n a — 
c i o n a l e s ,  es  e l  cue ac tu a lm e n te  se donomina s is te m a  de ex en c io n  y 
que t r a d ic io n a lm e n te  se ha v  en ido  denorainando "de r e p a r t o "  ( a p p o r-  
t io n m e n t  en l a  t e rm in o lo g ia  a n g lo sa jo n a ) '•
E s te  s is te m a  es e l  t r a d i  c io n a l  en lo s  s is te m a s  c o n t in e n ta le s  e u ro — 
peos y da ta  ya d e l  tiempo de l a  Sociedad  de N ac iones ,
El s is te m a  de exenciôii que ya hemos v i s  to  en que c o n s is te  puede 
a d a p te r  a lguna  de l a s  dos s ig u û e n te s  m odalidades;
a) Exencion i n t e g r a l :  Un E s tad o ,  a l  e x i g i r  e l  im puesto de sus 
r é s i d a n t e s ,  e x c l u i r a  d e l  gravamen, a todos lo s  e f e c to s  a q u e l la s  r e n -  
t a s  cuya.; im p o s ic io n  se r é s e r v a  en v i r t u d  de un Convenio o T ra tado
a o t ro  - s t a d o , como s i  ^ t a s  no se hubi e r a n  generado# En conseeuen-  
c i a ,  l a  p ro g re s iv id a d  de l  gravamen o t ip o  medio de im p o s ic io n  ven­
d ra  de te rm inado , irnica y e x c lu s iv a m e n te , en base  a l a s  r e n ta s  su s ­
c e p t i b l e s  de s e r  som etidas  a im p o s ic ic h  en e l  -^stado de r e s id e n c ia *
b) Exencioh con p ro g re s iv id a d :  l a s  r e n t a s  d e c la ra d a s  e x e n ta s  son  
t e n id a s  en c u e n ta  a lo s  e f e c to s  de c l a c u l a r  e l  t i p o  medio de g rav a­
men que se d é r iv a  de l a  a p licac ic fn  de l a  e s c a l a  p ro g re s iv a ,  aun cuan 
do dicho t ip o  medio so lo  se a p l iq u e  a l a s  r e n t a s  no e x e n ta s .  Como fa -  
c i  Imen te  puede coraprobarse e l  gravamen en e s t e  caso e x i g i r a  en e l  
p a is  de r e s i d e n c i a  a un r ip o  s u p e r io r  a l  a p l i c a b le  segt&i e l  me'to—
do de exencion  i n t e g r a l .
Si se reconoce l a  e x i s t e n c i a  de un mayor grado de equidad  en 
lo s  im puestos p r o g re s iv o s ,  r e s p e c te  de lo s  meramente p ro p o rc io n a — 
l e s  a l a  ho ra  de d i s t r i b u i r  l a  ca rg a  t r i b u t a r i a ,  h a b r ^  que c o n c lu i r  
que e l  m^todo de exencioh  con p ro g re s iv id a d  es m^s p e r f e c to  q u e .e l  
de exencion  i n t e g r a l ,  ya que no parmi t e , a menos a n iv e l  d e l  Estado 
de r e s i d e n c i a  una d is c r im in a c io h  en e l  t r a t o  f i s c a l  por razo h  d e l  
0 r i gen de l a s  r e n t a s .  En e f e c t o ,  e l  mehodo de ex enc ion  i n t e g r a l  no
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so^lo im p l i e s  l a  no • t r ib u ta c id n  en e l  pafs de r e s i d e n c i a  de unas de­
te rm in a d a s  r e n t a s ,  s in o  tam bieh  e l  gravamen de l a s  r e s t a n t e s  r e n ­
t a s  a un t i p o  medio i n f e r i o r  a l  que h u b ie r a  co rre sp o n d id o  de no 
e x i s t i r  d ic h a  exencicTn. P or su p u e s to ,  e s t e  razonara iento  so lo  con­
tem pla  e l  su p u e s to  de gravamen desde l a  o p t i c a  d e l  S s tad o  de r e s i ­
d e n c ia .  P a ra  poder e n j u i c i a r  e l  problem s en su con jun to  h a b r i a  que 
c o n s id s r a r  igu a lm en te  l a  t r i b u t a c i o h  en e l  E stado  de l a  fu e n te  de 
r e n t a .  Po bos t a n t e ,  es facilm enté^  p resum ib le  que en e s t a  im p o sic ic ii  
en l a  fu e n te  se e x i g i r a '  a lgunos  t i p o s  p ro p o rc io n a le s  normalinente in- 
f e r i o r e s  a l  t i p o  medio de gravamen segun "una e s c a l a  p ro g re s iv a  que 
contem plase  l a  r e n t a  m und ia l .  Ci se da e s t a  c i r c u n s t a n c i a ,  l a  c a r ­
ga f i s c a l  conju n ta  ( im puestos  en e l  Estado  de r e s i d e n c i a  y en l a  
fu e n te )  s e g u i r a  s iendo  to d a v ia  i n f e r i o r  a l a  que h u b ie r a  re su l ta d 'o  
de o b te n e r  to d a  l a  r e n t a  en e l  E stado  de r e s i d e n c i a .
Eeco jo , f in a lm e n te , so b re  e s t a  s o lu c io n  l a  o p in io n  de R ad ie r  que 
se m u es tra  p a r t i d a r i o  d e l  me'todo de exenc ion  con p ro g re s iv id a d ,  en— 
ten d ien d o  yae m ediante e s t e  s is te m a  se t i e n e  en c u e n ta ,  v e rd a d e ra -  
mente, l a  capac idad  im p o s i t iv a  de cada p e rso n a ,  m ie n tra s  que en 
a p l i c a c io h  d e l  me'todo de exenc ion  i n t e g r a l  e l  c o n tr ib u y e n te  que ob­
t i e n e  r e n t a s  en v a r i e s  p a i s e s  se v e r i a  b e n e f ic ia d o  con l a  a p l i c a -  
c io h  de un t ip o  im p o s i t iv o  mas b a jo  que a l  que co rresponde a o t r a s  
p e rso n a s ,  con su misma cap ac id ad  im p o s i t iv a ,  pero  que o b t ie n e n  to — 
das sus r e n t a s  d en tro  d e l  t e r r i t o r i o  n à c i o n a l .
b) D iv is io n  de l  im p u esto .
Aunque b a jo  e s t a  denominacion se in c lu y e n  lo s  s is te m a s  de d i v i ­
s io n  d e l  p roducto  y deduccion  y dado que e l  s is te m a  de d i v i s i o n  d e l  
producto  es de use muy l im i t a d o ,  vamos a r e f e r i r n o s  uhicam ente a l  
s is te m a  ] ue a n te r io rm e n te  hemos denominado de dedu cc io n .
E s te  s is te m a  c o n s i s t e  en que cada uno de lo s  E s tad o s  e n t r e  l o s  
que se n u ie re  e l im in a r  l a  doble  im p o s ic io n  l i q u i d a ,  segun sus d i s -  
p o s ic io n e s  i n t e r n a s ,  sus im puestos  que g ra v a n  l a  misma m a te r i a  im­
p o n ib le .  Despue's de eso ,  uno de lo s  E s ta d o s ,  d es ignados  por l o s  l a -
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z o s  que l e  unen a un c o n t r ib u y e n te ,  a c e p ta  p r a c t i c a r  sob re  su  p ro ­
p i  o im puesto  una de duc c i  cm ig u a l  a l  m ontante  d e l  im puesto  p e r c i b i -  
do en e l  o t r o  E s ta d o .
Eeguh D a l im ie r  p a ra  nue e s t e  s is te m a  puede a p l i c a r s e ,  se n e c e -  
s i t a n  l a s  s ig u i e n t e s  c o n d ic io n e s :
1 9 . -  Es p r e c i s o  que en cada uno de lo s  E s tad o s  e x i s t a  un impues­
to  'u e  grave l a  m a te r ia  c o n s id e ra d a .
2 - . -  Es n e c e s a r i o ,  ademas, que en cada caso e l  im puesto que se 
v a  a d e d u c i r  baya  s id o  e fe c t iv a m e n te  a t r i b u i d o .
3 9 . -  Ademas, es p r e c i s o  que e l  c o n t r ib u y e n te  que p re te n d a  se l e  
haga l a  d ed u cc io n  pueda j u s t i f i c a r  an te  l a s  A u to r id ad es  f i s c a l e s  
d e l  E stado  que l a  r e a l i z a ,  e l  m ontante  ex ac to  d e l  im puesto deven- 
gado en e l  o t r o  p a i s .  P a ra  que e s to  sea  p o s ib l e ,  se n e c e s i t a ,  de 
una p a r t e  l a  i n t e r i o r i d a d  de l a  p r o fe s id h  de l  im puesto  d e d u c ib le ;  
por o t r a  p a r t e ,  l a  adm isioh  por e l  E s tado  que r e a l i z a  l a  deduccion , 
de lo s  documentes j u s t i f i e : ,  t i  vos emanados d e l  o t ro  E s ta d o .
4 - . -  Eo es  in d i s p e n s a b le  que se e s t a b le z c a  m ediante  t r a t a d o ,  ya 
que e s t e  s is te m a  puede e s t a b le c e r s e  m ediante d e c la r a c io n  u n i l a t e r a l  
l e  l a  l e g i s l a c i o i i  de un determ inado E s ta d o .  E in  embargo, e l  s is te m a  
f'Uicion.arrf .mejor s i  se e s t a b le c e  r ied ian te  t r a ta d o  ya que a s i  se 
ap lic .a rr f  de forma r e c ip r o c a  en ambos E s tados  y s i  hay una c o r r i e n t e  
e q u i l i b r a l a  de i n v e r s io n e s ,  lo s  in g re s o s  f i s c a l e s  no se v e r ^  p e r— 
ju d ic a d o s .
E s te  s is te m a  que dencminamos de deduccicm, porque lo  que se ha— 
ce , aunque p a re z c a  una red im d e n c ia ,  es d e d u c i r ,  se denomina tam bieh  
regimen de im p u tac io h ,  en lo s  modelos de l a  O.C.D.E., y s is te m a  de 
t a x  c r e d i t  en l a  te rm in o lo g ia  a n g lo s a jo n a .
Ya a p r in c ip i o s  d e l  s i g l o ,  aun m a n te n i^ d o s e  en e l  c r i t e r i o  an -
g lo sa jo h  t r a d i c i o n a l  de g r a v a r  l a  r e n t a  m und ia l ,  se decidicT en R e i-
no unido l a  im putacio ii de lo s  im puestos  pagados en e l  e x t r a n je r o  por 
razon  de l a  misma r e n t a  sob re  l a  cu o ta  t r i b u t a r i a  como "C red ito  con­
t r a  e l  im puesto a pagar en e l  Heino Unido**.
?odemos s e h a l a r  que l a  g ran  v e n t a j a  de e s t e  s is te m a  r a d i c a  en e l
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h e c h o  de  que l a  A d m in i s t r a c io n  f i s c a l  i n v e s t i g a  l o s  i n g r e s o s  de un  
c o n t r i b u y e n t e  o b te n id o s  en  e l  e x t r a n j e r o  de a c u e rd o  con  s u  fo rm a  
h a b i t u a i ,  s o n  t e n e r  en  c u e n ta  s u  re g im e n  e n  e l  e x t r a n j e r o .  Hago 
o b s e r v e r  que m uchos C o n v e n io s  c o n o lu fd o s  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s  d i -  
c e n  "como s i  e l  C o nven io  no h u b i e r a  e n t r a d o  e n  v i g o r "  ( a s  i f  t h i s  
c o n v e n t io n  n o t  h a v e  come i n t o  a f f e c t ) .
A p e s a r  de e s t a  v e n t a j a ,  e l  s i s t e m a  de im p u ta c i( fn  p r e s e n t s  u n  g r a  
v e  p ro b le m s  q u e  s e  l e s  p r e s e n to ' r ^ i d a m e n t e  a  l o s  i n g l e s e s  i n v e r s o -  
r e s  h a b i t u a l e s  en  p a f s e s  e n  v f a s  de d e s a r r o l l o :  e s t o s  p a f s e s  a c o s -  
tu m b ra n  a  c o n c é d e r  r e d u c c lo n e s  muy c u a n t i o s a s  p a r a  f a v o r e c e r  l a  c o r r i e n  
t e  i n v e r s i o n ! s t a .  En a p l i c a c i < ^  a l  s i s t e m a  de t a x  c r e d i t  r é s u l t a  que 
e n  e l p a f s  de r e s i d e n c i a  scTlo s e  d e d u c f a  l a  c u o ta  e f e c t iv a m e n te  p a g a -  
d a ,  p o r  l o  q u e  s e  h a b f a  a h o r r a d o  e n  e l  p a f s  de l a  f u e n t e ,  l o  t e n f a  
que  p a g a r  e n  e l  de r e s i d e n c i a ,  con  l o  c u a l  d e s a p a r e c e r f a  e l  b e n e f i -  
c io  de a q u e l l a  r e d u c c io n .
P a r a  o b v i a r  e s t e  i n c o n v e n ie n t e  s e  acudicT  a  u n a  f i c c i o h :  l a  f i o -  
c io n  de que e l  im p u e s to  h a  s i d o  p ag ad o  e n  e l  e x t r a n j e r o  en  s u  t o t a — 
l i d a d .  Es l a  f i g u r a  d e l  "T ax  s p a r in g " ',  que  e s  l a  a b r e v i a t u r a  de " F ic ­
t i t i o u s  t a x  c r e d i t  a s  t a x  s p a r i n g ,  o l a  q u e ,  e n t r e  n o s o t r o s  s e  deno>- 
m in a  im p u ta c io h  de im p u e s to s  no p a g a d o s .
E s t a  f i g u r a  s e  in c o r p o r e l  a  l a  F in a n c e  A c t i n g l e s a  de 1 9 6 1 , que 
e n  s u  a r t f c u l o  XVII d ic e  que  com prende c u a l q u i e r  c a n t id a d  de im p u e s ­
to  e x t r a n j e r o  que h a b r i a  s id o  p a g a d o , p e ro  que  p o r  u n a  e x o n e ra c ic m  
c o n c e d id a  p o r  e l  d e re c h o  e x t r a n j e r o  no h a  s id o  p ag ad o  y  t r a t ^ d o s e  
de u n a  e x o n e r a c io n  t e n i d a  e n  c u e n ta  e n  l o s  a r r e g l o s  e n  c u e s t i o n  p a r a  
c o r t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  s e r s f  c o n s id e r a d a  como h a b ie n d o  s id o  p a — 
g ad a  y l a s  r e f e r e n c i a s  que  e n  d ic h a s  s e c c i o n e s  y  cé"dula s e  h a c e n  a  
d o b le  im p o sic icT n , a  im p u e s to  a  p a g a r  o a  c a r g a r ,  o a  im p u e s to  no a  t r i  
b u i b l e  d i r e c ta m e n te  o p o r  d e d u c c io n ,  s e r a  i n t e r p r e t a d o  de a c u e r d a  corn 
e l l o .
E s t a  norm a p r é s e n t a  e l  i n c o n v e n ie n t e  de que s e  r e f i e r e  u h ic a m e n te
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a  l o s  c a s o s  e n  l o s  que l a  r e d u c c io n  h a  s id o  e s t a b l e c i d a  e n  u n  t r a -  
t a d o ,  p e r o ,  a  j u i c i o  de B ü h le r  e n  s u  o b r a  P r i n c i p i o s  de D e re c h o  
I n t e r n a c i o n a l  T r i b u t a r i o ,  t a l  r e d u c c io n  p o r  p a r t e  de l o s  p a f s e s  e n  
v f a s  de d e s a r r o l l o  s e  s u e l e  c o n c é d e r  e n  u n o s  c a s o s  e n  a c u e rd o s  no  f o r  
m a ie s  y ,  e n  l a  m a y o rfa  d e  l o s  c a s o s ,  m e d ia n te  d i s p o s i c i o n e s  u n i l a t e -  
r a l e s .
Ademas de e s t a s  d o s  p o s i b l e s  fo rm a s  de im p u ta c io h  que so n  e l  t a x  
c r e d i t  e l  t a x  s p a r i n g ,  e s  n e c e s a r i o  r e f e r i r s e  a  o t r a  d i s t i n c i o h  u s u a l  
e n t r e  l o s  s i s t e m a s  de im p u ta c io n .
a )  Im p u ta c ic m  i n t e g r a l :  e l  E s ta d o  de  r e s i d e n c i a  d e d u c i r ^  l o s  im ­
p u e s to s  p a g a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  s i n  n in g d h  t i p o  de l im i t a c io h * .
b ) Im p u tac i(T n  o r d i n a r i a :  l a  d e d u c c ic m  p o r  ra z c m  de im p u e s to s  
e x t r a n j e r o s ,  no  p o d ra  s e r  s u p e r i o r  a  l a  p a r t e  de im p u e s to  d e v e n g a -  
do e n  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  que  p r o p o r c io n a lm e n te  c o r r e s p o n d e  a  
l a s  r e n t a s  p r o c é d a n te s  d e l  e x t r a n j e r o .
La f i n a l i d a d  de l a  s e g u n d a  de l a s  m odsûLidades a p u n ta d a s  e s  c l a r a .  
N ingÆ i E s ta d o ,  a  l a  h o r a  de e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l . , 
p u ed e  v e r s e  c o m p e lid o  a  i r  mas a l l a '  de r e c t i f i c a r  s u  p a r t e  de c u lp a  
e n  e l  fenom eno que p r e te n d e  e v i t a r .  S i  l a  d o b le  im p o s ic ic m  s e  g e n e ­
r a  p o rq u e  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  p r e te n d e  g ra v a r  u n a s  r e n t a s  o b te ­
n id a s  en e l  e x t r a n j e r o ,  que js. han s id o  gravadas  a l l a ,  e l  s a c r i f i ­
e l  o f i s c a l  no puede ced er  d e l  im puesto  que pensaba de t r a e r  en d i -  
chas r e n t a s .  3 i  e l  im puesto e x t r a n j e r o  es su p e r io y  y no se t r a t a r i a  
de un problema de doble im posicicm  s in o  de exceso de im posicicm  en e l  
p a is  de o r ig e n .  De c o n s e n t i r s e  l a  im p u tac io n  de l a  t o t a l i d a d  d e l  im ­
p ues to  e x t r a n j e r o ,  como se  propugna en e l  mOtodo de im p u ta c io n  i n t e ­
g r a l ,  lo  que de hecho e s t a r i a  o cu r r ie n d o  es  una re d u c c i  cm de l a  im po­
s i c i c m  s o b re  l a  p a r t e  de r e n t a  n a c i o n a l  a  f a v o r  de  u n  E s ta d o  e x t r a n — 
j e r o .  Como s e  v e ,  en  e l  1 f in i t e  de l a  im p u ta c io h  d e l  im p u e s to  e x t r a n ­
j e r o  ambos m e to d o s ,  de e x e n c ic m  con  p r o g r e s i v i d a d  y  de im p u ta c io h  o r ­
d i n a r i a ,  c o i n c id e n  en  s u s  c o n s e c u e n c ia s .
Como y a  v im o s en  e l  c a p f t u l o  a n t e r i o r  e l  m ode lo  de l a  O .C .D .E . 
d e d ic a  e l  C a p f tu lo  V a l  e s t u d i o  de l o s  M etodos p a r a  e v i t a r  l a  do— 
b l e  im p o s ic ic m , r e f i r i e n d o s e  e l  a r t f c u l o  X X III A a l  Me'todo de E x e n -
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c i o n  y e l  a r t f c u l o  XXIII B a l  M etodo de Im pu tacioh *
P or su  p a r t e ,  l a  GTonvencioh m odelo de l a s  N a c io n e s  Uni d as adop­
t a  e l  mismo en fo q u e  que l a  Gonvencicm  m odelo de l a  O.C*D#E. con  r e a ­
p s  c to  a l o s  m ^todos p ara  e l im in a r  l a  d o b le  t r ib u t a c i o h - y ,  p or c o n s i -  
g u ie n t e ,  r ep ro d u ce  l a s  d os v e r s io n e s  a l t e m a t i v a s  d e l  a r t f c u lo  X X III 
in c o r p o r a d a s  a  e s a  C o n v en c io h , e s  d e c i r ,  a l  a r t f c u lo  XXIII A so b r e  
e l  M etodo de E x e n c io h  y  e l  a r t f c u lo  XXIII B so b r e  e l  Metodo de De@- 
c u e n to  o Im p u ta c icm .
P in a lm e n te , para  c la u s u r a r  e s t e  c a p f t u lo  d e d ic a d o  a  l a s  p o s ib l e s  
s o l u c i o n e s  p a ra  e v i t a r ,  o en  muchos c a s o s  a te n u a r , l a  d o b le  im p o s i­
c ic m , tenem os que p on er  de r e l i e v e  l a  o p in i  cm de D a lim ie r , seg d h  e l  
c u a l ,  d esd e  e l  punto de v i s t a  d e l  c o n tr ib u y e n te ,  e l  s is t e m a  m ^  f a ­
v o r a b le  e s  e l  de d iv is ic m  de l a  m a te r ia  im p o n ib le ,  in d ic a n d o  que me­
d ia n t e  e l  s e  é l im in a  to ta lm e n te  l a  d o b le  im p o sic icm ^  Afiade D a lim ie r  
que d esd e  e l  6 ig u lo  p r e su p u e s t a r i o e s  e l  p r o c e d im ie n to  mas o n e r o so  
para  l o s  g o b ie m o s ,  p or l o  que s e  s u e le  in t e r p r e t a r  muy r e s i r i c t i v a -  
m ente y ,  adem as, hay r e a c c io n e s  en  c o n tr a  de su  a p l i c a c io h .
E s te  mismo a u to r ,  como t a n t o s  o t r o s  c o n t in e n t a le s  e u r o p e o s , s e  
mue8 tr a n  c o n t r a r i e s  a l  s is t e m a  de im p u ta c io h . l a  D o c to r s  B o r r ^  s e  
p reg u n ta  l a s  v e r d a d e r a s  r a z o n e s  p or l a s  que r e c h a z a n  t a l  s i s t e m a  : 
i s o n  r a z o n e s  de fn d o le  t r i b u t a r i a  o j u r f d ic o - in t e m a c io n a le s ?  a  
j u i c i o  de l a  D o cto ra  B o r r a s , da l a  s e n sa c ic m , mas b ie n ,  de mantener*- 
s e  en  l a  p o s tu r a  t r a d i c i o n a l ,  de se p a r a c ic m  e n tr e  l o s  p a f s e s  c o n t i ­
n e n t a le s  y  e l  mundo a n g lo sa jc m , q u e , en  e s t e  c a s o ,  h a  u t i l i z a d o  urn 
s is t e m a  muy a c e p t a b le ,  como e s  e l  de t a x  s p a r in g ,  y  q u e , p or e l l o »  
B o r r a s , o p in a  q u e , d e n tr o  de l a  im p e r fe c e io n  g e n e r a l  de l o s  s i s t e ­
mas que d ic e n  s e r  para  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m , aunque scjïo  l a  
aten tfan , e s  e l  que l a  m it ig a  m ejo r , s i n  p e r ju d ic a r  e x c e s iv a m e n te  
n i a l  c o n tr ib u y e n te  n i  a l a  Admini s  t r a c i  oh f i s c a l .  Es e s t e  s is t e m a  
e l  p r e f e r ! do p o r  l o s  p a f s e s  en  v f a s  de d e s a r r o l l o ,  m etodo que deno— 
m lnan d e sc u e n to  de im p u esto  p o t e n c i a l .
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C a ra  a l  f u t u r o ,  scfLo p o d r i a  d e s e a r s e  %ma mas a m p lia  c o l a b o r a -  
c io h  e n t r e  l a s  A d m in l s t r a c io n e s  f i s c a l e s ,  p u e s  y a  d ic e  B t3 h le r  que 
l a s  f a t i g a s  de l a  A dm in is  t r a c i  ^  f i s c a l  e n  ambos s i s t e m a s  (e x e n c io m  
co n  p r o g r e s i v i d a d  y  de t a x  s p a r in g )  s o n  g r a n d e s ,  y  e n  t a n t o  no  l l e -  
gam os a  a lg o  p a r e  c i  do a  u n a  l i q u i d a c i o h  a u t ^ n t i  cam en te  i n t e m a c i o — 
n a l  de l a s  s o c ie d a d e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  ambos m ^ to d o s  c o n t i n u e r ^   ^
c o e x i s t i e n d o  y d a r ^  l u g a r  c o n s ta n te m e n te  a  m uchos t r a b a j o s .
E s a  l i q u i d a c i t m  a u t ^ t i  cam en te  i n t e r n a c i o n a l ,  p a r e  ce  c a s i  u n  s u £  
S o , p e ro  de l a s  a c t u a l e s  c o m u n ic a c io n e s  e n t r e  l a s  a d m l n i s t r a c i o n e s  
f i s c a l e s  p u ed e  p e r m i t ! r s e  p a r a  i r  a v a n z a n d o  e n  e l  cam ino h a c i a  uma 
c o la b o r a c ic m  mucho mas a m p l ia .  P o r  e l l o  e l  a r t f c u l o  XXV d e l  m o d e lo  
de l a  O .C .D .E . l o  d e d ie a  a l  P r o c e d im ie n to  A m is to s o , a l  c u a l  y a  me 
r e f e r f  co n  a lg u n a  e x t e n s i o n  y  p ro  f u n d i  dad  e n  e l  c a p f t u l o  a n t e r i o r ,
P o r  e l  m om ento, h a y  que  c o n fo rm a rs e  con  e x a m in a r  l a  c u e s t i d h  d e s — 
de e l  p u n to  de v i s t a  de l a s  d i v e r s e s  A d m in i s t r a c io n e s  f i s c a l e s ,  a  
l a s  q u e , e n  g e n e r a l ,  s e  l e s  p l a n t e a  l a  c u e s t i o n  de p e r s o n a s  que  o b -  
t i e n e n  r e n t a s  o t i e n e n c a p i t a l  e n  d i v e r s e s  p à f s e s  y e n to n c e s  e l  im ­
pues to  pagado 0  no pagado e n  e s o s  d i v e r s e s  p a f s e s  p u ed e  a l t e r a r  l a  
t r a d i c i o n a l  ig u a ld a d  a n t e  e l  im p u e s to  p ro c la m a d o  e n  to d o s  l o s  o r d e -  
n a m ie n to s .
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C A F I T Ü I ,  0 V
EL MODELO DE CONVENLO DE LA O.C.D.E. 1977 Y LA COI'JVENCLON MODELO 
DE LAS NAOLODES DELDAS 1980
EXAMEN DE LOS ARTICULOS DEL CONVENIO MODELO O .C J ) .F . :  CONCORDANCIAS 
Y DISCREPANCIAS CON EL MODELO NACIONES ÜNJDAS: OBSERVACIONES Y RE­
SERVAS A LOS ARTICULOS DE LA CONVENCION MODELO DE LA
E l m ode lo  de l a  O .C JD .F .. e n  s u  a r t f c u l o  p r im e ro  e s t a b l e c e  que 
s u s  d i s p o s i c i o n e s  s e  p u b l i c a n  a  l o s  r e s i d e n t e s  de uno o de ambos 
E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s . M ie n t r a s  que l o s  a n t ig u o s  c o n v e n io s ,  p o r  l o  
g e n e r a l ,  s e  a p l i c a b a n  a  l o s  " s u b d i to s  o c iu d a d a n o s " d e  l o s  E s ta d o s  
c o n t r a t a n t e s ,  l o s  r e c i e n t e s  s e  a p l i c a n  o r d in a r i a m e n te  a  l o s  " r é s i ­
d a n te s  de uno o de ambos E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s ,  s i n  t e n e r  en  c u e n ta  
l a  n a c i o n a l i d a d .  A lg u n o s  i n c l u s e ,  t i e n e n  u n  a m b ito  mas e x t e n s o ,  s e  
h a b l a  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s 7 a s f  s e  
a p l i c a n  a  p e r s o n a s  q u e ,  au n q u e  no r e s i d a n  e n  n in g u n o  de l o s  E s t a ­
dos c o n t r a t a n t e s ,  e s t ^ ,  s i n  em b arg o , s o m e t id a s  a  im p o s ic io n e a  s o ­
b r e  u n a  p a r t e  de s u  r e n t a  o p a t r im o n io  o e n  c a d a  uno  de e l l o s .
Tenem os que p o n e r  de m a n i f i e s t o  que e l  s i g n i f i c a d o  d e l  te rm in e  
" r e s i d e n t e "  s e  d e f in e  e n  e l  a r t f c u l o  4 .
La C o n v e n c io h  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  r e p r o d u c e  e l  a r t f ­
c u lo  1 de l a  C o n v en c io h  m odelo  de l a  O .C J ) .E .
Lo mismo que l a  C o n v e n c io h  m odelo  de l a  O .C .D .E . l a  Convened cm
m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  no c o n t i e n s  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  
p a r a  l a s  s o c ie d a d e s  p e r s o n a l e s ,  e x i s t i e n d o  u n  m a rg e n  de l i b e r t a d  
e n t r e  l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  p a r a  q u e ,  e n  s u s  n e g o c i a c i o n es  b i ­
l a t é r a l e s ,  e x a m in e n  l o s  p ro b lè m e s  r e l a t i v e s  a  e s a s  s o c ie d a d e s  y 
co n v en g an  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  que  c o n s id e r e n  n e c e s a r i a s  
y a p r o p ia d a s .
S o b re  e l  a r t f c u l o  1 de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E . h a y
que o b s e r v e r  l a  r e s e r v e  de l o s  E s ta d o s  U n id o s .  Los E s ta d o s  U n id o s
se  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  de some t e r  a  im p o s ic ic m  a  s u s  c iu d a d a n o s  y  
r e s i d e n t e s  ( s o n  a lg u n a s  e x c e p c i o n e s ) , s i n  t e n e r  e n  c u e n ta  l a  Con­
v e n e !  oh ( r e s e r v e  fo rm a i)
En e l  a r t f c u l o  I I  de l a  C onvened<m m odelo  de l a  O .C J )JE . s e  de?- 
f i n e  e l  a m b ito  de a p l i c a c i  cm d e l  C o n v e n io , s o n  l o s  im p u e s to s  s o b r e
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l a  r e n t a  y s o b re  e l  p a t r im o n io  s e  h a  a b a n d o n a d o , l a  e x p r e s io n  im ­
p u e s to s  d i r e c t e s ,  mucho mas p r é c i s a .  Es i n d i f e r e n t e  l a  a u t o r i d a d  
u o r  c u e n ta  de l a  que s e  p e r c i b e ;  puede  t r a t a r s e  d e l  p r o p io  E s ta d o ,  
de s u s  a u b d i v i s io n e s  p o l f t i c a s  o de s u s  e n t id a d e s  l o c a l e s  a s f  p o r  
e je m p lo  E s ta d o s  F e d e r a d o s ,  r é g i o n e s ,  p r o v i n c i a s ,  c a n to n e s ,  muni c i -  
p io s  y  a g r u p a c io n e s  de m uni c i  p i  o s ,  e t c .  T a m b i^  e s  i n d i f e r e n t e  e l  
s i s t e m a  de s u  e x a c ic h ;  puede  t r a t a r s e  de im p u e s to s  e x ig id o s  p o r  e l  
i n g r e s o  d i r e c t e  o p o r  r e t e n c i o h  de l a  f u e n t e ,  e n  fo rm a  de s o b r e t a -  
s a s  o r e c a r g o s  o como im p u e s to s  a d i c i o n a l e s .
En am bos C o n v e n io s ,  e x i s t e n  e n  e l  m en o io n ad o  a r t f c u l o  I I  v a r i e s  
p a r r a f o s  ( c u a t r o  e n  e l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  y c u a t r o  e n  e l  mode­
l o  de l a  O .C .D .E . E s to s  im p u e s to s  com prenden  lo s q u e  g ra v a n  l a  t o ­
t a l i d a d  de l a  r e n t a  o d e l  p a t r im o n io  o c u a l q u i e r  p a r t e  de l o s  m is -  
m os. A b a rc a n  ta m b ifn  l o s  im p u e s to s  s o b re  l o s  b e n e f i c i o s  y  g a n a n c ia s  
d e r iv a d o s  de l a  v e n t a  o c e s ic m  de b ie n e s  m u e b le s  a in m u e b le s  y  l o s  
im p u e s to s  s o b r e  l a s  p l u s v ; . l f a s ,  Se e x t i e n d e n ,  p o r  lÎL tim ç , a  l o s  
im puestos p r .r c ib f d o s  s o b r e  e l  im p o r te  t o t a l  de l o s  s a l a r i e s  p a g a -  
d n s  p o r  l a s  e m p re sa s ', l a s  c o n t r i b u e !  one s a  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  o 
o'.rya? s i m i l a r e s  no se  c o n s id e ra n  ou; im p u e s to s  sobre  c l  im p o r te  
t o t a l  de l o s  s a l a r i e s  a l  e x i s t i r  u n a  r e l a c i o n  d i r e c t a  e n t r e  l a  co n ­
t r i b u e !  œ i y l a s  v e n t a j a s  i n d i v i d u a l e s  r e c i b i d a s  en  c o n t r a p a r t i d a .
Es é v id e n te  que e l  _ E s ta d o  que t i e n e  l a  p o t e s t a d  t r i b u t a r i a  p u e— 
de p e r c i b i r ,  adem as de l o s  im p u e s to s  p r e v i s t o s  p o r  s u  l e g i s l a c i o n , .  
l a s  p o s ib l e s  c a r g a s  c o m p lem e n ts r i a s  ; r e c a r g o s ,  g a s t o s ,  i n t e r e s e s  e t c ,
En e l  a r t i c u l e  I I  que e s tâ m e s  ex am in an d o  s e  en u m eran  ta m b iÆ  
lo s  im p u e s to s  e n  v ig o r  en  e l  momento de l a  f l m a  d e l  C o n v e n io . S in  
t e n e r  v ^ ilo r  l i m i t a t l v o ,  s in o  que s i r v e  de o r i e n t a c i f n ,  no e s  u n a  
l i s t  a x’:a u s  t i  v a .
T=' ::i ie i :  s e  pone de m a n i f i e s t o  en  ambos C o n v en io s  yae s e  a p l i c a -  
r a n  105 im p u e s to s  f u t u r e s  de n a t u r a l e z a  i d f n t i c a  o a n a lo g a ,  que 
s e  aflad an  a  l o s  a c t u a l e s  o que l o s  s u s t i t u y a n .  D is p o s ! c i ( m  que e s  
n e c e s a r i a  p a r a  e v i t a r  que e s t o s  C o n v e n io s  q u ed en  in o p é r a n t e s  s i  uno
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d e  l o s  E s ta d o s  m o d i f ic a  s u  l e g i s l a c i o n  f i s c a l .  C o m p ro m etien d o se  
l o s  E s t a d o s ,  a  o o m u n ic a rs e  m u tu am en te  l a s  m o d i f i c a c io n e s  i n t r o d u c i -  
d a s  e n  s u  l e g i s l a c i o n  f i s c a l ,  e n v ia n d o s e ,  a l  f i n a l  de c a d a  aH o, u n a  
l i s t a  0 r e l a c i c m  de l o s  nueV os im p u e s to s  o de l a s  s u s t i t u c i o n e s  efec*  
t u a d a s  d u r a n t e  e l  m ism o.
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  I I  de l a  C o n v e n c io h  m o d e lo  
de  l a  O .C .D .E .
N ueva Z e l a n d ia  pone de m a n i f i e s t o  que  e n  c o n t e x t e s  con  l i m i t a -  
c i o n e s  de l a  t a s a  i m p o s i t i v a  o l a  c o n c e s io h  de d e s c u e n to s  p o r  im ­
p u e s to s  e x t r a n j e r o s ,  e l  t e rm in e  im p u e s to  no in c lu y e  l a s  s a c i o n e s .
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o . -  A u s t r a l i a ,  C a n a d f  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s  
d e  A m erica  fo rm u la n  u n a  r é s e r v a  con  r e s p e c t e  a  l a  p a r t e  d e l  p a r r a -  
f o  1 que d i c e  que  l a  C onvencicm  s e  a p l i c a r a  a  l o s  im p u e s to s  de l a s  
s u b d i v i s i o n e s  p o l f t i c a s  o a d m i n i s t r a c i o n e s  l o c a l e s .
J a p ( h  f o r m u la  u n a  r é s e r v a  con  r e s p e c t e  a  l a  p a r t e  d e l  p a r r a f o  1 
que  d ic e  que  l a  C o n v en c io h  s e  a p l i c a r a  a  l o s  im p u e s to s  s o b re  e l  c a ­
p i t a l .
En e l  a r t f c u l o  I I I  e s  e l  r e l a t i v e  a  l a s  d é f i n i c i o n es  g é n é r a l e s .
En e l  m en o io n ad o  a r t f c u l o  s e  r e u h e n  u n a  s e r i e  de d i s p o s i c i o n e s  
g é n é r a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i  cm de l o s  te rm in o s  u t i l i -  
z a d o s  en  e l  C o n v e n io . Es c o n v e n ie n te  a d v e r t i r ,  s i n  em b arg o , q u e  v a ­
r i e s  te rm in o s  im p o r ta n t e s  s e  d e f in e n  e n  o t r o s  a r t f c u l o s  d e l  C onve­
n t  o m odelo  O .C .D .E . A s f ,  l a s  e x p r e s io n e s  r e s i d e n t s  y  e s t a b l e c i m i e n -  
to  p e rm a n e n te  s e  d e f i n e n ,  r e s p e c t i v a m e n t e , e n  l o s  a r t f c u l o s  4 y  5 .
l a  d é f i n i c i  cm d e l  t f r m in o  p e r s o n a ,  c o n te n td a  e n  l a  l e t r a  a ) ,  no 
e s  e n  a b s o lu t e  l i m i t a t i v e ,  d e b ie n d o  i n t e r p r e t a r s e  e n  s u  s e n t i d o  muy 
a m p li0 . M en c io n a  e x p re s a m e n te  l a s  p e r s o n a s  f f s i c a s '^  l a s  s o c i e d a d e s  
y  l a s  a g r u p a c io n e s  de p e r s o n a s .  D el s i g n i f i c a d o  a t r i b u i d o  a l  t / r -  
m ino s o c ie d a d  de l a  l e t r a  b ) , s e  d ed u ce  que e l  te rm in o  p e r s o n a  com­
p re n d e  c u a l q u i e r  o t r a  e n t i d a d  q u e , au n  no s ie n d o  e n  s f  m ism a u n a  
a /T u p a c ic m  de p e r s o n a s ,  e s  t r a t a d a  como p e r s o n a ,  j u r f d i c a  a  e f e c t o s  
f i s c a l e s  ( p o r  e je m p lo ,  u n a  f u n d a c i f n ) .
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E l te rm in o  s i c i e d a d  co m p re n d e , e n  p r im e r  l u g a r ,  to d a  p e r s o n a  j u — 
r f d i c a .  A b a rc a , ad em as , l a s  u n id a d e s  im p o n ib le s  c o n s id e r a d a s  como 
p e r s o n a s  j u r i d i c a s  p o r  l a  l e g i s l a c i c m . f i s c a l  d e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  
d o n d e  s e  h a y a n  c o n s t i t u f  d o .
E l  te rm in o  e m p re sa  h a c e  r e f e r e n d a  a  l a  c u e s t i o n  de d e t e r m in a r  
a i  u n a  a c t i v i d a d  s e  e j e r c e  e n  e l  m arco  d e  u n a  e m p re sa  o s i  e l l a  m is ­
ma c o n s t i t u y e  l a  e m p re sa , d ic h o  p ro b le m a  s e  h a  r e s u e l t o  co n fo rm e  a  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  de l o s  E s ta d o s  C o n tr a ­
t a n t e s .  En e s t e  a r t f c u l o  s e  h a  p r e t e n d i d o ,  h a b la n d o  con  p r o p ie d a d  
d é f i n i r  e l  te rm in o  e m p re sa . O tr a  p a l a b r a  que s e  e m p le a  on e s t e  a r ­
t f c u l o  I I I  es I ” de t r a f i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  en o l  so d e lo  de l a  
O .C.D.E. e s t a  e x p re s ic m  V ie n s  d é f i n i d a  co n fo rm e  a l  p r i n c i p i o  e x p u e s -  
t o  e n  e l  p a r a f e  p r im e ro  d e l  a r t f c u l o  o c h o , s e g u n  e l  c u a l ,  dado  e l  
c a r ^ t e r  e s p e c i a l  de e s t e  t i p o  de o p e ra  c i  one s ,  scnLo e l  E s ta d o  Con­
t r a t a n t e  donde e s t a  s i t u a d a  l a  s e d e  de l a  d i r e c c ic m  e f e c t i v a  de l a  
e m p re sa  t i e n e n  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l o s  b e n e f i c i o s  p r o c e d e n te s  de 
e s t a  forma de e x p lo ta d ic m  de buquesB o a e r o n a v e s .
Hay que s e h a l a r  que  l a  d e f i n i c i c h  de l a  e x p r e s io h  t r a f i c o  i n ­
t e r n a c io n a l  es mas n p l i a  que l a  ad e p c io h  genera lm en te  r e c o n o d id a  
a  e s t a  e x p r r s i f n .  M  p a r e c e r , e l l o  se h a c e  d e l ib e r a d e m e n te , con 
e l  f i n  de p r e s e r v e r  e l  d e re c h o  d e l  E s ta d o  de l a  s e d e  de d i r e c c i d h  
e f e c t i v a  de g r a v a r  t a n t o  e l  t r 6 i c o  p u ra m e n te  i n t e r i o r  como e l  t r ^  
f i c o  e n t r e  t e r c e r o s  E s ta d o s  y de  p e r m i t i r  a l  o t r o  E s ta d o  C o n tr a ts m -  
t e  g r a v a r  e l  t r a f i c o  e f e c tu a d o  e x c lu s iv a m e n te  e n  e l  i n t e r i o r  de 
s u s  f r o n t e r a s .
C tr a  e x p r e s io n  u t i l i z a d a  e s  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n t s .  P a r a  d é f i ­
n i r  e s t a  e x p re s ic m  se  h a  t e n id o  e n  c u e n ta  que e n  a lg u n o s  p a f s e s  Miem^ 
b r o s  de l a  O .C .D .E . l a  a p l i c a c i o h  de l o s  C o n v en io s  de d o b le  im p o s i -  
c io h  no e s  c o m p e te n t ! a  e x c l u s i v a  de l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  s u -
p e r i o r e s ,  s in o  que c i e r t a s  e u e s t i o n e s  s e  r e s e r v a n  a  o t r a s  a u t o r i d a -  
8 ea  0 pued en  s e r i e s  a t r i b u i d a s  p o r  u n a  d e l e g a c i o h  de p o d e r e s .  La
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d é f i n i c io n  a d o p ta d a  p e r m i te  a  c a d a  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  d e s i g n a r  l a  
a u t o r i d a d  o a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s .
E l  a r t f c u l o  I I I  de l a  C onvened<m m od e lo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
r e p r o d u c e  e l  a r t f c u l o  I I I  de l a  C onvened cm m odelo  de l a  O .C .D .E .
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  I I I  de l a  C o n v e n c io h  mo­
d e l o  de  l a  O .C .D .E .
A l o s  e f e c t o s  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 ,1 1  y 1 2 ,  N ueva Z e la n d ia  d e se a -  
r f a  t r a t a r  l o s  d iv i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  y  c l o n e s  p o r  l o s  que un  f i -  
d e i c o m is a r i o  ( t r u s t e e )  s e a  s o m e tid o  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  d e l  
Gue s e a  r e s i d e n t e  como s i  e s e  f i e i c o m i s a r i o  f u s s e  s u  p r o p i e t a r i o  
b e n e f i c i a r i o .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  R é s e r v a s :  B e lg ic a  s e  r é s e r v a  e l  d e ­
r e c h o  a  m o d i f i c a r ,  en  s u s  C o n v e n io s ,  e l  a p a r t a d o  b)' d e l  p a r r a f o  1 
d e l  a r t f c u l o  3 y e l  p a r a f e  1 d e l  a r t f c u l o  4 , p a r a  a c l a r a r  que l a s  
s o c ie d a d e s  p e r s o n a l e s  c o n s t i t u i d a s  s e g u n  l a  l e g i s l a c i o n  b e l g a  s e  
c o n s id e r a n  como r e s i d e n t e s  e n  B A g i c a ,  h a b id a  (cuèàfca d e l  d o b le
fh e c h o  de que so n  p e r s o n a s  j u r i d i c a s  y s u  r e n t a  m u n d ia l e s t a  s ie m -  
p r e  s o m e t id a  a  im p o s ic ic m  e n  B e l g i c a .
E l  a r t f c u l o  IV h a c e  r e f e r e n d a  a  l a  d é f i n i  c i  cm de R e s id e n te .
E l  c o n c e p to  de r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  t i e n e  d i v e r s e s  
f u n c io n e s  y r e v i s t e  g r a n  im p o r ta n c i a  e n  t r e s  c a s o s :
a) p a r a  d e t e r m in e r  e l  a m b ito  s u b j e t i v o  de a p l i c a c i  cm de u n  Con­
v e n io  f
b ) p a r a  r e s o l v e r  l o s  c a s o s  e n  que l a  d o b le  im p o s ic io n  s u r j e  d e l  
h e c h o  de l a  d o b le  r e s i d e n c i a ^
c) p a r a  r e s o l v e r  l o s  c a s o s  en  que ]a d o b le  im p o s ic io n  s e  p r o -  
d u z c a  como c o n s e c u e n c ia  de g rav am en  e n  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  
y e n  e l  e s t a d o  de l a  f u e n te  o de s i t u a c i c m .
E s te  a r t f c u l o  t i e n e  p o r  o b j e t o ,  como podem os v e r ,  d é f i n i r  e l  
te rm in o  r e s i d e n t e  de un  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  y  r e s o l v e r  l o s  c a s o s  
de d o b le  r e s i d e n c i a .
E l a r t f c u l o  IV de l a  C o n v e n c io h  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
r e p ro d u c e  e l  a r t f c u l o  IV de l a  C onvened cm m odelo  de l a  O .C .D .E .
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co n  un  cam bio  s u s t a n c i a l ,  c o n s i s t e n t e  e n  l a  s u p r e s io h  de l a  s e g u n ­
d a  o ra c ic m  d e l  p a r r a f o  1 .
Como e n  e l  a r t f c u l o  IV de l a  C o n v e n e !<m m odelo  de l a  O .C .D .E . 
e l  a r t f c u l o  IV de l a  C o n v e n e !<m m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  t i e ­
n e  p o r  o b j e t o  d é f i n i r  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  e x p re s ic m  r e s i d e n t e  de 
u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  y  e s t a b l e c e r  n o rm as  p a r a  r e s o l v e r  l o s  c a s a s  
de d o b le  r e s i d e n c i a .  En l o s  d o s  c a s o a  t f p i c o s  de c o n f l i c t o a  e n t r e  
d o s  r e s i d e n c i e s  y e n t r e  r e s i d e n c i a  y  f u e n t e  o s i t u a c i c m ,  e l  c o n f l i c -  
t e  s e  p ro d u c e  p o rq u e ,  e n  v i r t u d  de s u  l e g i s l a c i c m  i n t e r n a ,  uno  o 
am bos e s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  a l e g a  cjue l a  p e r s o n a  de que s e  t r a t a  e s  
r e s i d e n t e  en  s u  t e r r i t o r i o .
P o r  e l l o  l a  p ro  p i  a  0 .  C .J) .E . o f r e c e  u n a  a c l a r a c i c m  a l  c o m e n ta r  
e s t e  a r t f c u l o .  Se pone de m a n i f i e s t o  que l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r ­
n a s  de l o s  d i v e r s e s  E s ta d o s  p r e v e e n  u n a  s u j e c i  oh  c o m p lé ta  a l  im ­
p u e s to  ( s u j e c i o h  i n t e g r a l ) ,  p o r  razcm  d e l  v f n c u lo  p e r s o n a l  e x i s t a n ­
t e  e n t r e  e l  c o n t r i b u y e n te  y  e l  E s ta d o  c o n s id e r a d o  ( e s t a d o  de r e s i ­
d e n c ia )  y E s t a  s u je c ic m  a l  im p u e s to  no a f e c t a  s o la m e n te  a  l a s  p e r ­
s o n a s  d o m i c i l i a d a s  e n  u n  E s ta d o ,  e n  e l  s e n t i d o  que s e  d a  h a b i t u a l -  
m en te  a l  t f r m in o  d o m i c i l i e  e n  e l  D erech o  F r iv a d o .  P o r  e x te n s ic m ,  
l a  s u j e c i o h  i n t e g r a l  a l  im p u e s to  a f e c t a  ig u a lm e n te  a  l a s  p e r s o n a s  
que e s t a h  n e rm a n e n te m e n te . o a  v e c e s  d u r a n t e  u n  c i e r t o  t ie m p o . e n  
e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o .
P o r  l o  g e n e r a l ,  l o s  C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  
no s e  p re o c u p a n  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s  de l o s  E s ta d o s  Con­
t r a t a n t e s  que e s t a b l e c e n  l a s  c o n d ic io n e s  p a r a  que u n a  p e r s o n a  s e a  
c o n s id e r a d a ,  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  f i s c a l ,  como r e s i d e n t e  de u n  
E s ta d o  y , e n  c o n s e c u e n c ia ,  s u j e t a  in t e g r a m e n te  a  im p o s ic ic m  e n  e s ­
t e  E s ta d o .  E s to s  C o n v en io s  no  p r e c l s a n  l o s  c r i t e r i o s  que s o b r e  e l  
d o m ic i l io  d e b e n  s e g u i r  l a s  l e y e s  i n t e r n a s  p a r a  que l o s  E s ta d o s  Con­
t r a t a n t e s  r e c o n o a c a n  e l  d e re c h o  de uno de e l l o s  a  l a  s u je c ic m  i n t e ­
g r a l .  En e s t e  a s p e c t o ,  l o s  E s ta d o s  f i j a n  s u  p o s t u r a  fu n d a n d o s e  e x ­
c lu s iv a m e n te  e n  s u  D erech o  i n t e r n o .
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O b s e r v a c io n e s  a l  c o rn e n ta r io  de l a  O .C JD .E . y  R é s e rv a s  a l  a r t f ­
c u lo  IV  de l a  C onvencicm  M odelo  de l a  O .C .D .E .
Como o b s e r v a c io n e s  s e h a la m o s  l a  de N ueva Z e la n d ia  que pone de 
m a n i f i e s t o  q u e  l a  i n t e r p r e t a c i o h  de l a  e x p r e s io h  d i r e c o i  cm e f e c t i v a  
e s  l a  d e  g e s t i o h  p r ^ t i c a  c o t i d i a n a . , co n  in d e p e n d e n c ia  de dohde  
s e  e j e r z a  e l  c o n t r o l  s u p e r i o r .
En l o  r e f e r e n t e  a  l a s  r é s e r v a s ,  d i s t i n g u im o s  l a s  s i g u i e n t e s :
E l  C an ad a^y  l o s  E s ta d o s  U n id o s  s e  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  de u t i l i ­
z a r  como c r i t e r i o  p a r a  e l  p a r r a f o  3 e l  l u g a r  de c o n s t i t u c i  cm o de 
o r g a n i z a c i o h  de u n a  s o c i e d a d .
E l  J a p o h  d e s e a  t e n e r  l i b e r t a d  p a r a  c o n c e r t a r  C o n v e n io s  b i l a t é r a ­
l e s  q u e  p r e v e a n  que  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  de u n  r e s i d e n t e  de am bos E s ­
t a d o s  c o n t r a t a n t e s  s e  d e t e r m i n a r f m e d i a n t e  c o n s u l t a s  e n t r e  l a s  au — 
t o r i d a d e s  c o m p é te n te s .  Al r e a l i z a r  e s a s  c o n s u l t a s ,  e l  J a p o h  e s t a '  
d i s p u e s t o  a  to m a r  e n  c o n s id e r a c ic m  l a s  no rm as e s t a b l e c i d a s  si e l  
p ^ r a f o  2 de e s t e  a r t f c u l o ,  e n  l a  m e d id a  de l o  p o s i b l e .
Japcm  f o r m u la  ta m b if n  u n a  r é s e r v a  co n  r e s p e c t o  a  l a s  d i s p c s i -  
c io n e s  de e s t e  y  d e  o t r o s  a r t f c u l o s  de l a  C o n v e n c io h  m odelo  que  s e  
r e f i e r e n  d i r e c t e  o i n d i r e c tam en te  a  l a  s e d e  de d i r e c c i c m  e f e c t i v a .
E l  a r t f c u l o  V e s  e l  r e l a t i v e  a  l a  d e f in i c i c m  de e a t a b l e c im ie n to
p e rm a n e n te .  E s te  c o n c e p to  s e  u t i l i z e  e s e n c i a lm e n te  p a r a  d e t e r m i n a r  
e l  d e re c h o  de u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  a  g r a v a r  l o s  b e n e f i c i o s  de u n a  
e m p re sa  d e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n t e .
E l  p a r r a f o  1 de u n a  d e f in i c i c m  g e n e r a l  de l a  e x p re s ic m  e s t a b l e -  
c im ie n to  p e rm a n e n te ,  de l a s  que s e  d e s p re n d e n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
e s e n c i a l e s  de  e s t e  ooncep to  a  l o s  e f e c t o s  d e l  C o n v e n io , e s t o  e s ,  un  
" s i t u s "  d i f e r e n t e ,  u n a  " i n s t a l a c i c m  f i j a  de n é g o c ie s "  e n  e s t e  s e n t i ­
do podem os d é f i n i r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  como u n a  i n s t a l a -  
c io n  f i j a  de n é g o c ié s  m e d ia n te  l a  c u a l  u n a  e m p re sa  e j e r c e  to d a  o 
p a r t e  de s u  a c t i v i d a d .  E s t a  d é f i n i c i o n  e n g lo b a  l o s  s i g u i e n t e s  c r i -  
t e r i o s ;
a) La e x i s t e n c i a  de u n a  i n s t a l a c i c m  de n é g o c i e s ,  e s t o  e s ,  de u n a
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i n s t a l a c i o n  t a l  como l o c a l e s  o ,  e n  d e te rm in a d o s  c a s o s  m a q u in a s  o 
u t i l l a j e r
b) e s t a  i n s t a l c l o h  de n e g o c i o s  deb e  s e r  f i j a ,  e s t o  e s ,  d eb e  de 
e s t a r  e s t a b l e c i da  e n  un  l u g a r  d e te rm in a d o  y  co n  un  c i e r t o  g ra d o  de 
p e rm a n e n c ia ;-
c) e l  e j e r c i c i o  de l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  e m p re sa  m e d ia n te  e s t a  
i n s t a l a c i o n  f i j a  de n é g o c i é s ,  e s t o  s i g n i f i c a ,  n o rm a lm e n te , que la s  
p e r s o n a s  que de u n  modo ]x o t r o  d e p e n d e n  de l a  e m p re sa  e j e r c e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  de l a  e m p re sa  e n  e l  E s ta d o  e n  que e s t a  s i t u a d a  l a  i n s ­
t a l a c i c m  f i j a .
E l  m odelo  de  l a  O .C J ) .E .  d iv i d e  e s t e  a r t f c u l o  V e n  7 p a r a f e s  
m i e n t r a s  que e n  e l  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s e  a p r e c i a n  8 psS*ra- 
f o s ,  E l  p rim e  r o  y e l  se g u n d o  de e s t o s  p a r a f e s  s o n  p r ^ t i  came n t e  
i g u a l e s .  En e l  p a r a f e  t e r c e r o  d e l  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
a b a r c a  u n a  s e r i e  de a c t i v i d a d e s  mas a m p l ia s  que e n  e l  pëS rrafo  t e r c e ­
r o  d e l  a r t f c u l o  V de l a  CTonvencicm m odelo  de l a  O .C .D .E . En e l  a p a r ­
ta d o  a) d e l  p a r r a f o  t e r c e r o ,  d e l  m odelo  N a c io n e s  U n id a s ,  adem Æ  de 
l a  e x p re s ic m  p r o y e c to  de i n s t a l a c i c m ,  u t i l i z a d a  e n  l a  C o n v e n c io h  
m odelo  de l a  C .C .D .E , , s e  in c lu y e  l a  e x p re s ic m  p r o y e c to  de m o n ta je ,  
a s f  como l a s  a c t i v i d a d e s  de im p o s ic ic m  e n  r e l a c i o n  co n  u n a s  o b r a s ,  
u n a  c o n s t r u c c ic m  o un  p r o y e c to  de i n s t a l a c i c m  o m o n ta je .
O tra  d i f e r e n c i a  con  l a  C onvencicm  m odelo  de l a  O .C .D .E . e n  e s ­
t e  p ^ r a f o  e n  q u e ,  m i e n t r a s  e l  a r t f c u l o  V de l a  C onvencicm  m o d e lo  
de l a  O .C .D .E . d ic e  que u n a s  o b r a s ,  u n a  c o n s t r u c c ic m  o u n  p ro y e c ­
to  de i n s t a l a c i c m  c o n s t i t u y e n  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  scoLo 
s i  d u ra n  mas de doce m e se s ,  e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t f c u l o  V de l a  
C o n v en c io h  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  r e d u c e  l a  d u ra c ic m  de l a s  
o b ra s  o e l  p r o y e c to  de que s e  t r a t e  a  s e i s  m e s e s .  En c a s o s  e s p e c i a ­
l e s ,  e l  p e r fo d o  de s e i s  m eses  in d i c a d o  e n  l o s  a p a r t a d o s  a ) y  b )  d e l  
p f r r a f o  t e r c e r o  de e s t e  u l t im o  a r t f c u l o  p o d r f a  r e d u c i r s e  e n  n e g o — 
c i a c io n e s  b i l a t é r a l e s  a  u n  p e r fo d o  no i n f e r i o r  a  t r e s  m e s e s .
Tam biêh e s  de d e s t a c a r  e l  p a r r a f o  c u a r t o  d e l  m eno io n ad o  a r t f c u -
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l o  V d e l  m odelo  N a c io n e s  U n id a s  donde s e  i n t r o d u c e n  t r e s  m o d i f ic a ­
c io n e s  de fo n d o ,  c o n s i s t e n t e s  e n  l a  s u p r e s i o h  de l a s  p a l a b r a s  e n t r e -  
ÿ a r  y  e n t r e g a  e n  l o s  a p a r t a d o s  a% y  b ) y  l a  s u p re s ic m  d e l  a p a r t a d o  
f ) .  La s u p r e s io h  de l a s  p a l a b r a s  e n t r e g a r  y  e n t r e g a  s i g n i f i c a  que 
u n  a lm a c Æ  u t i l i z a d o  co n  e s e  f i n  c o n s t i t u i r s T  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e r ­
m a n e n te .  A d e m ^ , un  a l m a c ^  come r o i  a l ,  e n  e l  que s e  a l q u i l e  e s p a c io  
a  o t r a s  em jnreB as, c o n s t i t u i r a  ta m b ie h  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  perm an en ­
t e  e n  v i r t u d  d e l  p a r r a f o  d o s .
En e l  p a r r a f o  q u i n t e  d e l  m odelo  O .C ^ .J E . s e  pone  de m a n i f i e s t o  
de que e n  u n  p r i n c i p i o  u n a  e m p re sa  t i e n e  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  perm a­
n e n te  e n  u n  E s ta d o  s i  e x i s t e  e n  e l  u n a  p e r s o n a  que a c tu e  p o r  s u  
c u e n ta  e n  d e te r m in a d a s  c o n d i c io n e s ,  au n q u e  l a  e m p re sa  no d is p o n g a  
e n  e s t e  E s ta d o  de u n a  i n s t a l a c i o h  f i j a  de n é g o c ié s  e n  e l  s e n t i d o  de 
l o s  p a r r a f o s  p r im e ro  y  s e g u n d o . E s t a  d i s p o s ic i c m  t i e n e  p o r  o b j e to  
c o n c é d e r  e n  e s t o s  c a s o s  a  e s t e  E s ta d o  e l  d e re c h o  a  g r a v a r .
En e l  p a r r a f o  q u in to  d e l  m o d è le  N a c io n e s  U n id a s  s e  s é p a r a  s u s -  
t  a n d  aim e n t e  d e l  p a r r a f o  q u in t o  d e l  a r t f c u l o  V de l a  C o n v en c io h  mo­
d e lo  de l a  O .C .D .E . s u  a l c a n c e  c o n s id e r a b le m e n te  m ^  a m p li o , a lg u ­
n o s  rriem bros de l o s  m f s e s  e n  d e s a r r o l l o  s e f ia l a r o n  que u n a  fo h m u la  
r e s t r i n g i d a  p o d r f a  a l e n t a r  l a  e v a s io n  f i s c a l ,  p e r m i t ie n d o  que u n  
r e p r é s e n t a n t e  q u e , e n  r e a l i d a d ,  f u e r a  d e p e n d i e n te ,  s e  p r e s e n t a s e  
como s i  a c t u a s e  p o r  c u e n ta  p r o p i a .  E l  G rupo e n t e n d i f  que l a s  p a ­
l a b r a s  p o d e re s  p a r a  c o n c e r t a r  c e n t r â t e s  e n  nom bre de  . . .  d e l  a p a r ­
ta d o  a ) d e l  p a r r a f o  q u in to  d e l  a r t f c u l o  V s i g n i f i c a b a n  que e l  r e ­
p r é s e n t a n t e  t u v i e r a  p o d e re s  l é g a l e s  p a r a  o b l i g a r  a  l a  e m p re sa  a  
e f e c t o s  c o m e r c ia le s  y no s o lo  a  e f e c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s .  E l  p s h r a -  
fo  s e i s  d e l  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  no r e s p o n d s  a  n in g u n a  d i s -  
p o s i c i o h  de l a  C o n v en c io h  m odelo  de l a  O .C J ) .E .  Se in c lu y c f  p o rq u e  
to d o  e l  Grupo o p in a b a  co n  l a  d é f i n i c i  oh de e s t a b l e c i m i e n t o  perm a­
n e n te  a  l a  O .C .D .E . no e r a  a d e c u a d a  p a r a  c i e t o s  a s p e c t o s  de l a  i n ­
dus t r i  a  de l o s  s e g u r o s .  A lg u n o s m iem bros de p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  s e -  
r îa la r o n  nue s i  un  a g e n te  de s e g u r o s  e r a  in d e p e n d ie n t e  s u s  u t i l i d a d e s
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no s é r f a n  g r a v a b l e s  de c o n fo rm id a d  co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s u g e r i d a s  
e n  e l  p a r r a f o  s ^ t i m o  d e l  a r t f c u l o  V de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a s  
N a c io n e s  U n id a s  (b a s a d o  e n  e l  p ^ r a f o  s e x to  d e l  a r t f c u l o  V de l a  
C o n v e n c io h  m o d e lo  de l a  O .C .D .E .) ',  y  que s i  e l  a g e n te  e r a  in d e p e n ­
d i e n t e ,  no p o d r f a  e x i g i r s e  n in g u h  im p u e s to ,  p o rq u e  l o s  a g e n te s  de 
s e g u r o s  no  t e n f a n  n o rm a lm e n te  p o d e re s  p a r a  c o n c e r t a r  c e n t r â t e s  co ­
mo s e  r e q u i r i r f a  e n  v i r t u d  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  s u g e r id a s  e n  e l  
a p a r t a d o  a)' d e l  p ^ r a f o  q u in t o  (b a s a d o  e n  e l  p ^ r a f o  q u in to  d e l  
a r t f c u l o  V de l a  C o n v e n c io h  m odelo  de l a  O .C .D .E .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  p a r r a f o  s ^ t i m o  d e l  m o d e lo  de l a  O .C .D .B . 
s e  a d m its  g e n e ra lm e n te  que  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  f i l i a l  no c o n s t i t u — 
y e  p o r  s i  sc& a un  e le m e n to  que  im p l iq u e  que e s t a  e s  e s t a b l e c i m i e n — 
t o  p e rm a n e n te  de l a  s o c ie d a d  m a t r i z .  E l l o  s e  d é r i v a  d e l  p r i n c i p i o ,  
d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  f i s c a l ,  de que e s t a  f i l i a l  c o n s t i t u y e  u n a  
e n t i d a d  j u r f d i c a  i n d e p e n d i e n t e ,  i n c l u s e  e l  h e c h o  de que l a  a c t i v i ­
dad  de l a  f i l i a l  s e a  d i r i g i d a  p o r  l a  s o c ie d a d  m a t r i z  no  h a c e  de l a  
f i l i a l  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  de l a  s o c ie d a d  m a t r i z .
S in  e m b a rg o , u n a  f i l i a l  c o n s t i t u i r f u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p erm a­
n e n te  de l a  s o c ie d a d  m a t r i z  e n  l a s  c o n d ic io n e s  p r é v i s t a s  e n  e l  
p a r r a f o  q u i n t o ,  y que s o n  a p l i c a b l e s  a  c u a l q u i e r  o t r a  s o c ie d a d  que 
no te n g a  v i n c u l a c i o h  a lg u n a  co n  l a  s o c ie d a d  m a t r i z ,  e s t o  e s ,  s i  
l a  f i l i a l  no  p u ed e  c o n s i d e r a r s e  como a g e n te  i n d e p e n d ie n t e ,  e n  e l  
s e n t i d o  d e l  p ^ r a f o  s e x t o ,  y  s i  d is p o n e  de p o d e re s  que  e j e r c e  h a -  
b i t u a lm e n te  f a c u l t a n d o l a  p a r a  c o n c l u i r  c e n t r â t e s  e n  nom bre de l a  
s o c ie d a d  m a t r i z .  l a s  c o n s e c u e n c ia s  s e r ^  l a s  m ism as que p a r a  c u a l -  
o u i e r  o t r a  s o c ie d a d  in d e p e n d ie n t e  de l a  s o c ie d a d  m a t r i z  a  l a  c u a l  
e s  a p l i c a b l e  e l  p a r r a f o  q u i n t o .  L as m ism as r e g l a s  d e b e r 6  a p l i c a r ­
s e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e u n a  f i l i a l  e j e r c e  p a r a  c u a l q u i e r  o t r a  f i ­
l i a l  de l a  m ism a s o c i e d a d .
En e l  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  e n  e l  p a r a f e  s f p t im o  en  
s u  p r im e r  a p a r t a d o  s e  r e p r o d u c e  e l  p a r a f e  s e x to  d e l  a r t f c u l o  7  de 
l a  C o n v en c io h  m odelo  de l a  O .C JD .E .
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En e l  s e g u n d o  a p a r t a d o  de l a  C o n v e n c io n  m odelo  N a c io n e s  U n id a s ,  
c o n t i e n s  u n a  n u e v a  d i s p o s i c i o h ,  c u y a  i n c l u s i o n  p ro c é d é  û e  u n a  
p r o p u e s t a  h e c h a  p o r  m iem bros de p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  p a r a  a m p l ia r  
e l  ^ b i t o  de l a  d e f i n i c i o h  de e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te ,  c o n s id e -  
r a n d o  como r e p r é s e n t a n t e  d e p e n d ie n te  a l  que  h a b i tu a lm e n te  o b te n g a  
p e d id o s  e x c l u s i v a  o c a s i  e x c lu s iv a m e n te  p a r a  u n a  e m p re sa  d e l  o t r o  
E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o p a r a  u n a  e m p re sa  a f i l i a d a .  En e s e  c a s o ,  e l  r e ­
p r é s e n t a n t e  c o n s t i t u i r f  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  de l o s  miem— 
b r o s  c o n c r e to s  d e l  G rupo p a r a  l o s  que ac tn fa  e n  u n  momento d e te r m in a ­
d o .  En apoyo  de e s t a  p r o p u e s t a  s e  a d u jo  que cuan d o  u n  r e p r é s e n t a n t s ,  
a u n  a c tu a n d o  e n  fo rm a  in d e p e n d i e n t e ,  t r a b a j a s e  s o lo  p a r a  u n a  em pre­
s a  y  l e  d e d ic a s e  to d o  o c a s i  to d o  s u  tie m p o  y  a c t i v i d a d ,  p e r d e r f a  
s u  c a r ^ t e r  i n d e p e n d i e n t e .  Se a c l a r f  que  e l  r e p r é s e n t a n t s  que  r e a -  
l i z a s e  to d a s  s u s  a c t i v i d a d e s  o c a s i  to d a s  e n  nom bre de u n a  e m p re sa  
d e b e r f a  h a c e r l o  en  v i r t u d  de u n  a c u e rd o  co n  e s a  e m p re s a . A lg u n o s 
m iem bros de p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  e s t i m a r o n  que l a  e x i s t e n c i a  de 
t a l  a c u e rd o  no d e b fa  s e r  u n  r e q u i s i t o  p a r a  l a  a p l i c a c i o h  de l a  m a- 
d i f i c a c i c h  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  que r e e m p la z a b a  e l  p a r r a f o  q u in ­
to  d e l  a r t f c u l o  V de l a  C o n v e n c io h  m od e lo  de l a  0 . C J )  .E . p u e s  e n  
l a  p r a c t i c a  l a  a n u l a r f a .
Como y a  hem os d ic h o  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  m odelo  de l a  O .C .E .E  no  
c o n s ta  mas que de s i e t e  p a r r a f o s  y  e n  e l  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n i­
d a s  s e  i n s e r t a  u n  p a r r a f o  m ^ ,  e l  o c t a v o ,  que e n  r e a l i d a d  e s  u n a  r e ­
p ro d u c e d  ( h  d e l  p ^ r a f  0 se"ptim o d e l  a r t f c u l o  7  y  de üa C o n v en c io h  mo­
d e lo  de l a  O .C .J ) .E .
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  V de l a  C o n v e n c io h  m odelo  
de l a  O .C .D .E .
Como o b s e r v a c io n e s  s e h a la m o s  l a  de I t a l i a  que no c o m p a rte  l a  i n ­
t e r p r e t  a c i  dh  d a d a  e n  e l  p a r r a f o  once s u p r a  e n  r e l a c i d h  con  l a  l i s t a  
de e je m p lo s  d e l  p a r r a f o  d o s .  En s u  o p in i d h ,  e s o s  e je m p lo s  p u e d e n  co n  
c o n s id e r a r s e  s ie m p re  como c o n s t i t u t i v o s  a  p r i o r i  de e s t a b l e c i m i e n t e s  
p e rm a n e n te s .
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N ueva Z e l a n d ia ,  h a b id a  c u e n t a  de s u s  r é s e r v a s  a  e s t e  a r t f c u l o ,  
a c e p t a  e n  g e n e r a l  s u s  p r i n c i p i o s  p a r a  l a  n e g o c ia c id h  de c o n v e n io s  
c o n  o t r o s  p a f s e s  m iem b ro s , p e ro  d e s e a  t e n e r  l i b e r t a d . p a r a  n e g o c i a r  
l a  a d i c i d h  de d i s p o s i c i o n e s  c o n c r e t a s  a  f i n  de c o n s i d e r a r  a  u n a  em­
p r e s a ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  e s p e c i a l e s ,  como p o s e e d o r a  de u n  e s t a b l e c i ­
m ie n to  p e rm a n e n te  e n  N ueva Z e l a n d ia .
P o r  s u  p a r t e  I r l a n d e  pone de m a n i f i e s t o  que l a s  u t i l i d a d e s  o b -  
t e n i d a s  u n a  p e r s o n a  no r e s i d e n t e  e n  I r l a n d e  de a c t i v i d a d e s  de e x -  
p l o r a c i d h  o e x p l o r a c id h  e n  I r l a n d e  o e n  l a  p l a t a f o m a  c o n t i n e n t a l  
I r l a n d e s a ,  a s f  como l a s  o b t e n id a s  de d e r e c h o s  de e x p l o r a c i d h  o 
e x p l o t a c i o h  s e  c o n s i d e r a r f  como u t i l i d a d e s  de u n  c o m e rc io  e j e r c l d o  
e n  I r l a n d e  p o r  m ed io  de u n a  s u e u r s a l  o u n a  a g e n c ia  y ,  e n  c o n s e c u e n ­
c i a  s e r ^  g r a v a b le s  en  I r l a n d e .  Se i n c l u y e  a  l o s  c o n t r a t i s t a s  no 
r e s i d e n t e s •
Las R e s e rv e s  a  e s t e  a r t f c u l o  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
A u s t r a l i e  s e  r e s e r v e  e l  d e re c h o  de c o n s i d e r a r  que u n a  e m p re sa  
t i e n e  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  u n  E s ta d o  s i  l a  e m p re sa  e j e r ­
ce  e n  e s t e  E s ta d o  d e te rm in a d a s  a c t i v i d a d e s  de s u p e r v i s i d h  d u r a n te  
mas de d o ce  m e s e s ,  s i  s e  u t i l i z a  e n  e s e  E s ta d o  d u r a n te  mas de d o ce  
m e s e s ,  é q u ip e  im p o r ta n te  p a r a  l a  e x p l o r a c i o h  o e x p l o t a c i o h  de r e c u r — 
SOS n a t u r a l e s ,  p a r a  l a  e m p re sa  o en  v i r t u d  de c o n t r a t s  co n  e l l a ,  o 
s i  u n a  p e r s o n a  que a c tu e  e n  e s e  E s ta d o  p o r  c u e n ta  de l a  e m p re sa  f a -  
b r i c a  o é l a b o r a  en  ^  b i e n e s  o m e rc a n c fa s  p r o p ie d a d  de l a  e m p re s a .
G r e c ia ,  N ueva Z e la n d ia ,  P o r t u g a l  y  T u rq u fa  fo rm u la n  r é s e r v a s  
en  r e l a c i o n  co n  e l  p a r r a f o  t e r c e r o  y c o n s id e r a n  que to d a  o b r a ,  c o n s -  
t r u c c i o h  o p r o y e c to  de i n s t a l a c i o h  cu y a  d u rac icm . e x c e d a  de s e i s  me­
s e s  debe c o n s i d e r a r s e  como e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te .
N ueva Z e la n d ia  r é s e r v a  ta m b ie h  s u  p o s i c i o h  a l  o b j e t o  de p o d e r  
g r a v a r  a  u n a  e m p re sa  que s u p e r v i s e  l a  r e a l i z a c i o h  de o b ra s  p o r  
un  n e r fo d o  s u p e r i o r  a  s e i s  m eses  y  a  u n a  e m p re sa  cuando  s e  u t i l i — 
cen  e a u ip o s  im p o r ta n t e s  p o r  o m e d ia n te  c o n t r a t o  con  l a  e m p re sa  p o r  un  
p e r fo d o  s u p e r i o r  a  s e i s  m e s e s .  •
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E sp afla  f o r m u la  u n a  r e s e r v a  e n  r e l a c i o n  con  e l  p ^ r a f o  t e r c e r o ,  
a l  o b j e t o  de p o d e r  g r a v a r  a  u n a  e m p re sa  o e m p re sa s  que te n g a n  un  
e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  E sp a n a  au n q u e  l a  o b r a  de c o n s t r u c c id n  
o de m o n ta je  o e l  p r o y e c to  de i n s t a l a c i o n  no d u re n  mas de d o ce  m e- 
s e s ,  3 i  l a  a c t i v i d a d  de l a  e m p re sa  e n  E sp afia  p r é s e n t a  y  o f r e c e  u n  
c l e r t o  g ra d e  de p e rm a n e n c ia  e n  e l  s e n t i d o  de l e s  p a r a f e s  p r im e ro  
y  s e g u n d o .
E l  a r t f c u l o  VT t r a t a  de l a  im p o s ic ic m  de l a s  R e n ta s  I n m o b i l i a — 
r l a s .  En e l  p a r a f e  p r im e ra  d e l  m o d è le  de l a  0»C #D .E . s e  co n ce d e  e l  
d e re c h o  a  g r a v a r  l a  r e n t a  de l e s  m u e b le s  in m u e b le s  a l  E s ta d o  de l a  
f u e n t e ,  e s  d e c i r ,  a l  E s ta d o  donde e s t ^  s i t u a d o  e l  b i e n  in m u e b le  que 
o r i g i n e  s u  r e n t a .
A l d é f i n i r  l a  n o c i  cm de b i e n e s  in m u e b le s  s e g u h  e l  d é re c h o  d e l  
E s ta d o  donde l o s  b i e n e s  e s t ^  s i t u a d o s ,  como preveT  e l  p a r r a f o  s e ­
gundo d e l  m o d è le  de l a  O ..CJD .E. s e  r e d u c e n  l a s  d i f i c u l t a d e s  de i n -  
t e r p r e t a c i c m  r e l a t i v e s  a  l a  c u e s tio n c fe  s a b e r  s i  u n  b i e n  o d e r e c h e  
d eb e  s e r  c o n s id e r a d o  o no b i e n  in m u e b le . No o b s t a n t e ,  e l  p æ ^ ra fo  
en u m era  c o n c re ta m e n te  l o s  b i e n e s  y d e r e c h o s  que s ie m p re  d eb en  s o n -  
s i d e r a r s e  b i e n e s  in m u e b le s .  En l a  p r ^ t i c a ,  e s t e s  b i e n e s  y  d e re c h o s  
e s t ^  y a  a s im i la d o s  a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  p o r  l a  l e g i s l a c i o n  o 
r e g la m e n ta c io n  f i s c a l  de l a  m ayor p a r t e  de l e s  p a sse s  mi emblée s  de 
l a  O.CT.D.E. A l a  i n v e r s a ,  e l  p a i r a f e  e s p e c i f i c a  que  l e s  b u q u e s ,  em - 
b a r c a c io n e s  y a e r o n a v e s  no s e r a n  c o n s id e r a d o s  e n  n in g u h  c a so  b i e n e s  
in m u e b le s .  No s e  h a  p r e v i a t o  n in g u n a  r é g l a  e s p e c i a l  e n  r e la c io ^ n  c o n  
l a  r e n t a  de l e s  p ré s ta m o s  co n  g a r a n t f a  i n m o b i l i a r i a ,  p u e s te  que l a  
c u e s t i o n  q u ed a  r e s u e l t a  e n  e l  a m b ito  d e l  a r t f c u l o  XI d e l  m o d è le  de 
l a  O .C .D .E .
E l  a r t i c u l e  V I de l a  C o n v e n c iô n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  
b a jo  e l  e p i g r a f e  de i n ^ e s o s  p r o c é d a n te s  de b i e n e s  in m u e b le s ,  r e p r o ­
duce  p r ^ t i c a m e n t e  e l  a r t f c u l o  s e x to  de l a  C o n v en c io n  m o d è le  de  l a
O .C .D .E .
R é s e rv a s  a l  a r t i c u l e  VI de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E .
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F i n l a n d i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  a  g r a v a r  l o s  i n g r e s o s  de  l o s  
a c c i o n i s t a s  de s o c ie d a d e s  f i n l a n d e s a s  p r o c é d a n te s  de l a  a u t o r i z a -  
c io n  d i r e c t a ,  e l  a r r e n d a m ie n to  o e l  u so  en  c u a l q u i e r  o t r a  fo rm a  
d e l  d e re c h o  de d i s f r u t a r  de b i e n e s  in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  F i n l a n ­
d i a  y  p r o p ie d a d  de l a  s o c i e d a d ,  cuan d o  e s e  d e re c h o  s e  b a s e  e n  l a  
p r o p ie d a d  de a c c io n e s  o de o t r o s  d e re c h o s  s o c i a l e s  e n  l a  s o o ie d a d *
F r a n c i a  d e s e a  r e s e r v a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i  c a r  s u  l e g i s l a — 
c io n  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  g rav am en  de l a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de a c c io ­
n e s  0 p a r t i c i p a c i o n e 3 , que so n  c o n s id e r a d a s  como r e n t a s  de b ie n e s  
in m u e b le s  s e g u n  su  l e g i s l a c i o n .
E l  a r t f c u l o  V I I  d e l  m o d e lo  de l a  O .CJD JE.. e s  e l  r e l a t i v e  a  l a  
im p o s ic io n  de l o s  b é n é f i c i e s  de l a s  e m p re s a s .  E s te  a r t f c u l o  e s ,  e n  
m uchos a s p e c t o s ,  c o n t in u a c i o n  y c o r o l a r i o  d e l  a r t f 'c u l o  V que  d e f i ­
ne e l  c o n c e p to  de e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te .  E l  c r î t e r i o  de e s t a — 
b le c im i e n to  p e rm a n e n te  s e  u t i l i z a  n o rm a lm en te  e n  l o s  co n v en im s i n -  
t e r n a c i o n a l e s  de  d o b le  im p o s ic io n  p a r a  c o n c r e t a r  s i  u n a  d e te rm in a d a  
r e n t a  debe o no s e r  s o m e t id a  a  im p o s ic io n  e n  e l  p a f s  donde s e  g e n e ­
r a ;  p e ro  e s t e  c r i t e r i o  no s u m i n i s t r a  p o r  s f  mismo u n a  s o l u c i o n  com­
p l é t a  a l  p ro b le m s  de l a  d o b le  im p o s ic io n  de l o s  b e n e f i c i o s  in d u s ­
t r i a l e s  y c o r n e r c i a l e s . P a r a  e v i t a r  que s e  p ro d u z c a  d o b le  im p o s ic i< m  
en  e s t a  m a te r i a  d eb e  c o m p le ta r s e  l a  d é f i n i c i o n  de e s t a b l e c i m i e n t o  
p e rm a n e n te  a h a d ie n d o  u n  d o n ju n t o  de r e g l a s  c o n v e n id a s  que p e r m i ta n  
c a l c u l a r  e l  b é n é f i c i e  o b te n id o  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  
o p o r  u n a  e m p re sa  que e f e c t r f e  o p e r a c i o n e s  c o m e r c ia le s  con  u n  m iem - 
b ro  e x t r a n j e r o  d e l  mismo g ru p o  d e  e m p re s a s .
A l o  l a r g o  de e s t e  a r t f c u l o  V I I  s e  r e a f i r m a  e l  p r i n c i p i o  g e n e -  
r a lm e n te  a d m it id o  e n  l o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s i c io n ,  se g iln  e l  
c u a l  una  e m p re sa  de u n  E s ta d o  a  no s e r  que r e a l i c e  e n  e s t e  o t r o  
E s ta d o  una  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  o c o rn e r c ia l  p o r  m ed io  de un  a s t a ­
b le  c im ie n to  p e rm a n e n te  a q u f  s i t u a d o  no debe  s e r  g ra v a d o  e n  e l  o t r o  
E s ta d o .
Se a n u n c ia  ta m b ié n  e l  p r i n c i p i o  segt& i e l  c u a l  cuando  u n a  em pre­
s a  e j e r c e  u n a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  o c o rn e r c ia l  p o r  m ed io  de u n  e s —
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t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  s i t u a d o  e n  e l  o t r o  E s ta d o ,  e s t e  E s ta d o  p u e— 
de g r a v a r  l o s  b e n e f i c i o s  de l a  e m p re s a , p e ro  s o lo  e n  3a m e d id a  en  
c u e  s e a n  im p u ta b le s  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te ?  de donde s e  
d e d u c e  q u e  e l  d e re c h o  de im p o s ic io n  no s e  e x t i e n d e  a  l o s  b é n é f i ­
c i é s  n u e  l a  e m p re sa  p u e d a  o b t e n e r  e n  ( e s t e  E s ta d o  p o r  c a u c e s  d i s — 
t i n t o s  a  l o s  de s u  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te ..
E l  a i^ t f c u lo  V II  de l a  C o n v e n c io n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  b a j o  
e l  e p f g r a f e  de B O n e f ic io s  d e  l a s  E m p re sa s ,  s e  compone de a lg u n a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  V I I  de l a  C o n v e n c io n  m ode lo  de l a  O .C .D #E, 
s i n  a l t e r a c i o n e s  m o d i f ic a d a s  s u s t a n c i a i m e n t e ,  y  de a lg u n a s  d i s p o s i — 
c lo n e s  nue v a s . En p a r t i c u l a r , ,  no se  ha i n c l u i d o  e l  ps5?rafo q u in t o  
d e l  a r t f c u l o  V I I  d e l  t e x t e  de l a  0 ,C .E .E .  e l  G rupo de E x p e r te s  n o  
pudo l l e g a r  a  u n  c o n c e n so  s o b r e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a s
e u e s t i o n e s  c o m p re n d id a s  e n  e s e  p a r r a f o  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  d e c i -  
d i c f  i n c l u i r  e n  e l  a r t f c u l o  V I I  u n a  n o ta  p a r a  i n d i c a r  que l a  e u e s — 
t i o n  de d e t e r m in e r  s i  l o s  b e n e f i c i o s  d e b fa n  a t r i b u i r s e  a  un  a s t a b l e -
c im ie n to  p e rm a n e n te  p o r  e l  m ero h e c h o  d e  que e s t e  cornp r a s e  b i e n e s
0 m e rc e n c fa s  p a r a  l a  e m p re sa  d e b e r i a  r e s o l v e r s e  e n  n e g o c i a c i o n e s  
b i l a t é r a l e s .  Los m iem bros de p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  e s t im a r o n  que 
e s e  p a r r a f o  no d e b fa  r e p r o d u c i r s e  e n  e l  a r t f c u l o  o q u e ,  s i  s e  i n — 
c l u f a ,  d e b e r i a  m o d i f io a r s e  p a r a  i n c l u i r  u n a  d é c l a r a c i o n  e n  e l  sem - 
t i d o  de que e n  e l  c a so  de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  d e d ic a d o  
a  l a  com pra y o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  l o s  b e n e f i c i o s  o b te n id o s  de l a s  
a c t i v i d a d e s  de com pra s e  a t r i b u i r i a n  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te , 
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  V II  de l a  C o n v en c io n  mo— 
d e lo  de l a  O .C .I ) .E .
A u s t r a l i a  y N ueva Z e la n d a  s e  r e s e r v a n  l a  l i b e r t a d  de p ro p o n e r  
e n  l a s  ne go c i  a c i  one s  b i l a t é r a l e s  u n a  d i s p o s i  c i  on  seg\5h l a  c u a l ,  s i  
l a s  in f o r m a c io n e s  de que d is p o n e  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  de u n  E s— 
ta d o  c o n t r a t a n t e  so n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  d e t e r m in e r  l o s  b e n e f i c i o s  
que d e b e n  im p u ta r s e  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  de u n a  e m p re s a , 
l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  p u ed e  a p l i  c a r  a  e s t a  e m p re s a , a  e s o s  e f e c -  
t o s ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  l e g i s l a c i c m  f i s c a l  de e s e  E s ta d o ^  oon
l a  c o n d ic io n  de q u e , en  l a  m e d id a  en  que l a  in fo rm a c io 'n  de que d i s -
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p o n g a  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  l o  p a r m i t a ,  e s a  l e g i s l a c i o n  s e  a p l i -  
c a r f  de c o n fo rm id a d  co n  l a s  p r i n c i p i o s  de e s t e  a r t f c u lo * .
A u s t r a l i a  d e s e a r f a  que  s e  i n s e r t a s e  e n  e s t e  a r t f c u l o  u n a  d i s p o — 
s i c i  cm p a r m i t i e n d o  p o d e r  r e c u r r i r  a l  d e re c h o  i n t e r n o  e n  l o  r é f é ­
r a n t e  a  l a  im p o s ic ic m  de l a s  co m p aîîfa s  de  s e g u r o s .
N ueva Z e la n d a  a c e p t a ,  e n  g e n e r a l ,  p a r a  l a  n e g o c ia c ic m  de co u ­
v e  n i  o s co n  o t r o s  p a f s e s  m ie m b ro s , l o s  p r i n c i p i o s  d e l  a r t f c u l o  r e l a — 
t i v o s  a  l a  im p u ta c ic m  de b e n e f i c i o s  a  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te ^  
p e r o  s e  r e s e r v e  l a  l i b e r t a d  de n e g o c i a r  l a  i n c l u s i o n  de d i s p o s i c i o ­
n e s  e s p e c f f i c a s  r e l a t i v a s  a  l a  b a s e  de i m p u t a c i ^  e n  d e te r m in a d s s  
s i t u a c i o n e s *
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a s  R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o ,  N ueva Z e la n d a  s e  
r e s e r v a  e l  d e re c h o  de i n c l u i r  d e l  a m b ito  de e s t e  a r t f c u l o  l o s  r e n d i — 
m ie n to s  de l a s  a c t i v i d a d e s  de s e g u r o s  e n  to d a s  s u s  f o r m a s .
Los E s ta d o s  U ni dos c o n s i  d e r a n  o p o r tu n o  p r e v e r  e n  e l  p ^ r a f o  s e ­
gundo que e l  c r i t e r i o  d e l  t r a t o  in d e p e n d ie n t e  s e  a p l i c a r a  no sc fto  
en  r e l a c i c m  co n  l a  o f i c i n a  c e n t r a l ,. s i n o  ta m b ié n  e n  r e l a c i o n  co n  
c u a l q u i e r  p e r s o n a  que c o n t r o l s  l a  e m p re sa , s e a  c o n t r o l a d a  p a r  e s t a  
0 e s t e  b a jo  e l  mismo c o n t r o l  que  e l l a .  E s to  p o d r f a  c o n s e g u i r s e  s u s — 
t i t u y e n d o  e l  t e r m in e  " s e p a r a d a ” p o r  " In d e p e n d ie n te * *  y  s u p r im ie n d o  
l a s  c a t o r c e  u l t i m a s  p a la b r a s *
E l a r t f c u l o  V I I I  d e l  m od e lo  de l a  0 .C .J3 .E . t r a t a  de l a  im p o s i­
c io n  de l o s  b e n e f i c i o s  p r o v e n ! e n t e s  de l a  N a v e g a c io h  M a r f t im a , I n t e ­
r i o r  y A é re a . L as d i s p o s i c o n e s  de e s t e  a r t i c u l a d o  v a n  e n c a m in a d a s  
e n  que l o s  b e n e f i c i o s  de l a  e x p l o t a c i o n  e n  t r a ï i c o  i n t e m a c i o n a l  de 
b u q u e s  0 a e r o n a v e s , s e a n  som et i d o s  a  im p o s ic io n  e n  u n  s o lo  E s ta d o  »
La d i s p o s i c i o n  s e  b a s a  e n  e l  p r i n c i p i o  de  que e l  d e r e d io  de im p o s i­
c io n  debe e s t a r  r e s e r v a d o  a l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que s e  e n c u e n t r e  
l a  s e d e  de d i r e c c i o n  e f e c t i v a  de l a  e m p re s a .  La e x p r e s io n  t r a ï ' i c o  
i n t e r n a c i o n a l  s e  d e f in e  en  l a  l e t r a  d) d e l  p a r r a f o  p r im e ro  d e l  a r t f -  
c u lo  I I I ,  a l  que  y a  n o s  hem os r e f e r i d o .
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P o r  l o  qie r e s p e c t a  a l  m o d e lo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  e s t e  a r t f ­
c u lo  V I I I  s e  e n c u e n t r a  "bajo e l  e p f g r a f e  N a v e g a c io n  M a r f t im a , I n t e ­
r i o r  y A é re a ,  p a r a  e l  m e n c io n a d o  a r t f c u l o  de l a  C o n v e n c io n  m o d e lo  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s e  o f r e c e n  d o s  v e r s i o n e s  d i s t i n t a s  : e l  a r — 
t f c u l o  V I I I  A y  e l  a r t f c u l o  V I I I  B . E l  a r t f c u l o  V I I I  A r e p ro d u c e  
e l  a r t f c u l o  V I I I  de l a  C o n v e n c io n  m o d e la  de  l a  0#C JD .E . E l  a r t f c u — 
l o  V I l l  B i n t r o d u c e  im p o r t a n t e s  m odi f  i  c a c i  one s  de f o n d o , y a  q u e  
t r a t a  s e p a ra d a m e n te  l o s  b e n e f i c i o s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p l o t a c i o n  
de a e r o n a v e s  y l o s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p l o t a c i o n  de  b u q u e s , r e g u -  
l a n d o l o s  r e s p e c t iv a m e n te ,  e n  l o s  p a r r a f o s  p r im e ro  y s e g u n d o . Los 
r e s t a n t e s  p a r r a f o s ,  t e r c e r o ,  c u a r t o  y  q u in to  r e p r o d u c e n  l o s  p a r r a — 
f o s  s e g u n d o , t e r c e r o  y  c u a r t o  d e l  a r t f c u l o  V I I I  d e  l a  C o n v e n c io n  mo— 
d e lo  de l a  O .C .D .E . , con  u n  pequeîîo  a j u s t e  e n  e l  p æ r ra fo  q u i n t o .
R e f e r e n te  a  e s t e  a r t f c u l o , e x i s t e  u n a  d e r o g a c io n  e s p e c i a l ,  p o r  
r a s o n  de s u  p a r t i c u l a r  s i t u a c i o n  e n  m a t e r i a  de  n a v e g a c ié n  m a r f t im a ,  
G r e c ia  m a n te n d ra  l i b e r t a d  de a c c io n  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  d i s p o s i ­
c io n e s  d e l  C o n v en io  r e l a t i v a s  a  l a s  r e n t a s  de l a  e x p l o t a c i o n  de  b u — 
q u e s  e n  t r a j f i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  a  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de l a s  t r i p u l a — 
c i o n es  de e s t o s  b u q u e s ,  a l  p a t r im o n io  o o n s t i t u f d o  p o r  l o s  b u q u e s  
d e d ic a d o s  a l  t r a t i c o  i n t e r n a c i o n a l  y  p o r  l o s  b i e n e s  m u e b le s  a f e c t o s  
a l a  e x n l o t a c i o n  de e s t o s  b u q u e s  y a  l a s  g a n a n c jfàa..de c a p i t a l  p r o ­
v e n !  e n t e s  de l a  e n a j e n a c i o n  de e s t o s  b u q u e s  y  b i e n e s .
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  V I I I  de l a  C o n v en c io n  de 
l a  O .C .D .E .-
T u rq u fa  p r e v f  l a  p o s i b i l i d a d ,  e n  c a s o s  e x c e p c io n a l e s ,  a  a p l i c a r  
e l  p r i n c i p i o  de e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  p a r a  e l  g rav am en  de l o s  
b e n e f i c i o s  p r o v e n ! e n t e s  de l o s  t r a n s p o r t e s  i n t e r n a c i o n a l e s , s i n  p e r -  
j u i c i o  de a c e p t a r  e n  p r i n c i p i o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  V I I I  
en  s u s  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s .
E sp a n a , P o r t u g a l  y  T u rq u fa  s e  r e s e r v a n  éL d e re c h o  de p r o p o n e r ,  
e n  l a s  ne go c i  a c i  one s  p a r a  l a  c o n c lu s io n  de c o n v e n io s  con  o t r o s  p a f — 
s e s  M iem bros, que l a  p a r t e  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r i o r  e f e c t u a d a  p o r
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o t r o s  m e d io s  que  l o s  e m p le a d o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  s e  
e x c lu y a  d e l  campo de a p l i c a c i o n  d e l  a r t f c u l o ,  p e r t e n e z c a n  o no e s ­
t e s  m e d io s  a  l a  e m p re sa  de  t r a n s p o r t e .
I g u a lm e n te ,  e s t o s  p a f s e s  s e  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  de p ro p o n e r  e n  
t a i e s  n e g o c ia c io n e s  que e l  a l q u i 1 e r  de c o n t e n e d o r e s , i n c l u s e  a  t f t u -  
l o  c o m p le m e n ta r io  o a c c e s o r i o ,  s e a  c o n s id e r a d o  como a c t i v i d a d  d i s — 
t i n t a  d e l  t r a n s p o r t e  m a rf t im o  y a é r e o  y ,  c o n s e c u e n te m e n te , s e a  e x — 
c l u f d a  d e l  campo de a p l i c a c i ( f i  d e l  a r t f c u l o .
A le m a n ia  f o r m u la  u n a  r e s e r v a  co n  r e s p e c t e  a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  
a r t f c u l o  a  l a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  d e l  t r a n s p o r t e  i n t e r i o r  y  d e l  a l -  
q u i l e r  de c o n te n e d o r e s .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  R é s e rv a s  a  e s t e  a r t f c u l o ,  d i s t i n g u f — 
mos l a s  s i g u i e n t e s :  A u s t r a l i a  y  C a n a d f  s e  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  de 
som et e r  a  im p o s ic io n  como b é n é f i c i e s  d e l  t r a n s p o r t e  i n t e r i o r  l o s  
p r o c e d e n te s  d e l  t r a n s p o r t e  de  p a s a j e r o s  o d e  m e rc a n c fa s  e m b a rc a d o s  
e n  u n  l u g a r  de uno de e s o s  p a f s e s  y  d e se m b a rc a d o s  en  o t r o  l u g a r  d e l  
mismo p a f s .  A u s t r a l i a  s e  r e s e r v a  ta m b ié n  e l  d e re c h o  de g r a v a r  como 
b e n e f i c i o s  de t r a n s p o r t e  i n t e r i o r  l o s  p r o c e d e n te s  de o t r a s  a c t i v i — 
d a d e s  c o s t e r a s  y r e a l i z a d a s  en  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l .
C a n a d f , T u rq u fa  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s  s e  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  de 
no e x t e n d e r  e n  s u s  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  e l  a m b ito  de a p l i c a c i o n  
d e l  a r t f c u l o  a  l a  n a v e g a c io n  i n t e r i o r ,  p a r r a f o  se g u n d o  d e l  a r t f c u l o ,  
E l  a r t f c u l o  IX  t r a t a  de l a  im p o s i c io n  de l a s  E m p resa s  a s o c i a — 
d a s .  Dos n o ta s  im p o r ta n t e s  n e  d e s ta c a d o  de e s t e  a r t f c u l o :
En p r im e r  l u g a r ,  e s t e  a r t f c iu lo  como i n d i c a  s u  e p f g r a f e ,  t r a t a  
de l a s  e m p re sa s  a s o c i a d a s ,  e s  d e c i r , .  d e  l a s  s o c ie d a d e s  p r i n c i p a l e s  
y  f i l i a l e s  y  de l a s  s o c ie d a d e s  s o rn e t id a s  a  u n  c o n t r o l  com un. En s e — 
g ;n d o  l u g a r  s e  e s t a b l e c e  que  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  de u n  E s ta d o  
C o n t r a t a n t e ,  a l  c a l c u l a r  l a s  b a s e s  i m p o s i t i v a s ,  p o d ra n  r e c t i f i c a r  
l a  c o n t a b i l i d a d  de l a s  e m p re sa s  s i  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  
e x i s t a n t e s  e n t r e  e s t a s  s u s  l i b r e s  no r e f i e j a n  l o s  b e n e f i c i o s  r e a — 
l e s  im p o n ib le s  o b te n id o s  e n  e s t e  E s t a d o .
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P o r  l o  que  r e s p e c t a  a l  a r t f c u l o  IX. de  l a  C o n v e n c io n  m odelo  de 
l a s  N a c io n e s  U n id a s  te n em o s que  a f i r m a r  que d ic h a  c o n v e n c io n  r e p r o ­
d u c e  e l  a r t f c u l o  IX  de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  0 . 0 .D .E ,
O b s e rv a c io n e s  y  R ese r^ /a s  a l  a r t f c u l o  IX  de l a  C onvencicm  modè­
l e  de l a  O .C .D .E .
A u s t r a l i a  y  N ueva Z e la n d a ,  e n  l a  n e g o c i a c i  cm de c o n v e n io s  con  
o t r o s  p a f s e s  m ie m b ro s , d e s e a r f a n  t e n e r  l i b e r t a d  p a r a  p ro p o n e r  u n a  
d i s p o s i  cio^n seg ifn  l a  c u a l ,  s i  l a s  in f o r m a c io n e s  a  d i s p o s i  c i  oli de l a  
a u t o r i d a d  c o m p é te n ts  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  f u e r a n  in a d e c u a d a s  
p a r a  d e t e r m in e r  l o s  b e n e f i c i o s  im p u ta b le s  a u n a  e m p re sa , l a  a u to — 
r- id a d  c o m p é te n te  p o d r f a ,  a  e s o s  e f e c t o s , a p l i  c a r  a  e s a  e m p re sa  l a s  d i s e  
p o s i c i o n e s  de l a  l e g i s l a c i o n  f i s c a l  de e s e  E s ta d o ,  co n  l a  c o n d ic io n  
de o u e ,  e n  c u a n to  l o  p e r m i ta n  l a s  in f o r m a c io n e s  d i s p o n i b l e s ,  l a  au— 
t o r i d a d  c o m p é te n te ,  a p l i c a r f  e s a s  d i s p o s i c i o n e s  de c o n fo rm id a d  co n  
l o s  p r i n c i p i o s  de e s t e  a r t f c u l o .
A u s t r a l i a  d e s e a r i a  que s e  i n s e r t a s e n  e n  e s t e  a r t f c u l o  u n a  d i s — 
p o s i c i d n  p e r m i t ie n d o  p o d e r  r e c u r r i r  a l  d e re c h o  i n t e m o  a  l o  r e l a t i -  
vo a  l a  im p o s ic io n  a  l a s  com paflfas de s e g u r o s .
En lo  r e f e r e n t e  a  l a s  r é s e r v a s  a  e s t e  a r t f c u l o  t e nemos  que d e c i r  
que B e ï g i c a ,  F i n l a n d i a ,  A le m a n ia , I t a l i a ,  J a p o n ,  P o r t u g a l  y  S u iz a  
s e  r e s e r v a n  e l  no i n c l u i r  e n  s u s  c o n v e n io s  e l  p a r r a f o  d o s .
Los E s ta d o s  U n id o s  e s t im a n  que e s t e  a r t f c u l o  deb e  a p l i c a r s e  a  
to d a s  l a s  p e r s o n a s  a s o c ia d a s  y no s o la m e n te  a  u n a  e m p re sa  de u n  E s ­
ta d o  C o n t r a t a n t e  y a u n a  e m p re sa  a s o c ia d a  d e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a ta n ­
t e ,  y  que d eb e  de a p l i c a r s e  a  l o s  i n g r e s o s ,  d e d u c c io n e s , c r é à i t o s  
o b o n i f i c a c i o n es  y no s o lo  a  l o s  b e n e f i c i o s .
E l a r t f c u l o  X h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  Im p o s ic io n  de l o s  D iv id e n d s s .
E l m odelo  de l a  O .C .D .E . e m p ie z a  d ic h o  a r t f c u l o  co n  l a  d é f i n i c i  cm 
de d i v i d e n d e s ,  e n te n d ie n d o  p o r  t a i e s  l a s  d i s t r i b u a i o n e s  de b é n é f i ­
c i e s  he c h a s  a  l o s  a c c i o n i s t a s  o s o c io s  p o r  l a s  s o c ie d a d e s  anon im a» ,. 
com andi t a r i  a s  p o r  a c c io n e s  s o b r e  l a s  a c c io n e s  u  o t r a s  s o c ie d a d e s  de 
c a p i t a l e s .  S eg d n  l a s  l e g i s l a c i o n e s  de to d o s  l o s  p a f s e s  m iem bros de 
l a  O .C .D .E . , e s t a s  s o c ie d a d e s  de c a p i t a l e s  so n  s u j e t o s  de d e re c h o
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c o n  p e r s o n a l !  dad  j u r f c l i c a  p r o p i a  o d i s  t i n t a  de l a  de l o s  a c c i o n i s t a s   ^
H ay que  s e r î a l a r  ta m b ié n  que s e g u n  e l  m o d e lo  de l a  O .C .D .JE. l o s  b e n e ­
f i c i o s  de l a s  s o c ie d a d e s  de p e r s o n a s  s e  c o n s id e r a n  b e n e f i c i o s  de 
l o s  s o c i o s  o b te n id o s  p o r  s u  p r o p i a  a c t i v i d a d .
Con e l  a c c i o n i s t a  su c e d e  de o t r a  m a n e ra ; no e s  e r a p re s a r io  y  l o s  
b e n e f i c i o s  de l a  s o c ie d a d  no son l o s  s u y o s  p r o p i o s , p o r  e l l o  no s e  
l e  p u e d e n  a t r i b u i r .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  a r t f c u l o  X de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a s  Na— 
c i o n e s  U n id a s  r e p r o d u c e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  X de l a  Con­
v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E . , e x c e p to  l a s  de s u  p a r r a f o  s e g u n d o , 
e n  e l  a u e  s e  b a n  h e c h o  m o d if i c a c i o n e s  de fo n d o .  E s te  p a r r a f o  s e g u n ­
do r e p r o d u c e  e l  p a r r a f o  se g u n d o  d e l  a r t o c u l o  X de l a  C o n v en c io n  mo­
d è l e  de l a  O .C .D .E . , con  t r è s  cam b io s  de fo n d o ; l a  s u p r e s io n  de l a s  
p a l a b r a s  5^ en  e l  a p a r t a d o  a) d e l  p a r r a f o  s e g u n d o , y  15% e n  e l  a p a r — 
ta d o  b) d e l  mismo p a r r a f o ,. y  s u  s u s t i t u c i o n  p o r  l a s  p a l a b r a s . . .  % (e l 
p o r c e n t a j e  s e  d e t e r m i n a n t  m e d ia n te  n e g o c ia c io n e s  b i l a t é r a l e s ^ ) , y  l a  
s u s t i t u c i o n  de l a s  p a l a b r a s  25% e n  e s t e  mismo p a r r a f o  p o r  l a s  p a l a ­
b r a s  10%.
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  X de l a  C o n v en c io n  m odelo  
de l a  O .C .D .E .
P o r tu g a l  pone de m a n i f i e s t o  l a  o b s e r v a c io n  de nue  l a s  g a n a n c ia s  
p r o c é d a n te s  d e l  aum ento  de c a p i t a l  de l a s  s o c ie d a d e s  que te n g a n  s u  
o f i c i n a  c e n t r a l  o s u  s e d e  de d i r e c c i o n  e f e c t i v a  en  P o r t u g a l ,  cu an — 
do e s e  aum ento  r e s u i t e  de l a  c a p i t a l ! s a c i o n  de r é s e r v a s  o de l a  ém i­
s i o n  de a c c io n e s ,  s e  g ra v a r s u i ,  s e g u n  e l  d e re c h o  i n t e m o  p o r tu g u é s ,  
como p l û s v a l f a s .  En s u s  C o n v en io s  b i l a t é r a l e s ,  P o r t u g a l  i n c lu y e  h a -  
b i t u a lm e n te  e n  e l  a r t f c u l o  X I I I  u n a  c l a u s u l a  que l e  p e r m i te  g r a v a r  
e s a s  g a n a n c ia s .
E l R e in o  U nido no s u s c r i b e  e l  p a r r a f o  v e i n t i o u a t r o  s u p r a .  En e l  
d e re c h o  b r i t ^ i i c o ,  c i e r t o s  i n t e r e s e s  s e  c o n s id e r a n  como d i s t r i b u -  
c i  o n es  de b e n e f i c i o s  y ,  p o r  e l l o ,  e l  R e in o  U nido l o s  in c lu y e  e n  
l a  d é f i n i c i o n  de d iv i d e n d e s .
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R é s e r v a s  a l  a r t i c u l e  m e n c io n a d o : Son v a r i a s  l a s  r é s e r v a s  a  e s t e  
a r t f c u l o  X p o r  e l l o ,  me l i m i t a r f  e s q u e m f t ic a m e n te  a  e l l a s  y  me r e ­
f e r !  r f  e s p e c i a lm e n te  a  E sp a fla .
A u s t r a l i a ,  E e i g i c a ,  J a p é n ,  N ueva Z e la n d a ,  C a n a d f ,  A lem an ia ,. I t a ­
l i a ,  P a f s e s  B a jo s ,  P o r t u g a l ,  T u rq u fa  y  E sp a fla  f o rm u la n  r é s e r v a s  a l  
p a r 'r a f o  se g u n d o  de e s t e  a r t f c u l o .
C o n c r e t  amen t e  E sp afla  f o r m u la  u n a  r e s e r v a  a  l a  t a s  a  im p o s i t i  v a  
d e l  5% y  a  l a  f i j a c i o n  d e l  p o r c e n t a j e  m fnim o de p a r t i c i p a c i o n .
F o r  s u  p a r t e ,  B e ïg ic a  h a c e  u n a  r e s e r v a  a l  p a r r a f o  t e r c e r o  de 
e s t e  a r t f c u l o ,  p o n ie n d o  de m a n i f i e s t o  q u e  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de 
a m p li a r  l a  d é f i n i  c io n  de l o s  d iv id e n d s  s  d e l  p 6 r a f o  t e r c e r o , .  a  f i n  
de i n c l u i r  e x p re s a m e n te  l a s  r e n t a s  (a u n q u e  s e  a b o n a n  e n  fo rm a  de i n — 
t e r e s e s )  q u e  s e a n  im p o n ib le s  e n  c o n c e p to  de r e n t a s  d e l  c a p i t a l  im — 
v e r t i d o  p o r  l o s  s o c i o s  e n  s o c ie d a d e s  p e r s o n a l e s  b e l g a s  que no h a — 
y a n  o p ta d o  p o r  l a  a t r i b u c i o n  de s u s  b e n e f i c i o s  a  e s o s  s o c io s  y  s u  
i n c l u s i o n  e n  l a  b a s e  d e l  im p u e s to  s o b re  l a  r e n t a  de e s t o s .
I t a l i a  h a c e  u n a  r e s e r v a  a l  p a r r a f o  c u a r t o , .  s e  r e s e r v a  e l  d e r e — 
cho de s o rn e te r  l o s  d iv id e n d o s  a  l a  t r i b u t a c i o n  p r é v i s t a  e n  s u  l e — 
g i s l a c i o n  e n  to d o s  l o s  c a s o s  e n  que s u s  b e n e f i c i a r i o s  te n g a n  u n  a s ­
t a b l e  c im ie n to  p e rm a n e n te  en  I t a l i a ,  i n c l u s o  s i  l a  p a r t i c i p a c i o 'n  p o r  
l a  nue s e  p a g u e n  l o s  d iv id e n d o s  no e s t f  e f e c t iv a m e n te  v i n c u la d a  co n  
e s e  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te .
R é s e rv a s  a l  p a r r a f o  q u i n t o : A u s t r a l i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de 
som et e r  a  im p o s ic io n  l a s  r e n t a s  a u s t r a l ! a n a s  no d i s t r i b u ! d a s  de l a s  
s o c ie d a d e s  p r iv a d a s  (d e  s o c io s  l i m i t a d o s )  que  s e a n  r e s i d e n t s s d e l  
o t r o  -E stad o .
F r a n c i a  no p u ed e  a c e p t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  p a r r a f o . D e - 
s e a  c o n s e r v e r  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de s u  l e ­
g i s l a c i o n ,  s e g i f i  l a s  c u a l e s  l o s  b e n e f i c i o s  o b te n id o s  e n  f r a n c i a  p o r  
l a s  s o c ie d a d e s  e x t r a n j b r a s  s e  c c n s i d e r a r a n  d i s t r i b u i d o s  a  l o s  a c c i o — 
n i  s  t a s  no r e s i d e n t e s  y  s e r ^  g ra v a d o  s  e n  c o n s e c u e n c ia .  Esta*, s i n  em—
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b a r g o , d i s p u e s t a  a  r e d u e l r  e n  s u s  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  l a  t a s a  im — 
p o s i t i v a  p r e v i s t a  p o r  s u  l e g i s l a c i o n .
Los E s ta d o s  U n id o s  e s t im a n  que  e l  t e x t o  d e l  a r t f c u l o  d e b e r f a  p r e -  
c i s a r  que  l a  p r o h i b i c i o n  d e l  p a r r a f o  3-  s e  a p l i c a r ^  co n  l a  i n d e p e n -  
d e n c i a  de que  l a  s o c ie d a d  o b te n g a  o no b e n e f i c i o s  o r e n t a s  d e l  o t r o  
E s ta d o  c o n t r a t a n t e .
Los E s ta d o s  U n id o s  s e  r e s e r v a n  e l  d e r e c h o  de a p l i c a r  s u  im p u e s— 
to  s o b r e  l o s  b e n e f i c i o s  acu m u la d o s  y s o b r e  l a s  s o c ie d a d e s  de c a r t e ­
r s  de p a r t i  c u l  a r e s ,  p a r a  im p e d i r  l a  e v a s io n  f i s c a l . .
Los E s ta d o s  U n id o s  s e  r e s e r v a n  e l  d e r e c h o  de a p l i c a r  s u  im p u e a to  
p o r  r e t e n c i o n  e n  l a  f u e n te  a  l o s  d iv id e n d o s  p a g a d o s  p o r  u n a  s o c ie d a d  
c o n s t i t u i d a  f u e r a  de l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  s i  p o r  l o  m enos l a  m i ta d  
de l a s  r e n t a s  de e s a  s o c ie d a d  c o n s i s t e n  e n  b e n e f i c i o s  a t r i b u i b l e s  
a  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  s i t u a d o  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s .
P o r  s u  p a r t e , .  E sp a h a  no  pue de a c e p t a r  s i n  r e s e r v a  l a s  d i s p o s i ­
c io n e s  de e s t e  p a r r a f o p o r  l a  e s t r u c t u r e  de s u  l e g i s l a c i o n  f i s c a l ,  
que p r e v e ^ l a  im p o s ic id n  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e rm a n e n te s  e n  E s— 
p a h a  de l a s  s o c ie d a d e s  e x t r a n j e r a s  e n  l a s  m ism as c o n d ic lo n e s  que 
l a s  s o c ie d a d e s  e s p a f io l a s .
E l a r t f c u l o  JCT e s  e l  r e l a t i v e  a  l o s  i n t e r e s e s .  En s u  a c e p c io n  
g e n e r a l ,  e l  te rm in o  i n t e r e s e s  d é s ig n a  l o s  r e n d im ie n to s  de l a s  sum as 
p r e s t a d a s  cu e  d e b e n  i n c l u i r s e  e n  l a  c a t e g o r f  a  de r e n t a s  de l o s  c a ­
p i t a l e s  m o b i l i a r i o s .  Al c o n t r a r i o  de l o  que  s u c e d e  e n  m a t e r i a  de 
d iv id e n d o s ,  l o s  i n t e r e s e s  no s o p o r t a n  d o b le  im p o s i c i  o*n econom i c a ^  
e s  d e c i r ,  no s e  g r a v a n  a l  mismo tie m p o  e n  m anos d e l  d e u d o r  y  d e l  
a c r e e d o r , .  S a lv o  que s e  p a c t e  l o  c o n t r a r i o ,  e l  pago  d e l  im p u e s to  
au e  g r a v a  l o s  i n t e r e s e s  c o r r e s p o n d e  a l  b e n e f i c i a r i o  de l o s  m ism o s .
En e l  m odelo  de  l a  O .C .D .E , a  l o  l a r g o  de s u s  p a r r a f o s  f 6 p ^ r r a -  
f o s )  fo rm u la  e l  p r i n c i p i o  de  que l o s  i n t e r e s e s  p r o c e d e n te s  de u n  E s­
ta d o  c o n t r a t a n t e  y p a g a d o s  a  u n  r e s i d e n t s  d e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  
pueden  sornet e r s e  a  im p o s ic io n  de e s t e  u l t im o  E s t a d o .  No e s t a b l e c e  
u n  d e re c h o  e x c l u s i v o  de im p o s ic io n  e n  f a v o r  d e l  E s ta d o  de r e s i d e n c î a .
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E s ta m b ié n  de o b s e r v a r  e n  e l  p ^ r a f o  d o s  donde s e  r e s e r v a  u n  
d e r e c h o  a  g r a v a r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s ta d o  de donde p r o c e d e n ;  p e ro  1 
l i m i t a  e l  e j e r c i c i o  de  e s t e  d e re c h o  f i j a n d o  un  l i m i t e  maximo a  l a  
im p o s i c io n  q u e  no p u ed e  s o b r e p a s a r  e l  10%.
D esde mi p u n to  de v i s t a ,  e n  e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  m odelo  de 
l a  O .C J ) .E .  d onde  s e  p r é c i s a  e l  a l c a n c e  que debe  a t r i b u i r s e  a l  t ^ r -  
m ino  i n t e r e s e s  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  r é g im e n  de im p o s ic io n  d é f i n i — 
do p o r  e l  a r t f c u l o .  E s te  t é ^ i n o  d é s ig n a ,  e n  g e n e r a l ,  l o s  r e n d im ie n -  
t o s  de  c r é d i t e s  de c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  au n  cuando  v a y a n  acom paüa— 
d o s  de g a r a n t f a  h i p o t e c a r i a  o de u n a  c l a u s u l a  de p a r t i c i p a c i o n  e n  
l o s  b e n e f i c i o s .  La e x p r e s io n  c r é ^ i t o s  de c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  e n g lo ­
b a  e v id e n te m e n te  l o s  d e p o s i t o s  e n  e s p e c i e  y  l a s  f i a n z a s  e n  n u m e ra -  
r i o ,  a s f  como l o s  f  e n d o s  p i ib l ic o s  y l a s  o b l i g a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  
de e m p r é s t i t o s ,  au n q u e  e s t o s  fo n d o s  y o b l i g a c i o n e s  s e  m e n c io n an  e s p e ­
c ia lm e n te  p o r  razom r de s u  im p o r ta n c i a  y de c i e r t a s  p a r t i c u l a r l d a d e s  
que  p u ed an  c o m p o r ta r .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  d é f i n i  c io n  de i n t e r e s e s  que s e  c o n t i e n s  e n  l a  
p r im e r a  f r a s e  d e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  m ode lo  que e s ta m o s  ex am in an d o  
t i e n e ,  en  p r i n c i p i o  un  c a r a c t e r  e x h a u s t i v o .  Al p a r e c e r  s e  h a  p r e ­
f e r !  do no a r i a d i r  a l  t e x t o  u n a  fo îm iu la  de  r e e n v io  s u b s i d i a r i o  a  l a s  
l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s .
E s ta  m an era  de o p e r a r  s e  j u s t i f i e s  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s id e -  
r a c i o n e s :
a )  L a  d é f i n i c i o n  c u b re  p r a c t i c a m e n te  to d a s  l a s  c l a s e s  de r e n t a s  
nue l a s  d i f e r e n t e s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s  c o n s id e r a n  como i n t e r e s e s ;
b ) l a  f o rm u la  e m p le a d a  o f r e c e  u n a  m ayor s e g u r id a d  j u r f d i c a  y 
pone l o s  c o n v e n io s  a l  a b r i  go de cam b io s  e f e c tu a d o s  u î t e r i o r m e n t e  e n  
l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s ;
c) en  e l  M odelo  de C onven io  l o s  r e e n v f o s  a  l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n ­
t e r n a s  d eb en  e v i t a r s e  e n  t a n t o  que s e a  p a s i b l e .
Q ueda, s i n  em b arg o , e n te n d id o  que u n  C o n v en io  b i l a t e r a l  d o s  E s— 
ta d o s  c o n t r a t a n t e s  p u ed en  a m p l ia r  l a  f o rm u la  a d o p ta d a  p a r a  a b a r c a r
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un  e lem en t©  de r e n t a  g ra v a d o  a  t f t u l o  de  i n t e r e s  p o r  u n a  de l a s  l e — 
g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s  a f e c t a d a s  p e ro  no c u b i e r t o  p o r  l a  d é f i n i c i  cm, 
y e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  p u e d e n  p r e f e r i r  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  s u s  l e g i s — 
l a c i o n e s  i n t e r n a s .
E l a r t i c u l e  XI de l a  C o n v e n c io n  m o d e lo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
r e p r o d u c e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  3Œ de l a  C o n v e n c io n  modelo» 
de l a  O .C .D .E .,  e x c e p to  l o s  p é r r a f o s  d o s  y c u a t r o ,  e n  l o s  que s e  h a n  
h e c h o  m o d i f i c a c i o n e s  de f o n d o .
En e l  p a r r a f o  d o s  l a  s u p r e s i o n  de l a s  p a l a b r a s  "no  p o d ra  e x c e d e r  
d e l  10% d e l  im p o r te  b r u to  de l o s  i n t e r e s e s ,  e n  l a  p r im e r a  o r a c io n  
d e l  p a r r a f o  d o s  y s u  s u s t i t u c i o #  p o r  î a s  p a l a b r a s  "no  p o d ra  e x c e d e r  
d e l . . . % ( e l  p o r c e n t a j e  s e  d e t e r m in e r a  m ed ian t©  n e g o c ia c io n e s  b i l a ­
t é r a l e s )  d e l  im p o r te  b r u t o  de  l o s  i n t e r e s e s " .
E l  p a r r a f o  c u a r t o  d e l  m o d e lo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  e x c lu y e  l o s  
i n t e r e s e s  que s e  p ag u en  e n  r e l a c i o n  co n  l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c ia l e s  
d e s c r i t a s  en  e l  a p a r t a d o  c) d e l  p a i r a f o  uno d e l  a r t f c u l o  V I I ,  au n q u e  
no s e  r e a l i c e n  p o r  m edio  de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o de u n  
c e n t r o  f i j o .
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XI de l a  C o n v en c io n  m o d e la  
de l a  O .C .D .E .
E l R eino  U nido no p u ed e  a c e p t a r  e l  p a r r a f o  d ie c io c h o  s u p r a .  En 
e l  d e re c h o  b r i t a n i c o ,  a lg u n o s  i n t e r e s e s  s e  c o n s id e r a n  como d i s t r i — 
b u c io n e s  de b e n e f i c i o s  y ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  s e  ë n c u e n t r a n  c o m p re n d id o s  
en  e l  a r t f c u l o  X.
Los E s ta d o s  U n id o s o b s e r v a n  que e l  a r t f c u l o  no l i m i t a  l a s  p o s i -  
b i l i d a d e s  de g r a v a r ,  en  v i r t u d  d e l  d e re c h o  i n t e m o ,  l o s  i n t e r e s e s  
no im p u ta b le s  a  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  s i t u a d o  e n  l o s  E s t a — 
dos U n id o s , en  e l  c a so  de q u e  e l  50% de l a s  r e n t a s  b r u t a s  de u n  
p a g a d o r  no r e s id e n t©  e s t é n  e f e c t iv a m e n te  v in c u la d a s  a  u n a  a c t i v i d a d  
i n d u s t r i a l  o c o m e r c ia l  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s . Los E s ta d o s  U n id o s  e s — 
t a n  d i s p u e s t o s ,  a  l i m i t a r  e s a  im p o s ic ic m  i n t r o d u c ie n d o  e n  e l  t e x t o  
d e l  a r t f c u l o  l a s  m od if i c a c i o n e s o p o r t u n a s .
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P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  R é s e rv a s  d e l  p r e s e n t e  a r t f c u l o ,  d i s t i n -  
gu im os d o s  t i p o s  de R é s e rv a s :  R é s e rv a s  a l  p a r r a f o  s e g u n d o .-  Bé^Lgica,, 
E sp a fla  y  P o r tu g a l  fo rm u la n  u n a  R e s e rv a  en  r e l a c i c m  co n  l a s  t a s  a s  de 
g rav am en  p r é v i s  t a  en  e l  p a r r a f o  d o s ..
C a n a d f  r e s e r v a  s u  p o s ic io * n  s o b r e  e l  p a r r a f o  dos y d e s e a  m a n te — 
n e r  en  s u s  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  u n a  t a s a  de g rav am en  en  l a  f u e n t e  
d e l  15%.
T u rq u fa  no p u ed e  a c e p t a r  u n a  t a s a  de g rav am en  i n f e r i o r  a l  20%.
E l o t r o  t i p o  de r é s e r v a s  e s  co n  r e s p e c t e  a l  p a r- ra fo  c u a r t o . -  I t a ­
l i a  se  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de som et e r  l o s  i n t e r e s e s  a  l o s  im p u e s to s  
p r é v i s t o s  p o r  s u  l e g i s l a c i o n  e n  to d o s  l o s  c a s o s  e n  que l o s  b e n e f i ­
c i a r i e s  te n g a n  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  I t a l i a ,  aunque e l  
c r é d i t e  g e n e r a d o r  de  l o s  i n t e r e s e s  no e s t f  e f e c t iv a m e n te  v in c u la d o  
a  e s e  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te .
E l  a r t f c u l o  X II  d e l  m odeler d e  l a  0 .0  t r a t a  de l a  im p o s i­
c io n  de l o s  C l o n e s .  Los C anones p o r  l a  c o n c e s io n  de l i c e n c i a s  de 
e x p l o t a c i o n  de p a t e n t e s  y  b i e n e s  s i m i l a r e s  y l o s  p a g e s  a n a ïo g o s  c o n s — 
t i t u y e n ,  e n  p r i n c i p l e ,  p a r a  e l  b e n e f i c i a r i o  r e n t a s  p r o c e d e n te s  d e  
un  a r r e n d a m ie n to . E s te  puede  e f e c t u a r s e ,  e n  r e l a c i o n  con  u n a  e x p l o -  
ta c ic m  i n d u s t r i a l  o c o m e r c ia l ,  un  t r a b a j o  i n d e p e n d ie n t e  o con  t o t a l  
in d e p e n d e n c ia  de l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  a r r e n d a d o r .
A lgunos p a f s e s ,  e n  r e l a c i o n  co n  l a  im p o s ic io n  d e l  d e u d o r ,  s o î o  
p e rm it e n  l a  d e d u c c io n  de l o s  c a n o n e s  p a g a d o s  s i  e l  b e n e f i c i a r i o  r e ­
s id e  en  e l  mismo E s ta d o  que a q u é ï  o e s tsT  s u j e t o  a  s u  im p o e ic io n  no 
l a  a d m ite n  en  e l  c a so  c o n t r a r i o .  La c u e s t i o n  de s a b e r  s i  l a  d e d u c d o n  
de .'.que s e  t r a t a  debe  ig u a lm e n te  a c o r d a r s e  e n  l a  h i p o t e s i s  d@ q u e  l o s  
c a n o n e s  f u e r a n  p a g a d o s  p o r  u n  r e s id e n t©  d e l  o t r o  Ë s ta d g  s e  t r a t a  e n  
e l  p a r r a f o  c in c o  d e l  a r t f c u l o  XXIV.
En e l  a r t f c u l o  X I I  que e s ta m o s  ex am in an d o  s e  a d o p ta  e l  p r i n c i — 
p io  de l a  im p o s ic io n  e x c l u s i v e  de l o s  c a n o n e s  e n  e l  ^ s t a d o  de r e s i -  
d e n c ia  d e l  b e n e f i c i a r i o  e f e c t i v o .  ifn ic a m e n te  s e  h a c e  u n a  e x c e p c io n  
p a ra  l o s  c a s o s  en  que s e  r e f i e r é  e l  p a r r a f o  t e r c e r o .E n  e l  p a r r a f o
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t e r c e r o  e s  de  r e s a l t a r  que  a lg u n o s  E s ta d o s  e s t im a n  que a  l o s  d i v i ­
d e n d o s ,  i n t e r e s e s  y  c a n o n e s  que p r o c e d a n  de  f u e n t e s  s i t u a d a s  e n  s u  
t e r r i  t o r i  o y  s e  a b o n e n  a  p e r s o n a s  f f s i c a s  o j u r f d i c a s  r e s i d e n t e s  
de o t r o s  E s ta d o s  no  l e  s o n  d e  a p l i c a c i o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d o p ta — 
d a s  p a r a  e v i t a r  s u  im p o s i c io n ,  a  l a  v e z  e n  e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e  
y  e n  e l  de r e s i d e n c i a  d e l  b e n e f i c i a r i o ,  cu an d o  p o s e a  u n  e s t a b l e c i — 
m ie n to  p e rm a n e n te  en  e l  p r im e ro  de e s t o s  E s t a d o s .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  a r t f c u l o  X II  de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a s  Na— 
c i o n e s  U n id a s  r e p r o d u c e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  X II  de  l à  
C o n v e n c io n  m odelo  de  l a  O .C .D .E . ,  co n  m o d i f i c a c i o n e s  de fo n d o  e n  
e l  p æ r r a f o  p r im e r o ,  l a  a d i c i o n c i e  d o s  nue  v o s  p é r r a f o s  e l  dos y  e l  
c i n c o ,  l a  r é m u n é ra c io n  de l o s  o t r o s  p a i r a f o s ,  u n a  m o d i f i c a c io n  de 
fo n d o  e n  e l  n u ev o  p a r r a f o  t e r c e r o  que a m p lfa  s u  d m b ito ,  y  u n  a j u s t e  
de r e d a c c i é n  e n  e l  nuevo  p ^ r a f o  c u a r t o  »
O b s e rv a c io n e s  y  R é s e rv a s  d e l  a r t f c u l o  X II  de l a  C o n v e n c io n  mo­
d è l e  de l a  O .C .D .E .
E s de d e s t a c a r ,  l a  o b s e r v a c io n  fo rm u la d a  p o r  E sp a f la , P o r t u g a l  
y T u rq u fa  con  r e s p e c t e  a l  a r t f c u l o  o c ta v e  s e  a p l i ca n  ig u a lm e n te  a l  
p a r r a f o  once  d e l  p r é s e n t e  c o m e n ta r io  p a r a  e l  a l q u i l e r  de c o n te n e d o r e s ,  
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o ?  con  r e s p e c t e  a l  p a r a f e  p r im e r o :  A u s t r a l i a  
se  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l o s  c a n o n e s  q u e ,  se g ifa  e l  d e re c h o  
a u s t r a l i a n o  te n g a n  s u  f u e n te  en  A u s t r a l i a .
A u s t r i a ,  G r e c ia  y  Duzem burgo no p u ed en  a c e p t a r  u n a  d i s p o s i c i o n  
au e  l e s  im p id a  e s t a b l e c e r  , en  l o s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  d e s t i n a d o s  
a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n ,  u n a  c l a u s u l a  que l e s  c o n f i e r a  e l  d e _  
r e c h o  de g r a v a r  l o s  c a n o n e s  en  l a  f u e n te  a  u n a  t a s a  de h a s t a  e l  10%.
C a n a d f  fo rm u la  u n a  r e s e r v a  a l  p é r r a f o  p r im e ro  y d e s e a  f iS n te n e r  
en  s u s  C o n v en io s  b i l a t é r a l e s  u n a  t a s a  de g ravam en  e n  l a  f u e n te  d e l  
10%'. S in  em b arg o , e s t a '  d i s p u e s  t a  a  e x o n e r a r  de e s e  im p u e s to  l o s  c a — 
n o n e s  a  t f t u l o  de d e re c h o s  de a u t o r  s o b r e  u n a  o b r a  l i t e r a r i a ,  d r a ­
m a t i c s ,  m u s ic a l  o a r t i s t i c a ,  s a lv o  l o s  c a n o n e s  r e l a t i v e s  a  p e l f c u — 
l a s  c i n e m a t o g r f f i c a s ,  y p e l f c u l a s  o c i n t a s  m a g n e to s c d p ic a s  u t i l i — 
z a d a s  p o r  l a  t e l e v i s i o n .
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F i n l a n d i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l o s  c a n o n e s  e n  l a  
f u e n t e ?  s o n  e m b a rg o , e s ta  d i s p u e s t a  a  e x o n e r a r  de e s e  im p u e s to  l o s  
c a n o n e s  o t f t u l o s  de d e re c h o s  de a u t o r  s o b r e  u n a  o b r a  l i t e r a r i a ,  a r ­
t f  s t i c a  o c i e n t f f i c a .
F r a n c i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de m a n te n e r  un  g rav am en  s o b r e  l o s  
c a n o n e s  que  p r o c e d an  de s u  t e r r i t o r i o cu an d o  e l  f l u j o  de c a n o n e s  
e n t r e  F r a n c i a  y  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e s t e  d e s e q u i l i b r a d o  en  
p e r j u i c i o  de F r a n c i a .
J a p o n ,  N ueva Z e la n d a ,  P o r tu g a l  y  E sp afla  s e  r e s e r v a n  e l  d e rd c h o  
de g r a v a r  l o s  c a n o n e s  en l a  f u e n t e .
T u rq u fa  no p u e de a c e p t a r  u n a  t a s a  de g rav am en  i n f e r i o r  a l  20%.
R é s e rv a s  a l  p a r r a f o  t e r c e r o . -  I t a l i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de 
s o m e te r  l o s  c a n o n e s  a s f  como l a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de l a  e n a j e n a -  
c i  cm de d e r e c h o s  o b i e n e s  p r o d u e to r e s  de c a n o n e s ,  a  l o s  im p u e s to s  
p r é v i s to s  p o r  s u  l e g i s l a c i o n  s ie m p re  que s u s  b e n e f i c i a r i o s  te n g a n  
u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  I t a l i a ,  au n q u e  e l  d e re c h o  o e l  b i e n  
p r o d u c to r  de l o s  c a n o n e s  no e s t e n  v in c u la d o s  e f e c t iv a m e n te  a  e s e  e s — 
t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te .
Con l a  f i n a l i d a d  de l l e n a r  l o  que c o n s id é r a  u n a  la g u n a  d e l  a r ­
t f c u l o ,  B e ïg ic a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de p ro p o n e r  u n a  d i s p o s i c i o n  
cue d e f i n a  l a  f u e n t e  de l o s  c a n o n e s  p o r  a n a l o g f a  con  l a  d i s p o s i c i o n  
d e l  p a r r a f o  q u in t o  d e l  a r t f c u l o  X I, l o  que r é g u l a  e l  mismo p ro b le m a  
en e l  c a so  de l o s  i n t e r e s e s .
E l a r t f c u l o  X I I I  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  im p o s ic io n  de l a s  G a n a n c ia s  
de C a p i t a l .  S i com pararaos l a s  leg is la c io n es  f i s c a l e s  de l o s  p a f s e s  
M iem bros de l a  O V C .D .E ., s e  c o n s t a t a  que l a  im p o s ic io n  de l a s  g a n a n -  
c i a s  de c a p i t a l  v a r i a  c o n s id e r a b le m e n te  de u n  p a f s  a  o t r o .
1 . -  E l a lg u n o s  p a f s e s  l a s  g a n a n c ia s  d e l  c a p i t a l  o b te n id a s  p o r  
l a s  em p re sa s  p e ro  no l a s  o b te n id a s  p o r  u n a  p e r s o n a  f f s i c a  f u e r a  d e l  
t r f f i c o  de u n a  e m p re s a .
2 . -  En o t r o s  p a f s e s  s e  g ra v a n  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  o b t e n i ­
das p o r  l a s  em presas p e ro  no l a s  o b te n id a s  por una p ersona  f f s i c a  
f u e ra  lel  t r a f i c o  de u n a  e m p re sa .
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3 . -  Aun cu an d o  s e  g r a v a n  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  o b t e n id a s  p o r  
u n a  p e r s o n  a  f f s i c a  f u e r a  d e l  t r a ï i c o  d e  u n a  e m p re s a , a  menudo e s ­
t a  im p o s ic io n  s o lo  s e  a p l i  c a  e n  d e te r m in a d o s  c a s o s ,  p o r  e je m p lo ,.  a  
l a s  g a n a n c ia s  p r o c e d e n te s  de l a  v e n t a  d e  b i e n e s  e in m u e b le s  o a  l a s  
de c a r a c t e r  e s p e c u l a t i v o  ( s i  u n  b i e n  s e  com pra  co n  e l  p r o p o s i t o  de 
r e v e n d e r l o .
Hay q u e  s e î î a l a r  ta m b ié n  que e n  a lg u n o s  p a f s e s  M iembro' de l a  
C .C .D .E . l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  s e  g r a v a n  como r e n t a  o r d i n a r i a  y ,  
p o r  t a n t o ,  s e  a îîa d e n  a  l a s  f e n t a s  p r o c e d e n te s  de o t r a s  f u e n t e s . E s­
to  s e  a p l i c a  s o b r e  to d o  a  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  o b t e n id a s  p o r  l a  
e n a j e n a c i o n  de l o s  a c t i v o s  de u n a  e m p re s a .  S in  em b arg a ,. e n  u n a  s é ­
r i é  de p a f s e s  M iem bros de l a  O .C JD .E .. l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  e s t a n  
s  o rn e t id a s  a  im p u e s t o s  e s p e c f f i c o s ,  t a i e s  como e l  im p u e s to  s o b r e  l a  
e n a j e n a c i o n  de b i e n e s  in m u e b le s ,  u n  im p u e s to  g e n e r a l  s o b re  l a s  g a— 
n a n c i a s  de c a p i t a l  o u n  im p u e s to  s o b r e  e l  aum en to  de v a l o r  d e l  c a p i ­
t a l  ( im p u e s to  s o b r e  l a s  p l û s v a l f a s  l a t e n t e s ) . E s to s  im p u e s to s  g r a v a n  
c a d a  g a n a n c ia  de c a p i t a l ,  o b ie n  e l  t o t a l  de e l l a s  o b te n id a s  d u r a n ­
t e  u n  a n o ,  a  m enudo con  t i p o s  im p o s i t i v o s  e s p e c i a l e s  y  s i n  t e n e r  e n  
c u e n ta  l a s  dem as r e n t a s  o p é r d id a s  d e l  c o n t r i b u y e n t e .
E l a r t f c u l o  X I I I  d e l  m ode lo  de l a  O .C .J ) .E . no s e  o cu p a  de l a s  
eue  s  t i  one  s m en c i o n a d a s  a n t e r i  o r m e n t e P e r t e n e c e  a l  D erech o  i n t e m o  
de c a d a  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  d e c i d i r  s i  d e b e n  g r a v a r s e  l a s  g a n a n c ia s ?  
de c a p i t a l  y ,  e n  c a so  a f i r m a t i v o , .  de q u f  fo rm a . E l  a r t f c u l o  e n  modo 
a lg u n o  p u ed e  i n t e r p r e t a r s e  como o to rg a n d o  a  u n  E s ta d o  e l  d e re c h o  de  
g r a v a r  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l ,  s i  no e s t f  e s t a b l e c i d o  e n  s u  De­
r e c h o  i n t e r n o .  E l  a r t f c u l o  no p r é c i s a  l a  n a t u r a i e z a  d e l  im p u e s to  
a l  que s e  a c l i c a .  Se e n t i e n d e  que e l  a r t f c u l o  deb e  a p l i c a r s e  a  t o — 
d a s  l a s  c l a s e s  de im p u e s t o s  que u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e x i j a  s o b r e  
l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l .  La fo rm u la  d e l  a r t f c u l o  I I  (v e a s e  d ic h o  
a r t f c u l o )  t i e n e  u n a  e x t e n s i o n  b a s t a n t e  a m p lia  p a r a  p e i m i t i r  e s t o  y  
p a r a  e n g l o b e r  ig u a lm e n te  l o s  Im pues to  s  e s p e c i a l e s  s o b r e  l a s  g a n a n — 
c i a s  de c a p i t a l .
E l  a r t f c u l o  X I I I  de l a  C o n v en c io n  m o d e lo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s
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s e  compone de l o s  t r è s  p r im e r o s  p a r r a f o s  d e l  a r t f c u l o  X I I I  de l a  
C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C JD .E .., s e g u id o s  p o r  d o s  mue v o s  p a r r a ­
f o s  ( p a r r a f o s  c u a t r o  y c in c o )  y  p o r  e l  t e x t o  d e l  p a r r a f o  c u a t r o  d e l  
a r t f c u l o  X I I I  de l a  C o n v e n e !é n  m odelo  de l a  G .C .D .E *  n u ev am en te  e n u — 
m erad o  como p a r r a f o  s e x to  y a j u s t a d o  p a r a  t e n e r  e n  c u e n ta  l a  i n s e r -  
c i o n  de l o s  d o s  n u e v o s  p a r r a f o s .
D e ro g a c io n  e s p e c i a l  y  R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  X I I I  de l a  C o n v e n c io n  
m od e lo  de l a  O .C JD .E ,
En e l  a r t f c u l o  X I I I  q u e  e s ta m o s  ex am in an d o  e x i s t e  u n a  d e r o g a c io n  
e s p e c i a l ,  que e s  l a  de G r e c ia  p o r  r a z d n  de s u  s i t u a c i é n  p a r t i c u l a r  
e n  m a t e r i a  de n a v e g a c io n  m a r f t im a ,  G r e c ia  c o n s e r v a r f  s u  l i b e r t a d  de 
a c c i é n  e n  lo s  c o n c e m i e n t e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v en io  r e l a ­
t i v a s  a l a s  r e n t a s  de e x p l o t a c i o n  de b u q u e s  e n  t r a f i c o  i n t e m a c i  o— 
n a l ,  a  l a »  r é m u n é ra c i  o n es  de  l a s  t r i p u l a c i o n e s  de e s o s  b u q u e s ,  a l  
p a t r im o n io  o o n s t i t u f d o  p o r  b u q u e s  d e d ic a d o s  a l  t r a f i c o  i n t e m a c i  o— 
n a l  y  c o r  l o s  b i e n e s  m u e b le s  a f e c t a d o s  a  l a  e x p l o t a c i o n  de d ic h o s  
b u Q u es , y a l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  p r o c e d e n te s  de l a  e n a j e n a c io n  
de l o s  s u s o d ic h o s  b u q u e s  y  b i e n e s .
L as R é s e rv a s  a  e s t e  a r t f c u l o  so n  l a s  s i g u i e n t e s ;
A u s t r a l i a  que s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de p r o p o n e r  m o d i f i c a c i o n e s  a l  
e f e c t o  de t e n e r  e n  ccu en ta  e l  h e c h o  de que no e x a c c io n a  u n  im p u e s -  
to  s o b r e  l a s  g a n a n c ia s  d e l  c a p i t a l  y  de que l a s  e x p r e s io n e s  b i e ­
n s  s  m u e b le s  y b i e n e s  in m u e b le s  no s e  u t i l i z a n  e n  e l  d re c h o  a u s ­
t r a l i a n o .
N ueva Z e la n d a  fo rm u la  u n a  r e s e r v a  a  l o s  p a r r a f o s  t e r c e r o  y  c u a r ­
t o .
C anada ta m b ié n  fo rm u la  u n a  r e s e r v a  a l  p a r r a f o  c u a r t o  co n  e l  
f i n  de c o n s e r v a r  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  p r o ^  
c e d e n te s  de l a  e n a j e n a c io n  de d e te rm in a d o s  b ie n e s  d i s t i n t o s  de a q u e — 
l l o s  nue se  m e n c io n a n  en  l o s  t r è s  p r im e ro s  p a r r a f o s .
Tam bién F i n l a n d i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l a s  g a n a n c ia s  
p r o c e d e n te s  de l a  e n a j e n a c io n  de a c c io n e s  o de ô t r a s  p a r t e s  s o c î a —
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l e s  de s o c ie d a d e s  f i n e s a s  cuando  l a  p r o p ie d a d  de d i  c h a s  a c c io n e s  
o p a r t e s  s o c i a l e s  de d e re c h o  a l  go ce  de b i e n e s  in m u e b le s  s i t u a d o s  
e n  F i n l a n d i a  y p o s e id o s  p o r  l a  s o c i e d a d .
F r a n c i a  a c e p t a  3a d i s p o s i  c i  o^ n d e l  p a r r a f o  c u a r t o  p e ro  d e s e a ,  s i n  
e m b a rg o , r e s e r v a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de 
s u  l e g i s l a c i o n  r e l a t i v a s  a  l a  im p o s ic ic m  de l a s  g a n a n c ia s  p ro c é d a n ­
t e s  de l a  e n a je n a c ic m  de a c c io n e s  o de p a r t e s  que i n t e g r a n  u n a  p a r ­
t i c i p a  c i  cm s u s t a n c i a l  en  e l  c a p i t a l  de u n a  s o c ie d a d  que s e a  r e s i ­
d e n t s  de  F r a n c i a  o de a c c io n e s  o de p a r t e s  de s o c ie d a d e s  cuyo  a c ­
t i v e  e s t f  o o n s t i t u f d o  p r in c i p a lm e n te  p o r  b i e n e s  in m u e b le s  s i t u a d o s  
en  F r a n c i a .
I t a l i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  a  som et e r  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  
p r o c e d e n te s  de f u e n t e s  i t a l i a n a s  a  l o s  im p u e s to s  p r é v i s t o s  e n  s u  
l e g i s l a c i c m  e n  to d o s  l o s  « a s o s  e n  que e l  c e d e n te  p o s e a  un  e s t a b l e — 
c im ie n to  p e rm a n e n te  e n  I t a l i a ,  au n q u e  l o s  b ie n e s  o a c t i v e s  e n a je n a d o s  
no fo rm a n  p a r t e  d e l  a c t i v o  de e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  *
P o r t u g a l  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i ­
t a l  p r o c e d e n te s  d e l  aum ento  de c a p i t a l  de s o c ie d a d e s  que te n g a n  s u  
se d e  o s u  se d e  de d i r e c c ic m  e f e c t i v a  en  P o r t u g a l ,. cuando  d ic h o  a u — 
m ento  r e s u i t e  de l a  in c o r p o r a c io n  de r é s e r v a s  o de l a  e m is ic m  de 
a c c i o n e s .
T u rq u fa  s e  r e s e r v a  e l  d e r e c h o ,  co n fo rm e  a  s u  l e g i s l a c i o n ,  de 
g r a v a r  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  p r o c e d e n te s  de l a  e n a j e n a c i o n  e n  
su  t e r r i t o r i o  de v a l o r e s m o b i l i a r i o s  y de b ie n e s  d i s t i n t o s  de a q u e — 
l l o s  que s e  s e r îa la n  en  e l  p a r r a f o  d o s  s i  e l  p la z o  e n t r e  s u  a d q u i s î -  
c io n  y su  e n a je n a c ic m  e s  i n f e r i o r  a  dos a n o s .
E l  a r t f c u l o  XIV e s  e l  r e l a t i v e  a  l a  im p a s ic io n  de l o s  T r a b a jo s  
I n d e p e n d i e n t e s , E l  a r t f c u l o  s e  r e f i e r e  a  l a s  que s e  deno m in an  de 
o r d i f i a r io  p r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s ,  a s f  como a  l a s  dem as a c t i v i d a d e s  
de c a r a c t e r  i n d e p e n d i e n t e . Q uedan e x c l u f d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s ­
t r i a l e s  y c o m e r c ia le s  y  l a s  p r o f e s i o n e s  e j e r c i d a s  co n  c a r é c t e r  d e — 
p e n d ie n te ,  t a i e s  como l a s  de m ed ico  de u n a  e m p re s a . C o n v ie n s  s u b r a — 
y a r  que e l  a r t f c u l o  no s e  a p l i c a  a  l a s  a c t i v i d a d e s  e j e r c i d a s  co n  
c a r a c t e r  I n d e p e n d ie n te  p o r  l o s  a r t i s t a s  d e l  e s p e c t é c u lo  y  l o s  d e p o r—
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t i s t a s ?  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e s t a n  c u b i e r t a s  p o r  e l  a r t f c u l o  X I I .
E l  s e n t i d o  de l a  e x p r e s io n  p r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s  s e  i l u s t r a  
p o r  a lg u n o s  e je m p lo s  t i p i c o s .  E s to s  s o lo  s e  d an  a  t f t u l o  I n d i c a —
t i v o ,  l a  en u m erac ic m  no e s  l i m i t a t i v a .  L as d i f i c u l t a d e s  de i n t e r — 
p r e t a c i o n  que p u e d a n  p r e s e n t a r s e  en  c a s e s  p a r t i c u l a r e s  p o d r ^  r e ­
s o lv e  r s e  , de m utuo  a c u e r d o ,  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  
E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  a f e c t a d o s .
E l  a r t f c u l o  XIV de l a  C o n v en c io n  m o d e lo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  ^
b a j o  l a  m Jfb rica  de fiT erv ic io s  P e r s o n a l e s  p o r  c u e n ta  p ro  p i  a ,  r e p r o ­
d u c e ,  e n  l a  p a r t e  i n t r o d u c t o r i a  de s u  p a r r a f o  p r im e r o ,  e n  e l  a p a r — 
ta d o  a) d e l  mismo p a r r a f o  y ,  e n  s u  p a r r a f o  d o s ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
e s e n c i a l e s  d e l  a r t f c u l o  XIV de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E .
En e l  p a r r a f o  p r im e r o ,  y  e n  l o s  a p a r t a d o s  b )  y  c) d e l  mismo p ^ r a — 
fo  c o n t i e n s  d è s  n u e v a s  e x c e p c io n e s ,  adem as de l a  c o n te n d d a  e n  e l  
p a r r a f o  p r im e ro  d e l  a r t f c u l o  XIV de l a  C o n v e n c io n  m ode lo  de l a  
O .C .D .E . , que s e  r e p ro d u c e  e n  e l  a p a r t a d o  a ) d e l  p a r r a f o  p r im e r o .
E l a p a r t a d o  a ) , que r e p r o d u c e  e l  u n ic o  c r i t e r i o  de l a  C o n v en c io n  
m odelo  de l a  O .C .D .E . , p r e v é  que l a s  r e n t a s  p o d ra n  g r a v a r s e  s i  l a  
p e r s o n a  t i e n e  u n  c e n t r o  f i j o  d e l  que d is p o n g a  r e g u la r m e n te  p a r a  r e a -  
l i z a r  s u s  a c t i v i d a d e s .  Aunque l a  e x i s t e n c i a  de un  e e n t r o  f i j o  de 
d e re c h o  a  im p o n e r  u n  g rav am en , l a  c u a n t f a  de l a  r e n t a  s o m e t id a  a  
im p o s ic io n  se  l i m i t a r f  a  l a  p a r t e  a t r i b u i b l e  a  e s e  c e n t r o  f i j o .
E l a p a r ta d o  b ) a m p lfa  ( e n  c o m p a ra c io n  co n  e l  m o d e lo  de l a  O .C .D .E .)  
a l  d e re c h o  de im p o s ic io n  d e l  p a f s  f u e n te  a l  p r e v e r  que e s e  p a f s  t e n ­
d r a  d e re c h o  a  im p o n e r  u n  g rav am en  s i  l a  p e r s o n a  s e  e n c u e n t r a  en  é ï  
p o r  un  p e r fo d o  o p e r f o d o s  que sum en a l  m enos I 83 d f a s  d u r a n te  un  
e j e r c i c i o  f i s c a l ,  aunque  no e x i s t a  un  c e n t r o  b a s e .  S in  em bargo,, s é ï o  
p o d ra  g r a v a r se  l a  p a r t e  de l a  r e n t a  o b t e n i d a  de l a s  a c t i v i d a d e s  r e a ­
l i z a d a s  en  e l  p a f s .
E l a p a r ta d o  c) p r e v f  o t r o  c r i t e r i o  p a r a  que e l  p a f s  f u e n te  p u e -  
da im p o n e r g rav am en  cuando  no se  de n in g u n a  de l a s  c o n d ic lo n e s  e s p e —
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c i f i c a d a s  en  l o s  a p a r t a d o  s  a )  y  b ) . S i  l a  rem im e r a c i  oil p o r  l o s  s e r ­
v i  c i  o s  p r e s t a d o s  en  e l  p a i s  f u e n t e  e x c e d a  de c i e r t a  suma (q u e  s e  
d e t e r m in a r a  m e d ia n te  n e g o c ia c io n e s  b i l a t é r a l e s ) , e l  p a i s  f u e n te  p o -  
d r f  some t e r  a  im p o s i c i é n ,  p e r o  s o lo  s i  l a  r e m u n e ra c io n  s e  o b t i e n s  
de u n  r e s i d e n t s  de e s e  p a i s  f u e n t e  o de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  perm a­
n e n te  o c e n t r o  f i j o  de u n  r e s i d e n t e  d e c u a l q u i e r  o t r o  p a f s ,  s i t u a ­
do e n  e s e  p a f s . Aunque e l  a p a r t a d o  no l o  d i g a ,  s e  e n t i e n d e  q u e ,  como 
en  l o s  demas a p a r t a d o s ,  s o ï o  p o d ra n  g r a v a r s e  en  e l  p a f s  f u e n te  l a s  
r e n t a s  o b te n id a s  de l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  ®n é ï .
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XIV de l a  C o n v e n c io n  m od e lo  de l a  O .C .D .E .
N ueva Z e la n d a  y T u rq u fa  s e  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  de g r a v a r  a  l a s  
p e r s o n a s  que p r è s t a n  s e r v i c l o s  p r o f e s i o n a l e s  o e j e r z a n  o t r a s  a c t i v i — 
d a d e s  de c a r a c t e r  i n d e p e n d ie n t e  cuando  p e rm a n e z c a n  e n  d ic h o s  p a f s e s  
p o r  p e r fo d o  o p e r f o d o s  q u e  e x c e d a n  e n  c o n ju n to  de 183 d f a s  d u r a n te  
e l  ano  f i s c a l  ( e n  N ueva Z e la n d a )  o c i v i l  ( e n  T u r q u f a ) , aifii en  e l  c a ­
so  de que e s a s  p e r s o n a s  no d is p o n g a n  de u n  c e n t r o  f i j o  p a r a  e l  e j e r ­
c i c i o  de t a i e s  a c t i v i d a d e s .
P o r tu g a l  y  E sp a h a  fo rm u la n  u n a  r e s e r v a  a l  p a r r a f o  p r im e r o .
Los E s ta d o s  U n id o s  s e  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l a s  a c t i v i -  
d ad es  e j e r c i d a s  p o r  p e r s o n a s  f f s i c a s  cuando  e s t a s  u ï t im a s  p e rm an ez­
can e n  e l  p a i s  mas de 183 d f a s  d u r a n te  e l  ano f i s c a l .  Los E s ta d o s  
U nidos e s t im a n  ta m b ié n  que e l  a l c a n c e  de e s t e  a r t f c u l o  debe  l i m i t a r -  
se a l a s  p e r s o n a s  f f s i c a s  y a  l a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de l a  p r e s t a — 
c io n  de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s . .
E l  a r t f c u l o  XV d e l  m odelo  de l a  O .C .D .E .. e s t a b l e c e  l a  r é g l a  g e ­
n e r a l  a p l i c a b l e  a  l a  im p o s ic io n  de l a s  r e n t a s  p r o c e d e n t e s 'd e l  t r a — 
b a jo  d e p e n d ie n te ,  con  e x c e p c io n  de l a s  p e r s i o n e s ,  s e g i f i  l a  c u a l  e s ­
ta s  r e n t a s  p u e d e n  g r a v a r s e  en  e l  E s ta d o  donde e l  em pleo  s e  e j e r z a  
e f e c t iv a m e n te y  E s to  i m p l i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e , que u n  r e s i d e n t s  de u n  
E s ta d o  C o n t r a t a n t e  que r e c i b e  u n a  re m iju is ra c id n  de f u e n t e s  s i t u a d a s  
en  e l  o t r o  ^ s t a d o  C o n t r a t a n t e  p o r  e l  desem peho  de un  em pleo  que n a  
e s  e j e r c i d o  en  e s t e  o t r o  g s t a d o ,  no p u ede  s e r  g ra v a d o  en  é ï  p o r  e s -
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t a  r é m u n é r a c ion  p o r  e l  m ero h e c h o  de que l o s  r e s u l t a d o s  de s u  t r a -  
b a jo  s e  e x p l o t a n  e n  e s t e  o t r o  E s t a d o .
E l  a r t f c u l o  s o ïo  e x c e p tu a  de e s t a  r é g l a  g e n e r a l  l a s  p e n s i o n e s  
( a r t f c u l o  X V III)  y l a s  r e m u n e ra c io n e s  y p e n s io n s s  de d e te r m in a d a s  
f u n c io n é s  p A l i c a s  ( a r t f c u l o  XIX) • A s f  m ism o, l a s  r e m u n e ra c io n e s  
de l o s  m iem bros de l o s  c o n s e jo s  de a d m i n i s t r a c i o n  o de v i g i l a n c i a  
de l a s  s o c ie d a d e s  que c o n t r ib u y a n  a l  o b j e to  d e l  a r t f c u l o  X '/ I .
El p a r ra fo  segm do  c o n t ie n e ,  s i n  embargo, u n a  e x c e p c io n  g e n e r a l  
a  l a  r é g l a  e s t a b l e c i d a  e n  e l  p a r r a f o  p r im e r o , e s t a  e x c e p c i f n ,  que 
se  r e f i e r e  a  l o s  em p leo s  de c o r t a  d u r a c io n  e n  e l  e x t r a n j e r o  t i e n e  
p o r  o b j e t o  p r i n c i p a l  f a c i l i t a r  e l  d e s p la z a m ie n to  de p e r s o n a l  c a l i — 
f i c a d o .
P a r a  que l a s  r e m u n e ra c io n e s  p u ed an  b e n e f i c i a r s e  de l a  e x e n c ic m  
p r é v i s t a  en  e s t e  p a r r a f o  e s  p r e c i s o  que c o n c u r r a n  l a s  t r è s  c o n d ic l o ­
ne s n u e  s e  m e n c io n a n  en  é ï .  La e x e n c io n  s e  l i m i t a  a l  p e r fo d o  de I 83 
d f a s .  Se e s t a b l e c e  adem as que e s t e  p e r f o d o  no d eb e  s o b r e p a s a r s e  du— 
r e n t e  e l  afîo f i s c a l  c o n s id e r a d o .  E s ta  e x p r e s io n  pue de s e r  c a u s a  de 
d i f i c u l t a d e s  e n  e l  s u p u e s to  e n  que e l  aho  f i s c a l  de l o s  E s ta d o s  Con— 
t r a t a n t e s  no c o i n c id a n .  P a r a  e v i t a r  e s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  t a i e s  E s t a — 
dos C o n t r a t a n t e s  p u ed en  p r e f e r i r  u t i l i z e r  o t r a s  e x p r e s i o n e s ,  p o r  
e je m p lo ,  e l  aho  f i s c a l  de e s t e  o t r o  E s ta d o  0 e l  aîio c i v i l .
E l  p a r r a f o  ' t e r c e r o  a p l i c a  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de l a s  t r i p u l a c i o — 
nés de b u q u e s  y a e ro n a v e s  en  e l  t r a f i c o  i n t e r n a c i o n a l  o de e m b a r-  
c a c io n e s  d e d ic a d a s  a  l a  n a v e g a c io n  i n t e r i o r  u n a  r é g l a  que s ig u e  h a s — 
t a  c i  e r t c  P'onto l a  a p l i  c a d a  a  l a s  r e n t a s  d e r iv a d a s  de l a  n a v e g a c io n  
m arf t im a ,  i n t e r i o r  y a é r e a ,  es  d e c i r ,  l a  i m p o s i c i o n  en  e l  E s ta d o  
C o n t r a t a n t e  donde se  e n c u e n t r a  l a  sede  de d i r e c c i o n  e f e c t i v a  de 
la . e m p re sa .
Debe s e h a l a r s e  que l a  im p o s ic io n  de l a s  r e n t a s  de l o s  t r a b a j a d o — 
re? f r o n t e r i z o s  no ha s id o  o b j e t o  de d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s .
Tampoco s e  h a  p r é v i s to  d i s p o s i c i o n  e s p e c i a l  en  r e l a c i o n  con  l a s  
r e n u n e r a c io n e s  p e r c i c i d a s  p o r  l o s  p r o f e s o r e s  v i s i t a n t e s  y p o r  l o s  
e s i u d i a n t e s  que t r ^ b a j e n  p a r a  a d q u i r i r  e x p e r i e n c l a  p r a c t i c a .
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F o r  s u  p a r t e ,  e l  a r t f c u l o  XV de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a s  Na­
c io n e s  U n id a s  r e p ro d u c e  e l  a r t f c u l o  XV de l a  C o n v e n c io n  m o d e lo  de 
l a  O .C .D .E *
D e ro g a c io n  e s p e c i a l  d e l  a r t f c u l o  XV de l a  C onvencicm  m odelo  de
l a  O .C .D .E .
P o r  r a z o n  de s u  s i t u a c i o n  p a r t i c u l a r  e n  m a t e r i a  de n a v e g a c io n  
m a r i t i m e ,  G r e c ia  c o n s e r v e r a  s u  l i b e r t a d  de a c c io n  e n  l o  c o n c e m ie n ­
t e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v en io  r e l a t i v a s  a  l a s  r e n t a s  de e x p lo — 
t a c i o n  de b u q u e s  e n  t r a f i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  a  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de 
l a s  t r i p u l a c i o n e s  de e s o s  b u q u e s ,  a l  p a t r im o n io  c o n s t i t u i d o  p o r  b u ­
q u e s  d e d ic a d o s  a l  t r a f i c o  i n t e r n a c i o n a l  y p o r  l o s  b i e n e s  m u e b le s  
a f e c t a d o s  a  l a  e x p l o t a c i o n  de d ic h o s  b u q u e s ,  y  a  l a s  g a n a n c ia s  de 
c a p i t a l  p r o c e d e n te s  de l a  e n a j e n a c io n  de e s t o s  b u q u e s  y b i e n e s .
E l a r t f c u l o  XVI e s  e l  r e l a t i v e  a  l a  im p o s ic io n  de l a s  Remune— 
r a c i o n e s  de l o s  M iem bros de l o s  C o n s e jo s  de A d m in i s t r a c io n .— E s te  
a l ' t f c u l o  c o n te m p la  l a s  r e m u n e ra c io n e s  p e r c i b i d a s  p o r  u n a  p e r s o n a  
f f s i c a  0 j u r f d i c a  r e s i d e n t s  de u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  e n  c a l i d a d  de 
m iem bro de u n  c o n s e jo  de a d m i n i s t r a c i o n  o de v i g i l a n c i a  de u n a  s o — 
c i  e dad  r e s i d e n t s  d e l  o t r o  î î s ta d o  C o n t r a t a n t e .  Como a  v e c e s  p o d r f a  
s e r  d i f f c i l  de t e r m in e r  dcfide s e  p r è s  t a n  l o s  s e r v i c i o s ,  l a  d i s p o s i — 
c io n  lo  r é g u l a  como s i  s e  h u b ie r a n  p r è s t a d o  e n  e l  E s ta d o  de l a  r e — 
s i d e n c i a  de l a  s o c ie d a d  c o n s id e r a d a .
P o r  s u  p a r t e  e l  a r t f c u l o  XVI de l a  C o n v e n c io n  m ode lo  de l a s  Na­
c io n e s  U n id as  r e p ro d u c e  e l  a r t f c u l o  XVI de l a  C onvencicm  m odelo  de 
l a  O .C .D .E .; adem as c o n t i e n s  u n  seg u n d o  p é r r a f o  nuevo  r e l a t i v o  a  
l o s  p ag o s  p e r c i b i d o s  p o r  l o s  em p lead o s  de u n a  s o c ie d a d  que o cu p en  
lo s  c a r g o s  d i r e c t i v e s  mas a l t o s .
E l G rupo de e x p e r t e s  o b serv cT  que l o s  c a rg o s  d i r e c t i v e s  mas a l t o s  
de una s o c ie d a d  r e s i d e n t s  e n  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  p o d r f a n  e s t a r  o c t i  
pp.dos p o r  r e s i d e n t e s  en  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n t e .  En e s a s  c i r c u n s -  
t - n c i a s ,  e l  p r i n c i p i o  que a p l i c a s e  e l  p r im e r  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  p a ­
r a  g r a v a r  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de - l o s  m iem bros de j u n t a s  d i r e c t i v a s  d e -
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b e r a  a p l i c a r s e  ta m b ié n  a  l a  im p o s ic io n  de l a s  r e m u n e ra c io n e s  p a g a — 
d a s  a  e s o s  c a r g o s  d i r e c t i v o s  mas a l t o s .  La e x p r e s io n  a l t o  c a rg o  d i ­
r e  c t i v o  s e  r e f e r i a  a  un  g ru p o  l i m i t a d o  de p u e s t o s  a  l o s  que incum — 
b i a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i n c i p a l  de l a  D ir e c c io n  G e n e ra l  de l o s  n é ­
g o c i e s  de l a  e m p re s a , co n  in d e p e n d e n c ia  de l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  
m iem b ro s  de l a  j u n t a  d i r e c t i v a .  La e x p r e s io n  a b a r c a r f a  a  l a s  p e r s o ­
n a s  que a c t u a s e n  s im u l ta n é am en te  como m iem bros de l a s  j u n t a s  d i r e c ­
t i v e s  y  como a l t o s  c a rg o s  d i r e c t i v e s .
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XVI de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E . 
P o r t u g a l  se r e s e r v a  e l  derecho  de g r a v a r , a p l ic a n d o  e l  a r t f c u l o  
toda  rem unerac ion  abonada a an miembro le  l a  j u n ta  u i r e c t i v a  o 
le  c u a l q u i e r  o t r o  o rg a n o  de u n a  s o c i e d a d ,  que e j e r z a  u n a  a c t i v i d a d  
c o n  c a r a c t e r  p e rm a n e n te .
Los E s ta d o s  U n id o s  fo rm u la n  u n a  r e s e r v a  a  e s t e  a r t f c u l o .  E s t im a n  
que  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de l o s  m iem bros de  l a s  j u n t a s  d i r e c t i v a s  d e — 
b e r a n  g r a v a r s e  a p l ic a n d o  e l  a r t f c u l o  XIV.
E l a r t f c u l o  XVII d e l  m o d e lo  de l a  O .C .JD .E. h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  
im p o s ic io n  de l o s  A r t i s t a s  y  D e p o r t i s t a s . E l  p a r r a f o  p r im e ro  p r e v e  
q u e  l o s  a r t i s t a s  d e l  e s p e c t a c u l o  y  l o s  d e p o r t i s t a s  que so n  r e s i — 
d e n te s  de un  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  s e r a h  g ra v a d o s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  
C o n t r a t a n t e  e n  que  e j e r z a n  s u s  a c t i v i d a d e s  e n  c a l i d a d  de t a l e s , ,  tenm- 
g an  o no e s t a s  c a r a c t e r  i n d e p e n d i e n t e .  E s t a  d i s p o s i c i o n  c o n s t i t u y e  
u n a  e x c e p c io n  a  l a  r e g i a  e n u n c ia d a  e n  e l  a r t f c u l o  XVI o b i e n  a  l a
e s t i p u l a d a  e n  e l  p a r r a f o  se g u n d o  d e l  a r t f c u l o  XV.
E s ta  r e g i a  p e r m i t s  e v i t a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de o rd e n  p r a c t i c e  que 
se  p r e s e n ta n  f r e c u e n te m e n te  e n  l a  t r i b u t a c i o n  de l o s  a r t i s E ta s  d e l  
e s p e c t a c u lo  y  d e p o r t i s t a s  que  a c tu e n  e n  e l  e x t r a n j e r o .
Las d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  que e s ta m o s  ex a m in a n d o , no s e  a p l i ;  
can  cuando  e l  a r t i s t a  o e l  d e p o r t i s t a  e s t é  a l  s e r v i c i o de un  E s ta d o  
y p e r c i b a  r e n t a s  de e s t e  E s ta d o .  A e s t a  c a t e g o r f a  de r e n t a s  l e s  s o n  
a p l i c a b l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  XIX. C i e r t o s  C o n v en io s  p r o ­
v e n  cue  e l  a r t f c u l o  XVII no s e a  a p l i c a b l e  a  l o s  a r t i s t a s  d e l  e s p e c -
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•fcaculo y a  l o s  d e - o o r t i s t a s  que e s t é n  a l  s e r v i  c io  de o rg a n is m e s  su b — 
v e n c io n a d o s  p o r  fo n d o s  p i l b l i c o s .
E l p a r r a f o  se g u n d o  p e r m i t s  a l  E s ta d o  e n  que  s e  r e à l iz < T  l a  p r è s — 
t a c i o n  s o rn e te r  a  t r i b u t a c i o n  l o s  r e n d im ie n to s  que  s e  d e s v f a n  de l a  
r e n t a  d e l  a r t i s t a  o d e p o r t i s t a  p a r a  d è n f i g u r a r l o s  como b e n e f i c i o s  
die l a  e m p re sa  c u a n d o , p o r  e je m p lo ,  e l  a r t i s t a  te n g a  e l  c o n t r o l  de 
e s t a  o te n g a  d e re c h o  s o b r e  l a s  s o b r e  l a s  r e n t a s  de a q u e l l a  f o m a  
d e s v i a d a s  o h a y a  t e n id o  u  o b te n g a  p r o v e c h o , d i r e c t a  o in d i r e c ta m e n — 
t;e ,  de l a s  m ism a s , s i n  em b a rg o , l o s  E s ta d o s  a  l o s  que s u  l e g i s l a —
✓c i o n  n a c i o n a l  no o to r g u e  l o s  m e d io s  n e c e s a r i o s  p a r a  a p l i  c a r  e s t a  d i s ­
p o s i c i o n  e s t a r a n  f a c u l t a d o s  p a r a  c o n v e n i r  o t r a s  s o lu c i o n e s  o p a r a  
h a c e r  f i g u r a r  e l  p a r r a f o  se g u n d o  e n  l o s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  que 
s u s c r i b a n .
Tenemo8 que  r e s a l t a r  q u e  e n  l o s  c a s o s  p r é v i s t o s  e n  e l  p a r r a f o  
d o s ,  cuando  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  de l a  p e r s o n a  que r e c i b a  l a  
r e n t a  u t i l i c e ,  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  e l  m étodo  de e x e n -  
d o n ,  e s t e  E s ta d o  e s t a r a  i m p o s i b i l i t a d o  p a r a  g r a v a r  t a l  r e n t a  i n c l u ­
s o  s i  e l  E s ta d o  donde l a  p r e s t a c i o n  s e  h a  r e a l i z a d o  no p u e d a  h a c e r  
u s o  de s u  d e re c h o  de im p o s ic io n ;  p o r  t a n t o , .  e n  e s t o s  c a s o s  d e b e r ^  
u t i l i z a r s e  e l  m étodo  de im p u ta c io n .
E l a r t f c u l o  XVII de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
r e p ro d u c e  e l  a r t f c u l o  XVII de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E .
Al a d o p t a r  e l  t e x t o  de l a  O .C .D .E . , e l  G rupo de e x p e r t e s  c o n v i -  
no en -u e  e l  térm lno  a t l e t a  q u e ,  a  d i f e r e n c i a  de l a  e x p r e s io n  p r o f e ­
s i  o n a l  d e l  e s p e c t a c u l o ,  no i b a  s e g u id o  e n  e l  p a r r s t fo  p r im e ro  de e jem  
p lo s  i l u s t r a  t i v o s , d e b fa  i n t e r p r e t a r s e  ta m b ié n  de u n a  fo rm a  a m p li a ,, 
c o m p a tib le  con  e l  e s p f r i t u  y  l a  f i n a l i d a d  d e l  a r t f c u l o . .
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XVII de l a  C o n v en c io n  mo­
d e lo  de l a  O .C .D .E .
C anada y E s ta d o s  U n id o s  s e h a l a n  que e l  p ^ r a f o  seg u n d o  d eb e  a p l i ­
c a r s e  u n i cam en te  e n  e l  caso p r é v i s  to  e n  e l  p a r r a f o  c u a r t o  s i n t e r i o r  
y au e  en e l  c u r s o  de l a  n e g o c ia c io n  de C o n v e n io s  co n  o t r o s  p a f s e s
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K iiem bros e s t o s  p a f s e s  p ro p o n d ra n  u n a  m o d i f i  c a c i  on  e n  t a l  s e n t i d o .
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o : G r e c ia  y  P o r t u g a l  s e  r e s e r v a n  e l  d e r e ­
c h o  de ^ p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  XVII y  no l a s  d e l  
a r t f c u l o  XIX a  l a s  r e n t a s  de l o s  a r t i s t a s  y  d e p o r t i s t a s  e m p le a ­
d o s  p o r  e l  E s ta d o .
J a p o n  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de a p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
p r e  c i  ta d o  a r t f c u l o  a  l a s  r e n t a s  o b t e n id a s  con  o c a s io n  d e l  e j e r c i ­
c i o  de a c t i v i d a d e s  c o m e r c ia le »  o i n d u s t r i a l e s  p o r  a r t i s t a s  d e l  e s — 
p e c t a c u l o  o d e p o r t i s t a s  e m p le a d o s  p o r  e l  E s t a d o .
E s ta d o s  U n id o s  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de l i m i t a r  l a  a p l i c a c i o n  
d e l  p a r r a f o  p r im e ro  a  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  que e l  a r t i s t a  d e l  e s p e c ­
t a c u l o  o d e p o r t i s t a  p e rm a n ece  e n  e l  o t r o  E s ta d o  d u r a n te  un  p e r fo d o  
d e te rm ln a d o  o g a n a  u n a  sum a c o n c r e t a .
E l  a r t f c u l o  XVTIl t r a t a  de l a  I m p o s ic io n  de l a s  P e n s io n e s .  3 e -  
gi6 i e s t e  a r t f c u l o ,  l a s  p e n s io n e s  p a g a d a s  a  t f t u l o  de em pleo  d e p e n ­
d i e n t e  s o ïo  p u ed en  s o m e t e r s e  a im p o s ic ic m -e n  e l  E s ta d o  de r e s i d e n — 
c i a  d e l  b e n e f i c i a r i o .  E s t a  d i s p o s i c i o n  s e  a p l i c a  ig u a lm e n te  a  l a s  
p e n s io n e s  de v iu d e d a d  y o r f a n d a d  y a l a s  dem as r e m u n e ra c io n e s  s im i ­
l a r e s ,  como l a s  p e n s io n e s  v i t a l i c i a s  p a g a d a s  en  c o n s i d e r a c i o n  a  u n  
em pleo  a n t e r i o r .  Se a p l i c a  ig u a lm e n te  a  l a s  p e n s io n e s  p a g a d a s  a  t f ­
t u l o  de s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  un  E s ta d o  o a  u n a  de s u s  s u b d i v i s i o ­
n s  s p o l f t i c a s  0 e n t id a d e s  l o c a l e s  nue no e s t é n  c o m p re n d id a s  e n  e l  
p a r r a f o  seg u n d o  d e l  a r t f c u l o  XIX.
En e s t e  a r t f c u l o  X V III s e  e s t a b l e c e  que no o b s t a n t e  l a s  d is p o — 
s i c i o n e s  d e l  p a r r a f o  p r im e r o ,  l a s  p e n s io n e s  y o t r a s  c a n t id a d e s  p a ­
g a d a s  e n  a p l i c a c i o n  de l a  l e g i s l a c i o n  s o b r e  s e g u r id a d  s o c i a l  de  un' 
E s ta d o  C o n t r a t a n t e  p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s ic io n  e n  e s t e  E s t a d o .
En l a  n e g o c ia c io n  de l o s  C o n v en io s  e l  p ro b le m a  de s i  l a s  p e n — 
s io n e s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  d e b e n  o no e s t a r  s u j e t a s  a l  r e g im e n  
g e n e r a l  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a s  p e n s io n e s ,  h a  s id o  o b j e t o  de g r a v e s  
p ro b lè m e s . La p o s i c i o n  de S u e c i a ,  que m a n tie n e  l a  a s i m i l a c i o n  de 
d ic h a s  p e n s io n e s  a  l a s  p a g a d a s  a  l o s  f u n c i o n a r i o s ,  l o  que h a  m o- 
t iv a d o  l a  f o r m u la c io n  de u n a  R e s e rv a  p o r  p a r t e  de C anada^ como m as
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a d e l a n t e  v e re m o s , h a  s id o  r e c o g i d a  e n  l o s  c o m e n ta r io s , .  que  i n c l u y e n  
a n  raodelo  de c l ^ s u l a s ,  r e f l e j a n d o  e s t a  p o s t u r a .
P a r a  e l  a r t f c u l o  X V III de l a  C o n v e n c id n  m ode lo  de l a s  R a c io n e a  
U n id a s  s e  p r e s e n t a n  d o s  v e r s i o n e s  a l t e r n a t ! v a s  : e l  a r t f c u l o  X V III A 
y  e l  a r t f o u l o  X V III B . E l  a r t i ’c u lo  X V III A, como e l  a r t f o u l o  X V III 
d e  l a  C o n v e n c i(^  m odelo  de l a  O .C .B .E . , a t r i h u y e  a l  p a f s  r e s i d e n c i a  
e l  d e re c h o  e x c l u s i v e  de t a s a r  l a s  p e n s 1 o n e s  y  o t r a s  r é m u n é r a c io n e s  
a n ^ o g a s .  S in  em b arg o , s e  a p a r t a  d e l  a r t i c u l o  de l a  O .C .D .E .,  a l  
c o n c é d e r  a l  p a f s  f u e n te  e l  d e re c h o  e x c lu g iv o  de im p o s io ic m  cuando  
l o s  p a g o s  de que s e  t r a t e  s e  h a g a n  e n  v i r t u d  de u n  p ro g ra m a  o f i c i a l  
de p e n s io n e s  que s e a  p a r t e  d e l  s i s te r n a  de S e g u r id a d  S o c i a l  de e s e  
E s ta d o  o de u n a  de s u s  s u b d i v i s i o n e s  p o l f t i c a s  o adm in i s t r a o i o n e s  
l o c a l e s .
E l a r t f c u l o  X V III B p r e v ^  que e i  p a f s  de r e s i d e n c i a  y  e l  p a f s  
f u e n t e  c o m p a r t i r f n  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l a s  p e n s io n e s  y o t r a s  rem u— 
n e r a c io n e s  a n A o g a s  cuando  l o s  p a g o s  de que s e  t r a t e  no s e  r e a l i c e n  
e n  v i r t u d  de un  p ro g ra m a  o f i c i a l  de p e n s io n e s  que s e a  p a r t e  d e l  s is^  
tem a de S e g u r id a d  S o c ia l  de u n  E s ta d o  o de u n a  de s u s  s u b d i v i s i o n e s  
p o l f t i c a s  0 adm in i s t r a c i o n e s  l o c a l e s .  En e s t e  lÛ tim o  c a s o ,  e l  d e r e — 
cho de g r a v a r  c o r r e s p o n d e r a  so*lo a l  p a f s  f u e n t e .  S lg u n o s  m iem bros 
d e l  G rupo s e h a l a r o n  que a lg u n o s  p a r s e s  d e s e a b a n  p o d e r  n e g o c i a r  l a  
c u e s t i o n  de d e t e r m in a r  s i  e l  p a f s  de r e s i d e n c i a  d e b e r f a  t e n e r  d e r e ­
cho a g r a v a r  a  s u s  r e s i d e n t e s  p o r  l o s  p a g o s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l .
R é s e rv a s  a l  a r t i c u l o  X V III de l a  C o n v en e !o n  m odelo  de l a  O .C.D*E,
A u s t r a l i a  f o r m u la  u n a  r e s e r v a  a l  a r t f c u l o .  En l a s  n e g o c ia c io n e s  
con o t r o s  p a f s e s  K iem b ro s  l a s  a u to r id a .d e s  a u s t r a l i a n a s  p r o p o n d r ^
■ue to d a s  l a s  p e n s io n e s  scxLo p u ed an  some t e r s e  a  im p o s i c i f n  e n  e l  
E s ta d o  da l a  r e s i d e n c i a  d e l  b a n e f i c i a r i o .
Canada f o r m u la  una R e s e rv a  tam b ie 'n  a  e s t e  a r t f c u l o ,  en  e l  m o- 
r en to  de l a s  n e g o c ia c io n e s  p a r a  l a  c o n c lu s ic m  de C o n v e n io s  b i l a t é ­
r a l e s ,  l a s  a u t o r i d a d e a  c a n a d ie n s e s  p r o p o n d r ^  r e c o n o c e r  a l  E s ta d o  
de donde p r o v ie n s n l a s  p e n s io n e s  un  d e re c h o  l i m i t a d o  de im p o s io ic m . 
C a n a d a " d e s e a r fa  ig g ia lm e n te  a p l i c a r  e s t a  r e g i a  a  l a s  p e n s io n e s  com­
p re n d !  d a s  en  e l  a r t f c u l o  XIX con  e l  f i n  de c o n s e g u i r  un  t r a t a m i e n t o
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um i f o r m e .
S u e c i a  d e s e a r f a ,  e n  l a s  n e g o c ia c io n e s  con  o t r o s  p a i s e s  M iem b ro s, 
r e s e r v a r s e  e l  d e r e c h o  de g r a v a r  l a s  p e n s io n e s  p a g a d a s  a  l o s  r e s i — 
d le n te s  de S u e c ia  cu an d o  t a l e s  p e n s io n e s  s o n  a b o n a d a s  e n  c o n c e p to  
die p a s a d o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  p r i n c i p a lm en te  e n  S u e c i a .
E l  a r t f c u l o  XIX e s  e l  r e l a t i v e  a  l a  im p o s ic io n  de l a s  Remu- 
n e r a c i o n e s  p o r  e l  e j e r c i c i o  de F u n c io n e s  P u b l i c a s .  L as d i s p o s i c l o ­
n e s  s i m i l a r e s  de a n t ig u o s  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  t e n f a n  como f i n a l ! -  
dlad a d a p t a r s e  a  l a s  r é g l a s  de c o r t e s f a  i n t e r n a c i o n a l  y  de r e s p e t o  
roiutuo de  l a s  s o b e r a n f a s .  Su  campo de a p l i c a c i o n  e r a ,  p u e s ,  b a s t a n t e  
l i m i t a d o .  S in  e m b a rg o , e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  e n  n u m e ro - 
s o s  p a f s e s  que h a  a m p lia d o  c o n s id e r a b le m e n te  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  
E s ta d o  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  h a  a c r e c i do l a  im p o r ta n c i a  y  e l  a l c a n c e  
d e l  a r t f c u l o  XIX.
E l p r i n c i p l e  que a t r i b u y e  e l  d e re c h o  e x c l u s i v e  de im p o s io ic m  a l  
E s ta d o  ^ue p a g a  l a s  r é m u n é r a c io n es  f i g u r a  en  un  num éro t a n  e le v a d o  
de c o n v e n io s  en  v i g o r  e n t r e  l o s  p a f s e s  M iem bros de l a  O ..C .D .E ., que 
p u e d e  d e c i r s e  e s ta ^  y a  i n t e r n a c i o n a lm e n te  a c e p ta d o .  D ich o  p r i n c i p l e  
e s ,  a s i  m ism o, co n fo rm e  a  l a  i d e a  de c o r t e s f a  i n t e r n a c i o n a l  que i n s ­
p i r a  e l  a r t f c u l o ,  a s f  como a  l a s  d i  s p o s  i  c i  one s  de l o s  c o n v e n io s  de 
V ie n a  s o b r e  r e l a c i o n e s  d i p l o m ^ i c a s  y  c o n s u l  a r e  s .  Es p re  c i  so  s e n a — 
l a r ,  no o b s t a n t e ,  que  e l  a r t f c u l o  no p r e te n d e  e n  a b s o l u t e  r e s t r i m -  
g i r  l a  a p l i c a c io 'n  de l a s  r e g l a s  d e r iv a d a s  d e l  D e rech o  I n t e r n a c i o n a l  
en  e l  c a so  de m is io n e s  d i p l o m f t i c a s  y  p u e s to s  c o n s u l a r e s ,  s i n e  que 
s e  t r a t a  de l o s  c a s o s  no co m p re n d !d o s  e n  e s t a s  r e g l a s »
L as d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  se  a p i i c a n  no scxLo a  l a s  rem u— 
n e r a c io n e s  p a g a d a s  p o r  e l  E s ta d o ,  s in o  tambie^n p o r  s u s  s u b d iV is io — 
n é s  p o l f t i c a s  y e n t i d a d e s  l o c a l e s  ( p r o v in c i a s i ,  r é g i  o n e s ,  E s ta d O s  
F e d e r a d o s ,  o a n t o n e s , m u n ic ip io s  o a g r u p a c io n e s  de m u n i c i p i o s , e t c ) .
E l p r i n c i p i o  s e g u n  e l  c u a l  e l  E s ta d o  que a b o n a  l a  re m u n e ra c ic m  
d is p o n e  de un  d e re c h o  e x c l u s i v e  de im p o s ic io n  c o m p o rta  u n a  e x c e p -
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c i o n  c u e  r é s u l t a  de l a  l e t r a  b ) d e l  p ^ r a f o  p r im e r o .  En e f e c t o ,  s e -  
gifn l o s  C o n v e n io s  de V ie n a ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  e s t a  a u to  r i z  ado a  
g r a v a r  l a s  r é m u n é r a c io n es  p a g a d a s  a  d e te r m in a d a s  c a t e g o r f a s  d e l  
p e r s o n a l  de l a s  m is io n e s  d ip l o m a t ! c a s  y  p u e s to s  c o n s u la r e s  e x t r a n -  
j e r o s  que  r e s i d a n  p e rm a n e n te rn e n te  e n  e s t e  E s ta d o  o p o s e a n  s u  n a c i o — 
n a l i d a d .  Al e s t a b l e c e r s e  que l a s  p e n s io n e s  a b o n a d a s  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  
j u b i l a d o s  e s t a r ^  s o m e t id a s  a l  mismo r e ^ m e n  f i s c a l  que  l o s  s u e ld o s  
o s a l a r i e s  p a g a d o s  a  e s t o s  e m p le a d o s  cu an d o  e s t a b a n  e n  a c t i v o ,  e l  
p a r a f e  dos r e l a t i v e  a  l a s  p e n s io n e s  i n c o r p o r a  e n  s u  l e t r a  b ) u n a  
e x c e p c io n  a n a ïo g a  a  l a  de l a  l e t r a  b ) é e l  p a r r a f o  p r im e ro ^  P e ro  d a ­
do q u e  l a s  c o n d ic io n e s  p r é v i s t a s  en  l a  l e t r a  b ) , i l ) , d e l  p a r r a f o  
p r im e r o  no so n  a p l i c a b l e s  a  l o s  j u b i l a d o s ,  e l  u n ic o  r e q u i s i t e  e x i -  
g id o  p a r a  que e l  E s ta d o  r e c e p t o r  p u ed a  g r a v a r  u n a  p e n s iœ i  e s  que  e l  
j u b i l a d o  s e a  r e s i d e n t s  de e s t e  E s ta d o  y  p o s e a  s u  n a c i o n a l i d a d .  Hay 
au e  a n o t a r  oue l a  e x p r e s io n  co n  c a rg o  a  fo n d o  que h a y a n  c o n s t i ' t u i -  
d o , o u e  f i g u r a  e n  e l  a p a r t a d o  a) d e l  p a r r a f o  s e g u n d o , c u b re  e l  c a s o  
de p e n s io n e s  que no s e  a b o n a n  d i r e c tam en t e  p o r  e l  E s ta d o ,  u n a  de 
s u s  s u b d i v i s i o n e s  p o l f t i c a s  o e n t id a d e s  l o c a l e s ,  s in o  co n  c a rg o  a  
fo n d e s  d i s t i n t o s  que h u b i e r a n  c o n s t ! t u i d o .
E l  a r t f c u l o  XIX de l a  C o n v e n e !cm m ode lo  de l a s  R a c lo n s s  U n id a s  
r e o r o d u c e  e l  a r t f c u l o  XIX de l a  C o n v e n e !on  m odelo  de l a  O .C JD .E»
E l G rupo o b s e rv c f  q u e ,  aun q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  e r a n  
a c e p t a b l e s ,  e n  g e n e r a l ,  p a r a  s u s  m ie m b ro s , a lg u n o s  p a f s e s  en  d e —< 
s a r r o l l o  q u iz a  d e s e a r a n ,  e n  e u s  n e g o c ia c io n e s  b i l a t é r a l e s ,  l i m i t a r ,  
m e d ia n ts  u n a  r e f e r e n d a  a  un  im p o r te  m ^ im o ,  l a  r e s  t r i  c o lo n  e s t a b l e — 
c id a  e n  e l  a p a r t a d o  b ) d e l  p f r r a f o  se g u n d o  p a r a  l a  im p o s ic ic m  de 
l a s  p e n s io n e s  p a r a  e l  G o b ie rn o  que r e a l i c e  l o s  p a g o s ,  cuando  e l  b e -  
n e f i c i a r i o  s e a  r e s i d e n t s  o n a c i o n a l  de o t r o  p a f s ,  E l G rupo e s t i m f  
ta m b ie li que a lg u n o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  p o d r f a n  p r e f e r i r  que l o s  
pagos co m p re n d id o s  e n  e l  a r t f c u l o  XIX de l a  C o n v e n e !cm m odelo  de 
l a  C .C .D .E .
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Los E s ta d o s  U n id o s  y  J a p (m  c r e e n  que d e b e r f a  i n c l u i r s e  e n  e l  
p î ^ r a f o  t e r c e r o  u n a  r e f e r e n o i a  a l  a r t f c u l o  X V II, de m a n e ra  que  l o s  
a r t i s t a s  e m p le a d o s  p o r  e l  E s ta d o  p u d ie s e n  s e r  som et i d o s  a  l a s  d i s ­
p o s !  c lo n e s  de d ic h o  a ô t f c u l o  s i  s u s  s e r v i c l o s  s o n  p r e s t a d o s  co n  o c ^  
s i o n  de u n a  a c t i v i d a d  c o r n e r c ia l  o i n d u s t r i a l »
Los E s ta d o s  U n id o s  s e  r e s e r v a n  e l  d e re c h o  a  m o d i f i c a r  e l  t e x t o  
d e l  a r t f c u l o  p a r a  i n d i c a r  que s u  a p l i c a c i c m  no e s t f ^  l i m i t a d a  p o r  
e l  a r t f c u l o  I .
E l a r t f c u l o  XX e s  e l  r e l a t i v e  a  l a  im p o s ic io n  de l o s  E s tu d i a n ­
t e s .  La r é g l a  e n u n c ia d a  e n  e s t e  a r t f c u l o  s e  r e f i e r e  a  c i e r t o s  pa­
gos -u e  r e c i b e n  l o s  e s t u d i a n t e s  o l a s  p e r s o n a s  e n  p r a c t i c a s  p a r a  
c u b r i r  s u s  g a s t o s  de m a n te n im ie n to ,  e s t u d i o s  o fo rm a c ic m . T odas 
l a s  sum as de e s t a  n a t u r a l e z a  p r o c e d e n te s  de f u e n te s  s i t u a d a s  f u e r a  
d e l  E s ta d o  donde s e  e n c u e n t r e  e l  e s t u d i a n t e  o l a  p e r s o n a  e n  p r a c t i ­
c e s  q u e d a ra n  e x e n t a s  de im p o s ic io n  e n  e s t e  E s ta d o .
La i n n o v a c i f n  i n t r o d u c i d a  e n  e l  t e x t o  d e l  c o r r e s p o n d ! e n te  a r t f ­
c u lo  c o n s i s t e  en  l i m i t a r  l a  a p l i c a c i o n  d e l  p r i n c i p i o  e s t a b l e c i d o  
e n  e l  mismo e n  l o s  c a s o s  e n  que e l  e s t u d i a n t e  h a y a  d e ja d o  de s e r  
r e s i d e n t s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e . Cuando s e  de e s t a  c o n d i -  
c i f n  S(Ao s e r f  de a p l i c a c i o n  e l  a r t i c u l o  XX cuando  e l  e s  t u d i  a n t e  
h u b ie r a  s id o  r e s i d e n t s  d e l  o t r o  -^ s tad o  in m e d ia ta m e n te  a n t e s  de que  
s e  p r o d u je r a  s u  d e s p la z a m ie n to  a l  p r im e r  E s ta d o  p a r a  p r o s e g u i r  s u s  
e s t u d i o s .
Hay que r e s a l t a r  que e l  Modelo de 1977 s ig u e  s i n  d a r  un t r a t a ­
m ien to  a l o s  p r o f e s o r e s  que se d e s p l a z a n  a o t r o  E s ta d o ,  l o  q u e  s i  
h a c e n  l a  mayorfa  de l o s  Convenios  s u s c r i t o s  po r  E spaça .
El - r t i c u l o  DI de l a  Convencio'n modelo de l a s  Naciones U n id a s  
rep ro d u ce ,  en su p a r ra fo  p r im ero ,  e l  a r t i c u l o  XX de l a  Convene!cm 
modelo de l a  C .C .D .E .  E l p f r r a f o  s e g m d o  c o n t i e n s  nuevas d i s p o s ! -  
c io n e s  r e l a t i v e s  a l o s  s u b s i d i e s ,  b e c a s ,  rem unerac iones  de empleo 
no comprendidos en e l  p a r ra fo  p r im ero .
l e  s e r v e s  a l  a r t i c u l o  XX de l a  Convencion  modelo de l a  O..C»D.E.
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A u s t r a l i a  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de l i m i t a r  l a  a p l i c a c i o n  de e s ­
t e  a r t i c u l o  a  l o s  e s t u d i a n t e s .
E l  a r t i c u l o  XXI t r a t a  de l a  Im p o s ic io n  de l a s  dem as R e n t a s # E s­
t e  a r t f c u l o  e n u n c ia  u n a  r e g i a  g e n e r a l  r e l a t i v a  a  l a s  r e n t a s  no t r a -  
t a d a s  e n  a r t f c u l o s  p r o c e d e n te s  d e l  C o n v e n io . L as r e n t a s  d o n s i d e r a -  
d a s  so n  no s o lo  l a s  que fo rm e n  p a r t e  de u n a  c a t e g o r f a  no t r a t a d a  
f fx p re s a m e n te , s i n o  ta m b if n  l a s  que  p ro v e n g a n  de f u e n t e s  no m e n c io — 
n a d a s  e s p e c f f i c a m e n t e • La a p l i c a c i o n  d e l  a r t i c u l o  no s e  l i m i t a  a  
l a s  r e n t a s  que t i e n e n  s u  f u e n t e  e n  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ;  s e  e x —
t i e n d e  ta m b ie n  a  l a s  que p r o v ie n e n  de u n  t e r c e r  E s ta d o .
En v i r t u d  de e s t e  a r t f c u l o ,  e l  d e re c h o  de im p o s io ic m  p e r t e n e c e  
e x c lu s iv a m e n te  a l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a .  En c a so  de c o n f l i c t s  e n ­
t r e  d o s  r e s i d e n c i a s ,  e l  a r t f c u l o  IV d e t e r m in a r a  ta m b ie n  e l  d e re c h o  
de  im p o s io ic m  r e s p e c t e  de l a s  r e n t a s  p r o v e n ! e n t e s  de un  t e r c e r  E s ta d o  
Ademas s e  arîade u n  se g u n d o  p a r r a f o  q u e  e s  t a b l e  ce  que l o s  b é n é f i ­
c i e s  d e r iv a d o s  de a c t i v e s  e f e c t iv a m e n te  v in c u la d o s  a  un  e s t a b l e c i — 
m ie n to  p e rm a n e n te  o a  u n a  b a s e  f i j a  de a c t i v i d a d  q u e d a r f i  g ra v a d o s  
co n fo rm e  a l a s  r e g l a s  de l o s  a r t f c u l o s  V II  y XIV d e l  C o n v en io  Mo­
d è l e ,  con in d e p e n d e n c ia  d e l  E s ta d o  d e l  que p r o c e d a n .  E s to  q u i e r e  d e -  
c i r  nue l o s  i n g r e s o s  nue p r o c e d a n  d e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  o de un
t e r c e r  E s ta d o  s e r a n  g ra v a d o s  no en  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a ,  s in o
e n  e l  que se  e n c u e n t r e  e l  l u g a r  f i j o  de n é g o c ie s  que re u n e  l a s  c a — 
r a c t e r f s t i c a s  de un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o u n a  b a s e  f i j a  de 
n é g o c i é s .  E x c e p c io n a lm e n te , s i  l a  r e n t a  de que s e  t r a t a  f u e r a  u n a  
r e n t a  de un  b i e n  u nm ueb le  s i t u a d o  en  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a ,  no 
s e r f  de a p l i c a c i o n  l a  r é g l a  a n t e r i o r ,  s i n o  e l  a r t f c u l o  VI d e l  m odelo»  
La norme, d e l  p a r r a f o  seg u n d o  d e l  a r t f c u l o  XXI, e s  de a p l i c a c i o n ,  
t a m n i f : ,  a l  s u p u e s to  de h e c h o  e n  e l  que e l  r e c e p t o r  y e l  p a g a d o r  de 
u n a  r e n t a  so n  r e s i d e n t e s  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  y  l a  r e n t a  e s  a t r i  
b u i b l e  a  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o a  u n a  b a s e  f i j a  de a c t i v i ­
dad  s i t u a d a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e .  En e s t e  c a s o ,  l a  p o t e s -
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t a d  t r i b u t a r i a  c o r r e s p o n d e  a l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que e s t a  s i t u a ­
do e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o l a  b a s e  f i j a  de a c t i v i d a d ,  d e b ie n -  
do e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  de c o l a b o r a r  e n  na. e l im i n a c i o n  de l a  d o -  
b l e  im p o s ic io n  m e d ia n te  l a  a p l i c a c i f n  de l o s  m fto d o s  de e x e n c io n  o 
im p u ta c i u n .  E s to  p uede  d a r  l u g a r ,  e n  l a  p r a c t i c a ,  a  c o n s e c u e n c ia s  
a n o m a d a s , p u d ie n d o  p r o d u c i r s e  s i t u a c i o n e s  de f r a u d e  f i s c a l  i n t e r n a — 
c i o n a l ,  po r  l o  que n u m e ro sc s  p a i s e s ,  v e n t r e  e l l o s  E s p a n a , h an  f o r -  
rau lad o  r é s e r v a s  que m fs a d e l a n t e  v e re m o s ,
E l a r t i c u l o  'CCE de l a  C o n n e n c ifn  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  r e p r o ­
duce  e l  a r t i c u l o  XXI de l a  C o n v e n c io n  m ode lo  de l a  C .C .D .E . e n  s u  
t o t a l i d a d  y t i e n e  ta .m b ifn  un  nuevo  p æ ^ ra fo  ( p a r r a f o  t e r c e r o )  , que 
c o n t i e n e  u n a  d i s p o s i c i f n  g e n e r a l  r e l a t i v a  a  l o s  e le m e n to s  de l a  r e n — 
t a  de un  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  no t r a t a d o s  en  l o s  a r ­
t i c u l e s  a n t e r i o r e s  y  que te n g a n  s u  o r îg e n  e n  e l  o t r o  Ê s ta d o  c o n t r a ­
t a n t e  .
E s te  p a r r a f o  t e r c e r o ,  c o n s t ! tu y e  u n a  a d ic ic m  a l  a r t f c u l o  XXI 
de l a  C o n v e n e !(m m odelo  de l a  O .C .D .E . S us d i s p o s i c i o n e s  t i e n e n  p o r  
o b j e to  p e r m i t i r  a l  p a f s  e n  que s e  o r i g i n e  l a  r e n t a ,  g r a v a r l a  s i  s u  
l e g i s l a c i f n  lo  e s t i p u l a  a s f ,  m i e n t r a s  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
p a r r a f o  p r im e ro  p e r m i t i r f i  s u  g ravam en  e n  e l  p a f s  de l a  r e s i d e n c i a ; .  
l a  a p l i c a c i f n  s im u l ta n e a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n te n id a s  e n  l o s  d o s  
p a r r a f o s  p o d rfa . t r a d u c i r s e  e n  u n a  d o b le  im p u ta c ic m ,. En e s a  s i t u a -  
cicTn, s e r f  an  a p l i  c a b l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  a r t f c u l o s  X X III A 
o X X III B , s e g u n  p r o c e d i e r a ,  l o  mismo que  en  o t r o s  c a s o s  de d o b le  
t r i b u t a c i o n .  En a lg u n o s  c a s o s ,  l o s  p f r r a f o s  seg u n d o  y t e r c e r o  p u e — 
den s u p e r p o n e r s e ; e n fo n c e s  p r o d u c i r f a n  e l  mismo r e s u l t a d o .
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XXI de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E .
A u s t r a l i a ,  C an ad a , N ueva Z e la n d a ,  P o r tu g a l  y E sp a n a  r e s e r v a n  
su  n o s ! c i  on en  c u a n to  a  e s t e  a r t f c u l o  y d e s e a n  c o n s e r v a r  e l  d e r e  cho 
de g r a v a r  l a s  r e n t a s  que p ro v e n g a n , r e s p e c t i v a m e n t e , de f u e n t e s  s i ­
tu a  d a s en  s u  p a f s .
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En e l  c u r s o  de l a s  n e g o c ia c io n e s  p a r a  s u s c r i b i r  C o n v e n io s  co n  
o t r o s  p a f s e s  M iem b ro s, S u e c ia  d e s e a r f a  c o n s e r v a r  e l  d e re c h o  de g r a ­
v a r  c i e r t a s  r e n t a s  y  p a g o s  s i m i l a r e s  a  l o s  no r e s i d e n t e s  de S u e c i a  
s i  t a i e s  p a g o s  s e  e f e c t i f a n  como c o n t r a p a r t i d a  de un  s e g u ro  de r e t i ­
r e  c o n t r a t a d o  e n  S u e c i a ,
E l  R eino  U n id o , e n  l a s  n e g o c ia c io n e s  p a r a  l a  c o n c lu s io n  de Con­
v e n i o s  co n  o t r o s  p a f s e s  M iem b ro s, d e s e a r f  c o n s e r v a r  e l  d e re c h o  de 
g r a v a r  l a s  r e n t a s  que e n  c o n c e p to  de r e n t a s  d e r iv a d a s  de u n  t r u s t  
a b o n e n  l o s  r e s i d e n t e s  d e l  R e in o  U nido a  p e r s o n a s  no r e s i d e n t e s  d e l  
R e in o  U nido#
E l  a r t f c u l o  XXII afLade a  l a  Im p o s ic io 'n  d e l  F a t r i m o n io ,  E s t e  a r ­
t f c u l o  s e  r e f i e r e  a  l o s  im p u e s to s  s o b re  e l  p a t r i m o n i o ,  con  e x c l u s i d n  
de l o s  im p u e s to s  s o b r e  s u c e s i o n e s ,  d o n a c io n e s  y t r a n s m i s i o n e s , Los 
im p u e s to s  s o b r e  e l  p a t r im o n io  a  que s e  a p l i c a  e l  a r t f c u l o  s o n  l o s  
c o m p re n d id o s  e n  e l  a r t f c u l o  I L ,  l o s  c u a l e s  no l o s  enum éro  p u e s t o  
que 58 . l o s  m encione" e n  d ic h o  a r t f c u l o ,
E l  a r t f c u l o  XXTI en u m era  e n  p r im e r  te rm in e  l o s  b i e n e s  q u e  p u e -  
d en  s o m e te r s e  a im p o s ic io n  e n  e l  E s ta d o  e n  que e s ta n  s i t o s .  En t a l  
c a t e g o r f a  s e  in c lu y e n  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  co m p re n d id o s  e n  e l  a r t f ­
c u lo  VI p o s e fd o s  p o r  un  r e s i d e n t e  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  y  s i t u a — 
d o s en  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  ( p f r r a f o  p r i m e r o ) , a s f  como l o s  
b i e n e s  m u e b le s  que fo rm an  p a r t e  d e l  a c t i v o  de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  
p e rm a n e n te  que u n a  e m p re sa  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  t i e n e  e n  e l  o t r o  
E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  o que p e r t e n e c e n  a  u n a  b a s e  f i j a  que u n  r e s i d e n ­
t s  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  t i e n e  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  y 
que u t i l i z a  e n  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s i d n  l i b e r a l  ( p a r r a f o  seg u n d o ) 
Los b u c u e s  y  a e ro n a v e s  e x p lo ta d o s  e n  t r a f i c o  i n t e r n a c i o n a l  y  l a s  
e m b a rc a c io n e s  d e d ic a d a s  a  l a  n a v e g a c ic fn  i n t e r i o r ,  a s f  como l o s  b i e — 
n és  m u e b le s  a f e c t o s  a  l a  e x p l o t a c i d n  de e s t o s  b u q u e s ,  e m b a rc a c io n e s  
o a e r o n a v e s ,  s f l o  p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s ic io n  en  e l  E s ta d o  e n  que 
se  e n c u e n t r e  l a  s e d e  de l a  d i r e c c i o n  e f e c t i v a  de l a  e m p re sa  ( p æ ? ra fo  
t e r c e r o ) . E s t a  r é g l a  c o r r e s p o n d e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o
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V I I I  y d e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  X I I I»
F o r  s u  p a r t e ,  e n  l a  C o n v e n c ifn  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  l a  
f o r m u l a e ! (m d e l  a r t i c u l o  X X II , r e l a t i v e  a  l a  t r i b u t a c i c f n  ciel c a p i ­
t a l ,  s e  d é j à  a  l a s  n e g o c ia c io n e s  b i l a t é r a l e s .  La d e c i s i f n  d e l  G rupo  
de e x p e r t e s  de c o n f i a r  l a  c u e s tio " n  a  e s a s  n e g o c ia c io n e s  no d eb e  i n — 
t e r p r e t a r s e  como i n d i c a t i v a  de u n a  p o s i c i o n  de p r i n c i p i o  c o n  r e s p e ­
to  a  l a  c o n v e n ie n c i a  de g r a v a r  e s e  c a p i t a l .  La d e c ia s io n  d e l  G rupo e s  
i n d i f e r e n t e  e n  e l  c a s o  de l o s  p a f s e s  que no h a y a n  c o n s id e r a d o  n e c e -  
s a r i o  im p o n e r  g ra v a m e n é s  s o b r e  e l  c a p i t a l »
D e ro g a c io n  e s p e c i a l  y  R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XXII de l a  C o n v e n c io n  
m od e lo  de l a  C .C .D .E .
D e ro g a c io n  e s p e c i a l :  F o r  r a z o n  de s u  s i t u a c i o n  p e c u l i a r  e n  e l  
a m b ito  de l a  n a v e g a c i( fn  m a r f t im a ,  G r e c ia  c o n s e r v a  s u  l i b e r t a d  de 
a c c i f n  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v en io  r e l a t i v a s  
a  l a s  r e n t a s  de l a  e x p l o t a c i o n  de b u q u e s  e n  t r a f i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  
a  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de l a  t r i p u l a c i o n  de e s t o s  b u q u e s ,  a l  p a t r im o ­
n io  c o n s t i t u i d o  p o r  b u q u e s  e n  t r a f i c o  i n t e r n a c i o n a l  y  p o r  b i e n e s  mue— 
b l e s  a f e c t o s  a  l a  e x p lo ta c ic m  de l o s  m ism os y  a  l a s  g a n a n c ia s  de c a ­
p i t a l  p r o v e n ! e n t e s  de l a  e n a j e n a c i o n  de e s o s  b u q u e s  y b i e n e s .
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o :
F in a lm e n te  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de g r a v a r  l a s  a c c io n e s  u  o t r a s  
p a r t i  c i  p a c i  one s s o c i a l e s  e n  s o c ie d a d e s  f i l a n d e s a s  cuan d o  l a  p r o p i e -  
dad de e s a s  a c c io n e s  o p a r t i c i p a c i o n e s  s o c i a l e s  de d e re c h o  a l  d i s — 
f r u t e  de b i e n e s  in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  F i n l a n d i a  y p r o p ie d a d  de l a  
s o c ie d a d .
N ueva Z e la n d a  y F o r tu g a l  f o rm u la n  u n a  r e s e r v a  a  e s t e  a r t f c u l o  p a ­
r a  a l  s u p u e s to  de (jue e s t a b l e c i e s e n  im p u e s to s  s o b re  e l  c a p i t a l .
R eino  U nido  fo rm u la  u n a  r e s e r v a  a  e s t e  a r t f c u l o  e n  e s p e r a  de 
e s t a b l e c e r  un im p u e s to  p a t r i m o n i a l .
E l a r t f c u l o  X X III e s  e l  r e l a t i v e  a  l o s  M fto d o s  p a r a  e v i t a r  l a  
D oble I m p o s i c i o n . -  E l c a p f t u l o  V d e l  m ode lo  de l a  0 » C .D .E . con  e l
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•t t f tu lo  de Metodos p a r a  e v i t a r  l a  Doble I m p o s i c i o n  se  e n c u e n t r a  d i v i -  
d i d o  en  dos a r t f c u l o s ;  E l  XXIII  A (Metodo de exencicm) y e l  XXIII B 
( i l e to d o  de i m p u ta c io n )  . E s t o s  a r t f c u l o s  se  ocupan  de l a  dob le  i m p c s i -  
c i o n  i u r f d i c a  d i s t i n t a  de la l l a m a d a  d o b le  im p o s ic icm  econo'mica,  a l a  
- ue va hemos hecho r e f e r e n d a  en l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o , -  y 
ue c o n s i s t f a  en  ue dos p e r s o n a s  d i f e r e n t e s  pueden s e r  g ra v a d a s  p o r  
l a  a i s m a  r e n t a  o e l  mismo p a t r i m o n i o . S i  dos E s t a d o s  q u i e r e n  r e s o l ­
v e r  l o s  n rob lem as  de dob le  i m p o s i c i o n  economica  d e b e r a n  h a c e r l o  po r  
m edio  de n e g o c i a c i o n e s  b i l a t é r a l e s .
P a r a  e n t e n d e r n o s  a l o  l a r g o  de e s t e  a r t f c u l o  XXIII A y XCEII 3 
em plearem os  l a  l e t r a  R eue i n d i c a  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  en e l  
s e n t i d o  d e l  C onvenio ,  l a  S e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e  o de l a  s i t u a c i c n  
y l a  E e l  E s tad o  donde e s t a n  s i t u a d o s  un e s t a b l e c i m i e n t o  pe rm annen te  
0 una b a s e  f i j a .
lun^ue  ya nos hemos r e f e r i d o  en e l  C a p f t u l o  a n t e r i o r  a l o s  d i s — 
t i n t o s  Me^todos p a r a  e v i t a r  l a  dob le  i m p o s i c i c n  i n t e r n a c i o n a l ,  d e s c r i  — 
b i rem .os ,  breve-.-’e n t e , l o s  h e t  o dos que s e h a l a  e l  Modelo de Convenio de 
l a  C .C .D .E .  de 1977 .
El a r t f c u l o  XXIII A hace  r e f e r e n d a  a l  Metodo de e x e n c io n »  Se— 
gtfn e l  p r i n c i p i o  de e x e n c i c n ,  e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  R no g r a v a  
l a s  r e n t a s  i m p o n i b l e s ,  seg i f i  e l  Convenio ,  en  e l  E s ta d o  E o S (y ,  e v i -  
dentem.ente ,  tampoco l a s  r e n t a s  nue so*Lo pueden s o m e t e r s e  a i m p o s i c i o n  
en e l  E s ta d o  E o S ) .
El p r i n c i p i o  de e x e n c io n  puede a p l i c a r s e  s i g u i e n d o  dos metodos 
p r i n c i p a l e s  :
a) l a  r e n t a  im p o n ib l e  en e l  E s ta d o  E o S no se  toma en e u e n t a  
de n in g u n a  forma Por e l  E s ta d o  R a e f e c t o s  i m p c s i t i v o s ;  e l  E s ta d o  R 
no e s t f  l e g i t i m a d o  p a r a  com puta r  l a  r e n t a  a s f  e x e n t a  cuando d é t e r m i ­
na e l  im p u es to  a p e r c i b i r  s o b r e  e l  r e s t o  de l a  r e n t a ;  e s t e  mftodo se  
l l a m a  exenc ic f i  in tegra l? ; -
b) l a  r e n t a  im p o n ib le  en e l  E s ta d o  S o S no se  g r a v a  po r  e l  E s t a — 
do H, pe ro  e s t e  E s t a d o  c o n s e r v a  e l  de rech o  de tomar  en c u e n ta  e s t a  
r e n t a  cuando f i  je  e l  im pues to  a p e r c i b i r  s o b re  e l  r e s t e  de l a  r e n t a ;  
e s t e  metodo se  denomina e x e n c io n  con p r e g r e s i v i d a d »
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21 a r t i c u l o  X X III B e s t u d i a  e l  m eto d o  de im p u ta c ic fn , Segilh  e l  
p r i n c i p i o  de im p u ta c io n ,  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  R c a l c u l a  e l  im ­
p u e s t o  s o b re  l a  b a s e  d e l  im p o r te  t o t a l  de  l a s  r e n t a s  d e l  c o n t r i b u -  
y e n t e ,  c o m p re n d ie n d o  l a s  que p r o v ie n e n  d e l  o t r o  E s ta d o  E o S , que 
c o n  a r r e g l o  a l  C o n v en io  p u e d e n  s o m e te r s e  a  i m p o s i c i f n  e n  e s e  o t r o  
E s t a d o  (p e ro  no com prende l a s  r e n t a s  que  s<xLo p u ed en  s o m e te r s e  a  im — 
P 'O s ic i f n  en  e l  E s ta d o  3) . E l  E s ta d o  R d e d u c e  d e l  im p u e s to  a  e l  d e b id o  
l o  r u e  h a  s id o  p ag ad o  e n  e l  o t r o  E s ta d o »
21  p r i n c i p i o  de im p u ta c io n  puede  a p l i c a r s e  s ig u ie n d o  dos m e to -  
d o s  p r i n c i p a l e s ;
a) E l  E s ta d o  R a c u e r d a  u n a  d e d u c c io n  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  im p o r te  
t o t a l  d e l  im p u e s to  e f e c t iv a m e n te  pag ad o  e n  e l  o t r o  E s ta d o  s o b re  l a s  
r e n t a s  im p o n ib le s  e n  e s t e  E s ta d o ;  e s t e  m fto d o  s e  d en o m in a  im p u ta ­
c i o n  i n t e g r a l .
b) l a  d e d u c c io n  c o n c e d id a  p o r  e l  E s ta d o  R e n  c o n c e p to  de im p u e s ­
t o  p ag ad o  e n  e l  o t r o  E s ta d o  s e  l i m i t a  a  l a  fra c c ic T n  de s u  p r o p io  im ­
p u e s to  que c o r r e s p o n d e  a  l a s  r e n t a s  im p o n ib le s  e n  e l  o t r o  Ê s ta d o ;  e s ­
t e  m f to d o  s e  l l a m a  i m p u ta c i f n  o r d i n a r i a .
La d i f e r e n c i a  fu n d a m e n ta l  e n t r e  l o s  m e to d o s  c o n s i s t e  e n  que l o s  
de e x e n c io n  a t i e n d e n  a  l a  r e n t a ,  m i e n t r a s  que l o s  de im p u ta c io n  
a l  im p u e s to .
IvîETCDOS FROPUESTOS EN 103 ARTICULOS
En l o s  C o n v e n io s  c o n c lu f d o s  e n t r e  l o s  p a f s e s  y M iem bros de l a  
O .C .D .E . l o s  d o s  p r i n c i p i o s  h a n  s id o  s e g u id o s ;  c i e r t o s  E s ta d o s  s o n  
p a r t i d a r i o s  d e l  p r im e r o ;  o t r o s  d e l  segvmdo^ Te f r i  c a m e n te , p o d r f a  p a -  
r e c e r  p r e f e r i b l e  t e n e r  un  s o lo  p r i n c i p i o ,  p e ro  d a d a s  l a s  d iv e r g e n ­
c i e s  de o p i n i f n ,  s e  h a  d e ja d o  a  c a d a  g s ta d o  a m p lia  l i b e r t a d  de 
e l e c c i f n .
En c o n t r a p a r t i d a  s e  h a  g u zg ad o  im p o r ta n t e  l i m i t a r  e l  nm aero  de 
m e to d o s  u t i l i z a b l e s  b a s a d o s  e n  c a d a  p r i n c i p i o  d i r e c t i v o . A l a  v i s ­
t a  de t a l  l i m i t a c i f n ,  l o s  a r t f c u l o s  h a n  s id o  c o n c e b id o s  e n  fo rm a
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o u e  p e r m i ta n  a  l o s  p a f s e s  M iem bros e l e g i r  e n t r e  d o s  m e to d o s ;
a) La e x e n c i f n  co n  p r o g r e s i v i d a d  ( a r t f c u l o  X X III A ) ;y
b ) l a  im p u ta c i f n  o r d i n a r i a  ( a r t f c u l o  X X III B) •
S i  d o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  a d o p ta n  e l  mismo m e to d o , s e r f  s u f i -  
c i e n t e  i n s e r t a r  e n  e l  C o n v en io  e l  a r t f c u l o  c o r r e s p o n d i e n t e .  S i ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  l o s  d o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  a d o p ta n  m e to d o s  d i f e r e n ­
t e s ,  l o s  d o s  a r t f c u l o s  p o d r f i  r e f u n d i r s e  e n  uno s o lo  y s e r a  p r e c i s e  
i n d i c a r  e l  nom bre d e l  E s ta d o  c o r r e s p o n d ie n t e  e n  l a  p a r t e  d e l  a r t i ­
c u le  r e l a t i v a  a l  m fbodo q u e  h a  a d o p ta d o .
F in a lm e n te  d e c i r  que l o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  p u e d e n  u t i l i z a r  
u n a  c o m b in a c ic ^  de  l o s  d o s  m f to d o s .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n i­
d a s  a d o p ta  e l  mismo e n fo q u e  co n  l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  O .C .D .E »  
con  r e s p e c t o  a  l o s  m e to d o s  p a r a  e l i m i n a r  l a  d o b le  t r i b u t a c i < ^  y ,  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  r e p r o d u c e  l a s  d o s  v e r s i o n e s  a l t e r n a t i v e s  d e l  a r ­
t f c u l o  X X III i n c o r p o r a d a s  a  e s a  Convened (m , e s  d e c i r ,  e l  a r t f c u l o  
X X III A s o b r e  e l  m etodo  de e x e n c ic m  y e l  a r t f c u l o  X X III B s o b r e  e l  
m etodo  de d e s c u e n to .
Con r e s p e c t o  a  l a s  i n v e r s i o n s s  e n  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  uno  de 
l o s  p r i n c i p a l e s  d e f e c t o s  d e l  m etodo  de d e s c u e n to  d e l  im p u e s to  e x t ra m  
j e r o ,  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  de l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  e s  que 
lo s  b e n e f i c i o s  de l o s  b a j o s  im p u e s to s  de e s o s  p a f s e s  o de l a s  v e n -  
t a j a s  f i s c a l e s  e s p e c i a l e s  que c o n c e d e n  p u e d e n  r e d u n d a r  e n  g r a n  p a r ­
t e  e n  p ro v e cho d e l  f i s c o  d e l  p a f s  e x p o r ta d o r  de c a p i t a l e s  y  no d e l  
i n v e r s i o n i s t a  e x t r a n j e r o  a  que e s o s  b e n e f i c i o s  e s t æ i  d e s t i n a d o s .  De 
e s t a  fo rm a , l o s  i n g r e s o s  s e  t r a s l a d a n  d e l  p a f s  e n  d e s s t r r o l l o  a l  p a f s  
e x p o r ta d o r  de c a p i t a l e s .
La e f i c a c i a  de l o s  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  m a- 
y o r f a  de l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e p e n d s , p u e s ,  de l a s  r e l a c i o n e s  
m u tuas e n t r e  l o s  s i s t e m a s  im p o s i t i v o s  de l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  
y de l o s  p a f s e s  e x p o r ta d o r e s  de c a p i t a l e s  de donde p ro c é d é  l a  i n ­
v e r s i o n .  P a r a  l o s  p a f s e s  e n  d e s a i r r o l lo  e s  de l a  m fcim a im p o r ta n c i a
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l o g r a r  que l o s  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  no r e s u l t e n  i n e f i c a c e s  p o r  e l  h e ­
ch o  d e  que l a  t r i h u t a c i c m  e n  l o s  p a f s e s  e x p o r ta d o r e s  de c a p i t a l e s  que 
u t i l i c e n  e l  s i s t e m a  de d e s c u e n to  d e l  im p u e s to  e x t r a n j e r o  s e  t r a d u z c a ,  
p o r  i n a d v e r t e n c i a ,  e n  u n a  e l im ln a c ic m  de l o s  b e n e f i c i o s  d e s t i n a d o s  
a  e s t i ï ï i u l a r  l a  in v e r s io ^ n ,  que  a p ro v e c h e  a l  f i s c o  de l o s  p a f s e s  e x — 
p o r t a d o r e s  de c a p i t a l e s .  E se  r e s u l t a d o  in c o n v é n ie n t s  s e  é v i t a  e n  c i e r  
t a  m e d id a  e n  l o s  a c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  m e d ia n ts  e l  d e s c u e n to  de im — 
p u e s t o s  no  p a g a d o s ,  p o r  e l  q u e  u n  p a i s  d e s a r r o l l a d o  d e s c u e n ta  no so ­
l o  l o s  im p u e s to s  p a g a d o s  s in o  tambie^n l o s  no p a g a d o s  como c o n s e c u e n — 
c i a  de l a  l e g i s l a c i c m  de i n c e n t i v o s  d e l  p a f s  e n  d e s a r r o l l o .  N a t u r a l -  
m e n te ,  t a m b i f i ,  s e  é v i t a  m e d ia n ts  e l  m e to d o  de l a  e x e n c io n .
En re su m e n ,  l o s  m iem bros d e l  G rupo p r o c e d e n te s  de p a f s e s  e n  d e — 
s a r r o l l o  c o n s id e r a r o n  n e c e s a r i o  s u b r a y a r  l o s  a s p e c t o s  m e n c io n a d o s  
a n t e r i o r m e n t e ,  e n  e l  e n te n d im ie n to  de que  t a n t o  e l  m etodo  de e x e n -  
c io n  como l a  c l f u s u l a  de d e s c u e n to  de im p u e s to s  no p a g a d o s  c o n s t i — 
t u f a ,  p a r a  e s o s  p a f s e s ,  u n  o b j e t i v o  b a s i c o  y  fu n d a m e n ta l  e n  l a  n e g o -  
c i  a c i  cm de e s t a  c l a s e  de a c u e r d o s .
En g e n e r a l ,  e l  m etodo  p o r  e l  que u n  p a f s  e v i t a r f  l a  d o b le  t r i — 
b u t a c i f n  d e p e n d e ra  p r in c i p a lm e n te  de s u  p o l f t i c a  f i s c a l  g e n e r a l  y  
de l a  e s t r u c t u r a  de s u  s i s t e m a  t r i b u t a r i o . P o r  l a s  d i f e r e n c i a s  que  
e x i s t e n  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  s i s t e m a s  f i s c a l e s  e n  c u a n to  a  l o s  o b j e -  
t i v o s  p e r s e g u id o s ,  l o s  a c u e r d o s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  p r o p o r c io n a n  
e l  i n s t r u m e n te  m fs f l e x i b l e  p a r a  a r m i n i z a r  s i s t e m a s  f i s c a l e s  co n ­
t r a d i c t o r i e s  y  e v i t a r  o a t e n u a r  l a  d o b le  t r i b u t a c i < m .
A lg u n o s m iem b ro s d e l  G rupo de e x p e r t e s  p r o c e d e n te s  de p a f s e s  e n  
d e s a r r o l l o  e s t i m a r o n  q u e ,  e n  c u a n to  a  l a s  m e d id a s  de  d e s g r a v a c io n  
a p l i c a d a s  p o r  l o s  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  p o d r f a n  u t i l i z a r s e  a p r o p i a -  
dam en te  l o s  m f to d o s  de l a  e x e n c ic m  y  de d e s c u e n to  de im p u e s to s  ( i n — 
c lu id o  e l  de im p u e s to s  no p a g a d o s ) . E l  m eto d o  de e x e n c io n  s e  c o n s i — 
d e rc f  sum am ente a d e c u a d o  cuan d o  y e n  v i r t u d  de u n  a c u e r d o ,  s e  ^ i g n a — 
se  a l  p a f s  f u e n te  l a  c o m p e te n c ia  f i s c a l  e x c l u s i v a  s o b re  d e te r m in a d a s  
r e n t a s :  e n  t a l  c a s o ,  p o d r f a  a d o p t a r  l a  fo rm a  de u n a  e x e n c io n  co n  pro_
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g r e s i v i d a d  .C uando  e l  p afs- de o r i g e n  d e l  i n v e r s i o n i s t a  a p l i  c a s e  e l  
p r i n c i p i o  de d e s c u e n to  d e l  im p u e s to  e x t r a n j e r o ,  m ato d o  m as e f i c a z  
p a r a  p r e s e r v a r  e l  e f e c t o  de l o s  i n c e n t i v o s  y  c o n c e s io n e s  f i s c a l e s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  s e r f a  a p l i c a r  e l  d e s c u e n ­
to  de im p u e s to s  no p a g a d o s  o e l  d e s c u e n to  de l a  in v e r s i c f n  adem e6 d e l  
d e s c u e n to  de  im p u e s to s  o r d i n a r i o .  De o t r o  m odo, e n  a lg u n a s  c i r c u n s — 
t a n c i a s ,  l o s  b e n e f i c i o s  c o r r e s p o n d e r f a n  a l  f i s c o  d e l  p a f s  d e s a r r o — 
l l a d o  y no a l  i n v e r s i o n i s t a  a l  que  e s t a b a n  d e s t i n a d o s .
M uchos m ie m b ro s , t a n t o  de  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  como de p a f a e a  
e n  d e s a r r o l l o ,  c o m r in ie r o n  e n  q u e ,  cuEindo e l  p a f s  d e s a r r o l l a d o  u t i — 
l i z a s e  e l  me^todo de d e s c u e n to  e n  l o s  a c u e r d o s  e n t r e  p a f s e s  d e s a r r o ­
l l a d o s  y  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e b e r f a  i n c l u i r s e  e l  d e s c n e n to  de lim— 
p u e s to s  no p a g a d o s .  No o b s t a n t e ,  u n  m iem bro  de u n  p a f s  d e s a r r o l l a d o  
e x p re s c f  l a  o p in i o n  de q u e ,  p o r  d i v e r s e s  r a z o n e s ,  e l  d e s c u e n to  de im*- 
p u e s to s  no p a g a d o s  no e r a  u n  in s t r u m e n te  a p r o p ia d o  de d e s a r r o l l o  eco^ 
no 'm ico . Se e s t im c f  que e s e  ob j e t i v o  p o d r f a  a l c a n z a r s e  m e jo r  p o r  o t r o s  
m e d io s  .
E l  a r t f c u l o  XXIV d e l  m o d e la  de l a  0 » C J )» B .,  e s  e l  r e l a t i v e  a  l a  
no d i s c r i m in a c ic m .  E s te  a r t f c u l o  e s t a b l e c e  e l  p r i n c i p i o  de que  e n  
m a te r i a  f i s c a l  e s ta m  p r o h ib i d a s  l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s  p o r  ra z c m  de 
n a c i o n a l i d a d ,  y  que a  co n d ic io ^ n  de r e c i p r o c i d a d ,  l o s  n a c i o n a l e s  de 
un E s ta d o  C o n t r a t a n t e  no p u e d e n  r e c i b i r  e n  e l  o t r o  Ê s ta d o  C o n tr a ­
t a n t e  u n  t r a t o  m enos f a v o r a b l e  que  e l  q u e  s e  a p l i c a  a  l o s  n a c i o n a l e s  
de e s t e  lû t im o  E s ta d o  que  s e  e n c u e n t r e n  e n  l a s  m ism as c o n d i c io n e s .
E l m odelo de 1977 de l a  C .C .D .E . a c la r a  que e l  p r in c ip io  de no 
d is  cr im i n a c id n  s e  a p l i c a  a to d a s  l a s  p e r s o n a s  que te n g a n  l a  n a c io n a — 
l id a d  de uno de l o s  E sta d o s  C o n tr a ta n te s ,  con  in d e p e n d e n c ia  de que 
sean  o no r e s id e n t e s  de uno de d ic h o s  E s ta d o s .  La u t i l i z a c i o n  d e l  
c r i t e r i o  de l a  n a c io n a lid a d  e n  l a  fo r m u la c iA i de e s t e  p r in c ip io  e n ­
cu en tra  su  j u s t i f i c a c i < m  e n  r a z o n e s  h i s t o r i c a s .
E l m e n c io n ad o  a r t f c u l o  a c l s i r a  ta m b ie n  que  l a  e x te n s ic fn  d e l  p r i n ­
c i p io  de no d i s  c r im i  n a c i c ^  a l c a n z a  a  l o s  a p f t r i d a s .  Los a p a t r i d a s  r e -
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s i d e n t e s  e n  u n  E s ta d o  que no s e a  uno de l o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s ,
n o  p u e d e n  b e n e f l c i a r s e  de l a  a p l i c a c i o n  d e l  p r i n c i p i o  de no d i s —
c r i m i n a c i d n .  E l  s e n t i d o  de la  r é g l a  e s  c l a r o :  no  t i e n e  j u s t i f i c a — 
c l  oil a lg u n a  e l  c o n c é d e r  a  u n  a p a t r i d a  r e s i d e n t e  e n  u n  t e r c e r  & s- 
t a d o  u n  t r a t a m i e n t o  de f a v o r  r e s p e c t o  a  l a s  p e r s o n a s  que te n g a n  
l a  n a c i o n a l i d a d  de e s e  t e r c e r  E s ta d o .
F in a lm e n te ,. s e  h a  i n t r o d u c i d o  u n  n u ev o  p ë a rra fo  e n  e l  a r t f c u l o  
XXIV ( e l  n fm ero  c in c o y .  En aL s e  e s t a b l e c e  que l o s  i n t e r e s e s ,  c ^  
n o n e s  y  o t r o s  g a s t o s ,  no o b j e t a b l e s  p o r  s u  n a t u r a l e z a  o c u a n t f a ,  
a b o n a d o s  p o r  u n a  e m p re sa  de u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  a  o t r a  e m p re sa  
d e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n t e ,  s e  c o n s i d e r a r & ,  a  e f e c t o s  de d e t e r — 
m in a r  s u  d e d u c i b i l i d a d  e n  e l  c 6 c u l o  de l a  b a s e  im p o n ib le ,  com o, 
s i  s e  h u b ie r a n  ab o n ad o  a  u n  r e s i d e n t e  d e l  p r im e r  E s ta d o .  A dem as,. 
y  a  e f e c t o s  de l a  d e te rm in a c ic m  de u n  E s ta d o  de ]a berne im p o n ib le  
e n  l o s  im p u e s to s  p a t r i m o n i a l e s ,  l a s  o b l i g a c i o n e s  con tre ifdeus f r e i ^  
t e  a  u n  r e s i d e n t e  d e l  o t r o  ^ s t a d o  C o n t r a t a n t e  s e r 6 i  d e d u c ib le s  e n  
l o s  m ism o8 c a s o s  e n  que l o  seem  l a s  m ism as o b l i g a c i o n e s  cuando  e l  
a c r e e d o r  s e a  r e s i d e n t e  e n  e l  p r im e r  E s ta d o »
E s te  p r e c e p to , .  que como o t r o s  i n c l u i d o s  e n  e l  a r t f c u l o  XXCV e s
de a p l i c a c i f n  s o la m e n te  a  l o s  r e s i d e n t e s ,  t i e n e  como f in e ü . id a d  e l  
e l i m i n a r  un  c a so  c o n c r e to ,  y  muy f r e c u e n t e m e n te ,. de d i s c r i m i n a -  
c i o n .  Su i n c l u s i f  e s  o p o r tu n a  aun q u e  h u b i e r a  s id o  d e s s a b le  q u e ,, 
ju n ta m e n te  con  l a s  no rm as de l o s  m & ieros 4 y  6 ,  s e  h u b i e r a  c o lo — 
cad o  m e jo r ,  y a  que  s u  u b i c a c i< ^  e n  e l  a r t f c u l o  XXCV h a c e  que e l  
c o n te n id o  de e s t e  a r t f c u l o  s e  h e t e r o g ^ e o  y  c o n t r ib u y e  a  p o n e r  i n -  
t e r r o g a n t e s  e n  u n a  m a t e r i a  q u e ,, p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a ,  e s  c o n ­
f u s  a  y c u y a  a p l i c a c i f n  p r f c t i c a  p l a n t e s  d i f f c i l e s  p ro b le m a s»
E l a r t f c u l o  XXIV de l a  C o n v e n c io n  m o d e lo  de l a s  N a c io n e s  U n i­
d a s  r e p ro d u c e  e l  a r t f c u l o  XXIV de l a  C o n v e n c id n  m o d e lo  de l a  C»C.D*] 
O b s e rv a c io n e s  de l a  0»CJD»E» y  R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XXIV de l a  
C o n v en c id n  m o d e lo  de l a  0»C»D»E.
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S eg ifa  l a  l e g i s l a c i d n  f i s c a l  a le m a n a , l o s  b e n e f i c i o s  d e l  e s t a — 
T b le c im ie n to  p e rm a n e n te  de  u n a  e m p re sa  d i r i g i d a  e n  A lem an ia  p o r  u n a  
p e r s o n a  f f s i c a  no r e s i d e n t s  e s t ^  g ra v a d o s  p o r  e l  im p u e s to  s o b r e  l a  
r e n t a  e l  t i p o  m fnim o d e l  25^* P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  l e g i s l a c i d n  f i s c a l  
a le m a n a  r e s t r i n g e  l a  a p l i c a c i o n  de  t i p o s  mas e le v a d o s  a l  c i r c u n s c r i — 
b i r  e s t r i c t a m e n t e  l a  b a s e  e n  c u y a  v i r t u d  s e  f i j a  e l  t i p o  i m p o s i t i v a  
a  l o s  b e n e f i c i o s  p r o v e n ! e n t e s  de f u e n t e s  a lé m a n a s  co n  e x c l u s l d n  de  
l a s  p r o v e n ie n t e s  de u n id a d e s  de l a  e m p re sa  s i  tu a d a s  ® n e l  e x t r a n j e -  
r o .  A dem as, v i s t o  con  e l  t i p o  m fnim o d e l  259  ^ e s t a  prd5d.mo e l  e s c a -  
i d n  m as b a jo  de l a  e s c l a  de t i p o s  de im p o s ic io n  p r o g r è s ! v a ,  que 
v a n  d e l  22 a l  5 6 ^ , e s t i m a  A le m a n ia  que l a  a p l i c a c i o n  d e l  g rav am en  
m fnim o d e l  25^ no  e s  c o n t r a r i a  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p a r r a f o  c u a r t o  
l o s  E s ta d o s  U n id o s  o b s e r v a n  que l o s  c iu d a d a n o s  no r e s i d e n t e s  n o  
e s t ^  e n  l a  m ism a s i t u a c i o n  q u e  l o s  dem as no r e s i d e n t e s ,  y a  que e s ­
t e  p a f s  g r a v a  a  s u s  c iu d a d a n o s  no r e s i d e n t e s  s o b r e  s u  r e n t a  m u n d ia l»  
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o :  A u s t r a l i a ,  C anadsT y  N ueva Z e la n d a  fo rm u la n  
u n a  r e s e r v a  a l  a r t f c u l o :
F r a n c i a  a c e p t a  l a  d i s p o s ! c i d n  d e l  p a r a f e  p r im e r o ;  s i n  em bargo ,, 
d e s e a r f a  r e s e r v a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de no c o n c é d e r  mas que  a  l a s  p e r ­
s o n a s  de n a c i o n a l i d a d  f  r a n c e  s a  e l  b é n é f i c i e  de l a  €Exenci<m, p r e  v i s ­
t a  e n  s u  l e g i s l a c i ^ ,  de l a s  g a n a n c ia s  p r o v e n ie n t e s  d e  l a  ena^ jena— 
c i f n  de in m u e b le s  que c o n s t i t u y e n  l a  r e s i d e n c i a  e n  •**rancia de p e r ­
s o n a s  de n a c i o n a l i d a d  f r a n c e s a  d o m i c i l ï a d a s  f u e r a  de F r a n c ia »
E l  R e in o  U nido  fo rm u la  u n a  r e s e r v a  a  l a  s e g u n d a  f r a s e  d e l  p æ r ra — 
f o  p r im e ro  »
B e ïg ic a  s e  r e s e r v a  l a  f a c u l t a d  de a p l i c a r  l a s  no rm as de s u  l e — 
g i s l a c i f n  i n t e r n a  a  l a  im p o s l c ic ^  de l o s  b e n e f i c i o s  de  l o s  e s t a — 
b l e c im i e n to s  p e rm a n e n te s  b e l g a s  de s o c ie d a d e s  y  a s o c i a c i o n e s  r é ­
s i d a n t e s  de p a f s e s  con  l o s  q u e  n é g o c ia ,  e n  l a  m e d id a  e n  que l a  s i — 
tu a c i< fii g e n e r a l  e s t i p u l a d a  e n  e s t o s  p a f s e s  p a r a  l o s  e s t a b l e c i m i e n — 
t o s  p e rm a n e n te s  de s o c ie d a d e s  y  a s o c i a c io n e s  r e s i d e n t e s  e n  B ^ g i — 
c a  j u s t i f i q u e  t a l  a c t i t u d  ( r e s e r v a  a l  p a r r a f o  c u a r to )  »
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J a p d n  se  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de no e x t e n d e r  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n — 
t o s  p e rm a n e n te s  de no  r e s i d e n t e s  e l  b e n e f i c i o  de l a s  m e d id a s  f i s c a ­
l e s  i n c e n t i v a d o r a s  a d o p ta d a s  em c o n s i d e r a c i o n  a  o b j e t i v o s  de po— 
i f t i c a  n a c i o n a l  ( r e s e r v a  a l  p 6 r a f o  c u a r t o ) .
F r a n c i a  a c e p t a  l a  d i s p o s i c i < f i  d e l  p a r r a f o  q u i n t o :  s i n  e m b a rg o , 
d e s e a  r e s e r v a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  s u  
l e g i s l a c i d n  r e l a t i v a s  a  l a  l i m i t a c i d n  de l a  d e d u c c io n  de i n t e r e s e s  
p a g a d o s  p o r  u n a  s o c ie d a d  f r a n c e s a  a  u n a  s o c ie d a d  m a t r i z  e x t r a n j e r a .
E l  a r t f c u l o  XXV e s  e l  r e l a t i v e  a l  P r o c e d im ie n to  A m is to s o . E s t e  
a r t f c u l o  i n s t i t u y e  u n  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  p a r a  l a  r e s o l u c i o n  de 
l a s  d i f i c u l t a d e s  s u r g i d a s  de l a  a p l i c a c i o n  l a t o  s e n s u  d e l  C o n v en io »  
P r e v /  p r im e ro , .  e n  s u s  p a r r a f o s  p r im e ro  y  se g u n d o ,. que  l a s  a u t o — 
r i d a d e s  c o m p e te n c e s  de  l o s  d o s  E s ta d o s  d e b e r &  f o r z a r s e  p o r  r e g i a — 
m e n ta r ,  a  t r a v e s  d e l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o ,  l a  s i t u a c i ( m  de l o s  
c o n t r i b u y e n t e s  que s e a n  o b j e t o  de u n a  im p o s io ic m  no co n fo rm e a  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  C onven io*
P o r  o t r o  l a d o ,  s u  p ^ r a f o  t e r c e r o  i n v i t a  y  f a c u l t a  a  l a s  a u to  r i ­
d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  d o s  E s ta d o s  a  r e s o l v e r  d e l  mismo 'Bodio l o s  
p ro b lè m e s  r e l a t i v e s  a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  o a p l i c a c ic m  d e l  C o n v e n io  
y , p o r  o t r a  p a r t e ,  a  p o n e r s e  de a c u e rd o  e n  l o s  c a s o s  no p r e v i s t o s  
e n  e l  C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n »
F in a lm e n te , e n  c u a n to  a l  tem a de l a s  m o d a lid a d e s  p r a c t i c a d a s  d e  
e s t e  p r o c e d im ie n to ,  e l  a r t f c u l o  e n  s u  p s i r r a fo  c u a r t o  s e  l i m i t a  a  
a u t o r i z a r  a  l a s  a u t o r i d a d e a  c o m p é te n te s  a  c o m u n ic a rs e  d i r e c ta m e n te  
e n t r e  e l l a s  s i n  p a s a r  p o r  l a  v f a  d ip l o m a t ! c a ,  y  s i  l o  ju z g a n  o p o r tu -  
n o , a  r e u n i r s e  pe r s  onalm e n t e  e n  e l  se n o  de u n a  c o m !s i cm m ix ta  c r e a — 
d a  e s p e c is i lm e n te  a  t a l  e f e c t o .
Tenemos que m a n i f e s t a r  s o b r e  e l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  que l a  
p r o p u e s ta  d e l  In fo rm e  d e l  C o m i t f  C o n s u l t iv o  e n  m a t e r i a  de  p r o c e d i— 
m ie n to  a m is to s o ,  que c o n s i s t f a ,  e n  p r e v e r  d o s  i n s t a n c i a s  e n  e l  p r o — 
c e d im ie n to ,  i n t e r v i n i e n d o  e n  p r im e r  l u g a r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é ten ­
t e s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  p a r a  b u s c a r  e l  a c u e rd o  y , e l e v a n d o
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e l  a s u n t o ,  c a s o  de d e s a v e n e n c ia ,  a  u n a  O o m ls id n  M ix ta  c o m p u e s ta  p o r  
r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  d e  l o s  d o s  E s t a d o s  
c o n t r a t a n t e s  y  p r e s i d i d a  p o r  u n a  p e r s o n a  a j e n a  a  e s t o s  q u e ^  e n  c a ­
s o  d e  d e s a c u e r d o , s e r f a  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o m ité  de A su n to s  F i s c a l e s  
d e  l a  O .C » D .E ., no h a  s id o  r e c o g i d a  e n  e l  M odelo  de 1 9 7 7 ,
E l  a r t f c u l o  XXV h a  s u f r i d o  l i g e r a s  m odi f i  c a c io n e s  e n  l o  que  sre 
r e f i e r e  a l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o .  E l  M odelo  de 1977  re c o n o c e  e l  
d e r e c h o  a  d i r i g i r s e  a  l a  A u to r id a d  c o m p é te n te  d e l  E s ta d o  de l a  r e — 
s i d e n c i a ,  cuando  como c o n s e c u e n c ia  de u n  a c t o  em anado d e l  p o d e r  l e ­
g i s l a t i v e  o d e l  e j e c u t i v o  e n  uno o e n  am bos E s ta d o s ,  s e  p ro d u z c a  u n a  
t r a n s g r e s i f x f i  d e l  C o n v e n io . l a s  p e r s o n a s  a f e c t a d a s  p u e d e n  h a c e r  u so  
de e s t e  d e r e c h o ,  h a y a n  o no a g o ta d o  l o s  r e o u r s o s  p r é v i s t o s  e n  l a s  
l e g i s l a c i o n e s  f i s c a l e s  de am bos E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s .  P a r a  que s e  
a d m ita  u n a  r e c la m a c ic m  e s  n e c e s a r i o  que s e  p r é s e n t e  a n t e  l a  A u t o r i — 
d ad  c o m p é te n te  d e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  y  e n  u n  p la z o  de t r è s  
a h o s  a  p a r t i r  de l a  p r im e r a  n o t i f i c a c i o n  d e l  a c t o  que su p o n g a  l a  
t r a n s g r e s i d i i  d e l  C o n ven io  y E s te  seg u n d o  r e q u i s i t e  u n a  n o v ed ad  d e l  
M odelo  de 1 9 7 7 , que h a  s id o  o b j e t o  de r é s e r v a s  p o r  p a r t e  de C a n a d ^  
y P o r t u g a l ,  como m ^  a d e l a n t e  v e re m o s , y  que t i e n e  como f i n a l i d a d  
en  e v i t a r  l a  i n t e r p o s i c i d n  de r e  c la m a c lone s  t a r d f a s .  La f i j a c i o n  
d e l  momento i n i c i a l  a  p a r t i r  d e l  c u a l  e m p ie z a  a  c o n t a r s e  e l  p l a z c  
de t r è s  a h o s  p u ed e  p l a n t e a r  c o n f l i c t o s ,  s o b r e  to d o  cuan d o  l a  t r a n s — 
g r e s i f n  d e l  C o n v en io  s e a  c o n s e c u e n c ia  de a c t u a c i o n e s  de ambos E s t a ­
d o s .  En c a so  de d u d a  a l  p a r e c e r  h a  de i n t e r p r e t a r s e  e n  s e n t i d o  f a ­
v o r a b le  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e »
P o r  l o  que a l  p r o c e d im ie n to  r ê s p e c t a ,  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  
d e l  E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  d eb e  e s t u d i a r  e l  p ro b le m a  y ,  s i  e s  pos­
s i b l e ,  s o l u c i o n a r l o  s i n  l a  i n t e r v e n e ! (& d e l  o t r o  E s t a d o .  S i  d i c h a  
i n t e r v e n e ! on e s  n e c e s a r i a ,  c o m ie n z a  l a  s e g u n d a  f a s e  d e l  p ro c e d im ie n — 
t o ,  que c o n s i s t e  e n  l a  c o m u n i c a c i e n t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  co m p eten t- 
t e s  de l o s  d o s  E s ta d o s  d i r i g i d a  a  r e s o l v e r  e l  c a s o  c o n c r e te  p l a n t e a — 
d o . E s ta  c o m u n ic a c i cm p u ed e  r e v e s t i r  l a  fo rm a  que l a s  a u to r id a d e a ;
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c o n s id é r a i !  c o n v e n i e n te .  L as a u t o r i d a d e s  e s t a n  o b l i g a d a s  a  e s t u d i a r  
e l  c a s o  y t r a t a r  de l l e g a r  a  u n a  s o l u c i d n ,  p e ro  b a jo  n in g d n  c o n c e p — 
t o ,  t i e n e n  l a  o b l i g a c i m i  de p r o n u n c ia r s e  y r e s o l v e r  u n  a s u n t o .  En 
e l  c a s o  de oue s e  d i c t e  u n a  r e s o l u c i o n ,  s e  p r o c é d é r f  a  s u  e j e c u -  
c i d n  s i n  que p u e d a  o b j e t a r s e  que  h a  h a b id o  p r e s c r i p c i  cm. E s t a  r é ­
g l a  que i n v a l i d a  l a  a p l i c a c i d n  de l a  p r e s c r i p c i d n  e n  l o s  c a s o s  r e s u e l^  
t o s  m e d ia n te  e l  a c u e rd o  de l o s  dos E s ta d o s  e n  e l  m arco  d e l  p r o c e d i -  
m ie n to  a m is to s o ,  h a  s id o  in c o r p o r a d a  a l  M odelo de 1977  y h a  s id o  ob— 
j e to  ofe r e s e r v a  p o r  p a r t e  de b a s t a n t e s  E s ta d o s  como v e rem o s m as a d e ­
l a n t e .  La e j e c u c i d n  de l a  r e s o l u c i o n  h a  de s u b o r d in a r s e  a  l a  a c e p — 
ta c ic m  de l a  m ism a p o r  e l  c o n t r i b u y e n te  y  e l  d e s i s t i m i e n t o  de c u a l -  
q u i e r  a c c id n  que t u v i e r a  i n t e r p u e s t a ,  e n  r e l a c i c m  con  l a  c u e s t i d n  
c o n t r a v e r t i d a ,  a n t e  l o s  T r i b u n a le s  de c u a l q u i e r a  de l o s  d o s  E s ta d o s »
A p e s a r  de s u s  d e f i c i e n c i a s , e n t r e  l a s  que se  c u e n ta  l a  i n e x i 8 -  
t e n c i a  de u n a  o b l i g a c i o n  de l l e g a r  a  u n a  f e s o l u c i o n ,  e l  p r o c e d im ie n — 
t o  a m is to s o  h a  d e m o s tra d o  que e s  u n  m ed io  e f i c a z  p a r a  r e s o l v e r  p r o ­
b lè m e s  c o n c r è t e s  de d o b le  im p o s ic ic m  d e n t r o  d e l  m arco  de u n  C o n v e - 
n i o .  No cab e  d e s c a r t a r  que e n  e l  f u t u r e ,  e s t e  p r o c e d im ie n to ,. que 
t a n t e s  p u n to s  e n  comdn t i e n e  con  e l  a r b i t r a j e ,  te rm in e  s ie m p re  co n  
l a  e m is id n  de u n a  d e c i s ic m  e m i t i d a  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  de l o s  d o s  
E s t a d o s ,  0 , e n  s u  d e f e c to , .  p o r  u n e s  ^ b i t r o s  in d e p e n d ie n t e s  que  r e — 
s u e I v a n  e l  c a s o  c o n t r o v e r t i d o . E l  t e x t o  d e l  M odelo de 1 9 7 7 , s e  h a  
l i m i t a d o  a  r e g u l a r  un  p r o c e d im ie n to  d e n t r o  d e l  m arco  de l a s  c o n c e — 
s i o n e s  que e n  e s t a  m a t e r i a  e s t a n  d i s p u e s t o s  a  h a c e r  l o s  E s ta d o s  
m ie m b ro s .
E l  a r t f c u l o  XXV de l a  C onvencicm  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
r e p ro d u c e  e l  a r t f c u l o  XXV de l a  C o n v e n c io n  m odelo  de l a  0 » C J)» E . corn 
u n  cam bio de fo n d o ,  c o n s i s t a n t e  e n  l a  s u p re s ic m  de l a  s e g u n d a  o r a — 
c i  cm d e l  p6 r a f  o , c u a r t o  de e s t e  if l t im o  a r t f c u l o  y  s u  s i t u a c i o n  p o r  
l a s  dos n u e v a s  o r a c io n e s  ( s e g u n d a  y  t e r c e r a )  d e l  p6 *rafo  c u a r t o  d e l  
a r t f c u l o  de l a  C onvencio la  m o d è le  de l a s  N a c io n e s  U n id a s .
E l p ro c e d im ie n to  de a c u e r d o •m u tu o , como y a  hem os p u e s to  de ma— 
n i f i e s t o  a n t e r io r m e n te ,  t i e n e  p o r  o b j e to  no s<fLo p r o p o r c io n a r  un
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m e d io  de r e s o l v e r  l a s  o u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  i n t e r p r e t a c i d h  y 
a p l i c a c i o n  de l a  C onvencioH i, s i n o  ta m b ie n  o f r e c e r ;
a )  u n  f o r o  e n  e l  que l o s  r e s i d e n t e s  de l o s  E s ta d o s  i n t e r e s a d o s  
p u e d a n  r e c l a m a r  c o n t r a  l a s  m e d id a s  que no s e a n  c o n fo rm e s  co n  l a  
C o n v e n c id n ,y
b ) u n  m écan ism e p a r a  e l i m i n a r  l a  d o b le  t r i b u t a c i o n  e n  c a s o s  n a  
p r é v i s t o s  e n  l a  C o n v e n c id n .
D ebemos de t e n e r  c l a r o  que e l  p r o c e d im ie n to  de a c u e rd o  m utuo s e  
a p l i c a  e n  r e l a c i d n  co n  to d o s  l o s  a r t f c u l o s  de l a  C o n v e n c id n  y ,  e n  
p a r t i c u l a r ,  e l  a r t f c u l o  V IT  s o b r e  b e n e f i c i o s  de l a s  e m p re s a s ,  e l  
a r t f c u l o  IX  s o b re  e m p re sa s  a s o c i a d a s ,  e l  a r t f c u l o  XI s o b re  i n t e r e ­
s e s ,  e l  a r t f c u l o  X II s o b r e  c a n o n e s  o r e g a d f a s  y  e l  a r t f c u l o  X I I I  
s o b r e  m f to d o s  p a r a  e l i m i n a r  l a  d o b le  t r i b u t a c i o n , .  S in  em b arg o , a l ­
g u n o s  p a f s e s  q u iz a  te n g a n  que  m o d i f i c a r  e s a  a t r i b u c i d n  de p o d e re s  
a  s u s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s ,  de c o n fo rm id a d  co n  s u  l e g i s l a c i d n  
i n t e r n a .
F in a lm e n te  d e c i r  q u e  e l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  h a  p ro d u c id o  s a — 
t i s f a c c i d n  e n  s u  c o n j u n t o .  La p r a c t i c a  c o n v e n c io n a l  m ae r e c i e n t e  h a  
m o s tra d o  que e l  a r t f c u l o  XXV r e p r é s e n t a  e l  mazlmo de que l o s  E s ta d o s  
C o n t r a t a n t e s  e s t e n  d i s p u e s t o s  a  a c e p t a r .  S in  em b arg o , no e s  p r e c i -  
80 o c u l t a r  que d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  c o n t r i b u y e n te  e s t a  d i s ­
p o s !  c i o n  no e s  to d a v f a  e n te r a m e n te  s a t i s f a c t o r i a .  E l  m o tiv o  e s  que  
l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  d e b e n  i n t e n t a r  u n a  s o l u c i d n  p e ro  n o  t i e — 
n en  l a  o b l i g a c i o n  de e n c o n t r a r l a .  La c o n c l u s i o n  de u n  p r o c e d im ie n to  
a m is to s o  d e p e n d s  de g r a n  m e d id a  de l a  f a c u l t a d  de t r a n s i g i r  c o n c e — 
d id a  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  p o r  s u  D erech o  i n t e m o .  P o r  e l l o »  
s i  u n  C o n v en io  e s  i n t e r p r e t a d o  o a p l i  cad o  de modo d i s t i n t o  e n  l o s  
dos E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  y  s i  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  no p u e— 
den  l l e g a r  a  u n a  s o lu c i d n  com ttn, d e n t r o  d e l  m arco  de u n  a c u e rd o  ancLs^ 
to s o ,  l a  d o b le  im p o s ic io n  p a r e c e  p o s i b l e  au n q u e  s e a  c o n t r a r i a  a l  s e n  
t i d o  y  p r o p d s i t o s  de un  C o n v en io  t e n d e n te  a  e v i t a r l a »
Es d i f i c i l  e v i t a r  e s t a  s i t u a c i o n  s i n  s a l i r  d e l  m arco  d e l  a c u e r -
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cLo a m is to s o .  Una a p ro x im a c id n  a  u n a  p o s i b l e  s o l u c i o n  s e r f a  l a  o p i ­
n i o n  a r b i t r a l ,  p r o c e d im ie n to  s e g iln  e l  c u a l  l o s  E s ta d o s  C o n t r a ta n — 
t e a  c o n v e n d r f a n  e n  s o l i c i t e r  e l  o e r i t e r i o  de u n  t e r c e r o  im p a r c i a l , .  
a u n o u e  l a  d e c i s i o n  f i n a l  e s t a r f a  r e s e r v a d a  a  l o s  E s t a d o s .
fine p o d r f a  ig u a lm e n te  p e d i r  l a  o p in id z i de d e te r m in a d a s  p e r s o n a s  
q u e  a c t u a s e n  como ^ b i t r o s  i n d e p e n d i e n t e s .  P a r a  l o s  p a f s e s  m iem bro  
d e  l a  O .C .D .E .,  e l  C o m ité  de A su n to s  F i s c a l e s  p o d r f a ,  p o r  e je m p lo »  
c o n f e c c i o n a r  p e r f o d ic a m e n te  u n a  l i s t a  de  p e r s o n a l i d a d e s ,  e n t r e  l a s  
c u a l e s  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  d o s  E s ta d o s  i n t e r e s a d o s  
e l i g i r f a n  e l  t e r c e r o  e n c a rg a d o  de e m i t i r  s u  p a r e c e r  como 6 b i t r o »  
R e s e rv e s  a l  a r t f c u l o  XXV de l a  C o n v e n c id n  m o d e lo  de l a  O.C»D»E» 
Canada^ y  P o r t u g a l  f o rm u la n  u n a  r e s e r v a  a  l a  i f t t im a  f r a s e  d e l  
p ^ r a f o  p r im e r o ,  p u e s  no p u e d e n  a c e p t a r  u n  p la z o  t a n  l a r g o  ( p la z o  
de t r è s  aflos que se  s e h a l a  e n  e l  a r t f c u l o  XXV d e l  m odelo  de l a  b»C»D»E, 
Canada^, G r e c ia ,  I t a l i a ,  P o r t u g a l ,  E s p a S a , y  e l  R e in o  U nido  f o r ­
m u la n  u n a  r e s e r v a  a  l a  s e g u n d a  f r a s e  d e l  p a r a f e  s e g u n d o . E s to s  p a f ­
s e s  c o n s id e r a n  que  l a  e j e c u c i o n  m a t e r i a l  de d e s g r a v a c io n e s  o d e v o — 
l u c i o n e s  im p o s i t i v a s  d e r iv a d a s  de u n  a c u e rd o  a m is to s o  d eb e  e s t a n  
r e l a c i o n a d a  con  e l  p la z o  p r e v i s t o  e n  s u  r e s p e c t i v e  l e g i s l a c i d n  i n ­
t e r n a .
T u rq u fa  fo rm u la  u n a  r e s e r v a  a  l a  s e g u n d a  f r a s e  d e l  p a r r a f o  s e — 
gundo ,. Su l e g i s l a c i d n  f i s c a l  e x ig e  q u e , como e l  g ra v a m e n , l a  d é v o ­
l u e !  dn  æ e e f e c t d é  e n  u n  p e r fo d o  d e te rm in a d o »  SegC&i e s t a s  d i s p o e i c i o -  
n é s ,  s i  l a  A d m in is t r a c id n  c o n s i d é r a  v i s i b l e  l a  p e t i c i d n  de d e v o lu -  
c id n  lo  c o m u n ic a ra  a l  c o n t r i b u y e n te  con  e l  f i n  de que d s t e  p r é s e n ­
t e  s u  r e c u r s o  e n  e l  p la z o  de u n  aho a  p a r t i r  de l a  f e c h a  de e s t a  
c o m u n ic a c id n . S i e l  c o n t r i b u y e n te  d e j a  t r a n s c u r r i r  t a l  p l a z o ,  s u  
d e re c h o  a l a  d é v o lu e ! d n  h a b r f  c a d u c a d o . E l  mismo p r o c e d im ie n to  s e  
a p l i c a  p a r a  l a  e j e c u c i d n  de  r é s o l u e ! o n e s  de t r i b u n a l e s  r e f e r e n t e s  
a  d e v o lu e ! o n e8 .  P o r  t a l  r a z d n ,  T u rq u fa  e s t a  o b l i g a d a  a  f i j a r  u n  
i f m i t e  de tie m p o  p a r a  l a  e j e c u c i d n  de l o s  f a l l o s  d e r iv a d o s  de l o s  
a c u e rd o s  a m is to s o s ,  como h a c e  e n  to d o s  l o s  c a s o s  de d é v o lu e ! d n .  E s­
te  e s  e l  m o tiv o  de que T u rq u fa  s e  r e s e r v e  e l  d e re c h o  de s e h a l a r
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0'1 t e x t o  de s u s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  u n  p la z o  c o n c r e to  de c u m p li -  
m iie n to  •
E l  a r t f c u l o  XXVI e s  e l  r e l a t i v e  a l  I n te r c a m b io  de Ih fo rm a c ic m .
E l  m o d e lo  de l a  O .C .D .E . de 1977  in t r o d u c e  m o d i f i c a c i o n es  im p o r ta n ­
t e s  p o r  l o  que e l  in t e r c a m b io  de I n f o r m a c id n  s e  r e f i e r e . E n  p r im e r  
l u g a r  g e  e s t a b l e c e  que l a s  a u t o r i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  
i n t e r c a m b i a r a n  l a s  i n f o r m a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  a p l i c a r  c o r r e c t a -  
m e n te  a  l o s  no r e s i d e n t e s  l a  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a  de l o s  E s ta d o s  co n  
t r a t a n t e s ,  r e l a t i v a  a  l o s  im p u e s to s  a  que s e  r e f i e r e  e l  C o n v en io »
T am bien  c o n s t i t u y e  u n a  n o v e d a d  e n  que l a  in f o r m a c id n  e u m i n i s t r a -  
d a  p o r  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  h a  de t r a t a r s e  con  l a  m ism a c o n f id e n -  
c i a l i d a d  que l a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a s  l e y e s  d e l  seg u n d o  E s ta d o  p a r a  
l a  in f o r m a c id n  o b t e n i d a  p o r  e l  m ism o. La in f o r m a c id n  p uede  p r e s e n -  
t a r s e  a n t e  l o s  T r i b u n a le s  y  d rg a n o s  a d m i n i s t r a t i v e s  y  puede  h a c e r -  
s e  p i f b l i c a  e n  v i s t a s  o de c i  s i  one s  j u d i c i  a i e s  o r é s o l u e !  o n e s  a d m in is ­
t r a t i v e s ,  p e ro  t a n t o  s u  a p o r t a c i d n  a  un  p ro c e d im ie n to  como s u  pu— 
b l i c a c i d n  h a n  de h a c e r s e  co n  o c a s id n  de l a  l i q u i d a c i d n  o r e c a u d 'a -  
c i d n  de uno de d ic h o s  im p u e s to s .
L as l i m i t a c i o n e s  a l  d e re c h o  a  r e c i b i r  in f o r m a c id n  s o n  l a s  que  y a  
s e  e s t a b l e c i e r o n  e n  e l  M odelo  de 1963* C o n s is t e n ,  e n  e s e n c i a ,  e n  
que  un  E s ta d o  no e s t f  o b l ig a d o  a  p r o p o r c io n a r  in f o r m a c id n  q u e ,  s e — 
gdn  s u  o rd e n a m ie n to  j u r f d i c o ,  no  e s t a  a u t o r i z a d o  a  o b te n e r  o q u e ,  
segil&i e l  o rd e n a m ie n to  j u r f d i c o  d e l  o t r o  E s t a d O n o  p u e d e n  s e r  o b t e -  
n id a s  p o r  s u  Admi n i  s t r a c i  dn  T r i b u t a r i a .  En e s t o s  c a s o s  e l  Ea t ado  t i e ^  
ne l a  f a c u l t a d  de n e g a r s e  a  p r o p o r c io n a r  in f o r m a c id n  a l  o t r o  E s t a d o .  
Hay que a d v e r t i r  que l o  que  acabam os de d e c i r  s i g n i f i e s  que s i  l a  
p r o p o r c io n a  no cornete  n in g u n a  i n f r a c c i o n .  La t r a n s m is io n  de d a t e s  
p u ed e  ne  g a r s  e cu an d o  l o s  s o l i c i t a d o s  a f e c t e n  a l  o r  d en  p i îb l ic o , .  p u e — 
d an  p e r j u d i c a r  g ra v e m e n te  a  u n a  e m p re sa  o su p o n g a n  i n d i r e c t a m e n te  
e l  q u e b r a n ta m ie n to  d e l  s e c r e t o  b a n c a r io  o p r o f e s i o n a l . ,
NOTA: En j u l i o  de 1 9 8 4 , a l  p a r e c e r  e n  E sp a h a  e l  S r .  B o y e r ,  M in is ­
t r e  de Econom fa y  H a c ie n d a  p a r e c e  q u e r e r  s u p r i m i r  e l  s e c r e t o  ban>- 
c a r i o .  ^
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En d é f i n i t i v a ,  h a y  s u f i c i e n t e s  r a z o n e s  que j u s t i f i ca n  l a  i n c l u ­
s i o n  e n  u n  C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  de d i s p a s i c i o ­
n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  c o o p e r a c id n  e n t r e  l a s  A d m in i s t r a c io n s s  f i s c a ­
l e s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s . En p r im e r  l u g a r ,  p a r e c e  d e s s a b le  
a c o r d a r  u n a  a s i i t e n c i a  a d m i n i s t r â t ! v a  p a r a  d e t e r m in a r  l o s  h e ch o s  
que e x ig e n  l a  a p l i c a c i o n  de l a s  r e g l a s  d e l  C o n v e n io . F o r  o t r o  l a d o ,  
y d a d a  l a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i c m  c r e c i e n t e  de l a s  r e l a c i o n e s  e c o n c m i-  
c a s ,  l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  t i e n e n  c a d a  v e z  mas i n t e r d s  e n  p r o c é ­
d e r  a  i n t e r c a m b io s  de in f o r m a o id n  que p e r m i ta n  a p l i c a r  l a  l e g i s l a — 
c i c ^  f i s c a l  i n t e r n a ,  i n c l u s e  e n  e l  c a s o  de que no s e  t r a t e  de l a  
a p l i c a c i o n  c o n c r e t e  de u n  a r t f c u l o  d e l  C o n v e n io .
En c o n s e c u e n c ia ,  e l  p r e s e n t s  a r t f c u l o  c o n t ie n e  l a s  r e g l a s  se g iln  
l a  c u a l e s  l a s  I n f o r m a c io n e s p o d ra n  s e r  in te r c a m b ia d a s  e n  s u  mas am - 
p l i a  e x te n s ic m  co n  e l  f i n  de e s t a b l e c e r  l a  b a s e s  a d e c u a d a s  p a r a  l a  
a p l i c a c i d n  de l a  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  
r e l a t i v a  a  l o s  im p u e s to s  c o m p re n d id o s  e n  e l  C o n v en io  y  de l a  a p l i -  
c a c id n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  d e l  C o n v e n io . E l  t e x t o  d e l  
a r t f c u l o  p r é c i s a  que e l  cam bio  de  in f o r m a o id n  no e s t f  r e s t r i n g i d o  
p o r  e l  a r t f c u l o  I ,  de s u e r t e  que p uede  i m p l i c a r  i n f o r m a c io n e s  s o ­
b re  no r e s i d e n t e s .
E l  a r t f c u l o  no se  r e f i e r e  a  l a  a s i s t e n c i a  a d m in is t r a t i v a  p a r a  
l a  r e c a u d a c id n  de l o s  im p u e s to s .  E s t a  c u e s t i d n  e s  a  menudo o b j e t o  
de un  a c u e rd o  d i s t i n t o ,  b i l a t e r a l  o m u l t i l a t é r a l ,  e n t r e  l o s  E s t a ­
dos c o n t r a t a n t e s ;  p o d r f a n  ta m b if n  i n s e r t a r s e  e n  e l  C o n v en io  de do— 
b le  I m p o s ic id n  norm as so b ire  a s i s t e n c i a  p a r a  l a  r e c a u d a c id n  de l o s  
im p u e s to s  cuan d o  l o s  E s ta d o s  c o n s id e r e n  p r e f e r i b l e  e s t e  p r o c e d im ie n to
E l  a r t f c u l o  XXVI de l a  C o n v en c id n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  
r e p ro d u c e  e l  a r t f c u l o  XXVI de l a  C o n v e n c id n  m odelo  de l a  0»C»D»E» 
con t r è s  m o d if i  c a c io n e s  de fo n d o  e n  e l  p a r r a f o  p r im e r o ,  c o n s is te n » -  
te  e n  l a  i n s e r c i o n  de l a  f r a s e " p a r t i c u l a r  p a r a  p r é v e n i r  e l  f r a u d e  
0 l a  e v a s io n  de e s o s  im p u e s to s " e n  l a  p r im e r a  o r a c i d n ,  l a  i n s e r c i d n  
de l a  f r a s e  " s i  l a  in f o r m a o id n  s e  c o n s i d é r a  o r ig i n a lm e n te  s é c r é t a
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e n  e l  E s ta d o  que l a  co m u n iq u e"  e n  l a  c u a r t a  o r a c i d n  y  l a  a d i  c i  dn  de 
u n a  o r a c i d n  ( s e x t a  y u L t im a ) • E s t a  i f l t im a  o r a c i d n  e s  l a  c la v e  d e l  
e n fo o u e  a d o p ta d o  p o r  e l  G ru p o , y a  q u e  s u b r a y a r a  l a  im p o r ta n c i a  de 
l a  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  p a r a  a p l i  c a r  p le n a m e n te  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  s o b r e  e l  in t e r c a m b io  de in f o r m a o id n  y  d a r f  a  e s a s  a u t o r i d a d e s  
l a s  f a c u l t a d e s  n e c e s a r i a s .
L as p a l a b r a s  " e n  p a r t i c u l a r  p a r a  p r é v e n i r  e l  f r a u d e  o l a  e v a ­
s i o n  de e s o s  im p u e s to s "  s e  i n s e r t a r o n  e n  s o l i c i t u d  de a lg u n o s  m iem - 
b r o s  d e l  G ru p o , p r in c i p a lm e n te  de p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  que d e s e a — 
b a n  s u b r a y a r  que e l  in t e r c a m b io  de in f o r m a o id n  r e a l i z a d o  e n  v i r t u d  
d e l  a r t f c u l o  XXVI c o m p re n d fa  l a  f i n ^ i d a d  de p r é v e n i r  e l  f r a u d e  o 
l a  e v a s i d n .  No s e  p r e te n d e  que e s a  i n s e r c i d n  a f e c t e  a  l a  i n t e r p r e — 
t a c i d n  d e l  t e x t o  de l a  0»C ,J)»E , p a r a  e l  a r t f c u l o  XXVI, se g d h  l a  c u a l  
e l  in t e r c a m b io  de in f o r m a o id n  que p r e v f  p o d ra  u t i l i z a r s e  p a r a  p r é v e ­
n i r  e l  f r a u d e  o l a  e v a s id n ,  au n q u e  no s e  d é c l a r a  e x p rè s a m e n te  e n  e l
a r t f c u l o .  Es é v i d e n te  ta m b ie n  que e s e  in t e r c a m b io  de in f o r m a o id n  p a ­
r a  p r é v e n i r  e l  f r a u d e  o l a  e v a s id n  e s t f  s o m e tid o  a  l a  c o n d ic id n  g e ­
n e r a l  e n u n c ia d a  e n  l a  p r im e r a  o r a c i d n  d e l  p d r r a f o  p r im e ro  de que  l a
t r i b u t a c i o n  de que s e  t r a t e  no s e a  c o n t r a r i a  a  l a  C o n v e n c id n .
P o r  lo  d em as, como y a  hem os d ic h o  a n t e r i o r m e n t e , e l  a r t f c u l o  
XXVI de l a  C o n v e n c id n  m odelo  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  r e p ro d u c e  l a  
s u s t a n c i a  de to d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  XXVI de l a  Con­
v en ed  dn raodelo  de l a  O .C .D ^E .
O b s e rv a c io n e s  y R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o  XXVI de l a  C o n v en c id n  mo­
d e lo  de l a  O .C .D .E .
J a p o n  d e s e a r f a  p r e c i s a r ,  em r e l a c i d n  con  e l  p a r r a f o  que h a c e  
r e f e r e n d a  a  l a  a s i s t e n c i a  r e c f p r o c a  e n t r e  l a s  adm i n i  s  t r a c i o n s  s  
f i s c a l e s ,  que en  v i s t a  de que s u  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a  y p r d e t i c a  
a d m i n i s t r a t i v e  r e f e r e n t e  a l  p r o c e d im ie n to  p r é v i s to  p a r a  h a c e r  p if- 
b l i c a s  l a s  i n f o r m a c i o n es  o b te n d d a s  en  v i r t u d  de s u  p r o p i a  l e g i s l a ­
c id n  so n  e a t r i c t a s ,  l e  s e r f  d i f f c i l  s u m i n i s t r a r  l a s  i  n fo rm a c i one s  
s o l i d ta d a s  p o r  o t r o  E s ta d o  s i  e l  d e re c h o  i n t e m o  y  l a  p r a c t i c a  a d -
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m i n i s t r a t i v a  de e s t e  E s ta d o ,  r e l a t i v o s  a  t a l  p r o c e d im ie n to ,  no so n  
c o m p a ra b le s  a  l o s  su y o s  p r o p i o s .
F o r  s u  p a r t e  J a p o n  pone de m a n i f i e s t o  que no p o d r f  c o m u n ic a r  l a s  
in f o r m a c io n e s  o b te n id a s  como c o n s e c u e n c ia  de i n v e s t i g a c i o n e s  e s p e c i a ­
l e s  0 de u n  exam en p o rm e n o r iz a d o  mas que en  l a  m e d id a  e n  que t a i e s  
i n v e s t i g a c i o n e s  o exam en e s t e n  v in c u la d o s  a  l a  im p o s ic io n  e n  e l  
J a p o n .
R é s e rv a s  a l  a r t f c u l o . -  P o r t u g a l  s e  r e s e r v a  e l  d e re c h o  de a p l i c a r  
e l  a r t f c u l o  XXVI e n  v e r s i d n  d e l  P r o y e c to  de C o n v en io  de 1 9 6 3 .
l o s  E s ta d o s  U n id o s  c o n s id e r a n  que e s t e  a r t f c u l o  debe a p l i c a r s e  
a  to d o s  l o s  im p u e s to s  e s t a b l e c i d o s  p o r  u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  y no 
s(d ïo  a  l o s  im p u e s to s  c u b i e r t o s  p o r  e l  C o n v e n io .
D esde mi p u n to  de v i s t a ,  e s  b a s t a n t e  im p o r ta n te  l a  r e s e r v a  que 
h a c e  S u iz a .  P a ra  S u iz a  l a  f i n a l i d a d  de un  C o n v en io  de d o b le  im p o s i— 
c i f n  c o n s i s t e  e n  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l ;  l a s  i n — 
f o rm a c io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  a p l i c a c ic m  c o r r e c t a  de s u s  d i s p o s i — 
c i o n e s  y p a r a  e v i t a r  l a  u t i l i z a c i o l r i  a b u s i v a  de un  C o n v en io  p u e d e n  
i n t e r c a m b i a r s e  y a  e n  e l  m arco  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n v e n c io n a le s  
e x i s t e n t e s  r e l a t i v a s  a l  a c u e rd o  a m is to s o ,  r e d u c c i  cm de l o s  im p u e s ­
t o s  p e r c i b i d o s  p o r  r e t e n c i o n  en  l a  f u e n t e ,  e t c .  P a r a  S u iz a ,  u n a  d i s -  
p o s i c i c f i  p a r t i c u l a r  s o b re  in t e r c a m b io  de in fo rm a c ic m  e s  s u p e r f l u a ,  
p u e s to  que i n c l u s o  u n a  fo rm u la  s o b re  t a l  e x tre m e  no p o d ra  p r e v e r , .  
co n fo rm e  a  l a  f i n a l i d a d  d e l  C o n v e n io , m fs que e l  in t e r c a m b io  de d a ­
t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  u n a  a p l i c a c i o n  c o r r e c t a  de s u s  no rm as y p a r a  e v i ­
t a r  u n a  u t i l i z a c i c f i  a b u s iv a  d e l  C o n v e n io . En c o n s e c u e n c ia ,  S u iz a  f o r  
m u la  u n a  r e s e r v a  e x p r è s a  a l  a r t f c u l o  r e l a t i v e  a l  in t e r c a m b io  de i n -  
fo rm a c ic m .
E l a r t f c u l o  XXVII e s  e l  r e l a t i v e  a  l o s  A g en te s  D ip lo m a t ic o s  y 
F u n c io n a r io s  C o n s u la r e s . E s te  a r t f c u l o  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  d a r  a  
l o s  a g e n te s  d ip l o m f t i c o s  o f u n c i o n a r i o s  c o n s u la r e s  l a  g a r a n t f a  de 
que en  v i r t u d  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n te n id a s  e n  l o s  C o n v en io s  de 
d o b le  im p o s ic i< u i, d i s f r u t a r f i  de u n  t r a t o  t a n  f a v o r a b l e  a l  m enos
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como a l  que t i e n e n  d e re c h o  co n fo rm e a l  D e rech o  I n t e r n a c i o n a l  o a  
l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de c a r a c t e r  p a r t i c u l a r »
En num éros os p a i s  e s  M iem bros de l a  0 ,.C .I ) ,E , l a  l e g i s l a c i f i  i n ­
t e r n a  p r e v f q u e  l o s  a g e n te s  d ip lo m a t i c o s  y f u n c i o n a r i o s  c o n s u l a r e s , 
c u a n d o  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  s e  c o n s id e r a n  d e sd e  e l  p u n -  
t'O de v i s t a  f i s c a l  r e s i d e n t e s  d e l  h s ta d o  que l o s  a c r e d i t a .  P uede 
a v a n z a r s e  u n a  n u e v a  e t a p a  en  l a s  r e l a c i o n e s  b i l a t é r a l e s  e n t r e  l o s  
p a f s e s  M iem bros cuyo D erech o  i n t e r n o  c o n te n g a  d i s p o s i c i o n e s  de e s ­
t e  g f n e r o  m e d ia n te  l a  i n c lu s i c m  en  e l  C o n v en io  de norm as e s p e c f f i -  
c a s ,  p r e c i s a n d 0 que a  l o s  e f e c t o s  d e l  C o n v e n io , e l  E s ta d o  a c r e d i -  
t a n t e  s e  c o n s id é r a  como E s ta d o  de r e s i d e n c i a  p a r a  l o s  m iem bros de 
l a s  m is io n e s  d ip l o m a t i c a s  y c o n s u la r e s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s .
En v i r t u d  d e l  p f r r a f o  p r im e ro  d e l  a r t f c u l o  IV , l o s  a g e n te s  d ip lo -  
m a t lc o s  y  f u n c i o n a r i o s  c o n s u la r e s  de un  t e r c e r  E s ta d o ,  a c r e d i t a d o s  
c e r c a  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  no se  c o n s id e r a n  r e s i d e n t e s  d e l  E s­
ta d o  en  oue e s t f i  a c r e d i t a d o s  s in o  e s t f i  some t i d o s  en  e s t e  E s ta d o  
mas que a  u n a  im p o s ic io n  l i m i t a d a .  E s t a  o b s e r v a c im i  e s  ig u a lm e n te  
v f l i d a  p a r a  l a s  C r g a n iz a c io n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  en  un  
E s ta d o  c o n t r a t a n t e  y p a r a  s u s  f u n c i o n a r i o s ,  yo, que d i s f r u t a n  e n  g e ­
n e r a l  de c i e r t o s  p r i v i l é g i é s  f i s c a l e s ,  b i e n  e n  v i r t u d  d e l  C o n v en io  
o d e l  t r a t a d o  que i n s t i t u y e  l a  o r g a n iz a c ic u i ,  b i e n  en  v i r t u d  de u n  
t r a t a d o  e s p e c i a l  s u s c r i t o  e n t r e  l a  o r g a n i z a c i f n  y e l  ^ U tad o  donde 
e z t a b l e c e  s u  s e d e .
En d é f i n i t i v e ,  l a s  c r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s u s  f r g a n o s
✓
o s u s  f u n c i o n a r i o s  que no e s t a n  s u j e t o s  e n  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  
m fs que en  r a z d n  de s u  r e n t a  de f u e n te s  s u tu a d a  e n  e s t e  h g ta d o ,  no 
d e b e n  b e n e f i c i a r s e  d e l  C o n v e n io .
Hay au e  s e n a l a r  que l o s  a g e n te s  c o n s u la r e s  h o n o r a r io s  no p u ed en  
a m p a ra rs e  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  a r t f c u l o  p a r a  d i s f r u t a r  de 
p r i v i l é g i e s  a  l o s  que no te n g a n  d e re c h o  p o r  v i r t u d  de l a s  no rm as 
g é n é r a le s  d e l  D erech o  I n t e r n a c i o n a l  (no e x i s t e  de o r d i n a r i o  e x e n c io n  
f i s c a l  mas que p a r a  l o s  p a g o s  que l o s  c o n s u le s  h o n o r a r io s  r e c i b e n
— 14-8 —
p a r a  a t e n d e r  a  l o s  g a s to s  q u e  r e a l i c e n  p o r  c u e n ta  d e l  J js a ta d o  a c r e -  
d.i t a n t e ) , l o s  E s ta d o s  c o n t r a  t a n  t e  s  t l e n e n  l a  f a c u l t a d  de e x c l u l r  
e x p r e s a m e n te ,  p o r  a c u e rd o  b i l a t é r a l ,  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  c o n s u l a r e s  
h o n o r a r i o s  de l a  a p l i c a c i o n  de e s t e  a r t f c u l o .
P in a lm e n te  d e c i r  que  l a  a p l i c a c i ^  s i m u l t & e a  de l a s  c l a u s u l a s  
d e  u n  C o n v en io  de d o b le  im p o s ic ic m  y  de l o s  p r i v i l e g i o s  d i p l o m A i -  
CCS y  c o n s u l  a r e  8 ,  c o n f e r i d o s  e n  v i r t u d  de  l a s  r e g l a s  g é n é r a l e s  d e l  
De r e  cho  È h t e m a c i  o n a l  o de u n  a c u e rd o  i n t e m a c i o n a l  p a r t i c u l a r ,  pue  
d e n  d a r  l u g a r  e n  d e te r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  a  a s u m ir  a  l o s  i n t e r e ^  
d o s  e n  l o s  d o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  e l  im p u e s to  que  e n  o t r o  c a s o  h u -  
b i e r a n  d e b id o  p a g a r .
O b s e r v a c io n e s  a l  a r t f c u l o  XSDfll d e l  m odelo  de l a  Q*.CJD«E« 
s / l g i c a ,  F r a n c i a ,  l o s  P a i s e s  B a jo s  y  S u iz a  e s t im a n  que no  s e  d e ^  
b e n  c o n s i d e r a r  r e s i d e n t e s  a  l a s  p e r s o n a s  que no e s t 6 i  s u j e t a s  a  u n a  
im p o s i c i< ^  g e n e r a l  ( r e a p o à s a b i l i d a d  p le n a )  o que  no  s o p o r t e n  s o b r e  
l a  p a r t e  im p o n ib le  de  s u  r e n t a  u n  im p u e s to  cuyo  p e r c e n ta g e  c o r r e s ­
p o n d s  a  a q u e l  a  que  e s t a r f a  s u j e t s  s u  r e n t a  t o t a l  s i  no e s t u v i e s e  
p a r c i  a im e n t e  e x e n t a .
E l  a r t f c u l o  X V III d e l  m o d e la  de l a  0 «.G • ! ) •£ .  h a c e  r e f e r e n d a  a  
l a  E x te n s io n  T e r r i  t o r i  eü. d e l  C o n v e n io . E s te  e t r t f c u lo  p r e v ^  que  e l  
C o n v en io  p u ed e  e x t e n d e r s e  e n  s u  t o t a l i d a d  o co n  l a s  m o d i f i c a c io n e a  
n e O e s a r ia s ;*  que  l a  e x t e n s i w i  p ro d u c e  e f e c t o s  d e sd e  l a  f e c h a  y  e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  que  s e  a c u e r d a n  p o r  l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s ,  y ,  f i n a l — 
m e n te ,  que cu an d o  e l  C o n v en io  s e a  d e n u n o ia d o  p o r  uno  de l o s  E s ta d o s  
c o n t r a t a n t e s  d e j a r ^  ig u a lm e n te  de a p l i c a r s e  e n  to d o  e l  E s ta d o  o 
t e r r i t o r i o  a  l o s  que  s e  b a y a  e x t e n d i d o , a  m enos q u e  l o s  E s ta d o s  co n ­
t r a t a n t e s  h a y a n  a c o rd a d o  o t r a  c o s a .
S o b re  l a  e x te n s i< m  t e r r i t o r i a l  de l o s  C o n v e n io s  ten em o s que ma­
n i f e s t e r  que a lg u n o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s tc i(m  p r e c i s a n  l o s  t e r r i  
t o r i 08 a  que s e  a p l i c a n ;  o t r o s  p r e v e n ,  a d e m 6 , q u e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  
p u ed en  e x t e n d e r s e  a  o t r o s  t e r r i t o i i o s  y  d e te r m in a n  l a s  c o n d i c i o n e s  
en  que p uede  r e a l i z a r s e  e s t a  e x te n s i< w i. Una c l a u s u l a  de e s t a  n a t u -
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r a l e z a  p r é s e n t a  p a r t i o u l a r  i n t e r ^  p a r a  l o s  E s t a d o s  q u e  p o s e e n  t e r r i  
t o r i o s  d e  U l t r a m a r  o  q u e  a s u m e n  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a o i o n a l e s  d e  
o t r o s  E s t a d o s  o  t e r r i  t o r i o s ,  e b  l a  m e d i d a  s o b r e  t o d o  q u e  s e  p r e v e a  
q i i e  l a  e x t e n s i o n  p u e d e  r e a l i z a r s e  p o r  i n t e r c a m b i o  d e  n o t a s  d i p l o -  
m ^ t i  c a s .
E s t e  a r t f c u l o  X X V III, a l  p r e v e r  que l a  e x te n s ic m  puede e f e c t u a r -  
s e  p o r  c u a l q u i e r  o t r o  p r o c e d im ie n to  que e s t ^  co n fo rm e  con  l a s  n o r ­
m es c o n s t i t u c i o n a l e s  de l o s  E s t a d o s ,  p u ed e  s e r  a c e p ta d o  p o r  c u a l — 
q ta ie r a  de  l o s  p a f s e s  M iem bros de l a  G..C• !) .£ .. a  q u ie n  i n t e r e s a  e s ­
t a  d i s p o s i c i o n .  l a  i ln ic a  c o n d i  c i  dn  p r e v i a  p a r a  que p u e d a  c o n s i d e r a r -  
s e  l a  e x t e n s i o n  de  u n  C o n v en io  a  o t r o s  E s ta d o s  o t e r r i  t o r i  o s  e s  que 
^ sb tos p e r c i b a n  im p u e s to s  de n a t u r a l e z a  an sâ .o g a< a  a q u e l l o s  a  l o s  que 
s e  a p l i c a  e l  C o n v e n io .
E s te  a r t f c u l o  s o b r e  l a  e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l  no t i e ne hom dlogo  
e n  e l  m odelo  de l a s  H a c io n e s  U n id a s ,  pue s  to  que e l  a r t j f c u lo  X X V III 
d e l  m ode lo  de l a s  l a c i o n e s  U n id a s  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  e n t r a d a  e n  
v i g o r  d e l  C o n v e n io .
l o s  a r t f c u l o s  XXIX- y  XXX d e l  m odelo  de l a  0 # C U ).E . s o n  l o s  r e -  
l a t i v o s  a  l a  E n t r a d a  e n  V ig o r  y  D e n u n c ia  d e l  C o n v e n io . L as d i s p o — 
s i c i o n e s  a  que h a c e n  r e f e r e n c i a  l o s  m e n c io n a d o s  a r t f c u l o s  s e  r e f i e — 
r e n  a l  p r o c e d im ie n to  de e n t r a d a  e n  v i g o r ,  r a t i f i c a c i c m ,  d e n u n c ia  jr  
c e s a c io n  de a p l i c a c i im :  de u n  C o n v en io  b i l a t e r a l  y  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  
l a s  r e g l a s  o r d in a r i a m e n te  e n u n c ia d a s  e n  l o s  a c u e rd o s  i n t e m a c i o n a — 
l e s ,
Los E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  s o n  l i b r e s  de c o n v e n i r  que e l  C o n v e n ir  
e n t r a r a  e n  v i g o r  a l  f i n a l  de u n  d e te rm in a d o  p e r fo d o  s i g u i e n t e  a l  i n ^  
te rc a m b io  de l o s  i n s t r u m e n to s  de r a t i f i c a c i d n  o d e s p u ^  de i a  con— 
f i r m a c io n  de que  c a d a  E s ta d o  h a  c u m p lid o  l a s  f o r m a i td a d e s  n e c e s a — 
r i a s  p a r a  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r .
No se ha e s t a b le c id o  n inguna r é g l a  sobfe  l a  fe c h a  en que l a s  
d i s p o s ic io n e s  d e l  Convenio d e b e r ^  a p l i c a r s e  o d e j a r  de a p l i c a r s e , .  
p o rq u e  e s t a s  r e g l a s  d e p e n d e r ^  e n  g r a n  m e d id a  de l a  l e g i s l a c i o î i  in r-  
t e m a  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  i n t e r e s a d o s .  A lg u n o s  E s ta d o s  l i -
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q ia id a n  e l  im p u e s to  s o b re  l a  r e n t a  e n  e l  ano  e n  c u r s o r  o t r o s  s o b r e  
l a  p e r c i b i d a  e n  e l  arlo a n t e r i o r r  p o r  tÛLtimo, o t r o s  t i e n e n  un  e j e r -  
c i c i o  f i s c a l  d i s t i n t o  d e l  c i v i l .  A d e m ^ , e n  a lg u n o s  C o n v e n io a  l a  
f e c h a  p re v lB tta u 'p a ra  l a  a p l i c a c i w i  o c e s a c i 6  de l a  a p l i c a c i w i  e s  d i ^  
t i n t a  p a r a  l o s  im p u e s to s  p e r c i b i d o s  p o r  r e t e n c i o n  e n  l a  f u e n te  y  
p a r a  l o s  im p u e s to s  l i q u i d a d o s  m e d ia n ts  d e c l a r a c i c m .
L o ^ c a m e n te  e s  p r e f e r i b l e  que e l  C o n v en io  p e n n a n e z c a  e n  v i g o r ,  
p o r  l o  m en o s, d u r a n te  u n  c i e r t o  t ie m p o , p o r  e l l o ,  e l  a r t i f c u lo  XXX 
r e l a t i v e  a  l a  d e n u n c ia  p r e v ^  q u  e l  p r e a v i s o  p a r a  d e n u n c i a r lo  s o ïo  
p u ed e  d a r s e  a  p a r t i r  de u n  d e te rm in a d o  a h o ,  que h a  d e  f i j a r s e  e n  
comiin a c u e r d o .  Los E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  s o n  l i b r e s  de  de c i  d i r  c u Æ  
e s  e l  p r im e r  ah o  d e n t r o  d e l  c u a l  p u ed e  d a r s e  e l  p r e a v i s o ,  o ta m b i^ n ,. 
s i  l o  d e s e a n ,  a c o r d a r  no f i j a r  n in g i in  a h o .
E l  M odelo de l a s  N a c io n e s  U n id a s  d e d i c a  l o s  a r t f c u l o s  XXV III y  
XXIX a  l a  E n t r a d a  e n  V ig o r  y  T e rm in a c i(&  d e l  C o n v e n io , d ic h o s  a r — 
t f c u l o s  de l a  C onvencio 'n  m o d e lo  de l a s  K a c io n e s  U n id a s  r e p r o d u c e n  
l o s  a r t f c u l o s  XXIX y  XXX de l a  C onvencicm  m o d e la  de l a  C .C *D .£»  
P in a lm e n te  s o b r e  l a  l a b o r  de l a s  O rg a n i z a c i  one s  I n t e r n a o i  o n a— 
l e s  de l a  l u c h a  c o n t r a  l a  d o b le  im p a e ic ic m  debem os m e n c io n a r  l a  
RECOMENDACION DE CONSEJO RELATIVA A LA SUPRESION DE LA DOBLE I M .-  
POSICION ( a d o p ta d a  p o r  e l  C o n se jo  e l  1 1  d e  a b r i l  de 1977f) •
En d ic h a  R ecom endacicm  d e a ^ u ^ s  de v a r i e s  C o n s id e r a n d o s ,  donde 
s e  pone de m a n i f i e s t o  l a  n e c e s id a d  de s u p r i m i r  l o a  b c ^ t a c u l o s  que 
l a  d o b le  im p o s ic i< n i su p o n e  p a r a  l a  l i b r e  c i r c u l a c i o n  de b i e n e s ,  s e rw  
v i c i e s ,  c a p i t a l e s  y  mano de o b r a  e n t r e  l e s  p a f s e s  M iem bros de l a
O .C .D .E .,  e s tim â m e s  n e c e s a r i o  a r m o n iz a r  l o s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  
e x i s t e n t e s  y  f in a l m e n t e  c o n s id e r a n d o s e  que l o s  e s f u e r z o s  de  l o s  
p a f s e s  M iem bros e n  e s t e  aee n tid o  h a n  p ro d u c id o  u n o s  r e s u l t a d o s  im ­
p o r t a n t e s  d e s d e  1 9 6 3 .
E l  C o n se jo  R ecom ienda  a  l o s  G o b ie rn o s  de l o s  p a f s e s  M iem b ro s:
1 . -  P r o s e g u i r  s u s  e s f u e r z o s  p a r a  c o n c l u i r  C o n v e n io s  b i l a t é r a ­
l e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p a s ic i (m  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e
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l a  r e n t a  y e l  p a t r im o n io  c o n  a q u e l l o s  p a f s e s  M iem bros co n  l o s  que 
t o d a v f a  no e s t e n  v in c u la d o s  p o r  t a i e s  C o n v e n io s  y  r e v i s a r  l o s  Con— 
v e n i o s  e x i s t e n t e s  e n t r e  e l l o s  que no s e  a j u s t e n  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
a c t u a l e s •
2 . -  A j u s t a r s e  e n  l a  c o n c l u s i o n  d e  n u e v o s  C o n v e n i o s  b i l a t e r s Q . e s  
y  e n  l a  r e v i s i o n  d e  C o n v e n i o s  b i l a t e r s Q e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  e l l o s  a l  
M o d e l o  d e  C o n v e n i o  d e  1 9 7 7 ,  t a l  c o m o  e s  i n t e r p r e t a d o  e n  s u s  r e s p e c ­
t i v e s  c o m e n t a r i o s  y h a b i d a  c u e n t a  d e  l a s  r é s e r v a s  y  d e r o g a c i o n e s  a l  
C o n v e n i o  M o d e l o *
Ig u a lm e n te  s e  r e c o m ie n d a ,  que  l o s  G o b ie m o s  de l o s  p a fs e s  Mieizr— 
b r o s  que lo  ju z g u e n  a p r o p ia d o  e x a m in e n  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c l u i r  
e n t r e  e l l o s  C o n v e n io s  m u l t i l a t é r a l e s  s o b r e  l a  b a s e  d e l  C o n v e n ir  
M o d e lo •
En l a  R eco m en cac io n  d e l  C o n s e jo  s e  i n v i t a  a  l o s  G o b ie m o s  de l o s  
p a s s e s  M iem bros a  n o t i f i c a r  a  l a  O rg a n iz a c i< m  e l  t e x t e  de to d o  C on^ 
v e n i o ,  n uevo  o r e v i s a d o ,  de d o b le  im p s s ic ic m  c o n c lu id o  e n t r e  e l l o s  
y ,  e n  s u  c a s o ,  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  Con— 
v e n io  M odelo no s e  h a n  a d o p ta d o  e n  t a i e s  C o n v e n io s*
Como c o lo f o n  a  to d o  l o  à i c h o ,  e l  C o n s e jo  e n c a r g a  e l  C o m ité  de 
A su n to s  F i s c a l e s :
a) E x a m in e r l a s  n o t i f i c a c i o n e s  a s ^  e f e c t u s d a s  e in f o r m a r  a l  Coar­
se  jo  como s e a  a d e c u a d o ;
b)' P r o c é d e r  p é r i o ^ i  cam en te  a l  exam en de l a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  
que l a  d o b le  im p o s ic ic m  p u e d a  p r o d u c i r s e ,  a  l a  l u z  de l a  e x p e r i e n c i a  
a d q u i r i d a  p o r  l o s  p a f s e s  M iem b ro s, y  f o r m u l e r  c u a l q u i e r  p r o p o s i c i o n  
i f t i l  p a r a  e l i m i n a r l a .
F in a lm e n te  e l  C o n se jo  d e c id e  d e r o g s r  l a  R e c o r n e n d a c i d e l  Con— 
s e jo  de 30 de j u l i o  de 1963*
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N O T A S  A L  C A P I T U I O  V
( l )  Ley 5 0 / 7 7 , de 14 de noviembre en sus artdTculos 41 a l  45 y 
s e  abo rda  po r  p r im era  vez l a  r e g u la c id n  de lo s  i f m i t e s  d e l  s e c r e to  
b a n c a r i o .  Las p r e v i s io n e s  l é g a l e s  c o n te n id a s  en lo s  mencionados ar*» 
t i c u l o s  fu e ro n  d e s a r r o l l a d a s  po r  l a  Orden de 14 de enero  de 1978* 
Como l a  no rm ativa  es  a n t e r i o r  a l a  C o n s t i tu c id n  de 1978 hoy se 
h a  r»ianteado a l  ma^ s a l t o  n i v e l  j u r i s d i  co i ona l l a  eues t i  dn de una 
n o s ib l e  c o l i s i d n  d e l  re'gimen nue se s e h a la  en l a  Ley y e l  derecho  
a l a  in t im id a d  g a r a n t i  zado en e l  a r t m u l o  I 8  de l a  C o n s t i tu a i  on. La 
im pugnacidn de un acuerdo de l a  D ire c c id n  G eneral de In sp e c c id n  F i — 
n .n o ie ra  y T r i b u t a r i a  de 14 de marzo de 1983 d io  lu g a r  a una p r im e ra  
s e n te n c i a  de l a  A udiencia  N ac iona l de I 8  de ju n io  de 1983, l a  Au— 
d ie n c i a  N acional r e la c io n ç f  l a  r e g u la c id n  c o n te n id a  en l a  Ley de 14 
de noviembre de 1977 con l a  es t a b le  c i  da en l a  Ley O r g ^ i c a  I / 1 9 8 2  y 
de 5 de mayo, de p r o te c c id n  c i v i l  d e l  derecho a l  honor, a l a  i n t i m i ­
dad n e r so n a l  y a l a  p ro p ia  imagen. En e s t a  l i n e a  entendicT in c o m p a t i­
b le  con lo s  derechos cons t i  t u c i  o n a les  un acceso  in d is c r im in a d o  de 
l a  Àdmi n i  s t r a  c i  dn a l a s  cu e n ta s  b a n c a r i a s .  Apelada l a  s e n te n c i a ,  fue  
revocada  nor e l  T r ib u n a l  Supremo por s e n te n c i a  de 29 de j u l i o  d e l  
ano 1 9 8 3 . El T r ib u n a l  Supremo e n ten d ic f  eue l a s  cu en tas  c o r r i e n t e s  y 
d e p d s i to s  b a n c a r io s  no forman p a r te  e s t r i  e tam ente d e l  ^ b i t o  de l a  
in t im id a d  reco g id o  en e l  a r t i c u l e  I 8  de n u e s t r a  C o n s t i tu c id n ,  por 
lo  cua l no c a b ia  e n te n d e r  l a  Ley 50/77 como i n c o n s t i t u c i o n a l , s i n  
p e r j u i c i o  de que d e te rm inadas  a n o ta c io n e s  que f ig u r a s e n  en t a i e s  
cu en tas  b a n c a r ia s  s i  form asen p a r t e  de l a  e s t e r a  de l a  in t im id a d  
p e r s o n a l .  F in a lm en te ,  e l  r é c u r r e n t e  acudio^ a t r a v e s  d e l  Recurso de 
Amparo an te  e l  T r ib u n a l  C o n s t i t u c i o n a l , e l  cu a l  por Auto d isp u so  l a
s u s p e n s io n  d e l  cum plim ien to  d e l  Acuerdo im pugnado,. a l  e s t a r  en  que— 
go d e re ch o s  f^undamentales de l a  p e r s o n a .
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For S e n te n c ia  n2 I I O / I 9 8 4 , de 26 de noviembre (B..O*E* n2305 
s u p l ,  de 21 de d ic iem bre  de 1984) se e s ta b le c e  que l a  p e t i c i o n  
de l a  In sp e c c id n  F i s c a l  de rue e l  c o n t r ib u y e n te  o , en su  d e fe c to ^  
l a  E n t id a d  de c r é d i t e  a f e c t a d a ,  f a c i l i t e  l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  de lo s  
rnovimientes le  l a s  cu en ta s  d s l  r é c u r r e n t s  no supone en s i  l a  v a in e — 
r"»cicm d e l  ' 'e recho  a l a  in t im id a d  reco n o c id o  en e l  a r td c u lo  18*1 de 
l a  C o n s ti  t u c i  on n i  de n ingan  o t r o  derecho fundam enta l 0  l i b e r t a d  p tf- 
b l i c a  s u s c e p t ib l e  de Amparo. Tampoco puede a f i rm a rs e  que e x i s t a  e s a  
v u ln e rac icm  porque l a  l e g i s l a c i d n  v ig e n te  a u t o r i s e  a l a  I n sp e c c io n  
F i s c a l  a n e d i r  d a to s  y a n te c e d e n te s  de l o s  movimientos i n v e s t i g a — 
dos , con e l  l i m i t e  y a lc a n c e  ru e  se pone de m a n i f ie s to  en l a  Sen— 
t e n c i a  "ue hemos c i ta d o  a n t e r io r m e n te .
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C A P I T U I O  V I
CONVENIOS PARA EVITAR lA  DOBLE IMPOSICION INTERNAGIONAL QUE ESPANA 
TIENE SUSCRITOS CON AIEMANIA, AUSTRIA,, DINAMARCA,. P0RTUŒAI Y' SUIZA
E l  CONVENIO HISPANO-AIEMAIT!
E l  C o n v en io  h i s p a n o —alem sua p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p a s ic id n  in>- 
t e m a c i o n a l  y  p r é v e n i r  l a  é v a s io n  f i s c a l  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  
s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io  f u e  f i rm a d o  e l  5 de d ic ie m b re  de 
1966.
l a  a p l i c a c i ( m  d e l  C o n v en io  v a  l i g a d a  a l  c o n c e p to  de r e s i d e n c i a ,  
t a l  como d ic e  e l  a r t f c i i l o  1  d e l  C o n v e n io . No d a ,  como to d o s  l o s  d e -  
m a s , u n a  d é f i n i  c i  cm de l o  q u e  s e  e n t i e n d e  p o r  r e s i d e n c i a ,  s in o  q u e  
e n  e l  a r t f c u l o  IV  r e m i te  a  l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  d e  l o s  E s t a d o s ,  
s i  b i e n  e s t a b l e c e  u n a  s e r i e  de c r i t e r i o s  s u p l e t o r i o s  p a r a  l o s  c a — 
SOS d u d o s o s .
E n  e l  a r t f c u l o  I I  s e  e s t a b l e c e  c u ^ e s  s o n  l o s  im p u e s to s  a  q u e  
s e  a p l i c a  e l  C o n v e n io , e s p e e i f i c a n d o  q u e  i n c l u y e  l o s  im p u e s to s  s o ­
b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o .
ikeamos a h o r a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  l u g a r  de im p o s ic ic m  
de c a d a  u n a  de l a s  r e n t a s  o e le m e n to s  d e l  p a t r i m o n i o .
Im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a
1 * -  G ravam en e n  l a  f u e n t e .
- L a s  r e n t a s  p r o c é d a n te s  de  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  p u e d e n  s o m e te r ­
se  a  im p o s ic io n  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que  t a i e s  b i e n e s  & B ten  
s l t u a d o s ,  seg iS i l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  a r t f c u l o  V I d e l  p r é s e n t a  Com— 
v e n i o .
-L o s  b e n e f i c l o s  que l a s  e m p re s a s  o b te n g a n  e n  e l  o t r o  E s ta d o  con>- 
t r a t a n t e  m e d ia n te  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  s e r a n  g ra v a d o s  em  
e s t e  seg u n d o  E s ta d o ,  de a c u e rd o  con  e l  a r td T c u lo  V I I*
- L a s  r e n t a s  o b te n id a s  p o r  u n  p r o f e s i o n a l  l i b e r a l  r é s i d a n t e  e n  
un E s ta d o  c o n t r a t a n t e  m e d ia n  t e  u n a  in s t a l a c i c ^ n  f i  j a  e n  e l  o t r o ' E a — 
ta d o ,  s e  g r a v a r ^  e n  e s t e  ifL tim o , a s f  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  
XEV d e l  C o n v en io  h is p a n o —a le m & *
- L a s  r e m u n e ra c i  o n e s  p a g a d a s  p o r  o co n  c a rg o  a  f  e n d o s  c r e a d o s  p o r  
l a  R e p ifb lic a  F e d e r a l ,  un  L an d , o uno de s u s  o rg a n is m e s  au td n o m o s,.
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a u t o r i d a d e s  o a d m i n i s t r a c i o n e s  l o c a l e s  a  u n a  p e r s o n a  f f s i c a  p o r  s e r ­
v i  c i o s  p r e s t a d o s  a  l o s  m ism o s, p u e d e n  some t e r s e  a  im p o s ic id h  e n  l a  
R e p tC b llc a  F e d e r a l .  E s t a s  r e m u n e r a c i  o n e s  e s t ^  e x e n ta s  d e l  im p u e a to  
e e p a R o l ,  s a lv o  q u e  s e  p a g u e n  a  u n  e s p a f io l  que no  t e n g a  a l  mismo t i e m  
p o  l a  n a c i o n a l i d a d  a le m a n a  ( a r t f c u l o  X V I I I ) .
- l o s  s u e l d o s ,  s a l a r i e s  y  r e m u n e r a c io n e s  ( a r t f c u l o  XV) que u n  r é ­
s i d a n t e  e n  u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p e r c i b a  p o r  u n  t r a b a j o  p r e s t a d o  e n  
e l  o t r o  E s ta d o ,  s e  g r a v a r ^  e n  e s t e  s i  e l  t r a b a j a d o r  p erm an ece  e n  
Æ t e  m as de  183 d f a s  y  l a  r e m u n e ra c i  dn  no  e s  p a g a d a  p o r  u n  r e s i d e n — 
t e  e n  e s e  E s t a d o ,  n i  s e  s o p o r  t a  p o r  u n  e s  t a b l e  c im ie n to  s i t u a d o  e n  
e l .
- L a s  r e n t a s  b b t e n i d a s  p o r  l o s  p r o f e s i  o n a le  s  d e l  e s p e c t ^ u l o ,  t a ­
i e s  como l o s  a r t i s t e s  de  t e a t r o c i n e ,  r a d l o d i f u s i c m  o t e l e v i s i c m , .  
y  l o s  m u s ic o s ,  a s f  como l o s  d e p o r t i s t a s ,  p o r  s u s  a c t i v i d a d e s  p e r s o — 
n a l e s  e n  e s t e  c o n c e p to ,  p u e d e n  s  orne t e r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  
c o n t r a t a n t e  donde  a c t t f e n  ( a r t f c u l o  X V II) *
- L a s  p a r t i c i p a c i o n e s , d i e t a s  de a s i s t e n c i a  y  o t r a s  r e t r i b u c i o — 
n é s  s i m i l a r e s  q u e  un  r e s i d e n t s  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b te n g a  co — 
mo m iem bro de un  C onsejbr de  A dm ini s t r a c i  cm o d e  v i g i l a n c i a  de u n a  
s o c ie d a d  r e s i d e n t s  d e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p u e d e n  s o m e te r s e  a  
im p o s ic ic m  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o  ( a r t f c u l o  XVI) s i n  em bargo  d i c e  De 
L u is  que " e l  C o n v en io  no p e r m i t s  q u e  s e  g r a v e n  e n  EapafLa l a s  r e t r i — 
b u c io n e s  de l o s  c o n s e j e r o s ,  no  r e s i d e n t e s  e n  e l l a ,  de s o c ie d a d e s  a l e -  
m an as  q u e  te n g a n  e s  t a b l e  c im ie n to  p e rm a n e n te  e n  t e r r i  t o r i o  e s p a f io l ,  
como p o d r f a  h a c e r s e  s i n  e l  C o n v e n io , de c o n fo rm !d ad  co n  e l  a r t f c u —
l o  BO d e l  T e x to  R e fu n d !do d e l  im p u e s to  s o b r e  l o s  r e n d im ie n to s  d e l
( 2 )t r a b a j o  p e r s o n a l "  *
2 . -  G ravam en e n  e l  p a f s  de  r e s i d e n c i a *
-  En p r im e r  l u g a r ,  s e  g r a v a r ^  l o s  b e n e f i  c i  o s  de l a s  e m p re sa s ,,  
s a lv o  l o s  o b te n id o s  en  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  m e d ia n ts  u n  e s t a — 
b le c im ie n to  p e rm a n e n te  ( a r t f c u l o  V I I ) .
-  I g u a lm e n te  l a s  re m u n e ra c i  o n e s  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  s a lv o  q u e  
s e  o b te n g a n  e n  e l  o t r o  ^ s t a d o  m e d ia n ts  u n a  b a s e  f i j a ( a r t f c u l o  X IV )*
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-  L as g a n a n c ia s  de c a p i t a l  ta m b ié n  s e  g r a v a r ^  e n  e l  l u g a r  d e  
r e s i d e n c i a  d e l  t r a n s m i t e n t e ,  s a lv o  l a s  d e r iv a d a s  de l a  e n a j e n a c io n  
d e  b i e n e s  in m u e b le s  o de b i e n e s  m u e b le s  a f e c t o s  a l  a c t i v o  de u n  e a ­
t a b l e  c im ie n to  p e rm a n e n te  o i n s t a l a c i o n  f i j a  ( a r t f c u l o  X I I I ) *
-  L as  p e n s io n e a  y rem une r a c i  one s  s i m i l a r e s  s e r æ i  g r a v a d a s  e n  e l  
l u g a r  de  r e s i d e n c i a  d e l  p e r c e p t o r  ( a r t f c u l o  XIX) *
-  R e s p e c te  a  l o s  b é n é f i c i é s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p lo ta c ic m  d e  b u — 
q u e 8 y  a e ro n a v e s  e n  t r a f i c o  i n t e m a c i o n a l ,  s e  g r a v a r &  e n  e l  E s ta d o  
e n  q u e  s e  e n c u e n t r e  l a  s e d e  de d i r e c c i  cm e f e c t i v a  de l a  e m p re sa  ( a r -  
t f o u l o  V I I I ) .
-  Los s u e ld o s  y s a l a r i e s  e n  l e s  q u e  no  c o n c u r r a n  l a s  c i r c u m s ta n ^  
c i  a s  a n t e r io r m e n te  c i t a d a s  ( a r t f c u l o  XV) , s e  g r a v a r â i  t a m b iA  e n  e l  
l u g a r  de r e s i d e n c i a .
-  F in a lm e n te ,  to d a s  l a s  r e n t a s  no m e n c io n a d a s  e x p re s a m e n te  s e  
g r a v a r ^  e n  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  ( ( a r t f c u l o  XXI) *
3 . -  D i s t r i b u c i m  e n t r e  l o s  d o s  E s ta d o s  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r »
E s te  e s  e l  s i s t e m a  u t i l i z a d o  p a r a  l o s  ( ü v id e n d o s  ( a r t f c u l e  X )? 
i n t e r e s e s  ( a r t f c u l o  X I) y  r o y a l t i e s  ( a r t f c u l o  X I I ) , p a r a  l o s  c u a l e s  
s e  e s t a b l e c e  u n  p o r  cen  t a  j e  l i m i t a d o  e n  e l  p a f s  de l a  f u e n t e  y  e l  rea^  
t o  e n  e l  l u g a r  de  r e s i d e n c i a .
Im p u e s to  s o b re  e l  p a t r im o n io
S egdh  e l  a r t f c u l o  X X II, e l  p a t r im o n io  c o n s t i t u i d o  p o r  b i e n e s  in>- 
m u e b le s ,  s e g d h  s e  d e f in e  e n  e l  p æ r ra fo  2 d e l  a r t f c u l o  V I , p u e d e n  so ­
me t e r s e  a  im p o s ic io n  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que l o s  b i e n e s  e s — 
tem  s i t o s .
E l  p a t r im o n io  c o n s t i  t u i d o  p a r  b i e n e s  m u e b le s  que  fo m œ n  p a r t e  d e l  
a c t i v o  de un  e s  t a b l e  c im ie n to  p e rm a n e n te  de  u n a  e m p re sa , o p o r  b i e n e s  
m u e b le s  que p e r t e n e z c a n  a  u n a  b a s e  f i j a  u t i l i z a d a  p æ ra  l a  p r e s t a c io m  
de s e r v i o i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  p u ed e  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s t a — 
do c o n t r a t a n t e  e n  que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o l a  b a s e  f i j a  
e s te n  s i t u a d o s *
Los b u q u e s  y  a e ro n a v e s  d e d ic a d o s  a l  t r ^ i c o  i n t e m a c i o n a l  y  l o s
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a c t ! v o s  que  no  s e a n  b i e n e s  in m u e b le s ,  a f e c t o s  a  s u  e x p l o t a c i o n ,  so ­
l o  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s i c id n  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que  e s — 
tte s i t u a d a  l a  s e d e  de d i r e c c i  on  e f e c t i v a  de l a  e m p re sa *
Me^todo p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  i n t e m a c i o n a l
V ie n e  r e g u la d o  e n  e l  a r t f c u l o  X X III que  h a c e  l a s  s i  g u i  e n  t e  s  p r e — 
c l s i o n e s :
En e l  c a s o  de  u n  r e  s i  d e n t e  de l a  R e p u b l ic a  F e d e r a l ,  e l  im p u es—
t o  s e  d e  t e r m i n e r a  de  l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
a )  S a lv o  que  s e  a p l iq u e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  s u b p & r a f o  b)),. s e
e x c l u ! r 6  de l a  b a s e  d e l  im p u e s to  a le m &  to d a s  l a s  r e n t a s  de f u e n t e
e s p a h o l a  y  to d o s  l o s  e le m e n to s  d e l  p a t r im o n io  s i t u a d o s  e n  E sp a h a  q u e ,, 
d e  a c u e r d o  co n  e l  p r é s e n t e  C o n v e n io , p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic io n  
e n  E s p a h a .  S in  em b a rg o , l a  R e p i îb l ic a  F e d e r a l ,  p a r a  c a l  c u l  a r  e l  t i p o  
i m p o s i t i v o  a p l i c a b l e ,  t i e n e  d e re c h o  a  to m a r  e n  c u e n ta  t a i e s  r e n t a s
0 e le m e n to s  de p a t r i m o n i o .  C uando s e  t r a t e  de d iv i d e n d e s ,  l a  e x c l u ­
s i o n  s e  a p l i c a  u n ic a m e n te  cu an d o  l o s  d iv i d e n d e s r
a a )  s e  p a g a n  a  u n a  s o c ie d a d  de c a p i t a l e s  ( X a p i t a l g e s e l l s c h a f t ) , 
r e s i d e n t e  de l a  R e p if b l ic a  F e d e r a l  p o r  u n a  s o c ie d a d  de c a p i t a l e s  r e ­
s i d e n t s  de E s p a h a ,  s ie m p re  que  l a  p r im e r  s o c ie d a d  p o s e a ,  p o r  l o  mè­
n e s ,  e l  25^ d e l  c a p i t a l  de  l a  s e g u n d a f  o
bb ) c o n s i s t a n  e n  u n a  d i s t r i b u e ! c m  de b é n é f i c i e s  p o r  u n a  s o c i e — 
d a d  d e  p e r s o n a s  e n  e l  s e n t i d o  que  e l  a r t f c u l o  X, p £ * r a f o  4^ de e s ­
t e  C o n v en io  l e s  a t r i b u y e .
Se e x c lu ! r s m  ta m b ie n  de l a  b a s e  d e l  im p u e s to  a l e m ^ ,  l a s  a c c i o — 
n é s  o p a r t i c i p a c i o n e s  c u y o s  d iv i d e n d e s ,  cuan d o  s e  p a g u e n , d e b a n  q u e — 
d a r ,  de acn ierdo  co n  l o  p r é v i s  t o  p a r a  e l  c a s o  In m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r , ,  
e x c l u id o s  de l a  b a s e  im p o n ib le .
b ) E l  im p u e s to  e s p a f lo l  p ag ad o  de a c u e r d o  co n  e l  p r e s e n t s  Coifr- 
v e n io  p o r  l a s  r e n t a s  de f u e n te  e s p a f io la  o p o r  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  
e n  E sp a h a  s e r a  de d u c !  do de l a s  eu e  t a s  d e l  im p u e s to  a l e m ^  c o r r e s ­
p o n d ! e n t e  a  e s t a s  r e n t a s  o b i e n e s ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
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a a ) ' d iv id e n d e s  a  l o s  que no s e  a p l i c a  e l  s u b p a r r a f o  a )  a n t e r i o r *  
b b )  i n t e r e s e s ; -  s i  e s t o s  i n t e r e s e s  s e  ob t i e n e n  p o r  u n a  i n s  t i t u c i  cm 
b a n c a r i a  y ,  p o r  a p l i c a c i o n  d e l  D e c re to -L e y  1 9 /1 9 6 1 , de 19  de o c — 
t u b r e ,  s e  some t e n  e n  E s p a h a  a  u n  im p u e s to  i n f e r i o r  a l  109^ de s u  
im p o r te  b r u t o ,  s e  de d u e l  r  a  de l a  c u o ta  e l  1 0 ^  d e l  im p u e s to  b r u to  
de t a i e s  i n t e r e s e s ;  
c c )  c l o n e s ;
dd) r e m u n e ra c i  one s  c o m p re n d id a s  e n  e l  p a r r a f o  2 d e l  a r t f c u l o  X Y IH , 
p a g a d a s  a  u n  n a c i o n a l  a l e m ^  que  no  te n g a  a l  mismo tie m p o  l a  n a c i o — 
n a l i d a d  e s p a h o l a t
e e )  r e n ta l s  p r o c e d e n te s  d e  b i e n e s  in m u e b le s  o e l  p a t r im o n io  i n t e g r a -  
do p o r  t e l le s  b i e n e s ,  cuando  ^ s t o s  no  e s t a n  v in c u la d o s  e f e c t iv a m e n te  
co n  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  s i t u a d o  e n  E s p a h a .
2 . -  En e l  c a s o  de u n  r e s i d e n t s  de E s p a h a ,  e l  im p u e s to  s e  d e t e r — 
m i n a r ^  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
a) l a s  r e n t a s  o e l  p a t r im o n io  q u e ,, de a c u e rd o  co n  l a s  d i s p o s i — 
c i o n e s  d e l  p r e s e n t s  C o n v e n io , p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  e n  l a  
R e p t f t l i c a  F e d e r a l  e s t ^ ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
p a r a f e  b ) , e x e n to s  d e l  im p u e s to  e s p a h o l ,  p e ro  p a r a  c a l  c u l  a r  e l  im — 
pue s  t o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a s  r e s t a n t e s  r e n t a s  o e l e m e n to s  d e l  p a t r i ­
m onio  de e s t a  p e r s o n a ,  E sp a h a  p u ede  a p l i c a r  e l  t i p o  im p o s i t iv o  que 
c o r r e s p o n d e r f a  s i  t a i e s  r e n t a s  o e le m e n to s  d e l  p a t r im o n io  no e s — 
t u v l e s e n  e x e n t o s .
b )  E l  im p u e s to  a l e m ^  e x i g id o  s o b r e  l a s  r e n t a s  que de  a c u e r d o  
co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  p ^ r r a f o s  2 y  3 d e l  a r t f c u l o  2 d e l  
a r t f c u l o  X I, 2 d e l  a r t f c u l o  X I I  y  1 d e l  a r t f c u l o  X V II I ,  p u ed en  s o ­
me t e r s e  a  im p o s ic ic m  en  l a  R e p iS j l ic a  F e d e r a l  y  no  e s t 6 ,  e x e n t a s  d e l  
im p u e s to  e s p a h o l ,  s e r a  d e d u c id o  de l a s  c u o ta s  d e l  im p u e s to  e s p a h o l .  
E l  im p u e s to  a l e m ^  e x ig id o  p o r  l a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de l o s  b i e n e s  
in m u e b le s  s i t u a d o s  en  l a  R e p i îb l ic a  F e d e r a l  que no e s  t e n  e f e c t iv a m e n ­
t e  v in c u la d o s  con  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  s i t u a d o  e n  e l l a ,  y
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p o r  e l  p a t r im o n io  c o n s t i t u i d o  p o r  t a l e s  b i n e s  in m u e b le s ,  s e r a  d ed u — 
c id o  de l a s  c u o ta s  d e l  im p u e s to  e s p a f io l  c o r r e s p o n d ie n t e  a  t a l e s  r e n ­
t e s  o b i e n e s .  S in  e m b a rg o , e n  to d o s  e s t o s  c a s o s  l a  d e d u e c i on no p u e— 
de e x c e d e r  de l a  p a r t e  d e l  im p u e s to ,  com pu tado  a n t e s  d e  l a  ded u cc io n c , 
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  r e n t a s  o b t e n i d a s  o b i e n e s  s i t u a d o s  e n  l a  4 e p u — 
b l i c a  F e d e r a l ,  E l  im p u e s to  p ag ad o  e n  l a  R e p i f e l ic a  F e d e r a l  s e  d e d t ic i— 
r a  ta m b ie n  de l a s  c u o ta s  de  l o s  r e s p e c t i v o s  im p u e s to s  e s p a f io le s  a  
c u e n t a ,  de a c u e rd o  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  p a r r a f o .
E s te  a r t f c u l o  X X III r é g u l a ,  e n  d o s  p a n c a f o s  d i f e r e n t e s ,  e l  m ^ -  
to d o  que A le m a n ia  y  E sp a h a  s e g u i r &  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n *
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  A le m a n ia  s e  a p l i c a  como c r i  t e  r i  o  g e n e r a l  
e l  d e  e x e n c io n  c o n  p r o g r e s iv id a d y  p e ro  p a r a  l o s  d iv i d e n d e s ,  i n t e r e — 
s e s  y  r o y a l t i e s ,  a s f  como p a r a  l a s  r e n t a s  de b i e n e s  in m u e b le s  que 
no p e r t e n e z c a n  a  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  y  l a  r e m u n e ra c i  one s  
que e l  Es ta d o  e s p a h o l  p ag u e  a  u n  a l e m ^  p o r  s e r v i  c l o s  p r e s t a d o s  a  
n u e s t r o  p a f s ,  s e  a p l i c a  e l  s i s t e m a  de im p u ta c ic m .
P o r  u l t im o  y  r e s p e c t o  a  l a s  i n v e r s i o n e s  f i n a n c i è r e s  ( a r t f c u l o  
X X III , 1 b ) , A lem an ia  h a  r e c o n o c id o  a  E s p a h a  l a  im p u ta c ic m  de im — 
p u e s to s  no p ag ad o  s  ( t a x  s p a r in g )  p a r a  que  no q u d en  s i n  e f e c t o  l o s  
I n c e n t iv o â  c o n c e d id o s ,  p r i n c i p a l m e n t e , p o r  e l  D e c re to -L e y  de 19 de 
o c tu b re  de 1 9 6 1 .
P o r  l o  que  a f e c t a  a  E sp a h a  ( a r t f c u l o  X X III ,  p a r r a f o  2) s e  e s t a — 
t l e c e  como s i s t e m a  g e n e r a l  e l  de e x e n c ic m  co n  p r o g r e s i v i d a d .  P e ro  
p a ra  l o s  d iv i d e n d e s ,  i n t e r e s e s ,  r o y a l t i e s  y  re m u n e ra c i  o n e s  d e  fum— 
c l o n a r lo s  p A l i c o s ,  a s f  como p a r a  l a s  r e n t a s  de in m u e b le s  que s e  
g ra v e n  e n  A le m a n ia , E s p a h a  u t i l i z a r a  e l  m /to d o  de im p u tac i< m  o r d i — 
c a r i a .
F in a lm e n te ,  e l  p a i r a f o  2 p re c e p in ia  que  l a  d e d u c c io n  s e  h a r a  t a n — 
to  d e l  im p u e s to  e s p a h o l  s o b r e  l a  r e n t a  como de l o s  im p u e s to s  a  c u e n — 
ta  d e l  m ism o.
O t r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v en io
Como to d o s  l o s  C o n v e n io s , e l  a r t f c u l o  I I I  c o n t i e n e  u n a  s e t i e  de
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d é f i n i  c l o n e s ,  a l  i g u a l  q u e  n u m e ro so s  a r t f c u l o s  c o n t i e n e n  d é f i n i  c i o — 
m es d e  c o n c e p to s  c o n c r è t e s ,  t a i e s  como d iv i d e n d e s ,  i n t e r e s e s ,  b i e — 
m es in m u e b le s ,  e t c .
En e l  a r t f c u l o  XX s e  r e c o g e  l a  e x e n c io n  e n  f a v o r  de l o s  e s t u d i a n
t e s  d e  u n  E s ta d o  que  c o m p le ta n  s u  fo rm a c io n  e n  e l  o t r o .
P a r a  f a c i l i t a r  l a  a p l i c a c i t m  d e l  C o n v e n io , e l  a r t f c u l c r  XXV r e ­
c o g e  e l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  y  e l  a r t f c u l o  XXVI e l  i n t e r c a m b io  de 
in f o r m a c ic m .
A dem & , e l  a r t f c u l o  XXIV c o n s a g r a  e l  p r i n c i p i o  de  no d i s c r i m i n a — 
ci< n i p o r  r a z ^  de n a c i o n a l i d a d  y  e l  a r t f c u l o  XXVII e s t a b l e c e  q u e  s e  
r e s p e t a r 6 i  l o s  b e n e f i  c i  o s  de que g o z a rm i l o s  c c o u l e s  y  d ip l o m a t i c o s ,  
a  l o s  que  no s e  a p l i c a r a  e l  C o n v e n io .
P o r  T Û tim o , e n  c u a n to  a  l a  e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l  d e l  C o n v en io ,. 
e l  a r t f c u l o  X X V III e s t a b l e c e  que  e l  p r é s e n t e  C o n v en io  s e  a p l i c a  ta m -  
b i / n  a l  Land de B e r l f n ,  a  no  s e r  que e l  G o b ie rn o  de l a  R e p A l i c a  F c e -  
d e r a l  d e  A le m a n ia  h a g a  d e c l a r a c i o n  e n  c o n t r a r i o  a l  C o b ie m o  e s p a h o l  
d e n t r o  de l o s  t r è s  me s e  s  s i g u i e n t e s  a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  p r e ­
s e n t s  C o n v e n io .
S o b re  e l  C o n v en io  h i s p a n o - a l e m ^ ,  e x i s t e n  d o s  n o rm as  reg lam eiD - 
t a r i a s  que s o n  de a p l ic a c ic J n  e s p e c f f i c a ,  l a  GTden de 10 de n o v iem —
b r e  de 1975 y  l a  O rden  de 3C de d ic ie m b r e  de 1977  que a  c o n t in u a —
c i  cm p asam os a  e x a m in e r .
-  O rden  de 10 de n o v ie m b re  de 1 9 7 5 . s o b r e  a p l i c a c ic m  de l o »  a r — 
t f c u l o s  1 0 ,  11  y  12  d e l  C o n v en io  e n t r e  E s p a h a  y  l a  R e p i ïb l ic a  F e d e r a l  
de A lem an ia  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  
s o b r e  l a  r e n t a *
E s t a  O rden  d i s t i n g u e  e n t r e  r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  a r t f c u l o »  
10 y  11 d e l  C o n v en io  ( d iv id e n d e s  e i n t e r e s e s ,  r e s p e c t iv a m e n te ) )  y  
r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u l o  12 d e l  C o n v en io  ( c l o n e s ) ,
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  d iv id e n d e s  e i n t e r e s e s  s e  e s t a b l e c e ,  a  a u  
v e z ,  u n a  d i s t i n c i < m  e n t r e :
A) R e s id e n te s  de E sp a h a  y  B) r e s i d e n t e s  de l a  R e p f& lic a  F e d e r a l
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(de A le m a n ia .
A) RESIDENTES DE ESPANA.-
l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  que te n g a n  l a  c o n d i c i  cm de r e s i d e n t e s  
(de E s p a h a  c o n fo rm e  a  l o  p r é v i s  to  e n  e l  a r t f c u l o  IV d e l  C o n v e n io , q u e  
h a y a n  p e r c i b i d o  d iv id e n d e s  o i n t e r e s e s  p r o c e d e n te s  de l a  R e p t fo l ic a  
F e d e r a l  d e  A le m a n ia  p o d r ^  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  de  e s — 
■te p a f s  l a  d e v o lu c ic m  d e l  e x c e s o  de im p u e s to  a le m â i  r e t e n i d o  « n  l a  
f u e n t e  s o b r e  l a s  r e f e r i d a s  r e n t a s .  E s te  e x c e s o  c o n s i s t e  e n  l a  d i f e — 
r e n c i a  e n t r e  e l  im p o r te  de  l a  c u o ta  t r i b u t a r i a  a p l i  c a d a  co n fo rm e  a  
l a  l e g i s l a c i c m  i n t e r n a  y  e l  p ro  ce  d e n te  te n ie n d o  e n  c u e n t a  l o s  i f m i — 
t e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l o s  a r t f c u l o s  X y  X I ,
è a  s o l i c i t u d  de d e v o lu c ic ^  o re e m b o ls o  h a  de h a c e r s e  u t i l i z a n d o  
e l  f o r m u l a r io  DBAmSPANIEI^ X a p i t a l e r t r & g e  (a n e x o  n tS aero  1 a  l a  p r e ­
s e n t s  O rden)), E l  c i t a d o  f o r m u l a r io  s e r a  f a c i l i t a d o  p o r  Isus D e le g a — 
c i o n e s  de H a c ie n d a  de E s p a h a ,
B) RESIDENTES: DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA*-
Los d iv i d e n d e s  o i n t e r e s e s  p r o c e d e n te s  de  E sp a h a  que  p e r c i b a n  
l a s  p e r s o n a s  o e n t i d h d e s  q u e ,,  co n fo rm e  a l  a r t f c u l o  IV  d e l  C onvenicr,. 
te n g a n  l a  c o n d i c i  on de  r e s i d e n t e s  de l a  R e p A l i c a  F e d e r a l  de A lem a^ 
n i a ,  s e  g r a v a r a n  e n  E sp a h a  p o r  e l  im p u e s to  s o b r e  l a s  r e n t a s  d e l  c a ­
p i t a l  m e d ia n ts  r e t e n c i c ^  e n  l a  f u e n t e  p r a c t i c a d a  co n  l o s  i f m i t e s  e s — 
t a b l e c i d o s  e n  l o s  a r t f c u l o s  XL y  XI de d ic h o  t e x t o .  P a r a  que t e n g a  
l u g a r  l a  a p l i c a c i c jn  de e s t o s  1 f u i  t e s  s e r f  p r é c i s e  f o r m u le r  l a  p e — 
t i c i ^  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  e s p a h o l a s ,  p o r  e l  d e u d o r  de l a s  
r e n t a s ,  r e s i d e n t s  de E s p a h a .
La s o l i c i t u d  s e  h a r f  e n  e l  m o d e la  de f o r m u l a r io  EE*RFAî-REDUCCIOK 
q ue  f i g u r a  como an ex o  n & ie ro  2 de e s t a  t ï r d e n .  E l  f o r m u l a r io  s e  f a — 
o i l i t a r f ,  con  c a r a c t e r  c e n t r a l i z a d o ,  p o r  e l  B u n d b sam t fth? F ln a n z e n ,.  
B onn-B ad G o d e s b e rg ,
Cuando no s e  h a y a  u t i l i z a d o  e l  p r o c e d im ie n to  p r é v i s t o  e n  l o s  
p æ r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  l a  r e t e n c ic m  e n  l a  f u e n t e  d e l  im p u e s to  s o b r e  
l a s  r e n t a s  d e l  c a p i t a l  s e  e f e c t u a r f  a p l i c a n d o  l a s  n o rm as  y  l o s  t i — 
pos t r i b u t a r i o s  c o n te n id o s  e n  l a  l e g i s l a c i o n  comdn e s p a h o la ,  t a l  yr
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como r e s u l t a r f a  s i  no e x i s t i e r a  C o n v e n io . En e s t e  c a s o ,  l a  p e r s o n a  
o e n t i d a d  r e s i  d e n te  de l a  R e p u b l ic a  F e d e r a l  de A le m a n ia , b é n é f i c i a — 
r i a  de  l a s  c i t a d a s  r e n t a s ,  p o d r f  p e d i r  a  la s -  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  
e s p a h o l a s  l a  d e v o l u c iÆ  d e l  e x c e s o  d e l  im p u e s to  esp s iflo l r e t e n i d o  e n  
l a  f u e n t e .  E s t e  e x c e s o  e s t a r f  c o n s t i  t u i d o  p o r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e l  im p u e s to  e s p a h o l  r e t e n i d o  de a c u e rd o  co n  l a  l e g i s l a c i < m  comttii y  
e l  q u e  r e s u l t a s e  p o r  l a  a p l i c a c i c m  de l o s  i f m i t e s  e s t a b l e c i d o s  e n  
l o s  a r t f c u l o s  X y  XI d e l  C o n v e n io .
E s t a  O rd en  c o n s t a  de u n  seg u n d o  a p a r t a d o  donde h a c e  r e f e r e n c i a  
a  l a s  r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u l o  X II  d e l  C o n v en io  ( cm io n es) 
s e  h a c e ,  i g u a l  q u e  e n  d iv id e n d e s  e i n t e r e s e s ,  l a  d i s t i n c i c m  e n t r e :
A) RESIDENTES DE ESPANA..-
E l  B u n d e s ^ t  f t l r  P in a n z e n ,  Bonn—B ad G o d e sb e rg , p u e d e  c o n c é d e r  
que e l  i f m i t e  de im p u e s to  r e t e n i d o  e n  l a  f u e n t e  p a r a  l a s  r e n t a s  coim- 
s i d e r a d a s  como c f a o n e s ,  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t f c u l o  X II  d e l  C o n v en io ,. 
se  a p l i q u e  o r i g i n a r i a  y  d i r e e ta m e n te  p o r  r e d u c c io n  a l  r e t e n e r  e s t e  
g rav am en  e l  d e u d o r  de l o s  r e n d im ie n to s  r e s i d e n t s  de  A le m a n ia .
D ic h a  a u t o r i z a c i o n  s e  r e a l i z a  m e d ia n ts  l a  e x p e d ic ic m  p o r  l a  au — 
t o r i d a d  f i s c a l  d e l  c o r r e s p o n d ie n t e  c e r t i f i c a d o  de r e d u c c i< f i ,  c u y a  
v a l i d e z  c a d u c a  a  l o s  t r è s  a h o s ,  s ie n d o  p r é c i s e  b b t e n e r  u n  n u ev o  c e r ­
t i f i  cad o  t r a n s c u r r i d o  e s t e  te im in o  d e s d e  s u  é m is io n *
No o b s t a n t e ,  p r e c e p t t f a  l a  r e p e t i d a  O ^den , cuando  s e  h u b ie s e  r e — 
t e n id o  e l  im p u e s to  p o r  e l  d e u d o r  de l o s  o æ io n e s  s e g d n  l a  l e g i s l a -  
c i  on  i n t e r n a ,  s i n  a p l i c a r  e l  i f m i t e  d e l  a r t f c u l o  X I I ,  de p e r s o n a  
0 e n t i d a d  r e s i d e n t e  de E s p a h a ,  b e n e f i c i a r i a  de e s t a s  r e n t a s ,  p o ë r a  
p e d i r  a l  B undesam t f t l r  P in a n z e n ,  B onn-B ad  G o d e sb e rg , l a  d e v o lu c io u  
d e l  e x c e s o  de im p u e s to  r e t e n i d o  en  l a  f u e n t e .  E s t a  p e t i c i o n  s e  f o r — 
m u l a r f  en  e l  mismo p la z o  y  co n  l o s  t r f m i t e s  p r é v i s t o s  e n  e l  a p a r — 
ta d o  P r im e ro ,  A ), de e s t a  C rd e n .
B) RESIDENTES DE LA REPUBLICA FEDERAI, DE ATBMANIA.-
Los cm io n es  p r o c e d e n te s  de E sp a h a  que  p e r c i b a n  l a s  p e r s o n a s  or 
E n t id a d e s  q u e , con fo rm e a l  a r t f c u l o  IV d e l  C o n v e n io , te n g a n  l a  com - 
d ic i(X I de r e s i d e n t e s  de l a  R e p u b l ic a  F e d e r a l  de A le m a n ia , s e  g r a v a -  
ran  e n  E sp a h a  p o r  e l  im p u e s to  s o b re  l a s  r e n t a s  d e l  c a p i t a l ,. m e d ia n ^
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1fce r e t e n c i o n  e n  l a  f u e n te  p r a c t i c a d a  co n  e l  l i m i t e  e s t a b l e c i d o  e n
e l  a r t f c u l o  X II  de d ic h o  t e x to *  E s t a  r e t e n c i f n  l i m i t a d a  s e  a p l i c a —
r f  p o r  e l  d e u d o r  r e s i d e n t e  de E sp a h a  s i n  s e r  n e c e s a r i o  que e l  a c r e e -  
d o r  r e s i d e n t e  de A lem an ia  fo rm u le  p e t i c i o n  a lg u n a  d e sd e  l a s  a u t o r i ­
d a d e s  f i s c a l e s  e s p a h o l a s ,  y  s i  s<flo l a  c e r t i f i c a c i o n  a c r e d i t a t i v a  
d e  que  e l  b e n e f i c i a r i o  e s  r e s i d e n t e  de l a  R e p u b l ic s  F e d e r a l  de A le ­
m a n ia .
Cuando e l  d e u d o r  de l o s  cm io n e s  r e t u v l e r a  e l  im p u e s to  e s p a h o l  
s e g in i  r é s u l t a  de l a s  n o rm as  y  t i p o s  t r i b u t a r i o s  c o n te n id o s  e n  l a  l e — 
g i s l a c i Æ  comtfn e s p a h o la ,  como s i  no e x i s t i e r a  e l  C o n v en io ,. l a  p e r ­
s o n a  0 E n t id a d  r e s i d e n t e  de A le m a n ia , b e n e f i  c i  a r i a  de t a l e s  ceZnones,. 
p o d r f  p e d i r  a  l a s  a u to M d a d e s  f i s c a l e s  e s p a h o la s  l a  d e v o lu c i< m  d e l  
e x c e s o  de im p u e s to  e s p a h o l  r e t e n i d o  e n  l a  f u e n t e .
P a r a  f i n a l i z a r  co n  e l  C o n v en io  h i s p a n o - a l e m f i  y ,  como p u s im o s  
d e  m a n i f i e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  e x i s t e  o t r a  O rden  que  h a c e  r e f e r e n c i a  
a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  a r t f c u l o  XTI d e l  C o n v e n io .
-O rd e n  de 30 de d ic ie m b r e  de 1 9 7 7 . s o b r e  a p l i c a c i o n  d e l  a r t f c u l o
X II  d e l  C o nven io  e n t r e  E s p a h a  y  l a  R ep iîfb lica  F e d e r a l  de A lem an ia  p a ­
r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n -
(4)
t a  y e l  p a t r im o n io .
E s t a  O rden  d é te r m in a  e l  p r o c e d im ie n to  a  s e g u i r  p a r a  l a  m e jo r  
e f e c t i v i d a d  de l o s  1 fin i t e s  f i j a d o s  e n  d i  c h a s  d i s p o s i c i o n e s ,  e s t a ­
b l e  c i  endo  l a  p o s i b i l i d a d  de u n  s i s t e m a  de r e t e n c i d n  l i m i t a d a  e n  l a  
f u e n t e ,  p e ro  p e r m i t ie n d o  a l  p r o p io  tie m p o  l a  d é v o l u e ! d e l  e x c e s o  
d e l  im p u e s to  p e r c i b i d o  p o r  E s p a h a  e n  e l  c a s o  e n  que l a  r e t e n d o n  s e  
h u b ie r a  p r a c t i c a d o  a p l ic a n d o  no rm as y  t i p o s  com unes, como s i  no e x i ^  
t i e r a  C o n v e n io . E l  p r o c e d im ie n to  a  s e g u i r  e s  e l  s i g u i e n t e ;
a) Los c æ io n e s  p r o c e d e n te s  de E sp a h a  que p e r c i b a n  l a s  p e r s o n a s  
o e n t id a d e s  q u e ,  co n fo rm e a l  a r t f c u l o  IV d e l  C o n v e n io , te n g a n  l a  
c o n d ic lo n  de r e s i d e n t e s  de l a  R e p u b l ic a  F e d e r a l  de A le m a n ia , s e  g r a — 
v a r f i  e n  E sp a h a  p o r  e l  im p u e s to  s o b re  l a s  r e n t a s  d e l  c a p i t a l ,  m edi an ­
t e  r e te n c i< m  e n  l a  f u e n t e ,  p r a c t i c a d a  co n  e l  i f m i t e  e s t a b l e c i d o  e n
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e l  a r t f c u l o  X II  de d ic h o  t e x t o *  E s t a  r e t e n c i d n  l i m i t a d a  s e  a p l i c a r f  
p o r  e l  d e u d o r  r e s i d e n t e  de E s p a h a ,  u t i l i z a n d o  e l  h e n e f i c i a r i o  e l  
f o r m u l a r io  EE-RFA, r e d u c c i ^ - c a r i o n e s  (a n e x o  m fn e ro  1 a  l a  p r e s e n t e  
O r d e n ) •
h ) E l  f o r m u l a r io  s e  f a c i l i t a r f  p o r  l a s  A u to r id a d e s  f i s c a l e s  de 
A le m a n ia .
c) A l a  d e c l a r a c i ( m - l i q u i d a c i t r i h u t a r i a  que d eb e  p r e s e n t e r  
r e g la m e n ta r ia m e n te  e l  deud io r' de  l o s  c f a o n e s  s e  a c o m p a h a ra  urn fo rm u — 
l a r i o .
d) Cuando e l  d e u d o r  de l o s  c f i o n e s  h u b i e r a  r e t e n i d o  e l  im p u e s to ,,  
seg i6 i l a s  n o rm as de l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  e s p a h o la ,  como s i  nor e x i ^  
t i e r a  C o n v e n io , l a  p e r s o n a  o E n t id a d  r e s i d e n t e  de l a  R ep iZ b lica  F e d e ­
r a l  de A le m a n ia , b e n e f i  c i  a r i a  de t a l e s  c f i o n e s ,  p o d r a  p e d i r  a  l a s  
a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  e s p a h o la s  l a  d e v o lu c io n  d e l  e x c e s o  d e l  im pues)— 
to  e s p a h o l  r e t e n i d o  en  l a  f u e n t e .
P a r a  l a  s o l i c i t u d  de d e v o lu c io n  s e  u t i l i z a r f  e l  f o r m u l a r io  E E - 
RFA, d ev o l u c i o n - c f i o n e s  (a n e x o  n^Snero 2 a  l a  p r e s e n t e  O rd e n ) , que 
f a c i l i t a r f i  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  a l é m a n a s .
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E l  CONVENIO HISPANO-AUSTRIACO
E l  C o n v en io  e x i s t e n t e  e n t r e  A u s t r ia  y Espaha p a r a  e v i t a r  l a
d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a —
(5)t r i m o n i o  e s  de f e c h a  20 de d ic ie m b re  de 1966*
En c u a j i to  a  l a s  p e r s o n a s  a  que s e  a p l i c a r a ,  d ic e  e l  a r t f c u l o  
I  q u e  l o  s e r a  a  l o s  r e s i d e n t e s  e n  uno o e n  ambos E s ta d o s  c o n t r a ­
t a n t e s ,  d é f i n i f i d o s e  l a  r e s i d e n c i a  e n  e l  a r t f c u l o  IV , donde s e  e s — 
t a b l e c e  que  s e  c o n s id é r a  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  a  t o — 
d a  p e r s o n a  q u e ,  e n  v i r t u d  de IMa l e g i s l a c i o n  de e s t e  E s ta d o ,  e s t e  
s u  j e t a  a  im p o s ic io n  en  e l  p o r  razcm  de s u  d o m i c i l i o ,  r e s i d e n c i a ,  
s e d e  de d i r e c c i o n  o c u a l q u i e r  o t r o  c r i t e r i o  de n a t u r a l e z a  a n a ïa g a *  
Los im p u e s to s  a  l o s  q u e  e s  a p l i c a b l e  so n  l o s  de l a  r e n t a  y  e l  
p a t r im o n io  que e x p re s a m e n te  s e  en u m eran  e n  e l  a r t f c u l o  I I  o l o s  q u e  
e n  e l  f u t u r e  s u s t i t u y a n  a  f s t o s ,  de n a t u r a l e z a  i d f i t i c a  o anaÎLoga*
Im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a
1 . -  G ravam en e n  l a  f u e n t e .
-L a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  s f l o  p u ed en  s o ­
me t e r s e  a  im p o s ic io n  en  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que t a i e s  b i e n e s  
e s  t e n  s i t u a d o s ,  se g i^ i s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  V I ,  p a r r a f o  1*
-L o s  b e n e f i c i o s  que u n a  e m p re sa  o b te n g a  m e d ia n te  u n  e s b l e c i m i e ^  
t o  p e rm a n e n te  en  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  s e r f a  g ra v a d o s  d n i c a -  
m en te  e n  e s t e  ifL tim o , d e b ie n d o  e n t e n d e r s e  l o  que s e a  e s  t a b l e  c im i e n — 
to  p e rm a n e n te  de a c u e rd o  co n  e l  c o n c e p to  i n c l u l d o  e n  e l  a r t f c u lo p  V., 
( a r t f c u l o  V I I ) ,
-L a s  r e n t a s  o b te n id a s  m e d ia n te  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s i  
l i b e r a l  en  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  que no e s  e l  de r e s i d e n c i a  me­
d ia n  t e  u n a  b a s e  f i j a , .  s e  g r a v a r æ i  e n  e s t e  if t t im o  ( a r t f c u l o  X IV )* 
-L a s  r e m u n e r a c io n es ,  i n c l u i d a s  l a s  p e n s io n e s ,  p a g a d a s  p o r  o 
con  c a rg o s  a  fo n d o s  c re a d o s  p o r  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  de s u s  
s u b d iv i s io n e s  p o l i t i c a s  o a d m i n i s t r a t i v e s ,  u n a  de s u s  a u t o r i d a d e s
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l o c a l e s  o u n a  C o r p o r a c io n  de d e re c h o  p f b l i c o  de e s t e  E s ta d o  a  u n a  
p e r s o n a  f f s i c a  e n  o o n s id e ra o l< &  a  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a n te r io r m e n — 
t e  a  l o s  m ism os e n  e l  e j e r c i c i o  de f u n c io n e s  de c a r  f ;  t e r  p d b l i  c o , 
s(A o  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e s t e  Es ta d o  ( a r t f c u l o  XX)', s e — 
f la la n d o s e  e n  e l  p æ r ra fo  se g u n d o  de e s t e  mismo a r t f c u l o  que l a s  d ispo^  
s i c i o n e s  de  l o s  a r t f c u l o s  XVI, XVII y  X IX  s e  a p l i c a n  a  l a s  ré m u n é ra — 
c io n e s  y  p e n s io n e s  p a g a d a s  p o r  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  e n  r e l a c i c m  co n  
l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c ia l e s  o i n d u s t r i a l e s  r e a l i z a d a s  p o r  u n  S s -  
ta d o  c o n t r a t a n t e ,  u n a  de s u s  s u b d i v i s i o n e s  p o l f t i c a a  o a d m i n i s t r a -  
t i v a s ,  u n a  de s u s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  o u n a  C o rp o ra c ic m  de d e r e c h o  
p i ïb l ic o  d e l  m ism o.
-L o s  s u e l d o s ,  s a l a r i o s  y  r e m u n e r a c io n e s  ( a r t f c u l o  XVI) que u n  
r e s i d e n t e  e n  u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p e r c i b a  p o r  u n  t r a b a j o  p r e s t a d o  
e n  e l  o t r o  E s ta d o ,  s e  g r a v a r f i  e n  e s t e  t& tim o  s i  e l  t r a b a j a d o r  p e r ­
m anece e n  f l  mas de I 83 d f a s  e n  e l  sûîo f i s c a l  c o n s id e r a d o  y  l a  r e ­
m u n e ra c i on  no e s  p a g a d a  p o r  u n  r e s i d e n t e  e n  e s d  E s t a d o ,  n i  s e  s o — 
p o r t a  p o r  un  e s t a b l e c i m i e n t o  s i t u a d o  e n  f l .
-L a s  r e n t a s  o b te n id a s  p o r  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  e s p e c t a c u l o ,  
t a i e s  como l o s  a r t i s t a s  de t e a t r o ,  c i n e , r s a d i o d i f u s i o n  o t e l e v i ­
s io n  y l o s  m tT sicos, a s f  como l o s  d e p o r t i s t a s ,  p o r  s u s  a c t i v i d a d e s  
p e r s o n a le s  e n  e s t e  c o n c e p to ,  s o lo  p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  e n  
e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  donde a c tO e n  ( a r t f c u l o  X V I I I ) ..
- L a s  p a r t i  c i p a c i o n e s ,  d i e t a s  de a i  s  t e n c i a  y  ±e tz r ib u c i  o n e s  s i m i -  
l a r e s  que u n  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b t i e n e  como miem— 
b ro  de un  C o n se jo  de a d m i n i s t r a c i  cm o de v i g i l a n c i a  de u n a  S o c ie — 
dad r e s i d e n t e  de o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  sc jlo  p u e d e n  s o m e te r s e  a  
im p o s ic ic m  e n  e s t e  o t r o  E s t a d o .
- P a r a  l o s  a g e n te s  m e d ia d o re s  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  XV que 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  V II  s e  a p l i c a n  a  l a s  r e n t a s  que u n  
r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b te n g a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  co n ­
t r a  t a n t e  p o r  s u s  a c t i v i d a d e s  como c o r r e d o r ,  c o m i s i o n i s t a  g e n e r a l  
o m e d ia d o r  de c u a l q u i e r  c l a s e  que goce de u n  e s t a t u t e  in d e p e n d ie n —
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t e ,  e s t a b l e c i e n d o s e  e n  e l  a r t f c u l o  V II  que  lo a  b e n e f i c i o s  de u n a  
e m p re sa  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  s o la m e n te  p u ed en  s o m e te r s e  a  im — 
p o s ic ic m  e n  e s t e  E s ta d o ,-  a  n o  s e r  que l a  e m p re sa  r e a l i  ce  s u  a c t i — 
v id a d  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p o r  m ed io  de un  e s t a b l e c i m i e n t o  
p e rm a n e n te  s i t u a d o  en  e l .  S i  l a  e m p re sa  r e a l i z a  s u  a c t i  v id a d  de  d i — 
ch a  m a n e ra ,  l o s  b e n e f i c i o s  de  l a  e m p re sa  p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s i— 
c i  on  e n  e l  o t r o  E s t a d o ,  p e ro  s A o  e n  l a  m e d id a  e n  que pue d a n  a t r i . — 
b u i r s e  a  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te .
2 . -  G ravam en e n  e l  p a f s  de r e s i d e n c i a .
-S e  g r a v a r f i  l o s  b e n e f i c i o s  de l a s  e m p re sa s  co n  r e s i d e n c i a  e n  
un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  s o lo  e n  f s t e ,  s a lv o  que l o s  o b te n g a n  e n  e l  
o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  m e d ia n te  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  ( a r — 
t f c u l o  V I I ) •
- D e l  mismo m odo, l a s  r e m u n e r a c io n e s  de l o s  que e j e r z a n  p r o f e s i o -  
n é s  l i b é r a l e s  r e s i d e n t e s  e n  u n  fea tad o  c o n t r a t a n t e  s e  g r a v a r ^  e n  
e s t e , ,  s a lv o  que s e  o b te n g a n  e n  e l  o t r o  E s ta d o  m edi an  t e  u n a  i n s t a l a — 
c i f n  f i j a  ( a r t f c u l o  X IV ).
- L a s  p l u s v a l f a s  p r o c e d e n te s  de l a  e n a j e n a c i o n  de b i e n e s  t a m b i ^  
se  g r a v a r s n  e n  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  d e l  t r a n ^ n i t e n t e , s a l v e  que 
l a s  p l u s v a l f a s  d e r i v e n  de l a  e m a je n a c ic m  de b i e n e s  in m u e b le s  o d e  
b ie n e s  m u e b le s  a f e c t o s  a  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o i n s t a l a — 
c io n  f i j a  ( a r t f c u l o  X I I I ) .
- L a s  p e n s io n e s  y r e m u n e r a c io n es  s i m i l a r e s  s e r æ i  g r a v a d a s  e n  e l  
l u g a r  de r e s i d e n c i a  d e l  p e r c e p t o r  ( a r t f c u l o  X IX )..
-L o s  b e n e f i c i o s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p l o t a c i o n  de b u q u e s  o a e r e — 
n a v e s  e n  t r f f i c o  i n t e m a c i o n a l  o de l a  e x p l o t a c i o n  d e  e m b a rc a c io — 
n é s  d e d ic a d a s  a l  t r a n s p o r t e  p o r  a g u a s  i n t e r i o r e s ,  s o lo  s e  s o m e ts — 
r ^  a  im p o s ic io n  e n  e l  l u g a r  en  que s e  e n c u e n t r e  l a  s e d e  de d i r e c c i ( m  
e f e c t i v a  de l a  e m p re sa  ( { a r t f c u lo  V I I I )  *
-Los sueldos y s a la r io s  en lo s  que no concurran la s  c ircu n sta n — 
ci as anteriorm ente c ita d a s  (a r tfc u lo  X V I), se gravarêSi en e l  lu —
^ r  de r e s id e n c ia .
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- F in a l m e n t e ,  to d a s  l a s  r e n t a s  no m e n c io n a d a s  e x p re s a m e n te  s e  
g r a v a r a n  e n  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  ( a r t f c u l o  X X I)*
3 . -  D i s t r i b u e ! e n t r e  l o s  d o s  E s ta d o s  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r »
P a r a  d iv id e n d e s  ( a r t f c u l o  X ) , i n t e r e s e s  ( a r t f c u l o  XI): y  r o y a l ­
t i e s  ( a r t f c u l o  X I I ) , se  e s t a b l e c e  e l  g rav am en  e n  u n  p o r c e n t a j e  l i — 
m i ta d o  e n  e l  p a f s  de l a  f u e n t e  y  e l  r e s t o  e n  e l  l u g a r  de  r e s i d e n — 
c i a .
Im p u e s to s  s o b r e  e l  p a t r im o n io
En e l  a r t f c u l o  X X III  d e l  C o n v e n io ,. p a i r a f o  c u a r t o , s e  i n c l u y e  
l a  r é g l a  g e n e r a l  de que se  g r a v a  e n  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a ,  no  o b s  
t a n t e  s e  e s t a b l e c e n  l a s  s i g u i e n t e s  e x c e p c io n e s :
E l  p a t r im o n io  c o n s t i t u i d o  p o r  b i e n e s  in m u e b le s  s o lo  p u ed e  some— 
t e r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que l o a  b ie n e s  e s t e n  
s i t o s ,
E l  p a t r im o n io  c o n s t i t u i d o  p o r  b i e n e s  m u e b le s  que fo rm e n  p a r t e  
d e l  a c t i v o  de un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  de u n a  e m p re sa , o p o r  
b i e n e s  m u e b le s  que p e r te n e z c a n  a  u n a  b a s e  f i j a  u t i l i z a d a  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  de u n a  a c t i  v id a d  p r o f e s i  o n a l , .  scflo  p u ed e  s o m e te r s e  a  im ­
p o s t  c i  cm e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  en  que  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p erm a­
n e n te  0 l a  b a s e  f i j a  e s t e n  s i t u a d o s .
Los b u q u e s  y  ae ro n a v eæ  e x p lo ta d o s  e n  t r a f i c o  i n t e m a c i o n a l  y 
l a s  e m b a rc a c i one s  d e d ic a d a s  a l  t r a n s p o r t e  p o r  a g u a s  i n t e r i o r e s ,  a s f  
como l o s  b i e n e s  m u e b le s  a f e c t o s  a  s u  e x p lo ta c i< $ n , scAo p u ed en  som e— 
t e r s e  a  im p o s i c i  en  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que e s t f  s i t u a d a  l a
se d e  de d i r e c c i o n  e f e c t i v a  de l a  e m p re s a .
M ftodo  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n
V ien e  r e g u la d o  e n  e l  a r t f c u l o  XXIV, donde s e  e s t a b l e c e  que c u a n ­
do un  r e s i d e n t e  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b te n g a  r e n t a s  o p o s e a  b i e ­
n e s  o u e , de a c u e rd o  con  lasB d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t e  C o n v e n io , s o ­
lo  pue dan  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  en  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  e l
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p r i m e r  E s ta d o ,  s a lv o  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  p æ r ra fo  s i g u i e n t e ,  d e j a r a  
e x e n t a s  t a i e s  r e n t a s  o b i e n e s ,  p e ro  p a r a  c a l c u l a r  e l  im p u e s to  c o rre s^  
p o n d ie n t e  a  l a s  r e s t a n t e s  r e n t a s  o b i e n e s  de  e s t a  p e r s o n a ,  p u e d a  a p l ^  
c a r  e l  t i p o  im p o s i  t i v o  que c o r r e  s p o n d e r f  a  s i n  e s t a  e x e n c ic a r .
C uando u n  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b te n g a  r e n t a s  q u e ,  
de a c u e r d o  co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  X, p a i r a f o  2 ,. a r t f c u — 
l o  X I , p f r r a f o  2 ,  y  a r t f c u l o  X I I ,  p æ r r a f o  2 ,  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im ­
p o s t  c i  on  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  e l  p r im e r  E s ta d o  d e d u c i r f  
d e l  im p u e s to  s o b r e  l a s  r e n t a s  de e s t a  p e r s o n a  u n a  c a n t id a d  i g u a l  a l  
im p u e s to  p ag ad o  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e .  S in  em bargo ,, e s t a  d e— 
d u c c i f n  no p u ed e  e x c e d e r  de l a  p a r t e  d e l  im p u e s to ,  co m p u tad a  a n t e s  
de l a  d e d u c c io n ,  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a  r e n t a  o b te n id a  e n  e l  o t r o  E s— 
ta d o  c o n t r a t a n t e •
En E s p a h a , e l  im p u e s to  p ag ad o  e n  A u s t r i a  s e  d e d u c i r f  tambie^n d e l  
im p u e s to  a  c u e n t a ,  de c o n fo rm id a d  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p a r r a f o  
a n t e r i o r ,
Cuando e l  im p u e s to  e s p a h o l  a  c u e n ta  s e  e x i j a  a n t e s  de l o s  im— 
p u e s to s  a u s t r f a c o s  q u e ,  de a c u e rd o  co n  e l  p r e s e n t s  C o n v e n io , s o n  
d e d u c ib le s  de l o s  m ism o s, y  l a s  c u o ta s  de l o s  im p u e s to s  g é n é r a l e s  
e s p a h o le s  no p e r m i ta n  d e d u c i r  l a  c a n t id a d  que c o r r e s p o n d s  co n  a r r e — 
g lo  a  e s t e  p æ r ra fo  y a l  p r e c e d e n t s ,  s e  d e v o lv e r a  e l  e x c e s o .
Como Itemos p o d id o  o b s e r v e r ,  e l  p a r r a f o  p s im e ro  e s t a b l e c e  e l  c r i ­
t e r i o  g e n e r a l  a  u t i l i z e r  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  que e s  e l  
de e x e n c io 'n  co n  p r o g r e s i v i d a d ,  S in  em b arg o , e l  p a r r a f o  seg u n d o  e s — 
t a b l é e s  p a r a  l o s  d i v i d e n d e s ,  i n t e r e s e s  y  r o y a l t i e s  e l  s i s t e m a  de  
im p u ta c io n  o r d i n a r i a .
En e l  p sZ rrafo  t e r c e r o  s e  a c l a r a ,  e n  p r im e r  l u g a r ,  que e l  im*- 
p u e s to  pagado  en  A u s t r i a  p o d ra  d e d u c i r s e  t a m b i f i  d e l  im p u e s to  e s p a — 
f.o l a  c u e n ta .  D e s p u f s ,  s e  o c u p a  de u n  c a so  p a r t i c u l a r ,  r e c o g id o  e n  
€ se  p a r r a f o  m e d ia n ts  u n a  e x t r a h a  re d a c c i< m . C o n s is te  e s t e  c a so  e n  
que p r im e ro  s e  c o b ra  u n  im p u e s to  e s p a h o l  a  c u e n t a ,  lu e g o  s e  c o b re  
e l  im p u e s to  a u s t r f a c o  y e n to n c e S  a l  c o b r a r s e  e n  E sp a h a  e l  im p u e s to
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g e n e r a l , ,  l a  c u o ta  no s e a  s u f i c i e n t e  p a r a  d e d u c i r  l a  c a n t id a d  que 
c o r r e s p o n d e .  En e s o s  c a s o s ,  e l  E s ta d o  d e v o lv e r a  e l  e x c e s o .
O t r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v en io
A l i g u a l  que e n  l o s  dem as C o n v e n io s ,  e n  e l  a r t f c u l o  I I I  s e  conr- 
t i e n e n  u n a  s e r i e  de d é f i n i  c i  o n e s ,  a  l a s  que s e  p o d fa  u n i r  l a  d e l  
a r t f c u l o  IV ( r e s i d e n c i a ) , l a  d e l  a r t f c u l o  V ( e s t a b l e c i m i e n t o  p e r ­
m a n e n te )  y  to d a s  l a s  c o n t e n id a s  a  l o  l a r g o  d e l  t e x t o  d e l  C o n v en io  
a l  r e g u l a r  c a d a  u n a  de  l a s  ma t e  r i  a s , a s i  p o r  e je m p lo  d i v i d e n d e s ,  
i n t e r e s e s  y r o y a l t i e s .
E n  e l  a r t f c u l o  XXV s e  e s t a b l e c e  e l  p r i n c i p i o  de no d i s c r i m i n a — 
c i o n  p o r  n a c i o n a l i d a d .
En e l  a r t f c u l o  XXVI s e  r e c o g e  e l  l la m a d o  p r o c e d im ie n to  a m is to s o .
En e l  a r t f c u l o  XXVII s e  r é g u l a  l a  d i s p o s i c i o n  r e l a t i v e  a l  i n t e r ­
cam b io  de in f o r m a c io n  y e n  e l  a r t f c u l o  X X V III s e  e s t a b l e c e  l a  n o  
a p l i c a c i o n  d e l  C o n v en io  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d ip lo m a t ic o s  y c o n s u la — 
r e s .
E l  C o n v en io  h i s p a n o - a u s t r f a c o  s e  c o m p lé ta  con  l a  O rden  de 26c 6 yd e  m arzo  de 1 9 7 1 . p o r  l a  ç u e  s e  r é g u l a  e l  p r o c e d im ie n to  de a p l i -  
c a c id h  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 , 11 y 12 d e l  C o n v en io  h i  s p a n o - a u s t r f  a c o  
p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  de 20  de d ic ie m b re  de 1 9 6 6 .
l a  p r e s e n t e  O rden d i s t i n g u e  e n t r e  r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  
a r t f c u l o s  10 y 11 d e l  C o n v en io  y r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u — 
l o  12 d e l  c i t a d o  C o n v e n io , e s t a b l e c i e n d o s e ,  a  s u  v e z ,  d i s t i n c i o n  
e n t r e  ;
A) R e s id e n te s  de E s p a h a  y  r e s i d e n t e s  de l a  R e p u b l ic a  de A u s t r i a ,  
P o r  u l t i m o ,  e s t a  O rden  d i s t i n g u e  en  e l  a p a r t a d o  t e r c e r o  que o rg a ­
n e s  p u ed en  e x p e d i r  l o s  c e r t i f i c a d o s  de r e s i d e n c i a .
A) RESIDENTES DE ESPANA.-
Las p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  que te n g a n  l a  c o n d ic io n  de r e s i d e n t e s  
de E sp a h a  a  t e n o r  de l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  a r t f c u l o  IV  d e l  Conve— 
n io  e n t r e  E sp a h a  y l a  R e p ifb lic a  de A u s t r i a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s ic io n ,  de 20 de d ic ie m b r e  de 1 9 6 6 , y  h a y a n  p e r c i b i d o  d i v i d e n -
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d o s  o i n t e r e s e s  p r o c e d e n te s  de l a  R e p tfb lic a  de A u s t r i a ,  p o d ra n  p e — 
d i r  a  l a s  A u to r id a d e s  f i s c a l e s  de A u s t r i a  l a  d e v o lu c i< m  d e l  e x c e ­
s s  d e l  im p u e s to  a u s t r f a c o  r e t e n i d o  e n  l a  f u e n te  s o b r e  l a s  r e f e r i — 
d a s  r e n t a s .  E s te  e x c e so  e s t a r a  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e l  im p u e s to  a u s t r f a c o  r e t e n i d o  e n  l a  f u e n t e  y  e l  q u e  r e s u l t a r e  p a r  
a p l i c a c i d e  l o s  i f m i t e s  e s t a b l e c i d o s  en  l o s  a r t f c u l o s  10  y  11  
d e l  C o n v e n io .
La p e t i c i o n  de d e v o lu c i  cm s e  h a r a  ne  ce  s  a r i  am en te  e n  e l  f o rm u la — 
r i o  R—A/SP q u e  f i g u r a  como Anexo n m e r o  1 de l a  p r é s e n t e  O rd e n . E s­
t e  f o r m u l a r i o ,  e n  v e r s i o n  e s p a h o la  y  a le m a n a , s e  f a c i l i t a r a  p o r  l a s  
D e le g a c io n e s  de BBacienda d e  E sp a h a ..
C u m p lim en tad o s  p o r  l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  b e n e f i c i a r i a  d e  l o s  d i ­
v id e n d e s  o de l o s  i n t e r e s e s  l o s  d a to s  que f i g u r a n  e n  e l  f o r m u l a r i o ,  
e s t e  s e  p r e s e n t a r a  en  l a  D e le g a c id n  de H a c ie n d a  c o r r e s p o n d ie n t e  a  
s u  d o m i c i l i o  f i s c a l .  La p r e s e n t a c i ( ^  d e b e r a  h a c e r s e  d e n t r o  de u n  
p l a z o  de t r è s  a h o s  a  c o n t a r  de l a  d e te r m in a c io n  d e l  ah o  c i v i l  e n  
e l  c u r s o  d e l  c u a l  co m en zaro n  a  s e r  e x i g i b l e s  l a s  r e n t a s  d e  que s e  
t r a t a .  La S e c c io n  de C o n v e n io s  I n t e m a c i o n a l e s  de d i c h a  D e le g a c id n . 
o ,  e n  s u  d e f e c t o ,  l a  o f i c i n a  a  l a  que c o r r e s p o n d a  l a  l i q u l d a c i d n  
d e l  Im p u e s to  s o b re  l a s  R e n ta s  d e l  C a p i t a l ,  t e n ie n d o  e n  c u e n ta  l o s  
a n t e c e d e n t e s  que o b re n  e n  e l l a s  y ,  en  s u  c a s o ,  e l  d o cu m en te  n a c i o — 
n a l  de i d e n t i d a d ,  p a s a p o r t e  o d o cum en te  a c r e d i t a t i v o  de l a  r e s i d e n — 
c i a ,  cu y a  e x i b i c i d n  p o d r a  s e r  e x i g i d a ,  e x t e n d e r f  l a  d i l i g e n c i a  que 
f i g u r a  i n c l u i d a  en  e l  f o r m u l a r i o .
E l  e je m p la r  en  id io m a  a le m a n  d e l  f o r m u l a r i e  s e  c u r s a r f  p o r  me­
d io  de l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  e n  e l  s e n t i d o  d e l  a r t f c u l o  3 ® d e l  
C o n v e n io ,  a  l a  C f i c i n a  de Im p u e s to s  de A u s t r i a  ( P in a n z a m t) .
En e l  p r o p i  o f o r m u l a r io  f i g u r a n  i n s  t r u c  c i  one s  que d e b e rm i o b seo r- 
v a r s e  cuando  s e  t r a t e  de v a r i a s  d e v o lu c i  o n e s  cuyo  d e re c h o  n a z c a  e n  
e l  c u r s o  de un  mismo aho c i v i l f  y  l o s  j u s t i  f i  c a n te  s  que d e b e r f i  a p o r-  
t a r s e  a  l a s  p e t i c i o n e s ,  a s f  como e l  c o r r e s p o n d ie n t e  p o d e r  cuando  s e  
a c td e  p o r  r e p r e s e n t a c i o n .
-  1 7 ?  -
HT RESIDENTES DE LA REPUBLIC A DE AUSTRIA. . -
L os d iv id e n d e s  e i n t e r e s e s  p r a c e d e n te s  de E sp a îia  que  p e r c i b a n  
l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  q u e ,  com fonae a l  a r t i c u l e  4^ d e l  Conve— 
n i o t e n g a n  l a  c o n d ic io n  d e  r e s i d e n t e s  de l a  -^ e p tfb lic a  de A u s t r i a , ,  
s e  g r a v a r ^ r  e n  E sp a îia  p o r  e l  Im p u e s to  s o b r e  l a s  R e n ta s  d e l  C a p i t a l  
m e d ia n te  r e te n c io ^ n  e n  l a  f u e n t e  p r a c t i c a d a  c o n  l o s  l i m i t e s  a s t a b l e — 
c i d o s  e n  l o s  a r t f c u l o s  I d  y  11 de d i  cho  t e x to *  P a r a  que  te n g a  l u — 
g a r  l a  a p l i c a c ic m  de e s t o s  l i m i t e s  s e r a  p r e c i s e  f o r m u la r  l a  p e t i — 
c ic în  a  l a s  A u to r id a d e s  f i s c a l e s  e s p a R o I a s .
La s o l i d  tu d  s e  h a r a  n e  ce  s a r i  amen t e  e n  e l  m o d e la  de f o i m u l a r i a  
EE-RA., REDÜCCIOIT, que f i g u r a  como Anexo m Saero 2 de e s t a  O rd e n .. E l  
f o r n r u l a r i o  s e  f a c i l i t e r ^  p o r  l a s  D i r e c c io n e s  P r o v i n c i a l e s  y  l in a n .— 
z a s  de  A u s t r i a  (P i n a n z i a n d e s d l r e k t i o n e n ) . Ghamplimentando e l  f o m ra -  
l a r i o  y  e x t e n d i d a  p o r  l a  O f i c i n a  c o m p é te n te  d e  A u s t r i a  l a  d i l l g e n -  
c i a  que  f i g u r a  e n  e l  mism®, e l  b e n e f i c i a r i o  de l o s  d iv f d e n d o s  o l a s  
i n t e r e s e s  r e m i t i r ^  l o s  d o s  e j e m p la r e s  r e d a c t a d o s  e n  id io m a  e s p a f la l  
a  l a  p e r s o n a  o e n t id a d  r e s i d e n t s  e n  ETspafia d e u d o ra  de  l a s  e x p r e s s -  
d a s  r e n t a s .  E s t a  p e r s o n a  o e n t i d a d ,, a l  a b o n a r  l o s  d iv id e n d o s  o l o s  
i n t e r e s e s ,  e f e c t u e r a  l a  r e t e n c i o n  d e l  Im p u e s to  e sp s tflo l s o b re  l a s  
R e n ta s  d e l  C a p i t a l  a p l i c a n d o  l o s  i f m i t e s  d e l  G O nvenio ( a r t f c u l a s Z  y  XI)
La p e r s o n a  o e n t i d a d  r e s i d e n t e  cDe E sp a S a  que p ag u e  l o s  d i v i d e n d  
dos o l o s  i n t e r e s e s  de que  s e  t r a t a ,  a co m p afla ra  a  l a  de c l  a r  a c i  on—1 1 — 
q u id a c io n  t r i b u t a r i a  que r e g la m e n ta r ia m e n te  deb e  p r e s e n t e r  e n  l a  De­
l e  ga c i  on de r ,H ac ien d a  de s u  d o m i c i l i e  f i s c a l , ,  p o r  e l  Im p u e s to  s o b r e  
l a s  R e n ta s  d e l  C a p i t a l , ,  u n e  de  l o s  e j e m p la r e s  d e l  f o r n r u la r io , .  e l  
c u a l  s e r v i r ^  de j u s t i f i c a n t e  de que s e  h a  e f e c tu a d o  l a  r e t e n c i o n  
de d ic h o  im p u e s to  co n  l o s  l i m i t e s  d e l  C o n v en io ,.
CUando no s e  h a y a  u t i l i z a d o  e l  p ro  ce  d im i e n to  p r é v i s to  co n  l o s  
dos mîSneros a n t e r i o r e s ,  l a  r e t e n c i o n  en  l a  f u e n te  d e l  Im p u e s to  s o ^  
b re  l a s  ^ e n ta s  d e l  C a p i t a l  s e  e f e c t u a r ^  a p l ic a n d o  l a s  n o rm as y l e s  
t i p o s  t r i b u t a r l o s  c o n te n id o s  e n  l a  l e g i s l a c l c m  comün e s p a f îo la ,  t a l
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y como r e s u l t a r j f a  s i  no e x i s t i e r a  C onven io*  En e s t e  c a s o l a  p e r ­
s o n a  o e n t i d a d  r e s i d e n t e  d e  l a  R e p i lb l ic a  de A u s t r i a , ,  b e n e f i  c i  a r i a  
d e  l a s  c i t a d a s  r e n t a s , p o d r ^  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  e s — 
p a r io la s  l a s  d e v o lu c io n e s  d e l  e x c e s o  d e l  im p u e s to  e sp a H o l r e t e n id c r  
e n  l a  f u e n t e .  E s t e  e x c e s o  e s t a r ^  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  d i f e r e n c i a  e n ­
t r e  im p u e s to  e s p a f ïo l  r e  t e  n i  do d e  a c u e rd o  con  l a  l e g i s l a c i o h  counlk 
y e l  q u e  r e s u l t a r e  p o r  a p l i c a c i o n  de  l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  e n  
l o s  a r t i c u l o s  X y  XI d e l  C onvenio* .
La s o l i  c i  tu d  s e  harsT  n e  ce  s a r i  am en te  e n  e l  m odelo ' de f o r m u l a r i o  
EE-RA, DEVOIUCIOR, que  f i g u r a  como Anexo niîSnero 3 de e s t a  Orden*. E l  
f o r m u l a r i o  s e  f a c i l i t a r ^  p o r  l a s  D i r e c o i o n e s  P r o v i n c i a l e s  de F in a n  
z a s  de A u s t r i a  ( P in a n z l a n d e s d i r e k t io n e n )  *.
C u m p lim e n ta d o 'e l  f o r m u l a r io  y e x t e n d i d a  p o r  l a  O f i c in a  com pé­
t e n t e  de A u s t r i a  l a  d i l i g e n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e l  e j e n r p la r  d e l  
m ism o r e d a c ta d o  e n  id io m a  e s p a f ïo l  s e  r e m i t i r e T  d i r e  e t  amen t e  p o r  e l  
b e n e f i c i a r i o  de l o s  d iv id e n d o s  o i n t e r e s e s  a  l a  D e le g a c io n  de Ha­
c i e n d a  d e l  d o m i c i l i e  f i s c a l  de l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  que  h u b ie r e  p a -  
g ad o  l a s  e x p r e s a d a s  r e n ta s * .
A l a  s o l i  c i  tu d  de d é v o lu e !  on s e  a c o m p a f ïa r^  u n a  c e r t i f i c a c i o n  ex - 
p e d id a  p o r  l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  o b l ig a d a  a  r e t e n e r  e l  im p u e s to ,,  e n  
l a  oue co n s  t e  l a  f e c h a  y e l  niSnero de l a  c a r t a  de pag o  d e l  i n g r e s o  
e n  que e s t u v i e r a  co m p ren d ! d a  l a  r e t e n c io 'n  e f e c tu a d a  a l  b e n e f i  c i a r i o ,  
Cuando l o s  d a to s  r e l a t i v e s  a l  i n g r e s o  s e  tom en d i r e c ta m e n te  p o r  l a  
A dm ini s  t r a c i  o n , s e  h a rsm  c o n s  t a r  en  e l  e x p e d ie n te  p o r  m e d ia  de d i — 
l i g e n c i a *  S i  l a  c e r t i f i c a c i o n  no s e  a co m p aS ara  a  l a  s o l i c i t u d  n i  
c o n s t a r a n  en  l a  D e le g a c io n  de H a c ie n d a  r e s p e d t i v a  l o s  d a to s  que d e -  
b e n  f i g u r a r  en  a q u A l a ,  l a  O f i c i n a  de g e s t i o n  r e q u é r i r  a  a l  que h u — 
b i e r e  p r e s e n ta d o  l a  s o i l c i t u d  p a r a  que e n  e l  p la z o  d e  t r e i n t a  d f a s  
s u b sa n e  l a  f a l t a *
Cuando e l  b e n e f i c i a r i o  de l o s  d iv id e n d o s  o de l o s  i n t e r e s e s  a c — 
ti îe  p o r  m edio ' de p e r s o n a  que  l e  r e p r é s e n t e ,  s e  u n i r a  ta m b ië îi a  l a  
s o l i c i t u d  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  p o d e r  que l o  a c r e d i t e  *
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l a  s o l i c i t u d  de d e v o Iu c i< ^  s e  f o r m u l a r ^ e n  l a  D e le g a c io n  de  Ha­
c i e n d a  r e s p e c t i v e  d e n t r e  d e l  p la z o  m axim e de un  arîo c o n ta d o  d e s d e  
l a  f e c h a  d e l  in g r e s o *  A e s t o s  e f e c t o s  s e  e n t e n d e r a  como f e c h a  de i n ­
g r e s o  e l  u l t im e  d f a  d e l  p la z o  en  que r e g la m e n ta r i a m e n te  debe  e f e c — 
t u a r l o  l a  p e r s o n a  o e n t id a d  que  r e tu v o  e l  im p u esto * .
Cuando l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  o b l i g a d a  a  r e t e n e r  e l  im p u e s to  no  
i n g r e s e  e s t e  d e n t r o  d e l  p la z o  r e g l a m e n t a r i e , ,  e l  d e r e c h o  a  p e d i r  l a  
d e v o lu c iô n  no c a d u c a r a  h a s t a  que h a y a  t r a n s c u r r i d o  u n  ah o  d e sd e  l a  
f e c h a  d e l  i n g r e s o  e f e c t iv o *
E l  e x p e d ie n te  s e  t r a m i t a r s '  p o r  l a  S e c c io n  de  C o n v e n io s  I n te r n a ? -  
c i o n a l e s  o ,. e n  s u  d e f e c t o ,. p o r  l a  o f i c i n a  l i q u i d a d o r a  d e l  im p u e s to  y 
d e l  modo e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l a  6 2 . d e l  D é c r é té  3 6 3 /1 9 7 1 , d e  25 
de f e b r e r o * .  E l  a c u e rd o  de d e v o lu c io n  s e  d i e t  a r a  p o r  e l  D e le g a d o  de 
H a c ie n d a *
En e l  mismo f o r m u la r io  p o d iÆ  s o l i c i t a r s e  v a r i a s  d e v o lu c io n e s  
cuando  to d a s  e l l a s  s e  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e l  p la z o  in d i e a d o  em e l  
ndm ero a n t e r i o r , ,  s ie m p re  que c o r r e s p o n d a n  a  i n g r e s o s  e f e c tu a d o s  en  
una m ism a D e le g a c id n  de H ac ie n d a*
R e n ta s  co m p re n d !d a s  en  e l  a r t f c u l o  X I I  d e l  C onven io*
A) RESIDENTES DE ESPA RA . _
E l  im p u e s to  a u s t r i a c o  s o b r e  l o s  c a n o n e s  p r o c é d a n te s  de A u s t r i a  
cue p e r c i b a n  l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  que  te n g a n  l a  c o n d ic io n  de 
s i d e n t e s  de E sp a îia  a  t e n o r  de l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t f c u l o  17  d e l  
C o n v en io , p o d r ^  s e r  o b j e to  de r e t e n c i o n  e n  l a  f u e n t e  e f e c tu a d a  p o r  
e l  d e u d o r  de l a s  r e n t a s ,  a p l ic a n d o  l o s  l i m i t e s  c o n te n id o s  e n  e l  a r — 
t f c u l b  X I I * P a r a  que s e  e f e c t u e  e s t a  r e t e n c i o n  a l  t i p o  r e d u c i d o ,  e l  
a c r e e d o r  r e s i d e n t e  de E sp a îia  l o  i n t e r s  s  a r a  d e l  d e u d o r  r e s i d e n t e  d e  
A u s t r ia *  En e s t e  c a so  no  sereT  p r e c i s o  l a  u t i l i z a c i c m  de f o r m u l a r io  
e s p e c i a l*
No o b s t a n t e ,  cuando  e l  d e u d o r  de l o s  c l o n e s  a l  r e t e n e r  e l  im — 
p u e s to  a u s t r i a c o  no a p l i c a r a  l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  en  e l  a r t f c u -
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l o  X I I  d e l  C o n v e n io , l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  r e s i d e n t e  de E sp a fla , b e ­
rne f i  c l  a r i a  de  e s t a s  r e n t a s ,. p o d r ^  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  
d e  A u s t r i a  l a  d e v o lu c ic m  d e l  e x c e s o  de  im p u e s to  a u s t r i a c o  r e t e n ! d o  
e n  l a  f u e n t e .  La p e t i c i d h  d e b e r ^  h a c e r s e  d e n t r o  de u n  p la z o  de t r è s  
a f îo s  a  c o n t a r  de l a  t e r m in a c io n  d e l  afio c i v i l  e n  e l  c u r s o  d e l  c u a l  
c o m e n z a ro n  a  s e r  e x i g i b l e s  l o s  c l o n e s ,  s i n  que tam poco  s e  p r e c i s e  
l a  u t i l i z a c i o n  d e l  f o r m u l a r io  e s p e c i a l .
B ) RESIDENTES DE LA REPHBLICA DE AUSTRIA
Los c l o n e s  p r o c é d a n te s  de E sp a îia  que  p e r c i b a n  l a s  p e r s o n a s  o 
e n t i d a d e s  q u e ,, c o n fo rm e  e l  a r t i c u l e  IV d e l  C o n v e n io , te n g a n  l a  corn— 
d i c i o l i  de r e s i d e n t e s  de l a  R e p t& lic a  de A u s t r i a ,  s e  g r a v a r ^  e n  ^ s — 
p a ria  p o r  e l  Im p u e s to  s o b r e  l a s  R e n ta s  d e l  C a p i t a l , ,  m e d ia n te  r e t e n — 
c i  cm de l a  f u e n t e  p r a c t i c a d a  co n  e l  l i m i t e  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i ­
c u l e  X II de d ic h o  t e x t o .  E s t a  r e te n c ic m  l i m i t a d a  s e  a p l i c a r a  p o r  e l  
d e u d o r  r e s i d e n t e  de  E s p a î i a , s i n  s e r  n e c e s a r i o  que e l  a c r e e d o r  r é s i ­
d a n te  de A u s t r i a  fo rm u le  p e t i c i o n  a lg u n a  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s ­
c a le s ?  e s p a î io la s .
En l a  d e c l a r a c i c m - l iq u id a c ic m i  t r i b u t a r i a  que d eb e  p r e s e n t e r  r é ­
g i  a m e n ta r i  am en te  e l  d e u d o r  de l o s  c a n o n e s ,  s e  h a r a  c o n s t a r  n e c e s a — 
r i  am en te  que e l  b e n e f i  c i a r i o  de l o s  mismo s  e s  r e s i d e n t e  de l a  •Repif— 
b l i c a  de A u s t r i a ,  e x p re s a n d o  adem as l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que s o b r e  
e s t e  p a r t i c u l a r  f i g u r e n  en  l o s  r e s p e c t ! v o s  d o cu m en te s  o to r g a d o s  p o r  
e l  u s o ,  0 l a  c o n c e s ic m  d e l  u so  de l o s  d e r e c h o s  y  e le m e n to s  e n  g e n e ­
r a l  c o n te n id o s  e n  e l  a r t i c u l e  X II  d e l  C o n v e n io .
Cuando e l  d e u d o r  de l o s  c a n o n e s  r e t u v i e r a  e l  im p u e s to  e s p a h o l  
segT&i r e s u l t a s e  p o r  a p l i c a c i o n  de l a s  n o rm as y  t i p o s  t r i b u t a r i e s  
c o n te n id o s  e n  l a  l e g i s l a c i c m  comdh e s p a n o la ,  como s i  no e x i s t i e r a  
e l  C o n v e n io , l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  r e s i d e n t e  en  A u s t r i a , ,  b é n é f i c i a — 
r i  a  de t a i e s  c l o n e s ,  podra^  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  e s p a — 
î io la s  l a  d é v o lu e !c m  d e l  e x c e s o  de im p u e s to  e s p a h o l  r e t e n i d o  e n  l a  
f u e n t e .  P a r a  l a  s o l i c i t u d  de d e v o lu c io n  no s e  p r e c i s a r l  u t i l i z e r  f o r -
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T m u l a r i o  e s p e c i a l .  A  l a  s o l i c i t u d  s e  a c o m p a h a r l  d o c u m e n t e  a c r e d ! t a -  
• t i v o  d e  l a  c o n d i c i < m  d e  r e s i d e n t e  d e  A u s t r i a  e n  e l  s e n t i d o  d e l  C o n -  
v e n i o ,  e x p e d i d o  p o r  l a s  A u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  d e  A u s t r i a ,  a s i  c o m o  
Z L a  c e r t i f i c a c i o n  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  n i É i e r o  3 )  d e l  a p a r t a d o  P r i m e —  
3 T 0  B )  d e  e s t a  o r d e n ,  c o m p r e n s i v a  d e l  i n g r e s o  d e l  I m p u e s t o  d e  l o s  
( C l o n e s  d e  q u e  s e  t r a t a . .
E x c e p t o  e n  l a  m a t e r i a  e s p e c l f i c a  d e  f o r m u l a r i e s ,  l a s  d e v o l u c i o —  
m e s  a  o u e  s e  r e f i e r e n  l o s  p a r a f e s  p r o c é d a n t e s  s e  r e g u l a r ^  p o r  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  q u e ,  c o n  r e f e r e n d a  a  d i v i d e n d o s  e  i n t e r e s e s ,  s e  c o n —  
• t i e n e n  e n  e l  n d m e r o  a c a b a d o  d e  i n d i c a r . .
C e r t i f i  c § . d o a  •
D e n t r o  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  c o m p e t e n c i e s  d e  o r d e n  t e r r i t o r i a l ,  l a s  
S e c c i o n e s  d e  C o n v e n i o s  I n t e m a c i o n a l e s  d e  l a s  D e l e g a c i o n e s  d e  H a d  e n  
d a  o ,  e n  s u  d e f e c t o ,  l a s  O f i c i n a s  l i q u i d a d o r a s  d e  l o s  i m p u e s t o s  c o n -  
v e n i d o s  e x p e d i r ^ ,  p r e v i a s  l a s  o p o r t u n a s  c o m p r o b a c i o n e s ,  l o s  c e r t i —  
f i c a d o s  d e  r e s i d e n c i a  q u e  s e  s o l i d t e n  p o r  e s c r i t o ,  p a r a  l o s  e f e c t o s  
d e  a p l i c a r  e l  C o n v e n i o  p o r  l a s  p e r s o n a s  y  e n t i d a d e s  q u e  t e n g a n  l a  
c o n d i c i o n  d e  r e s i d e n t e s  d e  E s p a h a  e n  e l  s e n t i d o  d e l  a r t f o u l o  I V  d e l  
m i  s m o •
S i n  p e r j u i c i o  d e  l o s  d a t o s  y  a n t e c e d e n t e s  q u e  o b r a n  e n  l a s  e x —  
p r e s a d a s  O f i c i n a s ,  p a r a  p r o b a r  e l  b e c h o  d e  l a  r e s i d e n c i a  p o d r a  e x i —  
g i r s e  d e l  s o l i c i t a n t e  q u e  e x h i b a  l o s  d o c u m e n t e s  i n d i c a d o s  e n  e l  a p a r  
t a d o  P r i m e r o ,  A) d e  e s t a  O r d e n .
I g u a l m e n t e  c o r r e s p o n d e n t  a  l a s  e x p r e s a d a s  O f i c i n a s  e x p e d i r  o t r o s  
c e r t i f i c a d o s  q u e  s e  s o l i c i t e n  d e  l a s  m i s m a s  p o r  l a s  p e r s o n a s  y  e n —  
t i d a d e s  i n t e r e s a d a s ,  s i e m p r e  q u e  t e n g a n  p o r  o b j e t o  e l  q u e  p o r  ^ s —  
p a h a  o  p ç r  A u s t r i a  s e  a p l i q u e n  c u a l e s q u i e r a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  C o n v e n i o .
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EL CONVENIO HISPANO-PANES
E l  C o n v en io  e n t r e  E sp a h a  y D in a m a rc a  p a r a  e v i t a r ü a  d o b le  im po­
s t  c i o n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  s o b re  e l  p a t r im o —
(7)'n i o  e s  de 3 de j u l i o  de 1 9 7 2 .
A l i g u a l  que to d o s  l o s  C o n v e n io s  e l a b o r a d o s  s ig u ie n d o  e l  m odè­
l e  de l a  O .C .P J E .,  s e  a p l i c a  a  l o s  r e s i d e n t e s  de l o s  E s ta d o s  co n ­
t r a  t a n  t e  s ,  s e g u n  e l  a r t i c u l e  I .  En c u a n to  a l  t n b i t o  o b j e t i v o  ( a r ­
t i c u l e  I I )  a l c a n z a  a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i e  
e x i 8 t e n t e s  e n  l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s ,  y a  s e a n  e x i s t e n t e s  e n  l a  
a c t u a l  i d  ad  o im p u e s to s  f u t u r e s  de n a t u r a l e z a  i d t n t i c a  o a n ^ o g a . .
E xam inarem os a  c o n t in u a c i o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  
l u g a r  de im p o s ic io n  de c a d a  u n a  de l a s  r e n t a s  o e le m e n to s  d e l  p a — 
t r i m o n i o .
Im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a
I . -  G ravam en e n  l a  f u e n t e .
-L a s  r e n t a s  p r o c é d a n te s  de b i e n e s  in m u e b le s  ( a r t f c u l o  V I ) , c u a l -  
q u l e r a  que s e a  l a  fo rm a  de e x p lo ta c i< m , a f ia d ié n d o s e  e n  e l  p a r r a f o  4 
oue t a l  d i s p o s i c i o n  s e  a p l i c a  i n c l u s e  a  l a s  r e n t a s  d e r iv a d a s  d e  l o a  
b ie n e s  in m u e b le s  de l a s  e m p re sa s  y  de l o s  b i e n e s  in m u e b le s  u t i l i z a — 
dos p a r a  e l  e j e r c i c i o  de t r a b a j o s  i n d e p e n d i e n t e s .
-L o s  b é n é f i c i e s  que u n a  e m p re sa  o b te n g a  m e d ia n te  un  e s t a b l e c i -  
mi e n to  p e rm a n e n te  en  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  s e r &  g ra v a d o s  i& i-  
0am en te  e n  e s t e  lÛ tim o  ( a r t f c u l o  V II )  , e n te n d i^ n d o s e  l a  e s c p re s io n  
e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  e l  s e n t i d o  que  l e  d a  e l  a z r t f c u le  V 
d e l  p r o p io  C o n v e n io .
-L a s  r e n t a s  o b t e n id a s  m e d ia n te  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p ro fe s io * n  l i ­
b e r a l  en  e l  o t r o  E s ta d o  s e  g r a v a r &  e n  d ic h o  E s ta d o  ( a r t f c u l o  XIVX 
en d o s  c a s o s ;  1 ) s i  s e  t i e n e  u n a  i i i s t a l a o i o n  f i j a  e n  el;- 2 ) s i  p e r -  
m anece en  e l  E s ta d o  e n  que no t i e n e  s u  r e s i d e n c i a ,  p r e s ta n d o  s u a  
s e r v i c i o s ,  e n  u n e  o v a r i o s  p e r f o d o â  p o r  un  t o t a l  de 90  d i a s  o m ^  
a l  a n o . E s te  seg u n d o  s u p u e s to  e s  u n a  n o v e d a d  r e s p e c t e  a  o t r o s  Con—
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v e n i o s  y  e s  un  p a so  mas p a r a  a d a p t a r  l o s  C o n v e n io s  a  l a  r e a l i d a d .
-L o s  s u e l d o s ,  s a l a r i e s  y  r e m u n e ra c io n e s  ( a r t i c u l e  XV) o b t e n l — 
d o s  p o r  r a z o n  de u n  em pleo  e n  u n  E s ta d o ,  q u e d a r ^  s u  j e  t e s  en  e^ste ,. 
s ie m p r e  que e l  t r a b a j a d o r  p e rm a n e z c a  e n  e l  d u r a n te  m ^  de 183 dfas-. 
a l  ah o  y  l a  r e m u n e ra c io n  s e a  p a g a d a  p o r  u n  r e s i d e n t e  de e s e  E s t a — 
d o ,  s i n  que s e  s o p o r te  p o r  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  o b a s e  f i j a  s i t u a d o  
e n  e l  o t r o  E s ta d o *
-L a s  p a r t i c i p a c i o n e s  de l o s  m iem bros d e l  C o n s e je  d e  A d m in is t r a -  
c i o n  o de V i g i l a n c i a  o de o t r o  o"rgano s i m i l a r  de u n a  s o c ie d a d  r e s i ­
d e n t e  e n  u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  q u e d a r ^  som et i d o s  a  im p o s ic io n  e n  
e s t e  ifL tim o E s ta d o  ( ( a r t f c u l o  X V I), a u n q u e  e l l e s  r e s i d a n  e n  e l  o t r o  
E s t a d o .
-L o s  a r t i s t a s  y  d e p o r t i s t a s  t r i b u t a r ^  e n  e l  l u g a r  e n  que a c — 
t i f e n ,  a s i  s e  e s  t a b l e  ce e n  e l  a r t i c u l e  X V II..
-E n  c u a n to  a  r e m u n e ra c io n e s  y  p e n s io n s  s  p i f b l i c a s ,  e s  d e c i r ,  pa- 
g a d a s  p o r  s e v i c i o s  que s e  p r è s t a n  o h a n  p r è s t a d o  a l  E s ta d o ,  u n a  d e  
s u s  s u b d i v i s i o n e s  p o l i t i c a s  o e n t i d a d e s  l o c a l e s , ,  s e  g r a v a n t  tifo ica- 
m e n te  e n  e l  E s ta d o  que l a s  s a t l s f a c e  ( a r t i c u l e  XIX) .
2 . -  G ravam en e n  e l  p a i s  de r e s i d e n c i a . .
-L o s  b é n é f i c i é s  de l a s  e m p re sa s  r e s i d e n t e s  e n  un  E s ta d o  con ­
t r a  t a n t e  s e  g r a v a r ^  e n  ^ s t e ,  s a l v o ,  como acabam os de v e r ,  s i  ob­
t i e n s  r e n t a s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  m e d ia n te  u n  e s t a b l e c i — 
m ie n to  p e rm a n e n te  ( a r t i c u l e  V I I ) .
-L a s  r e m u n e ra c io n e s  o b t e n id a s  e n  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s l d n  
l i b e r a l  s e  g r a v a n  e n  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a , .  s a lv o  que  s e  o b te n u  
gan  e n  e l  o t r o  E s ta d o  m e d ia n te  u n a  b a s e  f i j a ,  como y a  hem os p o d id o  
s e h a l a r  a n t e r io r m e n te  ( a r t i c u l e  XTV) ..
-L a s  g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  de l a  e n a j e n a c i o n  de b i e n e s  s e  g r a v a — 
r ^  en  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  d e l  t r a n s m i t e n t e  ( a r t i c u l e  X III ',, 
p a r r a f o  t e r c e r o ) , s a lv o  s i  s e  t r a t a  de b i e n e s  in m u e b le s ,  que s e — 
gifni e l  p a r r a f o  p rim e  ro  s e  g r a v a r a n  en  e l  l u g a r  de s i t u a c i d n ,  o de
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b i e n e s  m u e b le s  que  fo rm e n  p a r t e  d e l  a c t i v e  de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  
p e rm a n e n te  o b a s e  f i j a ,  segtî&i e l  p a r r a f o  s e g u n d o .
- L a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de  l a  e x p lo ta c ic m  de b u q u e s  o a e r o n a — 
v e s  e n  t r a f i c o  i n t e m a c i o n a l ,  s e  s u j e t a r ^  a  t r i b u t a c i o n  e n  e l  l u — 
g a r  d onde  s e  e n c u e n t r e  l a  s e d e  de d l r e c d o h  e f e c t i v a  de l a  e m p re sa  
( a r t i c u l o  V I I I ) •
-L o s  s u e ld o s  y s a l a r i o s  d e l  t r a b a j o  d e p e n d ie n te  e n  que no  con>- 
c u r r a n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  a n t e r io r m e n te  hem os c i  ta d o  s e  g r a v a — 
e n  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  d e l  p e r c e p t o r  ( a r t i c u l e  XV) .
- L a s  p e n s io n s  s  y  r e m u n e ra c io n e s  s i m i l a r s  s , ,  no d e r i v a d a s  de c a r ­
go p f b l i c o , .  s e  some t e n  a  im p o s ic io n  e n  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  d e l  
p e r c e p t o r  ( a r t i c u l e  X V I I I ) .
-L o s  C a t e d r a t i c o s  y  P r o f e s o r e s  scA o  quedarsG i s u ^ e t o s  a  im p o s i— 
ci<m  e n  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a ,  s i  s u  v i s i t a ,  co n  e l  o b j e to  de e n — 
s e h a r  o i n v e s t i g a r ,  a l  o t r o  E s ta d o  no e x c e d e  de d o s a h o s  ( a r t i c u l e  XX) 
-L o s  e s t u d i a n t e s  r e s i d e n t e s  e n  u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  y  que v i s i — 
t e n  te m p e ra lm e n te  e l  o t r o , .  tam poco  q u e d a r &  s u j e t o s  e n  e s t e  lü t lm o »  
s ie m p re  que s u  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  s e a  e l  e s t u d i o  ( a r t i c u l e  X X I).
-L a s  r e n t a s  de  u n  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  no m e n c io — 
n a d a s  e x p r è s  amen te -, so'^o pue de n  some t e r s e  a  im p o s ic io n  e n  e s t e  E s— 
t a d o ,
Im p u e s to s  s o b re  e l  p a t r im o n io
l a  norm a g e n e r a l  e s  l a  im p o s i c i ( i i  e n  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a , .  
se g d n  lo  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l e  X X II, p a r a f e  c u a r t o ,  no o b s ­
t a n t e  podem os d i s t i n g u i r  l a s  s i g u i e n t e s  e x c e p c io n e s :
- P a t r im o n io  c o n s t i t u i d o  p o r  b i e n e s  in m u e b le s ,  p a r a  l o s  c u a l e s  
r i g e  e l  a r t i c u l e  V I ,  p a r r a f o  p r im e r o .
- P a t r im o n io  c o n s t i t u i d o  p o r  b ie n e s  m u e b le s  que fo rm e n  p a r t e  d e l  
a c t iv o  de un  e a s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te  o que p e r t e n e z c a n  a  u n a  
b a se  f i j a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p ro fe s i< fn  l i b e r a l ,. s e  g r a v a r ^  
en  e l  l u g a r  de s i t u a c i ^  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o b a s e  f i —
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j a  ( p a r a f e  seg u n d o ) .
—Los buques y ae ro n av es  ded icados  a l  t r ^ i c o  i n t e m a c i o n a l  y 
l o s  b i e n e s  muebles a f e c to s  a su  e x p lo ta c io n  se  g r a v a r ^  en e l  E s t a ­
do en  que se e n c u e n tre  l a  sede de d i r e c c i on e f e c t i v a  de l a  empresa 
( p a r r a f o  t e r c e r o ) .
3 . -  L i s t r i b u c i o n  e n t r e  l o s  d o s  E s ta d o s  d e l  d e re c h o  a  g r a v e r .
Se e s t a b l e c e  p a r a  l o s  d iv id e n d o s  ( a r t i c u l o  X ), i n t e r e s e s  ( a r t f — 
c u lo  X I) y  r o y a l t i e s  ( a r t i c u l e  X II )  e l  g rav am en  e n  u n  p o r c e n t a j e  11— 
mi ta d o  p a r a  e l  p a i s  de l a  f u e n t e  y  e l  r e s t e , ,  e n  e l  l u g a r  de r e s id e n t -  
c i a .
Me"*todo p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i  c i  <m
V ie n e  r e g u la d o  e n  e l  a r t i c u l e  XXIV que e s t a b l e c e  l o  s i g u i e n t e :
C uando un  r e s i d e n t e  de D in a m a rc a  o b te n g a  r e n t a s  o p o s e a  b i e n e s  
q u e , de a c u e rd o  co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t e  C o n v en io y  p u e d a n  
s o m e te r s e  a  im p o s ic io n  e n  E s p a h a ,  D in am arca^  s a lv o  l o  d i s p u e s to  e n  
l o s  m in e ro s  3 y  4 , ( a  c o n t in u a c i o n  s e f ia la re m o s  e l  c o n te n id o  de e s ­
t e s  p a r r a f o s )  d e d u c i r ^  e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  o s o b r e  e l  p a t r l — 
m onio l a  p a r t e  d e l  im p u e s to  que  c o r r e s p o n d s  s e g d h  e l  c a s o ,  a  l a  
r e n t a  o p a t r im o n io  que p u e d a  g r a v a r s e  e n  E s p a h a .
Cuando u n  r e s i d e n t e  de E sp a îia  o b te n g a  r e n t a s  o p o s e a  b i e n e s  q ue ,, 
de a c u e rd o  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t e  C o n v en io ,, p u ed an  s o ­
me t e r s e  a  im p o s ic io n  e n  D in a m a rc a , s a lv o  l o  d i s p u e s  t o  e n  l o s  mSne— 
ro s  3 y 4 , d e j a r ^ e x e n t a s  t a i e s  r e n t a s  o b i e n e s ,  p e ro  p a r a  c a l e u — 
l a r  e l  im p u e s to  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a s  r e s t a n t e s  r e n t a s  o b ie n e s  de 
e s t e  r e s i d e n t e  p u ed e  a p l i c a r  e l  t i p o  im p o s i t i v o  que c o r r e s p o n d e r f a  
s in  e s t a  e x e n c ic m .
Cuando u n  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b te n g a  r e n t a s  q u e „  
de a c u e rd o  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 ,, 11  y  1 2 , p u e— 
den s o m e te r s e  a  i m p o s i c i e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  e l  p r i ­
mer E s ta d o  d e d u c i r ^  d e l  im p u e s to  s o b re  l a s  r e n t a s  de e s t e  r e s i d e n t  
te  u n a  c a n t id a d  i g u a l  a l  im p u e s to  p ag ad o  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a —
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t a n t e , S in  e m b a rg o , e s t a  d e d u c c l&  no p u ed e  e x c e d e r  de  l a  p a r t e  d e l  
I m p u e s to  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a s  r e n t a s  o b t e n i d a s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  
c o n t r a t a n t e ,  com putado  a n t e s  de  l a  d e d u c c i  cm . En e l  c a s o  de E sp a ­
r la ,  l a  d e d u c c ic m  d e l  im p u e s to  d a n e s  s e  h a r a  con  l a s  l i m i t a c i o n e s  
y  c o n d ic lo n e s  p r e v i s t a s  e n  e s t e  n ^ e r o ,. t a n t o  de l o s  im p u e s to s  g é ­
n é r a l e s  como de l o s  im p u e s to s  a  c u e n ta *
Cuando u n  r e s i d e n t e  de o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p o s e a  b i e n e s  i n — 
m u e b le s  no v in c u la d o s  a  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  que de a c u e r — 
do  co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t e  C o n v en io  p u ed an  s o m e te r s e  a  
im p o s i c io n  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  e l  p r im e r  E s ta d o  d e d u ­
c t  r  a  d e l  im p u e s to  s o b re  e l  p a t r im o n io  de e s t e  r e s i d e n t e  u n a  c a n t i — 
d a d  i g u a l  a l  im p u e s to  s o b re  e l  p a t r im o n io  p ag ad o  e n  e l  o t r o  E s ta d o  
c o n t r a t a n t e .  S in  em b arg o , e s t a  de d u c  d o n  no p u ede  e x c e d e r  de l a  p a r  
t e  d e l  im p u e s to  c o r r e s p o n d ie n te  a l  p a t r im o n io  p o s e fd o  e n  e l  o t r o  E s 
ta d o  c o n t r a t a n t e ,  com putado  a n t e s  de l a  d e d u c c id n .
L as d i s p o s i c i o n e s  d e l  p ^ r a f o  t e r c e r o  q u e  acabam os de s e h a l a r , .  
s e  a p l i c a r ^  cuando  s e  h a y a  c o n c e d id o  u n a  e x e n c id n  o r e d u c c id n  d e l  
im p u e s to  e s p a h o l  que g r a v a  l o s  d iv i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  o c l o n e s ,  co ­
rne s i  no e x i  s  t i e s  e  t a l  ex en c ic fn  o r e d u c  c i  o n .
Como podem os v e r ,  e s t e  a r t f c u l o  e s t a b l e c e  un  c r i t e r i o  d i f e r e n ­
t e  p a r a  D in a m a rc a  y p a r a  E s p a h a .  D in a m a rc a  a p l i c a r a  como r é g l a  ge­
n e r a l  e l  m ^todo de im p u ta c i^ n  o r d i n a r i a ,  mi e n t r a s  que E sp a h a  u t i — 
l i z a r a  e l  de e x e n c id n  con p r o g r e s i v i d a d ,  co n  e x c e p c id n  de l o s  b i e — 
n é s  in m u e b le s  no a f e c t o s  a  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te ,,  p a r a  l o s  
c u a l e s  ambos E s ta d o s  u t i l i z a n  e l  m etodo  de im p u ta c i< m . P o r  l o  que 
s e  r e f i e r e  a  d iv id e n d o s ,  i n t e r e s e s  y  c & o n e s  (pfi&*rafos t e r c e r o  y  
q u i n t o ) , ambos E s ta d o s  u t i l i z a r 6 i e l  s i s t e m a  de im p u ta c ic m , u t i — 
l i z ^ d o s e  l a  m o d a lid a d  de im p u tac i< m  de im p u e s to s  no p a g a d o s  c u a n — 
do se  h a y a  c o n c e d id o  u n a  e x e n c io n  o r e d u c c io n  d e l  im p u e s to  e s p a h o l .
O t r a s  d i s p o e i c i o n e s  d e l  C onvenio- 
Al i g u a l  que en  to d o s  l o s  C o n v en io s  s e  c o n t i e n e n  u n a  s e r i e  de
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d é f i n i c l o n e s ,  como s o n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  e s t a b l e c i m i e n t o  perm a­
n e n te  , b i e n e s  in m u e b le s ,  e t c .
J u n to  a  t a i e s  n o rm a s , e s  im p o r ta n te  d i s t i n g u i r  l a  r e f e r e n t e  a  
no d i  s  c r i  mi n a c i  on que  s e  c o n t i e n e  e n  e l  a r t f  c u lo  XXV, e s t a b l e c i e ^ t -  
do q u e  l o s  n a c i o n a l e s  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  s e a n  o no r é s i d a n ­
t e s  de e s t e  E s t a d o ,. no s e r ^  s  o m e t! d o s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n ­
t e  a  n in g d h  im p u e s to  n i  o b l i g a c i o n  r e l a t i v a  a l  mismo que  no s e  e x i -  
ja n  0 q u e  s e a n  m ^  g ra v o s o s  que  a q u e ^ lo s  a  l o s  que e s t ^  o pue d e n  
e s t a r  s o m e t id o s  l o s  n a c i o n a l e s  de e s t e  i f l t im o  E s ta d o  que s e  e n c u e n -  
t r e n  e n  l a s  m ism as c o n d i c i o n e s .
E l  a r t f  c u lo  XXVI s e  r e f i e r e  a l  d enom inado  p r o c e d im ie n to  am i s  t o — 
s o .  E l  a r t f c u l o  XXVII s e  o c u p a  d e l  in t e r c a m b io  de in f o r m a c io n ,  d i s — 
p o n ié n d o s e  que  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  dé l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n ­
te  s  i n t e r c a m b i a r &  l a s  in f o r m a c io n e s  n e c e s s , r i a s  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  
d e l  p r e s e n t s  C o n v en io  y  de l a s  l e y e s  i n t e r n a s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a — 
t a n t e s  r e l a t i v e s  a  l o s  im p u e s to s  c o m p re n d id o s  e n  e l  mismo que s e  e x i -  
je n  de a c u e rd o  con  el». L as in f o r m a c io n e s  a s f  i n t e r c a m b ia d a s  s e r ^  
m a n te n id a s  s é c r é t a s  y  no s e  p o d r ^  r e  v e l a r  a  n in g u n a  p e r s o n a  o a u — 
t i r i d a d  que no e s t /  e n c a r g a d a  de l a  l iq u id a c i< f n  o r e c a u d a c io n  de 
l o s  im p u e s to s  o b j e to  d e l  p r e s e n t s  C o n v e n io .
P o r  l û t i m o ,  e l  a r t f c u l o  XXVIII e s t a b l e c e  que  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l p r e s e n t s  C o nven io  no a f e c t a n  a  l o s  p r i v i l e g i o s  f i s c a l e s  de que 
d i s f r u t e n  l o s  a g e n te s  d i p l o m a t ! c o s  o f u n c i o n a r i o s  c o n s u l a r e s ,  de 
a c u e rd o  con  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  D e rech o  I n t e m a c i o n a l  o 
er. v i r t u d  de a c u e rd o  s e s p e c i a l e s .
E l C o nven io  h is p a n o -d a n e is  s e  c o m p lé ta  con  l a  O rden  de 4 de d i — 
c iem bre  de 1 9 7 8 . s o b r e  a p l i c a c i o n  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 , 11  y  12  
d e l C o n ven io  e n t r e  E sp a h a  y  D in a m a rc a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i— 
c i / n  en  m a te r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y s o b re  e l  p a t r im o n io  
de 3 de j u l i o  de 1 9 7 2 .
E s ta  O rden e s t a b l e c e  que l a  a p l i c a c i o n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
C cn v en io , como so n  l a s  r e l a t i v a s  a  d iv id e n d o s ,  d e te rm in a n  l a  c o n -
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v e n i e n c i a  de e s t a b l e c e r ,  de a c u e rd o  con  e l  a r t f  c u lo  10  d e l  t e x t o  
c o n v e n c io n a l ,  n o rm as  nue r e g u l e n  e l  p r o c e d im ie n to  a  s e g u i r  p a r a  
l a  m e jo r  e f e c t i v i d a d  de l o s  l i m i t e s  que s e  e s t a b l e c e n  e n  d ic h a  d i s -  
p o s ic i c m ;  l o  p r o p io  o c u r r e  e n  m a t e r i a  de i n t e r e s e s  y  c & o n e s ,  de 
a c u e r d o  con  l o s  a r t i c u l o s  11  y 12  d e l  c i ta d o  t e x t o .
Se s ig u e n ,  p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  l a s  d i r e c t r i c e s  e s t a b l e c i d a s  e n  
r e g la m e n t a c io n e s  de o r . t e r i o r e s  C o n v e n io s  i n t e m a c i o n a l e s  d e l  m is — 
mo c a r a c t e r , .  i n t r o d u c i e n d o  l a s  p e c t i l i a r i d a d e s  im p u e s ta s  p o r  l a s  
e s  p c i  a l i d a d e s  d e l  s i  s te rn a  f i s c a l  de D in am arca .,
La c i t a d a  O rd en  h a c e  l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  r e n t a s  co m p re n d !d a s  
e n  e l  a r t f  c u lo  10 d e l  C o n v en io  y r e n t a s  c o m p re n d !d a s  en  l o s  a r t f — 
c u l o s  11 y 12 d e l  C o n v en io  co n  r e s p e c t o  a  l o s  R e s id e n te s  de E sp a — 
h a  y l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  10 
y 11 d e l  C o n v en io  y r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u l o  12 d e l  Con— 
v e n io  co n  r e s p e c t o  a  l o s  R e s id e n te s  de D in a m a rc a .
A) RESIDENTES PS ESFARA
1) R e n ta s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u l o  10 d e l  C o n v e n io .
^ a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  que te n g a n  l a  c o n d ic io n  de r e s i d e n t e s  
de E s p a h a , co n fo rm e  a  l o  p r é v i s  to  en  e l  a r t f  c u lo  4 d e l  C o n v en io ,, 
^ue  h a y a n  p e r c i h i d o  d iv id e n d o s  de f u e n te  d a n e s a ,  p o d r /n  s o l i c i t a r  
a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  de D in am arca  l a  d e v o lu c io n  d e l  e x c e s o  
de im p u e s to  d a n / s  r e t e n i d o  e n  l a  f u e n te  s o b r e  l a s  c i t a d a s  r e n t a s .  
E s te  e x c e so  c o n s i s t e  en  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  im p o r te  de l a  c u o t a  
t r i b u t a r i a  a p l i c a d a  co n fo rm e a  l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  y e l  p r o c e -  
d e n te  t e n ie n d o  en  e u e n ta  l o s  i f m i t e s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  a r t f c u l o  
10 d e l  C o n v e n io .
l a  s o l i  c i t u d  de d e v o lu c io n  d e b e ra  h a c e r s e  u t i l i z a n d o  e l  fo rm u ­
l a r i o  "ü  36 E ” (A nexo .1 a  l a  p r e s e n t s  O r d e n ) .  E s te  f o r m u la r io  s e  
f a c i l i t a r f  p o r  l a s  D e le g a c io n e s  de H a c ie n d a  en  E s p a h a .
C u m p lim en tad o s p o r  l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  b e n e f i c i a r i a  de l o s  d i ­
v id e n d o s  l o s  d a t o s  oue f i g u r a n  en  e l  f o r m u la r io , .  e s t e  s e  p r é s e n t a —
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va  e n  l a  D e le g a c io n  de H a c ie n d a  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u  d o m ic i l io  f i s ­
c a l . .  La S e c c io n  de C o n v en io s  I n t e m a c i o n a l e s  o a  l a  o f i c i n a  que d e — 
se m p e h e  t a i e s  f u n c io n e s  e n  d ic h a  D e le g a c io n ,  te n ie n d o  e n  c u e n ta  l o s  
a n t e c e d e n t e s  que o h re n  en  e l l a  y ,  e n  s u  c a s o ,  e l  d o cu m en te  n a c i o n a l  
de i d e n t i d a d , .  p a s a p o r t e  o d o cu m en te  a c r e  d i  t a  t i v o  de l a  r e s i d e n c i a  
c u y a  e x h i b i c i d n  p o d f ^  s e r  e x i g i d a ,  e x t e n d e r /  l a  d i l i g e n c i a  que f l -  
f u r a  i n c l u i d a  en  e l  f o r m u l a r i o .  Una v e z  d i l i g e n c i a d o ,  e l  s o l i c i t a n ­
t e  e n v i a r a  l o s  e j e m p la r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  ( l  y  2 ) a l  S t a t s s k a t t e — 
d i r e k t o r a t e t ,  K i l d e s k a t ,  B ox 1 0 0 ÿ DK—3 .4 6 0  B i r k e r o d ,  D in a m a rc a ; e l  
t e r c e r  e j e m p la r  ( 3 ) q u e d a ra  e n  p o d e r  de l a  p e r s o n a  s o l i c i t a n t e .
2) R e n ta s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  a r t i c u l o s  11 y 1 2 .
P o r  no e x L s t i r  r e t e n c i o n  i m p o s i t i v a  de D in a m a rc a , no e s  p r e c i s o  
r e g l a m e n t a r  u n  p r o c e d im ie n to  a p î i c a t i v o  d e  l o s  i f m i t e s  c o n te n id o s  
en  t a i e s  a r t f c u l o s  d e l  C o n v e n io .
B) RESIDENTES DE DINMARCA.-
l )  R e n ta s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  10 y  11  d e l  C o n v e n io .
a ) Los d iv id e n d o s  e i n t e r e s e s  p r o c e d e n te s  de E sp a h a  que p e r d — 
h a n  l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  q u e ,, c o n f irm e  a l  a r t f  c u lo  4 d e l  Con­
v e n t  o , te n g a n  l a  c o n d i c i(fn  de r e s i d e n t e s  de D in am arca  s e  g r a v a r / i  
e n  E sp a h a  p o r  l o s  im p u e s to s  s o b fe  l a  R e n ta  m e d ia n te  r e t e n c i ( &  e n  l a  
f u e n t e ,  p r a c t i c a d a  e n  l o s  1 f in i t e s  e s t a b l e c i d o s  en  l o s  a r t f  c u l  a s  10
y 11 de d ic h o  t e x t o .  P a r a  que te n g a  l u g a r  l a  a p l i c a c i o n  de e s t o s  i f -  
m i t e s  s e r f  preciSEo f o r m u la r  l a  p e t i  c i  on a  l a s  A u to r id a d e s  f i s c a l e s  
e s p a h o l a s .
b ) La s o l i c i t u d  s e  h a r /  n e c e s a r i a m e n te  e n  e l  m o d e la  de f o r m u la ­
r i o  EE-D, R e d u c c io n  (Anexo I I  de e s t a  ^ r d e n ) , que f a o i l i t a r æ i  l a s  
A u to r id a d e s  f i s c a l e s  de D in a m a rc a . C um plim en tando  e l  f o r m u l a r io  p o r  
e l  b e n e f i c i a r i o  o s u  r e p r é s e n t a n t s  y  e x t e n d i d a  l a  d i l i g e n c i a  que 
f i g u r a  e n  e l  mismo p o r  l a  O f i c i n a  c o m p é te n ts  de D in a m a rc a , r e m i t i ­
r a  aquell l o s  d o s  e j e m p la r e s  r e d a c ta d o s  e n  id io m a  e s p a h o l  a  l a  p e r ­
so n a  o e n t id a d  r e s i d e n t e  de E s p a h a , d e u d o ra  de l a s  e x p r e s a d a s  r e n —
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t a s .  E s t a  p e r s o n a  o e n t i d a d ,  a l  a b o n a r  l o s  d iv id e n d o s  o l o s  i n t e r e — 
s e s  e f e c t u a r a  l a  r e t e n c i o n  d e l  im p u e s to  e s p a h o l  s o b re  l a  R e n ta  de 
l a s  P e r s o n a s  P i s i c a s ,  a p l ic a n d o  l o s  l i m i t e s  d e l  C o n v en io  ( a r t f c u l o s  
1C y  1 1 ) , y  acom pahando  a  l a s  d e c l a r a c i< m - l iq u id a c i< m  t r i b u t a r i a ,  
q u e  r e g la m e n ta r ia m e n te  d eb e  p r e s e n t e r  e n  l a  D e le g a c io n  de H a c ie n d a  
c o r r e s p o n d i e n t e  uno de l o s  e j e m p la r e s  d e l  f o r m u l a r io  como j u s t i f i — 
c a n t e  de que  3a r e t e n c i o n  i m p o s i t i v a  h a  s id o  e f e c t u a d a ,  te n ie n d o  e n  
c u e n t a  e l  i f m i t e  c o n v e n c io n a l ;  e l  seg u n d o  e je m p la r  e n  id io m a  e s p a h o l  
s e r a  c o n s e rv a d o  p a r a  c o n s t a n c i a  p o r  l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  d e u d o ra  r e — 
s i d e n t e  de E s p a h a .  Un e j e m p la r  en  id io m a  d a n / s  q u e d a r /  en  p o d e r  d e l  
b e n e f i  c i a r i o  de l o s  d iv id e n d o s  o l o s  i n t e r e s e s ,  y  e l  o t r o , .  e n  d a n e s  
s e r a  p a r a  l a  Admi n i  s  t r a c i  (fn f i s c a l  de D in am arca  a  l o s  c o r r e s p o n — 
d i e n t e s  e f e c t o s ,
c) S i  no s e  h a  u t i l i z a d o  e l  p ro c e d im ie n to  de r e d u c e ! on  y  e l  im — 
pue s  t o  h a  s id o  r e t e n i d o ,  seg ifn  l a s  no rm as de  l a  l e g i s l a c i c f n  i n t e r ­
n a  e s p a h o la ,  l a  a p l i c a c i o n  d e l  i f m i t e  c o n v e n c io n a l  s e  e f e c t u a r /  p o r  
d e v o lu c io n  d e l  e x c e s o  de im p u e s to  r e t e n i d o .
La s o l i c i t u d  s e  h a r a  en  e l  m odelo  EE-D, D e v o lu c io n  (Anexo I I I  
a  l a  p r é s e n t e  O r d e n ) , que f a c i l i t a r / i  l a s  A u to r id a d e s  f i s c a l e s  de 
D in a m a rc a . C um plim en tando  e l  f o r m u la r io  y c e r t i f i c a d a  l a  r e s i d e n c i a  
p o r  l a  O f ic in a  f i s c a l  c o m p é te n te  de D in a m a rc a , e l  e j e m p la r  eu  e s p a ­
h o l ,  s e  r e m i t i r /  p o r  e l  b e n e f i c i a r i o  o s u  r e p r é s e n t a n t e  a  l a  D e le — 
g a c io n  de H a c ie n d a  d e l  d o m ic i l io  d e l  d e u d o r  de l a s  r e n t a s .  Un e je m ­
p l a r  d e l  f o r m u l a r i o ,  en  d a n e s ,  s e r /  p a r a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  
de D in a m a rc a , y e l  o t r o ,  a s im ism o  e n  d a n e s ,  p a r a  e l  p r o p io  b e n e f i — 
c i a r i o .
A e s t a  s o l i c i t u d  d e b e r /  a co m p ah a rse  c e r t i f i c a c i o n  e x p e d id a  p o r  
l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  o b l ig a d a  a  r e t e n e r  e l  im p u e s to ,  en  l a  que c o n s — 
t e  l a  f e c h a  y e l  num éro de l a  c a r t a  de pago d e l  i n g r e s o ,  en  que e s — 
t u v i e r e  co m p re n d !d a  l a  r e t e n c i o n  e f e c tu a d a  a l  b e n e f i c i a r i o .  Cuando 
lo s  d a to s  s e  tom en d i r e c ta m e n te  p o r  l a  A d m in is t r a c io n  s e  h a r / i  c o n s ­
t a r  en  e l  e x p e d ie n te  p o r  m edio  de d i l i g e n c i a .  S i l a  c e r t i f i c a c i o n  
no s e  aco m p ah a ra  a  l a  s o l i c i t u d ,  n i  c o n s t a r a n  en  l a  D e le g a c io n  de
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H acienda  r e s p e c t i v a  lo s  d a to s  que deben f i g u r a r  en a q u e ï l a ,  l a  o f i — 
c in a  de g e s t io n  r e q u i r i r /  a l  que h u b ie r a  p re se n ta d o  l a  s o l i c i tu d  
p a ra  que en e l  p la z o  de t r e i n t a  d fas  subsane l a  f a l t a .
Cuando e l  b e n e f i c i a r i o  de lo s  d iv id en d o s  o lo s  i n t e r e s e s  actife 
por medio de p e rso n a  que l e  r e p r e s e n t s  se u n i r a  ta m b i/n  a l a  s o l i — 
c i t u d ,  e l  c o r re s p o n d ie n te  poder a c r e d i t a t i v o .
La s o l i c i tu d  de D evoluc ion  se f o r m u l a r /  en l a  D elegac ion  de Ha­
c ie n d a  r e s p e c t i v a ,  en e l  p lazo  de vu aho , que empezara a c o n ta r s e  
desde l a s  fec h a s  s i g u i e n t e s :  en e l  caso de d iv id e n d o s ,  una vez t r a n s ­
c u r r id o  s dos meses a p a r t i r  d e l  d /a  en que d i chas r e n t a s  fu e ro n  e x i ­
g ib l e s ;  y en e l  de l o s  i n t e r e s e s ,  a p a r t i r  d e l  / i t i m o  d /a  d e l  p r i ­
mer mes s ig u i e n t e  a l  t r i m e s t r e  n a t u r a l  en que d ich o s  i n t e r e s e s  f u e ­
ron e x i g i b l e s .
SI e x p e d ie n te  se t r a m i t a r /  por l a  S ecc ion  de Convenios I n t e r n a — 
c io n a le s  o, en su d e f e c to ,  por l a  o f i c i n a  encargada  d e l  s e r v i c i o ,  en 
l a  forma e s t a b l e c i d a  en e l  a r t / c u l o  VI d e l  D eereto  363/1971, de 25 
de f e b r e r o ;  e l  acuerdo  de devoluciom  se d i e t a r /  por l a  D e le g a c i /n  
de H acienda r e s p e c t i v e .
d) En un mismo fo rm u la r io  podran s o l i c i t a r s e  v a r i a s  d e v o lu c io — 
nés cuando todas  e l l a s  se e n c u e n tre n  d e n tro  d e l  p lazo  in d icad o  en 
l a  l e t r a  c) a n t e r i o r  y co rrespondan  a in g re s o s  e fe c tu a d o s  en una 
misma D elegac ion  de H acienda .
2) Rentas comprendidas en e l  a r t i c u l e  12 de l  Convenio.
a) Los canones p ro c e d e n te s  de Espaha que p e rc ib a n  l a s  p e rso ­
nas 0  e n t id a d e s  'u e ,  conforme e l  a r t / c u l o  4 d e l  Convenio, tengan l a  
condi ci(fn de r e s i d e n t e s  de Dinamarca se g r a v a r / i  en Espaha por l o s  
Impuestos sobre  l a  Renta m edian te  r e t e n c i / i  en l a  fu e n te  p r a c t i c a ­
da con e l  l / m i t e  e s ta b le c id o  en e l  a r t / c u l o  H T  de d icho  t e x t o .  Es­
t a  r e t e n c io n  l i m i t a d a  se a p l i c a r /  por e l  deudor r e s i d e n t e  de Espa­
ha, s in  s e r  n e c e s a r io  que e l  a c re e d o r  r e s i d e n t e  de Dinamarca formu­
l e  p e t i  c i ' / i  a lg u n a  an te  l a s  a u to r id a d e s  f i s c a l e s  esp ah o l as
En l a  de c l a r a  c i  - / i - l i  qu i  d ' : c i  t r i b u t a r i a  que debe p r e s e n ta r  r e -
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n t 'Tri amente e l  deudor  de l o s  canones se h a r /  c o n s ta r  ne c é s a r  l a ­
mente que e l  ‘b e n e f i c i a r i o  de lo s  mi smo s es r e s i d e n t e  de Dinamarca, 
ex p resan d o  ademas, l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que so b re  e s t e  p a r t i c u l a r  f i -  
g u ren  en lo s  r e s p e c t i v e s  documentes o to rg ad o s  p a ra  e l  uso o l a  c o n - • 
c e s io n  d e l  uso de lo s  derechos  y e lem entos  en g e n e ra l  co n ten id o s  en 
e l  a r t / d o l o  XII d e l  Convenio. A t a l  d e c la r a c io n  se 'a c o m p a f ïa r /  docu­
mente a c r e d i t a t i v o  de l a  co n d ic io n  de r e s i d e n t e s  de Dinamarca, en 
e l  s e n t id o  d e l  a r t i c u l e  4 d e l  Convenio, expedido por l a s  a u to r id a ­
des f i s c a l e s  de Dinamarca.
b) Cuando e l  deudor de l o s  c / io n e s  r e t u v i e r a  e l  im puesto e sp a ­
h o l ,  segifn r e s u l t a r e  de l a  a p l i c a c im i  de l a s  normas y t ip o s  t r i b u ­
t a r i e s  co n ten id o s  en l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  e s p a h o la ,  como s i  no 
e x i s t i e r a  Convenio, l a  p e rso n a  o e n t id a d  r e s i d e n t e  de Dinamarca, be— 
n e f i c i a r i a  de t a i e s  canones , p o d r /  p e d i r  a l a s  a u to r id a d e s  f i s c a l e s  
e sp a h o la s  l a  d e v o lu c io n  d e l  exceso  de im puesto  esp ah o l  r e te n id o  en 
l a  f u e n te .  P a ra  l a  s o l i c i tu d  de d ev o lu c io n  no se p r e c i s a r a  u t i l i z a r  
fo rm u la r io  e s p e c i a l ., A l a  s o l i  c i  tud  se acompahara documente a c r e d i ­
t a t i v o  de la  co n d ic io n  de r e s i d e n t e  de Dinamarca, en e l  s e n t id o  d e l  
a r t i c u l e  4 de l  Convenio, expedido  por l a s  A u to r idades  f i s c a l e s  de 
Dinamarca, a s i  como l a  c e r t i f i c a , c i / n  a que se r e f i e r e  e l  ap a r tad o  
segundo A) c) , p a r r a f o  t e r c e ro , .  de e s t a  Orden, com prensiva d e l  in — 
greso  d e l  im puesto  sob re  canones de que se  t r a t e ..
Excepto en l a  m a te r ia  e s p e c / f i c a  de f o r m u la r i e s ,  e s t a s  d e v o lu c io ­
nes que se r e g u la r a n  por l a s  d i s p o s ic io n e s  que, con r e f e r e n c i a  a d i ­
v idendes  e i n t e r e s e s ,  se c o n t ie n e n  en e l  ya c i ta d o  a p a r ta d o  segun— 
do A)', c) .
C e r t i f i c a d o s .
Dentro de sus  r e s p e c t i v a s  com petencias  de orden  t e r r i t o r i a l  l a s  
Sesiones  de Convenios I n t e m a c i o n a l e s  de l a s  D elegac iones  de H acien­
da, 0 , en su d e f e c to ,  l a s  o f i c in a s  l i q u id a d o r a s  de l o s  im puestos con- 
v en id o s ,  e x p e d ira n ,  p re v ia s  l a s  o po rtunas  com probaciones, lo s  c e r t i ­
f ic a d o s  de r e s i d e n c i a  que se  s o l i c i te n  po r  e s c r i t o ,  a l o s  e f e c to s
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de l a  a p l i c a c i o n  d e l  C o n v e n io , p o r  l a s  p e r s o n a s  y e n t i d a d e s  que t e n ­
g an  l a  c o n d ic io n  de r e s i d e n t e s  de E sp a h a  e n  e l  s e n t i d o  d e l  a r t / c u l a  
4 d e l  m ism o.
S in  p e r j u i c i o  de l o s  d a t o s  y a n t e c e d e n t e s  que o b re n  e n  l a s  e x ­
p r e s a d a s  o f i c i n a s ,  p a r a  p r o b a r  e l  h e cho de l a  r e s i d e n c i a  p o d ra  e x i -  
g i r s e  d e l  s o l i c i t a n t e  l a  e x h i b i c i o n  d e l  d o cu m en te  n a c i o n a l  de i d e n ­
t i d a d ,  p a s a p o r te  o d o cu m en te  a c r e d i t a t i v o  de l a  r e s i d e n c i a .
Ig u a lm e n te  c o r r e s p o n d e r a  a  l a s  e x p r e s a d a s  o f i c i n a s  e x p e d i r  l o s  
dem as c e r t i f i c a d o s  que s e  l e s  s o l i c i t e n  p o r  l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a — 
d e s  i n t e r e s a d a s ,  s ie m p re  que te n g a n  p o r  o b j e to  e l  que  p o r  E s p a h a  
o p o r  D in am arca  s e  a p l iq u e n  c u a l e s q u i e r a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
C o n v e n io .
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EL CONVENIO HISPMO-PORTUGUES
E l C o n v en io  e n t r e  E sp a h a  y P o r tu g a l ,  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p a— 
s l c i o n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  e s  de 29  de mayo de 
1968 ^^  ^.
E s a p l i c a b l e ,  e n  c u a n to  a  s u  æ n b ito  o b j e t i v o  ( a r t i c u l o  I I )  a  
t o d o s  l o s  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  e x i s t a n t e s  e n  ambos p a i s e s .
L as no rm as c o n te n id a s  en  e l  C onven io  podem os c l a s i f i c a r i a s  a s / :
Im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  
1 Gr avamen e n  l a  f u e n t e ,
-L a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p lo ta c io 'n  de b i e n e s  in m u e b le s  
e n  c u a l q u i e r  fo rm a  que  s e  r e a l i c e ,  c o r r e s p o n d e  a l  l u g a r  de s i t u a — 
c i o n  d e l  im m uable ( a r t / c u l o  V I ) .
-L o s  b e n e f i c i o s  de u n a  e m p re sa  r e s i d e n t e  en  u n  E s ta d o  c o n t r a — 
t a n t e  m e d ia n te  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  e l  o t r o  E s ta d o  con ­
t r a  t a n  t e ,  s e  g r a v a r a n  u n ic a m e n te  e n  e s t e  i/L tim o , de c o n fo rm id a d  con  
l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t / c u l o  V I I  d e l  p r e s e n t s  C o n v e n io , d e b ie n d o  
e n t e n d e r s e  p o r  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  l o  que d ic e  e l  a r t / c u — 
l o  V d e l  p ro p io  C o n v e n io ,
- L a s  r e n t a s  que s e  o b te n g a n  p o r  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s i o n  
l i b e r a l  m e d ia n te  u n a  b a s e  f i j a  e n  e l  o t r o  E s ta d o ,  s e  g r a v a r æ i  e n  
e s t e  if ï t im o  ( a r t / c u l o  XIV) ,
-R e s p e c to  a  l a s  r e m u n e r a c io n e s ,  i n c l u i d a s  l a s  p e n s io n e s  p a g a — 
d a s  p o r  e l  E s ta d o ,  b i e n  d i r e c t a m e n te ,  b i e n  co n  c a rg o  a  u n  fo n d o  e a — 
p e c i a l ,  s e  g r a v a r a n  e n  e l  E s ta d o  que l a s  p a ^ a ,  p e ro  s e  a p l i c a r a n  
l a s  n o rm as de l o s  a r t i c u l o s  XV que e s  e l  r e g u l a d o r  d e l  t r a b a jo r  d e— 
p e n d i e n te ;  a r t / c u l a  XVI que e s  e l  que r é g u l a  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  
de C o n s e je ro s  y a r t / c u l s  X V III que e s  donde s e  r e g u la n  l a s  p e n æ lo — 
n é s ,  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  e n  r e l a c i o n  con  l a s  a c t i v i d a d e s  
c o rn e r c ia ie s  o i n d u s t r i a l e s  e j e r c i d a s  p o r  uno de l o s  E s ta d o s  con— 
t r a t a n t e s  o u n a  de s u s  e n t i d a d e s  l o c a l e s ,
-L q s  s u e ld o s ,  s a l a r i o s  y  re m u n e ra c i  o n e s  de u n  t r a b a j o  d e p en —
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c l i e n te  p r e s  ta d o  en  un  E s ta d o ,.  s e  s o m e te ra n  a  t r i b u t a c i o n  en  e s t e ,  
s e g ifn  s e  d e s p re n d e  d e l  p a r r a f o  seg u n d o  d e l  a r t / c u l o  XV, s i  e l  t r a — 
b a j a d o r  p e rm an ece  e n  / l  d u r a n te  mas de I 83 d / a s  a l  aho  y  l a  rém u­
n é r a  c i  on s e  p a g a  p o r  un  r e s i d e n t e  en  e s t e  ^ t a d o  y no s e  s o p o r t a  
p o r  un  e s t a b l e c i m i e n t o  s i t u a d o  e n  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a .
-L a s  p a r t i  c i p a c i o n e s ,  d ie  t a s  de a s i  È t e n d  a  y  re. t r i  b u c l  o n e s  s i -  
m i l a r  e s  que un  r e s i d e n t e ,  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b t i e n s  como miem- 
b r o  de un  C o n se jo  de A d m in is t r a c ic m  0 de v i g i l a n c i a  de u n a  s o c ie d a d  
r e s i d e n t e  d e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p u e d e n  s o m e te r s e  a  I m p o s ic i  cm 
e n  e s t e  o t r o  E s t a d o ,. s ie m p re  que t a i e s  r e m u n e r a c io n e s  s e  f i j e n  y  
p a g u e n  p o r  l a  s o c ie d a d  p o r  s u  p a r t i o i p a c i c m  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  
C o n s e jo  de A d m in i s t r a c i  cm o de v i g i l a n c i a  ( a r t / c u l o  X V I). En o t r o  
c a s o  s e  a p j l c a r / n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t / c r u lo  XV que e s  e l  que 
r é g u l a  e l  t r a b a j o  d e p e n d i e n te ,  r e g u l / i d o s e  en  d ic h o  a r t / c u l o  que 
l o s  s u e ld o s ,  s a l a r i o s  y r e m u n e ra c io n e s  s i m i l a r e s  o b te n id o s  p o r  u n  
r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p o r  ra z c m  de u n  em pleo  scA o p u e — 
d e n  some t e r s e  a  im p o s i  c i  cm e n  e s t e  E s t a d o ,. a  no  s e r  que e l  em p leo  
s e  e j e r z a  en  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e .  S i  e l  em pleo  s e  e j e r c e  e n  
e s t e  u l t im o  E s t a d o ,. l a  r e m u n e ra c io n e s  d e r iv a d a s  d e l  mismo pue d en  so ­
me t e r s e  a  im p o s ic ic m  en  e s t e  E s ta d o ,
-L a s  r e n t a s  o b t e n id a s  p o r  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  e s p e c t a c u lo , .  
t a i e s  como l o s  a r t i s t a s  de t e a t r o ^  c i n e ,  r a d i o d i f u s i c m  o t e l e v i ­
s io n  y l o s  m / s i c o s ,  a s i  como p o r  l o s  d e p o r t i s t a s ,  p o r  s u s  a c t i v i — 
d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  e n  e s t e  c o n c e p to ,.  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic i  cm 
en  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  donde a  c t / e n  f  a r t / c u l c r  X V 'i l ) .
-L a s  r e n t a s  que u n  a g e n te  m e d ia d o r ,.  r e s i d e n t e  de un  E s ta d o  co n — 
t r a t a n t e , o b te n g a  p o r  l a  p r e s t a c i o n  de l o s  s e r v i c i o s  t /p ic o &  de s u  
a c t i v i d a d ,  s o la m e n te  p o d ræ i s e r  s o rn e tid a s  a  im p o s ic i  cm en  e s t e  E s— 
ta d o ,.  a  me ne  s  que r e a l i c e  ope r a c i  o n e s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n ­
t e  p o r  m edio  de un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o de u n a  b a s e  f i j a  
s i t u a d a  en  e s t e  u l t i m o .  En e s t e  c a so ,.  l a s  r e n t a s  que o b te n g a  p u e— 
den  s e r  s o m e t id a s  a  im p o s i c icm  e n  e s t e  o t r o  E s t a d o ,. p e ro  s o l o  e n
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l a  medida en que sean  im p u ta b le s  a l  e s ta b le c im ie n to  permanente o ,  
en  su c a so ,  a l a  base  f i j a .  E s te  mismo a r t i c u l o  XX da l a  d é f i n i c io n  
de lo  que se debe e n te n d e r  p o r  agen te  m ediador, e s ta b le c ie n d o  que 
con e s t e  te^rmino se d és ig n a  a to d a  pe rso n a  que,, b a jo  un e s t a t u t o  
in d e p e n d ie n te  y m edian te  remuneraci<ni, t r a t a  de f a c i l i t a r  t r a n s a — 
c lo n e s  e n t r e  o t r a s  p a r t e s  ( a r t / c u l o  XX)'.
2 Gravamen en e l  p a / s  de r e s i d e n c i a .
-Los b e n e f i c io s  de l a s  empresas r e s i d e n t e s  en un Estado con— 
t r a t a n t e  t r i b u t a r / a  en e s t e  ( a r t / c u l o  V I I ) , s a lv o  s i  o b t ie n e n  r e n ­
i a s  en e l  o t ro  E s tad o  c o n t r a t a n t e  m edian te  un e s ta b le c im ie n to  p e r ­
m anente .
-Los b e n e f i c io s  o b te n id o s  en e l  e j e r c i c i o  de una p r o fe s io n  l i ­
b e r a l ,  se g ra v a ra n  /n ic a m e n te  en e l  E s tado  de r e s i d e n c i a ,  s a lv o  que 
se ob tengan  en e l  o t ro  E stado  m ediante una base  f i j a  ( a r t / c u l b  XIV).
-Con r e s p e c to  a l a s  geinancias de c a p i t a l  ( p lu s v a l / a s )  , se e s — 
ta b l e c e  l a  norma g e n e ra l  de que se g ra v a ra n  en e l  l u g a r  de r e s i d e n — 
c ia  d e l  t r a n s m i t e n t e , s e g / i  e l  p a r ra fo  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  X I I I ,  
s a lv o  p a ra  l a s  g an an c ia s  d e r iv a d a s  de l a  e n a je n a c io n  de inm uebles 
(p a r r a f o  p r im e r o ) , de l a  e n a je n a c io n  de b ie n e s  muebles que formen 
e l  a c t iv o  de un e s ta b le c im ie n to  permanente o base  f i j a  ( p a r r a fo  s e — 
gundo) oue t r i b u t a r a n  en e l  lu g a r  de s i t u a c i o n ,  y l a s  g an an c ias  de­
r iv a d a s  de l a  e n a j e n a c i / i  de buques y ae ronaves  ded icados  a l  t r a f i c o  
i n t e m a c i o n a l  y em barcaciones  ded icadas  a l a  nave g ac io n  i n t e r i o r , ,  
a s i  como lo s  b ie n e s  muebles a f e c to s  a su  e x p lo ta c io n ,  que t r i b u — 
ta r a n  en e l  lu g a r  de s i t u a c i o n  de l a  sede de d i r e c o io n  e f e c t i v a  
de l a  em presa. E s te  a r t / c u l o  X I I I ,c o n c lu y e  e s ta b le c ie n d o  que l a s  
d i s p o s ic io n e s  que e s t e  a r t / c u l o  no im piden que P o r tu g a l  pueda e x i — 
g i r  e l  im puesto  de p l u s v a l i a ,  en v ig o r  en l a  fe c h a  de l a  f i rm a  d e l  
p r e s e n ts  Convenio, r e s p e c to  a l a  e m is i /n  de a c c i ones con derecho 
p r e f e r e n te  de s u s c r ip c io n  p a ra  lo s  so c io s  de so c ie d ad es  que te n ­
gan su sede o d i r e c c io n  e f e c t i v a  en P o r tu g a l ,
-Las p en s io n es  y_ rem uneraciones  s im i l a r e s  pagadas , en co n s îd e— 
ra c io n  a un empleo a n t e r i o r  a un r e s id e n t e  de un E stado  c o n t r a t a n —
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t : e ,  s /L o m e  d en  some t e r s e  a  im p o s ic io n  e n  e s t e  E s ta d o  ( a r t i c u l o  X V I I I ) ,  
s;e e x c e p t / a  l a s  r e m u n e ra c io n e s  y p e n s io n e s  de f u n c i o n a r i o s  p / b l i c o s , 
s ;e g /n  s e  d e s p re n d e  de u n a  a t e n t a  l e c t u r a  d e l  p a r r a f o  p r im e ro  d e l  a r — 
t i c u l o  XIX.
-L o s  b e n e f i c i o s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p l o t a c i o n  de b u q u e s  o a e r o — 
n a v e s  p a r a  n a v e g a c i / n  m a r f t im a ,  i n t e r i o r  y  a / r e  a ,  t r i b u t a r a n  e n  e l  
E s t a d o  en  oue s e  e n c u e n t r e  l a  s e d e  de d i r e c c i o n  e f e c t i v a  de l a  em— 
p r e s a  ( a r t i c u l o  V I I I )  .
-Como y a  hem os v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  l o s  s u e l d o s ,  s a l a r i o s  y  r e — 
n u n e r a c io n e s  s i m i l a r e s  o b te n id o s  p o r  u n  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  co n ­
t r a  t a n  t e  p o r  r a z o n  de un  em p leo  s / l o  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic id n  
e n  e s t e  E s ta d o ,-  a  no s e r  que e l  em pleo  s e  e j e r z a  en  e l  o t r o  E s ta d o  
c o n t r a t a n t e , .  S i  e l  em pleo  s e  e j e r c e  e n  e w te  tC ttim o E s ta d o ^  l a s  rem u— 
m e ra c io n e s  d e r iv a d a s  d e l  mismo p u ed en  s o m e te r s e  a  i m p o s i c i e n  e s ­
t e  E s ta d o  ( a r t / c u l o  XV).
- L a s  r e n t a s  de l o s  a g e n t e s  m e d ia d o re s ,  o b te n id a s  e n  l a  p r e s t a — 
c ic m  de l o s  s e r v i c i o s  t / p i c o s  de s u  a c t i v i d a d ,  s e rsm  s o m e t id a s  a  
t r i b u t a c i o n  e n  e l  l u g a r  de s u  r e s i d e n c i a ,  s a lv o  e l  c a s o ,  que y a  
v im o s  a n t e s ,  de e j e r c e r  s u  a c t i v i d a d  e n  e l  o t r o  E s ta d o  m e d ia n te  e s — 
t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o b a s e  f i j a  ( a r t / c u l o  XX, p a r r a f o  p r i m e r o ) .
- E l  a r t / c u l o  X X III  e s t a b l e c e  u n a  norm a s u p l e t o r i a  a l  p r e c e p tu a r -  
q u e  l a s  r e n t a s  de un  r e s i d e n t e  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  no m e n c io — 
n a d a s  e x p re s a m e n te  en  l o s  a r t / c u l o s  a n t e r i o r e s  s / ï o  p u e d e n  s o m e te r ­
s e  a  i m p o s i c i / n  e n  e s t e  E s ta d o .
No o b s t a n t e  l o  d i s  p u e s  to  e n  e l  p / r r a f o  p r im e ro  de e s t e  a r t / c u l o ,. 
l a s  r e n t a s  p a g a d a s  a l  p a r t / c i p e  no g e s t o r  e n  u n a  c u e n ta  em p a r t i e l -  
p a d  cm s e r / n  s o m e t id d s  a  im p o s i c i  cm con  a r r e g l o  a  l o  d i  s p u e s  to  e n  
e l  a r t i c u l o  X, donde s e  r é g u l a  l a  t r i b u t a c i o n  de l o s  d iv i d e n d o s ,  r e — 
cordem os que en  e s t e  a r t / c u l o  s e  e s t a b l e c e  que l o s  d iv id e n d o s  p a — 
g ad o s  p o r  u n a  s o c ie d a d  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  a  u n  r e ­
s i d e n t s  d e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic l  cm 
en  e s t e  o t r o  E s t a d o , a h a d ie n d o  e l  p a r r a f o  seg u n d o  que p o d ra n  som e—
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t e r s e  a  im p o s ic io n  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que r e s i d a  l a  s o — 
c i e dad  nue p ag u e  l o s  d iv id e n d o s  y de a c u e rd o  con  l a  l e g i s l a c i o n  
de e s t e  E s ta d o ,  p e ro  e l  im p u e s to  a s i  e x ig id o  no p u ed e  e x c e d e r  de 
u n o s  l i m i t e s  que s e  m a rc a n  e n  e s t e  p a r r a f o  s e g u n d o , que s o n  r e s — 
p e c t iv a m e n te  e l  lOfo y e l  1 3 ^  d e l  im p o r te  b r u to  de l o s  d i v i d e n d e s .
3 . -  L i s t r i b u c i o n  e n t r e  l o s  d o s  E s ta d o s  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r .
P a r a  d iv id e n d o s  ( a r t / c u l o  X) , i n t e r e s e s  ( a r t / c u l o  X I) y  r o y a l ­
t i e s  ( a r t / c u l o  X I I )  s e  e s t a b l e c e  que se  g r a v a r a n  e n  u n  p o r c e n t a j e  
d e te rm in a d o  e n  e l  p a / s  de l a  f u e n te  y e l  r e s t e  e n  e l  l u g a r  de r e — 
s i d e n c i a ,
Im p u e s to  s o b r e  e l  p a t r im o n io
E l C o n v en io  que  e s tâ m e s  ex am in an d o  e n t r e  E s p a h a  y  P o r tu g a l  de 
29 de mayo de 1968  e s  / l i c a m e n t e  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  
en  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a ,  y a  que n i  e n  E sp a h a  n i  e n  
P o r t u g a l  e x i s t / a ,  e n  l a  f e c h a  de r a t i f i c a c i ^  d e l  C o n v e n io , im p u e s— 
to  p a t r i m o n i a l  p e r i / d i c o .  Como e n  l a  a c t u a l i d a d ,  1 9 8 7 , no h a  h a b id o  
C anje  de N o ta s  n i  n in g /n  a c u e rd o  c o m p le m e n ta r io  p a r a  r e g u l a r  e n t r e  
ambos p a /s e s  e l  p ro ced im ien to  a  s e g u i r  p a r a  e v i t a r  l a  doble  im po— 
sici(5n en m a te r ia  de im puestos  sobre  e l  p a tr im o n io ,  e s t e  a p a r ta d o  
no t i e n e  a p l i c a c io n  a lg u n a .
Ne^todo p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n
Viene reg u lad o  en e l  a r t i c u l o  ZCXIV, donde se e s ta b le c e  que l a  
doble imposicicni se e v i t a r /  de l a  s ig u i e n t e  manera:
En Espaha:
a) Cuando un rc-si den te  àe  Espaha ob tenga  r e n t a s  que,, de a c u e r ­
do con l a s  d i s p o s ic io n e s  d e l  p ré s e n te  Convenio, pueden sornet e r s e  
a im posic ion  en P o r tu g a l ,  Espaha d e d u c ira  d e l  im puesto sobre  l a  r e n ­
ia de e s te  r e s i d e n t e  una c a n t id a d  ig u a l  a l  im puesto pagado en F o r— 
tu g o l .  S in  embargo, e s t a  deduccion  no puede ex ceder  de l a  p a r te  
del impuesto e sp ah o l  computado a n te s  de l a  deduccion,. co rresp o n — 
d ien te  a l a s  r e n t a s  que liayan s id o  som etidas  a imposi c i  en F o r—
i tn ig a l .  E l  im p u e s to  p ag ad o  e n  P o r t u g a l  s e  d e d u c i r ^  ta m b ie n  de l o a  
im p u e s to s  e s p a h o le s  a  c u e n t a ,  de a c u e rd o  co n  l a s  d i  s p a s  i  o i  one a  de 
e s t e  p a r r a f o .
b )  L os b é n é f i c i e s  que o b te n g a n  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  peum aneixte 
s i t u a d o  e n  P o r t u g a l  p e r t e n e c i e n t e  a  u n  r e s i d e n t e  de E s p a h a  e s t a r  am 
e x e n t o s  e n  E sp a h a ,, p e ro  p a r a  c a l c u l e r  e l  im p u e s to  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  l a s  r e s t a n t e s  r e n t a s  de e s t e  r e s i d e n t e ,  E s p a h a  p u ed e  a p l i c a r  e l  
t i p o  im p o s i  t i v o  q u e  c o r r e s p o n d e r / a  s i n  e s t a  e x e n c i o ^
L as d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  a p a r t a d o  no s e  a p l i c a n  a  l o s  a s t a b l e — 
c i m ie n t o s  p e rm a n e n te s  c u y o s  b e n e f i c i o s  e s t / i  c o n s t i t u i d o s , u n i c a  a  
p r in c i p a l m e i r t e ,  p o r  r e n t a s  a  que  s e  r e f i e r e n  l o s  a r t / c u l o s  X y  XT,, 
e n  e s t e  c a so  s e  a p l i c a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a p a r t a d o  a ) a n t e r i o r  
d e l  p r e s e n t e  a r t / c u l o .
En P o r t u g a l ;
G uando un  r e s i d e n t e  e n  P o r t u g a l  o b te n g a  r e n t a s  q u e ,, de a c u e rd o  
co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n io , p u e d e n  s o m e te r s e  a  
im p o s i  c i <m en  E s p a h a , P o r t u g a l  d e d u c irsT  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  
de  e s t e  r e s i d e n t e  u n a  c a n t id a d  i g u a l  a l  im p u e s to  pag ad o  e n  E sp a h a  
p o r  e s a s  r e n t a s ..
S in  em b arg o , l a  c a n t id a d  d e d u c id a  no p u ed e  e x c e d e r  de l a  m enor 
de l a s  d o s  c a n t id a d e s  s i q u i e n t e s :
a) La p a r t e  d e l  im p u e s to  e s p a h o l  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a  p a r t e  de 
r e n t a  s o m e t id a  a  im p o s ic io n  e n  P o r t u g a l .
b ) La p a r t e  d e l  im p u e s to  p o r tu g u e s  s o b re  l a  r e n t a , .  c a l c u la d o  
a n t e s  de l a  d e d u c c io n ,  c o r r e s p o n d ie n te  a  l a s  r e n t a s  s o m e t id a s  a  im>- 
p o s i c i o n  e n  E s p a h a .
Como hem os p o d id o  e x a m in a r ,  p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  P o r t u g a l  
se  r e c o g e  e l  s i s t e m a  de l a  im p u ta c ic m  o r d i n a r i a  ( ( ta x  c r e d i t ) ) . ,  E sp a h a ,. 
como norm a g e n e r a l ,  u t i l i z a  ta m b ie n  e l  s i s t e m a  de im p u ta c io n  o r — 
d i n a r i a ,  con  u n a  e x c e p c ic m  e n  l a  que s e  u t i l i z a  e l  s i s t e m a  de exen>- 
c io n  con  p r o g r e s i v i d a d  e n  e l  c a s o  de b e n e f i c i o s  o b t e n id o s  m e d ia n t s  
un e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  s i t o  e n  P o r t u g a l  p o r  u n  r e s i d e n t e  em
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E sp ah a ,  s a lv o  que lo s  b e n e f i c io s  e s te n  c o n s t i t u i d o s ,  i / i i c a  o p r i n -  
cd p a lm en te ,  por d iv id en d o s  o i n t e r e s e s , .  en cuyo caso se u t i l i z a  e l  
Tii.etodo g e n e ra l  de im p u tac i  on o r d in a r i a . ,
C t r a s  d i s p o s ic io n e s  d e l  Convenio
El a r t i c u l o  XZC/ reconoce l a  no d is c r im in a c io / i  por razcm de na— 
c io n a l id a d . .  E l a r t / c u l o  XT/I recoge e l  p ro ced im ien to  am istoso  
e l  ICCVII e l  in te rc a m b io  de in fo r ra a c io n .E l  a r t i c u l o  XXVIII d ispone 
que a lo s  f u n c io n a r io s  d ip lo m a tic o s  y c o n s u la re s  c o n t in u a ra  a p l i — 
c a n d o s e le s ,  en cuan to  a sus  p r i v i l e g i o s  f i s c a l e s ,  l o s  p r in c ip i o s  
g é n é r a le s  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  o l a s  d i s p o s ic io n e s  de a c u e r— 
dos e s p e c i a l e s .
F or /L tim o , e l  a r t / c u l o  XXIX e s ta b le c e  que e l  p r e s e n te  Convenio 
podra  e x te n d e r s e ,  en su  forma a c t u a l  o con l a s  m o d if ic a c io n e s  ne— 
c e s a r i a s , a p a r t e  o a todo e l  t e r r i t o r i o  de P o r tu g a l  que ha  s id o  
e x c lu id o  d e l  ambito de a p l i c a c io n  d e l  Convenio y  que e x i j a  impues— 
to s  de c a r a c t e r  analogo  a l o s  comprendidos en e l  mismo. L a  e x te n ­
s io n  s e r a  e f e c t i v a  a p a r t i r  de l a  fe c h a  y  con l a s  m o d if ic a c io n e s  
y c o n d ic i ones ( i n c lu i d a s  l a s  r e l a t i v a s  a l a  c e sa c io h  de su  a p l i c a — 
c io n ) ,  que se f i j e n  de com/n acuerdo e n t r e  lo s  E s tad o s  c o n t r a t a n ­
t e s  por e l  in te rc a m b io  de Notas d ip lo m a t!cas o por c u a lq u ie r  o t m  
p roced im ien to  que se a j u s t e  a sus r e s p e c t i v a s  normas c o n s t i t u c i o — 
n a l e s .
E s t e  C o n v e n i o  s e  c o m p l é t a  c o n  l a  O r d e n  d e  2 5  d e  j u n i o  d e  1 9 7 3  
p o r  l a  q u e  s e  r é g u l a  l a  a p l i c a c i o n  d e  l o s  a r t / c u l o s  1 0 , 1 1  y  1 2  d e l  
C o n v e n i o  h i s p a n o - p o r t u g u / s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i  c m  d e  2 9  
d e  m a y o  d e  1 9 6 8 .
L a  p r é s e n t e  O r d e n  d i s t i n g u e  e n t r e  r e s i d e n t e s  d e  E s p a h a ,  a s t a b l e —  
c i e n d o  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  l o s  d i v i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  y  c l o n e s  d e  
f u e n t e  p o r t u g u e s a  y  r e s i d e n t e s  d e  P o r t u g a l ,  e s t a b l e c i e n d o  d i s p o s ! -  
c i o n e s  p a r a  l o s  d i v i d e n d o s  e  i n t e r e s e s  d e  f u e n t e  e s p a h o l a .
E s ta  Orden se com pléta con -una d i s p o s ic io n  I I ,  r e f e r e n t e  a l a s
r e n t a s  com prendidas en e l  a r t i c u l o  12 d e l  Convenio.
A) RESIDENTES DE ESFANA..
D iv idendos, i n t e r e s e s  y canones de f u e n te  p o r tu g u e sa .
1) Reduccion en l a  f u e n t e .
Los d iv id e n d o s ,  i n t e r e s e s  y cæiones p ro c e d e n te s  de P o r tu g a l  
nue p e rc ib a n  l a s  p e rso n as  o e n t i d a d e s  q u e , conforme a l  a r t / c u l o  
4 d e l  Convenio, ten g an  l a  c o n d ic io n  de r e s i d e n t e s  de Espaha y sean  
s o c ie d a d e s  c o m e rc ia le s  o c i v i l e s ,  "Bajo forma comer c i  a l ,  seEran ob— 
j e to  de im p o s ic io n  l i m i t a d a  en lo s  te rm inos  de lo s  a r t / c u l o s  10 , 11 
y 12 d e l  Convenio m edian te  re te n c ic m  en l a  fu e n te *
P a ra  e l l e  se  p r e c i s a r /  que por lo s  b e n e f i c i a r i o s  de l a s  r e n t a s  
de que se t r a t a  se e f e c t / e  l a  c o r re s p o n d ie n te  p e t i c i o n ,  u t i l i z a n d o  
a l  e f e c to  e l  modelo de fo rm u la r io  que f i g u r a  como Anexo n /n e ro  2 
de e s t a  Çrden. El fo rm u la r io  se f a c i l i t a r /  por l a s  D e legac iones  de 
H"-ciendaide Espaha* Cumplimentando e l  fo rm u la r io  se p r e t e n d e r /  en 
l a  D e le g a c im  de H acienda c o r re s p o n d ie n te  a l  d o m ic i l io  f i s c a l  d e l  
b e n e f i c i a r i o  de I s s  r e n t a s ,  cuya o f i c i n a ,  cuando p ro céd a ,  e x p e d î ra  
l a  c e r t i f i c a c i o n  de r e s i d e n c i a  y e n v i a r /  lo s  dos e je m p la re s  d e l  fo r-  
m u la rio  r e d a c t -dos en len g u a  p o r tu g u e sa  a l  dedudor de l a s  r e n t a s  r e ­
s id e n te  en Portugal* .
E ste  dedudor, a l  s a t i s f a c e r  l a s  r e n t a s  d e d u c ira  e l  im puesto  por- 
t u a u e s , que l i r u i d a r a " c o n  e l  l i m i t e  d e l  Convenio, acompahando a l a  
d e c la r a c io n  que debe p r e s e n t e r  an te  l a  O f ic in a  F i s c a l  de P o r tu g a l  
uno de lo s  e je m p la re s  d e l  fo rm u la r io  con o b je to  de j u s t i f i c a r  l a  
r e t e n c io n  e f e c tu a d a  con e l  l i m i t e  convencional*.
Cuando co rresp o n d s  p r a c t i c a r  l a  l iq u id s c io i i  d e l  im puesto  a l a  
O f ic in a  F i s c a l  de P o r tu g a l ,  e l  dedudor de l a s  r e n t a s  r e m i t i r a /  a e s ­
ta  O f ic in a  e l  r e f e r i d o  e je m p la r ,  p a ra  que por l a  misma se a p l iq u e  
e l  l im i t e  del Convenio*
2) Devolucio/i d e l  exceso d e l  im puesto r e te n id o  en l a  fu en te*
Cuando se t r s t e  de r e n ta s  de t / t u l o s  a l  p o r ts d o r  no r é g i s t r a ­
des,  0 de i n c o r p o r s c i / a  de r e s e r v e s  a l  c a p i t ' l  de l a s  s o c ie d a d e s .
no  se  npl i  e l  mestodo de r e  duc c i  mi. Tanipoco se a p l ic a ra ^  e s te  n e — 
t odo  cunndo e l  b e n c f i c i n r i o  de l e s  r e n i a s  s e a  una so c le d a d  cue no 
te n n a  l a  condicicm  de co m erc ia l  o de c i v i l  "bajo forma comer c i  a l^
0 cuando se t r a t e  de una p e rso n a  f i s i c a .  Sn todos e s to s  casos l a  
a n l ic a c im n  de l e s  l i m i t e s  co n v en c io n a les  se l l e v a r a  a cabo median— 
t e  e l  m^todo de devoluc im i..
I s  te  me*^ todo c o n s i s t e  en a p l i c a r  en l a  l in u id a c ic m  d e l  im puesto
1 as normes y l e s  t i p o s  t r i b u t  r i o s  c p n ten id o s  en l a  l e g i s l a c i c m  co— 
mi^i, t '1  y como r e s u l t a r i a  s i  no e x i s t i e r a  Convenio. l a  l im i t a c i< ^  
o perara^  m ediante  p o s t e r i o r  s o l i c i t u d ,  cue fo rm u la ra  e l  b é n é f i c i a — 
r i o  de l a s  r e n t e s ,  r e s i d e n t e  de Sspana, a l a s  a u to r id a d e s  f i s c a ­
l e s  !♦: P o r tu g a l ,  de l a  devolucim a d e l  exceso d e l  im puesto portugue's 
r e t e n i d o  en l a  f u e n t e .  2 s te  exceso  e s t a r a  c o n s t i t u id o  p e r  l a  d i f e — 
r e n c i a  e n t r e  e l  im puesto  p o r tu g u /s  r e t e n id o  e fe c t iv a m e n te  y e l  hu— 
b i e r e  r e s u l t a d o  a p l ic a n d o  lo s  l i m i t e s  e s t a b l e c id o s  en lo s  a r t i c u ­
l e s  10, 11 y 12 d e l  Convenio.
Cuaiplimento.do por e l  b e n e f i c i a r i o  de l a s  r e n ta s  e l  fo m iu la r io  
de devolucio^n (Anexos ni5mero 1 de e s t a  Orden, p a ra  e l  c a so  de p e r ­
sonas  f i s i c a s ,  y nifinero 3 p a ra  e l  de p e rso n as  j u r f d i c a s )  e s t e  docu­
mente deber^f p r e s e n t a r s e  en l a  Delegacidri de H acienda co r re sp o n d ie n ­
t e  a l  d o m ic i l ie  f i s c a l  de d icho b e n e f i c i a r i o ,  acompaflado d e l  docu­
mente j u s t i f i c a t i v e  d e l  pago bel im puesto p o r tu g u ^ s ,  d e l  modo que 
se  i n d ic a  en e l  c i t a d o  fo r rn u la r io .  La r e f e r i d a  D e leg ac i* ^  de Ha­
c ien d a  e x p e d i r ^  l a  c e r t i f i c a c i o n  de r e s i d e n c i a  y r e m i t i r a  e l  e jem - 
p l a r  d e l  fo rrn u la r io  red a c ta d o  en len g u a  p o r tu g u e sa  y e l  j u s t i f i c a n -  
t e  d e l  pago d e l  im puesto  portu<gu/s a l  D i r e c to r  G eneral de C on t r i b u — 
c io n es  e Im p u es to s ,  S e rv i  c io  de R elac io n es  D is c a le s  I n t e r n a c io n a le s  
de P o r tu g a l .
l a s  s o l i c i t u d e s  de devo luc i(&  se f o r m u l a r ^  en e l  p lazo  de c u a t ro  
ados computados desde e l  d fa  en eue e l  im puesto  po rtu g u ^s  se h u b îe — 
re  s a t i s f e c h o .
B) RESIDENTES DE PORTUGAL
D ividendes e i n t e r e s e s  de fu e n te  e sp a îio la .
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1) Reduce!on en l a  f u e n t e ,
a) l o s  d iv id e n d e s  e i n t e r e s e s  p ro c e d e n te s  de EspaHa que p e r c i -  
ba.ii l a s  p ersonas  o e n t id a d e s  que, conforme a l  artdTculo IV d e l  Con— 
v e n io ,  tengan  l a  condicicfn de r e s i d e n t e s  de P o r tu g a l ,  se g r a v a r &  
en  Espana por e l  im puesto  so b re  l a s  Rentas d e l  C a p i ta l  m ediante r e -  
ten c i( fn  en l a  f u e n te  p r a c t i  cada por lo s  l i m i t e s  es t a b l e  c idos  en l o s  
a r t f c u l o s  10 y 11 de dicho t e x t e .  P a ra  que ten g a  lu g a r  l a  a p l i c a -  
c io n  de e s t e s  i f m i t e s  s e r ^  p r é c i s e  e f e c t u a r  l a  p e t ic ic fn  a l a s  au— 
t c r id a d e s  f i s c a l e s  e sp a n o la s*
b) l a  s o l i c i t u d  se hara^ en e l  modèle de fo rrn u la r io  SE.RP.Re- 
ducci'cm, .ue f i g u r a  como .Inexo rnmrero 4 de e s t a  Crden, e l  cua l se 
fe  c i l i t a r ^  por l a s  O f ic in a s  f i s c a l e s  de P o r tu g a l»  Cumplimsntado 
e l  f  ormuilario y eus c r i  t a  por la o f i c in a  compétente de P o r tu g a l  l a  
d i l i g e n c i a  que f i g u r a  en e l  mismo, e l  b e n e f i c i a r i o  de lo s  d i v i ­
dendes o de lo s  i n t e r e s e s  r e m i t i r a  lo s  dos e je m p la re s  r e d a c ta d o s  
en id iom a e sp a a o l  a l a  p e rso n a  o e n t id a d  r e s i d e n t s  de Espana deu— 
dor- de l a s  r e n t a s .  E s ta  persona  o e n t id a d ,  a l  abonar lo s  d iv id e n ­
de s o lo s  i n t e r e s e s ,  e f e c t u a r  a l a  r e te n d !  <^ n d e l  im puesto espaflol 
a o l ic a n d o  lo s  l i  n t c s  de l  Convenio ( a r t f c u l o s  10 y 1 1 ) •
l a  persona  o e n t id a d  r e s i d e n t s  de Espana que pague lo s  d iv id e n ­
des o lo s  i n t e r e s e s ,  acompaüara a l a  declar-i-ci'Ori 11 q 'uidacion t r i ­
bu t a r i  a que reg lam sn tariam .en te  dele  p r e s e n t e r  en l a  E e le g ac i^ n  de 
Hacienda de su d o m ic i l io  f i s c a l  uno de lo s  e je m p la re s  d e l  fo rm ula— 
r i o ,  e l  cual s e r v i r t f  como j u s t i f i c a n t e  de que se ha e fe c tu a d o  l a  
retencicvn con lo s  l i m i t e s  d e l  Convenio.
2) Eevo luc idn  d e l  exceso de impuesto r e te n id o  en l a  fu e n te
Cuendo no se haya a p l ic a d o  e l  me to  do de deduce! (fn, l a  p e rso ­
na 0  e n t id a d ,  r e s i d e n t e  de P o r tu g a l ,  b e n e f i c i a r i a  de l a s  r e n ta s  
podr^  p e d i r  a l a s  a u to r id a d e s  f i s c a l e s  e sp a h o la s  l a  devoluci(^n 
del exceso d e l  im puesto  e sp ah o l r e te n id o  en l a  f u e n te .  E s te  exce­
so es t a r a  c o n s t i t u id o  por l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  im puesto  esp ah o l 
r e te n id o  e fe c t iv a m e n te  y e l  que h u b ie re  resu lto .do  a p lic a n d o  lo s
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I r n i t e s  e s t u u l è c i d o s  en l o s  a r t f c u l o s  10 y 11 d e l  C onvenio .
La s o l i c i t u d  se  h a r a  en e l  modelo de f o r r n u l a r i o  S E . R P .  Dévolu— 
c io i i ,  que f i g u r a  como .Inexo numéro 5 de e s t a  C rden ,  e l  c u a l  se  f a -  
c ' i l i t - r a f  por l a s  o f i c i n a s  f i s c a l e s  de P o r t u g a l .
Cumuli mont-do e l  f o r r n u l a r i o  y e x p e d id a  p o r  l a s  o f i c i n a s  co'Opc- 
t e n t e s  "c P o r tu g a l  l a  d i l i g e n c i a  que f igu ro .  en e l  mismo, e l  b e n e f i ­
c i a r i o  de l o s  d i v i d e n d e s  o de l o s  i n t e r e s e s  r e m i t i r o f  e l  e j e m p l a r  
r e d a c t s do en id iom e  e s p a h o l  a l a  D e le g a c im i  de H a c ie n d a  de Espaha  
c o r r e s p o n d ! e n t e  a l  d o m i c i l i o  f i s c a l  de l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  que liu— 
b i e r e  pagado l a s  r e n t a s ,
A l a  s o l i c i t u d  de d é v o lu e !  0*11 se acompaharaf ima c e r t i f i c a c i  on ex— 
p c d id a  por  e s tq  p e rso n a  0 e n t i d a d  en l a  que c o n s t e  l a  f e c h a  y e l  
irfmero de l a  c a r t a  de pago d e l  i n g r e s o  e fe c tu a d o  en- e l  Tesoro  en 
e i  c ’-al e s t u v i e r a  com prendida  l a  re tenci<on d e l  im pues to  e s p a h o l .  
Caando l o s  d a t e s  r e l a t i v e s  a dicho i n g r e s o  se to n e n  d i r e c t a m e n t e  
por l a  Adminis tra ,c icni,  se h a r s ^  c a n s t a r  en  e l  e x p e d i e n t s  por medio- 
%6 d i l i q e n c i a .  Ci no se  accm.pahara l a  expres .ada  c e r t i f i c a c i c m  0 
caando no cons t a  r a n  en l a  D e l e g a c i x n  de H a c i e n d a r e s p e c t i v s .  l o s  da— 
t'.'s i n d i c ' d o s ,  l a  o f i c i n a  de g e s t i c ^  r e ç u e  r i r a  a l  i n t e r e s a d o  p a r a  
've en e l  p la zo  de t i - e i n t a  d i a s  subsane l a  f a l t a ,
Cvuando e l  b e n e f i c i a r i o  de l o s  d i v i d e n d o s  0 de l o s  i n t e r e s e s  a c -  
t r e  por  medio de p e r s o n a  que l e  r e p r e s e n t s , se  u n i r a  tainbie'îi a  l a  
s o l i c i t u d  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p o d e r  que l o  a c r e d i t e .
La s o l i c i t u d  d e  d évo lue!cm  s e  f o r m u l a r a  d e n t r o  d e l  p l a z a  d e  un 
ano c o n tad o  desde  l a  f e c h a  d e l  i n g r e s o , .  A e s t o s  e f e c t o s  se  e n t e n d e — 
r& como f e c h a  d e l  inpcreso e l  if l t imo d i a  d e l  p l a z o  en que r e g ia m e n — 
t=r iamende debe e f e c t u a r l o  l a  p e r s o n a  0 e n t i d a d  que r e t u v o  e l  ira— 
p r e s t o .
El e x p e d i e n t e  se t r a m i t a r ^  po r  l a  S e c c i o n  de Convenios  I n t e r n a — 
c i o n a l e s  o , en su d e i e c t o ,  po r  l a  o f i c i n a  que desemperïe d ich o  s e r ­
v ie !  0 , d e l  modo es  t a b  l e  c i  do en e l  a r t i ’cu lo  VI d e l  Deere  to  363/1971» 
de 2 5  de f e b r e r o .  La, d é v o l u e ! oh se a c o r d a r a  po r  l a  D e l e g a c i o n  de 
Hccienda.
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En e l  mismo f o r m u l a r io  p o d r ^  s o l i  c i  t a r s e  v a r i a s  d e v o lu c io n e s ;  
c u a n d o  to d a s  e l l a s  ee  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e l  plsuso a n t e s  i n d i c a d o  
y  s ie m p r e  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  i n g r e s o s  e f e c tu a d o s  e n  u n a  m ism a B elle— 
g a c f o n  de H feicienda.
RENTAS; COMPRENDIDAS; EN EL ARTICUL0 X II  DEL CONVENIO
1)) R e d u c c io n  e n  l a  f u e n t e .
Los c l o n e s  p r o c e d e n te s  de Elspafîa. que p e r c i b a n  l a s  p e r s o n a s  o> 
e n t i d a d e s  o u e ,  c o n fo rm e  e l  E u rtfc u lo  IV d e l  C o n v en io ,. t e n g a n  l a  c o n -  
d i c i o n  de r e s i d e n t e s  de P o r t u g a l ,  s e  g r a v a r 6  e n  E sp a îia  p o r  e l  Im— 
p u e  s  tor s o b r e  l a s  R e n ta s  d e l  C a p i t a l , ,  m e d ia n te  r e t e n c i o n  e n  l a  f u e n — 
t e  p z r a c t ic a d a  con  e l  i f m i t e  e a t a b l e  c i  do en  e l  a r t f c u l o  X I I  de dicho> 
t e x t e .  P a r a  e f e c t u a r  ^ t a  r e t e n c ic m  l i m i t a d a  no  s e r ^ n e c e a a r i o  f o r ­
m u l e r  p e t ic i< m  c o n c r e t e  p o r  e l  b e n e f i c i a r i o  de l a s  r e n ta s : , .  b a s ta n d o  
s o la m e n te  que  p o r  ^ s t e  s e  a c r e d i t e  s u  c a n d i  c i  (m de r é s i d e n t e  de P o r ­
t u g a l  ..
En l a  d e c l a r a c i ^ - l i q u i d a c i 6 . t r i b u t a r i  a  que  r e g la m e n ta r ia m a n ­
t e  d eb e  d e  p r e s e n t e r  e l  d e u d o r  de l o s  c l o n e s  y s a  h a r a  c o n s t  a r  q u e  
e l  b e n e f i c i a r i o  d e  l o s  m ism os e s  r e s i d e n t e  de P o r t u g a l ,. æ cpresam do 
adem as l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a i r  f i g u r e n  e n  l o s  
r e s p e c t i v o s  d o cu m en to s  o to r g a d o s  p a r a  e l  u s o ,  o l a  c o n c e s iô m  d e l  
u s o ,.  de  l o s  d e r e c h o s  y e le m e n to s ,  e n  g e n e r a l , ,  c o n t e n id o s  e n  e l  sjf^  
t f c u l o  X H  d e l  C b n v e n io .
2 )' D e v o lu c io n  d e l  e x c e s o  de im p u e s to  r e t e n i d o  e n  l a  f u e n te »
CTuando e l  d e u d o r  de l o s  c l o n e s  r e t u v i e r a  e l  im p u e s to  e s p a f lo l ,
seg iS i r e s u l t a r e  de l a  a p l i c a c i o n  de l a s  n o rm es  y  l o s  t i p o s  t r i b u ­
t a r i e s  c o n te n id o s  e n  l a  l e g i s l a c i o n  comifn e s p s f io la , .  e s  d e c i r , .  como 
s i  no e x i s t i e r a  C b n v e n io , l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  r e s i d e n t e  de PortuH* 
g a ^ , . b e n e f i  c i  a r i a  de  t a i e s  c M io n es , p o d r f a  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  
f i s c a l e s  e s p a f lo la s  l a  d e v o lu c io n  d e l  e x c e s o  de im p u e s to  e s p a f lo l  r e — 
te n id o  en  l a  f u e n t e .  En e s t e  c a s o  no s e  p r é c i s e r a  u t i l i z a i r  f o r m u la — 
r i o  e s p e c i a l .  A l a  s o l i c i t u d  s e  s c o m p a f la r^  e l  d o cum en te  a c r e d i t a t i — 
vo de l a  c o n d ic ic m  de r e s i d e n t e  de P o r t u g a l  e x p e d id o  p o r  l a s  a u t o ^
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r i d a d e s  f i s c a l e s  p o r t u g u e s a s ,  a s f  como l a  c e r t i f i c a c i o"n a  que sœ  r e — 
f i e r e  e l  p a i r a f o  c u a r t a  d e l  ap ee rtad o  S e g u n d o , I , .  B)',. de e s t a  O rden ,, 
c o n  r e f e r e n c i a  a  l a  f e c h a  y  num éro de  l a  c a r t a  d e l  pago  d e l  i n g r e s o  
e f e c t u a d o  e n  e l  T e s o ro  e n  e l  c u a l  e s t u v i e r a  c o m p re n d id a  l a  r e te n o io m  
d e l  im p u e s to  e s p a f lo l .
E x c e p to  e n  l a  m a t e r i a  e s p e c ^ f i c a  de  f o r m u l a r i e s ,  l a s  d e v o lu c io ^  
n e 8 e n  l o s  c a s o s  de c & o n e s  de f u e n t e  e s p a f lo l s  a e  r e g u l a r s  p o r  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n id a s  e n  e s t a  Q rd en  p a r a  l o s  d iv id e n d o s  y  l o s  
i n t e r e s e s .
O e r t i f i c a d o s .
B e n t r o  de  s u s  r e s p e c t iv a » .  c o m p e te n c ia s  d e  c rd e n  t e r r i t o r i a l ,  l a s  
S e c c io n e s  de C o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a s  D é le g a c io n e s  de H a c ie n ­
da  o ,  e n  s u  d e f e c t o ,  l a s  o f i c i n a s  que d esem p efteo  d ic h o s  s e r v i  c l o s ,  
e x p e d i r a n ,  p r e v i a s  l a s  o p o r tu n a s  c o m p ro b a c io n e s , l o s  c e r t i f i c a d o s  
de r e s i d e n c i a  que s e  s o l i  c i  t e n  p o r  e s  c r i  t o  y ,,  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e  
a p l i c a r  e l  C o n v e n io , p o r  l a s  p e r s o n a s  y  e n t i d a d e s  que te n g a n  l a s  com - 
d i c i o n  de r e s i d e n t e s  de E sp afla  e n  e l  s e n t i d o  d e l  a r t i c u l e  IV  d e l  m ism o
I g u a lm e n te  c o r r e s p o n d e r ^  a  l a s  e x p r e s a d a s  o f i c i n a s  e x p e d i r  o t r o s
c e r t i f i c a d o s  que s e  s o l i c i t e n  de l a s  m ism as  p o r  l a s  p e r s o n a s  y  e n — 
t i d a d e s  i n t e r e s a d ;  
n é s  d e l  C o n v e n io .
a d a s  con  m o tiv o  de l a  a p l i c a c i o n  de l a s  d i s p o s i c i o —
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EL CONVENIO_HISPANO-SUIZjQ
E l C o n v en io  s u s  c r i  t o  e n t r e  E spafla  y  S u iz a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io
mv
e s  de  26 de a b r i l  de 1 9 6 6 ^ ^ .
E l  a m b ito  p e r s o n a l ?  s u b J e tîv c p , d e l  C o n v en io  e s  i d ^ n t i c o  a l  d e  
l o s  r e s t a n t e s  C o n v e n io s  c e l e b r a d o s  p o r  E s p a f la . Se s ig n e  e l  c r i t e r i o  
de r e s i d e n c i a  ( a r t i c u l e  I )  d e f i n i d o  e n  e l  a r t i c u l e  IV co n  a r r e g l o  
a l  m o d e lo  de l a  O .C J D .E .,  cuyo  p r e c e p to  c o n t i e n e ,  a s im is m o , l a s  
n o rm a s  de r e s o l u c i o n  de c o n f l i c t o s  p a r a  e l  c a s o  e n  q u e  u n a  p e r s o n a  
p u e d a  r e s u l t a r  r e s i d e n t e  de am bos p a f s e s  - o  no r e s i d e n t e  e n  n in g u — 
no — como c o n s e c u e n c ia  d e l  ju e g o  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  p r o p ia s  de E s­
p a fla  y  S u iz a .  R e s p e c te  de  l a s  s o c ie d a d e s  s e  s ig u e  e l  c r i t e r i o  d e  l a  
s e d e  de d i r e c c i o n  e f e c t i v a  p a r a  d e t e r m in e r  s u  re E S id e n c ia , c r i t e r i o  
g e n e r a l  e n  nue s  t r è s  C o n v e n io s  y  e n  e l  m o d e lo  de l a  Q»CJDJE»
E l  a m b ito  o b j e t i v o  ( a r t f c u l o  I I )  d e l  C o n v en io  s e  e x t i e n d e  a  l o s  
im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io  e x i s t a n t e s  e n  am bas p a r ­
t e s  o que  l o  s u s t i t u y a n  e n  e l  f u t u r e . La e n u m e ra c io n  de l o s  im p u e s— 
t e s  e s p a f lo le s  s e  a t i e n e  - a l  i g u a l  que en  o t r o s  C o n v e n io s -  a l  s i s — 
tem a de d e t a l l a r l o s  e s p e c f f i  c a m e n te , en  t a n t o  que  p o r  p a r t e  s u i z a  
s e  h a  p r e f e r ! do u n a  e n u m e ra c io n  g e n ^ r ic a  a n t e  l a  d i f i c u l t a d  d e  e n — 
c u a d r a r  en  u n a  l i s t a  l a  c o m p le j id a d  de l o s  im p u e s to s  de  a q u e l  padTs 
p o r  r a z d n  de l a s  d i v e r s e s  s o b e r a n f a s  f i s c a l e s  c o m p a r t id a s . ,  E l Com- 
v e n io , .  p u e s ,  t i e n e  u n  a m b ito  o b j e t i v o  muy æ n p l io ,  a b a r c a n d o ,  como 
y a  hem os d ic h o  a n t e r i o r m e n t e ,  to d o s  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  
y e l  p a t r im o n io  que p u ed an  e x i g i r s e  a  c u a l q u i e r  n i v e l  p o l i t i c o  o 
a d m i n i s t r a t i v e .
Los c a p f t u l o s  I i r  y IV  ( a r t f c u l o s  6 a l  23) d e s a r r o l l a n  to d a  l a  
p r o b le m a t i c a  de l a  a t r i b u c i ^ n  de l a  s o b e r a n f a  f i s c a l  a  uno u  o t r o  
p a f s  p o r  razcm  de l a s  d i v e r s e s  c l a s e s  de r e n t a s .  L as d e s v ia c io n e s  
d e l  C o n ven io  h i s p a n o - s u i z o  r e s p e c t o  d e l  m odelo  de l a  O .C JD .E , s o n  
e s o a s a s ,  y  u n a s  v e c e s  c o n s i s t e n  en  a d i c i o n a r  n o rm aa  e n  un  d e s e o  de
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c o n c r e c id n ; '  e n  o t r a s  o c a s io n e s  s e  s u p r im e n  p r e c e p to s  que no t i e n e n  
r a z o n  de s e r  p o r  no  e x i s t i r  c o n f l i c t o  e n t r e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  d e  
antbos p a i s e s ;  s e  h a n  m o d if ic a d o  a lg u n o s  p o r c e n t a j e s  de l o s  im p u es— 
t o s  que c o r r e s p o n d e  e x ig L r  a l  p a f s  de l a  f u e n t e ,  y  s o lo  e n  e l  c a s o  
de l o s  c l o n e s  s e  a l t e r a  e l  c r i t e r i o  de a t r i b u c i c m  e x c l u s i v e  d e l  
d e r e c h o  a  g r a v a r  a l  p a f s  de r e s i d e n c i a  m a n te n id o  e n  e l  m odelo  g e n e ­
r a l  de l a  O .C .D .E . A c o n t in u a c i o n  v erem o s l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i ­
v e s  a  l a  s u je o ic m  de c a d a  t i p o  de r e n t a .
Im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a
1 , -  G ravam en e n  l a  f u e n t e .
-L a s  r e n t a s  p r o c e d e n te s  de l o s  b i e n e s  in m u e b le s  p u ed en  s o m e te r ­
s e  a  im p o s ic io n  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que t a l e s  b ie n e s  e s t e n  
s i t u a d o s  ( a r t f c u l o  7 1 ) .
-L o s  b e n e f i c i o s  que u n a  e m p re sa  n a c i o n a l  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n ­
t e  o b te n g a  en  e l  o t r o  m e d ia n te  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te ,  q u e — 
d a r a n  s u  j e t a s  e n  e s t e  Æ tim o  E s ta d o ,  u t i l i z & d o s e  como r é g l a  g e n e ­
r a l  e l  s i s te m a  de c o n t a b i l i d a d  s e p a r a d a ,  s i  b i e n  ta m b ie ^  s e  r e c o g e  
e l  s i s tem a de c i f r a  r e l a t i v a  de n é g o c i é s ,  in d ic n n d o  que cuando  s e  
u t i l i c e  e s t a  fo rm a  de r e p a r t o ?  e l  r e s u l t a d o  h a b r a  de e s t a r  de a c u e r -  
do con  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c ia d o s  en  e l  a r t f c u l o  V IL d e l  C o n v e n io .
E s t e  mismo c r i t e r i o  es  u t i l i z a d o  en  e l  a r t f c u l o  X, p a r r a f o  c u a r -  
t o  ( d i v i d e n d e s ) ; '  a r t i c u l e  X I, p a r r a f o  q u i n t o  ( i n t e r e s e s )  y a r t f c u l o  
X II , p a r r - ' f o  c u a r t o  ( r o y a l t i e s )  .
- S i  un p r o f e s i o n a l  l i b e r a l  o b t i e n s  r e n t a s  en e l  E s ta d o  c o n t r a — 
t a n t e ,  d e l  c u a l  no  e s  r e s i d e n t e ,  m e d ia n te  u n a  i n s t a l a c i o n  f i j à ,  
l a s  r e n t a s  o b te n id a s  e n  / s t a  s e r ^  g r a v a b l e s  im ic a m e n te  e n  d ic h o ' 
E s ta d o  ( a r t f c u l o  X IV ).
En e l  p r e s e n t s  C o n v en io  que  e s tâ m e s  ex am in an d o  no e x i s t e  n in g u n  
a r t f c u l o  d e d ic a d o  e s p e c i a lm e n te  a  l o s  a g e n te s  me d i  ad  o r e s  n i  tamper— 
co s e  l e s  e n c u e n t r a  e n  l a  enum eracio^n  de p r o f e s i o n a l e s  i n c l u i d a  e n  
e l  a r t f c u l o  XIV, psa*rafo  s e g u n d o , p o r  l o  que q u d a r ^  s u j e t o s ,  e n
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p r i n c i p l e ,  e n  e l  l u g a r  de s u  r e s i d e n c i a ,  t a n t o  s i  l e s  c o n s id é râ m e s  
como t r a b a j o  d e p e n d ie n te  ( a r t f c u l o  XV) o b i e n  como r e n t a  no m e n c io — 
n a d a  e x p re s a m e n te  ( a r t f c u l o  X X I)•
- L a s  r e m u n e r a c io n e s , i n c l u i d a s  la s r  p e n s io n e s ,  p a g a d a s ,  d i r e c — 
ta m e n te  o con  c a rg o  a  u n  fo n d e  e s p e c i a l , ,  p o r  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  
u n a  de s u s  s u b d i v i s i o n e s  p o l l t i c a s  o e n t i d a d e s  l o c a l e s ,  u n  o r g a n i s ­
me autcm om o o p e r s o n a  j u r f d i c a  de d e re c h o  p i tb l ic o  de e s t e  E s t a d o ,  
a  u n a  p e r s o n a  f f s i c a  que p o s e a  l a  n a c i o n a l i d a d  de e s t e  E s ta d o ,  e n  
c o n s id e r a c i< m  a  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s ,  a c tu a lm e n te  o con  a n t e r i o r i — 
d a d ,  s ( ^ o  p u e d e n  some t e r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  
d e l  q u e  p ro  ce  d a n  t a l e s  r e m u n e ra c i  o n e s . ( a r t f c u l o  X IX ).
- R e s p e c to  a  l o s  a r t i s t a s  y  d e p o r t i s t a s ,  q u e d a ra n  s u j e t o s  e n  e l  
l u g a r  e n  que a c t u a n  ( a r t f c u l o  X V II ) .
-L a s  p a r t i c i p a c io n e s  de l o s  c o n s e j e r o s  r e s i d e n t e s  e n  u n  E s ta d o  
c o n t r a t a n t e  p o r  s u  p a r t i c i p a c i o n  e n  e l  C o n se jo  de A d m in is t r a c ic m  o 
de V i g i l a n c i a  de u n a  s o c ie d a d  co n  r e s i d e n c i a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  co n ­
t r a  t a n  t e  , q u ed a n  s u j e t a s  e n  e s t e  if l t im o  C a r t f c u l o  X V I).
2 . -  G ravam en e n  e l  p a f s  de r e s i d e n c i a .
-L o s  b e n e f i c i o s  de u n a  e m p re sa  n a c i o n a l  de u n  E s ta d o  c o n t r a t a n ­
t e  s<Ao oue d an  s u j e t o s  a  im p o s ic io n  e n  e s t e  E s ta d o  ( a r t f c u l o  V II)) ,  
s a lv o  que s e  o b te n g a n  de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  e l  o t r o  
E s ta d o .
-L a s  p l u s v a l f a s  ( g a n a n c ia s  d e l  c a p i t a l )  d e r iv a d a s  de l a  e n a j e -  
n a c io n  de b i e n e s  in m u e b le s  p u e d e n  some t e r s e  a  in rp o s ic i< m  d e l  E s t a — 
do c o n t r a t a n t e  e n  q u e  e s t ^ n  s i t o s .  L as g a n a n c ia s  d e r i v a d a s  de l a  
e n a je n a c ic m  de b i e n e s  m u e b le s  que fo rm en  p a r t e  d e l  a c t i v e  de un  
e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  que  u n a  e m p re sa  de un  E s ta d o  c o n t r a t a n ­
t e  t e n g a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  o de b i e n e s  m u e b le s  que 
p e r te n e z c a n  a  u n a  b a s e  f i j a  que u n  r e s i d e n t e  de u n  E s ta d o  c o n t r a — 
t a n t e  p o s e a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  p a r a  l a  p r e s t a c i o n  de 
s e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  c o m p re n d id a s  l a s  g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  d e  
l a  e n a j e n a c io n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  (s<flo o en  e l  c o n j tm —
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to> de l a  e m p re sa )  o de l a  b a s e  f i j a , .  p o d r ^  some t e r s e  a  im p o s ic io r t  
e n  e s t e  o t r o  E s t a d o .
l a s  g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  de l a  e n a j e n a c io n  de c u a l q u i e r  o t r o  b i e n  
d i s t i n t o  de l o s  m e n c io n a d o s  a n t e r i o r m e n t e , s d ïo  pue de some t e r s e  a  
im iposicicT n e n  e l  E s ta d o  e n  q u e  r e s i d e  e l  t r a n s m i t e n t e  ( a r t f c u l o  X I I I )  • 
-T o d a s  l a s  p e n s io n e s  y r e m u n e r a c io n e s s i m i l a r e s ,  e x c e p tu a n d o  l a s  
r e  t r i b u c i  one s  p d b l i c a s ,  e x a m in a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  s o lo  que d an  s o — 
m e t id a s  a  im p o s i c io n  e n  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  d e l  p e r c e p t o r  ( a r t f — 
culI o X V III)  .
- L a s  r e n t a s  o b t e n id a s  p o r  u n  r e s i d e n t e  e n  u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  
p o r  l a  p r e s t a c i o n  de s e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s  s e r & .  g ra v a d o s  e n  e s t e  
E s t a d o ,  e x c e p to  s i  e j e r c e  s u  a c t i v i d a d  e n  e l  o t r o  E s ta d o  m e d ia n te  
u n a  i n s t a l a c i c f n  f i j a  ( a r t f c u l o  X IV ),
-L a  im p o s ic ic m  d e l  t r a b a j o  d e p e n d ie n te  s e  a t r i b u y e  a l  E s ta d o  de 
r e s i d e n c i a ,  a  no s e r  que e l  em p leo  s e  e j e r z a  e n  e l  o t r o  B s t a d o , e x i -  
g ié n d o s e  en  e s t e  c a s o  p a r a  que q u ed e  s u j e t o  e n  A  que p e rm a n e z c a  e n  
e s t e  o t r o  E s ta d o  mas de I 83 d f a s  a l  a h o , y  e l  que p a g a  e l  s a l a r i e  
s e a  r e s i d e n t e  d e l  E s ta d o  e n  que  s e  p r è s t a  e l  t r a b a j o  y que no s e  
ab o n e  a  t r a v é s  de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  e n  e l  E s ta d o  de 
r e s i d e n c i a  ( a r t f c u l o  XV).
-L a s  r e n t a s  d e  u n  r e s i d e n t e  e n  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  no m e n d ie — 
n a d a s  e x p r e s a m e n te ,  s(xLo p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e s t e  E s— 
ta d o  ( a r t f c u l o  XXI) .
3 . -  D i s  t r i b u c i  e n t r e  l o s  dos E s ta d o s  d e l  d e r e c h o  a  g r a v a r »
P a r a  l o s  d iv id e n d o s  ( a r t f c u l o  X ); i n t e r e s e s  ( a r t f c u l o  X I) y  c a ^  
n o n e s  ( a r t f c u l o  X I I ) , aun q u e  s e  u t i l i z a  e l  c r i t e r i o  de s u j e t a r i e s  
en  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  d e l  p e r c e p t o r ,  s e  p e r m i te  a l  o t r o  E s t a — 
do g r a v a r l o s  h a s t a  u n  d e te rm in a d o  p o r c e n t a j e .
P a r a  l o s  b e n e f i c i o s  p r o c e d e n te s  de l a  e x p l o t a c i o n  de b u q u e s  o  
a e ro n a v e s  en  t r f f i c o  i n t e m a c i o n a l ,  segrJ5i e l  a r t f c u l o  X I H  q u e d a — 
r a n  s u j e t o s  a  t r i b u t a c i c m  e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  e n  que e s t ^  s i — 
tu a d a  l a  s e d e  de d i r e c c ic m  e f e c t i v a  de l a  e m p re sa .
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Im p u e s to s  s o b r e  e l  p a t r im o n io
S e g u n  e l  a r t f c u l o  XXII d e l  C o n v e n io , e l  p a t r im o n io  c o n s t i  t u f  do 
p o r  b i e n e s  in m u e b le s ,  p u ed e  some t e r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  cojn 
t r a t a n t e  e n  que  l o s  b i e n e s  e s t / n  s i t o s .
E l  p a t r im o n io  c o n s t i t u f  do p o r  b i e n e s  m u e b le s  que fo rm e n  p a r t e  
d e l  a c t i v e  de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  de u n a  e m p re sa , o p o r  
b i e n e s  m u e b le s  que  p e r t e n e z c a n  a  u n a  b a s e  f i j a  u t i l i z a d a  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  de u n a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l ,  p u ed e  som et e r s e  a  im p o s i— 
c i  cm e n  e l  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  en  que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  
0 l a  b a s e  f i j a  e s t ^  s i t u a d o s .
Con r e s p e c t o  a  l o s  b u q u e s  y  a e ro n a v e s  d e d ic a d o s  a l  t r ^ i c o  i n ­
t e m a c i o n a l ,  s e  g r a v a r ^  e n  e l  l u g a r  de s i t u a c i c m  de l a  s e d e  d e  d i — 
r e c c ic fn  y ,  f i n a l m e n t e ,  l o s  d e m ^  e le m e n to s  d e l  p a t r im o n io  en  e l  
l u g a r  de r e s i d e n c i a .
Podem os a f i r m a r  p u e s ,  q u e  e l  a r t f c u l o  XXII ( c a p f t u l o  4 °) e s t a — 
b l e c e  l a s  r e g l a s  de  t r i b u t a c i o n  d e l  p a t r im o n io  de fo rm a  e s q u e m f t i— 
c a  podem os r e p r e s e n t a r  de l a  s i g u i e n t e  m e n e ra :
a )  In m u eb les= : l e x  r e i  s i t a e .
b ) M u eb les  a f e c t o s  a  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te = lu g a r  d e  s i — 
t u a c i m  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te .
c) B uques y  a e r o n a v e s =  l u g a r  de d i r e c c ic m  e f e c t i v a  de l a  e m p re s a .
d) R e s t a n t e s  e le m e n to s  d e l  p a t r im o n io —l u g a r  de r e s i d e n c i a .
M etodo p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n
Se c o n t ie n e  e n  e l  t îh ic o  a r t f c u l o - e l  X X II I -  d e l  c a p f t u l o  5® d e l  
C o n v en io , que b a j o  e l  t f t u l o  de d i s p o s i c i o n e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s ic ic m , e s t a b l e c e  l o  s i g u i e n t e :
Cuando un  r e s i d e n t e  de  u n  E s ta d o  c o n t r a t a n t e  o b te n g a  r e n t a s  o 
p o se a  b ie n e s  q u e ,  de a c u e rd o  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t s  Con— 
v e n io ,  p u edan  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  o t r o  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  
e l  p r im e r  E s ta d o ,  s a lv o  l o  d i s p u e s to  e n  l o s  p ^ r a f o s  que v e re m o s  
a  c o n t in u a c i o n ,  d e j a r ^  e x e n ta  t a l e s  r e n t a s  o b i e n e s ,  p e ro  p a r a  c a l —
-  2(
c a l a r  e l  i m p u e s t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  r e s t a n t e s  r e n t a s  o  b i e n e s  
d e  e s t e  r e s i d e n t e  p u e d e  a p l i c a r  e l  t i p o  i m p o s i t i v o  q u e  c o r r e s p o n —  
d e r i a  s i n  e s t a  e x e n c i c m .
C u a n d o  u n  r e s i d e n t e  d e  E s p a h a  o b t e n g a  r e n t a s  q u e  ?  d e  a c u e r d o  
c o n  l a s  d i s p o s i  c i o n e s  d e  l o s  a r t f c u l o  s  X ,  X I  y  X I I ,  p u e  d a n  s o m e -  
t e r s e  a  i m p o s i c i o n  e n  S u i z a ,  E s p a f l a  d e d u c i r f  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  
l a s  r e n t a s  d e  e s t e  r e s i d e n t e  u n a  c a n t i d a d  i g u a l  a l  i m p u e s t o  p a g a —  
d o  e n  S u i z a ; -  s i n  e m b a r g o ,  e s t a  d e  d u c  c i  c m  n o  p u e d e  e x c e d e r  d e  l a  
p a r t e  d e l  i m p u e s t o ,  c o r r e s p o n d i  e n t e  a  l a s  r e n t a s  o b t e n i d a s  e n  S u i ­
z a ,  c o m p u t a d o  a n t e s  d e  l a  d e d u c c i o n .  E l  c i t a d o  a r t f c u l o  X X I I I  d i s p o ­
n e  o u e  e s t e  p a r r a f o  s e  a p l i c a r ^  t a n t o  a  l o s  i m p u e s t o s  g é n é r a l e s  c o ­
m o  a  l o s  i m p u e s t o s  a  c u e  r o t a .
C u a n d o  u n  r e s i d e n t e  d e  S u i z a ,  o b t e n g a  r e n t a s  q u e ,  d e  a c u e r d o  
c o n  l a s  d i s p o s i  c i  o n e s  d e  l o s  a r t f c u l o s  X ,  X I  y  X I I ,  p u e  d a n  s o m e -  
t e r s e  a  i m p o s i c i c m  e n  E s p a h a ,  S u i z a ,  p r e v i a  p e t i c i m  d e  e s t e  r e ­
s i d e n t s ,  l e  c o n c e d e r î f  u n a  d e s g r a v a c i  c m  q u e  p u e d e  c o n s i s t i r  e n :
a )  D e d u c i r  e l  i m p u e s t o  p a g a d o  e n  E s p a h a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e  l o s  a r t f c u l o s  X ,  X I  y  X I I  d e l  i m p u e s t o  s u i z o  q u e  
g r a v e  l a s  r e n t a s  d e  e s t e  r e s i d e n t e ,  s i n  q u e  l a  c a n t i d à d  d e d u c i d a  
p u e d a  e x c e d e r  d e  l a  p a r t e  d e l  i m p u e s t o  s u i z o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  
r e n t a s  s o m e t i d a s  a  i m p o s i c i o n  e n  E s p a h a ,  c o m p u t a d o  a n t e s  d e  l a  d e ­
d u c e d  o n ,  o
b )  u n a  r e d u c c i  c m  a l z a d a  d e l  i m p u e s t o  s u i z o ,  o
c )  e x i m i r  p a r o i a l m e n t e  d e l  i m p u e s t o  s u i z o  l a  r e f e r e r i d a s  r e n ­
t a s .  E s t a  e x e n c i o n  c o n s i s t i r s T ,  c o m o  m f n i m o ,  e n  d e d u c i r  d e l  i m p o r ­
t e  b r u t o  d e  l a s  r e n t a s  o b t e n i d a s  e n  E s p a h a  e l  i m p u e s t o  p a g a d o  e n  
E s p a h a .
S u i z a  f i j a r f  l a  c l a s e  d e  d e s g r a v a c i o n  y  r e g u l a r f  e l  p r o c e d i m i e n -  
t o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  a p l i c a c i o n  d e  
l o s  C o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n  c o ^  
c l u f d o s  p o r  l a  C o n f e d e r a c i o n .
A s i m i s m o ,  e s t e  a r t f c u l o  X X I I I  s e  c o m p l é t a  c o n  d o s  p a r a f e s ,  u n o  
r e l a t i v o  a  s o c i e d a d e s  q u e  p e r c i b a n  d i v i d e n d o s  y  e l  o t r o  p a r a  l a  a p l i ,  
c a c i c m  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p ^ r a f o  t e r c e r o ,  e s t a b l e c i e n d o s e  l o  
s i g u i e n t e  :
U n a  s o c i e d a d  r e s i d e n t e  d e  u n  E s t a d o  c o n t r a t a n t e  q u e  r e c i b a  d i ­
v i d e n d e s  d e  u n a  s o c i e d a d  f i l i a l  r e s i d e n t e  d e l  o t r o  E s t a d o  c o n t r a —  
t a n t e  g o z a ,  r e s p e c t o  a l  i m p u e s t o  d e l  p r i m e r  E s t a d o  r e l a t i v o  a  e s t o s  
d i v i d e n d o s ,  d e  l a s  m i s m a s  v e n t a j a s  q u e  t e n d r i a  s i  l a  s o c i e d a d  f i ­
l i a l  q u e  p a g a  l o s  d i v i d e n d o s  f u e r a  r e s i d e n t e  d e l  p r i m e r  E s t a d o .
P a r a  l a  a p l i c a c i c m  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p a r a f e  t e r c e r o  ?  
l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  c a n t i d à d e s  p r e s t a d a s  a  p a r t i r  d e  1  d e  e n e r o  d e  
1966  q u e  g o c e n  d e  u n a  r e d u c c i o n  d e l  i m p u e s t o  e s p a h o l ,  d e  a c u e r d o  c o n  
e l  D e c r e t o - I e y  d e  1 9  d e  o c t u b r e  d e  1 9 6 1  0 n o r m a s  q u e  l o  c o m p l e m e n —  
t e n  o  s u s t i t u y a n ,  s e  c o n s i d e r a r a n  q u e  h a n  p a g a d o  e l  i m p u e s t o  e s p a ­
h o l  a l  t i p o  i m p o s i t i v o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t f —  
c u l o  X I ,  e s t a b l e c i e ' n d o s e  e n  d i c h o  p ^ r a f o  q u e  e l  t i p o  i m p o s i  t i v o  
n o  p u e d e  e x c e d e r  d e l  1 0 ? ^  d e l  i m p o r t e  d e  l o s  i n t e r e s e s .
C o m o  p o d e m o s  v e r ,  s o n  d o s  l o s  s i s t e r o a s  q u e  s e  u t i l i z a r a n ,  c o m u -  
n e s  p a r a  l o s  d o s  p a i s e s :  e l  l l a m a d o  s i s t e m a  d e  e x e n c i o n  c o n  p r o g r e —  
s i v i d a d  ( p a r r a f o  p r i m e r o  d e l  a r t f c u l o  X X I I I ) ,  p a r a  t o d a s  c l a s e s  d e  
r e n t a s .  Y  e l  s i s t e m a  d e  i m p u t a c i < m  l i m i t a d a  ( p a r a f e s  s e g u n d o  y  t e r —  
c e r o  d e l  c i t a d o  a r t f c u l o ) ,  p a r a  l a s  r e n t a s  c o n s i s t a n t e s  e n  d i v i d e n ­
d e s  ( a r t f c u l o  X )  ,  i n t e r e s e s  ( a r t f c u l o  X I )  y  c l o n e s  ( a r t f c u l o  X I I )  •
E l  s i s t e m a  d e  e x e n c i c m  n o  h a  e x i g i d o  r e d a c c i o n  s e p a r a d a  p a r a  
E s p a h a  y  p a r a  S u i z a .  E l  p r e c e p t o  e s  c o m u n  p a r a  l a s  d o s  p a r t e s  c o n —  
t r a t a n t e s .  E l  s i s t e m a  e s  a p l i c a b l e  c u a n d o  e l  d e r e c h o  a  g r a v a r  u n a s  
d e t e r m i n a d a s  r e n t a s  s e  a t r i b u y e  e n  e x c l u s i v e  a  u n o  d e  l o s  p a f s e s *
E l  o t r o  p a f s  d é c l a r a  t a i e s  r e n t a s  e x e n t a s  y  s < ^ o  l a s  t i e n e  e n  c u e n -  
t a  p a r a  c a l c u l a r  e l  t i p o  i m p o s i t i v o  a p l i c a b l e  a  o t r a s  r e n t a s  q u e  
a l '  c i t a d o  p a f s  c o r r e s p o n d e  e l  d e r e c h o  a  g r a v a r . .
N o  o c u r r e  l o  m i s m o  c u a n d o  s e  a t r i b u y e  s o b e r a n f a  f i s c a l  a  a m b o s  
p a f s e s  s o b r e  H a  m i s m a  r e n t a .  E n  t a l  c a s o ,  y  e s t e  e s  e l  s u p u e s t o  d e
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l o s  d i v i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  y  c l o n e s ,  e l  p a i s  d e  r e s i d e n c i a  d e b e  i i n ­
p u t  a r  a l  i m p u e s t o  t o t a l  d e l  c o n t r i b u y e n t e  l o s  i m p u e s t o s  s a t i s f e —  
c h o s  p o r  e l  m i s m o  e n  e l  p a i s  d e  l a  f u e n t e .  P e r o  c o n  u n a  l i m i t a -  
c i o n :  e l  i m p u e s t o  i m p u t a d o  n o  p u e d e  e x c e d e r  d e l  q u e  a  t a l e s  r e n ­
t a s  c o r r e s p o n d e r f a  s i  s e  h u b i e r a n  o b t e n i d o  e n  e l  p a f s  d e  r ô s i d e n —  
c i a .
E l  C o n v e n i o  a t r i b u y e  a  S u i z a  u n a  t r i p l e  p o s i b i l i d a d  e n  l a  t u ­
n i c a  d e  l a  i m p u t a c i < ^ .  E l  r e s u l t a d o  d e b e  s e r  e l  m i s m o  c u a l  q u i  e r a  
q u e  s e a  e l  s i s t e m a  a  e m p l e a r .  P e r o  h a b i d a  c u e n t a  d e  l a  c o m p l e j l d a d  
d e l  s i s t e m a  s u i z o  p o r  r a z c m  d e l  e n t r e c r u o e  d e  s o b e r a n f a s  f i s c a l e s  
d i v e r s e s  ( f e d e r a l ,  c a n t o n a l ?  c o m u n a l ) ,  s e  h a n  p r e v i s e d  t r è s  t e ' c n i —  
c a s  q u e  f a c i l i t e r  l a  a p l i c a c i c m  d e l  s i s t e m a  p a r a  a q u e l  p a f s .
L a  t ^ c n i c a  p r e v i s t a  e n  e l  a p a r t a d o  a )  d e l  p a r a f e  t e r c e r o  e s  
i g u a l  a  l a  q u e  d e b e  e m p l e a r  E s p a h a .  l a  r e g u l a d a  e n  e l  a p a r t a d o  b )  
p r e v ^  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p l i c a r  u n  t i p o  e s p e c i a l  d e l  i m p u e s t o  s u i —  
z o ,  c a l c u l a d o  d e  t a l  s u e r t e  q u e  t e n g a  a n t i c i p a d a m e n t e  e n  c u e n t a  l a  
i m p u t a c i c m  q u e  h a  d e  h a c e r s e .  T r a t a  d e  e v i t a r  e l  q u e  h a y a  l u g a r  a  
d e v o l u c i o n e s  d e  i m p u e s t o s ,  q u e  s e  p r o d u e l r ^  s i  s e  a p l i c a  p r i m e r o  
e l  t i p o  n o r m a l  s u i z o ,  s e  i n g r e s a ,  y  l u e g o  s e  o b l i g e  a  d e v o l v e r  e l  
i m p u e s t o  s a t i s f e c h o  e n  E s p a h a »  L a s  d e v o l u c i o n e s  n o  s e r f  a n  p r o b l e m a  
s i  h u b i e r a  d e  r e a l i z a r s e  p o r  u n a  s o l a  a d m i n i s t r a c i c m  f i s c a l ?  p e r o  
e n  S u i z a ,  c o m o  y a  h e m o s  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  h a y  
v a r i a s  s o b e r a n f a s ,  c o n  l o  q u e  e l  s i s t e m a  p u e d e  c o m p l i c a r s e .  S e  
p r e v e ^  e n  e l  a p a r t a d o  c )  u n  s i s t e m a  d e  e x e n c i c m  p a r o i  a l .
E l  s i s t e m a  d e  e x e n c i o n  p a r c i a l  a  q u e  s e  r e f i e r e  e s t e  a p a r t a d o
c )  ,  n o  t e n d r f  a p l i c a c i o ' n  s a l v o  e n  e l  c a s o  e n  q u e  e l  i m p u e s t o  e s p a ­
h o l  s e a  i n f e r i o r  a l  c o n t r a v a l o r  d e  v e i n t e  f r a n c o s  s u i z o s .  Q u e d a  
c l a r o ,  p u e s ,  q u e  e n  l a  g e n e r a l ! d a d  d e  l o s  c a s o s  l a s  t e c n i c a s  d e  
i m p u t a c i  ( f n ,  p o r  p a r t e  d e  S u i z a ,  q u e  d a n  l i m i t a d a s  a  l a s  d o s  p r i m e ­
r a s ,  y  a s f  s e  e x p r e s a  e n  e l  p r o t o c o l e  d e  r u b r i c a »
L o s  p a r a f e s  c u a r t o  y  q u i n t o  d e l  a r t f c u l o  X X I I I  s e  r e f i e r e n  a  
l o s  p r i v i l é g i é s  f i s c a l e s  d e  l a s  s o c i e d a d e s  i m b r i c a d a s  y  a  l a  i m —
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p u t a c i o n  d e  i m p u e s t o s  n o  p a g a d o s ,
O t r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n i o
P o d e m o s  c i t a r  c o m o  n o r m a s  m ^ s  i m p o r t a n t e s ,  l a s  r e l a t i v a s  a  d e —  
f i n i c i f n  d e  t e i m i i n o s :  a r t f c u l o  I I I ?  a r t f c u l o  X  ( d i v i d e n d o s )  a r t f c u -  
l o s  X I  y  X I I  ( i n t e r e s e s  y  c a n o n e s  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  e t c .
E l  c a p f t u l o  s e x t o  c o n t i e n e  t r e s  a r t f c u l o s ,  X X I V ,  X X V  y  X X V I ?  q u e  
s e  r e f i e r e n  a  t e m a s  e x t r a h o s ?  h a s t a  c i e r t o  p u n t o ?  a  l a  m a t e r i a  p r o -  
p i  a  d e  u n  C o n v e n i o  d e  d o h l e  i m p o s i c i c m :  n o  d i s c r i m i n a c i < 5 n ,  p r o c e —  
d i m i e n t o  a m i s t o s o y  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m f t i c o s  y  c o n s u l a r e s .  S c x L o  e l  
a r t f c u l o  X X V I ,  r e f e r e n t e  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m a t i c o s  y  c o n s u l a —  
r e s ,  o f r e c e  p e c u l i a r i d a d e s  r e s p e c t o  d e l  m o d e l o  d e  l a  0 » C » D * E »  L o s  
a r t f c u l o s  X X I V  y  X X V ,  p o d e m o s  a f i r m a r  s i n  t e m o r  a  e q u i v o c a m o s ,  
q u e  s o n  r e p r o d u c e ! < m  f i e l  d e l  m o d e l o ,  y  a u n q u e  o f r e c e n  m o t i v e s  s u s —  
t a n c i o s o s  p s r a  e l  c o m e n t a r i o ,  e s t e  p r o p c f s i t o  c a e r f a  f u e r a  d e l  p r o —  
p c f s i t o  d e l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  d e  l a  t e s i s  d o c t o r a l .
E l  C o n v e n i o  d e  l a  O . C » D » E . ,  r e l a t i v o  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o —  
m f t i c o s  y  c o n s u l a r e s ,  s e  l i m i t a  a  d e j a r  a  s a l v o  s u  e s t a t u t o  e s p e ­
c i a l ,  p e r o  e n  l o s  C o m e n t a r i o s  s e  p r e v f  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a h a d i r  
c l ^ s u l a s  e n  l a s  q u e  s e  c o n s i d e r e n  c o m o  r e s i d e n t e s  d e l  p a f s  q u e  
l o s  a c r e d i t e  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  m i s i o n e s  d i p l o m a t i c a s  y  c o n  
s u l a r e s ,  y  a s i m i s m o  u n a  n o r m a  q u e  e x c l u y e  d e l  C o n v e n i o  a  l o s  d i p l o —  
m f t i c o s  d e  t e r c e r o s  p a f s e s  y  d e  o r g a n ! z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
c o n  e l  f i n  d e  n o  i n t e r f e r i r  e l  e s t a t u t o  d e  q u e  n o r m a l m e n t e  g o z a n  
e n  v i r t u d  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  s e d e  y  o t r o s  q u e  p r e c e d e n  a l  e s t a b l e —  
c i m i e n t o  d e  t a l e s  o r g a n !  z a c i  o n e  s E l  C o n v e n i o  h i s p a n o — s u i z o  h a  h e —  
c h o  u s o  d e  e s t a s  p o s i b i l i d a d e s ,  y  e l l o , .  s e g u r a m e n t e ,  e n  a t e n c i c m  
a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e s t e  a s p e c t o  t i e n e  p a r a  S u i z a ,  d o n d e  s c f t o  e n  
G i n e b r a  h a y  v a r i e s  m i l e s  d e  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m a t ! c o s .
O t r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o ,  s e  c o n t i e n e n  e n  l o s  
a r t f c u l o s  X X V I I  y  X X V I I I  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  y  
d e r o g a c i c m  d e l  C o n v e n i o  d e  2 7  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 6 3 ,  r e l a t i v o  a
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l a s  e m p re sa s  de n a v e g a c io n  a é r e a ,  y  a  l a  d e n u n c ia  d e l  C o n v e n io , r e s ­
p e c t i v a m e n t e .  No o f r e c e n  n o v e d a d , s a lv o  i n d i c a r  que s e  r e d a c t a n  p a ­
r a  aco m o d ar l a s  r e s p e c t i v e s  l e g i s l a c i o n e s  e n  s u s  n o rm a s , que r e g u -  
l a n  e l  d ev en g o  de l o s  im p u e s to s ,  d o t a r  a l  C onven io  de u n a  a p l i c a —
cl< m  p a r a l e l a  e n  e l  tie m p o  p a r a  ambos p a i s e s »
P a r a  t e r m i n e r  co n  e l  e s t u d i o  d e l  C o n v en io  h i s p a n o - s u i z o ,  te n g o  
q u e  a p o r t a r  d o s  i d e a s  f u n d a m e n ta le s  que s e  p u e d e n  e x t r a e r  d e s p u e s  
d e  u n  o u i d ad o so  y d e t e n id o  e s t u d i o  s o b re  e l  m ism o:
- l a  p r im e r a  p e c u l i a r ! d a d  de e s t e  C o n v en io  e s  r e f e r e n t e  a  s u  
a p l i c a c i o n ,  y a  que  s e  h a  f i j a d o  d ic h a  a p l i c a c i o n  p o r  r e f e r e n c i a  a  
u n a  f e c h a  c o n c r e t e  co n  l a  f i n a l i d a d  de a c o m o d a r lo  a l  aho  n a t u r a l ,  
c o n  l o  que s e  d o t a  a l  C o n v en io  de m ayor c l a r i d a d .  T ie n e n ,  p u e s ,  s u s  
d i s p o s i c i o n e s  u n  c i e r t o  e f e c t o  r e t r o a c t i v o ,  y a  que e l  i n t e r c a m b io  
d e  l o s  i n s t r u m e n to s  de r a t i f i c a c l o n  ( f e c h a  de e n t r a d a  e n  v ig o r )  h a  
t e n i d o  l u g a r  e n  f e b r e r o  d e l  aho  1 9 6 T .
-L a  o t r a  n o v e d a d  r a d i c a  e n  que no s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  i n t e r — 
cam bio  de in fo rm a c ic m  ( r e g u la d o  e n  e l  a r t f c u l o  XXVI d e l  C onven io  
m o d e lo  de l a  C .C .D .E .)  . E s t a  a u s e n c i a ? s i n  em bargo ,, no s i g n i f i e s  que 
s e  h a y a  i n t e n t a d o  c r e a r  un  c l im a  de in c o m u n lc a b i l i d a d  e n t r e  l a s  
a d m i n i s t r a c i o n e s  f i s c a l e s  de E sp a h a  y  ^ u i z a .  E l  i n t e r c a m b io  de i n -  
fo rm a c io n  r e s p e c t o  a  l a s  m o d i f i c a c io n e s  l é g a l e s  de l a  f i s c a l i d a d  
de am bos p a f s e s  e s t ^  p r e v i s t a  e n  e l  a r t f c u l o  I I  p æ r r a fo  c u a r t o ;  l a  
m u tu a  a y u d a  a d m i n i s t r â t ! v a ,  co n  v i s t a s  a  u n a  a p l i c a c ic m  c o n c o rd e  
d e l  C o n v e n io , a  l a  r e p r e s i f n  de s u  u t i l ! z a c i o n  a b u s iv a  e i n c l u s o  
a  l a  e v i t a c i o n  de d o b le s  I m p o s ic io n e s  no p r é v i s t a s  e n  e l  C o n v e n io , 
s e  en co m ien d a  a l  a r t f c u l o  XXV, r e l a t i v o  a l  p ro c e d im ie n to  a m is to s o ?  
a l  c u a l  y a  hem os h e c h o  r e f e r e n c i a ,  en  e l  que s e  p r e v f n  d i v e r s e s  mo­
d a l !  d a d e s  de c o m u n ic a c ifn  e n t r e  l a s  r e s p e c t ! v a s  a d m i n i s t r a c i o n s s  
f i s c a l e s ,  d e sd e  s u  i n t e r v e n e ! cm a  i n s t a n c i a s  d e l  c o n t r i b u y e n te  h a s — 
t a  l a  c r e a c id n  de C o m is io n e s  fo rm a d a s  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de ambos 
p a f s e s  p a r a  i n t e r c a m b i a r  p u n to s  de v i s t a  y l l e g a r  a  s o lu c i o n e s  f r a c -  
c io n a d a s .  Con e l l o ,  e n t i e n d o ,  que l a  a p l i c a c i o ^  d e l  C o n ven io  d i s c u -
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r i r i r f  s o b r e  b a s e s  d e  m u t u a  c o l a b o r a c i o n  p r e s i a d a  e n  a t e n c i < m  a  
p r o c e d i m i e n t o s  a m i s t o s o s  s i n  i m p o n e r  o b l i g a c i o n e s  r f g i d a s  a  n i n —  
g u m o  d e  l o s  p a i s e s  f i r m a n t e s ,  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  t a m p o c o  s u r g e n  
e n  l o s  r e s t a n t e s  C o n v e n i o s  p o r  o u a n t o  e l  a r t f c u l o  X X V I  s u p r i m i d o  
p a l f a  e n  muc h o s  a s p e c t o s  l a  o b l i g a c i d n  d e  i n t e r c a m b i a r  i i ^ o r m a c i o —  
n é s  e n t r e  l o s  p a f s e s  c o n t r a t a n t e s .
F o r  i f L t i m o ,  q u i e r o  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  q u e  a l  t i e m p o  d e  r u b r i —  
c a r  e l  t e x t o ,  q u e  e s t a ^ e n  f r a n c f s ,  d e l  p r o y e c t o  d e  C o n v e n i o  h i s p a —  
n o - s u i z o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i  c i  ( f a  e n  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  
r e n t a  y s o b r e  e l  p a t r i m o n i o ,  l a s  d o s  D e l e g a c i o n e s  f o r m u l a r o n  l a s  
s i  g u i e n t e s  d e c l a r a c i o n e s  :
C u e 3 t i o n e s  d e  p r o c e d i m i e n t o
1 )  S o b r e  l a  b a s e  d e l  t e x t o  f r a n c o s  r u b r i c a d o ,  l a  D e l e g a c i c m  e s —
p a h o l a  r e d a c t a r a  u n  t e x t o  e n  e s p a h o l  d e l  p r o y e c t o  d e  C o n v e n i o  y  l o
r e m i t i r a  a  l a  D e l e g a c i c m  s u i z a  p a r a  s u  c o t e j o »
2 )  L a s  d o s  D e l e g a c i o n e s  h a r a n  t o d o  l o  p o s i b l e  p a r a  q u e  l o s  R e ­
p r é s e n t a n t e s  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  G o b i e r n o s  f i r m e n  e l  t e x t o  d e l  C o n —  
v e n i o  e n  l e n g u a s  e s p a h o l a  y  f r a n c e s a  a n t e s  d e  t e r m i n a r  e l  a h o  1 9 6 5 *
3 )  L a s  d o s  D e l e g a c i o n e s  s e  e s f o r z a r a n  e n  i n i c i a r  e l  p r o c e d i m i e n ­
t o  p a r a  l a  a p r o b a c i c f n  d e l  C o n v e n i o  f i r m a d o  c e r c a  d e  sus  r e s p e c t ! v a s  
a u to r id a d e s  com péten tes ,  p a r a  q u e  e l  c a n j e  d e  l o s  I n s t r u m e n t o s  d e  
r a t i f i c a c i c m  p u e d a  t e n e r  l u g a r  a n t e s  d e l  f i n a l  d e l  a h o  1 9 6 6 »
4 )  L a s  r e s p e c t i v e s  A u t o r i d a d e s  c o m p é t e n t e s  s e  p o d r ^  d e  a c u e r ­
d o  t a n  p r o n t o  c o m o  s e a  p o s i b l e  s o b r e  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  a p l i c a c i c m  
d e  l o s  a r t f c u l o s  X ,  X I  y  X I I  d e l  C o n v e n i o .
C u e s t i o n e 3  d e  i n t e r p r e t a c i c m
1 )  Q u e d a  e n t e n d i d o  q u e  e l  a r t f c u l o  I I  d e l  C o n v e n i o  s e  r e f i e r e  
a  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o ,  t a n t o  o r d i ­
n a r i e s  c o m o  e x t r a o r d i n a r i o s ,  E s t e  p r i n c i p i o  s e r a  c o n f i r m a d o  a l  t i e m ­
p o  d e  l a  f i r m a  d e l  C o n v e n i o  p o r  u n  C a n j e  d e  C a r t a s  »
2 )  L a  D e l e g a c i c m  e s p a n o l a  c o n f i r m a  q u e  n o  e s t ^  s u j e t a s  a  n i n —
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gun  im p u e s to  a- c u e n ta  l a s  c a n t id a d e s  e x i g i d a s  p e r  u n a  s o c ie d a d  ma— 
t r i z  s u i z a  o u n a  s o c ie d a d  f i l i a l  e s p a h o la  p o r  c o n t r ib u c ic m  a  l o s  
g a s t o s  de a q u e l l a  o p o r  o t r o  c o n c e p to  a n a lo g o  q u e , p o r  c u m p li r  l a s  
c o n d ic io n e s  s e h a l a d a s  e n  e l  a r t f c u l o  77 de l a  Ley de R efo rm a d e l  
s i s t e m a  t r i b u t a r i o  nG 4 1 , de 11 de j u n io  de 1 9 6 4 , h a y a n  de s e r  co n — 
a i d e r a d a s  como g a s t o s  d e d u c i b le s  a  e f e c t o s  d e l  im p u e s to  s o b re  so c ie ^  
d a d e s ,
3 )  L a  D e l e g a c i c m  s u i z a  c o n f i r m a  q u e  l o s  p r o y e c t o s  q u e  s e  s o m e —  
t e r a n  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é t e n t e s  s u i z a s ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  
a  l a  r e  g l  a m e n t a  c i  c m  d e  l a  t r i b u t a c i o n  p r e v i s t a  e n  e l  a r t f c u l o  X X I I I ,  
p a r r a f o  t e r c e r o ,  d e l  C o n v e n i o , .  s e  b a s a r ^  s o b r e  l a s  d i s p o e i c i o n e s  
c o n t e n i d a s  e n  l o s  a p a r t a d o s  a )  y  b ) '  d e  d i c h o  p & r a f o  ( e s t o s  p a r a ­
f e s  p u e d e n  v e r s e  e n  e l  a p a r t a d o  r e f e r e n t e  a l  m e t o d o  p a r a  e v i t a r  l a  
d o b l e  i m p o s i c i c m ,  t r a t a d o  a n t e r i  o r m e n t e )  y  q u e  l a  m e r a  d e d u c c i  c m  
d e l  i m p u e s t o  p a g a d o  e n  E s p a f l a  d e l  i m p o r t e  b r u t o  d e  l a s  r e n t a s  p r o —  
c e d e n t e s  d e  E s p a f l a  n o  s e  a p i i c a r f  maB q u e  e n  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  
e l  i m p u e s t o  e s p a f l o l  n ô  e x c e d a  d e l  c o n t r a v a l o r  d e  v e i n t e  f r a n c o s  
s u i z o s ,
T r a b a . i a d o r e s  e s p a f l o l e s  e n  S u i z a
C o n  r e s p e c t o  a  l a  i m p o s i c i o n  s o b r e  l a  r e n t a  d e  t r a b a j o  d e  l o a  
t r a b a j a d o r e s  e s p a f l o l e s  e n  S u i z a ,  l a  D e l e g a c i c m  s u i z a  d é c l a r a  q u e  
l o s  c a n t o n e s  h a n  e s t a b l e c i d o  o  v a n  a  e s t a b l e c e r  p r o c e d i m i e n t o s  e s —  
p e c i a i e s  d e s t i n a d o s  a  s i m p l i f i c a r  y  a  f a c i l i t e r  d i c h a  t r i b u t a c i c m  
y  l a  r e c a u d a c i c m  d e  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  d e  t r a b a j o  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  e x t r a n j e r o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  i m p o s i c i o n  e n  l a  f u e n —  
t e ,  -‘- e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  d i v e r s i d a d  d e  e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s  y  l a  
e v o l u c i o n  e n  l a  m a t e r i a ,  l a s  d o s  D e l e g a c i o n e s  h a n  c o n v e n i d o  q u e  
l o s  p r o b l è m e s  q u e  p u d i e r a n  p r e s e n t a r s e  s e r a n  e x a m i n a d o s  d e n t r o  d e l  
C T i a d r o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a m i s t o s o  ( a r t f c u l o  X X V  d e l  C o n v e n i o )  •
P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  i m p o s i c i o n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s —  
t a c i o n a l e s ,  l a  D è f l e g a c i o n  s u i z $  d é c l a r a  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  f e d e —
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r a l e s  r e c o m e n d a r ^  a  l o s  c a n to n e s  que tom en  como b a s e  p a r a  l a  f i -  
ja c ic f n  d e l  t i p o  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  de t r a b a j o  o b te n id a  du­
r a n t e  e l  p e r io d o  que s i r v e  de b a s e  a  l a  im p o s ic ic m  l a  c o r r e s p o n — 
d i e n t e  a  u n a  d u r a  c i  cm a n u a l  de t r a b a j o  de once  m eses  o d o s  m i l  t r e s -  
c i e n t a s  b o r a s  como m axim o, s i n  p e r j u i c i o  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  c a n ­
t o n a l e s  m^s f a v o r a b l e s  a  l o s  t r a b a  ja d o r e s
C o n c e s io n  de perm i s o s  de t r a b a j o  y graV c-^enes c o r r e s p o n d i  e n t e s
l a  D e le g a c io n  s u i z a  h a  com probado que E sp a n a  s u b o r d in a  l a  co n — 
c e s i m  de p e r m is e s  de t r a b a j o  a  l o s  t r a b a  ja d o r e s  s u i z o s  e n  E gpafla 
a  u n  g rav am en  que  e s  f i  jo  h a s t a  un  c i e r t o  im p o r te  de l a  r e n t a  de 
t r a b a j o  y v a r i a b l e  p a r a  l o s  im p o r te s  s u p e r i o r s s . En e s t o s  u l t i m o s 
c a s o s  l a  D e le g a c ic m  s u i z a  e s t i m a  que e s t e  g ravam en  e s  c o n t r a r i o  a l  
p r i n c i p i o  de no d i s c r im in a c ic m  c o n te n id o  en  e l  a r t f c u l o  XXTV d e l  
p r o y e c to  de C o n v e n io .
l a  D e le g a c ic m  e s p a n o la  s e  d é c l a r a  d i s p u e s t a  a  i n t e r v e n i r  c e r — 
c a  de l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a n o l a s ,  a  f i n  de que e s t e  p ro b le m a  p l a n — 
te a d o  p o r  l a  D e le g a c ic m  s u i z a  s e a  e s t u d i a d o ,  co n  o b je to  de e n c o n — 
t r a r  una  s o lu c ic m  a p r o p ia d a .
E l C o n v en io  h i s p a n o - s u i z o  que hem os a n a l i z a d o  d e te n id a m e n te , s e  
c o m p lé ta  con  l a  C rd en  de 2C de n o v ie m b re  de 1 9 6 8 . p o r  l a  que s e  r é ­
g u la  e l  p r o c e d im ie n to  de a p l i c a c ic m  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 , 11 y  12 
d e l  C o n v en io  h i s p a n o - s u i z o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m , de  26 
de a b r i l  de 1 9 6 6 .
l a  c i t a d a  C rd en  c o n s ta  de d o s  d i s p o s i c i o n e s ,  u n a  p r im e r a  r e f e -  
r e n t e  a  l a s  r e n t a s  c o m p re n d id a s  en  l o s  a r t f c u l o s  10 y I I  d e l  Con— 
v e n i o ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  r e s i d e n t e s  de E sp afla  y  r e s i d e n t e s  de 
S u iz a  y ,  im a s e g u n d a  d i s p o s i c i  cm r e f e r e n t e  a  l a s  r e n t a s  co m p re n d !— 
d a s  en  e l  a r t f c u l o  12 d e l  C o n v e n ia , h a c ie n d o  l a  d i s t i n c t  cm e n t r e  
r e s i d e n t e s  de D gpafla y r e s i d e n t e s  de S u iz a . .  Pasam os a  c o n t in u a c i o n  
a  e s t u d i a r  l a  r e f e r i d a  C rd e n .
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R e n t a s  c o m p r e n d i d a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  1 0  y  1 1  d e l  C o n v e n i o .
A )  R E S I D E N T E S  D E  E S P A i U » -
a )  L i q u i d a c i  c m  d e l  i m p u e s t o  e s p a f l o l »
1 »  l a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  q u e  t e n g a n  l a  c o n d i c i o n  d e  r e s i ­
d e n t e s  d e  E s p a f l a  a  t e n o r  d e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l o  4  d e l  
C o n v e n i o  y  h a y a n  p e r c i b i d o  d i v i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  u  o t r a s  r e n t a s  
c o m p r e n d i d a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  1 0  y  1 1  d e l  m i s m o  p r o c e d e n t e s  d e  
S u i z a ,  p r e s e n t a r ^  s u s  d e  c l a r a c i  o n e  s  e n  l a  c  o  r  r  e  s  p  o  n d  l e n t e  A d —  
m i n i s t r a c i c m  d e  T r i b u t e s  d e  l a  D e l e g a c i c m  d e  H a c i e n d a  d o n d e  t e n —  
g a n  s u  d o m i c i l i o  f i s c a l  e n  l o s  p l a z o s  r e g l a m e n t a r i o s ,  d e  a c u e r d o  
c o n  l a  l e . g i s l a c i < m  e s p a n o l a »
L a  A d m i  n i  s  t r a  c  i  < m  d e  T r i b u t e s  p r a c t i c a r a  l a  1 1 q u i d a c i  c m  p r e ­
c e d e n t s ,  i m p u t a n d o  e l  i m p u e s t o  p a g a d o  e n  S u i z a  h a s t a  e l  i f m i t e  
p r é v i s t o  e n  e l  C o n v e n i o .
b )  D e v o l u c i c m  d e l  i m p u e s t o  s u i z o .
2 .  L a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a p a r t a d o  a n t e ­
r i o r  p o d r ^  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  d e  S u i z a  l a  d e v o l u c i c m  
d e  l a  p a r t e  d e l  i m p u e s t o  a n t i c i p a d o  s a t i s f e c h o  e n  S u i z a  q u e  e x c e d a  
d e  l o s  i f m i t e s  c o n v e n c i o n a l e s ,  u t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  e l  m o d e l o  d e  
f o r m u l a r i o  q u e  s e r a ” f a c i l i t a d o  p o r  l a s  D e l e g a c i o n e s  d e  H a c i e n d a »
3 .  C u m p l i m e n t a d o s  l o s  d a t o s  q u e  f i g u r a n  e n  e l  f o r m u l a r i o ,  ^ —  
t e  s e  p r e s e n t a r f  a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  A d m i n i s t r a c i c m  d e  T r i b u t e s  
d e  l a  D e l e g a c i < n i  d e  H a c i e n d a  d o n d e  t e n g a  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  l a  
p e r s o n a  o  e n t i d a d  q u e  h a y a  p e r c i b i d o  l o s  d i v i d e n d o s ,  i n t e r e s e s
o  r e n t a s  a s i m i l a d a s  a  l o s  m i s m o s  p r o c e d e n t e s  d e  S u i z a .  L a  A d m i n i s ­
t r a  c i  o n  d e  T r i b u t e s  t e n i e n d o  e n c u e n t a  l o s  a n t e c e d e n t e s  q u e  o b r e n  
e n  l a  m i s m a  y ,  e n  s u  c a s o ,  e l  d o c u m e n t e  n a c i o n a l  d e  i d e n t i d a d ,  p a —  
s a p o r t e  o  d o c u m e n t e  a c r e d i t a t i v o  d e  l a  r e s i d e n c i a  c u y a  e x h i b i c i ( ^  
p o d r f  s e r  e x i g i d a ,  e x p e d i r a ^ l a  o p o r t u n a  d i l i g e n c i a  d e  c e r t i f i c a c i  c m ,
4 .  E l  f o r m u l a r i o  c o n s t a  d e  c u a t r o  e j e m p l a r e s .  D o s  d e  l o s  m i s -  
m o s  s e r m  e n t r e g a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i c m  d e  T r i b u t e s  a  l a  p e r s o —
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n a .  o  e n t i d a d  i n t e r e s a d a ,  o u i e n  r e m i t i r ^  u n o  d e  e l l e s  ( e l  d e  t e x t e  
f r - a n c ^ s )  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  d e  S u i z a ,  b i e n  d i r e c t a m e n t e  o  
b i e n  a  t r a v f s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  b a n c a r i o  o  f i n a n c i è r e  p o r  m e d i o  
d e  1  c u a l  s e a n  p e r c i b i d o s  l o s  d i v i d e n d e s , ,  i n t e r e s e s  o  r e n t a s  d e  q u e  
s e  t r a t a .  L o s  o t r o s  d o s  e j e m p l a r e s  q u e d a r ^  e n  p o d e r  d e  d i c h a  A d —  
m i  n i s t r a c i o ' n .
B T  r e s i d e n t e s  d e  S ü I Z A . , -
5 .  L a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  q u e  t e n g a n  l a  c o n d i c i o n  d e  r e s i d e n ­
t e  s  d e  S u i z a  a  t e n o r  d e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t f c u l o  4  d e l  C o n v e ­
n i o  h a y a n  d e  p e r c i b i r  d i v i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  u  o t r a s  r e n t a s  c o m p r e n f -  
d i d a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  1 0  y  1 1  d e l  m i s m o  p r o c e d e n t e s  d e  E s p a f l a ,  p o —  
d r %  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  e s p a f l o l a s  l a  r e d u c c i c m  d e  l o s  
i m p u e s t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p o r  a p l f c a c i ( m  d e  l o s  i f m i t e s  c o n v e n a i s —  
n a l e s ,  u t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  y  p o r  c a d a  p e r s o n a  o  e n t i d a d  d e u d o r a  d e  
l a s  r e n t a s  d e  q u e  s e  t r a t a ?  e l  m o d e l o  d e  f o r m u l a r i o  q u e  s e r f  f a c i -  
1 1 t a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  d e  S u i z a .  U n  e j e m p l a r  d e  e s t e  
f o r m u l a r i o  ( e l  d e  t e x t o  e s p a f l o l )  s e r a  r e m i t ! d o  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s  
r e s i d e n t e s  d e  S u i z a  a l  h a c e r  e f e c t i v a s  l a s  r e n t a s  a  l a  p e r s o n a  o  
e n t i d a d  d e u d o r a  r e s i d e n t e  d e  E s p a f l a ,  b i e n  d i r e c t a m e n t e  o  b i e n  a  
t r a v f s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  b a n c a r i o  o  f i n a n c i e r o  p o r  m e d i o  d e l  c u a l  
s e a n  p e r c i b i d a s  t a i e s  r e n t a s ,  a  f i n  d e  q u e  s u r t a  l o s  e f e c t o s  p r e —  
v i s t o s  e n  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e »
6 .  L a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  d e u d o r a s  r e s i d e n t e s  d e  E s p a f l a  o ?  
e n  s u  c a s o ,  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  b a n c a r i o s  e n o a r g a d o s  d e  s u s  s e r ­
v i  c i  o s  f i n a n c i e r o s ,  a l  a b o n a r  l a s  r e n t a s  a  l o s  r e s i d e n t e s  d e  S u i ­
z a  e f e c t u a r f i  l a  r e t e n c i o n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a s  R e n t a s  d e l  C a ­
p i t a l  a  l o s  t i p o s  q u e  c o r r e s p o n d e  s e g i m  l a  l e g i s l a c i œ i  e s p a f l o l a ,  p e —  
r o  a p l i c a n d o  l o s  i f m i t e s  s i g u i e n t e s i
-  1 0  p o r  c i e n t o  d e l  i m p o r t e  b r u t o  d e  l o s  d i v i d e n d o s  s i  e l  b e n e —  
f i c i a r i o  e s  u n a  s o c i e d a d  ( e x c l u l d a s  l a s  s o c i e d a d e s  d e  p e r s o n a s )  q u e  
p o s e a  d i r e c t a m e n t e  a l  m è n e s  e l  . 2 5  p o r  1 0 0  d e l  c a p i t a l  d e  l a  s o c i e —
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d a d  q u e  l o s  a b o n a .
-  1 5  p o r  c i e n t o  d e l  i m p o r t e  b r u t o  d e  l o s  d i v i d e n d o s  e n  t o d o s
l o s  d e m a s  c a s o s .
-  1 0  p o T  c i e n t o  d e l  i m p o r t e  d e  l o s  i n t e r e s e s ,  s a l v o  e n  e l  c a —  
s o  a  q u e  s e  r e f i e r e  a l  a p a r t a d o  e c h o  d e  e s t a  Q r d e n »
7 .  P a r a  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e  T r i b u t e s  a p l î q u e  r e s p e c t i v a ­
m e n t e  l o s  i f m i t e s  a c a b a d o s  d e  i n d l c a r  e n  l a  l i q u i d a c i o n  q u e  p r a c —  
t i q u e  s e r a  p r e c i s e  q u e  l a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  d e u d o r a s  r e s i d e n ­
t s  s  d e  E s p a f l a  a c o m p a n e n  a  s u  d e c l a r a c i c m  r e g l a m e n t a r i a  ( e s  d e c i r ?  
l a  d e  d i v i d e n d o s  o  i n t e r e s e s )  e l  e j e m p l a r  d e  f o r m u l a r i o  a  q u e  s e  
r e f i e r e  e l  a p a r t a d o  c i n c o  a n t e r i o r »
8 .  C u a n d o  s e  t r a t e  d e  i n t e r e s e s  q u e  n o  p u e d a n  s o m e t e r s e  a  i m p o —  
s i c i o n  e n  E s p a f l a  p o r  e s t a r  c o m p r e n d i d o s  e n  e l  a r t f c u l o  1 1 ,  p æ n r a f o  
3 ,  d e l  C o n v e n i o ,  e l  B a n c o  r e s i d e n t e  d e  S u i z a  d e b e r f  t a m b i é n  c u m p l i -  
r a e n t a r  e l  f o r m u l a r i o  y  r e m i t i r  u n  e j e m p l a r  d e l  m i s m o  ( e l  t e x t o  e s —  
p a f l o l )  a  l a  p e r s o n a  o  e n t i d a d  r e s i d e n t e  d e  E s p a f l a  d e u d o r a  d e  l o s  
e x p r e s a d o s  i n t e r e s e s .  E n  e l  f o r m u l a r i o  s e  e s p e c i f i c a r a ’,  e n  l a  s i g l a  
d e  " O b s e r v a c i o n e s " ,  q u e  l o s  i n t e r e s e s  n o  s e  s o m e t e n  a  i m p o s i c i o n
e n  E s p a f l a  p o r  e n c o n t r a r s e  c o m p r e n d i d o s  e n  l o s  c i t a d o s  a r t f c u l o s  y
p a r r a f o  d e l  C o n v e n i o »
E l  f o r m u l a r i o  s f l o  d e b e r f  c u m p l î m e n t a r s e  e n  e l  p r i m e r  v e n c î -  
m i e n t o  d e  i n t e r e s e s ,  s a l v o  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p r f s t a m o  e x p e -  
r i m e n t a s e n  v a r i a c i o n .  E n  e s t e  c a s o  h a b r f  d e  c u m p l î m e n t a r s e  o t r o  
f o r m u l a r i o  e n  e l  p r i m e r  v e n c i m i e n t o  d e  i n t e r e s e s  q u e  s e a  p o s t e r i o r  
a  l a  v a r i a c i < m ,  c o n s i g n a n d o  e n  A  l o s  d a t o s  a j u s t a d o s  a  l a s  n u e v a s  
c o n d i c i o n e s  d e l  p r e s t a m o .
l a  p e r s o n a  o  e n t i d a d  d e u d o r a  r e s i d e n t e  d e  E s p a f l a ,  a l  a b o n a r  a l  
B a n c o  r e s i d e n t e  d e  S u i z a  e l  i m p o r t e  d e  l o s  i n t e r e s e s ,  n o  p r a c t i —  
c a r f  r e t e n c i f i  a l g u n a  e n  c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o ,  d e b i e n d o  a c o m p a f l a r  
e l  e j e m p l a r  d e  f o r m u l a r i o  a  l a  p r i m e r  d e c l a r a c i ( f i  q u e  r e g l a m e n t a —  
r i a m e n t e  h a y a  d e  p r e s e n t a r s e  a  l a  A d m i n i s t r a c i c m  d e  T r i b u t e s  c o r r e s ^  
p o n d i e n t e  p o r  e l  c o n c e p t o  d e  d i c h o s  i n t e r e s e s »
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E s t e  f o r m u l a r i o  s e r f  s u f i c i e n t e  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  n o  i m p o s i —  
c i  o n  e n  E s p a f l a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  q u e  s e  t r a t e  d u r a n t e  t o d a  l a  
v i d a ,  d e l  p r f s t a m o ,  e x c e p t o  s i ?  s e g d n  h a  q u e  d a d o  i n d i c a d o ?  l a s  c o n —
d i  c i o n e s  d e  a q u ë 5 .  e x p e r i m e n t e n  v a r i a c i c m »
9 *  C u a n d o  s e  t r a t e  d e  i n t e r e s e s  q u e  g o c e n  d e  u n a  r e d u c c i o n  d e l  
i m p u e s t o  e s p a f l o l ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  D e c r e t o - I e y  1 9 / 1 9 6 1 ,  d e  1 9  d e  
o c t u b r e  ( c o n f i g u r a d a  c o m o  b o n i f i c a c i f i  e n  e l  a r t f c u l o  3 1  d e l  v i —  
g a n t e  T e x t o  R e f u n d i d o  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a s  R e n t a s  d e l  C a p i t a l ) ,  
l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e  T r i b u t o s  c o r r e s p o n d i e n t e ,  a  s o l i c i t u d  d e  l a  
p e r s o n a  o  e n t i d a d  r e s i d e n t e  d e  E s p a f l a  q u e  s a t i s f a g a  d i c h o s  i n t e —  
r a s e s  o  d e  l a  p e r s o n a  o  e n t i d a d  r e s i d e n t e  d e  S u i z a  q u e  l o s  p e r c i b a ,  
e x p e d i r f  u n  c e r t i  f i  c a d o  p o r  d u p l i c a d o ,  e n  e l  q u e  c o n s t a n t  e n  f o r m a  
e x t r a c t a d a  l o s  d a t o s  q u e  f i g u r e n  e n  l a  l i q u i d a c i c m  p r a c t i c a d a  p o r  
e l  m e n c i o n a d o  i m p u e s t o ,  c o n s i g n a n d o  a d e m ^  l a  f e c h a  d e l  i n g r e s o  
d e l  m i s m o  e n  h a c i e n d a  y  e l  i m p o r t e  a  q u e  t a l  i m p u e s t o  h u b i e r a  a s —  
c e n d i d o  d e  h a b e r s e  a p l i c a d o  e l  i f m f é r e  d e  1 0  p o r  I C O  ( a r t f c u l o  1 1 ?
p a r r a f o  2 ,  d e l  C o n v e n i o ) ;  e s  d e c i r ,  c o m o  s i  l o s  r e p e t i d o s  i n t e r e —
s a s  n o  t u v i e r a n  c o n c e d i d a  l a  b o n i f i c a c i o n  e x p r e s a d a »
E l  c e r t i f i c a d o  t e n d r f  p o r  o b j e t o  j u s t i f i c a r  a n t e  l a s  a u t o r i d a ­
d a s  f i s c a l e s  d e  S u i z a  l o s  d a t o s  q u e  f i g u r e n  e n  e l  m i s m o  a  e f e c t o s  
d e  q u e  p o r  S u i z a  s e  a p l i q u e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  2 3 ,  
p f r r a f o s  3  y  5 ,  d e l  C o n v e n i o .
P a r a  l a  e x p e d i c i o n  d e l  c e r t i f i c a d o  s e r f  p r e c i s o  q u e  s e  h a y a  
c u m p l i d o  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l o s  a p a r t a d o s  c i n c o ,  s e i s  y  s i e t e  d e  
e s t a  & r d e n .
R e n t a s  c o m p r e n d i d a s  e n  e l  a r t f c u l o  1 2  d e l  C o n v e n i o »
A )  R E S I D E N T E S  D E  E S P  A l !  A » -
1 0 .  E n  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  l e g i s l a c i c m  f i s c a l  d e  S u i z a  l a s  
r e n t a s  p r o c e d e n t e s  d e  S u i z a  c o m p r e n d i d a s  e n  e s t e  a r t f c u l o  n o  e s —  
t f i  s o m e t i d a s  a  i m p o s i c i ( f i  e n  l a  f u e n t e  »  E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a s  p e r ­
s o n a s  0 e n t i d a d e s  r e s i d e n t e s  d e  E s p a f l a  q u e  p e r c i b a n  t a i e s  r e n t a s
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p r e s e n t a r a h  s u s  d e c l a r a c i o n e s  e n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  A d m i n i s t r a c i o î t  
d e  T r i b u t o s  d e  l a  D e l e g a c i c m  d e  H a c i e n d a  d o n d e  t e n g a  s u  d o m i c i l i o  
f i s c a l , ,  e n  l a  f o r m a  y  p l a z o s  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  e s t a b l e c i d o s ,  s i n  
n e c e s i d a d  d e  a c o m p a f l a r  n i n g u n  f o r m u l a r i o  e s p e c i a l »
D i c h a s  o f i c i n a s  p r a c t i c a r a n  i a s  l i q u i d a c i o n e s  q u e  s e a n  p r o c é ­
d a n t e s  p o r  l o s  I m p u e s t o s  s o b r e  l a s  R e n t a s  d e  C a p i t a l  o  s o b r e  l o s  
R e n d i m i e n t o s  d e l  T r a b a j o  P e r s o n a l , ,  s e g i l n  l o s  c a s o s ,  c o n  a r r e g l o  a  
l a  l e g i s l a c i c m  e s p a f l o l a  y  s i n  p r a c t i c a r  i m p u t a c i  c m  a l g u n a »
B )  R E S I D E N T E S  D E  S U I 2 L A . -
1 1 ,  L a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  q u e  t e n g a n  l a  c o n d i c i < m  d e  r é s i d a n ­
t e s  d e  S u i z a  y h a y a n  d e  p e r c i b i r  r e n t a s  c o m p r e n d i d a s  e n  e l  a r t f c u —
l o  1 2  d e l  C o n v e n i o  p r o c e d e n t e s  d e  E s p a f l a  p o d r f i  p e d i r  a  l a s  a u t o r i —  
d a d e s  f i s c a l e s  e s p a f l o l a s  l a  r e d u c c i  c m  d e  l o s  i m p u e s t o s  c o r r e s p o n —  
d i e n t e s  p o r  l a  a p l i c a c i c m  d e l  i f m i t e  c o n v e n c i o n a l ,  u t i l i z a n d o  p a ­
r a  e l l o  y p o r  c a d a  p e r s o n a  o  e n t i d a d  d e u d o r a  d e  l a s  r e n t a s  d e  q u e
s e  t r a t a  e l  m o d e l o  d e  f o r m u l a r i o  q u e  s e r f  f a c i l i t a d o  p o r  l a s  a u t o —  
r i d a d e s  f i s c a l e s  d e  S u i z a »  U n  e j e m p l a r  d e  e s t e  f o r m u l a r i o  ( e l  d e  
t e x t o  e s p a f l o l )  s e r f  r e m i t i d o  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s  r e s i d e n t e s  d e  S u i ­
z a  a  l a  p e r s o n a  o  e n t i d a d  d e u d o r a  r e s i d e n t e  d e  E s p a f l a ,  b i e n  d i ' r e c -  
t a m e n t e  o  b i e n  a  t r a v e s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  b a n c a r i o  o  f i n a n c i e r o  
p o r  m e d i o  d e l  c u a l  s e a n  p e r c i b i d a s  t a i e s  r e n t a s ,  a  f i n  d e  q u e  s u r — 
t a  l o s  e f e c t o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e .  E l  f o r m u l a r i o  
t e n d r f  v a l i d e z  p a r a  e l  a f l o  e n  q u e  s e  p r é s e n t e  y  l o s  d o s  s u c e s i v o s »
1 2 .  L a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  d e u d o r a s  r e s i d e n t e s  d e  E s p a f l a  o ?
e n  s u  c a s o ,  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  b a n c a r i o s  e n c a r g a d o s  d e  s u s  s e r ­
v i  c i o s  f i n a n c i e r o s ,  a l  a b o n a r  l a s  r e n t a s  a  l o s  r e s i d e n t e s  d e  S u i ­
z a ,  e f e c t u a r f i  l a  r e t e n c i c m  d e  l o s  I m p u e s t o s  s o b r e  l a s  R e n t a s  d e l  
C a p i t a l  0 s o b r e  l o s  R e n d i m i e n t o s  d e l  T r a b a j o  P e r s o n a l ,  s e g u n ^ l o s  
c a s o s ,  a  l o s  t i p o s  q u e  c o r r e s p o n d e  s e g u h  l a  l e g i s l a c i c m  e s p a f l o l a ?  
pero ap lican d o  e" l i m i t e  d e l  5 p o r  100 p r é v i s t o  en e l  r e f e r i d o  a r —  
t f c u l o .
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1 3 . P a r a  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e  T r i b u t o s  a p l i q u e  e l  l i m i t e  
a c a b a d o  d e  i n d i c a r  e n  l a  l i q u i d a c i o n  q u e  p r a c t i q u e  s e r f  p r é c i s e  
n u e  l a s  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  d e u d o r a s  r e s i d e n t e s  d e  E s p a f l a  a c o r n —  
p a f l e n  a  s u  d e c l a r a c i o n  r e g l a m e n t a r i a  ( e s  d e c i r ,  l a  e s t a b l e c i d a  p a ­
r a  e s t a s  r e n t a s )  e l  e j e m p l a r  d e  f o r m u l a r i o  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a p a r  
t a d o  1 1  a n t e r i o r .  E s t e  e j e m p l a r  s u r t i r f  s u s  e f e c t o s  e n  r e l a c i c m  a  
t o d a s  l a s  l i q u i d a c i o n e s  q u e  s e  p r a c t i q u e n  d u r a n t e  l a  v a l i d e z  d e l  
m i s m o  (  o  s e a  d u r a n t e  e l  a n o  e n  q u e  s e  p r e s e n t s  y  l o s  d o s  s u c e s i — 
v o s )  ,
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C A P I T U I O  v i r
E l COIWEETO HISPAIT0-3U3G0
I n t r o  d u c  c i  on
E l 25 de a b r i l  de 1963 s e  ooncluycT e n t r e  Sue c i  a  y  B spafia  un  Con— 
v e n ib  p a r a  e v l t a r  l a  d o b le  im p a s ic ic m  y  f i j a r  d i s p o s i c i o n e s  de a s i s — 
t e n c i a  m u tua  en  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  c a p i t a l #  E l  
C o n v en io  fu e  a p ro b a d o  p o r  e l  P a r la m e n to  ( P r o p o s i c io n  1 9 6 3 :1 9 2 , e t c * )  
y  s e  a p l i c o ^ e n  p r i n c i p l e  a  l a  r e n t a  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  aBo f i s c a l  
c o n c lu id o  en  1963 o e n  aB os p o e t e r i o r e s ,  y  e n  c u a n to  a l  c a p i t a l ,  a  
p a r t i r  de l a  e s t im a c ic m  de 1964  (S E E -R e p e r to r io  s u e c o  d e  l e g i s l a — 
c i  cm - 1 9 6 4 :9 8 )  • E l  C o n v en io  f u e  m o d if ic a d o  me d i  a n t e  u n  C o n v en io  s u — 
p iem en  t a r i  o e l  14  de m arzo  de  1966 (P ro p o e ic i< m  1 9 6 6 :1 4 0 ,. e t c * * E l  
C o nven io  s u p le m e n ta r io  s e  a p l i c c f  a  l a s  r e n t a a  p e r c i M d a s  o c a p i t a l  
p o s e fd o  e n  1966 o e n  arios p o s te  r i  o re  s  (SES — R é p e r t o r i e  s u e c o  d e  l e — 
g i s l a c i ( m  -  1 9 6 7 :8 8 )# .
E l  C onven io  de  1963 a p a r e c i o  en  l a  m ism a /p o c a  e n  que l a  O rg a n i— 
z a c id n  p a r a  l a  C o o p e ra c ic m  y D e s a r r o l l o  Sconom ico  (OCDE) é la b o re r  su> 
m odelo  de C o n v en io  p a r a  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  de d o b le  im p o s ic io ^ *
E l C onven io  h i s p a n o - s u e c o  s e  a d a p ta b a  tam bie^n e n  to d o  l e  e s p e c i a l  
a  e s t e  m odelo  de C o n v e n io , y  te n ie n d o  e n  c u e n t a  l a s  c i r c u n a t a n c i a s  
de a q u e l  m om ents b a y  que c o n s î d e r a r l o  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  s u e — 
co como un  C o n v en io  s a t i s f a c t o r i o .
De a c u e rd o  co n  e l  C o n v en io  h i s p a n o - s u e c o ,  y  a  s e m e ja n z a  de to d o s  
l o s  dem as C o n v e n io s  c o n c lu id o s  p o r  Sue c i  a  con  a n t e r i o r i d a d , .  s e  a p l i — 
cab a  p o r  p a r t e  s u e c a  e l  l la m a d o  me to d o  de e x e n c io îa  como m ^ o d o  p r i n ­
c i p a l  p a r a  im p e d i r  l a  d o b le  im p o s i c iô n ,  e s  d e c î r ,  l a  r e n t a  p e r c i b i — 
d a  en  EspaB a p o r  p e r s o n a  d o m i c i l i a d a  e n  S u e c ia  y  que de a c u e rd o  corn 
e l  C onven io  e s t a b a  s u j e t s  a  im p o s ic ic m  e n  E sp a fia , d e b f a  e x c l u i r s e  e l  
im p u e s to  su e c o  s o b r e  l a  r e n t a .  Lo mismo o c u r r f a  con  e l  im p u e s to  s u e — 
co s o b re  e l  c a p i t a l  cuando  s e  t r a t a b a  de c a p i t a l  que e s t a  p e r s o n a  
t e n f a  en  E gpaB a. A m e d ia d o s  de l a  d é c a d a  de l e s  s e s e n t a  S u e c ia  p a — 
sd% s i n  em bargo , e n  s u s  C o n v e n io s  a l  m ^todo  l la m a d o  “c r e d i t  o f  t a x "  
p a r a  e v i  t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  ( c r e d i r  o f  t a x  =  d e s  c u e n t  o /d e  d u c  c i  o n  
d e l  im p u e s to )  • E s te  m ^todo s e  c o n s id e r a b a  meÉi s a t i s f a c t o r i o  d e s d e  u n  
p u n to  de v i s t a  de m er a  j u s  t i  c i  a .  T a m b i^  e n  o t r o s  a s e p c t o s  s e  han i
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i n t r o d u c i d o  e n  C o n v e n i o s  p o s t e r i o r e s  y  p o r  i n i c i a t i v a  s u e c a  c l d T u : —  
s u l a s  q u e  d i s o r e p a n  d e  l a s  d i  s p o s i  c i  o n e  s  c o n t e n i d a s  e n  e l  C o n v e —  
n i o  h i s p a n o - s u e c o  d e  1963 y  e n  C o n v e n i o s  s u e c o s  c o n c l u z T d o s  c o n  a n ­
t e  r i o r i  d a d .  E n  t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  e l  C o n v e n i o  d e  1963 r e s u l t e d  c o n  
e l  t i e m p o  p o c o  s a t i s f a c t o r i o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s u e c o *  D u r a n ­
t e  e l  o t o B o  d e  1 9 7 2  s e  t o m c T  c o n t a c t e  p a r  p a r t e  s u e c a  c o n  l a s  a u t o —  
r i d a d e s  e s p a B o l a s  c o m p é t e n t e s  c o n  e l  o h j e t o  d e  i n i c i a r  l a s  n é g o c i a —  
c l o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  l a  r e v i s i o n  d e l  C o n v e n i o  d e  1 9 6 3 -  E s t a s  n e -  
g o  c i  a c i  o n e s  s e  i n i c i a r o n  d u r a n t e  e l  v e r a n o  d e  1 9 7 3  y  c o n t i n u a r o n  d u ­
r a n t e  l a  p r i m a v e r a  d e  1 9 7 4 . D u r a n t e  d i c h a s  n e g o c i a c i o n e s  s e  l l e g c T  
a l  a c u e r d o  d e  s u s t i t u i r  e l  a n t i g u o  C o n v e n i o  p o r  o t r o  t o t a l m e n t e  
n u e v o ,  e  i g u a l m e n t e  s e  a l c a n z o ^  u n »  a c u e r d o  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  
a r t f c u l o s  d e  e s t e  n u e v o  C o n v e n i o .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s e  a l c a n z c f  u n a n l —  
m i d a d  e n  a l g u n o s  p u n t o s  e s e n c i a l e s .  P o r  p a t e  d e  S u e c i a  s e  c o n s i d é r a —  
b a  c o n  t o d o  e l  a n t i g u o  C o n v e n i o  t a n  p o c o  s a t i s f a c t o r i o  e n  p a r t e s  e s e m ;  
c i a l e s  o u e  e r a  p r e f e r i b l e  s u  d e r o g a c i o n .  F o r  e l l o  e l  C o n v e n i o  q u e d o  
d e r o g a d o  e n  j u n i o  d e  1 9 7 4  y  s u s  d i s p o s i c i o n e s  d e j a r o n  d e  t e n e r  e f e c -  
t o  a l  c o n c l u i r  1 9 7 4 . E n  r e l a c i c m  c o n  l a  r e s c i s i o n  d e l  C o n v e n i o  s e  
m a n i f e s t e d  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a B o l a s  q u e  p o r  p a r t e  s u e c a  s e  d a — 
b a  p o r  s e n t a d o  q u e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  u n  n u e v o  C o n v e n i o  c o n t i —  
n u a r i a n .  E s t a s  n e g o c i a c i o n e s  s e  d e s a r r o l l a r o n  d u r a n t e  e l  o t o B o  d e  
1974  y l a  p r i m a v e r a  d e  1 9 7 5 . D u r a n t e  e s t a s  l û t i m a s  n e g o c i a c i o n e s , .  
q u e  t u v i e r o n  l u g a r  e n  E s t o c o l m o  e l  20 y  21 d e  m a ÿ o  d e  1975» s e  r e -  
f r e n d o  u n a  p r o p u e s t a  d e  C o n v e n i o ,  r e d a c t a d a  e n  l a  l e n g u a  i n g l e s a , .  
e n t r e  S u e c i a  y E s p a B a ^ p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n  e n  m a t e r i a  
d e  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  c a p i t a l ,  a s i  c o m o  e l  P r o t o c o l e  a d —  
j u n t o  a l  C o n v e n i o .  M e d i a n t e  s u c e s i v o s  i n t e r c a m b i o s  d e  d o c u m e n t e s  s e  
h a n  l l e v a d o  a  c a b o  d i v e r s a s  m o d i  f i  c a c i  o n e  s  e n  e l  t e x t e  r e f r e n d a d o .  
P o s t e r i o r m e n t e  s e  h a  l l e g a d o  a  u n  a c u e r d o  s o b r e  t e x t e s  e n  l e n g u a  
s u e c a  y e n  l e n g u a  e s p a f i o l a .  l a s  p r o p u e s t a s  d e b e r ^  a d j u n t a r s e  c o —  
m o  a p r é n d i c e  a l  p r o t o c o l e  ( a c t a )  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s  e n  q u e  
f i g u r e  e s t e  t e m a .
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L a s  p r o p u e s t a a n  d e  C o n v e n i o  y  P r o t o c o l e  s e  r e m i t i e r o n  a l  T r i b u ­
n a l  E  c o n d m i  c o - A d m i  n i  s  t r a  t i  v o  ( K a m m a r r a t t e n )  d e  E s t o c o l m o  y  a  l a  
D i r e c c i c m  G e n e r a l  d e  I m p u e s t o s  ( R i k s s k a t t e v e r k e t ) E s t a  i f l t i m a  i n s —  
t a n c i a  a  l a  q u e  s e  r e m i t i e r o n  h a  a l e g a d o  d e t e r m i n a d a s  o b j e c i o n e s  c o n  
t r a  e l  C o n v e n i o .  M e  p r o p o n g o  a b o r d a r  l a s  m i s m a s  a l  t r a t a r  a q u e l l a s  
c l ^ s u l a s  d e l  C o n v e n i o  a  q u e  p e r t e n e c e n .
D a d o  q u e  e l  G o b i e r n o  h a  a c o r d a d o  c o n  f e c h a  d e  8  d e  a b r i l  d e  1 9 7 6  
q u e  e l  C o n v e n i o  y  s u  F î r o t o c o l o  s e a n  f i r m a d o s ,  s e  h a  p r o c e d i d o  a  s u  
f i r m a  p o r  p a r t e  d e  S u e c i a  e l  1 6  d e  j u n i o  d e  1 9 7 ^ ^ p o r  e l  J e f e  d e  l a  
r e p r e s e n t a c i o n  d i p l o m ^ t i c a  e n  M a d r i d .
1 . )  C o n t e n d d o  d e l  C o n v e n i o  h i s p a n o - s u e c o .
L a  p r o p u e s t a  d e  C o n v e n i o ,  a  s e m e j a n z a  d e l  C o n v e n i o  d e  1 9 6 3 »  h a  
p o d i d o  s e r  r e d a c t a d a  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i r e c t r i c e s  d e l  C o n v e n i o  T î  
p o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  O C D E .  H a y ,  s i n  e m b a r g o ,  a l g u n a s  d i s c r e p a n c i a s  
e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  t r i b u t a c i c m  s o b r e  r e p a r t o  d e  d i v i d e n d e s ,  
i n t e r e s e s ,  r o y a l t i e s ,  p r o f e s i o n e s  l i b r e s  y  e n  e l  c a s o  d e  d é t e r m i n a —  
d a s  p e n s i o n e s .  F o r  l o  d e m a s ,  c o n t i e n s  e l  n u e v o  C o n v e n i o ,  c o m o  l o  h a —  
c f a  e l  a n t e r i o r ,  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  l l a m a d o  " m a t c h i n g  c r e d i t "  
p o r  p a r t e  s u e c a ,  e s  d e c i r ,  d e s c u e n t o s  s o b r e  e l  i m p u e s t o  e s p a ü o l  c o n —  
c e d i d o s  e n  o r d e n  a  e s t i r a u l a r  l a  i n v e r s i c m .  T a n t o  S u e  c i  a  c o m o  E s p a f l a  
a p l i c a n  e l  s i s t e m a  " c r e d i t  o f  t a x "  ( s i s t e m a  d e  i m p u t a c i o n )  c o m o  m ^ —  
t o d o  p r i n c i p a l  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n .
A r t f c u l o  I  d é t e r m i n a  l a s  p e r s o n a s  a  l a s  q u e  s e  a p l i c a  e l  p r é s e n ­
t e  C o n v e n i o .
E n  e l  a r t f c u l o  I I  s e  e s p e c i f i c a n  l o s  i m p u e s t o s  q u e  s o n  o b j e t o  
d e l  C o n v e n i o .  A q u f  c o n v i e n s  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  l a  d i s p o s i c i o n  c o n -  
t e n i d a  e n  e l  a p a r t a d o  1  d e l  P r o t o c o l e  a d  j u n t o  a l  C o n v e n i o .  S e g C ( n  a n -  
t e r i o r e s  n o r m a s  s o b r e  e l  i m p u e s t o  d e  s o c i e d a d e s  e n  E s p a f i a ,  e s t e  i m —  
p u e s t o  e r a  d e  u n  3 2 ^  j u n t o  c o n  u n  g r a v a m e n  a d i c i o n a l  e s p e c i a l  d e  u n  
4 ^  s o b r e  e l  i m p u e s t o  n o r m a l  a  p a g a r . M e d i a n t s  m o d i f i c a c i o n  d e  1 9 7 4  
s e  s u p r i m i c f  e s t e  g r a v a m e n  e s p e c i a l  a  p a r t i r  d e l  9  d e  a b r i l  d e  1 9 7 5 *
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A l  r a l s m o  t i e m p o  s e  elevcf e l  i m p u e s t o  d e  s o c i e d a d e s  a l  n l v e l  a c t u a l  
d e l  3 6 ^
A r t i c u l e s  I I I  -  I T  c o n t i e n s  l a s  d é f i n i c i o n e s  d e  d e t e r m i n a d a s  e x —  
p r e s i o n e s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  C o n v e n i o .  E s p a c i a l  i n t e r n s  e n  e s t a  m a ­
t e r i a  t i e n e  l a  d i s p o s i c i o n  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t f c u l o  I V  a p a r t a d o  3  ,  
q u e  n o  e n c u e n t r a  é q u i v a l e n t e  e n  o t r o s  C o n v e n i o s  s u e c o s  d e  d o b l e  i m —  
p o s i c i < m ,  y e l  a p a r t a d o  I I  d e l  P r o t o c o l e .  E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  u n  
c i u d a d a n o  s u e c o  e s  c o n s l d e r a d o  r e s i d e n t s  e n  S u e c i a  s e g C k  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  d e l  a p a r t a d o  I  p a r a f e  s e g u n d o  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  a l  a i î V  
t f c u l o  5 3  d e  l a  l e y  d e  I m p u e s t o s  M u n i c i p a l e s  ( 1 9 2 8 : 3 7 0 ) ,  y  e n  S s p a —  
B a  s e g u n  l a  l e g i s l a c i < m  e s p a n o l a ,  d e b e r s f  e l  d o m i c i l i e  d e l  c o n t r i b u —  
v e n t e  a  e f e c t o s  d e  l a  a p l i c a c i  c m  d e l  C o n v e n i o  d e t e r m i n e r s e  m e d i a n t e  
a c u e r d o  e n t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é t e n t e s .  l o  q u e  s i g n i f i e s  " a u t o ­
r i  d a d  c o m p é t e n t e "  s e  i n d i c a  e n  e l  a r t / c u l o  I I I  a p a r t a d o  1  h *  P a r e —  
c e  c o n v e n i e n t e  q u e  l o s  a c u e r d o s  a  l o s  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  I V  
a p a r t a d o  3  s e a n  c o n o c i d o s  p o r  l a  D i r e c o i d n  G e n e r a l  d e  T r i b u t e s  
( R i k s s k a t t e v e r k e t ) .  E l  p r o c e d i m i e n t o  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t f c u l o  
I V  a p a r t a d o  3  s e  a p l i c a  l ï n i c a m e n t e  d u r a n t e  l o s  t r è s  p r i m e r o s  a n o s  
d e s p u e s  d e  h a b e r  s a l i d o  d e  S u e c i a .  E n  c a s o  d e  d o b l e  r e s i d e n c i a  d e  
u n  c o n t r i b u y e n t e  e n  a n o s  u l t e r i o r e s ,  ^ s t a  q u e d a r a  d e t e r m i n a d a  s e g i X n  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  a r t i c u l e  I V  a p a r t a d o  2 . L o  m i s m o  
r i g e  p a r a  a q u e l l o s  c a s o s  d e  d o b l e  r e s i d e n c i a  e n  q u e  u n a  p e r s o n a  f i s i -  
c a  s e  c o n s i d é r a  r e s i d e n t e  e n  S u e c i a  p e r o  s o b r e  u n a  b a s e  d i s t i n t a  a  
a q u é ^ L l a  a  l a  q u e  s e  r e f i e r e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  m e n c i o n a d a s  d e  l a  L e y  
d e  I m p u e s t o s  M u n i c i p a l e s  ( K o m m u n a l s k a t t e l a g e n )  . .
L a  D i r e c c i ( m  G e n e r a l  d e  T r i b u t e s  ( R i k s s k a t t e v e r k e t )  e s t i m a  q u e  
l a  d i s p o s i c i d n  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t f c u l o  I V  a p a r t a d o  3  e n t r a B a  u n a  
i n s e g u r i d a d  j u r i d i c a  y  p r é s e n t a  a d e m a s  d i f i c u l t a d e s  d e s d e  u n  p u n t o  
d e  v i s t a  a d m i n i s t r a t i v o .  L a  D i r e c c i d n  s o s t i e n e  t a m b i d n  q u e  p a r a  e l  
p a r t i c u l a r  t i e n e  q u e  r e s u l t a r  p o c o  s a t i s f a c t o r i o  e l  n o  p o d e r  d e t e r ­
m i n e r  d e  a n t e m a n o  s u  d o m i c i l i o  f i s c a l .  S i  l a s  p a r t e s  h u b i e r a n  t e n i -  
d o  l a  i n t e n c i d n  d e  q u e  s e  a p l i  c a s e  l a  " n o r m a  d e  l o s  t r è s  a B o s  " d e -
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b e r f a  e s t a  d i s p o s i c i o n ,  e n  o p in io n  de l a  D i r e c c id n  G e n e ra l  de T r i ­
b u t e s ,  h a b e r s e  r e d a c ta d o  e n  c o n fo rm id a d  con  e l  C o n v en io  de d o b le  im -  
p o s i c i d n  e n t r e  S u e c ia  y  S u iz a *
P o r  n i  p a r t e  q u i e r o  s u b r a y a r  l o  s i g u i e n t e .  L a  d i s p o s i c i o n  c o n —  
t e n i d a  e n  e l  C o n v e n i o  d e  d o b l e  i m p o s i c i d n  c o n  S u i z a  a  l a  q u e  s e  r e ­
f i e r e  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  T r i b u t e s  ( R i k s s k a t t e v e r k e t )  s e  e n c u e n —  
t r a  r e c o g i d a  e n  e l  a r t i c u l e  2 5  p a r r a f o  2  d e l  C o n v e n i o  ( S E S - R e p e r t o -  
r i o  s u e c o  d e  l e g i s l a c i d n  -  1 9 6 6 : 5 5 4 )  y  e s t a b l e c e  q u e  l a  p e r s o n a  f f s l -  
c a  ^ u e ,  s e g d n  e l  C o n v e n i o ,  t i e n e  s u  d o m i c i l i o '  e n  S u i z a  y  q u e  a d e m ^ ^  
s e g u n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  l e g i s l a c i d n  s u e c a  e n  m a t e r i a  d e  i m p u e £  
t e s  q u e  c o m p r e n d e  e l  C o n v e n i o ,  s e  c o n s i d é r a  d e m i c i l i a d o  e n  S u e c i a ,  
t e n d r a  q u e  p a g a r  i m p u e s t o s  e n  S u e c i a ,  d e j a n d o  a p a r t é  o t r a s  d i s p o s i —  
c l o n e s  d e l  C o n v e n i o .  E s t a  d i s p o s i c i o n  d e l  C o n v e n i o  s e  r e f i e r e  i n i i c a -  
m e n t e  a  c i u d a d a n o s  s u e c o s ,  y  s o l o  p o d r a  a p l l c a r s e  d u r a n t e  l o s  t r è s  
a î i o s  s i g u i e n t e s  a  l a  s a l i d a  d e  S u e c i a .  L a  n o r m a  d e  l a  l e g i s l a c i d n  
f i s c a l  s u e c a  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  C o n v e n i o  e s  l a  " n o r m a  d e  l o s  t r è s  
a n o s "  m e n c i o n a d a  p o r  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  T r i b u t e s  ( R i k s s k a t t e ­
v e r k e t )  e n  e l  a p a r t a d o  1  p a r r a f o  s e g u n d o  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e f e —  
r i d a s  a l  a r t f c u l o  5 3  d e  l a  L e y  d e  I m p u e s t o s  M u n i c i p a l e s  ( E o m m u n a l s -  
k a t t e l a g e n )  .  E s t a  n o r m a  s i g n i f i c a ,  e n  l o  q u e  a q u f  n o s  a f e c t a , .  q u e  
e l  c i u d a d a n o  s u e c o  q u e  a b a n d o n s  S u e c i a  a i î f h  s e  h a  d e  c o n s i d e r a r  c o m o  
r e s i d e n t e  e n  S u e c i a  h a s t a  q u e  h a y a n  t r a n s c u r r i d o  t r è s  a n o s  d e s d e  l a  
p a r t i d a ,  s a l v o  q u e  p u e d a  d e m o s t r a r  q u e  d u r a n t e  e l  a f î o  f i s c a l  n o  h a  
t e n i d o  c o n e x i d n  i m p o r t a n t e  c o n  S u e c i a .
L a  " n o r m a  d e  l o s  t r è s  a n o s "  d e  l a  L e y  d e  I m p u e s t o s  M u n i c i p a l e s  
( K o m m u n a l s k a t t e l a g e n )  h a  s i d o  e n  p r i n c i p l e  i n c l u i d a  e n  e l  C o n v e n i o  
e n t r e  S u e c i a  y  S u i z a ' ,  y  d e b e r ^  a p l i c a r s e  a u n q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
u s u a l e s  d e l  C o n v e n i o  s o b r e  d o m i c i l i o  f i s c a l  d e  u n a  p e r s o n a  a  e f e c —  
t e s  d e  l a  a p l i c a c i o n  d e l  C o n v e n i o  i m p l i c a s e n  q u e  e l  d o m i c i l i o  e s t e ^  
e n  S u i z a .  E l  a r t i c u l o  2 5  p a r r a f o  2  d e l  C o n v e n i o  c o n  S u i z a  c o n t i e n s  
i g u a l m e n t e  n o r m a s  e s p e c i a l e s  d e  d e s c u e n t o s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m ­
p o s t  c i  o * n  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  h a y a  a p l i c a d o  l a  " h o r m a  d e  l o s  
t r è s  a B o s " .
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E n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n  E s p a f i a  s e  p r o p u s  o  p o r  p a r t e  s u e c a  i n —  
c l u i r  e n  e l  C o n v e n i o  u n a  n o r m a  s e m e  j a n t e  a  l a  q u e  s e  h a  i n c l u i d o  e n  
e l  C o n v e n i o  e n t r e  S u e c i a  y  S u i z a #  F o r  p a r t e  e s p a f i o l a ,  s i n  e m b a r g o ,  
n o  s e  e s t a b a  d i s p u e s t o  a  a c e p t a r  u n a  n o r m a  d e  e s t e  t i p o  e n  e l  C o u ­
v e  n i o ,  y a  q u e  s u p o n d r i a  e n  o p i n i o n  e s p a n o l a  a p a r t a r s e  d e  l a s  d i r e c ­
t r i c e s  r e c o m e n d a d a s  p o r  l a  O C D E  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i c m  d e l  d o m i c i l i o  
f i s c a l  d e  u n a  p e r s o n a #  T r a s  l a r g a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n s i g u i e r o n  a m -  
b a s  d e l e g a c i ù n e s  p o n e r s e  d e  a c u e r d o  s o b r e  l a  s o l u c i d n  d e  c o m p r o m i ­
s e  q u e  s e  h a  r e c o g i d o  e n  e l  a r t f c u l o  I V  a p a r t a d o  3  d e  l a  p r o p u e s  t a  
d e  C o n v e n i o .  D e s d e  l u e g o  h u b i e r a  s i d o  p r e f e r i b l e  u n a  n o r m a  s e m e j a n ­
t e  a  l a  d e l  C o n v e n i o  c o n  S u i z a ,  s o b r e  t o d o  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
a d m i n i s t r a t i v o .  L a s  o b s e r v a c i o n e s  h e c h a s  p o r  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  
d e  T r i b u t e s  ( R i k s s k a t t e v e r k e t )  s e B a l a n d o  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  e s ­
t e  s u p o n e  p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e  t i e n e  u n a  c i e r t a  j u s t i f i c a c i d n .  E s ­
t e s  i n c e n v e n i e n t e s  a p a r e c e n ,  s i n  e m b a r g o ,  t a m b i e n  a l  a p l i  c a r  l a s  
n o r m a s  u s u a l e s  s o b r e  d o m i c i l i o  f i s c a l  c o n t e n i d a s  e n  C o n v e n i o s  d e  
d o b l e  i m p o s i c i o n  e n  c a s o s  d e  c o n t r i b u y e n t e s  c o n  d o b l e  r e s i d e n c i a *
E n  l a  a c t u a l i d a d  n o  s é r i a  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  e n  q u ^  e x t e n s i o n  l a  
n u e v a  d i s p o s i c i o n  p r o p u e s t a  v a  a  t e n e r  q u e  a p l i c a r s e .  P a r e c e ,  s i n  
e m b a r g o ,  é v i d e n t e  q u e  v a  a  s u p o n e r  u n a  c a r g a  a d m i  n i  s t r a t i  v a  p a r a  l a  
D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  T r i b u t e s  ( R i k s s k a t t e v e r k e t ) .  E n  c a s o  d e  q u e  l a  
d i s p o s i c i d n  e n  c u e s t i d n  p r e s e n t a s e  d e m a s i a d a s  d i f i c u l t a d e s  e n  s u  
a p l i c a c i d n  p r a c t i c a ,  p o d r ^  e s t a b l e c e r s e  c o n  l a s  A u t o r i d a d e s  e s p a —  
B o l a s  l a s  r e l a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  l a  r e v i s i d n  d e l  C o n v e n i o  e n  
e s t e  p u n t o .  N o  p a r e c e  n e c e s a r i o  h a c e r  r e f e r e n c i a  a q u i  a  l o s  a c u e r ­
d o s  e s p e c i a l e s  q u e  d e b e r ^  a d o p t a r  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  T r i b u t e s  
( R i k s s k a t t e v e r k e t )  j u n t a m e n t e  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a B o l a s  e n  m a ­
t e r i a  d e  d o m i c i l i o  f i s c a l . ,  S i n  e m b a r g o ,  c o n v i e n e  s u b r a y a r  q u e  e n  e l  
f o n d o  d e  l a  d i s p o s i c i o n  p r o p u e s t a  r a d i c a  l a  i d e a  d e  q u e  l a  " n o r m a  
d e  l o s  t r è s  a n o s "  d e  l a  L e g "  d e  I m p u e s t o s  M u n i c i p a l e s  ( K o m m u n a l s —  
k a t t e l a g e n )  a l  m e n o s  e n  p r i n c i p l e  h a  d e  p o d e r  s e r  a p l i c a d a  e n  r e —  
l a c i d n  c o n  E s p a B a .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  c u e s t i d n  d e  l a  d o b l e  r e s i d e n —
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c i a  n o  d e b e  n o r m a l m e n t e  r e s o l v e r s e  p o r  l a  v i a  d e  l a s  r e g l a s  c o n t e ­
n d  d a s  e n  e l  a r t i c u l e  I V  a p a r t a d o 2 ,  a u n q u e  e s t e  e x c e p c i o n a l m e n t e  p u e —  
d e  e s t a r  j u s t i f i c a d o #  P o r  c o n s i g u i e n t e  p u e d e  p l a n t e a r s e  e l  c a s o  d e  
q u e  u n a  c u e s t i d n  d e  d o b l e  r e s i d e n c i a  n o  e n c u e n t r e  s o l u c i d n ,  y  e l  
c o n t r i b u y e n t e  s e a  c o n s i d e r a d o  r e s i d e n t e  e n  a m b o s  E s t a d o s .  E n  e s t e  
c a s o  e l  C o n v e n i o  h u b i e r a  t e n i d o  s u  r e s i d e n c i a  e n  S u e c i a  y  n o  e n  E s ­
p a f i a .  E n  c a s o  d e  p e r c i b i r  e l  c o n t r i b u y e n t e  r e n t a s  e n  E s p a n a  p o r  l a s  
q u e  h a  t r i b u t a d o  a h : T ,  s e  p o d r ^  d e s c o n t a r  e l  i m p u e s t o  e s p a B o I  d e l  i m ­
p u e s t o  s u e c o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  X X J . V  a p a r ­
t a d o  1 .  E s t a  d e d u c e d d n ,  s i n  e m b a r g o ,  s d i o  p o d r ^  h a c e r s e  r e s p e c t o  d e  
a q u e 5 .  i m p u e s t o  e s p a n o l  q u e  s e  t e n f a  q u e  h a b e r  p a g a d o  s e g i f i  e l  C o n y e  
n i o  a . T ^ n  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e l  c o n t r i b u y e n t e  n o  h u b i e r a  t e n i d o  s u  d o -  
m i  c i l i o  e n  E s p a n a ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  i m p u e s t o  q u e  r e c a e  s o b r e  l a  r e n —  
t a  d e  l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s  e n  E s p a B a ,  e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  r e p a r t o  
d e  d i v i d e n d e s  d e  s o c i e d a d e s  e n  E s p a B a .  E s t e  A t i m o ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  
p a g a r a  c o m o  m ^ i m o  c o n  u n a  c u a n t i a  e q u i v a l e n t s  a l  1 5 ^  d e l  r e p a r t o  
d e  d i v i d e n d e s ,  E l  i m p u e s t o  e s p a B o l  t r i b u t a d o  e n  r a z d n  a  q u e  e l  c o n —  
t r i b u y e n t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s l a c i d n  e s p a B o l a ,  e s  c o n s i d e r a d o  
c o m o  r e s i d e n t e  e n  E s p a B a ,  n o  p o d r ^  d e s c o n t a r s e .  E l  p r o c e d l r a i e n t o  e s ­
p e c i a l  d e  d e s c u e n t o  i n c l u f d o  e n  l a  n o r m a  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a  d e l  
a r t i T c u l o  2 5  p ^ r a f o  2  d e l  C o n v e n i o  e n t r e  S u e c i a  y  S u i z a ,  n o  p u e  d e  
a p l i c a r s e  p o r  t a n t o  e n  r e l a c i d n  a  E s p a B a .
l a  e x p r e s i d n  " e s t a b l e c i m i e n t o  p e r m a n e n t e "  s e  d e f i n e  e n  e l  a r t f -  
c u l o  V .  A q u f  d e b e  t a m b i e n  o b s e r v a r s e  l a s  n o r m a s  e s p e c i a l e s  d e l  a p a 3 > - 
t a d o  I I I  d e l  P r o t o c o l e .
l a s  n o r m a s  t r i b u t a r i e s  m a t e r i a l s s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  a r t f c u l o s
VI - m i l .
L a s  r e n t a s  d e  l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s  p u e d e n  s o m e t e r s e  a  i m p o s i c i o n  
e n  e l  E s t a d o  e n  q u e  t a i e s  b i e n e s  e s t e n  s i t u a d o s  ( a r t f c u l o  V I ) *
E n  v i r t u d  d e l  a r t f c u l o  V I I ,  l o s  b é n é f i c i e s  d e  u n a  e m p r e s a  p o — 
d r ^  s o m e  t e r s e  a  i m p o s i c i o n  e n  e l  E s t a d o  d o n d e  l a  e m p r e s a  e f  e c t i f e  
o p e r a c i o n e s  p o r  m e d i o  d e  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p e r m a n e n t e .  C o m o  h e  m e n —
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c io n a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  e x p r e s io n  " e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te "  q u e -
d a  d é f i n i d a  e n  e l  a r t i c u l o  V ,
A r t f c u l o  V I I I  a s t a b l e c e  que l o s  b e n e f i c i o s  de u n a  e m p re sa  p r o — 
c e d e n te  de l a  e x p l o t a c i d n  de b u q u e s  o a e ro n a v e s  en  t r c ^ i c o  i n t e r n a — 
c i o n a l ,  s o la m e n te  p o d r& . sornet e r s e  a  im p o s ic io n  en  e l  E s ta d o  donde 
l a  e m p re sa  te n g a  s u  d o m i c i l i o  s o c i a l .
A r t f c u lo  I X  p e r r a i te  a  l a s  a u t o r i d a d e s  de ambos S s ta d o s  c o n t r a — 
t a n t e s  c o n v e r t i r ,  de a c u e rd o  con  su s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s ,  l o s  b e —  
n e f i c i o s  de u n a  e m p re sa  s i  p uede  d e m o s t r a r s e  que h a  te n id o  l u g a r  u n a  
t r a n s f e r e n c i a  in d e b id a  de b e n e f i c i o s  e n t r e  e m p re sa s  a s o c i a d a s .  E s t a  
d i s p o s i c i o n  a d q u ie r e  im p o r ta n c i a  p o r  p a r t e  s u e c a  p a r a  l a  a p l i c a c i d n  
d e l  a r t f c u l o  4 3 , 1  de l a  l e y  de Im p u e s to s  M u n ic ip a le s  ( i f l t im a  m o d i f i -  
c a c id n  1 9 6 5 : 5 7 3 ) -
L a  t r i b u t a c i o n  s o b r e  e l  r e p a r t o  d e  d i v i d e n d e s  s e  t r a t a  e n  e l  a r ­
t f c u l o  % .  L o s  d i v i d e n d e s  e s t . ^  s u j e t o s  a  i m p o s i c i o n  e n  e l  E s t a d o  d o ^  
d e  e l  p e r c e p t o r  d e  l o s  d i v i d e n d e s  e s  r e s i d e n t e  ( a r t f c u l o  %  -  a n a r t a ­
d o  1  s i e m p r e  q u e  n o  s e a n  a p l i  c a b l e s  l a s  n o r m a s  d e l  a r t f c u l o  XUV a p a r  
t a d o  3 i  L o s  d i v i d e n d o s  p u e  d e  n  t s j n b i e n  s  o r n e  t e r s e  a  i m p o s i c i o n  e n  e l  
E s t a d o  e n  q u e  r e s i d a  l a  s o c i e d a d  n u e  p a g u e  l o s  d i v i d e n d o s  ( E s t a d o  
d e  o r i g e n )  ,  p e r o  e l  i m p u e s t o  a s f  e x i g i d o  n o  p u e  d e  e x c e d e r ,  d e  3 - c u e r —  
d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  X  a p a r t a d o  2 .  d e l  1 5 ^  o  e n  
d e t e r m i n a d o s  c a s o s  d e l  1 C 7 ^  d e l  i m p o r t e  b r u t o  d e  l o s  d i v i d e n d o s .  La 
n o r m a  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t f c u l o  X  a p a r t a d o  5  p a r a f e  s e g u n d o ,  i m p l i —  
c a  q u e  a  E s p a B a  e n  d e t e r m i n a d o s  c a s o s  s e  l e  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  a  
g r a v a r  d e  a c u e r d o  c o n  s u  p r o p i a  l e g i s l a c i c f i  e l  r e p a r t o  d e  d i v i d e n ­
d e s  d e  u n a  s o c i e d a d  s u e c a  a  u n a  p e r s o n a  q u e  n o  t e n g a  s u  r e s i d e n c i a  
e n  E s p a n a :  e s  l a  l l a m a d a  t r i b u t a c i c m  e x t r a t e r r i t o r i a l -
E n  v i r t u d  d e l  a r t f c u l o  I C I  a p a r t a d o  1  l o s  i n t e r e s e s  s e  s o m e  t e n  a  
i m p o s i c i c m  e n  e l  E s t a d o  d o n d e  e l  p e r c e p t o r  d e l  i n t e r ^  s e a  r e s i d e n ­
t s ,  p e r o  p o d r ^  s o m e  t e r s e  t a m b i e n  a  i m p o s i c i o n  e n  e l  E s t a d o  d e l  q u e  
p r o c e d e n  ( E s t a d o  d e  o r i g e n )  .  P e r o  e l  i m p u e s t o  a s f  e x ig id o  n o  p u e  d e  
e x c e d e r  d e l  15% ( a r t f c u l o  XI a p a r t a d o  2 ) . E s t a  l i m i t a c i c m  no t i e n e  
v a l i d e z  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t f c u l o  XI a p a r t a d o  3 »
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En v i r t u d  d e l  a r t f c u l o  X ir  a p a r ta d o  1 , l o s  r o y a l t i e s  ( c l o n e s )  
e s  t a n  s u j e t o s  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  donde te n g a  s u  r e s i d e n c i a  
e l  p e r c e p t o r  de l o s  r o y a l t i e s  ( c l o n e s )  , S in  em b arg o , e s t o s  r o y a l ­
t i e s  p u e d e n  some t e r s e  a  im p as  i  c i  <m e n  e l  E s ta d o  d e l  que  p ro c e d s in , 
p e r o  e l  im p u e s to  a s f  e x i g id o  no  pue d e  e x c e d e r  d e l  IO9G d e l  im p o r te  
b r u t o  de l o s  r o y a l t i e s  ( a r t f c u l o  XII a p a r t a d o  2) .E l  l la m a d o  r o ­
y a l  t i  s o b r e  p r o p i  e d a d  in m u e b le  s e  some t e  a  l a  im p o s ic ic m  de a c u e r d o  
c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t f c u l o  V I..
En c a s o  de p r o d u c i r s e  d o b le  im p o s ic ic m  a l  a p l i  c a r  l o s  a r t f c u -  
l o s  X -X II ,  s e  é v i t a  l a  m ism a m e d ia n ts  deduced.cm d e l  im p u e s to  s e g d k  
e l  a r t f c u l o  XXIV a p a r t a d o  1 .
La D i r e c c io n  G e n e ra l  de T r i b u to s  ( r i k s s k a t t e v e r k e t )  h a c e  c o n a — 
t a r  e n  s u  in fo rm e  q u e  e l  d e re c h o  d e l  E s ta d o  r a i z  a  im p o n e r  t r i b u — 
to  s  s o b r e  l o s  d iv i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  y  r o y a l t i e s  s e  a p a r t a  d e l  Ccmve^ 
n io  T ip o  de l a  OCDE d e  m a n e ra  t a l  que e l  E s t a d o - r a l z ,  e s  d e c i r , .  
a q u e l  E s ta d o  d e l  q u e  p ro c é d é  l a  r e n t a ,  s e  r é s e r v a  u n  d e re c h o  de
im p o s ic ic m  m ^  a m p lio  de l o  que e s  n o rm a l e n  C o n v e n io s  e n t r e  p a f —
s e s  de l a  E u ro p e  O c c i d e n t a l .
La D ire c c r id n  G e n e ra l  de T r i b u to s  h a  hecdio con  a n t e r i o r i d a d  ad — 
v e r t e n c i a s  e n  e s t e  s e n t i d o  e n  r e l a c i o n  c o n  p r o p u e s t o s  de C cm venios 
co n  d e te rm in a d o s  p a f s e s ,  p o r  e je m p lo ,  K enya y  B r a s i l .  En l o  que  a  
e s t e  s e  r e f i e r e ,  me re n d  to  a  l o  que d i  j e  co n  m o tiv o  de l a  p r e s e n t
t a c i o n  a n t e  e l  P a r la m e n to  de l a  p ro p u e s  t a  de C o n v en io  co n  e l  p r i —
m ero de l o s  p a i s e s  a n t e r io r m e n te  c i  ta d o  s  p ro p o s ic io * n  1 9 7 3 : 1 8 3 -
A r t f c u lo  X I I I  s e  r e f i e r e  a  l a  im p o s ic io n  s o b r e  l a s  g a n a n c ia s  
de c a p i t a l .  L as d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  a r t f c u l o  e s t m  e n  p r i n c i p l e  
en  C o n fo rm id ad  co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a n ^ o g a s  d e l  C o n v en io  T ip o  de 
l a  OCDE, / s t o  e s  l a s  g a n a n c ia s  d e r iv a d a a  de l a  e n a je n a c ic m  de b i e — 
n é s  in m u e b le s  y  l a s  g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  de l a  e n a je n a c ic m  de b i e — 
n é s  m u e b le s  q u e  fo rm a n  p a r t e  d e l  a c t i v e  de u n  e s ta b le c d m ie n to *  p e r ­
m a n en te  p u ed en  s  orne t e r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  e n  que e s t ^  s i ­
t e s .  M ie n t r a s  que l a s  g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  de l a  e n a je n a c ic m  de c t a l — 
o u i e r  o t r o  b i e n  s o la m e n te  p u e d e n  sornet e r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s t a ­
do d e l  nue s e a  r e s i d e n t e  e l  t r a n s m i t e n t e . E l  a r t f c u l o  X I I I  a p a r t a —
do 3 co m prende  n o rm a s  e s p a c i a l e a  p a r a  SAS ( S c a n d in a v ia n  A i r l i n e s  
S y s te m ) y  e n  e l  a p a r t a d o  4 p a r r a f o  seg u n d o  s e  h a n  i n t r o d u c i d o  p o r  
i n i c i a t i v a  e s p a B o la  c o n d ic io n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  t r i b u t a c i o n  d e  
l a s  g a n a n c ia s  d e r i v a d a s  de l a  e n a j e n a c i o n  de c u a l q u i e r  d e re c h o  a  
b i e n  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  p i * r a f o  3 d e l  a r t f c u l o  X IX . E l  a p a r t a d o  5 
c o n t i e n s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  im p e d i r  e n  d e te rm in a d o s  
c a s o s  e s p e c i a l e s  l a  e v a s io n  de im p u e s to s  cuando  u n  c o n t r i b u y e n te  
b i a  s u  r e s i d e n c i a  de un  E s ta d o  a  o t r o .  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  e s t e  
c a s o  s e  r e s o l v e r f a  m e d ia n te  l a s  e s p e c i a l e s  no rm as de d ed u cc icm  d e l  
a r t f c u l o  XXIV a p a r t a d o  5*
L as r e n t a s  o b t e n ld a s  p o r  l a  p r e s t a c ic m  de s e r v i  c i  o s  p r o f e s i o n a — 
l e s  o e l  e j e r c i c i o  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  f n d e p e n d ie n t e s  d e  n a t u r a — 
l e z a  a n f l o g a  s e  some t e n  a  im p o s ic ic m  de a c u e rd o  con  e l  a r t f c u l o  XIV.  
L as n o rm as  de e s t e  a r t f c u l o  s u p o n e n , e n  co m p arac icm  con  e l  C o n v en io  
T ip o  de l a  OCDE, u n a  a m p l ia c io n  d e l  d e re c h o  a  r e c a u d a r  im p u e s to s  p a ­
r a  e l  E s ta d o  d o n d e  s e  e j e r c e  l a  p r o f e s i d n .
E l  £ g * tfcu lo  XV c o n t i e n s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  l a  t z r lb u ta c id n  de  
p r o f e s i o n e s  d e p e n d i e n t e s .  T a le s  r e n t a s  e s t a n  s u  j e t a s  a  im p o s ic io n , .  
s e g d n  e l  a r t f c o a lo  XV a p a r t a d o  l . e n  e l  E s ta d o  donde s e  e j e r c e  e l  em— 
p l e o .  E l  r e s i d e n t e  de  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  que e j e r z a  urn em pleo  em 
e l  o t r o  E s ta d o  d u r a n te  urn, b r e v e  p e r fo d o  de tie m p o  e s t f  s u  j e  t o  a  im ^  
p o s i c i d n  e n  e l  E s ta d o  d e l  que e s  r e s i d e n t e  if tiic a m e n te  e n  l o s  c a s o s  
m e n c io n a d o s  e n  e l  a r t f c u l o  XV a p a r ta d o  2 .
Las r e m u n e r a c i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  r a z c m  d e  u n  e m p l e o  e j e r c i d o  
a  b o r d o  d e  u n  b u q u e  o a e ro n a v e  e n  t r ^ i c o  i n t e m a c i  o n a l  s e  some t e n  
a  im p o s ic ic m  de a c u e rd o  co n  l a s  r é g l a s  e s p e c i a l e s  d e l  a r t f c u l o  XV 
a p a r ta d o  3 .
L as p a r t i c i p a c i o n e s  de C o n s e je ro s  e s tÆ . s u j e t a s  a  im p o s ic io n ,  
de a c u e rd o  con  e l  a r t f c u l o  XVI. e n  e l  E s ta d o  d e l  que  e s  r e s i d e n t e  
l a  s o c ie d a d .
L as r e n t a s  o b te n id a s  p o r  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  e s p e c t f c u l o  y  p o r  
l o s  d e p o r t i S t a s  p r o f e s i o n a l e s  p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m , e n  v i r —
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t u d  d e l  a r t f c u l o  X V II, e n  e l  E s ta d o  donde s e  e j e r c i t e n  s u  a c t i v i d a d *
L as p e n s io n e s  y a n u a l id a d e s  e s t &  s u  j e t a s  a  im p o s i c io n ,  segdni 
l a  r e g i a  g e n e r a l  d e l  a r t f c u l o  X V III a p a r t a d o  1 T & icsm en te  e n  a q u e l  
E s ta d o  d e l  que s e a  r e s i d e n t e  e l  p e r c e p t o r .  E l  a p a r t a d o  3 c o n t i e n e  
im p o r t a n t e s  e x c e p c io n e s .  Los p a g o e  r e a l i z a d o s  b a jo  e l  R egim en de 
l a  S e g u r id a d  S o c i a l  de u n  E s ta d o  p u ed en  s e r  s o m e t id o s  a  im p o s ic ic m  
e n  e s e  E s ta d o .  E s t a  d i s p o s i c i  cm s e  a p l i c a  s o la m e n te  a  l a s  p e r s o n a s  
f f s i c a s  que s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  de  donde p ro c e d e n  l o s  p a g o s*  
L os p a g o s  r e a l i z a d o s  b a jo  e l  R egim en de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  s u e c a ,  
p o r  e je m p lo  e l  ATP ( p e n s io n  g e n e r a l  c o m p le m e n ta r ia )  y  l a  p e n s io n  
s o b r e  l a  v e j e z ,  a  u n  c iu d a d a n o  su e c o  r e s i d e n t e  e n  E sp afia  e s t i i  p o r  
l o  t a n t o  s u j e t o s  a  im p o s ic ic m  e n  S u e c i a .  A dem as, l o s  p a g o s  d é r i v a — 
d o s  de u n a  p en sicm  p o r  r a z ^  de u n  s e g u ro  de v i d a  c o n c e r ta d o  e n  u n  
E s ta d o  p u ed en  s e r  s o m e t id o s  a  im p o s ic ic m  e n  e s e  E s ta d o .  A q u f tam>- 
b i ^  se  e x i g e ,  s i n  em b arg o , que e l  p e r c e p t o r  s e a  n a c i o n a l  d e l  E » -  
ta d o  de donde p ro c e d e n  l o s  p a g o s .
E s t a  n o rm a , que se  h a  i n t r o d u c i d o  a  p e t i c i ô n  de S u e c i a ,  i m p l l -  
c a  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  o b l i g a c i o n  de t r i b u t a r  p o r  l a s  c a n — 
t i d a d e s  p e r c i b i d a s  e n  c o n c e p to  de p e n s ic ^  p o r  ra z c m  de u n  s e g u ro  
c o n c e r ta d o  y n o t i f i  cado  e n  S u e c i a ,  que s e  i n t r o d u j e r o n  r e  c i  e n t e — 
m e n te  e n  e l  a r t f c u l o  51 p e S ra fo  1 de l a  Ley de Im p u e s to s  M u n ic ip a ­
l e s  (K o m m u n a ls k a tte la g e n ) , p u e d e n  a p l i c a r s e  a  a q u e l l a s  c a n t i d a d e s  
p a g a d a s  a  un  n a c i o n a l  s u e c o  r e s i d e n t e  e n  E spa& a. L os p a g o s  r e a l l — 
z a d o s  e n  e s t e  c a s o  p u ed en  tam bie^n e s t a r  s u j e t o s  a  im p o s ic ic m  e n  e l  
E s ta d o  d e l  que s e a  r e s i d e n t e  l a  p e r s o n a  p e r c e p t o r a  d e  l o s  m ism o s. E n  
c a so  de p r o d u c i r s e  d o b le  im p o s i c io n ,  s e  é v i t a  l a  m ism a, a p a r t 6 o d o -  
s e  de l a s  norm as u s u a l e s ,  m e d ia n te  l a  d e d u c c i  cm e n  a l  E s ta d o  d e l  
que p ro c é d é  e l  p a g o , de  a c u e rd o  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  
d e l  a r t f c u l o  XXEV a p a r ta d o  5 a n t e r io r m e n te  c i t a d a s .
Las ré m u n é ra  c i  one s  y  p e n s io n e s  e s t a t a l e s  o m u n ic ip a le s  e s t m  
s u j e t a s  a  im p o s ic ic m , s e g u n  e l  a r t f c u l o  XIX a n a r t a d o s  1 a  y  2 a  e n  
e l  E s ta d o  en  e l  que  s e  p e r c i b a n  d ic h a s  re m u n e ra c i  one s . Se d an  e x c e p -
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c lo n e s  a  e s t a  r e g i a  e n  l o s  c a s o s  p r é v i s t o s  e n  e l  a r t f c u l o  XIX a p a r -  
t a d o s  l b  V 2 b . L as  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n id a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  XV,
XVI y  XVII s o b re  t r i b u t a c i c m  de s a l a r i e s ,  p e n s io n e s  y o t r a s  rem u n e— 
r a c i o n e s  p e r c i b i d a s  e n  e l  e j e r c i c i o  de p r o f e s i o n e s  d e p e n d ie n te s  s e  
a p l i c a n  e n  l o s  c a s o s  p r é v i s t o s  e n  e l  a r t f c u l o  XIX a p a r t a d o  3 *
Los a r t f c u l o s  XX y  XXI c o n t i e n e n  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e x e n c io — 
n e 8 f i s c a l e s  p a r a  e s t u d i a n t e s ,  p r o f e s o r e s  e  i n v e s t i g a d o r e s . E s t a s  
d i s p o s i c i o n e s ,  que  t i e n e n  s u  e q u i v a l e n t s  e n  l a  m ayor p a r t e  de l o s  
C o n v e n io s  s u e c o s  de d o b le  I m p o s ic ld n ,  t i e n e n  p o r  o b j e t o  f a c i l i t a r  
e l  in t e r c a m b io  de e s t a s  p e r s o n a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s .
L as r e n t a s  no r e g u la d a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  a n t e r i o r e s  de e s t e  Con­
v e n io  s d ï o  p u ed en  s o m e te r s e  a  im p o s ic ic m  e n  e l  E s ta d o  d e l  que s e a  
r e s i d e n t e  e l  p e r c e p t o r  ( a t f c u l o  X X II ) .
A r t f c u lo  X X III r é g u l a  l a  im p o s ic ic m  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o .  E s t a s  
d i s p o s i c i o n e s  s e  c o r r e s p o n d e n  co n  l a s  n o rm as u s u a l e s  e n  e s t a  m a t e r i a ,
A r t f c u lo  XXIV ( e l  a r t f c u l o  de l o s  m f to d o s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s ic i dn) c o n t ie n e  d i s p o s i c i o n e s  s o b re  cdmo e v i t a r  l a  d o b le  im p o -  
s i c i d n .  C o m o  he d ic h o  a n t e r i o r m e n t e ,  .smbos E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  a p l ^  
ca n  e l  m ^todo  " c r e d i t  o f  t a x "  ( s i s t e r n a  de  im p u ta c ic m ) como me^todo 
p r i n c i p a l  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m . E l  p r o c e d im ie n to  n o rm a l 
de d e d u c c io n  s e  r é g u l a  e n  e l  a r t f c u l o  XXIV a p a r t a d o  1 .  E s t a s  d i s — 
p o s i c l o n e s  s i g n i f i c a n ,  e n  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  r e n t a ,  que l a  im)— 
p o s i c i o n  f i s c a l  e n  e l  E s ta d o  d e l  que e s  r e s i d e n t e  e l  p e r c e p t o r  d e  
l a s  m ism as com prende to d a s  l a s  r e n t a s  d e l  c o n t r i b u y e n t e ,  a  e x c e p — 
cicm  de a q u f l l a s  que e n  e l  C o n v en io  e x p r e s a m e n te .h a n  s id o  e x c e p -  
tu a d a s  de t r i b u t a c i c m  e n  e l  E s ta d o  d e l  que  s e  e s  r e s i d e n t e .  D e l 
im p u e s to  e s t im a d o  s e  d ed u ce  d e s p u ë s  e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  r e — 
caudado  e n  e l  o t r o  E s ta d o .  Segi^a e l  p r e s e n t s  C o n v e n io , llh icsam ente 
a q u e l l a s  r e n t a s  p r e v i s t a s  e n  e l  a r t f c u l o  XIX a p a r t a d o s  1 - a  y  2 -b  
e s t ^  su  j e t a s  a  im p o s i c i  cfn e x c lu s iv a m e n te  e n  e l  E s ta d o  donde s e  
e f e c t i f a  e l  pago de l a s  m ism a s . En e s t o s  c a s o s  no s e  a p l i  can  l a s
r e  g l a s  de  d e d u c c io n  c o n t e n id a s  e n  e l  a r t f c u l o  JÜLIV a p a r t a d o  1 ,  s i n o  
l a  d i s p o s i  c i  <m e s p e c i a l  d e l  a r t f c u l o  XXIV a p a r t a d o  2 .  Como h e  men— 
c io n a d o  a n t e r io r m e n te  e l  me^todo de d e d u c c io n  tam pooo s e  a p l i c a  e n  
l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t f c u l o  XXIV a p a r t a d o  3* En v i r t u d  de 
e s t a  d i s p o s ic i< m  l o s  d iv id e n d o s  p a g a d o s  p o r  u n a  s o c ie d a d  r e s i d e n t e  
de E sp aB a  a  u n a  s o c ie d a d  r e s i d e n t e  de S u e c i a ,  e s ta r s S i  e x e n to s  de  im ­
p o s i c i o n  e n  S u e c i a  e n  l a  c u a n t f a  e n  que l o s  d iv id e n d o s  h a b r f a n  e s — 
ta d o  e x e n to s  b a j o  l a s  l e y e s  s u e c a s ,  s i  am bas s o c ie d a d e s  h u b ie r a n  s i -  
do s u e  c a s  .  E s t a  e x e n c ic m  r e q u i e r s  tam b ie 'n  que s e  h a y a n  cu m p lid o  l a s  
dem M  c o n d i c i  one  s  e s t a b l e  c i  d a s  e n  e l  a p a r t a d o  e n  c u e s t i d n .  L as n o r ­
m es s u e  c a s  que  a q u f  s e  in v o c a n  so n  l a s  d e l  a r t f c u l o  54  de l a  L ey  
de Im p u e s to s  M u n ic ip a le s  -K o m m u n a ls k a tte la g e n — (fel a r t f c u l o  54  f u e  
m o d i f ic a d o  p o r  l e y  1 9 7 4 :3 1 3 ) ' y  l a s  d e l  a r t f c u l o  7 de l a  Ley d e l  Im­
p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  (1 9 4 7 :5 7 6 )  * La d i s p o s i c i o n  d e l  a r t f c u l o  XXIV 
a p a r t a d o  3 e n c u e n t r a  s u  e q u i v a l e n t s  p o r  p a r t e  e s p a B o la  e n  e l  a r t f c u — 
l o  XXIV a p a r t a d o  6 .  M  in f o r m e r  s o b re  l a  l e g i s l a c i d n  e s p a B o la  e n  ma­
t e r i a  f i s c a l ,  men c i  o n ^  que e s t a  l e g i s l a c i d n  com prende n o rm as  s o b r e  
v e n t a j a s  f i s c a l e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a s  i n v e r s i o n e s .  En e l  a r t f c u l o  
XXIV a p a r t a d o  4 s e  d is p o n e  q u e  e n  l a  a p l i c a c i d n  d e l  a p a r t a d o  1 d e  
e s t e  mismo a r t f c u l o ,  cuan d o  s e  h a y a  c o n c e d id o  l a  e x e n c id n  r e d u c  c i  dm 
d e l  im p u e s to  e s p a B o l s o b re  d iv id e n d o s ,  i n t e r e s e s  o c l o n e s  p e r c i b i — 
d o s p o r  u n  r e s i d e n t s  de S u e c i a ,  e l  c r f d i t o  c o n t r a  e l  im p u e s to  s u e — 
co s e  s e B a l a r f  p o r  u n  im p o r te  i g u a l  a l  d e l  im p u e s to  que s e  h a b r f a  
e x ig id o  e n  E sp aB a  s i  no s e  h u b i e r a  c o n c e d id o  d i c h a  e x e n c id n  o  r e — 
d u c c id n .  E s t a  d i s p o s i c i o n  h a  p a sa d o  d e l  a n t ig u o  C o n v en io  s i n  cam— 
b io  a lg u n o .  S e g d n  e l  p u n to  IV d e l  P r o t o c o l a  l a s  a u t o r i d a d e s  com­
p é t e n t e s  h a b r ^  de f i j a r  de comun a c u e rd o  l a  l e g i s l a c i d n  f i s c a l  e s — 
p a B o la  a  l a  que  s e  a p l i c a r a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a p a r t a d o  4 .  E l  
a r t f c u l o  XXTV a p a r t a d o  5 c o n t i e n e ,  como y a  m e n c io n ^  co n  a n t e r i o r ! — 
dad  norm as e s p e c i a l e s  de d e d u c c io n  r e l a t i v a s  a l  im p u e s to  s o b re  l a s  
g a n a n c ia s  d e l  c a p i t a l  s e g d n  e l  a r t f c u l o  X I I I  a p a r t a d o  9  y  a  l o s  p a ^  
gos a  que s e  r e f i e r e .  e l  a r t f c u l o  X X V III a p a r t a d o  3*
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A r t f c u l o  XXV com prende  n o rm as  que p r o h ib e n  l a  d i s c r i m i n a c i o i i  em 
m a t e r i a  de im p u e s to s .  L as n o rm as d e l  a r t f c u l o  XXV a p a r t a d o  3 p a r r a — 
f o  p r im e ro  s e  c o m p le ta n  p o r  p a r t e  s u e c a  m e d ia n te  u n a  d i s p o s i c i o n  e s ­
p e c i a l  c o n t e n id a  e n  e l  p u n to  V d e l  P r o t o c o l o *
A r t f c u l o  XXVI r é g u l a  e l  p r o c e d im ie n to  e n  l o s  a c u e r d o s  m iftuos s o ­
b r e  i n t e r p r e t a c i d n  o a p l i c a c i  cm d e l  C o n v e n io .
N orm as s o b r e  e l  i n t e r c a m b io  de in fo rm a c ic m  p a r a  l a  a p l i  c a c i  c S n  
d e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  s e  r e  c o g e n  e n  e l  a r t f c u l o  X X V I I  e n  v i r t u d  d e l  
p u n t o  V I  d e l  P r o t o c o l e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é t e n t e s ,  m e d i a n t e  a c u e r ­
d o  a m i s t o s o ,  r e s o l v e r ^  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  a m b o s  S s t a d o s  C o n t r a t a n —  
t e s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  e s t e  a r t f c u l o ,  p o r  e j e m p l o  h a i ^ a  q u f  p u n  
t o  e s t e  i n t e r c a m b i o  s e  h a  d e  r e a l i z a r  a u t o m f t i c a m e n t e ,  e s  d e c i r  s i n  
c o n s i d e r a c i c f i  e s p e c i a l  a l  c a s o  c o n c r e t o .
A r t f c u l o  X K 7 / I I I  c o n t i e n e  n o r m a s  s o b r e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o -  
m a t i c o s  y  c o n s u l a r e s .
S n  v i r t u d  d e l  a r t f c u l o  X X I X  e l  C o n v e n i o  e n t r a r f  e n  v i g o r  u n a  
v e z  r a t i f i c a d o  y  a  p a r t i r  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  
r a t i f i c a c i m .  S u s  d i s p o s i c i o n e s  s e  a p l i c a r ^  e n  e l  c a s o  d e  S u e c i a ,  
r e s p e c t o  d e l  i m p u e s t o  d e  c u p o n e s  s o b r e  l o s  d i v i d e n d o s  e x i g i b l e s  e n  
0 c o n  p o s t e r i o r i  d a d  a l  a n o  n a t u r a l  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  a q u e * ! L  
a n  n u e  e s t e  C o n v e n i o  e n t r e  e n  v i g o r ,  r e s p e c t o  d e  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  
o t r a s  r e n t a s  o b t e n i d a s  e n  o  c o n  p o  s  t e  r i  o r i  d a d  a l  a B o  n a t u r a l  i n m e —  
d i a t a m e n t a  a n t e r i o r  a  a q u e ^  e n  q u e  e s t e  C o n v e n i o  e n t r e  e n  v i g o r  y  
r e s p e c t o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  g r a v a d o  e n  o  c o n  p o s t e ­
r i o r i  d a d  a l  a B o  n a t u r a l  i n m e d i a t a m e n t e  p r e f e r e n t e  a  a q u ^  e n  q u e  
e s t e  C o n v e n i o  e n t r e  e n  v i g o r .  S n  e l  c a s o  d e  S s p a B a ,  r e s p e c t o  d e  l a  
r e n t a  i m p u t a b l e  a l  a n o  n a t u r a l  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  a q u é ^ L  e n  
e l  q u e  e s t e  C o n v e n i o  e n t r e  e n  v i g o r  y  a  l o s  a n o s  s u c e s i v o s .  M e d i a n ­
t s  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  e l  n u e v o  C o n v e n i o  s e  a p l i c a r f  i n m e d i a t a m e n ­
t e  u n a  v e z  d e r o g a d o  e l  C o n v e n i o  a n t e r i o r ,  s i e m p r e  q u e  l a  e n t r a v a  e n  
v i g o r  t e n g a  l u g a r  d u r a n t e  1 . 9 7 6 .
S I  a r t f c u l o  X X X  c o n t i e n e  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  l a  d e n u n c i a  d e l  
C o n v e n i o .
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El F r o to c o l o  a d ju n to  a l  Convenio c o n s t i t u y e  una p a r t e  i n t é g r a n ­
t e  d e l  Convenio. El con ten id o  de dicho P r o to c o l e  se ha ex p l icad o  
en r e l a c i o n  co n  l a s  no rm as d e l  C o n ven io  a  que s e  r e f i e r e *
A modo de re su m e n  q u ie r o  e x p o n e r  l o  s i g u i e n t e .  E l  C o n v e n ir  h i s — 
p a n o - s u e c o  de d o b le  im p o s i c io n  de 1963 c o n s t i t u y e  u n  e s la b o n  e n  l a  
c o l a b o r a c i o n  que  e n  m a t e r i a  de  im p u e s to s  s e  h a  l l e v a d o  a  cabo  d e sd e  
m e d ia d o s  de l a  d f c a d a  de l o s  c i n c u e n ta  e n t r e  l o s  E s ta d o s  m iem bros 
d e  l a  OCDE, d e n t r o  d e l  m arco  d e l  C o m i t f  f i s c a l  de d ic h a  o r g a n iz a — 
c i< n i. E l  C o n v en io  s e  re d a c tc T  e n  g r a n  m e d id a  de a c u e rd o  con  l o s  p r i n  
c i p i o s  i m p o s i t i v o s  que  e s t e  C o m i t f  h a b f a  e l a b o r a d o  y  que c r i s t a l i -  
z a r o n  e n  e l  C o n v en io  p o r  e l  C o n s e jo  de  l a  OCDE r e c o m e n d f  e n  j u l io r  
de 1963  como m o d e lo  o t i p o  d e  C o n v en io s  b i l a t é r a l e s  de d o b le  im — 
p o s ic i< & . E l  C o n v en io  h i s p a n o - s u e c o  h a  de c a l i f i c a r s e  como p le n a — 
m e n te  s a t i s f a c t o r i o  t e n ie n d o  e n  c o n s id e r a c io n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
de a q u A  m em en to . A m eddados de l a  d ^ a d a  de  l o s  s e s e n t a  cam bicf 
l a  p o s t u r a  s u e c a  co n  re se p e c to  a  d e te r m in a d a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n te — 
n i  d a s  e n  l o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s i c io n ,  e s t e  cam bio  s e  r e f i — 
r i ( f  p r i n c i  p a lm en  t e  a l  m ^ todo  o s i  s  te m a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i­
c ic m . En e l  C o n v en io  con  E sp a B a , a s f  como en  l o s  d e m ^  C o n v en io s  s t ^  
c r i  t e s  p o r  S u e c i a  co n  a n t e r i o r i d a d ,  s e  a p l i  c a b a  e l  mé’to d o  o s i  s  tem a 
de ex en c i< m  como m ^todo  g e n e r a l  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m . E n  
l o s  C o n v e n io s  c o n c lu id o s  a  m e d ia d o s  de l a  d f c a d a  de l o s  s e s e n t a  y  
co n  p o s t e r i o r i d a d ,  S u e c ia  pascT a  a p l i  c a r  e l  m e to d o - s i  s  te m a  " c r e d i t  
o f  t a x "  ( s is i ie m a  de im p u ta c io n )  como m ^todo  g e n e r a l .  E s te  s ia t e m a  
s e  c o n s id e r©  p r e f e r i b l e ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o rq u e  e n  p r i n c i p i o  
e q u i p a r a ,  a  e f e c t o s  de im p o s ic io n  f i s c a l  y l a s  r e n t a s  de  u n a  p e r s o ­
n a  r e s i d e n t e  e n  S u e c ia  p e r c i b e  d e l  e x t r a n j e r o y  con  l a s  r e n t a s  p e r ­
c i b i d a s  e n  S u e c i a .  En l o s  C o n v e n io s  s u s c r i t o s  p o r  S u e c i a  d u r a n te  
l o s  tù t im o s  t ie m p o 8 , S u e c ia  s e  h a  r e s e r v a d o  p o r  l o  g e n e r a l  e l  d e — 
re c h o  a  que l a s  p e n s io n e s  p a g a d a s  b a j o  e l  R fg im en  de l a  S e g u r id a d  
S o c ia l  s u e c a  e s t ^ n  s u j e t a s  a  im p o s ic io n  e n  d ic h o  p a i s .  E l  Conve— 
n io  de 1963 co n  E spaB a r e  s u i t  <f con  e l  t ie m p o , p o r  ^ t a a  y  o t r a s
r a z o n e s ,  po co  s a t i s f a c t o r i o  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  su e c o  e n  d e t e r ­
m in a d o s  a s p e c t o s  e s e n c i a l e s ,  P o r  i n i c i a t i v a  s u e c a  s e  i n i c i a r o n  n e g o ­
c i a c i o n e s  p a r a  l a  c o n c l u s i o n  d e  u n  n uevo  C o n v e n io . Como q u i e r a  q u e  y 
t r a s  s u c e s i v a s  r o n d a s  de n e g o c i a c i o n e s ,  no f u e r a  p o s i b l e  a l c a n z a r  r é ­
g l a s  a c e p t a b l e s  p o r  S u e c ia  e n  v a r i e s  p u n to s ,  s e  d e c i d i f  p o r  p a r t e  
s u e c a  r e s c i n d i r  e l  C o n v e n io , t r a s  l o  c u a l  e l  mismo d e jc f  de s u r  t i r  
e f e c t o s  a l  c o n c l u i r  1 9 7 4 . L as n e g o c ia c io n e s  p a r a  u n  n uevo  C o n v e n io , 
s i n  em bargo  c o n t in u a r o n  t r a s  l a  r e s c i s i c m  d e l  a n t e r i o r ,  y  e n  mayor 
de 1975 s e  l le g c T  a  u n  a c u e rd o  de p r o p u e s t a  p a r a  u n  n u ev o  C o n v en io *
La p ro  pue  s  t a ,  a l  i g u a l  que  e l  C o n v en io  a n t e r i o r ,  s e  h a  p o d id o  r e — 
d a c t a r  e n  g r a n  m e d id a  de a c u e rd o  co n  e l  C o n v en io  T ip o  de l a  OCDE*
L as d i s p o s i c i o n e s  de  t r i b u t a c i o n  s o b re  d iv i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  y  r o ­
y a l t i e s  ( c l o n e s )  c o n l l e v a n ,  s i n  em b arg o ,. f r e c u e n te m e n te  u n  d e r e ­
cho d e l  E s t a d o - r a i z  (E s ta d o  de  o r ig e n )  a  r e c a u d a r  im p u e s to s  s o b r e  
t i p o s  im p o s i t i v o s  mas a l t o s  que  l o s  reco m en d ad o s  p o r  l a  OCDE. La 
" a m p l ia c io n "  de e s t e  d e re c h o  h a  de c o n s i d e r a r s e  como u n a  c o n c e s i< m  
p o r  p a r t e  de S u e c i a .  Lo mismo s e  p uede  d e c i r  s o b r e  l a s  d e d u c c io n e s  
de S u e c ia  con  r e l a c i c m  a l  im p u e s to  e sp aB o l;-  s e  t r a t a  d e l  lla m a d o  
" m a tc h in g  c r e d i t " ,  a  que s e  r e f i e r e  e l  a r t f c u l o  s o b re  l o s  m ^ to d o s  
p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m . S in  em b arg o , t a m b i ^  podem os e n — 
c o n t r a r  en  e l  a n t e r i o r  C o n v en io  t i p o s  i m p o s i t i v o s  mas a l t o s  y  n o r ­
mas e s p e c i a l e s  de deduced .cm. P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  h a n  r e s p e ta d o  l o s  
d e s e o s  de S u e c ia  de c a m b ia r  e l  m fto d o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i— 
cicm  y  s o b r e  l a  t r i b u t a c i c m  de d e te r m in a d a s  p e n s io n e s ,  p o r  e je m p lo ,  
l a s  p e n s io n e s  ATP ( p e n s io n  g e n e r a l  c o m p le m e n ta r ia ) ' y  l o s  pagoœ  d e -  
r i v a d o s  de u n a  p e n s ic m  p o r  razc m  de u n  s e g u r o .  "^as nue v a s  d i s p o s i — 
c i o n e 8 d e l  C o n v en io  c o n t e n id a s  e n  e l  a r t f c u l o  IV a p a r t a d o  3 s o b r e  
a c u e rd o s  e n t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  p a r a  r e s o l v e r  c u e s t i o — 
n é s  de d o b le  r e s i d e n c i a ,  p u e d e n  c a u s a r  i n c o n v e n ie n t e s  de h a t u r a l e -  
z a  adm i n i  s t r a t i  v a  p r i n c i  p a lm e n te . E s to s  i n c o n v e n i e n t e s  h a n  de con­
s i d e r  a r  s e  te n ie n d o  e n  c u e n ta  e l  h e c h o  de  que e s t a  d i s p o s ic ic f n  e s  
u n  com prom ise a l  que s e  h a  l l e g a d o  t r a s  l a r g a s  n e g o c ia c io n e s  y  s i i t
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e l  c u a l  e l  C o n v en io  d i f i c i l m e n t e  h u b i e r a  p o d id o  c o n c l u i r s e *  P o r  e l l e  
p a r e o e  c o n v e n ie n te  a c e p t a r  d i c h a  d i s p o s i c i c m .  E l  C o n v en io  e s t a  b a — 
s a d o ,  e n  p r i n c i  p i o ,  e n  o b l i g a c i o n e s  m if tu a s , y  en  to d o  l o  e s e n c i a l  
s e  c o r r e s p o n d e  co n  l o s  dem as C o n v en io s  c o n c lu id o s  p o r  S u e c ia  du­
r a n t e  l o s  u l t i m o 8 afios*
Como norm a de a p l i c a c i o n  e s p e c f f i c a  a l  C o n v en io  h i s p a n o - s u e c o ,
(2)se  d io tc T  l a  O rden  de 18 de f e b r e r o  de 1 9 8 0 , p o r  l a  que s e  r é g u ­
l a  l a  a p l i  c a c i  on  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 , 11 y 12 d e l  C o n v en io  h i s p a n o -  
su e c o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o ­
b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o ,  de 16 de ju n io  de 1976*
E s t a  O rd en  c o n s  t a  de d o s  d i s p o s i c i o n e s , .  u n a  r e f e r e n t e  a  r é s i ­
d a n t e s  de E s p a n a , h a c ie n d o s e  d i s t i n c i c m  e n t r e  r e n t a s  c o m p fe n d id a s  
e n  e l  a r t f c u l o  10  d e l  C o n v en io  y r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  a r t f c u — 
l o s  I I  y  12 d e l  C o n v e n io ; l a  o t r a  d i s p o s i  c i  dn  a ta f ie  a  l o s  r é s i d a n ­
t e s  de S u e c i a ,  d i s t i n g u i e n d o s e  e n t r e  r e n t a s  c o m p re n d id a s  en  l o s  a r ­
t f c u l o  s 10' y  11 d e l  C o n v en io  y r e n t a s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u l o  
12 d e l  C o n v e n io .
E s t a  O rden  c o n t i e n e  u n a  d i s p o s i c i o n  d e r o g a t o r i a  de l a s  O rd e n e s  
M i n i s t e r i a i e s  de 22 de mayo de 1964 y de 27 de j u l i o  de 1 9 7 7 , s o ­
b r e  l a  a p l ic a c i< m  d e l  C o n v en io  h is p a n o - s u e c o *
A) RESIDENTES DE ESP ARA
1) R e n ta s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u l o  X d e l  C o n v e n io .
a) E as p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  que te n g a n  l a  c o n d ic i  cm de resi,»fe- 
d e n te s  de E s p a n a , co n fo rm e  a  l o  p r é v i s to  e n  e l  a r t f c u l o  VI d e l  Con­
v e n i o ,  que h a y a n  p e r c i b id o  d iv id e n d o s  de fu e  n  t e  s u e c a ,  p o d r ^  s o ­
l i  c i  t a r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  de S u e c ia  l a  d e v o lu c io n  d e l  e x — 
c e so  de im p u e s to  su e c o  r e t e n i d o  en  l a  f u e n te  s o b re  l a s  c i t a d a s  r e n ­
i a s .  E s te  e x c e s o  c o n s i s t e  en  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  im p o r te  de l a  
c u o ta  t r i b u t a r i a  a p l i c a d a  co n fo rm e a  l a  l e g i s l a c i < m  i n t e r n a  s u e c a  
y e l  p r o c e d e n te  te n ie n d o  en  c u e n ta  l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  en  e l  
a r t i c u l o  X d e l  C o n v e n io ,
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La s o l i c i t u d  de t a l  d e v o lu c io n  d e b e r a  h a c e r s e  p o r  l a  p e r s o n a  a  
e n t i d a d  r e s i d e n t e  de E s p a n a , b e n e f i c i a r i a  de t a i e s  r e n t a s ,  a l  R ik s s ­
k a t t e v e r k e t ,  S—17194  S o ln a ,  Sw eden,.
P a r a  l a  s o l i c i t u d  de d e v o lu c io n  no s e  p r e c i s a r f  u t i l i z a r  m ode lo  
de f o r r a u l a r i o  e s p e c i a l .  A l a  s o l i c i t u d  s e  a c o m p a B a rf  docum en te  acre^  
d i t a t i v o  de l a  c o n d ic ic m  de r e s i d e n t e  de E sp aB a , e x p e d id o  p o r  l a s  
d e p e n d e n c ia s  a  que s e  r e f i e r e  e l  a p a r t a d o  T e rc e ro  de e s t a  O rden* 
D ic h a s  d e p e n d e n c ia s ,  t e n ie n d o  en  c u e n ta  l o s  a n t e c e d e n t e s  que o b re n  
en  e l l a s  y ,  e n  s u  c a s o ,  e l  d o cu m en te  a c r e d i t a t i v o  de l a  r e s i d e n c i a ,  
c u y a  e x h ib ic i< m  p o d ra  s e r  e x i g i d a ,  e x t e n d e r ^  un  c e r t i f i c a d o  p o r  
c u a d r u p l i c a d o  e n  e l  que se  in d iq u e  que l a  p e r s o n a  b e n e f i c i a r i a  de 
l o s  d iv id e n d o s  de f u e n t e  s u e c a  e s  r e s i d e n t e  de E spaB a a  e f e c t o s  f is ^  
c a l e s .  D ich o  c e r t i f i c a d o  s e r a  s e l l a d o  y  f i rm a d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  
c o m p é te n te ;  e l  p e t i c i o n a r i o  r e m i t i r a  d o s  e j e m p la r e s  a  l a  c i t a d a  
o f i c i n a  s u e c a  y  uno  a  l a  Admi n i  s  t r a c i  f i s c a l  e s p a B o la ,  c o n s e r — 
v an d o  e l  c u a r t o  e j e m p la r  e n  s u  p o d e r .
2) R e n ta s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  XX y  X II  d e l  C o n v en io *
P o r  no e x i s t i r  r e t e n c i o n  im p o s i t i v a  e n  S u e c i a ,  no e s  p r é c i s a  
r e g l a m e n t a r  un  p r o c e d im ie n to  a p l i c a t i v o  de l o s  l i m i t e s  c o n te n id o s  
e n  t a i e s  a r t f c u l o s  d e l  C o n v en io *
BT RESIDENTES DE SUECIA
1 ) R e n ta s  c o m p re n d id a s  e n  l o s  a r t f c u l o s  X y XI d e l  C o n v en io *
a) Los d iv id e n d o s  e i n t e r e s e s  de E spaB a que p e r c i b a n  l a s  p e r ­
s o n a s  o e n t i d a d e s  q u e , co n fo rm e e l  a r t f c u l o  IV d e l  C o n v e n io , t e n g a  
l a  c o n d ic i  on  de r e s i d e n t e s  de S u e c i a ,  s e  g r a v a r ^  e n  E sp aB a  p o r  
l o s  Im p u e s to s  s o b r e  l a  R e n ta  de l a s  P e r s o n a s  F f s i c a s  o s o b re  S o— 
c i e d a d e s ,  s e g d n  l o s  c a s o s ,  m e d ia n te  r e t e n d  cm en  l a  f u e n t e ,  p r a c — 
t i c a d a  en  l o s  i f m i t e s  e s t a b l e c i d o s  en  l o s  a r t f c u l o s  X y  XX de d i — 
cho t e x t o .  P a r a  que  te n g a  l u g a r  l a  a p l ic a c i< m  de e s t o s  i f m i t e s  s e ­
r f  p r e c i s o  f o r m u le r  l a  p e t i c i c m  a  l a s  a u t o t i d a d e s  f i s c a l e s  e s p a — 
B o la s ,
b) La s o l i c i t u d  s e  h a r a  n e c e s a r ia m e n te  e n  e l  m odelo  de fo rm u -
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l a r i o  EE-R S, REDUCCXON (A nexo 1 de e s t a  O rden) que f a c i l i t a r f i  l a s  
a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  de S u e c ia *  C u m plim en tado  p o r  c u a d r u p l ic a d o  e l  
f o r m u l a r i o  p o r  e l  b e n e f i c l a r i o  o s u  r e p r é s e n t a n t e  y  e x t e n d i d a  l a  
d i l i g e n c i a  que f i g u r a  e n  e l  mismo p o r  l a  o f i c i n a  c o m p é te n te  de S u e­
c i a ,  r e m i t i r a  a q u e l  d o s  e j e m p la r e s  a  l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  r e s i d en ­
t e  de E sp aB a , d e d u d o ra  de l a s  e x p r e s a d a s  r e n t a s .  E s t a  p e r s o n a  o e n — 
t i d a d ,  a l  a b o n a r  l o s  d iv id e n d o s  o l o s  i n t e r e s e s  e f e c t u a r a  l a  r e t e n -  
c io n  d e l  Im p u e s to  e s p a B o l s o b r e  l a  R e n ta  de l a s  P e r s o n a s  P f s i c a s  o 
s o b r e  S o c ie d a d e s ,  s e g u n  l o s  c a s o s ,  a p l i c a n d o  l o s  l i m i t e s  d e l  C o n v e -  
n io  ( a r t f c u l o s  X y  X T ), y  acom pafiando a  l a  d e c l a r a c i o n - I i q u i d a c i o n i  
t r i b u t a r i a ,  que r e g la m e n ta r ia m e n te  deb e  p r e s e n t a r  e n  e l  o rg a n o  t e r r j ^  
t o r i a l  c o r r e s p o n d ie n te  de l a  A d m in i s t r a c io n  de l a  E a c ie n d a  F t & l i c a ,  
u n  e j e m p la r  d e l  f o r m u l a r i o ,  como j u s t i f i c a n t e  de que ]a r e t e n c i o n  
i m p o s i t i v a  h a  s id o  e f e c t u a d a ,  te n ie n d o  e n  c u e n t a  e l  i f m i t e  co n v en — 
c i o n a l  un  seguB do e j e m p la r  s e r a  c o n s e rv a d o  p a r a  co n s  t a n c i a  p o r  l a  
p e r s o n a  o e n t id a d  d e u d o ra  r e s i d e n t e  de E spaB a? e l  t e r c e r o  q u e d a ra  
en  p o d e r  d e l  b e n e f i c i a r i o  de l o s  d iv id e n d o s  o l o s  i n t e r e s e s ;  y  e l  
c u a r to  s e r f  p a r a  l a  A d m in i s t r a c io n  f i s c a l  de S u e c ia  a  l o s  c o r r e s — 
p o n d ie n te s  e f e c to s *
c) S i no s e  h a  u t i l i z a d o  e l  p ro c e d im ie n to  de R e d u c c i cm y  e l  
im p u e s to  h a  s id o  r e  t e n i d o ,  s e g i f i  l a s  no rm as de l a  l e g i s l a c i c m  i n ­
t e r n a  e s p a B o la ,  l a  a p l i c a c i  cm d e l  l i m i t e  c o n v e n c io n a l  s e  e f e c t u a — 
r f  p o r  D e v o lu c i ( ^  d e l  e x c e so  de im p u e s to  r e t e n i d o .
La s o l i c i t u d  s e  h a r f  e n  e l  m odelo  EE-RS y DEVOLUCION (A nexo I I  a  
l a  p r e s e n te  O rden) que f a c i l i t a r f i  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  de S u e­
c i a .  C um plim entando  e l  f o r m u l a r io  p o r  t r i p l i c a d o  y  c e r t i f i c a d g ,  l a  
r e s i d e n c i a  p o r  l a  o f i c i n a  f i s c a l  c o m p é te n te  de S u e c ia , .  u n  e j e m p la r  
s e  r e m i t i r f  p o r  e l  b e n e f i c i a r i o  o s u  r e p r é s e n t a n t e  a l  o rg a n o  t e r r i ­
t o r i a l  c i ta d o  e n  e l  a p a r t a d o  b ) a n t e r i o r  d e l  d o m i c i l io  d e l  d e u d o r  
de l a s  r e n t a s ;  e l  seg u n d o  e j e m p la r  d e l  f o r m u la r io  s e r f  p a r a  l a s  
a u to r id a d es  f i s c a l e s  cè S u ec ia ,  y e l  t e r c e r o  pa ra  e l  p ro p io  p e t i — 
ciTi iar io .
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A e s t a  s o l i c i t u d  d e b e r f  a co m p a îîa rse  c e r t i f i c a c i o n  e x p e d id a  p a r  
l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  o b l i g a d a  a  r e t e n e r  e l  im p u e s to ,  e n  l a  que c o n s — 
t e  l a  f e c h a  y e l  num éro  de l a  c a r t a  de pag o  d e l  i n g r e s o ,  e n  que e s — 
t u v i e r e  c o m p re n d id a  l a  r e t e n c i o n  e f e c t u a d a  a l  b e n e f i c i a r i o .  C uando 
l o s  d a to s  s e  tom en  d i r e c ta m e n te  p o r  l a  A dm in is  t r a c i  o n , s e  h a r ^ '  cons^ 
t a r  e n  e l  e x p e d i e n te  p o r  m ed io  de d i l i g e n c i a .  S i  l a  c e r t i f i c a c i o n  
no s e  aco m p aS ara  a  l a  s o l i c i t u d  n i  c o n s t a r a n  e n  e l  o rg a n o  t e r r i t o ­
r i a l  p r e  c i  ta d o  l o s  d a t o s  que d eb en  f i g u r a r  en  a q u ^ , .  l a  o f i c i n a  de 
g e s t i o n  r e q u e r i r a  a l  que h u b i e r a  p r e s e n ta d o  l a  s o l i c i t u d  p a r a  que 
e n  e l  p la z o  de t r e i n t a  d f a s  s u b s a n e  l a  f a l t a .
Cuando e l  b e n e f i c i a r i o  de l o s  d iv id e n d o s  o l o s  i n t e r e s e s  a c t i f s  
p o r  m ed io  de p e r s o n a  que l e  r e p r é s e n t e ,  s e  u n i r a  ta m b ifn  a  l a  s o ­
l i d  tu d  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  p o d e r  a c r e d i t a t i v o *
l a  s o l i c i t u d  de D e v o lu c im i s e  f o r m u l a r f  e n  e l  o rg a n is m e  t e r r i ­
t o r i a l  c o r r e s p o n d ie n t e  de l a  A d m in i s t r a c i f n  de l a  H a c ie n d a  P t& l i— 
c a ,  e n  e l  p la z o  de u n  aBo s i g u i e n t e  a  l a  te rm in a c ic m  d e l  aBo n a t u ­
r a l  en  que s e  h a y a  e x ig id o  e l  im p u e s to *
E l e x p e d ie n te  s e  t r a m i t a r a  e n  l a  fo rm a  e s t a b l e c i d a  en  e l  a r t f ­
c u lo  62 d e l  D e e re to  3 6 3 /1 9 7 1 , de 25 de f e b r e r o ;  e l  a c u e rd o  de d e — 
v o l u c i f n  se  d i c t a r f  p o r  l a  A u to r id a d  c o m p é te n te .
d) En un  mismo f o r m u l a r io  p o d r f i  s o l i c i t a r s e  v a r i a s  d e c o lu c io — 
n é s  cuando  to d a s  e l l a s  s e  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e l  p la z o  in d ic a d o  e h  
l a  l e t r a  c) a n t e r i o r ,  y c o r r e s p o n d a n  a  i n g r e s o s  e f e c tu a d o s  e n  u n  
mismo O rgano T e r r i t o r i a l .
2) R e n ta s  c o m p re n d id a s  e n  e l  a r t f c u l o  X I I  d e l  C o n v en io *
a) l o s  c f i o n e s  p r o c e d e n te s  de E spaB a que p e r c i b a n  l a s  p e r s o n a s  
o e n t id a d e s  q u e ,  co n fo rm e  e l  a r t f c u l o  IV d e l  C o n v e n io , te n g a n  l a  
c o n d ic ic m  de r e s i d e n t e s  de S u e c i a ,  s e  g r a v a r f i  e n  E spaB a p o r  l o s  
Im p u e s to s  s o b re  l a  R e n ta  de l a s  P e r s o n a s  P f s i c a s  o s o b r e  S o c ie d a — 
d e s ,  seg iln  l o s  c a s o s ,  m e d ia n te  r e t e n c i o n  e n  l a  f u e n te  p r a c t i c a d a  
e n  e l  i f m i t e  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t f c u l o  X II  de d ic h o  t e x t o .  E s t a  
r e t e n c i f n  l i m i t a d a  s e  a p l i c a r f  p o r  e l  d e u d o r  r e s i d e n t e  de E sp aB a ,
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u t i l i z a n d o  e l  b e n e f i c i a r i o  e l  M odelo de f o r m u l a r io  EE—RS, REDUCCION 
DE CANONSS (A nexo I I I  de e s t a  O rden) , e n  l a  fo rm a  i n d i c a d a  e n  e l  
a p a r t a d o  S e g u n d o , A) , b ) de e s t a  O rd e n , r e s p e c t o  a  l o s  f o r m u l a r io s  
s o b r e  d iv id e n d o s  e i n t e r e s e s .
A l a  d e c l a r a c i o n - l i q u i d a c i o n  t r i b u t a r i a  que debe  p r e s e n t a r  r é ­
g i  a m e n ta r i  amen t e  e l  d e u d o r  de l o s  c a n o n e s , s e  a c o m p a ü a r f  d ic h o  f o r ­
m u l a r i o ,  e x p r e s a n d o ,  ad em as , l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que s o b r e  e l  p a r ­
t i c u l a r  f i g u r e n  e n  l o s  d o cu m en to s  o to r g a d o s  p a r a  e l  u so  o l a  con— 
c e s ic u i d e l  u so  de l o s  d e r e c h o s  y e le m e n to s  e n  g e n e r a l  c o n te n id o s  
en  e l  a r t i c u l o  X II  d e l  C o n v e n io .
b) Cuando e l  d e u d o r  de l o s  c a n o n e s  r e t u v i e r a  e l  im p u e s to  e s p a — 
B o l , s e g u n  r e s u 1 t a r e  de l a  a p l i c a c i  mi de l a s  no rm as y t i p o s  t r i b u -  
t a r i o s  c o n te n id o s  e n  l a  l e g i s l a c i œ i  i n t e r n a  e s p a B o la ,  como s i  no 
e x i s t i e r a  C o n v e n io , l a  p e r s o n a  o e n t id a d  r e s i d e n t e  de S u e c i a ,  b e n e — 
f i c i a r i a  de t a l e s  c l o n e s ,  p o d r f  p e d i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  
e s p a B o la s  l a  d e v o lu c iœ i  d e l  e x c e s o  de im p u e s to  e s p a B o l r e t e n i d o  e n  
l a  f u e n t e .  P a r a  l a  s o l i c i t u d  de d e v o lu c io n e s  s e  u t i l i z a r a  e l  M odelo 
de f o r m u l a r io  EE -R S, DEVOLUCION CANONES (A nexo IV a  l a  p r e s e n t e  O r— 
den) en  l a  fo rm a  in d i c a d a  e n  e l  a p a r t a d o  S egundo  A, c) de e s t a  ë r -  
d e n . Al f o r m u l a r io  se  acom paB ara  l a  c e r t i f i c a c i f n  a  que  s e  r e f i e r e  
e l  p f r r a f 0 t e r c e r o  de d ic h o  a p a r t a d o ,  c o m p re n s iv a  d e l  i n g r e s o  d e l  
im p u e s to  s o b re  l o s  c f io n e s  de que se  t r a t e *
D ic h a s  d e v o lu c io n e s  s e  r e g u l a r f i  p o r  l a s  m ism as d i s p o s i c i o n e s  
q u e ,, con  r e f e r e n c i a  a  d iv id e n d o s  e i n t e r e s e s ,  s e  c o n t ie n e n  e n  e l  
y a  c i ta d o  a p a r t a d o  Segundo A ) , c ) .
T e r c e r o .  C e r t i f i c a d o s . D e n tro  de s u s  r e s p e c t i v a s  c o m p e te n c ia s ,  
l a s  d e p e n d e n c ia s  de l o s  r e s p e c t i v e s  o rg a n is m e s  t e r r i t o r i a l e s  e x — 
p e d ira tn ,  p r e v i a s  l a s  o p o r tu n a s  c o m p ro b a c io n e s , l o s  c e r t i f i c a d o s  de 
r e s i d e n c i a  que se  s o l i c i  t e n  p o r  e s c r i t o ,  a  l o s  e f e c t o s  de l a  a p l i — 
c a c iœ i  d e l  C o n v e n io , p o r  l a s  p e r s o n a s  y e n t i d a d e s  que  te n g a n  l a  
c o n d ic i(u i  de r e s i d e n t e s  de E sp a n a  e n  e l  s e n t i d o  d e l  a r t i c u l o  IV 
d e l  m ism o.
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S in  p e r j u i c i o  de l o s  d a t o s  y  a n t e c e d e n t e s  que o b re n  e n  l a s  e x — 
p r e s a d a s  o f i c i n a s ,  p a r a  p r o b a r  e l  h ech o  de l a  r e s i d e n c i a  p o d ra  e x i — 
g i r s e  d e l  s o l i c i t a n t e  l a  e x h i b i c i m i  d e l  d o cu m en te  n a c i o n a l  de i d e n -  
t i d a d ,  p a s a p o r te  o d o cu m en te  a c r e d i t n t i v o  de l a  r e s i d e n c i a .
Ig u a lm e n te  c o r r e s p o n d e r f  a  l a s  e x p r e s a d a s  o f i c i n a s  e x p e d i r  l o s  
d e m ^  c e r t i f i c a d o s  que s e  l e s  s o l i c i  t e n  p o r  l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a — 
d e s  i n t e r e s a d a s ,  s ie m p re  que te n g a n  p o r  o b j e to  e l  que p o r  E sp afia  
o p o r  S u e c ia  s e  a p l i q u en  c u a l e s q u i e r a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
C o n v e n io .
D is p o s ic i ( &  D e r o g a t o r i a : l a  p r e s e n t e  d i s p o s i c i <m d e ro g a  lo  
d i s p u e s to  en  l a s  O rd en es  M i n i s t e r i a l e s  de 22 de mayo de 1964 y  de 
27 de j u l i o  de 1 9 7 7 , s o b re  l a  a p l i c a c i  cm d e l  C o n v en io  h i s p a n o - s u e c o ,
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, 3 0  T A s  A L  C A P I T U L O  V I I
3 . 0 . E . de 22 de e n e ro  de 1 9 7 7 .
(2 ) 3 . 0 . E . de I  de m arzo  de 1 9 8 0 .
— 2 4 ( —
P A R T E T E R C E R A
LA DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE lî/IPUESTGS SOBRE LAS SUGESIONES
Y DONACIONES
C A P I T U L O  V I I I  
E l  MODELQ SUCESORia DE 198 2
Ay TRASCENDENCIA DEL PROBIEMA
Como y a  ex p u s im o a  e n  e l  C ap ftru lo  I  de e s t a  t e a l s  d o c t o r a l ,  l a  
d o b le  im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l  e x i s t e  cu an d o  e l  mismo o s e m e ja n te  
im p u e a to  e a  p e r c i b i d o  p e r  v a r i a s  E a ta d o a ,  e n  v i r t u d  de u n  m iam a p r e — 
a u p u e a to  de h e c h o  y p a r a  u n  miamo p e r fo d o  de tiem p o *  Laæ p re m ia  a s  
q u e  c o m p o rta n  t a l  r e a u l t a d o  ae  v in c u la n  a  l o a  m iÛ t ip le a  c r i t e r i o s  
j u r i a d i c c i o n a l e a  que a d o p ta n  l o a  p a s s e s  p a r a  a o rn e te r  l a s  h e r e n c i a s  
a  t r i b u t a c i o n ,  p u e s ,  a d e m ^  de l o a  de c a r s f c t e r  p e r s o n a l , ,  l o a  de 
f n d o le  r e a l  ta m b ie ^  s o n  u t i l i z a d a a .  Hay E s ta d b a  que a t i e n d e n :  a l  - 
d o m i c i l i a  o r e a i d e n c i a  d e l  c a u s a n t e ;  o t r o a ,  a  s u  n a c io n a l id a d y  tam t- 
po co  f  a l  t a n  l o a  que  r e f i e r e n  t a l e s  c i r c u i t s  t a n c l  a s  a l  c a u s a h a b ie n te *  
En o t r o a  p a f a e a  e a  l a  a i  t u a  c i  j u r f k l c a  o de h ech o  de l o a  b i e n e s  
l o  que d é te r m in a  l a  e x a c c io n  i m p a s i t i v a ,  a i n  que ta m p o c a  f a l t e n  l o a  
o rd e n a m ie n to a  que comb in a n  l o a  c r i t e r i o a  de n a t u r a l e z a  p e r s o n a l  a  
r e a l .
La no c o i n c i d e n c i a  y  y u x t a p a a i c i ( 6  de l o a  c r i t e r i o a  ju risd iC c io M »  
n a l e a  a e g u id o a  p o r  l o a  E a ta d o a  co n  l o s  que e l  c a u s a n te  o c a u s a h a — 
b i e n t e  e a t ^  v in c u la d o a  t r i b u t a r i a m e n t e  a  c a u s a  de u n a  t r a n s m ia ic m  
h e r e d i t a r i a ,  au p o n e  l a  a p a r i c io 'n  de u n  c o n f l i c t o  j u r i a d i c c i o n a l  eu — 
y a  c o n a e c u e n c ia  e a ,  n o rm a lm e n te , u n a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l , .  
au n q u e  ta m b ie 'n  ea  p o a i b l e ,  a lg u n o a  a u t o r e a  l o  p o n en  de m a n i f i e a to  
y  c o m en tan  que no e a  " f r e c u e n t e ,  que s e  p r o d u z c a  u n a  i n e x i a t e n c i a  
t o t a l  de g ravam en  e n  amboa E a tad o a# .
N o ta  d e a e a b le  e n  e s t e  t i p o  de d o b le  im p o e ic io n  e s  que e l  im p u e s— 
to  s o b r e  l a s  s u c e a i o n ea f u e a e  de t r a c t o  a u c e a iv o ,  p e ro  como no l o  e s  
p u e a t o  que r e c a e  e n  u n  h e c h o  eco n o m ico  i r r e p e t i b l e  e n  e l  mismo a u -  
j e t o  p a a iv o  e n  r e l a c i c m  con  lo a  a u p u e a to a  de h e c h o  c o n c u r r e n t e s »
E s ta  c i r c u n a t a n o i a , u n id a  a l  h e c h o  de que ae  t r a t a  de u n  t r i b u t e  
p le n a m e n te  v in c u la d o  a l  r e ^ m e n  c i v i l  de l a s  t r  an sm i a i  one a h e re d jü -  
t a r i a a  y ,  p o r  t a n t o ,  a  d e te rm in a d o a  p r e a u p u e a to a  j u r f d i c o a  austan*— 
t i v o a ,  h a n  d e te rm in a d o  u n  i n t e r n a  r e l a t i v e  p o r  e l  te m a . R e l a t i v i —
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d a d ,  cu an d o  no d e s i n t e r ^ ,  q u e  ae  1b . m a n if e a ta d o  no ac^ o  a  n i v e l  n a — 
c l o n a l ,  a in o  t a m b i ^  e n  e l  a m b lto  i n t e r n a c i o n a l .
D eade e l  p u n to  de v i a t a  e c o n o m ic o , au n q u e  l a  d o b le  im p o e ic io n i 
c a r e  ce  e n  e l  ^ b i t o  a u c e a o r io  de l a  t r a a c e n d e n c i a  e c o n o m ic a  que 
pue d a  t e n e r  e n  o t r o a  t r i b u t e  a , y a  que no a f e o t a  a  l a a  in v e r a io n e »  
a o o i a l e a ,  a in o  a  l a a  i n d i v i d u a l e a , no p o r  e a o  de j a  de  p r o d u c i r  e f e c -  
to a  p e r j u d i c i a l e a  q u e  i n c i d e n  n e g a tiv a jn e m te  e n  e l  d e s a n r c l l a  de l o e  
in te r c a m b io B  de b ie n e a  y  a e r v i c i o a  y  e n  l o a  m o v im ie n to s  i n t e m a c i o ^  
n a l e a  de c a p i t a l e s  p r i v a d o a ,  P o r  i i a n t a ,  l a  n e c e a id a d  de que e n  ma­
t e r i a  de d e r e c h o a  a u c e a o r io a  l a  a i tu a c i c m  f ia c s d .  de u n a  p e r s o n a  que  
r e a l i z e  a c t i v i d a d e a  c o m e r c ia l e a ,  i n d u s t r i a l e s  a f i n a n c i e r a a  em d i ­
v e r s e s  E a ta d o s  o q u e  e n  e l l o a  p o se e  b ie n e a , .  s e a  d a r l f i c a d a , .  u n i f l — 
c a d a  y g a r a n t i z a d a  e n  l a  m ay o r m e d id a  p o s i b l e  g r a c i a s  a  l a  a p l i — 
c a c io n  de a o l u c io n e a  com unes que p e r m i ta n  e l i m i n a r  l a  d o b le  im p o e i— 
c io n  y a u p r im i r  l a a  t r a b a s  que  e s t e  fenom eno  a u p u n e  p a r a  l a  e x p a n ­
s i f  de l a a  r e l a c i o n e a  e c o n f i c a s  i n t e r n a c i o n e H e s ,  h a  c o m s t i tu l d o  
y  c o n a t i t u y e  c a p f t u l o  im p o r ta n t e  e n  l a  t a r e  a  y  e n  l o a  e a f u e r z o s  
de d i v e r s e s  o rg a n is m e s  i n t e r n a c i o n a l e a ,  im te r g u b e m a m e n ta le s  y  
c i e n t f f i c o a .
B)) EVOItJCIOR HISTORIGA
De l a  m iam a m a n e ra  que e n  e l  c a p f t u l o  I I  n o s  ocupam oa de l a  
r e f e r e n d a  h i a t o ' r i c a  e n  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  me 
p a r e c e  im p o r ta n t e  e x a m in e r  b re v e m e n te ,  a lg u n o a  de l o s  cam inoa q u e  
ae  r e c o r r i e r o n  h a a t a  î l e g a r  a l  m o d e lo  de G o n v e n io  de d o W e Im p o s i— 
cicm  s o b r e  l a a  s u c e a i o n ea y  d o m a c io n e s  de 1982»
G ro n o l( fg ic a m e n te , e s  a l  I n s t i t u t e  de D erech o  I n t e r n a c i o n a l  a l  
que debe  a t r l b u f r s e l e  e l  h o n o r  de h a b e r s e  o c u p a d o , e n  1 6 9 5 ^ p o r  p r i ­
m era  v e z ,  de l a  c u e a t i f . miaa t a r d e ,  e n  1 9 2 2 , e n  a u  r e u n io n  de G-re- 
n o b le ,  a p ro b (f  u n a  r e a o l u c i o n  e n  m a t e r i a  de d e re c h o s  a u c e a o r io a  e n  
l a  que ae  a f i r m a b a  l a  b o n d ad  y  c o n v e n ie n c ia  de que lo a  E a ta d o a  c o n — 
c lu y e a e n  G o n v en io s  t e n d a n te s  a  .a l im in a r  l a a  i n j u a t i c i a a  de l a  do—
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b l e  im p o s i c io n ,  p r o p u g n f d o s e  l o s  c r i t e r i o a  c o n c r e to a  que lo a  E s t a — 
doa d e b e r f a n  i n t r o d u c i r  e n  au a  l e  g i  a l a c i  one a p a r a  l a  d e l im i ta c id m  
o b j e t i v a  de l o a  im p u e a to  a a u c e a o r i o a .  Eue l a  C am ara de C om ero io  I n ­
t e r n a c i o n a l  l a  que  t r a t f  e a p e c f Ÿ ic a m e n te , e l  te m a  a u c e s o r i o  e n  d i -  
v e r a a a  o c a s io n e a .  En 1921>  e n  L o n d re s ,  c o n  m o tiv e  de a u  p r im e r  C on- 
g r e a o ,  l a  C O m ia i f  e n c a rg a d a  de l a  c u e a t io n  d e te rm in e d  l o a  p r i n c i p i o s  
in f o r m a d o r e a  en  l a  m a t e r i a ,  y  l a a  m e d id a a , u n i l a t e r a l e a  y  b i l a t é r a ­
l e s ,  n e c e s a r i a s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  l o a  im p u e a to a  s o ­
b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  l a a  a u c e a io n e a .  P o s t e r i o r m e n t e , e n  1925 ,. e n  e l  
C o n g reao  de B r u a e l a a ,  a e  e a t a b l e c i e r o n  como p r i n c i p i o s  b a s i c o s  de 
t r i b u t a c i f  p a r a  amboa t r i b u t e s ,  e l  g rav am en  p r e f e r e n t e  d e l  E a ta d o  
dee r e a i d e n c i a ,  au n q u e  c o m p a r tid o  con  e l  d e l  E a ta d o  de l a  f u e n te  r e s ­
p e c t e  de lo a  b ie n e a  s i t e s  e n  e s t e  t e r r i  t o r i  o ,. y  l a  im p u ta c id n  e n  
a q u e l  E a ta d o  de l o  pag ad o  e n  e l  E a ta d o  de a i t u a c i o n »
La l a b o r  d a  l o a  o rg a n is m e s  in te r g u ^ e n a m e n ta le a  t a m b i f  h a  a i ­
de m e r i t o r i a  y  d e a t a c a b l e .  La S o c ie d a d  de N a c io n e a  t r a t c d  de l a a  c u e s -  
t i o n e a  f i s c a l e s  d ead e  a u  c r e a c ic m ;  b f i c a m e n t e ,. a  t r a v f  de su a  Condi- 
t f  f i n a n c i è r e  y  f i s c a l .  C o n c re ta m e n te ,  e l  C o m ité  a m p li ado  de e x ­
p e r t e s  t f  n i  c e s  form ulcT  u n  in f o r m e ,. e n  1 9 2 7 , c o m p re n a iv o  de d i v e r ­
s e s  m o d è le s  de C o n v e n io , u n e  de lo a  c u a le a  f u e  e l  de l a  d o b le  im po— 
a ic ic m  dn m a te r i a  de im p u e a to a  a u c e a o r io a ;  no o b s t a n t e ,  d a d a s  l a a  
o p in io n e a  d i v e r g e n t e s ,  e l  a c u e rd o  fu e  m fn im o , aun q u e  s e  c o in c id ic T  
e n  l a  u t i l i z a c i f  d e l  d o m i c i l i e  p a r a  l o a  im p u e a to a  p e r a o n a le a .
En e l  miamo aho  de 1 9 2 7 , e l  C o n a e je  de l a  S o c ie d a d  de N a c io — 
n ea  convoco  u n a  R e u n i f  de E x p e r t e s  G u b e rn a m e n ta le a  e n  l a  q u e , a n ­
t e  l a  im p o a ib i l id a d  de e l a b o r a r  u n  C p n v en io  m odelo  u n i  c e ,, ae p r e a e n -  
t a r o n  d i v e r s e s  fo im u la a  q u e ,  e n  b a s e  de lo a  m o d è le s  de lo a  E x p e r te s  
i f n i c o a ,  combi n a ro n  lo a  d i s  t i n t e s  c r i t e r i o a  de e x a c c io n  im p o a i t i v a  
u t i l i z a d o a  en  l a a  l e g i a l a c i o n e a  n a c i o n a l e a .
C reado  e l  C o m ité  F i s c a l  e n  1 9 2 8 , no a p o rtc T  i n i c i a l m e n t e  n o v e d a — 
d e s  i n t e r e s a n t e a  e n  m a te r i a  de d o b le  i m p o a i c i f  s u c e  a o r  i  a ,, pues, s u s  
d i a t i n t a s  r e u n io n s a h a a t a  1939 (n u ev e  e n  t o t a l )  t r a t a r o n ,  e n  e a p e —
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c l  a l , de l a  d o b le  im p o s ic io n  de l a s  e m p re sa s  co n  e s  t a b l e  c im ie n to  
p e rm a n e n te  e n  p a i s  d i s t i n t o  a l  d e l  d o m i c i l i o .  Hayo que e s p e r a r  a  
1943  p a r a  que  l a  S eg u n d a  G o n f e r e n c ia  F i s c a l  R e g io n a l ,  a u s p i c i a d a  
p o r  e l  p ro  p i  o C o m ité , e s t u d i a s e  e n  s u  r e u n i f  de M ^ i c o  l a s  m e d id a s  
p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n ;  f r u t o  de l a  m ism a f u e  l a  é l a b o r a — 
c i o n  de u n  C o n v en io  b i l a t e r a l  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f  e n  
m a t e r i a  de s u c e s i o n e s , e n  e l  c u a l  s e  o to v g ( f  p r e f e r e n c i a  a b s o l u t  a  
a l  E s ta d o  d e l  d o m i c i l i o  d e l  de c u i u s ,  e n  e l  momento de s u  m u e r te ,  
p a r a  g r a v a r  l a  t o t a l i d a d  de l a  s u c e s i f , s i n  p e r j u i c i o  de üa im p u ta -  
c icm  p e r t i n e n t e  p o r  l o  p ag ad o  e n  e l  E s ta d o  de s i t u a c i o n .
En 1 9 4 6 , y  co n  m o tiv o  de l a  d f  im a r e u n io n  d e l  C o m ité  F i s c a l , ,  
s e  é l a b o r é ,  t a m b i f  e n  m a t e r i a  s u c e s o r i a ,  e l  denom inado  M odelo de 
L o n d re s ,  mas p e r f e c c io n a d o  y s im p le  que e l  de M ^ j ic o ,  au n q u e  s i n  
m o d i f i c a c io n e s  n o t a b l e s  e n  c u a n to  a  l o s  c r i t e r i o s  p ro p u g n a d o s  e n  
e s t e .  Los t r a b a j o s  d e l  C o m ité  s e  c o n t i n u e r  on  p o r  l a  C o m i s i f  F i s c a l  
d e l  C o n s e jo  E c o n f i c o  y S o c i a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s .  En 1917 d i — 
cho G onse jo  a d o p to ^  u n a  r e s o l u c i f  reco m en d an d o  l a  r e c o p i l a c i ô n  de 
l a s  o b s e r v a c i o n e s  de l o s  E s ta d o s  m iem bros a  l o s  t r a t a d o s  de d o b le  
im p o s ic io n  s o b r e  l a s  h e r e n c i a s  de 1943 y 1 9 4 6 , y  s u  d i s t r i b u c i o n  
a  l o s  m iem bros de l a  C o m i s i f  F i s c a l ,  a s i  como e l  e s t u d i o  de o t r o s  
p ro b lè m e s  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  de s u s  e f e c t o s  s o b re  e l  com erc io  
y l a s  i n v e r s i o n s s  i n t e r n a c i o n a l e s .
La t e m f  i c a  de l a  d o b le  im p o s ic io n  p e rd io ^  s i n  em b arg o , s u  a u tc -  
nom fa d e n t r o  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  con  m o t iv o ,  e n  1 9 5 4 , de l a  
s u s p e n s io n  de l a  a c t i v i d a d  de l a  C o m i s i f  F i s c a l .  Hay que e s p e r a r  
a  1967 p a r a  que p o r  l a '  R e s o l u c i f  1 2 7 3 , d e l  C o n se jo  E c o n f i c o  So­
c i a l ,  s e  c r e e  e l  G rupo E s p a c i à l  de E x p e r te s  e n  A cu erd o s  F i s c a l e s  e n ­
t r e  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  y en  v f a s  de d e s a r r o l l o .  E l  G rupo , que i n i -  
c i a  s u s  t r a b a j o s  r e p la n te a n d o  e l  e n fo q u e  de l o s  M o d èles  e x i s t e n t e s ,  
m en c io n a  que l o s  n u e v o s  o b j e t i v o s  de l o s  a c u e rd o s  d e b e n  s e r  l a  p r o ­
mo c i  dn de l a s  c o r r i e n t e s  de c a p i t a l  h a c i a  l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  
y e l  fo m e n te  de l a  t r a n s m is io n  d e  t e c n o l o g i a .  Como m ed io  de l o g r a r
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t a l e s  o b j e t i v o s ,  s e  p ro p u g n a , b a s ic a m e n te ,  l a  e l a b o r a c i d n  de u n  Mo­
d è l e  a d  h o c  o l a  m o d i f i c a c i f  de l o s  y a  c o n f e c c io n a d o s  p o r  l a  OCDE » 
E l  G rupo de E x p e r t e s ,  c u y a s  u l t im a s  r e a l i z a c i o n e s  h a n  c o n s i s t i d o  
e n  l a  r e d a c c io n  de u n  m odelo  de C o n v en io  e n t r e  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  
y p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  y  u n  m a n u e l p a r a  l a  n e g o c i a o i f  de a c u e r — 
d o s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  e n t r e  t a i e s  p a f s e s ,  no h a  a b o r dado  e l  t e — 
ma de l a  d o b le  i m p o s i c i f  s u c e s o r i a .
l a  C om unidad E co n o m isa  E u ro p e  a ,  e n  e l  a r t f c u l o  220 de s u  T r a t a — 
do c o n s t i t u t i v e  de 1 9 5 7 , p r e  te n d e  a s e g u r a r ,  e n  b é n é f i c i é  de l o s  
r e s p e c t i v e s  n a c i o n a l e s ,  l a  e l im i n a c io n  de l a  d o b le  im po s i c i f  d en — 
t r o  de l a  C om unidad; p e ro  e s t a  p r e o c u p a c io n  a lu d e  b f  i c a  y  p r i o r i -  
t a r i a m e n t e  a  l a  d o b le  i m p o s i c i f  de l o s  r e n d im ie n to s  de  c a p i t a l ,  e n  
e s p e c i a l ,  d iv i d e n d e s ;  e s  d e c i r ,  a  l a  d o b le  i m p o s i c i f  e c o n o m ic a  y 
a  l a  i n t e g r a c i o n  d e l  im p u e s to  de s o c ie d a d e s  e n  e l  im p u e s to  i n d i v i ­
d u a l  s o b r e  l a  r e n t a .  En to d o  c a s e ,  e l  p u n to  de r e f e r e n d a  l o  c e n s -  
t i t u y e  l o s  m o d è le s  de l a  OCDE.
E l  Com ité^ F i s c a l  de l a  OECE, c re a d o  e n  1 9 5 6 , f u e  e l  q u e ,  r e c o — 
g ie n d o  e l  t e s t i g o  de l a  C o m i s i f  F i s c a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  c o n — 
t i n u c f  e f i c a z  y te n a z m e n te  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  d o b le  im p o s i c io n .  E s ­
t e  C o m i t f  h a  p r o s e g u id o  l a  l a b o r  u n a  v e z  que l a  O r g a n i z a c i f  E u ro ­
pe a  de C o o p e ra c io n  E con o m ica  (OECE) c e d ic f  e l  p a s o ,  e n  I 9 6 0 ,  a  l a  
O rg a n iz a c ic m  de C o o o e r a c i f  y  D e s a r r o l l o  E conom icos (OCDE) . Una de 
l a s  l a b o r e s  mas im p o r ta n t e s  de e s t e  C o m ité ^ h a  s id o  l a  p u b l i c a c i d n  
de l o s  d i s t i n t o s  M odelos de C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i— 
c io n  e n  m a te r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io ,  como 
sa b e m o s , so n  d o s e l  de 1963 y e l  a c tu a lm e n te  e n  v i g o r  de 1 9 7 7 , e s t e  
u l t im o  y a  h a  s id o  t r a t a d o ,  a m p lia m e n te , e n  c a p f t u l o s  p r e c e d e n t e s ,  y  
e n  r e l a c i f  con  l o s  im p u e s to s  s o b re  l a s  s u c e s io n e s  (1966) y s o b re  
l a s  s u c e s io n e s  y l a s  d o n a c io n e s  (1982  y a c tu a lm e n te  e n  v i g o r ) , y  
que t i e n d e n  to d o s  e l l o s  a  l o g r a r  u n a  c i e r t a  a r m o n i z a c i f  e n  l a  f i — 
l o s o f f a ,  p r i n c i p i o s ,  d é f i n i  c i  o n e s , r e g l a s ,  m f  o d o s , i n t e r p r e t a c i o n  
y p r o c e d im ie n to s  de l o s  t r a t a d o s  b i l a t é r a l e s  s u s c r i t o s  b a jo  s u  i n -
f l u e n c i a .  A rm o n iz a c io n  q u e , in d u d a b le m e n te , c l a r i f i c a ,  u n i f i o a  y 
g a r a n t i za  l a  s i t u a c i o n  f i s c a l  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  e n  d i v e r s o s  p a f s e s .
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E l  m odelo  de C o n v en io  de d o b le  im p o s ic io n  s o b re  l a s  s u c e s i o n e a  
y d o n a c io n e s  de 1 9 8 2 , p r é c i s a , :  • e n  p r im e r  l u g a r ,  s u  cam pa de a p l i i— 
c a c ic m  ( ( c a p f tu lo  I )  y  d e f in e  c i e r t o s  t / r m in o s  ( c a p f t u l o  I I ) .  l a  
p a r t e  p r i n c i p a l  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  c a p f t u l o s  I I I  y  IV , que d e f in e n  
e n  q u f  m e d id a  c a d a  uno de l a s  d o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  pue de g r a ­
v e r  l o s  d i f e r e n t e s  b i e n e s  e i n d i c a n  ccmo e^stos d e b e n  e l i m i n a r  l a  
d o b le  i m p o s i c i f n .  S ig u e n  l a s  d i s p a s i c i o n e s  e s p e c i a l s  s  ( c a p f tu l®  V) 
y  l a s  d i s p o s i  c i  o n e s  f i n a l e s  ( ( c a p f tu lo  V I) , como p r i n c i p i o s  b e ts ic o s : 
de e s t e  m o d e la  de C o n v en io ,. podem os s e r ia l  a r  l o s  s i  g u i  e n t e  s  r
1)^ A m bito de a p l i  c a c ic m .
La m a y o rfa  de l o s  p a f s e s  m iem bros p e r c i b e n  d e re c h o s  s u c e s o r i o s  
e im p u e s to s  s o b r e  l a s  d o n a c io n e s  e n t r e  v i v o s  s o b r e  e l  v a l o r  d e l  com - 
ju n to  de l o s  b i e n e s ,  c u a l  q u i  e r a  que  s e a  e l  l u g a r  e n  que e s f f  s i t u a — 
d o s , que p a s a n  d e l  p a t r im o n io  d e l  d i f u n t o  a  s u s  h e r e d e r o s ,  l e g a t a ­
r i e s  u  o t r o s  b e n e f i c i a r i e s ,  o d e l  p a t r im o n io  de un  d o n a n te  a  u n  do­
n a  t a r i e , .  cu an d o  e l  d i fu n to  o e l  d o n a n te  e s t a b a n  d e m ic l l i a d o s  o v iv f a m  
p e rm a n e n te m e n te  e n  u n  t e r r i t o r i o e n  e l  m em ento de l a  m u e r te  o d o u a — 
d o n ,  S in  e m b a rg o , un  c i e r t o  n f e i r o  de p a f s e s  m iem bros e s ta b l e c e m  
u n a  s u je c ic m  i n t e g r a l  a l  im p u e s to  e n  fu n c ic m  de uno o v a r i e s  c r i  t e -  
r i  os d i s t i n t o s  , p o r  e je m p lo :
-  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  d i f u n t o  o d o n s n te ;
-  e l  d o m i c i l i o ,  l a  r e s i d e n c i a  o l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  h e r e d e ro , .  
l e g a t a r i e ,  d o n a t a r i o ,  e t c . , o
-  e l  h ech o  de que b i e n  e l  d i f u n t o  o e l  d o n a n te ,  o b i e n  e l  h e r e — 
d e ro  o e l  d o n a t a r i o ,  e s t u v i e r a n ,  e n  d e te rm in a d o  m om ento,. d o m i c i l i a — 
dos e n  s u  t e r r i t o r i o o r e s i d i e s e n  a q u f .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m a y o rfa  de l o s  p a f s e s  m iem b ro s,. com a v e re m o e
e n  u n  c a p f t u l o  p o s t e r i o r ,  p e r c i b e n  d e re c h o s  s u c e s o r i o s  o im p u e s to s  
s o b r e  l a s  d o n a c io n e s  s o b re  e l  c o n ju n to  de l o s  b i e n e s  o s A o  s o b f e  
a lg u n o  de e l l o s ,  p o r  e je m p lo ,  l o s  b i e n e s  in m u e b le s ,  s i t u a d o s  e n  a u  
t e r r i t o r i o  y  co n  in d e p e n d e n c ia  d e l  d o m i c i l i o ,  l a  r e s i d e n c i a  o l a  
n a c i o n a l i d a d  d e l  d i f u n t o  o d e l  d o n a n te ,  o d e l  h e r e d e r o ,  l e g a t a r i ®  
o d o n a t a r i o .
Podem os a f i r m a r ,  que en  l a  m e d id a  e n  que s e  t r a t e  de l o s  casosE 
d e s c r i t o s  e n  l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  e l  m odelo  de C o n v en io  ad o p ­
t a  e l  s i s t e m a  s e  g u i  do p o r  e l  P r o y e c to  de 1966 r e l a t i v e  a l  im puetsto  
s o b r e  l a s  s u c e s i o n e s ,  y  que c o n s i s t e  e n  l i m i t a r  e l  f b i t o  de a p l i — 
c a c i f  d e l  C o n v en io  a  l a s  s u c e s io n e s  de  p e r s o n a s  d o m i c i l i a d a s  e n  
u n o  o am bos E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  o a  l a s  d o n a c io n e s  e f e c t u a d a s  p o r  
t a i e s  p e r s o n a s ,  abandtonando a s f  c u a l q u i e r  o t r o  o r i t e r i o  que i m p l i ­
q u e  l a  s u j e o i o n  i n t e g r a l  a l  im p u e s to  de a c u e rd o  con  l a  l e g i s l a c i o m  
i n t e r n a  de u n  p a f s  m iem b ro .
2) I m p o s i c i f  de b i e n e s .
P a r a  d e te r m in a d o s  b i e n e s  que fo rm en  p a r t e  de l a  s u c e s ic m  o de 
l a  d o n a c io n  de u n a  p e r s o n a  d o m i c i l i a d a  e n  un? E sta d o r c o n t r a t a n t e ,  s e  
c o n c e d e  u n  d e re c h o  a  g r a v a r l o s  a l  o t r o  E s ta d o ,  p o r  s e r  e s t e  e l  E a— 
ta d o  en  que t a i e s  b i e n e s  e s t f  s i t u a d o s :  t a l  e s  e l  c a â o  de l o s  b i e ­
n s  s  in m u e b le s  i n c l u i d o s  e n  e l  a r t f c u l o  V y de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o »  
p e rm a n e n te  o de l a s  b a s e s  f i j a s  a  que s e  r e f i e r e  e l  a r t f c u l o  V I.IE a- 
b i d a  c u e n ta  que  e s t e  d e re c h o  de im p o s ic io n  no e s  e x c l u s i v e ,  e l  E s — 
ta d o  donde  e l  d i f u n t o  o d o n a t a r i o  e s t f  d o m i c i l i a d o s ,  e n  e l  s e n t i — 
do d e l  C o n v e n io , d eb e  r e m e d ia r  l a  d o b le  im p o s ic io n ,  a p l ic a n d o  b i e n  
e l  a r t f c u l o  IJC A, b i e n  e l  a r t f c u l o  I Z  B,. a  l o s  que me r e f e r i r ^  m as 
a d e l a n t e , d e n t r o  de e s t e  mismo a p a r t a d o .
P a r a  l o s  dem fs b i e n e s ,  e l  d e re c h o  a  g r a v a r  c o r r e s p o n d e  e x c E u s i -  
v am en te  a l  E s ta d o  d e l  d o m i c i l i o  d e l  d i f u n t o  o d e l  d o n a n te ,  segdm  
e l  s i g n i f i c a d o  d e l  C o n v e n io .
Cuando l o s  b i e n e s  pue d en  s e r  g ra v a d o s  e n  e l  E s ta d o  de s i t u a c i o n ,  
e l  E s ta d o  d e l  d o m i c i l i o  d eb e  e i e g i r  e n t r e  l o s  m f  o dos s i g u i e n t e s  p a ­
r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m :
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-M e'^odo de ex en c i< m : l o s  b i e n e s  im p o n ib le s  e n  e l  E s ta d o  de s i — 
t u a c i o n  e s t f  e x e n to s  e n  e l  E s ta d o  d e l  d o m i c i l i o ,  p e r o  p u ed en  s e i r  
to rn ad o s  e n  c o n s id e r a c io n  a q n f  p a r a  d e te r m in e ?  e l  t i p o  im p o s i t iv o  
a p l i c a b l e  a  l o s  d e m f  e le m e n to s  de l a  s u c e s i f  o de l a  d o n a c io n ?  
-m ^ to d o  de i m p u t a c i f  ; l o s  b i e n e s  im p o n ib le s  e n  e l  B srtado de s i t u a — 
ci<m  s o n  t a m b i f  g ra v a d o s  e n  e l  E s ta d o  d e l  d o m i c i l i o ,  p e ro  e l  im — 
p u e s to  p e r c i b i d o  e n  a q u e l  E s ta d o  s e  im p u ta  e n  e l  im p u e s to  e x a c c i® — 
n a d o  s o b r e  e s t o s  m ism os b i e n e s  e n  e l  E s ta d o  d e l  d o m i c i l i a .
Los m /to d o s  p r o p u e s to s  p a r a  e v i te u r  l a  d o b le  im p o s ic io n  segum  
l o s  a r t f o u l o s  A y  IX  B d e l  m ode lo  de  C o n v en io  de 1982  s o n :  e l
de e x e n c i f  co n  p r o g r e s i v i d a d  ( a r t f c u l o  I3L A) ; y  l a  i m p u t a c i f  o r -  
d i n a r i a  ( a r t f c u l o  IX  B) .
A l a  v i s t a  de l a  r e d a c c id n  que s e  d a  a  e s t o s  a r t f c u l o s  podem os 
s o s t e n e r  l a  t e s i s  que e l  p r e s e n t e  m odelo  de C o n v en io  d e j a  a  c a d a  È s -  
ta d o  l a  e le c c ic m  d e l  m fto d o  a  s e g u i r  e n  c o n s i  de r a c i f  a  s u s  p r e f e — 
r e n c i a s ,  s u s  u s o s  o s u s  p a r t i c u l a r i d a d e s  l e g i s l a t i v a s »
E n t ie n d o ,  que s i  d o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  a d o p ta n  e l  mismo m f— 
to d o ,  b a s t a r d  i n s e r t a r  e n  e l  C o n v en io  e l  a r t f c u l o  c o r r e e g p o n d ie n te » 
S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d o s  E s ta d o s  o p ta n  p o r  m f o d o s  d i s t i n t o s ,  f t -  
t o s  d e b e r f i  m e n c io n a rs e  e n  e l  C o n v en io  y  p o d r f  f i g u r a r  e n  e l  miamo 
a r t f c u l o , p e ro  c a d a  a p a r t a d o  de e s t e  d e b e r a  i n d i c a r  c leu ram en te  a  
que E s ta d o  s e  a p l i c a .
P o r  u l t i m o , d e c i r  que l o s  d o s  a r t f c u l o s  s e  c o n c ib e n  e n  t f m i n o s  
g é n é r a l e s  y ,  de un  e x h a u s t i v e  y  s o se g a d o  e s t u d i o  s o b r e  e l  tem a  po— 
demos I l e g a r  a  l a  conclusiO TL, que e l  p r é s e n t e  m o d e la  de C onveni®  n® 
c o i r t ie n e  r e g l a s  d e t a l l a d a s  p a r a  e l  c a l c u l e  de l a  ex en c i< m  o de l a  
i m p u t a c i f ,  d e j f d o s e  e s t e  a  l a  l e g i s l a c i f  i n t e r n a  y  a  l a  p r f t ü — 
c a  d e l  E s ta d o  r e s p e c t i v e .  P o r  l o  t a n t o ,  l o s  E s ta d o s  que e s t im e n  n s -  
c e s a r i o  r e g u l a r  e n  e l  C o n v en io  u n  p ro b le m s  c o n c r e t e ,  e n t ie n d o  y  a f i ÿ  
mo que so n  l i b r e s  de h a c e r lo  cuando  n e g o c ie n  b i l a t e r a l m e n t e .
Con r e s p e c t e  a  l o s  im p u e s to s  s o b re  l a s  d o n a c io n e s ,  tenem os q u e  
p o n e r  de m a n i f i e s t o  que e l  C o n v en io  ta m b ié n  d e b e r f  r e m e d ia r  l a  do—
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b l e  im p o s i c io n  de  l a s  d o n a c io n e s  cuando  am bos E s ta d o s  c o n t r a t# p i t e s  
e x a c c io n e n  un  im p u e s to  p o r  razc m  de u n  mismo h e c h o ,  d e l  mismo modo 
que l a  é v i t a  e n  r e l a c i f  co n  l a s  s u c e s i o n e s .  P o r  l o  t a n t o  to d o  l o  
que hem os d ic h o  a  p r o p f  i t o  de l o s  d e r e c h o s  de t r a n s m is io n  m o r t i s  
c a u s a  s e  a p l i c a n ,  p u e s ,  m u t a t i s  m u ta n d is  a  l o s  im p u e s to s  s o b re  l a s  
d C n a c io n e s .
Tam poco me v o y  a  e x t e n d e r  e n  l a  e x p l i  c a c io n  de l o s  m f o d o s  an»- 
t e r i o r m e n t e  s e f ia la d o s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  p u e s to  q u e  l a  
a p l i c a c i f  y  c o n s e c u e n c ia  de l o s  d i  v e r s o s  m f o d o s ,  e n t i e n d o  que  y a  
h a n  s i d o  e x p l i c a d o s  d e te i l la d a m e n te  e n  e l  c a p f t u l o  p r e c e d e n t s ,  r e ­
l a t i v e  a l  exam en de l o s  a r t f c u l o s  d e l  C b n v e n ia  m odelo  de 1 9 7 7 , r e ­
l a t i v e  a l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a ,  p o r  l o  que me r e m i to  a l  c i  ta d o  
c a p f t u l o .
3) D i s p o s i  c i  one s  e s p e c i a l e s .
T a i e s  d i s p o s i c i o n e s  a f e c t a n  a  :
- n o  d i s c r i m i n a c i f  ( a r t f c u l o  ;
- P r o c e d im ie n te  a m is to s o  ( a r t f c u l o  X T);
- i n t e r c a m b i a  de i n f o r m a c i f  ( a r t f c u l o  33:1) ?
- l o s  a g e n te s  d i p l o m f i c o s  y  l o s  f u n c i o n a r i o s  c o n s u l  a r e s  ( a r t f -  
c u lo  3 3 I I )  ;
- e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l  ( a r t f c u l o  XIV )^ .
S im p le m e n ts  q u i e r o  h a c e r  un  c o m e n ta r io  r e f e r e n t e  a  l a  no d i s c r i -  
m in a c io n ,  e n t i e n d o  que  l a  i n s e r c i f  de u n a  d i s p o s i  c i  f  e x c l iy re n d a  
l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s  b a s a d a s  e n  l a  n a c i o n a l i d a d ,  e n  u n  C o n v en io  o u -  
yo f i  c e  o b j e to  e s  e l  de e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de 
im p u e s to s  s o b re  l a s  s u c e s io n e s  y  s o b re  l a s  d o n a c io n e s ,  p uede  p a r e — 
c e r  s u p e r f l u s  cu an d o  e x i s t e  y a  e n t r e  l o s  d o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  
u n  C o n v en io  que e x c lu y a  t a l  d i s c r i m i n a c i o n  p a r a  l o s  im p u e s to s  de  
c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a .  T a l i n s e r c i c m ,n o  b o s t a n t e ,  p u ed e  t e n e r  u n a  
c i e r t a  u t i l i d a d  s i  e s t e  lA tim o  C o n v en io  s e  d e ro g a  p o r  o t r a s  r a z o -  
n e a ,  P o r  e l l o  s e  h a  c o n s id e r a d o  c o n v e n i e n t e  h a c e r  f i g u r a r  t a m b i f  
e n  e s t e  m odelo  u n a  c l f s u l a  de no d i s c r i m i n a c i f . P e ro  s e  h a  d e c i -  
d id o  no i n c l u i r  l o s  a p a r t a d o s  c u a t r o  a  s e l s  d e l  a r t f c u l o  XXÏÏV d e l
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m o d e lo  de 1977 r e l a t i v e  a l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a ,  h a b id a  c u e n ta  
au e  t a i e s  a p a r t a d o s  s e  r e f i e r e n  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  a  l o s  im p u e s to s  
s o b r e  l a  r e n t a  y s o b re  e l  p a t r im o n io  y  no s e  a d a p t a r f a n ,  p o r  t a n ­
t e ,  a l  e s p f r i t u  d e l  p r é s e n t e  m odelo  s o b re  l a s  s u c e s io n e s  y  d o n a c i o -  
n e s .  S in  em b arg o , l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  t i e n e n  l a  f a c u l t a d  de in>- 
c l u i r  e n  s u s  C onven i o s  r e l a t i v e s  a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a s  su cea io * — 
n é s  y  l a s  d o n a c io n e s  e l  a r t f c u l o  XXIV d e l  m odelo  de C o n v en io  d e  
1977 d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a .
T odos l o s  p a f s e s  m iem bros que h a n  p a r t i c i p a d o  e n  l a  e l a b o r a c i d n  
d e l  m o d e lo  de C o n v en io  de 1 9 8 2 , s e g f  m a n i f e s t a c io n e s  de l a  S'ubdi.— 
r e c c i o n  g e n e r a l  de R e la c io n e s  F i s c a l e s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  h a n  e s t a d o  
de a c u e rd o  s o b re  su s  o b j e t i v o s  y  d i s p o s i c i o n e s  p r i n c i p a l e s .  S in  em­
b a r g o ,  c i e r t o s  p a f s e s  m iem b ro s h a n  fo rm u la d o  r é s e r v a s  s o b re  a ig u — 
n a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io . E l  C o m i t f  de A su n to s  F i s c a l e s  es>- 
t im a  q u e  e s t a s  r é s e r v a s  d e b e n  a p r e c i a r a s  e n  f u n c id n  d e l  r e s u l t a d o  
g l o b a l  a l  que s e  h a  l l e g a d o .  L o * ^ cam en te , y  en  l a  m e d id a  e n  que 
l a s  r é s e r v a s  h a n  s id o  fo r m u la d a s  p o r  d e te rm in a d o s  p a f s e s  m iem b ro s,. 
l o s  r e s t a n t e s  p a f s e s  m iem b ro s c o n s e r v a r f  s u  l i b e r t a d  de a c c id n  c u a n  
do n e g ô c ie n  C o n v en io s  b i l a t é r a l e s  c o n  a q u e ï l o s ,  e n  b a s e  a l  p r i n c i — 
p io  de r e c i p r o c i d a d .
P o r  l à t i m o ,  e l  C o m ité  de A su n to s  F i s c a l e s -  h a  exam i nad o  l a  p o s i -  
b i l i d a d  de e l a b o r a r  y c o n c l u i r  u n  C o n v en io  m u l t i l a t e r a l  de d o b le  
im p o s ic ic m , a l  i g u a l  que o c u r r f s  con  e l  m odelo  de 1977  r e l a t i v e  a l  
im p u e s to  s o b re  l a  r e n t a .  Como e n  1 9 6 6 , h a  l l e g a d o  a  l a  c o n c lu s io n  
de q u e ,  e n  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l , e l l o  r e p r e s e n t a r f a  g r a n d e s  d i f i c u l -  
t a d e s ’. S in  em b arg o , d e te rm in a d o s  g ru p o  s de p a f s e s  m iem bros p o d r f a n  
e x a m in e r  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c l u i r  u n  C o n v en io  de t a l  f n d o le  e n ­
t r e  e l l o s ,  e n  b a s e  a l  m odelo  de C o nven io  p r é s e n t e  de 1 9 8 2 , y  s im  
p e r j u i c i o  de l a s  n e c e s a r i a s  a d a p ta c io n e s  que e x i g i e r a n  l o s  o b j e t i — 
vos p a r t i  c u l a r e s  p e r s e g u id o s  p o r  t a i e s  p a f s e s  .
E s im p o r ta n te  h a c e r  m e n c i f  a  l a  R e c o m e n d a c i f  d e l  C o n se jo  de 
l a  O .C .D .E . de 3 de j u n i o  de 1 9 8 2 , r e l a t i v e  a  l a  s u p r e s i o n  de l a
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d o b le  I m p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de  im p u e s to s  s o b r e  l a s  s u c e s io n e s  y  l a s  
d o n a c io n e s  ( a d o p ta d a  p o r  e l  C o n se jo  e n  s u  563 R eu n io n  d e l  3 de j u — 
n i o  de 1 9 8 2 ) ,  e n  e s t a  R e c o m e n d a c i f  s e  c o n s i d é r a  que e s  d e s s a b le  
q u e  l o s  e s f u e r z o s  de l o s  p a f s e s  m iem bros e n  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  
s u p r e s i o n  de l a  d o b le  i m p o s i c i f  s e  e x t i e n d a  a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  
l a s  s u c e s io n e s  y  l a s  d o n a c io n e s ,  y  que c o n c lu y a n  e n t r e  t a i e s  p a f s e s  
C o n v e n i o s  t e n d a n t e s  a  t a l  f i n ,  ig u a lm e n te ,  s e  c o n s i d é r a  n e c e s a r i®  
a r m o n iz a r  l o s  C o n v en i o s  b i l a t é r a l e s  e x i s t e n t e s  s o b r e  l a  bsuse de 
p r i n c i p i o s ,  d é f i n i c i o n e s ,  r e g l a s  y  m f  o d o s  u n i f o r m e s ,  a d o p t a r  una. 
i n t e r p r e t a c i f  c o m f  y  e x t e n d e r  l a  r e d  a c t u a l  de e s t o s  G o n v e n io s  a  
to d o s  l o s  p a f s e s  m ie m b ro s .
F in a lm e n te ,  s e  c o n s id é r a  que e l  n u ev o  m odelo  de C o n v en io  pem n i— 
t i r s f  c o n f i r m a r  y  e x t e n d e r  l a  c o o p e ra c ic m  i n t e r n a c i o n a l  e x i s t a n t e  e n  
m a t e r i a  f i s c a l  y  s e  R eco m ien d a  a  l o s  G o b ie m o s  de l o s  p a f s e s  mienD- 
b r o s  a  l a s  s i g u i e n t e s  f i n a l i d a d e s :
- P r o s e g u i r  s u s  e s f u e r z o s  p a r a  c o n c l u i r  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  
p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a s  
s u c e s io n e s  y  l a s  d o n a c io n e s  co n  a q u e l l o s  p a f s e s  m iem bros c o n  l o s  
q u e  to d a v f a  no e s t f  v in c u la d o s  p o r  t a i e s  C onven i o s , y  r e v i s a n  l o s  
C b n v e n io s  e x i s t e n t e s  e n t r e  e l l o s  que no s e  a j u s t e n  a  l a s  n e  ce  s i d a — 
d e s  a c t u a l e s .
- A j u s t a r s e  e n  l a  c o n c lu s io n  de n u e v o s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  y  
e n  l a  r e v i s i o n  de C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  e l l o s  a l  
m odelo  de C o n v en io  de 1 9 8 2 , te n ie n d o  e n  c u e n ta  l a s  r é s e r v a s  que 
c i e r t o s  p a f s e s  m iem b ro s h a n  fo rm u la d o  s o b r e  a lg u n a s  d i s p o s ü c io n e s  
d e l  C onven i a .
#  LOS CONVENIOS ESPANOLES SOBRE HERENCIAS: :;GRE CI A,. FRANCIA Y SüECIA
De e s t o s  t r è s  C o n v e n io s  que  ESpsifla t i e n e  s u s c r i t o s ,  e l  de Q re— 
c i a  e s  e l  m fs a n t i g u o ;  d a t a  de 1 9 1 9 . Los c e l e b r a d o s  co n  S u e c i a  y  
F r a n c i a  so n  d e l  aHo 1 9 6 3 . Podem os a f i r m a r ,  que  a  d i f s r e n c i a  d e  l o  
que o c u r r e  con  l o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s ic io n  r e l a t i v o s  a  l o a
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Im n u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io ,  c o n fe c c io n a d o s  e n  
b a s e  a  l o s  M odelos de l a  0 ,C ,D » E »  de 1963 y 1 9 7 7 , l o s  T r a t a d o s  s o ­
b r e  l a s  h e r e n c i a s  p r e s e n t a n  c a r a c t e r f s  t i  c a s  muy p a r t i c u l a r e s  como 
c o n s e c u e n c ia  de l a s  c i  r  c u n s  t  a n c i  a s  que l o s  h a n  m o tiv a d o  y ,  t a m b i f ,. 
n o r  no h a b e r s e  a j u s t a d o  a  u n  M odelo b f  i c o  que h a y a  s e r v i  do de r e —
f e r e n c i a  y  p a u ta ?  h a s t a  a h o r a ,  e l  a c t u a l  C o n v en io  M odelo p a r a  e v i t a r  
l a  d o b le  i m p o s i c i f  en  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a s  s u c e s io n e s  y 
l a s  d o n a c io n e s  e s  de 1 9 8 2 ^ ^ ^ •
Los T e x to s  de l o s  C o n v e n io s  s u s c r i t o s  co n  F r a n c i a  y  S u e c i a ,  p u e s ­
to  que e l  de G r e c ia  no e s ,  e n  p u r id a d ,  u n  t r a t a d o  de d o b le  im p o s i— 
c ic m , in d e p e n d ie n te m e n te  de l o s  p ro b lè m e s  que s u s c i t a n  y de l a s  l a ­
g u n as  a u e  p r e s e n t a n ,  p u e d e n  c a l i f i c a r s e ,  en  t f m i in o s  g é n é r a l e s ,  de 
m e r i t o r i e s  y  f i l e s . S uponen  u n  p r i n c i p i o  de a c u e rd o  e n  m a te r i a s  de 
d i f f c i l  s o lu c i o n  arm cm io a , que  e v i t e n  o ,  a l  m en o s, a te m le n  l a  do— 
b l e  im p o s ic ic m  s u c e s o r i a .  L as r e g l a s  de t r i b u t a c i o n  de l a s  h e r e n -  
c i a s  v a r f a n  e o n s id e r a b le m e n te  de uno a  o t r o  p a f s :  u n o s  e x ig e n  e l  
im p u e s to  s o b re  to d o s  l o s  b i e n e s  r e l i c t o s ,  c u a l q u i e r a  que  s e a  su? 
s i t u a o ic m ,  s i  e l  c a u s a n te  e s t a b a  d e m ic i l i a d o  o e r a  r e s i d e n t e  de s u  
t e r r i  t o r i o ; -  o t r o s  a t i e n d e n  a  l a  n a c i o n a l i d a d  o d o m ic i l io ?  l o s  h a y  
que s e  r e f i e r e n  a l  l u g a r  de s i tu a o ic m  de l o s  b ie n e s ; -  y  e x i a t e n  E s— 
ta d o s  que v in c u la n  l a  n a c i o n a l i d a d  o d o m i c i l i o  a l  c a u s a h a b ie n t e ,  co — 
mo y a  te n d re m o s  o c a s ic f i  de v e r  e n  e l  p r fx im o  c a p f - tu lo .  S u ced e ,. ad® - 
m f ,  que a  d i f e r e n c i a  de l o s  t r i b u t o s  que g rav stn  p e ir ic A ic a m e n te  l a  
r e n t a  o e l  p a t r im o n io ,  e l  im p u e s to  s u c e s o r i o  d e s c a n s a  e n  p r e s u p u e s — 
t o s  j u r f d i c o s  s u s  t a n  t i  vos;- p o r  e l l o  a  l a  d i f i c u l t a d  c o n c i l i a t o r i a  
de ICTs i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s to s  s e  une l o  c o m p lic a d o  de s u  a p l i c a — 
c ic f i ,  d ad a  l a  n e c e s id a d  de m a n e jo  y  l a  r e m is ic m  a  c o n c e p to s  j u r f  d i ­
c e s  de v a r ia d o  s i g n i f i c a d o .
CONVENIO CON GRECIA
(2 )E l C onven io  h i s p a n o - g r i e g o  e s  de 6 de m arzo  de 1919 »Dicher
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C o n v e n io  f i j a  l a s  r e g l a s  que h a n  de a p l i c a r s e  a  l a s  s u c e s io n e s  de 
l o s  e s p a h o le s  y de l o s  g r i e g o s  f a l l e c i d o s  e n  G r e c ia  y  E sp a f îa , re s* - 
p e c t iv a m e n te . E l  C o n v en io  no r é g u l a  f i c a m e n t e  l a  m a t e r i a  f i s c a l ?  
t r a t a  de o t r o s  a s p e c t o s  de l a s  h e r e n c i a s ,  p o r  e s o  podem os a f i r m a r  
au e  no e s  o no c o n s t i t u y e  u n  C o n v en io  de d o b le  im p o s ic ic m  e n  s e n — 
t i d e  e s t r i c t o ,  s i n  em b arg o , e s  e l  p r im e ro  que e s t a b l e c e  norm as t r i ­
b u t a r i e s  s o b re  e l  te m a . En e f e c t o ,  s e g f ; e l  a r t f c u l o  V I , p f r a f o  
c u a r t o  l o s  d e re c h o s  s u c e s o r i o s  d eb id o s-  a l  E s ta d o  e n  que l a  s u c e s i  cm 
s e a  a b i e r t a  no s e  p e r c i b i r f  m f  que s o b r e  l a  p a r t e  de l a  h e re n c r ia
que  s e  e n c u e n t r e  e n  e l  t e r r i  t o r i o  de e s t e  E s ta d o ,  p e ro  e n  n i n g f  c a -
so  p o d r f  a f e c t a r  a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  o m u e b le s  d e l  d i f u n t o  s i —
tu a d o s  e n  su  p a t r i a  o e n  o t r o s  e s t a d o s .
E l p r i n c i p i o  b f s i c o  que i n s p i r a  l o s  p r e c e p to s  d e d ic a d o s  a  l a  ma­
t e r i a  f i s c a l ,  e s  e l  de g rav am en  de l a  h e r e n c i a  de a c u e rd o  con  l a s  
l e y e s  d e l  E s ta d o  de s i t u a c i o n  de l o s  b i e n e s .
Como hem os p o d id o  v e r ,  l a  norm a e s t a b l e c i d a  e n  e l  p a r r a f o  c u a r —
to  d e l  a r t f c u l o  VI e s  u n a  r e g la m e n ta c io n  de l a  que c ab e  d e d u c i r  l o
s i g u i e n t e  :
-  Se f r a c c i o n a  l a  h e r e n c i a  e n t r e  e l  l u g a r  de f a i l e c i m i e n t o  y
e l  l u g a r  de s i t u a c i f  de l o s  b i e n e s .
-  No s e  u t i l i z a  e l  c o n c e p ts  de r e s i d e n c i a  d e l  de e u  j u s , que e s , ,  
p o r  t a n t o ,  i r r e l e v a n t e  p a r a  e s t e  C o n v en io »
-  E l c a r f c t e r  m u eb le  o in m u e b le  de l o s  b i e n e s  no im p l i c a  d i f e ­
r e n c i a  a lg u n a  en  c u a n to  a  que s e a n  g ra v a d o s  e n  e l  l u g a r  de s i t u a ­
c i f .  En e l  p f r a f o  q u in t e  d e l  y a  c i  ta d o  a r t f c u l o  V I , e s t a b l e c e  e l  
p r i n c i p i o  de no d i  s c r i m i n a c i f  e n t r e  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s ,  l i -  
t e r a lm e n te  s e  d ic e  que " l a s  s u c e s io n e s  de l o s  e s p a h o le s  e n  G r e c ia  
y de l o s  g r ie g o s  e n  EspafLa no s e r f  g r a v a d a s  co n  d e re c h o s  s u c e s o — 
t i c s  d i s t i n t o s  o s u p e r i o r e s  a  l o s  d e " l a s  s u c e s io n e s  de l o s  n a c i o n a l e s "
F in a lm e n te ,  p a r a  e l  c o n ju n to  de r e g l a s  c o n te n id a s  e n  e l  C o n v e -  
n i o ,  e s t a b l e c e  e l  a r t f c u l o  X V III que " l a s  d i s p a s i c i o n e s  d e l  p r é s e n ­
t e  C onven io  se  a p l i c a r f  ig u a lm e n te  a  l a s  s u c e s io n e s  de l o s  s f  d i —
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t o s  de l o s  dos E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  que h a b ie n d o  f a l l e c l d o  f u e r a  
d e l  t e r r i t o r i o  d e l  o t r o  E s ta d o  h u b ie s e n  d e ja d o  e n  f  b i e n e s  m u e b le a  
0 u n m u e b le s " .
Como podem os v e r ,  e n  e s t e  a r t f c u l o  s e  e s t a b l e c e  u n a  a m p l i a c i f  
d e l  f b i t o  d e l  C o n v e n io , p u e s  no e s  y a  l u g a r  de f a l l é c im ie n to  e l  
de a p e r t u r a  de l a  s u c e s i f , s in o  que l a  s u j e c i f  a  i m p o a i c i f  v i e — 
ne d e te rm in a d a  p o r  l a  s i t u a c i f  de l o s  b i e n e s .
CONVENIO CON FRAITCIA
E l C onven io  h i s p a n o - f r a n c f  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic i f  y  
e s t a b l e c e r  norm as de a s i s t e n c i a  a d m i n i s t r a t i v e  r e c f p r o c a  e n  m a t e r i a  
de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  e im p u e s to s  s o b r e  l a s  h e r e n c i a s  e s  de 
8 de e n e ro  de 1 9 6 3 ^ ^ ^ .
En l a  e x p o s i c i f  de e s t e  C o n v en io  s e g u ire m o s  a  De L u is  que h a  
a b o rd a d o  e l  tem a con  enorm e o r i g i n a l i d a d  y c l a r i d a d  d o c t r i n a l e s ,  d i — 
cho a u t o r  pone de m a n i f i e s t o  que r e s p e c t e  a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a s  
h e r e n c i a s  l a  s u j e c i f  a  l a  j u r i s d i c c i f  pue de d e r i v a r s e  de l a  e x i s — 
t e n c i a  de un  v f n c u lo  p e r s o n a l  con  e l  E s ta d o  que l o s  e x ig e , ,  o de h a — 
l l a r s e  l o s  b ie n e s  o b j e to  de l a  h e r e n c i a  s i t u a d o s  e n  s u  t e r r i t o r i o  
en  e l  momento d e l  f a i l e c i m i e n t o  d e l  c a u s a n te  de l a  misma* P e ro  a q u f  
e x i s t e n  n u ev o s  e le m e n to s  de c o m p le j id a d :  de u n  l a d o ,  so n  mas f r e — 
c u e n te s  l o s  c a s o s  e n  que l a  n a c i o n a l i d a d  s e  u t i l i z a  como c r i t e r i a  
j u r i s d i c c i o n a l ,  ju n ta m e n te  o e n  s u s t i t u c i f  d e l  de l a  r e s i d e n c i a ?  
de o t r o ,  e l  v f n c u lo  p e r s o n a l  d e t e r m in a n ts  p uede  r e f e r i r s e  t a n t o  a  
l a  n e r s o n a  d e l  c a u s a n te  como a  l a  de l o s  s u c e s o r e s ,  aunque  e s  mas 
c o m f  e l  p r im e r  caso ^^^  •
E s to y  to t a lm e n te  de a c u e rd o  con  e l  c i t a d o  a u t o r ,  e n  que l a  s o l u -  
c i f  d e l  p ro b le m s  de e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c i  f  e n  m a t e r i a  d e l  im ­
p u e s to  s o b re  l a s  h e r e n c i a s  p o r  v f a  b i l a t e r a l  e x ig e  d o s  d e c i s i o n e s ;  
e l e g i r  l o s  c r i t e r i o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  que v a n  a  m a n te n e r s e  e n  e l  
C onven io  y d e t e r m in e r  l o s  d i s t i n t o s  e le m a n to s  d e l  p a t r im o n io  a  que 
se  v a  a a p l i  c a r  c a d a  uno de e l l o s .  La s o l u c i f  mas g e n e r a l  e n  l o s
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C o n v e n io s  e x i s t e n t e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f  e n  m a t e r i a  de 
im p u e s to s  s u c e s o r i o s  e s  l a  de d i s t r i b u i r  e l  d e re c fttr  a  g r a v a r  l o s  
b i e n e s  de l a  h e r e n c i a ,  segiÜn s u  n a t u r a l e z a ,  e n t r e  e l  E s ta d o  e n  d o n ­
de r e s i d f a  e l  c a u s a n te  a l  m om ento de s u  f a i l e c i m i e n t o  y a q u e l  en  
que e s t f  s i t u a d o s  d ic h o s  b i e n e s ,  y  c o m p le ta r  e s t a s  r e g l a s  de a t r i — 
b u e  io n  con  u n  m fto d o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  que su e  l e  s e r  
uno de l o s  a u e ,  como p o s t e r i o r m e n te  v e re m o s , s e  u t i l i z a n  e n  l o s  Con­
v e n io s  r e l a t i v o s  a  l o s  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o .
C r i  t e  r i  o s  de im p o s i  c i f . -
La o p c i f  e l e g i d a  e s  l a  de a t r i b u i r  l a  f a c u l t a d  de g r a v a r  a l  
E s ta d o  de l a  r e s i d e n c i a  d e l  c a u s a n t e ,  r e c o n o c ie n d o  a l  E s ta d o  de s i -  
t u a c i d n  u n  d e re c h o  l i m i t a d o  s o b r e  c a t e g o r f a s  e s p e c f f i c a s  de b ie n e s »  
Los c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  e n  e l  C o n ven io  h i s p a n o - f r a n c f  p u ed en  c i a — 
s i f i c a r s e  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
1 .  A t r i b u c i f  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r  a l  E s ta d o  donde s e  e n c u e n t r e n  
f f s i c a m e n te  s i t u a d o s  l o s  b i e n e s .
Se a p l i c a r f  a  l o s  s i g u i e n t e s  b i e n e s :
-  B ie n e s  in m u e b le s  ( i n c l u i d o s  l o s  a c c e s o r i o s ) ( a r t f c u l o  3 G )»
-  E l  gan ad o  y l o s  a p e r o s  de l a b r a n z a  que s e  u t i l i c e n  e n  u n a  e x -  
p l o t a c i f  a g r f c o l a  o f o r e s  t a l  que  t r i b u t a r f  u n i  cam en te  e n  e l  E s t a ­
do c o n t r a t a n t e  e n  que f  t a  e s t f  s i t u a d a  C ar t f c u l o  30) ..
-  B ie n e s  m u e b le s  c o r p o r a l s  s ,  i n c l u i d o  e l  m o b i l i a r i o ,  l a  ro p a , .  
e l  a j u a r  d o m e 's tic o  y  l o s  o b j e t o s  y  c o l e c c i o n e s  de a r t e ,  no a f e c -  
t o s  a  un  e s  t a b l e  c im ie n to  p e rm a n e n te  n i  a  u n a  i n s t a l a c i f  p r o f e s i o -  
n a l  ( a r t f c u l o  3 3 ) •
2 . A t r i b u c i f  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r  a l  E s ta d o  e n  e l  que e l  cau>- 
s a n t e  f u e r a  r e s i d e n t s  e n  e l  mom ento de s u  m u e r te :
-  B ie n e s  i n c o r p o r a i s s  de l a  h e r e n c i a  a  l o s  que no s e a n  a p l i c a -  
b l e s  l o s  a r t f c u l o s  31 y  32 ( a r t f  c u l a  3 4 ) •
-  Los v a l o r e s  m o b i l i a r i o s  y  l o s  d e m f  c r f  i  t o s  ( a r t f c u l o  34) »
3 . C r i t e r i o  d e l  e s t a b l e  c im ie n to  p e rm a n e n te  o i n s t a l a c i f  f i  j a :
-  Los b i e n e s  m u e b le s  i n v e r t i d o s  e n  u n a  e m p re sa  com erc i a l ,  in d u s —
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t r i a l  0 de n a t u r a l e z a  a n f o g a ,  s e  g r a v a r f  e n  e l  E s ta d o  e n  que l a  
e m p re sa  te n g a  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  ( a r t f c u l o  3 1 ) •
-  Los b i e n e s  m u e b le s  a f e c t o s  a  u n a  i n s r t a l a c i f  p r o f e s i o n a l  s e  
g r a v a r f  donde f s t a  e s t f  s i t u a d a  ( a r t f c u l o  32) »
4 .  A t r ib u c io n  d e l  d e re c h o  a  g r a v a r  a l  E s ta d o  donde e s t f  r e g i s — 
t r a d o s  o i n s c r i t e s  l o s  b i e n e s :
-  Los b a r c o s ,  a e r o n a v e s ,  a u to m o v i le s  y  d e m f  v e h f c u lo s  de m o to r  
( a r t f c u l o  3 3 ) .
-  L as p a t e n t e s ,  m a rc a s  de f f  r i  c a  y  d e r e c h o s  de l a  p r o p i  e d a d  i n -  
t e l e c t u a l  ( a r t f c u l o  3 4 ) •
D e d u c c i f  de d e u d a s . -
S e g u n  E c h e n iq u e ^ ^ ^ , e l  C o n v en io  h i  s p a n o - f  r a n c f  a p l i c a  u n  c r i — 
t e r i o  de d i s t r i b u c i f  u t i  s i n g u l i ,  cu y o s  p r i n c i p i o s  b f  i c o s  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :
a) A f e c c i f  o r e l a c i o n :  e l  p a s iv o  de l a s  e m p re sa s  s e  d ed u ce  don ­
de s e  l i q u i d a  e l  a c t i v e .  S i  e x i s t e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e rm a n e n te s  cr 
b a s e s  f i j a s  e n  ambos E s t a d o s ,  l a  i m p u t a c i f  de l a s  d e u d a s  c o r r e s ­
ponde a  l o s  b i e n e s  a f e c t o s  a  l a  i n s t a l a c i f  de que d e p e n d a n , t o t a l — 
m ente o a p r o r r a t a ,  s e g f  e x i s t a  u n a  s o l a  i n s t a l a c i f  o v a r i a s .
b) G a r a n t f a : Las d e u d a s  g a r a n t i z a d a s  co n  in m u e b le s ,  d e re c h o s  
i n m o b i l i a r i o s , b a r c o s ,  a e r o n a v e s  u  o t r a  c l a s e  de b i e n e s  s e  im p u ta n  
a  t a i e s  b i e n e s .
c) R e s id u a l :  c u a l q u i e r a  o t r a s  d e u d a s  se  d e d u c e n  e h  e l  E s ta d o  
de r e s i d e n c i a  d e l  c a u s a n t e .
d )  D e d u c c i f  d e l  e x c e s o :  p a r a  l o s  s a l d o s  p a s i v o s  s i n  c u b r i r  e n  
e l  E s t a d o  e n  a u e  s e  r e a l i z a ,  s e  d e d u c e  d e l  v a l o r  d e  l o s  o t r o s  b i e ­
n e s  s u j e t o s  a  i m p o s i c i f  e n  e l  m i s m o  E s t a d o .
M ë ^ o d o s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n » -
E l  C o n v e n i o  c o n  F r a n c i a ,  e n  s u  a r t f c u l o  3 6 ,  e s t a b l e c e  e l  d e  
e x e n c i f  c o n  p r o g r e s i v i d a d  a l  d i s p o n e r  q u e  " c a d a  E s t a d o  c o n s e r v a  
e l  d e r e c h o  d e  c a l c u l a r  e l  i m p u e s t o  s o b r e  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s
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nue l e  c o r r e s p o n d e  g r a v a r  e x c lu s iv a m e n te ,  seguif- e l  t i p o  que h a b r i a  
de a p l i c a r s e  s i  s e  c o n s id e r a s e  e l  c o n ju n to  de l o s  b i e n e s  s o rn e tid o s  
a  t r i b u t a c i f  p o r  s u  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a " .  E x e n c id n , p o rq u e  c a d a  
E s ta d o  g r a v a  s o la m e n te  l o s  b i e n e s  que l e  c o r r e s p o n d e  g r a v a r ?  l a  
u t i l i z a c i f  d e l  t f m i n o  " e x c lu s iv a m e n te "  l o  c o r r o b o r a .  P e ro  p r o g r e ­
s i v i d a d ,  p o rq u e  e l  t i p o  e s  e l  que c o r r e s p o n d e r f a  a  u n  co n  ju n to  a im — 
q u e ,  e n  e l  c a so  c o n c r e t e ,  s e  a p l i  que a  u n a  p o r c i f  m fs l i m i t a d a :  l a  
que r e a lm e n te  se  g r a v a  e n  c a d a  E s ta d o .
Ë t r a s  d i s p o s i c i o n e s  . -
Adem fs de l a s  r e f e r e n t e s  a l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o ,  in te r c a m b io  
de i n f o r m a c io n ,  p r i v i l é g i a s  d i p l o m a t i c o s , no d i  s  c r im i  n a  c i  f , me voy  
a  r e f e r i r  b re v e m e n te  a  l a  e n t r a d a  en  v i g o r  d e l  C o n ven io  y a  s u  d e -
n u n c i a .
E l  C o n ven io  co n  F r a n c i a  s e  a p l i c f  p o r  p r im e r a  v e z ,  a l  g rav am en  
de l a s  h e r e n c i a s  de l a s  o e r s o n a s  f a l l e c i d a s  e n  e l  d i a  y a  p a r t i r  d e l  
d i a  e n  eu e  se  in t e r c a m b ia r o n  l o s  i n s t r u m e n ta s  de r a t i f i c a c i f ,  e s  
d e c i r ,  d e sd e  e l  29 de n o v ie m b re  de 1 9 6 3 , s e g u n  s e  d e s p re n d s  d e l  a r ­
t f c u l o  4 4 .
En c a so  de d e n u n c ia ,  e l  C o n v en io  con  F r a n c i a  se  a p l i c a r f  p o r  lÛ -  
t im a  v e z  a  l a  im p o s ic io n  de l a s  h e r e n c i a s  de p e r s o n a s  f a l l e c i d a s ,  
lo  mas t a r d e  e l  31 de d ic ie m b re  d e l  aho c i v i l  en  que s e  h a y a  d en u n — 
c ia d o ?  Se e x i g e ,  no b o s t a n t e ,  u n  p r e a v i s o  de s e i s  m e s e s ,  n a t i f i c a d o  
p o r  v f a  d i p l o m f t i c a ,  a s i  s e  p r e c e p t f a  en  e l  a r t f c u l o  4 5 , c ) .
CONVENIO CON SUECIA
Como pone de m a n i f i e s t o  T e j e r a  V i c t o r y "tel  o r ig e n  g e n f i c o  d e l  
p ro b le m a  de l a  d o b le  im p o s i c i  f  r a d i c a ,  e n  d é f i n i  t i  v a ,,  e n  l o s  d i s — 
t i n t a s  s i s t e m a s  l e g i s l a t i v o s  que s ig u e n  l o s  d iv e r s o s  p a f s e s .  A igu— 
n o s ,  cuando  e l  c a u s a n te  e s t a b a  d o m ic i l i a d a  e n  e l l o s ,  p r è s c in d e n  de 
l a  n a c i o n a l i d a d  de que d i s f r u t a b a ,  y e x ig e n  e l  im p u e s to  s o b re  to d o  
e l  p a t r im o n io ,  d e d u c id a s  l a s  d e u d a s ,  c u a l q u i e r a  que s e a  l a  s i t u a ­
c i f  de l o s  b ie n e s  que lo  i n t e g r a n .  Como c o m p le m e n to -b ie n  que e s t e  
a s p e c to  s e a  en  lo  s u s t a n c i a l  c o m f  a  c a so  to d o s  l o s  E s ta d o s - , .  s i  e l
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c a u s a n t e  no e s t a b a  d o m ic i l i a d o  e n  e l  p a f s  de que s e  t r a t e - p r e s e i n — 
d ie n d o  ta m b ië n  de l a  n a c i o n a l i d a d - ,  l o s  in m u e b le s  s i t o s  e n  e l  p a f s  
e u e d a n  s ie m p re  s u j e t o s  a  l a  i m p o s i c i f  d e l  m ism o. A v e c e s  se  e x — 
t i e n d e  e s t a  e x i g e n c i a  a  d e te rm in a d o s  b ie n e s  m u e b le s  a s im i la d o s  p o r  
a lg u n a s  c a r a c t e r f s  t i  c a s  a  l o s  in m u e b le s .
Hay o t r o s  E s ta d o s  que p a r a  e x i g i r  e l  im p u e s to  s o b re  h e r e n c i a s
t i e n e n  e n  c u e n ta  e x c lu s iv a m e n te  e l  l u g a r  de s i t u a c i o n  de l o s  b i e n e s ,  
p r e s c in d i e n d o  p o r  co m p le to  de l a  n a c i o n a l i d a d  y d e l  d o m ic i l io  d e l  
c a u s a n t e .
P o r  u l t i m o ,  o t r o s  p a f s e s  s u j e t a n  a  s u  im p u e s to  to d o  e l  p a t r im o —
n io  d e l  c a u s a n te  en  e l l o s  d o m i c i l i a d o ,  p r e s c in d ie n d o  de s u  n a c io n a ­
l i d a d  y a  l a  v e z  g ra v a n  to d o s  l o s  b ie n e s  que c o n s id e r a n ,  s e g f  s u  
l e g i s l a c i c m ,  s i t u a d o s  m a t e r i a l  o j u r f d i  cam en te  e n  s u  t e r r i  t o r i o " ' .
E l C o nven io  h is p a n o - s u e c o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f  y  e s ­
t a b l e c e r  norm as de a s i s t e n c i a  a d m in is t r a t i v a  r e c f p r o c a  e n  m a t e r i a  
de im p u e s to s  s o b re  l a s  h e r e n c i a s  e s  de 25 de a b r i l  de 1963C"^^ue— 
d a n , p u e s ,  f u e r a  d e l  a m b ito  d e l  p r é s e n t e  C o nven io  l a s  d o n a c io n e s  
i n t e r  v i v o s ,  p e s e  a  nue en  E s p a h a , h a s t a  e l  m om ento, como en  o t r o s  
E s ta d o s ,  t r i b u t a n  como l a s  h e r e n c i a s ,  s e g f  s u  c u a n t f a  y e l  g ra d e  
de n a r e n t e s c o  e n t r e  d o n a n te  y d o n a t a r i o .
Los c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  C o n v en io  h is p a n o - s u e c o  p u ed en  
c l a s i f i c a r s e  a s f :
a) D erech o  de i m p o s i c i f  d e l  E s ta d o  de s i t u a c i o n  de l o s  b i e n e s  :
-  A d e m f de l o s  b ie n e s  a s f  g ra v a d o s  e n  e l  C o nven io  con  F r a n c i a ,  
s e  in c lu y e n :
-  l o s  d e re c h o s  de c a z a  y p e s c a ,  y  l o s  d e re c h o s  a  c a n o n e s  v a r i a ­
b l e s  0 f i j o s  p o r  l a  e x p l o t a c i f  de y a c im ie n to s  de m i n é r a l e s ,  f u e n — 
t e s  y o t r a s  r i q u e z a s  d e l  s u e lo ;
-  l a s  p a r t i c i p a c i o n es  en  l a s  s o c ie d a d e s  p e r s o n a l i s t a s  con  p e r -  
s o n a l id a d  j u r f d i c a ,  s i  e l  v a l o r  de l a  p a r t i c i p a c i f  c o r r e s p o n d e  a  
un  in m u e b le .
b) D erech o  de i m p o s i c i f  en  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  d e l  c a u s a n te  r
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-  b i e n e s  i n c o r p o r a l e s  no g ra v a d o s  e n  e l  o t r o  E s ta d o  con  a r r e g l o  
a  c r i t e r i o s  e s p e c f f i c o s ;  y
-  l a s  a c c io n e s  de u n a  s o c ie d a d  p o r  a c c i o n e s s i  a  l a  f e c h a  d e l
f a i l e c i m i e n t o  e s t u v i e r a n  e f e c t iv a m e n te  e n  e l  E s ta d o  en  que e l  c a u ­
s a n t e  e r a  r e s i d e n t e .
c) C r i t e r i o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o b a s e  f i  j a :
-  b i e n e s  m u e b le s  que fo rm e n  p a r t e  d e l  a c t i v e  de u n  e s t a b l e c i -  
m ie n to  p e rm a n e n te  de u n a  e m p re sa  i n d u s t r i a l ,  comer o i a l  o de a r t e s a — 
n i a ;  y
-  b i e n e s  m u e b le s  a f e c t o s  a  u n a  i n s t a l a c i f  p r o f e s i o n a l .
d) D erech o  de i m p o s i c i f  d e l  E s ta d o  de s i t u a c i f  j u r f d i c a  r é ­
g i s  t r a l  de l o s  b i e n e s :
-  l a s  a c c io n e s  de u n a  s o c ie d a d  de c a p i t a l e s ,  que a l  tiem p o  d e l  
f a l l e c i m i e n t o  no e s t u v i e r a n  e n  e l  E s ta d o  de r e s i d e n c i a  d e l  c a u s a n ­
t e ,  E s to s  c r i  t e r i o s  de i m p o s i c i f  que acabam os de e x a m in e r  v ie n e n  
e s t a b l e c i d o s  e n  l o s  a r t f c u l o s  IV y V d e l  p r é s e n t e  C o n v en io  s u s c r t -  
to  e n t r e  E sp a h a  y S u e c i a .
D e d u c c i f  de d e u d a s . -
Podem os a f i r m a r  "u e  l a  i m p u t a c i f  s i n g u l a r  de d e u d a s  e s  p a r e j a  
a  l a  de l o s  b i e n e s  y que l a s  s o lu c i o n e s  a d o p ta d a s  p a r a  l a  d e d u c c i f  
de e s t a s  d e u d a s  o s c i l a n  e n t r e  d o s  p o s i b i l i d a d e s :
a) D i s t r i b u c i f  p r o p o r c io n a l  de l a s  d eu d as;-
b) D i s t r i b u c i f  s e g f  l a  r e l a c i f  e x i s t a n t e  e n t r e  l a s  d eu d as  y 
d e te rm in a d o s  t i p o s  de b i e n e s ,  d e d u c ie n d o  l a s  d e u d a s  no r e l a c i o n a t t  
d a s  con  u n  t i p o  de b i e n e s  de l o s  nue s e a n  g r a v a b le s  e n  e l  E s ta d o  
de r e s i d e n c i a  d e l  c a u s a n t e .
E s te  f t i m o  c r i t e r i o  e s  e l  que r e c o g e  e l  a r t f c u l o  V I d e l  Conve­
n t  o h is p a n o - s u e c o  e n  s u s  p f r a f o s  t e r c e r o  y c u a r to  »
M fto d o s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f  » -
E l C o n ven io  co n  S u e c ia  e n  su  a r t f c u l o  V II  e s t a b l e c e  o d é te r m in a  
e l  m f o d o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f .  De t a l  p r e c e p to  podem os 
d e d u c i r  lo  s i g u i e n t e :
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a) Admision d e l  p r in c ip i o  de i m p u t a c i f  o r d in a r i a ;  cada uno de 
lo s  E s tad o s  a c r e d i t a  lo  e fe c t iv a m e n te  pagado en e l  o t ro  E s tad o ,  pe— 
ro  con e l  i f m i t e  de p r o p io im puesto ,.
b) S u s t i t u c i f ,  en o c a s io n e s  de d icho s is te m a  por e l  de exen­
c i f .  C oncretam ente , cuando e l  c a u s a n te ,  s ifbd ito  de uno de lo s  Es­
tad o s  r é s i d a  en e l  o t ro  E s tado  desde s i e t e  ahos a n te s  de l a  fech a  
de l a  m u erte .
c) V ig en c ia  i n a l t e r a b l e ,  y en ambos s u p u e s to s ,  d e l  p r in c ip io  
de p ro g re s iv id a d .
O tras  d i s p o s i c i o n e s , -
Adem f de l a s  r e f e r e n t e s  a l  p ro ced im ien to  am istoso,- in te rc a m b ia  
de i n f o r m a c i f , p r i v i l é g i e s  d i p lo m f t i c o s , no d i s c r im i n a c i  f , me re*- 
f e r i r f  brevemente a su  e n t r a d a  en v ig o r  y a l a  denuncia  d e l  Convenio
El Convenio con S u e c ia ,  e n t r f  en v ig o r  a lo s  t r e i n t a  d fas  d e l  
Canje de lo s  In s  trum entos de R a t i f i c a c i f , a p l i  o f  dose a l a s  h e re n — 
c ia s  de l a s  p e rso n as  cuyo f a l l e c i m i e n t o  se p rodu jo  despue's de su 
e n t r a d a  en v ig o r .  Como e l  Can je  se e f e c t u f  e l  3o de d ic iem bre  de 
1 9 6 3 , su v ig e n c ia  tuvo lu g a r  desde e l  29 de enero  de 1964.
El Convenio con S u e c ia ,  cue debe d e n u n c ia rse  por l a  misma v i a  
y con ig u a l  p lazo  oue e l  Convenio con E ra n c ia ,  d e j a r a  de e s t a r  en 
v ig o r  a l  te rm in e r  e l  aho n a t u r a l  en que se haya n o t i f i c a d o  l a  denun.— 
c ia ;  se a p l i c a r f  por  f i t i m a  vez a l a s  h e r e n c ia s  de l a s  personas  f a ­
l l e c i d a s  a n te s  de cue te rm ine  dicho  aho, segtfn se desprende de lo  
n recentuado en e l  a r t f c u l o  X III  d e l  r e ne t id o  Convenio.
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N O T A S  A L  C A P I T U L O  V II I
( l y  E s te  t e x t o  fu e  a d o p ta d o  p o r  e l  G ru p a  de T ra b a jo  n® 1 d e l  
C o m i t f  de  A su n to s  F i s c a l e s  de l a  O .C .D .E .,  e n  l a  r e u n io n  c é l é b r a — 
d a  e n  P a r f s  d e l  2CT a l  23 de o c tu b r e  de 1 9 8 1 . E l  docu m en te  e n  e l  que 
s e  c o n t i e n e  e s  e l  DAF/DFA/iWP1 / 8 1 . 1  A nexa 1 ,  d i a t r i b u i d o  e l  9 d e  oo— 
t u b r e  de  1 9 8 1 . La a p r o b a c i f  f o r m a i  s e  e fe c tu c T  e n  l a  r e u n i f  d e l  
G b n se jo  de l a  C .C .D .E . d u r a n te  l o s  d f a s  20 y  21 de e n e ro  de 1 9 8 2 .
(2 ) R a t i f i c a d o  e l  18  de n o v ie m b re  de 192© y  p u b l ic a d o  e n  l a  
G a c e ta  de 3 de d ic ie m b re  de 192(1.
( 3 ) 3 . 0 . E . de 7 de e n e ro  de 1 9 6 4 .
(4 )  DE LUIS, F . : "C o n v en io  e n t r e  E s p a h a  y  F r a n c i a " .
((5) ECHENIQUE, R,.: "D ob le  im p o s ic io n  s o b r e  l a s  s u c e s io n e s ?  l o s  
C o n v e n io s  con  F r a n c i a  y  S u e c i a ;  a lg u n a s  r e f l e x i o n e s ,  e n  E s tu d io s  
de H a c ie n d a  p f l i c a .  I n s t i t u t e  de E s tu d i o s  F i s c a l e s .  M a d rid ,. 1 9 7 8 .
( 6 ) TEJERA VICTORY, J .  M a r ia  y  CUBILLQ VALVERDE,. C.& " T e x te  de 
l o s  C o n v e n io s  e n t r e  E sp a h a  y  S u e c i a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i f  
y  e s t a b l e c e r  no rm as de a s i s t e n c i a  a d m in is t r a t i v a  r e c f p r o c a  e n  m a te ­
r i a  de Im p u e s to s  s o b re  l a  R e n ta  y  s o b re  e l  P a t r im o n io  y  e n  m a t e r i a  
de Im p u e s to s  s o b re  l a s  B e r e n o i a s ,  p r e c e d id o s  de dos e s t u d i o s  s o b r e  
l o s  p ro b lè m e s  de d o b le  im p o s ic io n  e n  r e l a c i o n  con  d ic h o s  C o n v e n io s" ,.  
M a d r id , 1 9 6 4 .
(7 ) B .O .E . de 16 de e n e ro  de  1 9 6 4 .
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C A P I T U L O  I X
P O N E N C I A  G E N E R A L  S O B R E  LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE HERENCIAS Y 
DONACIONES Y LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION
INTRQDUCCIONj
En l a  p r e s e n t e  p o n e n c ia ,  e l  të rm in o  " Im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s "  
a b a r c a  a  to d o s  l o s  im p u e s to s  a p l i c a d o s  a l  c a p i t a l ,  l o s  b l e u e s  o l o s  
a c t i v e s  de u n  d i f u n t o  t r a n s m i t i d e s  a l  m o r i r  a  s u s  b e n e f i c i e t r i o s ,  f n -  
d e p e n d ie n te m e n te  de que e s o s  im p u e s to s  s e  a p l iq u e n  a  l a  s u c e s io n  
o a l  b e n e f i  c i a r i o  y  de l a  t e r m ln o l o g f a  u t i  l i  z a d a  e n  u n  d é te r m in a — 
do p a f s  p a r a  d e s c r i b i r l o s . E l  t f r m in o  " Im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s "  
a b a r c a  a  to d o s  l o s  im p u e s to s  que c a u s a n  e l  c a p i t a l ,  l o s  b i e n e s  o  
l o s  a c t i v e s  de u n  in d i v i d u o  que s e a n  o b j e t o  de u n a  t r a n s f e r e n c i a  
g r a t u i t a  i n t e r  v iv o s ^  in d e p e n d ie n te m e n te  de que e s o s  im p u e s to s  s e  
c o b r e n  a l  d o n a n te  o a l  donado  y  de l a  t e r m i n o l o g f a  u t i 1 1 z a d a  e n  
u n  p a f s  d e te rm in a d o  p a r a  d e s c r i b i r l o s »
Los t f r m in o s  "’c iu d a d a n o " ' y  "’c iu d ia d a n fa "  com prends n  " ta a c io n a l  
y " n a c i o n a l i d a d " . E l  t f r m in o  " d o m ic i l i o  f i s c a l "  i n c l u y e  a  l a s  r e l a — 
c i o n e s  con  u n  p a f s  b a s a d a s  e n  c u a l q u i e r  t i p o  d e  r e s i d e n c i a , .  tem p o ­
r a l  o p e rm a n e n te ,  y  a  l a s  b a s a d a s  e n  l a  n a c i o n a l i d a d »
E l  im p u e a to  s o b r e  h e r e n c i a s  e s  u n a  de l a s  fo rm a s  m as a n t i g u a s  
de t r i b u t a c i f , c u y a s  r a f c e s  a l  p a r e  c e r  s e  re m o n ta n  a l  a n t ig u o "  
E g i p t o .
Es ta m b ië n  u n a  de l a s  fo rm a s  mas d u r a d e r a s ? c a s i  to d o s  l o s  p a f — 
s e s  r e p r e s e n t a d o s  a c tu a lm e n te  e n  l a  A s o c ia c io n  F i s c a l  I n t e r n a c i o n a l  
c o b ra n  im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s .  A lg u n o s h a n  ab an d o n a d o  s u s  im p u e ^  
t o s  s o b r e  h e r e n c i a s  e n  l o s  i f l t im o s  a h o s .  En 1 9 7 6 , A r g e n t in a  s u s t i — 
t u y f  s u  s i s t e m a  de im p u e s to  s o b r e  h e r e n c i a s  y  d o n a c io n e s  p o r  u n  
im p u e s to  a n u a l  s o b r e  e l  c a p i t a l  c o n ta b le  de l o s  r e s i d e n t e s  e n  A r­
g e n t i n a  y  p o r  u n  im p u e s to  a n u a l  s o b re  e l c a p i t a l  de l a s  s o c i e d a d e s ,  
l i m i t a d o  en  c a d a  c a s o  a  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  e n  A r g e n t in a .  En e l  
Oânada> e l  G rbbiem o F e d e r a l  y  to d o s  l o s  g o b ie m o s  p r o v i n c i a l e s ,  s a l ­
vo e l  de Q u eb ec , d e ro g a ro n  s u s  im p u e s to s  s o b re  h e r e n c i a s  y  d o n a c io n - 
n é s  en  e l  c u r s o  de l o s  a h o s  s ë t e n t a ,  y  l o  s u s t i  tu y e r o n  p o r  im p u e s— 
t o s  s o b re  l a  p l u s v a l f a  q u e , a l  f a i l e c e r  e l  p r o p i e t a r i o ,  a d q u ie r e n
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l o s  b i e n e s  r e v a l u a d o s .  En A u s t r a l i a ,  e l  G o b iern®  F e d e r a l  y  t o d o s  
l o s  e s t a d o s  d e r o g a r o n  t a m b i f  s u s  im p u e s to s  s o b re  h e r e n c i a s  e n  
l o s  u l t i m o s  a h o s .
P o r  o t r a  p a r t e , e n  l o s  a h o s  s e  t e n t a  a lg u n o s  p a f s e s  m o d e m ! z a — 
r o n  s u  s i s t e m a  de i m p o s i c i f  s o b r e  h e r e n c i s i s .  En 1 9 7 3 ^ I t a l i a  a b a n — 
doncf l a  p r f c t i c a  de c o b r a r  im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s  u n i  cam en te  s o ­
b r e  l o s  b i e n e s  u b ic a d o s  e n  I t a l i a  y ,  p o r  p r im e r a  v e z ,  so m etic r a  im ­
p o s i c i f  l o s  a c t i v o s  e n  to d o  e l  mundo de d i f u n t o s  con  d o m ic l1 1 ® f i s ­
c a l  e n  I t a l i a .  En 1 9 7 6 , F r a n c i a , ,  que a n t e i i o r m e n te  h a b f a  a p l i c a d o  
s o l o  im p u e s to s  a  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  e n  F r a n c i a  y  a  l o s  b i e n e s  mue— 
b l e s  i n t a n g i b l e s  u b lc a d o s  e n  o t r o s  lu g a re s . , .  m o d i f l o f  s u  s i s t e m a  de: 
t r i b u t a c i f  s o b r e  s u c e s i o n e s  p a r a  ' i n c l u i r  p o r  p r im e r a  v e z  l o s  
b i e n e s  u n m u e b le s  y  l o s  b i e n e s  m u e b le s  t a n g i b l e s  s i t u a d o s  f u e r a  de 
^ r a n c i a ,  s i  e l  d i f u n t o  e r a  r e s i d e n t e  e n  E r a n c i a .  E n  1 9 7 4 , l a  He— 
p f l i c a  F e d e r a l  de A lem an la  I n s t r u m e n to  r e f o r m a s  im p o r ta n t e s  e n  s u  
s i s t e m a  de im p o s i c io n  s o b re  h e r e n c i a s  y  d o n a c io n e s .  En 1 9 7 5 , e l  R e i -  
no ü h id o  d e r o g f  s u  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  y  l o  s u s t i t u y f  p a r  um 
im p u e s to  s o b r e  l a  t r a n s f e r e n c i a  de c a p i t a l ,  a p l l c f d o l o  p o r  p r i ­
m era  v e z  a  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  a l  f a i l e c e r  y  a  t o d a s  l a s  d o n a c io n e s  
i n t e r  v i v o s .
La a p o r t a c i f  f i n a n c i e r a  de l o s  im p u e s to s  s o b re  h e r e n c i a s  y  
d o n a c io n e s  a  l o s  i n g r e s o s  f i s c a l e s  de u n  p a f s  e s  e n  g e n e r a l  e x t r e — 
m adam ente p e q u e h a .  Como p u ed e  o b s e r v a r s e  œ i l a s  s i g u i e n t e s  c i f r a s  
f a c i l i t a d a s  p o r  a lg u n o s  R e l a t o r e s  N a c io n a le s ,  s f l o  h a y  c u a t r o  p a f — 
s e s  e n  l o s  que l a  a p o r t a c i f  e s  i g u a l  o s u p e r i o r  a  1 , 59^ .
N o ru eg a 0 , 2^
C o lo m b ia 0^2^
I t a l i a 0,.2^
A u s t r i a 0,35^
N ueva Z e la n d a 0,3?S
F i n l a n d i a 0 ,3 ^
A lem an la 0,35%
D in am arca 0,4%
P o r tu g a l 0,.5%
GTorea 0 , 6%
-  273  -
R e in o  U ni do 0 ,.896
P a r s e s  B a jo s  0,.8?&
E sp a fia  Cr,99&
H ong K ong 1^0%
B e l g i c a
J  ap<m 1 ,.6?&
G r e c ia  I , .  7%
E r a n c ia  2 ,0 #
E l seg u n d o  tem a d e l  M I  C o n g re  so  de l a  A s o d a c i ( m  11 s e a l  I n te a r -  
n a c i o n a l  c e l e b r a d o  e n  M o n te v id e o  (U ruguay ) e n  1 9 6 8 , f u e  " l i m i t e s  
t e r r i t o r i a l e s  de l a s  a u t o r i d a d e s  f i s c a l e s  e n  l o s  im p u e s to s  s o b r e  
s u c e s io n e s  y  c a p i t a l ?  E l  Dir* C a r lo  M a r ia  G i u l i a n i - l o n r o u g e , R e la ­
t o r  G e n e r a l ,  fo rm u le^  u n  e l o c u e n te  1 1 am am ie n to : que l a  6 1  c a
s o l u c i o n  e n  l o  que to c a  a  to d o s  l o s  i n t e r e s e s  e n  ju e g o  s e r f a  l a  
a d o p c id ir  d e l  p r i n c i p i o  de l a  f u e n t e  o u b ic a c ic m  ( (p r in c ip io r  t e r r i ­
t o r i a l )  , p o rq u e  de e s t e  modo e a d a  p a f s  l i m i t a r f a  l a  im p o s ic id n  a  
l o s  b i e n e s  e x i s t a n t e s  d e n t r o  de s u  j u r i s d i c c i d n ,  s i n  h a c e r  m e l l a  
e n  e l  d e re c h o  c o r r e l a t i v e  de  o t r o s  pafses""»^^^ '
U in  em b arg o , como s e  a c a b a  de i n d i c a r ,  l a  t e n d e n c ia  de l a  l e — 
g o s l a c i d n  f i s c a l  m o d e m a  v a  e n  o t r a  d i r e c c i o n ,  p u e s  a lg u n o s  p a f — 
s e s  que a n t e r i  o rm e n te  g ra v a b a n  l a s  he  r a n  c i  a s  b a s & d o s e  sacfLo a n  l o s  
b i e n e s  u b ic a d o s  d e n t r o  de  s u  t e r r i t o r i o ,  b a n  s m p lia d o  s u  j u r i s d i o — 
c io n  f i s c a l  p a r a  i n c l u i r  a l o s  b i e n e s  a n  to d o  e l  mundo de d ifu m — 
t o s  co n  d o m i c i l i e  f i s c a l  d e n t r o  de s u  t e r r i t o r i  o .
P a r a  e l  D r . G iu l i a n e  P o n ro u g e , a n  1 9 6 8 , l o s  a c u e rd o s  i n t e r n a — 
c i o n a l e s  d e s t i n a d o s  a  e l i m i n a r  o e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  no 
e r a n  l a  so lu c i< m  s i n e  "ScAo p a l i a t i v o s  c i r c u n s t a n c i a l e s " .  En l a  
a c t u a l i d a d ,  a s  ev i d a n t e  que e s o s  a c u e rd o s  i n t e m a c i o n a l e s  b a n  l l e -  
gado  a  s e r  u n a  n e c e s id a d  a b s o l u t a .  Es a l e n t a d o r  o b s e r v a r  qua e l  
C o m ité  s o b re  A su n to s  F i s c a l e s  de l a  C .C JD .E . b a  s e g u id o  con  s u a  
e s f u e r s o s  p a r a  m e jo r a r  l a  b a s e  d o c t r i n a l  s o b re  l a  que s e  n e g o c ia n  
t a i e s  a c u e r d o s ,  m e d ia n ts  s u  m odelo  de 1982 de C o n v en io  s o b re  D®—
_ _
b l e  InsposicicT n de S u c e s io n e s ,  H e r e n c ia a  y  D o n a c io n e s ,  que a m p lfa  
e l  ^ r o y e c to  de l a  C .G .D .E . de  1966 de C o n v en io  s o b re  D ob le  Im p o s i— 
ci<m  de S u c e s io n e s  y  H e r e n c i a s  p a r a  c u b r i r  im p u e s to s  s o b r e  d o n a— 
c i o n e s ,  D e s g ra c ia d a m e n te ,  l o s  a v a n c e s  e n  l a  n e g o c ia c ic m  de a c u e r — 
d o s  i n t e m a c i o n a l e s  h a n  s id o  l e n t o s f  l o s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  s o ­
b r e  g rav am en  de h e r e n c i a s  y  d o n a c io n e s  no t i e n e n  a l t a  p r i o r i  dad- 
e n  l o s  M i n i s t e r i o s  de  H a c ie n d a  de l a  m ay o r p a r t e  de l o s  p a fs e s * . S in  
em b arg o , c i e r t a m e n te  h a  h a b id o  p r o g r e s o .  En p a r t i c u l a r ,  dos p a f s e s  
im p o r t a n t e s ,  e l  R e in o  Uni do y  l o s  E s ta d o s  Uni dos de A m e ric a , q u e ,, 
co n fo rm e  a  s u  l e g i s l a c i c m  n a c i o n a l ,  g r a v a n  p r a c t io a m e n te  c u a l q u i e r  
t i p o  de b ie n e s  s i t u a d o s ,  o q u e  s e  c o n s id e r s m  s i t u a d o s ,  d e n t r o  de 
s u  t e r r i  t o r i  o y  p e r t e n e c i e n t e s  a  u n  d i f u n t o  co n  s u  d o m i c i l i o  f i s ­
c a l  f u e r a  de s u  t e r r i  t o r i  o ,  h a n  com enzado a  n é g o c i e r  a c u e rd o s  b i ­
l a t é r a l e s  con  l o s  c u a l e s  a c e p ta n  l a  r e s t r ic c ic O T  de s u  d e re c h o  a  
g r a v a r  l a s  s u c e s io n e s  de e s o s  d i f u n t o s  s o L a  e n  l o  que  t o c a  a  b i e ­
n s  s  u n m u eb les  y  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  co m erc i a i e s  s i t u a d o s  d e n t r o  
de s u  t e r r i t o r i o .  E l l o  r e p r é s e n t a  u n  im p o r ta n t e  cam bio  r e s p e c t e  
de s u  p o s i c i o n  n e g o c ia d o r a  a n t e s  d e l  p r o y e c to  de s u  C o n ven io  de 
l a  O .C .D .E . de 1 9 6 6 .
C a s i to d o s  l o s  p a f s e s  e s tu d i a d o s  a p l i c a n  im p u e s to s  s o b re  h e ­
r e n c i a s  e n  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  d e l  t  A m in o  ; e s t o  e s ,  g ra v a n  p o r  
s e p a ra d o  a  c a d a  b e n e f i c i a r i o  d e l  d i f u n t o ,  basA idoEre e n  l a  m a g n i-  
tu d  d e l  im p u e s to  s o b r e  e l  v a l o r  n e to  de l o s  b i e n e s  h e r e d a d o s  p o r  
d ic h o  b e n e f i c i a r i o .  S in  em b arg o , l o s  E s ta d o s  U n id o s de A m A rica, e l  
R e in o  Uni d o , C o re a  y  N ueva Z e la n d a  a p l i c a n  im p u e s to s  s o b re  s u c e s i® -  
n e s  y l a  c u a n t f a  d e l  im p u e s to  s e  b a s a  e n  e l  v a l o r  n e to  de l a  p ro — 
p i e d ad  d e l  d i f u n t o .  I t a l i a  t r a t a  de e v i t a r  c o n t r a v e r s i a s  r e s p e c t e  
a  l a  fo rm a  p r e f e r i b l e  de im p o s ic io n  m e z c la n d o  l o s  im p u e s to s  s o b r e  
p r o p ie d a d e s  y  s o b r e  h e r e n c i a .  Su im p u e s to  p r im a r io  e s t a  b a s a d o  e n  
e l  m onto  de l a  s u c e s i d n ,  m i e n t r a s  que s u  im p u e s to  s e c u n d a r i o ,  co — 
b ra d o  s f l o  a  b e n e f i  c i  a r i o s  d i s t i n t o s  d e l  cA iyuge d e l  d i f u n t o  y  de  
l o s  f a m i l i a r s s  l i n e a l e s ,  s e  b a s a n  e n  e l  v a l o r  de l o s  b ie n e s  h e r e —
d a d o s  p o r  e l  b e n e f i  c i a r i o  y  e n  s u  g ra d o  de s u  p a r e n t e s  co con  e l  d i ­
f u n t o .  A n te s  de d e r o g a r  s u  l e g i s l a c i c m  f i s c a l  s o b r e  s u c e s io n e s  e n  
l o s  afios s e t e n t g ,  l a s  n u ev e  p r o v i n c i a s  de d e re c h o  c o u s u e tu d in a r i®  
d e l  C anada  u t i l i z a b a n  u n  s i  s  tem a  m e z c la d o  b a s t a n t e  a n A o g o .
S i  b i e n  e x i s t e n  a rg u m e n te s  e n  f a v o r  y  e n  c o n t r a  de l o s  im p u e s— 
t o s  s o b r e  s u c e s io n e s  y s o b r e  h e r e n c i a s ,  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  p r i -  
m e ro s  e n  l o s  E s ta d o s  U ni do s  de A m /r ic a ,  e l  R e in o  U ni do y  N ueva Ze­
l a n d a ,  p a f  s e s  q u e  b a s a n  s u  l e g i s l a c i d n  e n  e l  p r e c e d e n te  i n g l e s ,  e s  
e n  p a r t e  u n  r e f i e j o  d e l  u s e  de f i d e i c o m i s o s  t e a t a m e n t a r i o s  e n  e s o s  
p a f  s e s .  S i ,  p o r  e je m p lo ,  u n  f i  d e ic o m i t e n t e  de j a  s u s  b i e n e s  p o r  t e s — 
ta m e n to  a  f i d u c i a r i o s  f a c u l t a d o s  p a r a  c o n s e r v a r l o s  e i n v e r t i r l o s  
d u r a n t e  m uchos a f io s ,  d u r a n te  l o s  c u a l e s  p u e d e n  a c u m u la r  l o s  i n g r e — 
SOS de l o s  b i e n e s  o d i s t r i b u i r l o s  a  uno  o mas de l o s  h i  jo s  y  n i e — 
t o s  d e l  f i d e i c o m i t e n t e ,  a  s u  d i s c r e c i o n ,  y  s i  l o s  f i d u c i a r i o s  t i e — 
n e n  f a c u l t a d e s  aneuLogas p a r a  d i s  t r i b u i r  e l  c a p i t a l  a  e s o s  h i  j o s  y  
n i e t o s ,  e s  sum am ente d i f f c i l ,  y  a  v e c e s  im p o s i b le ,  d e t e r m i n a r l e l  
v a l o r  d e l  i n t e r e a  de c a d a  b e n e f i c i a r i o  e n  l a  p r o p ie d a d  a  f i n  de 
a p l i c a r  u n  im p u e s to  de s u c e s io n  s o b re  e l  v a l o r . A p l i c a r  im p u e s— 
t o s  s o b re  s u c e s io n e s  e n  e s a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s  r e a lm e n te  mucho m as 
s e n c i l l o .
E l  C onven io  f irm a d o  e n t r e  l o s  E s ta d o s  U n id o s  y  A lem an ia  e l  3 
de  d ic ie m b re  de 1 9 8 0 , que ailn  no s e  r a t i f i e s ,  i n t e n t c f  s i n  mu— 
cho  e x i t o  r e s o l v e r  l o s  p ro b lè m e s  f i s c a l e s  i n t e m a c i o n a l e s  que s e  
p lm i te a n  cuando  u n  p a f s ,  como A le m a n ia , que a p l i c a  im p u e s to s  s o ­
b r e  s u c e s io n e s  co n fo rm e  e l  v a l o r  de l o s  b i e n e s  h e r e d a d o s  p o r  c a d a  
b e n e f i c i a r i o ,  d eb e  o c u p a r s e  d e l  i n t e r e s  de u n  b e n e f i  c i  a r i  o e n  u n  
f id e i c o m is o  como e l  d e s c r i to  e n  e l  p æ r ra fo  p r e c e d e n te .  R e c o n o c ie n -  
do s i n  duda que e s  im p o s ib le  u n a  s o l u c i A i  to t a lm e n te  Ic fg ic a  de e s ­
t e  p ro b le m s , e l  A r t f c u lo  12 d e l  C o n v en io  e s t im a  que l o s  E s ta d o s  
U n id o s c o n s id e r a n  g r a v a b le  l a  t r a n s f e r e n c i a  de b i e n e s  a  e s e  f i d e i ­
com iso  a  l a  m u e r te  d e l  l e g a d o r ,  p e ro  que A lem an ia  p u ed e  c o n s i d e r a r  
g r a v a b le  l a  t r a n s f e r e n c i a  de l o s  b ie n e s  d e l  f id e i c o m is o  a l  b e n e f i —
-  -
c i a r i o .  En c o n s e c u e n c ia ,  e l  p A r a f o  2 d e l  a r t f c u l o  p e r m i te  a  l a s  
a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  p a f s e s  que e x a m in e n  e l  c a s o  p a r a  
e v i t a r  i n j u s t i c i a s ,  s ie m p re  qùe l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  f e c h a s  d e l  
g ra v a m e n  no p a s e  de c in c o  a f io s .  Con o b j e t o  de t r a t a r  d i f e r e n c i a s  
may o r e  s  e n  e l  t ie m p o , e l  p a r r a f o  3 p e r m i te  a  u n  b e n e f i  c i  a r i®  a i e — 
man s o m e te r s e  a l  pago  de im p u e s to s  a lé m a n é s  e n  e l  p e r f o d o  de c i n ­
co a f io s ,  a  f i n  de d e j a r l e  que s e  b é n é f i c i é  de l o s  c re ^ d ito s  a le m a — 
n é s  p o r  im p u e s to s  e x t r a n j e r o s  r e s p e c to  de l o s  im p u e s to s  e s t a d o u n f — 
d e n s e s  s o b r e  h e r e n c i a s  o d o n a c io n e s .
E l  p r e s e n t s  R e l a t o r  GFfeneral t e n f a  l a  e s p e r a n z a  de r e a l i z a r  u n  
e s f u e r z o  s e r i o  p a r a  c o n s i d e r a r  e n  e s t e  in fo rm e  l o s  p ro b lè m e s  de l a  
d o b le  im p o s ic io n  i n t e m a c i o n a l  r é s u l t a n t s  d e l  u s o  de f i e i c o m i s o s  
a n g l o - e s t a d o u n i d e n s e s .  D ebi<f s e r  a d v e r t i d o  p o r  e l  exam en de e s o s  
p ro b lè m e s  e n  e l  c o m e n ta r io  s o b r e  e l  A r t f c u l o  I  d e l  M b d s lo  de l a
O .C .D .E . de C o n v en io  s o b r e  D o b le  Im p o s ic io 'n  de 1982 que s im p le m e n t 
t e  e r a n  d e m a s ia d o s  com ple j o s  peura i n c l u i r l o s  e n  u n  i n f o m e  de e s ­
t a  n a t u r a l e z a ;  d e sd e  lu e g o  p u e d e n  fo rm a r  p e r f e c t am en te  l a  b a s e  de 
afio s  de e s t u d i o  e r u d i t o ,  que c o m p re n d e r fa  u n a  e x t e n a a  m o n o g ra f fa ^  
S in  em b arg o , d e s e a  d a r  c o n c re ta m e n te  l a s  g r a c i a s  a  l o s  R e l a t o r e s  
N a c io n a le s  de p a f s e s  con  s i s t e m a  j u r f d i c o  c i v i l  que h i c i e r o n  u n  
c o n s i d e r a b l e  e s f u e r z o  p a r a  i l u s t r a r l e  r e s p e c to  a l  t r  a t  a m ie n to  f i s ^  
c a l  de e s o s  f id e i c o m i s o s  e n  s u s  p a f  s e s *
A) BASE JDRISDICCIONAl DE LA IMPOSICION
1 . -  P a f s e s  que g ra v a n  s<fto l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  e n  l o s  m ism os
De l o s  24 p a f  s e 8 e x a m in a d o i f ^ t r è s  c o b ra n  im p u e s to  s o b r e  h e r e n -
c i a s  soLo p o r  l o s  b ie n e s  s i t u a d o s  d e n t r o  de s u  t e r r i t o r i o :  B r a a i l , .  
que  g r a v a  s o lo  l o s  b ie n e s  in m u e b le s  b r a s i l e f i o s ,  y  Hong K ong y  P o r ­
t u g a l ,  que  g ra v a n  a  to d o s  l o s  b ie n e s  s i t u a d o s ,  o que s e  c o n s id e r a n  
s i t u a d o s ,  e n  s u  t e r r i t o r i o .
2 . -  P a f s e s  que g ra v a n  l o s  b ie n e s  de d i f u n t o s  co n  d o m i c i l i o  f i s ­
c a l  e n  l o s  m ism o s.
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La g r a n  m ayor i a  de l o s  p a i s e s  g ra v a n  to d o s  l o s  b i e n e s ,  c u a l— 
q u i  e r a  que  s e a  s u  u b i c a c i A i ,  s i  s e  c o n s id é r a  que e l  d i f u n t o  h a  e s ^  
tad io  d o m ic i l i a d o  p a r a  f i n e s  f i s c a l e s  d e n t r o  de s u  t e r r i  t o r i o .  F i -  
g u r a n  e n t r e  e l l o s  A le m a n ia  ( R e p i îb l ic a  F e d e r a l  d e ) , A u s t r i a ,  B e l g i ­
c a ,  C o lo m b ia  (q u e  a p l i  c a  im p u e s to s  a  h e re n c isu s  como p a r t e  de s u  r f -  
g im en  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  R e n t a ) , C o re a , D in a m a rc a , E s ta d o s  U n i— 
d o a  de AmAri c a , F r a n c i a ,  I t a l i a ,  N ueva Z e la n d a ,  P a f  s e s  B a jo s ,  R e i­
no U ni do y Sue c i  a .  Un g ru p o  m as p e q u e h o , i n f l u i d o  s i n  d u d a  p o r  p r i n  
c i p i o ]  de d e re c h o  i n t e m a c i o n a l  p r iv a d o  de que l a  s u c e s io n  de b i e ­
n s  a  in m u e b le s  e x t r a n j e r o s  e s t a  r e g u la d a  p o r  l a  l e x  s i t u s ,  i m p l i e s  
im p u e s to s  a  l o s  b i e n e s  de e s e  d i f u n t o ,  e x c e p to  a  l o s  b i e n e s  inm ue— 
b l e  s  u b ic a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o ;  e n  e s t a  c a t e g o r f a  f i g u r a n  E sp afla ,. 
F i n l a n d i a ,  G r e c ia ,  Luxem burgo y S u iz a .
N o ru eg a  e n  u n  c a s o  e s p e c i a l ;  g r a v a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  de u n  
d i f u n t o  d o m ic i l i a d o  p a r a  f i n e s  f i s c a l e s  e n  N o ru e g a , s a lv o  l o s  b i e ­
n e s  u b ic a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o  ( fu n d a m e n ta lm e n te  b ie n e s  in m u e b le s  y  
e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c ia le s  p e r m a n e n te s ) , que N o ru eg a  g r a v a  e n  c a ­
so  de  u n  d i f u n t o  no d o m i c i l i a d o ,  s i  l o s  b i e n e s  e s t  A i s i t u a d o s  e n  
N o ru e g a , s ie m p re  q u e  c i e r t o  im p u e s to  e x t r a n j e r o  s o b r e  h e r e n c i a s  
s e a  p a g a d e ro  p o r  d ic h o s  b i e n e s  u b ic a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o  (o  s e r f a  
p a g a d e ro  s i  no  f u e r a  p o r  u n a  e x e n c io n  m o n e t a r i a ) .
3 . -  P a f s e s  que  g r a v a n  l o s  b i e n e s  m u n d ia le s  h e r e d a d o s  p o r  b e n e ­
f i c i a r i e s  con  d o m i c i l i o  f i s c a l  e n  l o s  m ism os
A lg u n o s  p a f s e s  g ra v a n  l o s  b ie n e s  m u n d ia le s  h e r e d a d o s  p o r  b e n e ­
f i c i a r i e s  que e s t a n  d o m ic i l i a d o s  p a r a  f i n e s  f i s c a l e s  e n  s u s  t e r r i ­
t o r i e s .  E s t a  e s  l a  b a s e  p r i m a r i a  d e l  im p u e s to  s o b re  h e r e n c i a s  e n  
A le m a n ia  y  A u s t r i a ,  p e ro  e s  c o m p lem e n tad a  e n  e s o s  p a fs e ®  p o r  e l  
im p u e s to  s o b re  l o s  b i e n e s  m u n d ia le s  e n  b a s e  a l  d o m i c i l io  f i s c a l  
d e l  d i f u n t o .  S in  e m b a rg o , e n  l a  p r o v i n c i a  de Q uebec ( CanadA) y  
e n  e l  J a p o n ,  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  d e l  d i f u n t o  no t i e ne  im p o r ta n c i a  
y s o lo  l a  t i e n e  l a  d e l  b e n e f i c i a r i c .
F i n l a n d i a  e s  u n  c a so  e s p e c i a l  a  e s e  r e s p e c t e ;  m i e n t r a s  que c o -
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b r a  im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s  b a s A id o s e  fu n d a m e n ta lm e n te  e n  l a  u b i -  
c a c i o n  de l o s  b i e n e s  e n  F i n l a n d i a  o e n  e l  d o m i c i l i a  f i s c a l  d e l  d i -  
f u i i t o  e n  F i n l a n d i a ,  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d i s t i n t o s  d e l  c fn y u g e ,  e l  p a ­
d r e  o l a  m adre  o e l  s u c e s o r  d i r e c t e  d e l  d i f u n t o ,  c o n s id e r a d o s  como 
r e c e p t o r e s  de " h e r e n c i a s  o c c i d e n t a l e s " ,  e s t A i  s u j e t o s  a  im p u e s to s  
m u n i c ip a l e s  s o b r e  l a  r e n t a  a p l i  c a d e s  a  s u e  h e r e n c i a s , .  E sp a fia  y  u n  
c a n tA i  s u iz o  c o b ra n  im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s  p o r  to d o s  l o s  b i e n e s  
m u n d ia le s  h e r e d a d o s  p o r  u n  b e n e f i c i a r i o  que  e s t a  d o m ic i l i a d o  p a r a  
f i n e s  f i s c a l e s  e n  s u  t e r r i t o r i o ,  e x c e p to  e n  e l  c a s o  de l o s  b i e n e s  
in m u e b le s  u b ic a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o .
B) DEFINICIONES DEL DOMICILI© FISCAL
1 . -  En b a s e  a  l a  r e s i d e n c i a
L a s  d é f i n i c i o n e s  d e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  d i f i e r e n  c o n s id e ra B le m e n r-  
t e  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a f s e s  e x a m in a d o s . E l  p r im e r  g ru p o  d e f i n e  a l  
d o m i c i l i o  f i s c a l  e n  fu n c ic m  de l a  r e s i d e n c i a ,  e n  c i e r t o  s e n t i d o  d e l  
t  A m i n o ,  p e ro  h a y  im p o r t a n t e s  d i f e r e n c i e ^  e n  e l  s i g n i f i  cado  de e s ­
t e  t  A m i no e n  t a i e s  p a f s e s .
En A u s t r i a ,  e l  d o m i c i l i a  f i s c a l  s i g n i f i e s  quec. e l  in d iv id u ®  
t i e n e  u n a  r e s i d e n c i a  ( e n  e l  s e n t i d o  f f s i c o  de t e n e r  u n  h o g a r )  o 
c a s a  h a b i t a c i f n  e n  A u s t r i a .  En B e l g i c a ,  e l  d o m i c i l io  f i s c a l  slg&- 
n i f i c a  que l a  p e r s o n a  d is p o n e  de u n a  v i v i e n d a  e n  B A tg ic a  y  que  s u  
r e s i d e n c i a  e n  s A g i c a  e s  p e rm a n e n te  ( A t o  e s ,  no t i e n e  i n t e n c i d n  
de a b a n d o n a r  B A g ic a  e n  e l  f u t u r e  r e l a t i v a m e n t e  p r A im o )  • En l a  
p r o v i n c i a  de Q uebec ( C a n a d A , e l  d o m i c i l i a  f i s c a l  c a n a d ie n s e  s i g — 
n i f i c a  l a  r e s i d e n c i a  p a r a  e f e c t o s  d e l  Im p u e s to  s o b r e  l a  R e n ta  (q u e  
p u ed e  i m p l i c a r  r e s i d e n c i a  e n  mas de u n  l u g a r  a l  mismo t i e m p o ) , o 
d o m i c i l i o  ( e l  l u g a r  u n ic o  e n  e l  que e l  in d i v id u o  t i e n e  s u  e s t a b l e — 
c im ie n to  p r i n c i p a l ) . La d é f i n i  c i  A  de d o m i c i l i o  de Q uebec e s  a n A o -  
ga  a  l a  d é f i n i  c i  A  d e l  d e re c h o  c o n s u s tu d i  n a r i  o i n g l A ,  s a lv o  que  
u n a  m u je r  c a s a d a  p u ed e  t e n e r  u n  d o m i c i l io  p o r  s e p a r a d o  y  de que 
Q uebec no o b s e r v a  l a  d o c t r i n a  i n g l e s a  de que e s  p o s i b l e  r e c u p e r a r
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e l  p r o p i  o d o m i c i l i o  de o r i g e n  a l  r e n u n c i a r  a l  d o m i c i l i o  de é l e c c io m .
En C o lo m b ia , e l  d o m ic i l iO ' f i s c a l  e s  l a  r e l a c i A  p e rm a n e n te  e s — 
ta b  l e  c i  d a  p o r  l a  l e y  e n t r e  u n a  p e r s o n a  y  u n a  u b i c a c i  A  f i  j a ,  em  d o it-  
de s e  su p o n e  q u e  l a  p e r s o n a  e s s t^  s ie m p re  p r é s e n t e  p a r a  c u m p li r  s u s  
o b i i g a o i o n e s  f i s c a l e s .  Se d e f i n e  como l a  r e s i d e n c i a  d u r a n te  s e i s  
m e se s  a l  a£Lo, c o n t f n u o s  o n o ,  o ,  e n  e l  c a s o  de u n  c iu d b d a n o  oolom ^ 
b i a n o ,  s i  s u  f a m i l i a  o s u  p r i n c i p a l  l u g a r  de t r a b a j o  e s ta ^  e n  C o lom ^ 
b i a ,  au n q u e  v i v a  e n  o t r o  l u g a r .
En D in a m a rc a , e l  t  A m i no d o m i c i l io  f i s c a l  e s  com um aente s in A im o  
de r e s i d e n c i a  p a r a  e f e c t o s  d e l  Im p u e s to  s o b r e  l a  R e n ta .  E s to  e a „  
u n a  p e r s o n a  e s  r e s i d e n t s  do n d e  t i e n e  u n  h o g a r  que u t i l i z e  p erm an en ­
t e  p a r a  s f  m ism a o ,  s i  t i e n e  m A  de u n a  r e s i d e n c i a  e n  d i s t i n t o s  p a f -  
s e s ,  do n d e  t i e n e  s u s  r e l a c i o n e s  p e rm a n e n te s  m A  e s t r e c h a s # .
En F i n l a n d i a ,  e l  t  A m i no d o m i c i l i o  f i s c a l  s i g n i f i c a  t e n e r  u n a  
v i v i e n d a  o u n  h o g a r  p e rm a n e n te  e n  F i n l a n d i a  o h a b e r  v iv i d o  a l l f  co in - 
t in u a m e n te  ( s a lv o  p o r  a u s e n c i a s  te m p o r a le s )  d u r a n te  m A  de s e i s  me­
s e s ,  Los d ip l o m a t i c o s  e x t r a n j e r o s  y  a u  s e rv ld u m b re  (q u e  no s o n  c i in -  
d a d a n o s  f i n l a n d e s e s )  e s t  A  e x c l u i d o s  de e s a  d é f i n i  c i  A .  S in  embazp^ 
go e x i s t e  e n  F i n l a n d i a  l a  p o s i b i l i d a d  de t e n e r  m u l t i p l e s  d o m i c i l i a s  
f i s c a l e s .
En F r a n c i a ,  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  s e  b a s a  e n  l a  r e s i d e n c i a  y  s e  
c o n s i d é r a  que u n a  p e r s o n a  r e s i d e  e n  F r a n c i a :
a .  s i  t i e n e  s u  h o g s r  Oi s u  l u g a r  de p e rm a n e n c ia  p r i n c i p a l  e n  
F ra n c ia ;*
b .  s i  r e a l i z a  a u  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  e n  F r a n c i a ,  a  m ènes que  
s e a  de im p o r t a n c i a  s e c u n d a r i a ;
c .  s i  t i e n e  e l  c e n t r e  de s u s  i n t e r e s e s  e c o n A ic o s  e n  F r a n c ia ^ o
d .  s i  e s  u n  f u n c i o n a r i o  p A l i c e  f r a n c e s  que r e a l i z a  s u s  fu m -  
c io n e s  e n  e l  e x t r a n j e r o  y  que no  e s ta  s u j e t o  sil pago  de im p u e s to s  
e x t r a n j e r o s  s o b r e  l a  r e n t a .
En A le m a n ia , e l  d o m i c i l io  f i s c a l  e x i s t e  cuando  u n  i n d i v id u o  t i e n e  
s u  d o m i c i l i o  o s u  l u g a r  de p e rm a n e n c ia  h a b i t u a i  e n  A le m a n ia .
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E l d o m i c i l i o  s i g n i f i c a  e l  l u g a r  donde v iv e  e n  c i r c u n s t a n c i a s  
que s u g i e r e n  que  l o  c o n s e r v a r ^  y  u t i l i z a r f .  Una r e s i d e n c i a  h a b i ­
t u a i  e s  e l  l u g a r  d o n d e  v iv e  e n  c i r c u n s t a n c i a s  que s u g i e r e n  que  n® 
p e rm a n e c e  te m p o r a im e n te .  La r e s i d e n c i a  h a b i t u a i  c o m ie n z a  d e s p u é s  
de s e i s  m e ses  de p e rm a n e n c ia  c o n t f n u a  ( s i n  t e n e r  e n  eue  n  t a  l a s  in>- 
t e r r u p c i o n e s  b r e v e s )  , co n  l a  e x c e p c io 'n  de que e s  p o s i b l e  u n a  e s t a n — 
c i a  de h a s  t a  u n  ah o  de v i s i t a ,  v a c a c io n e s ,  t r a t a m i e n t o  m e d ic o , e t c . . ,  
s i n  que s e  c o n s i d é r é  que e l  s u j e t o  t i e n e  r e s i d e n c i a  h a b i t u a i  e n  
A le m a n ia .
En G r e c ia ,  e l  d o m i c i l i a  p a r a  f i n e s  f i s c a l e s  e s  id e 'n t i c o  a l  do ­
m i c i l i o  e n  e l  s e n t i d o  c i v i l ; -  e s t o  e s ,  u n  i n d i v id u o  e s t ^  d o m ic i l i a d o  
e n  G r e c ia  s i  t i e n e  e n  e s t e  p a f s  s u  e s  t a b l e  c im ie n to  p r i n c i p a l  a  u n  
e s t a b l e  c im ie n to  p e rm a n e n te  (n o  de c a r a c t e r  te m p o ra l)  •
En I t a l i a ,  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  s e  b a s a  e n  l a  r e s i d e n c i a  p a r a  
e f e c t o s  d e l  Im p u e s to  s o b r e  l a  R e n ta ,  que  i n c lu y e  a :
a .  l a s  p e r s o n a s  i n s c r i t e s  e n  l a  O f i c i n a  d e l  R e g i s t r e  de l a  Po— 
b l a c i f n  R e s id e n te ; -
b .  l a s  p e r s o n a s  que  t i e n e n  l a  s e d e  p r i n c i p a l  de s u s  n é g o c i a s  e 
i n t e r e s e s  e n  I t a l i a ; ?  y
c .  l a s  p e r s o n a s  que r e s i d e n  e n  I t a l i a  d u re m te  maa de s e i s  me­
s e s  de c u a l q u i e r  a d o .
En e l  J a p A ,  e l  d o m i c i l i a  f i s c a l  s i g n i f i c a  e l  d o m i c i l i a  e n  e l  
s e n t i d o  d e l  d e r e c h o  c i v i l ;  e s t o  e s ,  l a  b a s e  p r i n c i p a l  de u n  i n d i ­
v id u o ,  t e n ie n d o  e n  c u e n ta  l a  u b i c a c i  A  de s u  r e s i d e n c i a  p r i m a r i a ,  
l a  p r e s e n c i a  de  s u s  f a m i l i a r e s  y  l a  u b i c a c i  A  de s u  emplie o .  No s e  
t i e n e  e n  c u e n ta  l a  a u s e n c i a  te m p o ra l  d e l  J a p o n  p a r a  r e a l i z a r  œgrtu- 
d io s  o n é g o c i é s ,
C b re a  t a m b iA  d e f in e  e l  d o m ic i l io  f i s c a l  como e l  d o m i c i l i o  em 
e l  s e n t i d o  c i v i l .  S i  u n  i n d i v id u o  s e  i n s c r i b e  e n  u n a  o f i c i n a  de 
l a  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  s e  l e  c o n s id é r a  d o m ic i l i a d o  e n  C o re a .
En L uxem burgo , u n a  p e r s o n a  t i e n e  s u  d o m i c i l io  f i s c a l  s i  e s  h a ­
b i t a n t e  d e l  G ran  D ucado;- e s t o  e s ,  s i  h a  e s  t a b l e  c i  do s u  d o m i c i l i a
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o s u  f u e n t e  de r i q u e z a  e n  e s t e  p a f s .
En l o s  P a f s e s  B a jo s ,  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  s e  b a s a  e n  l a  r e s i d e n ­
c i a ,  l o  q u e  s e  de t e r m in a  p r in c i p a lm e n te  e n  b a s e  a :
a .  l a  i n t e n s i d a d  de s u s  v f n c u lo s  co n  l o s  P a f s e s  B a jo s ,  r e c i — 
b ie n d o  c i e r t a  p r i o r i d a d  e l  u l t im o  l u g a r  de r e s i d e n c i a  d e l  d i f u n t o ;
b . la  d u raciA  de la  residencia;* y
c . e l  pafs de resid en c ia  del cAyuge y lo s  h i jos del d ifu n to .
A dem as, a  l a s  s i g u i e n t e s -  p e r s o n a s  s e  l e s  c o n s id é r a  con  d o m ic i­
l i o  e n  H o la n d a  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s :
1 .  P e r s o n a s  a l  s e r v i  c io  de u n a  e n t i d a d  l e g a l  de H o la n d a  c o n f o r ­
me a l  d e re c h o  p A l i c o  y  a  s u s  f a m i l i a r e s  d e p e n d ie n te s
2 . Para e fe c to s  d e l im puesto sobre donaciones A icm n en te , una 
persona que a n te r i ormente haya ten id o  su d o m ic ilio  en Holanda, r s a l-  
m ente, que e fe c tlîa  una d o n a c iA  en e l  afio p o s te r io r  a su saTida de  
Holanda,
En Nueva Zelanda, e l  d om icilio  f i s c a l  es id A t ic o  a l d om ic ilia  
d el c A ig o  c iv il; -  esrto e s ,  una persona e s ta  dom iciliada en una jw- 
r i s d i c c iA  s i  tien e  la  in te n c iA  de v iv ir  a l l f  permanentemente, S I  
bien  e s ta  d é fin i c i A  se basa en la s  normas del derecho consuetudf— 
nario in g lA ,  d if ie r e  en dos aspectos: primero,. una mujer casada 
pue de tener un dom icilio  d is t in to  y , segundo, no se récupéra e l  
pro p ic  dom icilio  de origen a l  renunciar a l dom icilio  de e le c c iA .
En N o ru e g a , u n  d i f u n t o  e s t a  d o m ic i l i a d o  p a r a  f i n e s  f i s c a l e s  s i  
r e s i d e  e n  e l  p a f s  de modo que  s u  h e r e n c i a  queede d e n t r o  de l a  ju r i 's * -  
d i c c i A  de un  t r i b u n a l  t e s t a m e n t a r i a  n o ru e g o .
En S u e c i a ,  u n a  p e r s o n a  e s t f  d o m i c i l i a d a  p a r a  f i n e s  f i s c a l e s  s i  
r e s i d e  e n  S u e c i a ,  l o  que d ep en d e  s i  t i e n e  s u  d o m i c i l io  p e rm a n e n te  
e n  e l  p a f s ;  p o s e s  b i e n e s  in m u e b le s  s u e c o s  o t i e n e  i n t e r e s e s  e n  u n a  
e m p re sa  s u e c a  ( d i s t i n t o s  a  l o s  de u n  a c d o n i s t a  de u n a  com pafifa  c o -  
t i z a d a  en  l a  b o l s a ) \
En S u iz a ,  e l  d o m ic i l io  f i s c a l  e s  e l  mismo que e l  d o m i c i l i a  e n  
e l  s e n t i d o  d e l  d e re c h o  c i v i l  s u i z o ;  e s t o  e s ,  e s  donde u n a  p e r s o n a
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r e s id e  con la  in te n c i  A  de e s  ta b le  cer  su  v iv ie n d a . S in  embargo,, en  
c ie r t o s  can ton es, un perfodo de r e s id e n c ia  de c ie r t a  d u r a c iA  bas— 
ta  para c o n s t i t u ir  un d o m ic ilia  f i s c a l , .
En e l  Reino Unido, e l  d o m ic ilio  para e fe c to s  f i s c a l e s  se basa  
fundamentalmente en e l  concepts de d o m ic il ia  conforme a l  derecho 
consue tu d i n ari a , modi f i  cado por lo s  reglam entos que a fec ta n  a l  e s -  
tado c i v i l .  Una persona adquiere un d o m ic ilio  de or igen  a l  nacer,. 
que e s  e l  d e l padre s i  es  un h i jo le g ftim o  o e l  de la  madre s i  e s  
i l e g f t im o ,  P ierde su  d o m ic ilio  de origen  a l  ad q u ir ir  un d o m ic ilia  
de e l e c c i A ,  adopt and o la  r e s id e n c ia  en otro  p afs con l a  i n t e n c i A  
de con tin u er  r e s id ien d o  a l l f  permanentemente, S in  embargo,, a l  r e — 
nunciar a su  d o m ic ilio  de e l e c c i A ,  récupéra su d o m ic ilio  de o r i— 
gen, Una mujer casada puede ten er  d is t in to  d o m ic il ia  en c ircu n s— 
ta n c ia s  aprop iadas, AdemA, e l  d o m ic ilio  f i s c a l  en e l  Reino Uni do 
e x is t e  s i  e l  d ifu n to  estu vo  d om iciliad o  en e l  pafs t r è s  aSlos an­
te s  de su muerte y tambi A  s i  fue r e s i  dente para e fe c to s  d el 
pues to  sobre l a  Renta a l  o despu A  d el 10 de diciem bre de 1974,. y  
durante no menos de 17 de lo s  20 afLos que p reced ieron  a l a  m uerte.
En l o s  E s ta d o s  U n id o s , e l  d o m ic i l io  f i s c a l  s i g n i f i c a  e n t r e  o t r a »  
c o s a s  v i v i r  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s , i n c l u s e  d u r a n te  u n  p é r io d e  b r e ­
v e ,  s i n  n in g u n a  i n t e n c i  A  C la r a  de d e j a r  e l  p a f s ,  Una v e z  a s t a b l e -  
c i  d o , u n  d o m i c i l i o  e n  E s ta d o s  U n id o s  no p u ed e  m o d i f i c a r s e  s i n  t r a » — 
l a d a r s e  r e a lm e n te  a  o t r o  l u g a r .  S i  b i e n  e s t a  d é f i n i  c i  A  s e  b a s a  e n  
l o s  p r i n c i p i o s  d e l  d e re c h o  c o u su e  t u d i  n a r i o  i n g l e 's ,  p a r e  c e  e v i  deno­
t e  q u e  en  l o s  E s ta d o s  U n id o s  e s  mucho maa f a c i l  que s e  c o n s id é r é  
que u n  in d i v id u o  h a  r e n u n c ia d o  a  s u  d o m i c i l i o  de o r i g e n  y  h a  ad — 
q u i r i d e  u n  d o m i c i l i o  de e l e c c i A  e n  e l  R e in o  U n id o ,
2 , -  En b a s e  a  l a  n a c i o n a l i d a d
En m uchos c a s o s ,  e l  d o m i c i l i e  f i s c a l  s e  b a s a  e n  l a  n a c i o n a l i — 
d a d , y a  s e a  e n  a s o c i a c i A  co n  c i e r t o  c o n c e p to  de r e s i d e n c i a  o de 
m an era  i n d e p e n d i e n t e ,
Todos l o s  c iu d a d a n o s  a u s t r i a c o s  t i e n e n  d o m i c i l io  f i s c a l  e n  Aus>-
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t r i a ,  s a lv o  l a s  p e r s o n a s ,  d i s  t i n t a s  a  l o s  e m p lead o s  g u b e m a m e n ta — 
l e s ,  que  h a n  v iv i d o  e n  e l  e x t r a n j e r o  p o r  d o s  ah o s  y  que no t i e n e n  
r e s i d e n c i a  e n  A u s t r i a .
Un c iu d a d a n o  c o lo m h ia n o  e s t f  d o m ic i l i a d o  e n  C o lo m b ia  p a r a  e fè c ? -  
t o s  f i s c a l e s ,  i n e l u s o  s i  v iv e  e n  o t r o  p a f s ,  s ie m p re  que s u  f a m i l i a  
o s u  p r i n c i p a l  a s i e n t o  de n é g o c ie  e s t f  e n  C o lo m b ia .
En c i e r t o s  c a s o s ,  l a s  s u c e s i o n e s  de c iu d a d a n o s  d a n e s e s  no r é s i ­
d a n te s  p u e d e n  s e r  a d m i n i s t r a d a s  p o r  u n  t r i b u n a l  d a n f s , .  a  J u i c i a  d e l  
M i n i s t r e  de J u s t i c i a ,  e n  cuyo  c a s o  l o s  b i e n e s  s u j e t o s  a  a d m i n i s t r a — 
c i A  s o n  t r a t a d o s  d e l  mismo m odo, y  e s t A  s u j e t o s  a l  pag o  de l o s  
m ism os im p u e s to s ,  como s i  e l  d i f u n t o  f u e r a  u n  r é s i d a n t e  m a s . S i n  
em b arg o , e n  e s t e  c a s o , .  e l  g rav am en  e s  h a b i t u a i  p e ro  no n e c e s a r i a — 
m en te  s e  l i m i t a  a  l o s  b i e n e s  u b ic a d o s  e n  t e r r i  t o r i  a  d an  A . .
En A le m a n ia , e l  d o m i c i l i a  f i s c a l  s e  e x t i e n d e  a::
d .  un  c iu d a d a n o  a le m A  que v iv e  p e rm a n e n te  e n  e l  e x t r a n j e r o  du­
r a n t e  m enos de c in c o  a h o s  s i n  t e n e r  u n  h o g a r  e n  A lem an ia;- y
e . un ciudadano alem A que v ive en e l  e x tr a n j^ o  durants cual— 
quier période de tiempo, estando empleado por un organisme p A l i -  
co alem A .
Se c o n s id é r a  que un  c iu d a d a n o  g r ie g o  d o m ic i l i a d o  f u e r a  de G ra­
c i a  d u r a n te  menos de 10 ^ o s  c o n s é c u t iv e s  a n t e s  de s u  m u e r te  t i e — 
ne s u  d o m i c i l i e  f i s c a l  e n  G r e c i a .
Se e s t im a  que t i e n e  d o m i c i l i o  e n  I t a l i a ,  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  
u n  c iu d a d a n o  i t a l i a n o  que r e s i d e  e n  e l  e x t r æ i j e r o  a l  s e r v i c i a  d e l  
E s ta d o  I t a l i a n o  o de u n a  e n t i d a d  p A l i c a  i t a l i a n a .
Se c o n s id é r a  que un  c iu d a d a n o  h o la n d A  d o m ic i l i a d o  preEViameno- 
t e  en  l o s  P a f s e s  B a jo s  t i e n e  s u  d o m i c i l i a  f i s c a l  e n  e l  p a f s  d u ra n ­
t e  d ie z  ah o s  a  p a r t i r  d e l  d f a  e n  que y a  no s e  l e  c o n s id é r é  que a l l f  
t i e n e  s u  d o m i c i l i a  f i s c a l  e n  bsuse a  c i r c u n s t a n c i a s  r e a l e s .
N oruega  - t r a t a  como d o m ic i l i a d o  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  a  um c i u ­
dadano no r u e  go que r e s i d e  e n  u n  p a f s  que no a p l i c a  im p u e s to s  s o ­
b r e  h e r e n c i a s  p a r a  s u s  b i e n e s ,  •
-  -
Todo c iu d a d a n o  e s p a î îo l  e s  c o n s id e r a d o  como d o m ic i l i a d o  p a r a  
e f e c t o s  f i s c a l e s  e n  E sp a fia ; earte  p a f s  e s  d h ic o  p u e s  b a s a  s u  co n — 
ce p  t o  de d o m i c i l i o  f i s c a l  e x c iu s iv a m e n te  en  l a  n a c io n a l id a d ; -  s i n  
e m b a rg o , e l  c o n c e p to  e s t a  m o d if ic a d o  e n  a lg u n o s  de s u s  C o n v e n io e  
f i s c a l e s .
En SLuecia y  l o s  E s ta d o s  U n id o s , c u a l q u i e r  c iu d a d a n o  d e l  p a f s  
s e  c o n s i d é r a  d i m i c i l i a d o  a l l f  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s . .
C)' IMPOSICION EN BASE A LA: UBICACI ON DE LOS BIENES
1 . -  B ase  e s t r e c h a
S i  e l  d i f u n t o  (!o e n  s u  c a s o  e l  b e n e f i  c i  a r i  a) no s e  c o n s i d é r a  
d o m i c i l i a d o  e n  e l  p a f s  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s ,  u n  am p li®  m A e ro  d e
p a f s e s  g r a v a  s <60 a lg u n a s  c a t e g o r f a s  de b i e n e s  s i t u a d o s ,  o que s e
c o n s id e r a n  s i t u a d o s ,  e n  e l  p a f s .  E s t a  b a s e  e s t r e c h a  im p c r s i t iv a  e x i ^  
t e  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p a fseae :
En A u s t r i a  e n  l o  que r e s p e c t a  a :
a .  l o s  b i e n e s  p r o p ie d a d e s  a g r f c o l a s  y  f o r e s t a i e s ;
b .  l o s  b i e n e s  in m u e b le s r
c .  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c ia le s ?  y
d .  l o s  d e r e c h o s  c u y a  t r a n s m i s i f n  r e q u i e r e  de i n s c r i p c i A  e n  
r e g i s t r e s  a s u t r i a c o s ,
B e ^ lg ic a , que  s u  j e  t a  a l  pag o  de im p u e s to s  de t r a s l a d o  de dond l- 
n i e  s o lo  a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  u b ic a d o s  en  s W ig ic a ..
La p r o v i n c i a  de Q uebec ('CDanadsO , que s d l a  a p l i c a  im p u e s to s  a  
l o s  b i e n e s  in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  Q u eb ec .
D in a m a rc a ,. que e n  g e n e r a l  s A o  g r a v a  a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  
d a n e s e s ,  p e ro  que pue de ta m b i A  g r a v a r  a  l o s  b i e n e s  d a n e s e s  v j jn -  
c u la d o s  y  a l  d i s f r u t e  de d o te s  e i n s t i t u c i o n e s  f a m i l i a r e s  d a n e s e s .
A le m a n ia , e n  donde l a s  p r i n c i p a l e s  c a t e g o r f a s  s u  j e  t a s  a  iàm- 
p u e s t o  s o n :
a .  l o s  b i e n e s  a g r f c o l a s  y  f o r e s t a l e s ?
b .  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  y  l a s  d e u d a s  g a r a n t i z a d a s  p o r  l o s  m ism os?
c .  l a  p r o p ie d a d  de u n  n e g o c io  d i r i g i d o  e n  A lem an ia  m e d ia n te  u »  
e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  o e n  e l  que u n  r e p r é s e n t a n t e  permanena—
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t e  e s  nom brado e n  A le m a n ia  p a r a  n e g o c i a r  c o n t r a t o s ,  o b t e n e r  p e d i— 
d o s  0 m a n te  ne  r  e x i s t e n c i a s  de m e rc a n c fa s  p a r a  s u  v e n ta ?
d .  a c  c i  o n e s  de u n a  s o c ie d a d  co n  d o m i c i l i o  o a s i e n t o  p r in c i p a l !  
de n a g o c io s  e n  A le m a n ia , p e ro  s A o  s i  e l  d i f u n t o  p o s e f a  d i  r e c t a
o i n d i r e c t a m e n t e  p o r  lo  m enos e l  10#  d e l  v a l o r  n o m in a l d e l  c a p i t a l ?
e .  i n t e r e s e s  de  a s o c i a c i A  e n  u n  n é g o c ie  d e s c r i  t o  e n  c . ?  y
f . p a t e n t e s  y  m a rc a s  r e g i s t r a d a s ,  s i  e s t  A  i n s c r i t e s  e n  u s  
l i b r e  o r e g i s t r e  n a c i o n a l .
A dem as, A lem an ia  t i e n e  u n a  r é g l a  e s p e c i a l  p a r a  l o s  " e x t r a n j e — 
r o s  co n  r e s p o n s a b i l i d a d  f i s c a l  a m p lia d a " ‘, que  s o n :
1 . un ciudadano alem A:
a .  que h a  r e n u n c ia d o  a  s u  d o m i c i l i o  a le m A  e n  l e s  d i e z  eddos 
a n t e r i  o r e  s  a  s u  d e f u n c i  A ?
b . que h a  t e n id o  u n a  o b l i g a c i A  p o r  c o n c e p to  d e l  Im p u e s to  S o ^
b r e  l a  R e n ta  a lé m a n a  l i m i t a d a  de p o r  l o  m enos c in c o  a h o s  e n  e l  p é ­
r i o d e  de d i e z  afios a n t e r i o r  a  s u  r e n u n c i a  a l  d o m i c i l io  ailemA? y
c .  que h a  p a sa d o  a  d o m i c i l i a r s e  e n  u n  p a f s  que c o b r a  m enos d e l  
30# de l o s  im p u e s to s  a lé m a n é s  s o b r e  h e r e n c ia s ? ®
2. un antiguo ciudadano alem A  que ha renunciado a su naciona^  
lidad  a l émana en lo s  cinco afios an teri ore s a su defunci A  y que
de o t r o  modo q u e d a  i n c l u i d o  e n  e l  a p a r t a d o  1 .
En e l  c a so  de u n  e x t r a n j e r o  co n  o b l i g a c i  A  f i s c a l  a m p lia d a ,  a d e ­
mas de l a s  c a t e g o r f a s  de b i e n e s  a n t e s  m e n c io n a d a s , A lem an ia  i m p l i -  
c a  im p u e s to s  a :
a .  l a s  d e u d a s  de d e u d o re s  a lean an es?
b .  l a s  c u e n t a s  b a n  c a r i  a s  a l  ém anas?
c .  to d a s  l a s  a c c io n e s  e n  s o c ie d a d e s  a lé m a n a s?
d . l o s  re c la m o s  s o b re  p e n s io n e s  a le m a n a s?  y
e .  l a s  r e c la m a c io n e s  c o n t r a  com paflfas  a s e g u r a d o r a s  a le m a n a s»
En Luxem burgo s A o  s e  g r a v a n  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  e n  Luxem bur­
go a d q u i r i d o s  e n  p r o p ie d a d  o u s u f r u c t o .
En l o s  P a f s e s  B a jo s ,  e l  im p u e s to  s e  l i m i t a  a :
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a .  l o s  b ie n e s  in m u e b le s  e n  l o s  P a f  s e s  B a jo s ?
b .  l a s  h i p o t e c a s  s o b r e  b i e n e s  in m u e b le s  e n  l o s  P a f s e s  B a jo s ?
c .  lo s  b ienes de una empresa o un e s tablecim iento permanente 
holandeses o de un agente permanente del difunto? y
d .  l o s  a c t i v o s  d e r iv a d o s  d e l  d e re c h o  c o n ju n to  de e s a  e m p re sa , 
s a lv o  como a c c i o n i s t a .
N o ru eg a  g r a v a :
a .  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  e n  N o ru eg a  y l a s  p r o p ie d a d e s  a c c e s o -  
r i a s  a  l a s  m ism as?
b .  ( (p o s ib le m e n te )  l a s  a c c io n e s  de u im  s o c ie d a d  n o r u e g a ,  s i  s u  
u n i c a  a c t i v i d a d  e s  i n v e r t i r  e n  b i e n e s  in m u e b le s  n o ru e g o s ?  y
c .  l o s  a c t iv o É  de u n  e a t a b l e c im ie n to  co m erc i a l  p e rm a n e n te  n o -  
r u e g o .
B U ecia  s A s  g r a v a :
a .  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  e n  S u e c ia ?
b .  l o s  b i e n e s  c o m e r c ia l e s  de u n  e s t a b l e c im i e n to  p e rm a n e n te  
s u e c o ?  y
c .  l a s  a c c io n e s  de s o c ie d a d e s  s u e c a s »
En g e n e r a l ,  l o s  c a n to n e s  s u iz o  s  s A a  a p l i c a n  im p u e s to s  a  l o s  
b i e n e s  in m p e b le s  u b ic a d o s  en  e l  c a n t  A ?  s i n  em bargo ,, c i e r t o s  c a n — 
to n e s  ta m b ie n  g r a v a n  a  l o s  b i e n e s  adm i n i  s  t r a d o  s  e n  e l  c a n to n , ,  l o s  
b i e n e s  m u e b le s  u b ic a d o s  a l l f ,  l a s  c o l e c c i o n e s  de a r t e  y  d em A  b i e ­
n e s ,  cuando  l o  p e r m i te n  l o s  a c u e r d o s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s »
T a l v e z  B r a s i l  p u ed e  i n c l u i r s e  t a m b iA  e n  es% a c a t e g o r f a  p u e a  
s A o  a p l i c a  im p u e s to s  e n  b a s e  a  l a  u b i c a c i  A  y A i  cam en te  a  l o s  
b i e n e s  m u e b le s  u b ic a d o s  e n  e l  B r a s i l »
2 . -  B ase  a m p lia
En o t r o s  p a f s e s ,  cuando  e l  d i f u n t o  Co e n  s u  c a so  e l  b é n é f i c i a — 
r i o )  no s e  c o n s id é r a  d o m ic i l i a d o  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  e n  e l  p a f s ,  
to d o s  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s ,  o que  s e  c o n s id e r e n  s i t u a d o s ,  e n  e l  
p a f s  e s t a r A  s u j e t o s  a  im p u e s to s . e s t a  e s  l a  r é g l a  e n  C o lo m b ia , F i n ­
l a n d i a ,  G r ie g a ,  I t a l i a ,  J a p A ,  N ueva Z e la n d a ^  E apafla  y  e l  R e in o  
U n id o ,
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Los E s ta d o s  U n id o s  a p l i c a n  im p u e s to s  a  to d o s  l o s  b i e n e s  t a n g i ­
b l e s  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s , com  e x c e p c id n  de l a s  c o l e c c i o n e s  de a r ­
t e  e n  preSstam o p a r a  e x p o s i c i A  e n  u n a  g a l e r f a  o m useo p A l i c o ?  ig u a l^  
m e n te  g r a v a  to d o s  l o s  b i e n e s  i n t e n g i b l e s  e x c e p to r
a .  l o s  d e p A i t o s  e n  c u e n ta s  co n  b a n c o s  e s t a d o u n id e n s e s  y  e n  i n a -  
t i t u c i o n e s  f i n a n c i è r e s  a n a L o g a s , s ie m p re  que  e l  i n t e r e s  de e s a s  c u e n  
t a s  no e s te  e f e c t i v a m e n te  r e l a c i o n a d o  co n  l a  r e a l i z a c i A  p o r  e l  d û -  
fu n rto  de u n a  a c t i v i d a d  c o m e r c ia l  o p r o f e s i o n a l  e n  l o s  E s t a d o s  U n i-  
d o s ?  y
b .  d e s d e  e l  18  de j u l i o  de 1 9 8 4 , tod iaa  l a s  i n v e r s i o n s  s e n  d e u -  
d a  e s t a d i u n i d e n s e ,. co n  u n a  d i s p o s i c i A  a n A o g a . .
S i  b i e n  F r a n c i a  no a p l i c a  e s p e c f f i  cam en te  im p u e s to s  a  to d o s  l o s  
b i e n e s  s i t u a d o s  o que  s e  c o n s id e r a n  s i t u a d o s  e n  f r a n c i a ,  s u  l i s ­
t a  b i e n e s  g r a v a b l e s  de l a s  s u c e s io n e s  de d i f u n t o s  com c o m i c i l i o  
f i s c a l  f u e r a  de F r a n c i a  e s  b a s t a n t e  a m p lia ?  t i e n e  l a  s i g u i e n t e s  
c a t e g o r f a s :
a .  b i e n e s  in m u e b le s  f r a n c e s e s  y  d e r e c h o s  r e l a t i v e s  a  e s o s  b i e ­
n e s ;
b .  b i e n e s  m u e b le s  t a n g i b l e s  e n  F ra n c ia ; -
c .  n é g o c ie s  e n  F r a n c i a ;
d .  d e u d a s  de u n  d e u d o r  s f t u a d o  e n  F r a n c i a  o que t i e n e  a l l f  s u  
d o m i c i l i o  f i s c a l ;
e .  v a l o r e s  e m i t id o s  p o r  e l  E s ta d o  f r a n c  A ,  e n t id a d te »  p A l i c a s  
f r a n c e s a s  o s o c ie d a d e s  co n  d o m i c i l i o  s o c i a l  e n  F r a n c ia ?
f .  a c c io n e s  o i n t e r e s e s  e n  s o c ie d a d e s  i n m o b i l i a r i a s  con fo rm e 
a l  A r t f c u lo  1655 d e l  c A i g o  F i s c a l  G e n e ra l?  y
g .  b a r COS y a e r o n a v e s  m a t r i c u l a d o s  e n  F r a n c ia #
✓Aunque Nueva* Z e la n d a  s e  h a  m e n c io n ad o  mas a r r i b a ,  c o n v ie n e  s e — 
h a l a r  q u e  e x i s t e  u n a  e x e n c i A  de 450?j000 d A a r e s  n e o z l a n d e æ s  p a r a  
l a s  s u c e s io n e s  de d i f u n t o s  d o m ic i l i a d o s  y  no d o m i c i l i a d o s ,  e l l®  
re d u c e  g ra n d e m e n te  e l  A b i t o  de  l a  i m p o s i c i A  n e o z la n d e s a  s o b re  
b ie n e s  s i t u a d o s  e n  N ueva Z e la n d a  p r o p ie d a d  de d i f u n t o s  no d e m ic i—
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A unque ITong K ong y  P o r t u g a l  a p l i c a n  im p u e s to s  s A o  e n  b a s e  de 
l a  u b i c a c i A ,  l o s  im p u e s to s  que  c o b ra n  s o b r e  b ie n e s  de d i f u n t o s  
no  d o m i c i l i a d o s  a b a r c a n  t a m b iA  a  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  o que s e  c o n -  
s i d e  r a n  s i t u a d o s ,  e n  s u s  j u r i s d i c c i o n e s .
3 . -  Los E s ta d o s  U n id o s  a p l i c a n  ta m b ie n  u n a  o b l i g a c i A  d i f e r i — 
d a  a  l o s  b i e n e s  de  d i f u n t o s  que  h a n  r e n u n c ia d o  a  l a  c iu d a d a n f a  e s — 
ta d o u n i  d e n s e  d e n t r o  de l o s  d i e z  a h o s  a n t e r i  o r e s  a  l a  d e f u n c i  A ,  a  
f i n  de e v i t a r  l o s  im p u e s to s  e s ta d o u n id e n s e s  s o b re  l o s  b ie n e s ?  e n
t a l e s  c a s o s ,  ad em A  de g r a v a r  a  to d o s  l o s  b i e n e s  u b ic a d o s  e n  l o s  
E s ta d o s  U n id o s , A t o s  g ra v a n  t a m b iA  a  u n a  p o r c i A  d e l  v a l o r  de 
l o s  i n t e r e s e s  d e l  d i f u n t o  e n  s o c i e d a d e s  e x t r a n j e r a s ,  que  c o r r e s ­
p o n d e  a  l a  r e l a c i A  e n t r e  l o s  a c t i v o s  e s t a d o u n i d e n s e s  de l a  s o c i e ­
d ad  y  l o s  a c t i v o s  t o t a l e s .
Como s e  h a  in d i c a d o  a n t e s ,  e n  e l  c a s o  de e x t r a n j e r o s  con  o b l i — 
g a c i  A  f i s c a l  d i f e r i  d a ,  A le m a n ia  i m p l i e s  im p u e s to s  a  v a r i a s  c la s ­
s e s  a d i c i o n a l e s  de b i e n e s  s i t u a d o s  e n  e l  p a f s ,  co n  l o  c u a l  e n  t a ­
l e s  c i r c u n s t a n c i a s  s e  a p l i c a  u n a  b a s e  a m p l ia  i m p o s i t i v a  p o r  u b i ­
c a c i  A .
D) NORMAS PARA DETERMINAR LA UBICACI ON DE BIENES INTANGIBLES
Un a n a L i s i s  de l a s  no rm as p a r a  d e t e r m in a r  l a  u b i c a c i  A  de b i e ­
n e s  s & I o r e s u l t a  s i g n i f i c a t i v e  p a r a  l o s  p a f s e s  que g r a v a n  e n  b a s e  am­
p l i a  a  l o s  b i e n e s  de d i f u n t o s  cuyo d o m i c i l i o  f i s c a l  e s t a b a  f u e r a  
d e l  p a f s , o ,  cu an d o  c o r r e s p o n d e ,  r e s p e c t e  a  l a s  h e r e n c i a s  r e c i b i — 
d a s  p o r  b e n e f i c i a r i e s  cuyo  d o m i c i l i o  f i s c a l  e s t a  f u e r a  d e l  p e f s .
En l o  que s e  r e f i e r e  a  b i e n e s  in m u e b le s  y  a  l a  m ayor p a r t e  de 
l o s  t i p o s  de b i e n e s  m u e b le s  t a n g i b l e s ,  l a  u b i c a c i A  s u e l e  s e r  f A  
o i l  de d e t e r m in a r ,  p e ro  h a y  v a r i a s  c a t e g o r f a s  im p o r tern t e s  de b i e ­
n e s  i n t e n g i b l e s  e n  e l  que l a s  n o rm as  de u b i c a c i  A  s o n  n e c e s a r i a -  
m en te  a r b i t r a r i a s  y  p u e d e n  d i f e r i r  e n  d i s t i n t o s  p a f s e s »
1 . -  C u e n ta s  b a n c a r i a s
La norm a r e f e r e n t e  a  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s ,  s i  b i e n  e x p r e s a d a
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e n  fo rm a  l i g e r a m e n te  d i s t i n t a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a f s e s ,  p a r e c e  c o n -  
s i s t i r  e n  c o n s i d e r a r l a s  u b i c a d a s  e n  l a  s u e u r s  a l  donde s e  man t i e n e  
l a  c u e n t a .  E sa  e s  l a  norm a e n  C o lo m b ia , F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  Gre>- 
c i a ,  I t a l i a ,  J a p A ,  N ueva Z e la n d a ,  E sp a fia , H ong K ong y  e l  R e in o  
U ^ id o . En N ueva Z e la n d a ,  l a  no rm a e s  an aL o g a?  s i  e l  b a n c o  t i e n e  
un  a s i e n t o  de n é g o c ié  e n  N ueva Z e la n d a  y  s i  e l  d e p o s i t s  s e  e f e c — 
t f a  e n  N ueva Z e la n d a  o e s  p a g a d e ro  e n  N ueva Z e la n d a ,  l a  c u e n ta  
b a n c a r i a  s e  c o n s i d é r a  s i t u a d a  a l l f .  En A le m a n ia , u n a  norm a a n 6 o — 
ga a f e c t a  s o îo  a  l a s  s u c e s io n e s  de e x t r a n j e r o s  co n  o b l i g a c i  A  f i s ­
c a l  d i f e r i d a .  S in  em b arg o , e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s  l o s  d e p A i t o s  e n  
c u e n ta s  co n  b a n c o s  e s t a d o u n i  d e n s e s ,  y  e n  a lg u n a s  o t r a s  i n s t i  t u c i o — 
n é s  f i n a n c i è r e s  e a t a d o u n id e n s e s ,  no s e  c o n s id e r a n  b i e n e s  s i t u a d o s  
en  l o s  E s ta d o s  U n id o s  a  m enos que e l  i n t e r A  de o e s a s  c u e n ta s  bam - 
c a r i a s  e s t f  d i r e c t a m e n te  r e l a c i o n a d o  co n  l a  r e a l i z a c i A  de uiüa a c — 
t i v i d a d  c o m e r c ia l  o p r o f e s i o n a l  de  u n  d i f u n t o  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s ,
2 . -  P r o d u c to  de s e g u r o s  de  v i d a
E l  p r o d u c to  de  s e g u r o s  de v i d a  s o n  t r a z a d o s  de modo b a s t a n t e  
d i s t i n t o  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a f s e s .  En C o lo m b ia  y  N ueva Z e la n d a ,  e l  
l u g a r  de p a g e s  de u n a  p f l i z a  de  s e g u ro  de v i d a  e s  a q u e l  e n  e l  que 
so n  p a g a d e r a s  e s a s  su m as , m i e n t r a s  que e n  F i n l a n d i a ,  F r a n c i a  y  J a — 
p A  l a  u b i c a c i  A  e s  donde s e  e m i t i f  l a  p A i z a .  La no rm a e s  a n A o — 
ga e n  e l  R e in o  U nido  r e s p e c t o  a  l a s  p A i z a s  no s e l l a d a s  p e ro  l a s  
s e l l a d a s  s e  c o n s id e r a n  s i t u a d a s  donde s e  h a y a n  f i s i c a m e n t e .  La n o r ­
ma e s p a f lo la ,  b a s a d a  e n  e l  d o m i c i l i o  s o c i a l  de l a  com pafifa  de s e — 
g u ro s ,  e s  a n a l o g a .  En A le m a n ia , e l  l u g a r  de e m i s i A  de l a  p d l i z a  
es l a  u b i c a c i  A  d e l  p r o d u c to  de l a  p A i  z a ,  au n q u e  e l l o  a f e c t a  s A<d 
a l a s  s u c e s io n e s  de e x t r a n j e r o s  co n  o b l i g a c i  A  f i s c a l  d i f e r i d a . .  Em 
lo s  E s ta d o s  U n id o s , e l  l u g a r  de e m i s i A  de l a  p A l z a  s e  c o n s id é r a  
como l a  u b i c a c i  A  d e l  p r o d u c to  d e l  s e g u ro ?  s i n  em b arg o ,. e s t o  t i e ­
ns p o c a  im p o r ta n c i a  p o rq u e  l a  l e g i s l a c i A  e s ta d o u n id e n s e  d is p o n e  
cue u n  s e g u ro  de v i d a  de un  e x t r s u i j e r o  no r e s i d e n t s  ((e s to  e s ,  u n a  
p e rs o n a  que n i  e s  c iu d a d a n a  de l o s  E s ta d o s  U n id o s  n i  e s t a  d o m ic i—
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l l a d a  e n  e l  p a f s )  no  s e  c o n s i d é r a  u n  b i e n  u b ic a d o  e n  l o s  E s t a d o s  
U n id o s .  G r e c ia  e s  e x c e p c io n a l  e n  e l  t r a t a m i e n t o  que d a  a l  p ro d u c — 
t o  d e  l o s  s e g u r o s  de v i d a  co n fo rm e  a  s u  l e g i s l a c i  A  n a c i o n a l ,  s i — 
t u a n d o lo s  e n  donde e l  d i f u n t o  e s t a b a  d o m ic i l is u io  a l  f a l l e c e r ,  a u n — 
q u e  e s t a  norm a s e  a p l i c a  ta m b i A  e n  m uchos C o n v e n io s  f i s c a l e s  b i ­
l a t é r a l e s .
En F i n l a n d i a ,  e l  p roÆ ucto  de s e g u ro  de v i d a  p a g a d e ro  a  u n  b e ­
n e f i  c i a r i o  e s p e c f f i c o  e s t a  e x e n to  d e l  pago  d e l  im p u e s to  s o b r e  h e ­
r e n c i a s .
3 . -  D eudas  c o n ta b i l i z a d i a a
La u b i c a c i  A  de l a s  d e u d a s  c o n t a b i l i  z a d a s  s e  e x p r e s a  de m a n e ra  
d i f e r e n t e  e n  l o s  d i s t i n t o s  p a f s e s .  En C o lo m b ia ,, e s ta  e n  d onde  e s  
p a g a d e r a  l a  d e u d a  c o n t a b i l i z a d a ?  e n  J a p A ,  e n  donde e s t f  u b ic a d o  
e l  n e  go c i o  d e l  d e u d o r ;  e n  F i n l a n d i a ,  F r a n c i a , .  I t a l i a  y  E sp a f ia , em 
donde  e s ts T  d o m i c i l i a d o  e l  d e u d o r .  En A le m a n ia  s e  a p l i c a  u n a  n o rm a 
an aL o g a  r e s p e c t o  a  l o s  b ie n e s  de e x t r a a i j e r o s  co n  o b l i g a c i  A  f i i ^  
c a l  d i f e r i d a .  En e l  R e in o  U nido  y  H ong K ong c u e n ta  l a  r e s i d e n c i a  
d e l  d e u d o r  y  e n  N ueva ZelandTa ta m b i A  e n  e l  c a s o  de u n  d e u d o r  im -  
d i v i d u a l , m i e n t r a s  que  s i  s e  t r a t a  de u n a  s o c ie d a d ,  l o  que  im p o r­
t a  e s  s u  a s i e n t o  de n a g o c io s  y  e l  l u g a r  e n  donde l a  d e u d a  s e  h a  
c o n t r a id o  y  e s  p a g a d e r a .  La norm a de l o s  E s ta d o s  U n id o s , a p l i c a ­
b l e  a  to d a s  l a s  d e u d a s ,  g a r a n t i  z a d a s  o n o , e s  que e s t  A  s itu a d E k s  
e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s  y s A o  s i  l a  a d e u d a  u n a  p e r s o n a  o e l  Gb— 
b ie m o  e s  ta d o u n i  d e n s e ,  d é f i n i  A d o s e  u n a  p e r s o n a  e s ta d o u n i  d e n s e  c o ­
mo u n  c iu d a d a n o  o r e s i d e n t e  de  l o s  E s ta d o s  U n id o s  o como uma a s o — 
c i a c i A  o s c c ie d a d  o r g a n iz a d a  co n fo rm e a  l a  l e y  e s  ta d o u n i  d e n s e .  
G re c ia  c o n s id é r a  q u e  l a s  d e u d a s  c o n t a b i l i  zadEis e s t  A  s i t u a d a »  e n  
donde s e  h a l l a b a  e l  d o m i c i l io  d e l  d i f u n t o  e n  e l  momento de  m o r i r »
4 . -  H ip o t e c a s .
La u b i c a c i  A de l a s  h i  p o te  c a s  e s  donde s e  h s i l l a  l a  propiediad 
h i  p o te  c a d a ,  e n  e l  c a s o  de C o lo m b ia , F r a n c ia , .  A le m a n ia ,. G f e c ia ,  I t a  
l i a  y  N ueva Z e la n d a .  En e l  JapAc, e s  donde s e  e n c u e n t r a  e l  ne  go c io
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d e l  d e u d o r ,  y  e n  E sp a f ia , e s  d onde  e s t f  r e g i s t r a d a  l a  h i p o t e c a  o e n  
donde  p u e d e  s e r  e j e c u t a d a .  La norm a d e l  R e in o  U nido  e s  que s i  l a  
h i p o t e c a  f i g u r a  e n  d o cu m en te  p u b l i c o ,  s u  u b i c a c i A  e s  donde e l  do­
cu m en te  i n d i c a  q u e  l a  d e u d a  e s t f  f f s i  cam en te  s i t u a d a  ( e x c e p to  em 
e l  c a s o  de h i p o t e c a »  c o n s t i t u i d a s  s o b re  t i e n r a s  e s c o c e s a s )  y ,  s i  
no e s t a  e n  d o cu m en te  p t f b l ic o ,  donde r e s i d e  e l  d e u d o r?  s i  l a  h ip o ^  
t e c a  no  c o n t i e n s  n in g u n a  o b l i g a c i  A  p e r s o n a l  s i n e  que s im p le m e n t»  
g a r a n t i s  a  l a  d e u d a  co n  e l  t e r r e n e ,  l a  u b i c a c i  A  e s t a  donde s e  h a l l a  
s i t u a d o  e l  t e r r e n e .  La norm a de Hong K ong  e s  a n A o g a .  La norm a de 
l o s  E s ta d o s  U n id o s  e s  i g u a l  a  l a  a p l i c a d a  a  l a s  d e u d a s  c o n t a b i l i z a ­
d a s .  L as h i p o t e c a s  de p r o p ie d a d e s  f i n l a n d e s a s  no s o n  g r a v a b l e s  s i  
e l  d i f u n t o  no t e n f a  s u  d o m i c i l i o  f i s c a l  e n  F i n l a n d i a »
5 Ac c i o n e s  de s o c i e d a d e s
La u b i c a c i A  de l a s  a c c io n e s  de s o c ie d a d e s  e s t a  d e te r m in a d a ,  e n  
CTolombia p o r  e l  d o m i c i l i o  de l a  s o c ie d a d  y  e n  I jp a n c ia ,  GBrecia y  
J a p A ,  p o r  e l  l u g a r  e n  donde s e  e n c u e n t r a  e l  d o m i c i l i a  s o c i a l  de 
l a  s o c i e d a d .  (C o n v ie n e  se f f ia la r  que e s t a  no rm a ja p o n e s a  e s  a p l i c a ­
b le  ta m b i A  a  l o s  i n g r e s o s  de d e p A i t o s  e s t a d o u n i d e n s e s  y  e u ro p e o s  
que s e  c o t i z a n  e n  b o i s a s  f u e r a  d e l  J a p A ,  l o  que p u ed e  c o n s t i t u i r  
una  tra m p a  p a r a  e l  i n v e r s i o n i s t a  de s p r  ev e  n i  do ) . E l  l u g a r  de i n s -  
c r i p c i A  o c o n s t i t u c i A  e s  l a  u b i c a c i A  de l a s  a c c io n e s  de s o c i e ­
d a d e s  e n  F i n l a n d i a ,  A lem an ia  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s . En I t a l i a ,  s i  
l a  s o c ie d a d  e s t f  c o n s t i t u i d a  e n  e l  p a f s  o t i e n e  s u  d o m i c i l i a  s o ­
c i a l  o s u  p r i n c i p a l  a c t i v i d a d  c o m e r c ia l ,  s u s  a c c io n e s  s e  c o n s id e — 
r a n  s i t u a d a s  e n  I t a l i a .  En E sp a fia , l a s  a c c io n e s  e s t A  s i t u a d a »  e n  
e l  d o m i c i l i o  s o c i a l  de  l a  s o c ie d a d  o e n  donder l o s  t f t u l o s  de l a s  
a c c io n e s  e s t A  d e p a s i t a d o s  o i n s c r i t e s .
En F r a n c i a ,  l a s  a c c io n e s  de s o c ie d a d e s  que no s e  c o t i z a n  e n  l a  
b o i s a  f r a n c e s a  y  c u y a  s e d e  e s t a  f u e r a  de F r a n c i a ,  s e  c o n s id e r a n  
b ie n e s  u b ic a d o s  e n  F r a n c i a  s i  s u  a c t i v e  p r i n c i p a l  c o n s i s t e  e n  b i e ­
n es  in m u e b le s  f r a n c e s e s  o d e r e c h o s  r e s p e c t o  a  t a i e s  b i e n e s  e n  l a  
m ed ida de l a  è e l a c i A  que g u a rd a n  e s o s  a c t i v o s  con  l o s  a c t i v o s  t o ­
t a l e s .
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En e l  R e in o  U nido  y H ong K ong , l a s  a c c io n e s  de s o c ie d a d e s  i n s — 
c r i  t a s  s e  c o n s id e r a n  s i t u a d a s  e n  donde s e  h a l l a  e l  r e g i s t r e  de a c c i £  
n i s t a s  o ,  s i  h a y  m fs  de u n o , e n  donde p u ed e  e f e c t u a r s e  l a  t r a n s f e — 
r e n c i a  co n  m fs f a c i  l i d a d .  La u b i c a c i  A  de l a s  a c c io n e s  a l  p o r t a d o r  
a e  e n c u e n t r a  e n  donde  s e  h a l l a n  l o s  t f t u l o s .  L o s  t f t u l o s  de a c c i o ­
n e s  no c o t i z a d a s  e n  b o i s a ,  e s t o  e s , ,  l a s  a c c io n e s  i n s c r i t e s  a  nom»- 
b r e  de  u n  a c c i o n i s t a ,  e t c . , p e r o  e n d o s a d a s  e n  b l a n c o ,  s e  t r a t a n  co ­
rne a c c io n e s  i n s c r i t e s  s i  p e r t e n e c e n  b e n e f i c io s a m e n te  a l  p ro p i e t a ­
r i e  i n s c r i t e ,  p e ro  s o n  t r a t a d a s  como a c c io n e s  a l  p o r t a d o r .  La n o r ­
ma de N ueva Z e la n d a  e s  b a s t a n t e  a n A o g a e n  e l  s e n t i d o  de que l a s  
a c c io n e s  de  s o c ie d a d e s  e s t A  s i t u a d a s  h a b i tu a lm e n te  e n  e l  l u g a r  de  
c o n s t i t u c i A  de l a  s o c ie d a d ,  p e ro  s i  l a  s o c ie d a d  t i e n e  u n  r e g i s t r e  
de t r a n s f e r e n c i a  de a c c io n e s  de s u c u r s a l e s  u b ic a d o  e n  o t r o  l u g a r ,
A  t e  s e r a  l a  u b i c a c i  A  e l e g i d a  s i  a h f  s e  r e g i a t r a r f a  l a  t r a n s f e r e n ­
c i a  de a c c i o n e s .  En l o s  E s ta d o s  U n id o s , l a s  a c c io n e s  de s o c ie d a d e s  
s e  c o n s id e r a n  s i t u a d a s  e n  e l  p a f s  y  s<flo s i  so n  e m i t i d a s  p o r  uma so^ 
o ie d a d  e s t a d o u n i d e n s e .
6 . -  O b lig a c io n es  de so c ie d a d es  y gubemamentsLles 
La u b ic a c i A  de la s  o b lig a c io n e s  de so c ie d a d es  y gubemamenta— 
l e s  es  e l  lu g a r  de e m is iA ,  en e l  caso de Colombia, F in la n d ia  y 
J a p A  (en lo  que re sp e c ta  a o b lig a c io n e s  gubem am entales) . En I t a ­
l i a  e s  e l  lu g a r  en: donde se emi ten  o e s t A  s itu a d o s  f f s i  camente »
En F rancia , G recia y J a p A  (en  lo  que r e sp e c ta  a la s  o b lig a c io n e s  
de socied ad es) es  donde e s ta  ubicado e l  d o m ic ilio  s o c ia l»  En Aie— 
m a n ia ,la s  o b lig a c io n e s  de so c ied a d es  y gubem am entales e s t A  s i — 
tuadas en e l  d o m ic ilio  d e l d ifu n to  o b e n e fi c ia r io ,  a menos que e a -  
t A  garantizados por b ien es  inm uebles, en cuyo caso e s t A  s itu a ­
das en donde lo s  b ie n e s . En Espafia es  e l  d o m ic ilio  s o c ia l  de la  
sociedad o e l  lu g a r  de d e p A ito  o r e g is tr e  de la s  o b lig a c io n e s .
La norm a de N ueva Z e la n d a ,  H ong K ong y  l o s  E s ta d o s  U n id o s  e s  i g u a l  
a l a  r e l a t i v e  a  l a s  d e u d a s  c o n t a b i l i z a d a s .  La norm a d e l  R e in o  U n i -  
do e s  a n a lo g a  a  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a  l a s  a c c io n e s ,  p e ro  e s t a  a u j e —
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t a  a l  p r i n c i p i o  e x c e p c io n a l  e n  que l a s  o b l i g a c i o n e s  e n  docum en te  
p T ^ l i c o  e s t a n  s i t u a d a s  e n  donde e s t A  u b ic a d a s  f f  s i  c am en te  » G ie r — 
t e s  b o n o s  g u b e m a m e n ta le s  d e l  R e in o  U nido  e s t A  e x e n to s  d e  im p u es— 
to ts  s i  s o n  p r o p ie d a d  de un  d i f u n t o  que no h a  e s t a d o  d o m ic i l i a d o  ni. 
h a  s i d o  r e s i d e n t e  h a b i t u a i  e n  e l  R e in o  U n id o .
7 . -  I n t e r e s e s  de u n  b e n e f i c i a r i o  e n  u n  f i d e i c o m is o
La u b ic a c iA  de lo s  in te r e s e s  de un b e n e f ic ia r io  en f id e ic o m i— 
s o ,  en e l  sen tid o  u t i l iz a d o  en l a  l e g i s l a c i A  an gloestad ou n id en se, 
e s  un asunto que p la n tea  co n sid era b les  d i f ic u l t a d e s ,  particularm en— 
t e  en lo s  p a fse s  de s istem a s ju r fd ic o s  basados en e l  derecho c i v i l  
romane. En la s  ju r is d lc c io n e s  de derecho con su etu d in ario , e s  bastan?- 
t e  d i f f c i l  determ inar l a  u b ic a c i on. En e l  Reino Unido, una persona  
con in t e r A  en e l  producto de un fid e ico m iso  e s  tra ta d a , para effec— 
to s  f i s c a l e s ,  como poseedora d e l derecho a una parte p roporcional 
d e l fondo f id e ic o m it id o  ; por c o n s ig u ie n te , l a  u b ica c i A  de su in s­
ta r  A  en e l  fondo dependera de l a  u b ic a c iA  d e l fondo f id e ic o m it id o »  
S i se  conservan b ie n es  de f id e ico m iso  para su  v en ta , s itu a c io m  muy? 
c o r r ie n te  en lo  que resp ec ta  a b ien es  inm uebles en e l  Reino Unido, 
se  estim a que e l  b e n e f i c ia r io  t ie n e  i n t e r A  s f l o  in  personam r e s ­
p ecto  a lo s  f id u c ia r io s ,  in t e r A  que e s ta  ubicado en donde res id en  
l o s  f id u c ia r io s .  S i un b e n e f ic ia r io  de un fondo f id e ic o m itid o  t ie n e  
un in t e r A  r e b e r t ib le  en b ie n e s  inm uebles ex tra n jero s  que e n tr a r f  
en su p o s e s iA  por ejem plo, despu A  de l a  defunci A  de algtaim o tr a  
persona, l a  u b ica c i A  de su in t e r A  es  donde e s t A  lo s  b ien es iic -  
m uebles.
E s te  p u n to  no p a r e c e  h a b e r  s id o  tem a de g r a n  c o n t r o v e r s i a  e n  
l o s  E s ta d o s  U n id o s , e n  donde s o lo  h a  h a b id o  u n a  r e s o l u c i A  j u d i c i a l  
au e  s o s tu v o  que  e l  b e n e f i c i a r i o  de un  fo n d o  f i d e i c o m i t i d o  p o d fa  
c o n s i  d e r a r s e  p o s e e d o r  de u n  i n t e r A  e n  c a d a  a c t i v e  d e l  fo n d e  y  que 
e n  c o n s e c u e n c ia ,  u n  b e n e f i c i a r i o  e x t r a n j e r o  no r e s i d e n t e  de u n  f o n ­
do no r e s i d e n t e  que p o s e i a ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a c c io n e s  de s o c ie d a ­
d e s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  e s t a b a  s u j e t o  a l  pago  d e l  im p u e s to  e s ta d o u n f d e n -
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se  sobre su c e s io n e s  resp ec to  d e l in te r e s  in d ir e c te  de t a ie s  a c c io ­
n e s , En Nueva Zelanda, s i  se  tr a ta  de un fondo f id e ic o m it id o  a l  
d escu b ier to  (en  e l  que e l  f id u c ia r io  no t ie n e  mas f u n c iA  que a c -  
tu a r  como p r o p ie ta r io  in s c r i t e )  y s i  e l  b e n e f ic ia r io  t ie n e  derechos 
in  s p e c ie  r e sp ec to  a lo s  b ien es  f id e ic o m it id e s ,  l a  u b ic a c iA  de l o s  
b ie n es  f id e ic o m it id e s déterm ina e l  s i t u s  d e l in t e r A  en e l  fon d e,
S in  embargo, s i  lo s  derechos d e l b en e fi c ia r io  son s A o  in  personam 
f  ren te  a l  f id u c ia r io ,  l a  u b ic a c i A  d e l in t e r A  en e l  fondo es  don— 
de son a p lic a b le s  lo s  d erech os,
Como se  ha in d icad o  a n te s , e l  tratam iento  de eso s  in te r e s e s  en  
fondes f id e ic o m it id e s  en lo s  p a fse s  de derecho c i v i l  e s  d iv erse  y 
no se  h a l la  e spe c i  alm ente b ien  es  ta b le  c i  do. La norma fra n cesa  c o n ­
s id é r a  a l  in te r e s  sd.tuado fu era  de Francia s i  e l  F ideicom iso  ha s i ­
do c o n s t i tu id o  por un f i  deicom i ten te  fran c A ,  s i  fue c o n s titu id o  con­
forme a una l e g i s l a c i  A  ex tra n jera  y s i  e l  f i  deicom i s a r i  o e s t a  fu e ­
ra de F ran cia . En G recia , e l  in t e r A  puede con sid erarse  s itu ad o  em 
e l  pafs s i  e l  b e n e f ic ia r io  t ie n e  a l l f  su  d o m ic ilio  f i s c a l .  En e l  
J a p A  se  s u g ie r e , tfm idam ente, que e l  in t e r A  e s ta r fa  s itu ad o  don­
de esta b a  d o m icilia d o  e l  d ifu n to . En Espafia, un i n t e r A  en un f o n ­
do f id e ic o m it id o  se  con sid éra  situ ad o  en donde se h a l la  e l  fondo.
8 . -  In tereses: de a s o c ia c io n e s
Analoga d i f ic u l t a d  surge en lo  que r e s p e c ta  a l  in t e r A  de una 
a s o c ia c iA ,  en e s p e c ia l  en la s  ju r is d ic c io n e s  de derecho consue tu — 
di nario  a n g lo -estad ou n i d en se, en donde l a  a s o c ia c iA  no es  una e n t i ­
dad ju r fd ic a  s in o  que se  d e fin e  simplemente como un grupo de per­
sonas que r e a liz a n  juntas una a c tiv id a d  para obtener un lu c r o . En 
p a r tic u la r  sur gen d if ic u lta d e s  s i  un in d iv id u o  de un p afs  A e s  ndem- 
bro de una a s o c ia c iA  organizada en e l  p afs B que p o se s  a c t iv o s ,  en ­
tre o tr o s , en e l  p a fs  C. En lo s  Estados U nidos, lo s  b ien es  de 
a s o c ia c iA  ex tr a n je r a  ubicada en Estados Unidos no se gravan a l a  
muerte de un ex tra n jero  asociado no r e s id e n te , s i ,  conforme a l a  l e ­
g is la c i  A  d el p afs ex tra n jero , la  a s o c ia c iA  se con sid éra  una e n t i -
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dad separada de lo s  a so c ia d o s , a menos que la  defunci on d el aso c i  a -  
do d isu e lv a  l a  a s o c ia c iA ,  en cuyo caso e l  in t e r A  d e l a so d a d o  d i­
fu n to  en lo s  b ien es  de la  a s o c ia c iA  es gravable como parte de su; 
s u c e s io n  b ru ta . En e l  Reino Unido y Nueva Zelanda se estim a  que urn 
in t e r A  en una a s o c ia c iA  e s t ^  s itu ad o  a l l f  donde se encuentre e l  
a s ie n to  p r in c ip a l de n ég o c ies  de la  a s o c ia c iA .  En Colombia, es^ka 
donde se  h a l la  d o m ic ilia d a  la  a s o c ia c iA ,  y en F in la n d ia , donde e s ­
ta' i n s c r i t e .  En F ran cia , I t a l i a  y Espafia e s  donde la  a s o c ia c iA  t i e ­
ne su  d o m ic ilio  s o c ia l  o su lu g a r  de admi n i s t r a c i  A  r e a l ,  y en *^re- 
c ia ,  donde t ie n e  su  sede la  a s o c ia c iA .  En e l  J a p A  se  su g iere  que 
puede s e r  en donde esta b a  d om iciliad o  e l  d ifu n to .
9 . -  E f e c to s  p e r s o n a l s s  de  u n  t r a n s i t o r i o  d i f u n t o
S i  a l  f a l l e c e r  e l  d i f u n t o  e s t a b a  v ia j a n d o  p o r  u n  p a f s  d i s t i n t o  
a l  d e  s u  d o m i c i l i o ,  s e  p l a n t e a  u n  p ro b le m s  r e s p e c t o  a  l a  u b i c a c i  A ,  
p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s ,  de l o s  e f e c t o s  p e r s o n a l e s  co n  l o s  que v ia^- 
j a b a .  F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  J a p o n ,  N ueva Z e la n d a ,  E apafla  y e l  R e in o  
U n id o , c o n s id e r a n  a  e s o s  e f e c t o s  p e r s o n a l e s  s i t u a d o s  e n  donde s e  
h a l l  ab  a n  e n  e l  m om ento de l a  d e f u n c i  A ,  p e ro  CTolombia y l o s  E s t a ^  
dos U n id o s  l o s  t r a t a n  u b ic a d o s  e n  donde e l  d i f u n t o  r e s i d f a  a l  f a ­
l l e c e r .
1 0 . -  B a rc o s  y a e r o n a v e s
La determ inaci A  de la  u b ica c i A  de barcos y æ ro n s^ es tambi A  
puede producir problèm es. En e l  Reino Unido y Hong Kong e s t A  s i — 
tuados en donde se  encontraban en e l  momento de l a  defunci A ,  a mè­
nes que se h a lle n  en a l t a  mar o en e l  e sp a c io  a A eo  in te m a c io n a l , 
en donde se r ig e  e l  lu gar  de m a trfeu la . Soïo  cuenta  e l  lu gar de mee- 
t r fc u la  en Colombia, F in la n d ia , G recia, I t a l i a ,  J a p A  y Espafia» En 
Nueva Zelanda, lo s  barcos y la s  aeronaves se  consideran  s itu a d o s  en 
e l p afs  s i  e s t A  ma t r i  culados a l l f ,  o posib lem ente tambi A  s i  s e  
encuentran realm ente ahf en e l  momento de la  defunci A .
E) TRATAMIENTO DADO POR LOS CONVENIOS BILATERALES A LOS PR0BLEMA3 
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1 . -  En r e l a c i A  co n  c o n f l i c t o s  e n t r e  l o s  r e c la m o s  de u b i c a c i A  
y d o m i c i l i o  f i s c a l  d e l  d i f u n t o
T e n ie n d o  e n  c u e n t a  que 2a c a u s a  mas com fn de d o b le  i m p o s i c i A  
e s  e l  c o n f l i c t s  e n t r e  l a  im p o s i c i  A  e n  b a s e  a  l a  u b i c a c i  A  de l a  
s u c e  s i  A  d e l  d i f u n t o  y  l a  im p o s i c i  A  m u n d ia l e n  bas®  a  s u  d o m ic i­
l i e  f i s c a l ,  l o s  p r im e r o s  e s f u e r z o s  p a r a  r e s o l v e r  l o s  p ro b lè m e s  de 
l a  d o b le  im p o s i c i  A  s e  r e f i r i e r o n  c a s i  e x c iu s iv a m e n te  a  e s t e  a s u n ­
t o ,  como p u ed e  o b s e r v a r s e  ex am in an d o  e l  P r o y e c to  de G in e b r a  de 1927 
s o b r e  C o n v en io  B i l a t e r a l  p a r a  im p e d i r  l a  D o b le  Im p o s ic i  A  e n  e l  
A su n to  E s p e c i a l  de l o s  D e re c h o s  de S u c e s i A  p r e  p a r a d e  p o r  e l  Co­
m i té '  de E x p e r t e s  T e c n ic o s  s o b r e  D ob le  I m p o s ic i  A  y  E v a a io 'n  de Im— 
p u e s to s  p a r a  e l  C o m i t f  de P in a n z a a  de l a  M g a  de l a s  N a c io n e s ,  l a  
r e v i s i A  de 1928  de e s e  p r o y e c t o ,  e l  P r o y e c to  de 1943 d® C onven io
B i l a t e r a l  p r e p a r a d o  e n  mA l c o , D .P . ,  y  e l  P r o y e c to  de 1946 de COm—
(5)v e n io  B i l a t e r a l  p r e p a r a d o  e n  L o n d re s .  L a s  a c t u a l s s  i d e a s  s o b re  
e s t a  m a t e r i a  a p a r e c e n  r e f i e j a d a s  e n  e l  M odelo  de 1982 de l a  G»G»D»E» 
de C o n v en io  de D o b le  I m p o s i c i A  s o b re  S u c e s io n e s ,  H e r e n c i a s  y  Dona­
c i o n e s ,  que r e v is c T  e l  p r o y e c to  de 1966 de C o n v en io  de D o b le  Imp®- 
s i c i A  s o b r e  S u c e s io n e s  y  H e r e n c i a s ,  y  l o  a m p li f  p a r a  a b a r c a r  a  l o s  
im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s .
E x i s t e  u n a  v a s t a  d i f e r e n c i a  e n  l a  a c t i t u d  h a c i a  l o s  C o n v en io s  
i n t e m a c i o n a l e s  de d o b le  i m p o e i c i A  e n t r e  l o s  p a f s e s  que a p l i c a n  
im p u e s to s  a  l o s  " b ie n e s  e x t r a n j e r o s " ,  e s t o  e s ,  a q u e l l o s  s i t u a d o s  
en  u n  p a f s  e n  donde e l  d i f u n t o  y /o  e n  s u  c a s o  e l  b e n e f i  c i  a r i  or n® 
t i e n e  o no h a  t e n id o  s u  d o m i c i l i o  f i s c a l ,  c o n  r e s p e c t o  a  t o d o s ,  o 
p r A t i c a m e n t e  to d o s ,  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  o que s e  c o n s id e r a n  s i — 
tu a d o s ,  d e n t r o  de s u  t e r r i t o r i o ,  y  a q u e l l o s  p a f s e s  q u e ,,  e n  t a i e »  
c i r c u n s t a n c i a s ,  a p l i c a n  s f l a  im p u e s to s  a  u n  n A e r o  l i m i t a d o  de 
c a t e g o r f a s  de e s o s  b i e n e s .  P o r t u g a l ,  E sp a fia , e l  R e in o  U nido  y  l o »  
E s ta d o s  U n id o s  de AmA i c a ,  a s f  como a lg u n o s  o t r o s  p a f s e s ,  p e r t e n e — 
cen a l  p r im e r  g ru p o ,  m i e n t r a s  que e l  seg u n d o  g ru p o  i n c lu y e  a  Aus­
t r i a ,  s f l g i c a ,  Q u eb ec , D inam arca:, A le m a n ia , l o s  P a f s e s  ? a j o s .  N o - 
ru e  g a ,  Sue c i  a  y  S u iz a .  S i  ambos p a f s e s  e s t A  e n  e l  p r im e r  grup® ,
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l a  f u n d  A  p r i m a r i a  de l o s  C o n v e n io s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  e s t  a b l e — 
c i d o s  e n t r e  e l l o s  e s  d é f i n i r  l a  u b i c a c i  A  de l o s  d i s t i n t o s  t i p o s
d e  b i e n e s  i n t a n g i b l e s .  E l  C o n v en io  de 16 de a b r i l  de 1 9 4 5 , c é l é b r a —
( 6 )d o  e n t r e  e l  R e in o  U nido  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s , p u ed e  c o n d d e r a r ­
s e  como t f p i c o  de e s t e  t i p o  de C o n v e n io s .
S in  embargo, l o s  p a ise s  de l a  Europa co n tin e n ta l que basan su  
l e g i s l a c i  A  en e l  derecho c i v i l  romano han lim ita d o  en gen eral su  
im p o s ic io n  de b ien es  ubicados en e l  ex tra n jero  fundamentalmente a  
l o s  b ie n e s  inm uebles s itu a d o s  loca lm ente y a algunos t ip o s  de b ie ­
n es m uebles, como lo s  e s ta b le c im ie n to s  co m erc ia les  perm anentes, cu­
ya r e la c i  A  con e l  p a fs  es  muy mar cada. Se estim a que todas la s  de— 
mas formas de b ie n e s  inm uebles e s t A  m A correctam ente su je ta s  a 
impueætos s f l o  en e l  p a fs  de dom icilier d e l d ifu n to , seguramente par­
que es  e l  p a fs  cuyo derecho c i v i l  déterm ina l a  s u c e s iA  de d ichos  
b ie n e s ,  conforme a l a  mAima l a t i n s  "m obilia sequuntur-personam "»
E l  modo de d e t e r m in a r  l a  u b i c a c i  A  de l o s  b i e n e s  i n t a n g f b l e s  e n
l o s  p a fs e s  que s ig u en  la  p r A t ic a  ju r fd ic a  an g losajon a  e s  poco co -
(■7)no c i  do p a r a  n u m e ro so s  j u r i s  t a s  c o n t i n e n t a l e s .  E o r  c o n s i g u i e n t e , .  
l a  n e  go c i a c i A  de t r a t a d o s  f i s c a l e s  e n t r e  l o s  p a f s e s  d e l  seg u n d o  
g ru p o  r a r a  v e z  s e  r e f i e r e  a  p ro b lè m e s  de u b i c a c i  A ;  t i e n d e  a  o c u ­
p a r s e  fu n d a m e n ta lm e n te  de l a  d e t e r m in a c i  A  d e l  d o m i c i l i a  f i s c a l  e n  
c a so  de c o n f l i c t o s  y  d e l  m A odo  de o t o r g a r  c o m p e n sa c io n e s  f i s c a l e s  
e n  e l  p a f s  de d o m i c i l i o  f i s c a l ,  s i  p a r t e  de l a  s u c e s i A  d e l  d i f u s -  
to  e s t f  s u  j e t a  a  im p u e s to s  e n  o t r o  p a f s .  P o r  e je m p lo ,  e l  C o n v e n ia
( Q \
de 17 de  d ic ie m b re  de 1 9 4 9 , c e l e b r a d o  e n  N o ru eg a  y  S u e c i a ,  i n -  
c lu y e  soLo d o s  a r t f c u l o s  b r e v e s  r e l a t i v e s  a  l a  i m p o s i c i A  e n  b a s e  
a l a  u b i c a c i A  de l o s  b i e n e s  in m u e b le s ' y  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
c o m e r c ia le s  p e rm a n e n te s ,  r e s p e c t iv a m e n te .
La né go c i a c i A  de tra tad os f i s c a l e s  en tre  un pafs d e l prime ir 
grupo y otro  d e l segundo ha s id o  h i s t  A i  camente mueha m A  d lf iJ ÿ il ,  
debido a  la s  énormes d ife r e n c ia s  e x is ta n te s  en tre  sus reclam os de 
gravar b ien es  bas A d o se  en la  u b ica c i A  dentro de su j u r is d ic c i  A .
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S i n  e m b a rg o , s e  h a n  p ro d u c id o  g ra n d e s  cam b io s  e n  e s t e  s e c t o r  d e sd e
l a  p u b l i c a c i c m  d e l  p r o y e c to  de C o n v en io  de l a  O .C J ) .E .  de 1966 y
d e s d e  s u  a d o p c io n  p ro g res iv aJ i*  y  a  v e c e s ' r e n u e n t e s ,  p o r  l o s  p a i^sea
d e l  p r im e r  g r u p o . Un s o lo  e je m p lo  b a s t a r a  p a r a  i l u s t r a r  e s a  d i f e -
(gV
r e n c i a .  E l  C o n v en io  c e le b r a d o  e l  13 de e n e ro  de 1949 e n t r e  N o-
r u e g a  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s  o o n te n ia  no rm as d e t a l l a d a e  de  u b ic a c i ( &
p a r a  u n  e le v a d o  m & iero de c l a s e e  de b i e n e s ,  e n  g r a n  p a r t e  a n a la 'g a s
a  l a s  d e l  C o n v en io  de 16 de a b r i l  de 1945 c e le b r a d o  e n t r e  l o s  E s—
t a d o s  U n id o s  y e l  R e in o  U ni d o , d o s  p a a a e s  d e l  p r im e r  g r u p o .  S im
e m b a rg o , e l  C o n v en io  de l o s  E s ta d o s  Uni do s -P  a f s  e s  U a jo s  d e l  15 de 
(11 y
j u l i o  de 1969 f u e  e l  p r im e ro  e n  e l  que l o s  E s ta d o s  U n id o s  fu e  
p r e p a r a d o  de s e g u i r  e l  F r o y e c to  de C b n v en lo  de l a  O..C.D.JE.. de 1966 
d e  d a r  p r i o r i  dad  f i s c a l  a l  p a f s  de r e s i d e n c i a  de l o s  c iu d a d a n o s  f a -  
l l e c i d o s  de l o s  E srtad o s  U n id o s  de A m e ric a , e n  r e l a c i o 'n  a  a c t i v e s  d i ­
v e r s e s  a  l o s  b i e n e s  in m u b le s  y  a  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e rm a n e n te s  u b i -  
c a d o s  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s de A m e ric a .
2 . -  En r e l a c i o n  co n  r e c la m e s  c o n f l i c t i v o s  de d o m ic i l ie r  f i s c a l  
b a s â d o  e n  l e  r è s d d e n c i a
l a  u t i l i z a c i c m  de C o n v e n io s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  p a r a  r e s o l v e r  
l o s  r e c la m e s  c o n f l i c t i v o s  de d o m i c i l i e  f i s c a l  e n  u n  a v a n c e  r e l a t i — 
v am en te  r e c i e n t e .  P o r  e je m p lo ,  e l  C o n v en io  E s ta d o s  U n id o s -H e in o  
U nido de 16 de a b r i l  de 1 9 4 5 ^ ^ ^ ! e l  G bnven io  E s ta d o s  U n id o s -Ja p o m
de 16 de a b r i l  de 1 9 5 4 ^ ^ ^ ^ , y  e l  C o n v en io  P a f s e s  B a jo s -R e in o  UnÜ—
(Œ4)'do de 15 de o c tu b r e  de 1948  d e ja b a n  s im p le m e n ts  que e s t a  e u e s —
tio 'n  l a  d e t e r m i n a n t  c a d a  p a i s  con fo rm e a  s u  p r o p i  a  l e g i s l a c i ^ ,  i g —
n o ra n d o  d e l ib e r a d a m e n te  l a  p o s i b i l i d a d  de que c a d a  u n e  p u d ie r a  d ^
t e r m in a r  que e l  d i f u n t o  e s t a b a  dem i c i  l i  ado  d e n t r o  de s u  p r o p i  o t e m ^
t o r i o .  S in  em b arg o , e l  C o n v en io  E s ta d o s  U n id o s -R e in o ' U nido  de 16 de
(15 )a b r i l  de 1945 , e l  G bnven io  E s ta d o s  U n id o s -E r ra n c is  de l 8 de o c—
tu b r e  de 1946 .y  e l  C o n v en io  E s ta d o s  U ni dos-G5re c i  a  de 20 de f e -
(17)b f e r o  de 1950 f u e r o n  e x c e p c io n a l e s  e n  e l  s e n t i d o  de que  l o s  dos 
p a f s e s  c o n c e d ta n  c r t d i t o s  d i v i d i d o s ,  e n  l o s  que c a d a  u n e  c o n s i d e r a -
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b a  a l  d i f u n t o  como d o m ic i l i a d o  e n  s u  p r o p io  t e r r i t o r i o ,  r e d u c i e n ^  
do e l  t o t a l  de l o s  im p u e s to s  a p l i c a d o s  p o r  l o s  d o s  p a f s e s  s o b re  l o s  
b i e n e s  s i t u a d o s  e n  u n  t e r c e r  p a t s  a  u n a  c a n t i d a d  i g u a l  a l  im p u e s to  
a p l i c a d o  p o r  e l  p a i s  co n  im p u e s to s  mas a l t o s .
D esde p r i n c i p i o s  de l o s  a fio s  s e s e n t a ,  l o s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  
h a n  i n c l u i d o  e n  g e n e r a l  “n o rm as  de d e s  em p â te  “ p a r a  d e t e r m in a r  um 
s o lo  d o m ic i l io  f i s c a l  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  que c a d a  p a t s  h a b r t a  d e -  
te rm in a d o  de o t r o  modo que e l  d i f u n t o  e s t a b a  d o m ic i l i a d o  d e n t r o  de 
su  p r o p io  t e r r i t o r i o .
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C A P I T U L O  X 
APLICACION DEL MODELO DE CONVENIO DE 1 9 8 2  A LAS DONACIONES
A) IMPUESTOS SOBRE DONACIONES
Los im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  s e  c o n s id e r a n  f u n d a -  
m e n ta lm e n te  e n  l a  m a y o rfa  de l o s  p a t s e s  com e u n  d i s p e s i t i v o  p a r a  
eV i t a r  l a  e r o s i o n  de l a  b a s e  i m p o s i t i v a  de h e re n c ia s ;*  e n  n in g d n  l u ­
g a r  p a r e c e n  e s t a r  d e s t i n a d o s  a  s u m e n ta r  l o s  i n g r e s o s  n i ,  p e r  s t  m ls -  
m os, a  r e d i s t r i b u i r  l a  r i q u e z a ,  A lgunos p a t s e s  h a n  i n t e g r a d o  s u s  Im­
p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  c a s i  to t a lm e n te  e n  s u s  im p u e s to s  s o b re  h e ­
r e n c i a s ,  como e s  e l  c a so  de A u s t r i a ,  E r a n c i a ,  A le m a n ia , I t a l i a  J a ­
p o n , N o ru e g a , P o r t u g a l  y  E s ta d o s  U n id o s de A m e ric a , En e l  R e in o  U n i­
d o , l o s  d o s  im p u e s to s  s e  h a l l a n  ta m b te n  i n t e g r a d o s ,  au n q u e  l a  t a s a  
e f e c t i v a  d e l  im puesrto  s o b re  l a  t r a n s f e r e n c i a  de c a p i t a l  e n  l a s  do ­
n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  e s  l a  m i ta d  de l a  a p l i  c a d a  a  l a s  t r a n s m i  s i  one  s  
p o r  d e f u n c i  cm. S i  e l  d o n a n te  muer e  e n  e l  p la z o  de t r è s  afios que s i ­
gne a  l a  d o n a c io n ,  e l  R e in o  U nido  a p l i o a  u n  g ravam en  a d i c i o n a l  a l  
donado a. f i n  d a . que e l  im p u e s to  t o t a l  l l e g u e  a  l a  t a s a  s u p e r i o r  
a p l i c a b l e  a  l a s  t r a n s m is io n e s  p o r  d e f u n c io n .  En C o lo m b ia , t a n t o  l a s  
d o n a c io n e s  como l a s  h e r e n c i a s  s e  g ra v e n  e n  g e n e r a l  d e l  mismo modo 
que l a s  p l u s v a l t a s ,  co n fo rm e a l  s i s t e m a  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n ­
t s .  En D in am arca  y F i n l a n d i a ,  adem as de g r a v a r  l a s  d o n a c io n e s  s e  
c o b ra n  Im p u e s to s  s o b r e  l a  R e n ta  s i  l a  d o n a c io n  se  r e a l i z a  a  un  do ­
n a n te  d i s t i n t o  d e l  conyuge o de un  d e s c e n d ie n te  o a s « e n d ie n te  e n  
I l n e a  d i r e e t a .  Hong Kong no g r a v a  a  l a s  d o n a c io n e s  como t a i e s ,  p e -  
ro  c i e r t a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  e f e c tu a d a s  a n t e s  de l a  d e fu n c io 'n  
d e l d o n a n te  s e  c o n s id e r a n  i n c l u i d a s  e n  l a  b a s e  i m p o s i t i v a  s o b re  h e -  
r e n c i  a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p r o v i n c i a  de Q uebec (C a n a d ^  , que a p l i c a  
in p u e s to s  a l  b e n e f i c i a r i o  de u n a  h e r e n c i a  a l  m o r i r ,  c o b ra  im p u es— 
to s  s o b re  d o n a c io n e s  a l  d o n a n te  de u n a  d o n a c io n  i n t e r  v i v o s ,  m ie n ­
t r a s  au e  S u e c i a ,  G r e c ia  y  C o re a , que g ra v a n  l a  s u c e s io n  de un  d i — 
f i n t o  co n fo rm e a  s u  s i s t e m a  de im p u e s to s  d o b re  h e r e n c i a s ,  a p l i c a n  
in p u e s to s  s o b re  d o n a c io n e s  a l  d o n a d o , e s  u n a  d o n ac icm  i n t e r  v i v o s .
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E l i o  p ro d u c e  a lg u n a s  an o m a lf a s  cuando  l a s  p a r t e s  v iv e n  e n  d i f e r e n ­
t e s  p a i s e s .  P o r  e je m p lo ,  s i  u n  d i f u n t o  d o m ic i l i a d o  e n  O n ta r io  d é ­
j à  p o r  te s t a m e n to  b i e n e s  u b ic a d o s  e n  O n ta r io  e n  un  r e s i d e n t s  o 
d o m i c i l i a d o  e n  Q u eb ec , Q uebec c o b ra  im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s  p o r  
e l  v a l o r  de l a  h e  r e n c i a ,  mi e n t r a s  que s i  l a  m ism a p r o p ie  d ad  h a  s i ­
d e  o b j e t o  de u n a  d o n a c io n  i n t e r  v i v o s ,  Q uebec no h a b r f a  c o b ra d o  nln>- 
g a n  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s .  S i  un  d i f u n t o  d o m ic i l i a d o  e n  S u e c ia  
d e j a  p o r  t e s t a m e n to  b i e n e s  u b ic a d o s  en  O n ta r io  a  u n  r e s i d e n te  e n  On­
t a r i o ,  S u e c ia  c o b r a  im p u e s to s  s o b re  h e r e n c i a s ,  m ie n t r a s  que s i  l o s
m ism o s  b i e n e s  h u b ie r a n  s id o  o b j e t o  de u n a  d o n ac icm  i n t e r  v i v o s ,  no
(d)'h a b r f a  h a b id o  que pagsu* n in g ifn  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s .
Una g r a n  m a y o rfa  de l o s  p a f s e s  que a p l i c a n  im p u e s to s  s o b re  do ­
n a c i o n e s  tom a e n  c u e n ta  e l  v a l o r  t o t a l  de l a s  d o n a c io n e s  e f e c t u a ­
d a s  p o r  u n  d o n a n te  d o m ic i l i a d o  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  e n  s u  t e n r i t o ­
r i o ,  c u a l q u i e r a  que  s e a  l a  u b ic a c ic m  d a  l o s  b ie n e s  d o n a d o s .  S in  em­
b a r g o ,  l o s  c a n to n e s  s u i z o s  e x e n ta n  a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  u b ic a d o s  
e n  e l  e x t r a n j e r o .  Una m in o r f a  de p a f s e s  a p l i c a  im p u e s to s  s o b re  do ­
n a c io n e s  a l  v a l o r  t o t a l  de l a s  d o n a c io n e s  r e c i b i d a s  p o r  u n  donado  
d o m ic i l i a d o  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  e n  s u  t e r r i t o r i o ,  c u a l q u i e r a  que  
s e a  l a  u b ic a c ic m  d e l  b i e n  d o n ad o ; e s t a  e s  l a  norm a e n  F i n l a n d i a ,  
J a p o n ,  U o rea  y S u e c i a ,  a p l i c a d a  ta m b ié n  e n  G r e c ia  s a lv o  a  b i e n e s  i n — 
m u e b le s  u b ic a d o s  e n  e l  e x t r a n j a r o .  A lg u n o s p a f s e s ,  como A u s t r i a ,  D i­
n a m a rc a  y A le m a n ia , a p l i  c a n  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  p o r  e l  v a l o r  
t o t a l  de l a s  d o n a c io n e s  e f e c t u a d a s  p o r  u n  d o n a n te  d o m ic i l i a d o  p a r a  
e f e c t o s  f i s c a l e s  e n  s u  t e r r i t o r i o  y  p o r  e l  v a l o r  t o t a l  de l a s  do ­
n a c io n e s  r e c i b i d a s  p o r  un  donado  d o m ic i l i a d o  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  
e n  s u  t e r r i t o r i o ;  e v id e n te m e n te  e s o s  p a f s e s  no g ra v a n  d o s  v e c e s  s i  
e l  d o n a d o r  y  e l  donado  t i e n e n  s u  d o m ic i l io  f i s c a l  e n  s u  t e r r i t o r i o .  
P a ra  u n a  p eq u efia  m in o r f a  de p a f s e s  ( S f l g i c a ,  B r a s i l  y  L u x em b u rg o ), 
s f l o  l a s  d o n a c io n e s  de b i e n e s  in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  s u  t e r r i t o r i o  
e s t a n  s u j e t o s  a  im p u e s to s ,  de modo que e l  p ro b le m s  d e l  d o m i c i l i a  
f i s c a l  c a r e  ce  de im p o r t a n c i a .  Lo mismo s u c e  de e n  P o r tu g s i l ,  que a p l i ­
ca  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  s f l o  a  l a s  d o n a c io n e s  de b i e n e s  m u e-
büLes e in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  P o r t u g a l .
S i  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  e s  im p o r ta n te  p a r a  d e t e r m in a r  l a  o b l i -  
g a c ic m  de p a g a r  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s ,  s e  u t i l i z a  i g u a l  d é f i ­
n i  c i  cm q u e  p a r a  l o s  e f e c t o s  de l o s  im p u e s to s  s o b re  h e r e n c i a s  e x ­
c e p t e  e n  l a  p r o v i n c i a  de Q u eb ec , e n  donde e l  d o m i c i l i o  f i s c s i l  p a r a  
l o s  e f e c t o s  de l o s  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  e s  i g u a l  que l a  r e s i ­
d e n c i a  p a r a  l o s  e f e c t o s  de l o s  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a ,  m ie n tra s -  
q u e  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  p a r a  l o s  e f e c t o s  de l o s  im p u e s to s  s o b re  h e ­
r e n c i a s  p u ed e  s e r  l a  r e s i d e n c i a  o e l  d o m i c i l i o  e n  e l  s e n t i d o  d e l  d e ­
r e c h o  c i v i l  de Q u eb ec .
En to d o s  l o s  p a f s e s ,  con  u n a  s o l a  e x c e c p c io n ,  s i  n i  e l  d o n a n te  
n i  e l  donado  e s t a n  d o m i c i l i a d o s  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  e n  e l  p a f s ,  
s e  c o b ra n  im p u e s to s  p o r  d o n a c io n e s  r e s p e c t o  a  d o n a c io n e s  de l a s  m ias­
m as c a t e g o r f a s  de b i e n e s  de u b i c a c io n  l o c a l  que l a s  s u j e t a n  a  l o s  
im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s .  La l în ic a  e z c e p c ic m  s o n  l o s  E s ta d o s  U n i­
d o s  de A m fr ic a ,  e n  donde s<flo l a s  d o n a c io n e s  de b i e n e s  in m u e b le s  y  
de  b i e n e s  m u e b le s  t a n g i b l e s  de u n  e x t r a n j e r o  no r e s i d e n t s  s i t u a d a a  
a l l f  e s t a n  s u j e t a s  a l  pago  de  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s ;  no s e  co ­
b r a  n in g u n  im p u e s to  de e s e  t i p o  s o b re  d o n a c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  lu r 
e x t r a n j e r o  no no r e s i d e n t e  de b i e n e s  i n t a n g i b l e s ,  como a c c io n e s  u  
o b l i g a c i o n e s  de s o c i e d a d e s ,  c o n s id e r a d a s  como s i t u a d a s  a l l f ,  aun>- 
que  e s t a n  s u j e t a s  a l  im p u e s to  s o b r e  h e r e n c i a s  s i  s e  t r a n s m i t e n  a  l a  
m u e r te  de u n  e x t r a n j e r o  no r e s i d e n t s .
E x i s t e  n a tu r a lm e n te  u n a  g r a n  v a r i a c ic m  e n t r e  l o s  p a f s e s  eae tu^  
d ia d o s  e n  l a s  e x e n c io n e s  m o n e ta r ia s  c o n c e d id a s  r e s p e c t o  a  im p u es— 
to  s  s o b re  d o n a c io n e s  p o r  d o n a c io n e s  a  f a m i l i a r s  s  diel d o n a n te .  En 
m uchos c a s o s ,  e s a s  e x e n c io n e s  s o n  i g u a l e s  a  l a s  c o n c e d id a s  e n  im ­
p u e s to s  s o b re  h e r e n c i a s ,  e n  cuyo  c aa o  e s  n o rm a l que e x i s t a  u n  s i s ­
tem a de c o b ro  de im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  p o r  e l  v a l o r  acum ulado  
de l a s  d o n a c io n e s  r e a l i z a d a s  a  l o  l a r g o  de v a r i e s  a n o s .  S in  em bar­
g o ,h a y  a lg u n a s  e x c e p c io n e s ,  como Q uebec, Japcm  y  C o re a , e n  donde 
aolo  s e  tom an e n  c u e n ta  l a s  d o n a c io n e s  e f e c t u a d a s  e n  e l  mismo afio*
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La g r a n  m a y o rfa  de l o s  p a f s e s  c o b ra n  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io ­
n e s  a  l a  m ism a t a r i f a  que l o s  im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s .  S in  em b ar­
g o ,  e n  Q uebec s e  c o b r a  u n a  t a s a  f i  j a  d e l  20^  s o b r e  e l  v a l o r  t o t a l  
g r a v a b l e  de l a s  d o n a c io n e s  d e l  d o n a n te  e n  e l  afio y  e n  N ueva Z e la n d a  
s e  a p l i c a n  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  a  t a s a s  p r o g r e s i v a s  p o r  e l  
v a l o r  t o t a l  g r a v a b l e  de l a s  d o n a c io n e s  d e l  d o n a n te  e n  c u a l q u i e r  p e -  
r f o d o  de 12 m e s e s .  En e l  R e in o  U nido  l a s  t a s a s  e f a c t i v a s  de im p u e s — 
t o s  s o b r e  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  s o n  l a  m i ta d  de l a s  t a s a s  de im p u e s ­
t o s  s o b r e  h e r e n c i a s  y  e n  C o re a  y Japcm  l a s  t a s a s  de im p u e s to s  s o b r e  
d o n a c io n e s  s o n  s u p e r i o r s s  a  l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  im p u e s to s  s o b r e  
h e r e n c i a s .
s f î o  a lg u n o s  p a f s e s  o to r g a n  u n a  co m p en sacicm  u n i l a t e r a l  p o r  im ­
p u e s to s  e x t r a n j e r o  s  s o b r e  d o n a c io n e s ,  y  l o  h a c e n  b a s ^ d o s e  e n  p r i n ­
c i p i o s  b a s t a n t e  d i s t i n t o s .  La d e d u c c i d e  S u e c ia  e s  s im p le m e n te  a  
j u i c i o  de q u ie n  l a  o t o r g a ,  h a c ie n d o  h i n c a p i f  e n  e l  t r a t o  f i s c a l  r e ­
e f  p ro c o  con  o t r o  p a f s .  - ^ r a n c ia ,  A lem an ia  Jap<m  y  e l  R e in o  U ni do 
o to r g a n  i g u a l  t i p o  de c o m p e n sa c io n  i n i l a t e r a l  s o b re  im p u e s to s  e x -  
t r a n j e r o s ,  im p u e s to s  s o b re  d o n a c io n e s  y p o r  im p u e s to s  s o b r e  h e re ip -  
c i a s .  S in a m a rc a  s<flo o to r g a  u n a  c o m p e n sa c io n  r e s p e c t o  a  l o s  im p u e s ­
t o s  e x t r a n j e r o s  c o b ra d o s  b a s ^ d o s e  e n  l a  u b i c a c io n  e n  e l  e x t r a n j e r o  
de l o s  b i e n e s  in m u e b le s .  Cuando F i n l a n d i a  g r a v a  a  un  donado  r e s i d e n ­
t s  e x t r a n j e r o  p o r  u n a  d o n ac icm  de b i e n e s  m u e b le s  u b ic a d o s  en  F in la z r -  
d i a ,  co n ce d e  c r f d i t o s  p o r  l o s  im p u e s to s  e x t r a n j e r o s  c o b ra d o s  p o r  e l  
p a f s  de r e s i d e n c i a  d e l  d o n a n te ,  a l  c o n t r a r i o  de l a  p r a î c t i c a  in te r " — 
n a c i o n a l  h a b i t u a i  de o t o r g a r  p r i o r i d a d  i m p o s i t i v a  a l  p a f s  de u b i c a ­
c ic m . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  G r e c ia ,  que i g u a l  que  F i n l a n d i a ,  g r a v a  f u n ­
dam en t a lm en  t e  e n  b a s e  a l  d o m i c i l i o  f i s c a l  d e l  donado e n  e l  p a f s ,  co n ­
ced e  c r é d i t e s  f r e n t e  a  s u s  im p u e s to s  p o r  l o s  im p u e s to s  e x t r s u i j e r o s  
c o b ra d o s  e n  b a s e  a  l a  u b ic a c ic m  d e l  b i e n  donado  o d e l  d o m ic i l ie r  f i s ­
c a l  d e l  d o n a n te .  N ueva Z e la n d a ,  que g r a v a  fu n d a m e n ta lm e n te  e n  b a s e  
a l  d o m ic i l io  f i s c a l  d e l  d o n a n te  e n  e l  p a f s ,  co n ce d e  c r ^ i  to  s ,  c u a n ­
do e x i s t e  te s t a m e n to  r e c f  p r o c o ,  p o r  l a  c a n t id te d  que s e a  m enor de l a
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m i ta d  d e l  im p u e s to  n e o z e la n d f s  s o b r e  d o n a c io n e s  y l a  m i ta d  d e l  im ­
p u e s to  e x t r a n j e r o ,  c u a l q u i e r a  que s e a  l a  b a s e  s o b r e  l a  que s e  a p l i ­
c a  e l  im p u e s to  e x t r a n j e r o .  Un donado  s u j e to  a l  pago  de im p u e s to s  
e n  N o ru eg a  p o r  u n a  d o n a c io n  p r o c é d a n te  de u n  d o n a n te  d o m ic i l i a d o  
e n  e l  e x t r a n j e r o ,  r e c i b e  c r f d i t o  f i s c a l  p o r  e l  im p u e s to  s o b r e  do ­
n a c io n e s  c o b ra d o  p o r  e l  p a f s  de  d o m i c i l i o  d e l  d o n a n te ,  e x c e p te  e n  
l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  b i e n e s  im m u a b le s .
SoLo a lg u n o s  C o n v e n io s  f i s c a l e »  b i L a t e r s i l e s  i n c lu y e n  a  l o s  im ­
p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s  y  d o n a c io n e s ,  como e l  C o n v en io  E s ta d o s  U n i-  
d o s - J a p f n  de 1 9 5 4 (^ ^ 1  C o n v en io  d e l  R e in o  U n id o - I r l a n d a  de 1977?f^^l 
C b n v en io  E s ta d o s  U ni d o s —F r a n c i  a  de 1 9 7 8 ^ ^^ 1  C o n v en io  E s ta d o s  U n i -  
do s -A le m a n ia  de  1 9 8 0 ^ ^ \ to d a v f a  s i n  r a t i f i c a r ) , e l  C o n v en io  R e in o  
U n id o -E s ta d o s  U n id o s  de 1 9 7 8 ^ ^ i l  C o n v en io  R e in o  U n id o -P a f s e s  H a jo s  
de 1 9 7 8 ^ '^ I l  C o n v en io  R e in o  U n i d o - S u d ^ r i c a  de  1978^y^ e l  C o nven io  
R e in o  U n id o -S u e c ia  de 1 9 8 o l^ ^ l  p r o y e c to  de l a  0*C .D *E . de 1982 de 
C o nven io  s o b r e  S o b le  I m p o s ic i f n  a m p li (f  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  P ro y e c ­
to  de 1966 de C o n v en io  s o b re  S u c e s io n e s  y  H e r e n c ia s  p a r a  i n c l u i r  
a  l a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v i v o s .  Es de e s p e r a r  que  e l l o  a n i m a r f  a  m ^  
p a f s e s  a  a m p li sur s u s  a c t u a l e s  c o n v e n io s  f i s c a l e s  b i l a t é r a l e s  s o b re  
h e r e n c i a s  p a r a  i n c l u i r  a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  d o n a c io n e s  y  que ta m -  
b i ^  a l e n t a r f  a  o t r o  s  p a f s e s  que  e n  l a  a  c t u a i  i  d ad  no h a n  c e le b r a d o  
C o n v en io s  de im p u e s to s  s o b re  l a s  h e re n c ie u s  o d o n a c io n e s ,  a  que l o s  
n e g o c ie n .
Todos l o s  C o n v e n io s  c e l e b r a d o s  e n t r e  E s ta d o s  U n id o s  y F r a n c i a ,  
E s ta d o s  U n id o s  y  e l  R e in o  U nido  y E s ta d o s  U n id o s  y  A le m a n ia  ( s in r  
r a t i f i c a r )  o t o r g a r  u n  c r f d i t o  f i s c a l  s e c u n d a r io , .  que o b l i g e  a  u n  
p a f s  aue  g r a v a  e n  b a s e  a  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  d o n a n te ,  a  o t o r g a r  u n  
c r e d i t o  t o t a l  e n  d e te r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s , que a s c i e n d a  a l  monto  
de s u s  p r o p io s  im p u e s to s ,  p o r  l o s  im p u e s to s  d e l  o t r o  p a f s  a p l i c a d o s  
en  b a s e  a l  d o m i c i l i o  d e l  d o n a n te .  S in  em b arg o , e l  C o n v en io  f i rm a d o  
e n t r e  l o s  E s ta d o s  U n id o s  y  e l  Jap<m  d is p o n e  a  o to r g a m ie n to  de u n  
c r f d i t o  d i v i d i d o ,  e n  e l  que l o s - E s t a d o s  U n id o s  g ra v a n  l o s  b i e n e s
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s i t u a d o s  e n  u n  t e r c e r  p a f s ,  o que  s e  c o n s id e r a n  s i t u a d o s  e n  l o s  d o s  
p a f s e s ,  e n  b a s e  a  l a  n a c i o n a l i d a d  o e l  d o m i c i l i o  e s ta d o u n id e n s e  d e l  
d o n a n t e ,  mi e n t r a s  que  Japcm  g r a v a  e n  b a s e  a l  d o m i c i l i a  ja p o n e 's  d e l  
d o n a d o ; e n t o n c e s  c a d a  p a f s  d eb e  o t o r g a r  u n  c r e d i t o  p a r a  r e d u c i r  l o s  
im p u e s to s  t o t a l e s  c o b ra d o s  p o r  l o s  d o s  p a f s e s  h a s t a  e l  que s e a  s u ­
p e r i o r  de l o s  d o s  im p u e s to s *
B) INCIDENCIA COMBINADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 EL IMPUESTO 
SOBRE LA PLUSVALIA Y EL IMPUESTO SOBRE HERENCIAS 0 EL IMPUESTO SO­
BRE DONACIONES AL PALLECER 0 AL EFECTUAR UNA DONACION INTER VIVOS
Los E s ta d o s  U n id o s  de A m e'rica a p l i c a n  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  
a  s u s  p r o p io s  c iu d a d a n o s  y  r e s i d e n t e s  co n  r e s p e c t o  a l  405  ^ de la s -  
p l u s v a l f a s  r e  a l i  z a d a s  d u rs in te  to d a  s u  v i d a ,  y  tam b iM , a p l i c a n  im ­
p u e s t o s  s o b re  h e r e n c i a s  a l  m o r i r ,  t e n ie n d o  e n  c u e n ta  l a  r i q u e z a  n e — 
t a  t o t a l . S i  u n  s u b d i t o  e s  ta d o u n i  d e n se  h iz o  u n a  i n v e r s i o n  d u r a n t s  
s u  v i d a  p o r  un  c o s to  de 1 0 0 .0 0 0  d o ï a r e s  e n  EE*UÜ. y  a l  m o r i r  p o s e f a  
t o d a v f a  l a  i n v e r s i o n  y s i ,  e n  e l  momento de s u  d e f u n c io n ,  t e n f a  un: 
v a l o r  de 1 .0 0 0 .0 0 0  d < ^ a r e s  EE*UU*, l o s  E s ta d o s  U n id o s  no  s u j e t a r 6  
e n  in c re m e n to  no r e a l i z a d o  de 9 0 0 .0 0 0  d (A a r e s  EE.UU. d e l  v a l o r  de 
e s a  in v e r s i c m  n in g d n  im p u e s to  s o b re  l a  r e n t a .  S in  em b arg o , l o s  b e — 
n e f i c i a r i o s  de s u  s u c e s ic m  e s t a r & .  o b l ig a d o s  a  t r a t a r  a  l a  i n v era ­
s i o n  como s i  l a  h u b ie r a n  a d q u i r i d o  a  u n  c o s to  d e  1 *0 00*000  de d o ^  
l a r e s  E E .U U ., de modo que s i  l a  v e n d ie r a n  d e sp u M  p o r 1 2 0 0 .0 0 0  EE.UB. 
s e  l e s  c o b r a r f a n  im p u e s to s  p o r  u n a  p l u s v a l f a  de 200*000  d o i a r e »  
EE.UU. E l v a l o r  t o t a l  de e s a  in v e r s i c m  e n  e l  momento de l a  mue r t e  
( o ,  en  u n a  f e c h a  a l t e m a t i v a  de e v a l i f o ,  u n  afio maa t a r d e )  e s t a r a  — 
s u j e t a  a l  im p u e s to  s o b re  H fe re n c ia s .
A lgunos e s p e c i a l i s t a s  f i s c a l e s  h a n  c r i t i c a d o  e s a  s i t u a c i d n ,  a r ­
gum ent and  o que no e s  r a z o n a lb e  a p l i c a r  e l  Im p u e s to  s o b r e  l a  R e n ta  
s o b re  u n a  p lu s  v a l  f a  de c a p i t a l  de 900..000 d (A a r e  s  EB*UU. s i  l a  
p e r s o n a  v en d e  l a  in v e r s i c m  po co  a n t e s  de l a  m u e r te , p e ro  ig n o r a  
l a  g a n a n c ia  no r e a l i z a d a  s i  m uere  m i e n t r a s  l a  p o s e f a ,  dando  a  s u s
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b e n e  f i  c l  a r i  OS u n a  " b a s e  de c o s to  e le v a d o '"  de 1*000*000  de d 6^  a re s -  
EE .U U . cuan d o  l a  a d q u i e r a  a l  f a l l e c e r .  E so s  e s p e c i a l i s t a s  e s t i — 
m an q u e  l a s  p l u s v a l f a s  d e b e n  e s t a r  s u j e t a s  a  im p u e s to s  p o r  l o  me— 
n o s  u n a  v e z  e n  c a d a  g e n e ra c ic m  y q u e , p o r  c o n s i g u i e n t e , e l  aum en— 
t o  de  v a l o r  no r e a l i z a d o  de l a  i n v e r s i o n  de u n  in d i v id u o  debe  g r a ­
v e r s  e e n  e l  m om ento de s u  mue r t e . T a m b i^  a t a c a n  a  e s t e  s i s t e m a  p o r  
s u  " e f e c t o  de c i  e r r e  " ,  e s t e  e s ,  p o r  s u  t e n d e n c i a  a  d e s a n im a r  a  l a s  
p e r s o n a s  de e d a d  a v a n z a d a  a  v e n d e r  s u s  b i e n e s  o b te n ie n d o  u n a  p l u s -  
v a l  f a  e n  v i d a .  O tr o s  e s p e c i a l i s t a s  a d o p ta n  un  p u n to  de v i s t a  o p u e s — 
t o  y  a rg u m e n ta n  que  b a s t a  que  e l  v a l o r  t o t a l  d e  e s a s  i n v e r s i o n e s  e s -  
te^  s u  j e  to  a l  im p u e s to  s o b re  h e r e n c i a s ,  e n  e l  momento de m o r i r  e l  im .  
d i v i d u o .
En l o s  a îio s  s e s e n t a ,  e l  R e in o  U nido p r om ulg (f l e g i s l a c i d n  que 
s o m e t f a  a  p lu s  v a l  f a  no r e a l i  z a d a  de l a s  i n v e r s i o n e s  de u n  d i f u n t o  
a l  pago  d e l  Im p u e s to  s o b re  p l u s v a l f a ,  e n  e l  momento e n  que s u s  t a ­
s a s  de im p u e s to  s o b r e  p r o p ie d a d e s  e r a n ,  co n fo rm e  a  l a s  n o rm as  i n — 
t e r n a c i o n a l e s ,  e x tre m a d a m e n te  a l t a s .  S in  em b arg o , e n  1 9 7 1 , d e s p u é »  
de u n  cam bio  de g o b ie m o ,  e l  R e in o  U nido derogoT e s a  l e g i s l a c i d n , .  y  
d e s p u e s  h a  r e d u c id o  ta m b ie n  s u s  t a s a s  d e l  Im p u e s to  s o b r e  H e r e n c i a s .
L a s  im p o r ta n t e s  r e fo rm a s  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  que s e  
p ro m u lg a ro n  e n  e l  C anadsf e n  1 9 7 1 -y  q u e ,, p o r  p r im e r a  v e z ,  s e  a p l i — 
c a r o n  a  l a s  p l u s v a l f a s ,  t a m b i ^  s u j e t a r o n  a  im p u e s to s  e s a  g a n a n c ia  
no r e à l i z a d a  e n  e l  u l t im o  afio d e l  d i f u n t o . S i  b i e n  e l  G o b ie m o  P a ­
i e r a i  d e l  Canadgf ab an d o n c f l o s  im p u e s to s  s o b r e  h e r e n c i a s  y  d o n a c io ­
n e s  e n  1 9 7 1 , t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s ,  con  e x c e p c id n  de A l b e r t a ,  a p l i -  
c a ro n  s u s  p r o p io s  im p u e s to s  s o b r e  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s .  E l l a  
cveo  g r a v e s  p ro b le m a s  cuando  ambos im p u e s to s  s e  a p l i c a b a n  a l  f a — 
l l e c e r  u n a  p e r s o n a .  S i ,  p o r  e je m p lo ,  l a  t a s a  d e l  im p u e s to  s o b re  l a  
r e n t a  a p l i  c a b le  a l  d i f u n t o  e n  e l  afio de s u  mue r t e  e r a  d e l  509  ^ y  
l a  m i ta d  de l a s  p l u s v a l f a s  e s t a b a  s u j e t a  a l  im p u e s to  s o b re  l a  reac ­
t s ,  y  s i  l a  t a s a  d e l  im p u e s to  s o b re  h e r e n c i a s  e r a  d e l  4096 , un  d i ­
f u n to  a u e  p o s e f a  como i f i i c a  p r o p i  ed ad  u n a  i n v e r s i o n  que Zle costcT
1 0 0 ,0 0 0  d d ï a r e s  y  que t e n f a  u n  v a l o r  de 1 *000" *000  de d (A a r e s  en
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eüL m om ento de m o r i r ,  h a b r f a  e s t a d o  s u j e t o  a l  pago  de u n  im p u e s to  
s o b r e  l a  r e n t a  de 225*000  d d ï a r e s  s o b re  l a  p lu B v a l f a  no  r e a l i z a d a .  
E s e  im p u e s to  h a b r f a  r e d u c id o  s u  p r o p i  e d a d  ne  t a  a  775*000  d d ïa r e s , .  
s o b r e  l a  au e  aee h a b r f a  c a u sa d o  e l  im p u e s to  s o b re  s u c e s io n e s  a  r a — 
z o n  de 310.00CF d o ï a f e s ,  d e ja n d o  465*000 d d ï a r e s  a  s u s  b é n é f i c i a — 
f i o s .  La a p l i c a c i d n  de l o s  im p u e s to s  t o t a l e s  p o r  535 »000 d d ï a r e s  
a l  f a l l e c e r  s o b r e  b i e n e s  co n  v a l o r  de 1 .0 0 0 * 0 0 0  d e  d d ï a r e s  p a r e c io f  
e x c e s i  v am en te  e l e v a d a  a  num éros  o s  c iu d a d a n o s  y. a  s u s  d ip u ta d o s , .  cua% 
q u i e r a  que f u e s e  s u  j u s t i f i c a c i d n  t e d r i e a .  Como r e s u l t a d o , .  e n  1979> 
t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  c a n a d ie n s e s ,  e x c e p te  Q uebec,, sd jan d o n aro ir s u s  
im p u e s to s  s o b r e  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s *
C an ad a  no e s  e l  d n ic o  p a f s  que a p l i c a  Im p u e s to s  s o b r e  l a  Ren­
t a  o s o b r e  l a  p l u s v a l f a  t r a s  l a  l i q u i d a c i d n  c o n c e p tu a l  d e  l o s  b i e ­
n s  s  de u n  in d i v id u o  e n  e l  m om ento de s u  mue r t e  o cuan d o  e f e c t d a  u n a  
d o n a c io n  i n t e r  v i v o s .
En B e ï g i c a ,  c u a l q u i e r  p l u s v a l f a  n o  r e a l i z a d a  d e l  v a l o r  d e  l o s  
a c t i v o s  c o m e r c ia le s  de un  d i f u n t o  r e l a c i o n a d o s  con  u n  e s t a b l e c i m i e n -  
t o  p e rm a n e n te  b e l g a  e s t ^  s u  j e  t a  a l  im p u e s to  s o b re  l a  r e n t a  a  m eno» 
a u e  e l  n e g o c io  c o n t in u e  e n  m anos d e l  cd nyuge o de u n  a s c e n d i e n te  
e n  i f n e a  d i r e c t e .
En Canadsf, to d a  p l u s v a l f a  no r e a l i z a d a  d e l  v a l o r  de b i e n e s  e n  
c a p i t a l , ,  ( i n v e r s i o n e s )  , d e  b i e n e s  r a f c e s  y  de r e c u r s o s  e s ts T  s u  J e t a  
a l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  a l  f a l l e c e r  o a l  e f e c t u a r  u n a  d o n ac io m  
i n t e r  v iv o s , ,  co n  t r è s  e x c e p c io n e s  i m p o r t a n t e s :  a *  B ie n e s  h e red lad o »
0 r e c i b i d o s  p o r  u n  c d n y u g e , e n  fo rm a  a b s o l u t e  o e n  d ^ o s i t o  p a r a  
e l  u s u f r u c t o  e x c l u s i v e  d e l  co n y u g e  d u r a n te  to d a  s u  v i d a :
b .  b i e n e »  a g r f c o l a s  h e r e d a d o s  o r e c i b i d o s  p o r  u n  h i jo ^  y
c .  a c c io n e s  de u n a  p equefia  s o c ie d a d  c o rn e rc ia l  con  v a l o r  d e  h a s t a
2 0 0 .0 0 0  d d ï a r e s  c a n a d ie n s e s  u n a  v e z  e n  l a  e n  l a  v i d a .
En D in am arca  s e  a p l i c a n  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  a l  m o r i r  o 
a l  e f e c t u a r  u n a  d o n a c io n ,  p e ro  e l  b e n e f i c i a r i o  que r e c i b e  l o s  b i e — 
n é s  p o r  d e f u n c io n  d e l  p r o p i e t a r i e  p u ede  e v i t a r  s u  r e  s p o n s a b i l i  d ad
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f i s c a l  s i  e l i g e  a c e p t a r  l a  b a s e  de c o s to  d e l  d i f u n t o .
En F r a n c i a  s e  a p l i c a  e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  s o b r e  l a  p l u s ­
v a l f a  no r e a l i z a d a  s o b r e  l o s  a c t i v o s  de c o m e rc io s  y  p r o f e s i o n e s ,  
c o n  e x c e p c io n  de l o s  pequefLos n é g o c i é s ,  a  u n a  t a s a  f i j a  d e l  159^» 
q u e  s e  r e d u c e  a l  109^ e n  e l  c a s o  de p r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s *  No s e  
a - p l ic a n  im p u e s to s  a  o t r o s  t i p o s  de b i e n e s *
En Hong K ong , s i  e l  d i f u n t o  e r a  e l  p r o p i e t a r i o  u n ic o  d e l  n é g o ­
c i é ,  s e r f  e l  c e s e  de s u  ne go c io  e n  e l  m om ento de s u  mue r t s ,  l o  q u e ,, 
e n  c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  d a r f l u g a r  a  u n  im p u e s to  s o b r e  l o s  b e n e — 
f i c i o s  r é s p e c t o  a  l o s  v a l o r e s  c o m e r c ia le s  m a n te n id o s  como p a r t a  d e l  
n e g o c i o .
En I t a l i a ,  l a  p l u s v a l f a  no r e a l i z a d a  e s r t f  s u j e t a  a  im p u e s to s  e n  
l a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  de u n  b i e n  m u eb le  que c o n s t i t u y a  e l  a c ­
t i v e  d e l  n e g o c io  y a  l a  t r a n s f e r e n c i a  p o r  d e f u n c io n  y  e n  l a s  d o n a — 
c lo n e s  i n t e r  v iv o s  de un  b i e n  in m u e b le .
En l o s  P a f s e s  B a jo s ,  l a  p l u s v a l f a  no r e a l i z a d a  e s t a  s u j e t a  a  
im p u e s to s  s i  l a  h e r e n c i a  o l a  d o n a c io n  com prende a  u n a  e m p re sa  o 
p a r t e  de u n a  e m p re s a , p e ro  u n  b e n e f i c i a r i o  q u e ,  a  l a  m u e r te  d e l  
p r o p ie  t a r i o ,  s i g a  o c u p f id o s e  de l a  e m p re sa , pu ed e  e v i t a r  e s a  r e s — 
p o n s a b i l i d a d  f i s c a l  s i  e l i g e  l a  b a s e  de c o s t a l d e l  d i f u n t o . He a p l i ­
c a  u n a  norm a a n ^ o g a  a  l a s  a c c io n e s  c o r p o r a t i v e s  que fo rm a n  p a r te :  
de u n  c o n s o r c io  ( " h o ld in g " )  im p o r ta n t e  ( p o r  l o  m enos un: t e r c i o  d e l  
t o t a l  de l a s  a c c i o n e s ) .
En N ueva Z e la n d a ,  l a s  h e r e n c i a s  y  d o n a c io n e s  de e x i s t e n c i a s  
d i s t i n t a s  de b i e n e s  r a f c e s  o g an ad o  s e  c o n s id e r a n ,  p a r a  l o s  e f e c — 
t o s  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a ,  l i q u i d a d a s  a l  v a l o r  j u s t o  d e l  
m e rc a d o .
En N o ru e g a , l a  p l u s v a l f a  no  r e a l i z a d a  e s t f  s u j e t a  a  im p u e s to s  
p o r  lo  que s e  r e f i e r e  a  a lg u n a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v i v o s .
En E sp a fla , to d a  p l u s v a l f a  no r e a l i z a d a  e s t f  s u j e t a  a: im p u e s to s  
en  e l  momento de l a  d e f u n c io n  o a l  r e a l i z a r  u n a  d o n a c ic ^  i n t e r  v i v o s ,
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En e l  R e in o  U nido  no s e  c o b ra n  im p u e s to s  s o b r e  l a  p l u s v a l f a  en  
e l  m om ento de l a  mue r t e ,  au n q u e  p u e d e n  a p l i c a r s e  e n  l a s  d o n a c io n e s  
i n t e r  v i v o s ;  e l  don ad o  p uede  e v i t a r l o  s i  e s  r e s i d e n t s  d e l  R e in o  U ni- 
do' y  s é  l e  o f r e c e  l a  e l e c c i o n  d e  a p l i c a r  l a  b a s e  de c o s to  d e l  do­
n a n t e  .
En e l  c a s o  de q u e  l o s  b i e n e s  de u n  d i f u n t o  o d o n a n te  h a y a n  s i ­
do  l i q u i d a d a s  a l  v a l o r  j u s t o  d e l  m e rc a d o , dando  l u g a r  a  l a  o b l i g a -  
c i< n i de pago  de u n  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  o de u n  im p u e s to  s o b re  
l a  p l u s v a l f a ,  e s a  o b l i g a c i o n  com unm ente s e  a c e p t a  como u n a  d e u d a  
so ib re  l o s  b i e n e s  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e l  im p u e s to  s o b re  h e r e n c i a s , .  d e l  
m ism o modo y  e n  l a  m ism a m e d id a  que o t r a s  d e u d a s . S in  em bargo ,, e n  
I t a l i a ,  e n  donde l a s  t r a n s f  e r e n c i  a s  e n  e l  momento de l a  d e f u n c io n  
y l a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  d e  b i e n e s  in m u e b le s  s e  c o n s id é r a  que 
d a n  l u g a r  a  l a  r e a l i z a c io ^ n  de p l u s v a l f a s ,  e l  im p u e s to  e s p e c i a l  a p l i ­
ca d o  a  e s a s  p l u s v a l f a a  p u ed e  a c r e d i  t a r s e  f  r e n t e  a  l o s  im p u e s to s  s o ­
b r e  h e r e n c i a s .  E se  c r  A i  to  e s  e v id e n te m e n te  mucho m A  v e n t a  jo s o  p a ­
r a  e l  c o n t r i b u y e n t e  q u e  l a  de d u c  c i  A  e n  e l  c A c u l o  d e l  v a l o r  de l o s  
b i e n e s  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e l  im p u e s to  s o b r e  h e r e n c i a s .  Aunque t a l  
v e z  s e a  d i f f c i l  j u s t i f i c a r  t e A i c a m e n te  e s e  t i p o  de d e d u c c i A ,  pa­
r e  ce s e r  e l  i ln ic o  m fto d o  p r a c t i c e  de r e c o n c i l i a r  l a  im p o s ic ic m  s o ­
b r e  l a  r e n t a  o la -  p l u s v a l f a ,  e n  e l  momento de l a  d e fu n c ic m , p o r  
p l u s v a l f a s  s o b r e  i n v e r s i o n e s ,  no r e a l i z a d a s  co n  e l  im p u e s to  s o b r e  
h e r e n c i a s .
Una s o lu c ic m  c o m p ro m e tid a  de e s e  p ro b le m a  com prende e l  r e c h a — 
zo  d e l  c o n c e p to  de a p l i c a r  im p u e s to s  a  l a  p l u s v a l f a  no r e a l i z a d a  
de i n v e r s i o n e s  u n a  v e z  e n  c a d a  g e n e ra c ic m , e s t a b l e c i e n d o  u n  t r a s — 
p a s o  de l a  b a s e  de c o s t o ,  e s t o  e s ,  no g ra v a n d o  l a  p l u s v a l f a  no r e a ­
l i z a d a  e n  e l  m om ento de l a  d e f u n c io n  d e l  i n d i v id u o  s in o  t r a t a n d o  a  
s u s  b e n e f i c i a r i o s  como s i  h u b ie r a n  a d q u i r id o  l a  i n v e r s i o n  a  c o s to  
d e l  d i f u n t o ,  de  modo que s i ,  e n  n u e s t r o  e je m p lo ,  l o s  b e n e f i c i a r i o s  
h u b ie r a n  de v e n d e r  p o r  1 . 200*000  d o i a r e s ,  t e n d r f a n  que  p a g a r  im p u e s ­
to s  s o b re  u n a  p l u s v a l f a  de 1 . 100*000  y  no s o b r e  200*000  d d ï a r e s ,  co-
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mo e s  e l  c a s o  e n  E s ta d o s  U n id o s  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  E se  e s  e l  m fkodo 
a p l i c a d o  e n  e l  C a n a d f  a  l o s  b i e n e s  r a f c e s  a g r f  c o l a s  h e r e  d a d o s  p o r  
u n  h i j o  o n i e t o  d e l  d i f u n t o .  Los E s ta d o s  U n id o s  ta m b ie n  em p le a n  e s e  
m e ïo d o , p e ro  s d ïo  e n  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v i v o s .
E s t a  e s  l a  norm a e n  B r a s i l ,  A le m a n ia , Japcfn  y S u e c i a ,  y  e s  tam ­
b i e n  l a  norm a g e n e r a l  e n  I t a l i a ,  l a  norm a p a r a  a c t i v o s  c o m e r c ia l e s  
en  S u iz a  y  l a  norm a p a r a  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  e n  l o s  E s ta d o s  U n i­
d o s .  A lg u n o s  p a f s e s  h a n  a p l i c a d o  no rm as m fs c o m p le ja s  e n  c i e r t o s  c a ­
s o s ,  g ra v a n d o  l a  p l u s v a l f a  no r e a l i z a d a  e n  e l  momento de l a  d e fu m - 
c i d n ,  p e ro  no e n  o t r o s .  En t a l e s  c a s o s ,  cu an d o  no s e  a p l i c a n  im p u e s ­
to s  a  l a  p l u s v a l f a  no r e a l i z a d a ,  s u e l e  a p l i c a r s e  u n  t r a s p a s o  de l a  
b a s e  de c o s t o .  E s t a  e s  l a  no rm a e n  B e ï g i c a ,  Canada*, D in a m a rc a , l o s  
E s ta d o s  U n id o s  y N ueva Z e la n d a .  A lg u n o s p a f s e s ,  i n c l u i d o s  A u s t r i a ,  
F i n l a n d i a ,  G r e c ia  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s , no t i e n e n  u n a  norm a de r s a — 
l i z a c i o n  e s t im a d a  a p l i  c a b le  e n  e l  momento de l a  d e fu n c ic m , p e ro  t r a -  
t a  a l  b e n e f i c i a r i o  como s i  h u b i e r a  a d q u i r i d o  l o s  b i e n e s ,  p a r a  e f e c ­
to  de l o s  Im p u e s to s  s o b r e  l a  R e n ta  y  l a  p l u s v a l f a ,  a  u n  c o s to  i g u a l  
a  s u  v a l o r  j u s t o  e n  e l  m ercad o  e n  e l  mom ento de l a  d e fu n c ic m . F r a n ­
c i a  t i e  ne  u n a  norm a a n A o g a  r e l a t i v e  a  l o s  a c t i v o s  que no e s t f i  r e — 
la c io n a d o s  con  un  n e g o c io  o co n  a c t i v i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .
A lg u n o s p a f s e s  que e x ig e n  e l  t r a s p a s o  de l a  b a s e  de c o s to  d e l  
d i f u n t o  p e r m i te n  que e l  im p u e s to  s o b re  h e r e n c i a s  s e  a fia d a  a  l a  b a ­
s e  de c o s to  d e l  b e n e f i c i a r i o  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e l  im p u e s to  s o b r e  
l a  p l u s v a l f a .  E se  e s  e l  c a so  d e l  Japcfn , s i  l a  p l u s v a l f a  s e  r é a l i ­
s a  r e a lm e n te  e n  l o s  d o s  afios s i g u i e n t e s  a  l a  f e c h a  de l a  d é c la ra -* : « 
c io n  d e l  im p u e s to  s o b r e  h e r e n c i a s ;  tam b ie 'n  e s  l a  norm a a p l i  c a b le  
en  l o s  E s ta d o s  U n id o s  a  l a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v i v o s ,  y e n  e l  R e in o  
U n id o , n e ro  e n  e s t e  if l t im o  p a f s  scAo s i  s e  h a  e l e g id o  e f e c t u a r  e l  
t r a s p a s o  de l a  b a s e  de c o s to  d e l  d i f u n t o *
A le m a n ia , l o s  P a f s e s  B a jo s  y  D in a m a rc a  r e c o n o c e n  l a  i n j u s t i c i a  
de s u j e t a r  l a s  r é s e r v a s  i n a c t i v a s  u  o c u l t a s  de u n  n e g o c io  a l  im p u e s ^  
te  s o b re  h e r e n c i a s  s i n  t e n e r  e n  c u e n ta  l a  p o s i b l e  o b l ig a c ic m  p o r
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c o n c e p to  d e l  im p u e s to  s o b re  l a  r e n t a  que e n  d é f i n i  t i  v a  te n d ir f a  que 
p s g a r s e  p o r  e s a s  r é s e r v a s -  cu an d o  que d a r  a n  i n c o r p o r a d a s  a  l o s  i n — 
g r e s o s ,  p e ro  d i f i e r e n  e n  c A o  r e s o l v e r  e l  p ro b le m s *  En A le m a n ia , 
s i  l a s  r é s e r v a s  o c u l  t a s  de u n  n e g o c io  s e  h a n  s u je ta d îo  a l  pago  d e l  
im p u e s to  s o b r e  h e r e n c i a s ,  s e  o t o r g a  un  d e s c u e n to  p a r a  l o s  e f e c t o s  
d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a  s i  e s a s  r é s e r v a s  s e  r e a l i z a n  e n  c in c o  
a f io s . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  l o s  P a f s e s  B a jo s  y  D in a m a rc a  s e  p e r m i te  
u n a  co m p en sac icm  d e l  im p u e s to  s o b re  h e r e n c i a s  p o r  l a  p o s i b l e  o b l i — 
g a c ic m  p o r  c o n c e p to  d e l  im p u e s to  s o b re  l a  r e n t a  f i s c a l  r e l a t i v e  a  
l a s  r é s e r v a s  o c u l  t a s ,  m e d ia n ts  u n a  r e  duc  c i  on  d e l  v a l o r  de l a  h» — 
r e n c i a  e n  l o  que s e  r e f i e r e  e s t a  o b l ig a c ic m  f i s c a l  p o t e n c i a l *
C) LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE 
LAS HERENCIAS Y DONACIONES DE LOS SIGUIENTES PAISES:
ALEMANIA
Los im p u e s to s  s o b r e  l a  h e  r e n c i a  y  d o n a c io n e s  e s ts in  r e g la m e n ta -  
dos e n  u n  s i s t e m a  l e g a l  u n i f o r m e .  E l im p u e s to  s o b re  l a  h e  r e n c i a  e s t a  
d e s t i n a d o  a  t a s a r  e l  e n r f q u e c im ie n to  d e l  h e r e d e r o ,  e s  d e c i r  que no 
se  e n t i e n d e  como im p u e s to  s o b r e  l o s  b ie n e s  p a t r i m o n i a l e s  s in o  s o ­
b r e  l a  p a r t e  p a t r i m o n i a l  que c o r r e s p o n d e  a  c a d a  h e r e d e r o .  E l  im ­
p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  e s t f  d e s t i n a d o  a  a s e g u r a r  e l  im p u e s to  de 
h e r e n c i a .  Ambos im p u e s to s  c u b re n  l a s  s i t u a c i o n e s  que no e s t A  eu — 
b i e r t a s  co n  r e g u i a r i d a d  p o r  l o s  t i p o s  de im p u e s to s  s o b r e  e l  i n g r e s o .  
E l h e r e d e r o  e s t f  s u j e t o  a  t r i b u t a c i c m  y ,  e n  c a s o  de d o n a c ic m , lo- e s — 
t f  ta m b ie ïi  e l  d o n a n te  ad em A  d e l  dona  t a r i o .  L a im p o s ic ic m  i n t e r n a -  
c i o n a l  de h e r e n c i a  e s t f  b a s a d a  e n  e s t e  s i s t e m a  n a c i o n a l*
En l a  im p o s ic io n  de un  h e r e d e r o  d o m ic i l i a d o  e n  e l  e x t r a n j e r o  h a y  
aue d i f e r e n c i a r .  C aso de que e l  t e s t a d o r  s e  c o n s id é r é  n a t u r a l  d e l  
p a f s ,  e l  h e r e d e r o  e x t r a n j e r o  e s t a r a  t a m b iA  s u j e t o  a  im p o s ic ic m  s o ­
b re  l a  h e r e n c i a  t o t a l  s i n  a t e n d e r  a  s u  r a d ic a c ic A  a l  i g u a l  que un  
h e re d e ro  d o m ic i l i a d o  en  e l  p a f s  ( n a t u r a l  d e l  p a f s ) . A e s t e  r e s p e o — 
to  h ay  au e  c o n s i d e r a r  que e l  h e r e d e r o  e x t r a n j e r o  t a m b iA  e s t f  s u j e t o
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a  l a  m ism a im p o s i c io n  que e l  n a t u r a l  d e l  p a f s  s i  e ï ,  o e l  d o n an te -, 
s o n  s u b d i t o s  n a c i o n a l e s  y  h a n  t e n id o  s u  d o m i c i l i o  e n  e l  p a f s ,d u ­
r a n t e  l o s  5 a fios p r e c e d e n t s  s  a  l a  t r a n s m i s i A  h e r e d i t a r i a *
C aso  de que e l  h e r e d e r o  y e l  t e s t a d o r  s e a n  c o n s id e r a d o s  e x t r a n — 
j e r o s  s o ïo  e s t a r f  s u j e t o  a  im p o s ic io n  e l  p a t r im o n io  n a c i o n a l .  Son 
c o n s id e r a d o s  como t a i e s  e n  e s p e c i a l  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  y  e l  p a t r i ' -  
m o n io  de e m p re s a s  e n  e l  p a f s  a s f  como p a r t i c i p a c i o n e s  d e l  m fs d e l  
lO ^  e n  s o c ie d a d e s  f i n a n c i è r e s  n a c i o n a l e s .  La p a r t i  c i  p a c i  A  e n  u n a  
s o c i e d a d  n a c i o n a l  p e r s o n a l  c o n s t i t u y e  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  de e x p l o -  
t a c i A  e n  s e n t i d o  f i s c a l .
Los ex tra n jero s  y  lo s  n a tu r a ls s d e l p a fs  e s t A  s u je to s  a l  m is— 
mo t ip o  de im puesto, escalonado en 4 grupos, s e g A  e l  grado de pa­
r en te  s co , y  que l l e g a  hasta  e l  70%. Las de s gravaci one s f i s c a l e s  son  
en p r in c ip io  la s  mismas para n a tu ra les  d e l p afs y ex tra n jero s*  Na 
o b sta n te , a l  ex tra n jero  no se  l e  conceden lo s  im portes l ib r e s  de 
im puestos esca lonad os s e g A  e l  grado de p a ren tesco . Su ta sa  de im­
p u esto , por o tra  p a r te , tampoco depends d e l patrim onio m u nd ia l.sin o  
solam ente d el v a lo r  d e l patrim onio n a c io n a l.
En l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  im p o s ic io n  d e l  h e r e d e r o  n a c i o n a l ,  l a  
l e g i s l a c i A  u n i l a t e r a l  p e r m i te  d e d u c i r  l o s  im p u e s to s  de h e r e n c i a  
e x t r a n j e r o s  h a s t a  e l  m o n ta n te  de l o s  im p u e s to s  a lé m a n é s  e x i g i b l e s  
p o r  e l  p a t r im o n io  e n  e l  e x t r a n j e r o .  L as d i f e r e n c i a s  p a r a  d i s t i n g u i r  
e l  p a t r im o n io  en  e l  e x t r a n j e r o  s e  h a c e  s e g A  e l  d o m i c i l i o  d e l  t e s ­
t a d o r .  C aso que e l  t e s t a d o r  h a y a  e s t a d o  d o m ic i l i a d o  e n  e l  e x t r a n j e -  
r o ,  to d o  e l  p a t r im o n io  s e  c o n s i d e r a r f p a t r i m o n i o  e n  e l  e x t r a n j e r o  
a  e x c e p c i A  de l a s  p a r t e s  q u e ,  e n  c a l i d a d  e n  p a t r im o n io  n a c i o n a l , .  
c o n s t i t u y e n  l a  o b l i g a c i A  t r i b u t a r i a  p a r a  u n  e x t r a n j e r o .  En e l  c a — 
so  de au e  e l  t e s t a d o r  h a y a  e s t a d o  d o m ic i l i a d o  e n  e l  p a f s ,  so la m e n — 
t e  s e  c o n s i d e r a r A  p a t r im o n io  e x t r a n j e r o  l a s  p a r t e s  q u e ,  e n  e l  c a ­
so  de un  e x t r a n j e r o ,  e s t u v i e s e n  s u j e t a s  a  l a  i m p o s i c i A  a le m a n a  s e ­
g A  l a s  d i f e r e n c i a c i o n e s  p a r a  d i s t i n g u i r  e l  p a t r im o n io  e n  e l  e x t r a n ­
j e r o .
La R e p A l i c a  F e d e r a l  de A lem an ia  h a  fo rm ad o  n u m e ro so s  C o n v en io s  
s o b r e  d o b le  im p o s i c i  A  s o b r e  e l  i n g r e s o ,  H a s ta  l a  f e c h a ,  no o b s ­
t a n t e ,  s o j Lo  s e  h a n  a p ro b a d o  c u a t r o  C o n v e n io s  s o b re  d o b le  im p o s i— 
c i  A  c o n c e m i e n t e s  a  l o s  im p u e s to s  s o b re  l a  h e r e n c i a  y  d o n a c io n e s ,  
d e  l o s  c u a l e s  s o la m e n te  uno i n c l u y e  e l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s *  
P s tra  l o s  e x t r a n j e r o s ,  e s  t o s  C o n v en io s  r e  s t r  in g e n  l a  im p o s ic i  A  
q u e  v a  u n i  d a  a  l a  r a d i c a c i  A .  En e s e n c i a  e s t a  im p o s ic i  A  e s t f  l i — 
m i ta d a  a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  y  a l  p a t r im o n io  d e l  e s  t a b l e  c im ie n to  
d e  e x p i o t a c i o n  e n  e l  p a f s ,
P a r a  e l  n a t u r a l  d e l  p a f s  co n  b ie n e s  p a t r i m o n i a l e s  e x t r a n j e r o s  
l o s  C o n v e n io s  s ig u e n  e n  p a r t e  e l  m fto d o  de e x e n c i A  e x im ie n d o  d s  
l a  I m p o s ic i  A  n a c i o n a l  l o s  b i e n e s  in m u e b le s ,  e l  p a t r im o n io  de e s ­
t a b l e c i m i e n t o s  de e x p l o t a c i A  e n  s e n t i d o  f i s c a l  e n  e l  e x t r a n j e r o .
Al mismo tiempo perm iten , no obstem te, f i j a r  l a  ta sa  de impuesto 
s e g A  e l  v a lo r  de lo s  b ien es  p a tr im on ia les  en t o t a l .  En tan to  lo s  
Convenios a p lica n  e l  mftodo de d ed u cc iA  regu lan  b ila te r a lm e n tc  pa­
ra  e l  n a tu ra l d e l p afs  tan  s A c  e l  orden de p r io r i dad de l a  a c c id »  
f i s c a l  de la s  e x ig e n c ia s  f i s c a l e s  en c o l i s io n .  A e s te  resp ecto  t i e ­
ns p re fe r en c ia  l a  ex ig e n c ia  f i s c a l  v in cu la d a  a l a  r a d ic a c iA ;  l a  
im p o sic i A  basada en e l  d o m ic ilio  y l a  r a d ica c io n  t ie n e  p referen — 
c i  a sobre la  que se  bsisa en l a  n acion a lid ad *
La l e g i s l a c i A  de lo s  im puestos sobre l a  h eren cia  y d onaciones  
ya comprende am plias reglam entaciones u n ila te r a le s  que t ien en  en 
c o n s id e r a c iA  lo s  im puestos e x tr a n je r o s . Su s istem a  r é s u lta  cer ra -  
do porque rem ite a l  n atural d e l pafs deducir im puestos en l a  m is— 
ma medida que e l  ex tra n jero  e s t f  Sujeto  a la  im p osic ion  alemana* E^ 
te  s is tem a , s in  embargo, no puede cu b rir toda la  gama de d iferem -  
c ia s  e x is t e n te s  en tre  lo s  d i s t in t o s  s istem a s nacion al.es de impo— 
s i c i A .  Los c o n f l ic t o s  de orden f i s c a l  que r e su lta n  solam ente p o-  
d rA  r e s o lv e r se  regularm ente m ediants Convenios sobre doble impo— 
s i c i A  que in c lu yan  lo s  im puestos de h eren c ia  y sobre donaciones*  
Por e l l o  deberfa am pliarse l a  red de Convenios sobre doble impo^ 
s i  ci A .
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ARGENTINA
l a  R e p u b l ic a  A r g e n t in a  e s  u n  e s t a d o  f e d e r a l  e n  e l  que  c a d a  uno' 
de l o s  E s ta d o s  m iem b ro s r e s e r v e  e l  p o d e r  no de l e  gad  o a l  G o b ie m o  
F e d e r a l .
E n t r e  l o s  p o d e r e s  no d e le g a d o s  a l  G o b ie rn o  F e d e r a l , ,  p o r  p a r t e  
de l a s  P r o v i n c i a s  s e  e n c u e n t r a  l a  f a c u l t a d  de g r a v a r  l a s  s u c e s io n e s  
0 a  l a s  d o n a c io n e s  p o r  f a l l e c i m i e n t o  o b i e n e s  e x i s t e n t e s  e n  c a d a  
P r o v i n c i a .
E l  p r i n c i p i o  de t r i b u t a c i A  e s  t e r r i t o r i a l ,  e s  d e c i r  que s e  e œ - 
c u e n t r a n  a l c a n z a d a s  p o r  e l  t r i b u t e ,  l o s  b i e n e s  de c u a l q u i e r  c a t e — 
g o r f a  e x i s t e n t e s  d e n t r o  de c a d a  P r o v i n c i a  y  e x e n to s  l o s  u b ic a d o s  
f u e r a  de e l l a .
E l  mismo p r i n c i p i o  r i g e  e n  m a t e r i a  f i s c a l  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o  
r e l a c i o n a d o  co n  l o s  im p u e s to s  que g ra v a n  l o s  b i e n e s  co n  in d e p e n d e n -  
c i a  de l a  n a c i o n a l i d a d ,  r e s i d e n c i a  o d o m i c i l i a , d e l  c a u s a n t e .  P o r  
e l l o  e s  que no e x i s t e n  e n  l a  p r f c t i c a  p ro b le m a s  de d o b le  im p o s i— 
c l A  y a  cu e  l o s  b i e n e s  u b ic a d o s  e n  e l  e x t e r i o r ,  p r o p ie d a f i  de u n  
r e s i d e n t e ,  no e s t a b a n  a l c a n z a d o s  p o r  e l  im p u e s to  a  l a  h e r e n c i a ,  
c u a l e s q u i e r a  s e a  e l  l u g a r  de f a l l e c i m i e n t o  d e l  m ism o*
D el mismo m odo, l o s  b i e n e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  t e r r i t o r i o  a r g e n t i — 
no t r i b u t a b a n  im p u e s to  a  l a  h e r e n c i a  e n  c a d a  j u r i s c ü c c i o n  p r o v in ­
c i a l  a r g e n t i n a  co n  in d e p e n d e n c ia  de que  h u b ie s e n  t r i b u t a d o  e n  e l  
e x t r a n j e r o  p o r  s e r  no r e s i d e n t e  o e x t r a n j e r o  e l  p r o p i e t a r i a  f a l l e -  
c id o  0 s u  h e r e d e r o .  Tampoco s e  r e c o n o c f a  c f f d i t o  f i s c a l  a lg u n o  p o r  
e s a  c i r c u n s t a n c i a .  I g u a l  p r i n c i p i o  s e  a p l i c a b e  a  l a s  d o n a c io n e s *
O b v iam en te  A r g e n t in a  no c e l e b r f  n i n g A  t r a t a d o  de d o b le  im po— 
s i c i A  s o b re  e s t A  m a t e r l a s  y  f in a lm e n te  ca b e  d e s t a c a r  que e n  l a  
a c t u a l i d a d  e l  im p u e s to  a  l a  h e r e n c i a  h a  s id o  d e ro g a d o  e n  l a  t o — 
t a l i d a d  de l a s  P r o v i n c i a s  A r g e n t in a s ,  h a b ie n d o  s id o  s u p la n ta d o  p o r  
dos im p u e s to s  que g ra v a n  o t r o  h ech o  im p o n ib le ,  e l  p a t r im o n io  n e to  
de l a s  p e r s o n a s  f i s i c a s  y  e l  c a p i t a l  de l a s  s o c ie d a d e s  a n A im a s  en
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fo rm a  a n n a l  co n  u n a  t a s a  f i j a .
D ic h o  im p u e s to  e s  re c a u d a d o  p o r  a u t o r i d a d e s  P e d e r a l e s  y  d i s t r i ­
b u t  do e n t r e  l a s  P r o v i n c i a s  que d e ro g a n  e l  im p u e s to  a  l a  h e r e n c i a  y  
a  l a s  d o n a c io n e s .  I a m b iA  d e n o m in ad as  g e n e ra lm e n te  im p u e s to  a  l a  
t r a n s m i s i A  g r a t u i t a  de b i e n e s .
C abe f i n a l m e n t e  d e s t a c a r  que  e s  p ro p  A i  to  d e l  a c t u a l  G o b ie m o  
F e d e r a l  r e i m p l a n t a r  e l  im p u e s to  a  l a  h e r e n c i a .  S in  em b arg o ,, n i n — 
g A i p r o y e c to  de l e y  e n  t a l  s e n t i d o  h a  s id o  e n v ia d o  h a s t a  l a  f e c h a  
a l  C o n g re s o .
AUSTRIA
G b n tr a r ia m e n te  a  l a s  d i s p o s i c lo n e s  d e  n u m e ro so s  d e re c h o s  f i s ­
c a l e s  de o t r o s  E s t a d o s ,  l o s  in c r e m e n to s  de c a p i t a l  que e l  b e n e f i — 
c i a r i o  c o n s ig a  p o r  v f a  de s u c e s i A ,  d o n a c io n e s  o s u b v e n c io n e s  1 1 a -  
m adas "co n  a f e c t a c i A "  s e  g r a v a n  e n  A u s t r i a  d e n t r o  d e l  m arco  de l o s  
d e r e c h o s  de s u c e s i A  e im p u e s to s  s o b re  l a s  d o n a c io n e s .  E l  im p u e s to  
a u s t r i a c o  s o b r e  l a s  s u c e s i o n e s  y  l a s  d o n a c io n e s  s e  c o n c ib e  p u e s  pu— 
r a  y s im p le m e n te  como un  im p u e s to  s o b re  l a  d e v o l u c i A  de l a s  suce>- 
s i o n e s .  L a s  no rm as d e l  im p u e s to  a u s t r i a c o  s o b re  s u c e s io n e s  so n  tam ^  
b i e n  fu n d a m e n ta lm e n te  a p l i c a b l e s  a  l a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s *
Los derechos de su c esio n  se  ca lcu la n  para cada una de e l l a s  en 
proper c i  A  a su im porte, en un tanto  por c ie n to  que v a  e le v A d o se  
progresivam ente de dos a se se n ta  a s f  como de conformidad con la  
ca teg o rfa  f i s c a l .  Se con sid éra  como a d q u is ic iA  im ponible cu a lq u ier  
aumento de c a p ita l  habida cuenta de la s  exon eraci one s y  deducciones 
de la s  cantidades e x ig ib le s .  Los t ip o s  d e l impuesto d if ie r e n  s e g A  
l a  r e l a c i A  person al e x is ta n te  en tre  e l  b e n e fi c ia r ia  y  e l  de cujüs  
(donante) sobre la  b ase de l a  r e la c iA  de parentesco  e x is t e n te  y 
tambi A  d el en r i que cim i ento ne t o .  En caso de a d q u is ic iA  suceso— 
r i a l  de un b ien  in m o b ilia r io , e l  impuesto aumen ta  de un 2% (de um 
1% s i  se tr a ta  de p a r ia n tes  cercanos) s e g A  e l  v a lo r  d e l b ien  de 
r e fe r e n c ia . S i una persona r ec ib e  en e l  e sp a c io  de dos afios v a r ia s
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f r a c  c i  o n e s  de c a p i t a l  de l a  m ism a p e r s o n a ,  e s t a s  a d q u i s i c i o n e s  s e  
i r æ i  sum ando a  l a s  a n t e r i o r e s  co n  e l  f i n  de man t e n e r  e l  c a r f c t e r  
p r o g r e s i v o  d e l  im p u e s to .  E l  im p u e s to  s e  c a l c u l a  s o b re  e l  im p o r te  
g l o b a l ;  s i n  e m b a rg o , e l  im p u e s to  que s e  h u b ie s e  a p l i c a d o  p a r a  l a s  
a d q u l  s  i  c i  one s  a n t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  de l a  u l t i m a  a d q u i s i c i A  s e  d e — 
d u c i r f  d e l  nu ev o  im p o r te  d e l  im p u e s to .
E s t e  b r e v e  re su m e n  d e m u e s tr a  q u e , s o b r e  to d o  e n  c a s o  de c o n f l i c -  
to  c o n  e l  s i s t e m a  de  g rav am en  p u ro  y s im p le  de l a  s u c e s i  A  en  e l  
o t r o  E s t a d o ,  p u e d e n  s u r g i r  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e »  e n  e s e  s e c t o r  com 
o c a s i  A  de l a  l i q u i d a c i  A  d e l  p ro b le m a  que  c o n s i s t e n  e n  e v i t a r  l a  
d o b le  im p o s i  c i  A .  P o r  e l l a  A u s t r i a  h a  f i rm a d o  v a r i o s  C o n v en io s  de 
d o b le  im p o s i  c i  A  e n  m a t e r i a  de d e re c h o s  de  s u c e s i  A  e im p u e s to  s o ­
b r e  l a s  d o n a c io n e s ,  cu y o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  que a  c o n t i n u a c i A  
s e  i n d i c a n  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como im p o r ta n t f s im o s  p a r a  e l  r e p a r t e  
de l o s  d e r e c h o s  de g rav am en :
a .  E l  d e re c h o  de g rav am en  p r im a r io  s e  a t r i b u i r a  a l  E s ta d o  de 
r e s i d e n c i a  d e l  de e u  j u s  ( d o n a n te ) ;  s i n  em b arg o ,.
b .  No s e  h a  p r é v i s  t o  n in g u n a  r e n u n c i a  a l  d e re c h o  de g rav am en  
s i n  t e n e r  en  c u e n ta  l o s  l a z o e  p e r s o n a l e s  e n t r e  e l  de o u ju s  y  e l  
h e r e d e r o  en  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  b i e n e s  som et i d o s  a  l a  o b l i g a — 
c i  A  f i s c a l  l l a m a d a  l i m i t a d a  ( b i e n e e  a g r f c o l a s  y  s i l v f c o l a s ,  b i e — 
n é s  i n m o b i l i a r i o s ,  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c ia le s  s i t u a d o s  e n  A u s t r i a ) »
c .  No s e  h a  p r é v i s  to  n i n g A  g ravam en  a l  t a n t o  a l z a d o  p a r a  l o e  
b i e n e s  de no r e s i d e n t e s  s i t u a d o s  e n  A u s t r i a ,
d .  L as c o n s i d e r a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  s u j e c i A  r e l a c i o n a d a  corn 
u n a  d o b le  im p o s ic io n  p r im a n  s o b r e  l a »  c o n s i d e r a c i o n e s  de i n g r e s o »  
f i s c a l e s ;
A p a r té  de l o s  C o n v en io s  de d o b le  i m p o s i c f A ,  p o s e e  e l  a p a r a tm  
j u r f d i c o  a u s t r i a c o  m e d id a a  u n i l a t e r a l e s  p o r  l a s  que de  c o n f o n d .— 
dad con  e l  p A r a f o  s e i s  a l  t r è s  de l a  l e y  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  de  s u — 
c e s i A  y e l  im p u e s to  s o b re  l a s  d o n a c io n e s ,  l o s  d e r e c h o s  de s u c e — 
s i  A  e x t r a n j e r o s  s o n ,  a  p e t i  c i  A ,  c o n s id e r a d o s  como p a s i v o s .. S in
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emlsargo, en caso de acuerdo de rec ip ro c id a d , l a  im putacion de lo s  
derechos de s u c e s i A  ex tra n jero s  es  o h l ig a to r ia ,  tambi A  a p e t i c i  A .  
La Im p u ta c iA  p rop ercion a l se  l im ita  a lo s  b ien es  y cosas s itu a — 
das en e l  e x tr a n je r o , a s f  como a lo s  or A i  to s  re g i s t r  ados en e l  ex— 
tr a n je r o . Por e l l o ,  no se  toma en co n sid era c i A  lo s  bienes; s itu a d o s  
en A u str ia  y som etides a lo sd erech o s de s u c e s iA  lim ita d o s*
Por o tr a  p a r te , e l  derecho in tern e  p r e v f  l a  p o s ib il id a d  de im— 
tr o d u c ir  en m ateria  de derechos de s u c e s i A  y de im puesto sobre l a s  
d on acion es, una s o l ic i t u d  para l a  s u p r e s iA  o a te n u a c iA  de l a  do— 
b ie  im posi c i  A  ante e l  f f lin is te r io  Federal de ffiacienda. S in  embargo „ 
t a l  medida u n i la te r a l  no se  basa  en un derecho le g f t im o . S e g A  lo s  
c a so s  y habida cuenta sobre todo de l a  carga g lo b a l que r e s u ite  d e l 
im puesto n acio n a l y e x tr a n je r o ,. se  u t i l i z a  tan to  e l  mftodo de exeiB- 
c i  A  -  l a  mayor p arte  de la s  v eces  con ré se rv a  de l a  p rogresi A - c o — 
mo e l  matodo de im putaci A  propor c io n a l .
BELGIŒA
En BaLgica, lo s  problemas de doble im p o s ic iA  son maa r ig u r o -  
so s  para lo s  derechos de s u c e s iA  que para la s  donaciones*
Los derechos de sucesiA se aplican a los residentes, para to— 
dos los bienes del de eujus, cualquiera que sea au lugar de situa— 
ci A , una vez deducidas las deudas#. El "derecho de transmis! A  por 
falle cimi ento", es decir, el dere3cho de sucesi A  para las perso­
nas falle ci das no residentes queda limitado,. por el contrario, a  los 
inmuebles situados en Bftgica, A la hora de aplicar tal impuesto, no 
se admite ninguna deducciA del pasivo, ni si qui era las deudas ht- 
porte cari as que gravan los inmuebles bêl^as.. *
Para e l  cobro de lo s  derechos no in flu y e n  n i l a  n acion a lid ad  
d el dé eujus n i la  de sus h ered eros, n i l a  r e s id e n c ia  d e l heredero*  
Cbn e l  f in  de e v ita r  la  doble im posi c i  A ,  e l  s istem a  in tern e  
p r e v f  aue lo s  "derechos de su c e s i  A  p erc ib id o s  sobre l o s  ±mamm&lea 
s i t e s  en e l  p a f s .s e  d ed u c irA  d e l de lo s  derechos de s u c e s iA  b e l ­
ges , en l a  medida en que A t  os ifltim os gravan lo s  inm uebles*
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Q u ed a  p u e s  l i m i t a d o  a  l o s  in m u e b le s ,  y  p r e v f  un  s i s t e m a  de d® - 
d u c  c i  A  de l o s  im p u e s to s  e x t r a n j e r o s  de l o s  de B A g ic a *
P a r a  l o s  m u e b le s ,  l a  Admi n i  s t r  a c i  A  a d m ite  que  l o s  d e re c h o s  de 
s u c e s i  A  e x t r a n j e r o s  p e r c i b i d o s  d i r e c ta m e n te  de l a  s u c e s i  A  ( e s t a ­
t e  t a x e s )  p u e d e n  d e d u c i r s e  d e l  a c t i v e .
E s t e  s i s t e m a  s e  r e f i e r e  a  l o s  m u e b le s  y  p r e v e  u n  s i s t e m a  de d e ­
d u c e !  A  de l o s  im p u e s to s  e x t r a n j e r o s  d e l  a c t i v a  gravabŒ e e n  B o C g ica*
s A g i c a  s A a  h a  f irm a d o  d o s  C onven ios;*  uno co n  S u e c i a  e n  1956 
y o t r o  co n  F r a n c i a  e n  1 9 5 9 .
P a r a  e s t e s  d o s  C o n v e n io s ,  e l  d o m i c i l i o  f i s c a l  d é te r m in a  e n  p r i ­
m e r l u g a r  e l  E s ta d o  que  h a  de p e r c i b i r  l o s  d e r e c h o s ,  c o n  e x c e p c i A
de l o s  in m u e b le s  que  h a  de g r a v a r  s e  e n  e l  p a f s  donde s e  e n c u e n t r a n
s i t u a d o s ;  p a r a  F r a n c i a ,  l o s  f o n d e s  de c o m e rc io ,  g r a v a b l e s  en  e l  p a f s  
donde s e  e n c u e n t r a n  s i t u a d o s ,  l o s  b a r c o s  y  a e ro n a v e s ; ,  g r a v a b le s  e n  
e l  E s ta d o  donde estA m a t r i c u l a d o s  y, l a s  b i e n e s  c o r p o r a l e s ,  g r a — 
v a b l e s  e n  e l  E s ta d o  e n  que  s e  e n c u e n t r a n  e f e c t iv a m e n te  e n  e l  memen­
to  de p r o d u c i r s e  e l  f a l l e c i m i e n t o .
E s t e s  d o s  C o n v e n io s  prevA a s im ism o :
-  Que l a s  d e u d a s  h i p o t e c a r i a s  p u e d e n  d e d u c i r s e  e n  l a s  s u c e s i o — 
n é s  de no r e s i d e n t e s .
-  Que l a s  dem A  d e u d a s  p u e d e n  ta m b i A  d e d u c i r s e ,  s ie m p re  y  cu am - 
do e l  a c t i v o  e x i s t e n t e  e n  e l  o t r o  p a f s  ( S u e c ia  o F r a n c ia )  s e a  s u f i -  
d e n t e  n a r a  e n j u g a r l a s .
En p r i n c i p i o ,  l a s  d o n a c io n e s  de c u a l q u i e r  b i e n ,  m u eb le  o in m u e— 
b i e ,  s i t u a d o  e n  B o L g ic a .q u e d a  g ra v a d o  a l  mismo t i p o  que l o s  d e r e -  
ch o s  de s u c e s i  A .
Los in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o  q u e d a n  e x e n t o s .
P e ro  s i n  em b arg o , l a  l e y  no p r e v f  l a  o b l i g a c i  A de r e g i s t r a r  
l a s  d o n a c io n e s  de m u e b le s ,  l o  que é v i t a  l a  m ayor p a r t e  de l a s  v e — 
ce s  e l  p ro b le m a  de d o b le  i m p o s i c i A  e n  e s t e  s e c t o r *
Los im puestos d ir e c to s  se perciben  sobre l a s  p lu s -v a lfa s  que 
aparecen en e l  momento d el f a l l e  cimi ento o de la  d o n a c iA *
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En l a s  s u c e s io n e s  de r e s i d e n t e s  b e l g a s ,  e s t e  im p u e s to  s e  d ed u ­
c e  d e l  a c t i v o  s u c e s o r i a l .
M ucha i m p o r t a n c i a  t i e n e  l a  e l e c c i o n  d e l  r e ^ m e n  m a t r im o n ia l  p a ­
r a  l o s  d e re c h o s  de s u c e s io n  p o r  r a z A  de l a  c o n c e n t r a c i A  de l a s  
t r a n s f e r e n c i a s  s u c e s o r i a l e s  q u e  su p o n e  l a  co m u n id ad .
CANADA
A f i n a l e s  de 197 1  f u e  s u p r im id o  d e l  s i s t e m a  f e d e r a l  c a n a d ie n s e  
e l  de  l o s  d e re c h o s  de  s u c e s i A  y  l a s  d o n a c io n e s  p a r a  l o s  f a l l e c i — 
m ie n to s  y d o n a c io n e s  que h a y a n  t e n id o  l u g a r  p a s a d a  l a  a n t e d i c h a  
f e c h a .  A n i v e l  p r o v i n c i a l ,  A i cam en te  l a  de Q uebec p e r c i b e  d e r e — 
c h o s  s o b r e  s u c e s io n e s  y  d o n a c io n e s .
Se t e n d r f  e n  c u e n t a ,  de c o n fo rm id a d  con  l a  l e y  de im p u e s to s  s o ­
b r e  l a  r e n t a  (C a n a d ^  c u a l q u i e r  b é n é f i c i e  s o b r e  c a p i t a l  p r e c e d e n t s  
d e  b i e n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  u n e  p e r s o n a  f a l l e c i d a  y  o b te n id o s  immé­
d i a t  amen t e  a n t e s  de s u  m u e r te  o de p r o p ie d a d  de u n  d o n a n te  a  l a  f e — 
c h a  de l a  d o n a c i A .  A sim ism o, u n  b é n é f i c i e  e n  c a p i t a l  s e  c o n s id é r a — 
r f  c o n s e g u id o  s i  e l  i n t e r e s a d o  s e  m a rc h a  d e l  C anada^ p a r a  l a  t r a n s —
m is i  A  de b i e n e s  de u n a  s u c e s i  A  o de u n  t r u s t  a  u n  no r e s i d e n t s , ,
y  en  a lg u n o s  o t r o s  c a s o s .  T a ie s  no rm as s u f r e n  c i e r t o  n A e r o  de im>- 
p o r t a n t e s  d e r o g a c io n e s .
Cuando l o s  b i e n e s  de u n  c a n a d ie n s e  f a l l e c i d o  s e  e n c u e n t r a n  s i ­
tu a d o s  f u e r a  d e l  C a n a d f  o que  l o s  b e n e f i c i a r i e s  de s u  s u c e s i  A  r e -
s id e n  f u e r a  d e l  C anada^ p u ed en  p l a n t e a r s e  p ro b le m a s  de d o b le  in rpo^
s i  c i  A . No se  h a b l a  de t a i e s  p ro b le m a s ,  co n  u n a  s o l a  e x c e p c i  A , e n  
l o s  C o n v en io s  f i s c a l e s  f i r m a d o s  p o r  e l  C a n a d a .
©omo c o n s e c u e n c ia  de no e x i s t i r  e n  C a n a d f  s o b re  e l  p ia n o  i n t e r — 
n a c i o n a l  un  s i s t e m a  de d e re c h o s  de s u c e s i A  y  g rav am en  s o b re  d o n a ­
c i o n e s ,  m fs l i m i t a d o  esf e l  i n t e r e s  p a r a  l o s  c a n a d ie n s e s  que p a r a  
l a s  p e r s o n a s  r e s i d e n t e s  o c iu d a d a n o s  de o t r o s  p a i s e s .
COLOMBIA
En C olom bia  h o  s e  g r a v a  e l  t r a s p a s o  de l o s  b i e n e s  p o r  h e r e n c i a s
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0 d o n a c io n e s ,  s in o  e l  e n r iq u e c im ie n to  de l o s  b e n e f i c i s r i o s ,  a  t r a —
d e l  im p u e s to  de g a n a n c ia s  o c a s l o n a l e s .  E s te  im p lies t o  e a  com ple— 
m e n ta r io  d e l  im p u e s to  a  l a  r e n t a ,  s e  ac u m u la  y  l i q u i d a  co n  e s t e ^  s a ­
b r e  l a  sum a e f e c t iv a m e n te  r e c i b i d a  p o r  e l  h e r e d e r o , .  l e  g a t  a r i a  o 
d o n a ta r io ;*  e s  d e c i r  q u e  l a  g a n a n c ia  o c a s i o n a l  g ra v sd ) le  e s  e l  r e s u l -  
ta d o  de r e  s t a r  e l  v a l o r  de l o s  b i e n e e  a d ju d ic a d o s  l o s  o o r r e s p o n d ie i r -  
t e s  p a s i v o s .
E s t ^  e x e n to s  d e l  im p u e s to  l o s  p r im e r o s  $’ 1 #.4OQ\.OO0 ({US,. $ 1 4 .0 0 0 )  
do l a s  a s i g n a c i o n e s  p o r  c a u s a  de  m u e r te  q u e  r e c i b a n  l o s  le g L tim a r l? o e  
( tp a d re s  n a t u r a l e s , .  p a d r e e  l e g f t i m o s ,  h i  j o s  n a t u r a l e s  e h i  j o e  l e g f — 
t i m o s ) .
L as t a r i f a s  a p l i c a b l e s  psœ a g r a v a r  l a s  g a n a n c ia s  o c a s i o n a l e e  eom 
l a s  s i g u i e n t e s !
a .  S i  l a s  g a n a n c ia s  o c a s i o n a l e s  s o n  o b te n id a e  p o r  p e r s o n a e  n a ,-  
t u r a l e s ,  l a  t a r i f a  d e l  im p u e s to  e s  l a  mi t a d  de l a  t a r i f a  co rresp o n d »  
d i e n t e  a  s u  r e n t a  g r a v a b l e ,  e n  e l  im p u e s to  de r e n t a ,  e n  e l  c o r r e s — 
p o n d ie n te  aflo f i s c a l .  S i  l a  t a r i f f  o b t e n i d a  r é s u l t a  i n f e r i o r  a l  109^, 
s e  l i q u i d a  e l  im p u e s to  de g a n a n c ia  o c a s i o n a l  p o r  h e r e n c i a s  y  donam» 
c i  one s  a p l i c a n d o  u n a  t a r i f a  d e l  109&.
b .  S i  q u ie n  r e c i b e  e l  le g a d o  o l a  d o n a c io n  e s  u n a  s o c ie d a d ,  l a  
t a r i f a  a p l i  c a b l e  se re T  d e l  409^, s i  s e  t r a t a  de u n a  s o c ie d a d  an ^ n im a  
o a s i m i l a d a ,  o d e l  209  ^ s i  q u ie n  r e c i b e  e l  le g a d o  o l a  d o n ac icm  e s
u n a  s o c ie d a d  l i m i t a d a  o a s i m i l a d a .
C o lo m b ia  u n io a m e n te  h a  c e le b r a d o  un  C o n v en io  m u l t i l a t e r a l  c o n  
p a r s e s  u b ic a d o s  e n  e l  ^ e a  A n d in a  de S u d a m ^ ic a ,  C o n v en io  denom ina— 
do F a c to  A n d in o .
Es a p l i c a d o  e s t e  C o n v e n io , p o r  s u  in c o rp o ra c i(U i  i n t e r n a  a  Gblom*- 
b i a  me d i  a n t e  e l  He e r e  to  1551 de 1973 que. c o n s i s t e  e n  que  a A o  p o d râ n  
g r a v a r  s e  e n  e l  p a ^ s  m iem bro , l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l ,  p o r  h e r e n — 
c i  a s  y  d o n a c io n e s ,  e n  cuyo t e r r i  t o r i  O' e s t u v i e r e n  s i t u a d o s  l o e  b i e — 
n é s  en  e l  mom ento de s u  i n g r e s o  a l  p a t r im o n io  d e l  b e n e f i c i a r i o .
En g e n e r a l  e l  c r i t e r i o  que - g o b ie r n a  e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  co—
lo m b ia n o  co n  r e l a c i o n  a  l a s  h e r e n c i a s ,  l e g a d o s  y d o n a c io n e s ,  e s  e l  
q u e  e s t ^  o h l ig a d o  a  p a g a r  t r i h u t o  to d a  p e r s o n a  que s e  b é n é f i c i é  c o n  
un  e n r iq u e c im ie n to  p a t r i m o n i a l ,  p o r  e s t a s  c a u s a s ,  s i n  d i  s c r im  i n a r  
l a  u b ic a c ic m  de l o s  b i e n e s  que  s e  ad v jiid iquen  y  s o la m e n te  p a r  e l  
h e c h o  de e s t a r  o b l ig a d o  a  d e c l a r a r l o s  e n  r a z o n  de s u  r e s i d e n c i a  o 
d o m i c i l i e  e n  comuir.
En s i n t e s i s  e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  c o lo m b ia n o  e n  m a t e r i a  de s u — 
c e s i o n e s  y  d o n a c io n e s ,  e s  muy e l 6 t i c o , .  p o r  c u a n to  p e r m i t s  que e l  
c o n t r i b u y e n t e  b e n e f i c i a r i o '  de  b i e n e s  e n  e l  e x t e r i o r  l o s  d e c l a r e  o 
no s e gun  s u s  p r o p i a s  c o n v e n i e n c i a a .  E l i o  h a  c o n d u c id o  a  que l o s  r e — 
c a u d o s  d e l  E s ta d o  p o r  e s t e  c o n c e p to  te n g a n  u n a  m in im a s i g n i f i c a c i c m ’ 
d e n t r o  d e l  t o t a l  de l a s  f i n a n z a s  p i l b l i c a s , ,
ESPANA
E l  Im p u e s to  e s p a h o l  s o b r e  S u c e s io n e s  m o r t i  c a u s a  g r a v a  no e l  
t o t a l  de l a  h e r e n c i a  o c a u d a l  r e l i c t o  s in o  l a s  a d q u i s i c i o n e s  , a  
t f t u l o  de h e r e n c i a  o le g a d o ,  de c a d a  uno de l o s  h e r e d e r o s  o l e g a — 
t a r i o s .  En c u a n to  a  l a s  im p l ic a c io n e s  i n t e m a c i o n a l e s , h a  de t e n e r -  
s e  e n  c u e n ta  que e l  im p u e s to  e s p a h o l  s e  fu n d a m e n ts  s o b r e  d o e  p r i n -  
c i p i o s  t r a d i c i o n a l e s ;  e l  d e l  l u g a r  e n  que  l o s  b i e n e s  s e  e n c u e n t r a n  
e n  e l  momento d e l  f a l l e c i m i e n t o  y  e l  de l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  c a u s a n ­
t e  o de l o s  c a u s a h a b ie n t e s  (d e s d e  a h o r a ,  b e n e f i c i a r i e s ) .  En c o n c r e ­
t e  , e l  im p u e s to  e s p a h o l  g r a v a :  a . l a s  a d q u i s i c i o n e s  de  to d a  c l a s e  
de b i e n e s  que r a d iq u e n  e n  e l  t e r r i  t o r i  a  e sp aflo l;*  b .  l a s  a d q u f s i  c l o ­
n e s  de  b i e n e s  m u e b le s  s i t u a d o s  f u e r a  de d ic h o  t e r r i t o r i  a ,  s ie m p re  
que e l  c a u s a n te  o e l  b e n e f i c i a r i o  s e a  e s p a h o l 'r  c .  l a  a d q u i s i c io m  
de d e r e c h o s ,  a c c i o n e s  y  o b l i g a c io n e s  que h a y a n  n a c id o  e n  t e r r i  t o ­
r i  o e s p a f îo l  0 e n  e l  pue d an  e j e r c i  t a r s e  o h u b ie r a n  de c u m p l i r s e .  Com- 
s i g u i e n t e m e n te , o t r o s  p r i n c i p i o s ,  t a i e s  como de r e s i d e n ô f a  o d o m i- 
c i l i o  f i s c a l  d e l  c a u s a n te  o d e l  b e n e f i c i a r i o ,  s o n  i r r e l e v a n t e s  p a ­
r a  d e t e r m in a r  l a  a p l io a c i c m  d e l  im p u e s to ,  E l  Im p u e s to  e sp s ih o l s o ­
b r e  S u c e s io n e s  e s  p r o g r e s iv o  en . fu n c ic m  de dos v a r i a b l e s  : e l  v a l o r
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de l o s  b i e n e s  y d e r e c h o s  h e r e d a d o s  p o r  c a d a  u n e  de l o s  b e n e f i c i a ­
r i e s  a  s u  g ra d e  de p a r e n t e s c o  co n  e l  c a u s a n t e .
L as h e r e n c i a s  " e x t r a n j e r a s " '  ta m b ie n  e s ta S i s u  j e  t a s  a  l o s  a n t e  r i  o— 
r e s  p r i n c i p i o s  de im p o s ic ic m . De a q u ^  q u e  pue d an  d a r s e  n um éros o s  c a ­
s e s  de d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l , .  t a n t e  s i  l a s  h e r e n c i a s  som 
e s p a h o l a s  como s i  s o n  e x t r s m j e r a s ,  s i  o t r o s  p a s s e s  g r a v a n  l o s  m is — 
m es b i e n e s  y  d e r e c h o s  a leg sin d o  p r i n c i p i o s  t a i e s  como e l  r e s i d e n c i a  
0 d o m i c i l i e  s o c i a l  o e l  de n a c i o n a l i d a d  d e l  c a u s s u ite  o d e l  b e n e f i ­
c i a r i o .  T a m b i^  s i  a lg u n  p a i s  a l e g a  e l  p r i n c i p i o  de " lo c u s  r e i  s i t a e "  
e n  l o s  c a s e s  c i t a d o s  e n  que e l  im p u e s to  e s p a f îo l  s e  e x t i e n d e  a  M e ­
n é s  m u e b le s  o d e r e c h o s  s i t u a d o s  e n  o t r o s  t e r r i t o r i e s .  P o r  o t r a  p a r ­
t e ,  e l  im p u e s to  e s p a f îo l  no r e c o n o c e  e x e n c ic m  n i  d e d u c c io n  a lg u n a  s o ­
b r e  s u  c u o ta  e n  r a z o n  de im p u e s to s  e x t r a n j e r o s  s o b re  la s -  h e re n c L a a r  
que  i n c i d a n  s o b r e  l o s  m ism os b i e n e s  o d e r e c h o s .
E s p a h a  t i e n e  f i rm a d o  t r è s  C o n v en io s  s o b r e  l a  m a t e r i a  co n  G r e c ia  
( 1 9 1 9 ) ,  F r a n c i a  (1 9 6 3 ) y  Sue c i  a  (1963) • E l  p r im e ro  de e l l e s  s A a  t i e ­
n s  u n a  e s c u e t a  r e f e r e n d a  a l  Im p u e s to  s o b r e  S u c e s io n e s  cu an d o  u n  
n a c i o n a l  de uno  de l o s  p a s s e s  m uere  e n  e l  t e r r i t o r i a  d e l  o t r o .  L os 
o t r o s  d o s  C o n v e n io s ,  s o b re  to d o  e l  de F r a n c i a ,  s ig u e n  de c e r c a  l a s  
no rm as d e l  que p o s t e r i o r m e n te  s e r f â  P r o y e c to  de C o n v en io  s o b r e  l a  
im p o s ic ic m  de l a s  h e r e n c i a s  (0 .Æ -.U .E .,. 1 9 6 6 ) .  Es d e c i r ,  s e  fu n d a n  
s o b re  e l  p r i n c i p i o  de r e s i d e n c i a  d e l  c a u s a n t e ,  aun q u e  c o r r e g i d o  p o r  
e l  p r i n c i p i o  d e l  l u g a r  e n  donde e s t é n  s i t u a d o s  l o s  b i e n e s  (funda< - 
m e n ta lm e n te  e n  c u a n to  a  l o s  b i e n e s  in m u e b le s )  y  o t r a s  m a t i z a c i o n e s  
mM p a r t i  c u l a r e  s . Es é v i d e n te  que l a  c o r r e è t a  a p l i c a c i o n  de e s t e s  
C o n v en io s  f a v o r e c e  l a  s o lu c i o n  de l o s  p ro b le m a s  de d o b le  im p o s i­
c icm  i n t e r n a c i o n a l ,  maxime cuan d o  e n  e l l e s  s e  e s t a b l e c e  u n  p r o c e d i — 
mi e n to  a m is to s o  p a r a  r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s .
E l im p u e s to  e s p a f îo l  s o b re  d o n a c io n e s  p o r  a c t e s  i n t e r  v iv o s  p a -  
s a  n o r  un  momento t r a n s i t o r i 0 . Ha p e r d id o  s u  a n t e r i o r  u b ic a c ic m  e n  
e l  Im p u e s to  s o b r e  t r a n s m i  s  i  one s  p a t r i m o n i a l e s  p o r  a c t e s  i n t e r  v i v e s ,  
i n t e g r & d o s e  d é f i n i t i v a m e n t e  e n  e l  Im p u e s to  s o b re  S u c e s io n e s  (c o n
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e l  q u e  s e  r e l a c i o n a b a  a n t e r io r m e n te  a l  a p l i  c a r  s u  mismo s i s t e m a  p r o -  
g r a s i v o  de t i p o s  de g ra v a m e n . De aq u T  q u e ,  e n  e s t e s  m em en to s , l a  im -  
n o s ic i c m  s o b re  d o n a c io n e s  s i g a  l o s  m ism os p r i n c i p i o s  de a p l i c a c io n :  
q u e  l o s  m e n c io n a d o s  a l  h a b l a r  d e l  Im p u e s to  s o b re  S u c e s io n e s .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  ta m b ie n  s e  p ro d u c e n  l o s  m ism os p ro b le m a s  de d o b le  im po- 
s i c i o n  i n t e r n a c i o n a l  cuando  o t r o s  p a i s e s  g r a v a n  l o s  m ism os a c t o s  de 
d o n a c ic m  p o r  a p l i c a c i ^  de p r i n c i p i o s  t a i e s  como r e s i d e n c i a ,  dom i­
c i l i e  f i s c a l  e t c .  Tampoco a q u ^  e l  Im p u e s to  e sp a fîo l ' r e c o n o c e  l a  e x e n -  
c io n  o d e d u c c io n  de s u  c u o t a  e n  razc m  de im p u e s to s  e x t r a n j e r o s  s o ­
b r e  d o n a c io n e s  q u e  i n c i d e n  s o b r e  l o s  m ism os b i e n e s  o d e r e c h o s .  E s -  
pafla  no h a  f irm a d o  C o n v e n io s  s o b r e  e s t a  m a t e r i a .
En E s p a h a , l o s  in c r e m e n to s  de v a l o r  o r ig i n a d o s  ( au n q u e  no r e a ^  
l i z a d o s )  co n  o c a s ic m  de l a s  c e s io n e s  p o r  h e r e n c i a  o d o n ac icm  fo rm a n
p a r t e  de l a  r e n t a  d e l  c a u s a n te  o d o n a n te  y ,  como t a l ,  e s t a n  g r a v a -
d o s  p o r  e l  Im p u e s to  s o b r e  l a  R e n ta .  No a s f  l o s  in c re m e n to s  p a t r i m o ­
n i a l e s  au e  e x p e r im e n ta n  l o s  h e r e d e r o s  o d o n a t a r i o s  s i  s e  e n c u e n t r a n  
s u j e t o s  a l  Im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s .  P o r  o t r a  p a r t e , .  
e s  é v i d e n t e  que e l  im p u e s to  p ag ad o  s o b r e  l a  r e n t a  d e l  c a u s a n te  d i s — 
m inuye e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  y ,  de a h f , e l  im p o r te  p ag ad o  p o r  e l  
Im p u e s to  s o b r e  S u c e s io n e s .  E sp a f la , s i n  em b arg o , no r e c o n o c e  e x e n — 
c i o n es  o d e d u c c io n e s  p o r  c a u s a  de im p u e s to s  p a g a d o s  e n  e l  e x tra n > -
j e r o  p o r  l o s  m ism os c o n c e p to s .
En e l  t e x t o  de l a  p o n e n c ia  ta m b iÆ  s e  a n a l i z a n  l o s  e f e c t o s  d e  
l o s  im p u e s to s  c i t a d o s  s o b re  s i t u a c i o n e s  o c a s o s  e sp e c d T fic o s , t a i e s  
como t r u s t s ,  m a t r im o n ie s ,  e t c .  y  s e  i n d i c a n  l o s  p r i n c i p i o s  q u e ,  a l  
p a r e c e r ,  v a n  a  in f o r m a r  u n  n u ev o  Im p u e s to  s o b r e  S u c e s io n e s  y  D ona­
c io n e s  e s p a f lo l .
FINLANDIA
E l g ravam en  f i n l a n d ^ s  s o b r e  s u c e s io n e s  s e  b a s a  e n  u n  s i s t e m a  
f i s c a l  au e  i n t e r e s a  l a s  p a r t e s  h e r e d i  t a r i  a s . E l  g rav am en  t i e n e  p o r  
o b je to  l a  f o r t u n e  n e t a  r e c o g i d a  .p o r  u n  h e r e d e r o  o h e r e d e r o  t e s t a —
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m e n t a r i o .  P o r  l o  g e n e r a l ,  e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  s e  a p l i c a  
a  l o s  b i e n e s  que  p o s e a n  un  v a l o r  v e n a l .  U n icam en te  q u e d a n  e x e n to s  
de l a  o b l i g a c i o n  de p a g a r  e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  e l  E s ta d o  
y a l g u n a  que o t r a  c o l e c t i v i d a d  de de r  e c h o  p u b l i c o  a s f  como l a s  c o -  
l e c t i v i d a d e s  de u t i l i d a d  p u b l i c a .
P a r a  l a  f i j a c i o n  d e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s i o n e s ,  l o s  h e r e d e r o s  
s e  d i v i d e n  e n  t r è s  c a t e g o r i e s  f i s c a l e s . La p r im e r a  i n c lu y e  a  l o s  
h e r e d e r o s  n a t u r a l e s  y  l o s  p a r i e n t e s  d e l  t e s t a d o r ,  l a  s e g u n d a ,  l o s  
h e rm a n o s  y  h e rm a n a s  d e l  t e s t a d o r  y  l o s  d e a c e n d ie n t e s  de e s t o s  y  l a  
t e r o e r a ,  l o s  d e m ^  p a r i  e n t e  as y  e x t r a n j e r o s . E l  barem o d e l  im p u e s to  
e s  p r o g r e s i v o  e n  fu n c ic m  d e l  v a l o r  de l o s  b i e n e s  h e r e d a d o s .  P a r a  
l a  p r im e r a  c a t é g o r i e  f i s c a l ,  e l  t i p o  de im p u e s to  mas e le v a d o  e s  s i n  
em bargo  d e l  149^ p a r a  l a  s e g u n d a ,  d e l  2896 y  p a r a  l a  t e r c e r a  d e l  429&» 
C uando s e  t r a t a  de o t r o  h e r e d e r o  que no s e a  e n  l i n e  a  d i  r e c t a ,  i s t e  
h a  d e  p a g a r  a s im ism o  e l  im p u e s to  com unal cuyo t i p o  e s  d e l  209  ^ d e l  
v a l o r  de l o s  b i e n e s  h e r e d a d o s .
Se so m e te n  a l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  l o s  b ie n e s r  m u e b le s  e 
in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  F i n l a n d i a  a s i  como l o s  b i e n e s  que s e  e n c u e n ­
t r a n  f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o p e ro  p e r t e n e c e n  a  l a  s u c e s io n  de u n a  p e r ­
s o n a  oue h a y a  r e s i d i d o  e n  F i n l a n d i a .  E l  p r im e r  c r i t e r i o ,  d e sd e  e l  
p u n to  de v i s t a  d e l  c o n t r i b u y e n te  e s  p u e s  e l  E s ta d o  e n  que  l o s  b i e ­
n s  s  e s t ^  s i t u a d o s ,  p e ro  l a  o b l ig a c ic m  f i s c a l  s e  e x t i e n d e  as im ism o  
a  l o s  b ie n e s  s i t u a d o s  en  e l  e x t r a n j e r o  s i  e l  t e s t a d o r  r e s i d f a  a  s u  
m u e r te  e n  F i n l a n d i a .  En l o  que s e  r e f i e r e  a  u n a  e v e n t u a l  d o b le  im -  
n o s i c i o n  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  h a  e s t a b l e c i d o  que u n  im p u e s to  s o b r e  s u — 
c e s io n e s  s a t i s f e c h o  e n  o t r o  p â ï s  p a r a  b i e n e s  m u e b le s  s i t u a d o s  e n  A ,  
p u ed e  d e d u c i r s e  d e l  im p o r te  d e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  a  s a t i s — 
f a c e r  en  F i n l a n d i a  p a r a  l o s  m ism os b i e n e s .  E s t a  e s  l a  u n i c a  e x o n é ra — 
c io n  c o n c e d id a  p o r  l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  f i n l a n d e s a .
G ra c ia s  a  C o n v e n io s  f i s c a l e s ,  e s  p o s i b l e  e l u d i r  l a s  d i s p o s i c l o ­
n e s  de l a  l e y  i n t e r n a  s o b re  e l  g ravam en  s u c e s o r i a l .  En l o  que s e  r e -
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f i e r e  a  e s t o s  C o n v e n io s ,  F i n l a n d i a  firm cT  co n  s i e t e  p a r s e s .  De com - 
fo rm id a d  co n  l o s  C o n v e n io s  f i s c a l e s ,  e l  d e re c h o  p a r a  g r a v a r  b i e n e s  
in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  F i n l a n d i a ,  s ie m p re  p e r t e n e c e  a  F i n l a n d i a .  Los 
C o n v e n io s  f i s c a l e s  s e  r e f i e r e n  a l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  y a l  
im p u e s to  m u n ic ip a l  a  p a g a r  p a r a  l a  su c e  s i  cm. H a b id a  c u e n t a  que e l  
p ag e  d e l  im p u e s to  m u n ic ip a l  p a r a  u n a  s u c e s i A  s e  b a s a  e n  l a  l e g i s -  
l a c i ( &  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a  r e n t a ,  l o s  C o n v e n io s  r e l a t i v o s  a  l a  
im p o s ic ic m  s o b r e  l a  r e n t a  y  f iim ia d o s  p o r  F i n l a n d i a  s o n  de a p l i c a -  
c icm  cu an d o  F i n l a n d i a  no h a  f i rm a d o  con  e l  p a i a  i n t e r e a a d o  un  Cozd— 
v e n io  r e l a t i v e  a l  g rav am en  de l a s  s u c e s i o n e s .
L as d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  im p u e s to  s o b re  s u c e s io n e s  s e  com - 
p le m e n ta n  co n  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  e l  pago  d e l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io ­
n e s .  La o b l i g a c i o n  f i s c a l  p a r a  l a s  d o n a c io n e s  e s  i d M i t i c a  a  l a  de 
l a s  s u c e s i o n e s .  A si p u e s ,  e s  p o s i b l e  que s e  te n g a  que p a g a r  e l  im ­
p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  p a r a  to d o s  l o s  b i e n e s  o d e r e c h o s  que p o s e a n  
un  v a l o r  v e n a l .  P a r a  im p e d i r  c e s io n e s  a  m ^  b a jo  p r e c i o ,  s e  h a  e a -  
t a b l e c i d o ,  a d e m a s , u n  im p u e s to  s o b r e  l a s  d o n a c io n e s  cu an d o  r e s u i t e  
de l a s  c o n d i c i o n e s  de u n  c o n t r a t o  de v e n ta /c o m p r a  o u n  in te r c a m to io ,  
que l a  c o m p e n s a c i^  c o n v e n id a  sc A e  c o n s t i t u y e  l a s  t r è s  c u a r t a s  p a r ­
t e s ,  como m axim o, d e l  p r e c i o  n o rm a l de m e rc a d o . En e s t e  c a s o ,  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p r e c i o  n o rm a l de m ercad o  y de l a  c o m p e n sa c i(&  
s e  c o n s id é r a  como d o n a c io n .  E l  c ^ c u l o  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a s  d o n a­
c io n e s  s e  e f e c t u a  de c o n fo rm id a d  con  l o s  m ism os barem o s  que  p a r a  
e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s i o n e s .  A sim ism o,. h a y  que p a g a r  l o s  d e re c h o s  
m u n ic ip a le s  p o r  u n a  d o n a c i ^  r e a l i z a d a  e n  f a v o r  de o t r o  h e r e d e r o  que 
no p e r t e n e z c a  a  l a  i f n e a  d i r e c t s .  Las d o n a c io n e s  p e r c i b i d a s  p o r  u n  
mismo d o n a n te  d u r a n te  d o s  afio s s e  tom an e n  c o n s i d e r a c i ^  a  l a  h o -  
r a  de c a l c u l a r  e l  im p u e s to .
Q uedan s o m e t id o s  a l  im p u e s to  s o b re  d o n a c io n e s  l o s  b ie n e s  mue— 
b le s  e in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  F i n l a n d i a  a s i"  como l o s  b ie n e s r  m u e b le a  
que s e  e n c u e n t r e n  f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  y  r e c o g id o s  p o r  u n a  p e r s o n a  
0 u n a  c o l e c t i v i d a d  d o m i c i l i a d a  en  F i n l a n d i a . .
-  3 2 9  -
F i n l a n d i a  no h a  f irm a d o  n in g i ïn  C o n v en io  f i s c a l  i n t e r n a c i o n a l  p a ­
r a  im p e d i r  l a  d o b le  im p o s ic io n  de l a s  d o n a c io n e s ;  p o r  c o n s ig u i e n t e , .  
e n  c a s o  de d o b le  im p o s ic ic m , s ^ o  so n  a p l i  c a b l e s  l a s  d i  s p o s i  c i  one s  
i n t e r n a s  de a l i g e ra m ie n to #  L a l e y  d e l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  e a ­
t a b l e  ce  au e  u n  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  s a t i s f e c h o  p o r  u n a  p e r s o n a  
no r e s i d e n t s  e n  F in l s in d ia  e n  s u  p a i s  de  r e s i d e n c i a  p a r a  b ie n e s  s i — 
tu a d o s  e n  F i n l a n d i a ,  p u ed e  d e d u c i r s e  d e l  im p u e s to  s o b r e  l a a  d o n a c io ­
n e s  q u e  h a b r i a  de p a g a r s e  p a r a  e s t o s  m ism os b i e n e s .  A sim ism o, u n  im ­
p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  s a t i s f e c h o  f u e r a  de F i n l a n d i a  p o r  u n a  p e r ­
s o n a  d o m i c i l i a d a  e n  F i n l a n d i a  o p o r  u n a  c o l e c t i v i d a d  f i n l a n d e s a ,  p u e ­
de d e d u c i r s e  d e l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  que h a y a  de e s t a b l e c e r s e  
en  F i n l a n d i a .  E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  r e p r e s e n t a n  l a  i f n ic a  e x e n c ic m  a p l i  
c a b l e  a l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s ,  y  no s e  a p l i c a n  e n  a b s o lu t o  a  
l o s  b i e n e s  in m u e b le s .
En c u a n to  a  l o s  d e re c h o  a  m u n ic ip a le s  a  p a g a r  p o r  u n a  d o n a c ic ra , 
s e  a p l i c a n  l o s  C o n v e n io s  s o b r e  e l  g rav am en  de l a s  r e n t a s  co n  e l  f i n  
de im p e d i r  l a  d o b le  im p o s ic io n . .
FRANCIA
E l p r i n c i p i o  p r i m o r d i a l  de t e r r i  t o r i  a l i  d ad  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  
l e g i s l a c i o n  s e  b a s a  e n  e l  d o m i c i l i e  d e l  d i f u n t o  o d e l  d o n a n te  a  l a  
h o r a  de g r a v a r  e l  p a t r im o n io  m u n d ia l de u n  r e  s i  d e n te  s a lv o  que exisfr- 
t a  c r ^ i t o  d e l  im p u e s to  p o r  ra z c m  d e l  g rav am en  s o p o r ta d o  e n  e l  paf"s 
dcmde r a d iq u e n  l o s  b i e n e s .  Es de d e s t a c a r  que cuando  e l  im p u e s to  im ­
p u ta b le  h a  s i d e  p e r c i b i d o  a  u n  n i v e l  e l e v a d o ,  e l  com plem en to  a  p e r — 
c i b i r  en  e l  p a f s  d e l  d o m i c i l io  e s  d é b i l  y  a  v e c e s  n u l o .
Los p a i s e s  de d o b le ,  t r i p l e  o cu ^ & ru p le  im p o rs ic ic ^  e x i a t e n  de 
h e c h o  p o r  l a  tom a de c o n s id e r a c ic m  p o r  o t r o s  p a fs e s r  de c r i t e r i o s  l i — 
g ad o s  a  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  d i f u n t o ,  a l  d o m i c i l i o  de l o s  h e r e d e r o s  
o a  l a  s i t u a c i o n  de l o s  b i e n e s .  Asi" s e  p u ed e  l l e g a r  a  que v a r i a s  a d -  
m in i s  t r a c i o n s  s  f i s c a l e s  c o n s id e r e n  a l  d i f u n t o  como d o m ic i l i a d o  e n  
su  p a i s .
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Como com plem en to  l a  l e g i s l a c i o n  f r a n c e s a  t i e n e  como c r i t e r i o  
s u b s i d i a r i o  de t e r r i  t o r i  a l i  d ad  e l  l u g a r  de s i tu a c io ln  de l o s  b i e n e s ,  
de fo rm a  que  l o s  d e r e c h o s  s o b r e  t r a n s f e r e n c i a  a  t i t u l o  g r a t u i t e  g r a — 
v a n  l a  t r a n s m i  s i  on  de to d o s  l o s  b ie n e s  m u e b le s  o in m u e b le s  que t e n — 
g a n  s u  b a s e  m a t e r i a l  o f i c t i c i a  en  F r a n c i a ,  E s te  c r i  t e r i o  p e r m i te  
g r a v a r  l o s  v a l o r e s  m o b i l i a r i o s  f r s in c e s e a  y  l a s  d e u d a s  s o b r e  d e u d o -  
r e s  d o m i c i l i a d o s  e n  F r a n c i a  a u n  cuando  e l  d o n a n te  o e l  d i f u n t o  nor 
e s t ^  domi c i l i a d o s .
E n to d o  c a so  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  d i f u n t o  o d e l  d o n a n te  no s e  
t i e n e  e n  c u e n ta  e n  d e re c h o s  i n t e m o s  f r a n c e s e s  c o n t r a r i a m e n te  a  l a s  
s o l u c i o n e s  a s t a b l e  c i  d a s  e n  o t r o s  p e ifse s  l o  c u a l  p e r m i te  g r a v a r  l a  
t r a n s m i  s i  on  de b i e n e s  de c iu d a d a n o s  que t r a s l a d e n  s u  d o m i c i l i o  a l  
e x t r a n j e r o .  La c o o r d in a c io n  e n t r e  e l  g rav am en  de l a s  l i b e r a l i d a d e a  
c o n s e n t i d a s  e n t r e  v iv o s  y  l a s  d e l  g rav am en  de s u c e s io n e s  d e l  d o n an ­
t e  s e  r e a l i z a n  m e d ieu ite  u n  s i s t e m a  de r e n t a  f i s c a l * .  L a b a s e  d e l  g r a ­
vam en s e  e s t a b l e c e  e n  d é f i n i t i v a  e n  f u n c io n  de l a s  c a n t i d a d e s  n e t a s  
r e c i b i d a s  p o r  c a d a  c a u s a h a b i  e n t e ,  Los t i p o s  a p l i  c a b l e s  vardTan s e — 
g u n  e l  g ra d o  de p a r e n t e  s  oo d e l  d o n a t a r i o ,  h e r e d e r o s  o l e g a t a r i o s  
c o n  e l  d o n a n te  o e l  d i f u n t o .
Aunque l a s  m o d a lid a d e s  de d e te r m in a c io n  de l o s  a c t i v o s  g r a v a -  
d o s  y l a  t a r i f a  d e l  im p u e s to  s e a n  a n ^ o g o s  p a r a  to d a s  l a s  t r a n smi -  
s i o n e s  a  t f t u l o  g r a t u i t o  u n a  d i f e r e n c i a  e n  c u a n to  l o  c o n c e m ie n te  
a l  p a s iv o  e s  de a p u n t a r ,  e n  e f e c t o ,  e n  p r i n c i p i o ,  u n a  s u c e s io n  e s  
d e d u c ib le  p o r  e l  e s  t a b l e  c im i e n to  de l o s  d e r e c h o s  d e l  im p u e s to  de 
t r a n s m i s i o n e s  p o r  d e f u n c io n  m i e n t r a s  que cuando  s e  t r a t a  de d o n a ­
c i o n e s ,  ^ t a s  s e  l i q u i d a n  s i n  de t r a c e !  cm de c a r g o s .
P e ro  l a s  r e g l a s  que  p r e c e d e n  s e  e n c u e n t r a n  s u s t i t u f d a i s ,  e n  mu— 
c h o s  c a s o s ,  p o r  d i s p o s i c i o n e s  c o n v e n e !o n a l e s  c o n c e r t a d a s  p o r  Fran#— 
c i a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m .,  V e i n t i s e i s  c o n v e n e !o n e s  b i l a ­
t é r a l e s  so n  a p l i c a b l e s  a  l o s  im p u e s to s  de  s u c e s i o n e s ,  y  scA o u n a  
(c o n  N o r te a m e r ic a )  t r a t a  ta m b ie ^  de l o s  im p u e s to s  de d o n a c io n e s .  E s  
d e s e a b le  au e  e s t a  r e d  de c o n v e n c io n e s  s e  e x t i e n d a  y p o r  t a n t o  c a d a  
d f a  a u m e n ta r ^  l a  e f i c a c i a  de l a s  m ism as .
_ 1 1 1  _
HOIANDA
En H o la n d a , e n  v i r t u d  de l a  v ig e n te  l e y  s o b r e  S u c e s io n e a  de; 
1 9 5 6 , s e  r e c a u d a n  t r è s  t i p o s  de im p u e s to s ,  a  s a b e r s  d e r e c h o s  s o ­
b r e  s u c e s i o n e s ,  d e r e c h o s  s o b r e  t r a n s m i  s io n e s  y  d e re c h o s  s o b re  do>- 
n a c i o n e s .
Los d e re c h o s  s o b r e  s u c e s io n e s  s e  r e c a u d a n  s o b re  e l  v a l o r  de t o — 
do l o  a u e  s e  a d q u i e r a  e n  v i r t u d  d e l  d e re c h o  s u c e s o r io  p o r  c a u s a  d e l  
f a l l e c i m i e n t o  de u n a  p e r s o n a  que  en  e l  m om ento de s u  f a l l e c i m i e n t o  
e s t a b a  d o m i c i l i a d a  e n  H o la n d a .
Los d e re c h o s  s o b r e  t a n s m is io n e s  s e  r e c a u d a n  s o b re  e l  v a l o r  de 
c i e r t o s  e le m e n to s  de c a p i t a l ,  p o r  e je m p lo ,  b i e n e s  in m u e b le s  a d q u i— 
r i d o s  m e d ia n te  d o n a c ic m  o e n  v i r t u d  d e l  d é re c h o  s u c e s o r io  p o r  c a u ­
s a  d e l  f a l l e c i m i e n t o  de u n a  p e r s o n a  que en  e l  momento de e s t a  d o n a— 
c i  cm o de s u  f a l l e c i m i e n t o  no e s t a b a  d o m i c i l i a d a  e n  H o la n d a *
Los d e re c h o s  s o b r e  d o n a c io n e s  s e  r e c a u d a n  s o b r e  e l  v a l o r  de t o — 
do l o  que s e  a d q u ie r a  de u n a  p e r s o n a  que  e n  e l  mom ento de e s t a  do— 
n a c ic m  e s t a b a  d o m i c i l i a d a  e n  H o la n d a ..
De l o s  e x p u e s to , .  p u ed e  d e s p r e n d e r s e  que  e n  H o la n d a  l o s  d e re c h o s  
s o b re  s u c e s io n e s  h a n  s id o  c o n s t r u i d o e  como un  im p u e s to  de a d q u i’s i — 
c i  cm, con  a lg u n o s  r a s  go s  de u n  im p u e s to  h e r e d i  t a r i o . .
La eue s  t i  cm de dcmde u n a  p e r s o n a  e s t a b a  d o m i c i l i a d a  o dcmde l a  
p e r s o n a  j u r f d i c a  t i e n e  s u  d o m i c i l i o  s o c i a l  h a  d e  j u z g a r s e  e n  p r i a — 
c i p i o  con  a r r e g l o  i a  l e s  c i r c u n s t a n c i a s .
En c u a n to  a  l o s  im p u e s to s  a r r i b a  m e n c io n a d o s ,. e l  d o m i c i l i o  y / o  
l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  a d q u i r e n t e  e s  i r r e l e v a n t e  p a r a  l a  Ley H o la n d e — 
s a  s o b re  S u c e s io n e s .
P o f  lo  que  r e s p e d t a  a  l a  d o b le  im p o s ic ic m , o b j e to  de l a  p r é s e n ­
t e  t e s i e  d o c t o r a l , .  H o la n d a  e e t ^  d i s  pue s  t a  b a jo  c i e r t a s  c o n d i cd. one e ,, 
a  p r e s t i a r  s u  c o o p e ra c ic m  p a r a  l i m i t e r  e n  l a  m ayor m e d id a  p o s i b l e  
l a s  m a la s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  d o b le  im p o s ic ic m  ta m b ie n  e n  e l  t e r r e -  
no de l o s  g ra v â m e n e s  a q u i  t r a t a d o s .
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D ado au e  H o la n d a  a d o p ta  s im  r é s e r v a  a lg u n a  l o s  m o d e lo s  GECD d e  
1966  y 1 9 8 2 , p u ed e  l l e g a r s e  a  l a  c o n c lu s io n  de que l o s  p r i n c i p i o s  
i n c o r p o r a d o s  e n  d ic h o s  m o d è le s  s o n  p o r  l o  g e n e r a l  s u s c e p t i b l e s  de 
s e r  a c e p ta d o s  p o r  H o la n d a .
H o la n d a  mant i e n e  que  e l  d o m i c i l i o  d e l  t e s t a d o r  / d e l  c a u s a n t e  o 
d e l  d o n a n te  t i e n e  p r i o r i d a d  s o b r e  e l  p a f s  de l a  n a c i o n a l i d a d .
En H o la n d a  d i s t i n g u i r e m o s  p r im e ra m e n te  l a s  m e d id a s  u n i l a t é r a ­
l e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  y  a  c o n t in u e ic io n  n o s  r e f e r i r e -  
m os, b re v e m e n te ,  a  l a s  m e d id a s  b i l a t é r a l e s .,
^ e d id a »  u n i l a t é r a l e s . -  Un h o la n d e 's  que  h a  f a l l e c i d o  o h a  h e c h o  
u n a  d o n ac icm  y que a u n  no h a c e  d i e z  a h o s  que s a l i ^  de H o la n d a  p a r a  
f i j a r  s u  d o m i c i l i o  e n  o t r a  p a r t e ,  s e r a  c o n s i  de ra d o  como p e r s o n a  que 
e n  e l  momento de s u  f a l l e c i m i e n t o  o de h a c e r  l a  d o n ac icm  e s t a b a  dcj— 
m i c i l i a d a  e n  H o la n d a .
D el im p u e s to  q u e  g r a v a  t a l  a d q u i s i c i  cm s e  d e d u c i r ^ ,  s ie m p re  que  
s e  cum p lan  c i e r t a s  c o n d i c i  one s ,  e l  im p o r te  d e l  im p u e s to  de l a  m ism a 
c l a s e  au e  s e  h a y a  p ag ad o  e n  e l  e x t r a n j e r o .
A d e m ^ , e l  Mi n i  s  t e r i o  de H h c ie n d a  h a  p u b l i c a d o  u n a  r e  s o l u c i o n  
p a r a  p r é v e n i r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  d e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s ic m e s ..
M e d id a s  b i l a t é r a l e s . -  A f i n  de e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  a  
c o n s e c u e n c ia  de f a l l e c i m i e n t o - y  e n  c u a n to  s e  r e f i e r e  a l  R e in o  Un±— 
do ,, ta m b ie ^  d e l  im p u e s to  a  c o n s e c u e n c ia  de d o n ac i< m -4 5 o lan d a  h a  c®— 
le b r a d o  l o s  s i g u i e n t e s  a e u e r d o s  e n  l o s  a h o s  que s e  m e n c io n a n : S u i ­
z a  (11951).',. s u e  c i  a  ((1952 ), F i n l a n d i a  (1 9 5 4 ) ,.  E..U.JI.. ( ( 1 9 6 9 ) I s r a e l  
( 1 9 7 4 ) ,  R e in o  U nido  (1 9 7 9 ) .
HONG KONg
A t e n o r  d e l  R eg lam en to  s o b r e  d e re c h o s  s u c e s o r i o s ,  Hong Kong im -  
pbne d e re c h o s  s u c e s o r i o s  s o b r e  l o s  b i e n e s  t r a n s m i t i d o s  p o r  c a u s a  
de m u e rte  de u n a  p e r s o n a  f f s i c a ,  a s f  como s o b r e  c i e r t a s  s o c ie d a d e a  
en  c a s o  de m u e r te  de u n a  p e r s o n a  que r e c i b f a  o p o d f a  h a b e r  r e c i b i — 
do b é n é f i c i e s  de e s t a s  s o c ie d a d .e s ,  e x c e p te  crusuido e s t o s  b ie n e s  es/—
t a n  r a d i c a d o s  f u e r a  de Hong K ong o cuando  e l  m o n ta n te  p r in c i p a i l  de 
l o s  b i e n e s  d e l  f a l l e c i d o  s i t u a d o s  e n  Hong K ong e s  i n f e r i o r  a  d o s  
m i l l o n e s  de d o l a r e s  HK.
Se adm i t e n  r e  d u e  c i  o n e s  p o r  l o s  g a s  t o  a de l o s  f u n e r a l e s ,  ascT c o -  
mo s o b r e  c i e r t a s  d e u d a s  e h i p o t e c a s .  Los d e r e c h o s  s u c e s o r i o s  s e  c a l ­
c u l  a n  s o b r e  l a  b a s e  de u n a  e s c a l a  m o v il  que  v a  d e l  IQ a l  18# .
En e l  t e rm in e  " b ie n e s  t r a n s m i  t i d o s  e n  c a so  de f a l l e c i m i e n t o " '  
s e  i n c l u y e n :
1 . l o s  b i e n e s  que  e l  f a l l e c i d o  h a  d i s p u e s t o  p a r a  s u  m u e r te  y  
l o s  b i e n e s  p a r a  l o s  que  t e n f a  p o d e r  g e n e r a l . .
2 . l a s  d o n a c io n e s  e n t r e  v i v o s ,  s a lv o  que  h a y a n  s id o  r e a l i z a d a s  
de b u e n a  f e  t r è s  a h o s  a n t e s  de l a  m u e r te ,  a  c o n d ic io n  de que e l  do— 
n a t a r i o  h a y a  'e n t r a d o  in m e d ia ta m e n te  e n  p o s e s i ^  S  d i s f r u t e  de b u e — 
n a  f e ,  c o n c e s ic m  c o m p lé ta  d e l  f a l l e c i d o .. L as  d o n a c io n e s  e n t r e  v i ­
v o s  que  fo rm a n  p a r t e  d e i l o s  g a s to s  no rm eiles  d e l  d i f u n t o  y  s e  c o n -  
s i d e r a n  r a z o n a b l e s  r e s p e c t e  a l  i n g r e s o  o s t l a  s i t u a c i o n  d e l  f a l l e — 
c i d o ,  r e s u l t a n  ig u a lm e n te  e x c l u i d a s .
3 .  Los b i e n e s  que  e n  u n  m om ento dado  c o n s t i t u y e r o n  p r o p ie d a d  
a b s o l u t e  d e l  f a l l e c i d o ,  p e ro  que h a n  s id o  t r a n s f e r i d o s  p a r a  c o n s— 
t i t u i r  p r o p ie d a d  c o n j u n t a  d e l  d i f u n t o  y de u n s  t e r c e r a  p e r s o n a ,  y  
como c o n s e c u e n c ia  l o s  i n t e r e s e s  d e l  f a l l e c i d o  s e  t r a n s m i  t e n  p o r  e l  
h ech o  de l a  s u p e r v i v e n c i a ,  p o r  e je m p lo ,  l a s  c u e n ta s  b a n c a r i a s  corn— 
j u n t a s  y  l o s  b e n e f i c i o s  c o m p a r t id o s  p o r  r a z ^  de a n u a l i d a d e s .
4 .  l a s  c e s io n e s  e n  f a v o r  de p a r i e n t e s  e f e c t u a d a s  d ir e c ta m e n t®  
o p o r  I n te r m e d io  de s o c ie d a d e s  c o n t r o l a d a s .
5 .  l a s  d e u d a s  " s o b r e  o b l ig a c ic m "  y  l a s  d e u d a s  p r i v a d a s  c o n t r a i ­
d a s  e n  Hong K ong .
L as  d o n a c io n e s  b e n A i c a s  y  l o s  le g a d o s  no s o n  s u s c e p t i b l e s  de 
d e re c h o s  s u c e s o r i o s .
P u ed en  s e r  im p u e s to s  d e r e c h o s  s u c e s o r i o s  s o b re  u n a  " S o c ie d a d  
c o n t r o la d a "  que  p o s e a  b ie n e s  e n  Hong K ong, e s  d e c i r ,  u n a  s o c ie d a d  
n u e , en  d e te r m in a d a  f e c h a ,  s e  e n c u e n t r a  b a jo  e l  c o n t r o l  de c in c o
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p e r s o n a s  como m æcim o, cuando  e l  f a l l e c i d o  h a  e f e c tu a d o  u n a  t r a n s f e — 
r e n d  a  de b i e n e s  e n  f a v o r  de e s t a  s o c ie d a d  o b te n ie n d o  o p u d ie n d o  
o b t e n e r  b e n e f i c i o s  de e s t a  s o c ie d a d  e n  l o s  t r è s  a n o s  a n t e r i o r e s  a  
s u  m u e r t e .  Una " t r a n s f e r e n c i a  de b i e n e s "  e s  u n  pago  o u n a  c e s i o n  
e f e c t u a d a s  co n  e l  c o n s e n t im ie n to  d e l  f a l l e c i d o ,  e n  t a n t o  que l o s  
" b e n e f i c i o s "  co m p re n d e n , s o b r e  to d o ,  l o s  p a g o s ,  v e n t a j a s ,  u s u f r u c -  
t o s ,  b i e n e s  o i n t e r e s e s  u t i l i z a d o s  e n  c u s i l q u ie r  fo rm a .
Los b i e n e s  de u n a  s o c ie d a d  c o n t r o l a d a  s o n  r e p u ta d o s  como t r a n s — 
m i s i b l e s  e n  e l  m om ento d e l  f a l l e c i m i e n t o  de u n a  p e r s o n a  e n  l a  p ro — 
p o r c i  cm d e te r m in a d a  p o r  l a  co m p arac icm  d e l  m o n ta n te  g lo b a l  de l o s  
b e n e f i c i o s  que  e l  f a l l e c i d o  h a  o b te n id o  d u r a n te  l o s  t r è s  u l t im o s  
a fio s  c o n t a b l e s  co n  e l  m o n ta n te  g lo b a l  de l o s  b e n e f i c i o s  n e t o s  de l a  
s o c ie d a d  d u r a n te  e l  mismo p e r i o d o .  L os d e r e c h o s  s e  c a l c u l a n  segi& i 
l a  f o r m u la  s i g u i e n t e :
b e n e f i c i o s  d u r a n te  l o s  t r è s  v a l o r e s  de l o s  b i e n e s
lÛ tim o s  afio s  e n  H ong  K ong
% v a l o r  de lo s _ b ie - %  n é s  u n i v e r s a i e s
b e n e f i c i o s  n e t o s  d u r a n te  v a l o r  de l o s  b i e n e s
l o s  t r è s  -CCl t im o s  a f io »  u n i  v e r  s a l e s
En l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  e v a lu a c ic m  de l o s  b i e n e s ,  p u e d e n  e x i s — 
t i r  r e  duc  c i  one s  r e s p e c t e  de l a s  d e u d a s  de l a  s o c ie d a d  adem &  de r e s — 
p e d to  a  a c c i o n e s  u  o b l i g a c i o n e s  de l a  s o c ie d a d ,  o r e s p e c t e  de l a s  
d e u d a s  que no h a n  s id o  c o n t r  a i d  a s  u n i c a  y  e x c lu s  iv a m e n te  p o r  aaun>- 
t o s  de l a  s o c i e d a d .
Las s o c ie d a d e s  c o n t r o l a d a s  y s u s  em p le a d o s  h a n  de in f o r m a r  a l  
C b m isa r io  de l o s  d e r e c h o s  s u c e s o r i o s  de H ong K ong de l a  m u e r te  d e l  
d i f u n t o  y d e l  h e c h o  de que h a  o b te n id o  b e n e f i c i o s  de l a  so e ie d a Æ .L a  
o m is io n  c o n l l e v a r ^  u n a  m u l ta  de d ie z  m i l  d c & a re s  HK como o t r a  
i g u a l  a l  t r i p l e  de l o s  d e r e c h o s  s u c e s o r i o s  p a g a d e ro s  s o b r e  e l  c o n — 
ju n to  de l a  s u c e s i< m  d e l  f a l l e c i d o .
E l  s e n t i d o  de d e te r m in a d o s  te r m in e s  e s  a m p lia d o  r e s p e c t e  de l o s  
d e r e c h o s  s u c e s o r i o s ,  p o r  e je m p lo :
a ) l a  p a l a b r a  s o c iè d a d  e n g lo b a  e x p re s a m e n te  a  l a s  s o c ie d a d e s  
c o n s t i t u i d a s  e n  to d o  e l  m undo.
b ) l a  p a l a b r a  o b l ig a c ic m  com prende to d a  d e û d a  de u n a  s o c ie d a d  
s i n  o u e  s e  t r a t e  n e  ce  s a r i  am en te  de u n a  o b l i g a c i o n  de H ong K ong q u e  
no s e a  u n  p r^ s ta m o  te m p o ra l  o to r g a d o  p o r  u n  B anco e n  e l  t r a m i t e  n o r ­
m al de s u s  o p e r a c io n e s  b a n c a r i a s ,
c) l a  p a l a b r a  c e s i o n  i n c l u y e  to d o  t r u s t ,  p a c t o ,. a c u e rd o  o con— 
v e n io  y ,  e n  r e l a c i c m  con  l a s  a c  c i  o n e s  u  o b l i g a c i o n e s  de u n a  s o c i e — 
d a d , l a  e x t i n c i o n  o l a  m o d i f i c a c io n  de d e re c h o s  r e f e r e n t e s ,  p o r  
o p e r a c io n e s  s im p le s  o a s o c i a d a s .
La p a l a b r a  e m p lead o  de u n a  s o c ie d a d ,  com prende to d a  p e r s o n a  que  
e j e r c e  l a s  f u n c io n e s  de d i r e c t o r ,  s e c r e t a r i o v  g e r e n t e  o l i q u i d a d o r  
de 1a  mi sm a•
ITALIA
La a c t u a l  d i s c i p l i n a  d e l  im p u e s to  de s u c e s ic m  s e  a p l i c a  a  l a s  
t r a n s f e r e n c i a s  de b i e n e s  y d e r e c h o s  a  t f t u l o  g r a t u i t o ,  s e  p r o d u z -  
c a n  e l l a s  " m o r t i s  c a u s a "  o " i n t e r  v iv o s "  ( d o n a c io n e s )  .. E l  im p u es— 
to  de s u c e s io n  s e  a p l i c a  e n  r e l a c i o n  a  to d o s  l o a  b ie n e s  ( e X ls te n ­
t e s  e n  I t a l i a  o e n  e l  e x t e r i o r )  s i  e l  c a u s a n te  r e s i d f a  e n  e l  E s— 
ta d o  e n  e l  mom ento de l a  a n e r t u r a  de l a  s u c e s ic m  ( m u e r t e ) • S i  p a r  
e l  c o n t r a r i o ,  e l  c a u s a n te  no r e s i d i a ,  en  e l  momento de s u  m u e r te , .  
en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o ,  e l  im p u e s to  de s u c e s ic m  a f e c t a  s o l a — 
m ente  l o s  b i e n e s  y d e re c h o s  e x i s t e n t e s ,  e n  d ic h o  m om ento, en  e l  
t e r r i t o r i o  d e l  E s t a d o .  La Ley b r i n d a  o p o r tu n o s  c r i t e r i o s  de l o c a -  
l i z a c i o n  p a r a  l o s  b i e n e s  que s e  c o n s id e r a n  . e x i s t a n t e s  e n  I t a l i a .
Los s u j e t o s  p a s iv o s  d e l  im p u e s to  so n  l o s  h e r e d e r o s  y  l o s  l e ­
g s  t a r i  os p a r a  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  " m o r t i s  c a u s a "  y  l o s  d o n a t a r i o s  
p a r a  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  " i n t e r  v i v o s " .
E l im p u e s to  de s u c e s io n  tom a l a  e s t r u c t u r a  de un  t r i b u to  u n i t a —
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r i o  co n  -una d o b le  e s c a l a  de a l i c u o t a s  p r o g r è s ! v a s  e s c a l o n a d a s :  u n a  
a n l i  c a b l e  a l  v a l o r  g l o b a l  d e l  p a t r im o n io  h e r e d i t a r i a  ne t o ,  l a  o t r a  
a  c a d a  u n a .d e  l a s  c u o ta s  de h e r e n c i a ,  a  l o s  le g a d o s  y  a  l a s  d o n a­
c i o n e s .  La p r im e r a  e s c a l a  de a l i c u o t a s  que  s e  h a l l a  c a r a c t e r i z a d a  
p o r  u n a  c u o t a  f i j a  de ex en c i< m  como b a s e  h a s t a  a l c a n z a r  u n a  e s c a — 
l a  de 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ,  s e  a p l i c a  a  t o d a s  l a s  s u c e s i o n e s .  L a e s c a l a  d e  
a l f c u o t a s  p a r a  c a d a  u n a  de l a s  c u o ta s  de h e r e n c i a  no s e  a p l i c a  a  
l a s  s u c e s io n e s  e n t r e  ccfnyuges y e n t r e  l o s  p a r i  e n t e s  e n  l i n e  a  r e c t a .
La b a s e  im p o n ib le  d e l  im p u e s to  s e  h a l l a  c o n s t i t u l d a  p o r  e l  v a ­
l o r  g l o b a l  d e l  p a t r im o n io  h e r e d i t a r i o  n e to  ( r e p r e s e n ta d o  p o r  l a  d i ­
f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  com erc i a l  t o t a l  de l o s  b i e n e s  o de l o s  d e — 
r e c h o s  au e  c o n s t i t u y e n  e l  a c t i v o  h e r e d i t a r i o  y  e l  m onto  t o t a l  d e l  
p a s iv o  y l a s  c a r g a s  d e d u c i b le s )  o b i e n  p o r  e l  v a l o r  n e to  t o t a l  de 
l o s  b i e n e s  o de l o s  d e r e c h o s  o b j e t o  de l a  d o n a c ic m .
P a r a  l o s  f i n e s  de l a  d e te rm in a c ic m  de l a s  a l f c u o t a s  e l  v a i lo r  
t o t a l  d e l  p a t r im o n io  h e r e d i  t a r i o  s e  h a l l a  in c re m e n ta d o  p o r  u n  im­
p o r t e  é q u i v a l e n t e  a l  v a l o r  t o t a l  de to d a s  l a s  d o n a c io n e s ,  c o m p re n -  
d i d a s  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  in m o b i l i s s a i  a s  e n t r e  p a r i e n t e s  e n  i f n e a  r e c ­
t a  au e  s e  p re su m e n  d o n a c io n e s ,  h e c h a s  e n  v i d a  p o r  e l  d i f u n t o  a  l o s  
h e r e d e r o s  o l e g a t a r i o s .
E l a c t i v o  h e r e d i t a r i o  s e  h a l l a  c o n s t i t u i d o  p o r  to d o s  l o s  b i e n e s  
y  l o s  d e r e c h o s  t r a n s f e r i d o s  p o r  c a u s a  de: m u e r te ,  a  l o s  que s e  a g r e — 
g a n , e n  v i t u d  de p r e s u n c io n e s  l é g a l e s ,  l o s  s i g u i e n t e s  u l t e r i o r e s  
b ie n e s  y d e r e c h o s : d i n e r o ,  jo y a s  y m u e b le s  p o r  u n  im p o r te  e q u iv a ­
l e n t s  a l  10#  d e l  v a l o r  t o t a l  n e t o ;  b i e n e s  y  d e r e c h o s  que  h a y a n  s i ­
do t r a n s f e r i d o s  a  t e r c e r o s  a  t f t u l o  l u c r a t i v o  e n  l o s  lÙ tim o s  s e i s  
m eses  de v i d a  d e l  d i f u n t o .
P o r  l o  au e  r e s p e c t a  a  l a  e v a l u a c i d n  de l o s  b ie n e s  que  fo rm an  
p a r t e  d e l  a c t i v o  h e r e d i t a r i o ,  s o n  v a l i d a s  l a s  s i g u i e n t e s  r e g l a s ;  s® 
tom a como v a l o r  co m erc i a l  a q u e l  in d ic a d o  p o r  l a s  p a r t e s  e n  d é c l a r a — 
c i o n e s .  P a r a  a lg u n o s  b ie n e s  y d e re c h o s  s e  d is p o n e n  p a r t i c u l a r e s ;  c r i ­
t e r i o s  de a v a lis e  ( b ie n e s  in m u e b le s ,  a c c i o n e s ,  o b l i g a c i o n e s  y  o t r o s  
t i t u l o s ;  c r ^ d i t o s ) .
S e  e x c l u y e n  d e l  a c t i v o  h e r e d i t a r i o  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  s e  h a l l a n  
e x e n t o s  d e  i m p u e s t o  l o s  l e g a d o s  a  f a v o r  d e :
E s t a d o ,  R é g i  o n e s ,  P r o v i n c i a s ,  A y u n t a m i e n t o s  y  e n t e s  p i l b l i c o s ;  
f u n c i o n e s  y  a s o c i a c i o n e s  l e g a l m e n t e  r e c o n o c i d a s  y  h o s p i t a i e s  
q u e  t e n g a n  c o m o  e x c l u s i v e  f i n a l i d a d  l a  a s i a t e n c i a ,  e l  e s t u d i o ,  l a  
i n v e s t i g a c i c m  c i e n t f f i c a ,  l a  e d u c a c i c m ,  l a  i n s t r u c c i c m  u  o t r o s  f i ­
n e s  d e  u t i l i d a d  p l î b l i c a .
l a  n o r m a  e s  t a m b i e n  v ^ i d a  p a r a  l o s  e n t e s  e x t r a n j e r o s  a  c o n d i —  
c i o n  d e  r e c i p r o c i d a d .
Se h a l l a n  e x e n to s  d e l  im p u e s to  de s u c e s i o n ,  ad em as , l a s  o b l i g a ­
c io n e s  d e l  T e so ro  o t f t u l o s  g a r a n t i z a d o s  p o r  e l  E s ta d o  o e q u i p a r a — 
d o s ,  l o s  b o n o s  de e m p r e s t i to  BEI-CECA-EURATOM; v a l o r e s  m o b i l i a r i o s  
y  b i e n e s  in m u e b le s  de i n t e r n s  a r t f s t i c o  e h i s t o r i c o  s i  s e  h a l l a n  
v in c u la d o s  de c o n fo rm id a d  a  l a  Ley d e l  1 ,6 ,1 :9 3 9 .  E l  p la z o  p a r a  l a  
p r e s e n ta c io 'n  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  e s  de s e i s  m e ses  a  p a r t i r  de l a  
f e c h a  de a p e r t u r a  de l a  s u c e s i o n .
S i  e l  c a u s a n t e  n o  r e s i d f a  e n  I t a l i a ,  l a  d e c l a r a c i o i ^ p o r  l o s  b i e ­
n e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  t e r r i t o r i a  i n t a l i a n o )  d e b e  s e r  p r e s e n t a d a  e n  
l a  O f i c i n a  d e l  R e g i s t r e  d e  R o m a .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  a s p e c t o s  i n t e m a c i o n a l e s  d e l  i m p u e s ­
t o  d e  s u c e s i c m  e s  v ^ i d o  l o  s i g u i e n t e ;  c o m o  y a  p r e c i s  a d o ,  s i  e l  c a u ­
s a n t e  ( a  l o s  f i n e s  f i s c a l e s )  n o  r e s i d f a  e n  I t a l i a ,  s o l o  e s t m  s u j e -  
t o s  a l  i m p u e s t o  d e  s u c e s i  c m  l o s  b i e n e s  e x i s t e n t e s  e n  I t a l i a  e n  e l  
m o m e n t o  d e  l a  m u e r t e  d e l  m i s m o .
S i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  c a u s a n t e  r e s i d f a  e n  T t a l i a ,  e l  i m p u e s ­
t o  s e  a n l i c a  a  t o d o s  l o s  b i e n e s  y  d e r e c h o s  c o m p r e n d i d o s  e n  e l  p a ­
t r i m o n i o  h e r e d i  t a r i o ,  a u n  e x i s t e n t e s  e n  e l  e x t r a n j e r o .  P a r a  e v i t a r , .  
p o r  l o  m e n o s  p a r c i a i m e n t e ,  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  d o b l e  i m p o s i c i o n ,  l a  
L e y  p r e v e e  l a  i n s t i t u c i c m  d e  c r é d i t e  d e  i m p u e s t o ,  c o n s i n t i e n d o - d e n -  
t r o  d e  d e t e r m i n a d o s  l i m i t e s -  l a  d e s g r a v a c i  c m  d e  l o s  i m p u e s t o s  p a —  
g a d o s  e n  e l  e x t e r i o r  d e  a q u e l  i m p u e s t o  q u e  d e b e  p a g a r  e n  I t a l i a .  
D i c h a  d e d u c c i e s  l i m i t a d a ,  p a r a  l a s  s u c e s i o n e s  e n  d o n d e  e l
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p a t r i m o n i o  h e r e d i  t a r i o  n e to  s u p e r a  l o s  50  m i l l o n e s ,  so5.o a  im  t e r — 
c io  d e l  im p u e s to  p a g a d o  e n  e l  e x t e r i o r .  En l o s  o t r o s  c a s o s ,  e l  im ­
p u e s to  p ag ad o  en  e l  e x t r a n j e r o  e s  e n te r a m e n te  d e d u c ib le  p e ro  s ie m — 
p r e  3 (^ 0  h a s t a  l a  c o m p e te n c ia  de l a  p a r t e  d e l  im p u e s to  de s u c e s io n  
p r o p o r c i o n a l  a l  v a l o r  de l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  e n  e l  E s ta d o  e x t r a n ­
j e r o .
I t a l i a  h a  e s t i p u l a d o  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  e n  m a t e r i a  de im p u e s ­
to  de s u c e s ic m  co n  l o s  s o g u i e n t e s  P a i s e s r  D in a m a rc a , G r e c ia ,  I s r a e l ,  
S u e c i a ,  E s ta d o s  U n id o s  de N o r te a m e r ic a  y  G ran  B r e ta f ia .  l o s  Conve­
n io s  c o n t i e n e n  c r i t e r i o s  de l o c a l i z a c i o i i  de l o s  b i e n e s  que e n  l a  
m ay o r p a r t e  de l o s  c a s o s  c o i n c id e n  con  l o s  c r i t e r i o s  in d i c a d o s  p o r  
l a  L ey  i n t e r i o r .
l a  d o b le  im p o s i c io n  s e  é l i m i n a  o a  t r a v M  d e l  s i s t e m a  de l a  
a t r i b u c i c ^  de l a  t a s a c ic m  o t r i b u t a c i c m  a  uno s o lo  de l o s  E s ta d o s  
0 a  t r a v ^  d e l  s i s t e m a  d e l  c r ^ i t o  de im p u e s to .
JAPON
J a p o n  a p l i c a  a  l a s  s u c e s io n e s  y  d o n a c io n e s  e l  p r i n c i p i o  d e l  " i n — 
c r e m e n to " .  La im p o s ic ic m  s e  r e a l i z a  s o b re  l o s  b e n e f i c i a r i o s ,  e s  d e — 
c i r ,  l o s  h e r e d e r o s ,  l e g a t a r i o s  o d o n a t a r i o s .  La j u r i s d i c d m  f i s ­
c a l  c o m p é te n ts ,  a  t e n o r  de l a s  l e y e s  f i s c a l e s  ja p o n e s a s  s o b re  s u — 
c e s io n e s  y d o n a c io n e s ,  s e  b a s a  e n :  1 .  e l  d o m i c i l i o  e n  J a p o n  d e l  
b e n e f i c i a r i o  o 2 .  e l  s i t u s  de l o s  b i e n e s  e n  J a p o n .  S u p u e s to  que um 
b e n e f i c i a r i o  d o m ic i l i a d o  e n  Japcm  e s t a  s u j e t o  a l  im p u e s to  ja p o n é s  
s o b re  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s  r e s p e c t e  de l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  f u e ­
r a  d e l  J a p o n ,  e l  d e re c h o  f i s c a l  ja p o n é s  i n t e r n e  c o n c e d e  e l  c r ^ i t o  
" p r im a r io "  r e s p e c t e  de l o s  im p u e s to s  p a g a d o s  e n  u n  p a i s  e x t r a n j e r o  
s o b re  l o s  m ism os b i e n e s .  SegiJn l o s  t e rm in e s  d e l  CTonvenio e n t r e  J a ­
pon  y E s ta d o s  U ni d o s  ( i th ic o  C o n v en io  f i s c a l  f irm a d o  p o r  e l  J " a p ^  
en  lo  au e  s e  r e f i e r e  a l  im p u e s to  s o b re  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s )  s e  
c o n c e d e , no aolo  e l  c ré " d ito  " p r im a r io "  s in o  ta m b ie n  e 1 " s  e c u n d a r  i  o" .
E l im p u e s to  s o b r e  l a s  s u c e s i o n e s . -  R e s p e c te  d e l  im p u e s to  s o b re
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l a s  s u c e s i o n e s ,  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  s e  d i v i d e n  e n ;  1 . .  c o n t r i b u y e n —  
t e s  i l i m i t a d o s  y  2 .  c o n t r i b u y e n t e s  l i m i t a d o s ,  s e g d n  q u e  e l  c o n t r i ­
b u y e n t e  e s t u v i e r a  o  n o  d o m i c i l i a d o  e n  J a p o n . a  l a  f e c h a  d e l  f a l l e c i ­
m i e n t o  d e l  c a u s a n t e .  E l  b e n e f i c i a r i o  d o m i c i l i a d o  e n  J a p c m  e n  d i c h a  
f e c h a  e s t ^  s u j e t o  a l  i m p u e s t o  s o b r e  s u c e s i o n e s  r e s p e c t o  d e  t o d o s  l o s  
b i e n e s  h e r e d a d o s  ( o  q u e  f i g u r a  h a b e r  h e  r e  d a d o  )  ,  y a  e s t ^  s i t u a d o s  
d e n t r o  o  f u e r a  d e l  J a p o n .  E l  b e n e f i c i a r i o  s e  d é s i g n a  c o n  e l  t e r m i n e  
" c o n t r i b u y e n t e  i l i m i t a d o " .  U n  " c o n t r i b u y e n t e  l i m i t a d o "  e s  u n  b e n e f i ­
c i a r i o  n o  d o m i c i l i a d o  e n  J a p o n  e n  l a  f e c h a  d e  l a  m u e r t e  d e l  c a u s a n ­
t e  y  o u e  n o  e s t ^  s u j e t o  a l  i m p u e s t o  s o b r e  s u c e s i o n e s  m ^  q u e  s o b r e  
l o s  b i e n e s  q u e  h a  h e r e  d a d o  ( o  q u e  f i g u r a  h a b e r  h e r e  d a d o )  p e r o  s i ­
t u a d o s  d e n t r o  d e  J a p c m .  L o s  " c o n t r i b u y e n t e s  l i m i t a d o s "  n o  e s t ^  s u —  
j e t o s  a l  i m p u e s t o  s o b r e  l a s  s u c e s i o n e s  r e s p e c t o  d e  l o s  b i e n e s  s i t u a ­
d o s  f u e r a  d e l  J a p c m .  E l  d o m i c i l i o  s e  d e f i n e  c o m o  e l  d a t o  p r i n c i p a l  
p a r a  e l  c o n t r i b u y e n t e .  E s t e  c o n c e p t o  d e l  d o m i c i l i o  q u i z s t s  s e a  d i f e —  
r e n t e  d e l  d e  o t r o s  p a f s e s .  P u e d e  s u c e d e r  q u e  u n  b e n e f i c i a r i o  h a y a  
e s t a d o  d o m i c i l i a d o  n o  s o l o  e n  J a p o n  s i n o  t a m b i ^  e n  o t r o s  p a i s e s  y  
p u e d e  e s t a r  s u j e t o  a l  i m p u e s t o  e n  c a d a  u n o  d e  e s o s  p a i s e s  c o m o  " c o m -  
t r i b u y e n t e  i l i m i t a d o " .
I n c l u s o  s i  e l  c o n c e p t o  d e  d o m i c i l i o  f u e r a  e l  m i s m o  e n  e s t o s  p a i -  
s e s ,  h a y  t o d a v f a  u n a  p o s i b i l i d a d  d e  d o b l e  i m p o s i c i c m ,  s u p u e s t o  q u e  
e l  J a u o n  h a c e  v a l e r  u n  d e r e c h o  d e  i m p o s i c i c m  i l i m i t a d a  b a s a d o  e n  e l  
d o m i c i l i o  e n  e l  J a p o n  d e l  b e n e f i c i a r i o  y  e l  o t r o  p a i s ,  p o r  e j e m p l o '  
E s t a d o s  U n i d o s ,  r e i v i n d i c a  i g u a l m e n t e  u n  d e r e c h o  l i m i t a d o  b a s a d o  e n  
e l  d o m i c i l i o  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e l  c a u s a n t e .
S e g 6 i  e l  s i s t e m a  d e  c r é d i t e  i m p o s i t i v o  l l a m a d o  " p r i m a r i o "  e n  e l  
d e r e c h o  f i s c a l  j a p o n é s  i n t e r n o ,  e l  J a p c m  a u t o r i z a  a  u n a  p e r s o n a  d o -  
m i  c i l i a d a  e n  s u  t e r r i t o r i o  a  i m p u t a r  e l  i m p u e s t o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
a l  i m p u e s t o  j a p o n é s  s o b r e  s u c e s i o n e s ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  i m p u e s ­
t o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  g r a v a  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  e n  d i c h o  p a f s .
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  d i s p o s i c i ^ n  n o  p e r m i t e  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p a -  
s i c i c m  r e s p e c t o  d e  l o s  b i e n e s  c o n s i d e r a d o s  c o m o  s i t u a d o s  e n  u n  t e r -
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c e r  o a i s  n i  r e s p e c t o  d e  l o s  b i e n e s  c o n s i d e r a d o s  p o r  c a d a  p a f s  c o m o  
s i t u a d o s  e n  s u  p r o p i o  t e r r i t o r i o .  P o r  e l l o  e l  C o n v e n i o  c o n c l u i d o  e n ­
t r e  J a p o n  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  r e l a t i v o  a l  i m p u e s t o  s o b r e  s u c e s i o n e s  
y  d o n a c i o n e s ,  p r e v e ^  e l  c r é d i t e  d e  i m p u e s t o  l l a m a d o  " s e c u n d a r i o " .
E l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c i o n e s . -  l a s  r e g l a s  a p l i c a b l e s  so n  l a s  
m ism as que p a r a  e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s i o n e s .  Un d o n a t a r i o  d o m ic i­
l i a d o  e n  Japcm  a  l a  f e c h a  de l a  d o n a c io n  ( e l  c o n t r i b u y e n te  i l i m i t a ­
do) e s t i ^  s u j e t o  a l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  s o b re  to d o s  l o s  b i e ­
n e s  r e c i b i d o s  (o nue  f i g u r a  h a b e r  r e c i b i d o ) , y a  e s t e n  s i t u a d o s  d e n — 
t r o  o f u e r a  d e l  J a p c m . Un d o n a t a r i o  no d im i c i l i  ado e n  e l  Japcm  e n  
l a  f e c h a  de l a  d o n a c ic m  ( " e l  c o n t r i b u y e n te  l i m i t a d o " )  no e s t a  s u j e -  
to  a l  im p u e s to  s o b r e  d o n a c io n e s  m ^  que s o b r e  l o s  b i e n e s  r e c i b i d o s  
(o n u e  f i g u r e  h a b e r  r e c i b i d o )  s i t u a d o s  e n  e l  J a p c m . Los " c o n t r i b u ­
y e n t e s  l i m i t a d o s "  no e s t ^  s u j e t o s  a l  im p u e s to  s o b r e  d ô n a c io n e s  s o ­
b r e  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  f u e r a  d e l  Jap cm . E l  c r ^ d i t o  " p r im a r io "  s e  
c o n c e d e  e n  v i r t u d  d e l  d e re c h o  f i s c a l  j a p o n s  i n t e r n e ,  y e l  c r ^ i t o  
" s e c u n d a r io "  e s  c o n c e d id o  en  v i r t u d  d e l  A cuerdo  r e l a t i v o  a l  im p u e s ­
to  s o b r e  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s  c o n c lu id o  e n t r e  Japcm  y  E s ta d o s  
U n id o s .
PORTUGAL
E n  P o r t u g a l ,  l a  a d q u i s i c i ^  a  t i t u l o  g r a t u i t o  q u e d a  s u j e t a  a l  
i m p u e s t o  s o b r e  s u c e s i o n e s  y  d o n a c i o n e s ,  y a  s e a  m o r t i s  c a u s a  c o m o  
i n t e r  v i v o s .
S u p u e s to  nue s e  t r a t a  d e l  mismo im p u e s to  r é s u l t a  Ic fg ic o  que s e a n  
s i m i l a r e s  l a s  r e g l a s  s o b re  d é f i n i c i  cm de e x e n c io n e s ,  d e te rm in a c ic m  
de l a  m a t e r i a  im p o n ib le ,  f i j a c i c m  de l o s  t i p o s  a p l i c a b l e s  e , i n c l u ­
s e ,  e l  p r o c e d im ie n to  fo rm a i  de l i q u id a c i c m  y  re c a u d a c ic m  d e l  im p u e s ­
t o .  A s f ,  e l  a rtd T cu lo  41 d ê l  CcTdigo s o b re  l o s  d e r e c h o s  de tre m sm is ic m  
de h e r e n c i a  y s o b r e  e l  Im p u e s to  s o b re  S u c e s io n e s  y  d o n a c i  one s ( CDMISD) 
e s t a b l e c e ,  r e s p e c t o  de e s t e  lÛ tim o  im p u e s to ,  que e n  lo  que s e  r e f i e ­
r e  a l  " e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  v a l o r  de l a s  t r a n s m i  s i  one s p a r a  l a  d e t e r ­
m in ac icm  de l o s  t i p o s  a p l i  c a b l e s  s e  c o m p r e n d e r ^  to d o s  l o s  b i e n e s
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r e c i b i d o s ,  au n q u e  e n  m om entos d i s t i n t o s ,  d e l  c a u s a n te  de l a  h e r e n ­
c i a  o d e l  donan teV
E s t e  r e ^ m e n  p e r m i t e ,  e n  e l  p ia n o  j u r i d i c o - s u s t a n t i v o ,  h a c e r  
u n  c i e r t o  a j u s t e  d e l  g rav am en  e n  e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  y 
d o n a c io n e s  e n  e l  c a s o  de l o s  h e r e d e r o s  co n  d e re c h o  a  l é g i t i m a  ( e l  
c o n y u g e , d e s c e n d i e n t e s  y  a s c e n d i e n t e s )  • L as d o n a c io n e s  e n  v id a  ( d ô -  
n a tu m ) s e  c o n s id e r s u i ,  e n  e l  p ia n o  c i v l l - s u c e s o r i o ,  como fo rm a , como 
p a r t e  a n t i c i p a d a  de  l a s  c u o ta s  de l a  le g if t im a  o h e r e d i  t a r d a s .
E l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  y  d o n a c io n e s  s e  r e f i e r e  a  la s -  t r a n s  
m i s io n e s  a  t i f t u l o  g r a t u i t o  de l o s  b i e n e s  m u e b le s  e in m u e b le s .  En l o  
que s e  r e f i e r e  a  s u  i n c i d e n c i a ,  e s t e  im p u e s to  cum ple d o s  p r o p o s i t o s  
f u n d a m e n ta l s  s : e n  p r im e r  l u g a r ,  g r a v a  e l  b é n é f i c i é  e f e c t iv a m e n te  r e a  
l i z a d o  0 p la sm a d o , l o  que d a  l u g a r  a  u n a  r e l a t i v a  a d u l t e r a c i c m  d e l  
c o n c e p to  j u r ^ d i  c o - p r iv a d o  de t r a n s m i s i  cm ( p . e .  e l  nudo  p r o p i e t a r i o  
s(A o r é s u l t a  g ra v a d o  e n  e l  m om ento de l a  c o n s o l i d a c io n  o e n a j e n a -  
c io 'n  de s u  d e r e c h o ) ;  e n  s e g u n d o , h a c e  c a s o  om iso  de l a s  e x i g e n c i a s  
f o r m a le s  s u p u e s to  q u e ,  cuando  h a y  u n  b é n é f i c i e  e f e c t i v o  ( t r a d i t i o )  
y e x i s t e  "un  a c t o  o c o n t r a t o  s u s c e p t i b l e  de p r o d u c i r  l a  t r a n s m i  s i  (m '", 
aun q u e  s e a  n u lo  o de e f e c t o  n u l o ,  s e g d n  l a  l e y  c i v i l ,  e l  t i t u l a r  d e l  
s e r v i c i o  de H a c ie n d a  h a b r ^  de a p l i c a r  e l  im p u e s to .
Es ne ce s  a r i  o r e f e r i r s e  a  l o s  e le m e n to s  de co n ex icm  d e l  impuesB- 
t o ,  e n  r e l a c i c m  con  l a  i n c i d e n c i a  d e l  im p u e s to  s o b re  s u c e s io n e s  y 
d o n a c io n e s  y co n  l a  m a n i f e s t a c i o n  g e o g r ^ f i c o - e s p a c i a l  de d i c h a  i n ­
c i d e n c i a .  A e s t e  r e s p e c t o  r i g e  e l  p r i n c i p i o  de l a  t e r r i t o r i a l i d a d ,  
seg i6 i s u  a c e p c ic m  m^s t r a d i c i o n a l , s u p u e s to  que e l  im p u e s to  s e  a p l i ­
c a ,  a  t e n o r  d e l  a r t f c u l o  6 d e l  CDMISD, d e p e n d ie n d o  p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  
de l a  e x i s t e n c i a  y de l a  s i t u a c i c m  de l o s  b i e n e s  e n  e l  t e r r i t o r i o  
p o r t u g u / s .  C o n t in e n te  e I s l a s  (M adera  y A z o r a s ) . Es p u e s  r e l e v a n t e  
e l  s i t u s  de l o s  b i e n e s .  A dem ^ de l a  d é f i n i  c i  cm d e l  s i t u s  de c i e r — 
to s  b ie n e s  o d e te r m in a d a s  s i t u a c i o n e s  j u r f d i c a s  ( c r i t e r i o  f f s i c o ) ,  
e l  a r t f c u l o  6 d e l  CDMISD s e f i a l a  ta m b iÆ  e l  d o m i c i l io  d e l  de eu  ju s  
- d o n a n te -  a c r e e d o r  como e le m e n to  de c o n ex i  cm a p l i c a b l e  r e s p e c t o  a
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s i t u a c i o n e s  ju r i " d i c a s  de t i p o  a c r e e d o r  o s i m i l a r e s  - i n t e r e s e ®  o 
p a r t i  c i  p a c i  o n e s  de s o c i e d a d e s -  ( e x c e p te  t f t u l o s  s o m e t id o s  a l  r e ^ m e n  
d e l  im p u e s to  a  t a n t o  a l z a d o ,  e m i t i d o s  p o r  e n t i d a d e s  r e s i d e n te s ,  no 
r e g i s t r a d o s  n i  d e p o s i t a d o s  s e g d n  l o s  t^ r m in o s  d e l  D e c re to -L e y  nS 
4 0 8 /8 2  d e  29  de s e p t i e m b r e ,  que  s e  c o n s i  d e r a n  s ie m p re  r a d i c a d o s  e n  
P o r t u g a l ) .
Se d e d u c e  de l o  e x p u e s to  que  e l  s i t u s  de l o s  b i e n e s  e s  e l  e l e — 
m e n to  p r i m o r d i a l  de co n e  x i  cm. Dado que e n  d i c h a  l e g i s l a c i o n  f i s ­
c a l  no  e x i s t e ,  s a lV o  e n  e l  im p u e s to  c o m p le m e n ta r io ,  un  c o n c e p to  e s -  
p e c f f i c o  de d o m i c i l i o  (e  i n c l u s o  e s t e  c o n c e p to  no p a r e c e  e x t e n s i v e , 
s i n  m ^ s , a  l o s  dem as im p u e s to s ,  s o b re  to d o  e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e — 
s i o n e s  y  d o n a c io n e s ,  c o n s id e r a d o  como u n  im p u e s to  s o b r e  e l  p a t r im o — 
n i o ,  de  o b l i g a c i d n  d n i c a ) , r é s u l t a  que e l  d o m i c i l i o  d e l  de c u ju s  
- a c r e e d o r ^  e n  l o s  caso ®  e n  que  r é s u l t a  p e r t i n e n t e  d e s d e  e l  p u n to  
de  v i a  t a  f i s c a l ,  d e b e r ^  s e r  e l  c o n c e p to  c i v i l  de d o m i c i l i a ,  e n  r a — 
z^n  d e l  p r i n c i p i o  de u n i  dad  j u r f d i c a  y que p e r m i t i r ^  a l c a n z a r  o t r a s  
s i t u a c i o n e s ,
Hay que a î i a d i r  que  e l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io n e s  y  d o n a c io n e s  r e -  
c a e  s o b r e  a q u e l l o s  a  q u ie n e s  s e  t r a n s m i t e n  l o s  b i e n e s ,  e l  b é n é f i c i a — 
r i o  o l o s  b e n e f i c i a r i o s  de l a  l i b e r a l i d a d  de v i d a  0 t r a s  m u e r te ,  e n  
raz< m  d e l  b i e n  o de l o s  b i e n e s  o de l a  p a r t e  que habreT  s id o  a t r i — 
b u id a  a  t i t u l o  g r a t u i t o .  A s f  p u e s ,  e n  P o r tu g a l  e l  im p u e s to  s o b re  
s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s  no s e  a p l i c a  s o b r e  l a  t o t a l i dad  de l a  h e r e n ­
c i a  d e l  de eu  j u s .
En l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  t i p o s  a p l i c a b l e s  e n  e l  im p u e s to  s o b r e  
s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s ,  s o n  p o r c e n t u a l e s  y  p r o g r e s i v o s ,  g ra v a n d o  
c a d a  v e z  e n  m ayor m e d id a  l a s  t f a n s m i  s i  one s  g r a t u i t e s  e n  f a v o r  d e l  
c<myuge o de l o s  h i j o s  m e n o re s  e i n c a p a c i t a d o s , e n  f a v o r  de o t r o s  
d e s c e n d i e n t e s ,  e n  f a v o r  de a s c e n d i e n t e s  y  e n t r e  h e rm a n o s  y  h e m a n a » ',  
en  f a v o r  de c u a l q u i e r  o t r a  e n t i d a d .
E s i n t e r e s a n t e  r e f i e j a r  e l  r ^ ^ m e n  d e l  p a s iv o  h e r e d i t a r i a  a  l o s  
e f e c t o s  f i s c a l e s ;  e n  c u a n to  s e  h a c e  m e n c io n  d e l  p a s iv o  y  s i  e x i s t e n
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b i e n e s  s i t u a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  M t o s  d e b e r 6  d e s c r i b i r s e  i g u a l — 
m e n te  a  l o s  e f e c t o s  de l a  im p u ta c i tm  p r o p o r c i o n a l  d e l  p a s iv o  e n  
c u e s t i< m  s o b r e  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  a q u f  ( a  r é s e r v a  de l a s  d u d a s  
q u e  o u d i e r a n  s u b s i s  t i r  p a r a  e l  D i r e c t o r  de H a c ie n d a )  •
E l  p ra g m a tis m e  y  l a  e f i c a c i a  c o n s t i t u i r ^ ,  p u e s ,  l a  t o r d c a ,  p o r  
o t r a  p a r t e  c o m p r e n s ib le , d e l  ré g im e n  de e s t e  im p u e s to  s o b r e  s u c e s io — 
n é s  y  d o n a c io n e s ,  e n  que l a  e v a s io n  f i s c a l  a l c a n 2rat p r o p o r c io n e s  co n ­
s i d e r a b l e s ,  s u p u e s to  que e s  muy f a c i l  o c u l t a r  l a  i n t e g r i d a d  de l a  
c o n s t i t u c i c m  de u n  p a t r im o n io  y /o  i n c l u s o  e l  o b j e to  de c i e r t a s  do­
n a c i o n e s ,  c o m p re n s ib le  t a m b i ^  h a s t a  c i e r t o  p u n to  dado  e l  c a r ^ c t e r  
o n e r o s o  de l o s  t i p o s  i m p o s i t i v o s ,  l a  " s e d u c c ic m "  e v a s !  v a  y  e l  f r a u ­
de a  l a  l e y  f i s c a l .
Todo l o  c u a l  e x p l i  c a  u n  p o co  e l  r e l a t i v o  " a i e  j  ami e n to "  de P o r ­
t u g a l  a n  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l a  p r o b le m a t i c a  de l a  d o b le  im p o s i c io n  
i n t e r n a c i o n a l  de e s t e  cam po.
A s f ,  P o r t u g a l  no h a  f i rm a d o  n in g d n  a c u e rd o  b i l a t e r a l  r e l a t i v o  
a  l a  im p o s ic ic m  s o b r e  s u c e s i o n e s  y  d o n a c io n e s  t e n d e n te  a  l a  é l i m i ­
n a  c i  cm o a te n u a c ic m  de l o s  fen d m en o s de d o b le  im p o s i c io n .
La p o s ic ic m  p o r tu g u e s a  de r e l a t i v a  r é s e r v a  e n  e s t e  campo r e p o ­
s a  e n  p u r a s  r a z o n e s  de e f i c a c i a  f i s c a l ,  r a z o n e s  a n t i - e v a s o r a s ,  fun#- 
d a d a s  e n  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  de n u e s t r a  m a q u in a  admi, n i  s t r a t i  v a ,  e n  
l a s  d i f i c u l t a d e s  a g r a v a d a s  p o r  e l  c o n t r o l  de l a s  s u c e s io n e s  l l a m a -  
d a s  " i n t e m a c i o n a l e s "  r e s p e c t o  a  l o s  p u n to  s  de c o n t a c t e  co n  cm denes 
j u r i d i c o - f i s c a l e s  d i v e r s e s ,  e n  l a s  p e r p l e j i d a d e s  que s e  d e r iv a n  d e l  
r e c u r s o  p o s i b l e  a  l a s  r e g l a s  de c o n f l i c t o s  d e l  D erech o  I n te m a c io ^ -  
n a l  P r iv a d o  a  f i n  de d é f i n i r  e l  rd g im e n  j u r i d i c o  a p l i c a b l e  a  l a  s i ­
tu a c ic m  f i s c a l  de u n s  p e r s p e c t i v a  s u s t a n t i v a ,  y ,  f i n a l m e n t e ,  a  l a  
c o m p le j id a d  de l a  a r t i c u l a c i d n  de l a  im p o s ic ic m  u n i t s é r i a  de l a s  l i -  
b e r a l i d a d e s  e n  v i d a  co n  l a  s u c e s ic m  m o r t i s  c a u s a ,  m & im e de c a r a  a  
l o s  c r i t e r i o s  de im p u ta c ic in  o de e x e n c ic m  a p l i  c a b l e s  p a r a  l a  e l i -  
m in ac icm  de l a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l .
S in  em b arg o , p a r e c e  p o s i b l é  que l a  o p t i c a  de e s t e  p ro b le m s  p u e -
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d a  c a m b i a r  e n  P o r t u g a l  a u n q u e  n o  s e  v e  n o r  e l  m o m e n t o  q u e  dichO' 
p a i s  n u e d a  r e n u n c i a r  a  l o s  c r i t e r i o s  d e  i m p o s i c i o n  y  a  l o s  e l e m e n —  
t o s  d e  c o n e x i c m  d e  l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a .
P o r t u g a l  p o d r i a  e x t e n d e r  i n c l u s o  s u s  p r o p i o s  c r i t e r i o s  d e  i m p a -  
s i c i c m ,  e î i  t a n t o  a u e  e l  p a i s  d e  d o m i c i l i o  d e l  d e  e u  j u s ,  l o  q u e  n o  
p u e d e  d e s d e f i a r s e  c a r a  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  f e n e m e n o  m i g r a t o r i o  o  
d e  l a s  i n c i d e n c i a s  d e  l a  d e s c o l o n i z a c i o ^ n .
S e  a d i v i n a  u n  p o s i b l e  c a m b i o ,  e n  u n  f u t u r o  p r o x i m o , .  d e  l a  p o s i —  
c i d n  p o r t u g u e s a ,  s i g u i e n d o  l a s -  l é g i t i m a s  p r e o c u p a c i o n e s  i n t e r n a —  
c i o n a l e s  e n  e s t e  c a m p a .
R E I N O  U N I D O
E l  R e i n o  U n i d o  p o s e e  s o b r e  d o n a c i o n e s  y  d e r e c h o s  d e  s u c e s i c m  a  
p a g a r  p o r  e l  d o n a n t e ,  c o n  u n  p e r f o d o  d e  a c u m u l a c i o n  d e  d o s  a n o s  p a ­
r a  l a  d e t e r m i n a c i c m  d e l  t i p o  d e  i m p u e s t o .  E l  t i p o  d e  l a s  d o n a c i o ­
n e s  i n t e r  v i v o s  r é s u l t a  s e r  l a  m i t a d  d e l  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  s u c e —  
s i o n ; -  l a s  d o n a c i o n e s  e f e c t u a d a s  t r è s  a n o s  a n t e s  d e l  f a l l e c i m i e n t o  
s e  g r a v a n  a l  m i s m o  t i p o  r u e  l o s  d e r e c h o s  d e  s u c e s i c m .  L o s  b i e n e s  
m u n d i a l e s  s e  g r a v a n  c u a n d o  e l  d o n a n t e  t i e n e  d o m i c i l i o  e n  e l  R e i —  
n o  U n i d o . S i  e l  d o n a n t e  n o  t i e n e  a l l : f  d o m i c i l i o ,  t o d o s  l o s  b i e n e s  
s i t u a d o s  e n  e l  t e r r i  t o r i o  c o n  e x c e p c i c m  d e  a l g u n o s  t i f t u l o s  d e  E s —  
t a d o  y  c u e n t a s  b a n c a r i a s  n u e d a n  s o m e t i d o s .
L a  p r i n c i p a l  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  s i s t e m a  d e  e x e n c i o n  d e  d o b l e  
i m p o s i c i o n  e n  e l  R e i n o  U n i d o  e s  e l  g e n e r o s o  d e s - g r a v a m è i r  u n i l à t e —  
r a l  a p l i  c a b l e  a  l o s  i m p u e s t o s  c o b r a d o s  p o r  u n  p a i f s  y  q u e  n o  s e a n  
p o r  r a z c m  d e l  s i t u s  o  d e l  d o m i c i l i o  d e l  d o n a n t e ,  t a i e s  c o m o  u n  i m ­
p u e s t o  b a s a d o  e n  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  d o n a n t e  o  d e l  d o n a t a r i o .  A s i —  
m i s m o ,  l a  d e s g r a v a c i o n  a b a r c a  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  t a n t o  e n  e l  R e i —  
n o  U n i d o  c o m o  e n  l o s  n a j f s e s  d e  u l t r a - m a r .  L a  d e s g r a v a c i c ^  s e  c a l ­
c u l a  s e g l m  l a  s i g u i e n t e  f o r m u l a :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I m p u e s t o  R - . U . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^  e l  i m p u e s t o  R . U *  o  e l  i m < -
I m p u e s t o  H . a .  m a ^ s i m p u e s r t o  d e  ■ « ^ I t r a - m a r ,  s i  e s
u l t r a - m a r d e  m e n o r  c u a n t f a
E x i a t e n  c u a t r o  C o n v e n io s  f i r m a d o s  co n  A f r i c a  d e l  S u r ,.  E o tad o sr 
U n id o s ,  H o la n d a  y  S u e c ia  e s t r e c h a m e n te  c a l c a d o s  s o b re  e l  M odelo 
O .C .D .E , L as p r i n c i p a l e s  m o d i f i c a c io n e s  a p o r ta d a s -  p o r  e l  R e in o  U n i­
do s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
S e c t o r  de a p l i c a c i o n -  E l C o n v en io  s e  a p l i c a  co n  p r e f e r e n c i a  a  
c u a l q u i e r a  que e s t ^  s u j e t o  a l  im p u e s to  a n t e s  q u e  a  u n a  p e r s o n a  do­
m i c i l i a d a  e n  uno de l o s  E s t a d o s .
T r a n s p o r t e s  m a r i t i m e s -  E l  im p u e s to  s e  a p l i c a  e n  e l  l u g a r  de l a  
d i r e c c i o n  e f e c t i v a ,  como e n  e l  M o d e la  O .C .D .E . de 1 9 6 6 .
A c c io n e s -  E l  R e in o  U nido h a  fo rm u la d o  u n a  r é s e r v a  p o r  l a  que 
e l  im p u e s to  s o b r e  l a s  a c c io n e s  se  c Æ c u l a  s o b r e  l a  b a s e  d e l  l u g a r  
( s i t u s )  .  E s t a  d i  s p o s i  c i  o^ n scAo f i g u r a  e n  e l  C o n v en io  co n  A f r i c a  d e l  
S u r .
D o m ic i l i o -  Q ueda i n c l u i d o  e l  a r t f c u l o  r e l a c i o n a d o  con  l o s  v i s i ­
t a n t e s  d u r a n te  un  c o r t o  p e r f o d o ,  que p r o h ib e  l a  com pra de un  dom i­
c i l i e  cu an d o  e l  p e r f o d o  de r e s i d e n c i a  e s  i n f e r i o r  a  s i e t e  afios a n -  
t e r i o r e s .  De o t r a  fo rm a , e l  d o m i c i l i o  s e  d é te r m in a  de c o n fo rm id a d  
con  l a s  r e g l a s  n o rm a le s  d e l  M o d e la  O .C .D .E . que  r i g e  e l  im p u e s to  
s o b r e  l a  r e n t a  e n  c a s o  de d o b le  r e s i d e n c i a .
D e re c h o s  f i s c a l e s  s e c u n d a r i o s -  Se i n c l u y e  l a  o p c ic m  d a d a  e n  e l  
p a r r a f o  72 d e l  C o m e n ta r io  s o b r e  e l  A r t f c u lo  9 d e l  M o d e la  O.C JD .E .
G h ^ d ito  de im p u e s to  s o b re  l a s  d o n a c io n e s  a n t e r i o r e s -  Los Cb®- 
v e n io s  f i r m a d o s  co n  A f r i c a  d e l  S u r  y  P a s s e s  B a jo s  c o n t i e n e n  u n a  
d i s p o s i c i ô n  r e l a t i v a  a l  c r e k i t o  de im p u e s to  s o b r e  l a s  d o n a c io n e s  
e f e c t u a d a s  t r è s  afios a n t e s  d e l  f a l l e c i m i e n t o .
D educci<m  de l a s  d e u d a s -  E l  R e in o  U nido  h a  fo rm u la d o  u n a  r é s e r ­
v a  e n  c u a n to  a l  M o d e lo , y a  que ^ s t e  p o d r f a  t e n e r  como e f e c t o  p r o h i — 
b i r  l a  d e d u c c ic m  de d e u d a s  cu an d o  p u ed e  h a c e r s e  en  v i r t u d  d e l  do­
r e  ch  o i n t e r n e .
B ie n e s  e s t a b l e c i d o s -  Una d i s p o s ! c i o n  p r e v ^  l a  s u p re s ic m  de l a  
d o b le  im p o s ic io n  p a r a  l o s  b i e n e s  e s t a b l e c i d o s .
D e s g ra v a c io n e s  p o r  ccm yuge- P o r  r é g l a  g e n e r a l ,  l a s  t r a n s m i s i c —
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n é s  e n t r e  ccm yuges s e  e n c u e n t r a n  e x o n e r a d a s ,  p e ro  e x i s t e  u n  l i m i t e  
de 5 5 .0 0 0  l i b r a s  p a r a  l a s  t r a n s m i  s i  one s  de u n  ccm yuge r e s i d e n t e  a  
u n  cc^nyuge n o - r e s i d e n t e . Los C o n v e n io s  f i r m a d o s  co n  S u e c i a ,  H c la n — 
d a  y  E s ta d o s  U n id o s  p r e v e e n  u n a  d e s g ra v a c ic m  d e l  50#  d e l  v a l o r  t r a n s ­
m i t !  d o .
P u ed e  o c u r r i r  que  e l  R e in o  U nido c o n c é d a  u n a  de s g r a v a c i  cm u n i ­
l a t e r a l  p a r a  e l  im p u e s to  de U l t r a - m a r  y  que e l  C o n v en io  e x i j a  que 
e l  p a f s  de u l t r a - m a r  c o n c é d a  u n a  de s g r a v a c i  cm p a r a  e l  im p u e s to  d e l  
R e in o  U n id o .
La d i  s p o s i  c i  cm r e l a t i v a  a  l a  accic^n  r e  c i p r o c a  de l o s  d o s  p a f s e s  
p e r m i te  u n a  s im p le  c o n s t a t a c i o n  y e s  que cu an d o  l a  de s g r a v a c i  cm p u e -  
da  c o n c e d e r s e  a  t f t u l o  de d o s  r e g im e n e s ,  e s  e l  m as im p o r ta n te  e l  que 
p r e v a l e c e .  E l  e f e c t o  de t a l  m e d id a  e s  i n c i e r t o . .
SUIZA
En S u iz a  i6 i i  cam en te  l o s  c a n to n e s  t i e n e n  compe t e n c i a  p a r a  p e r  c i — 
b i r  im p u e s to s  s o b r e  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s .  E x c e p te  uno e n  m a t e r i a  
de s u c e s io n e s  y  t r e e  e n  m a t e r i a  de d o n a c io n e s ,  to d o s  l o s  c a n to n e s  
g ra v a n  l a s  s u c e s i o n e s  y l a s  d o n a c io n e s  e n  v i t u d  de s u  p r o p ! a  l e — 
g i s l a c i c m .
A n i v e l  f e d e r a l  y  a l  d f a  de l a  f e c h a  no h a  s id o  d i c t a d a  n in g u n a  
l e y  con  c a r ^ t e r  de l e y  m a rc o . S in  em b arg o , l a s  r é g l a s  j u r i s p r u d e n — 
c i  a l e s  e l a b o r a d a s  p o r  e l  T r ib u n a l  F e d e r a l  e n  a p l ic a c ic J n  d e l  a r t f c u -  
l o  4 6 , 2 , de l a  C o n s t i t u e ! cm F e d e r a l ,  que p r o h ib e  l a  d o b le  im p o s i­
c icm  i n t e r n a c i o n a l ,  h a n  s id o  r e c o g i d a s  e n  p a r t e  p o r  l o s  c a n to n e s  
en  s u  l e g i s l a c i c m  i n t e r n a .  De a h f  que e x i s t a  u n a  c i e r t a  c o n v e r g e n -  
c i a  e n t r e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  c a n t o n a l e s ,  s o b r e  to d o  e n  m a t e r i a  de 
s u j e c i  cm y  de r e p a r t e  de l a s  d e u d a s .
Todas l a s  l e g i s l a c i o n e s  c a n t o n a l e s ,  c o n c o r d a n te s  don  l a  j u r i s — 
p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  F e d e r a l  e n  m a t e r i a  de d o b le  im p o s ic ic m  i n — 
t e r c a n t o n a l ,  d is p o n e n  que to d o s  l o s  b i e n e s  de u n  f a l l e c i d o ,  c u a l— 
q u i e r a  que s e a  s u  l o c a l i z a c i o n ,  con  e x c e p c ic m  de l o s  in m u b le s  s i ­
tu a d o s  f u e r a  d e l  c a n to n ,  e s t ^  s u j e t o s  a l  im p u e s to  s o b r e  s u c e s i o —
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n é s  d e l  c a n to n ,  s ie m p re  que e l  c a u s a n te  e s t u v i e r a  d o m ic i l i a d o  e n  e l  
c a n t o n  como u l t im o  d o m i c i l i o .  A sim ism o, to d o s  l o s  b i e n e s ,  e x c e p to  
l o s  in m u e b le s  l o c a l i z a d o s  f u e r a  d e l  c a n tc m , o to r g a d o s  a  t f t u l o  g r a ­
t u i t e  D or u n a  n e r s o n a  d o m i c i l i a d a  e n  e l  c a n tc m , e s t a n  s u j e t o s  a l  
im p u e s to  s o b re  d o n a c io n e s  e n  e s e  c a n to n .
En e l  c a s o  de que  e l  f a l l e c i d o  t u v i e r a  s u  u l t im o  d o m i c i l io  f u e ­
r a  d e l  c a n to n ,  l a  m a y o rfa  de l o s  c a n to n e s  l i m i t a n  s u  d e re c h o  de im —
p o s ic i c m  s o b re  l o s  b i e n e s  e n  v i r t u d  d e l  " s i  t u s "  a  lô is in m u e b le s  s i ­
tu a d o s  e n  s u  t e r r i t o r i o ,  s i n  e x t e n d e r l o  (como e l  im p u e s to  s o b re  l a  
r e n t a  y e l  p a t r im o n io )  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r m a n e n te s .
E l  r e p a r t o  de d e u d a s  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  s o b e r s in f a s  f i s c a l e s  
s e  e f e c t u a  e n  fo rm a  p r o p o r  c i  o n a l , s i n  t e n e r  e n  c u e n ta  e l  v :fn cu lo  que 
p u d i e r a  e x i s t i r  e n t r e  d e te r m in a d a s  d e u d a s  y  d e te rm in a d o s  b i e n e s ,  s o ­
b r e  to d o  in m u e b le s .
Los im p u e s to s  s e  d e d u c e n , e u  g e n e r a l ,  s o b r e  l a s  c u o ta s  h e r e d i — 
t a r i a s  y no s o b r e  l a  s u c e s ic m  m ism a. E l  t i p o  a p l i c a d o  s e  b a s a  e n  
d o s  p u n to s ,  de u n  l a d o  e l  l a z o  de p a r e n t e s c o  e n t r e  e l  b e n e f i c i a r i o  
y e l  f a l l e c i d o  o d o n a n te  y ,  de o t r o ,  e l  im p o r te  de l a  c u o ta  s u c e -  
s o r i a  o de l a  d o n a c ic m . Las d o n a c io n e s  e f e c t u a d a s  p r e v ia m e n te  p o r  
e l  d i f u n t o  o e l  d o n a n te  e n  f a v o r  d e l  mismo b e n e f i c i a r i o  p u ed en  s e r  
i n c l u i d a s  a  l a  h o r a  d e l  c ^ c u l o  d e l  t i p o  a p l i  c a b l e .
R e s p e c to  de l a s  s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  e s  
ig u a lm e n te  a p l i  c a b l e  l a  r é g l a  se g iln  l a  c u a l  to d o s  l o s  b i e n e s  de l a  
s u c e s i o n ,  con  e x c e p c ic m  de l o s  in m u e b le s  s i t u a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  
s o n  g r a v a b le s  e n  e l  c an tcm  d e l  lA tim o  d o m i c i l i o  d e l  d i f u n t o .
En e l  c a so  de que  e l  Æ tim o  d o m ic i l io  d e l  d i f u n t o  e s t u v i e r a  
r a d ic a d o  f u e r a  de S u iz a ,  a lg u n o s  c a n to n e s  g ra v a n  no S (^ o  l o s  i n — 
m u e b le s  s i t u a d o s  e n  s u  t e r r i t o r i o  s in o  ta m b ie n  l o s  m o b i l i a r i o s  o 
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e rm a n e n te s  a l l i  s i t u a d o s .
E l r e p a r t o  de d e u d a s ,  en  e l  p ia n o  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  e f e c t i ï a  p o r  
r é g l a  g e n e r a l  s ig u ie n d o  l a  m ism a r e g la m e n ta c ic m  i n t e r n a c i o n a l ,  e s  
d e c i r ,  en  fo rm a  p r o p o r c i o n a l .  S in  em b arg o , a lg u n o s  c a n to n e s  a p l i c a n
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e l  s i  s t e r n a  d e  d e d u c c l c H i  e n  f u n d  c m  d e  l a  r e l a c i c m  e c o n o m i c a ,  c u a n d o  
a l g u n o s  b i e n e s  e s t ^ n  s u j e t o s  a  s u  j u r i s d i c c i c m  y  e l  d i f u n t o  t u v i é r a  
s u  i f l t i m o  d o m i c i l i e  e n  e l  e x t r a n j e r o .
P o c a s  0 n i n g u n a  l e y  b a n  s i d o  e l a b o r a d a s  p o r  l o s  c a n t o n e s  c o n  
e l  f i n  d e  e v i t a r ,  e n  f o r m a  u n i l a t e r a l ,  l a  d o b l e  i m p o s i c i c m  i n t e r n a —  
c i o n a l ,  A s i ^  p u e s ,  s o l a m e n t e  p o r  m e d i o  d e  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
s e  r e g u l a n  y  e v i t a n  l a s  d o b l e s  i m p o r s i c i o n e s  •
A  e s t a  f e c h a  S u i z a  b a n  c o n c l u i d o  a c u e r d o s  s o b r e  d o b l e  i m p o s i c i c m  
e n  m a t e r i a  d e  s u c e s i o n e s  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  p a f s e s r  A l e m a n i a , .  A u s ­
t r i a ,  D i n a m a r c a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  F i n l a n d i a , .  F r a n c i a ,  G r a n  B r e t a f i a ,  
N o r u e g a ,  H o l a n d a  y  S u e c i a . .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  n o  e x i s t e  n i n g d n  C o n —  
v e n i o  d e  d o b l e  i m p o s i c i c m  e n  m a t e r i a  d e  i m p u e a t o  s o b r e  d o n a c i o n e s .
E s t o s  a c u e r d o s ,  e n  b a s e  a l  m o d e l a  d e  l a  O . C . D . E . ,  s e  a p l i c a n  
s a t i s f a c t o r i a m e n t e ,  c o n  e x c e p c i  c m  d e  l o s  c o n c l u i d o s  c o n  G r a n  B r e —  
t a b a  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  q u e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  y  q u e  d e b e r î T a n  s e i r  r e e m  
o l a z a d o s  e n  u n  f u t u r o  p r o x i m o  p o r  n u e  v o s  a c u e r d o s . .
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Cl)) O n ta r io  no a p l i c a  im p u e s to a  s o b re  d o n a c io n e s  n i  h e  r e n d  a s ,  
((2) 6 , N ..U ., A c u e rd o s  F i s c a l e s  I n t e r n a c i o n a l e s , 229*
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C A P I T U L O  m  
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PREAMBÜLO
Nos o cu p a re m o s  e n  e s t e  C a p f tu lo  d e l  a m b lto  de a p l i c a c i o n  de l o s  
C o n v e n io s  de d o b le  im p o s ic ic m ,.  Nos r e f e r i r e m o s  a l  â m b ito  de s u  a p l i -  
c a c ic m : a )  En e l  t ie m p o ,  donde e z a m in a re m o s  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l o s  
C o n v e n io s  f i s c a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s ^  b )  En cm anto  a  l a s  p e r s o n a s d e n u ­
de e x am in a rem o s  l o s  su p u es? to s  de d o b le  n a c i o n a l i d a d  y  de l o s  a p a t r i ­
d e s ;  c) En c u a n to  a  l o s  im p u e s to s  c c m s id e r a d o s , dofade n o s  p r e g u n ta — 
rem os l a s  s i g u i e n t e s  e u e s t i o n e s  : ^ E l B o d e lo  de C o n v en io  de l a  0*C *D .E . 
de  1 9 7 7 , e n  s u  a r t f c u l o  I I ,  s e  r e f i e r e  x m icam en te  a  l o s  im p u e s to s  o r — 
d i n a r i o s  o ta m b i^ n  a  l o s  e x t r a o r d i n a r i o s ?  y  s i  l a  l i s t a  de im p u e s to s  
que  s e  e s  t a b l e  c e n  e n  e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t f c u l o  I I  ü e s  a  t f t m t o  
de e je m p lo  o e s  u n  n u m eru s c l a u s u s ?  d) E f e c to  de l o s  C o n v e n io s  p a r a  
e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  c u a n to  a l  t e r r i t o r i o o â s b i t o  de a p l i — 
c a c ic m  e n  e l  e s p a c i o .
a )  En e l  tiem p o *
La v id a  de l o s  C on ven ios in t e r n a c io n a le s  s e  d e s a r r o l l a  e n t r e  su  
e n tr a d a  en  v ig o r  y  su  te r m in a c ic m .
En cu an to  a  l a  e n tr a d a  en  v ig o r ,  e s  norm alm ente e l  prorpior Con>* 
v e n io  e l  que f l  ja r a  l a  f e c h a  de e n tr a d a  e n  v ig o r  de su s  d ia p c m ic io — 
n é s ,  pudiendo e s t a b l e c e r  a l  r e sp e c t©  l o  que c o n s id é r é  mas op ortu n o  
y a s f ,  en  l o s  C onven ios p ara  e v i t a r  l a  d o b le  impers i c i  cm i n t e m a -  
c i o n a l ,  en con tram os d i f e r e n t e s  p o s ib i l i d a d e s  u t i l i z a d a s i
 E n t r a d a  e n  v i g o r  e n  e l  m em ento d e l  in t e r c a m b io  de l o s  i n s t r u —
m e n te s  de r a t i f i c a c i c m ,  como e s ,  p o r  e je m p lo ,  e l  c a s o  de n u e s t r o s  
C o n v en io s  con  S u iz a ,  B r a s i l  y  S u e c i a ,  e n t r e  o t r o s .
—  E n t r a d a  e n  v i g o r  q u in c e  d f a s  d e s p u / s  d e l  in t e r c a m b io  de l a s  
r a t i  f i  c a c i  one s , como e n  e l  c a s o  de l o s  C o n v e n io s  e s p a h o le s  c o n  6 ^ 1 — 
g ic a  y D in a m a rc a .
—  E n t r a d a  e n  v i g o r  t r e i n t a  d i a s  despue^s d e l  in t e r c a m b io  de n a ­
t i f  i c a c i o n e s ,  p o r  e je m p lo  e n  e l  C o n v en io  co n  J a p f n  o e l  c a s o  d e l
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C o n v e n io  co n  e l  R e in o  U n id o .
—  E n t r a d a  e n  v i g o r  u n  mes d esp u e la , como e n  e l  c a so  d e l  Conve— 
n io  h i s p a n o - p o r tu g u e s
F in a lm e n te  s e  pue de s e b a l a r  como f e c h a  de e n t r a d a  e n  v i g o r  u n a  
f e c h a  f i j a ,  como e s  e l  c a s o  d e l  C o n v en io  e n t r e  E sp a fla  y  A u s t r i a ,  
e n  e l  q u e  s e  d i c e  que  e n t r a r a  e n  v i g o r  e l  d f a  1 de e n e ro  d e l  aho  
s i  g u i  e n t e  a  a q u e l  e n  e l  q u e  s e  i n t e r  c a m b ia ra n  l o s  in a t r u m e n to s  d e  
r a t i  f i  c a c ic m .
En in t i m a  c o n ex icm  co n  l a  c u e s t ic m  que e s ta m o s  exsan inando  s e  
e n c u e n t r a  l a  de l a  r e t r o  a c t i v i d a d  o i r r e t r o  a c t i v i d a d  de l o s  Con— 
v e n i o s  f i s c a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
Los a u t o r e s  e n  n u m e ro so s  c a s o s  s e  m u e s t r a n  p a r t i d a r i o s  de u n a  
c i e r t a  r e t r o a c t i v i d a d  de  l o s  a c u e r d o s  f i s c a l e s ,  b a s æ id o s e  p r é c i s a — 
m e n te  e n  e l  a c u e rd o  d e s t i n a d o  a  s o l u c i o n a r  u n a  eue s  t i  cm y a  p l a n t e s -  
d a  co n  a n t e r i o r i d a d  y que  p o r  e l l o  e s  mas c o n v e n ie n te  l a  r e t r o a c t i -  
v i d a d ,  m ^s au h  s i  s e  tom a e n  c o n s id e r a c ic m  e l  t ie m p o  que  a  v e c e s  
d u r a  l a  n e g o c ia c ic m  de u n  C o n v en io  de e s t e  t t p o  y  e l  l a p s o  e x i s ­
t a n t e  e n  m uchos c a s o s  h a s t a  s u  e n t r a d a  e n  v ig o r *
Se b a l  a  B i s c o t t i n i  , como u n a  de l a s  c a r a c t e r f s t i t t a s  de 
l o s  C o n v en io s  f i s c a l e s ,  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  c l a u s u l a  a s t a b l e c i e n -  
do e l  c a r ^ c t e r  r e t r o a c t i v e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s , d a n -  
do como r a z o n  p a r a  e l l o  q u e  e l  a c u e rd o  s o lu c i o n a  u n a  e u e s t i o n  y a
e x i s t e n t e  con  a n t e r i o r i d a d  y que  p o r  e s o  h a  de s e r  r e t r o a c t i v e .
(2)En e l  mismo s e n t i d o ,  B d h le r  d ic e  que s e  s u e l e  a d n i t i r  g u s ­
to  sam en te  l a  r e t r o a c t i v i d a d  p o rq u e  a c a r r e a  v e n t a j a s .  D ic e  e s t e  aum 
t o r  que e l  p e r fo d o  de t r è s  o c u a t r o  a n o s ,  que s u e l e  t r a n s c u r r i r  e n  
l a  p r e p a r a c io n  y  fo rm a  de t r a t ad o s  f o r m a l e s ,  e s  n a t u r a l  a s t a b l e c e r  
l a  r e t r o a c t i v i d a d ,  p u e s t o  que l a  eco n o m fa  s u e l e  a d a p t a r s e  a  e l l e s  
a l  com ienzo  de l a s  n e g o c i a c i o n e s .  En g e n e r a l ,  e s t a  r e t r o a c t i v i d a d  
e s  a d m it id a  g u s to s a m e n te  p o rq u e  a c a r r e a  v e n t a j a s f  i n c l u s e  s i  l o s  
e f e c t o s  r é t r o a c t i v e s  c o m p o rta n  in c o n v e n ie n t e s  i n d i r e c t e s  como l a  
im p o s i b i l i d a d  de  c o m p u ta r  l a s  p e r d id a s  e n  e l  a s t a b l e c i m i e n t o  d e l
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p a f s  d e  o r i  g e n ,  deb  e n  s e r  a c e p ta d o s  e n  l a  m e d id a  e n  que l o s  e f e c — 
t e s  r é t r o a c t i v e s  t a m b i ^  so n  l i c i t e s  e n  l a s  l e y e s  f i s c a l e s  i n t e r n a s *  
P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  E sp a fia , h a y  que  h a b l a r ,  e n  p r i n c i p i o ,  
de l a  no  * e t r o a c t i v i d a d  de l a s  l e y e s .  En m a t e r i a  t r i b u t a r i a ,  e l  a r ^  
t f c u l o  20 de l a  Ley G e n e rs tl T r i b u t a r i a  d ic e  que  " l a s  no rm as t r i b u ­
t a r i e s  e n t r e r ^  e n  v i g o r  co n  a r r e g l o  a  l o  d i s p u e s  t o  en  e l  a r t f c u l o  
12 d e l  C oliigo  C i v i l ,  e n  l a  a c t u l i d a d  e l  a r t f c u l o  2®, n m e r o  1 d e l  
t f t u l o  p r e l i m i n a r  d e l  Co""digo C i v i l  que  d i c e  que  l a s  l e y e s  e n t r e r ^  
en  v i g o r  a  l o s  v e i n t e  d f a s  de  s u  c o m p lé ta  p u b l i c a c i o n  e n  B o le t f a i  
O f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  s i  e n  e l l e s  no s e  d is p o n e  o t r a  c o s a ,  y  e n  e l  
a p a r t a d o  3 ® d e l  p r o p i  o a r t f c u l o  s e  d i c e  que l a s  l e y e s  no te n d t"an  
ô f e c t o  r e t r o a c t i v e  s i  no d i s p u s i e r e n  l o  c o n t r a r i o .  P o r  s u  p a r t e ,  
l a  C o n s t i t u c i f n  E s p a b o la  e n  s u  a r t f c u l o  9® a p a r t a d o  t e r c e r o  g a r a n ­
t i  z a  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ,  l a  j e r a r q u f a  n o r m a t iv e ,  l a  p u b l i c i -  
d a d  de  l a s  n o rm a s , l a  i r r e t r o a c t i v i d a d  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  s a n c io »  
n a d a s  no  f a v o r a b l e s  o r e s t r i c t i v e s  de d a r e c h o s  i n d i v id u a l e s * * *
E s t a  r é g l a  de l a  i r r e t r o a c t i v i d a d  l a  e n c o n t r a m o s ,  como nozm a 
g e n e r a l ,  e n  e l  a r t f c u l o  28  d e l  C o n v en io  de V ie n a ,  que  d i c e  que 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  de u n  t r a t a d o  no o b l i g e r 6  a  u n a  p a r t e  r e s p e c t e  
de  n in g d h  a c t e  o h e c h o  que b a y a  t e n id o  l u g a r  co n  a n t e r i o r i d a d  a  
l a  f e c h a  de e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  t r a t a d o  p a r a  e s a  p a r t e  n i  de n in g u  
n e  s i tu a c i< J n  q u e  en  e s a  f e c h a  h a y a  d e ja d o  de e x i s t i r ,  s a l v e  q u e  u n a  
i n t e n c i o n  d i f e r e n t e  s e  d e s p r e n d s  d e l  t r a t a d o  o c o n s te  de o t r o  modo* 
Como vem os p o r  t a n t o  l a  r é g l a  g e n e r a l  e s  l a  i r r e t r o a c t i v i d a d ,  
s i  b i e n ,  s i  l o  a c u e rd æ i  l a s  p a r t e s ,  e l  C o n v en io  pue  de t e n e r  c ie ip -  
t o s  e f e c t o s  r é t r o a c t i v e s  y  a f e c t a r  a  h e c h o s  im p o n ib le s  r e a l i z a d o s  
con  a n t e r i o r i d a d  a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  C o n v e n io .
E s t a  e u e s t i o n  p re o c u p a  a  L opez B e re n g u e r  e n  u n  a s p e c to  c o n c re ­
t e  que e s  e l  s i g u i e n t e :  Con f r e c u e n c i a  e x i s t e n  c a s o s  de t r a t a d o s  o 
C o n v en io s  no r a t i f i c a d o s  p o r  e l  E s ta d o ,  àq u e  e f e c t o s  p ro d u c e n  s u s  
c la u s u ls is  t r i b u t a r i e s ?
En p r i n c i p i o ,  y  segifia hem os d ic h o  a n t e s , ,  e s t a s  c l a u s u l a s  c a r e c e n
_ _
de e f i c a c i a ,  p o rq u e  no t i e n e n  r a n g o  de l e y .  S in  em b arg o , ra iz o n e s  de 
p o l f t i c a  e c o n o m ic a  y  l a  f n d o le  p r o p i a  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e m a c i o -  
n a l e s ,  e x i g e n  u n a  c i e r t a  f l e x i b i l i d a d  e n  l a  a p l ic a c i< m  de l o s  t r i ­
b u t e s  a  e s t a s  m ism as r e l a c i o n e s . N u e s t r a  l e g i s l a c i < m  c o n t i e n s  l o s  
m e d an ism o s  p a r a  l o g r a r  e s t a  f l e x i b i l i d a d  y  p a r a  e v i t a r  que s e  p r o -  
d u z c a  l a  i n e f i c a c i a  a l u d i d a  s i n  c u m p l i r  l o s  p r i n c i p i o s  c i t a d o s .
R e c u r r e  p a r a  e l l o  a  u n  a r t i f i c i o  t f c n i c o ,  e l  de a m p lia r  o l i ­
m i t e r  e l  ^ b i t o  de a p l i c a c i c m  de l a s  n o rm as t r i b u t a r i e s  e s p a b o la s  
c u a n d o  t i e n e n  q u e  r é g i r  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E s te  s i s t e m a  
e s t a  p r é v i s  to  e n  e l  a r t f c u l o  22 de l a  l e y  G en ers tl T r i b u t a r i a .
Segiah' e l  m e n c io n a d o  a r t f c u l o  s e  a u  t o r i  z a  a l  G o b ie m o  a  m o d i f i— 
c a r  p o r  D e o r e to ,  a  p r o p u e s t a  d e l  f f l i n i s t r o  de H a c ie n d a ,  e l  & b i t o  i n ­
to  m e  c i o n a l  de a p l i c a c i o n  de l a s  l e y e s  t r i b u t a r i e s  e s p a f io la s  a )  p o r  
r e q u e r i r l o  l a  a p l i c a c i o n  de a c u e rd o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c e l e b r a d o a  p o r  
n u e s t r o  p a f s  o a  l o s  q u e  E sp afla  s e  h a y a  a d h e r i d o .  b)) P o r  r é s u l t e r  
p r o c é d a n te  de l a  a p l i c a c i  cm d e l  p r i n c i p i o  de r e c i p r o c i d a d  i n t e r n a -  
c i o n a l .
E xam inado  e s t e  a r t f c u l o  y  e l  p ro b le m s  p l a n t e a d o ,  r e a l iz a m o s  c o n  
L o p ez  B e re n g u e r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s r
1® Que e l  a r t f c u l o  22  no  a t r i b u y e  e f e c t o  r é t r o a c t i v e s  a  l o s  t r a -  
t a d o s  f i s c a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
2S Que s e  t r a t a  e n  e l  a r t f c u l o  22 de m e d id a s  i n t e r n a s  que  r e s u l -  
t e n  a c o n s e j a b l e s  p o r  r a z o n e s  de p o l f t i c a  e c o n c m ic a .
3* T a ie s  d i s p o s i c i o n e s  p u è d e n  d i c t a r s e  t a n t o  e n  r e l a c i c m  con  
l o s  C o n v en io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e m a c i o n a l  co n  
r e s p e o to  a  c u a l q u i e r ^ o t r o  t r a t a d o  que c o n te n g a  a lg im a  d i s p o s ic i c m  
de t i p o  f i s c a l .
40 La e u e s  t i  cm m as d e l i c a d a  e s  e l  mom ento e n  q u e  t a i e s  m e d id a s
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p u ed en  s e r  a d o p t a d a s .  La o p in ic m  de L o p ez  B e re n g u e r  e n  l a  m ism a 
i f n e a  A lb ib a n a  e s  que l a s  m e d id a s  d e l  a r t f c u l o  2 2 , p æ r ra fo  p r im e r a  
p u ed en  a d o p t a r s e  d e s p u f s  de l a  f i r m e  y  a n t e s  de l a  r a t i  f i  c a c i  61  * P ê ­
ro  t a l  c o s a  no l a  d i c e  d ic h o  p a r r a f o ,  p u e s  s e  r e f i e r e  a  l o s  a c u e r ­
dos c e le b r a d o s  p o r  n u e s t r o  p a f s  o a  l o s  que Espgifla s e  h a y a  a d h e r id o *
-  355  —
En s e n t l d o  p r o p io  de c e l e b r a d o s  y  l a  a l  t e  m a  t i  v a  d e  l a  a d h é s io n  im ­
p l i  c a n  q u e  e l  a c u e rd o  h a  s i d o  p le n a m e n te  c o n c l u id o ,  e s  d e c i r ,  que 
l o s  E s ta d o s  p a r t e  h a n  m a n if  e s t a d o  y  a  s u  v o lu n ta d  de o b l i g a r s e  p o r  
l a s  d i s p o s i c o n e s  d e l  t r a t a d o . P o r  l o  t a n t o ,  s i  l a  v o lu n ta d  d e l  E s­
ta d o  d e b f a  me n i f  e s  t a r s e  me c i  a n t e  un  i n s t r u m e n te  de r a t i  f i  c a c i  o n , e s ­
t e  y a  h a  de h a b e r  s id o  c a n je a d o  o d e p o s i t a d o  p a r a  que p u e d a  a p l i c a r -  
s e  a l  a p a r t a d o  a )  d e l  a r t f c u l o  22 de l a  l e y  G e n e ra l  T r i b u t a r i a *
Nos e n c o n t r a s m o s , p u e s ,  co n  que t a l  d i s p o s i  c i  on  n a d a  i m p l i e s  
r e s p e c t e  a  l a  r e t r o a c t i v i d a d  o no  de l o s  a c u e rd o s  f i s c a l e s *
E l l o  no o b s t a ,  s i n  em b arg o , a  que pue d an  a d o p t a r s e  n o rm as i n t e r ­
n a s  q u e  c o n te n g a n  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c f f i c a s  que lu e g o  s e  a b o r d a r a n  
en  e l  C o n v en io  a l  s e r  e s t e  r e t i f i c a d o ,  p e ro  t a i e s  no rm as no  venctram  
j u s t i f i c a d a s  p o r  r e q u e r i r l o  l a  a p l i  c a c ic m  de u n  C o n v e n io , p u e s  e l  
C o n v en io  scTlo s e r f  o b l i g a t o r i o  cuando  c o n s te  l a  v o lu n ta d  de l o s  
E s t a d o s ,  m e n i f e s ta d a  e n  m uchos c a s o s  m e d ia n ts  l a  r a t i f i c a c i  cm y  
m i e n t r a s  t a n t o  no  p u ede  s e r  a p l i c a d o  n i ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , ' r e q u é ­
r i r  n a d a  p a r a  s u  a p l i c a c i f n *
P o r  l o  t a n t o ,  l a  u n i c a  p o s i b i l i d a d  de que u n  C o n v en io  p a r a  e v i ­
t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  te n g a  e f e c t o  r e t r o a c t i v e  e s  que s u  p r o p io  
t e x t e  l o  e s t a b l e z c a  a s f ,  s i  b i e n  e l l o  s e  p ro d u c e  co n  b a s t a n t e  f r e ^  
c u e n c ia  e n  e s t e  t i p o  de C o n v e n io s  y  a s f  podem os c i t a r :
a) P a r a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a ,  e s  b a s t a n t e  comdn que s e  
a p l iq u e n  a l  p e r f o d o  i m p o s i t i v o  y a  i n i c i a d o  e n  e l  momento de e n t r a r  
e n  v i g o r  e l  C o n v e n io , t a l  e s  e l  c a so  d e l  C o n v en io  co n  F r a n c i a  o 
con  A le m a n ia , C aso e s p e c i a l  e s  e l  d e l  C o n v en io  c o n  R e in o  U n id o , q u e  
no e n t r f  en  v i g o r  e n  l a  m ism a f e c h a  p a r a  am bos E s ta d o s  p a r t e , ,  y  e l l o  
como c o n s e c u e n c ia  de s e r  d i f e r e n t e  en  ambos l a  f e c h a  de i n i c i o  d e l  
abo  f i s c a l ,  1 de e n e ro  de 1976  p a r a  f isp a b a  y  1 de a b r i l  p a r a  l o s  
im p u e s to s  s o b re  s o c ie d a d e s  y 6 de a b r i l  de 1976 p a r a  l o s  im p u e s to s  
s o b re  l a  r e n t a  y  l o s  im p u e s to s  s o b re  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  e n  e l  R e i­
no U n id o .
b ) P a ra  l o s  im p u e s to s  e x i g i b l e s  e n  e l  E s ta d o  de l a  f u e n t e ,  p u e -  
de e s t a b l e c e r s e  en  e l  C o nven io  l a  a p l i c a c i m  d e l  mismo a  im p u e s to s
-  -
d e v e n g a d o s  co n  a n t e r i o r i d a d  a  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r ,  como e s  e l  c a so  
de  l o s  C o n v e n io s  co n  B e^ lg ica , R e in o  U ni d o , A lem an ia  o S u e c i a ,  e n c o n -  
t r a n d o n o s  co n  s u p u e s to s  e n  que am bas f e c h a s  e s t f i  e s p e c ia lm e n te  s e -  
p a r a d a s ,  como e s  e l  c a so  d e l  C o n ven io  con  B e5 .g ica , e n t r a n d o  e n  v i g o r  
e l  8 de o c tu b r e  de 1972  y a p l i  cab  a  l o s  im p u e s to s  e x i g i b l e s  e n  
e l  E s ta d o  de l a  F u e n te ,  a  p a r t i r  d e l  1 de e n e ro  de 1 9 7 2 .
c) R e s p e c te  a  l a s  co m p ab fas  de n a v e g a c i f n  m a r f t im a  y  a e 'r e a ,  
e s  donde s e  e s t a b l e c e  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de fo rm a  m as a c u s a d a ,  como 
podem os v e r ,  p o r  e je m p lo ,  e n  n u e s t r o  C o n v en io  co n  D in a m a rc a , e n t r a n ­
do e n  v i g o r  e l  20 de j u n i o  de 1973 y  a p l i c a b l e  a  l o s  b e n e f i c i o s  de 
l a s  e n t i d a d e s  de n a v e g a c io n  m a r f t im a  d e s d e  1 9 6 6 , o e l  c a so  d e l  Con­
v e n io  con  B e ^ lg ic a , e n t r a d o  e n  v i g o r  e l  8 de  o c tu b r e  de 1972 y  a p l i -  
c a b l e  a  l o s  b e n e f i c i o s  o b te n id o s  p o r  t a i e s  e n t i d a d e s  a  p a r t i r  d e l  
31 de d ic ie m b re  de I 9 6 0 .
La v i d a  d e l  C o n v e n io , como v e fam o s e l  p r i n c i p i o ,  t e r m in a  b i e n  
de comtfh a c u e rd o  o p o r  o t r o s  m o t iv o s ,.  E l l o  n i  im p l i  c a  que a  v e c e s  
d eb e  a p l i c a r s e  u n  C o n v en io  no  v i g e n t e  e n  e l  momento de cD lc ta r u n a  
s e n t e n c i a ,  a s f  e l  c a s o  de l a  S e n te n c ia  d e l  T r ib u n a l  Suprem o de 20 
de e n e ro  de 1969  que  a p l i c a  e l  C o n v en io  h i s p a n o f r a n c f s  de 1926 
s o b r e  r fg im e n  f i s c a l  de s o c ie d a d e s  y que  h a b f a  s id o  s u s t i t u f d o  p o r  
e l  de 8 de e n e ro  de 1 9 6 3 . La r a z o n  de e l l o  e s t a  e n  que e l  a s u n to  
a  que s e  r e f i e r e  e s  l a  f i j a c i f n  de l a s  c i f r a s  r e l a t i v e s  de n ég o ­
c i e s  d e l  t r i e n i o  1959—1 9 6 1 , f e c h a s  e n  l a s  que s f  e s t a b s  v ig e n te  e l  
C onven io  de 1 9 2 6 .
P in a lm e n te  s e ü a l a r  que e n  e l  a r t f c u l o  O U  d e l  m odelo  de l a  
O .C .D .E . c o n te m p la  l a  d e n u n c ia  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t f r m i n o s :  E l  p r e ­
s e n t s  C o n v en io  p e rm a n e c e ra  e n  v i g o r  mi e n t r a s  no s e  d e n u n c ie  p o r  
uno de l o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s .  C u a lq u ie r a  de l o s  E s ta d o s  C o n t r a -  
t a n t e s  puede  d e n u n c ia r  e l  C o n v en io  p o r  v f a  d ip l o m a t i c a ,  com unican)- 
d o lo  a l  m enos con  s e i s  m eses  de a n t e l a c i m  a  l a  te rm in a c ic m  de c a — 
d a  ano c i v i l  p o s t e r i o r  a l  a f i o . . . .  En t a l  c a s o ,  e l  C o n v e n ia  d e j a r a  
de a p l i c a r s e .
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a) (E n  e l  E s ta d o  A ): . . . . . .
b ) (E n e l  E s ta d o  B ) : .............
Como podem os v e r  l a  d e n u n c ia  d e l  C o n v en io  e s  u n  d e re c h o  r e c o -
n o c id o  a  c a d a  E s ta d o  p a r t e  i n d iv id u a lm e n te  y e l l o  como g a r a n t i e  de
l a  s a l v a g u a r d i a  de s u  s o b e r a n f a .  Im p l i  c a  l a  t e r m in a c io n  de l o s  e f e c ­
t o s  d e l  C o n v e n io .
b) R e s p e o to  a  l a s  p e r s o n a s .
Los t r a t a d o s  de d o b le  im p o s ic io n  a c o s tu m b ra n  a  d e c i r  a  que p e r ­
s o n a  s o n  a p l i c a b l e s  s u s  d i s p o s i c i o n e s .  En l a  a c t u a l i d a d ,  l a  n a c io — 
n a l i d a d  u n ic a m e n te  a p a r e c e  e n  e l  m odelo  de l a  0*C *D .E . de 1977 e n  
e l  a r t f c u l o  XXIV, p a r a  r e c o g e r  l a  no d i  s  c r im in a c i  on  p o r  m o tiv o  de 
n a c i o n a l i d a d .
S in  e m b a rg o , e x i s t e n  p ro b le m a s  d e r iv a d o s  d e l  h e c h o  de e n c o n t r a r -  
n o s  con un  s u p u e s to  de d o b le  n a c i o n a l i d a d  o de a p a t r i d e s .
P a r a  l o s  im p u e s to s  d e  d o b le  n a c i o n a l i d a d ,  e l  a r t f c u l o  IV , 2,.d) 
d e l  m odelo  de l a  O .C .D *E . d ic e  que s i  u n a  p e r s o n a  p o s e e  l a  n a c io n a ­
l i d a d  de c a d a  uno  de l o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  o no p o s e e  l a  n a c i o ­
n a l i d a d  de n in g u n o  de e l l o s ,  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  E s­
t a d o s  C o n tra  t a n t e s  s o l u c i  o narêu i l a  eue  s  t i  cm de comi&L a c u e r d o ,  como 
vem os no s e  d a  s o l u c i  cm a l  p ro b le m a .
P a ra i D a l im ie r  l a  d o b le  n a c i o n a l i d a d  no p e r j u d i c a  n i  a  l a s  A d- 
mi n i  s  t r a c i  one s  f i s c a l e s  n i  a l  c o n t r i b u y e n t e , e n  c u a n to  p o d ra  b e n e -  
f i c i a r s e  de co n d ic io * n  de n a c i o n a l i d a d  de ambos E s t a d o s ,  o lv id a m o s  
a s f  que en  l o s  c a s o s  de d o b le  n a c i o n a l i d a d ,  scfto  u n a  a c o s tu m b ra  a  
s e r  l a  e f e c t i v a  y ,  ad em as , que e s  d u d o so  que e l  c o n t r i b u y e n te  e n  
t a l  c aso  no p u e d a  s u f r i r  d o b le  im p o s ic ic m . '
La c l a u s u l a  de no d i s c r i m i n a c i d n  e n t r e  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  
a l c a n z a  ta m b ie n  a  l o s  a p a t r i d a s  se g d h  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  
XXIV, a p a r ta d o  t e r c e r o , d e l  m o d e lo . P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  l e — 
g i s l a c i d h  i n t e r n a  e s p a b o la ,  e l  a r t f c u l o  21 de l a  Ley G e n e ra l  T r i ­
b u  t a r i  a  r e c o g e  e l  c r i t e r i a  de l a  r e s i d e n c i a  h a b i t u a i  como c r i t e r i a  
p a r a  d e l i m i t e r  l a s  p e r s o n a s  a  q u ie n e s  a f e c t a n  l a s  no rm as t r i b u t a —
r i  a s  e s p a n o l a s  y  e s  e l  c r i  t e  r i  o de l a  r e s i d e n c i a  h a b i t u a i  e l  que 
a p a r e c e  e n  to d o s  l o s  m o d è le s  de l a  0*C.D*E* en  s u  a r t f c u l o  I .
P r e c i s a m e n te  e s  l a  no  a p o r t a c i d n  de l a  c e r t i f i  c a c id n  de l a s  
a u t o r i d a d e s  a l  ém anas de l a  c u a l id a d  de r e s i d e n t s  e n  u n a  s o c ie d a d
l o  q u e  i m p i d i f  l a  a p l i c a c i o n  d e l  C o n v en io  e n  e l  c a s o  c o n s i  de r a d o
iprs]
(7 )
e n  l a  S e n t e n c i a  d e l  T r ib u n a l  Suprem o de 28 de j u n i o  de 1973 co ­
mo a c o r ta d a m e n te  co m en ta  O te ro
Podem os s e b a l a r  como re su m e n  de l o  d ic h o  que e n  e l  im p u e s to  de 
C o n v e n io s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  t a n t o  s i  e l  im p u e s to  t i e n s  n a t u r a l s z a  
r e a l  como p e r s o n a l ,  s e r f i  l o s  r e s i d e n t e s  de uno o ambos E s ta d o s  Con­
t r a  t a n t e  s  l o s  que p o d r f i  b e n e f i c i a r s e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  Con­
v e n i o ,  l o  c u a l  im p l i c a  que  no s e  c o n s i d é r a  l a  n a t u r a l s z a  d e l  im p u e s ­
t o  s in o  l a  s i t u a c i o n  de l a s  p e r s o n a s .
c) En c u a n to  a  l o s  im p u e s to s  c o n s id e r a d o s *
Como norm a p r im e r a  y  p r i n c i p a l  a  e s t e  r e s p e c t e  h a y  que d e c i r  que 
e n  l o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s ic ic m  s e  p u e d e n  r e d u c i r  p e ro  n u n c a  
a u m e n ta r  l a s  e x i g e n c i a s  t r i b u t a r i a s  de l o s  E s t a d o s ,  p o r  l o  que d h i — 
ca m e n te  p u ed en  a f e c t a r  a  im p u e s to s  que y a  e x i s t i e r a n  e n  e l  d e re c h o  
i n t e m o  de l o s  E s ta d o s  p a r t e .
En c o n g r u e n c ia  con  l o  d ic h o ,  e l  p æ r r a fo  p r im e ro  d e l  a r t f c u l o  I I  
d e l  m odelo  de 1977 e s t a b l e c e  que e l  p r e s e n t s  C o n v en io  s e  a p l i c a  a  
l o s  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io  p e r c i b i d o s  p o r  c u e n ta  
de  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e , s u s  s u b d i v i s ! o n e s  p o l f t i c a s  o s u s  c o l e c — 
t i v i d a d e s  l o c a l e s ,  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  s i s te m a  de s u  e x a c ic m .
Con l o  e s t a b l e c i d o  e n  d ic h o  a r t f c u l o  s e  p r e te n d e  p o n e r  f i n  a  
l a  d is c u s ic m  a c e r c a  de c u a l e s  s o n  l o s  im p u e s to s  a  l o s  que a f e c t a ,  
p ro b le m a  e s p e c ia lm e n te  d i f f c i l  e n  c u a n to  a  l o s  E s ta d o s  f e d e r a l e s ,  
r e s p e c t e  a  l o s  c u fL e s  s e  p l a n t e a  l a  d u d a  de s i  e l  E s ta d o  f e d e r a l  
p u ede  o no v i n c u l a r  e n  d e te rm in a d o s  a s p e c to s  a  l a s  H a c ie n d a s  de 
l o s  E s ta d o s  f e d e r a d o s .  Con l a  re d a c c ic m  que t i e n e  e s t e  a r t f c u l o ,  
creem os que s e  in c lu y e  t a n t o  l o s  im p u e s to s ,  d e l  E s ta d o  f e d e r a l  co­
mo l o s  e x ig id o s  p o r  l a s  s u b d i v i s i o n 's  p o l f t i c a s  o l a s  a u t o r i d a d e s  
l o c a l e s ,  p u es  t& ic e m e n te  a s f  e s  p o s i b l e  e v i t a r  c o m p le ta m e n te  l a  
d o b le  im p o s ic ic m .
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A p e s a r  de lo  d ic h o ,  l a s  a c t i t u d e s  no s o n  i g u a l e s  e n  to d o s  l o s  
E s t a d o s  f e d e r a l e s ,  a s f  n o s  e n c o n tra m o s  co n  d o s  p o s t u r a s  c o n t r a p u e s -  
t a s ,  que s o n  l a s  de l o s  E s ta d o s  E u ro p e o s  y  l a  de l o s  E s ta d o s  a n g l o -  
s a j o n e s ,  como s e  m a n i f i e s t a  ex am in an d o  l o s  C o n v e n io s  c o n lu fd o s  p o r  
E s p a f la :
P o r  u n a  p a r t e ,  e n  e l  C o n v en io  co n  S u iz a ,  n o s  e n c o n tra m o s  co n  que 
s e  a p l i c a  a  l o s  im p u e s to s  f e d e r a l e s ,  c s n t o n a l e s  y  com unedes y  vem os 
ta m b ie n  q u e  l a  a p l i  c a c i  cm d e l  C o n v en io  co n  A lem an ia  s e  e x t i e n d e  a  
l o s  im p u e s to s  p e r c i b i d o s  p o r  l o s  L a n d e r .
S in  e m b a rg o , e l  C o n v en io  co n  C an ad a  o m ite  e n  e l  a p a r t a d o  p r im e -  
r o  d e l  E i r t f c u lo  I I  l a  r e f e r e n d a  a  l a s  s u b d i v i s i o n e s  p o l f t i c a s  y  a  
l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .
C u e s t id n  im p o r ta n t e  a  d i s c e m i r ,  y  que  y a  p r e o c u p f  e n  e l  m odelo  
d e  C o n v en io  de 1 9 6 3 , e s  s i  e l  a r t f c u l o  I I ,  p f r r a f o  s e g u n d o , s e  r e f i e r e  
ifn i cam en te  a  l o s  im p u e s to s  o r d i n a r i o s  o ta m b ie n  a  l o s  e x t r a o r d i n a — 
r i o s .  La s o l u c i  cm que  s e  r e c o g e  r e s p e c t e  a  e s t e  tem a e n  l o s  co m en ta— . 
r i o s  a l  C o n v en io  de 1 9 7 7 , e s  ]a  m ism a que  a p so re c fa  e n  e l  c o m e n ta r io  
a l  p r o p io  p a r r a f o  e n  e l  t e x t o  de 1 9 6 3 , e n  e l  s e n t i do de que l o s  im — 
p u e s to s  e x t r a o r d i n a r i o s  a p a r e c e n  s o la m e n te  e n  c i  r c u n s t a n c i  a s  muy e x -  
c e p c io n a l e s  y  au n  e n  t a l e s  s u p u e s to s ,  s o n  muy d i s t i n t o a  de u n o s  c a ­
s o s  a  o t r o s ,  to d o  l o  c u a l  h a c e  e s p e c ia lm e n te  d i f f c i l  s u  c a t a l o g a — 
c i o n .  S in  em b arg o , como no e x i s t e  i n t e n c i o n  a lg im a  de e x c l u i r  de l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v en io  a  l o s  im p u e s to s  e x t r a o r d i n a r i o s ,  tam poco 
s e  h a c e  m e n c io n  e x p r e s a  de l o s  im p u e s to s  o r d i n a r i o s ,  de l o  c u a l  r é ­
s u l t a  que no h a y  i n c o n v é n ie n t s  p a r a  que l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  
in c lu y a n  ta m b ie n  e n  e s t a  d i s p o s i c i o n  l o s  im p u e s to s  e x t r a o r d i n a r i o s :
C om plem ents de la. d i s p o s ic i c m  d e l  p a r r a f o  se g u n d o  e s  l a  c o n te — 
n i d a  e n  e l  p a r r a f o  t e r c e r o ,  e n  e l  s e n t i do de que  s e  en u m eran  e n  e l  
mismo p o r  c a d a  uno de l o s  E s ta d o s  p a r t e  de l o s  im p u e s to s  e n  c o n c r e -  
to  que a f e c t a ,  d ic ie n d o  " lo s  im p u e s to s  a c t u a l s s  a  l o s  que c o n c r e ta ­
m en te  se  a p l i c a  e l  C o n v en io  so n  . . . " ,  l o  c u a l  p o d fa  i n d u c i r  a  c r e e r
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q u e  s e  t r a t a  de u n  nu m eru s  c l a u s u s  y que  u n a  m odi f i  c a c i  on de l a  
l e g i s l a c i d h  f i s c a l  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  que  i m p l i c a r a  l a  
s u p r e s ic m  de a lg u n o  de a q u e l l o s  im p u e s to s  o s u  s u s t i t u c i o n  p o r  o t r o , .  
l l e v a r f a  c o n s ig o  l a  i n o p e r a n c i a  d e l  C o n v en io *
La r e a l i d a d  e s ,  y  e s  im p o r ta n t e  h a c e r l o  n o t a r ,  que e l  C o n v en io  
s e  a p l i c a r f  ‘d h i  cam en te  a  l o s  im p u e s to s  e x i s t e n t e  s  y  no en u m erad o s  
e n  e l  a p a r t a d o  t e r c e r o  p e ro  no a  l o s  e x i s t e n t e s  y  no en u m erad o s  e n  
t a l  a p a r t a d o ,  p u e s  s e  e n t i e n d e  que no s e  h a n  q u e r id o  i n c l u i r  en  
e l  ^ h i t o  d e l  C o n v e n io .
S i n  e m b a rg o , p o r  l î l t i m o ,  e l  C o n v en io  s e  a p l i c a r a  a  l o s  que p u e ^  
d an  e s t a b l e c e r s e  d e s p u e s  de l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  C o n v e n io , p u e s  
a  t a l  f i n  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a p a r t a d o  c u a r t o : E l  C o n v en io  se  a p l i — 
c a r a  ig u a lm e n te  a  l o s  im p u e s to s  de n a t u r a l e z a  i d f n t i c a  o a n a ïo g a  
que s e  e s t a b l e z c a n  co n  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  f e c h a  de l a  f i r m a  d e l  
mismo y  que s e  a b a d a n  a  l o s  a c t u a l e s  o l e s  s u s t i t u y a n .  A l f i n a l  
de c a d a  ab c  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a ta n ^ -  
t e s  s e  com uni c a r æ i  m u tu am en te  l a s  m odi f i  c a c i  one s  que  s e  h a y a n  i n -  
t r o d u c i d o  e n  s u s  r e s p e c t i v e s  l e g i s l a c i o n e s  f i s c a l e s ,  e s t r i b a n d o  e la ­
t e n c e s  l a  d i f i c u l t a d  e n  v e r  c u a l e s  s e a n  l o s  im p u e s to s  d e  n a t u r a l e z a  
i d f n t i c a  o a n a lo g a  f u t u r e s  a  l o s  que e l  C o n v en io  p u e d a  a p l i c a r s e ,  d e  
b ie n d o  a  f a l t a  de o t r o  ( r i t e r i o ,  e x a m in a r  l o s  c a r a c t è r e s  p r o p io s  d e l  
n uevo  im p u e s to  y  v e r  s i  e s  o no i d e n t i c o  o a n a ïo g o .
Como c r i  t e  r i  o s  p r a c t i c e s  p a r a  s a b e r  s i  so n  o no i n d u i b l e s  e n  
e s o s  c o n c e p to s ,  D a l im ie r  d a  u n a  s e r i e  de p o s i b l e s  s o l u c i o n e s :
a) S i  u n a  l e y  i n t e r n a  su p r im e  un  im p u e s to  i n c l u i d o  e n  e l  Con»- 
v e n io  y  lo  s u s t i t u y e  p o r  u n  im p u e s to  n u e v o , que te n g a  o t r o  n o m b re , 
p e ro  que s e a  de l a  m ism a n a t u r a l e z a  que e l  a n t i g u o ,  e l  C o n v en io  s e  
a p l i c a r a  a  e s t e  nuevo  im p u e s to .
b) S i  se  c r é a  un  im p u e s to  n uevo  o un  im p u e s to  que s e  a b a d a  a  
l o s  y a  e x i s t e n t e s ,  p e ro  fo rm an d o  l a  p ro lo n g a c im i  de a q u f l l o s  ( s o b r e  
t a s a s ,  t a s a  a d i c i o n a l ) , e l  nuevo  in s t r u m e n to  f i s c a l  s ig u e  l a  s u e r t e  
d e l  im p u e s to  a l  que e s t f  a n e x io n a d o .
c) S i  l a  l e y  i n t e r n a  c r é a  un: nu ev o  im p u e s to  no r e l a c io n a d o  c o n  
n in g r în  o t r o ,  c o n v ie n e  a n a l i z a r  l o s  c a r a c t è r e s  p r o p i  o s  de e s t e  im — 
p u e s t o ,  p a r a  v e r  s i  e s  o no im p u e s to  i d f n t i c o  o a n a lo g o .
d) E f e c t o s  e n  c u a n to  a l  t e r r i t o r i o .
En e l  a r t f c u l o  29 d e l  C o n v en io  de V ie n a  s e  e s t a b l e c e :  u n  t r a — 
ta d o  s e r a  o b l i g a t o r i o  p a r a  c a d a  u n a  de l a s  p a r t e s  p o r  l o  que  r e s ­
p e c t a  a  l a  t o t a l i d a d  de s u  t e r r i  t o r i  o ,  s a lv o  que  u n a  i n t e n c i c ^  d i —
f e r e n t e  s e  d e s p r e n d a  de e l  o c o n s te  de o t r o  modo# E n  l o s  co m en ta—
( 9)r i o s  que  aco m p ab an  a  d ic h o  t e x t o  s e  d ic e  que  n o rm a lm e n te  e n  
l o s  p r o p i  o s  C o n v e n io s  s e  p r e v f  e l  æ n b ito  de a p l i  c a c ic m  t e r r i t o r i a l  
d e l  mismo y  q u e ,  p o r  e l l o ,  l a  d i s p o s ic i c m  p r é v i s  t a  e n  e l  a r t f c u l o  
t r a n s c r i to  i th ic a m e n te  e s  p a r a  l o s  s u p u e s to s  e n  que no s e  d ig a  n a — 
da a l  r e s p e o t o ,  con  e l l o  reco g e m o s  l a  o p in ic m  g e n e r a l  de l a  d o c t r i n a *  
En e l  a r t f c u l o  I I ,  a p a r t a d o  p r im e r o ,  d e l  m o d e la  de l a  O.C*D#E* 
se  e s t a b l e c e  l a  norm a g e n e r a l  que e s t a b l e c e  que e l  C o n v en io  s e  a p l i — 
c a r f  a  loae im p u e s to s  p e r c i b i d o s  p o r  c u e n ta  d e  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  
_8us s u b d i v i s i o n s  S p o l f t i c a s  o s u s  c o l e e t i v i d a â e s  l o c a l e s ,  e l l o  s i g -  
n i f i c a  que s e  s ig u e  e n  e s t a  m a t e r i a  l a  norm a g e n e r a l ,  e s  d e c i r  y enK 
t e n d e r  q u e ,  e n  p r i n c i p i o ,  s e  e x t i e n d e  a  to d o  e l  t e i r i t o r i o  n a c i o n a l*
A p e s a r  de q u e  e n  e l  m o d e lo  de C o n v e n io s  no s e  i n c l u y e ,  e n  l o s  
C o n v e n io s  s u s c r i t o s  p o r  E s p a b a  a p a r e c e  l a  d é f i n i  c i  cm de l o  que s e  
e n t i e n d e  p o r  E s p a b a  y  a s f ,  p o r  e je m p lo  e n  e l  C o n v en io  c o n  Reinon 
U ni do de 21 de  o c tu b r e  de  1 9 7 5 , e n  a u  p cu rra fo  I I I , .  p r im e ro ,.  b ) , s e  
d ic e  e x p re s a m e n te  que  e l  te rn d .n o  E sp a b a  s i g n i f i c a  e l  E s ta d o  e s p a -  
b o l  y ,  e n  s e n t i d o  g e o g r a f i c o ,  l a  E s p a b a  p e n i n s u l a r ,  l a s  I s l a s  B a lé a ­
r e s ,  l a s  C a n a r i e s ,  l a s  c iu d a d e s  y  t e r r i  t o r i  o s  e s p a b o le s  de A f r i c a , ,  n 
in c lu y e n d o  c u a l q u i e r  s ^ a  e x t e r i o r  a l  m ar t e n d ,  t o r i  a l  d e  E sp a b a  q u e ,, 
de a c u e rd o  co n  l a  Ley I n t e m a c i o n a l  h a y a  s id o  s e b a l a d a  o p u e d a  s e r — 
lo  e n  l o  s u c e s i v o ,  b a jo  l a s  l e y e s  e s p a b o la s  r e l a t i v e s  a  l a  p l a t a — 
fo rm a c o n t i n e n t a l ,  como sæea e n  l a  que  p u e d e n  e j e r c i t a r s e  l o s  d e -  
r e c h o s  de E s p a b a  e n  l o  c o n c e m ie n te  slD fo n d o  m a rin o  y  s u b s u e lo  y  
a s u s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
l a s  p e c u l i a r s  s  c a r a c t e r f s t i  c a s  j u r f d i  c c - i n t e r n a c i  o n a le s  de l a
p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  p l a n t e a n  u n a  s e r i e  de p ro b le m a s  f i s c a l e s  que
s o n  t r a t a d o s  p o r  Azc a r r a  b a j o  e l  t f t u l o  de E l  c o n c e p to  de p i a t a f o r —
(Id')ma c o n t i n e n t a l  a n t e  e l  d e re c h o  t r i b u t a r i o ,  n o s o t r o s  no vam os
a  a b o r d a r  e s t e  te m a  p o rq u e  s e  r e f i e r e  mas a  l o s  p ro b e Im a s  f i s c a l e s  
q u e  a l  D e re c h o  I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o ,  o b j e t o  d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o *
Te nem os q u e  c o n s i  d e r a r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que  s o n  r e l a t i v a m e n t e  
f r e c u e n t e s  l o s  c a s o s  e n  que  u n  g s ta d o  e x c lu y e  d e l  f n b i t o  de  a p l i  c e ­
c i  (fn t e r r i t o r i a l  d e l  C o n v en io  de d o b le  im p o s ic io n  u n o s  d e te r m in a d o s  
t e r r i t o r i o s ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e l  C o n v en io  q u e  te n em o s  v i g e n t e  co n  D i­
n a m a rc a  e n  e l  c u a l  s e  e x c lu y e  l a s  I s l a s  F e ro e  y  C r o e n la n d ia ,  e n  e l  
C o n v en io  de  N o ru e g a  e x c lu y e  S p i tz b e r g e n t ,  J a n  M ayren  y  l o s  t e r r i  t o ­
r i  o s  n o ru e g o s  f u e r a  de  E u ro p e .
No b o s t a n t e ,  e n  e s t o s  c a s o s  de e x c lu s ic m  d e  d e te rm in a d o s  t e r r i -  
t o r i o s  0 e n  e l  c a s o  de  q u e  s e  asum an l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  de 
E s ta d o s  o t e r r i t o r i o s ,  p o d ra n  e x t e n d e r  l a  a p l i c a c i o n  d e l  C o n v en io  
de comim a c u e r d o ,  e n  v i r t u d  de l o  que s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  
XXVIII d e l  m o d e lo , r e p r o d u c i d o ,  p o r  e je m p lo  e n  e l  a r t f c u l o  30 d e l  
C o n ven io  h i s p a n o - h o l a n d f s ,  e n  e l  a r t f c u l o  XXVIII d e l  C o n v en io  co n  
A lem an ia  y e n  e l  a r t f c u l o  XXIX d e l  C o n v en io  c o n  D in a m a rc a .
La d o c t r i n a  s e b a l a  que e n  e s t o s  c a s o s  s o n  e x i g i d a s  d o s  c o n d i— 
c l o n e s ;
1 ® .-  Que h a y a  a c u e rd o  a l  r e s p e c t e  y
2 ® .-  Que e n  d ic h o  t e r r i t o r i o  s e  p e r c i b a n  im p u e s to s  de n a t u r a l e ­
za  a n a lo g a  a  l o s  i n c l u f d o s  e n  e l  C o n v en io *
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GCNCIÜSION Y MODIPICACION DE LOS CONVENIOS DE DOBIE IMPOSICION. 
REFERENCIA A LAS RESERVAS EN EL MODELO DE CONVENIOS DE LA O.C.D*E*
CONSLUSION; Tenem os que m a n i f e s t e r  que e l  p ro p e s o  de c o n c lu s io n  
de l o s  C o n v e n io s  e n  m a t e r i a  f i s c a l  r e  r e a l i z a  s ig u ie n d o  l a s  f a s e s  
t r a d i c i o n a l e s  de n e g o c i a c i  cm, a u t e n t i  c a c i  dn  d e l  t e x t o  y  m a n i f e s -  
t a c i o n  de l a  v o lu n ta d  d e l  E s ta d o  e n  e l  s e n t i d o  de c o n s i d e r a r s e  o b l ^  
gado  p o r  e l  t r a t a d o .  E s te  l û t im o  a c to  s e  r e a l i z a ,  e n  l a  in m e n sa  m a- 
y o r i a  de l o s  a c u e rd o s  f i s c a l e s ,  m e d ia n ts  l a  fo rm a  sb lem n e  de l a  
r a t i f i c a c i c m .  En o t r o s  c a s o s  l a  m a n i f e s t a c i o n  d e l  c o n s e n t im ie n to  
a d o p ta  m o d a lid a d e s  m enos s o le m n e s ,  t a i e s  como l a  f i r m a ,  l a  a p r o b a -  
c i o h ,  l a  a c e p ta c io 'n ,  e t c .  La e le c c io " n  de l a  fo rm a , de m a n i f e s t a -  
c icm  de l a  v o lu n ta d  p o r  l o s  E s ta d o s  p a r t e  e n  e l  C o n v en io  v e n d ra  
d e te rm in a d a  fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  y  l a s  p r a c t i -  
c a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de d ic h o s  E s ta d o s  e n  m a t e r i a  de c o n c lu s io n  
de t r a t a d o s  y a c u e rd o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
En d é f i n i t i v a  l a  c o n c lu s ic m  de l o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s i­
cicm  p r é s e n t a  u n a  c a r a c t e r f s  t i  c a  d ig n a  de que s e  r e s a l t e ,  e s  l a  s i — I 
g u i e n t e , aun q u e  s e  ne  go c i  e n  e n t r e  l o s  E s ta d o s ,  ^ t o s  no a c o s tu m b ra n  
a e s t a b l e c e r  u n a s  c l a u s u l a s  c u a l e s q u i e r a ,  s in o  que s e  c o n c lu y e n ,  e n  
g e n e r a l , de a c u e rd o  con  l o s  m o d e lo s  de C o n v en io  e l a b o r a d o s  p o r  l a s  
O r g a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ..
M ayor c o m p le j id ad  p r é s e n t a  l a  e u e s t i  cm de l a  in c o rp o r ç c ic m  de 
l a s  no rm as e s  t a b l e  c i  d a s  e n  l o s  C o n v en io s  a l  D e re c h o  i n t e m o  de l o s  
E s ta d o s  que l o s  h a n  c o n c l u id o .  En e s t e  p u n to  no h a y  u n  s i s t e m a  lù i io o ,  
y a  que  c a d a  E s ta d o  t i e n e  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  e s t a b l e c i d o  e l  su y o  
p r o p io .  S in  em b arg o , e s t a  d i v e r s i d a d  no im p id e  q u e ,  e s q u im a t i c a ­
m e n te ,  p u ed an  c o n s i d e r a r s e  fu n d a m e n ta ls  s  l o s  d o s  s i g u i e n t e s  s i s -  
te m a s :
a) E l t r a t a d o ,  u n a  v e z  que  h a  s id o  c o n c lu fd o  y h a  e n t r a d o  e n  
v i g o r  en  e l  p ia n o  i n t e m a c i o n a l ,  t i e n e  p le n a  v a l i d e z  e n  e l  o r d e -  
n a m ie n to  i n t e m o  d e l  E s ta d o ,  co n  u n  r e n g o ,  a l  m enos e q u i v a l e n t s
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a  l a  l e y .  En e s t e  c a so  e l  c o n t r i b u y e n t e  p o d ra  i n v o c a r  d i r e  c ta m e n te  
l a  a p l i c a c i  cm d e l  C o n v e n io .
b ) E l  t r a t a d o  o C o n v en io  r e q u i e r s ,  p a r a  s u  o b l i g â t e r i e d a d  e n  
e l  s m b ito  d e l  D e rech o  i n t e r n o  d e l  E s ta d o ,  que s e a  in c o rp o r a d o  a l  
m ism o fo rm a lm e n te  m e d ia n ts  u n a  l e y ,  a q u f ,  e l  c o n t r i b u y e n te  s o lo  
p o d r a  a m p a ra r s e  e n  l a  l e y  i n t e r n a  que fo rm a lm e n te  i n c o r p o r e  l o  c o n -  
v e n id o  e n  e l  ^ b i t o  i n t e m a c i o n a l .
C u a lq u ie r a  q u e  s e a  p r o c e d im ie n to  m e d ia n ts  e l  c u a l  l o s  C o n v e n io s  
f i s c a l e s  h a y a n  s id o  in c o r p o r a d o s  a l  o rd e n a m ie n to  i n t e r n e ,  e l  r a n g o  
q u e  l e s  c o r r e s p o n d s  e n  l a  j e r a r q u f a  de l a s  no rm as d e  ^ s t e  s e r a  e l  
q u e  c a d a  o rd e n a m ie n to  a t r o b u y a  a  l o s  t r a t a d o s  i n t e m a c i o n a l e s ,  a  
l o  r e f e r e n t s  a  E sp a b a  e x am in a rem o s  co n  m ayor p r e c i s i o n  e s t a  c u e s -  
t i c m .  S im p le m e n ts  d e c i r  a q u f  que l a  p r im a  c f  a  que l a  m a y o rfa  de l o s  
o rd e n a m ie n to s  c o n c e d e n  a  l o s  t r a t a d o s  r e s p e c t e  a  l a  l e g i s l a c i c m  i n ­
t e r n a  p o s t e r i o r ,  e s  l a  m e jo r  g a r a n t f a  p a r a  que  no e x i s t a  d i s c o r d a n -  
c i a  e n t r e  l a s  n o rm as c o n v e n c io n a lm e n te  a c e p ta d a s  p o r  e l  E s ta d o  e n  
e l  p ia n o  i n t e m a c i o n a l  y  l a s  de s u  D erech o  i n t e m o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
h e  de s e b a l a r  que  e n  m uchos de l o s  l i b r o s  que h e  c o n s u l t a d o  s e  h a  
d ic h o  que e l  C o n v en io  f i s c a l  c o n s t i t u f a  u n a  " l e x  s p e c i a l i s " ,  p o r  
c u a n to  r é g u l a  r e l a c i o n e s  c o n c r e t a s  e n t r e  d o s  p a f s e s ;  e s t o  im p l i c a  
que d ic h a  l e y  no q u e d a  a f e c t a d a  p o r  l e y e s  p o s t e r i o r s s g é n é r a l e s  s i  
t a l  c o s a  no e s t a  p r é v i s t a  e n  e l  a c u e r d o .  E s t a  c l a s i f i c a c i o n  de l e x  
s p e c i a l i s  p o d r f a  a s e g u r a r  ta m b ie n  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  e l  D erech o  
I n t e m a c i o n a l  c o n v e n c io n a l  y  e l  D erech o  i n t e r n o  d e l  E s ta d o  e n  m a te ­
r i a  f i s c a l  e n  a q u e l l o s  p a f s e s  que c o n s t i t u c i o n a lm e n te  no c o n c e d e n  
a l  p r im e ro  p r im a c f a  s o b re  e s t e .
En d é f i n i t i v a ,  n o n e r  de m a n i f i e s t o  d o s c o n s i d e r a c i o n es  en  l a s  
c u a le s  h a c e n  h i n c a p i f  g r a n  p a r t e  de l o s  M a n u a ls s  c o n s u l t a d o s : a )  E xis*  
t e n c i a  de n o rm as i n t e r n a s  a p l i c a b l e s  a  to d â s  a q u e l l a a  p e r s o n a s ,  b i e ­
n es  0 r e n t a s  de p a f s e s  con  l o s  que no h ay  C o n ven io  ( s e r f a n ,  p o r  
e je m p lo ,  en  e l  c a so  de E sp a b a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que s e  c o n t i e n s n  
en  e l  T ex to  r e f u n d id o  d e l  Im p u e s to  g e n e r a l  s o b re  l a  r e n t a  de l a s
p e r s o n a s  f i s i o a s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  i n t e m a c i o n a l ) ; .
b ) E x i s t e n c i a  de no rm as a p l i c a b l e s a  l a s  p e r s o n a s ,  b i e n e s  o 
r e n t a s  de p a i s e s  co n  l o s  que h a y  u n  C o n v en io  i n t e m a c i o n a l f  e n  e s t o s  
c a s o s  e n  v e z  de a p l i  c a r  l a  norm a i n t e r n a ,  s e  a p l i  c a r a  l a  norm a c o n -  
t e n i d a  e n  e l  C o n v en io  ( a s f ,  e n  e l  c a s o  de E sp afla  s e  a p l i c a n  l a s  n o r ­
m es d e l  C o n v en io  cu an d o  s e  t r a t a  de r e n t a s ,  b i e n e s  o p e r s o n a s  r e l a -  
c io n a d a s  co n  F r a n c i a ,  B ^ l g i c a ,  e t c . )  .
Como I n d i c a  l a  d o c t r i n a ,  e n  e s t e  seg u n d o  s u p u e s to ,  no c a b r i a  l a  
r e n u n c i a  a l  C o n v en io  p o r  p a r t e  d e l  c o n t r i b u y e n t e .  Recogem os l a  o p i ­
n i o n  de De J u a n  que d ic e  que l o s  C o n v en io s  h a n  de a p l i c a r s e  de o f i -  
c io _ jcu an d o  l a  Adinin i s t r a c i <ui te n g a  c o n o c im ie n to  de u n a  s i t u a o i f n  am— 
p a r a d a  p o r  a q u f l  y  afiade  d e s p u f s ,  c o r ro b o ra n d o  l o  a n t e r i o r , que l o s  
C o n v e n io s  de d o b le  im p o s ic i i f n  s o n  l e y  i n t e r n a ,
P a r a  t e r m i n e r  e l  e p f g r a f e  r e l a t i v e  a la  c o n c lu s i<m  de C o n v e n io s  
de d o b le  im p o s i c io n ,  p o n e r  de r e l i e v e  l a s  s i g u i e n t e s  n o t a s :
1 ® .-  E l  c a r a c t e r  no o b l i g a t o r i o  de l o s  m o d e lo s  de C o n v en io  que  
s o n ,  s im p le m e n te ,  b a s e s  o p a u ta s  a  s e g u i r  p o r  l o s  E s ta d o s  e n  s u s  n e -  
g o c i a c io n e s  b i l a t é r a l e s .
2 ® .-  E l  h e c h o  de que l o s  m o d e lo s  r e s p o n d e n  a  l o s  i n t e r e s e s  co n ­
c r e  t o s  de l o s  E s ta d o s  que  p a r t i c i p an  e n  s u  p r e p a r a c i o n .
3 ® .-  E l v a l o r  de t a l e s  m o d e lo s  y  . s u s  c o m e n ta r io s  a  l a  h o r a  
de i n t e r p r e t a r  l o s  C o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  c o n c lu f d o s  s ig u ie n d o  t a ­
l e s  m o d e lo s .
4 ® .-  La d i f u s i o n  de l o s  m o d e lo s  y  e l  h ech o  de que l a  m a y o rfa  
de l o s  C o n v en io s  e x i s t e n t e s  s e  h a n  c o n c lu id o  s ig u ie 'n d o l o s ,  e l l o  
p ru e b a  s u  u t i l i d a d .
MODIPICACION: E s t a  p r é v i s to  que d o s  o mas E s ta d o s  p a r t e s  en  u n  Con­
v e n io  p u ed an  m o d i f i c a r l o  m e d ia n te  l a  e s t i p u l a c i f n  de o t r o ,  co n  e l  
o b je to  de r e g l a m e n t a r  p o r  e s t e  lù t im o  s u s  r e l a c i o n e s  m u tu a s .  Se e s ­
t a b l e c e  e n  e l  a r t f c u l o  41 de l a  C o n v en c io n  de V ie n a ,  que l a  m o d i f i -  
cac icm  de u n  C o n v en io  e s t a  som et i d o  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c io n e s  :
a) Que e s t f  p r é v i s to  e n  e l  p ro p io  t r a t a d o ; o
b) S i no l o  e s t u v i e r e ,  s e r a  n e c e s a r i o :  19 Que no a f e c t e  n i  a l
-  37C -
d i s f r u t e  de l o s  d e re c h o  s  n i  a l  c u m p lim ie n to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  de 
l a s  o t r a s  F a r t e s  e n  e l  t r a t a d o ,  y  2® Que l a  m o d if i  c a c i  cm no s e  r e -  
f i e r a  a  n in g u n a  d i s p o s ic i c m  que  s e a  in c o m p a t ib le  co n  l a  c o n s e c u c ic m  
e f e c t i v a  d e l  o b j e t o  y e l  f i n  d e l  t r a t a d o  e n  s u  con  ju n t o  f y
c) N o t i f i c a r  a  l a s  dem as p a r t e s  l a  in t e n c ic m  de c e l e b r a r  e l  
A c u e rd o  y d e s p u e s  l a  m o Æ lfic a c ic m  d e l  T r a ta d o ,  s a lv o  e n  e l  c a s o  de 
q u e  l a  r e f e r i d a  m o d i f i c a c i  cm e s t f  p r é v i s t a  p o r  e l  p r o p io  T r a ta d o .
D ich o  e s t o ,  que  n o s  s i r v e  a  modo de i l u s t r a c i  cm ten em o s que 
p o n e r  de m a n i f i e s t o  que l a  s u p r e m a c ia ,  d e l  D erech o  I n t e m a c i o n a l  
s o b r e  e l  i n t e m o  p a r e  ce  im p l i  c a r  q u e , au n q u e  s e  m odi f i  que l a  l e g i s -  
l a c i c ^  i n t e m a ,  l o s  t r a t a d o s  de d o b le  im p o s ic ic m  no s e  v e r ^  a f e c — 
t a d o s  p o r  t a i e s  m o d i f i c a c i o n e s :  E s te  e s  e l  c r i t e r i o  que co n  c a r a c ­
t e r  g e n e r a l  s e  h a  v e n id o  m a n te n ie n d o  s ie m p r e .
Como c o r r o b o r a c i o n  a  l o  d ic h o ,  e n  l a  R evenue A c t ,  de 1 9 6 2 , e n  
s u  a r t f c u l o  2 3 , s e  d ic e  q u e 3 a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  4*852 d) 
no  s e  a p l i  c a r a n  r e s p e c t e  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  h e  c h a s  p o r  l a  p r e s e n ­
t s  a c t a .  Aunque e l  t e x t o  d e l  a r t i c u l e  23 p a r e c e  i n d i c a r  que scxLo s e
r e f i e r e  a  e s a  norm a de 1 9 6 2 , s i n  em bargo  e s  y a  u n a  p u e r t a  a b i e r t a  
a  f u t u r a s  m o d i f i  c a c i  o n e s  y ,  e n  g e n e r a l ,. a  some t e r  a  r e v i s i c m  a  t o — 
d o s  l o s  t r a t a d o s  que e s t u v i e r a n  e n  v ig o r . .
l a  m o d i f i c a c io n  u n i l a t e r a l  d e l  C o n v e n io , s i n  l a  c o n s u l t a  p r e ­
v i a  a  l a  o t r a  p a r t e ,  h a  s id o  s ie m p re  c r i t i c a d a  como c o n t r a r i a ,  e n  
i f n e a s  g é n é r a l e s ,  a l  D erech o  I n t e m a c i o n a l  y e n  e l  C o n v en io  de V ie ­
n a  s e  re c o g e  e l  h e c h o  de que l a  m o d if i  c a c i  cm se  l l e v a r f ,  e n  s u  c a s o »
a  cabo  p o r  l o s  E s ta d o s  p a r t e  e n  e l  C o n v en io  ( a r t f c u l o  3 9 ) ,  e s t a b l e -  
c ie n d o  e n  s u  a r t f c u l o  41 l a s  c o n d i c i o n e s  a  c u m p li r  a l  r e a l i z a r l a .  In -  
c lu s o  s i  l a  m o d if ic a c ic m  u n i l a t e r a l  f u e r a  p e q u e b a , q u e d a r f a  e l  p e -  
l i g r o  de que s e  u t i l i z a s e  como p r e c e d e n t s  p o r  o t r a s  n a c io n e s  p a r a  
a n u l a r  u n i t e r a l m e n t e  l a s  o b l i g a c io n e s  a su m id a s  e n  u n  t r a t a d o .  D ice  
B tîh le r  que s i  t a l  p r a c t i c a  s e  e x t i e n d e ,  l a  c o n c l u s i o n ,  p o r  e je m p lo ,  
de t r a t a d o s  de i n v e r s i o n  e n  l o s  que e l  p a f s  im p o r ta d o r  de c a p i t a -
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l e s  g a r a n t i z a  no n a c i o n a l i z a r  l a s  i n v e r s i o n s s  e x t r a n j e r a s ,  v i r t u -  
a lm e n te  c a r e c e r f  de v a l o r .
RESERVAS : A l o  l a r g o  d e l  c a p i ’t u l o  en  e l  que he exam i nado  l o s  mode­
l o s  de  C o n v en io  de l a  O .C .JD .E. y  e l  de l a s  N a c io n e s  Uni d a s , n o s  h e -  
mos e n c o n t r a d o  co n  l a  e x p r e s id n  de " r é s e r v a s " ;  d i c h a  p a l a b r a  i n d i ­
c a ,  e n  s e n t i d o  g e n e r a l  y  a m p lio  l a  a c t i t u d  p a r t i c u l a r  de a lg u n  E s ta d o  
s o b r e  u n  d e te rm in a d o  a r t i c u l e .
En un  s e n t i d o  mas t e c n i c o  en te n d e m o s  p o r  r é s e r v a s  u n a  d e c l a r a -  
c i  (m de v o lu n t a d  de u n  E s ta d o  que e s  o v a  a  s e r  P a r t e  de u n  T r a ta d o ,  
f o r m u la d a  e n  e l  m om ento de l a  f i r m a ,  e n  e l  de l a  r a t i f i c a c i c m  o 
e n  e l  de l a  a d h e s i f n  ( ta m b ie 'n  e n  e l  momento de  a c e p t a r  o e p r o b a r  
e l  t r a t a d o )  y  q u e ,  u n a  v e z  que  h a  s id o  a u t o r i z a d a  e x p r e s a  o t f c i -  
ta m e n te  p o r  l o s  dem as c o n t r a t a n t e s ,  to d o s  o a l g u n o s ,  se g iù i l o s  c a s o s ,  
fo rm a n  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  T ra ta d o  m ism o. La d e c l a r a c i o n  a n t e d i c h a  
s e  p ro p o n e ,  o b i e n  no a c e p t a r  in te g r a m e n te  e l  re g im e n  g e n e r a l  d e l  
T r a t a d o ,  e x c lu y e n d o  de s u  a c e p ta c ic m  a lg u n a  o a lg u n a s  de s u s  c l a u ­
s u l a s ,  o i n t e r p r e t a r  f s t a s  de m a n e ra  que  p r e c i s e  e l  a l c a n c e  que t i e -
(2)n e n  p a r a  e l  E s ta d o  a u t o r  de t a i e s  d e c l a r a c i o n e s *
En l a  C o n v en c i cm de V ie n a  s o b re  e l  D e rech o  de T r a ta d o s  s e  h a  
l l e g a d o ,  como n o s  i n d i c a  e l  p r o f e s o r  D ie z  de V e la s c o ,  a  u n a  d é f i n i -  
c i f n  s a t i s f a c t o r i a ,  e s  l a  s i g u i e n t e ;  Se e n t i e n d e  p o r  r é s e r v a  u n a  
d e c la r a c ic m  u n i l a t e r a l ,  c u a l q u i e r a  que s e a  s u  e n u n c ia d o  o denom i— 
n a c i o n ,  h e c h a  p o r  u n  -^s tad o  a l  f i r m a r ,  r a t i f i c a r ,  a c e p t a r  o a p r o -  
b a r  u n  T ra ta d o  o a l  a d h e r i r s e  a  f l ,  co n  o b je to  de e x c l u i r  o m o d i f i— 
c a r  l o s  e f e c t o s  j u r f d i c o s  de c i e r t a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  T ra ta d o  en  
s u  a p l i c a c i  cm a  e s e  E s ta d o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  u t i l i z a c i c m  de l a  p o s i b i l i d a d  de f o r m u le r  r é ­
s e r v a s ,  e x i s t e  u n ic a m e n te  y  p o r  r a z o n e s  o b v ia s  e n  l o s  C o n v en io s  m u l­
t i l a t é r a l e s  y  s e  fo rm u la  e n  e l  momento de d e c l a r a r  l a  v o lu n ta d  de 
o b l i g a r s e  p o r  u n  d e te rm in a d o  T ra ta d o  I n t e m a c i o n a l .
Su a d m is ic m , p e s e  a  que in t r o d u c e n  u n  c i e r t o  r e l a t i v i s m e  e n  e l  
d e re c h o  c o n v e n c io n a l ,  s e  d eb e  a  que f a c i l i t a n  l a  e x te n s ic m  de l a  co — 
o p e r a c id n  i n t e m a c i o n a l  a  un  c i r c u l o  mas a m p li o de E s ta d o s ,  c o n t r i -
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b u y e n d o  l a  e x p r e s i o n  de l a  s o b e r a n f a  y l a  l i b e r t a d  de l o s  E s ta d o s  
e n  l a  r e g u la c ic m  de s u s  i n t e r e s e s  d i v e r g e n t e s *
La s o n f u s i o n  r e s p e c t e  a  e s t e  s e n t i d o  t e c n i c o  e n  l o s  m o d e lo s  de 
c o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  r é s u l t a  de d i f e r e n t e  s e n ­
t i d o  e n  que e l  t e rm in e  r é s e r v a  e s  u t i l i z a d o *
En e f e c t o ,  e n  l a  p r e s e n t a c i d n  d e l  m ode lo  de C o n v en io  de 1 9 7 7 , s e  
d i c e ;  " l a  u n a n im id a d  no s e  h a  p o d id o ,  s i n  em b arg o , a l c a n z a r  e n  c i e r -  
t o s  p u n to s  y ,  como e n  e l  p r o y e c to  de c o n v e n io  de 1 9 6 3 , e l  m odelo  de 
C o n v en io  de 1977  t i e n e  r é s e r v a s ,  l a s  c u a l e s  y a  hem os a n a l î z a d o  ant- 
t e r i o r m e n t e  •
C reem os que  h u b i e r a  s id o  m e jo r  que s e  h u b i e r a  u t i l i z a d o  o t r o  
te 'rm in o  que no i n d u j e r a  a  c o n f u s io n ,  t a l  como p o d ia  h a b e r  s id o  r e -  
f e r i r s e  a  l a  a c t i t u d  de u n  d e te rm in a d o  E s ta d o  o s im p le m e n te  a  ob— 
s e r v a c i o n e s .
Tenem os que  c o n c l u i r  e s t e  e p fg ra fe » , m a n if  e s  ta n d o  de que no s e  
t r a t a  de r é s e r v a s  s t r i c t o  s e n s u ,  l a s  que em p lea  e l  m ode lo  de Conve­
n io  de l a  G .C .D .E , de 1 9 7 7 , e n  c u a n to  q u e ;
19 L as r é s e r v a s  s e  fo rm u la n  e n  e l  momento de m a n i f è s t a r  l a  vo— 
l u n t a d  de o b l i g a r s e  p o r  u n  t r a t a d o  y un  m odelo  de C o n v e n io s , no i n ­
c o r p o r a  de fo rm a  a lg u n a  l a  v o lu n ta d  de l o s  E s ta d o s , .  e s  d e c i r ,  no 
c o n s t i t u y e  e n  s f  mismo un  C o n v en io  i n t e m a c i o n a l ,  s i n o  que s e  l i m i ­
t a  a  c o n s t i t u i r  l a  p a u ta  p a r a  l a  c o n c lu s io n  de f u t u r e s  C o n v e n io s .
29 Las r é s e r v a s  c a b e n  u n i  cam en te  r e s p e c t e  a  l o s  C o n v en io s  m u l­
t i l a t é r a l e s ,  p u e s to  que e n  u n  C onven io  b i l a t e r a l  e s  o b v ie  que no 
cab e  t a l  p o s i b i l i d a d ,  p u e s  s e  t r a t a r i a  s im p le m e n te  de u n  p u n to  s o ­
b r e  e l  que no e x i s t i r f a  a c u e r d o .  De e l l o  r é s u l t a  que e l  m odelo  de 
l a  O .C .D .E , adem as de no c o n s t i t u i r  un  C o nven io  y  no i n c o r p o r a r  
v o lu n ta d  de o b l i g a r s e  de l o s  E s ta d o s ,  tam poco  s e r a  p r é v i s to  p a r a  
s e r  u t i l i z a d o  como m odelo  de C o nven io  m u l t i l a t e r a l ,  s in o  como mo­
d e lo  de C o n v en io  b i l a t e r a l .
N O T A S  A I  O A P I T U L O  XI I
(d y  DE JUAN, J " . I .  : " T a s  r e l a c i o n e »  i n t e m a c i o n a l e e  e n  e l  d a ­
r e  cho f i s c a l  e s p a f lo l '" ,  XX Sem ana de E a tu d io s  de D erech o  E iim iic ie r< r„  
M a d rid ,. 1 9 7 3 , P ^ *  4 0 5 .
(2 ) D IES DE VEIASGO, M. : I t i s  t i  t n o i  one s  de D erechcr i n t e m a o i  o n a l  
p u b l i c o ,  4 - é d . ,  M a d rid ,. 19 7 8 ,. p a ^  108 y ,  d e l  mismo a u t o r ,  *B1 s ^ -  
t im e  d i e t  amen d e l  T r i b u n a l  I h t e m a c i  o n a l  de J u s  t i  c i a :  l a s  r é s e r v a s  
a  l a  c o n v e n c io n  d e l  G e n o c id io ^ ',  R e v is  t a  B s p a î lo la  d e  D e re c h o  I ir tŒ r-  
n a c i o n a l ,  1 9 5 1 , p ^ . .  1 0 3 2 .
C A P i T U L o  xriir
INTEHPRETACION. DE LOS CDNVENIOS PARA EVITAR lA  DOBLE BIPOSICIQII
INTERPRET AGI ON DE LOS CCNVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION..
La i n t e r p r e t a c i o n  de Los C o n v en io s  o T r a ta d o s  e s  u n a  o p e r a c io n  
e s e n c i a l  y  e n  no p o c o s  c a s o s  n e c e s a r i a .  En l e s  s u p u e s to s  de d i f e -  
r e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  c u y a  s o lu c ic m  h a y a  de a p l i c a r s e  un  
A c u e rd o , g e n e r a lm e n te  l a  p r im e r a  c u e s t i o n  que n o s  s a l d r a  a l  p a so  
s e r ^  l a  de i n t e r p r e t e r  l a s  c l a u s u l a s  c o n v e n c io n a le s  que r e g la m e n -  
t a n  l a  d i f e r e n c i a .
No e s  s< ^o  e n  l o s  c a s o s  de d i f e r e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  cuando  
l a  i n t e r p r e t a c i o n  s e  im p one # Tambie'n,. e n  l a  a p l i c a c i o h  d e l  D e re -  
cho  I n t e r n a c i o n a l  p o r  l o s  T r i b u n a le s  i n t e m o s ,  e n  l o s  t r a b a j o s  
c i e n t f f i c o s , e t c . ,  l a  in te r p r e ta c i< T n  de no rm as i n t e r n a c i o n a l e s ,  
e n  e s p e c i a l  l o s  T r a t a d o s ,  e s  t a r e a  p r ^ c t ic a m e n te  d i a r i a .
Podem os d é f i n i r  l a  i n t e r p r e t a c i c m  de l o s  T r a ta d o s  como l a  d e t e r -  
m inacicTn d e l  s e n t i d o  y a l c a n c e  de l a s  c l a u s u l a s  c o n v e n id a s  e n  l e s  
m ism o s. Se t r a t a  de u n a  o p e r a c io n  i n t e l e c t u a l .
S i  p r e c i s a m e n te  u n  O onven to  s e  c ro n d u y e  p a r a  d a r  u n a  s o l u c i o n  
c o n c r e t a  a  d e te r m in a d a s  e u e s t i o n e s ,  e s  im p o r ta n t f s im o  que e n  e l  
momento de s u  a p l i c a c ic m  t i e n e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de s u s  n o rm a s .
D e jan d o  a  u n  la d o  l a s  fo rm a s  de i n t e r p r e t a c i c m  ( a u t ^ n t i c a , .  d o c ­
t r i n a l ,  j u d i c i a l ,  d i p l o m a t i c a ,  e x t e n s i v a  o r e s t r i c t i v a ,  l i t e r a l  o 
g r a m a t i c a l , e t c . ) , c u e s t i o n  im p o r ta n te  e s  l a  r e l a t i v e  a  l a  i n f l u e n — 
c i a  que s o b r e  l a  i n p t e r p r e t a c i o n  p u ed a  t e n e r  l a  fo rm a  e n  e l  que 
e l  t r a t a d o  s e  h a  in c o r p o r a d o  a l  o rd e n a m ie n to  i n t e r n o ,  que s i  b ie n »  
en  g e n e r a l ,  e s  u n a  c u e s t i o n  d e r iv a d a  de l a  p o s t u r e  a d o p ta d a  « n  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  D erech o  I n t e r n a  c i  o n a l  y  D erech o  i n t e m o ,  t i e n e  s u  
r e v e l a n c i a  e n  l a  m a t e r i a  que a h o ra  t r a t a m o s . .  Te nemo s  que co m p re n d e r 
eue no e s  l o  mismo que u n  t r a t a d o  e n t r e  e n  v i g o r  de fo rm a  a u t o m a t i -  
ca  o q u e , p a r a  o b l i g e r  a  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  s e a  n e c e s a r i o  s u  c o n v e r ­
s io n  en  norm a i n t e r n a .
Cuando un  t r a t a d o  s e  i n c o r p o r a  p o r  l a  s im p le  c o n c lu s io n  d e l  m is ­
mo, o b l ig a n d o  a l  Eartado y a  l o s  p a r t i c u l a r e s  p o r  e l  s im p le  h e c h o  
de l a  p u b l i c a c i o n ,  d ic e  Y anguas M e ssfa  que a l  a p i i c a r l o  e l  j u e z
d e b e r a  i n t e r p r e t e r  no y a  l a  i n t e n d  on d e l  l e g i s l a d o r ,  s in o  l a  de 
l o s  E s ta d o s  to d o s  que l o s  s u s c r i b i e r o n ,  c o n c o rd a d a  y e x p r e s a d a  en  
l a s  o l ^ s u l a s  m ism as d e l  t r a t a d o .
S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r a  s e r  o b l i g e t o r i o  in t e r n a m e n te  n e c e — 
s i t a  s u  t r n s f o r m a c io n  e n  norm a i n t e r n a ,  p a r t i e n d o  de l a  i n e x i s t e n c i a  
de u n a  s e p a r a c i o n  e n t r e  e l  o rd e n  i n t e r n o  y  e l  i n t e r n a c i o n a l ,  r é s u l ­
t e r a  que  e l l o  t e n d r a  u n a  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  a  l a  b o r a  de l a  i n t e r ­
p r e t a c i o n .
S i  s e  h a  u t i l i z a d o  e l  p r im e r  c r i t e r i o ,  r é s u l t a  que l o s  c r i t e r i o s
u t i l i z a d o s  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  h a n  de s e r  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p e ro
s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  c r i t e r i o  a d o p ta d o  e s  e l  s e g u n d o , r é s u l t a
que s e  i n t e r p r e t a r s T  de a c u e rd o  co n  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a
l a  i n t e r p r e t a c i c m  de c u a l q u i e r  n o r  ma i n t e r n a .  A s f  p u e s ,  de a c u e rd o
con  l o  que s i g n i f i c a  c o n c l u i r  u n  t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  e s  n e c e s a —
( 2 )r i o ,  e n  e s t e  s e n t i d o  d e c i a  B a t i f f o l  que de h e c h o ,  s é r i a  c o n t r a ­
r i o  a  l a  i n t e n d o n  de l a s  p a r t e s  que e l  t r a t a d o ,  c o n c lu id o  p a r a  o b -  
t e n e r  u n a  u n i f i c a c i c m ,  r e c i b i e r a  de c a d a  p a f s  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  d i -  
f e r e n t e  a s i  p u e s ,  l o  que e s  d e s s a b le  e s  que l a  i n t e r p r e t a c i o n  s e  
r e a l i c e  de a c u e rd o  con  e l  o b j e to  y f i n  d e l  t r a t a d o ,  s e g d h  l o s  c r i — 
t e r i o s  y  p r i n c i p i o s  c r i s t a l i z a d o s  e n  l o s  a r t f c u l o s  31 a  33 d e l  Con— 
v e n io  de V ie n a .
La r é g l a  g e n e r a l  de i n t e r p r e t a c i c m ,  s e  e s t a b l e c e  en  e l  a r t f c u l o  
31, p a r r a f o  p r im e ro  que d i c e :
Un t r a t a d o  d e b e r a  i n t e r p r e t a r s e  de b u e n a  f e  co n fo rm e e l  s e n t i d o  
c o r r i e n t e  que h a y a  de a t r i b u i r s e  a  l o s  te rm in o s  d e l  t r a t a d o  e n  e l  
c o n te x te  de ^ s t o s  y te n ie n d o  e n  c u e n ta  e l  o b je to  y  f i n .  E l  p r in c i - »  
p io  de l a  b u e n a  f e  e s  b a s i c o  e n  e l  D erech o  I n t e r n a c i  o n a l  e n  g e n e r a l  
y e n  e l  D erech o  de T r a ta d o s  e n  p a r t i c u l a r .  E l  r e f e r i d o  p r i n c i p l e ,  
en cuando a l  D e re c h o  de G e n te s  s e  r e f i e r e ,  l o  e n c o n tra m o s  i h d i s c u -  
i i d o  d e sd e  G Tentile y  G ro c io  h a s t a  nue s  t r  o s  d i a s .  Se t r a t a  de  u n  p r i n ­
c i p le  fu n d a m e n ta l  en  c u a l q u i e r  o rd e n a m ie n to  ju r j f d ic o ?  e l  mismo e s -  
r e c o g id o _ e n  l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n id as  e n  s u  a r t i c u l a  2 , 
P?arrafo s e g u n d o , y  f i g u r a  e n  l a  D fe c la ra c i d n  de p r i n c i  p i  os î n i i e r e n -
t e s  a  l a s  r e l a c i o n e s  de a r a i s t a d  y a  l a  c o o p e r a c id n  e n t r e  l o s  E s t a — 
d o s .  Como a f i r m a  e l  p r o f e s o r  C a r r i l l o ,  e l  p r i n c i p i o  de l a  b u e n a  f e  
s o l o  ru e d e  s e r  e x c lu id o  d e l  D e rech o  I n t e r n a c i o n a l  a l  c o s to s o  p r e -  
c i o  d e  d e s t r u i r  a  e s t e  u l t im o  como O rd e n a m ie n to  J u r i^ d ic o .
E n l o s  p a r r a f o s  s i g u i e n t e s  d e l  m e n c io n ad o  a r t i c u l e  31 d e l  Con— 
v e n i o  de V ie n a  s e  en u m eran  l o s  m e d io s  a u t e n t i c o s  de i n t e r p r e t a c i o n ,  
no v o y  a  r e p r o d u c i r  e l  a r t i c u l e ,  s im p le m e n te  r e s a l t a r  que no s e  e s ­
t a b l e c e  u n  o rd e n  de p r e l a c i d n  e n  l a  u t i l i z a c i d n  de l o s  d i s t i n t o s  
m e d io s  de i n t e r p r e t a c i o n ,  s i n o  que so n "e n u m e ra d o s  ju n ta m e n te ,  como 
u t i l i z a b l e s  i n d i s t i n t a m e n t e .
O tro  p r i n c i p i o  im p o r ta n t e  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i o n ,  e s  e l  lla m a d o  
de p r im a c ia  d e l  t e x t e .  E l  mismo q u ie r e  d e c i r  que s e  tom a l o  c o n t e -  
n id o  e n  e l  t e x t e  como l a  e x p r e s io n  m ^  a c a b a d a  de l a  v o lu n ta d  de 
l a s  p a r t e s .  La fo rm a  mas a p r o p ia d a  de e x a m in e r  d ic h o  c o n te n id o  s e r ^  
s im p le m e n te ,  a p l i c a n d o  e l  s e n t i d o  c o r r i e n t e  que h a y a  de a t r i b u i r s e  
a  l o s  t e r m in o s .
A c o n t in u a c i o n  e l  a r t i c u l e  32 d e l  m e n c io n ad o  C o n v en io  de V ie n a  
se  r e f i e r e  a  l a  p o s i b i l i d a d  de u t i l i z a c i c m  de o t r o s  m e d io s  de i n ­
t e r p r e t a c i c m  c o m p le m e n ta r io s ,  s e  e s t a b l e c e  que s e  p o d ra  a c u d i r  a  
o t r o s  m ed io s  de i n t e r p r e t a c i o " n  ^ c o m p le m e n ta r io s ,  e n  p a r t i c u l a r  a  
l o s  t r a b a j o s  p r é p a r a t o r i o s  d e l  T ra ta d o  y a  l a s  c i c u n s t a n c i a s  de s u  
e l a b o r a c ic m .  S e f la la ,  p u e s ,  u n o s  m e d io s  m eram en te  i n d i c a t i v o s ,  no 
r e p r é s e n t a  u n  num erus c l a u s u s ,  s in o  mas b i e n ,  a l  h a c e r  l a  in v o c a -  
c icm  g e n ^ r ic a  a  l o s  m e d io s  c o m p le m e n ta r io s ,  h a  d o c t r i n a  h a  p e n s a -  
do e n  un  num erus a p e r t u s .
E in a lm e n te  e l  a r t f c u l o  33 d e l  a n t e d ic h o  C o n v en io  s e  r e f i e r e  a l  
s u p u e s to  de t r a t a d o s  a u t e n t i c a d o s  e n  d o s  o mas id io r n a s ,  e s t a b l e c i e n ­
do r e g l a s  a l  r e s p e c t e ,  s u p u e s to  que n o s  i n t e r e s ,  p o r  e je m p lo ,,  r e s ­
p e c te  a l  C o n v en io  con  S u e c i a ,  r e d a c ta d o  e n  e s p a h o l , .  su e  ce  e in g le ^ s ,  
p r é v a le c ie n d o  e s t a  l û t i m a  v e r s i o n  e n  l o s  c a s o s  de d u d a .
Cuando u n  t r a t a d o  e s t a  r e d a c ta d o  e n  v a r i e s  id io m a s ,  s e  a s t a b l e — 
ce u n a  s e r i e  de r e g l a s  que se  c o n t ie n e n  e n  l a  C o n v e n c io n  de V ie n a
— 3 ( 8 . —
y n u e  podem os r e d u c i r  a  t r è s ;
1@ La p r e s u n c ic m  de que l a s  p a l a b r a s  t l e n e n  i g u a l  s e n t i d o  e n  t o ­
d o s  l o s  t e x t e s  que  h a c e n  f e .
2@ S i  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s ,  h a b r a  que r e c u r r i r  e n  p r im e r  te rm in o  
a  l a s  no rm as g é n é r a l e s  o com p lem en ta r i a s  de i n t e r p r e t a c i o n  y
35 En c a s e  de que l a s  no rm as a n t e r i o r e s no c o n d u je r a n  a  u n  r e -  
s u l t a d o  s a t i s f a c t o r i o , s e  a d o p t a r a  e l  s e n t i d o  que m e jo r  c o n c i l i e  
l o s  t e x t e s ,  h a b id a  c u e n ta  d e l  o b j e to  y  e l i f i n  d e l  t r a t a d o . .
A p e s a r  de l o  nue hem os d ic h o ,  debem os s e f l a l a r ,  que l o s  Conve­
n i o s  f i s c a l e s  p r e s e n t a n  c i e r t a s  p e c u l i a r i d a d e s ,  que a  c o n t in u a c ic m  
vam os a  r e s a f î a r ;
a) En l o s  C o n v e n io s  c o n c lu id o s  s ig u ie n d o  e l  m o d e lo  de l a  O .C .D *E .
s e  e n c u a n t r a n  d e f i n i d o s  u n a  s e r i e  de te r m in e s  y  e x p r e s i o n e s ,  a s f  e l
t e rm in o  p e r s o n a  ( a r t i c u l e  I I I ,  p r im e  r o  #-) , e t c *
E s p r e c i s a m e n te  b a s ^ d o s e  e n  l a  e x i s t e n c i a  de e s t e s  c o n c e p to s  
nue B ü d le r  p l a n t e a  s i  l a s  n o rm as  de l o s  C o n v en io s  s o n  norm as de c o n -  
f l i c t o  o t i e n e n  u n  c i e r t o  c a r ^ c t e r  de no rm as m a t e r i a i e s .
b) En o t r o s  c a s o s  e l  C o n v en io  r e m i te  l a  d é f i n i c i d e  d e te rm im a -  
d o s  te rm in o s  y e x p r e s io n e s  a  l a  l e g i s l a c i c m  i n t e r n a  de u n e  de l o s  
E s ta d o s  p a r t e ,  a s f  o c u r r e  r e s p e c t e  a  l o s  b ie n e s  y m u e b le s  o e l  do­
m i c i l i e  f i s c a l ,  s i  b i e n  e n  e s t e s  c a s o s  s e  e s t a b l e c e n  norm as c o m p le -  
m e n t a r i a s .
c) E x i s t e  u n a  norm a de i n t e r p r e t a c i c m  e n  e l  m ode lo  de l a  O .C .D .E * ,.
que e s  r e c o g id a  en  l o s  C o n v e n io s  que l o  s ig u e n ,  d ic h a  norm a re c o g e
e l  r e s p e to  a  l a  l e g a l i d a d  i n t e r n a ^  Nos e s tâ m e s  r e f i r i e n d o  a l  a r t i ­
c u le  I I I ,  p a r r a f o  seg u n d o ,. que d ic e  que " p a r a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  p r é ­
s e n te  C onven io  p o r  un  E s ta d o  c o n t r a t a n t e ,  c u a l q u i e r  e x p re s ic m  no 
d e f i n i d a  t e n d r a  e l  s i g n i f i c a d o  que l e  a t r i b u y a  l a  l e g i s l a c i o n  de 
e s t e  E s ta d o  r e l a t i v e  a  l o s  im p u e s to s  que  s o n  o b je to  d e l  p r é s e n t e  
C o n v en io , a  m enos que e l  c o n t e x te  e x i j a  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  d i f e r e n t e .
Hay que m a n i f e s t e r  que e x i s t e  l a  o p in io n  m a y o r i t a r i a  que c u a n d a  
no h a y a  d é f i n i  c i ^ n  e n  e l  C o nven io  y  tam poco  s e a n  s u f i c i e n t e s  l a s  r e -
g l a s  g é n é r a l e s  de i n t e r p r e t a c i o n ,  debersT  a c u d i r s e  a  l a s  no rm as de l a  
L ex  F o r i  ( l e y  de l a  a u t o r i d a d  que i n t e r p r é t a  e l  U o n v en io T , a t r i b u y e n  
do a l  te rm in o  e l  s e n t i d o  que e n  ^ t a  t e n g a ,  co n  l a  e x c e p c ic m  d e l  r e -  
c u r s o ' .» ; .îa  l e x  c a u s a e  cu an d o  s e  t r a t a  de b i e n e s  in m u e b le s ,  que d e -  
b e r ^  d e f i n i r s e  s e g u n  l a  Ley d e l  E s ta d o  e n  que l o s  b i e n e s  e s t ^ n  s i -  
tu a d o s  ( a r t f c u l o  VT, p ^ r a f o  s e g u n d o , d e l  m odelo  de l a  0*C*D*E.
d) P inalm entSB , e l  a r t f c u l o  XX7 d e l  m odelo  de l a  O .C*D*E. p r e —
^ (3 )
v /  donom inado  P r o c e d im ie n to  A m istoso ;- a l  que y a  me h e  r e f e r i d o
a n t e r i o r m e n t e  y  no voy  a  r e p r o d u c i r  a q u f , t& iicam en te  d e c i r  que mi e n ­
t r a s  l o s  d o s  p r im e r o s  a p a r t a d o s  s e  r e f i e r e n  a l  s u p u e s to  de p u e s t a  e n  
m a rc h a  d e l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  a  i n s t a n c i a  d e l  r e s i d e n t e  que con?» 
s i d e r e  no s e  l e  h a  a p l i c a d o  c o r r e c ta m e n te  e l  C o n v en io ,. e l  a p a r t a d o  
t e r c e r o  c o n t i e n e  l a  norm a g e n e r a l  de i n t e r p r e t a c i c m  a u t ^ t i c a ,  q u e , 
como d i c e l  D e l A rc o , p r im a  s o b r e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l a s  i n s t a n — 
c i a s  j u d i c i a l e s  de l o s  E E s ta d o s  p a r t e .
Cabe l a  p o s i b i l i d a d  de que  l a s  P a r t e s  no l l e g u e n  a  u n  a c u e rd o  
en  l a  i n t e r p r e t a c i c m  o q u e ,  a u n  e x i s t i e n d o  a c u e r d o ,. e l  c o n t r ib u y e n — 
t e  no a c e p te  t a l  i n t e r p r e t a c i c m .  S i  no e x i s t e  a c u e rd o  y  f u e r a  e l l o  
p o s i b l e ,  l o  m e jo r  s e r f a  r e c u r r i r  a  u n a  t e r c e r a  i n s t a n c i a  ( a r b i t r a j e  
i n t e r n a c i  o n a l , T r ib u n a l  I n t e m a c i o n a l )  , p e ro  e l l o  no e s  p o s ib l e  e n  
e l  g ra d o  a c t u a l  de c o la b o r a c ic m  i n t e r n a c i  o n a l  e n  m a t e r i a  t r i b u t a r i a .
D a l i m ie r ,  a l  r e f e r i r s e  a  e s t e  tem a de l a  i n t e r p r e t a c i c m  y p r e — 
te n d ie n d o  a c l a r a r  e s t a s  eue s  t i  one s ,  en u m era  c u a t r o  r e g l a s  de in>- 
t e r p r e t a c i c m :
19 En c a s o  de c o n f l i c t o  e n t r e  un  t r a t a d o  i n t e r n a c i  o n a l  y  u n a  
l e y  i n t e r n a ,  p r é v a l e c e  l a  norm a c o n v e n c io n a l*
29 Dado que  l o s  t r a t a d o s  e x p r è s a n  l a  v o lu n ta d  c o n c o rd e  de l o s  
E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s ,  s u s  e s t i p u l a c i o n e s  d e b e n  r e c i b i r  l a  m ism a i n ­
t e r p r e t a c i c m  e n  to d o s  l o s  t e r r i t o r i o s  e n  que s e  a p i i c a .
3 - En c a s o  de d i s c p r d a n c i a  e n t r e  l a  s im p le  e x p o s ic ic m  de m o t i ­
v e s  y l a s  c l ^ s u l a s  s u s t a n c i a l e s ,  p r é v a l e c e r ^  e s t a s .
4- Las c l a u s u l a s  de i g u a ld a d  de t r a t a m i e n t o  p a r a  n a c i o n a l e s  y  
e x t r a n j e r o s ,  a s i  como l a  c l a u s u l a  de n a c ic m  mas f a v o r e c i d a , .  d e b e n
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e n  m a t e r i a  f i s c a l  i n t e r p r ê ta r a ®  se g u n  e l  p r i n c i p i o  de e s p e c i a l i d a d .
( 5 )D esde e l  p u n to  de v i s t a  e s p a r îo l ,  e l  p r o f e s o r  S a în z  de B u ja n d a  
pone  de r e l i e v e  que h a y  que d i s t i n g u i r  e n t r e  i n t e r p r e t a c i c m  a u t e n — 
t i c a  o n o r m a t iv a ,  s o n re t id a  a  c r i t e r i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a  i n t e r — 
p r e t a c i c m  a p l i c a t i v a  de l o s  t r a t a d o s  que no s e  p la sm a  e n  d i s p o s i c i o — 
n é s  g é n é r a l e s  o de i n t e r p r e t a c i c m ,  s in o  que s e  p ro d u c e  a l  a p i i c a r  
a  s i t u a c i o n e s  j u r i d i c a s , c o n c r e t a s  e i n d i v i d u a l i z a d a s ,  l a  r é g l a  oh— 
j e t i v a  d e l  D e re c h o , de donde r é s u l t a  p a r a  ^ s t e  a u t o r  que e s t e  t i p a  
de i n t e r p r e t a c i c m  no r e q u i e r e  e l  c o n s e n t im ie p to  de l o s  E s ta d o s  c o n ­
t r a t a n t e s  cu an d o  l a  r é g l a  de d e re c h o  que h a  de a p l i c a r s e  a  u n a  s i t u a — 
c icm  j u r f d i c a s  e i n d i v i d u a l i z a d a  a p a r e c e  c o n te n id a  e n  u n  C o n v en io  i n ­
t e r n a c i  o n a l .
V
E s ta  d i s t i n c i c m  p a r a  D e l A rc o , e n  s u  o b ra  D oh le  Im porsicicm i 
i n t e m a c i o n a l  y  d e re c h o  t r i b u t a r i o ,  no e s  t o t a lm e n te  c o r r e c t a  y  p a ­
ne de m a n i f i e s t o  de que  e n  r e a l i d a d ,  t a l  d i s t i n c i c m  e s  in a d m e s ib le  
e n  m a t e r i a  de C o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i n  que te n g a  r e l e v a n c i a  
e l  h ech o  de que s e  a p i iq u e  a  s i t u a c i o n e s  j u r i d i c a s  c o n c r e t a s  e i n ­
d i v i d u a l i z a d a s ,  p o rq u e  a p l i c a n d o  t a l  c r i t e r i o  p o d r f a  l i e g a r s e  a  
oue u n ic a m e n te  l o s  t r a t a d o s  e n  m a te r i a  de D erech o  I n t e m a c i o n a l  
P u b l ic o  y d e te rm in a d o s  a s p e c t o s  que a f e c t a r a n  a  l o s  E s ta d o s  en  l o s  
t r a t a d o s  en  m a t e r i a  de D erech o  I n t e m a c i o n a l  F r iv a d o qu e d a r f a n  s u — 
j e t o s  a  l a s  no rm as de i n t e r p r e t a c i c m  de l o s  C o n v e n io s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s ,  m i e n t r a s  que l a  i n t e r p r e t a c i c m  de l o s  C o n v e n io s  e n  e l  mornen— 
to  de a p l i c a r l o s  a l  s u p u e s to  c o n c r e to  de t r a f i c o  e x t e r a o  q u e d a r i a  
somet i d o  a  l a s  no rm as i n t e r n a s  de i n t e r p r e t a c i c m .
Te nemo s  que  d i s t i n g u i r  a q u f  l a  o p i  n i  cm de l a  C ^ a r a  de Corner c i  a  
I n t e m a c i o n a l ,  d ic h a  C ^ a r a  e n t i e n d e  qu  e l  a r t f c u l o  XXV d e l  m o d e la  
de l a  O .C .D .E , e s  È n s u f i c i e n t e , p a r  l o  que l o s  p a i s e s  m iem bros de l a  
O .C .D .E . d e b e r i a n  p o n e r s e  de a c u e rd o  p a r a ;
a) Cuando l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  no l l e g u e n  a  e n c o n t r a r  
u n a  s o lu c ic m  a m is to s a  s a t i s f a c t o r i a ,  e l  c a so  (o  l a  d i f i c u l t a d  o du ­
d a ) ,  s e r a  s o m e t id a  a  u n a  C o m is io n  m ix ta  co m p u e s ta  p a r  r e p r e s e n t a n -
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t e s  de l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s .
b) E l  c o n t r i b u y e n t e  t e n d r a  l a  p o s i b i l i d a d  de h a c e r  a l e g a c i o -  
n e s  a  l a  C om isicm  v e r b a lm e n te  o p o r  e s c r i t o *
c) S i  l a  C o m is io n  no l l e g a  a  u n  a c u e r d o ,  e l  c a s o  (o  l a  d i f i c u l t a c f  
0 l a  duda) , s e r ^  s  orne t i  do a l  C o m ité  F i s c a l  de l a  0*C*D*E. o a  uno
de s u s  S u b -C o m itë s ,  que co m p ren d s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  E s ta d o s  
c o n t r a t a n t e s ,  p a r a  u n  a r r e g l o  d e f i n i t i v e .
P a r a  l o s  c a s o s  de d is c o n f o r m id a d  d e l  c o n t r i b u y e n te  s o b re  e l  
a c u e rd o  i n t e r p r e t a t i v e ,  l a s  d u d a s  que s u r g e n  so n  m u c h a s , como l a  
c u e s t i o n  de l a  f u e r z a  que  p a r a  l o s  t r i b u n a l e s  t i e n e  u n  a c u e rd o  i n ­
t e r p r e t a t i v e  de l e s  E s ta d o s  o e l  v a l o r  que p a r a  u n  Ê s ta d o  t i e n s  l a  
d e c i s i o n  j u d i c i a l  de o t r o ,  e t c .
P a r a  c o n c l u i r  e s t e  e p f g r a f e  r e f e r e n t e  a  l a  I n t e r p r e t a c i o n  d s  
l o s  C o n v en io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m , te n em o s que m a n i-  
f e s t a r  que e s  f A l i m e n t e  c o m p re n s ib le  que  l o  mas d e s s a b le  f u e r a  
una i n t e r p r e t a c i c m  e m in e n te m e n te  i n t e r n a c i  o n a l  de l o s  t r a t a d o s ,  r e a ­
l i  z a d a  p o r  u n  cTrgano j u r i s  d i e  c i  o n a l  i n t e m a c i o n a l ,  p e ro  e l l o  y  a  
n i v e l  g e n e r a l  e s  h o y  p o r  h o y  e n  1987 u n a  m e ta  que p a re  ce  i m l c a n -  
z a b l e ,  p a r t i e n d o  y a  de l a s  e s c a s f s im a s  p o s i b i l i d a d e s  de  l o s  p a r ­
t i  c u l  a r e  s  a n t e  i n s t a n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s .
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C A P I T U L O  x r v  
D ISPO SIC IONES INTERNAS RELATIVAS A LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION
DISPOSICIONES INTERNAS RELATIVAS A LOS CONVENIOS.
1) O rg an o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o n c l u s i o n ,  i n t e r p r e t a c i o n  y  a p l i — 
c a c id n  de  a c u e r d o s  f i s c a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s . .
E n  e s t a  m a t e r i a  s o lo  podem os c i t a r  l a  O rden  de 26 de m arzo  de
1 9 6 8 , q u e  c r é a  l a  C om isicm  P e rm a n e n te  de R e la c io n e s  F i s c a l e s  I n t e r -  
( 1)n a c i o n a l e s .
En l a  no rm a s e g u n d a  s e  d ic e  que l a  p r im e r a  f u n c io n  de l a  Comi— 
sicna e s :  p r e  p a r  a r  l a  co n c lu sicT n  de C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s i c io n  i n t e r n a c i  o n a l , a s f  como l a s  c l a u s u l a s  f i s c a l e s  que s e  
i n c l u y a n  e n  c u a l q u i e r  o t r a  c l a s e  de C o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s .
Dado que l a  O .C .D .E . e s  u n a  o r g a n iz a c io n  i n t e r g u b e m a m e n ta l  
y que l o s  d e le g a d o s  e n  l a  m ism a s o n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  d i -  
f e r e n t e s  É s ta d o s  m ie m b ro s , a c tu a n d o  e n  s u  c a l i d a d  de t a i e s ,  no e s  
de e x t r a r l a r  q u e ,  cu an d o  s e  t r a t e  de p r e p a r a r  l a  c o n c lu s ic m  de Con­
v e n io s  e n  u n a  m a t e r i a  t a n  e s p e c i a l i z a d a  c u a l  e s  l a  d o b le  im p o s ic ic m  
i n t e m a c i o n a l ,  s e a n  l a s  p e r s o n a s  t e c n i c a s  e n  e s t a  m a t e r i a ,  que co— 
n o z c a n  l a  s i t u a c i c m  de n u e s t r o  p a f s  y  l a  m a rc h a  de l o s  t r a b a j o s  de 
l a  O .C .D .E . , l o s  que e s t e n  e n  c o n d ic io n e s  de a s e s o r a r  e n  l a  m a t e r i a .
En e l  M i n i s t e r i o  de E conom ia y H a c ie n d a  c u e n ta  e n  l a  a c t u a l i d a d  
don l a  S u b d ir e c c ic m  de R e la c io n e s  F i s c a l e s  I n t e r n a c i o n a l e s  y  u n  S e r -  
v i c i o .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  M i n i s t e r i o  de A su n to s  E x t e r i o r e s  c u e n ta  con  
l a  D ire  c o lo n  de T r a ta d o s  I n t e r n a c i o n a l e s . .
E s to  no s e r f s  s u f i c i e n t e ,  p u es  como hem os p u e s to  de r e l i e v e  
r e p e t id a m e n te ,  e x i s t e n  m u l t i t u d  de c l a u s u l a s  f i s c a l e s  i n c l u i d a s  
e n  d i f e r e n t e s  C o n v e n io s  s o b r e  o t r a s  m a t e r i a s .  Ya hem os d ic h o  que 
m u ch fs im o s  C o n v e n io s  c o m e r c ia i e s  c o n t i e n e n  n o rm as  de i n d o l e  f i s ­
c a l .  E s t a s  n o tm as  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d a s , ^ c tu a lm e n te ,  como u n  
p a so  h a c i a  l a  c o n c lu s io n  de u n  C o n v en io  p le n a m e n te  f i s c a l *
La m e n c io n a d a  C o m isio n  d e b e ,  a d e m ^ ,  (ap az rtad o  b )  de  l a  no rm a 
29 : c o a d y u v a r  co n  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  d e s ig n a d a  e n  l o s  t e x t o s  
de l o s  C o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m
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e n  l a  r e s o l u c i o n  de l o s  c o n f l i c t o s  i n t e r p r é t â t ! v o s  que  s e  s u a o i t e n  
cu an d o  h a y a  de u t i l i z a r s e  e l  p r o c e d im ie n to  a m is to s o  p r é v i s to  e n  
l o s  c i t a d o s  C o n v e n io s .
La a u t o r i d a d  c o m p é te n te  e n  l o s  C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s i c io n  i n t e m a c i o n a l ,  su e  l e  v e n i r  d e f i n i d a  e n  e l  a r t f o u l n  I I I  
de l o s  C o n v e n io s ,  (q u e  e s  e l  d e d ic a d o  a  l a s  de f i  n i  c i  o n e s ) , d e s i ^  
n a n d o s e  como t a l ,  e n  E sp afla »  a l  M in i s t r o  de E eonom ia  y  H a c ie n d a »  
a l  D i r e c t o r  GPeneral de Im p u e s to s  Di r e c t o s  o a  l a  a u t o r i d a d  e n  
q u ie n  e l  M in i s t r o  d é lé g u é *  S in  em b arg o , e s t a s  p e r s o n a s  n o  p u e d e n  
e s t a r  a l  t a n t o  <He to d o  e l  c iîn u lo  de p ro b le m a s  que l a s  r e l a c i o n e s  
f i s c a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  p l a n t e a n  y ,  s o b r e  to d o  » e n  e l  denom inado  
p r o c e d im ie n to  a m is to s o ,  e n  e l  que  e l  c o n t r i b u y e n te  p u e d e , cuando  
c o n s id é r é  que no s e  a p l i c a n  d e b id a m e n te  l a s  no rm as d e l  C o n v en io »  
a c u d i r  a  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  d e l  E s ta d o  e n  e l  que e s  r e s id e n K  
t e  y  e s t a  a u t o r i d a d ,  p a r a  d e c i d i r  s o b re  e l  c a s o ,  d eb e  e s t â t  d e b i ­
dam en te  a s e s o r a d a  y ,  p o r  e l l o »  e s  n e c e s a r i a  l a  c r e a c ic m  de u n a  Co— 
m isi< m  que s e  o cu p e  de e s t e  a s e s o r a m ie n to .
O tr a  de s u s  mi s i  one s  ( a p a r t a d o  c) de l a  n o rm s 2* e s :  i n f o m t a r  
p r e c e p t ! v am en te  y  p ro m o v er l a s  no rm as e  i n s t r u c c i o n e s  que p a r a  l a  
d e b id a  a p l i c a c i o n  de l o s  C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  i m p o s i c i ( ^  
se  d i c t a n  p o r  e l  M in i s  t e  r i o  de E conom fa y  H a c ie n d a *
Se t r a t a  e n  e s t e  a p a r t a d o  de l a  c u e s t i c ^  de l a s  O rd e n e s  de e j ^ -  
cu c icm  de l o s  C o n v en io s  y  de ]a  p rom ocicm  de l a s  n o rm as  que  s e a n  n e — 
ce s  a r i a s  p a r a  l a  m o d if ic a c i< m  de n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  i n t e m o  e n  
o rd e n  a  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  C o n v e n io s»  como pue de s e r »  p o r  e jem — 
p io »  l a  a p l i c a c i o n  de l a  c l a u s u l a  d e  no d i s c r i m i n a c i o n  e n t r e  m a- 
c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  i n c l u i d a  e n  to d o s  l o s  C o n v e n io s  c o n c lu id o s  
h a s t a  a h o ra  p o r  E sp a fla .
P in a lm e n te »  e s t a b l e c e  e l  a p a r t a d o  d) de l a  norm a s e g u n d a  urra 
u l t im a  m i s i f n  de l a  C o m is io n  d e  r e l a c i o n e s  f i s c a l e s  i n t e m a o i o n a -  
l e s ,  que e s :  in f o r m e r »  cu an d o  a s f  l o  r e q u i e r s  e l  T r ib u n a l  Ecom dm i-
CO a d m i n i s t r â t ! VO que  e n t i e n d a  d e l  a s im to ,  e n  l o s  c a s o s  de r e c l a m a -  
c i o n  p o r  l a  i n d e b i d a  a p l i c a c i o n  de l o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s i c io n .
2) N orm as de a p l i c a c i o n  de l o s  C o n v e n io s  s u s c r i t o s  p o r  E spafla*
Tenem os que  d i s t i n g u i r  e n t r e  no rm as r e  g la m en t a r i  a s  o d i s p o s i — 
c i o n e s  q u e  s e  r e f i e r e n  g lo b a lm e n te  a  to d o s  l o s  C o n v e n io s  y  n o rm as  
r e g la m e n t a r i a s  o d i s p o s i c o n e s  e s p e c f f i c a s  d i c t a d a s  e n  a p l i c a c i c ^  
d e  C o n v e n io s  c o n c r e t o s .
NORMAS PE CARACTER GENERAL
En p r im e r  l u g a r ,  l a  Lev de R efo rm a d e l  S i s  tem a T r i b u t a r i o . p o r  
c u a n to  é l i m i n a  de  n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  e l  s i s t e m a  de c i f r a  r e l a t i v a  
d e  n é g o c i é s ,  t r a d !  c i  o n a l  e n  n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  y  q u e ,  s i n  em bargo»  
s e  a b a n d o n a  p r e c i s a m e n te  p o r  n e c e s i d a d e s  de o rd e n  p r a c t i c e ;  l a  a p l i — 
c a c i f n  de l o s  C o n v e n io s  de d o b le  im p o s ic ic m  y a  e x i s t a n t e s  y  l a  p o s l — 
b i l i d a d  de que s e  c o n c lu y e r a n  n u e v o s  C o n v e n io s ,  l o  que  s e  v e r f a  a l t e ­
rn an te  d i f i c u l t a d o  s i  no  s e  a c e p t a r a ,  de u n a  v e z ,  e l  s i  s  tem a de c o n ta  
b i l i d a d  s e p a r a d a .
O rden  M i n i s t e r i a l  de 20 de d ic ie m b re  de 1 9 6 8 . p o r  l a  que s e  r é ­
g u la  l a  a p l i c a c i o n  de l a s  r e d u c c io n e s  p o r  c a r g a s  f a m i l i è r e s  e n  l o s  
C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e r n a c i  o n a l . En d ic h a  
o rd e n  s e  e s t a b l e c e  que l a s  p e r s o n a s  de n a c i o n a l i d a d  e x t r a n j e r a  a  
l a s  que s e a  de a p l i c a c i o n  l a  c l a u s u l a  de no  d i s c r im in a c ic m  c o n t e n i ­
d a  e n  u n  C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  i n t e m a c i o n a l  s u s -  
c r i  to  p o r  E s p a f la , p o d r 6 i  a c r e d i t a r  s u  s i t u a c i c m  f a m i l i e r  a  e f e c t o s  de 
o b te n e r  l o s  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  p r e v i s t o s  e n  l a  l e g i ^ a c i o n  e sp a flo — 
l a  e n  r a z o n  de c a r g a s  f a m i l i a r e s ,  con  e l  t f t u l o  de f a m i l i a  n u m e ro sa , 
cuando  l e s  c o r r e s p o n d e  p o r  d e re c h o  a  o b t e n e r l o ,  o ,  e n  o t r o  c a s o ,  com 
c e r t i f i c a c i o n  (q u e  d e b e r a  e s t a r  d e b id a m e n te  l e g a l i z a d a )  e x e p d id a  p o r  
l a  r e p r e s e n ta c ic f n  d ip l o m a t i c a  o c o n s u la r  de s u  p a f s  a c r e d l t a d a  e n  
E sp a fla .
D eere  to  3 6 3 /1 9 7 1 . de 25 de f e b r e r o .  de a p l i c a c ic m  de C o n v en io s^
O  r r -
—» Z /  ^  t
p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  .E n  e s t e  d e c r e to  s e  e s t a b l e c e  que 
lia s  p e r s o n a s  que  te n g a n  l a  c o n d ic ic m  de r e s i d e n t e  s  de p a f a e s  con  
l o s  que  e l  E s ta d o  e s p a î îo l  h a y a  s u a c r l t o  C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  
d o b le  im p o s ic ic m , y  que  p e r c i b a n  d iv i d e n d e s ,  i n t e r e s e s  o c l o n e s  
p r o c é d a n te s  de E sp a fla  y  q u e ,  p o r  no h a b e r s e  a p l i c a d o  e n  l a s  c o r r e s — 
p o n d i e n t e s  11 q u i  d a c i  one s  de l o s  im p u e s to s  e s p s if lo le s  s o b r e  l a s  r e n ­
t e s  d e l  c a p i t a l  y  s o b r e  l o s  r e n d im ie n to s  d e l  t r a b a j o  p e r s o n a l  l o s  
i f m i t e s  d e  t r i b u t a c i c m  f i j a d o s  e n  a q u ^ l lo s , .  h u b ie r e n  in g r e s a d o  e n  
e l  ^ s o r o  c a n t i d a d e s  s u p e r i o r s  s  a  l a s  q u e  le g a lm e n te  p ro c e d a n ,  po— 
d r ^  s o l i  c i  t a r  l a  d e v o lu c ic m  de l a s  c a n t i d a d e s  s a t i s f  e c h a s  e n  e x ­
c e s s ,  co n  a r r e g l o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  D e c r e t o .
Los c o n t r i b u y e n t e s  a  que  s e  r e f i e r e  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r »  p o r  
s f  o p o r  p e r s o n a  q u e  d e b id a m e n te  l e s  r e p r e s e n t s ,  h a b r â i  de fo m ru — 
l a r  s u s  s o l i c i t u d e s  de d e v o lu c ic m  e n  l a  D e lo g a c ic m  de H a c ie n d a  d o n -  
de s e  h u b i e r a  v e r i f i c a d o  e l  i n g r e s o  d e n t r o  d e l  p la a o  m axime d e  u n  
siflo, c o n ta d o  d e s d e  l a  f e c h a  d e l  i n g r e s o
En l a s s a l i c i t u d e s ,  que d e b e r a n  e x t e n d e r s e  e n  m o d e lo  o f i c i a l ,  h a — 
b r 6  de c o n s ig n a r s e  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  p o d e r  a c o r d a r  l a  d e -  
v o lu c io l i  p r e t e n d i d a ,  co n  m e n c io ii e x p r e s s  d e l  C o n v en io  a  que s e  a c o — 
j a n .  Se d i r i g i r ^  a l  D e le g a d o  de H a c ie n d a  y  s e  t r a m f t a r a n  p o r  l a s  
o f i c i n a s  e n c a r g a d a s  de l a  g e s t i c m  de l o s  im p u e s to s  de que s e  t r a t e  
0 , e n  s u  c a s o ,  de l a  a p l i c a c i o n  d e l  C o n v e n io . P in a lm e n te  e s t e  De­
c r e t o  e s p e c i f i c a  l o s  d o cu m en to s  que d e b e r ^  aco m p afia rse  a  c a d a  s o l i -  
c i t u d  y  que u n a  v e z  f i r m e  e l  a c u e rd o  de d e v o lu c i6 n »  s e  p r o c é d e r ^  a  
s u  e je c u c ic fn  e n  l a  fo rm a  r e  g la m en  t a r i  a *
O rden  de 25 de .ju n io  de 1 9 7 3 . s o b r e  e l  v sü .o r l i b e r a  t o r i  o  a n t e
l a  H a c ie n d a  e s p a f lo la  de l o s  j u s t i f i  c a n t e s  em it i d e s  p o r  e n t i d a d e s  
f i n a n c i è r e s  e x t r a n j e r a s  r é s i d a n t e s  de p a f s e s  que t i e n e n  s u s c r i t o s  
con  E sp afla  C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  v i g o r ,  r e ­
l a t i v e s  a l  p a g e  de im p u e s to s  e n  d ic h o  p a f s  p o r  r e s i d e n t e s  e s p a f lo le s *
En l a  p r é s e n t e  O rden  s e  p r e c e p tr f a  que  p a r a  que l a  D ire c c ic m  Ge­
n e r a l  de Im p u e s to s  d e c l a r e  t a l  a d m is io n  s e r ^  n e c e s a r i o ,  e s t a b l e c e  e l
n tia e ro  se g u n d o  de l a  O rd e n , que  s e  d ls p o n g a  de in f o r m a c io n  a u f i c i e a -  
t e ,  f a c i l i t a d a  p o r  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  d e l  p a f s  e x t r a n j e r o ,  s o ­
b r e  l o s  e x t r e m e s  s i g u i e n t e s :  a )  D e s c r i  p c i  cm d e l  p r o c e d im ie n to ,  co n  
s u je c i o 'n  a l  c u a l  l a s  e n t i d a d e s  de  que s e  t r a t a  s a t i s f a c e n  l a s  r e n ­
t e s  s o m e t id a s  a  im p o s ic ic m  y  d e s c u e n ta n  e l  im p o r te  de l o s  im p u ea— 
t o s . b ) '  M odelo  o m o d è le s  de im p re s o s  o n o t a s  que u t i l i z a n  d i c h a s  
e n t i d a d e s  p a r a  n o t i f i c a r  a l  b e n e f i c i a r i o  e l  abono  de l a s  r e n t a s ,  a s £  
como l a  r e t e n d  cm d e l  im p u e s to  c o r r e s p o n d i e n t e , y  que  j u s t i f i c a n  e l  
pago  d e l  mism o .c ) ' R e la c id n  e n  l a  que c o n s te n  l a s  d e n o m in a c io n e s  y  
d i r e c c i o n e s  de c a d a  u n a  de l a s  e n t i d a d e s  f a c u l t a d a s ,  s e g i6 i l a  l e — 
g i s l a c i c m  d e l  r e s p e c t i v e  p a f s ,  p a r a  e x p e d i r  d ic h o s  j u s t i f i c a n t e s *
En e l  m Snero t e r c e r o  de e s t a  O rden  s e  s e f l a l a ,  ad em &  que e l  mo­
d a l e  o m o d e lo s  de j u s  t i f  i  c a n  t e s , c u a l q u i e r a  que  s e a  s u  f o r m a t e , d o -  
b e r ^  con  t e n e r ,  a l  m enos l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  Nombre y  d i r e c c ic f n  
d e l  b e n e f i c i a r i o  r e s i d e n t e  de E spafla»  nom bre y d i r e c c i o n  de l a  en—
t i d a d  em i s  o r  a  de l o s  t f tu lc z B ,  nom bre y d i r e c c ic m  de l a  e n t i d a d  que
e x p i  de l o s  j u s  t i f  i  c a n  t e s ,  im p o r te  t o t a l  de l a s  r e n t a s ,  a n t a s  d s  
d e d u c i r  e l  im p u e s to ,  c a n  t i d a d  d e d u o id a  e n  t a l  c o n o e p to  y  e l  im p o r­
t e  n e to  de l a s  r e n t a s  d e s p u ^ s  d e  h e c h a  l a  d e d u c c io n #
NORMAS ESPECIFICAS DICTADAS EN APLICACION DE CONVENIOS CONCRETOS
E s t a s  O rd e n e s  m i n i s t é r i e l  e s  que vam os a  t r a t a r  a  c o n tin u a c ic $ k  
s o n  r e  f e r e n t e s  a  l a  a p l i c a c i c m  de l o s  æ r t f c u l o s  X, XI y  M I  de l o s  
C o n v e n io s  de d o b le  im p o s ic ic m  de c a r a c t e r  g e n e r a l  y  a f e c t a n  a  l o s  
s i g u i e n t e s  p a f s e s :  R e p tfb lic a  F e d e r a l  de A le m a n ia , A u s t f i a ,  D ë ï g i -  
c a ,  D in a m a rc a , F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  N o ru e g a , F a f s e s  B a jo a »  P o r tu g a l »  
R e in o  U n id o , S u e c ia  y  S u iz a .  Como y a  hem os p u e s to  de m a n i f i e s t o  a n — 
t e r i o r m e n t e ,  e n  l a  m a y o r ia  de l o s  s u p u e s to s  h a c e n  r e f e r e n d a  a  l o s  
p r o c e d im ie n to  s  de r e d u c c ic m  p r e v i a  o d e v o lu c ic m  de l o s  im p u e s to s  
que g ra v a n  d iv i d e n d e s ,  i n t e r e s e s  y  c l o n e s .  E x c e p c io n a lm e n te ,  l a  
O rden  M i n i s t e r i a l  de 22 de s e p t ie m b r e  de 1977  a p l i c a t i v a  d e l  Cois^ 
v e n io  e n t r e  E sp afla  y  e l  R e in o  U ni d o , c o n te m p la ,,  p o r  l o  que s e  r e —
2 o _
f l e r e  a  e s t e  p a i s ,  l o s  d iv i d e n d o s ,  i n t e r e s e s  j  c a n o n e s ,  y ,  a d e m ^ ,  
l a s  p e n s io n e s  p a g a d a s  e n  c o n s id e r a c io n  a  u n  e m p le e v  p a s a d o , l a s  a n u a -  
l i d a d e s  y  l a s  dem as r e n t a s  no  m e n c io n a d a s  e x p re s a m e n te  e n  e l  Conve­
n io  y  q u e ,  p r o c e d e n t e s  d e l  R e in o  U n id o , e s t a n  e x e n t a s  de t r i b u t a r  
a q u f .  L os r e s i d e n t e s  e s p a f lo le a  p o d r ^  s o l i  c i  t a r  d e l  I n s p e c t o r  o f  
F o r e ig n  D iv id e n d s  l a  e x e n c ic m  c o r r e s p o n d ie n te *
E s t a s  o r d e n e s  e ir  c o n c r e to  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  O rd en  de 10  de n o v ie m b re  de 1 9 7 5 , s o b r e  a p l i c a c i o n  de l o s  a r — 
t o c u l o s  1 0 ,  11 y  12  d e l  C o n v en io  e n t r e  E sp a fla  y  l a  R e p r îb l ic a  f e d e ­
r a l  de  A le m a n ia  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s  
t o s  s o b r e  l a  r e n t a *
(B .O .E *  de 4 de d ic ie m b r e  de 1 9 7 5 )•
-O rd e n  de 30 de d ic ie m b r e  de 1977  s o b f e  a p l i c a c ic m  d e l  a r t f c u H o  
12 d e l  C o n v en io  e n t r e  E sp a fla  y  l a  R e p ifb l lc a  F e d e r a l  de A le m a n ia  pcb- 
r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e m -  
t a  y  e l  p a t r im o n io *
« B .O .E *  de 17  de e n e r o  de 1 9 7 0 ) .
-O rd e n  de 26 de m arzo  de 1 9 7 1 , p o r  l a  q u e  s e  r e g u l a n  e l  p r o c e d i — 
m ie n to  de a p l i c a c i o n  de  l o s  a r t f c u l o s  1 0 ,  11  y  12 d e l  C o nven io  h i s — 
p a n o - a u s t r f a c o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  de  20 de d ic ie m b r e  
de 1 9 6 6 .
(ÎB .O .E . de 29 de a b r i l  de 1971)V
-O rd e n  de 27 de f e b r e r o  de 1 9 7 3 , p a r  l a  que  s e  r é g u l a  l a  a p l t c a —
cicm  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 ,1 1  y  12  d e l  C o n v en io  h i s p a n o ^ e l g a  p a r a  
e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  de 24 de s e p t ie m b r e  d e  1 9 7 0 *
(B .O .E . de 26 de m arzo  de  1973)
-O rd e n  de 4 de d ic ie m b re  d e  1 9 7 8 , s o b r e  a p l i c a c ic m  de l o s  a r t £ —
c u lo s  1 0 ,1 1  y  1 2  d e l  C o n v en io  e n t r e  E sp afla  y  D in a m a rc a  peers e v i t a r  
l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a — 
t r im o n io  de 3 de j u l i o  de 1 9 7 2 .
('B*O.E. de  5 de e n e ro  de 1979) *
-O rd e n  de 28 de a b r i l  de 1978 ,, s o b r e  a p l i c a c i o n  de d e te rm in a d o s
a r t f c u l o s  d e l  C o n v en io  e n t r e  E sp afla  y  a n  c i  a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  
im p o s i c io n  e n  m a t e r i a  de  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a — 
t r i m o n io  de 27 de j u n io  de  1973*
de 6 de s e p t i e m b r e  d e  1 9 78^*
-  O rden  de 31 de e n e ro  de 1 9 7 5 , s o b r e  a p l i c a c ic m  de 1cm a r t f c n -  
l o s  1 0 ,  1 1  y  12  d e l  C o n v en io  e n t r e  E sp a fla  y  e l  R e in o  de l o s  P a f s e s  
B a jc rs  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p c îs ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  so ­
b r e  l a  r e n t a .
((B .O .E . de  13  de f e b r e r o  d e  1975) »
-  O rd en  d e  25 de j u n i o  de 1 9 7 3 , p o r  l a  que s e  r é g u l a  l a  a p l i c e ­
c i  dn  de l o s  a r t f c u l o s  10»11  y  12 d e l  C o n v en io  h i s p a n o - p o r tu g u e s  p a ­
r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  de 29 de mayo de 1 9 6 8 .
( 3 .0  *E.. de  14  de ju l ic y  d e  1973))»
-  O rden  de  22 de s e p t i e m b r e  d e  197%, s o b r e  a p l i c a c ic m  de d e t e r —
minadcxs a r t f c u l o s  d e l  C o n v en io  e n t r e  E sp a fla  y  e l  R e in o  U ni do de 
G i'an B re  ta f i a  e  I r l a n d e  d e l  N o r te  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m
en  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b re  e l  p a t r im o n io *
((B .O .E . de 11 de o c tu b r e  de 197% ).
-  O rd en  de 18 de f e b r e r o  d e  1 9 8 0 , p o r  l a  que s e  r é g u l a  l a  a p l i —
c a c i^ n  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 , 11 y  12 d e l  C o nven io  h is p a n o - e u e c o  p a ­
r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n — 
t a  y e l  p a t r i m o n i o ,  de 16 de ju n i o  de 1976*
(B .O .E . de 1 de m arzo  de 1980) .,
-  O rden  de 20 de n o v ie m b re  de 1 9 6 8 , p o r  l a  que s e  r é g u l a  e l  p r o — 
c e d im ie n to  de a p l i c a c ic m  de l o s  a r t f c u l o s  1 0 , I I  y  12 d e l  Conveniez 
h i s p a n o - s u i z o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic f i ,  de  26 de a b r i l  de 
1966.
(Cff.O.E. de 26 de n o v ie m b re  de 1 9 6 8 ) . '
Como y a  hem os p u e s to  de m a n i f i e s t o  a n t e r io r m e n te  t o d a s  e s t a s  o r ­
d e n e s  p r e s e n t a n  l a  c a r a c  t e r f  s  t i  c a  comt&i de r e f e r i r s e  a  l a  i n t i d n c a — 
d a  m a te r i a  d e l  g rav am en  de d iv i d e n d e s ,  i n t e r e s e s  y  r o y a l t i e s ,  a p l i — 
cando y  a d a p ta n d o ,  e n  l o  p o s i b l e . l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v en io  a  
n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  i n t e m o .
-  3 9 1  -
N O T A S  A L  C A P I T U L O  XTV
(1)) P u b l i c a d a  e n  e l  B .O . de  H h c ie n d a  de  2 de a b r i l  de  1968» 
n2 2 6 , ARANZADI, L e g . 1 9 6 8 , n® 7 3 4 .
(2 ) P u b l ic a d o  e n  e l  B .O .E . de 8 de m arzo  de 1 9 7 1 , ARANZADI, L eg , 
1 9 7 1 , n® 4 6 3 .
(3 ) C o m en tad o s  p o r  URIARTE., M.M®.: " "A p lic a c io n  de l o s  C o n v en io s  
i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de d i v i ­
d e n d e s ,  i n t e r e s e s  y  c a n o n e s " ,  R e v i s t a  de D e re c h o  F i n a n c i è r e  y  de
H a c ie n d a  P i ï k l i c a ,  1 9 7 2 , p a g e .  5 0 7 -5 1 2 *
(4 ) S o b re  e s t a  m a t e r i a ,  e s  i n t e r e s a n t é  e l  d o cu m en tad o  t r a b a j o  
de JORGE S OPEN A t i t u l a d o  "La d o b le  im p o s ic io n  i n t e m a c i o n a l  s o b r e  
l o s  c o n t r â t e s  de a s i s t e n c i a  t e ^ n i c a " ',  B a r c e lo n a ,  1972*
La O rd en  M i n i s t e r i a l  de 2o de d ic ie m b r e  de 1968 s e  p u b lic o ^  e n  
e l  B .O .E . de 27 de d ic ie m b r e  d e  1 9 6 8 .
La O rd en  de 25 de ju n i o  d e  1973  s e  p u b lic c T  e n  e l  B *0*E . de 9
de j u l i o  de 1 9 7 3 .
C A P I T U L O  m
RESPUESTA DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL PRENTE A LA DOBLE
IMPOSICION
R E S P Ü E S T À  D E L  D E R E C H O  I N T E R N A C I O N A L  G E N E R A L  P R E N T E  A  L A  D O B L E  
I M P O S I C I O N .
I N T R O D Ü C C I O N
D e n t r o  d e  l a s  n o r m a s  a p l i  c a b l e s  a  l a  d o b l e  i m p o s i c i c m  i n t e r n a c i  o —  
n a l ,  n o s  v a m o s  a  p l a n t e a r  a q u f  l a  c u e s t i c f n  d e  s i  e x i s t e  u n a  n o r m a  d e .  
D e r e c h o  I n t e m a c i o n a l  G e n e r a l ,  y  p o r  t a n t o ,  a p l i  c a b l e  a  t o d a  c o m u n ü -  
d a d  i n t e m a c i o n a l q u e  p r o h i b a  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o b l e s  i m p o s i c i o n e s *
N i b o y e t  e n  s u  o b r a  " L e s  d o u b l e s  i m p o s i t i o n s  a u  p o i n t  d e  v u e  j u ­
r i d i q u e " '  p l a n t e a  l a  c u e s t i o n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  t a i e s  n o r m a s  a l  p r e -  
g u n t a r s e  s i  d e l  h e c h o  d e  q u e  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n  s e a  m o l e s t a ,  r e s u l — ç  
t a  n e c e s a r i a m e n t e  q u e  s e a  i n j u s t a .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  j u r f d i c o  s e  p l a n t e a  l a  e u e s t d c m  d e  q u e  
s i  e x i s t e  o  n o  n o r m a s  o  n o r m a  s u p e r i o r  q u e  l i m i t e  l o s  p o d e r e a  d e  
c a d a  u n a  d e  l a s  s o b e r a n f a s  f i s c a l e s .
A  e s t e  r e s p e c t e  p o d f a m o s  c o n s t a t a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  n o r m a  
r e s p e c t o  a  l a  i m p o s i c i c m  d e  l o s  e x t r a n j e r o s  :  l a  n o  d i s c r i m i n a c i c m  
p o r  r a z c m  d e  n a c i o n a l i d a d ,  q u e ,  e n  e l  c a m p o  t r i b u t a r i o ,  s i g n i f i c a r a  
s u j e t a r  a  u n  i m p u e s t o  d i s c r i m i n a t o r i o  a  l o s  e x t r a n j e r o s *
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  p r a c t i c e  e s  é v i d e n t e  q u e  l a  d o b l e  i m p o —  
s i c i c m  e s  u n  f e n c J m e n o  t r e m e n d a m e n t e  m o l e s t e ,  t a n t o  p a r a  l a  e c c m o —
B i f a  p r i v a d a  c o m o  p a r a  l a  e c o n o m i a  p t î b l i c a .
V e r e m o s  a h o r a  s i  e x i s t e  o  n o  u n a  c o s t u m b r e  g e n e r a l  o  u n  p r i n c i —  
p i o  g e n e r a l  d e  D e r e c h o  I n t e m a c i o n a l  q u e  p r o h i b a  l a  d o b l e  i m p o s i c i c m ?  
D e s p u é s ,  v e r e m o s  c u a l  h a  s i d e  l a  a c t u a c i o n  d e  l o s  T r i b u n a l e s  i n t e r -  
i ^ a c i o n a l e s  ( c o n c r e t a m e n t e  l o s  d o s  m ^  i m p o r t a n t e s ,  e s  d e c i r ,  e l  
T r i b u n a l  P e r m a n e n t e  d e  J u s  t i  c i  a  I n t e m a c i o n a l  y  e l  T r i b u n a l  I n t e r -  
E i a c i o n a l  d e  J u s t i c i a )  a n t e  l a s  e u e  s  t i  o n e  s  f i s c a l e s  y ,  e s p e c i a l m e n -  
t e ,  s u s  p o s i b i l i d a d e s  e n  c u a n t o  a  l a  c o n s t a t a c i c m  d e  l a  e x i s t e n c i a  
^ e  t a i e s  n o r m a s  d e  D e r e c h o  I n t e m a c i o n a l  G e n e r a l  r e l a t i v a s  a  l a  
d o b l e  i m p o s i c i o n .
A )  L a  c o s t u m b r e  i n t e m a c i o n a l  g e n e r a l .
H a y  u n a  r e a l i d a d  m a n i f i e s t a  e n  e l  c a m p o  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o -
n a l  T r i b u t a r i o ,  q u e  e x p o n e  B ü h l e r  d e  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  " e n  e l  c a m "  
p o  d e l  D e r e c h o  I n t e m a c i o n a l  T r i b u t a r i o  h a y  m e n o s  l u g a r  p a r a  l a  c o s ­
t u m b r e  q u e  e n  o t r a s  r a m a s  d e l  D e r e c h o  I n t e m a c i o n a l ,  a  c a u s a  d e  l a  
f u e r t e  v i n c u l a c i d n  d e  l a  A d m i  n i s t r a c i o n  a  l o s  p r e  s u p u e s t o s  d e  h e ­
c h o  f o r m u l a d o s  e n  l a  l e y " .
S i  t a l  m a n i f e s t a c i o h  e s  c i e r t a  h a b l a n d o  d e  l a  c o s t u m b r e  e n  D e —  
r e c h o  I n t e m a c i o n a l  T r i b u t a r i o ,  e n  g e n e r a l , ,  m a s  a t î h  l o  s e r a  a l  t r a ­
t a r ,  c o n c r e t a m e n t e ,  d e  l a  c u e s t i c f n  d e  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n .
P a r a le la m e n te  hay nue s e n a l a r  nue en l a  m ayoria  de l a s  l e g i s l a -  
c io n e s ,  l a  costum bre t i e n e  un pap e l muy red u c id o  en e l  derecho t r i ­
b u t a r i o  i n t e r n o ,  por l a  e x i s t e n c i a  d e l  p r i n c i p l e  de l e g a l i d a d .  Asi» 
en  n u e s t r a  l e g i s l a c i o n ,  e l  a r t i c u l o  2^ de l a  Ley G enera l T r i b u t a r i a  
reco g e  e s t e  p r i n c i p l e  d ic ie n d o  que " l a  f a c u i t a d  o r i g i n a r i a  de e s t a — 
b l e c e r  t r i b u t e s  es  e x c lu s iv a  d e l  E stado  y se e j e r c e r a  m ediante  Ley 
v o ta d a  en C o r te s ’-*'*
N u es tra  C o n s t i t u c i f n ,  en su a r t i c u l e  133 v ie n e  a d e c i r  lo  m is­
mo con l a s  s i g u i e n t e s  p a la b r a s :  133-1- "La p o t e s t ad o r i g i n a r i a  pa­
r a  a s t a b l e c e r  lo s  t r i b u t e s  co rresponde  ex c lu s iv am en te  a l  Estado ,. 
m ediante  Ley",
133-29 "Las Comunidades Autonomes y l a s  C o rp o ra c iones Locales  
podran e s t a b l e c e r  y e j e r c e r  t r i b u t e s ,  de acuerdo con l a  C o n s t i tu — 
ci<fn y l a s  L e y es" .
E s t e  p r i n c i p i o  c o n s a g r a d o  p o r  n u e s t r a  C o n e t i t u c i o n  y  p o r  l a
L e y  G e n e r a l  T r i b u t a r i a  e s  b a s i c o  y  f u n d a m e n t a l  e n  l a  m a t e r i a ,  t a n r -
b i^ n  se pone de r e l i e v e  su  im p o r ta n c ia  en e l  e s tu d io  que d i f e r e n -
 ^ (2 )t e s  a u tb re s  r e a l i z a n  en e l .
En derecho i n t e r n o ,  a p e s a r  de l a  fo rm u lac io n  de e s t e  p r i n c i ­
p io ,  se p l a n te a  l a  e u e s t i  cm de s i  l a  costumbre puede o no s e r  f u e n -  
te  d e l  Derecho T r i b u t a r i o . P re sc in d ie n d o  de p o l ^ i c a s  d o c t r in a l e s  
tenemos nue m a n i f e s t e r  que dado e l  s e n t id o  de l e g a l i d a d  t r i b u t a r i a »  
no parece  que se a  a p l i c a b l e  e s t a  fu e n te  de derecho en e l  campo d e l  
Derecho T r ib u t a r io  m a t e r i a l ,  e s - d e c i r ,  en l a  r e g u l a c i f n  s u s t a n c i a l  
d e l  t r i b u t e .
L o s  a u t o r e s  h a b l a n  d e  u n a  ’f n i c a  c o s t u m b r e  e n  D e r e c h o  I n t e m a c i o ­
n a l  T r i b u t a r i o ,  n u e  e s  l a  r e l a t i v e  a  l a s  i n m u n i d a d e s  f i s c a l e s  d e  l o s  
a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s  y ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  d e  l o s  a g e n t e s  c o n s u l a r e s .  
E l l a  s e  e n c u e n t r a  r e c o g i d a  e n  l a  m a y o r i a  d e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r ­
n a s  y ,  a u n n u e  e n  l o s  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e n  l o s  m o d e i o s  d e  
l a  ^ p o c a  d e  l a  S o c i e d a d  d e  N a c i o n e s  n o  s e  h a b l a b a  d e  e l l a ,  h o y  l a  
e n c o n t r a m o s  e n  l o s  m o d e l o s  d e  l a  C * C . D . E .  y  e n  e l  c o n v e n i o  d e  V i e ­
n a  s o b r e  i n m u n i d a d e s  d i p l o m a ' t i c a s .  T o d o  l o  a n t e r i o r  n o s  p e r m i t e  a f i r -  
m a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  c o s t u m b r e  i n t e m a c i o n a l  c l a r a m e n t e  i n s t i t u i -  
d a ;  C o m o  l a  m a y o r i a  d e  l a  i n m u n i d a d e s  d i p l o m a t i c a s ,  f u e  p r i m e r o  s i m ­
p l e  n o r m a  d e  c o r t e s i a  p a r a  p a s a r  l u e g o  a  n o r m a  d e  D e r e c h o  c o n s u e t u —  
d i n a r i o .  ^
E n  l a  p r a c t i c a  i n t e m a c i o n a l  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  n i n g d h  m o m e n t o  
u n a  a c t u a c i o n  d e  l o s  E s t a d o s  q u e  i n d i q u e  u n a  c o n d e n a c i c m  d e  l a  d o b l e  
i m p o s i c i e n ,  q u e  p u d i e r a  c o n s t i t u i r  e l  p r i m e r  e l e m e n t o ,  e l  f a c t i c o  
( d i u t u r n i t a s )  ,  n e c e s a r i o  p a r a  l a  f o r m a c i o ' n  d e  u n a  c o s t u m b r e .
D a d o  e s t e  h e c h o  t a n  n e g a t i v e ,  l o  u h i c o  q u e  s i  c a b e  e s  r e c o n o c e r  
u n a  i n f l u e n c i a  r e c i p r o c a  e n t r e  l o s  t r a t a d o s  y  l a s  c o s t u m b r e s .  E n  
e f e c t o  c o m o  i n d i c a  B d h l e r  ^ h a y  u n a  s e r i e  d e  n o r m a s  q u e  d e  d i a  
e n  d i a  s e  v a n  i n c o r p o r a n d o  a  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e s t a  
m a t e r i a  ( n o  d i s c r i m i n a c i o n ,  i m p o s i c i o n  d e  c o m p a f l f a s  d e  n a v e g a c i d n  
m a r i t i m e  y  â é r e a ,  e t c . ) ,  q u e  c o n s t i t u i a n  a n t e s  c o s t u m b r e s  p a r t i c u -  
l a r e s , .  P e r o  e s  q u e ,  a d e m a a ,  s i  s o n  a c e p t a d a s  p o r  u n o s  p a i s e s  q u e  
n o  s o n  p a r t e  d e  e s o s  t r a t a d o s  n i  i n t e r v i n i e r o n  e n  l a  f o r m a c i o n  d e  
l a  c o s t u m b r e  p a r t i c u l a r  ( n o s  r e f e r i r a o s  a  l o s  r a i s e s  e n  v f a s  d e  d e -  
s a r r o l l o )  ,  l l e g a r ^  a  c o n s t i t u i r  v e r d a d e r a s  c o s t u m b r e  s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  g é n é r a l e s ,  p u e s  c o n c u r r i r i a n  l o s  d o s  e l e m e n t o s  d e  l a  m i s m a  
( d i u t u r n i t a s  y  o p i n i o  i u r i s ) .
B )  L o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  d e r e c h o .
S i  e n  g e n e r a l  e s  d i f i c i l  p o d e r  s e n a l a r  c l a r a m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  
a d m i t i d o s  i n  f o r o  d o m e s t i c o  q u e  h a n  s i d o  r e c ô g i d o s  e n  e l  D e r e c h o
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I n t e m a c i o n a l ,  en m a te r ia  t r i b u t a r i a  l a  c u e s t io n  es e sp e c i  a lm ente 
com plicada  y ,  ademas, carecemos de e s tu d io s  sobre  e l l o .  Ademas, nos 
encontram os con e l  hecho de que in c lu s o  en e l  derecho in t e r n o  l o s  
p r i n c i p i o s  g é n é ra le s  son , q u iz a s ,  excesivam ente  v a r i a b l e s .  A si,  d e l  
a n t ig u o  p r in c ip i o  de n e u t r a l ! d a d  d e l  im puesto  se ha pasado a l  p r i n ­
c i p i o  d e l  t r i b u t o  como in s tru m e n to  de l a  p o l f t i c a  economica. Pero  » 
ademas, se d i s c u t e  a voces l a  c o m p a t ib i l id a d  de un p r in c ip io  y 
o t r o ,  como es  e l  caso de l a  c o m p a t ib i l id a d  d e l  p r in c ip i o  d e l  t r i ­
b u te  como in s tru m e n to  de l a  p o l f t i c a  economica con e l  p r in c ip i o  
de capacidad  econom ica.
(5)Creeraos que no es a d m is ib le  una a c t i t u d ,  como l a  de B ü h le r ,
'■ue form ula todo e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  T r ib u ta r io  en forma de 
p r i n c i p i o s ,  pues c o n s id é ra  como t a l e s  lo  que no lo  son en r e a l i d a d  » 
como e l  " p r in c ip io  de n a c io n a l id a d " ,  " p r in c ip io  de e s t a b l e c i m i e n t o " , 
" p r in c ip io  de im p u ta c i fn  y de e x e n c id n " ,  e t c .  que pueden s e r  p r i n ­
c ip io s  de c a r a c t e r  in s t r u m e n ta l ,  pero no p r in c ip l e s  g é n é ra le s  de 
D erecho•
De n u e s tro  Derecho i n t e m o ,  segi&. e l  a r t i c u l o  1 .4  d e l  C deli go 
C iv i l :  " lo s  p r in c ip i o s  g é n é ra le s  d e l  Derecho se a p l i c a r a n  en d e fe c — 
to de le y  o cos tum bre , s i n  p e r j u i c i o  de su  c a r ^ t e r  in fo rm ador d e l  
Ordenamiento ju r id ic o ' . ’
Como e s c r ib e  S ainz  de Bujanda, estimâmes que pueden e n t r a r  e n  
juego para  d a r  lu z  a l a s  s o lu c io n e s  consagradas  de l a  l e y  e x p l i -  
cando como debe s e r  e n te n d ! da.
En cuanto a l a  ju r i s p r u d e n c i a  y a l a  d o c t r in a ,  s e f la la  C o rtes  
Dominguez que no son .propiam ente f u e n t e s ,  pero en mayor o menor 
medida in f lu y e n  in d i re c ta m e n te  en  l a  g e n e s is  y en l a  a p l i c a c io n  e 
i n t e r p r e t a c i o n  de l a s  normas f i n a n c i e r a s .
Sobre l a  i n e x i s t e n c i a  de p r in c ip i o s  g é n é ra le s  que p ro h ib an  ex­
p rès  amen te  l a  doble  im p o s ic io n ,  se m a n i f i e s t a  e n t r e  o t ro s  a u to r e s  
C h r e t i e n , d i c h o  a u to r  pone de m a n i f ie s to  que aunnue se p r e t e n -
d i e r a  que e x i s t i e r a n  p r i n c i p i o s  g é n é ra le s  r e l a t i v e s  a un r e p a r t e  
i d e a l  d e l  poder f i s c a l ,  en  e so s  p r in c ip i o s  no e s t a r i a  in c lu id o  e l  
r e l a t i v e  a l a  p r o l i i b i c i f n  de l a  doble  im p o s ic i fn  i n t e m a c i o n a l .  Ta 
r a z f n  de e l l o  es o b v ia :  que, de a lg u n a  form a, p a r t i c i p a  en l a  eco ­
nomia de o t r o  8 s ta d o ,  debe s o p o r t a r  sus  im p u e s to s . l a  doble  impo­
s t  c i  (fn es  una co n secu en c ia  no buscada*
Pero es  eu e ,  a mayor abundam ien to , tenemos cque m a n i f e s t e r  que n i  
lo s  t r i b u n a l e s  i n t e r n o s  han a c e p ta d o ,  en a u se n c ia  de l e y  o t r a t a d o ,  
condenar l a  doble  im posic icm  basandose en lo s  p r in c ip i o s  g é n é ra le s  
de l  D erecho, pudiendose a l e g a r  en f a v o r  de e s t a  a f i r m a c i f n  una 
s e r i e  de s e n te n c ia s  de d i f e r e n t e s  p a i s e s  en que no se a c e p ta  l a  con- 
dena de l a  dob le  im posicicm  en a u se n c ia  de norma e s c r i t a .
E n tre  todas  e s t a s  s e n te n c ia s  hay. una que se ha c o n v e r t id o  ya 
en c l a s i c a  en l a  m a te r ia ,  que es  l a  d e l  T r ib u n a l  de A pelac iôn  Mix­
te  de A ie ja n d r ia  de 18 de enero  de 1974, en d ic h a  s e n te n c i a  se d ic e  
que l a s  normas deDerecho I n t e m a c i o n a l  G en era l ,  a d i f e r e n c i a  d e l  
Derecho c o n v e n c io n a l ,  no l i m i t a n  lo s  poderes  n a c io n a le s  de s u j e — 
t a r  de im p o s ic i fn  mas que en lo  que c o n c ie rn e  a l o s  a g e n te s  d i — 
p lo m ^tico s  en lo s  p a i s e s  en que e s té n  a c r e d i t a d o s .
En e s t a  s e n te n c ia  se a lu d e  a l a  ê b ra  de l a  Sociedad  de N ac io -  
nes como p o s ib le  paso p a ra  a d m i t i r  una condena g e n e ra l  de l a  doble  
imposicio^n, con s id e ran d o  que no es s u f i  c i e n te  lo  que en a q u e l la  
O rg an izac io n  se h iz o  p a ra  e n te n d e r  que e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  
g e n e r a l ,  p ro h ib e  l a  doble  im posic icm .
O t r a  r é g l a  q u e  d e  f o r m a  e f e c t i v a  p u d i e r a  i m p e d i r  q u e  s e  p r o d u —  
j e r a  l a  d o b l e  i m p o s i c i c m ,  e s  l a  r e l a t i v a  a  l a  p r o h i b i c i c m  d e  g r a -  
v a r  l o s  i n m u e b l e s  s i t u a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  p e r o  e s t e  a r g u m e n t e  
t i e n e  e l  f a l l o  d e  q u e  s i  b i e n  e l  " ^ s t a d o  e n  q u e  e s t a n  s i t u a d o s  l o a  
b i e n e s  t i e n e  d e r e e c h o  a  g r a v a r l o s ,  e l  o t r o  ^ s t a d o  n o  t i e n e  u n  d e -  
b e r  d e  a b s t e n e r s e  d e  g r a v a r l o s ,  m a s  q u e  e l  c a s o  d e  e x i s t i r  u n  c o n v e ­
n i o ,  p u e s  t a l  r é g l a  n o  e s t a  i n c l u i d a  e n  u n a  n o r m a  p r o h i b i t i v e  d e  
c a r a c t e r  g e n e r a l .
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T a m b i/n  s e  h a  p r e te n d ! d o  s i ,  e n  a lg u n a  m e d id a , p o d fa  s e r v i r  p a ­
r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c io n ,  o a l  m enos l a s  m e d id a s  d i s c r i m ! n a t o -  
r i a s ,  l a s  no rm as q u e  o rd e n a n  e l  r e s p e t o  a. l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d c s  
de l e s  e x t r a n j e r o s .  En r e a l i d a d ,  vemos que  e s t e  p r i n c i p i o  no c o i n ­
c i d e  in t e g r a m e n te  con  l a  norm a de ig u a ld a d  de t r a t a m i e n t o ,  ya que 
l o  que  prohi*be e s  s im p le m e n ts  l a e x p r o p i a c i o n  s i n  in d e m n iz a c io n  
y aun eso y a  sabemos que e s  muy d i s c u t i d o  y d i s c u t i h l e *  EstOy en 
to d a s  fo rm as , no se puede a p l i c a r  an e l  csmpo f i s c a l ,  p u es to  qua 
e l  Im puesto  no es una c c n f i s c a o io n ,
T am bien  s e  h a  d ic h o  s i  p o d fa  c o n s i d e r a r s e  como u n  p r i n c i p i o  
a p l i c a b l e  e n  e s t a  m a t e r i a  e l  de  2a c o n d e n a  d e l  a b u s e  d e l  d e r e c h o ,  
c o n s t ! t u y e  o no u n  p t i n c i p i o  de D erech o  I n t e m a c i o n a l , p u e s  p e s e  
a  e n c o n t r a r s e  e n  a lg u n a  s e n t e n c i a  d e l  T r ib u n a l  P e rm a n e n te  de J u a -  
t i c i a  I n t e m a c i  o n a l  y  e n  a lg u n a  o p in io 'n  d e  l o s  J u e c e s  d e l  T r i b u n a l  
I n t e m a c i  o n a l  de J u s t !  c i a ,  l a  d o c t r i n a  no e s  uncuiime e n  l a  a d — 
mi s i  cm de e s t e  p r i n c i p i o  /  % e m a is , tam poco  e i  T r ib u n a l  l o  h a  a p l i — 
ca d o  de fo rm a  c l a r a  n i  c o n s t a n t e ,  p o r  l o  que  p a r e  c e  d i f f c i l  que  pue- 
d a  c o n s i d e r a r s e  como u n  p r i n c i p i o  de D e re c h o  I n t e m a c i o n e i l  G e n e r a l .
P in a lm e n te ,  h a y  q u e  d e c i r  q u e ,  " l o s  p r i n c i p i o s  de D e re c h o  I n t e r -  
n a c i o n a l  r e l a t i v o s  a  l a s  r e l a c i o n e s  de a m is ta d  y  c o o p e r a c io n  e n t r e  
l o s  E s ta d o s  y l o s  d e b e r e s  q u e  de e l l o s  d e r i v a n  c o n s a g r a d o s  p o r  l a  
C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U ni d a s " ',  a p ro b a d o s  p o r  l a  A sam blea  G e n e ra l  
de  l a  O r g a n iz a c io n  e n  s u  R é s o lu e ! on  2625 ( Œ T ) , tam poco  a p o r t a n  
n a d a  nuevo  a  n u e s t r a  m a t e r i a ,  p u e s  seL b i e n  t i e n e n  c o n s e c u e n c ia s
^ ^ Any,
de c a r a c t e r  e c o n o m ic o , n in g u n a  p u ed e  s e r v i r  p a r a  a f i r m a r  que  
p r o h ib e  l a  d o b le  im p o s i c io n ,
C) E l  T r ib u n a l  P e rm a n e n te  de J u s t !  c i a  I n t e m a c i  o n a l  y  e l  T r ib u ­
n a l  I n t e m a c i  o n a l  de J u s t i c i a  a n t e  c u e s  t i  o n e s  f i s c a l e s »
Tenemos oue co m en zar d ic ie n d o  que e n  e l  d é s a r r o i l o  d e l  D e re c h o  
F i s c a l  I n t e m a c i  o n a l  y , e s p e c i a lm e n te , p o r  l o  que a f e c t a  a  l a  d o b le  
im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l ,  n o s  e n c o n tra m o s  con  e l  h e c h o  de que l o s
E s ta d o s  s o n  muy r e a c i o s  a  l l e v a r  l o s  a s u n to s  f i s c a l e s  a  j u r i s d i c d o -  
n e s  i n t e m a c i o n a l e s . A dem as, podem os v e r  que  l o  que  s e r f a  v e r d a d e — 
ra m e n te  i n t e r e s a n t é  e s  q u e  e l  p a r t i c u l a r  q u e  s e  c o n s id é r a  i n j x i a t a — 
m e n te  s u j e t o  a  g rav am en  e n  v a r i e s  p a f s e s ,  p u d ie r a  a c u d i r  a  u n a  
i u r i s d i c o i ( &  i n t e m a c i  o n a l , p o r  t a n t o  e l  como a h o r a  e l
T r i b u n a l  I n t e m a c i  o n a l  de J u s t i c i a ,  p r i n c i p a l e s  j u r i s d i c c i o n e s  
de e s t a  f n d o l e ,  no e s t a n  a b i e r t o s  a  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  l o  c u a l  l i ­
m i t a  en o rm em en te  s u  a c tu a c ic n i  e n  e s t a  m a t e r i a ,
l o s  l i t i g i o s  de que  h a n  c o n o c id o  e s t o s  t r i b u n a l e s  e n  que h a b f a  
a lg u n a  r e c l a m a c io n  de t i p o  f i s c a l ,  s o n  c o n c r e ta m e n te , c i n c o ,  P e ro  
en  d o s  de e l l o s  no s e  l l e g f  a  u n a  d e c i s i o n ,  p u e s to  q u e  t e r m in a r o n  
p o r  d e s i s t i m i e n t o , Se e s t u d i a b a  l a  c u e s t i o n  d e  l a s  m e d id a s  de d i s — 
c r im in a c io n  t r i b u t a r i a  to m ad aa  p o r  u n  E s ta d o  r e  s p e c  to  a  n a c i  o n a l e s  
de o t r o  E s t a d o ,  E s to s  c a s o s  s o n :  e n  p r im e r  l u g a r ,  e l  a s u n to  de l a  
A dm in is  t r a c i ^ n  d e l  P r i n c i p e  Von P l e s s  que  term incT  c o n  e l  d e s i s t i ­
m ie n to  de A lem ania;*  e l  o t r o  c a s o  f u e  e n  e l  a s u n to  de l a  Com paiïfa 
de E l e c t r i c i d a d  de S o f f a  y  B u l g a r i a ,  que te rm incT  p o r  d e s i s t i m i e n t o  
de B e l g i c a ,  e n  1 9 4 5 , de s  p u e s  de que e l  T ,B » J » I ,  h u b i e r a  y a  de c i  d i  do 
s o b r e  s u  c o m p e te n c ia ,
Los a s u n to s  e n  l o s  que  s e  h a  l l e g a d o  a  u n  p ro n u n c ia m ie n to  no 
s e  t r a t a  e n  a b s o l u t e  de l a  d o b le  im p o s i c io n ,  p o r  e l l o  no l o s  voy  
a  t r a t a r  e n  e s t e  uÎLtimo c a p f t u l o  p e ro  s i  l o s  c i t a r ^  a  t f t u l o  de  cu ­
r i o  s i  dad  e n  l a s  N o ta s  a l  p r e s e n t s  c a p f t u l o ,
Podem os s o s t e n e r  l a  a f i r m a c i o n  de q u e  l o s  E s ta d o s  r e h u s a n  o b s t i — 
n ad am en te  s o l u c i o n a r ,  p o r  u n a  ju r i s d i c c i ( T n  i n t e m a c i  o n a l ,  s u s  l i t i -  
g io â  r e l a t i v o s  a  l a  d o b le  im p o s ic io n  y  a  l a  e v a s iO n  f i s c a l .
S e r f  a  ne c e  s a r i  o l a  c r e a c iO n  de u n  T r ib u n a l  F i s c a l  I n t e m a c i o -  
n a l ,  a l  c u a l  h a b f a  que a t r i b u i r  u n a  d o b le  m is io n :  l a  i n t e r p r e t a -  
c io n  de l o s  t r a t a d o s  f i s c a l e s  e z i s t e n t e s  y ,  ad em M , e l  a r r e g l o  de 
l a s  e u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  d o b le  im p o s i c i f n  y  a  l a  e v a s iO n  f i s ­
c a l  que s u r j a n  e n t r e  E s ta d o s  e n  a u s e n c i a  de t r a t a d o  »
La n e c e s id a d  de l a  c r e a c i o n  de e s t e  T r ib u n a l  F i s c a l  I n t e m a c i  o n a l
-  400 -
f u e  pue s  t a  e n  r e l i e v e  e n  e l  V CTongreso de l a  r» P » A ,, c e le b r a d o  e n
/  "% T V
Z u r i c h ,e n  1 9 5 1 , p e r o  c h o co  co n  l a  o p o s i c i o n  d e l  Comité^ F i s c a l
de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  c u y a  a c t u a c i o k  f u e  poco  a f o r tu n a d a »
En e l  X IT C ongre  s o ,  c e l e b r a d o  e n  B a s i l e a ,  e n  I9 6 0  s e  tra t< T  d e l
o t r o  a s p e c to  que a n t e s  se fla lè& a m o s , e s  d e c i r ,  de l a  i n t e r p r e t a c i o m
de l o s  c o n v e n io s  f i s c a l e s ,  p o n ie n d o s e  d e  r e l i e v e  l a  n e c e s id a d  d e
n o m b ra r  u n a s  c o m is io n e s  c o m p u e s ta s  de f u n c io x ta r io s  f i s c a l e s  y  de co n
(12)'t r i b u y e n t e s  p a r a  a r r e g l a r  l a s  d i s p u t a s . .
P o r  lÛ tim o , e n  e l  X X III C ongre  s o ,  c e l e b r a d o  e n  B o t t e  irdanr^. e n  1969  
s e  d i  jo  que e r a  d e  g r a n  i n t e r e s  l a  i n s t i t u c i o n  de u n  p r o c e d im ie n to  
de a r b i t r a  j e  o un  p r o c e d im ie n to  j u d i c i a l  i n t e m a c i  o n a l .  T a l  T r ib u ­
n a l  d e b e r f a  p o d e r  p r o n u n c ia r s e  s o b re  l o s  l i t i g i o s  e n  m a t e r i a  f i s ­
c a l  con  e f e c t o  o b l i g a t o r i o  p a r a  l o s  d o s  E s ta d o s »  En e s t e  c a so  no
(1 3 )se  d i s t i n g u e  s i  e x i s t e  o no c o n v e n io .
En d e f i n i t i v e ,  no e x i s t e  n in g u n a  c o s tu m b re  i n t e r n a c i o n a l  n i  
p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e l  D e re c h o  I n t e m a c i  o n a l  q u e ,, d i r e c t e  o i n d i — 
re c ta m e n te , .  p r o h f b a  l a  d o b le  im p o s ic io n . .
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(1 1 ) ' CARROLL, M. : •T .B .A . ; T r e i n t a  a îîo s  de p r o g r e s o  e n  e l  D e re ­
cho F i s c a l  I n t e r n a c i o n a l " ,  R e v i s t a  de D e re c h o  F i n a n c i è r e  y  de H a c ie n ­
d a  P u b l i c a ,  1 9 6 9 , p^g* 1 0 8 3 »
(1 2 ) I b i d . ,  p a g .  1 0 9 1 .
(1 3 ) AMOROS, N. ; "X X III GTongresBo de l a  I n t e r n a t i o n a l  F i s c a l  As;»©— 
c i  a  t i e n " ', .  R e v i s t a  de D erech o  F in a n c i e r o  y de îfe ic ie n d a  P i i b l i c a ,  1969#  
p a g .  9 0 6 .
C O N C L U S I O N  E S
A l  t e r r a i n a r  l a  r e d a c c i o n  d e  l a  p r é s e n t e  t e s i s  d o c t o r a l ,  n o  h e  
n o d i  d o  e v i t a r  e l  r e c u e r d o  d e  l a  p r o p u e s t a  q u e  J a n  T i n b e r g e n , ,  e l  c o — 
n o ô i d o  e c o n o r a i s t a  h o l a n d ^ s ,  f o r m u l e ^  h a c e  c a s i  t r e i n t a  a h o s : " E n  v i s ­
t a  d e  l a  s u p e r p r o d u c c i d n  d e  l a  l i t e r a t u r a  c i e n t i f i c a -  e s c r i b i c T  e l  
i l u s t r e  i n v e s t i g a d o r - ,  p a r e c e  d e s e a b l e  q u e  c a d a  a u t o r  p u e d a  i n d i —  
c a r  c o r  s i  m i s m o ,  e n  e l  P r o l o g o  o  e n  e l  R e s u m e n  d e  t o d a  p u b l i c a c i d n , .  
l o  o u e  e l  c o n s i d é r a  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  a p a r t a c i d n  n u e v a  e n  s u  o b r a *  
C o n  e s t e  s e  f a c i l i t a r i a  e n  g r a n  m e d i d a  s u  l e c t u r a " ,
M e  r é s u l t a  d i f i c i l  e l  r e s a l t a r  c u a l  h a  s i d o  m i  a p o r t a c i d n  e n  l a  
p r é s e n t e  t e s i s  d o c t o r a l ,  y a  n u e  h e  a u n a d o  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  t e c -  
n i c a s  d e  d o s  g r a n d e s  c a m p o s  d e l  D e r e c h o ,  a  s a b e r ,  p o r  u n a  p a r t e  e l  
D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  y  p o r  o t r a  e l  D e r e c h o  T r i b u t a r i o p e r o  p a r a  
n o  d e s a t e n d e r  l a  p r o p u e s t a  d e  T i n b e r g e n ,  h e  c a i d o  e n  l a  c u e n t a  d e  
o u e  m i  e s t u d i o  s o b r e  e l  E e n d m e n o  d e  l a  D o b l e  I m p o s i c i o n  I n t e r n a c i o —  
n a l ,  c o n t i e n s  d o s  p o s i b l e s  n o v e d a d e s ,  c u a l  e s  l a  d e  m o s t r a r  q u e  l a s  
r a m a s  d e l  D e r e c h o  n o  s o n  c o m p a r t i m e n t o s  e s t a n c o s ,  s i n o  q u e  h a y  u n a  
r e l a c i d n ,  u n a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  u n a s  y  o t r a s ,  y  e n  s e g u n d o  l u —  
g a r ,  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  e n  n u e s t r o s  d i a s  d e  l a  c o o p e r a c i o n  i n t e r —  
n a c i o n a l ,  s o b r e  t o d o  e n  t e m a s  t a n  t r a n s c e n d e n t a l e s  c o m o  l a  p a z  y  
l a  m a t e r i a  t r i b u t a r i a .  H e  q u e r i d o  o c u p a r m e  d e  m a t e r i a  t r i b u t a r i a  
h a c i e n d o  h i n c a p i ^  e n  t o d o s  o  c a s i  t o d o s  s u s  a s p e c t o s  i n t e r n a c i o n a —  
l e s ,  p u e s  n o  d e b e m o s  o l v i d a r  q u e  n u e s t r o  p a i s  h o y ,  a b i e r t o  a  l a s  
i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  y  a  l a  a c o g i d a  e n  s u  s u e l o  d e  r e s i d e n t e s  
e x t r a n j e r o s  e n  c a n t i d a d e s  c r e c i e n t e s ,  r e s i d e n t e s  q u e  p o r  s u  e d a d  y  
p o s i c i < m  e c o n c m i c a  t i e n e n  n e c e s a r i a m e n t e  i n c i d e n c i a  e n  e l l o s  l o s  
i m p u e s t o s  d e  R e n t a  y  P a t r i m o n i o  a s i  c o m o  l o s  i m p u e s t o s  d e  S u c e s i o —  
n é s .
E l  o b j e t o  d e  m i  e s t u d i o  e s t a ^ c o n f i g u r a d o  p o r  u n a  s e r i e  d e  e l e —  
m e n t o s  e n  l o s  n u e  l a  n o t a  d e  i n t e r n a c i o n a l i d a d  e s  l a  p r e p o n d e r a n t © ,
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s i n  d e s c o n o c e r  a q u e l l o s  q u e ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  p e r t e n e c e n  a  e l  l l a m a —  
d o  D e r e c h o  T r i b u t a r i o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  E s t a d o s .
A n t e s  d e  n o n e r  d e  m a n i f i e s t o  u n a  s i n t e s i s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a -  
j o ,  o u i e r o  o o n e r  d e  r e l i e v e  l a s  p a l a b r a s  d e  m i  D i r e c t o r  d e  t e s i s ,  
d e l  c u a l  m e  h o n r o  e n  s e r  u n o  d e  s u s  r a ^  d e v o t o s  s e g u i d o r e s  y  a l  
n u e  d e b o  m i  i l u s i o n  y  m i s  g a n a s  d e  e s t u d i o  e  i n v e s t i g a c i o n  e n  l a  
r a m a  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P r i v a d o :  "  L a  e t a p a  h i s t o ' r i c a  q u e  
a h o r -  c o m i e n z a  p a r a  n u e s t r o  p a f s  s e  i n i  c i a  c o n  u n a  n u e v a  C o n s t i t u —  
c i o n  e n  l a  n u e  s e  v u e l v e  a  d o t a r  a  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  
d e  u n a s  n o r m a s  o u e  c o n t i e n e n ,  a l  m e n o s ,  u n o s  e l e m e n t o s  d e  D e r e c h a  
I n t e r n a c i o n a l " .
S I N T E S I S  D E  I A S  C C N C L U S I O N E S
r. L a  D o b l e  I m p o s i c i c m  I n t e r n a c i o n a l  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  e x i s -  
t e n c i a  d e  u n a  s e r i e  d e  e l e m e n t o s l a  i n t e r v e n c i c m  d e  d o s  o  mas s o —  
b e r a n i a s  f i s c a l e s ,  l a  i d e n t i d a d  o  s i m i l i t u d  d e  i m p u e s t o s  ( l o  q u e  
n e  c e  s  a r i  a m e n t e  o b l i g a  a  c o m p a r a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  n a t u r a l e z a  j u —  
r i d i c a  o  e c o n < ^ i c a  e n  o u e  s e  b a s a n  d i c h o s  i m p u e s t o s )  y  l a  i d e n t i d a d  
d e  s u j e t o s  g r a v a d o s .  F o d r i a  a h a d i r s e  a  e s t o s  e l e m e n t o s ,  s i g u i e n d o  
l a  d é f i n i  c i o n  d e  E u h l e r f  l a  i d e n t i d a d  d e  p e r i o d o  i m p o s i t i v o  e ,  i n ­
c l u s e ,  T ) o r  l a  l o ' g i c a  d e l  p r o p i  o  f e n c f m e n o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  a c u —  
m u l a c i d n  d e  c a r g a s  t r i b u t a r i a s .
I I .  L a  D o b l e  I m p o s i c i o n  n o  t i e n e  u n a  c a u s a  i ^ i c a ,  s i n o  q u e  s e  
p r o d u c e ,  s i m p l e m e n t e ,  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  s i s t e m a s  f i s c a l e s  d e  
l o s  E s t a d o s  n o  r e s a o n d e n  a  i d ^ t i c o s  p r i n c i p i o s ,  p u d i e n d o p o r  t a n ­
t o ,  p r o d u c i r s e  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  i m p u e s t o s  p e r s o n a l  e s  e n t r e  s f , ,  p e r -  
s e r a i  y  r e a l  o  d o s  r e a l e s .
I I I .  E n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  l u c h a  c o n  l a  D o b l e  I m p a s i c i  c m  d e b e n  
s e f î a l a r s e  u n o s  h i t o s  i m p o r t a n t e s :
1 - .  E l  I n f o r m e  d e l  C o m i t é ^  d e  E x p e r t e s  E c o n o m i s t a s ,  d e  1923, e l ' a —
b o ra d o  e n  e l  m arco  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  c u y a  im p o r ta n c i a  e s — 
t r i b a  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :
a) Es e l  p r im e r  t r a b a j o  e n  e l  que s é r i a  y  c i e n t i f i c a m e n t e  s e  a b o r  
da  l a  c u e s t i o n .
b )  Los m iem bros d e l  C o m ité  no r e p r e s e n t a b a n  a  s u s  G o b ie rn o s ,  co n  
lo  c u a l  s u  t r a b a j o  g a n a b a  in d e p e n d e n c ia . .
c) E l  mismo v ie n e  a v a la d o  p o r  l a  p e r s o n a l i d a d ,  v e rd a d e ra m e n te  
e x t r a o r d i n a r i a ,  de l a s  p e r s o n a s  que lo  r e d a c t a r o n . .
S in  em bargo  h a y  que  h a c e r  r e s a l t a r  que  e n  e l  t r a b a j o  p re d o m ih a n  
l a s  t e n d e n c i a s  e u r o p e a s .  E s t a s  c a r e c e n  de v i r t u a l ! d ad  p a r a  s e r  u t i — 
l i z a d a s  c o r  p a i s e s  de d i s t i n t o  n i v e l  de d e s a r r o l l o »
2 9 . E l  seg u n d o  h i t o  v ie n e  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  e n o u e s ta  r e a l i z a — 
da p o r  C a r r o l l  s o b r e  " L ''im p o s i t io n  d e s  e n t r e p i s e s  e t r a n j e r e s  e t  n a ­
t i o n a l e s " ,  e n  l o s  a h o s  1932 y  1 9 3 3 , m e d ia n te  l a  c u a l  s e  c o n s ig u ic r  
u n a  in f o r m a c io n  a l t a m e n te  im p o r ta n t e  s o b r e  e s t a s  c u e s t i o n e s  e n  u n  
nim e ro  b a s  t a n t e  e le v a d o  de p a f s e s .
3 - .  E l  t e r c e r  h i  to  e s  mucho mas p r s i c t i c o ,  p e ro  m enos c i e n t i i f i —
0 0 . Nos r e f e r i m o s  a  l a  e la b o r a o ic m  p o r  e l  C o m ité ^ F is c a l  de l a  OCDE 
d e l  m o d è le  p a r a  e v i t a r  l a  D o b le  Im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de Im p u e s to s  
s o b re  l a  R e n ta  y  e l  P a t r im o n io ,  e n  1 9 6 3 , s e g u id o ,  e n  1 9 6 6 , d e l  m©— 
d e l à  p a r a  e v i t a r  l a  D ob le  Im p o s ic ic m  e n  e l  campo de l o s  im p u e s to s  
S u c e s o r i o s .  P in a lm e n te ,  e l  m o d e lo  de C o n v en io  de D ob le  Im p o s ic ic m  
s o b re  l a  R e n ta  y  e l  P a t r im o n io  de l a  OCDE de 1977  y l a  C onvencicm  
m o d e la  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s o b r e  l a  d o b le  t r i b u t a c i o n  e n t r e  p a f — 
s e s  d e s a r r o l l a d o s  y p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  a s i  como e l  m o d e lo  de Con­
v e n io  de D ob le  Im p o s ic ic m  s o b r e  l a s  S u c e s io n e s  y  D o n a c io n e s  de l a  
OCDE de 1 9 8 2 .
IV . La D oble Im p o s ic ic m  deb e  s e r  s u p r im id a  p o r  r a z o n e s  de j u s — 
t i c i a  y p o r  r a z o n e s  e c o n o m ic a s .
En c u a n to  a  l a s  r a z o n e s  de j u s t i c i a ,  podem os d e c i r  co n  S a ln z  d e  
B u ja n d a  q u e  l a  D ob le  Im p o s ic ic m  I n t e m a c i  o n a l  v a  c o n t r e  l a  e q u i  t a — 
t i v a  d i s t r i b u c i c m  i n t e r n a c i o n a l  d e l  p r o d u c to  de l o s  t r i b u t o s .  E s t a
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c l a r o  a u e  u n a  m ism a r e n t a  no d eb e  some t e r s e  a  t r i b u t a c i c m  d o s v e — 
c e s  n o r  e l  h e c h o  de v i n c u l a r s e  a  d o s  p a i s e s  d e b id o  a  s u  o r i g en  y 
a  l a  r e s i d e n c i a  de s u  t i t u l a r .  E l  que l a  d o b le  t r i b u t a c i o n  s e  p r o — 
d u z c a  su p o n e  u n a  d e s ig u a ld a d  de t r a t o ,  que  no t i e n e  r a z c m  de s e r #  
p a r a  l a s  p e r s o n a e  que  i n t e r v i e n e n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a -  
l e s ,  c a d a  d f a  m as nu m éro s a s  e im p o r ta n t e s  a n t e  e l  fenon teno  de l a  s u — 
p e r a c i o n  de l o s  e sa u e m a s  n a c i o n a l e s .
En c u a n to  a  l a s  r a z o n e s  e c o n o m ic a s , p ro d u c e  l a  D o b le  I m p o s ic io n  
u n a  d i s t o r s i o n  n o r  r a z o n e s  de t i p o  f i s c a l  e n  e l  l i b r e  ju e g o  d e  emp- 
b i t o  i n t e r n a c i o n a l ,  no s©Lo de l o s  c a p i t a l e s ,  s in o  ta m b ie n  d e l  tra < -  
b a jo  y  de l a  t ^ c n i c a .  P e r j u d i c a ,  p o r  t a n t o , .  g ra n d e m e n te  e l  r e p a r t ©  
i n t e r n a c i o n a l  de l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de r e c u r s o s ,  h a c ie n d o  que e s t e  
r e p a r t e  no s e a  a c o r d e  co n  l a  o p tim a  u t i l i z a c i o n  de e s o s  r e c u r s o s J B e  
l o ^ c o  que u n  e x c e s o  de l a  c a r g a  f i s c a l  d e te rm in e  q u e  l o s  c a p i t a l e s  
se  d e s v ie n  de a q u e l  p a f s  donde s u  u t i l i z a c i o n  s e r f a  e f i c i e n t e  y  r e n ­
t a b l e  a  o t r o  p a f s  donde no cu m p lan  u n a  f u n c i  on  p o s i t i v a .
Y'. L as m e d id a s  p a r a  e v i t a r  l a  D oble I m p o s ic io n  I n t e r n a c i o n a l  p u e -  
den  s e r  de t r è s  t i p o s ;
A) M ed id as  u n i l a t e r a l e s .
B) M ed idas  b i l a t é r a l e s .
C) M ed id as  m u l t i l a t é r a l e s .
a) M ed id as  u n i l a t e r a l s s . -  Son d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  c a — 
d a  p o d e r  t r i b u t a r i o  in d iv id u a lm e n te  y  que t i e n d e n  a  e v i t a r  l a  D o b le  
I m p o s ic io n  p a r a  l o s  s u j e t o s  s o m e t id o s  a  e s e  p o d e r  t r i b u t a r i o ,  e s  d e — 
c i r ,  p a r a  l o s  n a c i o n a l e s .
Se c a r a c t e r i z a n ,  p u e s ,  l a s  m e d id a s  u n i l a t e r a l e s  p o r  l a s  d o s  n o ­
t a s  au e  s e  d e s p re n d e n  de e s t a  d é f i n i c i o n ,  e s  d e c i r ,  e l  s e r  a d o p ta — 
d a s  p o r  un  s o lo  p o d e r  t r i b u t a r i o  y  e l  f a v o r e c e r  e x c lu s iv a m e n te  a  
l o s  c o n t r i b u y e n te s  n a c i o n a l e s .
No cab e  d u d a  que l a s  m e d id a s  u n i l a t e r a l e s  l o g r a r f a n  s u  o b j e t i v o  
de e v i t a r  l a  D o b le  Im p o s ic io n  I n t e r n a c i o n a l , .  s i n  n e c e s i d a d  de l a  
a p l i c a c i o n  de me'^todos a l  r e s p e c t e , ,  e n  c u a n to  to d o s  l o s  p a f s e s  a d o p —
t a s e n  l o s  m ism os p r i n c i p i o s  de s u j e c i o n  a l  p o d e r  t r i b u t a r i o  p o r  e s ­
t e  c a m in o . P e ro  e s t o  su p o n e  u n a  a rm o n iz a c ic m  f i s c a l  i n t e r n a c i o n a l  
fque e s  tam os muy l e j o s  de a l c a n z a r ,  a  p e s a r  de l o s  e s f u e r z o s  e n  e s t e  
i s e n t id o  de o rg a n is m e s  e i n s t i t u c i o n e s  i n t e m a c i  o n a l e s .
B) M ed id as  b i l a t é r a l e s ; -  c o n s i s t e n  e n  c o n v e n io s ,  a c u e r d o s  o t r a — 
ta d o s  t e n d a n t e s  a  e v i t a r  l a  D o b le  I m p o s ic io n  I n t e m a c i  o n a l .
Los c o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  D ob le  I m p o s ic io n  c o n s t i t u y e n  e l  
m ed io  o v e h f c u lo  m ^  u t i l i z a d o  a c tu a lm e n te  co n  e s e  f i n ,  y  h a c i a  A  
t i e n d e n  l o s  e s f u e r z o s  de a s o c i a c i o n e s  y  o rg a n is m e s  i n t e m a c i  o n a l e s »
C) M e d id a s  m u l t i l a t é r a l e s . -  A c tu a lm e n te  s e  p r e te n d e  l i e g a r  a  
c o n v e n io s  m u l t i l a t é r a l e s  o p l u r i l a t e r a l s s .  E s t a  p r e t e n s i o n  s e  cen n  
t r a  s o b re  to d o  e n  l o s  im p u e s to s  d i r e c t e s ,  p u e s  e n  c u a n to  a  l o s  im — 
d i r e c t e s  s e  p e r s i g u e  maa u n a  a rm o n i z a c i  cm de s i  s  te m as  que é v i t é  p o r  
S I m ism a, s i n  n e c e s i d a d  de c o n v e n io s ,  e l  fencm eno  de l a  D ob le  Im po^ 
s i c i c m .
E s to s  c o n v e n io s  m u l t i l a t é r a l e s ,  s i  b i e n  in m e d la ta m e n te  p re te i® — 
d en  s a l v a r  l o s  s u p u e s to s  de D o b le  I m p o s ic io n ,  m e d la ta m e n te  p r e te ip -  
d en  c o n s e g u i r  u n  g ra d e  de u n i f i c a c i d n  de l o s  o rd e n e m iie n to s  i n t e r s  
n o s  de l o s  d i v e r s e s  p a f s e s .
Los m o d è le s  de l a  OCDE e a ta n  p r e  p a r a d e  s  p a r a  u n a  a p l i c a c i o n  m u l­
t i l a t e r a l ,  p e ro  e l  a m b ito  de l a  OCDE e s  mas b i e n  r e d u c i d o .  O tro s  o r ­
g a n ism e s  r e t ln e n  mas v e n t a j a s  a l  t e n e r  l o s  p a f s e s  que l o s  i n  t e  g r a n  
a c e p ta d o s  co m p ro m ises  de a rm o n iz a c io n  de s u s  s ia t e m a s  f i s c a l e s  e n  
m ayor o m en er m e d id a . A e s t e  r e s p e c t e  c i ta r e m o s  l a  CEE,, l a  ESTA y 
e l  M ercado Comini C e n t r o a m e r ic a n e . A p e s a r  de e l l o ,  e s t i m o ,  que n© 
h a y  o b s t^ c u lo  a l  a c e p ta m ie n to ,. como d i r e c t r i z ,  d e  l o s  m o d è le s  d e  
l a  OCDE.
V r. B a jo  e l  nom bre de "C o n v e n io s  p a r a  e v i t a r  l a  D o b le  Im p c rs ic io n  
I n t e r n a c i o n a l "  s e  e s c o n d e  m uchaa  v e c e s  u n a  f i m i l i d a d  b a s t a n t e  d i f e — 
r e n t e .  Los E s ta d o s  m uchas v e c e s  c o n c lu y e n  e s t e  t ip ©  de c o n v e n io s ,  n© 
t a n t o  p a r a  e v i t a r  l a  D ob le  Im p o s ic ic m , como p a r a  l u c h a r  c o n t r a  e l  
f r a u d e  f i s c a l ,  e v i t a b l e  en  g r a n  m e d id a  a  t r a v ^ s  de l a s  c l a u s u l a s
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i n c l i i i d a s  e n  l o s  m ism o s, p o n ie n d o s e  de r e l i e v e  l a  r e l a c i o n  e n t r e  l a  
B o b le  I m p o s ic io n  y  l a  e v a s io n  f i s c a l .
V i r .  En e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a s  r e l a c i o n e s  e c o n o m ic a s  y  f i s c a ­
l e s  i n t e m a c i  o n a l e s  no e s  p o s i b l e  a f i r m a r  que l a  D o b le  Im p o s ic ic m  
p u e d a  e v i t a r s e  t o t a l  y  p e r f e c t a m e n t e . C a b e , s i n  em b arg o , a t e n u a r l a »  
P a r a  h a c e r l o ,  c a b e n  u n a  s e r i e  de m ^ to d o s , t a l e s  como e l  de e x e n c id m  
i n t e g r a l ,  e x e n c io n  co n  p r o g r e s i v i d a d ,  im p u ta c io 'n  i n t e g r a l  e im p u ta — 
c i(m  o r d i n a r i a ,  c u y a s  c a r a c t e r i s  t i  c a s  h a n  s id o  e x p u e s t a s  e n  e l  c a p f -  
t u l o  d e d ic a d o  a  e x a m in a r  l o s  d i s t i n t o s  Me'^odos p a r a  e v i t a r  l a  Do— 
b l e  I m p o s ic io n  I n t e r n a c i o n a l .
V I I I .  No e x i s t e  c o s tu m b re  i n t e r n a c i o n a l  n i  p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e l 
D e rech o  I n t e r n a c i o n a l  q u e ,  d i r e c t a  o i n d i  r e c t a m e n t e , p r o h ib a  l a  Do— 
b l e  Im p o s ic ic m .
EX. La D o b le  Im p o s ic ic m  p u ed e  y  debe  e v i t a r s e ,  p e ro  p a r a  u n a  s o — 
lu c ic m  t o t a l  s e r f a  n e c e s a r i o  l a  c o n c u r r e n c ia  de dos c o n d i c io n e s r
1 9 .  Que l o s  d i f e r e n t e s  E s ta d o s  s e  e n c o n t r a r a n  e n  e l  mismo n i — 
v e l  de d e s a r r o l l ©  e c o n c m ic o . Y
2 9 . Que l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e  de l o s  d i f e r e n t e s  E s ta d o s  f u e r a  
u n i f o r m e ,  co n  l o  c u a l  l a  p r o g r e s i v i d a d ,  l o s  t i p o s  i m p o s i t i v o s ,  e t c » ,  
s e r f  a n  i d e n t i c o s .
La r e a l i z a c i c m  e n  e l  p ia n o  m u n d ia l de am bas c o n d ic i o n e s  e s  de 
momento im p e n s a b le ,  maxime s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  d e s ig u a ld a d  e n ­
t r e  l o s  d i f e r e n t e s  p a f s e s  p o rq u e  como s e h a l a  H i r o s h i  K ita m u ra ,  em 
E conom ie  T h e o ry  and  th e  e co n o m ic  i n t e g r a t i o m  o f  u n d e rv e lo p e d  r e ^  
g io n s ,  " l a  e x p e r i e n c i a  h i s t c m i c a  de l a s  r e l a c i o n e s  e c o n o m ic a s  b a s a -  
da  en  u n  f a l s e  p r i n c i p i o  de i g u a ld a d  d e m u e s tr a  h a b e r  ah o n d ad o  l a s  
de s  i  g u a l  dad e  s  " .
X. La n e c e s id a d  de p e r f e c c i o n a r  l o s  m écan ism es i n t e r n e s  e i n t e r ­
n a  c i  o n a le s  que  mi t i g u e n  l a  D ob le  I m p o s ic io n ,  e s  é v i d e n t s  como m e d ic  
de f a c i l i t a r  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  l o s  p a f s e s  e n  v f a s  de d e s a r r o l l c  y  
m e d ia n ts  t a l e s  i n v e r s i o n e s ,  c o n s e g u i r  que e s o s  p a f s e s  te n g a n  l o s  i n — 
g r e s o s  f i s c a l e s  que t a n  n e c e s a r i o s  l e s  s o n  p a r a  l a  f i n a n c i a c i d n  d«
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s u  d e s a r r o l l o  a rm o n io so  y  p r o g r e s i v o .
M  • P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  E s p a h a , d ire m o s  que s e  h  a l l a  i n c l u i — 
d a  e n  e l  m o v im ie n to  de lu c h a  c o n t r a  l a  D o b le  Im p o s ic ic m , con  l a s  s i ­
g u i e n t e s  c a r a c t e r f s t i c a s :
1 9 ,  E s p a h a  s e  h a  in c jo rp o ra d o  a  l a  c o r r i e n t e  i n t e r n a c i o n a l  que 
t i e n d e  a  s u s c r i b i r  c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  p a r a  s o l u c i o n a r  l a  D oble 
Im p o s ic ic m  I n t e r n a c i o n a l  a n t e  l a  i n s u f i c i e n c i a  de l a s  m e d id a s  u n i ­
l a t é r a l e s .  La in c o r p o r a c ic m  de EspafLa a  e s t a  c o r r i e n t e ,  au n q u e  ta r* - 
d f a ,  e s  h o y  y a  p le n a m e n te  e f e c t i v a ,  como s e  d e m u e s tr a  co n  l o s  co ir-  
v e n io s  q u e  te n em o s  s u s c r i t o s ,  c u y a  e n u m e ra c io n  acom paho como Anexo 
a  l a  p r é s e n t e  t e s i s ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  que  n o s  f a l t a  p o r  n e g o c i a r  
c o n v e n io s  de D o b le  Im p cy sic id n  co n  u n  p a f s  t a n  im p o r ta n t e  como l o s  
E s ta d o s  U n id o s .
2 9 , Todos l o s  c o n v e n io s  s u s c r i t o s  p o r  E sp afla  t i e n e n  g r a n  sem e— 
ja n z a  e n t r e  s f  y  s e  a d a p ta n  a  l o s  m o d e lo s  de l a  OCDE, l o  c u a l ,  p o r  
o t r o  l a d o ,  no p l a n t e a  p ro b le m a s ,  p u e s  l o s  m o d e lo s  de l a  OCDE e n  c u e g  
t i o n  de m e to d o s  p a r a  e v i t a r  l a  D o b le  I m p o s ic ic m :s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  
s u  f l e x i b i l i d a d  a l  d a r  o p c icm  a  l o s  p a f s e s  a  e l e g i r  e n t r e  e l  m / to -  
do de e x e n c ic m  y e l  de im p u ta c ic m .
3 9 , En c u a n to  a l  m /to d o  que s e  p ro p u g n a  e n  e s t o s  c o n v e n io s  s u s -  
c r i  t o s  p o r  E sp a h a  d i r e m o s ,  e n  i f n e a s  g é n é r a l e s ,  que  e l  me to d o  d a  im ­
p u ta c ic m  a p l i c a d o  p o r  n u e s t r a  l e g i s l a c i c m  i n t e r n a  h a  s id o  s u s t i t u ü -  
do ,. s a lv o  p o r  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  d iv id e n d s  s ,  i n t e r e s e s  y c l o n e s ,  
p o r  e l  m etodo  de e x e n c ic m  con  p r o g r e s i v i d a d .  La razc m  no puede s e i r  
o t r a  que l a  p r e t e n s i  cm de que l o s  o t r o s  p a f s e s  a d o p te n  e l  mismo m^— 
to d o  de e x e n c i ^ ,  b e n e f i c i o s o  p a r a  un  p a f s  q u e ,  como E sp a fla , e s  im — 
p o r t a d o r  de c a p i t a l e s .  E s te  p r o p o s i t o  h a  s id o  c o n s e g u id o  e n  g r a n  p a r ­
t e . -  A sim ism o, e n  i f n e a s  g e n r a l e s ,  podem os a f i r m a r  que to d o s  l o s  com - 
v en ic rs  s u s c r i t o s  p o r  E sp afla  c o n t i e n e n  l a  c l a u s u l a  " t a x  s p a r i n g " ,  de 
mane r  a  que l o s  p a f s e s  con  q u i e n s s  s e  r e a l i z a  e l  c o n v e n io  d e d u c i r ^  
e l  im p u e s to  e s p a f lo l  h a s  t a  e l  i f m i t e  c o n v e n id o ,  au n q u e  E sp afla  e x im a  
0 r e d u z c a  l a  t r i b u t a c i c m .
4-9 • L a a d o p c i f n  d e l  s i  s te rn a  de c o n t a b i l i d a d  s e  p a r a d a  y  l a  e l i — 
mi n a c i  on  d e l  s i s t e m a  de c i f r a  r e l a t i v e  de n é g o c ié s  h a  s i g n i f i c a d o  
n u e s t r a  i n c l u s i c m  e n  l a  c o r r i e n t e  g e n e r a l .  Es e s t a  u n a  m e d id a  muy 
b e n e f i c i o s a  p a r a  f a c i l i t a r  l a s  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s ,
5 9 . La u t i l i z a c i f n ,  e n  e l  D e rech o  i n t e r n e ,  d e l  s i s t e m a  de im pu­
ta c ic m  o r d i n a r i a  como m e d id a  p a r a  m i t i g a r  l a  D ob le  Im p o s ic ic m  e s  
a c e n t a b l e ,  au n q u e  como y a  e x p u s e  e n  l a  a n t e r i o r  c a r a c t e r i s  t i  c a , e s ­
t e  m e to d o  e s ta  s ie n d o  s u s t i t u i d o  p o r  e l  de e x e n c ic m  co n  p r o g r è s ! v i — 
d a d .
6 9 ,  En l a  a c t u a l ! d a d , E sp a fla  t i e n d e  a  s u s c r i b i r  t r a t a d o s  p a r a  
e v i t a r  l a  D o b le  Im p o s ic ic m  I n t e r n a c i o n a l  co n  l o s  p a f s e s  s u b d e s a r r o — 
l l a d o s ,  e n  l o s  c u a l e s  sôm os r e s i d e n c i a .
X I I .  P o r  l o  que  r e s p e c t a  a l  Im p u e s to  s o b r e  l a s  S u c e s io n e s  y  Do— 
n a c io n e s  d e s d e  e l  p u p to  de v i s t a  i n t e r n a c i o n a l ,  h e  p o d id o  e x t r a e r  
l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s ! o n e s :
a ) La D o b le  Im p o s ic ic m  e n  e s t e  im p u e s to  no t i e n e  l a  t r a s c e n d e n — 
c i a  m acro eco n cx n ica  que p u ed e  t e n e r  e n  o t r o s  t r i b u t o s  porc^ue no afec*- 
t a  a  l a s  i n v e r s i o n e s  s o c i a l e s ,  s in o  s o la m e n te  a  l a s  i n d i v i d u a l e s ,  p e ­
r o  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  c o n t r i b u y e n te  i n d i v i d u a l , ,  s u  im p o r— 
t a n c i a  e s  e x t r a o r d i n a r i a ,  y a  que  l o s  t i p o s  d e l  Im p u e s to  de S u c e s io ­
n e s  s o n  e l e v a d is im o s  y s u p e r a n  f r e c u e n te m e n te  e l  5Q p o r  1 0 0 . P o r  l o  
t a n t o ,  l a  c o n c u r r e n c i a  de v a r i e s  im p u e s to s  p u ed e  s i g n ! f i c a r  e n  l a  
p r a c t i c e  l a  c o n f i s c a c ic m  de l a  h e r e n c i a .  La f a l t a  de i n t e r e s  p o r  e l  
tem a s e  deb e  p ro b a b le m e n te  a  u n a  s e r i e  de m o t!v o s  muy d i f e r e n t e s .  P o ir  
u n a  p a r t e ,  l a s  p e c u l i a r ! d a d e s  d e l  im p u e s to  s u c e s o r i o ,  muy l i g a d o  a l  
r^ g im e n  c i v i l  de l a s  t r a n s m i s ! o n e s  h e r e d ! t a r i a s ,  y  p o r  l a  m ism a r a — 
zo n  p ro fu n d a m e n te  a f e c ta d o  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  D erech o  s u ­
c e s o r io  e x t r a n j e r o  y  e l  d e l  CcA igo C i v i l .
B) Es p r e c i so  s u b r a y a r  que e l  c o n v e n io  m odelo  de l a  OCDE de 1 9 8 2  
p a r a  e v i t a r  l a  D ob le  Im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a s  
s u c e s io n e s  y d o n a c io n e s ,  no s e  a p l i  c a  a  l a s  p e r s o n a s ,  s in o  a  l a s  
s u c e s io n e s  de l a s  p e r s o n a s  d o m i c i l i a d a s  e n  uno o e n  ambos E s ta d o s
c o n t r a t a n t e s , o a  l a s  d o n a c io n e s  e f e c t u a d a s  p o r  t a i e s  p e r s o n a s »  E l  
c o n v e n io  s e  a n l i c a  a  t a i e s  s u c e s io n e s  o d o n a c io n e s , c u a l q u i e r a  que 
s e a  l a  p e r s o n a  a u e  p ag u e  o s o p o r t e  e l  im p u e s to #  Se a p l i c a ,  p u e s ,  
cu an d o  e l  c a u s a n te  o e l  d o n a n te ,  d e m ic i l i a d o  e n  u n  E s ta d o  c o n t r a -  
t a n t e ,  d e j a  o d o n a  b i e n e s  s i t u a d o s  e n  e l  o t r o  E s ta d o ,  i n c l u s o  s i  
uno de l o s  d o s  E s ta d o s  g r a v a  l a  mas a  h e r e d i t a r i a  o h a c e  s o p o r t a r  
un  im p u e s to  a l  d o n a n te ,  y  e l  o t r o  E s ta d o  e x ig e  u n  im p u e s to  s o b re  
s u  p a r t e  h e r e d i t a r i a  a  l o s  h e r e d e r o s  o l e g a t a r i o s ,  o g r a v a  a l  do­
n a  t a r i  o .
C)Los Convenios i n t e r n a c i o n a l e s  s u s c r i t o s  p o r  Espaha p a ra  e v i — 
t a r  l a  Boble Im posicicm  de l a s  h e r e n c i a s ,  no son has t a  ah o ra  mas 
que t r è s ;  e l  Convenio con G re c ia  de 6  de marzo de 1919, y 1cm Con­
v en t os con F r a n c ia  y con  Sue c i  a  de 8  de e n e ro  y 25 de a b r i l  de 1963»
E l C o n v en io  con  G r e c ia  no e s  p r o p i  am en te  u n  T ra ta d o  de D oble 
Im p o s ic ic m , s in o  que p r e  te n d e  r e s o l v e r  to d o s  l o s  p ro b le m a s  que p u e— 
de p l a n t e a r  e l  f a l l e c i m i e n t o  de e s p a h o le s  o g r i e g o s  e n  G r e c ia  o 
e n  E sp a h a  r e s p e c t i v a m e n t e , o d e ja n d o  b i e n e s  e n  e s t o s  p a f s e s »
Muy d i f e r e n t e s  s o n  l o s  C o n v e n io s  con  F r a n c i a  y  Sue c i  a .  E l  Con­
v e n io  co n  F r a n c i a  s e  o cu p a  t a n t o  de l a  D ob le  Im p o s ic ic m  e n  l o s  im­
p u e s to s  s o b r e  l a s  h e r e n c i a s ,  como en  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a »
E l a c u e rd o  con  S u e c ia  s e  r e f i e r e  u n ic a m e n te  a l  im p u e s to  s o b re  l a s  
h e r e n c i a s ,  p e ro  se  h a  f irm a d o  s i m u l t ^ e a m e n t e  o t r o  C o n v e n io  s o b r e  
D ob le  Im p o s ic ic m  en  l o s  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  s o b re  e l  p a t r i — 
m o n io , a l  que e l  p r im e ro  s e  r e m i te  en  v a r i a s  o c a s i o n e s .
Desde e l  aho 1963 no se han firm ado mas Convenios p a r a  e v i t a r
l a  Doble Imposicicm  en lo s  im puestos  sobre  l a s  h e r e n c i a s ,  a d i f e — 
r e n c i a  de lo  que o c u r re  con lo s  im puestos sobre  l a  r e n t a  y sobre 
e l  pa tr im onio*
For su  ^ b i t o  de a p l i c a c i m ,  lo s  Acuerdos sobre  Doble Im posic ion  
en l a s  h e r e n c ia s  pueden s e r  a p l i c a b l e s  a lo s  s u b d i to s  de a lguna  de
las p a c te s ,  a l a s  su c e s io n e s  de lo s  r e s i d e n t e s ,  sean  o no su b d ito s , .
0 , f in a lr a e n te ,  a o l i  c a b le s  a todas  l a s  s u c e s io n e s  g ravadas  por l a s
dos p a r t e s  c o n t r a t a n t e s , aunque e l  c a u san te  no f u e r a  n a c io n a l  n i 
r e s i d e n t e  en ninguno de lo s  dos E s ta d o s ,
El Convenio con E ra n c ia  se a p l i c a  a l a s  s u c e s io n e s  de l a s  p e r ­
so n as  r e s i d e n t e s  en F ra n c ia  o en Espaha ( a r t f c u l o  29)» Se a p l i c a  a 
l a s  s u c e s io n e s  de l a s  n e rso n as  que, s i n  t e n e r  l a  n a c io n a l id a d  f f a n — 
c esa  n i  l a  e s p a h o la ,  r e s id a n  en alguno de lo s  dos p a f s e s ,. pero en 
cambio no se a r l i c a  a l a s  s u c e s io n e s  de lo s  e sp a h o le s  n i  de lo s  f r a n ­
ce se s oue no r e s i d a n  en F ra n c ia  o en Espaha, aunque t a m b i f i  en e s t a s  
s u c e s io n e s  puede p ro d u c i r s e  Doble Imposicicm por l a  a p l ic a c ic m  s i — 
m ultfm ea de lo s  im puestos  e sp ah o l  y f  r a n c e s . La Convencio'n, por ejem 
p lo ,  no es a p l i c a b l e  a l a  sucesicm  de un e sp ah o l  r e s i d e n t e  en Argen­
t i n a  ^ue h u b ie r a  dejado  v a lo r e s  m o b i l i a r io s  d e p o s i ta d o s  en F ran c ia»  
Desde n u e s t r o  punto de v i s t a ,  h u b ie ra  s id o  p r e f e r i b l e  que se a p l i — 
c a ra  a l a s  s u c e s io n e s  de todos  lo s  e sp a h o le s  y f r a n c e s e s ,  pero se 
ha in s p i r a d o  en l o s  t r a b a jo s  de l a  OCDE y e s t a  O rganizacicm  ha op— 
tado  d ec id idam en te  por e l  s i s te m a  de l a  r e s i d e n c i a ,  que es e l  que 
a p l i c a n  l a  mayor p a r t e  de sus miembros,
Lo nue no cabe es  que un Convenio s e a  a p l i c a b l e  a l a s  suce s icô­
nes de lo s  r e s i d e n t e s  en alguno de lo s  dos E s tados  c o n t r a t a n t e s  y ,  
ademss, a l a s  de l o s  n a c io n a le s  de esos  E s ta d o s ,  aunque no sean  r é ­
s i d a n t e s ,  pornue de e sa  forma pueden p r e s e n ta r s e  casos  de Doble Im— 
posic icm  nue e n c a je n  en mas de un Convenio ( lo s  c e le b ra d o s  con e l  
p a fs  de l a  n a c io n a l id a d  y con e l  de l a  r e s id e n c ia )  , y que re c ib a ir  
en cada uno de e l l o s  una so luc icm  d i f e r e n t e ,
El Convenio con F ra n c ia  u t i l i z a  e l  mftodo de l a  exencicfi con 
p ro g re s iv id a d ,  Segun e l  a r t f c u l o  36, cada Estado scxLo puede g ra — 
v a r  lo s  b ie n e s  que l e  e s t m  a t r i b u i d o s ,  pero  p a ra  c a l c u l a r  e l  t l -  
po a p l i c a b l e ,  puede tomar en c u en ta  todos lo s  b ie n e s  de l a  h e r e n c ia  
nue p o d rfa  g ra v a r  con a r r e g lo  a su l e g i s l a c i o n  i n t e r n a ,  in c lu s o  a q u f  
l l o s  a lo s  nue haya renunciado  segun l a  Convencion»
Por lo  nue r e s p e c t a  a Sue c i  a ,  segiin e l  a r t f c u l o  V II ,  se adm ite 
e l  p r in c ip i o  de im p u ta c im  o r d i n a r i a ,  pero en o cas io n e s  e l  p r l n c i -
piO ' de im p u ta c i  <Hi o r d i n a r i a  s e  s u s  t i  tu y e  p o r  e l  de e x e n c io n .  En e s ­
p e c i a l  cuando  e l  c a u s a n t e ,  s i f b d i to  de uno de l o s  E s ta d o s  r é s i d a  en  
e l  o t r o  E s ta d o  d e s d e  s i e t e  a h o s  a n t e s  de l a  f e c h a  de l a  m u e r t e .
Como c o n c l u s i o n  podem os a f i r m a r  que l a  p o s i c i m  de n u e s t r a  Ha­
c i e n d a  co n  r e s p e c t o  a  l o s  e s p a h o le s  r e s i d e n t e s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  no 
r é s u l t a  muy e q u i t a t i v a .  A l a  h o r a  de g r a v a r  l a  s u c e s ic m  de e s o a  es-- 
p a h o l e s ,  t i e n e  e n  c u e n ta  to d o s  l o s  b ie n e s  que p o s e e n ,  aun q u e  e s t ^  
s i t u a d o s  en  e l  e x t r a n j e r o ,  con  l a  u n ic a  e x c lu s ic m  de l o s  in m u e b le s ,  
p e ro  cu an d o  s e  t r a t a  de r e s o l v e r  l o s  p ro b le m a s  de D ob le  Im p o s ic ic m , 
s e  d e s e n t i e n d e  p e r  c o m p le te  de l a  s u e r t e  que  p u e d an  c o r r e r  e s o e  con— 
t r i b u y e n t e s .  D ada l a  a c t i t u d  de l a  m ayor p a r t e  de l o s  m i s e s ,  no e s  
p r o b a b le  au e  l a  D o b le  Im p o s ic ic m  de l a s  h e r e n c i a s  d e j a d a s  p o r  e s p a — 
h o le s  r e s i d e n t e s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  p u ed a  r e s o l v e r s e  f a c i lm e n te  me­
d i a n t s  C o n v en io s  i n t e m a c i o n a l e s , y  s i  n u e s t r o  im p u e s to  v a  a  c o n t i — 
n u a r  g ra v a n d o  to d o s  l o s  b i e n e s  d e ja d o s  p o r  e s o s  e s p a h o l e s ,  r é s u l t a  
u r g e n te  a d o p t a r  m e d id a s  p a r a  r e s o l v e r  u n i l a t e r a l m e n t e  l o s  p ro b le m a s  
de D o b le  Im p o s ic ic m  que e n  e s a s  h e r e n c i a s  p u e den  p l a n t e a r s e .
Como c o n c lu s ic m  podem os s e h a l a r  que e l  im p u e s to  e s p a h o l  s o b r e  
l a s  S u c e s io n e s ,  au n q u e  p r é s e n t a  d e f e c to s  i m p o r t a n t e s ,  no d i f i e r e  e x — 
c e s iv a m e n te  de l o s  que a p l i c a n  l o s  p a i s e s  m iem bros de l a  Gom unidad 
E co n cm ica  E u ro p e a . C o n v e n d r ia ,  s i n  em b arg o , r e v i s a r  s u  a m b ito  i n t e r — 
n a c i o n a l ,  con  e l  f i n  de r e d u c i r  to d o  l o  p o s i b l e  l o s  c a s o s  de D ob le  
I m p o s ic io n ,  y no a b a n d o n a r  l o s  e s f u e r z o s , .  in t e r r u m p id o s  d e sd e  h a c e  
b a s t a n t e  t ie m p o , p a r a  d o t a r  a  n u e s t r o  p a f s  d e l  m ayor m & iero p o s i — 
b le  de C o n v en io s  I n t e m a c i o n a l e s  p a r a  e v i t a r  l a  a p l i c a c ic m  de v a r i o s  
im p u e s to s  d i f e r e n t e s  a  l a  t r a n s m is ic m  h e r e d i t a r i a  de l o s  m ism os b i e ­
n e s ,
P o r  iiL tim o , e l  p r e s e n t e  m o d e lo  de C o n v en io  de 1 9 8 2 , ten em o s que 
d e c i r  que se  a p l i c a ,  ig u a lm e n te ,  a  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a s  d o n a c io -  
n e s .  Los im p u e s to s  s o b re  l a s  d o n a c io n e s  i n t e r  v iv o s  com prenden  t o ­
dos a q u e l lo s  que so n  e x i g i b l e s  con  o c a s i  cm de u n a  d o n a c i  cm ( d i e t i n -  
t a  aue  p o r  c a u s a  de m u e r t e ) , o d e  c u a l q u i e r  o t r a  t r a n s m is ic m  de b i e —
n é s  a  t i t u l o  g r a t u i t o .  S in  em b arg o , l o s  im p u e s to a  que r e c a e n  s o b re  
d e t e r m in a d a s  o p e r a c i o n e s ,  e f e c t u a d a s  o no a  t f t u l o  o n e r o s o ,  p o r  
e j e m p lo ,  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a s  g a n a n c ia s  de c a p i t a l  p e r c i b id o s  
co n  o c a s i  on de l a  t r a n s m i s i o n  de b i e n e s  in m u e b le s ,  de t f t u l o s ,  acc ijo  
n é s  o s i m i l a r e s ,  n o  s o n  c o n s id e r a d o s  como im p u e s to s  s o b r e  l a s  c o n a — 
c lo n e s  e n  e l  s e n t i d o  d e l  p r e s e n t s  C o n v en io  de l a  OCDE de 1982»
Como f i n a l ,  d e c i r  q u e , to d o  l o  d ic h o  a  p ro p c m ito  de l o s  d e r e c h o s  
de t r a n s m is ic m  m o r t i s  c a u s a  s e  a p l i c a ,  m u t a t i s  m u ta n d is  a  l o s  im ­
p u e s to s  s o b r e  l a s  d o n a c io n e s ,
X I I I ,  He l l e g a d o  a  l a  c o n c lu s ic m  de que l a s  m e d id a s  i n t e n t a d a s  
h a s  t a  l a  f e c h a ,  p a r a  r e s o l v e r  l o s  p ro b le m a s  que p l a n t e a  l a  d o b le  im — 
p o s ic ic m  i n t e r n a c i o n a l , .  no h a n  t e n id o  e l  r e s u l t a d o  d e s e a d o , s o b re  t o ­
do e n t r e  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  en  v f a  de d e s a r r o l l o .
P a r t i e n d o  de e s t a  p re m is a  e s  im p e i^ t iv o  b u s c a r  s o lu c i o n e s  n u e — 
v a s  o e n s a y a r  a lg o  d i s t i n t o  p a r a  un  p ro b le m a  que a f e c t a  r i s o r t e s  
v i t a l e s  de l a s  n a c i o n e s ,  au n q u e  s e  r e c o n o z c a  que m o d i f i c a r  e s t r u c t u -  
r a s  e c o n c m ic a s  e i n t e r e s e s  c r e a d o s  de t a n t a  m a g n itu d ,  no r é s u l t a  em— 
p r e s a  f f c i l ,  p o rq u e  " lo s  r e c u r s o s  de q u ie n e s  r e s i s t e n  l o s  cam b ioe  
s o c i a l e s  s o n ,  p o r  l o  m enos, t a n  f u e r t e s  como l o  e s  l a  im a g in a c ic m  
de l o s  r e f o r m a d o r e s " »
"'Las i f l t im a s  de^cadas so n  t e  s  t i  go s de l a s  nue v a s  c u e s t i o n e s  que 
r e e l aman u r g e n te  s o lu c ic m .  Son l a s  que r e s u l t a n  de n u e v a s  n a c io n a — 
l i d a d e s  que s e  e s tm i  in c o rp o r a n d o  a l  c o n c e r to  p o l f t i c o  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  de nuevo  s y may o re  s  g ru p o s  hum anos que a d q u i 'e r e n  c r e c i e n t e  co n — 
c i e n c i a  de s u  s e r ,  de s u s  n e c e s id a d e s  y de s u  d e s t i n e , .  Son l o s  mae— 
v o s  p ro b le m a s  de u n  mundo en  c o n t in u a  y a c e l e r a d a  m u ta c ic m , e s t im u — 
l a d a  p o r  un  a v a n c e  t e c n o l o ^ c o  y u n a  f l u i d e z  de c o m u n ic a c io n e s  que 
no t i e n e n  p r e c e d e n te s  e n  l a  h i s t o r i a  de l a  h u m an id ad »  En e s t e  nu ev o  
m undo, en  que n a d ie  p u ede  d e j a r  de s e r  a c t o r  p a r a  s e r  scfto  t e s t i g o #  
e s  d e l  i n t e r e s  de l o s  11am ados p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  que e l  i n s t r u ­
m en te  t r i b u t a r i o  p u e d a  s e r  u s a d o  de m a n e ra  t a l  que no s e  e n s a n c h e  
e l  ab ism o  con  l o s  p a f s e s  en  d e s a r r o l l o  s in o  que  p o r  e l  c o n t r a r i o  e l
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numéro de a o u e l lo s  aumente y e l  de e s to s  d ism inuya»
La lu iica  s o lu c io n  i n t e g r a l  d e l  problema e s ,,  a mi p a r e c e r ,  l a  
adopcicm, a n i v e l  ecunem ico, de una l e y  u n ifo rm e , b asad a  en un c r i — 
t e r i o  u n i 0 0  p a ra  d e te rm in a r  l a  v in c u la c io n  e n t r e  e l  h e c h a  im ponib le  
y e l  poder  de im posic icm .
Si b ie n  debe r e c o n o c e rse  que lo s  E s ta d o s  t i e n e n  in d i s c u t ib le m e n — 
t e ,  su  p ro p ia  s o b e ra n fa  f i s c a l ^  tampoco puede ig n o ra r s e  o  desccmec— 
t a r s e  nue, a e s t a  a l t u r a  de l a  évoluai<m d e l  mundo, no pueden m ante— 
n e rse  en un e s ta d o  de a i s la m ie n to  con r e s p e c to  a lo s  dem& p a fse s , .  
pues " l a  fundam entacicm  d e l  Derecho T r i b u t a r io  I n t e r n a c i o n a l ,  d ic e  
de Juano , ha  de h a l l a r s e  p rec isam en te  en l a  n e c e s id a d  de im ped ir  que 
l a  v ig e n c ia  de l o s  s is te m a s  t r i b u t a r i e s  de o rden  n a c io n a l ,  c o n sp ire  
c o n tra  l a  e s t a b i l i d a d  y e l  d e s a r r o l l o  ecomcmioo de lo s  p a f s e s  u n i -  
dos b a jo  l a  co n s ig n a  s o l i d a r i a  d e l  b ie n e s  t a r  genera l" '»
El derecho i n t e m a c ic m a l  t i e n e  tendencias ,. .  if l t im am en te , a a c e p -  
t a r  l im i t a c io n e s  en e l  e j e r c i c i o  de su so b e ra n fa  o a u to d e te rm in a c i  cm 
y comple t a r i  amente ta m b im  va tomando s iem pre mayor d ifu s ic m  l a  i d e a  
de eue lo s  p a f s e s  form an p a r t e  i n d i v i s i b l e  de un mundo g rande , don­
de f e l iz m e n te  va te n ie n d o  siem pre una mayor v iv e n c ia ,  e l  concepto de 
so lid n .r id ad  y eooperac icm .
En v i r t u d  de esos  p r in c ib i o s  y con m ira s  a un b i e n e s t a r  g é n é r a l ,  
lo s  E s ta d o s ,  s i n  menoscabo d e l  p leno e j e r c i c i o  de su  p o te s ta d  t r i b u — 
t a r i  a y s in  o l v i d a r  que a su lado  e x i s t e n  o t r o s  E s tad o s  so b e ra n o s ,. 
pueden imponerse c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s , como por o t r a  p a r te  ya o c u r re  
cuando se c e le b ra n  c o n t r a to s  b i l a t é r a l e s ,  m u l t i l a t é r a l e s  o se forman 
b loques o a l i a n z a s  econcf iicas ,  mercados comunes, e tc »  y tambien de 
s e r  n e c e s a r io ,  pueden som eterse  a una d e c is ic m  m a y o r i t a r i a  o de un 
grupo de e x n e r to s  p re v ia m e n te -e le g id o s  y a c e p ta d o s ,  p a ra  r e d a c t a r  
un cfd igo  de normas f i s c a l e s  que sean  v ^ i d a s  u n iv e r s a lm e n te »
"Si e l  derecho i n t e r n a c i o n a l ,  d ice  Sorondo, e s t f  a sen tado  sob re  
l a  base de l a  c o e x i s te n c i a  de todas  l a s  n a c io n es  l i b r e s  de l a  t i e r r a ,  
a s i  como l a  le y  de lo s  E s ta rh s  e s t f  a s e n ta d a  sobre  l a  c o e x i s te n c ia
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d e l  i n d i  v i  duo d e n t r o  de un c u e rp o  s o c i a l  d e t e r m i n a d o e s  é v id e n te  
que d e b e n  h a l l a r s e  c i e r t a s  f o im u la s  q u e , como c o n s e c u e n d ia  de e s ­
t a  c o e x i s t e n c i a ,  r e p a r t a n  a d e c u a d a m e n te  l e s  p o d e re s  f i s c a l e s  y l o s  
h a g a n  e n  s u  e j e r c i c i o  n r ^ t i c o , in c a p a c e s  de p r o d u c i r  c o n f l i c t o s  
s u s c e p t i b l e s  de a l t e r a r  e s a  c o n v iv e n c ia  j u r i id ic a »
l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a f s e s  e s  t a n  g ra n d e  que 
ya  p u ed e  h a b l a r s e  de un  s o lo  o rg a n ism o  eco n c m ic o  m u n d ia lr  o b l ig a n d o  
a l o s  m ism os a  c o n d i c i o n a r  y c o o r d i n a r  s u s  p o d e re s  de i m p o s i c i m  t e — 
n i  endo  como f i n  u*Ltimo l a  c o n c i l i a c i o n  de l o s  i n t e r e s e s  de to d o s  y e l  
b i e n e s t a r ,  a  t r a v e s  de u n a  o b j e t i v a c i o n  j u r f d i  c o - m a te r i  a l  de l a s  r e — 
l a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  i n t e m a c i o n a l e s  »
En apoyo  de e s t a  d o c t r i n a  tenem os a  e m in e n te s  t r i b u t a r i  s  t a s  y  
j u r i s t a s , como V a r e l a  y V a q u e z , ,  que s o s t i e n e n  como s o l u c i ^  " l a  
a d o p c ic m  a  n i v e l  u n i v e r s a l ,  de c r i t e r i o s  u n ifo rm e s  p a r a  s e r  a p l i c a -  
dos en  l a  i n s t r u m e n t a  c i  <m de l a  im p o s ic io n  d i  r e c t a  en  m a t e r i a  ju ­
r i s  d i  c c i  o n a l  l".
P a r a  V e s s i l e r  " e l  re m e d io  s e r f  a  un  a l i 'n e a m ie n to  de l e s  s i  s  te m a s  
t r i b u t a r i e s  o m e jo r  a u n , s u  a d h e s io n  a  u n a  l e g i s l a c i o n  f i s c a l  i n t e r — 
n a c i o n a l . En e l  mismo s e n t i d o ,  M ario  P u g l i e s e ,  a f i r m a  que e s  u n  e r r o r  
m e to d o lc fg ic o  b u s c a r  l a  s o lu c ic m  d e l  p ro b le m a  f i s c a l  i n t e r n a c i o n a l  
p a t t i e n d o  de l o s  im p u e s to s  e x i s t e n t e s  en  l o s  E s ta d o s  y t e j i e n d o  uma 
t e l a  de P e n f lo p e  de a j u s t e s ,  t r a n s a c c i o n e s , l i m i t a c i o n e s  y a c u e r — 
d o s ,  e n  l u g a r  de p a r t i r  de un  c o n c e p to  j u r f d i d i c o  f i n a n c i e r o  de c a — 
r a c t e r  u n i v e r s a l "  ».
A bal c o n s id é r a  como m e jo r  s o lu c i o n  " e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de u n a  
v e r d a d e r a  l e y  u n ifo rm e  i n t e r n a c i o n a l  en  l a  que c o n s ig n 6 d o s e  u n  p r i n -  
c i p i o  e s t r u c t u r a l  y b ^ i c o ,  que no puede  s e r  o t r o  que e l  de l a  f u e n — 
t e ,  o b l ig u e  a  c a d a  s o b e r a n f a  f i s c a l  a  g r a v a r  s o la m e n te  l o s  h e c h o s  
im p o n ib le s  p r o d u c id o s  d e n t ro  d e l  ^ b i t o  de e j e r c i  c io  de e s a  s  obéira— 
n f a  con  e x c lu s ic m  a b s o l u t e  de l a  g ra v a c ic m  de l o s  h e c h o s  im p o n ib le a  
p ro d u c id o s  d e n t r o  d e l  a m b ito  de o t r a s  s o b e r a n f a s  f i s c a l e s ,  l o s  que 
c a e r i a n  e x c lu s iv a m e n te  d e n t ro  dé l o s  re g fm e n e s  j u r f d i c o s  de im p e s i—
-  A17 _
c io n  de e s t a s  o t r a s .
En l o s  ofltimos ahos e s t f  tomando siem pre m ^  cuerpo l a  i d e a  de 
■la n e c e s id a d  de l a  fo rm u la c io n  de un cc^ igo  t r i b u t a r i o  i n t e r n a c i o — 
n a l  y a s f  ha  s id o  su g e r id o  de un t r a b a jo  p re se n ta d o  a l a  Se'ptima 
C o n fe re n c ia  sob re  e l  Derecho y e l  Mundo (S even th  Conference on Law 
and th e  W orld), en o c tu b re  de 1975. E s ta  s u g e re n c ia  f u e ,  a su v e z ,  
d é s a r r o i  l a d a  en un t r a b a jo  m ^  r e c i e n t e ,  p rep a rad o  p a ra  e l  XXX Con— 
g reso  de l a  A so c iac io n  F i s c a l  I n t e r n a c i o n a l ,  en sep tiem b re  de 1976»
La misma id e a  fue o b je to  de e s tu d io  y s o s t e n id a  po r  un e s p e c i a l  Gru­
po de T rabajo  en t r è s  r e u n i ones c e le b ra d a s  en 1976 y 1977, b a jo  lo s  
a u s p ic io s  d e l  C entro  C arneg ie  p a ra  S stud ioB  T ra n sn a c io n a le s  y a 
l a s  c u a les  a s i s t i e r o n  p e r s o n a l id a d e s  de l a  a c t iv id a d  p r iv a d a  y d e l  
s e c t o r  p u b l i c o .
No creo  nue e l  p ro ced im ie n to  m ^  adecuado sea  e l  d e l  t ip o  de l a s  
Naciones U nidas, m ed ian te  l a  i n t e r v e n c io n  de g ran  c a n t id a d  de e x p e r ­
t e s  r e p r é s e n t a n t e s  de lo s  d i s t i n t o s  p a f s e s , pues in d u d ab lem en te , co— 
mo e s ta  su c e d ie n to  h a s t a  l a  fe c h a ,  l a s  o p in io n e s  p e c a r fa n  de p a r c i a -  
l i d a d ,  s in o  a travers de un vrupo de 3  o 4  d e s ta cad o s  t r i b u t a r i  s t a s  
de fama i n t e r n a c i o n a l  que, despo jados  de todo n ac io n a lism o  o e s p i r i — 
tu  chauvi n i  s t a ,  r e d a c te n  un Ccfîigo de a p l i c a c i o n  o b l i g a t o r i a  que f i  je  
s is te m f t ic a m e n te  lo s  p r in c ip i o s  g é n é ra le s  de im p o s ic io n  con a lcan ce  
i n t e r n a c i o n a l ,  basado en p r in c ip i o s  de j u s t i c i a  y equ idad  e i n s p i r a ­
do en s e n t im ie n to s  de s o l i d a r i d a d  y co o p erac io n  y que, como e x p re sa  
G iu l ia n i  Ponrouge, " o f re z c a  caracter  de qerm anencia, c e r t e z a  y c l a -  
r id a d ,  a f i n  de a s e v u ra r  l a  e s t a b i l i d a d  y conocim iento  de l a s  s i t u a — 
c iones  j u r f d i c a s  nue lo s  mismos re g la m e n ta n " , f i j ^ d o s e  compiementa-
r iam en te  l a s  normas de p roced im ien to  p a ra  p e r m i t i r  su  c o r r e c t a  a p l i -
. ✓c a c io n .
En prim er t e ^ i n o  y como a i l a r  base de l a  p o te s ta d  t r i b u t a r i a  
d e b e r f  s o s te n e r s e  e l  p r in c ip io  de l a  fu e n te  o t e r r e t o r i a l i d a d ,  por 
lo s  fundamentos nue se exnonen a con tinuacio 'n :
415
Es l a  t e s i s  c l ^ i c a  en l a  m a te r ia ,  que fue p a t ro c in a d a  por e l  
I n s t i t u t e  de Derecho I n t e r n a c i o n a l  en su re u n i( f i  de Copenhague de 
1 8 9 7 . De acuerdo  con e l l a ,  " e l  p a fs  nue es l a  fu e n te  de r iq u e z a ,  j u -  
r fd ic a m e n te  in s t r u m e n ta l i z a d a  como’b ie n e s  muebles i n c o r p o r a l e s ’ ( fu n ­
dament a lm ente  en forma de a c c i o n e s ) , es q u ien  t i e n e  e l  derecho de 
g ra v a r i a .  Segfn  e s t e  p r i n c i p i o ,  son l a s  r iq u e z a s  r e a l e s  e l  so p o r te  
d e l  im nuesto  y l a  f u e n te  de t r i b u t a c i o n ,  y e l  Estado que l a s  posee 
debe r e c i b i r  una f ra c c ic m  de l a  r e n t a  o b te n id a  con e l l a s  p a ra  que 
v u e lv an  a l  c i r c u i t o  y f a c i l i t e  e l  p roceso  u l t e r i o r  de l a  p ro d u c c io n " » 
En e s t a  misma fe c h a  e l  p r o f e s o r  Leh r  a s ig n a b a  e l  derecho a g ra v a r  
l a  r i a u e z a  a l  o a fs  donde e r a  p ro d u c id a ,  o donde e s ta b a  s i t u a d a ,  ba— 
sado en e l  " ju s  u te n d i  e t  a b u te n d i " , que e l  E stado  t e n i a  sobre  t o ­
dos l o s  b ie n e s  s i tu a d o s  en e l  t e r r i t o r i o  de su  j u r i s d i c c i o n .
E s ta  t e o r f a ,  po r  s e r  de fu e n te  p r f s t i n a ,  no contam inada por  r a z o — 
nés o o l f t i c a s  o u t i l i t a r i a s  y no so sp ech ab le  por lo  t a n to  de p a r o ia — 
l i d a d  i n t e r e s a d a ,  fue  s o s te n id a  con a lg u n as  v a r i a n t e s  p o r  muchos ju ­
r i s t e s  y t r i b u t a r i s t a s , como Weis, W estlake , G a r e l l i ,  U ld in a ,  Soron­
do, Abal, M artfnez  M o lte n i ,  G iu l ia n i  Ponrouge, e tc »
Su fundam ent0  f i n c a  en e l  v fn cu lo  econcmico con e l  lu g a r  donde 
se d e s a r r o l l a n  lo s  p ro c e so s ,  que,, en d e f i n i t i v e ,  ore an l a  r iq u e z a ,  
donde se comerc i a l i z a ,  se consume 0  se l e  da o t ro  d e s t in o  a l  ampa- 
ro  d e l  r a g m e n  ju r f d i c o  y p o l f t i c o  ex i s t e n t e  y ten ien d o  como tS iica  
m ira  e l  i n t e r e ^  c o l e c t i v o ..
Adem ^, aunque e l  o r ig e n  d e l  c a p i t a l  haya s id o  f o r & e o ,  no es 
menos c i e r t o  que e*ste fue creando un nuevo c a p i t a l ,  merced a l a  v i — 
g en c ia  de d i s t i n t o s  re g fn e n e s  p o l f t i c o s  y j u r f d i c o s  que,, de acuerdo 
a sus i n t e r e s e s  y m ediante  le y e s  adecuadas f a c i l i t a r o n  l a  c re a c io n  
de nueVas r io u e z a s ,  que aumentaron e l  c a p i t a l  y que, como d ice  Ro— 
drfg u ez  S a inz  "fue amasado en muchos lu g a r e s ;  es  un c a p i t a l  l o g r a ­
de en un mundo eue no t i e n e  nada que v e r  con e l  E stado  ex p o r ta d o r  
y g r a c ia s  a l  e s fu e rz o  de l a  so c ie d ad  i n t e r n a c i o n a l  que se ha de 
e n f r e n t a r  con lo s  i n t e r e s e s  mas' c o n t r a p u e s to s ,  con l a s  l e g i s l a c i a —
n é s  d i  v e r s a s ,  c o n  l a s  p ç r l f t i c a s  mas d i s p a r e s  y  c o n  l a s  c i r c u n s —
t a n c i a s  mas i m p r é v i s i b l e s .  S é r i a  a b s u r d o  p e n s a r  q u e  e l  c a p i t a l  t i e —  
n e  u n a  n a c i o n a l i d a d  y  q u e  a  c a u s a  d e l  p r o c é d e r  l a  p r i m e r a  i n v e r s i o n  
d e  u n  E s t a d o  d e t e r m i n a d o ,  l o s  h i j o s ,  n i e t o s ,  b i s n l e t o s ,  t a t a r a n i e t o s  
y  d e m ^  d e s c e n d i e n t e s  d e  e s e  c a p i t a l  h a n  d e  c o n s e r v a r  l a  n a c i o n a l i ­
d a d  o r i g i n a r i a ,  m u c h o  m a s  a  l a  v i s t a  d e l  c r u c e ,  p r o b a b l e m e n t e  i n t e n ­
s e ,  c o n  o t r o s  c a p i t a l e s  e x t r a h o s ,  q u i z ^  h a s t a  u n  p u n t o  e n  q u e  l o s  
r a s g o 8 r a c i a l e s  s e  d e s d i b u j a r o n  o  i n c l u s o  s e  p e r d i e r o n .
D e  G i u l i a n i  P o n r o u g e ,  u n o  d e  l o s  m ^  g r a n d e s  e s p e c i a l i s t a s  a r ­
g e n t i n e s  e n  d e r e c h o  f i n a n c i e r o ,  s e  t r a n s c r i b e n  l o s  s i g u i e n t e s  c o n > -  
c e p t o s  s o b r e  e l  t e m a ;  " N o  s e  t r a t a ,  p u e s ,  d e  l a  p r e e m i n e n c i a  d e  u i a a  
r a z c m  u t i l i t a r i a ,  d e  l o  q u e  ’ c o n v e n g a ’  s a l e s  p a f s e s  ’ i m p o r t a d o r e s  
d e  c a o i t a l e s ’ ,  s i n o  d e  l a  a f i r m a c i o n  d e  u n  c o n c e p t o  c o n  f u n d a n r e n t a —  
c i  c m  j u r f d i  c o - e c o n c i m i  c a  i n c u e s t i o n a b l e ,  q u e  h a  s i d o  s e s  t e n i d o  b r i —  
l l a n t e m e n t e  p o r  j u r i s t e s  l a t i n o a m e r i  c a n e s  e n  n u m é r o s  a s  r e u n i  o n e  s  i n —  
t e m a c i o n a l e s ,  q u e  t a m b i ^  s e  a b r e  p a s o  e n  E u r o p a  m i s m a  y  h a  s i d o  e x -  
p u e s t o  e n  E E . U U .  c o n  a b u n d a n t e s  a r g u m e n t e s »
O t r o  e c o n o m i s t a  l a t i n o a m e r i  c a n e , .  C a r l o s  d e l  R f o  R o d r f g u e z ,  s o s —  
t i e n e  e u e  " l a  t e o r f a  d e  l a  f u e n t e  s e  f u n d a  e n  l a  t e r r i t o r i a l i d a d  d e  
l a  n o r m e  j u r f d i c a  t r i b u t a r i a ,  q u e  n o  e s  m a Æ  q u e  l a  a p l i c a c i c m  d e  u n  
c o n c e p t o  p a r  c i  a l  d e  l a  s o b e r a n f a  d e l  E s t a d o ;  l a  s o b e r a n f a  f i s c s ü . .  D e ­
b e n  s e r  s u j e t o s  p a s ! v o s  d e  d i c h a  s o b e r a n f a  o  p o t e s t a d  p o l f t i c a  d e l  
E s t a d o ,  n o  s o l a m e n t e  l a s  n a c i o n e s  o  e x t r s u i j e r o s  r e s i d e n t e s ,  s i n o  
t o d o s  a q u e l l o s  q u e  p o s e a n  e n  e l  t e r r i  t o r i o  d e  e s e  E s t a d o  r i q u e z a ® , ,  
u  o b t e n g a n  i n g r e s o s  p o r  a c t o s  e f e c u t a d o s  o  q u e  d e b a n  p r o d u c i r  e f e c -  
t o 8 d e n t r o  d e  e l ,
" E l  h e c h o  e c o n c m i c o ,  d i c e  G a r c f a  B e l s u n c e ,  q u e  e s  b a s e  o  p r e s u —  
p u e s t o  m a t e r i a l  d e  l a  o b l i g a c i d n  j u r f d i c a  t r i b u t a r i a ,  e s t a " l i g a d o  
a l  E s t a d o ,  e n  e l  q u e  t i e n e  b a s e  t e r r i t o r i s Q ,  p o r  u n a  s e r i e  d e  f a c —  
t o r e s  o  r e l a c i o n e s  d e  t i p o  o b j e t i v o  y  r e a l , ,  e n  l a ®  q u e  n o  c u e n t a  l a  
p e r s o n a l i d a d  d e l  c o n t r i b u y e n t e .  E s t e  d e b e  p a g a r  s u s  i m p u e s t o s  p o r  
l o s  b e n e f i c i o s  g é n é r a l e s  q u e  r e c i b e , .  m e r c e d  a  l a  v i g e n c i a  d e  d e t e r —
m i n a d o  o r d e n  p o l i t i c o ,  e c o n o m i c o ,  s o c i a l  y  j u r f d i c o »
E l  p r i n c i p i o  d e  l a  f u e n t e  v a  g a n a n d o  a p o y o  a u n  e n t r e  l o s  e x p e r —  
t o s  d e  l o s  p a f s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  a s f  h a  d e  s e r ,  a u n q u e  p e n s a r  b i e n  
e s  f a c i l ; *  l o  d i f f c i l  e s  o b f a r  d e  a c u e r d o  a  l o  q u e  s e  p i e n s a »
a i l n ,  b a l a n c e a n d o  l a s  n u m é r o  s a s  v e n t a j a s  q u e  i m p l i  c a r f a  l a  
d e s a p a r i  c i  c m  d e  l a  d o b l e  i m p o s i c i c m  i n t e r n a c i o n a l ,  c o n  e l  m o m e n t ^  
n e o  p e r j u i c i o  q u e  p o d r f a  s i g n i f i c a r  e l  a b a n d o n o  d e  u n a  f u e n t e  d e  
i n g r e s o s ,  s e  a r r i b a  a  l a  c o n c l u s i c m  d e  q u e  c a d a  p a f s  d e b e r f a , .
p o r  r a z o n e s  d e  c o n v e n i e n c i a ,  g r a v a r  s o l a m e n t e  l a s  r e n t a s  q u e  T ç L e n e n  
o r i g e n  e n  s u  t e r r i  t o r i o  y  a b s t e n e r s e  d e  g r a v a r  l a s  q u e  s e  g e n e r a n  
f u e r a  d e  s u  j u r i s d i c c i o n .
S i  b i e n  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  y a  e x p r è s a d o  d e b e  a s i g n a r s e  e l  p o —  
d e r  d e  i m p o s i c i c m ,  c o m o  n o r m a  g e n e r a l , .  s i g u i e n d o  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  
t e r r i t o r i a l i d a d  o  f u e n t e  d e  l a  r e n t a ,  c o n v e n d r f a  d e t e r m i n a r  c o n  p r e —  
c i  s i  c m  e l  l u g a r  d e  i m p o s i c i c m  q u e  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  t i p o  d e  r e n t a  
y  l a s  e x c e p c i o n e s  q u e  p u e d a n  f o r m u l a r s e  a  e s t e  p r i n c i p i o  s i e m p r e  c o n  
m i r a s  a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n ,
X I V *  B a b i d a  c u e n t a  d e  q u e ,  c o m o  a f i r m a  R o m e r o  d e l  P r a d o ,  l a  d o b l e  
i m p o s i c i c m  i n t e r n a c i o n a l  n o  s i g n i f i c a  s o l a m e n t e  a b o n a r  d o s  v e c e s  u n  
m i s m o  i m p u e s t o  o  c a r g a  i m p o s i t i v a ;  d o s  v e c e s  u n a  m i s m a  c a n t i d a d  o  
m o n t e  e n  t a l  c a r ^ c t e r ,  i n c i d i e n d o  s o b r e  l a  m i s m a  m a t e r i a  i m p o n i b l e »
G D o n  a q u e l l a  e x p r e s i c m  c o m p r e n d e m o s  n o  s c f l o  e l  p a g o  d o b l e ,  s i n o  t a m —  
b i ë h  t r i p l e ,  c u f d r u p l e ,  o  b i e n ,  s i m p l e m e n t e ,  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  s i n  
a l c a n z a r  e l  d u p l o ,  c o m o  t a m b i f n  s e  p r é s e n t a  d i c h o  p r o b l e m a  a u n q u e  
n o  s e  t r a t e  d e  u n  m i s m o  i m p u e s t o .
E l  e r r o r  d e  e s t e  t i p o  d e  d é f i n i  c i  c m  e s  d a r o  y  e s  c a s i  i n n é  c e  s a ­
r i  o  a c l a r a r l o :  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  u t i l i c e  l a  d e n o m i n a c i c n i  " d o b l e  i m —  
p o s i c i c m " ' ,  n o  s i g n i f i c a  q u e  s e  p a g u e  e l  d o b l e  d e  l o  q u e  s e  d e b i e r a  
p a g a r  {.o e l  t r i p l e ,  c u a d r u p l e  o  m a s  d e  l o  q u e  s e  d e b i e r a  p a g a r ,  s i n  
l i e  g a r  a l  d o b l e ) ,  s i n o  q u e  l o  f u n d a m e n t a l  e s  l a  r a z c m  p o r  l a  q u e  s e  
s a t i s f a c e  e l  i m p u e s t o ,  s i e n d o  t o t a l m e n t e  i n d i f e r e n t e  l a  c a n t i d a d ,  a u n
q u e  e s t a  f u e r a  s i m b o l l i c a  o  n o  l l e g a r a  a  s a t i s f a c e r s e  p o r  c u a l q u i e r  
t i p o  d e  r a z o n e s .  P o r  e s t a  r a z c m  p r o p o n g o  q u e  e n  l u g a r  d e l  t e r m i n e r  
d o b l e  i m p c s i c i c m  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  e m p l e e  l a  e x p r e s i c m " s i m u l t a n e i —  
d a d  i m n o s i t i v a  i n t e m a c i  o n a l  o  b i e n , ' " s i m u l t a n e i d a d -  i m p o s i t i v a  j u —  
r i s d i c c i o n a l " ' ,  p u e s t o  q u e  l a  d o b l e  i m p o s i c i c m  j u r f d i c a ,  o b  j e  t o  d e l  
p r e s e n t e  t r a b a j o ,  c o n s i s t e  e n  l a  i m p o s i c i  c m  d e  l a  m i s m a  r e n t a  e n  
d o s  j u r i s d i c c i o n e s .
X V .  A  l a  h o r a  d e  p u b l i c a r  l a  p r é s e n t e  t e s i s  d o c t o r a l ,  s e  h a  d e  
a d v e r t i r  a u e  c o n  f e c h a  1  d e  a b r i l  d e  198T , s e  h a  p r e s e n t a d o  e n  e l  
C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  u n  P r o y e c t o  d e  L e y  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  Su— 
c e s i o n e s  y  D o n a c i o n e s  ( D l a r i a  d e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  d e  1  d e  
a b r i l  d e  1 9 8 7 ,  n u m é r o  4 2 ) ,  e l  m e n c i o n a d o  P r o y e c t o  s e  h a  i n s p i r a d o  
c l a r a m e n t e  e n  e l  e j e m p l o  d e  p a f s e s  c o m o  F r a n c i a ,  A l e m a n i a  y  e n  g e n e r a l  
e n  e l  r e s t o  d e  l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  C o m u n i  d a d  E c o n c m i c a  E u r o p e a , .  
a u e  c u e n t a  c o n  t a r i f a s  d o t a d a e  d e  u n  e x t r a o r d i n a r i o  e s q u e m a t i s m o  y  
s i m p l i c i d a d  y  e n  l o s  que e l  i m p u e s t o  f u n c i o n a  so b r e  b a s e s  r e a l e s ,  
l o s  mCnimos e x e n to s  so n  e le v a d o s  y  l a  su a v ld a d  de l a  p r o g r è s !o li  
en  l a s  t a r i f a s  p r o p o r c io n a  u n  s is t e m a  a g i l ,  s im p le  y  p e r f  e c ta m e n te  
a cep ta d o  p o r  e l  c o n t r ib u y e n t e .
E s te  P r o y e c to  de Ley p r e s e n ta d o  p or e l  Sï*«. H ln ls t r o  de E coaom fa  
y  H acien d a  (H O lchaga C a t a læ i ) , a d o p ta  e l  c r i t e r i o  de l a  r e s id e n c i a  
e f e c t i v a  como d e l im ita d o r  de l a  so b e r e m fa  f i s c a l .  E l p r o y e c to  i n ­
tr o d u c e , en  e f e c t o ,  como c r i  t e r i o  d e l im ita d o r  de l a  s o b e r a n fa  e s p a -  
h o la  e l  de l a  r e s id e n c i a  h a b it u a i  d e l  h e r e d e r o , l e g a t a r i o ,  d on ata^  
r i o  0 d e l  b e n e f i c i a r i o  de p o l i z a s  de seg u ro  s o b fe  l a  v id a .
Los c o n tr ib u y e n te s  que ten g a n  su  r e s id e n c i a  h a b it u a i  en  ten rfi— 
t o r io  e sp a h o l s a t i s f a r a n  e l  im p u esto  por l a  t o  t a l i  dad de l o s  b ie n e s  
y  d erec h o s  que a d q u ie r a n . A l o s  r e s id e n t e s  fu e r a  d e l  mismo s e  l e a  
e x i g i r a  e s e  im p u esto  e x c lu s iv a m e n te  p or l o s  b ie n e s  s i t u a d o s  en  t e r r i -  
t o r io  e sp a h o l y  p or l o s  d e r e c h o s  y  a c c io n e s  que en  e l  mismo puedam 
e j e r c i t a r s e  o h u b ie r e n  de c u m p lir s e .
E s t e  c r i t e r i o  d e l i m i t a d o r  s u p o n e  u n  c a m b i o  c o n  e l  q u e  s i g u e  l a  
l e g i s l a c i c m  v i g e n t e  q u e , ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  b i e n e s  m u e b l e s  y  t o d o s  
f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  a t t e n d e  a  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  c a u s a n ­
t e  o c a u s a h a b i e n t e •  C o n  e l l o  s e  c o n s i g n e  n o  s c ^ I o  u n a  a d a p t a c i c m  a  
l o  d i s p u e  s  t o  e n  e l  a r t f c u l o  2 1  d e  l a  I i e y  G b n e r a i  T r i b u t a r i a  p a r a  l o »  
i m p u e s t o s  q u e  t e n g a n  n a t u r a l e z a  p e r s o n a l ,  s i n o  t a m b i e n  u n  e n t r o n q u a ,  
s i n  d u d a  n e c e s a r i o ,  c o n  l a  l e g i s l a c i c m  e x t r a n j e r a  m a s  p r c f x i m a  y  c o n  
lo  y a  p a c ta d à  e n  l o s  C o n v e n io s  s u s c r i t o s  p o r  E sp a h a  p a r a  e v i t a r  l a  
d o b le  im p o s ic ic m .
Se de ja n  a  s a lv o  de l a  a p l i c a c i c m  de l a  no rm a g e n e r a l ,  como e r a  
i f g i c o ,  l o s  re g fm e n e s  t r i b u t a r i o s  f o r a l e s  de c o n c i e r t o  y  c o n v e n ia  
eco n cm ico  y  l o  d is p u e  s  to  e n  l o s  T r a ta d o s  y  CTonvenioe i n t e m a c i  a n a ­
l e s .
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Asimismo se han c o n su lta d o  e l  l i b r o  p u b llcad o  por e l  M in is t e r i o  
de Sconomia y H acienda sobre  l o s  Convenios s u s c r i t o s  po r  Espana p a ra  
e v i t a r  l a  doble im p o s ic io n  i n t e r n a c i o n a l  y lo s  t e x to s  de lo s  Conve­
nues y sus d i s p o s ic io n e s  reg lam ent a r i a s .
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A. N E X 0 I
RELACION DE CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION SUSCRITOS POR ESPANA EH 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO
PAISES CON LOS QUE ESPANA TIENE CONVENIO:
D o b l e  I t e p o a i c l c m  s o b r e  l a  R e n t a .  
y  e l  p a t r i m o n i g
A L E M A N I A . R . E .
C o n v e n i o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i  d o n  y  p a r a  p r é v e n i r  l a  
e v a s i o n  f i s c a l  e n  m a t e r i a  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  
p a t r i m o n i o .
P . ;  5  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 6 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  1 4  d e  m a r z o  d e  1 9 6 8 .
B . O . E » :  8  d e  a b r i l  d e  1 9 6 8 »
D o s  C a n j e s  d e  N o t a s  s o b r e  m o d o  d e  a p l i c a o i o n  d e l  a r t i c u l o  2 3 »  
a n e j o  a l  C o n v e n i o  y  c o n s i d e r a d o  p a r t e  d e l  m i s m o .
P . :  5  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 6 .
O r d e n  M i n i s t e r i a l :  1 0 - 1 1 - 7 5  ( B . O . E .  4 - 1 2 — 7 4 )  y  O r d e n  M i n i s t e ­
r i a l :  3 G T - 1 2 - 7 7  ( B . . O . E .  1 7 - l - 7 & ) \
A U S T R I A
C o n v e n i o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n  e n  m a t e r i a  d e  i m p u e s —  
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o .
P . ;  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 6 .
R a t i f i c a c i o n :  8  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 6 7 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  1  d e  e n e r o  d e  1 9 6 8 »
B . O . E . :  6  d e  e n e r o  d e  1 9 6 8 ,  n ®  6 .
O r d e n  M i n i s t e r i a l  2 6 - 3 - 7 L  ( ( B » O . E »  2 9 - 4 - 7 1 )  »
B E L G I C A
C o n v e n i o  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n  y  r e g u l a r  d e t e r m i n E i d a a  
e u e s t i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r i —  
m o n i o .
P . :  2 4  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 0 .
R a t i f i c a c i c m :  2 3  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 2 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 2 .
B . O . E . :  2 7  d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 2 ,  n S  1 5 8 ,  y  6  d e  m a r z o  d e  1 9 7 3  ( r e o -
-  A T T -
t i f i c a c i d n  de e r r o r e s ) •
-  P r o t o c o l e  a d i c l o n a l  ('misma f e c h a ,  mismo *
O rd en  M i n i s t e r i a l  2 7 -2 -7 3  (C B '.O .E »  2 6 -3 -7 3 ))»
BRASIL
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  y  p r é v e n i r  l a  e v a s io n  
f i s c a l  e n  m a t e r i a  de  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t s .
P . : 14  de n o v ie m b re  de 1 9 7 4 .
R a t i f i c a c i c m :  3 de d ic ie m b re  de 1975»
E n t r a d a  e n  v i g o r ;  3 de d ic ie m b r e  de 197 5 »
B .O .E . : 31 de d ic ie m b r e  d e  1975 ,. 314»
-  P ro to c o le s  r e l a t i v e  a l  C o n v e n io .
P . :  14  de n o v ie m b re  de 1 9 7 4 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  3 de d ic ie m b r e  de 197 5 »
H .0 » E .:3 1  de d ic ie m b r e  d e  1 9 7 5 , 314»
CANADA
co n v en iez  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  y  p r é v e n i r  l a  e v a s ic m  
f i s c a l  e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t e  y  s o b r e  e l  p a t r im o n ie s .  
F . : 23 de n o v ie m b re  de 19 7 6 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  26 de d ic ie m b r e  de 1980»
B .O .E . : 6 de f e b r e r o  d e  1 9 8 1 »
-  P r o t o c o l e  a n e j o .
F*.: 23 de n o v ie m b re  d e  1 9 7 6 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  26 de d ic ie m b r e  de 19 8 0 »
B .O .E . :  6 de f e b r e r o  de 1 9 8 1 .
CHECOSLOVAQÜIA
C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  y  p r é v e n i r  l a  e v a s ic m  
f i s c a l  e n  m a t e r i a  de  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r im o n io »  
P . : 8 de mayo de 1980»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  5 de j u n i o  de 1981»
B .O .E . : 14  de j u l i o  de 1 9 8 1 .,
DINAMARCA
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s i c i  cm e n  m a t e r i a  de im p u e s ^
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r im o n io »
F . : 3 de j u l i o  de 1 9 7 2 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  2CT de j u n i o  d e  1973»
B .O .E . :  28 de e n e r o  d e  1 9 7 4 , n&^  24»
-  P r o t o c o l o  a n e jo  e x p lio a n d O  a lg o n o s  a r t f c u l o s  y  p M ?ra fo s  d e l  
C b n v e n io .
F . : 3 de j u l i o  de 1 9 7 2 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  20  de j u n i o  de 197 3 »
B .0  »E. : 28 de  e n e r o  de 1 9 7 4 , n2 24»
O rd en  M i n i s t e r i a l  4 -1 2 -7 8  (CffjGT»E. 5—1—75))»
FINLANDIA
C b n v en io  p a r s  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s— 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r im o n io »
P . :  15 de n o v ie m b re  de 1 9 6 7 .
R a t i f i  c a c io n :  30: de  o c tu b r e  de 1 968»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  3 0  de  o c t u b r e  de 1 9 6 8 »
B jO » E .: 11 de  d ic ie m b r e  d e  1968 ,. n&: 297F»
-  Can j e  de  N o ta s  p o r  e l  q u e  s e  i n t r o d u c e  u n  c u a r t o  p æ n ra fo  e n  
e l  a r t i c u l e  23 d e l  C b n v e n io .
P . :  18  y  24 de  a g o s to  de 197C .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  12 de f e b r e r o  d e  1974»
B .JO .E .: 2  de  f e b r e r o  de 1 9 7 4 »
-  C a n je  de N o ta s  enm endando  e l  a r t f 'c u l®  19 d e l  C o n v e n io  s o b r e  
d o b le  im p o s ic io n »
P . ;  22 de f e b r e r o  de 1 973»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  22 d e  f e b r e r o  de 1973»
B .O .E . : 24 de a b r i l  de 1 9 7 4 ,. nS 98»
PHANCIA
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u es— 
to s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o .
P . ;  27 de ju n io  de 1 9 7 3 .
R a t i f i c a c i o n :  10  de meurzo d e  1975»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  10 de m arzo  de 1975»
B .O .E . :  7 de mayo de 1 9 7 5 , 109 »
((E ste  C o n v en io  d e r o g a  l o s  a r i r f o u lo s  d e l  8 a l  23 ,. am boa i n c l u ­
s i v e ,  d e l  C o n v en io  de 8 de e n e r o  de 1 9 6 3 , e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  
s o b r e  l a  r e n t a  e  im p u e s to s  s o b r e  l a s  h e r e n c ia » ) '»
O rden  M i n i s t e r i a l  2 8 - 4 - 7 8  (CB'»0'»E» 6 -9 -7 8 )  »
A cu erd o  c o m p le m e n ta r io ' a l  C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im po­
s ic i c m  e n  m a t e r i a  d e  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  s o b re  e l  p a t r im o n io .
P . i  6 de d ic ie m b r e  de 1 9 7 7 »
R a t i f i c a c i c m :  4 de a b r i l  de 1979»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  30 de a b r i l  de 1979»
B .O .E . :  30 de a b r i l  de 1 9 7 9 , n® 1C3»
((E ste A cuerdo  m odi f i  cm e l  a r t f c u l ®  1 0 , p ^ r a f o  2 ,. l e t r a  a  y
p fiu îrafo  3 ,  l e t r a  c d e l  C b n v e n io  de 27 d e  j u n i o  de 1973))»
HUWGRIA
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  y  p r é v e n i r  l a  avascLcmi 
f i s c a l  e n  m a t e r i a  d e  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io »
F . :  9 de j u l i o  de 19 8 4 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  t o d a v f a  no  h a  e n t r a d o  e n  v i g o r »
ITALIA
C o n v en io  e n t r e  E ap afia  e I t a l i a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  
e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  p a r a  p r é v e n i r  l a  e v a s !c m  
f i s c a l »
P . :  8 de s e p t i e m b r e  de 1 9 7 7 .
E n t r a d a  en  v i g o r :  14 de n o v ie m b re  de 19 8 0 »
B .O »E . : 22 de d ic ie m b r e  d e  1980»
-  P r o to c o lo  d e  A c u e rd o .
P . :  8 de s e p t i e m b r e  de 1 9 7 7 »
-  C a n je  de N otas, m o d if ic a n d o  e l  a r t f c u l o :  8 .
P . :  22  de mayo y  2 de  ju n ic r  d e  1978»
( S u s t i t u i r ^  a l  C o n v e n io  s o b r e  r e ^ m e n  f i s c a l  de so c s ie d a d e »  d e  
28 de n o v ie m b re  d e  1 9 2 7 , a c tu a lm e n te  e n  v i g o r ) »
JAPON
C o n v en io  p a r a  e v i t a i r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de impues*— 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a .
P . :  13 de f e b r e r o  de 1 9 7 4 .
R a t i f i c a c i o n :  21 de o c tu b r e  de 1 9 7 4 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  2 0  de n o v ie m b re  de 1974»
B .O .E . :  2 de d ic ie m b r e  d e  1 9 7 4 , nS 288»
-  P r o to c o l®  an e j® .-
P . :  13 de f e b r e r o  de 1 9 7 4 .
-  C à n je  de N o ta s  r e l a t i v e  a l  p s r r a f o  4 d e l  a r td T c u lo  23  d e l  Con­
v e n i o .
P . :  13 de f e b r e r o  de 1 9 7 4 .
E n t r a d a  e n  v i g o r ;  20  de n o v ie m b re  de 197 4 »
B .O .E . :  2 de d ic ie m b r e  de 1974 ,. nQ 288»
MARRUECOS
C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic ic m  e n  m a t e r i a  de im p u es— 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o .
P . :  10 de j u l i o  de  19 7 8 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  16 de mayo de 1 9 8 5 , t r e i n t a  d f a s  d e sp u Æ  d e l
in t e r c a m b io  de l o s  I n s t r u m e n to s  de R a t i f i c a c i c m ,  segi& i s e  e s t a b l é ­
e s  en  s u  a r t f c u l o  2 8 .
C a n je  de I n s t r u m e n to s  de R a t i f i c a c i c m :  16 de a b r i l  de 1985» 
B .O .E » : 22 de mayo de 1 9 8 5 , nS 122»
NORUEGA
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im pues— 
t o s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io »
P . :  25 de a b r i l  de 1 963»
R a t i f i c a c i c m :  24 de a b r i l  de 1964»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  24 de mayo de 1964»
B . 0 »E. : 17 d e  j u l i o  d e  1 9 6 4 »
-  Cfemje de N o ta s  c o r r ig i e n d o  d iv e r s o s  e r r o r e s  e n  e l  t e x t o  d e l
C b n v e n io .
P . ;  19 de a g o s to  y . 27 de o c tu b r e  de 1974»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  27 de o c tu b r e  de 1 9 7 4 »
B .O .E . :  3 de d ic ie m b r e  de 1 9 7 4 , nS 290»
PAISES BAJOS;
C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u e s— 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b re  e l  p a t r im o n io »
P . !  16 de j u n i o  de 1 9 7 1 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  2C de s e p t i e m b r e  de 1972»
B .O .E . ; 16 de o c tu b r e  de 1 9 7 2 »
-  P r o t o c o l o  a n e j o .
P » : 16 de j u n i o  de 1971»
B .O .E . ;  16 de o c tu b r e  de 19 7 2 »
O rd en  M i n i s t e r i a l  3 1 -1 -7 9 ' (CB.O»E» 1 3 -2 -7 9 )  »
POLONIA
C b n v e n io  p a r a  e v i t a i r  l a  d o b le  im p o s ic io n  con  r e s p e c t e  a  l o s  im — 
p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  c a p i t a l »
P . :  15 de n o v ie m b re  de 1979#
E n t r a d a  e n  v i g o r :  6 de m ayo de 1 9 8 2 »
B .O .E . ; 15 de j u n i o  d e  1 9 8 2 .
PORTUGAL
C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  en  m a t e r i a  de im p u e s— 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a . .
P . ;  29 de mayo de 1 9 6 8 .
R a t i f i c a c i o n :  26 de f e b r e r o  de 1 9 7 0 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  26 de m arzo  de 197C»
B .O .E . :  31 de  m arzo  de 1 9 7 0 »
O rd en  M i n i s t e r i a l  2 5 -6 -7 3  (BjO»E» 14 y  3 C -7 -7 3 ) #.
REINO UNIDO
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  y p r é v e n i r  l a  e v a s d o ^  
f i s c a l  e n  m a t e r i a  de  im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  y  e l  p a t r im o n io »
F .  : 21 de o c tu b r e  de 1 9 7 5 .
R a t i f i c a c i o n :  26 de o c tu b r e  de 1976»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  25 de n o v ie m b re  de 1 9 7 6 .
B .O .E . :  18 de n o v ie m b re  de 1 9 7 6 , n ^  277 ,. y  15 de d ic ie m b r e  de
1976  ( ( c o r r e c c io r t  de e r r o r e s ) ..
O rd en  M i n i s t e r i a l  2 2 -9 -7 7  (CB.Q»E» l l - i a - 7 7 )  »
REMANIA
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u es— 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o .
P . :  24 de mayo de 1 9 7 9 .
R a t i f i c a c i o n :  28 de ju n io  de 1980 ..
E n t r a d a  e n  v i g o r :  28 de j u n i o  de 1980»
F .-O .E »; 2 de o c t u b r e  de 1 9 8 0 , n ^  237/»
SUECIA
C o n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u es— 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  c a p i t a l .
P . :  16 de j u n i o  de 197 6 »
R a t i f i c a c i o n :  21 de d ic ie m b r e  de 1976»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  21 de d ic ie m b re  de 1976»
B .O .E » : 22 de e n e ro  y  15 de f e b r e r o  de 1977»
O rd en  M i n i s t e r i a l  1 8 - 2 - 8 0  (B jO »E . 1—3—80) » E s t a  OrcCen, e n  s u  
D is p o s ic io 'n  D e ro g a  t o r i a ,  deroga  l o  d i s  pue s t®  e n  l a s  Q rd e n e s  M in is ­
t e r i a l  e s  de 22 de mayo de 1964  y  27 de  j u l i o  de 1977 (CB»0»E» 9 -8 -7 7 /) , .  
s o b r e  l a  a p l i c a c i o n  d e l  C o n v en io  h i s p a n o - s u e c o .
SUIZA
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  e n  m a t e r i a  de im p u es-. 
t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  s o b re  e l  p a t r im o n io »
P . :  26 de a b r i l  de 1 9 6 6 .
R a t i f i c a c t o n :  2 de f e b r e r o  de 1 9 6 7 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  2 de f e b r e r o  de 1 9 6 7 »
B .O .E . :  3 de m arzo  de 1967y  n^ 53»
O rden  M i n i s t e r i a l  2 0 -1 1 -6 8  (B»O.E» 2 6 -1 1 -6 8 )»
TUNEZ
C o n ven io  e n t r e  E sp afia  y  l a - R e p t lb l i c a  de T ilnez p a r a  e v i t a r  l a
d o b l e  i m p o s i c i o n  e n  m a t e r i a  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i ­
m o n io  •
F . : 2 d e  j u l i o  d e  1 9 8 2 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  14 d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 7 ,  f e c h a  d e l  i n t e r c a m b i o  
d e  l o s  I n s t r u m e n t o s  d e  R a t i f i c a c i c m ,  s e g i ln  s e  e s t a b l e c e  e n  s u  a r t t f  
c u l o  2 8 .
B .O .E . :  3 d e  m a rz o  d e  1 9 8 7 ,  n@ 53 y  B.O»E..: 1 d e  a b r i l  d e  1 9 8 7  
( ( c o r r e c c i o n  d e  e r r o r e s )  , n& 7 8 .
URSS
C o n v e n io  e n t r e  e l  G o b ie m o  d e  E s p a ü a  y  e l  G o b ie m o  d e  l a  U n i cm  
d e  R e p u b l i c a n  S o c i a l i s t e s  S o v i ^ t i c a a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  im p c y s ic ic m  
s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o .
P . :  1 d e  m a r z a  d e  1 9 8 5 .-
E n t r a d a  e n  v i g o r :  7 d e  a g o s t o  d e  1 9 8 6 ,  f e c h a  e n  q u e  s e  r e a l i z e )  
e l  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  I n s t n x m e n t o s  d e  R a t i f i c a c i o n ,  s e g d h  s e  s e fL a la  
e n  s u  a r t f c u l o  2 2 . 2 .
B . O . E . : 2 2  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 6 ,  nS 227#
LUXEMBURGO
C b n v e n io  e n t r e  e l  R e in o  d e  E s p a h a  y  e l  Gi*an D u cad o  d e  Luxem bur*- 
go  p a r a  e v i t a r  l a  d o b l e  i m p o s i c i o n  e n  m a t e r i a  d e  im p u e s t o s  s o b r e  l a  
r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o  y  p a r a  p r é v e n i r  e l  f r a u d e  y  l a  e v a s ic m  f i s c a l .
F . : 3 d e  j u n i o  d e  1 9 8 6 .
E n t r a d a  e n  v i g o r :  1 9  d e  m ayo d e  1 9 8 7 ,  f e c h a  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  
l o s  I n s t r u m e n t o s  d e  R a t i f i c a c i o n ,  s e g in r  s e  s e f i a l a  e n  s u  a r t f c u l o  2 9 »
B .O .E . ;  4 d e  a g o s t o  d e  1 9 8 7 ,  n ^  1 8 5 .
NOTA; E l  C o n v e n io  c o n  L u x e m b u rg o  s e  i n s e r t a  f u e r a  d e  o r d e n  e n  l a  
r e l a c i o n  d e  C o n v e n io s  d e  d o b l e  im p o s i c io 'n  s u s c r i t o s  p o r  E s p a h a  e n  
m a t e r i a  de  im p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o ,  d e b i d o  a  q u e  
f u e  p u b l i c a d o  u n  m es d e  s  p u e s  d e  l a  e n c u a d e m a c i o n  d e  l a  p r e s e n t s  
t e s i s .
— 4 4 0  —
A N E X  0  I I
RELACION DE CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION SUSCRITOS POR ESPANA EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LAS SUCESIONES Y DONACIONES
— 441 —
PAISES; CON IQS QUE ESPANA TIENE CONVENIO 
>s i c i o n  s o b r e  
y  d o n a c io n e s
D oble  I m p o s ic i l a s  s u c e s io n e s
PRANCIA
d O n v en io  e n t r e  E sp a h a  y  F r a n c i a  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  
y e s t a b l e c e r  n o rm as  de a s i s t e n c i a  a d m i n i s t r a t i v e ,  r e c i p r o c a  en  m a te ­
r i a  de  im p u e s to s  s o b r e  l a  r e n t a  e im p u e s to s  s o b re  l a s  b e r e n o i a s .
F .  : 8 de e n e ro  de» 1 9 6 3 .
R a t i f i c a c i o n :  29 de d ic ie m b re  de 1 9 6 3 »
E n t r a d a  e n  v i g o r :  29 de d ic ie m b r e  de 19 6 3 »
B .O .E . : 7 de e n e ro  de 19 6 4 ,. nS 6»
((Los a r t u c u l o s  8 a l  23 de e s t e  C o n v en io  h a n  s id o  d e ro g a d o s  p o r  
e l  C o n v en io  de 27 de j u n io  de 1 9 7 3 , e n  m a t e r i a  de im p u e s to s  s o b re  
l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o n i o ) »
-  P r o t o c o l e  a d i c i o n a l »
P . : 8 de  e n e ro  de 1963»
E n t r a d a  e n  v i g o r :  29 de d ic ie m b re  de 1 9 6 3 »
B .O .E . : 7 de e n e ro  de 1964 ,. 6 .
-  C a n je  de N o ta s  s o b r e  i n t e r p r e  t a c i  cm d e l  C o n v e n ia »
P . :  8 de  e n e ro  de 1963»
-  C a n je  de N o ta s  r e c t i f i c a n d o  a lg u n o a  e r r o r e s  de t r a d u c o io m  d e l  
C b n v en io  p a r a  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n  d e  8 de e n e ro  de 1963»
P . :  1C y  24 de mayo de 19 6 3 »
E n t r a d a  en  v i g o r :  24 de mayo de 1963»
B .O .E . : 30 de e n e ro  de 1 9 6 4 ,. n^ 24»
GRECIA
C b n v en io  f i j a n d o  r e g l a s  q u e  s e  h a n  de a p l i c a r  a  l a s  s u c e s io n e s  
de l o s  e s p a h o le s  y  de l o s  g r i e g o s  f a l l e c i d o s  e n  G r e c ia  y  e n  E spaflày  
r e s p e c t iv a m e n te .
F .  : 6 de m arzo  de 1 9 1 9 .
R a t i f i c a d o  y c a n j e a d a s  l a s  r a t i  f i  c a c i  one s : 18 de n o v ie m b re  de
-  # 2  -
192CT.
P u b l ic a d o  e n  l a  G a c e ta :  3 de  j u l i a  de 19 2 4 »
SUECIA
C b n v en io  e n t r e  E sp afia  y  S u e c i a  p æ ra  e v i t a r  l a  d o b le  im p o s ic io n :  
y  e s t a b l e c e r  n o rm as de a s i s t e n c i a  a d m in i s t r a t i  v a  r e c f p r o c a  e n  m a te ­
r i a  de im p u e s to s  s o b r e  l a s  h e r e n c i a s .
P . :  25 de a b r i l  de 1 9 6 3 . 
R a t i f i c a c i c m :  31 de o c tu b r e  de 1 9 6 3 »  
B .O .E . : 16 de e n e r o  de 1 9 6 4 »
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A N E X  0  I I I
LISTA DE LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION SOBRE LA RENTA Y EL 
PATRIMONIO, SUSCRITOS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DE LA C»C»D»E* 
((DESDE I  DE JULIO 1963 A l  DE ENERO 1977))
LISTA DE LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION SOBRE LA RENTA 
Y EL PATRIMONIO, SUSCRITOS ENTRE PAISES MIEMBROS 
DE LA OCDE, DESDE 1 DE JULIO DE 1963 A 1 DE ENERO DE 1977
Estadoa C ontratontM N (nucvo)U (rsviM do)
F .c h a  d e  la F echa do la firma dal 
C onvun.o  an tartor
Francia-Grecia .......................... N 21- 8-63
Austria-Finlandia ...................... N 8-10-63
tsIanüia-Suecia ........................ R 23- 1-64 8- 9-37
Dinamarca Irlanda..................... N 4- 2-64
Bélgica Francia ........................ R 10- 3-64 16- 5-31
Oinamarca-Finlandia................. R 7- 4-64 2-12-37
CanadéJapdn ........................... N 5- 9-64
Aleniania-Reino Unido ............. R 25-11-64 18- 8-54
Francia Japon .......................... N 27-11-64
Grecia-Italia .« ....................... N 19- 3-65
Suecia-Suiza ............................ R 7- 5-65 16-10-48
Bélgica-Suecla.......................... R 2- 7-65 1- 4-53
Dinamarca-ltalia ....................... N 10- 3-66
Islandia-Noruega ...................... N 30- 3-66Alemania Grecia ...................... R 18- 4-66 15- 6-44
Alemsnia Japdn ........................ N 22- 4-66
Espana.Suiza ............................ N 26- 4-66Austria-Irlanda........................... N 24- 5-66Nueva Zelanda-Reino Unido....... R 13- 6-66 27- 5-47
Francia-Suiza ............................ R 9- 9-66 31-12-53
Noriiega-Paises Bajos............. R 22- 9-66 29-12-50
Irlanda-Süiza............................ N 8-11-66Canadâ-trianda ..................  ... R 23-11-66 28-10-54
Canadâ-Noruega ....................... N 23-11-66Alemania-Espana...................... N 5-12-66Canada Reino Unido................. R 12-12-66 6-12-65
Austria-Espana........................... N 20-12-66
Alemania-Bélgica...................... N 11- 4-67Japôn-Noruega.......................... R 11- 5-67 21- 2-59
Luxemburgo-Reino Unido ....... N 24- 5-67
Bélgica-Noruega ....................... N 30- 6-67Estados Unidos-Francia............ R 28- 7-67 25- 7-39
Finlandia Italia.......................... N 4- 8-67
Bélgica Reino Unido................. R 29- 8-67 27- 3-53
Paises Bajos-Reino Unido ....... R 31-10-67 15-10-48
Espana Finlandia ...................... N 15-11-67Australia Reino Unido ............. R 7-12-67 29-10-46
E stad o t C ontratante* N (nu«vo)R (rev itad o )
Fecha da  la 
firma
Fecha d e  la hrma del 
Convenio  an ierior
Dinamarca Japon ...................... R 3- 2-68 10- 3-59
Paises Bajos Suecia ................. R 12- 3-68 25- 4 52
Francia-lrianda........................... N 21- 3-68
Portugal Reino Unido................. N 27- 3-08
Bélgica Japdn........................... N 28- 3-68
Luxemburgo-Paises Bajos ....... N 8- 5-68
Francia Reino Unido................. R 22- 5-68 14-12-50
Bélgica Grecia.......................... N 24- 5-68
Espana Portugal ........................ N 29- 5-68
Noruega Reino Unido .............. R 22- 1-69 2- 5-51
(Protocole 29-6-66)
Japon Reino Unido .................. R 10- 2-69 4- 9-62
Irlanda Paises Bajos................. N 11- 2-69
Italia-Japdn............................... N 20- 3-69
Australia-Japon ........................ N 20- 3-69
Finlandia Irlanda ....................... N 21- 4-69
Austria-Reino Unido................. R 30- 4-69 20- 7-56
Bélgica Portugal ...................... N 16- 7-69
Finlandia Reino Unido ............. R 17- 7-69 12-12-51
Bélgica Dinamarca ................... N 16-10-69
Irlanda Noruega ....................... N 21-10-69
Japon Paises Bajos .................. N 3- 3-70
Estados Unidos-Finlandia ....... R 6- 3-70 3- 3-52
Finlandia Paises Bajos ............. R 13- 3-70 29- 3-54
Finlandia-Portugal....................... N 27- 4-70
Dinamarca Islandia ................... R 21- 5-70 24- 1-39
Noruega Portugal ...................... N 24- 6-70
Bélgica Irlanda ......................... N 24- 6-70
Bélgica Estados Unidos............ R 9- 7-70 28-10-48
(Protocoles 9-9-52,
21-5-65. 11-12-67)
Austria Paises Bajos................. N 1- 9-70
Finlandia Francia ...................... R 11- 9-70 25- 8-58
Bélgica Luxemburgo................. R 17- 9-70 9- 3-31
(Intercamblos de
cartas de 1965)
Austria Grecia.......................... N 22- 9-70
Bélgica EspaAa ........................ N 24- 9-70
Bélgica-ltalia ............................ R 19-10-70 11- 7-31
Bélgica Paises Bajos..........t. ... R 19-10-70 20- 2-33
Austria Turquia ........................ N 3-11-70
Austria-Portugal ....................... N 29-12-70
Estados C ontraian te* N (nuevo)R (revisado)
Fccha d e  la 
firme
F ccha de  la firme del 
Converti o an terio r











Irlaiida-ltalia ............................ N 11- 6-71
Espana-Paises Bajos................. N 16- 6-71
Alemania Suiza ........................ R 11- 8-71 15- 7-31
R 1-11-71
(Protocoles 9-9-57 
y 20-3-59 en lo que 
se reflere a los 
impuestos sobre 


















































Irlanda-Japôn ........................... N 18- 1-74 
30- 1-74 
13- 2-74
Austria-Suiza ........................... R 12-11-53
Espana-Japôn ........................... N
























Estcdos C onlr.itantos M (iiucvo)A (fcv isado) Fccha da la firma F ccha d ; In (irmn del C onvcn o an terio r
Alemania Canada..................... R 22- 1-76 4- 6-56
Italia Suiza ............................... N Ü- 3-76
Australia Paises Bajos ............. N 17- 3-76
Australia Francia..................... N 13- 4-76
Bélgica Finlandia ...................... R 18- 5-76 11- 2-54 
(Convenio comple­
mentario 2Î-5-70)




23-6-60, 2-5-73 y 
3-6-75)
EspaAa Suecia............................ R 16. 6.76 25- 4-63 
(Protocolo 14-3-66)
Canada Suiza............................ N 20. 8-76
Canadd-EspaAa ........................ N 23.11-76
Austria CanadA ........................ N 9-12-76
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L IS TA DE LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPQSICION SOBRE LAS SÜCESIONES Y 
LAS DONACIONES, SUSCRITOS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DE LA 0 -C J Ï J S ,  
(CDESDE 1 DE JU L ia  1966 A 1 DE JULIO 198%)'
USTA DE LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSIOON SOBRE LAS SUCESIONES V LAS DONAOONES. 
SUSCRITOS ENTRE LOS RAISES MEMBROS DE LA OCDE







1. Alemani^Gracâi........................... 1511-10 Cambio donotas:
1-12-10 1236315663 X
1456405564
2. EspaA»<àrada.............................. .......  Nuavo 5  519 Canbis da notas;
15163(5363 X
3. Ahmani»5uedm........................... .......  Nuavo 14 535 X
4. Franc»Suadi.............................. .......  Nuavo 241236 Conv.SupL
54490-763 X
5. Estados Unido»Noniagi.............. 15 549 X
& Estados Unidosciriandi................. 15 549 X
7. Noniag»-Sueda............................ .......  Nuavo 17-1249 • ‘ X
a Estados Uni(h»Gracia................. .......  Nuavo 25 260 Conv.SupL
1576305264 X
a FM mfs^ueda.......................... 31- 360 X
i a Canadmanm............................ 15 361 X
11. Estados Uoidos&mm —  .......... 5  761 X
12. M ass BajosSuia....................... 151161 X
i a Estados UnidQsfmIamd*............. 5  362 X
14 M ass Baiosgdeeia...................... 25  462 X
i& DmanwcsSueda....;.................. 27-1563 CoMKSupl- 25573 X
i a R w dsSuia.................. ...................... . . . . .  Nuavo- 31-1263 X
17. HnMsRSfassBaios.................. 25  364 X
i& FWamdsNomaga......................... .......  Nuavo 25 364 X
i a Estados IWdosJapte.................. .. .. Nuavo 15 454 X . X
20. Béigica-Esiados Unidos............... ........  Nuevo 27 554
(noanvigofl X
21. Alemania Austria......................... ........  28-5-22 41064 X
22. CanadA-lrianda............................. ........  Nuavo 251064 X
23. Estados Unidos4talia................... ........  Nuavo 35 365 - X
24. Bélgics^uociB............................. 15 1-66 X
2& OinamaicsNoniega.................... ........  Nuavo 25 566 X
2a Reino UnidoSuiza...................... ........  Nuavo 12- 566 X
27. Noniega-Suia............................. . . . . . .  Nuavo 7-1266 X
2a ItaiaSueda................................ ........  Nuavo 2512-66 X
29. FMandia-Suia............................. ........  Nuavo 27-1266 X
30. FMandn-Franda......................... ........  Nuavo 25 868 X
31. Bélgicsfranda............................ ........  Nuevo 20- 1-59 X
32. Austrifrfianda ........................ ........  4-561 51569
30- 561 X
33. Canad6€stados Unidos............... ........  8-544 17- 261 X
34 AustrisSuada............. ............ ........  Nuavo 21-11-62 X
3a EspaRsfiancia ........................ ........  Nuavo 5  163 _ - X3a Espate-Suscia........................... ........  Nuavo 25 463 X
37. Fiandaflaino Unido.................... 21- 563 X3a GfacMtaia................................ ........  Nuavo 15 264 X3a Itaia Raino Unido....................... 15 266 X
4a Dinamarea^taia.......................... ........  Nuavo 15 366 X.
41. Estados Unido»Palsas Bajos....... ......... Nuavo 15 769 X
42. OinamarcaSuiza......................... ........  14-167 23-11-73 X
43. AustriaSuiza ......................... ........  17-848 35 1-74
. 12-1163 X
44. Dinamaicafinland*.................... ........  18-766 35 575 X
45 MandaRaino Unido.............. ...... ........  29-3-23 7-12-77
+ PioL
14- 4-23 X X
4a Estados UnidosRaino Unido............ ..............  15 445 151578 X X
47. AlamaniaSuiza............................................. ..............  15 761 3511-78 X X
4a ütados Unidoaf randa.......................... ..............  151046 2411-78
+ PIOL
17-548I22-566 X
49. SuadaSuiza...................................................... 7- 2-79
(No en vigor) X X
bÜ. Paisas Bajos-Raino Unido.................... ..............  1510-48 11-12-79 X X
bl. Reino Unido-Suada.................................... .............  141064 51080 X X
b2. Alemania-Estados Unidos.................... ...........  Nuevo 51280
(No en vigor) X X
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CONVENIO MODELO PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICION RESPECTO DE LOS IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO
S U M A R IO  DEL CONVENIO 
TtTULO Y PREAMBULO
CAPITULO I 
Ambito de apUcadôn del Convenio
Art. 1. Ambito subjetivo.
Art. 2. Impuestos comprendidos.
CAPITULO II 
Delinkuones
Art. 3. . Oefiniciones generates.
Art. 4. Residencia.
Art. S. Establecimiento permanente.
CAPITULO 111 
Imposiciàn sobre las reatas
Art. 6. Rentas Inmobiliarias.
Art. 7. Bénéficies empresariales.
Art. 8. Navegaciôn maritima. interior y aérea.




Art. 13. Ganancias de capital.
Art. 14. Trabajos Independientes.
Art. 15. Trabajos dependientes.
Art. 16. Participaciones de Consejeros.
Art. 17. Artistes y deportistas.
Art. 18. Penslones.
Art. 19. Funciones pûblicas.
Art. 20. Estudiantes.
Art. 21. Otras rentes.
CAPITULO IV 
Imposiciàn sobre el patrimoafo
Art. 22. Patrlmonio.
CAPITULO V 
Métodos para cvitor la dobic imposiciàn
Art. 23. A) Método de exenciôn.
Art. 23. B) Método de imputaciôn.
CAPITULO VI 
Oisposicioncs espccialcs
Art. 24. No discriminacidn.
Art. 25. Procedimiento amistoso.
Art. 26. Intercambio de informaciôn.
Art. 27. Agentes diplomàticos y funcionarios consulates. 
Art. 28. Extensiôn territorial.
CAPITULO VII 
Oisposiciones finales
Art. 29. Entrada en vigor.
Art. 30. Denuncia.
NOTA.—Con et fin de hacer posible la comparacidn del Convenio Modeto de 1977 
con el Proyecto de Convenio de 1963. el texto de este ultimo se reproduce al final 
de este tomo (apéndice III).
TITULO DEL CONVENIO
C o n v e n io  e n t r e  ( e l  E s ta d o  A ) y  ( e l  E s ta d o  B) p a ra  e v i ta r  la  d o b le  
im p o s ic io n  e n  m a te r ia  d e  im p u e s to s  s o b r e  la  r e n ta  
y  s o b r e  e l  p a tr im o n io
PREA M BU LO  DEL CONVENIO
NOTA.—El preémbulQ del Convenio habri de redactarse de acuerdo con los pro* 
cedimientos constitucfonales de ambos Estados Contratantes.
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A lts  1 Y 2
CAPITULO I
AM BITO DE A PLICA C IO N  DEL CONVENIO
Articulo 1 
A M BITO  SUBJETIVO
El p r e s e n te  C o n v e n io  s e  a p l ic a  a  la s  p e r s o n a s  r e s id e n c e s  d e  u n e  
o  d e  a m b o s  E s ta d o s  C o n t r a t a n te s .
Articulo 2 
IM PU E ST O S C O M PR E N D ID O S
1. El p r e s e n t e  C o n v e n io  s e  a p l ic a  a  lo s  Im p u e s to s  s o b r e  (a  R e n ta  
y  s o b r e  e l P a tr im o n io  e x ig ib le s  p o r  c a d a  u n o  d e  lo s  E s ta d o s  C o n tra ­
t a n t e s .  d e  s u s  s u b d iv is io n e s  p o l i t i c a s  o  d e  s u s  e n t id a d e s  lo c a l e s ,  
c u a lq u ie ra  q u e  s e a  e l s i s t e m a  d e  s u  e x a c c iô n .
2 . S e  c o n s id e r a n  I m p u e s to s  s o b r e  la  R e n ta  y  s o b r e  e l  P a tr im o n io  
lo s  q u e  g ra v a n  la to ta l id a d  d e  la  r e n t a  o  d e l  p a tr im o n io  o  c u a lq u ie r  
p a r t e  d e  lo s  m is m o s .  in c lu id o s  lo s  im p u e s to s  s o b r e  la s  g a n a n c ia s  d e -  
r iv a d a s  d e  la  e n a je n a c iô n  d e  b i e n e s  m u e b le s  o  in m u e b le s .  lo s  im p u e s -  
t o s  s o b r e  e l im p o r te  d e  s u e l d o s  o  s a l a r i e s  p a g a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s .  
a s î  c o m o  lo s  im p u e s to s  s o b r e  la s  p lu s v a l ia s .
3 . L os im p u e s to s  a c tu a l e s  a  lo s  q u e  c o n c re t a m e n te  s e  a p l ic a  
e s t e  C o n v e n io  s o n :
a) ( e n  e l  E s ta d o  A ): ................................................................ ..............................
b) ( e n  e l  E s ta d o  B): ..............................................................................................
4 . El C o n v e n io  s e  a p l ic a r à  ig u a lm e n te  a  lo s  im p u e s to s  d e  n a tu r a -  
le z a  id é n t ic a  o  a n à lo g a  q u e  s e  e s t a b le z c a n  c o n  p o s te r io r id a d  a  la  l é ­
c h a  d e  la  f irm a  d e l m is m o  y  q u e  s e  a h a d a n  a  lo s  a c tu a le s  o  l e s  s u s t i -  
tu y a n . A l fin a l d e  c a d a  a n o  la s  a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  lo s  E s ta d o s  
C o n tr a ta n te s  s e  c o m u n ic a râ n  m u tu a m e n te  la s  m o d if îc a c io n e s  q u e  s e  
h a y a n  in tro d u c id o  e n  s u s  r e s p e c t i v e s  le g i s l a c io n e s  f i s c a le s .
/! C
‘T y  ^
Art. 3
CAPITULO II
O EFIN IC IO N ES
Articulo 3
O EFIN IC IO N ES G EN ERA LES
1. A  lo s  e f e c t o s  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n io . a  m e n o s  q u e  d e  s u  c o n -  
te x to  s e  in f ie ra  u n a  in te r p r e ta c io n  d i f e r e n te :
so -a) e l  té r m in o  « p e rs o n a »  c o m p r e n d e  la s  p e r s o n a s  f i s i c a s ,  la s  
c ie d a d e s  y  c u a lq u ie r  o t r a  a g ru p a c io n  d e  p e r s o n a s ;
b) e l  té r m in o  « s o c ie d a d »  s ig n if ic a  c u a lq u ie r  p e r s o n a  ju n 'd ic a  o  
c u a lq u ie r  e n t id a d  q u e  s e  c o n s i d é r é  p e r s o n a  ju n 'd ic a  a  e f e c t o s  
im p o s i t iv o s ;
c) la s  e x p r e s io n e s  « e m p r e s a  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te »  y  ■ e m ­
p r e s s  d e l  o t r o  E s ta d o  C o n tr a ta n te »  s ig n if ic a n . r e s p e c t iv a m e n -  
te .  u n a  e m p r e s a  e x p lo ta d a  p o r  u n  r e s i d e n t s  d e  u n  E s ta d o  C o n ­
t r a ta n t e  y  u n a  e m p r e s a  e x p lo ta d a  p o r  u n  r e s i d e n t s  d e l  o t r o  
E s ta d o  C o n tr a ta n te :
d) la  e x p re s io n  « trà f ic o  in te rn a c io n a l»  s ig n if ic a  to d o  t r a n s p o r t e  
e f e c tu a d o  p o r  u n  b u q u e  o  a e r o n a v e  e x p lo ta d o  p o r  u n a  e m p r e s a  
c u y a  s e d e  d e  d i r e c c io n  e f e c t iv a  e s t é  s i tu a d a  e n  un  E s ta d o  
C o n tr a ta n te .  s a lv o  c u a n d o  e l b u q u e  o  a e r o n a v e  no  s e a  o b je to  
d e  e x p lo ta c iô n  m a s  q u e  e n t r e  d o s  p u n to s  s i tu a d o s  e n  e l o t r o  
E s ta d o  C o n tr a ta n te ;
e) la  e x p re s iô n  « a u to r id a d  c o m p é te n te »  s ig n if ic a ;
i) ( e n  e l E s ta d o  A ): ......................................................................................
ii) (e n  e l E s ta d o  B): ......................................................................................
2 . P a ra  la  a p l ic a c iô n  d e l C o n v e n io  p o r  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te ,  
c u a lq u ie r  e x p re s iô n  no  d e f in id a  e n  e l m is m o  te n d r a ,  a  m e n o s  q u e  d e  
s u  c o n te x te  s e  in f ie ra  u n a  in te r p r e ta c io n  d i f e r e n t e .  e l s ig n if ic a d o  q u e  
s e  le  a tr ib u y a  p o r  la le g is la c iô n  d e  e s t e  E s ta d o  r e la t iv e  a  lo s  im p u e s -  
to s  q u e  s o n  o b je to  d e l C o n v e n io .
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A lt .  4
Articulo 4 
RESIDENTE
1. A lo s  e f e c to s  d e  e s t e  C o n v e n io . la  e x p re s io n  - r e s id e n t e  d e  u n  
E s ta d o  C o n tr a ta n te »  s ig n if ic a  to d a  p e r s o n a  q u e  e n  v ir tu d  d e  la le g i s ­
la c iô n  d e  e s t e  E s ta d o  e s t é  s u j e ta  a  im p o s ic iô n  e n  é l p o r  ra z ô n  d e  s u  
d o m ic il io . r e s id e n c ia .  s e d e  d e  d ir e c c iô n  o  c u a lq u ie r  o tro  c r i te r io  d e  
n a tu r a le z a  a n à lo g a . S in  e m b a r g o ,  e s t a  e x p re s iô n  n o  in c lu y e  a  l a s  p e r ­
s o n a s  q u e  e s t é n  s u j e t a s  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o  e x c lu s iv a m e n te  
p o r la  r e n ta  q u e  o b te n g a n  p r o c é d a n te  d e  f u e n te s  s i tu a d a s  e n  e t c i ta d o  
E s ta d o  o  p o r  e l p a tr im o n io  q u e  p o s e a n  e n  e l  m is m o .
2 . C u a n d o  e n  v ir tu d  d e  la s  d is p o s ic io n e s  d e l p â r r a fo  1 ( 1 )  u n a  p e r ­
s o n a  f i s ic a  s e a  r e s id e n te  d e  a m b o s  E s ta d o s  C o n tr a ta n te s .  s u  s i tu a c iô n  
s e  r e s o iv e r à  d e  la  s ig u ie n t e  m a n e r a :
a) e s t a  p e r s o n a  s e r a  c o n s id e r a d a  r e s id e n te  d e l  E s ta d o  d o n d e  te n -  
g a  u n a  v iv ie n d a  p e r m a n e n te  a  s u  d is p o s ic iô n ;  s i  tu v ie r a  u n a  
v iv ie n d a  p e r m a n e n te  a  s u  d is p o s ic iô n  e n  a m b o s  E s ta d o s .  s e  
c o n s id e r a r à  r e s id e n te  d e l  E s ta d o  c o n  e l  q u e  m a n te n g a  re la c io -  
n e s  p e r s o n a le s  y  e c o n ô m ic a s  m à s  e s t r e c h a s  ( c e n t r e  d e  in te ­
r e s e s  v i t a le s ) :
b) s i  n o  p u d ie r a  d e t e r m i n a r s e  e l E s ta d o  e n  e l q u e  d ic h a  p e r s o n a  
t i e n e  e l c e n t r o  d e  s u s  in t e r e s e s  v i t a le s ,  o  s i  n o  tu v ie r a  u n a  
v iv ie n d a  p e r m a n e n te  a  s u  d is p o s ic iô n  e n  n in g u n o  d e  lo s  E s ta ­
d o s .  s e  c o n s id e r a r à  r e s id e n te  d e l  E s ta d o  C o n tr a ta n te  d o n d e  
v iv a  h a b i tu a lm e n te :
c) s i  v iv ie ra  h a b i tu a lm e n te  e n  a m b ô s  E s ta d o s  o  n o  lo  h ic ie r a  e n  
n in g u n o  d e  e l l e s ,  s e  c o n s id e r a r à  r e s id e n te  d e l  E s ta d o  d e l  q u e  
s e a  n a c io n a l;
d) s i  f u e r a  n a c io n a l d e  a m b o s  E s ta d o s  o  n o  lo  fu e ra  d e  n in g u n o  
d e  e l l e s ,  l a s  a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  lo s  d o s  E s ta d o s  C o n ­
t r a t a n t e s  r e s o lv e r à n  e l  c a s e  d e  c o m û n  a c u e rd o .
3 . C u a n d o  e n  v ir tu d  d e  l a s  d is p o s ic io n e s  d e l  p à r r a fo  1 u n a  p e r ­
s o n a  q u e  n o  s e a  u n a  p e r s o n a  f i s ic a  s e a  r e s id e n te  d e  a m b o s  E s ta d o s  
C o n t r a t a n te s .  s e  c o n s i d e r a r à  r e s id e n te  d e l  E s ta d o  e n  q u e  s e  e n c u e n -  
t r e  s u  s e d e  d e  d i r e c c iô n  e f e c t iv a .
(1) NOTA DE LOS TRAOUCTORES.—Se ha optado por emplear et téimiho pàm h 
fo para traducir la palabra «paragraphe- de* texto fiancés y -paragraph# de* texto 
inglés. aunque en alguno de los articulos en que se utillza la paûbra -apartado- 
se ajustarfa mejor a la deflnicién que da de este vocabio el ütocfonario de la Léo* 
gua EspaAola.
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A r t  5
A rticu lo  5 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. A e f e c to s  d e l p r e s e n te  C o n v e n io . la e x p re s io n  « e s ta b le c im ie n ­
to  p e r m a n e n te -  s ig n ific a  un  lu g a r  fijo d e  n é g o c ia s  m e d ia n te  e l c u a l 
u n a  e m p r e s a  re a liz a  to d a  o  p a r te  d e  s u  a c tiv id a d .
2 . La e x p re s io n  - e s ta b le c im ie n to  p e r m a n e n te -  c o m p r e n d e .  e n
especial:
a) la s  s c d e s  d e  d ire c c iô n ;
b) la s  s u c u r s a le s ;
c j  la s  o f ic in a s ;
d) la s  f a b r ic a s ;
e) lo s  ta l le r e s ;
I) la s  m in a s ,  lo s  p o z o s  d e  p e tr ô le o  o  d e  g a s .  la s  G a n te ra s  o  
c u a lq u ie r  o tr o  lu g a r  d e  e x tr a c c iô n  d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s .
3 . U na o b ra  d e  c o n s t ru c c iô n .  in s ta la c iô n  o  m o n ta je  s ô lo  c o n s t i tu -  
y e  e s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te  s i  s u  d u ra c iô n  e x c e d e  d e  d o c e  m e s e s .
4 . N o o b s t a n te  lo  d is p u e s to  a n te r io r m e n te  e n  e s t e  a r t ic u lo .  s e  
c o n s id é r a  q u e  e l  té rm in o  - e s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te »  n o  in c lu y e :
a) la  u ti liz a c iô n  d e  in s ta la c io n e s  c o n  e l û n ic o  fin  d e  a lm a c e n a r .  
e x p o n e r  o  e n t r e g a r  b ie n e s  o  m e r c a n c ia s  p e r t e n e c i e n t e s  a  la  
e m p r e s a :
b) e l  m a n te n im îe n to  d e  u n  d e p ô s i to  d e  b ie n e s  o  m e r c a n c ia s  p e r ­
t e n e c ie n te s  a  la  e m p r e s a  c o n  e l  û n ic o  fin  d e  a lm a c e n a r i a s .  
e x p o n e r la s  o  e n t r e g a r l a s ;
c)  e l m a n te n im ie n to  d e  u n  d e p ô s i to  d e  b ie n e s  o  m e r c a n c ia s  p e r ­
te n e c ie n te s  a  la  e m p r e s a  c o n  e l û n ic o  fin  d e  q u e  s e a n  t r a n s -  
fo r m a d a s  p o r  o t r a  e m p r e s a ;
d l  e l m a n te n im ie n to  d e  u n  lu g a r  fijo  d e  n é g o c ié s  c o n  e l  û n ic o  fin  
d e  c o m p r a r  b ie n e s  o  m e r c a n c ia s  o  d e  r e c o g e r  in fo rm a c iô n  
p a ra  la  e m p r e s a :
e) e l m a n te n im ie n to  d e  u n  lu g a r  fijo  d e  n é g o c ie s  c o n  e l  û n ic o  fin  
d e  re a l iz a r  p a ra  la  e m p r e s a  c u a lq u ie r  o t r a  a c t iv id a d  d e  c a r à c -  
t e r  a u x il ia r  o  p r e p a r a to r io :
f) e l  m a n te n im ie n to  d e  u n  lu g a r  fijo  d e  n é g o c ié s  c o n  e l  û n ic o  fin  
d e l  e je r c ic io  c o m b in a d o  d e  la s  a c t iv id a d e s  m e n c io n a d a s  e n  lo s  
a p a r ta d o s  a) a  e), a  c o n d ic iô n  d e  q u e  e l  c o n ju n to  d e  la  a c tiv i­
d a d  d e l  lu g a r  RJo d e  n é g o c ia s  c o n s e r v e  s u  c a r à c t e r  a u x il ia r  o  
p r e p a r a to r io .
5 . N o o b s t a n te  lo  d i s p u e s to  e n  lo s  p à r r a f o s  1 y  2 . c u a n d o  u n a  
p e r s o n a  — d is t i n ta  d e  u n  a g e n te  q u e  g o c e  d e  u n  e s t a tu t o  in d e p e n d ie n -
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te .  al c u a l s e  le  a p lic a  e l p â r r a fo  6—  a c tû e  p o r  c u e n ta  d e  u n a  e m p r e s a  
y o s t e n t e  y e je r z a  h a b itu a lm e n te  e n  un  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p o d e r e s  
q u e  la f a c u l te n  p a ra  c o n c lu ir  c o n tr a to s  e n  n o m b re  d e  la  e m p r e s a .  s e  
c o n s id e r a r à  q u e  e s t a  e m p r e s a  t ie n e  u n  e s ta b le c im ie n to  p e r m a n e n te  
e n  e s t e  E s ta d o  r e s p e c to  d e  to d a s  la s  a c t iv id a d e s  q u e  e s t a  p e r s o n a  
re a l iz a  p o r  c u e n ta  d e  la e m p r e s a .  a  m e n o s  q u e  la s  a c t iv id a d e s  d e  e s t a  
p e r s o n a  s e  l im i te n  a la s  m e n c io n a d a s  e n  e l p à rra fo  4 y q u e .  d e  h a b e r  
s id o  e j e r c id a s  p o r  m e d io  d e  u n  lu g a r  fijo d e  n é g o c ié s ,  n o  s e  h u b ie r a  
c o n s id e r a d o  e s t e  lu g a r  c o m o  u n  e s ta b le c im ie n to  p e r m a n e n te ,  d e  
a c u e rd o  c o n  la s  d is p o s ic io n e s  d e  e s t e  p à rra fo .
6 . N o s e  c o n s id é r a  q u e  u n a  e m p r e s a  t ie n e  u n  e s t a b le c im ie n to  
p e r m a n e n te  e n  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p o r  e l m e ro  h e c h o  d e  q u e  re a -  
iic e  s u s  a c t i v id a d e s  p o r  m e d io  d e  u n  c o r r e d o r .  u n  c o m is io n is t a  g e ­
n e ra l o  c u a lq u ie r  o t r o  a g e n te  q u e  g o c e  d e  u n  e s t a tu t o  in d e p e n d ie n te .  
s i e m p r e  q u e  e s t a s  p e r s o n a s  a c tü e n  d e n tr o  d e l m a rc o  o rd in a r io  d e  s u  
a c tiv id a d .
7 . El h e c h o  d e  q u e  u n a  s o c ie d a d  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ­
t a n t e  c o n t r ô le  o  s e a  c o n t r e la d a  p o r  u n a  s o c ie d a d  r e s id e n te  d e l  o t r o  
E s ta d o  C o n t r a t a n te .  o  q u e  r e a l ic e  a c t iv id a d e s  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o  (y a  
s e a  p o r  m e d io  d e  e s t a b le c im ie n to  p e rm a n e n te  o  d e  o t r a  m a n e r a ) .  n o  
c o n v ie r te  p o r  s i  s o lo  a  c u a lq u ie r a  d e  e s t a s  s o d e d a d e s  e n  e s t a b l e c i ­
m ie n to  p e r m a n e n te  d e  la  o t r a .
Arts. 6 Y 7
CAPITULO III
TRIBUTACION DE LAS DISTINTAS CLA SES DE RENTA
Articulo 6 
RENTAS INM OBILIARIAS
1. L as r e n t a s  q u e  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  o b te n g a  
d e  b ie n e s  in m u e b le s  ( in c lu id a s  la s  r e n t a s  d e  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  
o  f o r e s ta l e s )  s i tu a d o s  e n  e l o tr o  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p u e d e n  s o m e te r -  
s e  a  im p o s ic io n  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o .
2 . La e x p r e s iô n  - b i e n e s  in m u e b le s -  te n d r é  e l  s ig n if ic a d o  q u e  le  
a tr ib u y a  e l d e r e c h o  d e l E s ta d o  C o n t r a ta n te  e n  q u e  lo s  b ie n e s  e n  c u e s -  
t iô n  e s t é n  s i tu a d o s .  D ic h a  e x p r e s iô n  c o m p r e n d e  e n  to d o  c a s o  lo s  a c -  
c e s o r io s .  e l  g a n a d o  y  e q u ip o  u ti l iz a d o  e n  l a s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  
y f o r e s t a l e s ,  lo s  d e r e c h o s  a  lo s  q u e  s e  a p l iq u e n  la s  d i s p o s ic io n e s  d e  
D e re c h o  p r iv a d o  r e la t iv a s  a  lo s  b ie n e s  r a i c e s .  e l u s u f ru c to  d e  b i e n e s  
in m u e b le s  y  lo s  d e r e c h o s  a  p e r c ib i r  p a g o s  v a r ia b le s  o  f i jo s  p o r  la  e x ­
p lo ta c iô n  o  la  c o n c e s iô n  d e  la  e x p lo ta c iô n  d e  y a c im ie n to s  m in é r a l e s ,  
f u e n te s  y  o t r o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s :  lo s  b u q u e s .  e m b a r c a c io n e s  y  a e ro -  
n a v e s  n o  s e  c o n s id e r a n  b ie n e s  in m u e b le s .
3 . L as d i s p o s ic io n e s  d e l  p â r r a fo  1 s e  a p lic a n  a  la s  r e n t a s  d e r iv a -  
d a s  d e  la  u ti l iz a c iô n  d i r e c ta .  d e l  a r r e n d a m ie n to  o  a p a r c e r ia .  a s î  c o m o  
d e  c u a lq u ie r  o t r a  fo rm a  d e  e x p lo ta c iô n  d e  lo s  b ie n e s  in m u e b le s .
4 . L as d is p o s ic io n e s  d e  lo s  p à r r a f o s  1 y  3  s e  a p lic a n  ig u a lm e n te  
a  la s  r é n t a s  d e r iv a d a s  d e  lo s  b ie n e s  in m u e b le s  d e  u n a  e m p r e s a  y  d e  
lo s  b ie n e s  in m u e b le s  u t i l iz a d o s  p a r a  e l  e je r c ic io  d e  t r a b a jo s  in d e p e n ­
d ie n t e s .
Articulo 7  
BEN EFICIO S EM PRESARIALES
1. L os b e n e f ic io s  d e  u n a  e m p r e s a  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  s o la -  
m e n te  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o . a  ck> s e r  q u e  
la  e m p r e s a  r e a l ic e  s u  a c t iv id a d  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n te  p o r  
m e d io  d e  u n  e s t a b le c im ie n to  p e r m a n e n te  s i tu a d o  e n  é l .  S i la  e m p r e s a
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realiza su a c tiv id a d  d e  d ic h a  m a n e ra . lo s b e n e fic io s  d e  la  e m p r e s a  
pueden  s o m e te r s e  a im p o s ic io n  en  el o tro  E stad o . p e ro  s o l e  e n  la 
m e d id a  e n  q u e  p u c d a n  a tr ib u ir s e  a e s t e  e s ta b le c im ie n to  p e r m a n e n te .
2. S in  p e r ju ic io  d e  lo p re v is to  e n  e l p â rra fo  3. c u a n d o  u n a  e m ­
p r e s a  d e  u n  E s ta d o  C o n tra ta n te  r e a l ic e  s u  ac tiv id a d  e n  c l o t r o  E s ta d o  
C o n t r a t a n te  p o r  m e d io  d e  un e s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te  s i tu a d o  e n  
él. e n  c a d a  E s ta d o  C o n tr a ta n te  s e  a tr ib u irâ n  a d ich o  e s t a b le c im ie n to  
lo s  b e n e f ic io s  q u e  e s t e  h u b ie ra  p o d id o  o b te n e r  d e  s e r  u n a  e m p r e s a  
d i s t i n ta  y s e p a r a d a  q u e  re a l iz a s e  la s  m ism a s  o  s im i la r e s  a c t i v id a d e s .  
e n  la s  m i s m a s  o  s im i la r e s  c o n d ic io n e s . y t r a ta s e  c o n  to ta l  in d e p e n -  
d e n c ia  c o n  la  e m p r e s a  d e  la q u e  e s  e s ta b le c im ie n to  p e r m a n e n te .
3 . P a ra  la  d e te rm in a c iô n  d e l b é n é f ic ié  d e l e s ta b le c im ie n to  p e r ­
m a n e n te  s e  p e rm it ir à  la d e d u c c iô n  d e  lo s  g a s to s  e n  q u e  s e  h a y a  
in c u r r id o  p a r a  la  re a liz a c iô n  d e  lo s  f in e s  d e l e s ta b le c im ie n to  p e r m a ­
n e n te ,  c o m p r e n d id o s  lo s  g a s to s  d e  d ire c c iô n  y g é n é r a le s  d e  a d m in is -  
t r a c iô n  p a r a  lo s  m is m o s  f in e s , ta n to  s i  s e  e fe c tü a n  e n  e l E s ta d o  e n  
q u e  s e  e n c u e n t r e  e l e s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te  c o m o  e n  o t r a  p a r t e .
4 . M ie n t r a s  s e a  u s u a l e n  un  E s ta d o  C o n tra ta n te  d e te r m in a r  lo s  
b e n e f ic io s  im p u ta b le s  a lo s  e s ta b le c im ie n to s  p e r m a n e n te s  s o b r e  la  
b a s e  d e  u n  r e p a r te  d e  lo s  b e n e f ic io s  to ta le s  d e  la e m p r e s a  e n t r e  s u s  
d iv e r s e s  p a r t e s ,  lo  e s ta b le c id o  e n  e l p â rra fo  2 n o  im p e d irà  q u e  e s t e  
E s ta d o  C o n t r a t a n te  d e te r m in e  d e  e s t a  m a n e ra  lo s  b e n e f ic io s  im p o n i-  
b le s ;  s in  e m b a r g o ,  e l m é to d o  d e  r e p a r to  a d o p ta d o  h a b rà  d e  s e r  ta l  
q u e  e l r e s u l t a d o  o b te n id o  e s t é  d e  a c u e rd o  c o n  lo s  p r in c ip io s  c o n te -  
n id o s  e n  e s t e  a r t ic u lo .
5. N o s e  a tr ib u irà  n in g û n  b é n é f ic ié  a  u n  e s ta b le c im ie n to  p e r m a ­
n e n te  p o r  e l m e ro  h e c h o  d e  q u e  é s t e  c o m p re  b ie n e s  o  m e r c a n c ia s  
p a r a  la  e m p r e s a .
6 . A e f e c t o s  d e  lo s  a p a r ta d o s  a n te r io r e s .  lo s  b e n e f ic io s  im p u ta ­
b l e s  a i e s t a b le c im ie n to  p e rm a n e n te  s e  c a lc u la rà n  c a d a  a n o  p o r  e l  
m is m o  m é to d o .  a  n o  s e r  q u e  e x is ta n  m o tiv o s  v â lid o s  y  s u f i c i e n t e s  
p a r a  p r o c é d e r  d e  o t r a  fo rm a .
7 . C u a n d o  lo s  b e n e f ic io s  c o m p re n d a n  r e n t a s  r e g u la d a s  s e p a r a -  
d a m e n t e  e n  o t r o s  a r t ic u lo s  d e  e s t e  C o n v e n io . la s  d i s p o s ic i o n e s  d e  
a q u é l lo s  n o  q u e d a r à n  a f e c ta d a s  p o r  la s  d e l p r é s e n te  a r t ic u lo .
Articulo 8
N A V EG A CIO N  M ARITIMA INTERIOR Y A E R ^
1. L os b e n e f ic io s  p r o c e d e n te s  d e  la  e x p lo ta c iô n  d e  b u q u e s  o  a e ro -  
n a v e s  e n  t r â f ic o  in te rn a c io n a l s ô lo  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n
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cl Estndo Contra tnnic  en cl que e s te  situada la sede  de direcciôn 
electivn de la em presa .
2. Los beneficios de la e x p lo ta c iô n  d e  e m b a rc a c io n e s  d e d ic a d a s  
al transporte  por aguas in leriores s ô lo  p u e d e n  s o m e te r s e  a im p o s i­
ciôn en el Estado C on tra tan te  en el q u e  e s t é  s i tu a d a  la  s e d e  d e  d i r e c ­
ciôn efectiva de la em p resa .
3. Si la se d e  de  direcciôn e fe c t iv a  d e  una  e m p r e s a  d e  n a v e g a ­
ciôn 0 de una e m p resa  d e d ic a d a  al t r a n s p o r te  p o r a g u a s  in te r io r e s  
estuviera  a bordo de un b u q u e  o e m b a rc a c iô n . s e  c o n s id e ra rà  q u e  s e  
encuentra  en el Estado C o n tr a ta n te  d o n d e  e s t é  e l p u e r to  b a s e  d e  lo s  
mismos. y si no e x i s t i e r a  ta l p u e r to  b a s e ,  e n  e l E s ta d o  C o n tr a ta n te  
e n  el que r e s id a  la p e r s o n a  q u e  e x p lo te  e l b u q u e  o  la  e m b a r c a c iô n .
4 . L as d i s p o s ic i o n e s  d e l  p à r r a fo  1 s e  ap lic a n  ta m b ié n  a  lo s  b e ­
n e f ic io s  p r o c e d e n t e s  d e  la  p a r t ic ip a c iô n  e n  u n  - p o o l - ,  e n  u n a  e x p lo ­
ta c iô n  e n  c o m û n  o  e n  u n  o rg a n is m o  in te rn a c io n a l d e  e x p lo ta c iô n .
Articulo 9 
EIVIPRESAS A SO C IA D A S
1. C u a n d o
a) u n a  e m p r e s a  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p a r t ic ip e  d i r e c ta  o  in- 
d i r e c ta m e n te  e n  la  d i r e c c iô n .  e l  c o n tro l  o  e l  c a p i ta l  d e  u n a  
e m p r e s a  d e l  o t r o  E s ta d o  C o n tr a ta n te .  o
b} u n a s  m i s m a s  p e r s o n a s  p a r t ic ip e n  d i r e c ta  o  in d i r e c ta m e n te  e n  
la d i r e c c iô n .  e l  c o n tr o l  o  e l  c a p i ta l  d e  u n a  e m p r e s a  d e  u n  E s­
ta d o  C o n t r a t a n te  y  d e  u n a  e m p r e s a  d e l o tro  E s ta d o  C o n tr a ­
t a n t e .
y e n  u n o  y o t r o  c a s o  la s  d o s  e m p r e s a s  e s t é n .  e n  s u s  r e la c io n e s  c o -  
m e r c ia le s  o  f in a n c ie r a s .  u n id a s  p o r  c o n d ic io n e s  a c e p ta d a s  o  Im p u e s -  
t a s  q u e  d if ie ra n  d e  la s  q u e  s e r i a n  a c o rd a d a s  p o r  e m p r e s a s  in d e p e n ­
d ie n t e s .  lo s  b e n e f ic io s  q u e  h a b r ia n  s id o  o b te n id o s  p o r  u n a  d e  l a s  
e m p r e s a s  d e  n o  e x i s t i r  e s t a s  c o n d ic io n e s .  y  q u e  d e  h e c h o  n o  s e  h a n  
p ro d u c id o  a  c a u s a  d e  la s  m is m a s .  p u e d e n  s e r  in d u td o s  e n  lo s  b é n é ­
f ic ie s  d e  e s t a  e m p r e s a  y  s o m e t id o s  a  im p o s à â ô n  e n  o o n s e c u e n c ia .
2 . C u a n d o  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te  in c lu y e  e n  lo s  b e n e f ic io s  d e  
u n a  e m p r e s a  d e  e s t e  E s ta d o  — y  s o m e te .  e n  c o n s e c u e n d a .  a  im p o s i­
c iô n —  lo s  b e n e f ic io s  s o b r e  lo s  c u a le s  u n a  e m p r e s a  d e  o t r o  E s ta d o  
C o n t r a ta n te  h a  s id o  s o m e t id a  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  o tro  E s ta d o . y  lo s  
b e n e f ic io s  a s i  in c lu id o s  s o n  b e n e f ic io s  q u e  fiab rian  s id o  r e a l iz a d o s  
p o r  la  e m p r e s a  d e l  p r im e r  E s ta d o  s i  la s  c o n d ic io n e s  c o n v e n id a s  e n t r e  
la s  d o s  e m p r e s a s  h u b ie r a n  s id o  la s  q u e  s e  h u b ie s e n  c o n v e n id o  e n t r e  
d o s  e m p r e s a s  i n d e p e n d i e n te s .  e l p r im e r  E s ta d o  p ro c é d e r a  a l  a j u s t e
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c o r r e s p o n d ie n te  d e l m o n ta n te  d e l im p u e s to  q u e  h a  p e rc ib id o  s o b r e  
e s o s  b e n e f ic io s .  P a ra  d e te r m in a r  e s t e  a ju s te  s e  te n d r â n  e n  c u e n ta  la s  
d e m â s  d is p o s ic io n e s  d e l p r é s e n te  C o n v e n io . c o n s u l tâ n d o s e  a  la s  a u ­
to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a ta n te s  e n  c a s o  n e c e -  
s a r io .
A rticu lo  10 
DIVIDENDOS
1. L os d iv id e n d o s  p a g a d o s  p o r  u n a  s o c ie d a d  r e s id e n te  d e  u n  E s­
ta d o  C o n tr a ta n te  a  un  r e s id e n te  d e l o t r o  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p u e d e n  
s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  o tro  E s ta d o .
2. S in  e m b a r g o , e s t o s  d iv id e n d o s  p u e d e n  ta m b ié n  s o m e te r s e  a  
im p o s ic iô n  e n  e l E s ta d o  C o n t r a ta n te  e n  q u e  r e s id a  la  s o c ie d a d  q u e  
p a g u e  lo s  d iv id e n d o s  y s e g û n  la le g is la c iô n  d e  e s t e  E s ta d o . p e ro  s i  e l 
p e r c e p to r  d e  lo s  d iv id e n d o s  e s  e l b e n e f ic ia r io  e fe c t iv o .  e l  im p u e s to  
a s i  e x ig id o  n o  p o d rà  e x c e d e r  d e l:
a) 5 p o r  100 d e l im p o r te  b ru to  d e  lo s  d iv id e n d o s  s i  e l  b e n e f ic ia ­
rio  e f e c t iv o  e s  u n a  s o c ie d a d  (e x c lu id a s  la s  s o c i e d a d e s  d e  p e r ­
s o n a s )  q u e  p o s e a  d i r e c ta m e n te  a l m e n o s  e l  25  p o r  tOO d e l  
c a p i ta l  d e  la  s o c ie d a d  q u e  p a g a  lo s  d iv id e n d o s ;
b] 15 p o r  100 d e l im p o r te  b ru to  d e  lo s  dividendos en todos tos 
d e m â s  c a s o s .
L as a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  (o s  E s ta d o s  C o n t r a ta n te s  e s t a b le -  
c e r à n  d e  m u tu o  a c u e rd o  la  fo rm a  d e  a p l i c a r  e s t o s  l im i te s .
E s te  p â r r a fo  n o  a f e c t a  a  la im p o s ic iô n  d e  la  s o c ie d a d  r e s p e c to  d e  
lo s  b e n e f ic io s  c o n  c a rg o  a  lo s  q u e  s e  p a g u e n  lo s  d iv id e n d o s .
3 . El té r m in o  - d iv id e n d e s -  e m p le a d o  e n  e l  p r é s e n t e  a r t i c l e  s ig ­
n if ic a  lo s  r e n d im ie n to s  d e  la s  a c c io n e s  o  b o n o s  d e  d is f r u t e .  d e  l a s  
p a r t e s  d e  m in a s ,  d e  la s  p a r t e s  d e  fu n d a d o r  u  o t r o s  d e r e c h o s .  e x c e p to  
lo s  d e  c r é d i t e ,  q u e  p e rm ita n  p a r t ic ip a r  e n  lo s  b e n e f ic io s .  a s i  c o m o  la s  
r e n t a s  d e  o t r a s  p a r t ic ip a c io n e s  s o c i a le s  s u j e t a s  a l m is m o  ré g im e n  
f isc a l q u e  lo s  r e n d im ie n to s  d e  la s  a c c io n e s  p o r  la  le g is la c iô n  d e l  E s­
ta d o  e n  q u e  r e s id a  la  s o c ie d a d  q u e  la s  d is t r ib u y a .
4 . L as d i s p o s ic io n e s  d e  lo s  p à r r a f o s  1 y  2  n o  s e  a p l ic a n  s i  e l  b e ­
n e f ic ia r io  e f e c t iv o  d e  lo s  d iv id e n d o s .  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tra ­
ta n t e .  e j e r c e  e n  e l o tr o  E s ta d o  C o n t r a ta n te .  d e l  q u e  e s  r e s id e n te  la  
s o c ie d a d  q u e  p a g a  lo s  d iv id e n d o s .  u n a  a c t iv id a d  in d u s tr ia l  o  c o m e r c ia l  
a  t r a v é s  d e  u n  e s t a b le c im ie n to  p e r m a n e n te  a q u i  s i tu a d o  o  p r e s t a  u n o s  
t r a b a jo s  in d e p e n d ie n te s  p o r  m e d io  d e  u n a  b a s e  fija  a q u i s i tu a d a  c o n  
lo s  q u e  la  p a r t ic ip a c iô n  q u e  g e n e r a  lo s  d i v i d e n d s  e s t é  v in c u la d a  
e f e c t iv a m e n te .  En e s t o s  c a s o s  s e  a p l ic a n  la s  d i s p o s ic io n e s  d e l  a r t ic u ­
le  7 o  d e l  a r t ic u lo  14. s e g u n  p ro c é d a .
/1 c /
5. Cunndo una sociedad residente de un E s ta d o  C o n tr a ta n te  ob­
tenga beneficios o rentas procedentes d e l otro E s ta d o  C o n tr a ta n te .  
e s te  otro  Estado no  p u e d e  e x ig ir  n in g û n  im p u e s to  s o b r e  lo s  d iv id e n ­
dos p a g a d o s  p o r  la s o c ie d a d .  sa lv o  e n  la m e d id a  e n  q u e  e s t o s  d iv i­
d e n d o s  s e a n  p a g a d o s  a  u n  r e s id e n te  d e  e s t e  o tr o  E s ta d o  o  la  p a r t ic i ­
p a c iô n  q u e  g e n e re n  lo s  d iv id e n d o s  e s t é  v in c u la d a  e f e c t iv a m e n te  a  u n  
e s t a b le c im ie n to  p e rm a n e n te  o  a  u n a  b a s e  fija  s i tu a d a  e n  e s t e  o t r o  
E s ta d o . ni s o m e te r  lo s  b e n e f ic io s  no  d is tr ib u id o s  d e  la  s o c ie d a d  a  u n  
im p u e s to  s o b r e  lo s  m is m o s .  a u n q u e  lo s  d iv id e n d o s  p a g a d o s  o  lo s  
b e n e f ic io s  n o  d is tr ib u id o s  c o n s is ta n .  to ta l  o  p a r c ia lm e n te .  e n  b e n e f i­
c io s  0 r e n t a s  p r o c e d e n te s  d e  e s t e  o tro  E s ta d o .
Articulo 11 
INTERESES
1. L os i n t e r e s e s  p r o c e d e n te s  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  y  p a g a d o s  
a un  r e s id e n te  d e l o tr o  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im ­
p o s ic iô n  e n  e s t e  o tro  E s ta d o .
2. S in  e m b a rg o , e s t o s  i n t e r e s e s  p u e d e n  ta m b ié n  s o m e te r s e  a  im ­
p o s ic iô n  e n  e l E s ta d o  C o n tr a ta n te  d e l q u e  p ro c e d a n  y  d e  a c u e r d o  c o n  
la  le g is la c iô n  d e  e s t e  E s ta d o . p e ro  s i  e l p e r c e p to r  d e  lo s  i n t e r e s e s  e s  
e l b e n e f ic ia r io  e fe c t iv o . e l im p u e s to  a s i  e x ig id o  n o  p u e d e  e x c e d e r  d e l  
10 p o r  100 d e l  im p o r te  b ru to  d e  lo s  in t e r e s e s .  L as a u to r id a d e s  c o m ­
p é t e n t e s  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a ta n te s  e s t a b le c e r à n  d e  m u tu o  a c u e r d o  
la fo rm a  d e  a p l i c a r  e s t e  l im i te .
3. El té r m in o  « in t e r e s e s - .  e m p le a d o  e n  e l p r é s e n t e  a r t ic u lo .  s i g ­
n if ic a  lo s  r e n d im ie n to s  d e  c r é d i t e s  d e  c u a lq u ie r  n a tu r a le z a .  c o n  o  s in  
g a r a n t ie s  h ip o te c a r ia s  o  c la u s u la  d e  p a r t ic ip a c iô n  e n  lo s  b e n e f ic io s  
d e l  d e u d o r .  y  e s p e c ia lm e n te  la s  r e n ta s  d e  fo n d o s  p ô b lic o s  y  b o n o s  u  
o b l ig a c io n e s .  in c lu id a s  la s  p r im a s  y  lo te s  u n id o s  a  e s t o s  t i tu l o s .  L as 
p e n a l iz a c io n e s  p o r  m o ra  e n  e l  p a g o  n o  s e  c o n s id e r a n  c o m o  i n t e r e s e s  
a e f e c t o s  d e l  p r é s e n t e  a r t ic u lo .
4. L as d is p o s ic io n e s  d e  lo s  p à r r a fo s  1 y  2  n o  s e  a p l ic a n  s i  e l  
b e n e f ic ia r io  e f e c t iv o  d e  lo s  in t e r e s e s .  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ­
t a n t e .  e j e r c e  e n  e l  o tr o  E s ta d o  C o n tr a ta n te .  d e l  q u e  p r o c e d e n  lo s  in te ­
r e s e s .  u n a  a c tiv id a d  in d u s tr ia l  o  c o m e rc ia l  p o r  m e d io  d e  u n  e s t a b l e ­
c im ie n to  p e r m a n e n te  s i tu a d o  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o  o  p r e s t a  u n o s  
s e r v ic io s  p r o f e s io n a le s  p o r  m e d io  d e  u n a  b a s e  fija  s i tu a d a  e n  é l ,  c o n  
lo s  q u e  e l c r é d i t e  q u e  g e n e r a  lo s  i n t e r e s e s  e s t é  v in c u la d o  e f e c t iv a ­
m e n te .  En e s t o s  c a s o s  s e  a p l ic a n  l a s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t ic u lo  7  o  
d e l a r t ic u lo  14. s e g ü n  p ro c é d a .
5 . L o s i n t e r e s e s  s e  c o n s id e ra n  p r o c e d e n te s  d e  u n  E s ta d o  C o n ­
t r a t a n t e  c u a n d o  e l  d e u d o r  e s  e l  p ro p io  E s ta d o . u n a  s u b d iv is iô n  p o li t i -
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c a , u n a  e n t id a d  lo ca l o  u n  r e s id e n te  d e  e s t e  E s tad o . S in  e m b a r g o ,  
c u a n d o  el d e u d o r  d e  lo s  in t e r e s e s .  s e a  o  no  re s id e n te  d e  u n  E s ta d o  
C o n t r a ta n te .  to n g a  e n  u n  E s ta d o  C o n tra ta n te  un  e s ta b le c im ie n to  p e r ­
m a n e n te  0 u n a  b a s e  fija e n  re la c iô n  co n  lo s  c u a le s  s e  h ay a  c o n tr a id o  
la d e u d a  q u e  d a  o r ig e n  al p a g o  d e  lo s  in te r e s e s  y s o p o r te n  la  c a rg o  
d e  lo s  m is m o s .  e s t o s  s e  c o n s id e ra râ n  c o m o  p r o c e d e n te s  d e l E s ta d o  
C o n t r a t a n te  d o n d e  e s t é n  s i tu a d o s  e l e s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te  o  la 
b a s e  fija .
6. C u a n d o . p o r  ra z o n  d e  la s  r e la c io n e s  e s p e c ia le s  e x i s t e n t e s  e n ­
t r e  e l d e u d o r  y e l b e n e f ic ia r io  e fe c t iv o  d e  lo s  in t e r e s e s  o  d e  la s  q u e  
u n o  y o t r o  m a n te n g a n  c o n  te r c e r o s .  e l im p o r te  d e  lo s  in t e r e s e s  p a g a ­
d o s .  h a b id a  c u e n ta  d e l  c r é d i t e  p o r  e l q u e  s e  p a g u e n . e x c e d a  d e l q u e  
h u b ie r a n  c o n v e n id o  e l d e u d o r  y e l  a c r e e d o r  e n  a u s e n c ia  d e  t a l e s  r e ­
la c io n e s .  la s  d i s p o s ic io n e s  d e  e s t e  a r t ic u lo  n o  s e  a p lic a n  m a s  q u e  a  
e s t e  u l t im o  im p o r te .  En e s t e  c a s o  e l e x c e s o  p o d rà  s o m e te r s e  a  im ­
p o s ic iô n .  d e  a c u e r d o  c o n  la le g is la c iô n  d e  c a d a  E s ta d o  C o n t r a ta n te .  
te n ie n d o  e n  c u e n ta  la s  d e m à s  d is p o s ic io n e s  d e l p r e s e n te  C o n v e n io .
Articulo 12 
C A N O N E S
1. L os c a n o n e s  p r o c e d e n te s  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  y  p a g a ­
d o s  a  u n  r e s id e n te  d e l o t r o  E s ta d o  C o n tra ta n te  s ô lo  p u e d e n  s o m e -  
t e r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o  s i  d ic h o  r e s id e n te  e s  e l  b e ­
n e f ic ia r io  e f e c t iv o .
2 . El té r m in o  - c â n o n e s -  e m p le a d o  e n  e l  p r e s e n te  a r t ic u lo  s ig n i ­
fica  la s  c a n t i d a d e s  d e  c u a lq u ie r  c l a s e  p a g a d a s  p o r  e l  u s o  o  la  c o n c e ­
s iô n  d e  u s o  d e  u n  d e r e c h o  d e  a u to r  s o b r e  u n a  o b ra  l i te r a r ia .  a r t i s t i c a  
o  c ie n t i f ic a .  in c lu id a s  la s  p e l ic u la s  c in e m a to g ra f ic a s .  d e  u n a  p a t e n t e ,  
m a r c a  d e  f à b r ic a  o  d e  c o m e r c io .  d ib u jo  o  m o d e lo . p ia n o , fô rm u la  o  
p r o c e d im ie n to  s e c r e t o .  a s i  c o m o  p o r  e l  u s o  o  la  c o n c e s iô n  d e  u s o  d e  
un  e q u ip o  in d u s tr i a l ,  c o m e r c ia l  o  c ie n t if ic o . y  p o r  la s  in f o rm a c io n e s  
r e l a t i v a s  a  e x p e r i e n c ia s  in d u s t r i a le s ,  c o m e r d a l e s  o  c ie n t i f ic a s .
3 . L as d is p o s ic io n e s  d e l  p à r r a fo  1 n o  s e  a p lic a n  s i  e l  b e n e f ic ia r io  
e f e c t iv o  d e  lo s  c à n o n e s .  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te .  e j e r c e  
e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n te  d e  d o n d e  p ro c e d e n  lo s  c à n o n e s  u n a  a c ­
tiv id a d  in d u s tr i a l  o  c o m e r c ia l  p o r  m e d io  d e  u n  e s ta b le c im ie n to  p e r ­
m a n e n te  s i tu a d o  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o  o  p r e s ta  u n o s  s e r v ic io s  p r o f e ­
s io n a le s  p o r  m e d io  d e  u n a  b a s e  fija  s i tu a d a  e n  é l .  c o n  lo s  q u e  e l  
d e r e c h o  o  p r o p ie d a d  p o r  lo s  q u e  s e  p a g a n  lo s  c à n o n e s  e s t é n  v in c u la -  
d o s  e f e c t iv a m e n te .  En e s t o s  c a s o s  s e  a p lic a n  la s  d i s p o s ic io n e s  d e l  
a r t ic u lo  7 o  d e l  a r t ic u lo  14 . s e g ü n  p ro c é d a .
4 . C u a n d o .  p o r  ra z ô n  d e  la s  r e la c io n e s  e s p e c i a le s  e x i s t e n t e s  
e n t r e  e l  d e u d o r  y  e l  b e n e f ic ia r io  e f e c t iv o  d e  lo s  c à n o n e s  o  d e  l a s  q u e
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uno  y o tr o  m o n te n g n n  c o n  t e r c e r o s .  e l im p o rte  d e  lo s  c à n o n e s  p a g a ­
d o s . h a b id a  c u e n ta  d e  la  p r e s ta c io n  p o r la  q u e  s e  p a g a n , e x c e d a  d e l 
qu o  h a b r ia n  c o n v e n id o  e l d e u d o r  y c l b e n e f ic ia r io  e fe c t iv o  e n  a u s e n c ia  
d c  ta l e s  r e l a c io n e s .  la s  d is p o s ic io n e s  d e  e s t e  a r t ic u lo  no  s e  a p lic a n  
m a s  q u e  a  e s t e  u lt im o  im p o r te .  En e s t e  c a s o  e l e x c e s o  p o d rà  s o m e -  
t e r s e  a  im p o s ic io n  d e  a c u e r d o  c o n  la le g is la c iô n  d e  c a d a  E s ta d o  C o n ­
t r a ta n te .  te n ie n d o  e n  c u e n ta  la s  d e m à s  d is p o s ic io n e s  d e l  p r e s e n t e  
C o n v e n io .
Articulo 13 
G A N A N C IA S OE CAPITAL
1. L as g a n a n c ia s  q u e  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  o b ­
te n g a  d e  la  e n a je n a c iô n  d e  b ie n e s  in m u e b le s .  c o n fo rm e  s e  d e f in e n  
e n  e l a r t ic u lo  6 . s i tu a d o s  e n  e l o tr o  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p u e d e n  s o ­
m e t e r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  o tr o  E s ta d o .
2. L as g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  d e  la  e n a je n a c iô n  d e  b ie n e s  m u e b le s  
q u e  fo rm e n  p a r t e  d e l a c t iv o  d e  u n  e s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te  q u e  
u n a  e m p r e s a  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  te n g a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n ­
t r a ta n t e .  o  d e  b ie n e s  m u e b le s  q u e  p e r te n e z c a n  a  u n a  b a s e  fija  q u e  u n  
r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te  p o s e a  e n  e l o t r o  E s ta d o  C o n tr a ­
t a n t e  p a ra  la  p r e s ta c iô n  d e  t r a b a jo s  in d e p e n d ie n te s .  c o m p r e n d id a s  l a s  
g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  d e  la  e n a je n a c iô n  d e  e s t e  e s ta b le c im ie n to  p e r m a ­
n e n te  ( s ô lo  o  c o n  e l c o n ju n to  d e  la  e m p r e s a )  o  d e  e s t a  b a s e  fija . p u e ­
d e n  s o m e t e r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  o tr o  E s ta d o .
3 . L as  g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  d e  la  e n a je n a c iô n  d e  b u q u e s  o  a e ro -  
n a v e s  e x p lo t a d o s  e n  t r à f ic o  in te rn a c io n a l .  d e  e m b a r c a c io n e s  u t i l iz a d a s  
e n  la n a v e g a c iô n  in te r io r  o  d e  b ie n e s  m u e b le s  a f e c t o s  a  la  e x p lo ta ­
c iô n  d e  e s t o s  b u q u e s .  a e r o n a v e s  o  e m b a r c a c io n e s  s ô lo  p u e d e n  s o m e ­
t e r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e l E s ta d o  C o n tr a ta n te  d o n d e  e s t é  s i tu a d a  la  
s e d e  d e  d i r e c c iô n  e f e c t iv a  d e  la  e m p r e s a .
4 . L as g a n a n c ia s  d e r iv a d a s  d e  la  e n a je n a c iô n  d e  c u a lq u ie r  o t r o  
b ie n  d is t in to  d e  lo s  m e n c io n a d o s  e n  lo s  p à r r a fo s  1. 2  y 3  s ô lo  p u e d e n  
s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e l  E s ta d o  C o n tr a ta n te  e n  q u e  r e s id a  e l  
t r a n s m i te n t e .
Articulo 14 
T R A B A JO S INDEPENDIENTES
1. L as r e n t a s  q u e  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  o b te n g a  
p o r  la  p r e s t a c i ô n  d e  s e r v ic io s  p r o f e s io n a le s  u  o t r a s  a c t iv id a d e s  d e  
n a tu r a le z a  in d e p e n d ie n te  s ô lo  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  
E s ta d o . a  n o  s e r  q u e  e s t e  r e s id e n te  d is p o n g a  d e  m a n e r a  h a b itu a i  e n  
e l o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n te  d e  u n a  b a s e  fija  p a ra  e l  e je r c ic io  d e  s u s
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actividades. Si dispone de dicha base  fija. las rentas pueden so m e te r ­
se  a imposicion en el otro Estado. pero solo en la medida en  que sean  
imputables a e s ta  base  fija.
2. La expresion -se rv ic io s  profesionales-  comprende espec ia l­
m ente  las activ idades independien tes  de caràcter  cientifico. literario. 
srtistico. educativo o pedagogico. asi como las actividades indepen­
d ien tes  de m edicos, abogados. ingenieros. arquitectos. odontôlogos 
y contables.
Articulo 15 
T R A B A JO S DEPENDIENTES
1. S in  p e r ju ic io  d e  lo  d i s p u e s to  e n  lo s  a r t ic u lo s  16. 18 y  19. lo s  
s u e ld o s .  s a l a r io s  y  r e m u n e r a c io n e s  s im i la r e s  o b te n id o s  p o r  u n  r e s i ­
d e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  p o r  ra z ô n  d e  un  e m p le o  s ô lo  p u e d e n  
s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o . a  n o  s e r  q u e  e l  e m p le o  s e  
e je r z a  e n  e l o t r o  E s ta d o  C o n t r a ta n te .  S i e l e m p le o  s e  e je r c e  a q u i.  l a s  
r e m u n e r a c io n e s  p e r c ib id a s  p o r  e s t e  c o n c e p to  p u e d e n  s o m e te r s e  a  
im p o s ic iô n  e n  e s t e  o tr o  E s ta d o .
2. N o o b s t a n t e  lo  d i s p u e s to  e n  e l p à r r a fo  1. la s  r e m u n e r a c io n e s  
o b te n id a s  p o r  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p o r  ra z ô n  d e  u n  
e m p le o  e je r c id o  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a ta n te  s ô lo  p u e d e n  s o m e t e r s e  
a  im p o s ic iô n  e n  e l  p r im e r  E s ta d o  s i :
a) e l  p e r c e p t o r  n o  p e r m a n e c e  e n  to ta l  e n  e l  o t r o  E s ta d o . e n  u n o  
o  v a r io s  p e r io d o s .  m à s  d e  c ie n to  o c h e n ta  y  t r è s  d ia s  d u r a n t e  
e l a n o  f is c a l  c o n s id e r a d o ;
b) la s  r e m u n e r a c io n e s  s e  p a g a n  p o r  o  e n  n o m b re  d e  u n a  p e r s o n a  
e m p le a d o r a  q u e  n o  e s  r e s id e n te  d e l o tro  E s ta d o . y
c)  la s  r e m u n e r a c io n e s  n o  s e  s o p o r ta n  p o r  u n  e s ta b le c im ie n to  
p e r m a n e n te  o  u n a  b a s e  fija  q u e  la  p e r s o n a  e m p le a d o ra  t i e n e  
e n  e l  o t r o  E s ta d o .
3 . N o o b s t a n t e  la s  d i s p o s ic io n e s  p r e c e d e n t e s  d e l  p r e s e n t e  a r ­
t ic u lo . la s  r e m u n e r a c io n e s  o b te n id a s  p o r  ra z ô n  d e  u n  e m p le o  e je r c id o  
a  b o rd o  d e  u n  b u q u e  o  a e r o n a v e  e x p lo ta d o  e n  tr à f ic o  in te rn a c io n a l  o  
d e  u n a  e m b a r c a c iô n  d e s t in a d a  a  la  n a v e g a c iô n  in te r io r  p u e d e n  s o m e ­
t e r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e l E s ta d o  C o n t r a ta n te  e n  q u e  e s t é  s i tu a d a  la  
s e d e  d e  d i r e c c iô n  e f e c t iv a  d e  la  e m p r e s a .
Articulo 16 
PA R T IC IPA C IO N E S DE C O N S E JE R O S
L as p a r t i c ip a c io n e s .  d i e t a s  d e  a s i s t e n c i a  y  o t r a s  r e t r ib u c io n e s  s i ­
m i la r e s  q u e  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  o b te n g a  c o m o
A l l s  17. IS y 19
miembro de u n  C o n s e jo  d e  A d m in is tra c iô n  o  d e  v ig iln n c ia  d e  u n a  s o ­
c ie d a d  r e s id e n te  d e l o tro  E s ta d o  C o n t r a ta n te  p u e d e n  s o m e te r s e  a 
im p o s ic iô n  e n  e s t e  o tro  E s ta d o .
Articulo 17 
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1. N o o b s t a n te  lo  d is p u e s to  e n  lo s  a r t ic u lo s  14 y 15. la s  r e n t a s  
q u e  un  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n tr a ta n te  o b te n g a  d e l e je r c ic io  d e  
su  a c tiv id a d  p e r s o n a l  e n  e l o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n te .  e n  c a l id a d  d e  a r-  
t i s t a  d e l e s p e c tà c u lo .  a c to r  d e  t e a t r o .  c in e ,  ra d io  y  te le v is io n ,  o  m ù s i-  
c o . 0 c o m o  d e p o r t i s t a .  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  o t r o  
E s ta d o .
2 . N o o b s t a n te  lo  d is p u e s to  e n  lo s  a r t ic u lo s  7 . 14 y  15. c u a n d o  
la s  r e n ta s  d e r iv a d a s  d e  la s  a c t iv id a d e s  e je r c id a s  p o r  u n  a r t i s t a  o  d e ­
p o r t is t a  p e r s o n a lm e n te  y  e n  c a l id a d  d e  ta l  s e  a tr ib u y a n . n o  a l p ro p io  
a r t i s t a  o  d e p o r t i s t a .  s in o  a  o t r a  p e r s o n a ,  e s t a s  r e n t a s  p u e d e n  s o m e ­
t e r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e l  E s ta d o  C o n t r a ta n te  e n  e l  q u e  s e  r e a l ic e n  l a s  
a c t iv id a d e s  d e l  a r t i s t a  o  d e p o r t i s t a .
Articula 18
PEN SIO N ES
S in  p e r ju ic io  d e  lo  d is p u e s to  e n  e l  p â r r a f o  2  d e l  a r t ic u lo  19 . ( a s  
p e n s io n e s  y  d e m à s  re m u n e ra c io n e s  a n à io g a s  p a g a d a s  a  u n  r e s id e n te  
d e  un  E s ta d o  C o n tr a ta n te  p o r  ra z ô n  d e  u n  e m p le o  a n te r io r  s ô lo  p u e d e n  
s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o .
Articulo 19
FU N C IO N E S PU BLIC A S
1. a) L as r e m u n e r a c io n e s .  e x c lu id a s  l a s  p e n s io n e s .  p a g a d a s  p o r  
u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  o  u n a  d e  s u s  s u b d iv is io n e s  p o l i t i c a s  o  e n t id a ­
d e s  lo c a le s  a  u n a  p e r s o n a  f i s ic a .  p o r  r a z ô n  d e  s e r v ic io s  p r e s t a d o s  
a  e s t e  E s ta d o  o  a  e s t a  s u b d iv is iô n  o  e n t id a d .  s ô lo  p u e d e n  s o m e t e r s e  
a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o .
b) S in  e m b a r g o ,  e s t a s  r e m u n e r a c io n e s  s ô lo  p u e d e n  s o m e t e r s e  
a  im p o s ic iô n  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a ta n te  s i  lo s  s e r v ic io s  s e  p r e s t a n  
e n  e s t e  E s ta d o  y  la  p e r s o n a  f i s ic a  e s  u n  r e s id e n te  d e  e s t e  E s ta d o  q u e :  
i) p o s e e  la  n a c io n a lid a d  d e  e s t e  E s ta d o .  o  
i'/j n o  h a  a d q u ir id o  la  c o n d ic iô n  d e  r e s i d e n t e  d e  e s t e  E s ta d o  s o la -  
m e n t e  p a r a  p r e s t a r  lo s  s e r v ic io s .
A r ts  20 Y 21
2. a) L as p e n s io n e s  p a g a d a s  p o r un  E s ta d o  C o n t r a ta n te  o  p o r  
a lg u n a  d e  s u s  s u b d iv is io n e s  p o li tic a s  o  e n t id a d e s  lo c a le s ,  b ie n  d i r e c ­
ta m e n te  o  c o n  c a rg o  a fo n d o s  c o n s t i tu id o s  a  u n a  p e r s o n a  f i s ic a  p o r  
ra z ô n  d e  s e r v ic io s  p r e s ta d o s  a e s t e  E s ta d o  o  a  e s t a  s u b d iv is iô n  o  e n ­
t id a d . s ô lo  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o .
b) S in  e m b a r g o ,  e s t a s  p e n s io n e s  s ô lo  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o ­
s ic iô n  e n  e l o tr o  E s ta d o  C o n tra ta n te  s i la  p e r s o n a  f is ic a  fu e ra  r e s id e n ­
te  y n a c io n a l d e  e s t e  E s ta d o .
3 . Lo d i s p u e s to  e n  lo s  a r t ic u lo s  IS . 16 y  18 s e  a p l ic a  a  la s  r e ­
m u n e r a c io n e s  y  p e n s io n e s  p a g a d a s  p o r  ra z ô n  d e  s e r v ic io s  p r e s t a d o s  
d e n t r o  d e l  m a rc o  d e  u n a  a c tiv id a d  in d u s tr ia l o  c o m e rc ia l  r e a l iz a d a  p o r  
u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  o  u n a  d e  s u s  s u b d iv is io n e s  p o l i t i c a s  o  e n t id a ­
d e s  lo c a le s .
Articulo 20 
ESTUDIANTES
L as c a n t id a d e s  q u e  re c ib a  p a ra  c u b r i r  s u s  g a s to s  d e  m a n te n im ie n ­
to . e s tu d io s  o  fo rm a c iô n  u n  e s tu d ia n te  o  u n a  p e r s o n a  e n  p r a c t i c e s  
q u e  s e a  o  h a y a  s id o  in m e d ia ta m e n te  a n t e s  d e  l le g a r  a  u n  E s ta d o  C o n ­
t r a t a n t e  r e s id e n te  d e l  o t r o  E s ta d o  C o n tr a ta n te  y  q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  
e l p r im e r  E s ta d o  c o n  e l  û n ic o  fin  d e  p r o s e g u ir  s u s  e s t u d io s  o  fo r m a ­
c iô n  n o  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o  s i e m p r e  q u e  
p r o c e d a n  d e  f u e n te s  s i tu a d a s  fu e r a  d e  e s t e  E s ta d o .
Articulo 21 
O TR A S RENTAS
1. L as r e n t a s  d e  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te .  c u a lq u ie ­
ra  q u e  f u e s e  s u  p r o c e d e n c ia .  n o  m e n c io n a d a s  e n  lo s  a n t e r io r e s  a r ­
t i c u lo s  d e l p r e s e n t e  C o n v e n io  s ô lo  p u e d e n  s o m e t e r s e  a  im p o s ic iô n  
e n  e s t e  E s ta d o .
2 . Lo d i s p u e s to  e n  e l  p â r r a fo  1 n o  s e  a p l ic a  a  l a s  r e n t a s .  e x c lu i­
d a s  l a s  q u e  s e  d e r iv e n  d e  b ie n e s  d e f in id o s  c o m o  in m u e b le s  e n  e l  
p â r r a f o  2  d e l  a r t ic u lo  6 . c u a n d o  e l  b e n e f ic ia r io  d e  d ic f ia s  r e n t a s .  r e s i ­
d e n t e  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te .  r e a l ic e  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  
u n a  a c t iv id a d  in d u s tr ia l  o  c o m e r c ia l  p o r  m e d io  d e  u n  e s t a b le c i m i e n to  
p e r m a n e n te  s i tu a d o  e n  é l  o  p r e s t e  s e r v ic io s  p r o f e s io n a le s  p o r  m e d io  
d e  u n a  b a s e  f i ja  ig u a lm e n te  s i tu a d a  e n  é l .  c o n  lo s  q u e  e l  d e r e c h o  o  
p r o p ie d a d  p o r  lo s  q u e  s e  p a g a n  la s  r e n t a s  e s t é  v in c u la d o  e f e c t iv a m e n ­
t e .  En e s t o s  c a s o s  s e  a p l ic a n  la s  d i s p o s ic io n e s  d e l  a r t ic u lo  7  o  d e l  
a r t ic u lo  14. s e g û n  p r o c é d a .
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A t i  2 2
CAPITULO IV
IM POSICION SOBRE EL PATRIMONIO
Articulo 22 
PATRIM ONIO
t .  El p a tr im o n io  c o n s t i tu id o  p o r  b ie n e s  in m u e b le s  c o m p r e n d id o s  
en  e l a r t ic u lo  6 q u e  p o s e a  un  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  y  
q u e  e s t é n  s i tu a d o s  e n  e l o tr o  E s ta d o  C o n tra ta n te  p u e d e  s o m e t e r s e  
a  im p o s ic io n  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o .
2 . El p a tr im o n io  c o n s t i tu id o  p o r  b ie n e s  m u e b le s  q u e  fo rm e n  p a r ­
te  d e l  a c t iv o  d e  u n  e s t a b le c im ie n to  p e r m a n e n te  q u e  u n a  e m p r e s a  d e  
un  E s ta d o  C o n t r a t a n te  te n g a  e n  e l o t r o  E s ta d o  C o n tr a ta n te .  o  p o r  b ie ­
n e s  m u e b le s  q u e  p e r t e n e z c a n  a  u n a  b a s e  fija  q u e  u n  r e s id e n te  d e  u n  
E s ta d o  C o n t r a t a n te  d is p o n g a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a ta n te  p a r a  la  
p r e s ta c iô n  d e  t r a b a jo s  in d e p e n d ie n te s .  p u e d e  s o m e te r s e  a Im p o s ic iô n  
e n  e s t e  o t r o  E s ta d o .
3 . El p a tr im o n io  c o n s t i tu id o  p o r  b u q u e s  o  a e r o n a v e s  e x p lo ta d o s  
e n  t r â f ic o  in te rn a c io n a l  o  p o r  e m b a r c a c io n e s  u t i l iz a d a s  e n  la  n a v e g a ­
c iô n  in te r io r ,  a s i  c o m o  p o r  b ie n e s  m u e b le s  a f e c to s  a  la  e x p lo ta c iô n  
d e  t a l e s  b u q u e s .  a e r o n a v e s  o  e m b a r c a c io n e s .  s ô lo  p u e d e  s o m e t e r s e  
a  im p o s ic iô n  e n  e l E s ta d o  C o n t r a ta n te  e n  q u e  e s t é  s i tu a d a  ta  s e d e  d e  
d i r e c c iô n  e f e c t iv a  d e  la  e m p r e s a .
4 . T o d o s  lo s  d e m à s  e le m e n to s  d e l  p a tr im o n io  de un r e s i d e n t e  d e  
u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te  s ô lo  p u e d e n  s o m e te r s e  a imposiciôn en e s t e
E s ta d o .
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A lts .  23 A Y 23 8
CAPITULO V
METODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION
Articulo 23 A 
M ETODO OE EXENCION
1. C u a n d o  un  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  o b te n g a  r e n t a s  
o  p o s e a  e le m e n to s  p a tr im o n ia le s  q u e . d e  a c u e rd o  c o n  lo  d i s p u e s to  
e n  e l p r e s e n t e  C o n v e n io . p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e l o t r o  
E s ta d o  C o n t r a ta n te .  e l  p r im e r  E s ta d o  d e ja r à  e x e n ta s  e s t a s  r e n t a s  o  
e s t e  p a tr im o n io .  s in  p e r ju ic io  d e  lo  d is p u e s to  e n  lo s  p à r r a f o s  2  y  3 .
2 . C u a n d o  un  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  o b te n g a  r e n t a s  
q u e .  d e  a c u e r d o  c o n  la s  d is p o s ic io n e s  d e  lo s  a r t ic u lo s  10 y  11 . p u e d e n  
s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e l  o tr o  E s ta d o  C o n t r a ta n te .  e l  p r im e r  E s­
ta d o  d e d u c ir â  d e l  im p u e s to  q u e  g ra v e  la s  r e n t a s  d e  e s t e  r e s i d e n t e  u n  
im p o r te  é q u iv a le n te  a l im p u e s to  p a g a d o  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a ta n ­
te .  S in  e m b a r g o ,  e s t a  d e d u c c iô n  n o  p u e d e  e x c e d e r  d e  la  p a r t e  d e l  im ­
p u e s to .  c a lc u la d o  a n t e s  d e  la  d e d u c c iô n . c o r r e s p o n d ie n t e  a  la s  r e n t a s  
o b te n id a s  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o .
3 . C u a n d o .  d e  c o n fo rm id a d  c o n  c u a lq u ie r  d i s p o s ic iô n  d e l  C o n v e ­
n io . la s  r e n t a s  o b te n id a s  p o r  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te  
o  e l p a t r im o n io  q u e  p o s e a  e s t é n  e x e n to s  d e  I m p u e s to s  e n  e s t e  E s ta ­
d o , é s t e  p u e d e .  n o  o b s t a n t e ,  t e n e r  e n  c u e n ta  la s  r e n t a s  o  e l  p a tr im o -  
n io  e x e n to s  a  e f e c t o s  d e  c a lc u le r  e l  in q w r te  d e l  im p u e s to  s o b r e  e l  
r e s to  d e  la s  r e n t a s  o  p a tr im o n io  d e  e s t e  r e s id e n te .
Articùh 23 B 
M ETODO DE IM PUTACIO N
1. C u a n d o  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  o b te n g a  r e n t a s  
o  p o s e a  e l e m e n to s  p a tr im o n ia le s  q u e .  d e  a c u e r d o  c o n  la s  d is p o s ic io ­
n e s  d e l  p r é s e n t e  C o n v e n io . p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e l  o t r o  
E s ta d o  C o n t r a t a n te  e l  p r im e r  E s ta d o  d e d u c ir â :
a) d e l im p u e s to  q u e  p e rc îb a  s o b r e  l a s  r e n t a s  d e  e s t e  r e s i d e n t e .
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A r t  3 3  B
u n  im p o r te  ig u a l al im p u e s to  s o b re  la re n ta  p a g a d o  e n  e s t e  
o t r o  E s ta d o ; y
d e l  im p u e s to  q u e  p e rc îb a  s o b re  e l p a tr im o n io  d e  e s t e  r e s i ­
d e n te .  u n  im p o r te  igua l al im p u e s to  s o b re  e l p a tr im o n io  p a g a -
rln on ooto n fm
b)
d o  e n  e s t e  o t r o  E s ta d o .
S in  e m b a r g o ,  e n  u n o  y o tro  c a s o .  e s t a  d e d u c c iô n  n o  p o d rà  e x c e d e r  
d c  la p a r t e  d e l im p u e s to  s o b r e  la re n ta  o  s o b r e  e l p a tr im o n io . c a lc u ­
lad o  a n t e s  d e  la  d e d u c c iô n . c o r r e s p o n d ie n te .  s e g û n  e l c a s o .  a  la s  
r e n t a s  o  a l p a tr im o n io  q u e  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  
o tro  E s ta d o  C o n t r a t a n te .
2. C u a n d o . d e  c o n fo rm id a d  c o n  c u a lq u ie r  d is p o s ic iô n  d e l  C o n ­
v e n io . l a s  r e n t a s  p e rc ib id a s  p o r  u n  r e s id e n te  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n ­
te  o  e l p a t r im o n io  q u e  p o s e a  e s t é n  e x e n to s  d e  im p u e s to  e n  e s t e  
E s ta d o . é s t e  p u e d e .  s in  e m b a rg o , t e n e r  e n  c u e n ta  la s  r e n t a s  o  e l  p a - 
t r im o n io  e x e n to s  a  e f e c t o s  d e  c a lc u le r  e l  im p o r te  d e l im p u e s to  s o b r e  
el r e s to  d e  la s  r e n t a s  o  p a tr im o n io  d e  e s t e  r e s id e n te .
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A ,t  24
CAPITULO VI
D IS P O S IC IO N E S  ESPECIALES
Articula 24 
N O  D ISC R IM IN A C IO N
1. L os n a c io n a ie s  d e  u n  E s ta d o  C o n t r a ta n te  n o  s e r â n  s o m e t id o s  
e n  e l o tro  E s ta d o  C o n t r a t a n te  a  n ingO n im p u e s to  u  o b lig a c io n  r e ia t iv a  
a! m ism o  q u e  n o  s e  e x i ja n  o  q u e  s e a n  m a s  g ra v o s o s  q u e  a q u é llo s  a  
lo s  q u e  e s t é n  o  p u e d a n  e s t a r  s o m e t id o s  lo s  n a c io n a ie s  d e  e s t e  o t r o  
E s ta d o  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  la s  m is m a s  c o n d ic io n e s .  N o o b s t a n te  to  
d is p u e s to  e n  e l a r t ic u lo  1. la  p r e s e n t e  d is p o s ic io n  s e  a p lic a  ta m b ié n  
a  lo s  n a c io n a ie s  d e  c u a lq u ie r a  d e  lo s  E s ta d o s  C o n tr a ta n te s  a u n q u e  
n o  s e a n  r e s id e n te s  d e  n in g u n o  d e  e l lo s .
2 . El té r m in o  - n a c i o n a i e s -  s ig n if ic a ;
a) to d a s  la s  p e r s o n a s  f i s i c a s  q u e  p o s e e n  fa n a c to n a ltd a d  d e  u n  
E s ta d o  C o n t r a t a n te ;  y
b) to d a s  la s  p e r s o n a s  ju r id i c a s .  s o c i e d a d e s  d e  p e r s o n a s  y  a s o -  
c ia c io n e s  c o n s t i t u id a s  c o n f o r m e  a  la  le g is la c to n  v ig e n te  e n  u n  
E s ta d o  C o n t r a t a n te .
3 . L os a p a t r id a s  r e s i d e n t e s  d e  u n  E s ta d o  C on t ra ta n t e  n o  s e r é n  
s o m e t id o s  e n  u n o  u  o t r o  E s ta d o  a  n in g ù n  im p u e s to  u  o b tig a c iô n  r e ia ­
tiv a  a l m is m o  q u e  n o  s e  e x i ja n  o  q u e  s e a n  m i s  g ra v o s o s  q u e  a q u é l lo s  
a  lo s  q u e  e s t é n  o  p u e d a n  e s t a r  s o m e t id o s  lo s  n a c k m a le s  d e l  E s ta d o  
r e s p e c t iv e  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  l a s  m is m a s  c o n d ic io n e s .
4 . L os e s t a b le c i m i e n to s  p e r m a n e n te s  q u e  u n a  e m p re s a  d e  u n  
E s ta d o  C o n t r a ta n te  te n g a  e n  e l  o t r o  E s ta d o  C o n tra ta n t e  n o  s e r i n  s o ­
m e t id o s  a  im p o s ic iô n  e n  e s t e  E s ta d o  d e  m a n e r a  m e n o s  fa v o ra b le  q u e  
la s  e m p r e s a s  d e  e s t e  o t r o  E s ta d o  q u e  r e a l ic e n  l a s 'm is m a s  a c t iv id a -  
d e s .  E s ta  d is p o s ic iô n  n o  p u e d e  in t e r p r e t a r s e  e n  e l  s e n t id o  d e  o b l ig e r  
a  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te  a  c o n c é d e r  a  lo s  r e s id e n te s  d e l  o t r o  E s ta d o  
C o n tr a ta n te  la s  d e d u c c io n e s  p e r s o n a l e s .  d e s g r a v a d o n e s  y  r e d u c c to -  
n e s  im p o s i t iv a s  q u e  o to r g u e  a  s u s  p ro p io s  r e s id e n te s  e n  c o n s id e r a -  
c iô n  a  s u  e s t a d o  c iv il o  c a r g a s  f a m i l ia r e s .
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Ar f .  25
5. A menos que se  apliquen las disposiciones del parrafo 1 dc! 
articulo 9. del pàrrafo 6 del articulo 11 o del parrafo 4 del articulo 12. 
los in le reses .  canones o dem as gastos  pagados por una em p resa  de 
un Estado Contratante a un residente  del otro Estado C ontra tan te  son 
deducibles. para determlnar los beneficios su je to s  a imposiciôn de  
e s ta  em presa .  en las mismas condiciones que si hubieran sido paga­
dos a un res idente  del primer Estado. Iguaimente. las  deudas  de una 
em p resa  de un Estado Contratante relatives a un re s id en te  del o tro  
Estado Contra tante  son deducibles para la determ inacion  del patrimo- 
nio imponible de e s ta  em presa  en  las m ism as cond ic iones q u e  si s e  
hubieran contraido con un residente  del primer Estado.
6 . L as e m p r e s a s  d e  un  E s ta d o  C o n tr a ta n te  c u y o  c a p ita l  e s t é ,  to ­
ta l o  p a rc ia lm e n te .  d e te n ta d o  o  c o n tro la d o . d i r e c ta  o  in d i r e c ta m e n te .  
p o r  u n o  o  v a r io s  r e s id e n te s  d e l o tr o  E s ta d o  C o n t r a t a n te  n o  e s t à n  so -  
m e t id a s  e n  e l  p r im e r  E s ta d o  a n in g ù n  im p u e s to  u  o b l ig a c io n  r e ia t iv a  
a  I m is m o  q u e  n o  s e  e x ija n  o  q u e  s e a n  m a s  g r a v o s o s  q u e  a q u é l lo s  a  
lo s  q u e  e s t é n  o  p u e d e n  e s t a r  s o m e t id a s  o t r a s  e m p r e s a s  s im i ia r e s  d e l  
p r im e r  E s ta d o .
7 . N o o b s t a n te  la s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t ic u lo  2 . lo  d i s p u e s to  e n  
e l p r e s e n t e  a r t ic u lo  s e  a p lic a  a  to d o s  lo s  im p u e s to s .  c u a lq u ie r a  q u e  
s e a  s u  n a tu r a le z a  o  d e n o m in a c io n .
Articulo 25 
PROCEDIM IENTO A M IST O SO
1. C u a n d o  u n a  p e r s o n a  c o n s id é r é  q u e  la s  m e d id a s  a d o p ta d a s  p o r  
u n o  o  a m b o s  E s ta d o s  C o n t r a ta n te s  im p lic a n  o  p u e d e n  im p l ic a r  p a r a  
e l la  u n a  im p o s ic iô n  q u e  no  e s t é  c o n fo rm e  c o n  la s  d i s p o s ic i o n e s  d e l  
p r e s e n t e  C o n v e n io . c o n  in d e p e n d e n c ia  d e  lo s  r e c u r s o s  p r e v i s to s  p o r  
e! O e re c h o  in t e m o  d e  e s t o s  E s ta d o s .  p o d ra  s o m e t e r  s u  c a s o  a  la  a u to -  
r id a d  c o m p é te n te  d e l E s ta d o  C o n tr a ta n te  d e l q u e  e s  r e s i d e n t e  o .  s i  
f u e r a  a p l i c a b le  e l  p é r r a fo  1 d e l a r t ic u lo  24 . a  la  d e l  E s ta d o  C o n t r a t a n ­
t e  d e l  q u e  e s  n a c io n a l. El c a s o  d e b e r à  s e r  p la n t e a d o  d e n t r o  d e  lo s  
t r e s  a n o s  s ig u le n t e s  a  la  p r im e ra  n o tif ic a c iô n  d e  la  m e d id a  q u e  im p li­
q u e  u n a  im p o s ic iô n  n o  c o n fo rm e  a  la s  d is p o s ic io n e s  d e l  C o n v e n io .
2 . La a u to r id a d  c o m p é te n te ,  s i  la  re c la m a c iô n  le  p a r e c e  fu n d a d a  
y  s i  e l la  m is m a  n o  e s t é  e n  c o n d ic io n e s  d e  a d o p ta r  u n a  s o iu c iô n  s a t i s -  
f a c to r i a .  h a r à  lo  p o s ib le  p o r  r e s o lv e r  la  c u e s t iô n  m e d ia n te  u n  a c u e r d o  
a m is to s o  c o n  la  a u to r id a d  c o m p é te n te  d e l o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n t e  a  
fin d e  e v i t a r  u n a  im p o s ic iô n  q u e  n o  s e  a ju s te  a  e s t e  C o n v e n io .  El 
a c u e r d o  s e  a p l ic a  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  lo s  p la z o s  p r e v i s to s  p o r  e l  
O e re c h o  in te m o  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a ta n te s .
3 . L as  a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a t a n t e s  h a -  
r â n  lo  p o s ib le  p o r  r e s o lv e r  la s  d if ic u l ta d e s  o  d i s ip a r  l a s  d u d a s  q u e
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p in iitc c  In in te r p r e ta c io n  o a p lic a c io n  d e l C o n v e n io  m e d ia n te  u n  a c u e r ­
do  n m is io s o .  T am b ién  p o d râ n  p o n e r s e  d e  a c u e rd o  p a ra  t r a ta r  d e  e v i ta r  
le d o b ie  im p o s ic iô n  e n  lo s  c a s o s  n o  p re v is to s  e n  e l C o n v e n io .
4. L as a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a t a n te s  p u e ­
d e n  c o m u n ic a r s e  d i r e c ta m e n te  e n tr e  s i  a  fin d e  lle g a r  a  u n  a c u e r d o  
segO n  s e  in d ic a  e n  lo s  a p a r ta d o s  a n te r io r e s .  C u a n d o  s e  c o n s id é r é  q u e  
e s t e  a c u e rd o  p u e d e  f a c i l i ta r s e  m e d ia n te  c o n ta c te s  p e r s o n a le s .  e l in- 
te r c a m b io  d e  p u n to s  d e  v is ta  p u e d e  t e n e r  lu g a r  e n  e l  s e n o  d e  u n a  
C o m is iô n  c o m p u e s ta  p o r  r e p r é s e n ta n t e s  d e  la s  a u to r id a d e s  c o m p é ­
t e n t e s  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a ta n te s .
Articuto 26 
INTERCAM BIO DE INFORR4ACION
1. L as a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a t a n te s  in - 
te r c a m b ia r à n  la s  in fo rm a c io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  a p l ic a r  lo  d i s p u e s to  
e n  e l p r é s e n t e  C o n v e n io . o  e n  e l O e re c h o  in te m o  d e  lo s  E s ta d o s  C o n ­
t r a t a n t e s  r e la t iv e  a  lo s  im p u e s to s  c o m p re n d id o s  e n  e l  C o n v e n io . e n  
la  m e d id a  e n  q u e  la  im p o s ic iô n  e x ig id a  p o r  a q u é l  n o  fu e r a  c o n t r a r i a  
al C o n v e n io . El in te r c a m b io  d e  in f o rm a d ô n  n o  e s t é  lim i ta d o  p o r  e l  
a r t ic u le  1. L as  in f o rm a c io n e s  r e c ib id a s  p o r  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te  s e ­
râ n  m a n te n id a s  s é c r é t a s  e n  ig u a l fo rm a  q u e  l a s  in f o rm a c io n e s  o b te -  
n id a s  e n  b a s e  a l O e re c h o  in te m o  d e  e s t e  E s ta d o  y  s ô lo  s e  c o m u n ic a -  
rà n  a la s  p e r s o n a s  o  a u to r id a d e s  ( i n d u id o s  lo s  t r ib u n a le s  y  ô r g a n o s  
a d m in is t r a t iv e s )  e n c a r g a d o s  d e  la  g e s t iô n  o  r e c a u d a c iô n  d e  lo s  im ­
p u e s to s  c o m p r e n d id o s  e n  e l  C o n v e n io . d e  lo s  p r o c e d im ie n to s  d e c la ­
r a t iv e s  o  e je c u t iv o s  r e l a t i v e s  a  e s t o s  im p u e s to s  o  d e  la  r e s o lu c iô n  d e  
lo s  r e c u r s o s  e n  r e la c iô n  c o n  e s t o s  im p u e s to s .  E s ta s  p e r s o n a s  o  a u to ­
r id a d e s  s ô lo  u t i l i z a r à n  e s t o s  in f o rm e s  p a ra  e s t o s  f in e s .  P o d râ n  r e v e l a r  
e s t a s  in f o rm a c io n e s  e n  la s  a u d ie n c ia s  p û b lic a s  d e  lo s  t r ib u n a l e s  o  e n  
la s  s e n t e n c i a s  ju d ic ia le s .
2. En n in g ù n  c a s o  l a s  d i s p o s ic io n e s  d e l  p é r r a fo  1 p u e d e n  in te r ­
p r e t a r s e  e n  e l  s e n t id o  d e  o b lig a r  a  u n  E s ta d o  C o n t r a t a n te  a :
a) a d o p ta r  m e d id a s  a d m in is t r a t iv a s  c o n t r a r i a s  a  s u  le g i s l a c iô n  o  
p r à c t ic a  a d m in is t r a t iv a  o  a  la s  d e l  o t r o  E s ta d o  C o n t r a t a n te ;
b) s u m in i s t r a r  in f o r m a d ô n  q u e  n o  s e  p u e d a  o b te n e r  s o b r e  la  b a s e  
d e  s u  p ro p ia  le g is la c iô n  o  e n  e l  e je r c ic io  d e  s u  p r a c t i c e  a d m i­
n i s t r a t iv a  n o rm a l o  d e  la s  d e l  o tr o  E s ta d o  C o n t r a t a n te ;  y
c) s u m in i s t r a r  in f o rm a c io n e s  q u e  re v e le n  u n  s e c r e t o  c o m e r c ia l .  
in d u s tr ia l  o  p ro f e s io n a l  o  u n  p ro c e d im îe n to  c o m e r c ia l .  o  in fo r ­
m a c io n e s  c u y a  c o m u n ic a d ô n  s e a  c o n tr a r ia  a l  o r d e n  p ù b lic o .
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A rticu la  27
AGENTES OIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS 
CONSULATES
Las d isposic iones del p ré sen te  Convenio no afectan a los prtvile- 
gios fiscales de  que d isfru ten  los agentes  diplomàticos o funcionarios 
consulares . de acuerdo con los principios genera tes  del Oerecho In- 
ternacional o en virtud de acuerdos espec ia les .
Articulo 28 
EXTENSION TERRITORIAL
1. El p r é s e n t e  C o n v e n io  p o d râ  a p l i c a r s e .  e n  s u  fo rm a  a c tu a l  o  c o n  
la s  m o d i f ic a c io n e s  n e c e s a r i a s .  a  c u a lq u ie r  p a r t e  d e l  te r r i to r io  d e l  (E s­
ta d o  A) o  d e l  (E s ta d o  B) q u e  e s t é  e s p e c i f ic a m e n te  e x c lu id a  d e l  à m b i to  
d e  a p l ic a c iô n  d e l  C o n v e n io  o  a  c u a lq u ie r  o t r o  E s ta d o  o  t e r r i to r io  d e  
lo s  q u e  (e l E s ta d o  A ) o  (e l E s ta d o  B) a s u m a  la s  r e la c io n e s  in te rn a c io -  
n a le s .  q u e  p e r c ib a  im p u e s to s  d e  c a r â c t e r  a n â lo g o  a  a q u é llo s  a  lo s  q u e  
s e  a p l ic a  e l  C o n v e n io . O ic h a  e x te n s io n  te n d r a  e f e c to  a  p a r t i r  d e  la  
f e c h a . y  c o n  la s  m o d if ic a c io n e s  y  c o n d ic io n e s .  in c lu id a s  la s  r e l a t i v e s  
a  la c e s a c iô n  d e  s u  a p l ic a c iô n .  q u e  s e  f ijen  d e  c o m u n  a c u e rd o  p o r  lo s  
E s ta d o s  C o n t r a t a n te s  m e d ia n te  in te rc a m b io  d e  n o ta s  d ip lo m à t ic a s  o  
p o r  c u a lq u ie r  o t r o  p r o c e d im îe n to  q u e  s e  a ju s t e  a  s u s  n o rm a s  c o n s t i t u -  
c io n a le s .
2 . A  m e n o s  q u e  lo s  d o s  E s ta d o s  C o n t r a ta n te s  c o n v e n g a n  lo  c o n ­
t r a r io .  la  d e n u n c ia  d e l  C o n v e n io  p o r  u n o  d e  e l lo s .  e n  v ir tu d  d e l  a r t ic u ­
lo  30 . p o n d ra  té r m in o  a  la  a p lic a c iô n  d e l C o n v e n io  e n  l a s  c o n d ic io n e s  
p r e v i s ta s  e n  e s t e  a r t ic u lo  e n  c u a lq u ie r  p a r t e  d e l te r r i to r io  d e l  (E s ta ­
d o  A ) o  d e l  (E s ta d o  B) o  e n  c u a lq u ie r  E s ta d o  o  te r r i to r io  a  (o s  q u e  s e  
h a y a  h e c h o  e x te n s iv e ,  d e  a c u e r d o  c o n  e s t e  a r t ic u lo .
NOTA.—Las palabras entre paréntesis se refieren a los casos en que en virtud 
de una disposiciôn especial el Convenio no se apUque a una parte del territorio de 
un Ërtado Contratante.
A lts . 29 y 30
CAPITULO VII
D ISPO SIC IO N E S FINALES
Articulo 29 
ENTRADA EN VIGOR
1. El p r e s e n t e  C o n v e n io  s e r a  ra t if ic a d o . y  lo s  in s t r u m e n to s  d e
ra t if ic a c iô n  s e r â n  in te r c a m b ia d o s  e n  ..................................................  lo  a n te s
p o s ib le .
2 . El C o n v e n io  e n t r a r â  e n  v ig o r  a  p a r t i r  d e l  in te rc a m b io  d e  lo s  
in s t r u m e n to s  d e  r a t i f ic a c iô n .  y  s u s  d is p o s ic io n e s  s e  a p l ic a râ n :
a) ( e n  e l E s ta d o  A ): ...............................................................................................
b) ( e n  e l  E s ta d o  B ): ...............................................................................................
Articulo 30
D EN U N C IA
El p r é s e n te  C o n v e n io  p e r m a n e c e r â  e n  v ig o r  m ie n tr a s  n o  s e  d e n u n -  
c ie  p o r  u n o  d e  lo s  E s ta d o s  C o n t r a t a n te s .  C u a lq u ie ra  d e  lo s  E s ta d o s  
C o n t r a t a n te s  p u e d e  d e n u n c ia r  e l  C o n v e n io  p o r  v ia  d ip lo c n â tic a . c o m u -  
n ic â n d o lo  a l m e n o s  c o n  s e i s  m e s e s  d e  a n te la c iô n  a  la  te r m in a c iô n  d e
c a d a  a n o  c iv il p o s t e r io r  a l a n o ......................En ta l  c a s o .  e l  C o n v e n io  d e -
ja r â  d e  a p l i c a r s e :
a) ( e n  e l  E s ta d o  A ): ...............................................................................................
bj ( e n  e l  E s ta d o  B ): ...............................................................................................
C LA U SU LA  FINAL
NOTA.—La ctéusula final reiativa a la firma se ri redactada de acuerdo con las 
normas constituclonales de los dos Estados Contratantes.
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c ion  con  respec to  a  los im p u esto s so b re  la  re n ta  y  e l cap ita l
PREAMBULO DE LA CONS'ENCION
> En toda la Convenciôn se suprimir&n las palabras entre oorcfartcs m M  se 
desea incluir en ella un articule sobre la tributaoôn del capital (v£ase tambifa  cl 
articulo 22).
El prdunbulo de la Convenciôn se redactari de cooforaiidad con los pcooe- 
dimicntos constitudonales de ambos Estados contratantes.
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A r t s . I y 2
Capîtulo I 
AMBITO DE LA CONVENCION
Articttlo I
P erson as c o m pr e n d id a s
L a présen te  C onvenciôn  se a p lic a r i  a  las  pe rso n as q u e  sc a n  resi­
d en tes  de  un o  dc los E stad o s co n tra tan te s  o  d e  am bos.
Articulo 2 
Im p u e s to s  c o m p r e n o i ix »
1. L a  p resen te  C onvenciôn  se a p lic a r i  a  los im p u esto s  so b re  la  re n ta  
ly  el cap ita l] estab lecidos en  nom bre  d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te , d e  u n a  
d e  sus subdivisîones po lîticas o  d e  su s a d m in is tra d o n e s  loca les , a »  in ­
dep en d en c ia  de la  fo rm a  d c  recaudac iôn .
2 . Se c o n s id e ra iin  com o  im puestos so b re  la  re n ta  (o  c l c a p ta i ]  to d o s  
los q u e  g raven  la  to ta lid ad  de  las ren ia s  (o  d e l c a p ita l]  o  lo s  e lem cn to s  
de  ren ta  (o  d e l cap ita l] , in d u id o s  los im puesto s so b re  las  g a n a n d a s  p to -  
ceden tes d e  la  e n a je n a d ô n  d e  b ienes m ueb les o  im nud>les y  lo s im ­
puesto s sob re  los sueldos y sa la rio s g lobales p ag ad o s  p o r  la s  e m p re sa s , 
as î co m o  los im puestos sob re  la  p luva lîa .
3 . L os im puestos ex is tcn tes a  los q u e  se  a p lic a ra  la  C o n v e n d ô o  so n  
e n  p a rtic u la r :
à) ( E n  el E s tad o  A ) :   ..................................................................................
b) (E n  d  E stad o  B ) : .......................................................................................
4 . L a  C b n v e n d ô n  se a p lic a r i  tam b ién  a  c u a lq u ie r  im p u esto  id én ticô  
o  e sen d a lm en te  a n ilo g o  q u e  p u d ic ra  es tab lcce rse  d esp u és d e  la  f in n a  
d c  la  (Z onvcndôn , p a ra  su s titu ir  a  lo s im puesto s  ac tu a le s  o  ad em é s  d e  
éstos. L as  au to rid ad es co m p éten tes  d e  los E s ta d o s  co n tra ta n te s  se  n o -  
t i f ic a r in  al final d e  cad a  aô o  cu a lq u ie r m o d iC cad ô n  q u e  m tro d u z c a n  
e n  su  respec tiva  leg is lad ô n  fiscal.





1. A  le s  cfcc tos de  la présente C onvenciôn , y a m enos q u e  c l co n tcx to  
rcq u ie ra  o tra  in te ip rc tac iôn , se en tenderâ  q u e :
a) E l té rm in o  "p e rso n a"  com prcnde a las personas n a tu ra le s , so ­
c iedades y c u a lq u ie r o tra  coiectividad d e  personas;
b) E l té rm in o  "sodedad** significa cu a lq u ie r persona ju r îd ica  o  
cn tid ad  con sid e rad a  com o tal a  cfcctos fiscales;
c )  L as exprcsiones "em presa  d e  un  E stad o  c o n tra ta n te ”  y  " e m ­
p re sa  d e l o tro  E stad o  con tra tan te”  sign ifican , resp ec tiv am en te , u n a  
e m p re sa  ex p lo tad a  p o r un  residente de  u n  E stad o  co n tra ta n te  y  u n a  e m ­
p resa  ex p lo tad a  p o r  u n  residente del o tro  E stad o  c o n tra ta n te ;
d)  L a  expresiôn  " t r i f k o  in te m a d o n a l”  significa el tra n sp o r te  en  
naves o  ae ro n av es expkxadas p o r u n a  em presa  cuya  sed e  d e  d ir e c d ô n  
e fec tiv a  se  en cu en tre  en  un E stad o  c o n tra tan te , excep to  c u a n d o  la  n av e  
o  ae ro n av c  se  expkX e exdush ram en te  en tre  lugares d e l o tro  E s ta d o  co n ­
tra ta n te ;
e )  L a  exp resiôn  "au to rid ad es com péten tes”  sign ifica :
i )  (E n  el E s tad o  A ) : ......................................................................................
i i)  (E n  el E s tad o  B ) : .........................................................................................
2 . A  los cfcc to s d e  aplicaciôn d e  la  C onvenciôn  p o r  u n  E s ta d o  c o n tra ­
ta n te , c u a lq u ie r  té rm in o  o  expresiôn  n o  defin idos d c  o tra  fo rm a  te n d râ , 
a  m enos q u e  e l co n tcx to  rcqu iera  o tra  co sa , d  sen tid o  q u e  le  a tr ib u y a  
la  leg islac iôn  d e  esc  E stad o  rc la tiva  a lo s  im puestos o b je to  d e  la  p ré ­
sen té  C o n v en c iô n .
Artîado 4  
R e s io e h te s
1. A  los efec to s d e  la  p résen té  C on ven c iô n , la  exp res iôn  " rc s id e rite  
d e  u n  E s ta d o  co n tra ta n te ”  significa cu a lq u ie r persona  q u e , en  v ir tu d  d e  
la  leg islac iôn  d e  ese  E stado , e s té  su je ts  a  im puestos en  él p o r  razô n  
d e  su  dom tcU io, re s id e n d a , sede  d c  d ire c d ô n  o  cu a lq u ie r o tro  c r i te r io  
an à lo g o .
2 . C u a n d o , en  v irtu d  d e  lo  d ispuesto  e n  el p é rra fo  1, u n a  p e rs o n a  
n a tu ra l se a  res iden te  d e  am bos E stados c o n tra tan te s , su  re s id en c ia  se 
d e te rm in a râ  d e  con fo rm idad  co n  las  n o rm as sigu ien tes:
A r t s .  4 y  5
a )  Sc co n sid c ra ra  quo reside en el E stado  con tra tan te  donde tenga 
su dom icilio  p e rm an en te ; si tie ne dom iciiio  perm anente  on am bos Es­
tados co n tra tan tes , se co n sid c ra ra  que  reside cn  cl E stado co n tra tan te  
donde m an tenga re lac iones p ersona tes  y econom icas m as cstrcchas (cen ­
tr e  dc in tcrcscs v ita le s ) ;
b) Si no  puede d e te rm in a rsc  el E stad o  con tra tan te  donde esta  su  
cen tre  dc in tcrcscs v ita les o  si no  tienc dom icilio  perm anente en  n in­
guno  dc los E stados c o n tra ta n te s , sc considcra ra  q u e  es residente del 
E stado  d onde  viva h ab itu a lm en tc ;
c )  Si tienc u n a  res idenc ia  h ab itu a l cn  am bos E stados co n tra tan tes  
o  no  la tienc cn n inguno  d c  e lle s , sc considcraré  que  reside e n  e l E s­
tad o  cuya nac io n a lid ad  posca , y
d) Si posee la n ac io n a lid ad  d c  am bos E stados o  no  posee la  d e  
n inguno  d e  c llos, las au to r id a d e s  com péten tes d c  los E stados co n tra ­
tan te s  dccid irân  la  cuestiôn  dc com ûn  acuerdo .
3 . C u an d o , cn  v irtu d  dc  lo  d isp u esto  en  cl p â rra fo  I ,  u n a  persona q u e  
no  sea na tu ra l résida  cn  am b o s E stados co n tra tan tes , sc oonsidcraré  
que reside en  cl E s ta d o  d o n d c  sc en cu en tre  su  sede  d e  d irecciôo efec tiva .
Aniculo 5 
E s t a b l e c i m i e n t o  p e r m a n e n t e
1. A  los efec to s d e  la  p résen té  C o n v e n e r ^  p o r  "cst^xkcûnâcn to  per­
m an en te”  sc en te n d e râ  c u a lq u ie r  local fijo  d e  n eg o d o s  cn  d  q u e  se  
d esa rro lle , to ta l o  p a rc ia lm en te , la  ac tiv idad  d e  la  em presa .
2 . E n  p a rtic u la r, se  c o n s id é ra ré n  e s tab led m ien to s  perm anen tes :
u )  L os cen tro s  ad m in is tra tiv o s ;
b) L a s  su cu rsa lc s ;
c )  L as o fic in as;
d) L as fab ric a s ;
e) L o s ta lle re s ; y
/ )  L as m inas, los p ozos d e  p e trô leo  o  d e  g a s , la s  cam eras u  o tro s  
lugares de  ex tracc iô n  d e  recu rso s  n a tu ra le s .
3 . L a  exp res iôn  "e s tab lec im ien to  pe rm an en te”  ooin pr ende r i  a sû m sm o :
a) U n as  o b ra s , u n a  c o n s tru c d ô n  o  u n  p royccto  d e  m s ta la d ô n  o  
m o n ta je  o  u n a s  ac tiv id ad es  d e  in s p e c d ô n  rdacâo n ad as co u  eO os, p e ro  
sô lo  cu an d o  ta ies  o b ra s , co n s tn icc iô n  o  a c tin d a d e s  oom inûen d u ra n te  
u n  p e rio d o  su p e r io r  a seis m eses;
b) L a  p re s tac iô n  d e  serv ic ios p o r u n a  em presa ,  in d u id o s  los ser­
vicios d e  co n su lto rcs , p o r  in te rm ed io  d e  su s em pleados o  de  o tro  per­
sona l co n tra ta d o  p o r  la  em p re sa  p a ra  esc fin , p e ro  sôlo  en  d  ca so  d e  
qu e  las ac tiv idades de  e sa  n a tu ra le z a  prosigan  (e n  relaciôn con  d  m is­
m o  p roycc to  o  co n  u n  p ro y cc to  c o n e x o ) en  d  pars d u ran te  u n  p e rio d o  
o  périodes q u e  e n  to ta l cx ccd an  d e  se is m eses, d en tro  d e  « a  p e rio d o  
cu a lq u ie ra  d e , 12  m eses.
A r t . 5
4. N o ob stan te  las disposiciones p récédentes del présente articu lo , sc 
en ten d e râ  q u e  la expresiôn  "estab lecim ien to  perm anente”  no co m p rcn d e ;
a) E l u so  de instalaciones destinadas exclusivam cntc a a lm accn ar 
o  ex p o n er b ienes o  m ercanci'as pcrlenecicn tes a  la em presa;
b) E l m an ten im ien to  dc cx istcncias d c  bienes o  m e rc a n d a s  pe r- 
tencc icn tes a la em p resa  con fines cxclusivos dc  alm accnam icn to  o  
cxp o sic iô n ;
c )  E l m an ten im ien to  dc cxistcncias d c  bienes o  m ercan d as  p c r-  
tcnec icn tes a la  em p resa  con cl fin  cxclusivo dc  que  los é lab o re  o tra  
em p resa ;
d)  E l m an ten im ien to  dc  un local fijo  dc  n cg o d o s  dcd icado  cxc lu - 
s iv am cn tc  a  la  co m p ra  dc  b ienes o  m e rc a n d a s  o  a  la  ob ten c iô a  d e  in - 
fo rm aciôn  p a ra  la em p re sa ;
e )  E l m an ten im ien to  dc  un  local fijo  d c  ncgocios dcd icado  ex c lu - 
s iv am cn tc  a  rca liz a r , p o r  cucn ta  d c  la  em p resa , cualqu ier o tra  ac tiv idad  
d c  c a ré c tc r  p rc p a ra to r io  o  aux ilia r.
5 .-  N o  o b s tan te  las d isposiciones dc  los p a rra fo s  1 y  2 , c u an d o  u n a  
p e rso n a , a  m enos q u e  sc  tra tc  dc  un  rep résen tan te  indcpcnd icn ic  al q u e  
se  ap liq u c  cl p é rra fo  7 , actûc cn  un  E s tad o  co n tra tan te  en  no m b re  d e  
u n a  em p resa  del o tro  E stad o  co n tra tan te , se co n sid era ié  q u e  csa  em ­
p re sa  tien e  u n  estab lec im ien to  p erm an en te  cn  d  p r im e r  E stad o  co n tra ­
ta n te  co n  resp ec to  a  cu a le sq u ie ra  ac tiv idades q u e  c sa  persona em p ren d a  
p a ra  la  e m p resa , s i e sa  p e iso n a ;
a) T ie n e  y  h ab itu a lm en tc  e je rce  en  e sc  E s ta d o  po d e tcs  p a ra  c o n - 
c e r ta r  c o n tra to s  çp  n o m b re  d e  la  em presa , a n o  se r  q u e  la s  ac tiv idades 
de  e sa  p e rso n a  se  lim iten  a las  m e n o o n a d a s  en  d  p é rra fo  4 q u e , r i  se  
e je rc ie ran  p o r  m ed io  d e  u n  local fijo  d e  n ^ o d o s ,  n o  h a r ü n  d é  ese  
local f ijo  d e  ncgocios u n  estab lec im ien to  p erm an en te  e n  v irtu d  d e  la s  
d isposic iones d c  d ich o  p é rra fo ;
b) N o  tien e  eso s podercs, p e ro  m an tien e  hab itua lroen te  en  d  E s­
ta d o  cx is tcn c ia s  d e  b ien es o  m e rc a n d a s  q u e  u tiliza  p a ra  en tscgar reg u la r-  
m en te  b ien es  o  m e rc a n d a s  p o r cu c n ta  d e  la  em p resa .
6 . N o  o b s ta n te  las  d isp o sid b n es  an te rio res  d d  p résen té  a rt* cu k \ se  
c o n s id e ra ré  q u e  u n a  em p resa  a seg u rad o ra  d e  u n  E stad o  c o n tra ta n te  
tien e , sa lv o  ^ r  lo  q u e  respec ta  a  los icasegu ros; u n  c s ta b k d m ic n to  
p e rm a n e n te  e n  e l o tro  E s tad o  r i  recau d a  p rim as en  d  te rrito rio  d e  e se  
E s ta d o  o  s i a seg u ra  c o n tra  ricsgos s itu ad o s  e n  â  p o r  m erfio d e  u n a  
p e rso n a  q u e  n o  se a  u n  rep résen tan te  independ ien tc  a l q u e  s e  apG que 
el sigu ien te  p é rra fo .
7 . N o  se co n s id e ra ré  q u e  u n a  em p resa  d e  u n  E s tad o  c o n tra ta n te  tien e  
u n  e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te  en  el o tro  & ta d o  c o n tra tan te  p o r  e l 
so lo  h ech o  d e  q u e  rea lice  en  ese  o tro  & ta d o  o p e ra d o n e s  c o m e rd a le s  
p o r  m e d ia d ô n  d e  u n  c o rre d o r, u n  c o m îs to n s ta  general o  c u a lq u ie r o tr o  
re p ré se n ta n te  in d ep en d ien tc , s iem pre  q u e  esas p ersonas ac tû c n  en  d  
d esem p en o  o rd in a r io  d e  su s n cg o d o s . N o  ob stan te , cu an d o  ese  rep ré ­
se n ta n te  re a lic e  to d a s  o  c a s i to d as su s ac tiv idades e n  n o m b re  d e  ta l
A r t . 5
em presa . no  se ra  con sid erad o  com o rcp rcscn tan tc  independ ien tc  cn  cl 
sen tido  d e l p résen te  p a rra fo .
8. El hccho  dc que  una  socicdad  dc  un o  de  los E stados co n tra ta n te s  
co n trô le  a u n a  socicdad  del o tro  E stad o  c o n tra tan te  o  esté c o n tro lad a  
p o r  e lla , o  d e  q u e  rea lice  operacioncs com ercia lcs cn  ese o tro  E s tad o  
(p o r m cd iac iôn  dc  un  estab lec im ien to  p erm an en te  o  de o tra  m an c ra ), 
no  b a s ta rà  p o r  si so lo  p a ra  e q u ip a ra r n in g u n a  d e  d ichas soc icdadcs a 
u n  estab lec im ien to  d e  la  o tra .
_  a33 -
A r t s .  6 y  7
G ipîtulo III 
TRIBUTACION DE LOS INGRESOS 
Articula 6
In g r eso s  pr o c e d e n t e s  de  b ie n e s  in m u e b l e s
1. L os ingresos pcrc ib idos p o r  un  residen te  d e  u n  E stad o  c o n tra ta n te  
p o r  co n ccp to  de  bienes raides ( in d u id o s  los ingresos p ro ced en te s  d e  
la  ag ricu ltu ra  o  la  silv icu ltu ra) sitos en  e l o tro  E stad o  c o n tra ta n te  p o - 
d rén  g rav a rse  en  ose o tro  E stado .
2 . L a  exp resiôn  "b ien es iam uebles”  ten d ra  cl sen tido  q u e  ten g a  con 
a rreg lo  a  la  leg islaciôn del E stad o  c o n tra ta n te  en  q u e  los b ien es  es­
tén  s itu ad o s. D icha  expresiôn  co m p ren d eré , en  to d o  caso , los acceso - 
rio s, el g a n a d o  y el equ ipo  u tilizado  en  las ex p lo ta d o n e s  ag rîco las  y 
fo resta lcs , los derechos a  los q u e  se  ap liq u en  la s  d isposic iones d e  d e - 
re ch o  p riv ad o  re la tivas a  la  p ro p ied ad  te r r ito r ia l, c l u su fru c to  d e  b ie ­
nes inm ueb les y los d e re d io s  a  p e rd b i r  c én o n es  v ariab les  o  G jos p o r  
la  exploC adôn o  la  conccsiôn  d e  exfdoC adôn d e  y a d m ie n to s  m in é ra le s , 
fu en tes  u  o tra s  riquezas d d  s u d o .  L os b u q u e s , enabaicaciooes y  a e ro ­
n av es  n o  se  co n sid e ra rén  bienes im nudH es.
3 . L a s  d isp o s id o n es  d d  p é rra fo  I  se  a p lic a ré n  a  la s  re n ia s  d e riv ad as  
de  la  u ti liz a d ô n  d irec ta , d d  a rren d am ien to  o  d e  cn a k p iie r  o tr a  fo rm a  
de  e x p lo ta d ô n  d e  los b ienes inm nd>les.
4 . L a s  d isp o s id o n es  d e  los p é rra fo s  1 y  3  se  ap lic a rén  ig u a im en te  
a las re n ta s  d e riv ad as  de  los b ienes in m u eb les  d e  Im  em p resa s  y  d e  lo s  
b ienes inm ueb les u tilizados p a ra  d  e je rc ic io  d e  s e rv id o s  p e rso n a le s  in -  
d ep en d ien tes .
. Articulo 7
BENEFICK» DE LAS EMPRESAS
1. L o s benefic ios d e  u n a  em p resa  d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te  s d a m e n -  
te  p o d ré n  som eterse  a  im posiciôn c n  e se  E s ta d o , a  n o  s e r  q u e  la  
em p re sa  e fc c t tk  o p e ra d o n e s  en  el o tro  E s tad o  p o r  naerfio d e  u n  e s tab le ­
d m ie n to  p e rm an en te  s itu ad o  en  é l. E n  ta l caso , d id m s  b e n e f id o s  p o d ré n  
se r  g ravados en  e l o tro  E stad o , p e ro  so lam en te  e n  la  p a r te  a tr ib u ib le  
a :  u )  ese  e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te ; o  6 )  la s  v en ta s  en  e se  o tro  
E s ta d o  d e  b ienes o  m e rc a n d a s  d e  tip o  idén tico  o  s im ila r a l d e  la s  
vend idas p o r  m ed io  d e  ese  e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te , o  c )  o tra s  ac ti­
v idades c o m e rd a le s  d e  n a tu ra leza  id én tica  o  r im ü a r  a  la  d e  la s  e fec - 
tu a d a s  p o r  m ed io  del d ta d o  e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te .
2 . S in  p e t ju id o  de  la s  d isp o s id o n es  d e l p é rra fo  3 ,  c u a n d o  u n a  
em p re sa  d e  u n  E s ta d o  co n tra tan te  rea lice  n e g o d o s  e n  d  o t r o  E s ta d o
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co n tra tan te  po r m edio  dc un establecim iento  perm anente situado  c n  él, 
en cad a  E stad o  co n tra ta n te  sc a tr ibu iran  al establecim iento  los bene­
ficios que  este o b ten d ria  si fuesc una em presa d istin ta y sep arad a  q u e  
reniizasc las m ism as o  sim ilarcs activ idades, en las mism as o  sim ila rcs 
cond ic iones, y tra ta se  con to ta l independencia  con la  em presa  d e  la 
que  es e s tab lec im ien to  p e rm anen te .
3. P a ra  d c te rm in a r  c l bcneficio  del establecim iento  perm anente  se  p e r-  
m itirâ  la  d cducc iôn  de  los gastos realizados para  los fines de  las tra n s -  
accioncs del e stab lec im ien to  perm anen te , debidam ente d em o strad o s , 
co m p ren d id o s los gasto s d e  d ire c d ô n  y  générales dc  adm inistraciôm  
p a ra  los m ism os fines, iguaim en te  dem ostrados, tan to  si se e fcc tû an  en  
el E stad o  en  q u e  se en cu en tre  cl estab led m ien to  perm anente  co m o  en  
o tra  p a rte . S in em b arg o , n o  serân  d ed u d b le s  los pagos q u e  e fec tû e , e n  
su  caso , e l e s ta b le d m ie n to  p erm an en te  (que no  sean  los h e d io s  p o r  
co n ccp to  d c  rccm bo iso  d e  gastos efectîvos) a la  o f id n a  cen tra l d c  la  
em p resa  o  a a lg u n a  d e  su s o tra s  sucursa lcs , a titu lo  dc  regalias, h o n o ­
ra rios o  pagos an â lo g o s a  cam b io  del derccho  de  u tilizar p a te n te s  u  
o tro s  d e rech o s , o  a  titu lo  d e  com isi& t, p o r  se rv id o s concrctos p rc s tad o s  
o  p o r  gcstiones h ech as  o , sa lvo  en  el caso  de  u n a  em presa b a n c a ria , 
a  titu lo  d c  in te rcses  so b re  d in e ro  p res tad o  al e s tab k cu n ien to  p e rm a ­
n en te . T a m p o c o  se  te n d râ n  en  cu cn ta , p a ra  dc te rm in ar las u tilid ad es  
de  un  e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te , la s  can tidades q u e  cobrc  ese  e s ta ­
b le d m ie n to  p e rm an en te  (p o r  conccp to s q u e  n o  scan  rccm boiso  d c  gas­
to s  cfec tivos) d c  la  o f id n a  cen tra l d e  la  em presa  o  d c  a lguna d c  su s  
o tra s  su cu rsa lc s , a tf tu lo  d c  regalias , h ono rario s  o  pagos aniUogos a 
cam b io  d d  d c re d to  d c  u tiliz a r  p a ten te s  u  o tro s d c ic d io s , o  a t i tu lo  d e  
com isiôn  p o r  serv icios co n crc to s  p rcstados o  p o r  gestiooes h ech as  o ,  
sa lvo  cn  c l c a so  d c  u n a  em p re sa  b an c a ria , a titu lo  d e  m tcrescs so b re  d  
d in e ro  p re s ta d o  a la  o f id n a  c en tra l d c  la  em presa  o  a a lg u n a  d c  su s  
o tra s  sucu rsa lcs .
4 . M ien tras  se a  u su a l cn  u n  E stad o  co n tra tan te  d c te rm in a r lo s  b en e ­
f id o s  im p u tab les  a  lo s  e s tab led m ien to s  perm anen tes sob re  la  b a s e  d e  
u n  re p a r to  d e  los b e n e f id o s  to ta le s  d e  la  em presa  en tre  su s d iv e isa s  
p a rte s , lo  e s ta b le d d o  e n  d  p â rra fo  2  n o  im ped irâ  y x e  ese  E s ta d o  co n ­
tra ta n te  d e te rm in e  d e  e s ta  m a n c ra  lo s  b en e fid o s  iroponibles; s in  em ­
b arg o , d  m é to d o  d e  re p a r to  ad o p tad o  h a b râ  d e  se r  ta l q u e  d  rc su lta d o  
o b ten id o  e s té  d e  a c u e rd o  co n  lo s  p r in d p io s  e n u n d a d o s  e n  d  p ré se n té  
a rticu lo .
5 . A  lo s  e fec to s d e  lo s  p é rra fo s  an te rio res , lo s b c n ^ d o s  unpu taW es 
a l e s ta b k c u n ie n to  p e rm a n e n te  se  ca lc u la rén  c a d a  an o  p o r  d  m ism o  
m éto d o , a  n o  s e r  q u e  ex is tan  m o tiv es vélidos su fid en te s  p a ra  p ro c é d e r  
en  o tr a  fo rm a .
6 . C u a n d o  lo s  b e n e f id o s  co m p ren d an  ren tas  r ^ u l a d a s  sep a rad am en te  
en  o tro s  a rticu lo s  d e  la  p ré sen té  C o n v e n d ô o , las d isp o sid o n es  d e  esos 
a rticu lo s n o  q u e d a ré n  a fec tad as  p o r  la s  d d  présen té  a rticu lo .
( N o t a :  N o  se  reso lv iô  la  c u e s tk n  d e  s i d eberian  im |m ta rse  b e n e ­
f id o s  a  u n  e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te  p o r  ra zô n  d e  la  s im p k  a d q u i-
—  ;
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siciôn p o r esc estab lec im ien to  perm anen te  dc b ienes y  m ercancias p a ra  
la em presa . E n  con .sccucnda, la cuestiôn  dcberâ  résolversc e n  las nc- 
gociac ioncs b ila té ra le s .)
Articula 8
N av eg aciôn  m arIt im a ,  in t e r io r  y  aérea
Articula 8  A (variante A)
1. L os b e n e fid o s  p rocedentes d e  la  e x p lo ta d ô n  d e  b u ques o  ac ro n a - 
vcs en trâ fico  in te m a d o n a l sô lo  p o d rân  som eterse  a  im p o s id ô n  en  el 
E s tad o  co n tra ta n te  en  el que esté  s itu ad a  la  sede d e  d ire c d ô n  efec tiva  
d e  la  em p resa .
2 . L os b e n e fid o s  p roceden tes d e  la  e x p lo ta d ô n  d e  e m b a rc a d o n e s  d c -  
d icad as al tra n sp o rte  p o r  aguas in terio res sô lo  p o d rân  som eterse  a  
im p o s id ô n  en  el E s tad o  co n tra tan te  en  el q u e  esté  s itu ad a  la  sede  d e  
d ire c d ô n  efectiva de  la em presa.
3 . Si la  sede de  d ire c d ô n  efectiva d e  u n a  em presa  d e  navegadÔ n  o  
de  u n a  em p resa  d ed icad a  al tran sp o rte  p o r  aguas in te rio res  e s tu v ie ra  a  
b o rd o  d e  u n  b u q u e  o  e m b a rc a d ô n , se  consid iera ri q u e  se  e n c u e n tra  en  
e l E s ta d o  co n tra ta n te  d o n d e  esté  el p u e rto  b ase  d e  los m ism os, y  s i n o  
cx is tie ra  ta l p u e r to  b ase , en  el E s ta d o  co n tra ta n te  e n  e l q u e  rc s id a  la  
p e rso n a  q u e  ex p lo te  e l b u q u e  o  la  e m b a rc a d ô n .
4 . L as  d isp o s id o n e s  d d  p â rra fo  1 se  ap lica rân  tam b ién  a  lo s ben efi­
c io s p roceden tes  d e  la  p a r t id p a d ô n  en  u n  a m s o rd o ^  u n a  em p resa  
m ix ta  o  u n  o rg an ism e  in te m a d o n a l d e  e x id o ta d ô iu
Articulo 8  B (variante B)
1. L o s b e n e fid o s  p roceden tes  d e  la  e x p lo ta d ô n  d e  ae ro n av es  e n  t r â -  
fico  in te m a d o n a l sô lo  p o d râ n  som eterse  a  i m p o s k ^  e u  d  E s ta d o  
co n tra ta n te  en  e l q u e  e s té  s ituada  la  sede  d e  d ire c d ô n  e fec tiv a  d e  la  
em p resa .
2 . L o s  b e n e fid o s  p roceden tes d e  la  e x p lo ta d ô n  d e  b u q u es  e n  trâC co  
in te m a d o n a l sô lo  p o d râ n  som eterse  a  im p o s id ô n  e n  d  E s ta d o  c o n tra ­
ta n te  en  d  q u e  e s té  s itu a d a  la  sed e  d e  d ire c d ô n  efectiva d e  la  em p re sa , 
a  m en o s q u e  las  ac tiv idades d e  tran sp o rte  m arftim o  d e riv ad as  d e  e sa  
e x p lo ta d ô n  e n  el o tro  E s tad o  c o n tra ta n te  n o  seau  m eram en te  o ca s io - 
n a lcs . C u a n d o  esas  ac tiv idades n o  se a n  m eram en te  o cas îo n a les , lo s  
b e n e f id o s  p o d râ n  som eterse  a  im p o s id ô n  en  e se  o tro  & ta d o .  L o s  b e ­
n e f id o s  q u e  h a y a n  d e  som eterse  a  im p o sid ô n  e n  e se  o tro  E s ta d o  sc 
d e te rm in a rân  to m a n d o  co m o  b a se  u n a  a s ig n a d ô n  adecuad a  d e  la s  u ti­
lid ad es n e ta s  g loba les ob ten id as p o r  la  em p resa  d e  su s  o p e ra d o n e s  d e  
tra n sp o rte  m aritim o . E l im puesto  ca lc u lad o  d e  co n fo rm id ad  co n  d ic h a  
a s ig n a d ô n  se  r e d u d r â  en to n ces en  u n  . . .  % . (E l  p o ic e n ta je  se  d e te r-  
m in a râ  m ed ian te  n e g o d a d o n e s  b ila té ra le s .)
3 . L o s  b e n e f id o s  p ro ced en tes  d e  la  e x p lo ta d ô n  d e  e m b a rc a d o n e s  d e -  
d îcad as  a l tra n sp o rte  p o r  aguas in te rio res  sô lo  p o d râ n  so m ete rse  a  im ­
p o s id ô n  en  e l E s ta d o  c o n tra ta n te  en  e l q u e  e s té  s i tu a d a  la  sed e  d e  
d ir e c d ô n  e fec tiva  d e  la  em p resa .
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4. Si la scdc  dc d ire c d ô n  efectiva dc una em presa de  navegaciôn  o  
de una  em presa  ded icada  ai tran spo rte  por aguas interiores estuv iera  
a b o rd o  dc un  buque  o  em barcac iôn , sc consideraré  que  se en cu en tra  
cn  cl E s ta d o  c o n tra ta n te  do n d c  esté el puerto  base de los m ism os, y  
si no  ex is tic ra  ta l p u e rto  base , en  cl E stado  con tra tan te  en  e l q u e  rc­
sida la  p e rso n a  q u e  exp lo te  el buque o  la  e m b a rcad ô n .
5 . L as d isposic iones d e  los p a rra fo s I y 2  sc  a{rficarân tam bién  a los 
benefic ios p ro ced en tes  de la  p a r t id p a d ô n  en  un  c o n so rd o , u n a  em p re ­
sa  m ix ta  o  u n  o rg an ism o  in te m a d o n a l d e  e x p lo ta d ô a .
Articuto 9 
E m p re s a s  a s o c ia d a s
1. S iem pre  q u e ;
a) U n a  em p resa  dc  un E stad o  con tra tan te  p a r t id p e  d irec ta  o  in­
d irec tam en te  e n  la  d ire c d ô n , co n tro l o  d  cap ita l d e  u n a  em p resa  d e l 
o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te ; o
b) L a s  m ism as p e rso n as  p a r t id p e n  d irec ta  o  ind irec tam en te  en  
la  d ire c d ô n , e l c o n tro l o  el cap ita l d e  u n a  em presa  d e  u n  & ta d o  co n ­
tra ta n te  y  d e  u n a  em p re sa  d e l o tro  E stad o  co n tra tan te ,
y  en  c u a lq u ie ra  d e  le s  dos casos las dos em presas e s ta b k z c a n  o  û n -  
p o n g an  e n  su s r e la d o n e s  co m e rd a le s  o  fm a n d e ra s  condiciones q u e  
d if ie ra n  d e  la s  q u e  se  h a b ria n  e s ta b le d d o  en tre  enq>iesas m tk p e n d ie n -  
tes , cu a le sq u ie ra  u tilid ad es  q u e , d e  i »  se r  p o r  e sas  condfcion es , h u b ie ­
ra n  c o rre sp o n d id o  a  u n a  d e  las em p resas p e ro  q u e , p o r  esas con d ic iones, 
n o  le h a y a n  co rre sp o n d id o , p o d rân  in d u irse  en  la s  u tilidades d e  e sa  em ­
p re sa  y  cer g ra v a d a s  e n  co n se c u e n d a .
2 . C u a n d o  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te  in d u y a  en  la s  u tilidades d e  u n a  
em p re sa  d e  ese  E s ta d o  — y las g rav e  en  consecuend a —  las  u tilid ad es  
p o r  las q u e  u n a  em p re sa  del o tro  E stad o  co n tra tan te  h ay a  s id o  g ra v a -  
d a , y  las  u tilid ad es  asf in d u id a s  sean  u tilidades q u e  h ab rian  o o n e s p o n -  
d id o  a la  em p re sa  d e l p r im e r E s tad o  si las  o tm d idones e s tab lec id as  
en tre  la s  d o s  em p re sa s  h u b ie ran  s id o  la s  q u e  le g irb n  e n tre  e m p re sa s  
indep en d ien tes , ese  o tro  E s ta d o  a ju s ta râ  deb idam ente  la  cn an tfa  d e l 
im puesto  q u e  g rav e  e n  é l esas utiU dades. P a ra  d e te rm m ar e se  a ju s te  
se  te n d râ n  d eb id a m e n te  e n  cu en ta  las  d em âs  d isposid o n e s  d e  la  C o n -  
v e n d ô n , y  la s  a u to r id a d e s  com péten tes  d e  lo s  E tta d o s  co n tra tan te s  c e -  
le b ra râ n  co n su lta s  e n tre  sf, c u a n d o  fuese  necesario .
Articuto 10 
D iv id e n d o s
1. L os d iv id en d o s  p ag ad o s p o r  u n a  so d e d a d  res iden te  d e  u n  E s ta d o  
c o n tra ta n te  a  u n  re s id en te  d d  o tro  E s ta d o  co n tra tan te  p o d rân  so m ete rse  
a  im p o s id ô n  en  e s te  u ltim o  E s tad o .
2 . S in  em b arg o , e s to s  d iv idendos tam b ién  p o d rân  som eterse  a  û n p o -  
s id ô n  e n  d  E s ta d o  c o n tra ta n te  e n  q u e  resida  la  s o d e d a d  q u e  pag u e  lo s  
d iv id e n d o s  y  d e  a c u e rd o  co n  la  le g is la d ô n  d e  ese Estadow p e ro  s i d  l e -
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ccp to r cs cl p ro p ic ta rio  bcncfic iario  dc  los d iv idendes, cl im puesto  asi 
cxig ido no  p od râ  cxccdcr d c :
a )  El . . .  %  (cl po rccn ta jc  sc d c tc rm in arâ  m ediante ncgociacioncs 
b ila té ra le s) del im porte  b ru to  de los d iv idendos, si ei p ro p ic ta rio  bc­
ncficiario  cs una socicdad  (no  personal) que posca d irec tam en te  al m e­
nos cl 10%  del cap ita l de la socicdad  que los abonc;
b )  El . . .  %  (cl p o rccn ta jc  sc d c tc rm in a râ  m ediante ncgociacioncs 
b ila té ra les) de l im p o rte  b ru to  dc los d iv idendos, en  todos los dem âs casos. 
L as  au to rid ad es com péten tes  dc Jos^ E stados con tra tan te s  estab lece rân , 
dc  m u tu o  acuerdo , la  fo rm a de  ap lic a r estos lim ites.
E ste  p â rra fo  no  a fcc ta râ  a  la  im posiciôn d e  la socicdad  p o r los 
beneficios con ca rg o  a  los cuales se  paguen  los d iv idendes.
3 . E l té rm in o  "d iv id en d o s”  em p icado  en  el p résen té  articu lo  co m p rcn d e  
los rcnd im ien to s de  las  acciones, d e  la s  acciones o  bonos d e  d is fru te , 
de  las pa rte s  d e  m inas, d e  las acciones d e  fu n d ad o r o  d e  o tro s  de rech o s , 
ex cep to  los d e  c rcd ito , q u e  p e rm itan  p a r t id p a r  en  los beneficios, a s i 
co m o  en  las ren tas  d e  o tra s  p a r tid p a c io n e s  sociales q u e  estén  som etidas 
al m ism o tra to  fiscal q u e  los rcn d im ien to s d e  las  acciones p o r  la  legis­
lac iôn  del E s tad o  en  q u e  res ida  la  s o d e d a d  q u e  los dxstribuya.
4 . L as  d isp o s id o n e s  d e  los p â rra fo s  1 y  2  n o  se  ap G q u ân  s i e l p ro p ie - 
ta r io  b e n e f id a r io  d e  los d iv idendos, residen te  d e  u n  E stad o  c o n tra ta n te , 
rea liza  o p e ra d o n e s  c o m e rd a le s  e n  e l o tro  E s tad o  co n tra tan te  d e l q u e  
se a  res iden te  la  s o d e d a d  q u e  p ague  los d iv id en d es, p o r  m ed io  d e  u n  
e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te  s itu ad o  en  é l, o  p re s ta  en  esc o tro  E s ta d o  
s e rv id o s  p e rso n a les  in d ep en d ien tes  d esd e  u n  c e n tre  fijo  sh u a d o  en  é l, y  
la  p a r tic ip a d ô n  p o r  la  q u e  se pag u en  lo s  d iv idendos c sU  v in cu lad a  e fec - 
tiv am en te  con  ese  e s ta b le d m ie n to  p e rm an en te  o  c e n tre  fijo . E n  ta l c a so , 
se ap lic a rân  las  d isp o s id o n e s  d e l a rticu lo  7  o  d d  a rticu lo  1 4 , segûn  
cofT csponda.
5 . C u a n d o  u n a  s o d e d a d  re s id en te  d e  u n  E s ta d o  con tra ta n te  o b ten g a  
b e n e fid o s  o  ren ta s  p ro ced en tes  d d  o tro  E s ta d o  con tr a tan te , e s te  o tro  
E s ta d o  c o n tra ta n te  n o  p o d râ  ex ig ir n ingùn  im puesto  sobre  lo s  d iv id en d o s 
pag ad o s p o r  la  s o d e d a d , ex cep to  si esos d iv idendos s e  p ag an  a  un* re ­
siden te  d e  ese  o tro  E s ta d o  o  si la  p a r t id p a d ô o  p o r  la  q u e  se  p ag u en  
los d iv idendos e s tâ  v in cu lad a  efec th ram en te  co n  u n  estrâx k d m ien to  per­
m an en te  o  u n  c e n tre  fijo  s itu a d o  en  e se  o tro  Estado^ a i  so m e te r lo s  
b e n e fid o s  n o  d is trib u id o s  d e  la  s o d e d a d  a  u n  im puesto  so b re  lo s  m is­
m os, au n q u e  los d iv id en d o s p ag ad o s  o  lo s b en e fid o s  n o  d is trib u id o s  
co n sis tan , to ta l o  p a rd a lm e n te , en  benefic ios o  ren tas  p ro ced en tes  d e  
ese o tro  E stad o .
Articulo II  
I n t e r e s e s
1. L o s  in te rcses p ro ced en tes  d e  u n  E s ta d o  c o n tra tan te  p a ra d o s  a  u n  
re s id en te  del o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te  p o d râ n  som eterse  a  im p o r id ô n  e n  
e s t e  û t l M M A  F g f a A *
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2. Sin em bargo , estos intcrcscs podrân  som eterse tam bién  a im posi­
c iôn  en  el E stado  co n tra tan te  del que p rocedan  y de acu erd o  con  la 
leg islac iôn  dc este E stado . pero  si el receptor es el p ro p ic ta rio  b en c - 
fic ia rio  d c  los in tereses, el im puesto asi cxigido no  pod râ  cx ccd c r de l
%  (c l po rccn ta jc  sc dc tcrm inarâ m ediante ncgociacioncs b ila té ra le s )  
dc! im p o rte  b ru to  d c  los intercses. Las au to ridades com péten tes d c  lo s  
E stad o s  co n tra tan te s  de te rm inarân , de m utuo  acuerdo , la  fo rm a d c  ap li­
c a r  este  lim ite.
3 . E l té rm in o  "in tereses”  em picado en  el p résen té  articu lo  c o m p rcn d e  
los c rcd ito s  dc  cua lqu ie r clasc , con o  sin  garan tia  h ipo tccaria  y  co n  d c -  
rcch o  o  n o  a  p a rlic tp a r en  los beneficios del dcudo r y , en  p a r tic u la r  los 
rcn d im ien to s  d c  la d euda  pûbiica y los d c  los bonos u  o b lig ac io n es , 
in d u id o s  la s  p rim as y  los p rcm ios v inculados a  esa d cu d a  p û b iic a , eso s 
b o n o s  o  e sas  obligaciones. A  los efectos d e l p résen te  a rticu lo , lo s  rc -  
ca rg o s p o r  pagos ta rd ib s n o  se considerarân  com o in tercses.
4 . L as  d isp o s id o n es  d e  los pârrafos 1 y  2  no se ap lica rân  s i e l p ro -  
p ie ia r io  b e n e f id a r io  de  los intercses, residen te  d e  un  E stad o  c o n tra ta n te , 
re a liz a  o p e ra d o n e s  co m e rd a le s  en  el o tro  E stado  c o n tra tan te  d e l q u e  
p ro c e d a n  lo s  in tercses, p o r  m edio  de un  e s tab led m ien to  p e rm a n e n te  si­
tu a d o  en  é l, o  p res ta  en  ese  o tro  E stado  se rv id o s  personales in d ep en ­
d ien te s  d e sd e  u n  cen tro  fijo  situado  e n  é l, y  c l c rcd ito  p o r  c l q u e  se  
p ag u en  los in tercses estâ  v incu lado  efectivam ente con  a )  ese  e s ta b le ­
d m ie n to  p e rm an en te  o  c e n tro  fijo , o  b) la s  ac tiv idades m e n d o n a d a s  
e n  e l a p a r ta d o  c )  d d  p â rra fo  I d d  articu to  7 . E n  ta lcs  casos, s e  ap lica ­
râ n  la s  d isp o s id o n e s  d d  a rticu to  7  o  d e l a rticu to  14, segûn co rrespO T da.
5 . L o s  in te rc se s  se  considera rân  procedentes d e  u n  E stad o  c o n tra ta n te  
c u a n d o  el d e u d o r se a  d  p ro p io  E stado , u n a  d e  sus subd iv isiones p o ll-  
ticas , u n a  d e  su s  adm in istrac iones locales o  u n  residen te  d d  m ism o . S in  
e m b a rg o , c u a n d o  d  d eu d o r d e  los intercses, sea  o  no  res iden te  d e  u n  
E s ta d o  c o n tra ta n te , tenga  e n  u n  E stado  co n tra tan te  u n  e s tab lec im ien to  
p e rm a n e n te  o  u n  cen tro  fijo  e n  rc lad& r co n  d  cua l se h a y a  c o n tra id o  
la  d e u d a  q u e  d é  o tig en  a  los in tercses y  este  e s ta b le d m ie n to  o  c e n tro  
fijo  so p o r te  d  p ag o  d e  los m ism os, los in tercses se  co n s id e ra rân  p ro c e ­
d en te s  d e l E s ta d o  e n  q u e  e s té  situado  d  estab lec im ien to  p e rm a n e n te  o  
c e n tro  fijo .
6 . C u a n d o , p o r  la s  rd a d o n e s  esp ed a les  ex istcn tes en tre  d  d e u d o r  y  
e l p ro p ie ta r io  b e n e fid a rio , o  en tre  am bos y  cu a lq u ie r o tra  p e rs o n a , d  
im p o rte  d e  los in tercses, h a b id à  cucn ta  d d  créd îto  p o r  d  q u e  se  p a g u e n , 
ex c é d a  d e l im p o rte  q u e  se  h ab rîa  aoordado  p o r  e l d e u d o r y  d  p ro p ic ­
ta r io  b e n e f id a r io  e n  a u s e n d a  d e  ta ies  re la d o n e s , las  d isp o s id o n e s  d e l 
p ré se n té  a r tic u lo  n o  s e  ap lica rân  m âs q u e  a  este û ltim o  im p o rte . E n  ta l  
c a so , e l cxceso  p o d râ  som eterse  a  im p o sid ô n  d e  a cu e rd o  co n  la  legis­
la d ô n  d e  c a d a  E s ta d o  c o n tra tan te , ten iendo  en  c u en ta  la s  d e m â s  d is ­
p o sic io n es d e  la  p résen te  G o n v en d ô n .
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Articulo 12 
C a n o n e s  o  r e g a l i a s
1. L o s can o n es  p roceden tes d e  un E stad o  con tra tan te  pagados a un  
re s id en te  d c  o tro  E stad o  con tra tan te  podrân  som eterse a  im posiciôn  cn  
e ste  u ltim o  E s tad o .
2 . S in em b arg o , csos cânones tam bién podrân  som eterse a  im posic iôn  
en  el E s ta d o  c o n tra ta n te  d d  que procedan  y d e  acuerdo  con  la  legis­
lac iôn  d e  este  E s tad o . p e ro  si d  recep to r cs d  p rop ic ta rio  b cn cfic ia rio  
dc los cân o n es , cl im puesto  asî cxig ido no  p o d râ  cxccdcr de l . . .  %  
(el p o rccn ta jc  se  d c tc rm in a râ  m edian te  n e g o d a d o n e s  b ila té ra le s) d e l 
im p o rte  b ru to  d e  lo s  cânones. L as au toridades com péten tes d e  los E s­
tad o s  c o n tra ta n te s  d e te rm in arân , d e  m u tuo  acuerdo , la  fo rm a d e  a p li­
c a r  este  lim ite .
3 . E l té rm in o  "c â n o n e s”  em picado  en  este  a rticu lo  co m p rcn d e  las  
c a n tid a d e s  d c  cu a lq u ie r  d a s e  pagadas p o r  cl u so  o  la  conccsiôn  d e  u so  
d e  derech o s d e  a u to r  so b re  las o b ra s  literarias, a rtîsticas o  d e n tif ic a s , 
in c lu id as  las pe licu las  d n em ato g râ f icas  y  las p d ic u la s  o  d n ta s  u tiliz a - 
d as  p a ra  su  d ifu siô n  p o r  rad io  o  td ev is iô a , d e  paten tes, m a reas  d c  fâ b r i-  
c a  o  d e  c o m e rd o , d ib u jo s  o  m odèles, p ianos, fô rm ulas o  p roced im ien to s 
scc re to s . asi co m o  p o r  d  u so  o  la  conooôôa d e  u so  d e  éq u ip é s  in d u s tria ­
les, c o m e rd a le s  o  d en tif io o s , y  la s  can tidades pagadas p o r  in fo n n a d o n e s  
re la tiv a s  a  e x p e r ie n d a s  in d u s triak s , com e r d ales o  d en tif ic a s .
4 . L a s  d is p o s id o n e s  d e  le s  p â rra fo s  I y  2  n o  se  ap lic a rân  s i el 
p ro p ie ta r io  b e n e f id a r io  d e  le s  canones, residen te  en  u n  E s ta d o  c o n tra ­
ta n te , re a liz a  o p e ra d o n e s  com e rd ales e n  d  o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te  
d e l q u e  p ro c e d a n  los cân o n es, p o r  m ed io  d e  u n  e s ta b le d m ie n to  p e rm a­
n e n te  s i tu a d o  en  é l, o  p re s ta  e n  ese  o tro  E s tad o  servicios p e rso n a le s  
in d ep en d ien te s  d e sd e  u n  cen tro  fijo  s ituado  e n  ^  y  d  d e re d io  o  p r o ­
p ie d a d  p o r  e l q u e  s e  p aguen  los cânones estâ  v in cu lad o  e fec tiv am en te  
co n  a) e se  e s ta b le d m ie n to  p e rm anen te  o  c en tro  fijo , o  co n  b )  la s  a c ti­
v id ad es  c o m e rd a le s  m e n d o n a d a s  cn  d  q w ita d o  c )  d d  p â rra fo  1 d e l 
a r t ic u lo  7 . E n  ta ie s  caso s , se  ap lica rân  Is s  d isposiciones d e l a r t ic u lo  7  
o  d e l a r tic u lo  14  seg û n  oorresponda.
5 . L o s  c ân o n es  se  consid e ra rân  proceden tes d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te  
c u a n d o  d  d e u d o r  se a  d  p ro p io  E stad o , u n a  d e  su s  subd iv isiones p c ^ t ic a s , 
u n a  d e  su s a d m in is tra d o n e s  k c a k s  o  u n  res ideo te  d d  m ism o. S in  e m ­
b a rg o , c u a n d o  d  d e u d o r  d e  k s  cânones, s e a  o  n o  re s id en te  e n  u ii E s­
ta d o  c o n tra ta n te , te n g a  en  u n  E s ta d o  co n tra ta n te  u n  e s ta b le d m ie n to  
p e rm a n e n te  o  u n  c e n tr e  fijo  e n  re la d û n  co n  d  cu a l s e  h a y a  c o n tra id o  
la  o b lig a d ô n  d e  p a g a r  lo s  cânones y  e s te  e s ta b le d m ie n to  o  c e n tro  f i jo  
so p o r te  d  p ag o  d e  lo s  m ism os, lo s  cânones se  co n sid e ra rân  p ro ced en te s  
de l E s ta d o  e n  q u e  e s té  s itu ad o  d  estab lecim ien to  p e rm an en te  o  c e n tro  
fijo .
6 . C u a n d o , p o r  las  re la d o n e s  especiales c x â te n tc s  e n tre  e l d e u d o r  y  
e l p ro p ie ta r io  b e n e f id a r io  o  en tre  am bos y  cu a lq u ie r o tr a  p e rso n a , e l 
im p o rte  d e  lo s  c ân o n es , h ab id a  cu en ta  d d  u so , d e rcch o  o  in fo rm a -
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ciôn p o r cl que sc paguen , cxccda del im porte  que h ab rîa  sido  aco rd ad o  
por cl d eu d o r y cl p ro p ic ta rio  bcncficiario  cn  auscncia  dc  talcs rc lac io - 
ncs, las d isposiciones de  este a rticu lo  no  se ap lica rân  m is  q u e  a  este  
u ltim o  im porte . E n tal caso . cl cxccso  p o d r i  som eterse a  im posiciôn  d e  
acu erd o  con  la legislaciôn de  cad a  E stad o  c o n tra tan te , ten ien d o  en  
cucn ta  las d e m is  d isposiciones dc la  p résen té  C onvenciôn .
Aniculo 13
GANANCIAS DE CAPITAL
1. L as g a n a n d a s  ob ten id as p o r un  res iden te  d e  u n  E stad o  c o n tra ta n te  
de  la e n a je n a d ô n  d e  los b ienes inm ueb les m e n d o n a d o s  en  d  a rtîcu lo  
6  y  sitos cn  c l o tro  E s tad o  c o n tra tan te  sô lo  p o d rân  se r  g ravadas c n  esc  
o tro  E s tad o .
2 . L as g an an c ias  p roceden tes  d e  la  e n a je n a d ô n  d e  b ienes m n d ile s  q u e  
fo rm en  p a rte  de l ac tivo  d e  un  es tab led m ien to  p erm an en te  q u e  u n a  em ­
p resa  de  u n o  de  los E stad o s co n tra tan te s  m an tenga e n  d  o tro  E s ta d o  
o  d e  los b ienes m uebles rc la d o n a d o s  co n  u n  cen tro  fijo  d e  q u e  d iq x m g a  
un  res id en te  de  un o  de los E stad o s co n tra ta n te s  en  e l o tro  E s tad o  a  fin  
de  p rc s ta r  s e rv id o s  p erso n a les  in depend ien tes , in d u id a s  la s  g a n a n d a s  
de  la e n a je n a d ô n  d e  d ich o  estab lec im ien to  p erm an en te  (tan to  p o r  sc -  
p a ra d o  co m o  con  to d a  la  em presa) o  d e  d ich o  cen tro  fijo , p o d râ n  g ra ­
varse  cn  esc o tro  E stad o .
3 . L as g a n a n d a s  p ro ced en tes  d e  la  e n a je n a d ô n  d e  b u q u es  o  aero n av es 
q u e  se  ex p lo ten  en  trâ fîc o  i n t e n u d o iu l  o  d e  e m b a rc a o o q e s  d ed ica d as  
al tran sp o rte  p o r  aguas in te rio res , o  d e  b ienes m u d ik s  rd a d o n a d o s  co n  
la  e x p lo ta d ô n  d e  ta lc s  b u q u es , ae ro n av es o  e m b a rc a d o n e s , sô lo  se râ n  
g ravab les en  el E s tad o  c o n tra ta n te  d o n d e  e s té  s itu ad a  la  s e ^  d e  d ire c ­
d ô n  e fec tiva  d c  la  em p resa .
4 . L as  g a n a n d a s  p ro ced en tes  d e  la  e n a je n a d ô n  d e  a o d o œ s  d e  c ap ita l 
d e  u n a  so c icd ad  cuyo  ac tiv o  consista  en  su  m ayorfa , d irec ta  o  in d irec ­
tam en te , en  b ienes inm ueb les ritu ad o s  en  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te , p o d râ n  
se r g rav ad as  e n  esc  E s tad o .
5 . L as  g a n a n d a s  p ro ced en tes  d e  la  e n a je n a d ô n  d e  a c d o n c s  q u e  m  se a n  
las en u m erad as  e n  el p â rra fo  4 , q u e  rep resc n tc n  u n a  p a i t ic y a d ô n  d e ! 
—  %  (e l p o rccn ta jc  se d c tc rm in a râ  m ed ian te  n ^ o d a o o n e s  b ila té ra le s  
e n  u n a  s o d e d a d  q u e  sea  residen te  d e  u n  E s ta d o  c o n tr a ta n te  p o d râ n  s e r  
g rav ad as  en  ese  E s tad o .
6 . L as  g a n a n d a s  p ro ced en tes  d e  la  e n a je n a d ô n  d e  b ien es  q u e  n o  se a n  
los d esc rito s  en  los p â rra fo s  1, 2 , 3 , 4  y  S s ^  se rân  g ravab les  c n  d  E s ­
tad o  c o n tra ta n te  d o n d e  re s id a  el ced en te .
Articulo 14
SERViaOS PERSONA1.es POR CUENTA PROPIA
1. L a s  re n ta s  o b ten id as  p o r  u n  re s id en te  d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te  p o r  
la  p re s ta d ô n  d e  s e rv id o s  p ro fesiona les  o  c l e j e i d d o  d e  o tra s  a c t i d d a -
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des dc carâcter independientc sôlo podrân someterse a imposiciôn en 
ese Estado, excepto en las siguientes cireunstancias. en que esas rentas 
podrân ser gravadas también en el otro Estado contratante;
a) Si d ich o  residen te  tiene en el o tro  E stado  c o n tra tan te  un  ce n tro  
fijo  de l que  d isponga rcgu larm entc p a ra  el desem peno  de  su s ac tiv id a ­
d es ; en  ta l caso , sô lo  pod râ  gravarse en  ese o tro  E stado  c o n tra ta n te  la 
p a rte  d e  las ren ta s  que  sea atribu ib le  a d icho  cen tro  fijo ; o
b) Si su  e stan c ia  en  el o tro  E stad o  co n tra tan te  cs p o r u n  p e rio d o  
o p c riodos q u e  sum cn  o  excedan en  to ta l d e  183 d ias d u ra n te  e l an o  
fisca l; en  ta l caso , sô lo  p o d râ  g ravarse en  ese o tro  E stad o  la  p a r te  d e  
la  re n ta  o b ten id a  d e  la s  activ idades desem penadas p o r  é l en  esc  o tro  
E s ta d o ; o
c )  Si la  rem u n erac iô n  p o r sus activ idades en  d  o tro  E s ta d o  co n ­
tra ta n te  es p ag ad a  p o r  un  residen te  de  ese E stad o  co n tra ta n te  o  so p o r-  
ta d a  p o r  un  es tab lec im ien to  perm anen te  o  cen tro  fijo  s itu a d o  en  ese  
E s ta d o  co n tra ta n te  y  exccde en  el ah o  fiscal de l . . .  %  (e l p o rcen ta je  
se  d c tc rm in a râ  m ed ian te  n e g o d a d o n e s  b ila téra les).
2 . L a  expresiôn  " s e rv id o s  p ro fesionales"  com prcnde, c sp e d a lm c n te  
las  ac tiv id ad es independ ien tes , d en tif ic a s , lite ra rias , a r té tic a s , d c  c d u c a -  
c iôn  o  en sen an za , a si co m o  las activ idades independ ien tes d e  lo s  m éd ico s, 
ab o g ad o s , ingen iero s, a rqu itec to s, odon tô logos y  co n tad o res .
Articuto J5 
SERYIOOS PERSONALES POR CUENTA AJENA
1. Sia p e r ju id o  d e  la s  d tq x m d o iie s  d e  lo s  a rticu lo s  16 , 18  y  1 9 , lo s  
su e ld o s , sa la rio s  y  re m u n e ra d o n e s  sim ilarcs ob ten id o s p o r  n u  re r id e n te  
d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te  p o r  razôn  d e  u n  em p leo  sô lo  p o d râ n  so m e­
te rse  a  im p o s id ô n  e n  ese  A ta d o ,  a  n o  se r  q u e  c l em p leo  se  e je rza  e n  e l 
o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te . S i cl em pleo  se e je rce  en  este  û ltirno  E s ta d o , 
la s  re m u n e ra d o n e s  d e riv ad as  del m ism o p o d râ n  som eterse  a  im p o s id ô n  
en  e s te  E stad o .
2 . N o  d is ta n te  la s  d isp o sid o n es  del p â rra fo  1, las  rem urm raciooes o b ­
ten id a s  p o r  u n  re s id en te  d e  u n  E s ta d o  co n tra ta n te , p o r  ra z ô n  d e  u n  
em p le o  e je rd d o  e n  e l o tro  E stad o  co n tra ta n te , sô lo  p o d râ n  so m e te rse  
a  im posic too  en  e l p r im e r E stad o  s i :
a)  E l em p icad o  n o  perm anece  e n  to ta l c n  d  o tro  E sta d o , e n  u n o  
o  v a rio s  p c rio d o s, m â s  d e  183  d ias  d u ra n te  d  a n o  fisca l c o n s id e ra d o ;
b)  L a s  re m u n e ra d o n e s  se  pagan  p o r , o  e n  n o m b re  d e , u n a  p e r ­
so n a  q u e  se a  re s id en te  d d  o tro  E stad o , y
c )  L as  re m u n e ra d o n e s  no  se  so p o rtan  p o r  u n  e s ta b le d m ie n to  
p e rm an en te  o  u n  c e n tro  fijo  q u e  la  p erso n a  p a ra  q u ien  se  tra b a je  te n g a  
e n  el o tro  E s ta d o .
3 . N o  o b s ta n te  la s  d isp o sid o n es  p récéden tes d e  este  a r tic u lo , la s  re ­
m u n e ra d o n e s  o b ten id as  p o r  razô n  d e  u n  em p leo  e je r d d o  a  b o rd o  d e  
u n  b u q u e  o  a e ro n av c  ex p lo tad o s en  trâ fico  in te m a d o n a l o  d e  u n a  e m -
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barcaciôn dcstinada al transporte por aguas interiores podrân someterse 
a imposiciôn en el Estado contratante cn que sc encuentre la sede dc 
direcciôn efectiva de la empresa.
Ariîado 16
REMUNERACIONES d e  LOS MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS
1. L o s  h o n o ra r io s  d c  los m icm bros dc  jun tas  d irectivas y  o tro s pagos 
an â lo g o s  re d b id o s  p o r  u n  residen te  d e  u n  E stado  co n tra tan te  en  su  ca - 
lid ad  d c  m iem b ro  d e  la ju n ta  d ircc tiva  d e  una  so d ed ad  residen te  cn  cl 
o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te  p o d rân  se r g ravadas en  ese o tro  E stad o  co n ­
tr a ta n te .
2 . L o s  sueldos, sa la rio s  y  re m u n e ra d o n e s  sim ilarcs ob ten idos p o r  u n  
re s id en te  dc  u n  E s ta d o  co n tra ta n te  cn  su  ca lîdad  de  em p icado  co n  u n  
a lto  c a rg o  d irec tiv e  d e  u n a  em p resa  q u e  sea  residente d e  e s te  o tro  E s­
ta d o  c o n tra ta n te , p o d râ n  g rav a rse  e n  ese  o tro  E stado .
Articula 17
I n g r e s o s  d e  p r o f e s io n a l e s  d e l  e sp e c tXc u l o  y  a t l e t a s
1. N o  o b s ta n te  las  d isp o s id o n e s  d e  lo s  articu los 14 y  15 , lo s ing resos 
q u e  u n  re s id en te  d e  un  E s ta d o  co n tra tan te  ob tenga oom o p ro fes io n a l 
d e l e sp ec tâcu lo , ta l  co m o  a rtis ta  d e  te a tro , d n e ,  rad io  o  te lev is iôn , o  
m û s ico  o  a tle ta , p o r  su s  ac tiv idades pers o n a les com o ta l e n  d  o tro  E s­
ta d o  c o n tra ta n te , p o d râ n  se r  g rav ad as  e n  esc  o tro  E s tad o .
2 . C u a n d o  los in g reso s  q u e  o b ten g a  p o r  sus ac tiv idades p e rso n a les  
u n  p ro fe s io n a l d e l e sp ec tâcu lo  o  a tle ta  n o  los perd b a  d  p ro p io  p ro fe ­
s io n a l o  a tle ta , s in o  u n  te rocro , esos ingresos p o d rân , n o  o b s ta n te  la s  
d is p o s id o n e s  d e  los a rticu lo s  7 , 14 y  1 5 , s e r  g rav ad o  c n  d  E s ta d o  co n ­
tr a ta n te  en  q u e  d e sa r ro lle  su s  ac tiv id ad es ta l p ro fesional o  a tle ta .
Articuto 18 
P e n s io n e s  y  p a g o s  p o r  s e g u r o s  s o c i a l e s  
A rtîado 18 A (v a r ia n te  A )
1. S in  p e r ju id o  d e  la s  d isposic iones d d  p â rra fo  2  d d  a rticu lo  1 9 , la s  
p en sio n es  y  o tra s  re m u n e ra d o n e s  anâlogas p agsd a s  p o r  u n  em p leo  a n ­
te r io r  a  u n  re s id en te  d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te  sô lo  se râ n  grm m bles e n
ose E s ta d o .
2 . N o  o b s ta n te  la s  d is p o s id o n e s  d d  p â rra fo  I ,  la s  p en siones  y  o tro s  
pagos h ech o s  e n  v ir tu d  d e  u n  p ro g ram a  o f id a l  d e  pensio n es  q u e  se a  
p a rte  de l s is tem a  d e  seg u rid ad  s o d d  d c  u n  E stad o  co n tra ta n te  o  d e  
u n a  sub d iv is iô n  p o litic a  o  d e  u n a  a d m in is tra d ô n  loca l d d  m ism o  se  
g ra v a râ n  sô lo  e n  ese  E s ta d o .
Articuto 18 B (v a r ia n te  B )
1. S in  p e r ju id o  d c  la s  d isp o s id o n e s  d e l p â rra fo  2  d d  a rticu lo  19 , la s  
p en sio n es  y  o tra s  re m u n e ra d o n e s  an â lo g as p ag ad as p o r  u n  cn q ileo  a n -
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icrior a un rcsidcntc de un Estado con(ratan(c podrân gravarsc en esc 
Est ado.
2. Sin embargo, csas pcnsiones y otras rcmuneradoncs anâlogas po­
drân gravarsc tambicn en cl otro Estado conlraianlc si cl pago sc hacc 
por un rcsidcntc de esc Estado o por un cstabiccimiento permanente 
situado en cl.
3. N o  o b stan te  las d isposicioncs de los pârra fo s 1 y  2 , las  pcnsiones y  
o tro s  pagos hcchos en  v irtu d  d e  un  p ro g ram a  oficial de pcnsiones q u e  
sca  p a rte  del sistem a d e  scgu ridad  social d e  un  E stado  co n tra tan tc  o  d e  
u n a  subdiv isiôn  po lîtica  o  de  u n a  adm in is trac iôn  local d e l m ism o sc 
g rav a rân  sô lo  en  ese E stad o .
Articula 19
REMtJNERACfONCS Y PENSION ES POR SERVICIOS OFIOALES
1. a) L as rem unerac ioncs d is tin ta s  d e  las pcnsiones p ^ a d a s  p o r u n  
E s tad o  co n tra tan tc , u n a  subdiv isiôn  p o lîtica  o  u n a  adm in istraciôn  loca l 
del m ism o a- u n a  perso n a  fîsica p o r  serv icios p restados a  esc E s tad o , 
subd iv isiôn  po lîtica  o  ad m in is trac iô n  loca l sô lo  s e r in  g ravab les e n  e sc  
E stad o .
b) N o  o b stan te , csas rc m u n e ra d o n c s  sô lo  s e r in  g ravab les cm c l 
o tro  & ta d o  co n tra tan tc  si los serv icios se  p rc s ian  e n  e se  E s tad o  y  la  
p e rso n a  fîsica es un  ré s id en te  d e  esc  E s ta d o  q u e :
i)  Sca  n a d o n a l d e  esc  E s ta d o ; o
ii)  N o  se  baya  co n v ertid o  en  re s id cn te  d e  e sc  & ta d o  co o  d  ô n ic o  
fin  d e  p re s ta r  ta ies  serv icios.
2 . a) L a s  pcnsiones p ag ad as  p o r  u n  E s ta d o  c o n tra tan tc  o  u n a  s u b ­
div isiôn  po lîtica  o  a d m in is tra d ô n  local de l m ism o, (firectam ente o  corn 
ca rg o  a fondos c rcad o s p o r  e llo s , a  u n a  p e rso n a  K sk a  p o r  servicios p res­
tad o s  en  CSC E stad o , subd iv isiôn  p o lîtic a  o  ad m in is tra d ô o  loca l, sô lo  
sc rân  g rav ab les  en  ese  E s tad o .
à) N o  obstante^ csas p cnsiones sô lo  s e r in  g rav d rfes  e n  d  o tro  
E s ta d o  co n tra ta n tc  si la  p e rso n a  fû ic a  e s  rcs iden te  y  n a d o n a l  d e  e sc  
E stad o .
3 . L as  d isp o sid o n es  d e  lo s  a rtîcu lo s 15 , 16 y  IS  se  ap G ca rin  a  la s  
re m u n e ra d o n e s  y  pcnsiones p o r  se rv ic io s p re s tad o s  e n  r d a d ô n  oon  
u n a  ac tiv id ad  in d u stria l o  c o m c rd a l rcalizM ia p o r  u n  E s ta d o  c o n tra -  
ta n te  o  u n a  su b d id s iô n  p o lîtica  o  a d m in is tra d ô n  lo c d  d d  nusmoL
Articula 20
P agos r e o b u x »  p o r  e s t u d ia n t e s  y  a p r e n d ic e s
1 . L os pagos q u e  un  e s tu d ia n tc  o  a o rcn d iz  d e  n e g o d o s  q u e  sca  o  fu e ra  
in m ed ia tam en te  an tes d e  v is ita r u n  E s ta d o  co n tra ta n tc  res iden le  d d  o t r o  
E s ta d o  c o n tra ta n tc  y  q u e  se  e n c u e n tre  en  c l p r im e r E s ta d o  c o n tra ta n tc  
€ o n  d  u n io n  E n  d e  c d a c a rs e  o  io rm a rs c  r e d b a  p a ra  su  so s te n im ie n to .
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cducaciôn o formaciôn no scrân grnvados en esc Estado, sicmprc que 
proccdan de fucnics situadas fucra de esc Estado.
2. Rcspccto de los subsidios, bccas y remuneracioncs de cmpico no 
prcvistos en cl pârrafo 1, los estudiantes y aprendices dcscritos en cl 
pârrafo 1, tcndrân dcrecho adcmâs, durante el pen'odo de cstudios o 
formaciôn, a las mismas cxcndoncs, dcsgravaciones o rebajas de im- 
pucstos que sc concedan a los résidentes del Estado que estén visitando.
Artîcuio 21 
O t r o s  in c r e s o s
1. L o s e lem en tos d e  la  re n ta  de  un  rcsidcn tc  d e  un  E stad o  c o n tra ta n tc , 
sca  cu a l fu ere  su  o rig cn , q u e  no  sc tra te n  en  los a rtîcu lo s  a n te r io rc s  
sô lo  s e r in  g rav ab les  en  ese  E stad o .
2 . L o  d isp u esto  e n  el p â rra fo  1 no  se ap lica râ  a las ren ta s  d is tin ta s  d e  
los ing resos p ro ccd en te s  d e  los b ienes inm uebles, ta l co m o  sc  d cftn cn  
en  cl p â r ra fo  2  del a rtîcu io  6 , si el b e n c fid a r io  de ta lc s  ren ta s  e s  rcs i­
d e n te  d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n tc  y  rcaliza  activ idades in d u s tria le s  o  
com erc ia le s  en  e l o tro  E s ta d o  co n tra tan tc  p o r co n d u c to  d e  u n  e s ta b le - 
d m ie n to  p e rm an en te  s i tu a d o  e n  61, o  p res ta  en  ese  o tro  E s ta d o  s e rv id o s  
p e rso n a lc s  in d ep en d icn tes  d csd c  un  c e n tre  fijo  s itu ad o  en  61 y  e l d e re -  
ch o  o  p ro p ie d a d  p o r  e l q u e  se  pague la  re n ta  esta  v û tcu lad o  e fec tiv a - 
m en te  co n  ese  e s tab lec im ien to  p e rm anen te  o  œ n tro  fijo . E n  ta l easo  se  
a p lic a râ n  la s  d iqxxsiciones d e l a rtîcu io  7  o  d d  a rtîcu io  14 , scg u n  c o -  
r re sp o n d a .
3 . N o  o b s ta n te  lo  d isp u es to  en  los p â rra fo s  1 y  2 , lo s e lem en to s  d e  la  
r e n ta  d e  un  rc s id en te  d e  u n  E s ta d o  co n tra ta n te  q u e  n o  se  tr a te n  e n  lo s  
a rtîcu lo s  a n te r io rc s  y  te n g a n  su  origcn  e n  el o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te  
p o d râ n  s e r  g rav ad o s  tam b i6 n  e n  e se  o tro  E stad o .




C a p i t a l
1. [E l cap ita l rep re sen tad o  p o r los b iencs inm ueblcs m e n d o n a d o s  on 
el a rticu lo  6 , p ro p icd ad  d e  u n  rcsidcn tc  d e  u n  E stad o  c o n tra ta n te  y  si­
tu a d o  en  cl o tro  E s ta d o  co n tra ta n te , p o d ra  se r  g rav ad o  e n  ese  o tro  
E stad o .]
2 . [E l cap ita l rep re sen tad o  p o r  b iencs m uebles q u e  fo rn ien  p a rte  de l 
ac tiv o  c o m e rd a l d c  u n  c s ta b le d m ie n to  perm anen te  q u e  tcnga u n a  em ­
p re s s  d e  un  E s tad o  c o n tra ta n te  en  el o tro  E stad o  co n tra tan te  p o r  b ie ­
nes  m ueb les q u e  pcrten ezcan  a u n  c en tro  fijo  d d  q u e  d isponga  u n  
rcs id en te  d e  u n  E s ta d o  co n tra ta n te  en  d  o tro  E stad o  co n tra ta n te  p a ra  
la  p re s ta d ô n  d e  serv ic io s persona lcs independ icn tes , p o d râ  se r  g ra v a d o  
en  ese  o tro  E stad o  ]
3 . [E l cap ita l rep re se n ta d o  p o r  b u q u es  y  aeronaves esqdoCados en  t r â -  
fico  in tc m a d o n a l y  p o r  e m b a rc a d o n c s  ded icadas a l tra n q m rte  p o r  ag u as  
in te rio res , y  p o r  b ien cs  m ueb les re la d o n a d o s  con  la  ex p lo tac îôn  d e  csos 
b u q u es , aeronaves y  e m b a rc a d o n c s , e s ta râ  som etido  a  im p o d d ô n  sô lo  
en  e l E s ta d o  c o n tra ta n te  e n  q u e  se  en cu en tre  la  sede  d e  d ireociôn  e fec - 
tiv a  d e  la  em presa .]
4 . (T o d o s  los d em âs e lem en tos d d  cap ita l d e  u n  rcsiden te  d e  u n  E s ­
tad o  c o n tra ta n te  e s ta râ n  som etidos a  im posiciôn sô lo  e n  e se  & ta d o .]
(E l G ru p o  d e d d iô  d e ja r  a  las  n e g o d a d o n e s  b ila té ra le s  la  cu estiôn  
d e  la  tr ib u ta d ô n  d e l c a p ita l rep resen tad o  p o r  b ienes in m o d rfes  y  m u e­
b les  y  d e  todos los d em âs e lem en tos d d  cap ita l d e  u n  rcs id en te  d e  u n  
E s ta d o  c o n tra tan te . S i las p a rte s  n e g o d a rk u a s  d e d d e n  tn d u î r  e n  la  
C o n v e n d ô n  u n  a rtîcu io  so b re  la  tr ib u ta d ô n  d d  cap ita l, le n d r in  q u e  d e -  
te rm in a r  si u ti liz a r in  d  tex to  q u e  fig u ra  en  d  p a rra fo  4  u  o tro  te x to  
q u e  a tr ib u y a  d  d e re c h o  d e  im posic iôn  a l E stad o  e n  q u e  se  e n c u e n tre  
s i tu a d o  e l cap ita l.)
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Capitulo V
METODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE TRIBUTACION
Artîcuio 23 A
MÉTOOO DE LA EXENCIÔN
1. C u a n d o  u n  rcsidcn tc  d e  un  E stado  co n tra tan te  o b ten g a  re n ta s  [o  
posea  cap ita les] que , de  confo rm idad  con  la s  d isp o sid o n es  d e  la  p ré ­
sen te  C o n v e n d ô n , pucdan  g ravarsc en  el o tro  & ta d o  c o n tra ta n te , el 
p r im e r E stad o , con  su je d ô n  a  las d isp o sid o n es  d e  los p â rra fo s  2  y  3 , 
ex im irâ  d e  im puestos a  csas ren tas (o cap ita les].
2 . C u a n d o  u n  rcsiden te  de  u n  E stad o  c o n tra tan te  ob tenga  e lem en tos 
de  re n ta  q u e , d e  con fo rm idad  coo las disposidcM ies d e  los a rtîcu lo s  10, 
11 y  12 , p u cd an  se r g ravados en  cl o tro  E stad o  co n tra ta n te , e l p r im e r 
E s ta d o  p e rm itirâ  d e d u d r  del im puesto  so b re  la  ren ta  d e  e se  re s id cn te  
u n a  c an tid ad  igual al im puesto  pagado  e n  ese o tro  E stad o . S in  em b a rg o , 
csa  d e d u c d ô n , no  exced e râ  d e  la  p a rte  d d  im puesto , c a lc u la d a  an te s  
d e  h a c e r  la  tW u c c iô n , q u e  sc a  a tr ibn ib le  a  esos e lem en tos d e  re n ta  
o b ten id o s  d e  esc  o tro  E * a d o .
3 . C u a n d o , d e  co n fo rm idad  con  cu a lq u ie r d isp o s id ô n  d e  la  p ré se n té  
C o n v e n d ô n , las  ren tas  o b ten îdas (o  d  cap ita l poseîdo] p o r  u n  rc s id en te  
d e  u n  E s ta d o  co n tra tan te  estén  exen tos d e  im puestos en  ese  E s ta d o , 
d ich o  E s ta d o  p o d râ  sin em bargo , al c a lc u la r la  c u a n tîa  d d  im p u esto  
sob re  las ren ta s  (o  e l c ap ita l] res tan te s d e  ese  rc s id en te , te n e r  e n  c u e n ta  
las re n ta s  [o  d  cap ita l] exen tos.
Artîcuio 23 B
M éto o o  d e  d e sc u e n t o
1. C u a n d o  u n  rcs iden te  d e  u n  E stad o  c o n tra ta n te  o b ten g a  re n ta s  (o  
p o sea  cap ita le s ], q u e , d e  co n fo rm idad  con  la s  d i^ x g id o n es  d e  la  p ré ­
sen te  C o n v e n d ô n , p u cd an  g rav a rsc  en  d  o tro  & ta d o  c o n tra ta n te , d  
p r im e r  E s ta d o  pe rm itirâ  d e d u d r  d d  im puesto  so b re  la  ren ta  d e  e se  re -  
s id en te  u n a  can tid ad  igual al im puesto  so b re  la  re n ta  p ag ad o  en  esd^otro  
E s ta d o  [; y  d e d u d r  d d  im puesto  so b re  d  c ap ita l d e  ese  re s id cn te  u n a  
ca n tid a d  igual al im puesto  sobre  el cap ita l p ag ad o  en  ese  o tro  E s ta d o ] . 
S in em b a rg o , [en  cu a lq u ie ra  d e  los dos casos,] c sa  d e d u c d ô n  n o  exce­
d e râ  d e  la  p a rte  d d  im puesto  so b re  la  ren ta  (o  d d  im p u esto  so b re  e l  
c ap ita l] , c a lc u lad a  an tes  d e  h a c e r  la  d e d u c d ô n , q u e  sea  a tr ib u ib le , se -  
gün  co rre sp o n d a , a  las ren ta s  [o  e l cap ita l] q u e  p u c d a n  g rav a rsc  e n  e sc  
o tro  E s ta d o .
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2. Cuando, dc conformidad con cualquicr disposicion dc la présente 
Convcnciôn, las renias obicnidas (o cl capital poscido] por un rcsidcntc 
dc un Estado contratantc cstcn cxcntos dc impuestos cn esc Estado. 
dicho Estado podrâ, sin embargo, al calcular la cuantia del impuesto 
sobre las rentas (o cl capital] restantes dc esc rcsidcntc, tcncr cn cucnta 
las rentas [o cl capital] cxcntos.
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N o  D1SCRIMINACIÔN
1. L o s naciona lcs dc  un  E stado  c o n tra tan tc  n o  csta ran  su jc to s cn  el 
o tro  E s ta d o  co n tra tan tc  a im puestos u ob ligacioncs concxas d is tin to s  o  
m as oncrosos q u e  los im puestos u ob ligacioncs concxas a  q u e  c stu v ic rcn  
o  p ud ic ren  c s ta r  su jctos los nacionalcs dc esc o tro  E stad o  q u e  sc  c n -  
cu cn trcn  en  las m ism as circunstancias. N o  o b s tan te  la s  d isposic ioncs 
del a rticu lo  I ,  esta  d isp o sid ô n  sc ap lica râ  tam b ién  a  las  p e rso n as  q u e  
no  scan  rcsiden tes dc  u n o  dc  los E stados c o n tra tan lc s  o  d c  am b o s.
2 . E l tc rm in o  **nadonalcs** désigna a :
a )  T o d as  las p e rso n as fb icas  q u e  posean  la  n a d o n a lid a d  d e  u n  
E s ta d o  co n tra ta n tc , y
b) T o d as  las p c iso n as  ju rid icas, s o d e d a d e s  p ersona lcs  y  a s o d a -  
d o n c s  q u e  sc  oonsidcren  com o ta les e n  v irtu d  d e  la  le g s la d ô n  v igcn te  
en  un  E s ta d o  co n tra tan te .
3 . L os a p â tr id a s  q u e  sc a n  rcsiden tes d e  u n  E s ta d o  c o n tra ta n te  n o  e s -  
ta râ n  su jc to s  cn  u n o  u  o tro  dc  los E stad o s  co n tra tan te s  a  im puesto s  u  
o b lig a d o n e s  concxas d is tin to s o  m âs on cro so s q u e  los im puestos u  o b li­
gacioncs concxas a  q u e  cstuv icrcn  o  p ud ic ren  c s ta r  su jc tos los n a d o n a lc s  
del E s ta d o  co rresp o n d ien te  q u e  se  encu en tren  e n  la s  m ism as d r c u n s -  
ta n d a s .
4 . L o s  im puestos q u e  g raven  im  estab lec im ien to  p e rm an en te  q u e  u n a  
em p resa  d c  u n  E stad o  co n tra tan te  ten g a  en  el o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te  
no  p o d râ n  se r  m cnos favo rab les en  ese o tro  E s ta d o  q u e  lo s  ap licab les  
a  las em p resas d e  ese o tro  E stado  q u e  se  d ed iq u en  a  la s  m ism as ac ti­
v idades . E s ta  d isp o s id ô n  n o  se in te rp re ta râ  en  e l sen tido  d e  q u e  o b lig u e  
a  u n  E s ta d o  co n tra ta n tc  a  concéder a  lo s  rcsiden tes d d  o tro  E s ta d o  
c o n tra ta n te  n in g u n a  d e  la s  ex cn d o n cs , dcsg ravac iones y  re b a ja s  q u e  a  
cfec to s fisca le s co ncéda  a  sus prop ios résiden tes p o r  su  e s ta d o  d v i l  o  
ca rg as d e  fam ilia .
5 . E x cep to  cu a n d o  se  ap liquen  las d isp o s id o n e s  del p â rra fo  I ,  d e l 
a rticu lo  9 , de l p â rra fo  6  d d  articu lo  11 o  d d  p â rra fo  6  d d  a rticu lo  12 , 
lo s in te reses, regalias y  dcm âs sum as p ag ad as  p o r  u n a  em p re sa  d e  u n  
E s tad o  c o n tra ta n te  a u n  rcsiden te  d d  o tro  E s tad o  c o n tra ta n te  sc râ n  
d c d u d b le s , a  los cfectos d e  d c te rm iiu r  las u tilidadcs im p o n ib les  d c  la  
em p resa , en  las m ism as co n d id o n es  q u e  si h u b ie ran  s id o  p ag ad o s a  
u n  rc s id en te  d e l p rim er E stad o . (D e  m ariera  an â lo g a , las  d e u d a s  d e
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A r t s . 24 y 25
una cmprcsa dc un Estado contratantc con un rcsidcntc del otro Estado 
contratantc scrân dcduciblcs. a los cfcctos dc dctcrminar cl capital im- 
poniblc dc la cmprcsa, cn las mismas condicioncs que si hubicran sido 
contraidas con un rcsidcntc del primer Estado).
6. L as em p resas  dc  un  E stado  co n tra tan tc  cuyo cap ita l sca to ta l o  
p a rc ia lm cn tc  poscido  o  con tro lado , d ircc ta  o  ind ircc tam cn ic . p o r u n o  
o  v ario s  rcsiden tes del o tro  E stado  co n tra tan tc . no  c s ta rân  su jet as cn  
cl p r im e r E stad o  a im puestos u obligacioncs concxas d is tin to s o  m as o n c ­
ro sos q u e  los im puestos u obligacioncs concxas a q u e  cstuv ic rcn  o  p u ­
d ic ren  c s ta r  su jc tas  o tra s  em presas anâlogas del p rim er E stad o .
7. N o  o b s tan te  la s  disposicioncs del a rticu lo  2 . las d isposic ioncs del 
p ré sen te  a rticu lo  sc ap lica rân  a los g ravam cncs d c  to d as  d a s c s  y  d c - 
n o m inac ioncs .
Artîcuio 25 
PROCEtMMlENTO DE ACUERtX) MtTTUO
1. C u a n d o  u n a  p e rso n a  considère  q u e  se  halla  o  se  h a lla ra  su jc ta  a  
t r ib u ta d ô n  n o  co n fo rm e  con  las d isp o sid o n es  d e  la  p résen te  C o n v cn ­
c iô n  co m o  c o n se c u c n d a  d e  m cdidas adopcadas p o r  u h o  p  am b o s E s ta d o s  
c o n tra ta n te s , p o d râ , co n  in d cp cn d e n d a  d c  los recursos p rev is to s  p o r  la  
le g is la d ô n  in te rn a  d e  csos E stados, p rc sen ta r su  caso  a  la  au to r id ad  
co m p é te n te  d d  E s ta d o  co n tra tan tc  en  q u e  résida o , à  su  ca so  q u e d a  
co m p re n d id o  en  d  p â rra fo  1 d d  articu lo  2 4 , a  la  d d  E s ta d o  c o n tra ta n tc  
d d  q u e  s c a  n a d o n a l.  E l caso  debcrà p rcsen ta rse  e n  im  p la z o  d e  tr è s  
an o s  a  p a r t i r  d e  la  p rim e ra  n o tifiead ô o  d e  la  m ed ida  q u e  p ro d u zca  u n a  
t r i b u t a t ^ n  n o  co n fo rm e  co n  las d ê posiciones d e  la  C o n v e n d ô n .
2 . L a  a u to r id a d  co m p éten te  p ro c u ra râ , s i la  o b je d ô n  p a rece  Justifi- 
c a d a  y  n o  p u ed e  lle g a r  p o r  s i misflaa a  u iu  so lu o ô n  sa tis fac to ria , re ­
so lv e r  d  caso  d e  co m û n  acu e td o  co n  la  au to rid ad  co m p é ten te  d d  o tr o  
E s ta d o  c o n tra ta n te , p a ra  cv ita r u n a  tr ib u ta d ô n  q u e  n o  se a  c o n fo rm e  
co n  la  p ré sen té  C o n v e n d ô n . T o d o  a cu c rd o  a lcan zad o  se  c je c u ta râ , a  
p e sa r  d e  cu a le sq u ie ra  p lazos êstaU ecidos c n  la  leg is lad ô n  in te rn a  d e  lo s  
E s ta d o s  c o n tra ta n te s .
3 . L a s  au to r id a d e s  com péten tes d e  los E stad o s co n tra ta n te s  p ro c u ra -  
râ n  re so lv e r  d e  co m û n  acu crd o  cu a lq u ie r d ificn itad  o  d u d a  q u e  s u r ja  
a c e rc a  d e  la  in te rp re ta d ô n  o  a p lk a d ô n  d e  la  C o n v e n d ô n . T a m b ié n  
p o d râ n  c e lé b ra r  c o n su lta s  en tre  û  p a ra  d im in a r  la  d o b le  t r ib u ta d ô n  e n  
ca so s  n o  p rcv is to s  e n  la  C o n v e n d ô n .
4 . L a s  au to r id a d e s  com péten tes d c  lo s  E stad o s co n tra ta n te s  p o d râ n  
c o m u n ic a is e  e n tre  s i d irec tam en te  p a ra  llegar a  lo s  a cu e rd o s  a  q u e  se  
re f ie re n  lo s  p â rra fo s  p récéden tes. L as  au to rid ad es com p é ten tes , p o r  m e ­
d io  d e  co n su lta s , d a b o ra r â n  proced im ien tos, c o n d id o n e s , m é to d o s  y  
té cn ica s  u n ila té ra le s  ap ro p iad o s  p a ra  f a d l i ta r  las  m ed id as  b ila té ra le s  
m c n d o n a d a s  y  la  a p lic a d ô n  d d  p roccd im ien to  d e  a c u c rd o  m u tu o .
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Articulo 26
I n TF.R CAM BIO d e  I X FO RM A C IÔ N
I . L as au to rid ad es com péten tes  d c  los E stad o s contraCanlcs in tcrcam - 
b ia ran  la in fo rm aeion  n ccesaria  p a ra  la ap licac ion  d c  las d isposicioncs 
dc la p résen te  C on v cn c iô n  o  dc la tcg islaciôn in terna d e  les  E stados 
co n tra tan te s  rc la tiva  a los im puestos com prcnd idos cn  la  C onvcnciôn , 
sicm prc  q u e  la tr ib u tac iô n  que  es tab lezca  no  sea  con tra ria  a  la  C on­
vcnciôn , cn  p a rtic u la r p a ra  p rév en ir cl frau d e  o  la evasiôa d e  esos im­
puestos. E l in te rcam b io  dc  in fo rm ac iôn  n o  q u e d a r i  lim itado  p o r  e l 
a rticu lo  1. T o d a  in fo rm ac iô n  rec ib id a  p o r  u n  E stado  co n tra tan te  se 
co n sid e ra râ  secrc ta , d c  la  m ism a fo rm a  q u e  la  in fo rm ad ô n  ob ten id a  cn  
v irtud  d c  la  Icgislaciôn in te rn a  de  esc  E s tad o . Sin em bargo , s i la  in fo r­
m aciôn  se considéra  o rig in a lm cn tc  sec rc ta  en  d  & ta d o  q u e  la  co m u - 
n iquc , sc  rcvelarâ  sô lo  a las p e rso n as o  a u to rid ad es  ( in d n id o s  iribuna les 
y ô rg an o s  adm in is tra tiv o s) que  p a rtic ip cn  cn  la  liq u id a d ô a  o  recau d a- 
c iôn , la c jccuciôn  o  rcc lam ac iô n , o  la  dcciskSo d e  recursos e n  r d a d ô n  
con  los im puestos o b je to  d c  la C o n v e n d ô n . E sas  personas o  au to rid ad es 
u tiliza rân  la  in fo rm ac iô n  cx c lu s ivam cn tc  p a ra  esos fines, p e ro  p o d rân  
rcve la ria  c n  ac tu ac io n cs  d c  tr ib u n a le s  p û b lico s  o  d ed sio o cs  ju d id a le s . 
L as au to r id ad es  co m p é ten tes , m ed ian tc  co n su lta s , d e te m in a râ n  la s  c o n ­
d id o n e s , lo s  m étodos y  las  técn icas  ap ro p iad o s  p a ra  los asun to s con  
rcsp cc to  a  los cu a lc s  se  cfec tü en  ta lc s  in te rcam b io s  d e  m fo n n a d ô n , in -  
d u id o s , cu an d o  p ro c é d a , in te rcam b io s  d e  in fo rm a d ô n  so b re  la  c v iia d ô n  
d c  im puesto s.
2 . E n  n ingûn  caso  sc  in te rp re ta râ n  la s  d isp o rid o n e s  d d  p â rra fo  I  e n  
cl sen tid o  d e  q u e  îm p o n g an  a  un  E s ta d o  c o n tra ta n te  la  o b itg a d ô n  d e :
a )  A p lic a r  m cd id as ad m in is tra tiv e s  in co m p atiU es co n  la s  leyes o  
la  p râc tic a  a d m in is tra tiv e  dc  esc o  d e l o tro  & ta d o  o o n tr r ta n te ;
b)  P ro p o rd o n a r  in fo rm a d ô n  q u e  n o  p u ed a  o b tcoerse  con fo rm e a  
las leycs o  lo s  p ro ced im ien to s  ad m in is tra tiv o s  n o rm ales d e  é se  o  d d  o tro  
E s tad o  c o n tra ta n te ;
c )  P ro p o rd o n a r  in fo rm ac iô n  q u e  reve le  cu a lq u ie r sec rc to  m ercan - 
til, em p rc sa ria l, in d u s tr ia l, c o m e rd a l o  p ro fesk m ai, o  p ro ccd im ien to  
m crcan til o  in fo rm ac iô n  cu y a  rc v e la d ô n  se a  c o n tra r ia  a l o rden  pûbG oo.
Articulo 27  
F u N ao N A R io s  d ip lo m A tic o s  y  g o n s u l a r e s
L a s  d isp o s id o n e s  d c  la p ré sen te  C o n v e n d ô n  n o  a fec ta rân  a  lo s  
p riv ileg ios fiscales d c  q u e  gocen  los fu n c to n a rio s  dipkxm âdcos y  co n - 
su la rcs  c n  v irtu d  d e  los p r in d p io s  g én é ra le s  d e l derecho  intcm a d on a l o  
de  la s  d isp o s id o n e s  d c  co n v en io s c s p e d a le s .
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E n t r a o a  e n  v ig o r
1. L a  pFCScnte C o n v en d ô n  csta ra  su jc ta  a ra tif ic a d ô n  y  los in s tru -
m en tos de  ra tif ic a d ô n  se in tc rcam b ia rân  c n ................................................ta n
p ro n to  co m o  sca  posible.
2. L a  C o n v e n d ô n  cn tra râ  cn  v igor a! in tc rcam b iarsc  lo s in s trum cn tos 
dc ra tificac iôn  y sus d isp o sid o n es su rtiran  e fcc to :
fl) (E n  cl E s tad o  A ) :  ...............................................................................
6 )  (E n  d  E stad o  B ) ; .....................................................................................
Artîcuio 29 
T e r m i n a o ô n
L a  p résen te  C onvcnciôn  p e rm a n e c e r i e n  v ig o r h a s ta  q u e  sea  
d e n u n d a d a  p o r  u n  E stad o  co n tra tan te . C u a lq u ie ra  d e  los E stad o s  co n tra ­
tan tes  p o d râ  d en u n c ia r la  C o n v e n d ô n , p o r  co n d u c to  d ip lo m âtico , co - 
m u n icân d o lo  p o r  lo  m enos s c s  m cses an te s  d e  te rm in a r  cu a lq u ie r an o
d v d ,  a  p a r t ir  de l a n o .............................E n  ta l c a so , la  C o n v e n d ô n  d e ja râ
d c  su r tir  e fcc to :
а) (E n  cl E s ta d o  A ) : ......................................................................................
б )  (E n  el E s tad o  B ) : ......................................................................................
CLÀtfSUt-A FINAL
N o ta .  Las disposicioncs relativas a la entrada en vigor y  la terminadân y  la 
diusula final rclativa a la firnu de la Convendôn se rodactarin de conformidad 
oon los procedimientos constitucionales de ambos Estados contratantes.
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TITULO DEL CONVENIO
Convenio entre (el Estado A) y (el Estado B) para evitar la doble 
imposiciôn en materia de im puestos sobre las sucesiones y donaciones.
PR E A M B U L O  DEL C O N V E N IO  (3)
(3) El preàtnbulo det Convenio se redactaré conforme al procedimiento constitudonai de 
ambos Estados contratantes.
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CAPITULO I 
AMBITO DE APUCACION DEL CONVENIO
Arb'culo 1
SUCESIONES Y DONACIONES COMPRENDIDAS 
El presente Convenio s e  aplica:
a) A las su cesion es de las personas domfdKadas en el m em ento d e  
su muerte en uno o en ambos Estados contratantes: y
b} A las donaciones efectuadas por personas domidliadas en el m e­
m ento de la donadôn en uno o  en am bos Estados contratantes.
Articulo 2 .
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. El presente Convenio s e  aplica a los im puestos sobre las suoesio* 
nes y sobre las donaciones exigibles por cada uno d e  los Estados contra­
tantes. su s subdivisiones pollticas o  su s entkJades locales, cualquiera que
sea el sistem a de su exacciôn.
2. S e  consideran im puestos sobre las sucesiones. los im puestos exigi­
bles por razôn del fallecimiento y que recaigan sobre la masa hereditaria o  
una de su s partes, los gravàmenes que in&jan sobre la transmisiôn o  los 
im puestos sobre las donaciones mortis causa. S e  consideran im puestos 
sobre las donaciones. los im puestos perdbidos por transmisiones inter 
vivos y cuya causa sea  la liberalidad total o  pardal del transmitente.
3. Los im puestos actuales a los que concretamente s e  aplica e s te
Convenio son:
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a) (En el E s ta d o  A);
b) (En el E s ta d o  B):
4. El C o n v en io  s e  ap lica  ig u a lm e n te  a  lo s  im p u e s to s  d e  n a tu ra leza  
idén tica  o  an â lo g a  q u e  s e  e s ta b le z c a n  co n  p o s te rio r id ad  a  la fe c h a  d e  la 
firm a de l m is m o  y q u e  s e  a n a d a n  a lo s  a c tu a le s  o  los su s titu y an . Al final 
d e  cad a  an o . la s  a u to r id a d e s  c o m p é te n te s  d e  lo s  E s ta d o s  c o n tr a ta n te s  s e  
co m u n ica rân  m u tu a m e n te  la s  m o d if ic a c io n e s  q u e  s e  h ay an  in tro d u c id o  e n  
s u s  re s p e c tiv e s  le g is la c io n e s  f isc a le s .
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CAPITULO II 
DEFINICIONES
A rtic u lo  3
DEFINICIONES GENERALES
1. A los efectos del presente Convenio. a m enos que de su contexte 
se  infiera una interpretadôn diferente:
a) La expresiôn «bienes que forman parte de la sucesiôn o de la 
donadôn de una persona domidiiada en un Estado contratante» 
comprende cualquier bien cuya sucesiôn o  transmisiôn, de acuerdo 
con la Ley de un Estado contratante. e s té  sujeta a un impuesto 
comprendido en el Convenio.
b) La expresiôn «autoridad com pétente» significa:
(i) (En el Estado A ) : -----------------------------------------------------------------------
(ii) (En el Estado B ) : ______________________________________________
2. Para la aplicadôn del Convenio por un Estado contratante. cualquier 
expresiôn no defmida en el m ism o tendrà. a m enos que de su contexto  
se  infiera una interpretadôn diferente. el significado que s e  le atribuya por 
la legisladôn de e s te  Estado relativa a los im puestos que son objeto del 
Convenio.
A rtic u lo  4
DOMICILIO FISCAL
1. A los efectos del présente Convenio. la expresiôn «persona dom id­
iiada en un Estado contratante» significa cualquier persona cuya sucesiôn  
o  donadôn. en virtud de la legisladôn d e e s te  Estado e s té  sujeta a imposi- 
d ôn  en él por razôn de su domidlk). residencia. sed e  de direcciôn o  
cualquier otro criterio de naturaleza anâloga. Sin embargo, esta expresiôn
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A r t
no incluye a las personas cuya sucesiôn o donacion esté sujeta a tributar 
en  este  Estado sôlo por los bienes aqui situados.
2. Cuando, en virtud de las disposidones del apart ado 1. una persona 
fisica esté  domiciliada en ambos Estados contratantes. su situaciôn se  
resolverâ de la siguiente manera;
a) Esta persona sera considerada domiciliada en el Estado donde 
tenga una vivienda permanente a su disposidôn; si tuviera una 
vivienda permanente a su disposidôn en ambos Estados. se  consi­
derarâ domiciliada en el Estado con el que mantenga relaciones 
personates y econôm icas mâs estrechas (centro de intereses 
vitales).
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona 
tiene el centro de sus intereses vitales, o  si no tuviera una vivienda 
permanente a su disposidôn en ninguno de los Estado. s e  conside­
rarâ domiciliada en el Estado donde viva habitualmente.
c) Si viviera habitualmente en ambos Estados. o  no lo hiciera en  
ninguno de ellos. se  considerarâ domidiiada en el Estado del que
sea nacional.
d) Si fuera nacional de ambos Estados. o  no lo fuera de ninguno d e  
ellos. las autoridades com pétentes de los Estados contratantes 
resolverân la cuestiôn de mutuo acuerdo.
3. Cuando. en virtud de las disposidones del apartado 1. una persona, 
que no sea  una persona fisica. e sté  domidiiada en ambos Estados contra­
tantes. s e  considerarâ domidiiada en el Estado en que se  encuentre su  
sed e de direcciôn efectiva.
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1. Los bienes inmuebles que formen parte de la herenda de. o  de la 
donacion efectuada por. una persona domidiiada en un Estado contratante 
y que estén  situados en el otro Estado contratante pueden som eterse a 
imposiciôn en e s te  otro Estado.
2. La expresiôn «bienes inmuebles» terxJrà el significado que le atribu­
ya el Derecho del Estado contratante en que los bienes en cuestiôn estén  
situados. Dicha expresiôn comprende. en todo caso. los accesorios. el 
ganado y equipo utilizado en las explotadones agricote y forestales. los 
derechos a los que s e  apliquen las disposidones d e  Derecho privado 
relativas a los bienes raices. el usufructo de bienes inmuebles y los dere­
chos a percibir pagos variables o  fijos por la expktadôn o  la concesiôn de  
la expbtaciôn de yacimientos minérales, fuentes y  otros recursos natura- 
les; los buques. embarcaciones y aeronaves no s e  consideran bienes 
inmuebles.
3. Las d isposidones del apartado 1 s e  aplican. asimismo. a los bienes 
inmuebles de una em presa y a los bienes inmuebles u tü â d o s  para la 
prestadôn de una profesiôn liberal o  de otras actividades d e  caiécter
independiente.
Articulo 6
BIENES MUEBLES PERTENECIENTES A UN ESTABLEOMIENTO 
PERMANENTE O A UNA BASE FUA
1. Los bienes m uebles de una empresa que forme parte d e  la hererv 
cia de. o de la donadôn efectuada por. una persona domidiiada en  un 
Estado contratante. que pertenezcan a un establecimiento permanente
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s itu ad o  e n  el o tro  E s ta d o  c o n tra ta n te .  p u e d e n  s o m e te r s e  a im posic iôn  e n  
e s te  o tro  E stad o .
2. A e f e c to s  d e l p r é s e n te  C onven io . la e x p re s iô n  « e s ta b le c im ie n to  
p e rm a n e n te »  sign ifica  u n  lugar fijo d e  n é g o c ié s  m e d ia n te  e l cu a l u n a  
e m p re s a  realiza to d a  o  p a r te  d e  su  ac tiv idad .
3. La e x p re s iô n  « e s ta b le c im ie n to  p e rm a n e n te »  c o m p re n d e  e n  e s ­
pecia l;




el Un taller: y
0  Una mina, un pozo de petrôleo o de gas. una cantera o  cualquier 
otro lugar de extracdôn de recursos naturales.
4. Una obra de construcciôn. instalaciôn o montaje sôlo constituye 
establedm iento perm anente si su duraciôn exced e de doce m eses.
5. No obstante lo dispuesto anteriormente en e s te  articulo. s e  consi­
déra que la expresiôn «establedm iento permanente» no comprende:
al La utilizadôn de instaladones con el ùnico fin de aimacenar. expo- 
nef o  entregar mercanclas pertenedentes a la empresa.
bl El mantenimiento de un depôsito de mercaderlas pertenedentes a 
la em presa con  el ùnico fin de almacenarlas. exponerlas o  
entregarlas.
cl El mantenimiento de un depôsito de mercanclas pertenecientes a  
la empresa con el ùnico fin de que sean transformadas por otra 
empresa.
dl El mantenimiento de un lugar fijo de n eg o d o s con el ùnico fin de  
comprar mercanclas o  de recoger informadôn para la empresa.
el El mantenimiento de un lugar fijo de n eg o d o s con el ùnico fin d e  
realizar para la em presa cualquier otra actividad de carécter auxSar 
o  preparatorio.
f} El mantenimiento de un lugar fijo de n eg o d o s con el ùnico fin del 
ejerddo combinado de las actividades m endonadas en las letras 
al a el. a cbrxüdôn de que el conjunto de la actividad del lugar fijo 
de negodos conserve su carécter auxiliar o preparatorio.
6. Los bienes m uebles que formen parte de la herenda de. o  de la 
donadôn efectuada por. una persona domiciliada en un Estado contratante. 
que se  utilicen para la prestadôn de una profesiôn liberal u otras activida-
d e s  d e  Cviracter in d e p e n d ie n te  y p e rte n e z c a n  a u n a  b a s e  fi;a s i tu a d a  c n  el 
o tro  E s ta d o  c o n tr a ta n te ,  p u e d e n  s o m e te r s e  a  im posic iôn  e n  e s t e  o tro  
E s tad o .
A rtic u lo  7
O T R O S  B I E N E S
L os b ie n e s , independientemente de! lugar donde estén situados. que 
fo rm e n  p a r te  d e  la herencia de. o  de la donaciôn efectuada por. una 
p e rs o n a  d o m ic iliad a  en un Estado contratante y que no estén  comprendi­
d o s  en lo s  a r t îc u lo s  5." y 6.". sôlo pueden som eterse a imposiciôn en e s t e  
E s ta d o .
Articulo 8
DEDUCCION DE LAS DEUDAS
1. Las deudas garantizadas espedalm ente por los bienes comprendi­
dos en el artîcuio 5.” son deducibles del valor de tales bienes. Las deudas 
no garantizadas especialm ente por los bienes comprendidos en el articu­
lo 5.”. pero que corresponden a su adquisidôn. transformadôn. reparaciôn 
o  mantenimiento. son deducibles del valor de los mismos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1. las deudas pertene­
cientes a un establecim iento permanente referido en el apartado 1 del 
artîcuio 6.°. o  a una base fija comprerxJida en el apartado 6  del articulo 6.". 
son deducibles, segün el caso. del valor del establecimiento permanente
o del de la base fija.
3. Las restantes deudas son deducibles del valor de los bienes a los 
cuales s e  aplican las d isposidones del artioilo 7.*
4. Si una deuda excede del valor de los bienes de los que e s  deduct- 
ble en un Estado contratante. conforme a b  d sp u esto  en  los apartados 1 
y 2, el saido se  deducirà del valor de los dem âs bienes gravables en  e s te
Estado.
5. Si las deducdones comprendidas en los apartados 3  6  4  arrojan un 
saIdo no cubierto en un Estado contratante. tal saIdo e s  dedudble del 
valor de los b ienes imponibles en el otro Estado contratante.
6. Si las d isposidones de los apartados 1 a 5 obligasen a un Estado 
contratante a efectuar deducdones de deudas superiores a las previstas 
por su legislaciôn. taies normas no s e  aplican m âs que en  la medida en  
que el otro Estado contratante no e s té  obligado a dedudr las m ism as 
deudas de acuerdo con su propia legisladôn.
>rs .» 4  . .1
CAPITULO IV 
METODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSIOGN
Articulo 9 A
METODO DE EXENCION
1. El Estado contratante en que estuviera domicüado el causante en  
el momento de su muerte o  el donante cuarxb efectuô la donadôn. 
dejarâ exentos los bienes que. en reladôn oon taies hechos y de acuerdo 
con las disposidones del présente Convenio. pueden som eterse a imposi­
ciôn en el otro Estado contratante.
2. El primer Estado contratante dejarâ. asimismo. exentos los bienes 
que. con ocasiôn de una donaciôn previa y conforme a las disposidones 
del Convenio, fueran imponibles en el otro Estado contratante. Sin embar­
go, el primer Estado no eximirâ los bienes que fueran imponibles en e s te  
Estado. de acuerdo con lo dispuesto en los articules 5.* 6  6.* del Convenio.
3. En cualquier caso, el primer Estado contratante podrâ computar 
los bienes exentos a e fectos de calcular el importe del impuesto sobre
los dem âs bienes.
Articulo 9 B
METODO DE IMPUTACION
1. El Estado contratante en que estuviera domidüado el causante en  
e l m om ento de su muerte. o  el donante cuando efectuô la donadôn. 
dedudrâ del impuesto calculado de acuerdo con su s leyes una cantidad 
igual al im puesto pagado en el otro Estado contratante sobre los bienes 
que. en  reladôn con los m ism os hechos y  d e  acuerdo con las disposido­
n es del présente Convenio. pueden som eterse a imposiciôn en  e s te  otro 
Estado.
A r: 9  B
2. El p rim er E s ta d o  c o n tr a ta n te  d e d u c irà  ta m b ié n  d e  tal im p u e s to  un  
im p o rte  igual al im p u e s to  q u e . d e  a c u e rd o  c o n  las d is p o s ic io n e s  d e l C onve- 
nio. h ay a  s id o  p a g a d o  e n  el o tro  E s ta d o  c o n tr a ta n te  co n  o c a s iô n  d e  u n a  
d o n ac iô n  prev ia , si ta l d e d u c c iô n  n o  s e  ha  e fe c tu a d o .  e n  a p lic a d ô n  d e l 
ap a rta d o  1. c u a n d o  la d o n a c iô n  tu v o  lugar. S in e m b a rg o , el p rim er E s ta d o  
no  d ed u c irà  lo s  im p u e s to s  p a g a d o s  s o b r e  lo s  b ie n e s  q u e  fu e ran  im p o n ib les  
.en e s t e  E s tad o . d e  a c u e rd o  c o n  lo d is p u e s to  e n  lo s  a r t îc u lo s  S.” y  6 .‘ d e l 
C onven io .
3. S in  e m b a rg o , las d e d u c d o n e s  c i ta d a s  e n  lo s  a p a r ta d o s  1 y  2  n o  
p u e d e n  e x c e d e r  d e  la f r a c d ô n  d e  im p u e s to  .c o r r e s p o n d ie n te  a l p rim er 
E s ta d o  c o n tr a ta n te ,  c a lc u la d o  a n t e s  d e  la d e d u c c iô n . q u e  reca ig a  s o b re  
los b ie n e s  e n  lo s  q u e  s e  p e rm ite  ta l d e d u c c iô n .





1. Los nacionales de un Estado contratante. cualquiera que sea  su  
domicilio. no seràn som etidos en ei otro Estado contratante a ningûn 
impuesto u obligaciôn relativa al m em o que no s e  exijan o  que sean mâs 
gravosos que aquellos a los que estén  o  puedan estar som etidos los 
nacionales de e s te  otro Estado que s e  encuentren en las m ism as 
condiciones.
2. El término «nacionales» significa:
aj Todas las personas fisicas que posean la nacionalidad de un Estado 
contratante; y
bl Todas las personas jurfdicas. sodedades de  personas y asodado- 
n es constituidas conforme a la legisladôn vigente en  un Estado 
contratante.
3. Los apâtridas domidiiados en un Estado contratante no estarân 
som etidos en uno u otro Estado contratante a ningûn impuesto u obliga­
ciôn relativa al m ism o que no s e  exijan o  que sean m ^  gravosos que  
aquellos a los estén  o  puedan estar som etidos los nadonales del Estado 
respectivo que s e  encuentren en  las mismas condidones.
4. No obstante las disposidones del artîcuio 2*. h  dispuesto en el 
présente articulo s e  aplica a todos los impuestos. cualquiera que sea  su  
naturaleza o denom inaaôn.
Articulo 11
PROCEDIMIENTO AMISTOSO
1. Cuando una persona considéré que las medidas adoptadas por 
uno o  am bos Estados contratantes knplican o  pueden implicar para ella 
una im posidôn que no e s té  conforme con las disposidones del présente
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Convenio. con independencia de Id s  recursos previstos per el Derecho 
interne de este s  Estades, pedrà sem eter su case a la autoridad com péten­
te de cualquiera de les Estades contratantes. El case debera ser planteado 
dentre de les très anos siguientes a la primera notificaciôn de la medida 
que implique una impesicién no conforme a las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad com pétente, si la reclamaciôn le parece fundada y si 
ella misma no esta en condiciones de adoptar una soludôn satisfactoria. 
harà lo posible per resolver la Question mediante un acuerdo amistoso con 
la autoridad com pétente del otro Estado contratante. a fin de evitar una 
imposiciôn que no se  ajuste a las disposiciones del Convenio. El acuerdo 
se  aplicarà independientemente de ios plazos previstos por el derecho 
interno de Ios Estados contratantes.
3. Las autoridades com pétentes de Ios Estados contratantes haràn lo 
posible por resolver las dificultades o  disipar las dudas que plantée la 
interpretaciôn o la aplicaciôn del Convenio rnediante un acuerdo amistoso. 
También podràn ponerse de acuerdo para tratar de evitar la doble imposi­
ciôn en Ios casos no previstos en el Convenio.
4. Las autoridades com pétentes de ios Estados contratantes podràn 
comunicarse directamente entre si a fin de legar a un acuerdo. segùn s e  
indica en Ios apartados anteriores. Cuando s e  considéré que e s te  acuerdo 
puede facilitarse mediante contactes personnes, el intercambio de puntos 
de vista podràn tener tugar en el seno  de una Comisiôn compuesta por 




1. Las autoridades com pétentes de Ios Estados contratantes inter- 
cambiaràn las infoimaciones necesarias para ^jlicar las (fisposictones del 
présente Convenio, o  las de la legisiadôn interna de Ios Estados contratan­
tes relative a Ios im puestos comprendidos en el Convenio. en la medida 
en que la imposiciôn exigida por ésta no sea contraria al Convenio. El 
intercambio de informaciôn no està limitado por el articule 1.* Las informa- 
ciones recibidas por un Estado contratante seràn mantenidas sécrétas en  
igual forma que las informaciones obtenidas en base a la legisiadôn inter­
na de e s te  Estado y sôlo s e  comunicaràn a las personas o  autoridades 
Onduidos Ios tribunales y ôrganos administrativos) erxargadas d e  la ges- 
tiôn o  recaudaciôn de Ios im puestos comprendidos en el Convenio. de Ios 
procedimientos declaratives o ejecutivos relatives a estos impuestos o  de
-  -
la reso iu c iô n  d e  Ios r e c u r s o s  en  re lac iôn  co n  e s to s  im p u e s to s  E s ta s  
p e rs o n a s  o  a u to r id a d e s  n o  u tilizaràn  e s to s  in fo rm e s  m â s  q u e  p ara  ta ie s  
fines. P od ràn  reve la r e s t a s  in fo rm a c io n e s  e n  las  au d ie n c ia s  p û b licas  d e  
Ios tr ib u n a les  o  e n  las  s e n te n c ia s  jud ic ia les.
2. En n in g û n  c a s o  la s  d is p o s ic io n e s  d e l a p a r ta d o  1 podràn interpretar- 
s e  e n  el s e n t id o  d e  ob ligar a un  E s ta d o  c o n tr a ta n te  a :
al A d o p tar m e d id a s  a d m in is tra tiv a s  c o n tra r ia s  a su legisiadôn o pràcti- 
ca  ad m in is tra tiv a  o  a  las  d e l o tro  E s ta d o .
b) Suministrar informaciôn que no pueda obtenerse sobre la base de  
su legislaciôn o en el ejercicio de su pràctica administrativa normal 
o de las del otro Estado.
c) Suministrar informaciones que revelen un secreto comerdal. indus­
trial. profesional o  un procedimiento comerdal. o informaciones 
cuya comunicaciôn sea  contraria al orden pùblico.
Artfculo 13
AGENTES DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS CONSULARES
Las disposidones del présente Convenio no afectan a ios privBegtos 
fiscales de que disfruten Ios agentes diplomàticos o Ios fundonarios consu­
lates. de acuerdo con Ios principios générales del Derecho interrwâonal o  
en virtud de disposiciones de acuerdos especiales.
Artfculo 14
EXTENSION TERRITORIAL
1. El présente Convenio podrà aplicarse. tal cual o  con las modificado* 
nés necesarias (a cualquier parte del territorio del (Estado A) o  del (Estado 
B) que e s té  especfficam ente excluida del àmbito de apTicadôn del Conve­
nio o). a cualquier otro Estado o territorio de Ios que (el Estado A) o  (el 
Estado B) asuma las relaciones internadonales. que perdba impuestos de  
naturaleza anàloga a aquellos a Ios que s e  aplica el (Convenio. Dicha 
extensiôn tendrà efecto a partir de la fecha y con las modificadones y  
condidones. incluidas las relativas a la cesaciôn de su aplicadôn. que s e  
fijen de comùn acuerdo por Ios Estados contratantes mediante mtercambro 
de notas diplomàticas o por cualquier otro procedimiento que se  ajuste a 
sus normas constitudonales.
-  5 2 4  -
A n  M
2. A m e n o s  q u e  lo s  d o s  E s ta d o s  c o n tr a ta n te s  c o n v e n g a n  lo co n tra rio , 
la d e n u n c ia  d e l C o n ven io  por u n o  d e  e llo s . e n  v irtud  d e l a rticu lo  16. 
p o n d ra  ta m b ié n  té rm in o . e n  las c o n d ic io n e s  p re v is ta s  e n  e s t e  a rticu lo . a  la 
ap licac iô n  d e l C o n v en io  (en  cu a lq u ie r p a r te  d e l te rrito rio  d e l (E s tad o  A) o  
de l (E s ta d o  B) o j e n  cu a lq u ie r E s ta d o  o  territo rio  a lo s  q u e  s e  h ay a  h e c h o  
e x ie n s iv o , d e  a c u e rd o  c o n  e s t e  articu lo  (4).
(4) Las palabras entre paréntesis se refieren a Ios casos en que. en virtud de una 
drsposictôn especial, el Convenio no se apiique a una parte del territorio de un Estado
contratante.





1. El Presente Convenio serà ratificado. y  Ios înstrumentos de ratifica- 
ciôn seràn intercambiados e n ...................lo antes posible.
2. El Convenio entrarà en  vigor a partir del intercambio de Ios instru­
m entes de ratificaciôn. y su s disposiciones s e  aplicaràn:
a) (En el Estado A): _______ _______________________________________
b) (En el Estado B ) :________ ______________________________________
Articulo 16 
D E N U N C I A
El présente Convenio permanecerà en vigor mientras no s e  denunde 
por un Estado contratante. Cualquiera de Ios Estados contratantes podrà 
denunciar el Convenio por via diplomàtica. eomunicândolo al m enos con 
se is  m eses  de anteiadôn a la terminadôn de cada ano dvil posterior al 
a n o  En tal caso. el Convenio dejarà d e  apficarse;
a} (En el Estado A):  _____ ______________________________________
b) (En el Estado B ) ;   _____ _____________________________________
CLAUSULA FINAL (5)
(5) La clàusula final serà redactada de acuerdo con el procedimiento constituciortal de
ambos Estados contratantes.
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